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dankbetuiging 
Pas bij het beëindigen van een doctoraatsproef schrift en na 
het overschouwen van de totstandkoming ervan, stelt de auteur 
vast hoeveel personen, op de één of andere wij ze, aan het 
definitieve eindproduct hebben bijgedragen. Een dankwoord 
houdt dan ook het gevaar in talrijke personen te vergeten; nu 
reeds wil ik mijn gemeende verontschuldigingen aanbieden aan 
diegenen die niet nominatim werden vermeld, maar waarvoor mijn 
genegenheid niet minder is. 









dr. A. BEIRLAEN 
inzonderheid bedanken voor het vertrouwen dat hij steeds in 
mij heeft gesteld; na het behalen van het licentiaat in de 
rechten kon ik onder zijn hoede onmiddellijk als assistent in 
het publiekrecht aan de slag, met een vrij belangrijke 
opdracht in het grondwettelijk recht. Hij lag mede aan de 
basis van de keuze van het onderwerp en heeft mij met alle 
academische vrijheid dit proefschrift naar eigen inzicht laten 
afwerken. Prof. dr. B. DE SCHUTTER, die eertijds het co-
promotorschap aanvaardde, droeg in de eindfase met zijn 
scherpe en kritische opmerkingen bij in het uiteindelijke 
resultaat. 
Een oprechte dank gaat ook uit naar elk lid van de doctoraats-
commissie. Vooreerst vermeld ik Prof. dr. M. MAGITS, 
Voorzitter van de Onderwijsraad van de Vrije Universiteit 
Brussel, die naast zijn drukke administratieve bezigheden ook 
nog bereid gevonden werd het voorzitterschap van de commissie 
op te nemen en in talrijke gesprekken de oorspronkelijke tekst 
heeft bijgestuurd. Voortdurende aansporingen kreeg ik van 
Prof. H. VAN IMPE, Directeur van het Centrum voor Staats- en 
Bestuursrecht. Op de hem eigen wijze deed hij mij over 
bepaalde aspecten nadenken en tevens las hij het proef schrift 
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na op taalzuiverheid. Met kritische geest doorworstelde Prof. 
J. DUJARDIN, Secretaris van de Stad Gent en hoofddocent aan de 
V.U.B., de ingediende versie. Zijn morele steun tijdens de 
laatste dagen was van een onschatbare waarde. 
Alle externe leden wil ik op de eerste plaats bedanken voor 
hun bereidheid in deze commissie te zetelen. De minitieuze 
lezing van Prof. dr. R. VERSTEGEN (K.U.L.) verraadt een kennis 
van het onderwerp en een gedrevenheid voor het onderwijsrecht, 
die ik vandaag alleen maar kan benijden. Zijn omstandig 
verslag heb ik dankbaar aangegrepen om de neergelegde versie 
grondig te herwerken. Zonder enige twijfel kwamen de kritische 
aanmerkingen, en bijwijlen directe beoordelingen, van Prof. 
dr. A. VAN MENSEL (U.G.) en Prof. dr. P. AKKERMANS, Rector-
Magnificus van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam, het 
eindresultaat alleen maar ten goede. 
Familie en vrienden zijn niet alleen begaan met het wel en wee 
van een promovendus. Zij leveren niet alleen een morele, maar 
tevens een materiële steun. Zo lazen mijn broer en June 
EYCKMANS het proefschrift in een eerste versie na op de 
taalzuiverheid, leverden miJn vader en Sanne EYCKMANS een 
belangrijke bijdrage in de samenstelling van de bibliografie. 
Voor het tikwerk, en vooral de tot vervelens toe aan te 
brengen veranderingen en verbeteringen, mocht ik een beroep 
doen op de secretaresse van het centrum Ann MAERTENS, terwijl 
Heidi VAN RIJNENAM en en Vi v. VAN BOSSCHE tekenden voor de 
talrijke schema's. 
Een heel speciaal woord van dank voor miJn partner Dies, die 
als geen ander de betekenis van dit proef schrift voor mij kon 
en wou inschatten. Haar voelbare steun tijdens de laatste 
jaren, haar rationele kalmte en inleven bij de meest moeilijke 
en kritische momenten, haar daadwerkelijke hulp bij de laatste 
versies mogen hier niet onvermeld blijven. Dat er voor onze 
kinderen nu kalmere ogenblikken kunnen aanbreken. 
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HOOFDSTUK 3 : BET HOGER ONDERWIJS IN BELGIE NA 1830 
Afdeling I : Het verval van de Rijksuniversiteiten : 
periode 1830-1834/35 
A. DE ONDERWIJSTOESTAND BIJ DE ONAFHANKELIJKHEID 
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C. DE OPRICHTING VAN DE VRIJE UNIVERSITEITEN 
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wet van 27 september 1835 
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B. ORGANIEKE WET VAN 27 SEPTEMBER 1835 
§1 Algemene onderwijskundige aspecten 
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UNIVERSELE VERKLARING VAN 1948 
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Afdeling III : Het toezicht op de 
H.O.B.U. instellingen 
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B. DE ONDERWIJSINSPECTIE 
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A. TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING 
§1 De H.O.L.T. opleidingen 
§2 Het hoger onderwijs van het korte type 
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C. ONDERSCHEID H.O.K.T. - H.O.L.T. 
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A. FINANCIERBAAR STUDENT 
B. REGELMATIG INGESCHREVEN STUDENT 
Afdeling III : Over de examens 
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B. EXAMENZITTIJDEN 
C. DE ORGANISATIE VAN DE EXAMENS 
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BESLUIT DEEL III 
Afdeling I : Enkele juridische aspecten 
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§1 Het H.O.B.U. is schoolpactonderwijs 
§2 De autonomie van de H.O.B.U. instellingen 
C. DE RECHTSPOSITIE VAN HET PERSONEEL 
§1 Een verschillende rechtspositieregeling 
§2 Een schematisch overzicht 
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hoger onderwijs 
A. DE DOELSTELLING(EN) VAN DE H.0.-WET 
B. ALGEMENE CONCEPTEN VAN HET HOGER ONDERWIJS 
Afdeling III : Proeve van definities 
A. VERWARRING EN ONRECHTMATIG GEBRUIK 
VAN DE BENAMINGEN 
§1 Het begrip universiteit in 
de onderwijswetgeving 
















DE RECHTSPOSITIE VAN DE VLAAMSE UNIVERSITEITEN 
HOOFDSTUK 1 : DE DOELSTELLINGEN' EN FINALITEIT 
VAN HET VLAAMS ACADEMISCH ONDERWIJS 
OF DE UNIVERSITAIRE ZENDING 
Afdeling I : Situering van de (rechts) 
problematiek 
Afdeling II : Het wetenschappelijk onderzoek 
A. TER HERINNERING 
B. DE OVERHEID(SFINANCIERING) EN 
HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
§1 Wettelijke regelingen 
§2 De nationale onderzoeksfondsen 
§3 Het "contractueel" wetenschappelijk 
onderzoek 
§4 Deelbesluit 
Afdeling III : Het academisch onderwijs 
A. FINALITEIT 
B. STRUKTUUR VAN HET ACADEMISCH ONDERWIJS 
§1 Academische opleidingen en voortgezette 
academische opleidingen en postacademische 
vorming 
§2 Het contact- en het open onderwijs 
§3 Deeltijds en voltijds onderwijs 
C. ORGANISATIE VAN DE ACADEMISCHE 
(ONDERWIJS) OPLEIDINGEN 
§1 Voor een kort begrip 
§2 Studiecycli en studiejaren 
D. STUDIEOMVANG 
E. HET STUDIEPUNTENSTELSEL 
F. HET TAALGEBRUIK 
§1 De decretale regeling 



























G. DE ONDERWIJSREGELING 
§1 De erkenning van de (onderwijs) 
rechten van de student 
§2 De eigenlijke (inhoud van de) 
onderwijsregeling 
§3 De onderwijsregeling : 
een toetredingscontract ? 
H. DE KWALITEITSZORG 
§1 De aanzet tot en de filosofie achter 
de kwaliteitszorg van het hoger onderwijs 
§2 De decretale bepalingen 
Afdeling IV : De dienstverlening aan de gemeenschap 
Afdeling V : De samenwerkingsverbanden 
A. DE INTERUNIVERSITAIRE SAMENWERKING 
§1 Algemene regeling 
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§4 Evaluatie p. 
B. SAMENWERKING UNIVERSITAIRE EN H.O.L.T.-INSTELLINGENp. 
§1 De "academische" samenwerking p. 
§2 Andere samenwerkingsverbanden p. 
C. GEZAMELIJKE (ARBEIDS)OVEREENKOMSTEN p. 
§1 De belasting met externe opdrachten p. 
§2 De interuniversitaire, voltijdse, opdracht p. 
D. ANDERE SAMENWERKINGSVERBANDEN p. 
E. BESLUIT p. 
BOOFDSTOK 2 : OVER ACADEMISCHE GRADEN' 
Af deling I De academische graden 
A. BEGRIPSBEPALING 
B. HET JURIDISCHE KARAKTER EN DE RECHTSGEVOLGEN 
§1 De juridische aard van de regelgeving 
§2 De rechtsgevolgen van de academische graden 
C. EEN BIJZONDER GEVAL : DE EREGRADEN 
D. TOELATINGSVOORWAARDEN 
§1 De toelating tot de academische opleidingen 
§2 De voortgezette academische opleidingen 
§3 Het doctoraat 
E. OVERGANGSMOGELIJKHEDEN 
§1 Een oud zeer 
§2 Collectieve en individuele regelingen 
F. DE GELIJKWAARDIGHEID VAN (BUITENLANDSE) DIPLOMA'S 
Afdeling II : Over universitaire examens 
A. DE EXAMENREGELING 
§1 De juridische aard van de examenregeling 
§2 De minimale inhoud van de examenregeling. 
B. ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJKE EXAMENBEDELING 
§1 Een overzicht 
§2 De motivering van examenbeslissingen 
C. VAN VRIJSTELLINGEN EN OVERDRACHTEN 
§1 De aanzet tot een dwingende 
reglementering : het arrest Bruynseraede 
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bestuursrechtelijke regeling 
§3 Enkele gevolgen van de overdracht-
en vrijstellingsregeling : het individueel 
aangepast jaarprogramma 
en de f inancieringsconsequenties 
§4 Tot besluit 
D. HET EXAMENCONTENTIEUX 
Afdeling III : De (centrale) examencommissie van de 
Vlaamse gemeenschap 
Afdeling IV : Besluit 
HOOFDSTUK 3 OVER DE JURIDISCHE AARD EN 
KWALIFICATIE($) VAN DE VLAAMSE 
UNIVERSITEITEN : EEN BESTUURSRECHTELIJKE 
BENADERING 
Afdeling I :De "onderwijsnetten" 
A. DE AANLEIDING 
B. EEN JURIDISCHE, DAN WEL EEN LOUTER 
POLITIEKE CONCEPTIE ? 
C. DE TWEEVOUDIGE BETEKENIS VAN DE TERM "ONDERWIJSNET" 
Af deling II Inrichtende machten en 
hun juridische aard 
A. DE INRICHTENDE MACHT : BETEKENIS VAN 
DEZE ONDERWIJSTERM 
B. DE BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN EEN INRICHTENDE MACHT 
Afdeling III : Een openbare dienst 
(van het onderwijs) 
A. HET BEGRIPPENKADER 
B. HET ONDERWIJS IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
EEN OPENBARE DIENST ? 
C. HET BIJZONDERE RECHTSREGIME EN DE "ALGEMENE 
BEGINSELEN" VAN DE OPENBARE DIENST 
§1 Het administratief rechtsregime 
§2 De beginselen van de openbare dienst 
§3 De juridische aard van de relatie 
van de gebruiker t.a.v. 
de openbare dienst 
§4 Een subjectief recht op het gebruik van de 
openbare dienst ? 
Afdeling IV : De Vlaamse universiteiten : openbare 
instelling of instellingen van 
openbaar nut 
A.OPENBARE INSTELLINGEN 
§1 Enkele algemene bedenkingen 
§2 De Gemeenschapsuniversiteit 
§3 De autonoom-openbare universiteiten en de 
"Universiteit Antwerpen" 
B. INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT (I.O.N.) 
§1 Een voorafgaande rechtzetting van 
een voortdurende begripsverwarring 
§2 Enkele kenmerken van de I.O.N. 
C. DE UNIVERSITEITEN EN HUN JURIDISCHE 
VERSCHIJNINGSVORM 
§1 Personen naar privaat- en publiekrecht 


































D. HET EIGEN PATRIMONIUM 
§1 Het ontstaan 
§2 Het "patrimonium" van de universiteiten in de 
Vlaamse Gemeenschap 
E. EEN TIJDELIJK PROBLEEM : DE RECHTSOPVOLGING VAN 
DE RIJKSUNIVERSITEITEN 
§1 De probleemstelling 
§2 De praktische uitwerking 
F. TOT BESLUIT : HET OFFICIEEL ACADEMISCH ONDERWIJS 
EEN VORM VAN DECONCENTRATIE OF DECENTRALISATIE 
§1 Een begripsbepaling 
§2 Het officieel academisch personeel 
Afdeling v : Zijn de Vlaamse universiteiten 
administratieve overheden ? 
A. DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID EX. ARTIKEL 14 
R.V.ST.-WET : EEN SUMMIERE LITERATUURSTUDIE 
§1 Het stilzwijgen van de organieke wet 
§2 Criteria dienstig voor de kwalificatie 
§3 Een kentering in de rechtspraak 
§4 De stap naar de zuivere privaatrechtelijke 
rechtspersonen 
B. UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN ALS 
ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN 
§1 De gemeenschaps- en autonoom-openbare 
universiteiten 
§2 Vrije universiteiten : een stapsgewijze 
rechtsverfijning 
§3 Wat terzake met de Vl.I.R. en 
de examencommissie van 
de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling VI : Tot besluit ... 
Een proeve van synthese 
HOOFDSTUK 4 DE BEHEERSSTRUCTUREN VAN DE 
UNIVERSITEITEN VAN EN IN 
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
Afdeling I De afbakening van 
het onderzoeksobject 
Afdeling II : Beheers- en adviesstructuren 
A. BEHEERSORGANEN : SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN 
§1 Centraal-universitaire bestuursinstanties 
§2 De gedeconcentreerde bestuursinstanties 
B. ADVIESORGANEN 
C. DE VRIJE UNIVERSITEITEN 
Afdeling III : De beheerder(s) en opdrachthouders 
van de gemeenschapsuniversiteit 









































A. NAAR EEN SUBSIDIEMAATSCHAPPIJ 
B. ENIGE NOTITIES INZAKE OVERHEIDSSUBSIDIERING 
§1 Betekenis en constitutieve bestanddelen 
van overheidssubsidies 
§2 Subsidievormen en indelingen 
Afdeling II : De vrijheid van onderwijs, subsidiëring 
en subsidie (voorwaarden) 
A. SUBSIDIERING EN SUBSIDIEVOORWAARDEN 
§1 Een proeve van omschrijving van 
de rechtsfiguur "subsidievoorwaarde" 
§2 Totstandkoming van de subsidieverhouding 
§3 Gevolgen en "sankties" bij 
niet-nakoming van subsidievoorwaarden 
B. SUBSIDIERING EN RESPECT VOOR GRONDRECHTEN 
Afdeling III : De krachtlijnen van de financiering 
in het universiteitsdecreet 
A. TOELAGEN VOOR DE WERKING EN DE GEWONE DIENST 
§1 Algemene regeling 
§2 Andere werkingstoelagen 
§3 Programmatie, rationalisatie 
en kwaliteitszorg 
§4 Werkingsfinanciering en beheer 
B. INVESTERINGSKREDIETEN EN SOCIALE TOELAGEN 
§1 Investeringsmiddelen 
§2 Het beheer van (on) roerende goederen 
§3 Toelagen voor sociale voorzieningen 
voor studenten 
Afdeling IV : Besluit 
HOOFDSTUK 6 HET TOEZICHT OP DE UNIVERSITAIRE 
INSTELLINGEN IN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 
Afdeling I : De rechtspositie van de conunissaris van 
de Vlaamse Executieve 
Afdeling II : Het bestuurlijk toezicht op de (rechts) 
handelingen van de 
Vlaamse universiteiten 
A. ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT 
§1 Prerogatieven, opdrachten en bevoegdheden 
van de Commissaris. Algemeen 
§2 Het beroep of verhaalrecht van de Commissaris 
van de Vlaamse Executieve 
§3 De tussenkomst van de Vlaamse Executieve 
§4 De rechtsmiddelen van het 
instellingsbestuur tegen 
het vernietigings- of intrekkingsbesluit ? 
§5 De aansprakelijkheid van de 
toezichthoudende overheid 
B. OOK BIJZONDER ADMINISTRATIEF TOEZICHT 
C. BIJZONDERE VORMEN VAN BESTUURLIJK TOEZICHT 
Afdeling III : Het jurisdictioneel toezicht 
Afdeling IV : Ter uitleiding 













HOOFDSTUK 7 BESLUIT DEEL IV : 
DE UNIVERSITAIRE AUTONOMIE 
FABEL OF WERKELIJKHEID ? 
Afdeling I Een proeve van omschrijving 
A. ENKELE DEFINITIES 
B. VEREISTE(N) VOOR EEN UNIVERSITAIRE AUTONOMIE 
Afdeling II : De inhoud en betekenis van 
de universitaire autonomie 
A. DE FINANCIEEL-BUDGETTAIRE AUTONOMIE 
B. DE INTERNE (ADMINISTRATIEVE) AUTONOMIE 
C. HET PERSONEELSBELEID 
D. DE UNIVERSITAIRE AUTONOMIE OP ONDERWIJSGEBIED 
E. AUTONOMIE EN TOEZICHT 




DE RECHTSPOSITIE VAN HET PERSONEEL 
HOOFDSTUK 1 OVERZICHT VAN DE TOEPASSELIJKE 
FORMELE RECHTSBRONNEN 
Afdeling I : Nationale rechtsnormen 
A. HET PERSONEEL OP DE WERKINGSTOELAGEN 
B. HET PATRIMONIUMPERSONEEL 
C. HET PERSONEEL TEN LASTE VAN EXTERNE FONDSEN 
Afdeling II : Internationaalrechtelijke rechtsnormen 
A. HET GEMEENSCHAPSRECHT 
B. HET I.V.S.E.C.R. 
C . HET E . V . R . M . 
D. ANDERE VERDRAGEN 
HOOFDSTUK 2 : ALGEMENE GEMEENSCHAPPELIJKE 
REGELINGEN BETREFFENDE 
DE GEMEENSCHAPS-, VRIJE EN AUTONOOM-
OPENBARE UNIVERSITEITEN 
Afdeling I : Voorbeschouwing 
Afdeling II : Indeling van de geledingen 
A. JURIDISCHE BEPALINGEN GELDEND VOOR Z.A.P. EN A.A.P. 
§1 Classificatie op grond van de 
oorsprong van de bezoldiging 
§2 Classificatie op basis van de aard 
van de opdracht 
HOOFDSTUK 3 DE PERSONEELSFORMATIE 
Afdeling I Vaststelling van het personeelskader 
A. EEN DECRETALE VERPLICHTING 


































§1 Algemene regel 
§2 Afschaffing van de facultaire 
omkaderingsnormen 
§3 Uitzonderingsmaatregelen 
§4 De personeelsstruktuur van het Z.A.P. 
§5 Bepalingen aangaande het A.A.P. 
§6 Gevolgen bij overbezetting van het kader 
C. DE FORMATIE VAN HET ADMINISTRATIEF EN 
TECHNISCH PERSONEEL 
Afdeling II : Bevoegd orgaan 
Afdeling III : Het administratief toezicht op de 
vaststelling van de 
personeelsformatie 
A. GOEDKEURING 
B. DE MOGELIJKHEID VAN BEROEP VAN DE COMMISSARIS VAN DE 
VLAAMSE EXECUTIEVE 
C. EEN SPECIFIEK TOEZICHT VOOR 
DE GEMEENSCHAPSUNIVERSITEITEN 
Afdeling IV : Conclusie 
HOOFDSTUK 4 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
VOOR HET ACADEMISCH PERSONEEL 
Af deling I : Algemeen 
Afdeling II : Algemene benoemingsvoorwaarden 
voor het academisch personeel 
A. NATIONALITEITSVOORWAARDE 
§1 De grondwettelijke toegang 
en de vroegere onderwijsregelingen 
§2 De nieuwe nationaliteitsregeling 
B. DIPLOMAVEREISTEN 
§1 Algemene regel 
§2 Buitenlandse professoren 
Af deling III : Benoemingsbevoegdheid en -procedure 
A. EEN KORTE TERUGBLIK : DE REGELING ONDER DE 
WET VAN 28 APRIL 1953 
§1 De rijksuniversiteiten 
§2 De vrije en autonomoom-openbare 
instellingen 
B. BENOEMINGSBEVOEGDHEID EN PROCEDURE ONDER 




HOOFDSTUK 5 HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL 





Afdeling II : De inschakeling in de nieuwe structuur 








































dienst zijnde vastbenoemd 
academisch personeel 
A. DE HERBEPALING VAN DE ACADEMISCHE OPDRACHT 
EN DE OPNAME IN HET Z.A.P-KADER 
§1 Doelstelling 
§2 Principes 
B. HET UITDOVEND KADER EN DE OVERHEVELING 
NAAR HET A.T.P.-KADER 
§1 Het "uitdovend" kader 
§2 De overheveling naar het A.T.P. 
C. PROEVE VAN SCHEMATISCH OVERZICHT 
Afdeling III : Bijzondere benoemingsvoorwaarden 
A. DIPLOMAVOORWAARDE 
§1 Doctor op proef schrift 
§2 Het aggregaat voor hoger onderwijs 
§3 Afwijkingen op de diplomavoorwaarde 
de buitengewone wetenschappelijke 
verdiensten of de specifieke 
deskundigheid 
§4 Bijkomende benoemingsvoorwaarden 
in het eigen reglement 
B. ANDERE VOORWAARDEN 
§1 Anciënniteitsbepalingen 
§2 Het vereiste van "hoogste 
wetenschappelijke kwaliteit" voor 
bevordering tot gewoon of 
buitengewoon hoogleraar 
Afdeling IV : Opdrachten van het Z.A.P. 
A. AARD VAN DE OPDRACHT 
§1 Voltijdse en deeltijdse opdrachten 
§2 Gevolgen van de beslissing houdende 
vaststelling van een voltijdse 
of deeltijdse opdracht 
B. INHOUD VAN DE OPDRACHT 
§1 Het volbrengen van de •universitaire 
zending' 
§2 Een specifieke taak : de 
onderwijsbegeleiding 
Afdeling V : De ambtsbeeindiging 
A. HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN TIJDELIJKE 
AANSTELLING 
§1 Regel 
§2 Een bijzondere problematiek : 
de opeenvolging van tijdelijke opdrachten 
B. HET ONTSLAG 
§1 Het vrijwillig ontslag 
§2 Het ontslag van ambtswege 
C. HET ONTSLAG NA TUCHTMAATREGEL 
D. OPRUSTSTELLING 
§1 Het emeritaat en het erepensioen 
§2 De ambtshalve opruststelling omwille 
van medische redenen 
Afdeling VI : Plaatsvervanging 
A. EEN EIGEN REGLEMENT 
B. DE INHOUDELIJKE ASPECTEN VAN 
HET REGLEMENT OP DE PLAATSVERVANGING 
;---- ~---








































§1 Gevallen waarbij in plaatsvervanging 
kan worden voorzien 
§2 Wie neemt de plaatsvervanging waar ? 
§3 Bezoldigingsregeling 
C. GEVOLGEN VAN DE PLAATSVERVANGING 
HOOFDSTUK 6 
AFDELING I 
HET ASSISTEREND ACADEMISCH PERSONEEL 
De (drievoudige tweeledige) 
structuur van het A.A.P. 
A. ASSISTENTEN EN DOCTOR-ASSISTENTEN 
B. ASSISTENTEN EN PRAKTIJKASSISTENTEN 
AFDELING II : De aanstellingsvereisten voor 
het assisterend personeel 
A. DIPLOMAVOORWAARDEN 
§1 Een academisch diploma 
§2 Een afwijkende regeling 
de praktijkassistent 
§3 De doctor-assistenten 
B. DE OPENBARE VACATURE 
C. DE LICHAMELIJKE GESCHIKTHEID 
AFDELING III : De aanstelling van het A.A.P. 



















B. VOLTIJDS EN/OF DEELTIJDS KARAKTER VAN 
§1 Een gelijkaardige regeling als 









§2 Toch enige bedenkingen omtrent 
de praktijkassistenten 
C. AANSTELLINGSTERMIJNEN 
§1 Assistenten stricto sensu 
§2 De praktijkassistenten 
§3 De doctor-assistenten 
§4 Een bijzonder geval : het behalen 
van het doctoraat en de invloed 
ervan op de verlenging van het mandaat 
als assistent 
AFDELING IV : Administratieve (toe)standen 
AFDELING V : De ambtsbeeindiging 
HOOFDSTUK 7 HET ADMINISTRATIEF EN 
TECHNISCH PERSONEEL 
AFDELING I : Toepassingsgebied van de 
'reglementaire' rechtspositieregeling 
A. HET PERSONEEL TEN LASTE VAN DE WERKINGSTOELAGEN 
B. QUID VOOR HET PATRIMONIUMPERSONEEL ? 
AFDELING II : Structuur van de geleding 
AFDELING III : Aanwervingsvereisten 
A. DIPLOMAVOORWAARDEN 
B. BIJKOMENDE AANWERVINGSVOORWAARDEN 
AFDELING IV : Toewijzing van betrekkingen 
A. WIJZE VAN AANSTELLING 
































B. DE JURIDISCHE AARD VAN DE BETREKKING 
AFDELING V : Administratieve standen en 
anciënniteitsregeling 
A. DECRETALE REGELING 
B. DE KRACHTLIJNEN VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING 
VOOR DE AMBTENAREN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
C. ANCIENNITEITSREGELING 
AFDELING VI : De beoordeling van het administratief en 
technisch personeel 
A. EEN EIGEN EVALUATIESYSTEEM 
B. EEN SUPPLETIEVE REGLEMENTERING 
C. HET BELANG VAN EEN SLUITEND EVALUATIESYSTEEM 
AFDELING VII De ambtsneerlegging 
HOOFDSTUK 8 HET PATRIMONIUMPERSONEEL 
AFDELING I Ter herinnering 
AFDELING II : De rechtsposieregeling 
A. CONTRACTUELE OF STATUTAIRE TEWERKSTELLING ? 
B. TOE TE PASSEN WETGEVING 





HOOFDSTUK 9 DE TUCHTREGLEMENTERING 
AFDELING I Een introductie 
AFDELING II : Het decretaal kader 
A. DE GELEDINGSDIVERSITEIT 
B. DE EIGEN REGLEMENTERING 
§1 De tegenstelbaarheid van 
de eigen reglementering 
§2 De afwezigheid van een eigen reglement 
C. DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE INTERNATIONALE VERDRAGEN 
AFDELING III : Disciplinaire fout en straf 
A. OVER HET ONDERSCHEID STRAFRECHT EN TUCHTRECHT 
B. DE DISCIPLINAIRE FOUT 
§1 Tekortkomingen op de professionele 
verplichtingen 
§2 Een discussiethema : de privé-sfeer 
en het tuchtrecht 
C. DE DISCIPLINAIRE STRAF 
§1 Orde- en tuchtmaatregelen 
§2 De disciplinare straf 
§3 Beperkingen op de absolute 
beoordelingsvrijheid 
AFDELING IV : De tuchtrechtspleging 
A. TUCHTINSTANTIE 
B. DE TUCHTPROCEDURE 
C. DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 














































§2 Gevolgen van de motiveringsplicht 
AFDELING V : De beroepsmogelijkheden 
A. HET INTERN GEORGANISEERD ADMINISTRATIEF BEROEP 
B. HET JURIDICTIONEEL HOGER BEROEP 
HOOFDSTUK 10 : DE CUMULATIEREGELING 
AFDELING I : Een probleemschets 
A. DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN DE CUMULATIE(BEPERKING) 
B. DE WERKINGSSFEER VAN DE CUMULATIEWETGEVING 
§1 Inzake het (vrij) academisch onderwijs 
§2 Inzake het personeel 
AFDELING II : Krachtlijnen van de verschillende 
cumulatieregels 
A. ALGEMEEN 
B. CUMULATIEREGELS EN -BEPERKINGEN 
§1 Financiële (wedde)beperkingen 
§2 Cumulatiebeperking op grond van de 
"beschikbaarheid" van het personeelslid 
§3 De huidige decretale regeling 
C. IMPACT VAN DE CUMULATIEREGELS OP HET AMBT 
D. INHOUDING VAN DE SUBSIDIE EN BETALING VAN WEDDE 
AFDELING III : Toezicht 
AFDELING IV : Geschillenbeslechting 
HOOFDSTUK 11 : DE ACADEMISCHE VRIJHEID 
AFDELING I : (G)een decretale erkenning 
van het beginsel 
AFDELING II : De academische vrijheid als 
een bijzondere uitingsvorm van 
bepaalde grondrechten 
A. DE ONDERWIJSVRIJHEID 
§1 Valt de academische vrijheid onder 
de klassieke onderwijsvrijheid ? 
§2 Academische vrijheid versus de 
vrijheid van onderwijs en de 
universitaire autonomie 
§3 Academische vrijheid versus het recht 
op onderwijs, of Lehrfreiheit versus 
Lernfreiheit 
§4 Academische vrijheid versus de gesubsidieerde 
onderwijsvrijheid 
§5 Een conclusie ? 
B. DE VRIJHEID VAN MENING EN MENINGSUITING 
AFDELING III : De arbeidsrechtelijke positie 
van de academische vrijheid 
A. HET ONDERGESCHIKT DIENSTVERBAND EN 
DE ACADEMISCHE VRIJHEID 
§1 Staan professoren in een ondergeschikt 
dienstverband ? 
§2 De verhouding academische vrijheid versus 
ondergeschiktheid 







































B. DE ACADEMISCHE VRIJHEID VERSUS HET TUCHT- EN 
ONTSLAGRECHT 
§1 Het tuchtrecht 
§2 Het (ontslag)recht ? 
AFDELING IV Een proeve tot synthese 
BESLUIT DEEL V : DE JURIDISCHE AARD VAN 
HET DIENSTVERBAND 
AFDELING I : Voorbeschouwing 
A. PRELIMINAIR 
B. STATUUT, ARBEIDSOVEREENKOMST, RECHTSPOSITIEREGELING 
OF ARBEIDSOVEREENKOMST SUI GENERIS, 
FRAGMENTAIR STATUUT 
§1 Het dienstverband in juridisch perspectief 
begripsbepalingen en de rechtspraak 
§2 Elementen dienstig tot het maken 
van het onderscheid 
§3 Belang van het onderscheid voor het 
personeel in het onderwijs 
AFDELING II : De evolutie(s) in de rechtspraak 
tot 1 oktober 1991 
A. TOT AAN DE FINANCIERINGSWET VAN 27 JULI 1971 
EEN PERIODE VAN RECHTSZEKERHEID 
§1 Ter rechtvaardiging van de 
gehanteerde indeling 
§2 De rechtsverhoudingen in 
de rijksuniversiteiten 
§3 De juridische aard van de 





















B. DE IMPACT VAN ARTIKEL 41 VAN DE WET DD. 27 JULI 1971 p. 
§1 De probleemstelling p. 
§2 Korte analyse van artikel 41 p. 
§3 De tweede schoolpactwet van 11 juli 1973 p. 
§4 De juridische aard van de tewerkstelling 
in het vrij universitair onderwijs 
C. EEN EERSTE KENTERING : HET HAENENBURGARREST 
VAN HET HOF VAN CASSATIE DD. 11 OKTOBER 1982 
§1 De aanzet tot en het arrest zelve 
§2 Het cassatiearrest krijgt grote 
navolging in de latere rechtspraak 
D. DE TWEEDE KENTERING :HET MERSCH-ARREST VAN DE 
RAAD VAN STATE DD. 23 MAART 1989 
§1 De vrije universiteiten ... , 
dan toch administratieve overheden ? 
§2 Een bevestigend antwoord ! 
§3 De recente rechtspraak 
E. DE JURIDISCHE AARD VAN DE RECHTSPOSITIE IN 
HET UNIVERSITEITSDECREET 
§1 Het uitgangspunt 
§2 Is de huidige regeling vergelijkbaar met 
deze van de schoolpactwet ? 
§3 Een reglementaire rechtsverhouding 
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AFDELING III : De rechtsbescherming van 
het personeel 
A. HET PERSONEEL TEN LASTE VAN DE WERKINGSMIDDELEN 
§1 De vaststelling van het 
bevoegde rechtscollege ratione 
materiae : het negatief criterium 
§2 De vaststelling van het bevoegde 
rechtscollege ratione materiae 
het positief criterium 
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DEEL VI 
ALGEMEEN BESLUIT 
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Bulletin de l'Association des Amis de 
l'Université de Liège 
Administration et Education 
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Administration Publique (Trimestriel) 
Actualité Juridique/Droit 
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Annales de droit et de science 
politique 
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administratif et du Conseil d'Etat 
Revue de l'Université de Liège 
Rechtskundig Weekblad 
Sociaal Economische Wetgeving. 
Tijdschrift voor Europees en 
economische rechtµ 
Sociaalrechtelijke kronieken 
Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen 
en Publiekrecht 
Tijdschrift voor Gemeenterecht 
Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak 
Tijdschrift van het Gemeentekrediet 
van België 
Tijdschrift voor onderwijsrecht en -
beleid 
Tijdschrift voor Privaatrecht 
Tijdschrift voor Sociaal Recht 
Tijdschrift voor overheidsmanagement 
Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht 
Universiteit en Beleid 
Universiteit en Hogeschool 
Vlaanderen Morgen 





Het academisch onderwijs en de universitaire instellingen die, 
als sociale en professionele organisaties, ter verwezenlijking 
van dit onderwijs zijn opgericht, vormen in Vlaanderen zelden 
het voorwerp van systematisch wetenschappelijk onderzoek of 
kritische beschouwingen. De universitaire instellingen, die 
tot onlangs nochtans het monopolie van het fundamenteel en 
toegepast wetenschappelijk onderzoek hadden, schijnen weinig 
geneigd zichzelf aan een grondige analyse en evaluatie te 
onderwerpen. In de mate dit echter toch geschiedt, gebeurt dit 
hoofdzakelijk vanuit een historische, pedagogisch-didactische 
of onderwijspolitieke of -beleidsmatige invalshoek. Andere 
wetenschapsdisciplines hebben t.a.v. dit onderzoeksdomein 
weinig onderzoek verricht. 
Ook de rechtswetenschap liet het (academisch) onderwijs lange 
tijd terzijde liggen, niettegenstaande het sinds de 
onafhankelijkheid van België en de afkondiging van de 
Grondwet, bij momenten een politiek en juridisch twistpunt is 
geweest. Zo valt bij het openslaan van oudere handboeken over 
publiek-, inzonderheid het administratief recht onmiddellijk 
op dat ieder belangrijk "publicist" een omvangrijk hoofdstuk 
aan de onderwijswetgeving voorbehield. Vooral in de tweede 
helft van de XIXe eeuw verschenen talrijke juridische 
pamfletten van voor- en tegenstanders van overheidsinmenging 









items (o.a. de uitreiking 
universiteiten zelf, 
in crisissituaties 
schoolstrijd) of voor 
van academische graden 
de toekenning van 
rechtspersoonlijkheid aan de vrije universiteiten, de 
vervlaamsing van de Gentse rijksuniversiteit of de 
universitaire expansie) enige belangstelling voor het 
onderwijs betoond. Zelden behandelde de rechtsleer het 
onderwijssysteem of een bepaalde onderwijsvorm in een globaal 
juridisch kader. 
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Op het einde van de zeventiger jaren komt aan de desinteresse 
van het recht voor het onderwijs stilaan een einde. De 
Schoolpactwet, die sinds 1959 voor een relatieve rust, een 
broze schoolvrede, maar niettemin een onderwijspacificatie had 
gezorgd, was toch ook aanleiding voor een aantal scherpe 
twistpunten in hoeverre bijvoorbeeld had de 
schoolpactwetgeving de klassieke onderwijsvrijheid 
mogelijkerwijze beknot ? Had de wet van 29 mei 1959 de 
juridische aard van de arbeidsverhoudingen in het 
gesubsidieerd vrij onderwijs gewijzigd en, zo 
strekte dan de rechtsbescherming van de 
respectievelijk de administratieve rechter; 
rechterlijke macht kennis nemen van geschillen 






onderwijsgevenden centraal stond of botste dit met de vrijheid 
van onderwijs ? Tevens rees de vraag of de vrije 
onderwijsinstellingen als openbare diensten, in de functionele 
betekenis, op te vatten waren en wat daarvan mogelijk het 
gevolg was op de rechtspositie van de onderwijsgebruiker, enz. 
Deze (hernieuwde) aandacht van het recht voor het onderwijs 
bleef aanvankelijk beperkt tot het gesubsidieerd vrij 
schoolpactonderwijs, zodat de universiteiten buiten deze 
beschouwingen bleven. Toch besteedde Prof. dr. R. VERSTEGEN, 
die zowat aan de bakermat en de revival van het moderne 
onderwijsrecht ligt, ook aandacht aan het hoger onderwijs. 
Meestal echter opnieuw naar aanleiding van een twistvraag of 
een bekritiseerbare rechterlijke uitspraak. 
De nog geringere interesse voor het hoger onderwijs als 
systeem is des te verwonderlijker, aangezien precies het 
universitair onderwijs na de Belgische onafhankelijkheid als 
eerste onderwijsvorm een Belgische (organieke) wetgeving 
kreeg. De organieke wet van 27 september 1835 "incarneerde" -
ondanks de hevige reactie op de vroegere orangistische 
onderwijspolitiek, wat tot uiting kwam in artikel 17 G.W. - de 
vroegere Hollandse rijksregeling van 1816. Met enkele kleinere 
wijzigingen en één fundamentele verandering bleven de geest en 
i ' 
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de bepalingen van deze regeling, via de receptie in de H.O. -
wet van 27 september 1835, tot de wet van 28 april 1953 verder 
in de Belgische rechtsorde van toepassing. De duurzaamheid van 
de onderwijswetgeving op de universiteiten had ervan een 
ideaal onderzoeksvoorwerp kunnen maken en een globale 
bespreking gemakkelijk mogelijk gemaakt. 
De wet van 28 april 1953 betekende, alleszins voor de 
rijksuniversiteiten, een eerste breuk met het verleden en kon 
bij de juristen in deze instellingen op veel bij val rekenen. 
Behoudens enkele summiere commentaren in de diverse 
universitaire tijdschriften en een 
(VANDER STICHELE, A., Universitair 
Brugge, die Keure, 1969, 76 pp.) , 
publicatie op enkele fundamentele 
algemeen overzichtswerk 
onderwijs, Adm. Lex., 
dat vrij snel na zijn 
punten achterhaald was, 
treft men in de doctrine geen andere bij dragen aan. Na een 
nieuwe kentering, te weten de wet van 27 juli 1971 op de 
controle en financiering van de universiteiten, publiceerde de 
toenmalige Regeringscommissaris bij de Universiteit Antwerpen 
een algemene inleiding (VAN HOVE, L., Inleiding tot de 
wetgeving op het universitair onderwijs, Leuven, Acco, 1985, 
12 7 pp.) . Het boekje was een waardevolle introductie voor 
niet-kenners, maar vertoonde weinig diepgang en analyseerde 
weinig of niet de bestaande en pertinente twistvragen. 
Ongeveer op hetzelfde ogenblik verscheen van de hand van Prof. 
dr. G. CRAENEN (CRAENEN, G., De bestuurlijke zelfstandigheid 
van de universiteiten in België, Zwolle, Tjeenk Willink, 1987, 
22 pp.) een pre-advies. 
Het tweede moment van de verdere doorbraak en ontwikkeling van 
het onderwijsrecht als min of meer zelfstandige tak van de 
rechtswetenschap, was de grondwetsherziening van 15 juli 1988. 
De herziening van zo een cruciaal, levensbeschouwelijk getint, 
essentieel en daarom lange tijd "gebetonneerd" 
grondwetsartikel heeft op een onvoorstelbare en voorheen nooit 
geziene belangstelling van het publiekrecht mogen rekenen. 
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wat ten dele mede te verklaren is doordat het onderwijsartikel 
tezamen met artikel 59bis §2, 2° op de communautarisering van 
het onderwijs en artikel 107ter op een doorgedreven 
rechtsbescherming in onderwijsaangelegenheden, herzien werd. 
Sedert 1989 verschenen diverse handboeken en monografieën over 
welbepaalde aspecten van het onderwijsrecht, is de 
pluralistisch samengestelde Vlaamse Vereniging voor 
Onderwijsrecht boven de doopvont gehouden, die met succes een 
tijdschrift op de markt heeft gebracht en inmiddels een 
congres aan het onderwijsrecht heeft gewijd. Het is duidelijk 
dat het onderwijsrecht vandaag in de lift zit en in diverse 
universitaire instellingen tot een steeds belangrijker wordend 
onderzoeksdomein wordt gerekend. 
VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEKSOBJECT EN METHODIEK 
Verantwoording. De communautarisering van het onderwijs is op 
wetgevend vlak helemaal niet onvruchtbaar gebleven. Onder 
impuls en op initiatief van de toenmalige Gemeenschapsminister 
van Onderwijs, die zijn denkpistes voor een toekomstig 
onderwijs(beleid) trouwens had neergeschreven (COENS, D., Met 
een nieuwe lei, Brugge, String, 1989, 278 pp.), is elke 
onderwijsvorm ondertussen flink door elkaar geschud. 
Het universitair, nu academisch onderwijs is in deze 
regelgevings "boom" meer dan een opfrisbeurt voorbehouden 
geweest. Zowel de onderwijsorganisatie als het beheer van de 
gemeenschapsuniversiteiten z1Jn opnieuw en grondig in 
overweging genomen; de Nederlandse wetgeving stond hiervoor 
model en ligt gerecipieerd aan de basis van het Decreet van 12 
juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse 
Gemeenschap (hierna ook het universiteitsdecreet genoemd) . De 
eminente onderwijsjuristen J. DE GROOF en R. VERSTEGEN hebben 
inmiddels een eerste algemene bespreking aan dit decreet 
besteed (DE GROOF, J., De gewijzigde regelgeving voor de 
universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. Het globale kader, 
T.O.R.B., 1992-93, p. 6-17; VERSTEGEN, R., De regeling van het 
onderwijs in de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap, 
T.O.R.B., 1992-93, p. 18-32). Anderzijds heeft de 
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decentralisatiegedachte, zoals verwoord in artikel 17§2 G.W., 
voor het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een effectieve 
uitwerking verkregen. In navolging van het Bij zonder Decreet 
van 19 december 1988 op de Autonome Raad voor het 
Gemeenschapsonderwijs, draagt het Bijzonder Decreet van 26 
juni 1991 de inrichtende macht van het academisch 
gemeenschapsonderwijs over aan de bestuursorganen van de twee 
nieuwe publieke rechtspersonen en openbare (universitaire) 
instellingen (hieromtrent SCHNEIDER, I., De 
gemeenschapsuniversiteit, T.O.R.B., 1992-93, p. 33-38). 
Zodoende is de geleidelijke verruiming van de autonomie en 
bestuurlijke zelfstandigheid van de rijks-, nu 
gemeenschapsuniversiteit tot haar sluitstuk gekomen. 
Een keuze voor het onderwijsrecht als onderzoeksdomein in het 
algemeen en de regelgeving op het academisch onderwijs in het 
bijzonder tot het voorwerp van een doctoraatsproefschrift 
nemen, ligt voor dè hand. Het volgt als het ware een trend en 
is alles bij elkaar minder onverwacht dan op het eerste 
gezicht misschien wel lijkt. 
Onderwijsorganisatie en wetenschappelijk onderzoek, 
universitair en wetenschapsbeleid spreken immers grotendeels 
uit de regelgeving. De overheid, nu de Vlaamse Gemeenschap 
legt de grote structuren en het decretale kader vast. 
Daarbinnen blijft aanvullend regelend en praktisch handelen 
voor de inrichtende machten mogelijk, maar de regelgeving 
vormt niettemin en tegelijkertijd de grens waarbinnen het 
(academisch) onderwijs en de instellingen de gevangene z1Jn. 
De juridisering van het onderwijs vangt aan met de 
regelgeving, om vervolgens haar beslag te krijgen met het 
onderwijsrecht als wetenschapsbeoefening. 
Doelstelling van het onderzoek. De rode draad doorheen dit 
proefschrift is de vraag of en, zo ja, in hoeverre de 
regelgeving op het academisch onderwijs in de Vlaamse 
Gemeenschap inderdaad een effectieve en merkelijke verruiming 
van de institutionele autonomie van en voor de instellingen 
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heeft teweeggebracht. Autonomie is immers de onder- of 
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achterliggende gedachte bij elke rechtspositie (regeling) van 
(openbare en particuliere) instellingen. Krachtens de memorie 
van toelichting bij het universiteitsdecreet en het Bijzonder 
Decreet streeft de Vlaamse onderwijswetgeving naar een grotere 
responsabilisering van de universitaire instellingen in de 
Vlaamse Gemeenschap, door middel enerzijds van d~~~~!e~~ng op 
deelstatelijk niveau en anderzijds een grotere bestuurlijke 
zelfstandigheid voor de gemeenschapsuniversiteit, gekoppeld 
~'~~ een versterking van de universitaire autonomie van elke 
-,,.,_.-~;::"-- -~·r-=-->--=-
instelling. 
Onmiddellijk zijn bij deze decretale doelstellingen een aantal 
bedenkinge_n, 
bijvoorbeeld 
misschien zelfs wel premissen te formuleren : zo 
of responsabilisering vandaag niet veeleer het 
afschuiven van~ f~.~ai::~~ë-~!=--~~--~~~-~-~~ta~re verantwo?rdelijkheid 
is van de (subsidiërende) overheid naar de 
' instellingsbesturen. Die dan met dezelfde budgettaire 
geldmassa een gelijke, zo niet grotere dienstverlening moeten 
verzorgen. Nu vereist institutionele autonomie niet alleen 
financiële autonomie, maar vooral financiële draagkracht en 
(rechts) zekerheid. 
Evenzeer kan men de bedenking maken of in de huidige stand van 
regelgeving er daadwe~_kelij k:_ sprake J:§ ___ ,Y~!l~d~regulering. De 
vraag is echter of "delegatie" of "toewijzing" van 
verordenende bevoegdheid aan de instellingsbesturen, 
overeenstemt met de idee van deregulering. Ontegensprekelijk 
heeft het universiteitsdecreet een opmerkelijke poging gedaan 
om de vroegere nationale wetgeving te coördineren en tot 
aanvaardbare proporties terug te brengen. Maar de Vlaamse 
Executieve of de instellingsbesturen belasten met de 
uitvaardiging van een belangrijke hoeveelheid aanvullende 
reglementen, vermindert niet onmiddellijk de toepasselijke 
rechtsregels en dreigt op termijn tot een nog omvangrijkere, 
disparate en onoverzichtelijke regelgeving te leiden. Nu reeds 
is vast te stellen dat het volume van de nieuwe regelgeving op 
het vlak van de academische graden, het personeelsstatuut of 
de financiering en controle van de universiteiten in 
i 
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opgeheven rechtsnormen zoals het 
Regentsbesluit, bepaalde aspecten van de organieke wet van 28 
april 1953, inzonderheid op het vlak van de 
rechtspositieregeling van het personeel, of de 
financieringswet van 27 juli 1971 niet zo drastisch is 
afgenomen, dan de overheid over het algemeen wil doen geloven. 
Op het vlak van de (regelgevende) bevoegdheid is de autonomie 
van de instellingsbesturen binnen het decretale en 
bestuursrechtelijke kader toegenomen, maar toch weer minder 
spectaculair dan de Vlaamse regelgever aanvankelijk in 
gedachte had. De nadruk op het legaliteitsvereist_:§_ van artikel 
17 G. W. die de Afdeling Wetgeving van de Raad van State in 
haar advies bij het voorontwerp van universiteitsdecreet 
formuleerde, heeft de Vlaamse Raad op dit punt doen inbinden. 
Onmiskenbaar neemt de bestuurlijke zelfstandigheid van de 
gemeenschapsuniversiteit met het Bijzonder Decreet aanzienlijk 
toe; hieruit besluiten dat de autonomie van alle universitaire 
instellingen vergroot, is evenwel voorbarig. Sinds de wet van 
28 april 1953 is op het vlak van autonomie en bestuurlijke 
zelfstandigheid weliswaar een convergentie tussen de 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke universitaire 
------------
i-~~1::.~~-~~!1-~.~-n opgetreden. Dit "juridisch naar elkaar 
toegroeien" is versterkt met de financieringswet, zij het dit 
keer veeleer ingevolge een ombuiging in negatieve zin voor de 
vrije universiteiten. De nagenoeg volledige gelijke financiële 
behandeling van de vrije universiteiten ging gepaard met het 
op hen 1 toepasselijk verkl~reE:_~~!l diverse wetten betreffende 
de rijksuniversiteiten. Niet als rechtstreeks bindende 
voorschriften, 
éi_éinmerking _ te 
vrijheid van 
maar wel ?:_ls _"'\.T()Q_!'_Wa§l.r::ge __ g!Il __ ~~or _:Q_~t-~aj..~9iE-S in 
komen of te b_li_jvem~ Legt deze evolutie de 
handelen en de autonomie van de 
instellingsbesturen van de vrije universiteiten een eerste 
keer aan banden, de wet van 27 juli 1971 voerde daarenboven 
een vorm van (administratief) toezicht op de rechtshandelingen 
van de vrije universiteiten door, wat hun "ongecontroleerd" 
handelen aanzienlijk inperkte. 
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ietwat minder autonomie. Ook de recentste 
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wijzen naar onze (eerste) mening in die 
uit het hiernavolgende onderzoek beter zal 
Bovendien heeft de financieringswet een tweede belangrijke en 
fundamentele verandering meegebracht in de rechtspositie van 
hoofdzakelijk de vrije universiteiten. Waar vóór 1971 het 
gemeenrecht integraal van toepassing was op de (juridische) 
arbeidsverhoudingen in het vriJ onderwijs, verplichtte de 
financieringswet, op een min of meer gelijkaardige wij ze als 
de Schoolpactwet, de besturen van de vrije universiteiten tot 
de uitvaardiging van een personeelsstatuut. Een 
rechtspositieregeling die bovendien globaal gelijkwaardig 
moest zijn met het personeelsstatuut van de diverse geledingen 
in de rijksuniversiteit. Artikel 41 van de wet van 27 juli 
1971 heeft op het vlak van de opvattingen omtrent de 
juridische aard van de arbeidsrelatie in de vrije 
universiteiten een opmerkelijke evolutie doorgemaakt; met als 
sluitstuk de uitspraak van de 4de Kamer van de Raad van State 
dat met de bedoelde rechtspositieregeling, een statuut van 
administratiefrechtelijke aard is bedoeld. De sinds de 
grondwetsherziening geconstitutionaliseerde en niet zonder 
interpretaties blijvende onderwijsgelijkheid en de met het 
universiteitsdecreet van kracht geworden identieke 
rechtspositieregeling, tasten ontegensprekelijk de autonomie 
van de vrije universiteiten op het vlak van het 
personeelsbeleid aan. En doen bovenal opnieuw de vraag stellen 
naar de juridische aard van de arbeidsverhouding in het vrij 
academisch onderwijs. 
De tweede onderzoekslijn in dit proefschrift behelst dan ook 
de analyse van de nieuwe decretale en bestuursrechtelijke 
rechtspositieregeling van de onderscheiden geledingen in de 
Vlaamse universiteiten. Het onderzoek spitst zich toe op de 
juridische aard van de arbeidsbetrekkingen, de impliciete 
gevolgen ervan op de rechtsbescherming van het personeel om in 
,. ,.· 
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het algemeen besluit mee te worden opgenomen in de algemene 
conclusies betreffende de universitaire autonomie. 
We benadrukken dat de onderzoeksdoelstellingen en het 
onderzoeksobject niet de universitaire autonomie an sich is, 
maar de rechtspositie van de Vlaamse universiteiten en van hun 
personeel, beide wel in het licht van de universitaire 
autonomie en de bestuurlijke zelfstandigheid van de 
universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. Deze verduidelijking 
is essentieel om twee redenen; eendeels omdat, zoals zal 
blijken, de universitaire autonomie veeleer een bestuurskundig 
dan een bestuursrechtelijk fenomeen is, dat uiteraard niet los 
van een (publiekrechtelijke) regelgeving kan worden 
bestudeerd. Anderdeels, omdat een rechtswetenschappelijk 
onderzoek naar de rechtspositie van de universiteiten en van 
het personeel, methodisch anders zal verlopen dan wanneer het 
gericht zou zijn op de universitaire autonomie. 
Het onderwijsrecht houdt zich, als vakgebied, immers bezig met 
de concrete publiek- en privaatrechtelijke regelgeving en de 
rechtstoepassing op dit specifiek cultureel-maatschappelijk 
gegeven (DROP, H., Algemene inleiding onderwijsrecht, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1985, p. 3). De juridisering van het 
onderwijs, ingevolge de ordenende en sturende functie die van 
de regelgeving uitgaat, èn de vermaatschappelijking van het 
recht, dat meer dan in het verleden aandacht gaat besteden aan 
de verzorgingstaken van de overheid en het verstatelijkt 
particulier initiatief, wordt hoofdzakelijk in een 
(bestuurs)rechtelijk kader onderzocht. 
Bekijken we inderdaad het voorwerp van dit proefschrift, dan 
zou het volgende schema rudimentair aangeven wat de 
verschillende te behandelen aspecten in deze thesis zouden 
(kunnen) zijn 
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------Rechtsbescherming 
Daarmee is de vraag aangaande de specifieke afbakening van het 
studieobject van dit rechtsvakgebied niet opgel?st. Het begrip 
"onderwijs" kent in het recht immers geen éénduidige definitie 
en heeft in dezelfde wettekst vaak meerdere betekenissen. De 
waarborgfunctie die van de onderwijsregelgeving voor deze 
specifieke overheidszorg uitgaat, wordt tevens doorkruist door 
de maatschappelijke en dagelijkse betekenis die in de 
samenleving aan het onderwijs wordt toebedeeld. Vandaar de 
noodzaak om bij de studie van een dergelijke materie, vooraf 
en op een klare wij ze het eigenlijke onderzoeksdomein af te 
bakenen (zie infra). 
Methodiek. Op het vlak van de methode hanteert het 
onderwijsrecht geen bijzondere onderzoeksaanpak. Uitgaande van 
het hierna afgelijnde en behandelde studieobject verloopt het 
onderzoek aan de hand van een analytische benadering van in 
essentie primaire rechtsbronnen, zoals de nieuwe regelgeving 
en de daarbij behorende parlementaire voorbereiding. Vandaag 
zal de rechtspraak als primaire rechtsbron omtrent de nieuwe 





afsluiten van ons onderzoek per 1 mei 1993 waren de uitspraken 
over de nieuwe rechtsregels veeleer schaars. Evenmin staan ons 
reeds belangrijke en oorspronkelijke secundaire rechtsbronnen 
ter beschikking. Behalve de hiervoor aangehaalde 
tijdschriftartikelen en enkele meer algemene werken rond de 
grondwetsherziening, zijn de rechtsgeleerde werkstukken waarop 
we zouden kunnen steunen, onbestaande. 
Ook bij deze vaststellingen horen een aantal bedenkingen, die 
medebepalend zijn voor het opzet van dit proefschrift. Primo, 
steunende op de teksten van de regelgeving en de toelichtende 
documenten, is onze analyse en de neerslag ervan op de eerste 
plaats descriptief. Belangrijke en funadementele hervormingen 
in het recht, zelfs indien geruime tijd vooraf "aangekondigd", 
en dit halverwege de voorbereiding van een proefschrift, 
vereisen niet alleen een koerswijziging, maar tevens een 
verregaande aanpassing van het oorspronkelijke opzet en de 
onderzoeksmethode. In ons geval betekende dit overgaan tot een 
eerste, zij het dus beschrijvende analyse van de nieuwe 
rechtspositie van de universiteiten en van hun personeel, met 
alle tekortkomingen, onvolmaaktheden en onwetendhgeden 
vandien. Secundo zijn in het korte bestaan van de nieuwe 
decreten en uitvoeringsmaatregelen, reeds enkele 
wetswijzigingen doorgevoerd en hebben zich diverse 
uitleggingsmoeilij kheden voorgedaan. Toch moet het duidelijk 
zijn dat we ons nog steeds in een eerste, aftastende en 
"tekstinterpreterende" fase bevinden. Doorheen het hele opstel 
zijn, op impliciete of meer uitdrukkelijke manier, 
persoonlijke stellingen, interpretaties, voorstellen of 
verbeteringen verweven. Deze handelwijze is niet gespeend van 
gevaren; ze berust op eigen visies, opvattingen en inzichten 
die direct zijn afgeleid uit de regelgeving, maar die met de 
persoonlijke mening van een andere commentator kunnen botsen 
en er zelfs haaks kunnen op staan. Het zijn gewoon enkele 
opvattingen naast andere opvattingen, dit zonder het gezag dat 
van hoge rechtspraak kan uitgaan. Uiteindelijk ligt op korte 





geschilbeslechtende maar niet authentieke uitlegging bij de 
geadieerde rechters. Hun overwegingen en beslissingen zullen 
de draagwijdte en de betekenis(sen) - vaak niet onbekritiseerd 
van de academische onderwijsregelgeving, bepalen. Derhalve 
zal een eerste, min of meer "af"gerond overzichtswerk nog 
enige tijd op zich laten wachten. Tertio vertoont men toch nog 
de neiging in de vroegere wetgeving bepaalde oplossingen voor 
de rechtsconf lieten of -vragen te zoeken. De Vlaamse 
decreetgever heeft dit in de hand gewerkt door in de 
toelichtende memorie en bij de besprekingen veelvuldig naar de 
vroegere wetten te verwijzen. Op diverse plaatsen is het 
universiteitsdecreet een herschrijven of actualiseren van de 
vroegere rechtsregels. Het ligt dan ook voor de hand bij het 
onderzoek rekening te houden met de toen geldende rechtspraak, 
alsmede de op grond daarvan tot stand gekomen rechtsleer. We 
zijn ons ervan terdege bewust dat deze methode op kritiek kan 
stuiten, maar menen dat deze werkwijze ook vandaag nog 
(rechtswetenschappelijk) ten volle gerechtvaardigd is. Zulks 
geldt uiteraard niet voor het "recipiêren" van rechtsleer of 
jurisprudentie uit Nederland en nog minder uit het Franstalige 
landsgedeelte. Niettegenstaande de Vlaamse regelgeving 
grotendeels op de Nederlandse W.H.W.-wet geïnspireerd is, 
vertonen de rechtstraditie en de onderwijsopvattingen in beide 
landen niet te verwaarlozen verschilpunten. Het Nederlandse 
(onderwijs) recht blijft dan ook buiten beschouwing, behalve op 
de meer rechtshistorische, pedagogische of bestuurskundige 
aspecten van de regelgeving. Quarto blijft dit een 
proef schrift geschreven vanuit de rechtswetenschap als 
discipline. Dit op het eerste gezicht misschien overbodige 
beklemtonen, is in deze toch niet helemaal zonder reden. Het 
onderwijs, als cultureel-maatschappelijke openbare dienst, 
kenmerkt zich door aanknopingspunten met vele 
wetenschapsdisciplines, zoals daar o.m. zijn op te sommen de 
hedendaagse (politieke) geschiedenis, de (historische en 
vergelijkende) pedagogiek, de didactische en 
(onderwijs) psychologische wetenschappen, de 
(onderwijs)economie, de bestuurkunde en -wetenschappen, de 
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sociologie en sociale wetenschappen, Ook t.a.v. het 
academisch onderwijs kan elk van deze aspecten aan bod komen, 
hier blijven ze niettemin onbehandeld. 
AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSOBJECT 
De afsluiting van de vorige paragraaf licht al een tipje van 
de sluier. Het academisch onderwijs is terzelfder tijd een 
mooi afgelijnd en afgebakend, maar tevens een oeverloos 
studieobj eet. Niet alleen omdat het te benaderen is vanuit 
diverse invalshoeken, maar evenzeer omdat ook vanuit één 
enkele invalshoek een onderzoeker zich geplaatst ziet voor een 
breed en omvangrijk onderzoeksdomein. 
Bijgevolg zullen niet alle juridische aspecten van het hoger 
onderwijs aan bod komen; dit proefschrift is opgebouwd rond de 
rechtspositie van de universiteiten en van hun personeel. De 
verschillende delen refereren en staan alle op een of andere 
manier direct in verband met dit uitgangspunt. Zo moet het 
bondige rechtshistorische overzicht een beter inzicht 
verschaf fen in de opeenvolgende wetsevoluties sinds de eerste 
organieke onderwijswet, alsmede de gevolgen ervan aantonen 
voor de (erkenning van de) rechtspositie van de (vrije) 
universiteiten. Bovendien zou dit overzicht ertoe moeten 
bijdragen de doeleinden van de recente 
voornamelijk op het vlak van de academische 
bestuurlijke zelfstandigheid 
wetswijziging, 
graden en de 
van de 
gemeenschapsuniversiteiten, beter tot uiting te laten komen. 
De ruimere aandacht die aan de constitutionele en supra-
nationale onderwijsbepalingen wordt gehecht, is strikt 
noodzakelijk. Immers, enerzijds lag artikel 17 van de Grondwet 
aan de basis van de vrij snelle oprichting en erkenning van 
een vrij onderwijsnet in België, alleszins in vergelijking met 
de ons omringende landen. Deze grondwettelijke vrijheid van 
onderwijs verklaart tevens en is mede de oorzaak van het 
typische karakter van het Vlaamse onderwijslandschap. De 
rechtspositie van het (vrij, maar evenzeer officieel) 
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academisch onderwijs vindt haar wortels en is tevens verankerd 
in het grondwettelijk onderwijsartikel. Anderzijds trekt dit 
artikel de grenzen van de onderwijsvrijheid en de autonomie 
van de universitaire instellingen. De op- en inrichting van 
onderwijsinstellingen en (academische) opleidingen is vrij, de 
erkenning ervan is echter door middel van wettelijke 
voorwaarden in een strakke (subsidie)wetgeving aan banden 
gelegd. Artikel 17 G. W. is bij gevolg medebepalend voor de 
rechtspositie van de universitaire onderwijsinstellingen en 
van het personeel. Ook voor het academisch onderwijs blijft de 
internationalisering van het onderwijs(recht) niet zonder 
gevolgen. Dit dan vooral op het vlak van de 
rechtspositieregeling van het personeel en de verhouding van 
de inrichtende macht versus de onderwijsgebruiker ( s) , zodat 
enkele verdragen in Deel II eveneens in de bespreking worden 
betrokken. 
In het derde deel zal nogmaals tot uiting komen dat het 
academisch onderwijs slechts één van de vormen is van hoger 
onderwijs in de brede betekenis. Naast de universitaire staan 
H.O.B.U.-instellingen. Sinds het Hogescholendecreet is een 
eerste stap gezet naar een grote gelijkvormigheid in de 
regelgeving op het H.O.L.T. en het academisch onderwijs, 
hoewel naar finaliteit en wettelijke mogelijkheden tussen 
beide onderwijsvormen fundamentele verschilpunten blijven 
bestaan. Nu de rechtspositieregelingen van de universiteiten 
en de hogescholen meer en meer op elkaar afgesteld geraken, 
rijst ook meer en meer de vraag naar de juridische 
verschillen. Om deze redenén en om het mogelijk te maken in 
het algemeen besluit enkele conclusies omtrent het hoger 
onderwijs lato sensu te kunnen trekken, is een uitweiding 
nodig. 
Met betrekking tot het eigenlijke onderzoeksvoorwerp zijn de 
volgende bemerkingen te maken. Het proefschrift gaat 
nauwelijks in op de rechtspositie van de student, 
niettegenstaande die een invloed op de rechtspositie van de 
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universiteit meebrengt. Slechts in de mate zij rechtstreeks 
het academisch onderwijs aanbelangt, is eraan aandacht 
geschonken. Ten tweede beperkt het onderzoek zich tot een 
analyse van de 'deelstatelijke' en internationale regelgeving. 
De organieke statuten en de aanvullende universitaire 
reglementen blijven buiten het onderzoeksveld. Eendeels is die 
regelgeving te gediversifieerd om in een algemeen overzicht te 
worden opgenomen; anderdeels kan de op verschillende vlakken 
meer dan waarschijnlijk sterk uiteenlopende regelgeving, in 
het korte bestek van deze scriptie onmogelijk tot een 
treffelijke synthese op grond van een vergelijkend onderzoek 
leiden. Vervolgens wordt evenmin stilgestaan bij welbepaalde 
materieel-inhoudelijke aspecten van het gemeenrecht (zie o.m. 
het schema supra), zo deze gelden voor het academisch 
onderwijs (bijvoorbeeld het verbintenissenrecht of de 
administratieve contracten, het individueel of collectief 
arbeidsrecht, de aansprakelij kheidsleer, het procesrecht, 
... ). Enkel formeelrechtelijk wordt nagegaan in hoeverre deze 
rechtstakken eventueel de rechtspositie raken, wat soms toch 
tot een korte bespreking kan aanleiding geven. Ook op de 
eigenlijke financieringsmechanismen, de investeringswetgeving, 
de wetgeving op de sociale sector, wordt niet diep 
ingegaan, omdat deze op de eerste plaats een bestuurskundige 
betekenis hebben en anderzijds de wiskundige formules 
weinig en op een directe manier op de rechtspositie van de 
universiteit betrekking hebben. Wel gaan we na in welke mate 
deze rechtsregels, bijvoorbeeld door middel van de 
overheidssubsidiëring en haar algemene principes of de 
subsidievoorwaarden, de rechtspositie beïnvloeden. Tot slot 
wijzen we er nog op dat geen enkele aandacht naar de wetgeving 
op de universitaire ziekenhuizen en het aldaar tewerkgesteld 
personeel gaat. 
Veel aspecten blijven dus in dit proefschrift onbehandeld. Het 
is een eerste aanzet tot een meer globale benadering, d.w.z. 
een poging tot analyse van de regelgeving op het academisch 
onderwijs als stelsel. Bij het afsluiten van het onderzoek was 
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de initiële regelgeving, onder druk van de rechtspraak en 
bepaalde noodwendigheden en lacunes, reeds grondig aangepast 
en aangevuld. De nog talrijk uit te vaardigen besluiten op hun 
beurt kunnen op bepáalde deelaspecten in de toekomst een ander 
licht werpen. Met andere woorden, het betreft hier een materie 
die nog in volle (rechts)evolutie is en mogelijkerwijze 
onverwachte richtingen kan inslaan. De lezer is deze 





DE FRANSE REVOLUTIE 
HET ONTSTAAN VAN HET UNIVERSITEITSWEZEN 
1 
1. Het tot stand komen van "universitaire" instellingen is in 
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speelden daarbij een grote rol. 
De oprichting van deze studia generalia - op de eerste plaats 
gekenmerkt door de studie gericht op de vorming van goede 
burgers, zowel t.o.v. de gemeenschap als in dienst van de Kerk 
2 was een direct gevolg van het verzet tegen bepaalde 
onderwijsmonopolies 3 , vooral onder impuls van de wereldlijke 
en geestelijke heersers die hierbij wel onafhankelijk van 
elkaar te werk gingen 4 De universiteiten waren echte 
1 ARRAS, J., Scholen, universiteiten en wetenschap in de 
Middeleeuwen, Antwerpen, De Nederlandse Boekhandel, 1970, p. 
35; RASTERHOFF, L., Onderwijswetgeving, Alphen aan de Rijn, 
Samsom, 1976, p. 275; VERGER, J., Histoires des universités en 
France, Toulouse, Ed. Privat, 1986, p. 12 e.v. 
2 GABRIEL, A.L., The College System in the Fourteenth-
Century Universities, Baltimore, M.D., s.d., p. 2; KAUFMANN, 
G., Die Geschichte der Deutschen Universitäten, Stuttgart, 
1888, I, p. 10. 
3 x, De universiteit te Leuven 1425-1985, 
Universitaire Pers, 1986, p. 13. 
Leuven, // 
4 PAQUET, J., Aspects de L'Université Médiévale, in Les 
Universités à la fin du Moyen Age , PAQUET, J. en YSEWIJN, J. 
(ed.), Louvain, Institut d'Etudes médiévales U.C.L., 1978, p. 
5; VERGER, J., Universiteiten in de Middeleeuwen, Brussem, 
Unieboek, 1978, p. 114; BANNENBERG, J., Organisatie en bestuur 
van de Middeleeuwse Universiteit, doctoraal proefschrift, 
Nijmegen, Janssen, 1953, p. 80; DE KEYSER, P., Universiteiten, 
professoren en studenten, vroeger en nu, De Vlaamse Gids, 
1959, p. 65-66; RENDELL, M., Human rights and Academie 
Freedom, in Academie Freedom and Responsability, TIGHT, M. 
(red.), Stony Stratford, Open University Press, 1988, p. 102. 
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Reeds tijdens het Oostenrijkse bewind trachtte men van 
overheidswege bepaalde studieregelingen in de oude 
universiteit door te voeren, en door de stichting van een 
openbaar onderwijs de onvermijdelijke onderwerping van de 
universitaire instellingen aan de Staat te verwezenlijken 7 
2. De annexatie van de Belgische gewesten bij Frankrijk in 
1795 kende een fataal gevolg voor het universitair onderwijs. 
Elke vorm van corporatisme of andere Ancien Régime-instelling 
werd volledig afgebouwd. De corporatie "universiteit" ontkwam 
5 FOURRIER, CH., Dynamique institutionelle de 
l'enseignement D'ou vient et ou va l'enseiqnement 
aujourd'hui ?, Paris, L.G.D.J., 1971, p. 27; RASHDALL, H., The 
Universities of Europe in the Middle Ages, 2dln., Oxford, 
Oxford University Press, 1895, p. 9; RASTERHOFF, L., o.cit., 
p. 275 spreekt in dit verband over "congregaties of gilden van 
meesters en leerlingen", die gericht waren op onderlinge hulp 
en bescherming. 
6 BECKERS, L., L'enseignement supérieur en Belgique, 
Bruxelles, Castaigne, 1904, p. VII; BRANTS, V., L'Université 
de Louvain, Bruxelles, Bulens, 1900, p. 8; VAN DER ESSEN, L. 
e.a., Histoires des Universités Belges, Bruxelles, Office de 
Publicité, 1954, p. 90; BANNENBERG, J., o.cit., p. 80. 
7 Over deze periode leze men GREYSON, E. , Histoire de 
l' instruction publique, in Patria Belgica, VAN BEMMEL, E., 
(red._) Brussel, Bruylant, 1875, p. 275-278. BORGHGRAEF-VAN 
DER SCHUEREN, B., De universiteiten in de Zuidelijke 
Provincies onder Willem I, Brussel, Paleis der Academiën, 
1973, p. 5; SLUYS, A., Geschiedenis van het onderwijs in de 
drie graden in België tijdens de Fransche overheersing en 
onder de regering van Willem I, Gent, A. Siffer, 1913, p. 21; 
GILISSEN, J., De Faculteiten van de Rechtsgeleerdheid te 
Brussel voor 1935, in Vijftig jaar Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid V. U. B., DE VROEDE, P. (red.), Antwerpen, 
Kluwer rechtswetenschappen, 1987, p. 2. De onderwerping van de 
leerstellingen aan de inmenging van de Staat was voor de 
beheerders van de universiteit onaanvaardbaar, hoewel de 
strakke band tussen onderwijs en de abstracte en dogmatische 
theologische leerstellingen mede de oorzaak van het verval van 
de universiteiten was (cfr. VAN DER KINDERE, L., L'Université 
de Bruxelles (1834-1884), Bruxelles, Weissenbuch, 1884, p. 2). 





niet aan deze politiek 8 • Niettegenstaande de pogingen van de 
Oostenrijkse vorsten om het universitair onderwijsmonopolie 
doorbreken, bleef het volgen van hoger onderwijs noodzakelij 
en verplicht om een vrij beroep uit te mogen 
Uitsluitend de Leuvense universiteit mocht in de Zuidelijk 
Provincies academische graden uitreiken 9 Een dergelijk 
universitaire instelling was dan ook strijdig met 
revolutionaire wetgeving. 
AFDELING II DE VROEGREVOLUTIONAIRE WETGEVING 
A. DE EERSTE WETGEVENDE STAPPEN 
3. Hoewel de eerste organieke wetten op het (hoger) onderwijs 
pas vanaf 1793 tot stand kwamen, impliceert dit allerminst dat 
er voorheen geen maatregelen waren getroffen. De 
Augustusdecreten van 1789 10 waarbij de feodale rechten en 
privileges werden afgeschaft, hadden een essentiële invloed op 
het onderwijs. De belangrijkste financiële middelen van de 
universiteiten, met name de 11 dîmes 11 en de retributies, werden 
door het Decreet van 4 augustus 1789 verboden. 
8 Niet alleen de oude Leuvense Alma Mater was een 
slachtoffer van dit optreden, ook Franse universiteiten 
ondergingen dit lot, zie DE LANZAC DE LABORIE, L., La 
domination francaise en Belgique, Paris, Plon, 1895, p. 201; 
BRANTS, V., o.cit., p. 39; VERGER, J., Histoire, o.cit., p. 
257. Algemeen over de gevolgen van de Franse Revolutie voor 
het hoger onderwijs, zie MAGLIOLO, B. , Les grandes écoles, 
Paris, P.U.F., 1982, 128 pp. Een overzicht van de wetgeving 
1795-1830 voor België VAN BOMMEL, R., Essai sur le monopole de 
l'enseignement aux Pays-Bas, Anvers, Janssens, 1829, 174 pp. 
9 NOTHOMB, M., Etat de 1 1 Instruction Supérieur en /// 
Belgique, Bruxelles, Devroye et C0 , s.d., p. V. 
10 Pasin., 1789-1791, p. 41 e.v.; COLLIARD, C.A., Libertés 
Publiques, Paris, Précis Dalloz, p. 379; PONTEIL, F., Histoire 
de l'enseignement 1789-1965, Paris, Sirey, 1966, p. 51. In 
dit werk geeft deze auteur een vrij overzichtelijk schema van 
de evolutie van de universitaire wetgeving in de 
revolutionaire periode; in dezelfde zin GREYSON, E. , Patria 
Belgica, o.cit., p. 279-281. 
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Het Decreet van 22 december 1789 11 voerde dan weer een 
toezicht op het openbaar onderwijs door. De ruime autonomie 
die de Franse universiteiten tot dan toe genoten, verdween 
helemaal. 
B. EEN NIEUW ONDERWIJSBESTEL 
4. De centralistische onderwijspolitiek, beïnvloed door de 
beginselen van de omwenteling, was gekenmerkt door drie 
aspecten 12 
a) de laïcisering van het onderwijs; 
b) de "verstatelijking" en het monopolie van de overheid in 
het onderwijs; 
c) in zekere mate vrijheid van onderwijs. 
§1 Vrijheid van onderwijs 
s. Inzake dit beginsel z1Jn verschillende concepten voorgesteld 
13 waarbij het Ontwerp-Talleyrand het principe van de vrij heid 
en de kosteloosheid van onderwijs poneerde. Het Project-
Talleyrand werd besproken in september 1 791, maar de Assemblée 
Législative kwam er niet toe dit project goed te keuren 14 
Wel richtte de wetgevende vergadering in oktober 1791 een Comité 
voor het Openbaar Onderwijs op, waarin het Project-Condorcet werd 
besproken. Het stelde een vorm van vrij heid voor, waarbij het 
openbaar onderwijs uitsluitend geregeld zou worden door de wet en 








Histoire, 1789-1791, p. 41 e.v.; Pasin, T.Z., 
A. 1 L'enseignement en France 1800-1967, Paris, 
1968, p. 8; FOURRIER, Ch., o.cit., p. 59. 
13 COLLIARD, C.A., o. cit., p. 359. 
14 LEON, A. , Histore de 1 'enseignement en France, Paris, 
P.U.F., 1982, p. 51-52; SLUYS, A., o.cit., p. 56. 
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onderwijsinstellingen bezat 15 • 
Geen van beide projecten m.b.t. het openbaar onderwijs, leidde 
tot een wet. Noch de Constituante, noch de Assemblée Législative 
slaagde erin de vrijheid van onderwijs tot stand te brengen 16 
6. De vrijheid van onderwijs was wel opgenomen in het decreet van 
29 frimaire jaar II (19 december 1793) 17 en later ook in de 
Grondwet van het jaar III. Het decreet erkende een tussenpositie 
tussen het concept van "absolute vrijheid" zoals door Siéyès 
voorgestaan en de opvattingen van Thilaudeau en de Le Peletier, 
die meenden 
"que les enfants étaient une propriété de l'Etat et que les 
parents n'en étaient que les dépositaires" 18 • 
Naar luid van artikel 1 van het decreet was het onderwijs vrij. 
Elke burger kon een school openen op voorwaarde er openbaar 
onderwijs te verstrekken, een verklaring bij de gemeentelijke 
overheden af te leggen en een 11 certificat de civisme" voor te 
leggen. Het politieke karakter van dit attest van burgertrouw en 
de afwezigheid van vrijheid t.o.v. de onderwijsmethoden 19 
beperkten de decretale onderwijsvrijheid. 
Niettemin had dit decreet tot gevolg dat nieuwe particuliere 
onderwijsinstellingen konden worden opgericht. 
15 PONTEIL, F., o. cit., p. 63; over de "verlichte" 
plannen van Condorcet, zie RIVERO, J., Les libertés publigues, 
Deel II, Paris, P.U.F., 1980, p. 305; VERGER, J., Histoire, 
o.cit., p. 217; LEON, A., Ibid., p. 53. 
16 COLLIARD, C.A., o. cit., p. 359. 
17 Pasin. 1 1793, p. 620-621; PONTEIL, F. 1 o.cit. 1 p. 71; 
LEON, A., Histoire, o.cit., p. 56; RIVERO, J., Libertés 
publigues, o.cit., p. 305. Deze onderwijsvrijheid werd 





C.A., 0. cit. / p. 359, VAN BOMMEL, R. I 
19 COLLIARD, C.A., 0. cit., p. 360; Ch. FOURRIER, o.cit., 
p. 60 meent dat deze de secularisering en laïcisering van het 
onderwijs doorvoerde. 
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De onderwijsvrijheid in de Grondwet van het Jaar II I werd in 
artikel 300 als volgt gewaarborgd 
"Les citoyens ont le droit de former des 
particuliers d 1 éducation et d 1 instruction, 
sociétés libres pour concourir aux progrès 
des lettres et des arts". 
établissements 
ainsi que des 
des sciences, 
Diverse wetten beperkten wel de onderwijsvrijheid zoals deze door 
de Grondwet van het jaar III was afgekondigd 20 
§2 Het onstaan van een staatsmonopolie 
7. De Grondwet van 1791 21 bepaalde dat 
"Il sera créé une instruction publique; commune à tous les 
citoyens, gratuite à 1 1 egard des parties d 1 enseignement 
indispensables pour tous les hommes 11 22 • 
Terzelfdertijd verplichtte de Grondwet de Staat een openbaar 
onderwijs in te richten met als doel het monopolie van de Kerk in 
het onderwijs te doorbreken en de zorgen over het onderwijs toe 
te vertrouwen aan de Staat. J. ROBERT is de mening toegedaan dat 
de regeling zoals deze in de Grondwet van 1791 was uitgewerkt, 
2
° Kunnen o.a. worden vermeld een Besluit van 27 
brumaire jaar VI sloot leerlingen van de vrije scholen uit van 
openbare functies; het Besluit van 17 pluviose van het jaar VI 
plaatste de vrije scholen onder het toezicht van de 
gemeentelijke autoriteiten; CRAENEN, G., Vrijheid ·van 
onderwijs, Liber Amicorum J. Mertens de Wilmars, Antwerpen, 
Kluwer rechtswetenschappen, 1982, p. 28 herkent een vrijheid 
van onderwijs in deze grondwet. 
21 Titel I, 
1789-91, p. 73; 
Histoire, o.cit., 
al. 16 van de Constitution de 1791, Pas in., 
Zie ook SLUYS, A., o. cit., p. 57; LEON, A., 
p. 49. 
22 ERRERA, P. Traité de droit public belge, Paris, Girard 
et E. Brière, 1909, p. 93 meent dat deze Grondwet de vrijheid 
van het onderwijs erkende. 
1--- 1·· -- ,_ 
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een systeem inhield dat sterk leek op een staatsmonopolie 23 
8. In de lange Grondwet van het jaar III waren verschillende 
bepalingen aan het onderwijs gewijd; het openbaar onderwijs werd 
opgericht. In strijd met de heersende politieke opvattingen 
vloeide uit artikel 297 zelfs een decentraliserende tendens 
voort. 
In het hoger onderwijs ontstonden naast het openbare onderwijs 
echter ook private instellingen. De vrees bestond wel dat deze 
private onderwijsinstellingen anti-revolutionaire en 
royalistische bolwerken zouden worden. Instellingen voor hoger 
onderwijs werden tijdens het Directoire onder een Directeur-
Generaal, vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, geplaatst 24 • 
§3 De oude universiteit en de revolutionaire wetgeving 
9. Wat waren de gevolgen van de revolutionaire wetten voor de 
oude universiteit ? De voorrechten die de hogeschool genoot 
werden stelselmatig afgebouwd en vanaf 1793 voerde de overheid 
verschillende maatregelen door. 
Na de inlijving bevestigde het Besluit van 3 brumaire jaar IV 25 
dat er op het gehele grondgebied van de Republiek slechts één 
wij ze van openbaar onderwijs mocht zijn, met name dit 
overeenstemmend met de republikeinse wetten. De corporatie die 
de oude universiteit bestuurde, werd afgeschaft. Het Besluit van 
30 vendémiaire jaar IV 26 ontnam de universitaire overheid haar 
23 ROBERT, J. , Libertés Publigues, Paris, 
1971, p. 386. Anders PERIN, F., Cours de droit 
Fac. Dr., 1985, p. 138 die stelt dat men niet 
staatsmonopolie kan gewagen. 







25 Pasin., 1795, p. 135; LEON, A., Histoire, o.cit., p. 60 
en 63. 
26 Pasin., 1795, p. 116-121. 
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rechterlijke macht. Het decreet dd. 2 5 oktober 179 7 van de 
Prefect van het Departement van de Dijle hief de oude 
universiteit van Leuven op 
'parce que, par sa forme et la nature des sciences 
qui y sont enseignés, elle ne suit pas le mode 
d'instruction publique conforme aux principes 
republicains' 27 • 
Dit betekende het definitieve einde van het monopolie van hoger 
onderwijs dat Leuven sedert 1425 had gekend 28 
AFDELING III DE KEIZERLIJKE UNIVERSITEIT 
A. DE AANLOOP 
10. Onder het Consulaat was het onderwijs in de eerste plaats een 
staatszaak, dat erop gericht was van de burgers goede 
staatsburgers te maken. Deze geëtatiseerde visie belette niet 
dat de Grondwet van het jaar VIII stilzwijgend bleef over het 
openbaar onderwijs. Uitsluitend artikel 298 was eraan gewijd en 
nam gedeeltelijk bepalingen van de Grondwet van het jaar III 
over. 
De Schoolwet van 11 floréal jaar X voerde een aantal belangrijke 
hervormingen door. Het onderwijs werd gestructureerd en 
opgedeeld in vier niveaus : 
- lagere gemeentescholen, 
middelbare gemeente- en vrije scholen, 
- staatsmiddelbare scholen, 
27 Pasin., 1788-1814, p. 119. Buiten de universiteiten 
werden ook alle scholen en colleges aan de universiteit 
verbonden, afgeschaft, zie BRANTS, o.cit., p. 39; VAN DER 
ESSEN, L. e.a., o.cit., p. 99-100. 
28 De nadruk wordt hier gelegd op "definitief". 
Inderdaad, bij Decreet van 17 juli 1799 zou een gedeelte van 
de faculteiten, o.a. de rechtsgeleerdheid, worden overgeheveld 
naar Brussel, dat voor het einde van de 18e eeuw geen 
universitair onderwijs had gekend. Zie in dit verband 
GILISSEN, J., o.cit., p. 2; BECKERS, L., o.cit., p. IX. 
-_ -~ -_ -_ =--------~=--- - i 
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- de speciale scholen. 
Onder deze wet werden kleine seminaries door en onder leiding van 
de geestelijkheid opgericht, die de leerlingen moesten 
voorbereiden op het groot-seminarie 29 De, onder het Directoire 
tot stand gebrachte, ongunstige toestand bleef door deze 
schoolwet geaccentueerd 30 31 
Voor het hoger onderwijs voerde de wet een strikte regeling in 
o.a. inzake de studieduur, de verplichte aanwezigheid bij de 
cursussen, het herstel van de oude graden, het programma, de aard 
en het aantal van de examens en de inrichting van openbare 
examens. 
Het Belgisch hoger onderwijs was geheel in de Franse structuur 
ingeschakeld. Brussel kreeg een rechtsschool; Gent, Antwerpen en 
Brussel een geneeskundige school. Te Luik en Leuven werden vrije 
praktische scholen opgericht 32 
29 Deze kleine seminaries werden door de wet van 10 mei 1806 
en het decreet van 17 maart 1808 houdende oprichting en werking 
van de Keizerlijke universiteit niet opgeheven LEON, A., 
Histoire, o.cit., p. 62-63. Het decreet van 9 april 1809 maakte 
ze daarentegen wel ondergeschikt aan het burgerlijk gezag. 
M.a.w. elk seminarie diende bestuurd te worden door de 
"Universiteit van Frankrijk". A. SLUYS, o.cit., p. 156 gewaagt 
van een zekere onderwijsvrijheid. Anders PONTEIL, F., o.cit., p. 
123 die stelt dat de opening van een instelling aan vergunning 
onderworpen was. 
3
° COLLIARD, C.A. , o. ei t. , p. 3 6 O . 
31 Voor F. PONTEIL, Histoire, o.cit., p. 123 e.v. betekende 
de wet van 11 floréal jaar X "une transaction entre la liberté 
sans restriction aucune et la concentration de l'enseignement 
entre les mains de l'Etat". 
32 FLORKIN, M., Les Etablissements d'enseignement supérieur 
à Liège de 1794 à 1935, in A.A.U.L., 1967, nr. 1, p. 34 e.v.; 
BORGHGRAEF-VAN DER SCHUEREN, o. cit., p. 6 e.v.; BECKERS, L. 
o.cit., p. VIII; GILISSEN, J., o. cit., p. 3. Deze scholen en de 
latere oprichting van territoriale academies te Luik en Brussel 
konden evenwel niet beletten dat het hoger onderwijs tijdens de 
Franse overheersing naar een dieptepunt afgleed, en slechts na 
1815 opnieuw op een behoorlijk peil zou beginnen functioneren. 
r---- -
10 
B. DE KEIZERLIJKE WETGEVING 
§1 De Wet van 10 mei 1806 en het decreet van 17 maart 1808 
11. Bij de Wet van 10 mei 1806 werd in het Keizerrijk de 
"Université Impériale" opgericht. 
bepaalde 
Artikel 1 van deze wet 
"il sera formé, sous le nom d'Université Impériale, 
un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de 
l'éducation publique dans tout l'empire". 
De beperkte onderwijsvrijheid die tot dan toe had bestaan, werd 
daardoor volledig teniet gedaan. Het doel van de wet was 
ongetwijfeld om het gehele onderwijsbestel onder staatscontrole 
te brengen. Tegelijkertijd vestigde men evenwel een feitelijk 
staatsmonopolie 33 
12. Het Decreet van 17 maart 1808 vaardigde het organiek 
reglement betreffende de Keizerlijke Universiteit uit. Als 
sluitstuk op de "verstatelijking" van het onderwijs, werden de 
meeste private instellingen door de Staat opgeslorpt. Het 
decreet bepaalde .immers dat de oprichting van een 
onderwijsinstelling buiten de Keizerlijke Universiteit een 
voorafgaande, tijdelijke en hernieuwbare toestemming moest 
verkrijgen van de Grootmeester van de Universiteit 34 • Via de 
betaling van een vergunningsrecht bekostigden de vrije scholen 
alzo mede het openbaar onderwijs 35 
33 ROBERT, J., o. cit., p. 387; VERGER, J., Histoire, 
o.cit., p. 269. Voor het hoger onderwijs zou dit monopolie 
aanslepen tot de wet van 12 juli 1875; RIVERO, J., o.cit., p. 
305; LEON, A., Histoire. o.cit., p. 86. 
34 Pasin., 1808, p. 238. COLLIARD, C.A., o. cit., p. 361; 
PONTEIL, F., o.cit., p. 126. 
35 SLUYS, A. , o . ei t . , p . 176 . 
f-
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De Keizerlijke Universiteit kenmerkte zich door drie principes 36 
a) een onderwijsmonopolie; 
b) hoger onderwijs verstrekt in een rijksuniversiteit; 
c) een onderwijsstructuur, territoriaal opgedeeld in 
Academies, gevestigd in alle hoofdplaatsen met een zetel 
van Hof van Beroep. 
§2 Het beheer van de Keizerlijke Universiteit 
13. Hoewel de Keizerlijke Universiteit sterk gecentraliseerd was, 
genoot ze toch een zekere financiële autonomie. Ze beschikte 
over een eigen begroting met particuliere financiering, 
dusdanig geen deel uitmaakte van de rijksbegroting 
die als 
37 De 
leiding was in handen van een Grootmeester, verbonden aan het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, benoemd en ontslagen door de 
Keizer 38 • Hij was belast met het verlenen van diploma's, de 
benoeming van de decanen en professoren. Na de primo-benoemingen 
werden deze functies toegekend door concours, met uitzondering 
wat de theologische faculteit betreft 39 Onder de Grootmeester 
Kanselier en een stonden een 
functionarissen werden bijgestaan 
voorgezeten door de Grootmeester. 
Penningmeester 40 Deze 
door een Universiteitsraad, 
Structureel was de universiteit opgedeeld in vijf facultaire 
36 BOUSSARD, I., GUEDON, M. J. & WOLF, D., Les institutions 
universitaires francaises, situation actuelle, Paris, La 
documentation française, 1977, p. 8; FOURRIER, Ch., o.cit., p. 62 
e.v. 
37 VERGER, J., Histoire, o.cit., p. 272 benadrukt wel dat 
deze autonomie zeer beperkt is. 
38 Deze Grootmeester zal uiteindelijk Minister van Onderwijs 
worden, waardoor het onderwijs losgekoppeld wordt van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
39 • NOTHOMB, M. , o . Cl t . , p . XVI . 
4
° FOURRIER, Ch., o. cit., p. 62; omtrent de samenstelling 
zie PONTEIL, F., o.cit., p. 143. 
' 1--· 
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sectoren 41 • Territoriaal was de universiteit gedecentraliseerd 
in tweeëndertig academies met aan het hoofd een Rector, 
bijgestaan door een Academie-Inspecteur en een Academieraad. 
Elke academie kende zes bijzondere scholen. 
Aan de top van het openbaar onderwijs prijkten de faculteiten, 
georiënteerd op het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en 
het verlenen van de academische graden. De academische graden -
baccalaureaat, licentiaat 
openbare examens 42 De 
en doctoraat 
Keizer oefende 
geheel, de Prefect op de academie. 
§3 Organisatie van het onderwijs 
werden uitgereikt na 
toezicht uit op het 
14. Qua organisatie was er een opmerkelijke overeenstemming met 
de middeleeuwse uni versi tei ten. Het hoger onderwijs was in 
beginsel opgedeeld in vijf faculteiten Rechten, Geneeskunde, 
Wetenschappen, Letteren 
Theologie. 
en (zowel protestantse als katholieke) 
Niettegenstaande de Franse Revolutie het monopolie van de Kerk in 
het onderwijs doorbrak en het onderwijs seculariseerde, belette 
dit niet dat de godsdienst haar plaats in de universitaire 
opleiding behield. Meer zelfs, artikel 38 van het Decreet van 17 
maart 1808 gaf aan alle "universiteitsscholen" het katholieke 
geloof als basis voor hun onderwijs 43 
§4 Besluit 
15. Hoewel de onderwijsstructuur 
grondige wijzigingen onderging 
Universiteit vergelijkbaar met de 
tijdens en na 





41 G . . VER ER, J., H1sto1re, o . c i t . , p . 2 6 3 e . v . ; LEON, A . , 
Histoire, o.cit., p. 67. 
42 NOTHOMB, M. 1 0. cit. I p. XV; BECKERS, L. 1 o. cit. 1 p. IX. 
43 Artikel 11 van het decreet maakte de oprichting van 
seminaries, met toestemming van de regering, mogelijk. 
44 FOURRIER, Ch., o. cit., p. 105. 








onder het Ancien Régime. Uiteraard vertoonde de Keizerlijke 
Universiteit een burgerlijk, i.e. een niet-religieus, karakter. 
De hervormingen van het Consulaat evolueerden wel naar openbaar 
onderwijs waar het doel overeenstemde met dit van de regering, 
met name een gelaïciseerde Staat. Nationaal onderwijs was een 
ondersteuning van de Staat en het beheer was in handen van het 
staatsbestuur 45 Het instituut was de "meester" van het 
openbaar onderwijs, d.w.z. niemand kon onderwijs verstrekken 
zonder lid te zijn van de Keizerlijke Universiteit. Bovendien 
moest het onderwijzend personeel aan de instelling een 
academische graad hebben behaald en werden aan het personeel 
bepaalde eisen gesteld, waar tegenover bepaalde waarborgen werden 
gesteld (o.a. inzake tucht, vastheid van betrekking) 46 Het 
openbaar onderwijs was georganiseerd volgens militaire principes 47 
de hiërarchisering, de strenge tuchtregeling en de vereiste 
discipline zijn daarvan enkele sprekende voorbeelden. 
Op het einde van het Consulaat breidde het onderwijsmonopolie van 
de Staat zich nog uit 48 • Het Decreet van 15 november 1811 
verwezenlijkte deze doelstelling doordat de universiteit er over 
waakte dat zo weinig mogelijk particuliere onderwijsinstellingen 
konden werken. 
16. In beginsel kan men over de situatie van het universitair 
onderwijs in België tijdens de Franse overheersing zeer kort 
zijn, het kende immers een absoluut dieptepunt. De bijzondere 
scholen stonden niet "op niveau". Terecht merkt M. NOTHOMB op 
dat België in de periode 1795-1815 slechts over onvolledige 
45 • SLUYS, A., o.c1t., p. 210. 
46 SAUTEL, G., Histoire des Institutions publigues depuis la 
Révolution francaise, Paris, Précis Dalloz, 1982, p. 442; IMBERT, 
J., o.cit., p. 8-9. 
47 ROBERT, J. , o. ei t. , p. 3 8 7. 
48 COLLIARD, C.A., o. cit., p. 361 e.v.; RIVERO, J., 
Libertés publiques, 1981-1983 : essai de bilan, A.J./D.A., 1983, 
p. 637. 
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hoger-onderwijsinstellingen beschikte 49 
49 NOTHOMB, M. , 0. ei t. , p. XIX i BECKERS, L. I 0. ei t. , p. 
IX. Over de verdere evolutie van het universitair onderwijs in 
Frankrijk FOURRIER, Ch., Les institutions universitaires, Paris, 
P.U.F., 1971, 128 pp. 
,. : 1-----
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HOOFDSTUK 2 
DE HOLLANDSE PERIODE 
AFDELING I ~ DE OVERGANG NAAR HET ORANGISTISCH REGIME 
17. Een proefschrift betreffende de rechtspositie van de 
Belgische universiteiten werpt een licht op de onderwijswetgeving 
tijdens de Hollandse overheersing. Om meerdere redenen verdient 
deze periode (1815-1830) de nodige aandacht. 
Primo was de onderwijspolitiek zoals die in het Koninkrijk der 
Nederlanden door Willem I werd gevoerd de rechtstreekse 
aanleiding van de opname van de "klassieke" vrijheid van 
onderwijs in artikel 17 van de Belgische Grondwet van 1830. Deze 
bepaling, gericht tegen de primauteit van de uitvoerende macht, 
kenmerkte vanaf 1830 de ommekeer in het (Belgische) 
onderwijsbeleid. Secundo, de Hollandse Besluitregeling van 25 
september 1816 50 waarbij het organiek reglement van de 
rijksuniversiteiten in de Nederlanden was vastgelegd, vormde ook 
na 1830 de directe inspiratie van de (eerste) organieke wet van 
27 september 1835 51 Tertio dient rekening gehouden met de 
hevige reactie van de clerus tegen de af schaf f ing van de kleine 
seminaries na 1825. Dit fenomeen is ontegensprekelijk mede 
bepalend geweest voor de verhouding Kerk 
Belgische onafhankelijkheid. 
Onderwijs na de 
AFDELING II : DE FUNDAMENTELE WET VAN 1815 
A. DE BATAAFSE REPUBLIEK EN HET ONDERWIJS 
18. Alvorens de bespreking aan te vatten, gaan we kort in op de 
toestand van het hoger onderwijs in Nederland vóór 1815. 
~-: 
50 Pasin., 1816, p. 400. 
51 BORGHGRAEF-VAN DER SCHUEREN, B., o. cit., p. 
volledig overzicht van deze periode bij GREYSON, E. , 
Belgica, o.cit., p. 281-284. 
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Nederland startte vanaf 1795, d.w.z bij de oprichting van de 
Bataafse Republiek, 
en voer voor het 
met een werkelijke eigen onderwijswetgeving 
eerst een eigen koers in het universitair 
onderwijsbeleid. Tot dan waren er in de Nederlanden geen algemene 
onderwijsverordeningen behoudens hier en daar stedelijke 
schoolreglementen - uitgevaardigd 52 • Het onderwijs werd sinds 
1795 erkend als een zaak van nationaal belang 53 
Bij de Staatsregeling van 1798 werd de onderwij sreglementering 
naar de Staat getrokken. De stedelijke en gewestelijke 
reglementeringen, ook die op het hoger onderwijs, werden 
rijksreglementen; alle "heerlijke rechten" werden opgeheven, 
waardoor de schoolmeestersgelden verdwenen en hun goederen in een 
"Nationaal Schoolfonds" werden ondergebracht 54 Deze 
maatregelen vertoonden een zekere gelijkenis met deze genomen na 
de Franse Omwenteling. Niettegenstaande het volledige 
onderwijsbestel aan de Staatszorg werd toevertrouwd, waren 
voornamelijk de lagere graden het voorwerp van de nieuwe 
onderwijswetgeving 55 
19. Artikel 140 van de Grondwet van 1814 bepaalde dat 
"het onderwijs op de hogere, middelbare en lagere scholen 
tot een voorwerp van aanhoudende zorg van de Regering, 
zulks ter bevordering van 'Godsdienst', als een vaste steun 
52 SCHOLTEN, L., Thorbecke en de vrijheid van onderwijs tot 
1848, Utrecht, Schotanus & Jens, 1928, p. 18. 
53 AMMELOON, G. & ROOD, Q., Onderwijs en wet in theorie en 
praktijk, Alphen aan de Rijn, Samsom, 1983, p. 13; AKKERMANS, P., 
Onderwijs als constitutioneel probleem, Alphen a/d Rijn, Samsom, 
1980, p. 132; HENTZEN, G., De politieke geschiedenis van het 
lager onderwijs in Nederland, Deel 1, De vestiging van het 
Staatsmonopolie 1795-1813, Den Bosch, Malmberg, 1913, p. 22. 
54 DROP, H. , Algemene inleiding op het onderwijsrecht, 
Zwolle, Tjeenk-Willink, 1985, p. 157. 
55 Zo zijn te vermelden de lager-onderwijswetten van 1801, 
1803 en 1806 waarbij het vooral ging om het onderscheid tussen de 
openbare en bijzondere scholen. Voor uitgebreider informatie 
hieromtrent AMMELOON, G. en ROOD, Q., Ibid, p. 17 e.v.; 
AKKERMANS, P., o.cit., p. 131. 




van de Staat en ter uitbreiding van kennis" 56 
behoorde. In uitvoering van het artikel 140 van de Grondwet van 
1814 vaardigde de regering het Organiek Besluit 
1815 nr. 14 uit dat het hoger onderwijs, dus 
universiteiten, reglementeerde. Hoewel in 
van 2 augustus 
niet alleen de 
de Grondwet 
uitsluitend het openbaar onderwijs wordt vermeld, streefde de 
regelgever met dit besluit geen staatsmonopolie na 57 
van het organiek besluit liet inderdaad toe 
Artikel 2 
"dat het ieder, die zich daartoe geschikt voelde, vrij zou 
staan in de onderwerpen van het hoger onderwijs onderricht 
te geven". 
B. ARTIKEL 226 VAN DE FUNDAMENTELE WET VAN 1815 EN HAAR 
VERDERE UITVOERING 
§1 De grondwettelijke regeling 
20. In de nieuwe Grondwet van 1815 vormden het onderwijs en het 
"armenbestuur" een afzonderlijk hoofdstuk. H. COLENBRANDER 58 
56 DONNER, J., De vrijheid van het Bijzonder 
Wetenschappelijk Onderwijs, Zwolle, Tjeenk-Willink, 1978, p. 2 
wijst op de merkwaardigheid dat in deze grondwettelijke 
onderwijsbepaling de Godsdienst vermeld was en in het hoofdstuk 
over het openbaar onderwijs, gelijktijdig de Godsdienst en het 
Armenbestuur geregeld worden; zie ook AKKERMANS, P., o.cit., p. 
132. 
57 SCHOLTEN, L. , o . ei t . , p. 312 . 
58 COLENBRANDER, H. , Ons taan van de Grondwet, 19 O 8, p. 5 4 3 ; 
zie ook HERMANS, H. en VERSTEGEN, R., Het constitutionele 
onderwijsrecht in België en Nederland een aanzet tot 
vergelijking, in Aspecten van onderwijsvrijheid in Nederland, 
België en het Verenigd Koninkrijk, V.O.R. (red.), Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1991, p. 7-8; DROP, H., Inleiding. o.cit., p. 170; 
DONNER, J., Ibid, p. 3; AKKERMANS, P., o.cit., p. 132. De vraag 
kan gesteld hoe de Latijnse scholen en de athenea zich tot de 
universiteiten verhielden ? W. VETS en L. MAES gaan ervan uit 
dat de eerstgenoemde instellingen een integrerend deel uitmaakten 
van de universiteit (VETS, W. & MAES, L., De Rechtsfaculteit van 
de Rijksuniversiteit te Leuven, 1816-1835, Jura Fale., 1974-1975, 
p. 267). Anders RASTERHOFF, L., o.cit., p. 275 waaruit blijkt dat 






wijst erop dat bij de voorbereiding van de fundamentele wet om 
opportuniteitsredenen de bewoordingen 
godsdienst" én uit het hoofdstuk én 
werden geschrapt, dat nu luidde 
"ter bevordering van de 
uit het onderwijsartikel 
"Het openbaar onderwijs is een aanhoudend voorwerp van de 
zorg van de Regering. De Koning doet van den staat der 
laage, middelbare en hoge scholen, jaarlijks aan den 
Staten-Generaal een uitvoerig verslag geven" 59 • 
Artikel 226 van de Grondwet van 1815 is stilzwijgend over het 
beginsel van de vrijheid van onderwijs. Of de onderwijsvrijheid 
er al dan niet in was erkend of dat artikel 226 die tenminste 
impliciet inhield, was betwist. P. ERRERA 60 stelde 
"la Loi fondamentale des Pays-Bas réagit dans le sens 
de la liberté, mais sans aller jusqu'à sa 
proclamation". 
21. De Fundamentele Wet belastte de Regering met de zorg over het 
openbaar onderwijs dat een staatszaak was. Alleen de overheid 
mocht in onderwijsaangelegenheden optreden; de oprichting en het 
beheer van scholen door de regering was een onaantastbaar 
grondbeginsel 61 
De Belgische auteurs 62 misschien in niet steeds even 
het duidelijk onderscheid in de finaliteit van de drie typen 
onderwijs, laat vermoeden dat ze wel degelijk afzonderlijke 
instellingen van hoger onderwijs uitmaakten. 
59 Artikel 226 van de Grondwet van 1815, Pasin., 1815, p. 
319 e.v. (inzonderheid p. 344). 
60 ERRERA, P., o. cit., p. 93. In dezelfde zin VAN BOMMEL, 
R., o.cit., p. 5 die daar de grootst mogelijke en onbeperkte 
vrijheid van onderwijs in ziet. Anders MAST, A., Vrijheid van 
Onderwijs, Adm. Lex., Brugge, die Keure, 1955, p. 7; GIRON, A., 
Droit public de la Belgique, Bruxelles, A. Monceaux, 1884, nr. 
392, p. 462; BECKERS, L., o.cit., p. XIII spreekt zonder 
nuancering over "een staatsmonopolie, zonder ruimte voor enige 
vrijheid". De terughoudendheid bij AKKERMANS, P., o. cit., p. 132 
kan tot eenzelfde besluit leiden. 
61 SLUYS, A., o. cit., p. 319 e.v.; AKKERMANS, P., o.cit., 
p. 131-132 wijst op de discrepantie tussen regelgeving en 
praktijk. 
62 UY~CK, A., Les libéraux et la fondation de /// 
l'U.L.B., in Eglise et Enseignement, PREAUX, J. (red.), 
Bruxelles, Ed. U.L.B., 1977, p. 170; MAST, A., o. cit., p. XIII 
1 -
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duidelijke bewoordingen gewagen onmiskenbaar van een 
staatsmonopolie. De Nederlandse commentatoren zijn iets 
genuanceerder : J. DONNER 63 schrijft dat het niet de bedoeling 
van de grondwetgevers kan zijn geweest om een onderwijsmonopolie 
ten gunste van de openbare school te vestigen. 
Het is uiteraard moeilijk om de juiste draagwijdte van artikel 
226 in te schatten. Hoe dan ook heeft de Hollandse Regering van 
die onduidelijkheid gebruik gemaakt om reglementeringen en 
beslissingen uit te vaardigen die voor de clerus in de Zuidelijke 
Nederlanden onaanvaardbaar waren. Zo veroorzaakte o.m. de 
oprichting van het "Philosophisch College" een hevige reactie. 
§2 Het K.B. van 27 september 1815 
22. De herinrichting van het hoger onderwijs in de Zuidelijke 
Provincies was onbetwistbaar een aspect van de onderwijspolitiek 
van Willem I. Na de afkondiging van de Fundamentele Wet en het 
Organiek Besluit nr. 14 van 2 augustus 
de universiteiten in de Noordelijke 
Koninklijk Besluit van 27 september 1815 
1815 tot regelingen van 
Provinciën, werd het 
uitgevaardigd 64 • Deze 
besluitenregeling bepaalde dat de Zuidelijke Provinciën één of 
meerdere universiteiten zouden krijgen, waarbij de verzekering 
was ingebouwd dat bij oprichting van meerdere universiteiten de 
gewaagt zelfs van een absoluut monopolie waar geen enkele ruimte 
voor vrijheid bestaat; DE SOMER, P., Een visie op de 
universiteit, Leuven, Universitaire Pers, 1985, p. 166. 
63 DONNER, J., 0. cit., p. 3. Anders DROP, H., Inleiding, 
o.cit., p. 118 die spreekt echter van een eenheidsschool. Voor 
het universitair onderwijs was het staatsmonopolie volledig; 
vrije hogere onderwijsinstelling werden niet gedoogd. Dit stond 
in schril contrast met de idee dat ieder bekwaam persoon 
cursussen kon doceren (cfr. NOTHOMB, M., o.cit., p. XII). 
64 Pasin., 1815, p. 368; zie ook HERMANS, H., De 
bestuurlijke zelfstandigheid van de universiteiten in Nederland, 
Pre-advies, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, p. 3-5; DE GEER, B., De 
regeling van ·het hoger onderwijs in Nederland, in Nieuwe 
bijdragen voor Regtsgeleerdheid en wetgeving, DE GEER, B. en VAN 
BONEVAL FAURE (red.), Amsterdam, Johannes Müller, 1869, p. 211-
272. 
f• 
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oude Leuvense alma mater de voorrang zou (ver)krijgen 65 
Een louter herstel van de (verouderde) instelling was evenwel 








verzette zich hier heftig tegen. Liberaalgezinde kringen, die 
een universiteit in de Franse zin wensten, met name 
gedecentraliseerde academies en niet de voortzetting van de oude 
universiteit, waren ook tegen het voorstel gekant en staken een 
pleidooi voor één universiteit te Brussel af 67 • Ook de Stad 
Gent liet zich niet onbetuigd en stelde zich tijdens het 
interregnum kandidaat voor het vestigen van een inrichting van 
hoger onderwijs. De vertegenwoordigers van de Stad Gent in de 
bijzondere commissie waren voorstanders van een regionaal 
gedecentraliseerde universiteit. Hoe dan ook verzetten zij zich 
tegen de monopoliepositie van één enkele universiteit 68 
Om uit de gerezen impasse te geraken belastte de regering de 
Commissaris-Generaal voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen met 
de definitieve beslissing. Ten slotte opteerde de regering voor 
meerdere universiteiten, met name drie, in de Zuidelijke 
Provincies. De argumenten die pleitten voor meerdere 
65 Om de problematiek van het aantal universiteiten en de 
mogelijke vestigingsplaatsen op te lossen, werd een bijzondere 
commissie in het leven geroepen. De samenstelling van deze 
commissie maakte het evenwel niet mogelijk een eensgezind advies 
uit te brengen. De meerderheid van de commissieleden wensten één 
enkele universiteit. De vestigingsplaats bleek echter de grote 
struikelblok. B~ERT, J.J., Toespraak 150-jarig bestaan/ { 
R.U.G., De Brug, f~~ p. 219; DE CLERCK, K., De stichting van de 1( 
Gentse Universiteit, in Hoofdmomenten uit de ontwikkeling van de 
Gentse Rijksuniversiteit (1817-1967), Gent, R.U.G., p. 7; 
BORGHGRAEF-VAN DER SCHUEREN, B., o.cit., p. 12. 
66 BORGHGRAEF-VAN DER SCHUEREN, B., o. cit., p. 11. 
67 PLANCKE, R., Rijksuniversiteit Gent 1817-1967, Gent} 
R.U.G., 1~67, ~· ?; BORGHGRAEF-VAN ?ER SCHUEREN, B., Ibid., p )) 
12; x, Un1vers1te1t te Leuven, o. c1t., p. 144. 
68 x, Universiteit te Leuven. o. cit., p. 144; DE CLERCK, 
K., De Brug. o. cit., p. 5. 
I·-· 
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universiteiten waren : 
de vrees voor de politieke macht van één enkele 
universiteit; 
- de "onderlinge concurrentiêle" positie; 
- de numerieke gelijkstelling tussen de Noordelijke en de 
Zuidelijke Provincies 69 
Het K.B. van 25 september 1816 nr. 65 10 richtte uiteindelijk 3 
rijksuniversiteiten (Leuven, Gent en Luik) op. 
C. DE ORGANISATIE VAN HET UNIVERSITAIR ONDERWIJS 
§1 De facultaire structuur 
23. Het organiek besluitreglement was in grote lijnen inhoudelijk 
gelijk met het organiek besluit van 2 augustus 1815 nr. 14 tot 
inrichting van de universiteiten van Leiden, Groningen en 
Utrecht. Zowel het K.B. van 2 augustus 1815 als het 
besluitreglement van 25 september 1816 richtten in iedere 
universiteit vijf faculteiten in 71 , te weten : 
69 De numerieke gelijkstelling hield automatisch in dat in 
het Koninkrijk niet meer dan zes universiteiten zouden werkzaam 
zijn. In een verslag aan de Staten-Generaal in 1820 werd dan ook 
de begrijpelijke opmerking gemaakt "dat dit t.o.v. het 
inwonersaantal ( 6 miljoen) geen juiste verhouding weergeeft" . 
Geciteerd in NOTHOMB, M., o. cit., p. LVIII; zie ook UYTTENBROEK, 
A., o.cit., p. 170; SLUYS, A., o.cit., p. 357. 
10 De artikelen 7 en 8 van het besluitreglement van 25 
september 1816 nr. 65 op de oprichting van het hoger onderwijs in 
de Zuidelijke Provinciên van het Koninkrijk der Nederlanden, 
HERMANS, H., Ibid., p. 6; GILISSEN, J., o.cit., p. 5. 
71 DE CLERCK, K. , De Brug, o. ei t. , p. 12 merkt evenwel op 
dat in feite slechts gestart werd met vier faculteiten. Slechts 
in 1824 zou de theologische faculteit in Leuven opgestart worden, 
met name het "Collegium Philosophicum", wat echter op felle 
weerstand van de clerus stuitte. Volgens A. MELOT wordt "pour ne 
pas froisser les Belges catholiques, on retarda 1' organisation de 
la facul té de théologie dont on ne voulai t pas donner la 
direction aux évêques". MELOT, A., L' enseignement en Belgique 
depuis 1830, in Histoire de la Belgique contemporaine, deel 9, 









- Wiskundige en Natuurkundige Wetenschappen 
- Wijsbegeerte en Letteren. 
Het valt onmiddellijk op dat de structurele opdeling van de 
universiteiten in vijf faculteiten een exacte overname is van de 




nauwelijks verwondering te wekken. De facultaire 
weerspiegelde de stand der wetenschappen op dat 
Ook de Nederlandse overheid week in het begin van de 
XIXe eeuw niet van dit ongeschreven principe af. 
§2 Academische graden 
Met betrekking tot de graden voerde het reglement wel een 
belangrijke wijziging door. Deze werden tot twee graden 
teruggebracht, met name het licentiaat en het doctoraat 72 De 
licentiaatsgraad werd bekomen na examens; de doctoraatstitel kon 
worden behaald na een in het Latijn geschreven proefschrift dat, 
in deze taal, besproken en verdedigd werd 73 
72 Onder de Keizerlijke Universiteit reikten de instellingen 
voor hoger onderwijs ook nog het "baccalaureaat" uit (Cfr. supra 
nrs. 11-16). In dit verband verdient het trouwens aanbeveling er 
nogmaals op te wijzen dat universiteiten, tesamen met de Latijnse 
scholen en de athenea, de hoger onderwijsstruktuur in de periode 
uitmaken. Het reduceren tot twee academische graden moet dan ook 
in het licht van dit geheel worden bekeken. 
73 Het Latijn werd als voertaal in de "Hollandse" 
universiteiten ingevoerd. De meeste auteurs ziJn het er over 
eens dat deze maatregelen als een belangrijk obstakel moet worden 
beoordeeld. De eerste Belgische organieke wet op het hoger 
onderwijs zal trouwens het Frans als voertaal invoeren. Zie 
ondermeer HARSIN, P., L' Université de Liège, in L'Histoire des 
Universités belges, VAN DER ESSEN, L. e.a., Bruxelles, Office de 
Publicité, 1954, p. '60; DE BROUCKERE, Ch., Examen de guelques 
guestions relatives à l'enseignement supérieur dans le Royaume 
des Pays-Bas, Liège, Lebeau, 1829; BOUCKAERT, J.J., De 
universiteit : heden en morgen, De Brug, 1966, p. 244 
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§3 Het bestuur van de Rijksuniversiteit 
Verscheidene artikelen in het reglement waren aan het beheer van 
de universiteiten gewijd. De interne organisatie was verspreid 
over verschillende academische overheden, met name het College 
der Curatoren, de Academische Senaat, de Rector Magnificus, de 
Raad van Assessoren, de Secretaris van de Academische Senaat en 
de Faculteitsdecanen en -secretarissen. 
a. het College der Curatoren 
Dit college fungeerde als extra-universitaire raad van beheer M 
en was samengesteld uit vijf leden, waaronder de Burgemeester van 
de stad waarin de universiteit gelegen was 75 die ook 
voorzitter van dit College was. De leden namen hun mandaat 
onbezoldigd waar. 
In de opdracht van deze universitaire instantie onderscheidde men 
taken van zelfbestuur (beheer van de financies, de gebouwen en de 
uitrusting) en opdrachten van medebewind (uitvoering reglementen 
hogere overheid, voordracht van kandidaten, toezicht) . Het 
College vormde in feite een tussenschakel tussen de universiteit 
enerzijds en de regering anderzijds en was ongetwijfeld het 
belangrijkste administratief orgaan. 
b. de Academische Senaat 
Was de vergadering van alle gewone hoogleraren. Deze vergadering 
werd voorgezeten 76 door de Rector Magnificus en had tot taak het 
toezicht op en de behandeling van problemen m.b.t. studie en 
74 DECLERCK, K., De Brug, o. cit., p. 13; x, Universiteit te 
Leuven, o.cit, p. 149. 
75 Gedurende geruime tijd, i.e. tot het einde van de XIXe 
eeuw zal de burgemeester van Brussel evenzeer deel uitmaken van 
de Raad van Beheer van de Vrije Universiteit van Brussel, zie VAN 
DER KINDERE, L., o.cit., p. 94 e.v. 
76 Maar niet samengeroepen door deze persoon, wel door het 
College van Curatoren, waardoor de autonomie zeer beperkt was, 
zie x, Universiteit te Leuven, o.cit., p. 150. De academische 
senaat stemde overeen met de ra~d~~ der de wet van 28 april 1953, 
cfr. BOUCKAERT, J.J., De Bru (1966 o.cit., p. 220. 
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c. de Rector Magnificus 
Werd door de Koning benoemd voor een termijn van één jaar uit een 
dubbel tal van gewone 
Academische Senaat 77 
hoogleraren, op voordracht van de 
De Rector Magnificus trad op als hoofd 
van de academische politie en was als dusdanig verantwoordelijk 
voor orde en tucht. Bovendien stond hij in voor de inschrijving 
van de studenten en vertegenwoordigde hij de universiteit t.o.v. 
derden. Als voorzitter van de Academische senaat riep hij de 
Vergadering van de gewone hoogleraren samen. Anders dan vandaag 
het geval is, was hij geen sleutelfiguur in het universitair 
beheer. 
d. de Raad van Assessoren 
De Rector Magnificus werd bijgestaan door een Raad van Assesoren, 
samengesteld uit één vertegenwoordiger per faculteit. In 
tegenstelling tot wat het begrip vertegenwoordiger zou kunnen 
doen denken, was hij niet afgevaardigd door de faculteit, maar 
benoemd door het College van Curatoren. 
e. Daarnaast fungeerde er 
toegevoegd was aan de Rector, 
nog een gewoon hoogleraar, die 
die de functie van Secretaris van 
de Academische Senaat waarnam. 
het College van Curatoren uit een 
Senaat. Hij stond in voor de 
Deze persoon werd gekozen door 
dubbeltal voorgedragen door de 
notulen van de Senaat en de 
publicatie van de academische annalen, bewaarde het zegel en de 
archieven van de universiteit. 
f. de Faculteitsdecanen en -secretarissen. 
Terecht merkt K. DE CLERCK 78 bij zijn bespreking van de 
beheersstructuren van de toenmalige universiteiten op dat het 
77 Een beurtrol moest er voor instaan dat 
op geregeld tijdstip de rector onder een van 
benoemd zag. 
78 DECLERCK, K., De Brug, o. cit., p. 13. 






bestuursapparaat zwaar uitvalt voor tamelijk kleine instellingen. 
De werkelijke impact van deze bestuursorganen is bovendien zeer 
beperkt. Immers, de uitzonderlijke beslissingsbevoegdheid ligt 
uitsluitend bij de centrale overheid. 
§4 Het toezicht op de "Belgische" universiteiten 
24. De toch reeds beperkte autonomie verschraalde nog meer vanaf 
het ogenblik dat een Secretaris-Inspecteur-Generaal bij de 
Belgische universiteiten met het toezicht werd belast 79 
persoon had als taak 
Deze 
te waken over de stipte uitvoering der wetten, 
reglementen en besluiten inzake hoger onderwijs; 
- overleg te plegen met het College van Curatoren over alle 
maatregelen om een goede administratie van de universiteit 
te verzekeren; 
- nazicht uit te oefenen over het beheer van de goederen en 
inkomsten van de universiteiten, de comptabiliteit en de 
rekening. 
Dat deze functionaris enkel bij de universiteiten in België 
toezicht uitoefende, hield ontegensprekelijk verband met de 
rijzende oppositie tegen het onderwijsbeleid van Willem I. Dit 
verzet hield voornamelijk verband met de oprichting datzelfde 
jaar van een "Philosophisch College" te Leuven Bo 
D. HET COLLEGIUM PHILOSOPHICUM 
§1 Het K.B. van 14 juni 1825 
25. Er is hierboven al op gewezen dat van de normaal 
vooropgestelde vijf faculteiten, de universiteit er in feite 
79 K.B. van 9 augustus 1825, Pasin., 1814-1830, p. 143, niet 
in extenso gepubliceerd. 
Bo Over de reacties DEBROUCKERE, C. en THIELEMANS, F. , 
Répertoire de 1 1 administration et du droi t administratif, v 0 
Enseignement, Bruxelles, Weissenbruck, 1846, p. 102. 
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slechts vier omvatte, daar de theologische faculteit in de 
universiteit van de zuidelijke provincies als een gevaar werd 
beschouwd 81 
Op grond van artikel 226 van de Fundamentele Wet, dat het 
onderwijs 
Koning in 
aan de zorgen van de regering toevertrouwde, was de 
de mogelijkheid gesteld om de klein-seminaries, 
voorbereidend op het groot-seminarie, buiten spel te zetten. Het 
K. B. van 14 juni 1825 82 stichtte aldus het 11 Collegium 
Philosophicum". Dit College zou de verplichte voorbereiding 
vormen op het groot-seminarie, maar betekende in werkelijkheid 
het einde van de vrije, katholieke klein-seminaries 83 De 
werking van deze klein-seminaries ontsnapte immers aan de 
burgerlijke overheid 84 Daarenboven was het de studenten 
verboden om buiten de grenzen van het Koninkrijk theologische 
studies te volgen. De Koning behield daarnaast de bevoegdheid om 
de professoren van het College te benoemen, inclusief de 
titularissen voor kanoniek recht en kerkelijke geschiedenis 85 
Dat deze regeringsmaatregelen hevig verzet en grote weerstand van 
de Belgische katholieke geestelijkheid teweeg brachten, hoeft 
81 Zie supra nr. 23. 
82 Pasin., 1825, p. 283. 
83 x, Universiteit te Leuven, o. cit., p. 146. 
84 Nochtans was de onderwijspolitiek van Willem I er sedert 
1814 op gericht om het onderwijs te centraliseren en in handen 
van de Regering te houden; SLUYS, A., o. cit., p. 363. Andere 
maatregelen t.a.v. het lager (bijvoorbeeld het K.B. van 7 april 
1825) en het middelbaar onderwijs, "onthoofdde" het vrij 
onderwijs volledig (zie BLAMPAIN, C., La liberté d'enseignement 
en Belgique d'après la Constitution, in Un siècle d'Enseignement 
Libre, Bruxelles, La Revue catholique des Idées et des Faits, 
1932, p. XIX). 
85 WITLOK, J., De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong 
en ontwikkeling geschetst, dl. I, p. 157; GIRON, A., o. cit., nr. 
392, p. 463. 





niet te verwonderen. De hogere clerus en de adel 86 oordeelden 
dat enkel de kerkelijke overheden seminaries mochten oprichten. 
Volgens F. PERIN bracht deze maatregel de Nederlandse Staat zelfs 
in conflict met het Vaticaan 87 
§2 De reacties van de clerus en de katholieke milieus 
26. Met alle mogelijke middelen voerden de kerk en haar 
aanhangers scherpe oppositie tegen dit orangistisch (protestants) 
onderwijsbeleid. Talrijke geschriften 88 ondersteunden de 
wederzijdse standpunten 89 Voorstanders van de 
regeringspolitiek baseerden zich vooral op de letterlijke tekst 
van de Grondwet, die het onderwijs aan de regering had 
toevertrouwd. Daarbij was het de algemene politiek van Willem I 
alles te regelen wat door de Fundamentele Wet niet expliciet aan 
de wetgever was toevertrouwd 90 Tegenstanders legden vooral de 
nadruk op de onverbrekelijke band tussen onderwijs en opvoeding. 
Aangezien de opvoeding in de eerste plaats een zaak was van de 
ouders en de clerus (dit in nauw verband met het onderwijs) kon 
de Koning geen enkele bevoegdheid in het onderwijs, en zeker niet 
in het godsdienstonderwijs, toegewezen worden. Hoe dan ook, er 
•
86 SIMON, A. , La liberté d' enseignement en Bel gigue 
historigue, Liège, La Pensée Catholique, 1951, p. 13. 
87 • PERIN, F., o. cit., p. 138. 
essai 
88 Zie o.a. RAOUL, L., Droits du Prince sur l'enseignement 
public, Gand, Houdin, 1827, p. 216; x , Du droit exclusif sur 
l'enseignement public, Gand, Van Ryckegem, p. 111; VAN BOMMEL, 
R., Essai sur le monopole de l' enseignement aux Pays-Bas, o. cit., 
174 pp. 
89 Het zou ons enerzijds te ver leiden en anderzijds buiten 
het bestek van dit proefschrift vallen, uitgebreid op deze 
problematiek in te gaan. Toch moet er enige aandacht aan worden 
besteed, omdat het mede bepalend is geweest voor de houding tegen 
enige regelgevende bevoegdheid voor de uitvoerende macht inzake 
onderwijs bij de bespreking van de Grondwet van 1831 in het 
Nationaal Congres. 
90 BUYS, J., De Grondwet, 1883, dl. I, p. 340; DONNER, A., 
Handboek van het Nederlands Staatsrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 
1989, p. 338. 
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was een aanzet gemaakt voor een algemene, dus niet uitsluitend in 
onderwijsmiddens voorkomende, oppositiebeweging tegen de 
Hollandse overheersing 91 
§3 De afzwakking van de stringente onderwijspolitiek op het 
einde van het Orangistisch Regime 
27. De veelvuldige reacties van de Belgische katholieke oppositie 
waren de directe aanleiding voor het K.B. van 20 juni 1829 92 • 
Dit besluit stelde het volgen van de studies aan het Collegium 
niet langer verplicht. Daarop voerde men facultatieve lessen in. 
Deze maatregelen konden echter niet meer beletten dat de eis voor 
een totale onderwijsvrijheid in de Zuidelijke Provincies algemeen 
was geworden. Het wetsontwerp van 26 november 1829 hield een 
voorstel in betreffende de vrij heid van onderwijs in de drie 
graden. Op 27 mei 1830 werd voor het hoger onderwijs een beperkte 
vrijheid toegestaan, die deze van het lager en middelbaar 
onderwijs overtrof 93 • Toch kan er slechts sprake zijn van een 
"retour partiel vers le régime de la liberté" 94 Beoordeeld 
vanuit het standpunt van de absolute onderwijsvrijheid, zoals 
artikel 1 7 van onze Grondwet door katholieke gezagsdragers en 
juristen werd geïnterpreteerd, is deze bemerking pertinent. 
In de loop van datzelfde jaar werd het Collegium Philosophicum 
opgeheven, maar het verzet tegen Willem I was al niet meer te 
91 A. MELOT, o. cit., p. 10 schetst dit vrij raak wanneer 
hij stelt dat "lorsque Guillaume conclut établir en réalité sa 
domination sur l'enseignement public, il se heurta à une 
opposition qui finit par devenir révolutionaire". 
92 Pasin., 1827-1830, p. 301. 
n , BORGHGRAEF-VAN DER SCHUEREN, B., o. c1t., p. 19. Anders 
BECKERS, L., o.cit., p. XIII; PLANCKE, R., o.cit., p 14. 
94 DE NOOY, L., Eenheid en vrijheid in het nationale 
onderwijs onder Koning Willem I, Doctoraal Proef schrift, Utrecht, 
1933, p. 100; GIRON, A., o. cit., p. 463, nr. 392. 
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2 8. Een objectieve evaluatie van wat de Hollandse periode voor 
het hoger, i.e. universitair, onderwijs heeft betekend, wordt 
door tal van factoren bemoeilijkt. Het sterk gepersonaliseerde 
regime, waarin de regering al de machten naar zich trok en de 
wetgever slechts kon optreden in die gevallen uitdrukkelijk door 
de Grondwet toegekend, heeft bij ons steeds scherpe reacties 
uitgelokt. 
Het totaalbeleid van Willem I werd op het einde van de Hollandse 
overheersing in vraag gesteld en fel bekritiseerd. Ook de 
onderwijspolitiek ontsnapte hier niet aan. Integendeel, de 
maatregelen inzake het religieus onderwijs waren een directe 
aanleiding voor veelvuldige protesten. In 1815 kon ons land 
reeds bogen op een decennialang gevoerd etatistisch 
onderwijsbeleid 95 De etatisering van het onderwijs was 
inderdaad al ingezet onder het Oostenrijkse bewind, maar kende 
toch niet hetzelfde verzet. 
In Nederland had het hogeschool leven zich tijdens de Bataaf se 
Republiek volledig kunnen ontwikkelen 96 Het zag zijn 
onderwijsinstellingen trouwens slechts voor zeer korte periode, 
met name 1811-1813, in de Keizerlijke 
hoger onderwijs in de Zuidelijke en 










in alle graden, was ingericht en beheerd door de 
was onbetwistbaar een staatszaak geworden. De 
95 SCHAMA, S., The Right of Ignorance : Dutch Educational 
Policy in Belgium 1815-1830, Newton-Ablot, David & Charles, p. 
84. 
96 Voor de ontwikkelingen en de onderwijswetgeving tijdens 





vrije scholen werden door een extensieve interpretatie van 
artikel 226 van de Fundamentele Wet ook als openbaar onderwijs 
opgevat. Men onderscheidde slechts het openbaar en 
huisonderwijs, waarvan enkel het laatste van enige vrijheid 
genoot 97 • Deze interpretatie maakte dat de onderwijsvrijheid in 
het openbaar onderwijs drastisch was ingeperkt 98 
29. Is de onderwijsvrijheid als dusdanig zeer beperkt, toch 
brengt de Hollandse overheersing wel wetenschappelijke vrij heid 
met zich mee 99 • Het organiek besluit van 2 augustus 1815 liet 
aan de universiteiten een grote vrijheid voor het inrichten van 
het onderwijs. Wel vermeldde het besluit de vakken waarin in elk 
van de faculteiten moest worden onderwezen. Een vrijheid van 
verkondiging was aan de hoogleraren toegekend 100 
Behoudens de felle kritieken die uitgeoefend werden op de 
ontstentenis van, of althans de zeer beperkte, onderwijsvrijheid, 
dient eerlijkheidshalve gesteld dat het Hollandse onderwijsbeleid 
een positieve bijdrage aan het hoger onderwijs in België heeft 
geleverd 101 
97 Het huisonderwijs was dit gegeven aan leden van 
huisgezin, onder toezicht van de vader of voogd 
ontsnapte aan elke vorm van bestuurlijke inmenging, 
SLUYS, A., o. cit., p. 371-372. 




99 DIEPENHORST, I., Universiteit en Wetenschap in beweging, 
Alphen a/d Rijn, Samsam, 1969, p. 7; ERRERA, P., o. cit., p. 498. 
DONNER, J., o. cit., p. 48. Hierboven werd trouwens reeds 
gezinspeeld op de sterke afhankelijkheid van de oude universiteit 
aan de dogma's van Rome, die het inhoudelijke verval van het 
universitair onderwijs tot gevolg had. Zie ook VAN DER KINDERE, 
L., o.cit, p. 2. 
100 DONNER, J., o. cit., p. 5; SLUYS, A., o.cit., p. 358. 
Anders DROP, H., o.cit., p. 248 e.v. 
101 In zijn annotatie van de universitaire wetgeving van de 
XIXe eeuw beoordeelt L. BECKERS de Hollandse periode als volgt : 
"quelque j ugement qu' on porte sur certaines actes du gouvernement 
des Pays-Bas, et sans dissimuler les fautes par lesquelles il 
s'est aliéné, l'esprit des populations belges, on doit 
reconnaître que, par 1 1 établissement des universités, le roi 
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31 
HOOFDSTUK 3 
HET HOGER ONDERWIJS IN BELGIE NA 1830 
30. De gewaarborgde vrijheid van onderwijs, ex. artikel 17 van de 
Belgische Grondwet, brengt gedurende de eerste jaren van de 
onafhankelijkheid een chaos in het universitair onderwijs teweeg. 
De post-revolutionaire toestand kenmerkte zich immers door een -
relatieve - desorganisatie van het universitair onderwijs 102 
De regering was er zich wel van bewust dat een nieuwe organieke 
reglementering zo snel mogelijk moest worden uitgevaardigd, maar 
bleek hiertoe niet in staat. Integendeel, de overheid hield 
blijkbaar uitsluitend rekening met de negatieve kritiek die op 
het onderwijsbeleid was geuit. Inspanningen waren veeleer gericht 
op het afschaffen van universitaire opleidingen 103 In plaats 
van harmonieuze hervormingen, betekende de onafhankelijkheid een 
breuk in de ontwikkeling van het universitair onderwijs 104 
31. In de wetgeving op het universitair onderwijs zijn t.a.v. de 
rechtspositie van de universiteiten vanaf de Belgische 
onafhankelijkheid tot heden verschillende periodes ("fasen") te 
onderscheiden. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de 
omvangrijke wetgeving op het hoger, in casu universitair 
onderwijs. Het is immers opvallend dat bij alle wijzigingen van 
Guillaume Ier a bien mérité de la Belgique", BECKERS, L., Q_,_ 
cit., p~ XII. A. SLUYS, 0. cit., p. 378-380 die de Hollandse 
onderwijspolitiek in zijn werk zeer bekritiseerde, beaamt dat het 
openbaar onderwijs in alle graden een stevige inrichting kreeg. 
Op cultureel gebied lato sensu kenden de Nederlanden een 
aanzienlijke en redelijke welstand met niet minder dan zes 
universiteiten op haar grondgebied. 
102 BOUCKAERT, 
UYTTENBROUCK, A., o. 
cit., p. 2. 
J.J. 1 
cit., 
De Bruo 1966, o.cit., p. 244; 
p. 171; DE CLERCK, K., De Brug, o. 
103 K.B. van 16 december 1830 houdende voorlopige organisatie 
van de universiteiten, Pasin., 1830-31, p. 107; zie ook 
UYTTENBROUCK, A., Ibid., p. 170. 
104 BORGHGRAEF- VAN DER S CHUEREN, o . c i t . , p . 19 . 
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de wetgeving tot bij het nieuwe universiteitsdecreet het 
universiteitswezen zelf geen noemenswaardige veranderingen 
onderging. Het bleef steeds beperkt tot wijzigingen die het 
corpus van de wetgeving niet aantastten. 
Het criterium voor onderstaand overzicht is vooral gestoeld op de 
verhouding tussen de Staat en de universiteit (en) . Met andere 
woorden in welke mate konden de universiteiten zelfstandig 
optreden (bestuur, jurisprudentie, autonomie, veranderde 
bevoegdheid, uitreiking van academische graden, en hoe 
evolueerden (beter convergeerden) de regels met betrekking tot de 
universiteiten van verschillende juridische aard. 
AFDELING I 
1830-1834/35 
HET VERVAL VAN DE RIJKSUNIVERSITEITEN 
A. DE ONDERWIJSTOESTAND BIJ DE ONAFHANKELIJKHEID 
PERIODE 
32. Niettegenstaande de hevige reacties tegen de 
onderwijspolitiek van Willem I, veranderde er in het eerste 
lustrum na de Belgische onafhankelijkheid weinig aan het 
universiteitswezen. Weliswaar werden op het vlak van de vrijheid 
van onderwijs belangrijke grondwettelijke initiatieven genomen 
(cfr. de pre-revolutionaire decreten en artikel 17 G.W.) 105 , maar 
het K. B. van 25 september 1816 nr. 65 tot inrichting van de 
rijksuniversiteiten in de Zuidelijke Nederlanden bleef inmiddels 
ongewijzigd verder van kracht. 
§1 De pre-constitutionele decreten 
33. Het Decreet van 12 oktober 1830 houdende "abolition des 
arrêts qui ont mis des entraves à la liberté de 1 'enseignement" 
106 hield de bestaande drie rijksuniversiteiten ook na de 
105 Deze decreten en artikel 1 7 G. W. zullen later worden 
behandeld, infra nr. 106 e.v., Deel II. 
106 Pasin., 1830-1831, p. 26. 
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onafhankelijkheid in stand. Bovendien bepaalde artikel 20 van het 
reglementsbesluit van 16 december 1830 expliciet dat de 
bepalingen van de reglementering van 25 september 1816, die niet 
strijdig waren met deze van het onderhavige besluit, verder in 
werking zouden blijven, totdat er anders over zou worden 
verordend. 
Weliswaar was het behoud van de drie rijksuniversiteiten 
financieel gezien een te zware last voor de nieuwe staat. Een 
afbouw van de universiteiten lag dan ook voor de hand. Zo 
schafte het besluit van 16 december 1830 107 in de drie 
universiteiten al bepaalde f acul tei ten af 108 Artikel 12 van 
hetzelfde besluit supprimeerde de cursussen in de Hollandse taal-
en letterkunde. 
Aan de academische organisatie van de universiteiten werd niet 
107 Artikel 2 van het besluit van 16 december 1830 houdende 
voorlopige organisatie van de universiteiten, Pasin., 1830-1831, 
p. 107; zie hierover DE CLERCK, K., Momenten Geschiedenis, 
o.cit., p. 6 die hierin een poging tot centralisatie zag. 
100 De faculteiten Letteren en Wijsbegeerte in de 
universiteiten te Luik en Gent, de Rechtsfaculteit in Leuven en 
de faculteit der Wetenschappen in Gent en Leuven. 
Volledigheidshalve dient hierbij te worden opgemerkt dat onder 
druk van de Leuvense universiteit en doordat zowel het algemeen 
belang, de opofferingen van Leuven tijdens de Revolutie en haar 
bijzondere positie dit rechtvaardigen, bij besluit van 3 januari 
1831 de heroprichting van de Rechtsfaculteit aan de universiteit 
van Leuven toegestaan (artikel 1, Pasin., 1830-1831, p. 134). 
Zie ook MAES, L. en VETS, W., Jura Fale .. o.cit., p. 299 e.v. 
------~---~ --- - -_ ---~-_-_ J , 1- -- r--- -
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getornd 109 • De reacties na de omwenteling vallen dan ook meer de 
filosofisch-politieke opvatting van het onderwijsmonopolie aan, 
dan wel de structuur en de inhoud van het onderwijs 110 
34. Toch bevatte het Besluit van 16 december 1830 een tweetal 
opmerkelijke wijzigingen t.o.v. 
september 1816. Primo wordt de 
het reglementsbesluit van 25 
Rector van de universiteit, 
overeenkomstig artikel 5, onder en door het academisch corps 
verkozen bij absolute meerderheid. Onder het regime van het 
reglementsbesluit werd de Rector door de Koning benoemd uit een 
dubbeltal, voorgedragen door de Academische Senaat 111 • Aan de 
structuren als dusdanig werd niet geraakt. Secundo bepaalde 
artikel 10 dat het Latijn niet langer als onderwijstaal zou 
fungeren 112 
§2 De eerste toepassingen van de vrij heid van onderwijs 
vrije faculteiten 
de 
35. Als reactie op het afschaffen van bepaalde faculteiten, ging 
men reeds op 27 december 1830 over tot de oprichting van vrije 
109 PLANCKE, R., o.cit., p. 16; in dezelfde zin NOTHOMB, M., 
o.cit., p. CXII; VANHOVE, L., Inleiding tot de wetgeving op het 
universitair onderwijs, Leuven, Acco, 1985, p. 9 stelt terecht 
dat de onder Nederlands bewind uitgevaardigde regeling inzake 
hoger onderwijs - behoudens het staatsmonopolie - in grote mate 
aan de Belgische onderwijsbehoeften tegemoet kwam. Er mag immers 
niet uit het oog verloren worden dat zelfs onder de 
centraliserende onderwijspolitiek van Willem I een gestructureerd 
en functionerend hoger onderwijssysteem was uitgebouwd. Niets 
laat trouwens vermoeden dat het universitair onderwijs in de 
Zuidelijke Nederlanden achtergesteld werd. De Hollandse regering 
voelde immers de noodzaak van een degelijk onderwijssysteem in 
alle graden in de Zuidelijke Nederlanden. 
110 VAN HOVE, L., Wat is naar Belgisch recht een universiteit 
?, T.B.P., 1981, p. 376-377; MAES, L. & VETS, W., o. cit., p. 
267. 
111 Supra nr. 23. 
112 Zie DE CLERCK, K. ,Momenten Geschiedenis, Ibid, p. 6; 
LUYCKX, Th., o.cit., p. 30; VAN DER KINDERE, L., o.cit., p. ll. 
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faculteiten. Het initiatief hiertoe ging uit van een aantal 
individuele professoren die op deze manier een onmiddellijke 
toepassing van het grondwettelijk beginsel van de vrijheid van 
onderwijs maakten 113 Weliswaar konden problemen rijzen, 
aangezien de (rijks)universiteiten, vóór de uitvaardiging van de 
organieke wet van 27 september 1835, de academische graden zélf 
uitreikten. De nieuw opgerichte vrije faculteiten werden bij 
wetsbepaling uit de rijksuniversiteiten geschrapt en een systeem 
van centrale examencommissie was nog niet in werking 114 
Dat dit het evenwel mogelijk maakte te besluiten dat de overheid 
zich tegen de oprichting en werking van deze vrije faculteiten -
in beginsel - zou kunnen verzetten, lijkt ons uitgesloten 115 • De 
decreten van 12 en 16 oktober 1830 proclameerden immers de 
vrij heid van onderwijs en hierdoor kon iedere burger van de 
vrijheid van onderwijs gebruik maken om (hoger) onderwijs in te 
richten. Wat evenwel het civiel effect was van de door de vrije 
faculteiten uitgereikte academische graden is onduidelijk, daar 
het reglementsbesluit van 25 september 1816 nog steeds van kracht 
was. 
B. WETGEVEND INITIATIEF VOOR EEN NIEUWE WET OP HET UNIVERSITAIR 
ONDERWIJS 
36. Reeds vanaf 1830-1831 voelde men de noodzaak tot de 
reorganisatie en de (her)reglementering van het universitair 
onderwijs scherp aan. Desondanks bleek het uitvaardigen van een 
nieuwe organieke wet allesbehalve een sinecure, ondanks talrijke 
113 NOTHOMB, M., o.cit., p. CV; PLANCKE, R., o.cit., p. 17. 
Anders BECKERS, L., o.cit., p. XIV-XV die ook wel van deze 
faculteiten spreekt, maar het begin van het vrij hoger onderwijs 
in toepassing van artikel 17 G. W. bij de oprichting van de 
Katholieke universiteit te Leuven en de Université libre de 
Belgique ziet. 
114 Hierover verder, afdeling III. 
115 Anders NOTHOMB, M. , o. ei t . , p. CV. 
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• • 116 
opeenvolgende wetsontwerpen en commissies 
Een eerste probleem betrof het aantal op te richten 
universiteiten. Er circuleerde een voorstel voor één 
universiteit, met een geografische spreiding van vier faculteiten 
over het ganse grondgebied (Luik, Gent, Leuven en Brussel). 
Naast deze enige rijksuniversiteit zouden 
Nederland bepaalde scholen (mijnbouw, 
zoals destijds in 
militaire school, 
zeevaartschool, ... ) eveneens geografisch worden verspreid. De 
commissie verwierp dit voorstel 117 hoewel men ook in 
regeringskringen algemeen aanvaardde dat drie volledige 
universiteiten voor het land teveel was 116 De commissie kon 
zich met de idee van één enkele universiteit wel akkoord 
verklaren indien de vier faculteiten in dezelfde stad zouden zijn 
gevestigd. Academische graden zouden worden toegekend door vier 
examencommissies, overeenstemmend met de verschillende 
faculteiten en jaarlijks benoemd door de Koning. 
37. Bij K. B. van 30 augustus 1832 en 18 november 1833 werden 
commissies aangesteld "chargée de la rédaction d'un projet de loi 
sur l' instruction publique" 119 • Dit moest betrekking hebben op 
het gehele openbaar onderwijs, waarvan de universiteiten slechts 
één welbepaald luik vormden. 
116 Zie hiervoor het overzicht bij DE CLERCK, K. , Momenten 
Geschiedenis, o.cit., p. 10 e.v. 
117 LUYKX, Th. , De eerste organieke wet op het Hoger 
Onderwi j s in België ( 18 3 5) , in ""H=o"""o""'f""'"d=m=o=m=e=n=-t~e=n==---=u=i"""'t"--"d=e"'--o=n=t""w'""'i""'k-=k=e=l-=i=n=..-..g 
van de Gentse Rijksuniversiteit (1817-1967), Gent, R.U.G., 1967, 
p. 31. 
116 SIMON, A., Problèmes et réalisations scolaires en 
Belgique, in Stuctures et régimes de l'enseignement dans divers 
2.ê:Y§., Bruxelles, ed. H. Janne, Institut belge de Science 
Politique, 1964, p. 97; LUYKX, Th., o. cit., p. 31; UYTTENBROUCK, 
A., o. cit., p. 174. 
119 K. B. van 18 november 1833, Pasin., 1833 , p. 288; 
BECKERS, L., o. cit., p. XIV; VAN HOVE, L., Inleiding, o. cit., 
p. 10; LUYCKX, Th., o.cit., p. 29. 
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Tijdens het parlementaire jaar 1832 werd een belangrijke 
wijziging doorgevoerd betreffende het beheer van de drie 
bestaande rijksuniversiteiten. Het Besluit van 16 december 1830 
had de universiteitsorganen en het universiteitsbeheer immers 
ongewijzigd gelaten. Dit impliceerde dat het algemeen en 
gecentraliseerd toezicht van de nationale overheid op de 
universiteiten behouden bleef, hoewel het K.B. van 18 mei 1832 120 
de Algemene Rijksinspectie verving door een Administrateur-
Inspecteur die zijn toezichtsfunctie ter plaatse uitoefende. 
C. DE OPRICHTING VAN DE VRIJE UNIVERSITEITEN 
§1 De katholieke universiteit te Mechelen 
3 8. Met. de afkondiging van de vrij heid van onderwijs kon het 
episcopaat de restauratie van de oude katholieke universiteit te 
Leuven verwezenlijken. De Aartsbisschop van Mechelen stelde 
reeds in oktober 1832 het proj eet tot heroprichting van een 
nieuwe katholieke universiteit voor 121 dat, begrijpelijk, een 
duidelijk ultramontaans karakter vertoonde 122 • 
Op de Mechelse bisschoppenconferentie van 10 juni 1834 werd de 
stichting van de katholieke universiteit, met de noodzakelijke 
pauselijke goedkeuring, boven de doopvont gehouden. De plechtige 
120 Pasin., 1832, niet gepubliceerd; zie ook PLANCKE, R., 
o.cit., p. 18; NOTHOMB, M., o.cit., p. CXIX. 
121 VAN DER ESSEN, L., L' Uni versité Catholique de Louvain de 
1834 à 1930, in Honderd jaar vrij onderwijs, Bruxelles, La Revue 
Catholique des Idées et des Faits, p. 3; DECLERCK, K., Momenten 
Geschiedenis. o. cit., p. 8. 
122 In haar doelstellingen lezen we dat de Alma Mater "lutte 
pour défendre la réligion et les saines doctrines, pour dévoiler 
les hérésies, et les aberrations des novateurs, pour faire 
accueillir teute doctrine émanant du Saint-Siège apostolique, 
pour faire répudier tout ce quine découlerait pas". Geciteerd 
in UYTTENBROUCK, A., o. cit., p. 175. Deze scherpe formulering 
ligt trouwens in de lijn van de encycliek Mirari Vos die, in 
dezelfde periode, tegen de pas afgekondigde vrijheden in België 
was uitgevaardigd. Over de kerkelijke leer betreffende onderwijs 
zie De Groef, J., Vrijheid van en recht op onderwijs, Thesis, 







van de katholieke universiteit te Mechelen 123 greep opening 
plaats 
dat de 
op 4 november van datzelfde jaar. Het lag in de bedoeling 
nieuwe universiteit de oude Alma Mater zou voortzetten en 
dit in het wettelijke kader van de onderwijsvrijheid. Daartoe 
moest de nieuwe universitaire instelling volkomen autonoom en 
onafhankelijk van de centrale overheid staan. 
§2 De opriching van de Vri.je Universiteit België 
39. Als reactie op de stichting van de Leuvense universiteit werd 
in Brussel, vanuit liberaal-vrijzinnige hoek, de oprichting van 
een universiteit gebaseerd op het vrij onderzoek bepleit. Dit 
snelle tegenoptreden was ingegeven uit vrees voor een nieuw 
monopolie inzake universitair onderwijs 124 • 
Hoewel de Grondwet de vrijheid van onderwijs waarborgde, mag de 
invloed van de pauselijke encyclieken Mirari Vos en Singulari 
Nos, en van het feit dat de Leuvense universiteit aan het gezag 
van Rome was onderworpen, op 
worden onderschat. Bovendien 
het maatschappelijk leven niet 
verwaarloosde de regering de 
123 De aanvankelijke vestigingsplaats van de katholieke 
universiteit was Mechelen. Leuven was immers uitgesloten 
aangezien de rijksuniversiteit aldaar nog steeds werkzaam was. 
Pas nadat de organieke wet van 27 september 1835 de Leuvense 
rijksuniversiteit afschafte, zal de overheveling van Mechelen 
naar Leuven plaatsgrijpen. Voor de geschiedenis van de 
beginperiode van de K. U. L. , ondermeer VAN DER ESSEN, P. , Histoire 
des Universités belges, Bruxelles, Office de Publicité, 1954, p. 
87-118; x, Honderd jaar vrij onderwijs, Bruxelles, La Revue 
Catholique des Idées et des Faits, p. XIX-XX; SIMON, A., Le 
Cardinal Sterckx et son temps, 2 dln., Wetteren, Scaldis, 1950, 
p. 220-293; BRANTS, V., L'Université de Louvain. o.cit, 192 pp.; 
x, De universiteit te Leuven 1425-1985. o.cit., p. 175-331; MAES, 
L. & VETS, W., Jura Fale .. o.cit., p. 299 e.v. 
124 Pas in 1842 zou de Vrije Brusselse Universiteit haar 
huidige benaming aannemen. Omtrent de geschiedenis van de 
U.L.B.-V.U.B. leze men VANDERKINDERE, L., L'Université de 
Bruxelles 1834-1884, o.cit., 216 pp.; VAN KALKEN, F., 
L'Université de Bruxelles, in Histoires des Universités belges, 
Bruxelles, Office de Publicité, 1954, p. 5-29; -, L'Université de 
Bruxelles au cours de son premier siècle d' existence, in Revue du 
Cercle des Alumni de la Fondation Universitaire, tome VI, 1935, 
nr. 5-6; GOBLET D'ALVIELLA, L'Université de Bruxelles pendant son 
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overblijvende rijksuniversiteiten, zodat het hoger onderwijs 
duidelijk in een dieptepunt verkeerde. Een monopoliepositie van 
één enkele universiteit was bijgevolg niet ondenkbaar. 
§3 Nieuwe parlementaire initiatieven vanaf 1834 
40. De oprichting van de twee vrije universiteiten, waardoor de 
rijksuniversiteiten nog meer in verval dreigden te geraken, 
noopte de regering tot spoed wat betreft de totstandkoming van 
een nieuwe wet op het openbaar onderwijs 125 • Langer talmen was 
onaanvaardbaar en zou tot een complete chaos in het hoger 
onderwijs hebben geleid. 
De regering diende op 31 juli 1834 een wetsontwerp op het (ganse) 
openbaar onderwijs bij de Kamer in. Teneinde zo snel mogelijk de 
nieuwe organieke wet op het hoger onderwijs goed te keuren, 
lichtte men het derde hoofdstuk uit het initiële wetsontwerp, dat 
als uitgangspunt voor een wettelijke regeling voor het hoger 
onderwijs bleef dienen. 
Als belangrijkste discussiepunten zijn aan te stippen 126 : 
1° Het aantal rijksuniversiteiten drie hypothesen werden 
hierbij naar voren geschoven. Primo één enkele universiteit te 
Leuven of te Brussel, naar het model van de Franse Keizerlijke 
Universiteit. Deze stelling kon worden verdedigd omwille van 
zuinigheidsredenen 127 of de algemene 
het begin van de onafhankelijkheid. 
centralisatie die hiervan het gevolg 
centraliserende tendens bij 
De idee van een te grote 
was verzette zich tegen dit 
voorstel 128 Secundo, één enkele universiteit, maar met 
125 SIMON, A., Essai historigue, o.cit., p. 40; NOTHOMB, M., 
o.cit., p. CXXXIII; MELOT, A., o.cit., p. 17 e.v.; LUYCKX, Th., 
o.cit., p. 29. 
126 NOTHOMB, M., o.cit., p. CXXXIII; LUYCKX, Th., o.cit., p. 
33; DE CLERCK, K., Momenten geschiedenis, o.cit., p. ll. 
127 VERHOEVEN, M., De autonomie van de Belgische 
universiteiten, scriptie, Brussel, H.I.B.H.B., 1968, p. 35. 
128 0 . . c x NOTH MB, M., o. c1t., p. XVII. 
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gedecentraliseerde faculteiten in de belangrijkste steden 129 
Dit idee werd bij de bespreking van het ontwerp in het Parlement 
niet meer verdedigd. Tertio een regionalisatie van het hoger 
onderwijs met het behoud van de drie Rijksuniversiteiten ofwel 
twee Rijksuniversiteiten te Gent en te Luik. Slechts een kleine 
minderheid bleek een voorstander voor het behoud van de drie 
Rijksuniversiteiten. Het bij de Kamer ingediende wetsontwerp van 
31 juli 1834 behield uiteindelijk de oprichting van twee 
Rijksuniversiteiten. 
2 ° Een tweede probleem betrof de uitreiking van de academische 
graden. Onder de Hollandse wetgeving was de toekenning van de 
academische graden een aangelegenheid van de universiteiten zélf. 
Het besluit van 16 december 1830 bracht hierin geen verandering. 
Des te opvallender was dan ook de grote parlementaire 
eensgezindheid om deze bevoegdheid aan de universitaire organen 
te ontnemen en ze toe te vertrouwen aan een centrale 
examencommissie 130 
30 Tenslotte rees het niet onbelangrijk probleem van de 
rechtspositie van het onderwijzend korps bij de 
rijksuniversiteiten. Na de onafhankelijkheid werden vele 
Hollandse professoren ontslagen 131 Hun vervanging was geen 
129 Een voorstel in deze zin was door de Administrateur-
Generaal van het openbaar onderwijs reeds in 1831 naar voren 
gebracht, maar werd toen zowel door de Minister als de bijzondere 
commissie verworpen; cfr. supra nr. 22. 
130 Ongetwijfeld vormde dit een aantasting van de autonomie 
van zowel de vr1Je als de Rijksuniversiteiten. Gezien de 
belangrijke plaats die de wetten op de academische graden in de 
algemene universitaire onderwijswetgeving steeds hebben 
ingenomen, weiden we hier iets uitgebreider over uit, infra nrs. 
56 t.e.m. 80. 
131 Artikel 6, 2de lid van de Belgische Grondwet bepaalt dat 
uitsluitend Belgen tot burgerlijke bedieningen benoembaar waren, 
behoudens de uitzonderingen door de wet bepaald. De vele 
moeilijkheden die dit in het hoger onderwijs meebracht, gaven 
aanleiding tot de nationaliteitsregeling in artikel 31 van de 
organieke wet van 27 september 1835, DE CLERCK, K., Momenten 
Geschiedenis, o.cit., p. 12. 
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sinecure, temeer daar in eigen land het intellectuele potentieel 
nauwelijks voorhanden was. Ten slotte diende men toch in het 
buitenland te recruteren. 
D. EVOLUTIE VAN HET UNIVERSITAIR ONDERWIJS IN DEZE PERIODE 
41. We stelden reeds duidelijk dat ondanks alle schooltwisten 
onder het Hollands bewind, België bij de onafhankelijkheid over 
een degelijk en goed functionerend hoger onderwijssysteem 
beschikte. Maar de laksheid van de Belgische regering in de 
post-revolutionaire periode zou deze gunstige toestand snel doen 
veranderen. 
Th. LUYKX 132 stelt onomwonden dat het optreden van het Voorlopig 
Bewind de drie rijksuniversiteiten ernstig "verminkte". 
Bovendien had de oprichting van de vrije uni versi tei ten niet 
alleen de scherpe tegenstellingen tussen katholieken en liberalen 
blootgelegd, het verzwakte ook de positie van de 
rijksuniversiteiten. Ook A. UYTTENBROUCK 133 deelt deze mening, 
wanneer hij stelt dat de na-revolutionaire toestand gekenmerkt 
werd door een relatieve desorganisatie van het universitair 
onderwijs en het ontbreken van ernstige inspanningen van de 
regering om deze toestand te verhelpen of te verbeteren. J. J. 
BOUCKAERT 134 heeft het ook over een algemene achteruitgang van 
het hoger onderwijs in België na de onafhankelijkheid. Een 
achteruitgang die te wijten was aan de verandering van de 
onderwijstaal. 
Dat de achteruitgang van het hoger onderwijs uitsluitend of 
grotendeels aan één factor mag toegeschreven worden, lijkt 
onjuist. Veeleer moet de oorzaak worden gezocht in het ontbreken 
van een globaal onderwijsbeleid, waarbij de regering wel 
132 h . 29 LUYKX, T . , o. Cl t . , p . . 
133 0 . UYTTENBR UCK, A., o. c1t., p. 17. 
134 c . BOU KAERT, J.J., De Brug, O.Clt., p. 241. 
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ontreddering van het universitair onderwijs betreft de kwaliteit 
van het onderwijs zélf, alsook de universitaire organisatie 135 • 
De absolute onderwijsvrijheid had ieder toezicht van de centrale 
overheid op de (niet-gesubsidieerde) onderwijsinstellingen 
opgeheven en de (vrije) universiteiten richtten het onderwijs 
naar eigen zin in. 
AFDELING II DE EERSTE ONDERWIJSWET : DE ORGANIEKE WET VAN 27 
SEPTEMBER 1835 OP HET UNIVERSITAIR ONDERWIJS 
A. PRELIMINAIRE BEDENKING , 
42. De wet van 27 september 1835 op het hoger onderwijs bleef 
meer dan een eeuw van kracht. Weliswaar werden belangrijke 
wijzigingen aangebracht, maar het corpus van de wetgeving bleef 
als dusdanig steeds behouden. De aangebrachte wetswijzigingen 
betroffen in de eerste plaats dan nog steeds (noodzakelijke) 
aanpassingen inzake de uitreiking van de academische graden. Wat 
het beheer van de rijksuniversiteiten betreft, bracht enkel de 
wet van 15 juli 1849 talrijke wijzigingen aan de oorspronkelijke 
wet. 
Pas met de wet van 28 april 1953 zou de lang verwachte grotere 
autonomie worden doorgevoerd, terwijl het bijzonder decreet van 4 
juli 1991 de breuk met het verleden volledig maakt. 
We merken volledigheidshalve nog op dat de organieke wet slechts 
deels op het vrije universitair onderwijs van toepassing was. 
Een erkenning van de vrije universiteiten was niet aan de orde en 
de wetgever heeft nooit getracht zich met de organisatie en het 
beheer van de vrije universiteiten in te laten. Sedert de wet 
135 BARTELS, A., Documents historigues sur la Révolution 
belge, Bruxelles, 1836, p. 398 e.v. wijst er zelfs op dat 
sommigen gewoon de afschaffing van de rijksuniversiteiten 
bepleitten. 
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van 23 juni 1930 136 kunnen bepaalde voorwaarden aan de vriJe 
universiteiten worden opgelegd, indien deze instellingen voor 
subsidiëring in aanmerking wensen te komen. 
B. DE ORGANIEKE WET VAN 27 SEPTEMBER 1835 137 
§1 Algemene onderwijskundige aspecten 
43. Titel I van de organieke wet van 27 september 1835 huldigde 
een nieuw universitair onderwijssysteem, waarbij de twee 
rijksuniversiteiten tegenover de twee vrije universiteiten werden 
geplaatst. Het tweede lid van artikel 1 bepaalde dat iedere 
rijksuniversiteit vier faculteiten zou tellen us 
44. Het onderwijsprogramma was geregeld door de artikelen 3 
t.e.m. 6 en is in extenso opgesomd. De bevoegdheid van de 
uitreiking van de academische graden was in handen van een in 
Brussel zetelende centrale examencommissie, zodat de 
universiteiten louter onderwijs verstrekten met het oog op deze 
gecentraliseerde examens 139 
136 Hierover infra nr. 93. 
137 Pasin., 1835, p. 291 e.v. Het uitgangspunt van de wet 
bleef het reglement van 15 september 1816 houdende inrichting van 
drie rijksuniversiteiten in de Zuidelijke Provincies, zoals 
gewijzigd bij decreet van 16 december 1830. 
138 Met name Let teren en Wijsbegeerte, Wetenschappen, Rechten 
en Geneeskunde. Het aantal faculteiten zou bepalend zijn om vast 
te stellen of een instelling als "universiteit" dan wel als 
"universitaire instelling of centrum" moest worden beschouwd. L. 
VAN HOVE, T.B.P., o. cit., p. 377 stelt uitdrukkelijk dat het 
indelen van de rijksuniversiteiten in vier faculteiten door 
artikel 1, tweede lid van de wet van 27 september 1835 niet als 
"definitie" van het begrip "universiteit" kan worden beschouwd, 
dit in tegenstelling tot artikel 1 van de wet van 28 april 1953. 
Zowel te Gent als te Luik was een bijzondere school voor 
"Toegepaste Wetenschappen" ingericht. Zie ook nog DE CLERCK, K., 
Momenten geschiedenis, o.cit., p. 12. 
139 LUYKX, Th., De Brug 1966, o.cit., p. 46; in dezelfde zin 
BECKERS, L., o.cit., p. XVI e.v. 
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De wet van 1 mei 1857 zou de b~palingen betreffende het verlenen 
van de academische graden, die vervat waren in de wetten op de 
inrichting van het hoger onderwijs door de Staat, uit de wet van 
27 september 1835 lichten. De aldus gewijzigde tekst van de wet 
van 27 september 1835 bevatte vanaf dan uitsluitend bepalingen 
houdende de inrichting van het universitair onderwijs van de 
Staat en was sindsdien zonder groot belang voor de vrije 
universiteiten. 
§2 Financiering van de rijksuniversiteiten 
45. Hoofdstuk 2 van Titel I bevatte het subsidiëringsluik van de 
rijksuniversiteiten. Opvallend was dat - behoudens particuliere 
en vrijwillige giften van zowel private als publiekrechtelijke 
rechtspersonen - de rijksuniversiteiten via twee kanalen werden 
gefinancierd. Enerzijds verleende de centrale overheid subsidies 
voor de bibliotheken, collecties, en de gewone werkingskosten 
van het onderwijs (artikel 7, eerste lid) . Anderzijds 
verstrekten de steden waar de rijksuniversiteiten gevestigd waren 
financiële middelen voor de uitbreiding, verbetering en onderhoud 
van de universitaire gebouwen (artikel 7, tweede lid) 140 • Om de 
wetgeving in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid liet 
de begrotingswet van 4 augustus 1879 een tijdelijke afwijking op 
deze wettelijke verplichting toe 141 
§3 Over het personeel 
46. Artikel 9 deelde het 
buitengewone hoogleraren in. 
professorenkorps _ in gewone en 
Voor elke faculteit was het aantal 
140 zie Gent, 24 juli 1891, Belg. Jud., 1891, k. 1179. Het 
was daarbij zonder belang of deze steden ook eigenaar waren van 
deze gebouwen. Ter zake Moniteur, 14 augustus 1835; BAUWENS, L., 
Traité de l'enseignement supérieur, Bruxelles, Larcier, 1935, nr. 
11, k. 462; MELOT, A., o.cit., p. 17; Pand. Belg., v 0 
Instruction, p. 482. 
141 BECKERS , L . , . t 7 O.C1 . , p .. 
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hoogleraren vast bepaald. De Regering bepaalde het respectieve 
aantal in iedere categorie en dit min of meer volgens de 
verdiensten van de titularissen 142 • L. BECKERS 143 merkt op dat 
de overgang van buitengewoon naar gewoon hoogleraar veranderlijk 
was van persoon tot persoon. De Koning benoemde de professoren 
van de rijksuniversiteit en zette ze af (artikel 13, eerste lid). 
Dezelfde regels waren van toepassing op de geaggregeerden, die de 
professoren bij wettige afwezigheid gedurende ten hoogste twee 
weken mochten vervangen, 
vereist was 144 
waarna er goedkeuring van de regering 
§4 De universitaire bestuursautoriteiten 
47. Academische overheden waren het voorwerp 
Hoofdstuk. Behoudens kleine verschilpunten qua 
bevoegdheden waren deze nagenoeg identiek 
van het vierde 
samenstelling en 
aan de huidige 
bestuursorganen. Artikel 16 vermeldde 145 
1° de Rector, benoemd door de Koning voor de periode van één jaar 





voorzitterschap van de Academieraad 
bijeenroepen van de vergaderingen van deze Raad 
afhandelen van de lopende zaken 
waarnemen van de academische politie en het 
142 Verklaring van de Minister van Binnenlandse Zaken, 
Moniteur, 14 augustus 1835. Naast "professoren" kende de wet ook 
geaggregeerden, die krachtens artikel 14 toegelaten werden hetzij 
herhalingslessen, hetzij nieuwe cursussen hetzij reeds gegeven 
kursussen te doceren. Desgevallend traden zij op als 
plaatsvervangers. Zij werden benoemd door de Koning, maar 
genoten in tegenstelling tot de professoren geen wedde. 
143 • BECKERS, L., o. c1t., p. 8. 
144 LUYKX, Th., De Brug 1966. o.cit., p. 44. 
145 De bevoegdheden van de onderscheiden organen waren 
bepaald in het K.B. van 3 december 1835 (Pasin, 1835, p. 337). 
146 Artikel 9 van het K.B. van 3 december 1835. De termijn 
van het rectoraat zal vervolgens op drie jaar door artikel 12 van 
het K.B. van 9 december 1849, ter uitvoering van de artikelen 16 
en 17 van de wet van 15 juli 1849 en op vier jaar door artikel 6 
van de wet van 28 april 1953, worden gebracht. Hierover NOTHOMB, 
M., o.cit., p. CXLVII e.v.; PLANCKE, R., o.cit., p. 20 e.v. 
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toezicht over de studenten 
de inschrijving van de studenten op de rol 
2° de Secretaris van de Academieraad werd door de Koning benoemd 
uit een dubbeltal, voorgedragen door de Academieraad onder haar 
leden. Tot zijn bevoegdheden 147 behoorden ondermeer 
het opmaken van het proces-verbaal van de zittingen van 
de Academieraad en het College van Assessoren en het 
inschrijven van de processen-verbaal in het daartoe 
bestemde register; 
het bewaren van het zegel en de archieven van de 
universiteit; 
het opmaken van de notulen van de besluiten en de 
publicaties ervan; 
3 ° de Academieraad was samengesteld uit de professoren. 
Grotendeels behield deze raad de bevoegdheden van de Academische 
Senaat, hoewel een gedeelte van zijn taken werd uitgevoerd door 
de Administrateur- Inspecteur 146 
4° aan de Rector werd het College van Assessoren toegevoegd. 
5° de professoren kozen jaarlijks onder hun geleding de 
Faculteitsdecaan. Het beheer van de faculteit, het bijeenroepen 
en voorzitten van de faculteitsvergaderingen maakten deel uit van 
zijn specifieke opdracht. 
48. Behoudens kleine verschillen was het beheer van de 
universiteit een (natuur)getrouwe kopie van het besluitreglement 
van 25 september 1816. Wat opvalt is dat, niettegenstaande de 
grondwet tel ij ke vrij heid van onderwijs en de voorrang van de 
wetgever, de wet van 27 september 1835 de autonomie van de 
rijksuniversiteiten sterk beperkte en dit om een grotere invloed 
147 Voordien uitgeoefend door het College van Curatoren, 
NOTHOMB, M., o.cit., p. CXLVII; BECKERS, L., o.cit., p. XVI e.v. 









van de uitvoerende macht te bewerkstelligen 149 
§5 Het regeringstoezicht 
49. Onder het Hollands regime was het toezicht op de 
universiteiten toevertrouwd aan een College van Curatoren 150 De 
wet van 27 september 1835 kende deze functie toe aan de door de 
Koning benoemde Administrateur- Inspecteur 151 
Tot zijn opdrachten behoorde het uitvoeren van de wetten en 
reglementen op het hoger onderwijs. Hij waakte over het 
materiaal, de universiteitsgebouwen en de regelmatigheid van het 
opgelegde studieprogramma der beursstudenten 152 • Hij was tevens 
belast met de hoge leiding van de bijzondere en de voorbereidende 
scholen 153 • Zijn bevoegdheden waren evenwel uitgebreider dan 
onder de Hollandse wetgeving 154 en zijn advies was noodzakelijk 
bij de voordracht van een kandidaat-assistent 155 Vanaf 1888 
oefende hij hoog toezicht uit over alle leden van het 
149 Zo werd de Rector niet langer voorgedragen door de 
Academieraad, maar rechtstreeks door de Koning benoemd. Waar 
onder de Hollandse reglementering de Secretaris van de 
Academieraad door het College van Curatoren werd benoemd, werd 
ook dit nu aan de Koning voorbehouden, wat NOTHOMB, M., o.cit., 
p. CXLVII als een inkrimping van de inspraak (sic) opvatte. 
150 Cf r. supra nr. 23. 
151 Ook supra nr. 23. Dit lag trouwens in de lijn van het 
K.B. van 18 mei 1832 (cfr. PLANCKE, R., o.cit., p. 17) dat het 
tot dan toe centrale toezicht ter plaatse bracht. In de wet van 
27 september 1835 maakte het toezicht deel uit van een specifiek 
hoofdstuk. 
152 Hoofdstuk III, Titel I van de wet van 27 september 1835; 
zie ook PLANCKE, R., o.cit., p. 24. 
153 • • Zie BECKERS, L., o.cit., p. XVIII. 
154 Onder het stelsel van de organieke wet van 2 7 september 
1835 was hij ook belast met taken die voordien aan de Academische 
Senaat waren toegekend, bijvoorbeeld de benoeming van de 'aide de 
clinique', zie NOTHOMB, M., o.cit., p. CXCVIII. 
155 Cfr. artikel 4 van het K.B. van 8 januari 1838. 
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administratief personeel 156 
Terecht stelt M. NOTHOMB 157 dat de reeds beperkte autonomie nog 
verkleinde, daar het College van Curatoren in tegenstelling tot 
de Administrateur-Inspecteur een meer onafhankelijke positie kon 
innemen. 
C. DE WET VAN 15 JULI 1849 158 
§1 Genesis van de wet 
50. De wet van 15 juli 1849 bracht op het vlak van het beheer en 
de rechtspositie van het personeel 
de wet van 27 september 1835 aan. 
In het uitvoeringsbesluit van 9 
enkele kleine wijzigingen aan 
december 1849 159 vallen wel 
enkele wijzigingen op m.b.t. de werking van de universitaire 
overheden. Ook betreffende het toezicht valt een verstrenging op, 
aangezien artikel 22 bepaalde dat van de vergaderingen van de 
Academieraad vooraf kennis moest worden gegeven aan de 
Administrateur-Inspecteur. 
vergaderingen niet zelf bij, 
processen-verbaal opeisen. 
Laatstgenoemde woonde de 
maar kon een af schrift van de 
156 Artikel 1 van het K. B. van 12 december 188 7. 
157 0 . NOTH MB, M., o. Clt., p. CXLVII. De vraag naar een 
grotere autonomie voor de rijksuniversiteiten zou trouwens 
gedurende lange tijd een gerechtvaardigde revindicatie in 
universitaire kringen zijn. 
158
• Bull. Off., 19 juli 1849, Pasin, 1849, p. 346 e.v.; VAN 
HOVE, L., Inleiding, o. cit., p. 12 merkt in dit verband op dat, 
niettegenstaande de aanhef van de wet van 15 juli 1849 naar de 
eerste organieke wet refereert, aan het gedeelte betreffende de 
academische graden (Titel III van de organieke wet) reeds 
belangrijke wijzigingen werden aangebracht door de wet van 15 
juli 1839. 
159 Bull. Off., 11 december 1949, Pas in. , 1849, p. 540. 





§2 Inzake het personeel 
51. Wat de rechtspositie van het onderwijzend personeel aangaat, 
moet worden bpgemerkt dat reeds bij wet van 21 juli 1844 i 60 de 
regeling inzake burgerlijke en kerkelijke pensioenen ook op de 
universiteitsprofessoren werd van toepassing verklaard. Artikel 
15 van deze wet hield een aantal minder gunstige regelingen in 
voor die professoren benoemd na het van kracht worden van de wet. 
Deze discriminerende en ongrondwettige regeling werd opgeheven 
door de wet van 17 februari 1849 i 6 i 
Een definitieve regeling betreffende het emeritaatspensioen werd 
uitgewerkt in de wet van 30 juli 1879 i 62 De nagestreefde 
doelstelling was meer gelijkheid te brengen tussen het 
pensioenregime van de professoren en dit van de magistraten. 
52. De plaats van de geaggregeerden werd in de wet van 15 juli 
1849, inzonderheid artikel 15, tweede lid, juncto 25 van het K.B. 
van 9 december 1849 duidelijker bepaald. Dit artikel verleende 
de geaggregeerden de toestemming om de zittingen van de Academie-
en Faculteitsraad met raadgevende stem bij te wonen. In de 
structuur van het onderwijzend korps namen de geaggregeerden 
onmiddellijk rang in na de gewone en buitengewone hoogleraren. 
D. BESLUIT 
53. De wet van 27 september 1835 reorganiseerde op een ernstige 
wijze het hoger onderwijs. Enerzijds werd duidelijkheid 
geschapen omtrent de plaats van de rijksuniversiteiten in het 
Belgische onderwijssysteem. Hierbij opteerde men voor een 
veelvuldige opsplitsing van de universiteiten met als criteria de 
i
6
o Bull. Off., n ° XXXIX, Pas in. , 1844, p. 143. 
i
6
i Bull. Off., 19 februari 1849, Pasin., 1849, p. 38. 
J. 62 ff . 2 Bull. O ., 7 augustus 1789, Pasin., 1879, p. 55. 
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geografische ligging (Vlaanderen en Wallonië), bepaalde 
filosofische overwegingen (neutrale rijksuniversiteiten versus 
levensbeschouwelijk georiënteerde universiteiten) en de 
verhouding tussen de rechtspositie van de rijksuniversiteiten en 
deze van de vrije universiteiten. Anderzijds was de wet totaal 
onbevredigend inzake het verlenen van de academische graden. De 
veelvuldige wetswijzigingen in de loop van de XIXe eeuw m.b.t. 
het uitreiken van diploma's tonen dit overduidelijk aan. 
Ontegensprekelijk bracht de wet heel wat verbeteringen inzake de 
formele aspecten van het hoger onderwijs structuren, 
rechtspositie van het personeel, financiële middelen, 
Op wetenschappelijk vlak was het dan weer enigszins anders 
gesteld. Gedurende de eerste vijftig jaar van hoger onderwijs in 
het onafhankelijke België lag de nadruk in de universiteiten 
nagenoeg uitsluitend op de onderwijsfunctie. De scherpe 
concurrentie tussen de Belgische universiteiten speelde daarin 
een niet onbelangrijke rol 163 
54. Het belang van de organieke wet van 27 september 1835 voor de 
onderwijswetgeving in het algemeen en de interpretatie van 
artikel 17 G. W. in het bij zonder is niet te onderschatten 164 
Wat de onderwijswetgeving betreft, heeft de organieke wet op het 
hoger onderwijs model gestaan voor de organieke wetgeving in het 
lager onderwijs 165 en het middelbaar onderwijs 166 Met 
betrekking tot de interpretatie van het grondwetsartikel is uit 
de wet van 27 september 1835 af te leiden dat aan de Staat de 
facto en de jure geen suppletieve rol inzake onderwijs is 
1~ MELOT, A., o. cit., p. 22. 
164 SIMON, A., Essai historigue. o. cit., p. 42; zie ook -
Structures de l'enseignement en Belgigue. o.cit., p. 98. 
165 Wet van 23 september 1842, Bull. Off., n ° LXXXII, Pas in. , 
1842, p. 463. 
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toebedeeld. De beide vr1J e universiteiten voorzagen meer dan 
voldoende in 's lands onderwijsbehoeften en de wetgever heeft dus 
bewust voor een rijksuniversitair onderwijs geopteerd. 
De wet van 27 september 1835 was slechts van toepassing op de 
universiteiten, opgericht en beheerd door de Staat 167 • Er mag 
evenwel niet uit het oog worden verloren dat de organieke wet van 
27 september 1835 niet alleen de inrichting van het hoger 
onderwijs van de Staat regelde, maar ook de aanmoedigingsprijzen 
en de academische graden. Wat deze titels betrof, was de 
organieke wet bijgevolg ook toepasselijk op de vrije 
universiteiten. 
55. Naast de positieve bedenkingen dienen ook een aantal 
negatieve bedenkingen te worden geformuleerd. Vooreerst werd de 
materie van de academische graden op amateuristische wijze en in 
feite tegen de belangen van de universiteiten in gereglementeerd 
168 Wat de bestuurlijke zelfstandigheid van de 
rijksuniversiteiten betrof, werden de instellingen sterk door de 
centrale overheid bevoogd. Elke autonomie was de academische 
overheden ontnomen, wat vooral de rijksuniversiteiten in een 
minder concurrentiële positie plaatste. Nochtans was dit precies 
als één van de prioritaire doelstellingen van de organieke wet 
naar voren geschoven. De rij ksuni versi tei ten dienden van de 
belemmeringen, die hen gedurende vijf jaar waren opgelegd, te 
worden verlost 169 
167 BLAMPAIN, C., o.cit., p. XXII; SIMON, A., o. cit., p. 41. 
168 Cfr. infra nr. 61-66. 
169 NOTHOMB, M., o. cit., p. CXXXVI. 
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AFDELING III HET VERLENEN VAN ACADEMISCHE GRADEN 170 
A. SITUERING VAN DE PROBLEEMSTELLING 
56. De uitreiking van de academische graden heeft in de Belgische 
wetgeving op het universitair onderwijs gedurende geruime tijd 
voor belangrijke moeilijkheden gezorgd. Het hoeft bijgevolg niet 
te verwonderen dat deze. materie in het verleden de meeste 
aandacht van de onderwijsjuristen heeft gekregen. 
Het tot voor kort vigerende systeem van toekenning van de 
academische graden gaat terug tot de wet van 20 mei 1876. Sinds 
de eerste organieke wet op het hoger onderwijs in België was de 
wetgeving gedurende meer dan veertig jaar gekenmerkt geweest door 
een aantal "voorlopige" systemen. 
De kernproblemen die een definitieve regeling in de weg stonden 
waren 171 : 
1° de disputen betreffende het orgaan (universiteit of centrale 
examencommissie) dat de bevoegdheid zou hebben tot het 
verlenen van de academische graden; 
2° de samenstelling en de wijze van samenstellen van de 
centrale examencommissie; 
3 ° ten slotte zorgden ook de toelatingsvoorwaarden voor de 
nodige disputen. 
110 Deze afdeling behandelt zeer kort de evolutie van de 
wetgeving op de uitreiking van academische graden. Daarbij is 
niet naar volledigheid gestreefd, hoewel het uitreiken van 
universitaire diploma's rechtstreeks de rechtspositie van de 
universiteiten raakt. Voor een algemeen overzicht R.P.D.B., v 0 
Enseignement, T. IV, nr. 135 e.v., p. 725; x, L'Expansion des 
Universités belges, A.A.U.L., 1963, nr. 3-4, p. ll e.v. 
171 LAMBRECHTS, P., De wet van 1890-91 in haar geestelijke 
achtergrond voor de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte, in 
Hoofdmomenten uit de ontwikkeling van de Gentse Rijksuniversiteit 
(1817-1967), De Brug, 1967, p. 60; ook PLANCKE, R., o.cit., p. 24 
ziet de betwistingen rond de bevoegde instantie en haar 
samenstelling als een enkel strijdpunt, maar vermelden daarnaast 
de methode en het doel van het leerprogramma, voorwerp van de 
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Deze drie knelpunten vonden een, al dan niet definitieve, 
oplossing in de wet van 20 mei 1876. Niettegenstaande de 
talrijke wijzigingen die aan laatstvermelde wet zijn aangebracht, 
is de kern vrij lang bewaard gebleven, zelfs tot in het 
Regentsbesluit van 31 december 1949 houdende coördinatie van de 
wetten op het toekennen van de academische graden en de 
universitaire examens (hierna "gecoördineerde wetten") toe. 
B. DE SITUATIE VÓÓR DE WET VAN 27 SEPTEMBER 1835 
§1 Pre-revolutionaire toestand. 
57. De organieke wet van 27 september 1835 betekende een 
volledige breuk met het tot dan toe geldende onderwijssysteem, 
ook op het vlak van de academische graden. Vanaf het ontstaan 
van de universiteiten in West-Europa werden de academische graden 
immers door de universitaire instellingen zelf verleend. De 
ontstentenis van (overheids)reglementering verklaarde deze unieke 
bevoegdheid van de universitaire instellingen. Bovendien hadden 
deze diploma's ook effectus civilis : de door de universiteiten 
uitgereikte diploma's gaven de houder het recht op de uitoefening 
van een vrij beroep 172 waarvoor het bezit van een diploma een 
verplichting was. 
Naarmate de middeleeuwse universiteiten in verval raakten, 
verschenen ook de eerste ordonnanties, decreten en edicten met 
betrekking tot het universitair onderwijs. Zo vaardigde de 
ordonnantie van 13 februari 1755 voor het eerst een algemene 
regeling op de academische graden uit 173 
172 BECKERS, L., o. cit., p. VII. 
173 Voordien waren weliswaar reeds andere reglementen 
aangenomen, doch dit telkens voor een welbepaalde universiteit. 
Behoudens de regeling inzake academische graden werden ook andere 
materies gereglementeerd, zoals de programma's en een zeker 
toezicht van de burgerlijke overheden op de universiteit. Hoewel 
in deze periode de monopoliepositie van de geestelijkheid niet 
wordt aangetast, moet de samenwerking toch beschouwd worden als 
het begin van een grotere interesse van de burgerlijke overheden 
voor het universitair onderwijs. 
r---- i 1-· 






§2 De Franse periode 
58. In de periode dat na de Franse Revolutie de universiteiten 
bleven bestaan, was het hoger onderwijs, organiek en inhoudelijk, 
definitief en op eenvormige wijze gereglementeerd. Hoewel deze 
periode zich kenmerkte door een sterke centralisatie van het 
bestuur en de administratie, bleven de universiteiten, meer 
bepaald de faculteiten, de bevoegdheid behouden om de academische 
graden (met name het baccalaureaat, licentie- en 
doctoraatstitels) te verlenen en wel na het afleggen van openbare 
examens. 
§3 Het Hollandse bewind 
59. De reglementering van de academische graden was het voorwerp 
van Titel II van het Reglementsbesluit van 25 september 1816 
waarbij het aantal academische graden tot twee werd herleid : de 
kandidaats- en de doctoraatsgraad. Slechts het doctoraat had 
effectus civilis buiten de universiteit 174 
Daarentegen was de kandidaatstitel uitsluitend voorbereidend en 
academisch, en gaf hij enkel het recht op het aanvatten van de 
doctoraatsstudies 175 Op een uitgebreide wij ze bepaalde het 
besluit de inhoud van de door de promovendus af te leggen examens 
voor het behalen van één van beide graden. 
174 Artikel 62 van het Besluit van 25 september 1835 bepaalde 
dat het doctoraatsdiploma in beginsel tot drie rechten kon 
leiden, met name 1° het uitoefenen van een vrij beroep, behoudens 
de gevallen waarin reglementen bijkomende vereisten zou opleggen; 
2° het uitoefenen van zekere hogere ambten waarvoor een 
academische graad was vereist; 3° en tenslotte het doceren van 
colleges. 
175 Bij K.B. van 19 augustus 1817 (Pasin., 1817-1818, p. 200) 
werden de studenten die aan de Academie van Brussel hetzij een 
baccalaureaat hadden behaald, hetzij in de Letteren, hetzij in de 





Examens waren mondeling, openbaar en werden afgelegd voor alle 
professoren van de faculteit, belast met het toekennen van de 
academische graden. Voor het behalen van het doctoraatsdiploma 
was tevens het voorbereiden en verdedigen van een "specimen 
inaugurale" noodzakelijk. Deze bestond hetzij uit een 
dissertatie, hetzij uit gedetailleerde observaties over 
uiteenlopende materies. 
§4 Het eerste lustrum van de Belgische onafhankelijkheid 
60. Na de Belgische onafhankelijkheid bleef de Hollandse 
reglementering (ongewijzigd) van kracht. M.a.w., de drie 
rijksuniversiteiten verleenden de academische graden. Als gevolg 
van de vrijheid van onderwijs ontstonden aanvankelijk vrije 
faculteiten, later vrije universiteiten die in jure echter geen 
graden konden verlenen. Ook deze instellingen wensten aanspraak 
te maken op dit prerogatief, zodat een nieuwe reglementering 
dringend en noodzakelijk was 176 
C. BASISBEGINSELEN M.B.T. DE ACADEMISCHE GRADEN UIT DE WET VAN 
27 SEPTEMBER 1835 
61. De wet van 27 september 1835 houdende inrichting van het 
hoger onderwijs van de Staat, voerde een heel nieuwe regeling in 
m.b.t. de toekenning van de academische graden. Voor R. 
VERSTEGEN 177 betekende deze wet een belangrijke innovatie, zowel 
wat het examensysteem zelf als wat de bekrachtiging van de 
studies betreft. 
Men kan zich evenwel afvragen of de wetgever de juiste weg was 
ingeslagen. Gedurende meer dan veertig jaar zou deze materie het 
voorwerp blijven van steeds sneller opvolgende wetswijzigingen, 
waarbij nagenoeg altijd werd teruggekomen op dat wat men voordien 
176 Met betrekking tot de opeenvolgende wetswijzigingen 
raadpleegt men HYMANS, L., Histoire parlementaire de la Belgigue, 
Bruxelles, Bruylant, 1879, 3 delen. 
177 VERSTEGEN, R., Academische graden en 
bekwaamheidsbewijzen, Jura Fale., 1975-1976, p. 171. 
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als een belangrijke en noodzakelijke aanpassing had beschouwd. 
Ook de wet van 20 mei 1876 werd oorspronkelijk als een voorlopige 
regeling opgevat. 
62. De in de organieke wet van 27 september 1835 toepasselijke 
reglementering ontnam de universiteiten de bevoegdheid 









examencommissie 178 De wetgever beschouwde een centraliserende 
regeling onder staatstoezicht als volstrekt noodzakelijk en 
vanzelfsprekend, gezien de vrijheid van onderwijs. 
van de centrale examencommissie vormde dus 
Het systeem 
slechts een 
corrolarium op de grondwettelijke onderwijsvrijheid 179 
Hierdoor ontstond in België een dubbelzinnigheid op het vlak van 
het hoger onderwijs enerzijds een (min of meer absolute) 
vrijheid voor het inrichten van hoger onderwijs, anderzijds een 
staatsmonopolie 180 wat het verlenen van de academische graden 
betreft. 
Drie aspecten hebben tot voor kort steeds voor eindeloze 
discussies gezorgd. Primo de indeling van de graden in wettelijke 
en wetenschappelijke graden. Secundo de oprichting, 
samenstelling en opdracht van de centrale examencommissie. 
Tertio de toelatingsvoorwaarden voor het aanvatten van 
universitaire studies. 
178 Artikel 40 van de wet van 27 september 1835; MELOT, A., 
o.cit., p. 18. 
179 Parl. Hand., Moniteur, 19 en 20 augustus 1835, "Le 
principe de la liberté d'enseignement amenait la nécessité à un 
jury neu tre et impartial, chargé d' examiner ceux qui 
solliciterait des grades 11 • BECKERS, L., o.cit., p. XVI spreekt 
van een complement van de vrijheid van onderwijs. Anders ALPY, 
H., La collation des grades universitaires, Bull. Soc. Législ. 
Compar., 1879, p. 115. 
180 Deze terminologie is ontleend aan VERSTEGEN, R., Jura 
Fale .. o. cit., p. 172. 
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§1 De opdeling wettelijke/wetenschappelijke graden 
63. Aanvankelijk bestonden er in de organieke wet van 27 
september 1835 slechts kandidaats- en doctoraatstitels. Het K.B. 
van 12 oktober 1838 191 voerde een belangrijke hervorming door, 
die voor elke verdere evolutie van de wetgeving inzake 
academische graden doorslaggevend is geweest. Naast de bestaande 
wettelijke graden innoveerde het koninklijk besluit het stelsel 
van de wetenschappelijke graden. 
De wetenschappelijke graden sanctioneerden wel "wettelijke" 
studieprogramma's maar zonder de juridische gevolgen van deze 
diploma's. Ze gaven geen mogelijkheid tot de uitoefening van 
een vrij beroep, een rechterlijke of ambtelijke functie in 
België. Voornamelijk buitenlandse studenten waren ervoor 
ingeschreven 192 • Daarnaast omvatten de wetenschappelijke graden 
ook de door de universiteit ingerichte, maar niet wettelijk 
geregelde, studie-opleidingen. Tenslotte betrof het ook de 
erediploma's die de rijksuniversiteiten konden verlenen. 
64. Niet tegenstaande deze regeling op het vrije en het 
rijksuniversitaire onderwijs van toepassing was, bestond er toch 
een ongelijkheid tussen de vrije en de rijksuniversiteiten. Zo 
konden vrije universiteiten snel nieuwe wetenschappelijke 
vormingen aanbieden, terwijl voor de rijksuniversiteiten de 
vaststelling van de voorwaarden voor het oprichten van nieuwe 
studierichtingen en -opleidingen een koninklijk besluit vereiste. 
Het tot stand gebrachte systeem van het toekennen van academische 
graden was onbevredigend. De ratio legis van het koninklijk 
besluit was immers vooral ingegeven door het naast elkaar bestaan 
van vrije en rijksuniversiteiten. Toch vertoonde het opdelen van 
de academische graden in wettelijke en wetenschappelijke 
191 Bull. Off., MLXXXV, Pasin., 1838, p. 391; NOTHOMB, M., 
o.cit., p. CCXVI. 
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diploma's nog tal van andere tekortkomingen 163 • 
Bekeken in het licht van de rechtspositie van de universiteiten, 
is er uit de evolutie van de wetgeving betreffende de academische 
graden een belangrijke aanwijzing af te leiden. Zo is het 
opvallend dat niettegenstaande de relatieve autonomie en de 
bestuurlijke zelfstandigheid die de Grondwet aan de universitaire 
onderwijsinstellingen toekende, de wet van 27 september 1835 toch 
verregaande beperkingen oplegde. 
§2 De oprichting van een centrale examencommissie 
65. De oprichting van een centrale examencommissie kon niet 
anders worden opgevat dan een gebrek aan vertrouwen in de (vrije) 
universiteiten, hoewel in het verleden het tot dan toe vigerende 
stelsel nooit tot misvattingen of misbruiken had geleid. P. 
KLUYSKENS 164 stelt dat het diepe wantrouwen in het universitair 
onderwijs, de rivaliteit tussen de diverse universitaire 
instellingen èn het gevaar dat te lichtzinnig diploma's zouden 
worden verleend, als de oorzaken voor het gekozen systeem aan te 
geven zijn. Hoe anders is het te verklaren dat de universiteiten 
wel de zonder rechtsgevolgen blijvende wetenschappelijke 
graden mochten verlenen, maar de wetgever voor de toekenning van 
de wettelijke graden in de wet van 27 september 1835 voor de 
oprichting van de centrale examencommissie opteerde. De 
moeilijkheden omtrent de centrale examencommissie waren dan ook 
niet uit de lucht en hadden betrekking op zowel het beginsel als 
de samenstelling ervan. 
a. samenstelling, werking en taak van de centrale examencommissie 
De centrale examencommissie was samengesteld uit zeven leden, 
benoemd door de beide kamers van de Wetgevende Macht en door de 
163 Het probleem van de academische graden wordt in dit 
proefschrift slechts zijdelings behandeld, dit enkel om de 
rechtspositie van de universiteiten te verduidelijken. 
164 KLUYSKENS, P., De wet van 20 mei 1876, in Hoofdmomenten 








Regering. Artikel 41 van de organieke wet bepaalde dat elke 
wetgevende kamer twee leden en de regering drie leden van de 
commissie moesten aanstellen. Op geen enkele wijze bepaalde de 
wet dat een pariteit tussen personeelsleden van de vrije of 
rijksuniversiteiten aan de ene kant of tussen 
levensbeschouwelijke opvattingen aan de andere kant diende te 
worden nagestreefd. Bij gevolg hoeft het geen verwondering te 
wekken dat, zeker in de beginfase, de centrale examencommissie 
vrij eenzijdig was samengesteld 185 
De enige opdracht van de centrale examencommissie bestond in de 
toekenning van academische (i.e. wettelijke) graden. Daartoe 
zetelde de examencommissie twee maal per academiejaar. In het 
belang van de studenten waren de examens wel openbaar en 
mondeling 186 
b. kritieken op het "nieuwe" stelsel 
Onverminderd de veelvuldige kritieken 
centrale examencommissie, vertoonde het 
op de figuur van 
stelsel een (zij 
de 
het 
minder uitgesproken) voordeel. Alle studenten passeerden 
dezelfde leden van de centrale examencommissie en zodoende was 
enige uniformiteit in de beoordeling 





professoren 187 Dit voordeel woog echter niet op tegen de vele 
nadelen. 
Hierboven werd er reeds op gewezen dat R. VERSTEGEN betreffende 
het uitreiken van academische graden over een staatsmonopolie 
185 VAN DER KINDERE, L . t 33 34 . , 0. Cl . , p. - . 
186 Parl. Hand., Moniteur, 23 augustus 1835, microfiche; zie 
ook het historisch overzicht van de opeenvolgende wetgevingen en 
bij FAVRESSE, J .M., De la forme écrite ou orale des examens 
universitaires dans la Communauté française, Adm. Publ. (T.), 
1992, p. 1 e.v. 
187 VAN DER KINDERE, L., o.cit., p. 76. 
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gewaagt 188 Deze stelling kunnen we niet helemaal delen. 
Semantisch staat het begrip monopolie voor het "recht dat men met 
uitsluiting van anderen bezit tot het verrichten van iets" 189 
Nu was de meerderheid van de leden van de commissie weliswaar 
door de wetgevende kamers aangewezen, maar alle auteurs zijn het 
er over eens dat er een overbezetting van Leuvense professoren 
bestond in de examencommissie 190 De vrije universiteiten 
controleerden dus de centrale examencommissie. Zonder het 
staatsmonopolie in vraag te stellen, zouden we misschien toch 
beter van een staatscontrole op de werking van de commissie en 
het uitreiken van diploma' s spreken 191 
De benoemingspolitiek had tot gevolg dat steeds dezelfde 
examinatoren in de centrale examencommissie zetelden. Misschien 
is dit een van de redenen geweest waarom het wetenschappelijk 
peil van de universitaire opleidingen aanzienlijk daalde, 
aangezien vele professoren een deel van hun academische vrijheid 
moesten inleveren. Hun colleges moesten immers in de eerste 
plaats gericht zijn op de examens van de centrale 
examencommissie. M. VERHOEVEN 192 stelt dat deze toestand tot een 
gebrek aan persoonlijke visie in de colleges leidde. Colleges 
verwerden tot een loutere voorbereiding op de examens, waardoor 
iedere vorm van wetenschappelijk onderzoek naar de achtergrond 
188 VERS TEGEN 1 R. 1 !bid. I p . 175 . 
189 Verklaring VAN DALE, Groot woordenboek van de Nederlandse 
taal, 12de druk, Utrecht, Van Dale Lexicografie B.V., 1992. 
190 VAN DER KINDERE, L. I 0. cit. 1 p. 33-34; x, Universiteit 
te Leuven, o. cit., p. 210. 
191 In dit verband is het niet onbelangrijk erop te WlJ zen 
dat ook na de inwerkingtreding van de wet van 20 mei 1876, 
waarbij de uitreikingsbevoegdheid aan de universiteiten wordt 
verleend, het staatstoezicht aanwezig blijft in de vorm van een 
centrale bekrachtigingscommissie. 









Het onttrekken van van 
academische graden 
de bevoegdheid tot het verlenen 
aan de universiteiten betekende een 
belangrijke inkrimping van de zelfstandige 
universiteiten. Aan de rijksuniversiteiten 
werking van de 
werd zelfs elke 
autonomie op dit vlak ontnomen, terwijl de vrije universiteiten 
na de onafhankelijkheid in het geheel geen bevoegdheid op dit 
vlak gekend hadden. 
§3 Toelatingsvoorwaarden 
66. Een derde veel geuite kritiek op de wetgeving op de 
academische graden betrof de toelatingsvoorwaarden. De wet van 27 
september 1835 stelde het beginsel van de vrije toegang van 
abituriënten tot universitaire studies voorop, zonder dat een 
bepaalde minimumopleiding vereist was. 
zake uitdrukkelijk 
Artikel 40 bepaalde ter 
"toute personne peut se présenter aux examens et obtenir des 
grades, sans distinction du temps, du lieu ou de la manière 
dont elle a fait ses études". 
Dat een dergelijk systeem slecht functioneerde, is de evidentie 
zelf. Slechts in de wet van 20 mei 1876 is voor de toelating tot 
de universitaire opleiding een definitief systeem uitgewerkt. 
D. WEL OPEENVOLGENDE WETSWIJZIGINGEN, MAAR NOOIT EEN GEORDEND 
GEHEEL 
67. Zowel wat de examencommissies als wat de 
toelatingsvoorwaarden betreft, bevatte de wet van 27 september 
1835 een ontoereikende en onbevredigende regeling. In een 
193 Kritiek hierop SPRING, M., La liberté de 1 1 einseignement, 
la science en les prof essions libérales à propos de la révision 
de la loi sur les examens universitaires, Liège, 1854, in 
zonderheid p. 63; x, Considerations sur 1 1 enseignement 
universitaire et sur l'organisation des examens, Brussel, Decq, 
1860, p. 18-19. 
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kritische studie van het openbaar onderwijs, uitgevoerd in 1838, 
is een grondige analyse van de organieke wet van 27 september 
1835 verricht 194 , waaruit bleek dat talrijke wijzigingen zich 
opdrongen. Onder de parlementsleden toonden sommigen zich een 
groot voorstander van de toekenning van de wettelijke graden door 
de universiteiten zelf, waardoor ook de grondwettelijke vrijheid 
van onderwijs ten volle zou gelden 195 
§1 De wet van 15 juli 1849 
68. Een nieuwe regeling op de uitreiking van de academische 
graden was vervat in de wet van 15 juli 1849 196 en streefde de 
volgende twee doelstellingen na : 
voor het verlenen van wettelijke graden zouden zowel de 
vrije als de rijksuniversiteiten worden ingeschakeld, wat 
nog niet wilde zeggen dat de universiteiten de academische 
graden zouden uitreiken; 
de toelating tot de universiteiten zou afhankelijk worden 
gemaakt van bepaalde voorwaarden. 
194 DEHAUT, L. J. , De l' état actuel de 1 1 instruction publigue 
mais surtout de l'enseignement supérieur en Belgigue, Bruxelles, 
Leroux, 1838, 165 pp.; zie ook CASTERMAN, L. en OLIVIER, Th., 
Réflexions importantes sur l' instruction supérieur, Doornik, 
Casterman, 1849, 8 pp. 
195 • c MELOT, A., o.c1t., p. 22. DE LERCK, K., Momenten 
Geschiedenis, o.cit., p. 21 wijst erop dat de voorstellen die 
leidden tot deze wet op hevig verzet botsten, daar bepaalde 
middens een aantasting van de onderwijsvrijheid vreesden. 
196 Bull. Off., 19 juli 1849, Pas in., 1849, nr. 434, p. 346. 
Naast de wijzigingen die door deze wet werden aangebracht aan het 
vigerende stelsel van de academische graden en de 
toelatingsvoorwaarden, werden ook wijzigingen doorgevoerd m.b.t. 
de inrichting van de rijksuniversiteiten. Over deze wet 
CASTERMAN, L. en OLIVIER, Th., De la loi sur le jury d'examen, 
Doornik, Casterman, 1849, 16 pp.; ALPY, H., o.cit., p. 117 e.v. 
Een omstandige analyse van het wetsontwerp bij ROUSSEL, A., 
Observations sur les jurys d'examen, Brussel, Wouters, 1849, 64 
pp. 
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a. het gemengde jurysysteem 197 
De wet van 15 juli 1849 198 richtte in alle universiteiten 
gemengde jury's op. Dit impliceerde een decentralisatie van de 
centrale examencommissie naar de vier universiteiten, waarbij de 
gemengde jury ook effectief in de universiteiten zelf zetelde. 
Doch er was nog steeds geen sprake van een eigen bevoegdheid (van 
de universiteiten) inzake de uitreiking van academische graden 
199 De gecombineerde examenjury's waren paritair samengesteld, 
d.w.z. een gelijk aantal vertegenwoordigers, met name drie 
professoren, uit de desbetreffende faculteit van én een rijks- én 
een vrije universiteit. Als zevende lid werd een Voorzitter 
buiten het onderwijzend corps aangesteld. 
Naast deze gedecentraliseerde examencommissies bleef ook de 
centrale examencommissie werken, maar in een andere 
samenstelling. Tijdens de parlementaire besprekingen (200 ) 
verklaarde de Minister dat de commissieleden niet noodzakelijk 
uit het universitair korps moesten worden gerecruteerd, maar de 
regering eveneens kon overwegen 
"de choisir, au besoin, des professeurs de 1 1 enseignement 
moyen, et même tous autres individus, n'appartenant pas à 
l'enseignement, qui auraient l'aptitude nécessaire pour 
faire de bon jurés" 
Het gelijktijdig functioneren van de gemengde gedecentraliseerde 
jury en de centrale examencommissie bleef nodig voor de 
promovendi die niet aan een universiteit, maar aan een 
197 Ook betiteld als 1 Collision ou Collusion 1 , zie THOMAS, 
P. , La nouvelle loi belge sur la collation des grades academiques 
et le program.me des examens universitaires, Paris, Colin, 1890, 
p. 7; VANDER KINDERE, L., o.cit., p. 34; ALPY, H., o.cit., p. 
120-121. 
198 Parl. Hand., Kamer, zitt. 1848-49, zitting van 17 juni 
1849. 
199 PLANCKE, R., o. cit., p. 25 wijst er trouwens op dat het 
stelsel geen vrijheid impliceert, noch een degelijke controle op 
het jurystelsel. 
200 Parl. Hand., Kamer, Zitt. 1848-49, zitting van 17 juni 
1849. 
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universitaire faculteit studeerden en toch een wettelijke graad 
wensten te behalen. Toch rees naar aanleiding van de 
besprekingen van deze wet opnieuw de vraag naar de suppletiviteit 
van het rijksuniversitair onderwijs. Niet iedereen bleek 
voorstander van de paritaire samenstelling van de 
gedecentraliseerde examencommissies. Alleszins Ch. DE BROUCKERE 
wenste een ondergeschikte rol van de vertegenwoordigers van de 
vrije universiteiten t.o.v. deze van de rijksuniversiteiten in de 
gemengde examencommissies 201 Onder dit gesternte diende de 
gemengde examenjury dan ook slechts als een experiment en was het 
stelsel niets meer dan een overgangsregeling. 
b. de "élève universitaire" 
Als toelatingsvoorwaarde tot de universitaire studies voerde de 
wetgever de élève universitaire in. Hierbij is onmiddellijk op 
te merken dat deze "élève universitaire" geen echte voorafgaande 
toelatingsvereiste was. De "élève universitaire" betekende 
-> ___________ -.::_-_--
slechts een verdubbeling van de beide kandidaturen de eerste 
kandidatuur verleende de graad van "élève universitaire", terwijl 
de tweede kandidatuur met de academische graad van kandidaat werd 
gesanctioneerd 202 • Ook deze wijziging bleek ontoereikend en de 
wet van 14 maart 1855 schafte de rechtsfiguur opnieuw af om ze 
later, zij het onder de benaming gradué en lettres, bij de wet van 
2 7 maart 18 61 opnieuw in te voeren 203 
201 KLUYSKENS, P., De organieke wet van 20 mei 1876, De Brug, 
1967, p. 51. 
202 
x, Sur le grade d'élève universitaire, Bruxelles, Decq, 
1854, p. 4. e.v.; MELOT, A., o.cit., p. 28; P. KLUYSKENS, Ibid., 
p. 11 stelde zich de vraag of het om een "universitair examen, 
een uitgangsexamen" als bekroning op de middelbare studies, dan 
wel als een toelatingsexamen tot hogere studies ging. 
203 Mon., 31 maart 1861, Pas in., 1861, p. 56; een pleidooi 
voor de herinvoering van dit stelsel zie LESCHEVIN, M., De la 
nécèssité de rétablir l'examen d'élève universitaire, Doornik, 
Casterman, 1855, 16 pp. Anders KESTENS, F., Observations sur le 
nouveau proj et de loi qui rétablit le grade d' élève 
universitaire, Antwerpen, Van Dieren, 1860, p. 12 e.v.; DE 
CLERCK, K., o.cit., p. 30 ziet in artikel 1 van de wet van 1 mei 
1857 een beperking van de vrijheid van toegang, omdat deze 
bepaling het getuigschrift - zonder meer - van 'cours d'humanités 
1----
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§2 De "certificaten"-wet 
69. De wet van 1 mei 1857 luidde het volledige verval van het 
hoger (universitair) onderwijs in, mede omdat het fel 
bekritiseerde stelsel van gemengde jury's behouden bleef en dit 
om de vrijheid van onderwijs en de toekenning van diploma's te 
verzekeren 204 • Wel onderscheidde de wet in de toekomst cursussen 
met examens en "leergangen met certificaat" waarvoor geen examen 
diende te worden afgelegd, maar slechts een verplichte 
aanwezigheid in de colleges vereist was 205 Weliswaar bracht het 
M.B. van 14 oktober 1861 enige verbeteringen aan de 
reglementering op de toekenning van academische graden, maar in 
se bleef het systeem zelf onveranderd. 
De wet van 1 mei 1857 was innoverend omdat de toekenning van de 
academische graden uit de wetgeving op de inrichting van de 
universiteiten van de Staat werd gelicht. Zodoende waren de 
wetten op de academische graden zonder enige discussie zowel op 
de vrije als de rijksuniversiteiten toepasselijk. 
jusqu'à la réthorique inclusivement' of een speciale 
toelatingsexamen voor niet-houders van een dergelijk 
getuigschrift invoert. Hij stelt verder (o.cit., p. 33) dat de 
wet van 27 maart 1861 een speciaal toelatingsexamen verplicht 
stelde en het gewoon getuigschrift van middelbaar onderwijs niet 
meer volstond; in andere zin VAN DER KINDERE, L., o.cit., p. 68-
80. Kritieken op dit systeem van de gradué en lettres, GREYSON, 
E., Cinquante ans de liberté, in Histoire Enseignement, 
Bruxelles, Weissenbruck, 1882, p. 252 die het stelsel afdoet als 
'ondemocratisch voor bepaalde groepen'. 
204 
x, Considerations sur 1 'enseignement universitaire et sur 
l'organisation des examens, o.cit., p. 5 en 18; x, Observations 
sur les épreuves préparatoires sur le jury d'examen, Brussel, 
Maquardt, 1856, 14 pp.; THOMAS, P., Examen ou certificat, Gent, 
Vanderhaegen, 1889, z.p.; KLUYSKENS, P., Ibid., p. 53. 
205 VAN DER KINDERE, L. , o. ei t . , p . 81; KLUYSKENS, P. , Ibid. , 
p. 51. Het is slechts met de wet van 30 juni 1865 dat het 
certificaat moet vermelden dat de cursussen met certificaat ook 
met vrucht werden gevolgd. Voordien was immers gebleken dat te 
veel studenten zich onvoldoende voorbereid bij de 
examencommissies aanboden (Gedr. St., Kamer, Zitt. 1874-75, nr. 
83, p. 125 e.v.). 
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E. DE WET VAN 20 MEI 1876 EEN BREUK MET HET VERLEDEN 206 
§1 De totstandkoming van de wet 
70. Onder de aanhoudende druk van de katholieke beweging, die 
naar een volwaardige erkenning van het vrij (universitair) 
onderwijs streefde, moest de liberale regering uiteindelijk 
nieuwe initiatieven nemen. Aan te stippen valt inderdaad dat de 
kiemen van een zich ontwikkelende schoolstrijd op dat ogenblik' 
aanwezig waren en de houding tegenover het onderwijs een 
belangrijke breuklijn tussen de toenmalige partijen vormde. Uit 
het wetsontwerp van 16 februari 1875 resulteerde de wet van 20 
mei 1876. Alle auteurs 207 zijn het erover eens dat deze wet een 
definitieve breuk met het verleden betekende en een reeds lang 
door de universiteiten gewenste regeling overnam. 
Aan het systeem van gecombineerde jury's wilde de wetgever 
aanvankelijk nochtans geen wijzigingen brengen. Zo nam artikel 
26 van het wetsontwerp het stelsel van gecombineerde jury's 
ongewijzigd over. Wel zou de regering de samenstelling volledig 
voor haar rekening nemen 208 Dat de wet van 20 mei 1876 dan ook 
206 Zie ONCLAIR, A., La législation scalaire en Belgigue de 
1830 à 1885, Ixelles, Matthyssens, 1885, p. 4 e.v.; ALPY, H., 
o. cit., p. 122. 
207 LAMBRECHTS, P., o.cit., p. 61; VERSTEGEN, R., Jura Fale., 
o. cit., p. 172; KLUYSKENS, P., o. cit., p. 17; DECLERCK. K., Q.... 
cit., p. 48. 
208 In zijn werk stelde J, DEHAUT, o. cit., p. 149 e.v. dat 
de benoeming van de leden van de examencommissies tot de 
exclusieve bevoegdheden van de uitvoerende macht behoorde. Deze 
stelling lijkt ons betwistbaar in het licht van artikel 17 G.W. 
Er kan niet worden voorbijgegaan aan het feit dat de 
examencommissie tot het wezenlijke van het universitair 
onderwijsbestel behoorde en bijgevolg door de wet moest 
gereglementeerd worden. Anders CASTERMAN, L. en OLIVIER, Th. , De 
la loi, o.cit., p. 10. 
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een gans nieuw systeem invoerde, is zeer opmerkelijk 209 
§2 De instelling van de bekrachtigingscommissie en de 
toelatingsvoorwaarden 
71. De wet van 20 mei 1876 schafte de gemengde examencommissies 
af en belastte de rijksuniversiteiten met het uitreiken van de 
academische graden. Op grond van het gelijkheidsprincipe moest 
eenzelfde recht aan de vrije universiteiten worden toegekend. 
Toch betekende dit nog steeds geen absolute vrijheid voor de 
universiteiten 210 
Als controlemiddel voorzag de regering in de instelling van een 
centrale bekrachtigingscommissie. Het K.B. van 17 oktober 1876 
211 reglementeerde de inrichting en de werking van de 
bekrachtigingscommissie. Om een zo groot mogelijke vorm van 
objectiviteit te waarborgen, 
geen deel uitmaken van deze 
mochten universiteitsprofessoren 
commissie 212 De door de 
universiteiten uitgereikte diploma's zouden pas civiel effect 
hebben, nadat deze ter bekrachtiging aan deze commissie waren 
voorgelegd. 
Naast de universiteiten bleef ook de centrale examencommissie 
209 Parl. Hand., Kamer, zitt. 1874-75, zitting 
1876, p. 609 en zitting van 22 februari 1876, 
openbaar debat in de Kamer nam niet minder dan 17 
beslag. 
van 14 maart 
p. 507. Het 
zittingen in 
210 DE CLERCK, K., o. cit., p. 48 omschrijft dit als 'een 
grote mate van autonomie'; VAN DER ESSEN, L., o.cit., p. 47 
spreekt van 'un système de liberté complète' . Anders BECKERS, L. , 
o. cit., p. XXIV. 
211 B. s., 24 mei 1876, Pasin., 1876, p. 277 met parlementaire 
handelingen. 
212 Artikel 2,in fine van het K.B. 17 oktober 1876, Mon., 18 
oktober 1876, Pasin., 1876, nr. 293, p. 424; VAN DER KINDERE, L., 
o.cit., p. 120 ridiculiseerde deze commissie als 'un mecanisme 
byzantyn'. 
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werkzaam, maar die had nog slechts een aanvullende taak 213 • Met 
beperkte wijzigingen in de loop der jaren is het in 1876 
ingevoerde jurysysteem tot 30 september 1991 van kracht gebleven. 
72. Hoewel het wetsontwerp de bestendiging van de "gradué en 
lettres" vooropstelde, voerde de wet opnieuw de absolute vrijheid 
in, d.w.z. ze bepaalde geen enkele toelatingsvoorwaarde, ook niet 
langer de "gradué en lettres". 
§3 Evaluatie 
73. In de rechtsleer wordt de wet van 20 mei 1876 nagenoeg 
unaniem gunstig beoordeeld. Toch hebben bepaalde auteurs enkele 
fundamentele bedenkingen gemaakt. In een document getiteld "De 
la réforme de l 'enseignement supérieur en Belgique" 214 is de 
vraag opgeworpen of de centrale overheid wel reglementerend in de 
organisatie van de vrije universiteiten kon optreden. Voor P. 
KLUYSKENS 215 betekende de wet van 20 mei 1876 de bevrijding en de 
heropstanding van de Belgische universiteiten, 
belangrijke en essentiële aanpassingen aan 
aangezien de wet 
het tot dan toe 
ongunstige examenstelsel aanbracht, maar nog niet alle oorzaken 
voor het mank lopen van het universitair onderwijs wegnam 216 
Ontegensprekelijk verkregen de rijks-
een grotere autonomie met de wet 
en de vrije instellingen 
van 20 mei 1876. De 
regeringscontrole via de instelling van de 
bekrachtigingscommissie deed daaraan geen afbreuk. 
kwam immers destijds als gerechtvaardigd over, 
Deze regeling 
gelet op het 
civiel effect aan de wettelijke diploma's verbonden. 
Onder de instellingen voor hoger onderwijs die academische graden 
213 VERSTEGEN, R., Jura Fale., o. cit., p. 172. 
214 DE CEULENEER, A. en DUMERCY, Ch., De la réforme de 
l'enseignement supérieur en Belgigue, Louvain, Fonteyn, 1876, p. 
31. 
215 s . KLUYSKEN, P., o. c1t., p. 57. 
216 PLANCKE, R., o. cit., p. 26. 
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mochten verlenen, waren enkel de vier volledige universiteiten 
begrepen 217 • Deze bevoegdheid was echter niet aan de vrije 
faculteiten (St.-Louis te Brussel en Collège de la Paix te Namen) 
of de polytechnische faculteit te Bergen toegekend. Ondanks het 
niet betwiste hoge peil van de studies, zullen deze 
faculteiten pas met de wet van 21 mei 1929 gemachtigd worden 
diploma's uit te reiken. Tot dan moesten hun studenten jaarlijks 
de examens voor de centrale commissie te Brussel afleggen. 
F. LATERE WETGEVING 
§1 De aanzet tot de wet van 10 april 1890 - 3 juli 1891 
a. de aanzet 
74. Artikel 57, laatste lid van de wet van 20 mei 1876 bepaalde 
als overgangsmaatregel dat de wetgeving op de academische graden 
vóór 1 oktober 1880 moest worden herzien. De wetgeving op de 
academische graden werd na deze datum meermaals verlengd, tot de 
bespreking voor een nieuwe verlenging in 1885 bij enkele 
deed rij zen 218 • 
van de academische graden door de 
parlementsleden verzet 
Niet de uitreiking 
universiteiten, maar de ontstentenis van toelatingsvoorwaarden in 
de wetgeving was de oorzaak van deze parlementaire wrevel. Aan 
de wetgever werd verweten dat hij, om het zwaar gehekelde systeem 
van de gecombineerde jury's af te schaffen, een universitaire 
examencommissie met de toekenning van de graden te belasten, 
terzelfder tijd tornde aan de "gradué de lettres" en dit systeem 
gewoon opdoekte in plaats van de nodige verbeteringen aan te 
217 Artikel 24 van de wet van 20 mei 1876. 
218 Parl. Hand., Kamer, zitt. 1874-75, zitting van 14 april 
1876, p. 740. M. DELCOUR, toenmalig Minister van Binnenlandse 
Zaken, verklaarde in de Kamer dat de nieuwe wet slechts ten 
voorlopige titel en voor een beperkte proefperiode zou worden 
ingevoerd. ONCLAIR, A., o.cit., p. 6 stelde 'que la loi a paru 
assez satisfaisante pour être successivement prorogée' . Voor vele 
andere commentators was de tijdspanne gewoon te kort, zie Pand. 
Belg., v 0 Enseignement supérieur, nr. 17, p. 1002. 
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Bovendien leidden ook bevoegdheidsperikelen tot lange 
parlementaire discussies. Men vroeg zich af of de Koning dan wel 
de wetgever bevoegd was om eventuele toelatingsvoorwaarden op te 
leggen. Ook J. THONISSEN onderkende hier een rechtsprobleem en 
stelde dat 
"en principe tous les belges ont le droit de fréquenter 
les Universités de 1 1 Etat et que celui-ci ne peut en 
exclu que ceux qui en sont exclus par la loi 11 220 
Het vaststellen van de toelatingsvoorwaarden behoorde bij 
toepassing van artikel 17, 2de lid tot de exclusieve bevoegdheid 
van de wetgever en deze grondwettelijke bevoegdheidstoewijzing 
was niet vatbaar voor delegatie aan de Koning. 
b. exegese van de wet en haar interpretatieve wet. 
naar gelijkheid van vrije en rijksuniversiteiten 221 
Het streven 
Het basisprincipe, waarbij de uitreiking van academische graden 
door de universiteiten zelf geschiedde, bleef 
dien verstande dat zoals in het verleden de 
faculteiten van deze bevoegdheid verstoken 
gehandhaafd met 
vrije autonome 
bleven. Dit. is 
opvallend daar de interpretatieve wet van 3 juli 1891, door 
toevoeging van een nieuwe bepaling, een andere decennialange 
ongrondwettigheid rechtzette. In weerwil van de grondwettelijk 
gewaarborgde vrijheid van onderwijs had de wetgeving op het hoger 
219 B.S., 22 april 1885, Pasin., nr. 122, p. 124. 
220 Parl. Hand., Kamer, zitt. 1884-85, zitting 2 juli 1885, 
opgenomen in Pasin., 1885, p. 1149. 
221 In de literatuur wordt de wet op de academische graden 
van 10 april 1890 3 juli 1891 door een dubbele datum 
aangegeven. Om eenvormigheid na te streven zal ook in dit 
proef schrift hiervan gebruik worden gemaakt. Deze dubbele 
datering vindt zijn grondslag in het feit dat de initiële wet van 
10 april 1890, in enkele belangrijke artikelen door de Wet van 3 
juli 1891 werd geïnterpreteerd.Uitgebreid over deze wet DONNAY, 
B. , La loi sur la collation des grades academigues et le 
programme des examens universitaires, Thèse de licence, Louvain-




onderwijs vanaf het begin de vorming van 's Rijks ingenieurs voor 
Mijnbouw en Bruggen en Wegen exclusief aan de rijksuniversiteiten 
toevertrouwd 222 Dit absoluut monopolie werd door de 
interpretatieve wet definitief opgeheven en zodoende was de 
gelijkheid tussen de universiteiten (stricto sensu), althans op 
het vlak van het verlenen van academische graden, bewerkstelligd 
223 
c. herneming van de centrale examencommissie 
Krachtens artikel 33 van de wet van 10 april 1890 - 3 juli 1891 
mochten de universiteiten enkel aan hun eigen studenten 
academische graden verlenen. Hieronder werden de studenten 
verstaan die. niet alleen de theoretische studies, maar ook de 
door de wet opgelegde en verplichte stages in deze universiteit 
hadden verricht 224 
Wel stelde artikel 34 in fine naast de centrale examencommissie 
een bijzondere jury in, bestemd voor de studenten van bepaalde 
universitaire instellingen. Ook hier zette zich een 
decentralisatie door, daar de wet niet meer uitdrukkelijk 
vereiste dat deze examencommissie te Brussel zou zetelen. 
d. de toelatingsvoorwaarden 
Behoudens de wijzigingen op het vlak van het uitreiken van de 
academische graden, dient ten slotte nog aandacht te worden 
besteed aan de problematiek van de toelatingsvoorwaarden. De wet 
van 20 mei 1876 schafte de graad van "gradué en lettres" af om op 
die manier een absolute vrijheid te bewerkstelligen. 
Ontegensprekelijk had deze maatregel een enorme stijging van het 
studentenaantal tot gevolg, doch kende als (negatief) corrolarium 
222 Zie hierover PLANCKE, R., o. cit., p. 29. 
223 R.P.D.B., v 0 Enseignement, nr. 135, p. 725. 
naar een zo groot mogelijke gelijke behandeling van 
het officieel universitair onderwijs was trouwens 
essentiële kenmerken van de onderwijswetgeving. 
224 BECKERS, L., . t 142 0. Cl . , p. . 
Het streven 
het vrij en 




talrijke mislukkingen tijdens de examens. 
Het waren vooral de rijksuniversiteiten die het meeste heil van 
een nieuwe wetgeving op de toelatingsvoorwaarden verwachtten 225 
De Memorie van Toelichting motiveerde de noodzaak van 
toelatingsvoorwaarden als volgt 
"dat zelfs studenten zich aangeven voor de academische 
graden en examens, zonder de humaniora te hebben 
doorgemaakt 11 en "het gezag en de invloed van de meesters 
waren gedaald, vermits de leerling wist dat hij te allen 
tijde, zijn medewerking missen kan om hogere studiën aan te 
vatten". · 
Ook de universiteitsprofessoren maakten hun beklag door te 
stellen dat 
"de jonge lieden in hun lessen noch de nodige kennis, noch 
de vereiste geestesontwikkeling bezitten en zij bijgevolg 
het peil van hun onderwijs moeten verlagen 11 226 • 
Restte echter de vraag welk systeem van toelatingsvoorwaarden zou 
worden gehanteerd ? Ofwel een stelsel van élève d' université 
(wet van 15 juli 1849) ofwel het "graduat en lettres" wet van 
17 maart 1861). Beide systemen werden afgevoerd omdat ze volgens 
de geldende meningen dezelfde bezwaren en misbruiken zouden 
teweegbrengen als in het verleden. De discussie werd vervolgens 
gevoerd over ofwel een voorafgaand toelatingsexamen in de vorm 
van een ingangsexamen, afgenomen door de 
universiteitsprofessoren, al dan niet 
het middelbaar onderwijs of 
verstandsontwikkeling", afgeleverd 
met de hulp van leraars uit 
een "getuigschrift van 
door een jury van professoren 
(van de Staat) . 
225 DONNAY, B., o.cit, p. 65; zie ook LAMBRECHTS, P., o.cit., 
p. 59-72. 
226 Gedr. Stuk., Kamer, zitt. 1886-87, 
december 1886, p. 27 e.v.; Gedr. St., Kamer, 
zitting van 13 december 1887, p. 55 e.v. 
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De uiteindelijke wettekst opteerde voor een certificaat van 
middelbaar onderwijs van ten minste vijf jaar 227 en bij komende 
vereisten voor iedere graad 220 Artikel 9 en volgende regelden 
de toelating voor studenten die geen certificaat van middelbaar 
onderwijs 229 konden voorleggen. Voor deze studenten richtten de 
universitaire instellingen zelf een voorexamen in. Uitsluitend 
voor de ingenieursstudies moest, conform artikel 12, een "echt" 
toelatingsexamen afgelegd worden. 
§2 De wet van 21 mei 1929 en de diplomabevoegdheid van de 
universitaire faculteiten 
a. de uitreiking van academische graden 
75. Inzake de rechtspositie van de universitaire instellingen 
bracht de wet van 21 mei 1929 een belangrijke innovatie 230 • De 
wet van 10 april 1890 - 3 juli 1891 had weliswaar de mogelijkheid 
227 BECKERS, L., o. cit., p. 124. Algemeen werd aangenomen 
dat het diploma van "gradué en lettres", zoals vastgelegd in de 
wet van 27 maart 1861, als gelijkgesteld moest worden beschouwd. 
Daarentegen was de wet van 10 april 1890 totaal stilzwijgend over 
het eindbrevet van de Militaire School, wat L. BECKERS 
interpreteerde als "ne permette pas l'assimilation". 
220 Bijvoorbeeld artikel 6. Zo werd de duur van het 
middelbaar onderwijs op ten minste zes jaar i.p.v. vijf jaar 
gebracht. Probleem was evenwel dat niet onmiddellijk ook de 
nodige wijzigingen aan de wetgeving op het middelbaar onderwijs 
werden aangebracht. Nochtans werd algemeen aangenomen dat de 
problematiek van de toelatingsvoorwaarden zowel het universitair 
als het middelbaar onderwijs aanbelangden. 
229 Onder humaniora ("humanités" in de Franse tekst) moest 
worden begrepen de "Latijnse" of "Grieks-Latijnse" richting. 
Andere opleidingen zoals beroeps- en algemeen vormend onderwijs 
konden, a contrarie art. 5 van de wet, niet onder het gevraagde 
toelatingscertificaat worden gerekend (cfr. Parl. Hand., Kamer, 
zitt. 1889-1890, zitting van 21 februari 1890, p. 679 e.v.). 
230 ANSIAU, C., La loi du 21 mai 1929 sur la collation des 
grades académigues et le programma des examens universitaires, 
Thésis, U.C.L., 1982, z.p.; LUYKX, Th., De wet van 29 mei 1929 op 
het hoger onderwijs, De Brug, 1967, p. 73. Deze wet verving, met 
uitzondering van de artikelen 5 tot 12 - zelf gewijzigd door de 
wet van 14 juli 1930 -, de wet van 10 april 1890, zie hierover 
BAUWENS, L., o.cit., nr. 83, p. 534 en nrs. 93-123, p. 546-556. 
1---
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voor de oprichting door de regering van bijzondere examenjury's 
in de vrije faculteiten mogelijk gemaakt 231 maar een eigen 
uitreikingsbevoegdheid hadden zij nog niet verworven. Hun 
rechtspositie, althans op dit vlak, zal bij de inwerkingtreding 
van de wet van 29 mei 1929 belangrijke wijzigingen ondergaan. 
Hoofdstuk III van de wet van 21 mei 1929 hield inderdaad een 
nieuwe visie in, daar naast de universiteiten en de centrale 
examencommissie ook de met de universiteiten "gelijkgestelde 
inrichtingen" de bevoegdheid verkregen om academische graden uit 
te reiken 232 • 
De totstandkoming van deze wet verdient enige toelichting. Het 
wetsontwerp van 26 februari 1924 233 handhaafde het geldende 
stelsel. M.a.w. enkel de examencommissies van de universiteiten, 
de centrale examencommissie en de bijzondere examencommissies in 
de door de overheid aangewezen instellingen konden academische 
graden verlenen. Bij de behandeling in de Senaat werd artikel 24 
van het wetsontwerp ongewijzigd aanvaard. Tijdens de 
parlementaire besprekingen in de Kamer was vrij vlug duidelijk 
dat het vermelde artikel zou worden aangegrepen om de bevoegdheid 
tot het verlenen van academische graden ook aan andere 
231 In uitvoering van artikel 34 van deze wet werd 
bijvoorbeeld bij Ministerieel Besluit van 23 mei 1892 een voor de 
faculteiten van St. -Louis te Brussel gereserveerde 
examencommissie ingesteld. Ook de technische Rijksfaculteit te 
Bergen en het volledige Notre-Dame te Namen werden met een eigen 
examenjury bedacht. 
232 Werden nominatief door artikel 23, tweede lid, als 
gelijkgesteld beschouwd 1. de faculteiten Letteren en 
Wijsbegeerte van het instituut St. -Louis te Brussel en het 
college Notre Dame de la Paix te Namen; 2. de faculteit der 
Wetenschappen van de Notre-Dame te Namen; 3. de (Rijks-) 
technische faculteit van Henegouwen te Bergen voor bepaalde 
kandidaats-ingenieursdiploma's; LUYKX, Th., De Brug, o.cit., p. 
81. 
233 Gedr. St., Senaat, Zitt. 1923-24, zitting van 26 februari 
1924, p. 97; een bespreking van dit wetsontwerp vanuit het 
standpunt van de rechtsopleiding VAN BAUWEL, L., Het wetsontwerp 
op het toekennen der academische graden en het programma der 
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onderwijsinstellingen dan de universiteiten toe te kennen. 
Ook voor de instellingen die het diploma van "burgerlijk 
ingenieur in textiel 11 uitreikten, stelden sommigen een eigen 
bevoegdheid voor 234 De regering bleek wel bereid deze 
bijzondere graad in de reeds omvangrijke opsomming van artikel 1 
op te nemen, maar was er niet voor gewonnen deze instellingen ook 
met het openbaar gezag van de uitreiking van academische graden 
te belasten 235 
Het door de Senaat goedgekeurde wetsontwerp werd uitgebreid 
geamendeerd in de Kamer. Artikel 23 stelde de drie genoemde 
faculteiten met de universiteiten gelijk. Uit het Verslag van de 
Commissie van Wetenschappen en Kunsten blijkt dat de Senaat met 
het aldus gewijzigde artikel zijn instemming kon betuigen 236 
maar bij de besprekingen in de voltallige vergadering werd wel 
opnieuw de problematiek van de landbouwfaculteiten opgeworpen 237 
Uiteindelijk stemde de Senaat in met het door de Kamer 
geamendeerde artikel 23. 
b. de bescherming van (universitaire) titels 
76. Het vrije systeem van toekenning van academische graden en de 
op dit vlak vergrote autonomie van de universiteiten, alsmede de 
andere opgesomde universitaire instellingen, leidden vrij snel 
tot moeilijkheden. Inderdaad, de verminderde controle had tot 
rechtstreeks gevolg dat het onrechtmatig gebruik van 
universitaire titels meer en meer opgang maakte. Gedeeltelijk was 
dit mogelijk doordat in de wetgeving op het hoger onderwijs geen 
definitie van een universiteit terug te vinden was. Vooral de 
234 Parl. Hand., Kamer, zitt. 1927-28, zitting van 16 mei 
1928, p. 1073 e.v.; LUYKX, Th., De Brug, o.cit., p. 83. 
235 1 d Par . Han . , Kamer, zitt. 1927-28, zitting van 16 mei 
1928, p. 1076. 
236 Gedr. St., Senaat, zitt. 1928-29, zitting van 30 april 
1929, nr. 178, p. 3. 
237 Parl. Hand., Senaat, zitt. 1928-29, zitting van 7 mei 
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academische graad van ingenieur 
wederrechtelijk misbruik bloot 238 
stond aan veelvuldig 
Dit probleem noopte de wetgever tot een direct en verregaand 
ingrijpen. Ter bescherming van de door de instellingen van hoger 
onderwijs toegekende titels, vaardigde hij de wet van 11 
september 1933 op de bescherming van de titels van hoger 
onderwijs uit 239 • Deze wet bestraft eenieder met een geldboete 
die hetzij zonder daartoe gerechtigd te zijn beschermde titels 
uitreikt, hetzij op onrechtmatige w:i,.j ze een titel voert in het 
openbaar, hetzij aan de door hem gevoerde titel woorden toevoegt 
f h 240 o se rapt 
238 VAN HOVE, L., Inleiding, o.cit., p. 19; LUYCKX, Th., De 
Brug. o.cit., p. 73 alludeert op de onbegrensde mogelijkheden die 
de wet de instellingen op het vlak van de ingenieursopleidingen 
bood. 
239 B. s., 27 september 1933. Deze wet heeft geen andere 
betekenis of inhoud dan de bestraffing van onrechtmatig gebruik. 
Zij verleent de Minister geen recht een universiteit de 
toestemming te verlenen of te onthouden voor het inrichten van 
een opleiding, om de simpele reden dat ze niet voorkomt op de 
lijst van beschermde titels, (R.v.St., Saint Louis, 24988, 23 
januari 1985, R.A.C.E., 1985, losbladig) of een impliciete 
gelijkwaardigheid van de geënumereerde titels beoogt (R.v.St., 
Lignon, 5342, 8 maart 1957, Arr. R.v.St., 1957, p. 162). 
240 We benadrukken dat deze wet door het universiteitsdecreet 
niet is opgeheven, maar wel in overeenstemming met de nu in de 
Vlaamse Gemeenschap gangbare graden is gebracht. Ook de overheid 
is door de bepalingen van deze wet gebonden en kan zelfs niet ter 
regularisatie voor afgeschafte graden, de houders daarvan 
begunstigen met een beschermde titel die zij wettelijk gezien 
niet voeren ( cfr. R. v. St., v. z. w. Féderation des ingénieurs 
industriels de Belgique, 23396, 23 juni 1983, Arr. R.v.St., 1983, 
p. 1478). De toevoeging van een specificatie aan het vereiste 
diploma van ingenieur bij de organisatie van haar administratie, 
miskent daarentegen deze wettelijke bepalingen niet, zie R. v. st., 
Lemair, 13531, 2 mei 1969, Arr. R.v.St., 1969, p. 499. 
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§3 Het Regentsbesluit van 31 december 1949 241 
a. betrachtingen van het Regentsbesluit 
77. De materie van de academische, zijnde wettelijke en 
wetenschappelijke, graden was tot voor kort door het 
Regentsbesluit van 31 december 1949 houdende coördinatie van de 
wetten op het toekennen van de academische graden en de 
universitaire examens geregeld. Opeenvolgende 
bestuursrechtelijke w1Jzigingen maakten het al sinds lang 
noodzakelijk eindelijk definitief orde op zaken te stellen in de 
onoverzichtelijk geworden materie 242 In het Regentsbesluit van 
31 december 1949 blijven de hoofdlijnen van de wet van 21 mei 
1929 grotendeels gehandhaafd. De bepalingen betreffende de 
toelatingsvoorwaarden, die nog steeds het voorwerp waren van de 
wet van 10 april 1890, werden in een afzonderlijk hoofdstuk 2 van 
het regentsbesluit opgenomen. 
Drie punten uit de 
aandacht a) de 
gecoördineerde wetten verdienen even onze 
problematiek van het onderscheid tussen 
wettelijke en wetenschappelijke graden, b) de centrale 
examencommissie en c) de toegang tot het hoger onderwijs 243 
b. over wettelijke en wetenschappelijke graden 
78. Het Regentsbesluit van 31 december 1949 behield de opdeling 
van de academische graden in wettelijke en wetenschappelijke 
titels, zoals dit voordien door het K.B. van 12 oktober 1838 
ingevoerd was. Vanuit een historisch standpunt was dit 
onderscheid misschien nog te verklaren, maar anno 1992 was deze 
opdeling, wegens de onmogelijkheid van het hoger onderwijs om de 
wetenschappelijke evoluties op de voet te volgen, helemaal 
241 9 0 B.S., 1 maart 1 5 , p. 1441. 
242 Hierover uitgebreid infra nr. 310 e.v., Deel IV. 
243 Andere punten uit de gecoördineerde wetten zullen enkel 
vanuit een vergelijkend oogpunt met de nieuwe regelgeving op de 
academische graden en universitaire examens aan bod komen. Infra 
nrs. 374-412, Deel IV. 
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achterhaald. Het onderscheid was zonder meer archaïsch te noemen 
en een gevolg van weinig vertrouwen in het optreden van de 
instanties van vrije en rijksuniversiteiten 244 en de kwaliteit 
van de universitaire opleidingen en titularissen. Deze redenen 
ondersteunden de strenge reglementering en het is vooralsnog 
onbegrijpelijk waarom de wetgever deze absurde opdeling al niet 
veel sneller wegwerkte. 
De wettelijke graden, met de daaraan - voornamelijk professioneel 
- verbonden effectus ei vil is, waren nominatief opgesomd in het 
besluit, terwijl het onderwijsprogramma, de examenregeling 245 , en 
de studievooruitgang wettelijk vastgelegd waren 246 Weliswaar 
versoepelde de wet van 21 maart 1964 247 het strakke stelsel van 
244 VERSTEGEN, R., Jura Fale., o.cit., p. 171. 
245 Over de dwingende aard van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen, zie R.v.St., Bruynseraede, 24691, 
24 september 1984, Arr. R.v.St., 1984, p. 1824, R.W., 1985-86, k. 
2048 met noot R. VERSTEGEN, "Van (onwettige) vrijstellinqen bii 
universitaire examens naar een credit-systeem?"; V.R.G. Leuven, 
Voortaan een prikklok voor studenten?, Jura Fale., 1984-85, p. 
151-154 (i.v.m. het U.I.A.-examensysteem en de 
vrijstellingsregeling) ; R. v. St., De Leye, 23572, 13 oktober 1983, 
Arr. R.v.St., 1983, p. 1897 en R.v.St., Bracke, 20324, 13 mei 
1980, Arr. R.v.St., p. 633, R.W., 1981-82, k. 484, Jura Fale., 
1983-84, p. 545 met noot R. VERSTEGEN, Moeten universitaire echt 
mondeling? (i.v.m. het mondeling karakter van universitaire 
examens); R.v.St., Demey, 22455, 3 augustus 1982, Arr. R.v.St., 
1982, p. 1134, R.W., 1982-83, k. 2391. met noot L. NEELS, 
Legaliteitsbeginsel, verontschuldigende theorieen en 
examencommissies (i.v.m. de samenstelling van de 
examencommissie) . 
246 VAN HOVE, L., Inleiding, o.cit., p. 25 maakt hier terecht 
een verschil tussen het onderwijsprogramma la to sensu (i.e. 
cursussen, oefeningen, werkcollege, stages, praktische 
werkzaamheden, ... ) waarvan de invoering en invulling op grond 
van de pedagogische vrijheid aan het instellingsbestuur zelf 
toekwam, en de examenvakken per opleiding, die in de wet zijn 
bepaald. 
247 B. S. , 9 april 1964, p. 3 712; DE VISSCHER, P. , La miss ion 
légale de la comrnission permanente des grades académiques et des 
examens universitaires, Bull. Acad. Royal. Belge, Classe des 
Lettres et Sciences Morales, Brussel, 1967, p. 276-289; 
COPPIETERS, Universitair onderwijs instellingen en 
inrichtingen, Brussel, Dosfelinstituut, 1968, p. 41-43. 
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de academische graden, omdat de Koning de gecoördineerde wetten 
onder precieze voorwaarden en op eensluidend advies van een 
'commissie voor de academische graden', 
wijzigen. 
kon aanvullen of 
Toch bleef de wetgever nog steeds enigszins achterdochtig, want 
behalve de inhoudelijke en aanvullende universitaire 
reglementering hadden de instellingsbesturen met betrekking tot 
de wettelijke graden zeer weinig bewegingsruimte. 
Anders was het gesteld 
Basiswetgeving was het, 
september 1964 houdende 
voorwaarden waaronder de 
met de wetenschappelijke 
inmiddels opgeheven, K.B. 






rijksuniversiteiten worden uitgereikt 248 249 • Overeenkomstig dit 
besluit hadden wetenschappelijke diploma's betrekking op 
opleidingen die overeenstemden met de regelgeving op de 
wettelijke graden ofwel op diploma's die niet met een academische 
graad overeenstemden. Alle in de gecoördineerde wetten bedoelde 
graden (kandidaat, licentiaat, geaggregeerde hoger secundair 
248 k b B.S., 28 o to er 1964, p. 11379. 
249 Voor de vrije uni versi tei ten was de regelgeving op de 
uitreiking van wetenschappelijke graden op de eerste plaats een 
subsidiëringsmechanisme; o, rechtsgevolgen mee te brengen, 
moesten de graden (opleiding en titels) erkend zijn. Hoe dan ook 
waren voor de vrije universitaire instellingen de voorwaarden 
waaronder wetenschappelijke graden konden worden verleend, 
vastgesteld door de Koning, dit in functie van de financiering 
van de opleiding(en) (vgl. het K.B. van 4 augustus 1972, B.S., 26 
augustus 1972, p. 9276). Om voor betoelaging in aanmerking te 
komen informeerde het universiteitsbestuur de Minister van 
Onderwijs jaarlijks en voor 31 oktober over de door haar 
verleende wetenschappelijke titels. De financieringsstop 
betekende allerminst dat de opleidingen, uitmondend in een 
wetenschappelijke graad, niet meer betoelaagd werden, enkel dat 
nieuwe opleidingen niet meer voor de berekening van de 
werkingsmiddelen in rekening werden gebracht. De 
instellingsbesturen vermeldden ze wel in de in artikel 3 van het 
K.B. bedoelde lijst, die, zowel voor wat de gefinancierde als de 
niet-gefinancierde opleidingen betreft, als grondslag heeft 
gediend voor de opsomming van de studiegebieden en de 
onderwijsbevoegdheid van de universitaire instellingen in het 
universiteitsdecreet van 12 juni 1991 (zie infra nrs. 330-334, 
Deel IV) . 
1 . 
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onderwijs, doctor, ingenieur), alsmede het diploma ter 
sanctionering van gespecialiseerde studies, konden ten 
wetenschappelijke titel worden toegekend. 
Voor de niet met wettelijke graden overeenstemmende 
wetenschappelijke diploma's was de studieduur per cyclus bij 
koninklijk besluit vastgelegd 250 Wetenschappelijke diploma's, 
zoals de wettelijke graden, brachten rechtsgevolgen mee, zij het 
dat de toegang tot bepaalde (vrije) beroepen uitsluitend 
voorbehouden was aan de houders van een wettelijke graad 251 
Gedurende verschillende decennia is uit allerhande hoeken kritiek 
op het achterhaalde, artificiële, conservatieve en Belgische 252 
onderscheid gekomen. Het is helemaal niet verwonderlijk dat de 
gecoördineerde wetgeving vooral in academische kringen, die 
dagelijks de wetenschappelijke, onderwijskundige en praktische 
nadelen ervan ondervonden 253 , gecontesteerd werd, maar ook vanuit 
parlementaire hoek is meermaals op een hervorming aangedrongen. 
Het gebrekkige functioneren van het systeem was in grote mate aan 
de wetgever toe te schrijven. De gestrengheid van de regelgeving, 
waarbij in de wet nagenoeg alles geregeld was, liet weinig 
250 Het financieringsbesluit voor de vriJe universiteiten 
bepaalde bovendien dat een studiejaar ten minste 300 contacturen 
moest bedragen (artikel 5, 1 van het K.B. van 4 augustus 1972). 
251 Hierover BUTTGENBACH, A., Le proj et de loi sur la 
législation des Universités de l'Etat, A.A.U.L., 1953, p. 8. 
252 De ons omringende landen, om zeer andere en uiteenlopende 
redenen, kenden een dergelijk systeem niet, CLAUSSE, A., Grades 
légaux et grades scientifique, Education, 1963, p. 87. 
253 Als belangrijkste geschriften DUBUISSON, M., Il faut 
d'urgence réformer la loi sur la collation des grades 
academiques, R.U.L., 1968, nr. 1, p. 3-12; VAN SWIETEN, R., Faut-
il supprimer les grades légaux ?, Education, 1961, p. 29-34; 
DELCHEVALERIE, J., Quelques réflexions sur le système belge de 
collation des grades académiques, R.U.L., 1968, nr. 2-4, p. 7-18; 
Inst. Adm.-Universiteit, De evolutie van de universiteit, 3de 
deel, 1967, inzonderheid p. 29 e.v.; CLAUSSE, A., Ibid, p. 87-88; 
VERSTEGEN, R., Jura Fale., o.cit., p. 167-197. 
r----




autonomie aan de universiteitsbesturen 254 • Bovendien bestond er 
een complexe procedure om bij koninklijk besluit de bestaande 
wetgeving te wijzigen, 
onderwijsachterstand op 
wat onvermijdelijk leidde tot een 
de wetenschappelijke evoluties en 
daardoor ook tot een directe 'ondermijning' van de finaliteit van 
het universitair onderwijs zelf 255 • 
De materie van de academische graden was overgereglementeerd en 
deregulering in de zin van decentralisatie van regelgeving naar 
de instellingsbesturen, was zeer welkom geweest. Immers, het 
serieux van de· universiteiten was sedert lang een vaststaand 
gegeven en de wetgever hoefde niet voor de waarde en de kwaliteit 
van de opleidingen bevreesd te zijn, zo de instellingen 
dienaangaande meer autonomie hadden verworven. Trouwens, onder de 
wetgeving bestonden er evenmin 
behoorlijke peil van een 
had meer bestuurlijke (en 
toepassing van de vroegere strakke 
af doende waarborgen voor het 
universitaire 'opleiding. Bovendien 
verordenende) zelfstandigheid een grotere identificatie van de 
instellingen mogelijk gemaakt, afgezien dan nog van de 
mogelijkheid tot grotere individualisatie van het studieprogramma 
van elke student. Wat dit laatste betreft, was de vroegere 
reglementering inderdaad bepaald studentonvriendelijk te noemen. 
In strijd met de geest van de wet van 7 juli 1970, waarin een 
optie voor soepele overgangen tussen de verschillende vormen van 
hoger onderwijs genomen was, creëerde de wetgeving metershoge 
muren voor de doorstroming van studenten 256 De verticale en 
254 Er mag niet uit het oog verloren dat de overregulering in 
dit domein niet uitsluitend een Belgische kwaal was. Ook de 
Europese instanties, hoewel niet bevoegd voor onderwijs als 
dusdanig, harmoniseerde de uiteenlopende nationale wetgevingen, 
in dwingende richtlijnen. Zo vaardigde de Raad van Ministers, met 
het oog op de professionele gelijkwaardigheid van diploma's ex. 
artikel 57 EEG-Verdrag, enkele sectoriële richtlijnen uit, 
waarvan sommige met een harmonisatierichtlijn betreffende de 
inhoud, duur, ... van de studieprogramma's. Hierover infra nrs. 
180-181, Deel II en nrs. 694-696, Deel V. 
255 Inst. Adm.-Univ., Ibid, p. 29; in dezelfde zin DUBUISSON, 
M. I Ibid I p. 7 . 
256 DUBUISSON, M., o.cit., p. 7. Anders Inst. Adm. -Univ., 
o. cit., p. 35 dat vanaf het eerste studiejaar van het hoger 
onderwijs sterk onafhankelijke studierichtingen bepleitte, maar 
1- - r:-- -




horizontale doorstroming, maar ook de overgang van een 
wetenschappelijke naar een wettelijke opleiding, met valorisatie 
en erkenning van de reeds afgelegde studietijd, stuitte op een 
wettelijk verbod. 
c. de centrale examencommissie 
79. In de gecoördineerde wetten op de academische graden en de 
universitaire examenprogramma's bleef het tweevoudige systeem van 
examencommissies van de Staat, ingevoerd bij de wet van 15 juli 
1849, bestaan 257 • Zo fungeerde een gedecentraliseerde, gemengde 
centrale examencommissie in elke universiteit, terwijl voor de 
doctoraatsstudenten in de rechten, wetenschappen en letteren en 
wijsbegeerte alsook voor de geaggregeerden van het hoger 
onderwijs de examencommissie te Brussel zetelde 258 
De werking, samenstelling 259 , zittijden, van de centrale 
examencommissie waren geregeld in diverse koninklijke besluiten 
260 die gezien de aard van de centrale examencommissie op elke 
universiteit, ongeacht hun juridische aard, van toepassing waren. 
de mogelijkheid van academisch krediet wel erkende (p. 38). 
257 Artikel 4 van het Regentsbesluit van 31 december 1949. 
258 Te benadrukken valt dat de centrale examencommissies, tot 
de inwerkingtreding van het universiteitsdecreet van 12 juni 
1991, enkel met het oog op de toekenning van wettelijke graden 
werden ingericht ! 
259 De aanstelling van de leden van de centrale 
examencommissie was een bevoegdheid toegewezen aan de Koning, die 
niet aan een ambtenaar gedelegeerd kon worden, zie R.v.St., 
Daudelet, 8421, 7 februari 1961, Arr. R.v.St., 1964, p. 164. 
260 o.a. het K. B. van 23 oktober 1967 houdende algemeen 
reglement voor de rijksuniversiteiten en de rijksuniversitaire 
centra (B.S., 27 januari 1968, p. 799) en het K.B. van 12 juni 
1970 tot regeling van de inrichting en de werking van de 
examencommissies van de Staat voor het universitair onderwijs 
(B.S., 1 augustus 1970, p. 7996). Beide besluiten zijn ook na het 
van kracht worden van het decreet van 12 juni 1991 en het 
bijzonder decreet van 4 juli 1991, en dit in afwachting van een 
Besluit van de Vlaamse Executieve, toepasselijk gebleven. 
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Met uitzondering van de wet van 5 mei 1970 261 is tot 1991 geen 
andere noemenswaardige wijziging aan de wetgeving aangebracht. 
Wat de samenstelling van de gedecentraliseerde examencommissies 
betreft, bepaalt voornoemde wet dat deze niet langer paritair 
moeten zijn samengesteld. Dit heeft tot onmiddellijk gevolg dat 
de studenten kiezen voor het studieprogramma van een welbepaalde 
universiteit en, zoals de aldaar regelmatig ingeschreven 
studenten, voor de door deze instelling aangewezen commissie, 
examen afleggen. 
Deze wijziging geldt evenwel niet voor de centrale 
examencommissie die te Brussel zetelt en de doctoraatsgraden 
uitreikt. Krachtens artikel 48 § 2 van de gecoördineerde wetten 
blijft deze commissie, met uitzondering van de Voorzitter, 
paritair samengesteld uit een gelijk aantal professoren die tot 
het vrij en officieel universitair onderwijs behoren. 
Een belangrijke nieuwigheid inzake de centrale examencommissie is 
vervat in het universiteitsdecreet 262 De opheffing van het 
gewraakte onderscheid tussen wettelijke en wetenschappelijke 
graden, waardoor in de toekomst nog enkel academische graden 
kunnen worden verleend, heeft ook haar weerslag op de werking van 
de centrale examencommissie. Voortaan zetelen deze commissies 
voor de toekenning van alle academische graden, d.w.z. dat in de 
toekomst de studenten ook de mogelijkheid geboden wordt de 
vroegere wetenschappelijke graden via de centrale examencommissie 
te behalen 263 
d. de toegang tot het universitair onderwijs 
80. Zelfs uit het beknopte overzicht van de wetsevolutie op de 
academische graden en in het bij zonder de problematiek van de 
toelating en de toelatingsvoorwaarden tot de universitaire 
studies, is op te maken dat de wetgever er nooit in geslaagd is 
261 B.S., 30 mei 1970, p. 5863. 
262 B.S., 4 juli 1991, p. 14907. 
263 Zie infra nrs. 444-445, Deel IV. 
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een sluitend stelsel naar voren te schuiven, 
de ingenieursopleiding na, waar tot 
op uitzondering van 
op vandaag een 
toelatingsexamen vereist is 264 
Ook sinds de inwerkingtreding van de gecoördineerde wetten heeft 
deze materie steeds tot disputen geleid tussen voorstanders van 
strenge voorwaarden aan de ene kant en pleitbezorgers van een 
volledige vrije toegang aan de andere kant. De wetgeving op de 
academische graden is ook na 1949 herhaaldelijk aangepast aan de 
gewijzigde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de hervorming van 
het secundair onderwijs, de plaats van het H.O.K.T. in het hoger 
onderwijs, De cruciale vraag was telkenmale of een 
einddiploma van het hoger secundair onderwijs een voldoende 
garantie bood om met succes hoger onderwijs aan te vatten, dan 
wel of de abituriënt een specifiek bekwaamheidsdiploma diende te 
behalen 265 • 
De in hoofdstuk II van de gecoördineerde wetten uitgewerkte 
regeling, somde op limitatieve wijze de diploma's en 
getuigschriften op die de toegang tot het universitair onderwijs 
mogelijk maakten. Grosso modo kwam de regeling erop neer dat de 
inschrijving in de eerste kandidatuur afhankelijk was van het 
bezit van een gehomologeerd eindgetuigschrift van een zesjarige 
cyclus van secundair onderwijs 266 en een gehomologeerd 
bekwaarnheidsbewij s 267 • Ook het diploma van het hoger onderwijs 
van het korte type, waarvoor niet dezelfde toelatingsvereisten 
gelden of golden, volstond in de loop der jaren als een geldig 
264 Vgl. artikel 5 § 2 van het Regentsbesluit. 
265 Men raadplege dienaangaande OESO, Het educatief bestel in 
België : van convergentie naar divergentie, Brussel, 1991, p. 90 
(verder afgekort als x, OESO-rapport) . 
266 Diverse interpretatiemoeilijkheden hebben zich rond 
artikel 5 van de gecoördineerde wetgeving voorgedaan, waarover de 
administratieve rechter uitspraak moest doen, zie R. v. St., v. z. w. 
Aartsbischoppelijke Colleges en Instituten van Brussel, 8177, 27 
oktober 1960, Arr. R.v.St., 1960, p. 876; R.v.St., Vannitsem, 
2452, 13 mei 1953, Arr. R.v.St., 1953, p. 677. 
267 In de volksmond ook 'maturiteitsexamen' genoemd. 
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De moeilijkheden die rond deze problematiek steeds hebben 
bestaan, hebben de onderwijsgemeenschap ook bij de totstandkoming 
van het universiteitsdecreet beroerd. Het uitgangspunt bleef dat 
de Vlaamse Gemeenschap op geen enkele wijze een numerus-
claususregeling, die op zichzelf geen waarborgen biedt tegen 
mislukkingen, wenste in te voeren. De massificatiegolf, die de 
instroom van het hoger onderwijs sedert de universitaire expansie 
kenmerkte, zou niet door een onderwijskundig weinig verantwoord 
beleid worden teruggeschroefd. Niettemin dienden (structurele) 
maatregelen te worden genomen, daar gebleken was dat vele 
abituriënten, zonder noemenswaardige kans op slagen, zich voor 
academische opleidingen inschreven. Het vrije toegangsbeleid 
resulteerde aldus in desastreuze mislukkingspercentages 268 • Toen 
de Gemeenschapsminister echter een oriënterende toelatingsproef 
durfde voor te stellen, stak een storm van verontwaardiging en 
protest de kop op en moest het voorstel even snel worden 
ingetrokken 269 
268 x, OESO-rapport, p. 188-191. 
269 Zie STANDAERT, R., De lessen uit het buitenland en 
voorwaarden voor een behoorlijk toelatingsbeleid, T.O.R.B., 1990-
91, p. 28-32; VAN GOETHEM, K., Een alternatief voor de 
oriënteringsproef, T.O.R.B., 1990-91, p. 33-34. 
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AFDEl;iING IV HET STREVEN NAAR ERKENNING VIA 
RECHTSPERSOONLIJKHEID 270 
A. DE VRIJE UNIVERSITEITEN 
§1 Geen rechtspersoonlijkheid, maar toch optreden in het 
rechtsverkeer 
81. Het vroegere artikel 17 G.W. waarborgde reeds het recht voor 
natuurlijke personen en personen naar privaat- (en publiek) recht, 
om onderwijs te organiseren. Niettegenstaande de grondwettelijke 
vrij heid een reactie was tegen de Hollandse onderwijspolitiek, 
waarvan vooral de kleine en grote seminaries het slachtoffer 
waren, bevestigden de pre-revolutionaire decreten van 12 en 16 
oktober het bestaan en de geldigheid van het besluitreglement van 
25 september 1816 nr. 65 211 • Bij gevolg bleven de drie toenmalige 
rijksuniversiteiten verder werken, zonder dat het klassieke 
vrijheidsrecht van de oude Leuvense universiteit werd erkend 272 
Gebruik makende van het grondrecht, richtten particulieren in 
1834 twee universiteiten op; een situatie die de wet van 27 
september 1835 bekrachtigde. In de opeenvolgende wetgeving op het 
hoger onderwijs werden beide vrije universiteiten 
onrechtstreeks - door de overheid erkend, werden zij gemachtigd 
210 De rechtspersoonlijkheid van de autonoom-openbare 
universiteiten komt in dit rechtshistorisch overzicht niet aan 
bod. Vanaf hun oprichting hebben respectievelijk de wet van 7 
april 1971 en 6 mei 1971 de U.I.A. en het L.U.C. met een eigen, 
van de Staat onderscheiden, rechtspersoonlijkheid toebedeeld. 
271
· De erkenning van de onderwijsvrijheid had niet tot gevolg 
dat hoger onderwijsinstellingen automatisch ook 
rechtspersoonlijkheid verwierven. Over het algemeen was de 
oorspronkelijke grondwetgever in 1831 bevreesd voor de figuur van 
'de dode hand' en voerde een stringente regeling voor 'de 
toekenning van rechtspersoonlijkheid door de wet' in; x, 
Universiteit te Leuven, o. cit., p. 212; THONISSEN, J. J., La 
Belgigue sous le règne de Leopold Ier, Louvain, Van Linthout, 
1867, p. 391. 
272 Zie supra nr. 32 en infra nr. 106, Deel II. 
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om academische graden te verlenen, konden zij personeel aanwerven 
en over goederen beschikken en dit alles zonder 
rechtspersoonlijkheid te bezitten 2 n 
Het zou ten slotte meer dan driekwart eeuw duren voor hieraan een 
einde werd gesteld, en nog langer voor de rechtstoestand van de 
vrije faculteiten werd geregulariseerd. 
§2 Parlementaire initiatieven tot het verlenen van 
rechtspersoonlijkheid aan de vrije universiteit(en) 
a. het wetsvoorstel van 1848 
82. Onmiddellijk na de erkenning van de vrije universiteiten in 
de wet van 27 september 1835, diende een lid van de Kamer een 
voorstel in tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de 
universiteit te Leuven 274 • Dit voorstel bracht evenwel talrijke 
polemieken met zich, zodat het nooit goedgekeurd geraakte 275 
juridisch dubbelzinnige rechtstoestand van de 
universiteiten geen rechtspersoonlijkheid, doch 




273 Wat nochtans in het positief recht een essentiële 
vereiste is om als vereniging in het rechtsverkeer te kunnen 
optreden. Zie bijvoorbeeld Brussel, 13 juli 1844, Belg. Jud., 
1844, k. 1129; DEHAUT, J.L., o.cit., p. 162; SPRING, M., o.cit., 
p. 91-94. 
274 Gedr. St., Kamer, zitt. 1840-41, nr. 100; MELOT, A., 
o.cit., p. 21; x, Universiteit te Leuven. o.cit., p. 210. 
275 Hierover SAROT, J. , Les établissements publics au 
Ministère de l'Instruction, Rev. de l'Adm., 1950, p. 173. 
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Ook een verzoek door haar beheerders 276 tot toekenning van 
rechtspersoonlijkheid aan de U.L.B. in 1896, bleef zonder 
wettelijk gevolg. Dit keer rees vanuit katholieke hoek verzet 
tegen een wet tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de 
vrije universiteiten, omdat ze via een wet een regeringstoezicht 
over het universiteitsbeheer vreesde 277 
b. de wet van 12 augustus 1911 
83. Zeker na de eerste schoolstrijd op het einde van de XIXe 
eeuw, bleken de homogeen katholieke regeringen die vervolgens aan 
de macht kwamen 278 , niet in staat aan dit rechtsprobleem een 
passende wettelijke oplossing te geven. 
De ernst waarmee de vrije universiteiten zich sinds de wet van 20 
mei 1876 van hun taak, i.e. de uitreiking van academische graden 
hadden gekwij t, maakte dat hun erkenning door middel van het 
verlenen van rechtspersoonlijkheid niet blijvend uitgesteld kon 
worden. 
Alle bezwaren waren dan ook blijkbaar weggeëbd in 1911 toen beide 
Kamers op korte tijd de wet van 12 augustus 1911 tot toekenning 
van rechtspersoonlijkheid aan de universiteiten van Brussel en 
276 x, Het hoger onderwijs in België 1900-1950, Brussel, 
Universitaire Stichting, 1951, p. 16 die Ch. GRAUX in 1890 
citeert "Le moment n'est-il pas venu de donner aux universités 
les moyens légaux de posseder des ressources régulières et 
stables ? Ne faut-il pas que ces établissements soient assurés 
d' une indépendance qui les abrite contre les entreprises de parti 
et contre les courants puissants et changeants qu'ils peuvent 
faire naître au sein du suffrage universel ? "; zie ook VAN 
KALKEN, F., L'Université de Bruxelles 1909-1934, Brussel, Scripta 
1934 I p. 17 i GOBLET D 1 AL VI ELLA, De la personnif ication des 
universités, Bruxelles, Bruylant, 1896, 24 pp. 
277 x, Universiteit te Leuven, o.cit., p. 213. 
278 Zie over deze periode WITTE, E., MEYNEN, A. en 
CRAEYBECKX, J., Politieke geschiedenis van België sinds 1830, 
Antwerpen Standaard wetenschappelijke uitgeverij, 1990, p. 95 
e.v.; LUYKX, Th. en PLATEL, M., Politieke geschiedenis van 
België, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. 170. 
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Leuven goedkeurden 279 Op geen enkel moment kwam tijdens de 
behandeling van het wetsontwerp de vraag tot toekenning van 
rechtspersoonlijkheid aan de vrije faculteiten ter sprake, 
terwijl een dissident zeer zijdelings het nut van eigen 
rechtspersoonlijkheid van de rijksuniversiteiten opwierp 2 s 0 
Vele parlementsleden keurden de wet slechts goed bij gebrek aan 
een algemeen wettelijk kader of wetgeving op de 
rechtspersoonlijkheid van verenigingen. De bedenking dat de 
goedkeuring van het wetsontwerp op de rechtspersoonlijkheid van 
de beide vrije universiteiten eindelijk een einde zou brengen aan 
een verwarde rechtssituatie, was voor velen doorslaggevend. 
Het moet duidelijk zijn dat de wet van 12 augustus 1911 geen wet 
op de rechtspersoonlijkheid van de universitaire instellingen is, 
maar een wet die de rechtspersoonlijkheid aan twee instellingen 
279 B.S., 21-22 augustus 1911, Pasin., 1911, p. 324; men 
raadplege ook Parl. Hand., Kamer, zitt. 1910-11, zitting van 13 
juli 1911, p. 1859 e.v.; Parl. Hand., Senaat, zitt. 1910-11, 
zitting van 3 augustus 1911, p. 570 e.v.; SAROT, J., Ibid, p. 
173-182; MELOT, A., o.cit., p. 24. 
2
s
0 Tussenkomst van De Landtsheere, Parl. Hand., Kamer, zitt. 
1910-11, zitting van 13 juli 1911, p. 1863 (voor de Senaat, zie 
Parl. Hand., Senaat, zitt. 1910-11, zitting van 3 augustus 1911, 
p. 576) die de rechtspersoonlijkheid voor de rijksuniversiteiten 
opeiste, mocht het verzoek van de parlementsleden Vandervelde en 
Tibbaut zijn ingewilligd. Deze laatsten verdedigden, in het licht 
van de grondwettelijke onderwijsvrijheid, de erkenning en de 
rechtspersoonlijkheid van de 'Université Nouvelle'. Weliswaar 
betrof het hier geen universiteit in de zin van de toen geldende 
wetgeving, mede door de weigering van bekrachtiging van de 
uitgereikte graden (Parl. Hand., Kamer, zitt. 1910-11, zitting 
van 13 juli 1911, p. 1861-1862). De pacifistisch-
internationalistische en vooruitstrevende ingesteldheid was de 
toenmalige machthebbers een doorn in het oog, temeer daar nieuwe 
onderwijsopvattingen die in Duitsland reeds opgang maakten in 
deze instelling werden toegepast. Over de "Université Nouvelle" 
o.a. UYTTEBROECK, A. en DESPY-MEYER, A., Les 150 ans de 
l 'Université libre de Bruxelles, Brussel, Ed. U.L.B., 1984, p. 24 
e.v.; HENNEBICQ, L., Un Super-Université, J.T., 1922, k. 671-673; 
Pand. Belg., v 0 Instruction (enseignement), nr. 23, k. 1131-1134 
; algemeen ook VANDER STICHELE, A., Rijksuniversiteiten : een 
vorm van decentralisatie en deconcentratie, in Liber Amicorum 





voor hoger onderwijs toekent. In deze zin creëert deze wet een 
bijzonder rechtsregime op het vlak van de rechtspersoonlijkheid, 
dat men verantwoordde door te wij zen op de specifieke aard van 
beide universiteiten 'die hun gelijke in dit land niet hebben' 
291 
De specificiteit van het uitzonderingsregime schuilt in het 
toezicht op de nieuwe rechtspersonen. De onderwijsvrijheid 
waarborgt hen een volledige, zij het geen absolute 202 , autonomie, 
wat elke overheidscontrole of onderwijsinspectie uitsluit. 
Administratief toezicht achtte de wetgever in strijd met het 
wezen, de essentie van de universiteit zelf 'propter vitam 
vitae perdire causas' 293 Aan de instellingen was enkel de 
verplichting opgelegd om hun organiek reglement in de bij lagen 
van het Belgisch Staatsblad bekend te maken 294 Een tweede 
element van het uitzonderingsregime de universiteiten 
verwierven hun rechtspersoonlijkheid voor onbepaalde duur, wat 
201 Parl. Hand., Kamer, zitt. 1910-11, zitting van 13 juli 
1911, p. 1859 en 1862 (in de Senaat spreekt een lid echter wel 
van 'een organieke wet, die op een algemene manier het wettig 
statuut van de vrije universiteiten regelt', Parl. Hand., Senaat, 
zitt. 1910-11, zitting van 3 augustus 1911, p. 575). Wel is het 
gemeenrecht (artikel 910 B.W.) betreffende de giften en legaten 
op de nieuwe rechtspersonen van toepassing, en kunnen zij slechts 
onroerende goederen bezitten die strikt noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van hun opdracht (en). VANDER STICHELE, A., 
Universitair onderwijs, Adm. Lex. , nr. 5, p. 9 (verder Adm. 
Lex .. o.cit.) verwerpt de stelling dat zij toch instellingen van 
openbaar nut zouden zijn en onder de toepassingssfeer van de wet 
van 27 juni 1921 vallen. 
202 In de zin dat artikel 1 van de wet de geografische 
uitbreiding van de (werkzaamheden van de) universiteiten beperkt 
(vgl. de artikelen 23 e.v. van het universiteitsdecreet). 
Hierover Parl. Hand., Kamer, zitt. 1910-11, zitting van 13 juli 
1911, p. 1860 en 1865. 
293 Parl. Hand., Kamer, zitt. 1910-11, zitting van 13 juli 
1911, p. 1863-1865. In de Senaat echter stuitte de afwezigheid 
van elk toezicht vanwege de overheid op de universiteiten op meer 
verzet, daar dit voor geen enkele, zelfs geen publiekrechtelijke, 
rechtspersoon het geval was en dit niet op de (institutioneel-
academische) vrijheid van onderwijs kon worden gesteund (Parl. 
Hand., Senaat, zitt. 1910-11, zitting van 3 augustus 1911, p. 
571-72 en 576) . 
204 Zie ook SAROT, J., o.cit., p. 174. 
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gemotiveerd werd op grond van de bestendige en voortdurende 
noodzaak aan gekwalificeerd personeel, alsmede omwille van de 
middelen die universiteiten in menselijk kapitaal en in roerende 
en onroerende goederen moesten investeren 285 
Er kan tenslotte nog worden benadrukt dat de wetgever geen 
publiekrechtelijk karakter aan de wet, en evenmin aan de vrije 
universiteiten, heeft willen geven. De wet heeft t.a.v. voorheen 
slechts twee nieuwe personen van privaatrecht in het leven 
geroepen, die in principe onderworpen blijven aan de regels van 
het privaatrecht 286 
Het verwerven van rechtspersoonlijkheid was een doorbraak in de 
rechtspositie van de vrije universiteiten. Hun 'maatschappelijke' 
erkenning hadden zij weliswaar voordien reeds verworven, met name 
in de wet van 20 mei 1876, waarbij hen de mogelijkheid en het 
recht van de toekenning van wettelijke graden was verleend. De 
wet van 12 augustus 1911 erkent deze werkzaamheden van algemeen 
belang voor de vrije universiteiten echter op een expliciete 
manier 287 De wet realiseerde eindelijk een wettelijke 
stabiliteit voor de vrije universiteiten 288 en het 
pas sinds de inwerkingtreding van deze wet 
is eigenlijk 
dat van de 
rechtspositie van de vrije universiteiten kan worden gesproken. 
285 Parl. Hand., Senaat, zitt. 1910-11, zitting van 3 
augustus 1911, p. 576. 
286 Indertijd ging deze stelling helemaal op en doelde men 
o.m. op de regels inzake het beheer van de universiteit, de 
verwerving van roerende en onroerende goederen, het sluiten van 
overeenkomsten, ... (Parl. Hand., Kamer, zitt. 1910-11, zitting 
van 13 juli 1911, p. 1864; Parl. Hand., Senaat, zitt. 1910-11, 
zitting van 3 augustus 1911, p. 576). Deze regel gaat vandaag 
niet meer op, daar ook de vrije uni versi tei ten aan tal van 




Parl. Hand., Kamer, zitt. 1910-11, zitting van 13 
p. 1867 waar Hymans zelf sprak over 'f onction 








c. de vrije faculteiten 
84. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp houdende 
toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Leuvense en Brusselse 
universiteiten, kwam duidelijk aan bod dat de wetgever deze 
uitzonderingsmaatregel enkel voor deze instellingen uitvaardigde. 
De vrije faculteiten, waarvan het bestaan toch ook al in en zelfs 
door de wetgeving op de academische graden was erkend, bleven 
evenwel van rechtspersoonlijkheid verstoken. Voor deze 
universitaire instellingen komt het heil pas met de wet van 27 
juni 1921 289 krachtens welke yerenigingen onder bepaalde 
voorwaarden rechtspersoonlijkheid konden verkrijgen 290 
§3 Personen van privaatrecht .... en verder? 
85. Het is nooit betwist dat de toekenning van 
rechtspersoonlijkheid aan de vrije universiteiten en faculteiten, 
van deze instellingen privaatrechtelijke rechtspersonen heeft 
gemaakt. Noch de toekenning van rechtspersoonlijkheid, noch 
andere wettelijke bepalingen hebben de privaatrechtelijke aard 
van deze rechtspersonen in beginsel gewijzigd. 
Vandaag rijst echter meer en meer de vraag naar de juridische 
aard van de vrije universitaire instellingen. Met name het 
probleem of de vrije universiteiten nog zuiver private 
289 B.S., 1 juli 1921, Pasin., 1921, nr. 346, p. 353 met de 
Memorie van Toelichting en Gedrukte Stukken; R.P.D.B., v 0 
Etablissements public et d'utilité publigue, nrs. 21 e.v., p. 
785. De noodzaak van een algemene wet op de toekenning van 
rechtspersoonlijkheid aan verenigingen zonder winstoogmerk was 
voordien het voorwerp geweest van doctrinale bijdragen, zie 
WODON, M., De la personnification civile des associations sans 
but lucratif devant le droit actuel et devant le droit futur, 
Rev. Prat. Soc. Civ. Comm., 1908, p. 36. 
290 VERSTEGEN, R., Het statuut van de vrije 
onderwijsinstellingen, Antwerpen, Kluwer, 1975, nrs. 11-13, p. 14 
e.v. ; CRAENEN, De bestuurlijke zelfstandigheid van de 
universiteiten in België, Pre-advies, Zwolle, Tjeenk Willink, 
1986, p. 9; VANDER STICHELE, A., Adm.Lex., o.cit., nr. 6, p. 10. 
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rechtspersonen, dan wel openbare instellingen, organismen 291 of 
instellingen van openbaar nut zijn 292 zij kunnen worden 
beschouwd als 'functionele' openbare diensten en administratieve 
overheden 293 in de zin van de R.v.St.-wet. In dit laatste geval 
zijn hun rechtshandelingen vatbaar voor vernietiging door de 
administratieve rechter 294 
B. DE RIJKSUNIVERSITEITEN 
§1 Rijksuniversiteit = rechtspersoon Staat 
86. De juridische dubbelzinnigheid die tot de wet van 12 augustus 
1911, respectievelijk de wet van 2 7 juni 1921, rond de vrije 
universiteiten en vrije faculteiten had bestaan, was helemaal 
vreemd aan de rijksuniversiteiten. Deze instellingen waren immers 
een aspect, vormden een integrerend bestanddeel, van die ene 
rechtspersoon Staat. Het was via deze rechtspersoon dat de 
rijksuniversiteiten in het rechtsverkeer konden optreden. 
Zowel onder het reglementsbesluit van 25 september 1816 nr. 65, 
als op grond van de wet van 27 september 1835 waren in de schoot 
van de rijksuniversiteiten wel bestuursinstanties opgericht, doch 
de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid lag ofwel bij de Koning 
ofwel bij de bevoegde minister. De rijksuniversiteiten vormden 
geen van de rechtspersoon Staat onderscheiden rechtspersoon, maar 
wàren de rechtspersoon Staat 295 • Zelfs bij de bespreking van het 
wetsontwerp op de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de 
vrije universiteiten kwam, op een dissidente stem na, de 
toekenning van een eigen rechtspersoonlijkheid aan de 
291 Overeenkomstig de wet van 16 maart 1954. 
292 Krachtens de wet van 27 juni 1921. 
293 Bij toepassing van artikel 14 R.v.St.-wet. 
294 Hierover inf ra nrs. 513 e.v., Deel IV. 
295 Hierover meer uitgebreid VANDER STICHELE, A., Liber 
Amicorum. o.cit., p. 1043 e.v.; ERRERA, P., o.cit., p. 105. 
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rijksuniversiteiten niet ter sprake. 
§2 Rechtspersoonlijkheid voor het Eigen Patrimonium of de 
gespleten rechtspersoonlijkheid van de rijksuniversiteiten 
87. Bij de (economische) heropbouw van ons land na de Eerste 
wereldoorlog stak het probleem van de rechtspersoonlijkheid van 
de rijksuniversiteiten opnieuw de kop op. Vanuit de 'Commission 
for Relief in Belgium', naar de voorzitter ook het Hooverfonds 
genoemd, rees de idee van financiële hulp, o.m. aan de 
instellingen van hoger onderwijs. De universiteiten en 
gelijkgestelde instellingen zouden immers mee kunnen instaan voor 
de heropbloei van en de vooruitgang in dit land. 
Aan de financiële hulp van het Hooverfonds was echter de 
voorwaarde verbonden dat de begunstigde instellingen, in casu de 
rijksuniversiteiten, over een eigen rechtspersoonlijkheid zouden 
beschikken, waardoor de giften niet rechtstreeks in het 
patrimonium van de Staat zouden opgaan 296 Wensten beide 
rijksuniversiteiten deze hulp te kunnen genieten, dan zou hen een 
(ten minste gedeeltelijke) rechtspersoonlijkheid moeten worden 
toegekend 297 
Tegen deze achtergrond diende de regering een wetsontwerp in dat 
uitmondde in de wet van 5 juli 1920 tot toekenning van 
rechtspersoonlijkheid aan de Staatsuniversiteiten Gent en Luik 298 
299 verder uitgevoerd met het K.B. van 10 januari 1921 300 
296 Gedr. St., Senaat, zitt. 1919-20, nr. 83; zie ook SAROT, 
J., o.cit., p. 175. 
297 Hierover VAN DER ESSEN, L. e.a., o.cit., p. 51-52. 
298 B . S . , 2 4 juli 
DELCHEVALERIE, J. , Le 
R.U.L., 1973, p. 7 e.v. 
1920, Pasin., 
Patrimoine de 
19 2 O , nr . 4 O 6 , p . 2 41 ; 
l'Université de Liège, 
299 Daarnaast kenden de wetten van 6 juli 1920 en 7 juli 1920 
rechtspersoonlijkheid toe aan respectievelijk de Universitaire 
Stichting en de School voor Mijnbouw en Metallurgie te Bergen 
(zie x, Hoger onderwijs in België, o. ei t . , p. 12 7; VANDER 
STICHELE, A., Adm. Lex., o.cit., nr. 6, p. 10); men raadplege ook 
r---







Krachtens artikel 2 van deze wet konden de rijksuniversiteiten nu 
onroerende goederen in eigendom of anderszins bezitten en zonder 
toestemming van de Koning onroerende goederen verwerven. Onder 
dezelfde voorwaarden als de vrije universiteiten, hadden 
beschikkingen onder levenden of bij testament slechts uitwerking 
nadat de universiteitsbesturen daartoe gemachtigd werden bij 
koninklijk besluit. 
Het beheer van het Eigen Patrimonium werd, sinds de wet van 28 
april 1953, toevertrouwd aan de raad van bestuur 301 
88. Waar de rechtspositie 
onbestaande, zoniet ten minste 
inwerkingtreding van de wet van 
van de vrije universiteiten 
zeer onduidelijk, was vóór de 
12 augustus 1911, zo wordt de 
rechtspositie van de rijksuniversiteiten pas onduidelijk na het 
van kracht worden van de wet van 5 juli 1920. Inderdaad, 
ingevolge de wet van 12 augustus 1911 zijn de vrije 
universiteiten gekenmerkt door de eenheid van rechtspersoon 302 , 
terwijl de rijksuniversiteiten ten gevolge van de wet van 5 juli 
1920 gekarakteriseerd zijn door een veelheid van rechtspersonen. 
Aan de ene kant fungeert de rechtspersoon Eigen Patrimonium, 
beperkt door zijn eigen specialiteitsbeginsel, en aan de andere 
kant de rechtspersoon Staat 303 
Zonder de draagwijdte ervan te willen overschatten, verkreeg de 
rijksuniversiteit met de wet van 5 juli 1920 een (minimale) 
het verslag van de commissie Gedr. St., Kamer, zitt. 1919-20, nr. 
361 en 362, p. 1092-1096. 
300 B. s., 15 januari 1921. 
301 Voordien aan een bijzondere commissie. 
302 Impliciet Rb. Brussel, 29 juni 1993, A.R. 10862/85, niet-
gepubl. 
303 VANDER STICHELE, A, Adm. 
18; - Liber Amicorum, o.cit., p. 
stelt dat de rijksuniversiteiten 
rechtspersoonlijkheid zijn'. 
r- - -- r--- 1 -
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Lex., o.cit., nr. 24-25, p. 
1043 e.v., hoewel de auteur 
'openbare instellingen met 
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autonomie 304 Vanaf deze wet zal de kwestie van de 
rechtspersoonlijkheid, de verruiming van de autonomie en de 
bestuurlijke zelfstandigheid van de rijksuniversiteiten op 
geregelde tijdstippen aan de (academische en politieke) orde van 
de dag staan. Met de organieke wet van 28 april 1953 erkende de 
; 
wetgever wel de noodzaak van een grotere beslissingsbevoegdheid 
van de universiteitsbesturen 305 maar over de toekenning van 
rechtspersoonlijkheid blijft men het stilzwijgen bewaren. De 
autonomie van de rijksuniversiteiten vergroot stelselmatig, maar 
de ontstentenis van rechtspersoonlijkheid houdt echter wel in dat 
de "grote" beslissingen onder de bevoegdheid van de Koning, als 
inricht ende macht van het rij ksuni versitair onderwijs, vallen 306 
§3 De onenigheid in de rechtspraak 
89. Alsof de situatie rond de rechtstoestand en de dubbele 
rechtspersoonlijkheid van de rijksuniversiteiten voor een leek 
nog niet verwarrend genoeg was, vertroebelde het inzicht in deze 
problematiek helemaal ingevolge tegenstrijdige uitspraken van het 
Hof van Cassatie en de Raad van State. 
304 Parl. Hand., Senaat, zitt. 1919-20, zitting van 19 mei 
1920, p. 340. 
305 Hierover o.m. LEWALLE, P., Structures des Universités de 
l'Etat, R.U.L., 1971-72, p. 29-57; BUTTGENBACH, A. en DEMBOUR, 
J., L'autonomie des Universités de l'Etat en Belgique, A.A.U.L., 
1952, nr. 3, p. 3-2 7; x , L 'Association et la réf orme des 
structures de l'université, R.U.L., 1970-71, p. 77-78; RENARD, 
Cl., La nouvelle législation universitaire, Med. Klass. Lett. en 
Mor. en Staatsk. Wet., Koninklijke Academie van België, Se reeks, 
boek LVII, 1971, p. 579-608; DUBUISSON, M., L'Université de Liège 
sous le régime de la loi du 28 avril 1953, A.A.U.L., 1958, p. 3-
24. 
306 BUTTGENBACH, A., Les modes de gestion des 
publics en Belgique, Brussel, Larcier, 1942, nr. 113, 
VANDER STICHELE, A., Liber Amicorum, o.cit., p. 1040; 
G., Pre-advies. o.cit., p. 9-12. 
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a. de administratieve rechtspraak 
Begin 1975 wijst de administratieve rechter een arrest 307 waarin 
hij de volledige rechtspersoonlijkheid van de rijksuniversiteit 
erkent, dus niet enkel voor het Eigen Patrimonium. Aan de 
grondslag van het arrest lag een beslissing van de rector 
houdende de weigering tot inschrijving van een student op de rol. 
In zijn annulatieverzoekschrift wijst de verzoeker de R.U.G., en 
niet de Staat, als tegenpartij aan. De exceptie van 
onontvankelijkheid, gebaseerd op de visie dat de wet van 5 juli 
1920 aan de rijksuniversiteit slechts een beperkte 
rechtspersoonlijkheid heeft -verleend, -wordt door- de --Raad van 
State verworpen. 
De administratieve rechter overweegt in zijn beslissing dat de 
wet van 5 juli 1920 in werkelijkheid twee vermogens 
personaliseert (Gent en Luik), zonder enige verdere 
bestuursautonomie voor de rijksuniversiteit, maar 
"dat sinds de wet van 28 april 1953, maar vooral sinds de 
wet van 27 juli 1971, aan de rijksuniversiteiten een zo 
ruime bestuurlijke autonomie gegeven is, dat de bevoegdheden 
die aan de Rijksoverheid nog toekomen verschijnen als een 
uitzondering op de regel van die bestuursautonomie; dat die 
bestuursautonomie ook het financieel beheer betreft, ... , 
dat de recente wetgeving er overigens op gericht is de 
rijksuniversiteit een mate van autonomie te geven die de 
autonomie van de vrije universiteiten zoveel als kan 
benadert, .. . ; dat hieruit volgt dat, op zijn minst sinds de 
wet van 28 mei 1971 op de financiering van de universitaire 
instellingen, de rijksuniversiteiten geacht moeten worden 
een volkomen rechtspersoonlijkheid te hebben, zodat aan de 
rechtspersoon die iedere rijksuniversiteit is, alle door hun 
organen verrichte rechtshandelingen moeten worden 
toegerekend en niet alleen diegene die betrekking hebben op 
hun eigen vermogen'. 
Met dit arrest, dat de vaste rechtspraak van de Raad van State 
307 R.v.St., Vergauwen, 16803, 7 januari 1975, Arr. R.v.St., 
1975, p. 9; VAN HOVE, L., Zijn de rijksuniversitaire instellingen 
rechtspersonen?, T.B.P., 1975, p. 311; VERSTEGEN, R., Rijks- en 
vrije universiteiten, beide rechtspersoon en openbare dienst ?, 
R.W., 1976-77, k. 724. 
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SITUERING VAN DE PROBLEMATIEK 
HET ONDERWIJS STRICTO SENSU 
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96. Van uitermate groot belang voor het bepalen van de 
rechtspositie van de Vlaamse universiteiten en van hun 
personeel, zijn de grondwettelijke en 
internationaalrechtelijke rechtsnormen die rechtstreeks of 
, onrechtstreeks het onderwijs tot voorwerp hebben. Decreten, 
bestuursrechtelijke bepalingen en universitaire reglementen 
mogen niet strijden met de grondwettelijke en 
verdragsrechtelijke bepalingen. De Grondwet en de 
internationale verdragen, al dan niet met directe werking, 
kunnen in deze studie dan ook niet buiten beschouwing blijven. 
Toch moet het duidelijk zijn dat het niet in onze bedoeling 
ligt deze grondrechten uitvoerig te analyseren en te 
becommentariëren. Het is trouwens opvallend dat de met de 
grondwetsherziening van 15 juli 1988 gewijzigde 
grondwetsartikelen inzake onderwijs, in de rechtsleer op een 
grote belangstelling hebben mogen rekenen 328 Dit deel van 
het proefschrift beoogt geen extensieve bespreking van de 
grondwetsartikelen en de verdragsrechtelijke bepalingen, doch 
328 Zie o.a. DE GROOF, J., De grondwetsherziening van 1988 
en het onderwijs. o.cit., 233 pp.; VERSTEGEN, R., De 
Gemeenschappen bevoegd voor het onderwijs, T.B.P., 1990, p. 3-
36; CRAENEN, G., Vrijheid en recht volgens artikel 17 van de 
Grondwet, T.B.P., 1990, p. 36-49; , Oud en nieuw in en rond 
het onderwijsartikel van de Belgische Grondwet, N.T.0.R., 
1989, p. 109-119 en 169-177; BOURTEMBOURG, J., L'enseignement 
et la communautarisation, Adm. Publ. (T), 1988, p. 183-199; 
LEROY, M., La réforme de l'Etat III, La communautarisation de 
l'enseignement, J.T., 1988-89, p. 71-74; VENY, L., Onderwijs 
en Grondwet. De nieuwe grondwetsbepalingen inzake onderwijs, 
T.B.P., 1988, p. 573-601; DELPEREE, F., Constitution et 
Enseignement, Adm. Publ. (T), 1989, p. 213-224; HAUTPHENNE, 
P., De overdracht van onderwijsbevoegdheid aan de 
Gemeenschappen, De Gem., 1988, p. 356-358; VAN ORSHOVEN, P., 
Het onderwijs is vrij, Jura Fale., 1989-90, p. 505-523. 
1 
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wil slechts de (rechts)gevolgen van deze regels op de 
rechtspositie van de universiteiten en van hun personeel 
nagaan. Een tweede beperking : aan bod komen uitsluitend deze 
constitutionele, inter- en supranationale bepalingen, die voor 
het academisch onderwijs van belang zijn 329 
A. VAN KLASSIEK NAAR SOCIAAL-CULTUREEL GRONDRECHT 
97. Artikel 17, lste lid (oude redactie) is ongetwijfeld mede 
bepalend, meer zelfs, doorslaggevend geweest voor de 
ontwikkeling van het onderwijssysteem en de -organisatie in 
het algemeen en het door particulieren ingerichte onderwijs in 
het bij zonder. De opdeling van het onderwijslandschap in 
"netten" 330 is slechts verklaarbaar vanuit de klassieke 
onderwijsvrijheid, die de overheid ervan moest weerhouden 
beperkende en preventieve maatregelen tegen particuliere 
329 Voor het academisch onderwijs Z1Jn zonder belang de 
bepalingen van artikel 17 §1, 4° (het vrije keuzerecht inzake 
levensbeschouwelijk onderricht), 17 §3 (de kosteloze toegang 
tot het schoolpactonderwij s) , 59bis §2, 2 ° (het bepalen van 
het begin en het einde van de leerplicht; hierover 
Arbitragehof, Belgische Staat /t. Vlaamse Gemeenschap, 14/92, 
27 februari 1992, T.O.R.B., 1991-92, p. 260 met noot L. VENY, 
Naar een hervorming van de leerplichtwet ?) . 
330 DELPEREE, F. , La notiOn de réseau d' enseignement, in 
Le Caractère d'un Etablissement Scalaire, I.E.D.E. (red.), 
Bruxelles, U.L.B., 1991, p. 42 betwist niet het feitelijk 
bestaan van deze onderwijsnetten, maar stelt vast dat ze geen 
echte juridische basis hebben. Vgl. BOURTEMBOURG, J., Adm. 
Publ. (T), o.cit., p. 188-189. Anders DE GROOF, J., Het 
levensbeschouwelijk karakter van de gesubsidieerde 
onderwijsinstellingen, Adm. Lex., Brugge, die Keure, 1987, p. 
75-80; -, De Grondwetsherziening. o.cit, nr. 169, p. 146-147; 
BILLIET, J., Vrijheid van onderwijs en verzuiling in België, 
in Vrijheid van Onderwijs, BOX, L., (red.), Nijmegen, Link, 
1977, p. 49 e.v.; VENY, L., Vl. Morgen, o.cit., p. 6-7. Over 
de historische ontwikkeling van de onderwijsvoorzieningen tot 
netgebonden zuilen D'HOKER, M., Geschiedenis van de 
opvoedkunde en actuele Belgische onderwijsorganisatie, Leuven, 
Acco, 1987, p. 6 e.v.; WIGNY, P., Propos constitutionnelles. 
o.cit., p. 139. 
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onderwijsinstellingen uit te vaardigen 331 
In het historisch overzicht benadrukten we al dat de klassieke 
onderwijsvrijheid grotendeels de oorzaak was van de inertie 
van de wetgever op het vlak van de onderwijsreglementering en 
het daaruit voortvloeiende verval (van de kwaliteit) waarin 
ons hoger onderwijs na de onafhankelijkheid verzeild raakte 
niet kon beletten 332 • Eén van de redenen hiervoor lag in de 
opvatting(en) van bepaalde verdedigers (ook onder de 
parlementsleden) van het vrij onderwijs, hierbij gesteund door 
een bepaalde rechtsleer 333 die aan het staatsonderwijs 
331 x, La liberté de l' enseignement. La science et les 
professions libérales, Liège, Blanchard, 1854, p. 7 met 
betrekking tot het universitair onderwijs in de post-
revolutionaire periode; zie ook ERRERA, P., Traité de droit 
public belge. o.cit., p. 94 e.v.; GIRON, A., Droit public de 
la Belgigue, nr. 393, p. 463; THONISSEN, J.J., La Constitution 
belge annotée, Bruxelles, Bruylant, 1876, nr. 97, p. 63; MAST, 
A., Adm.Lex, o.cit., nr. 4 e.v., p. 8; R.P.D.B., v 0 
Enseignement, nr. 1, p. 711; Pand. Belg., v 0 Liberté de 
l'enseignement, nr. 1, p. 56. 
332 GREYSON, E., Patria Belgica, o. cit., p. 285. Zie 
uitgebreid supra nrs. 32-41, Deel I. 
333 Hierover DE VISSCHER, P., Les principes 
constitutionnels en matière d' enseignement, Rev. Pol., 1955, 
p. 107 e.v. geeft hiervan een overzicht; zie ook SIMON, A., 
Essai historigue, o. cit., inzonderheid p. 30 e.v. en p. 56 
e.v. die wel de stelling verdedigt dat met de wet van 27 
september 1835 de staat zich geen suppletieve rol, doch wel 
een hoofdrol in het universitair onderwijs heeft toebedeeld; 
BLAMPAIN, C., o.cit., p. XXV. Anders THONISSEN, J.J., 
Constitution annotée, o.cit., nr. 99, p. 64 wijst erop dat dit 
echter niet betekent dat de overheid zonder enige reden een 
instelling mag oprichten. In dezelfde zin FAIDER, Les quatres 
grandes libertés constitutionnelles, Mercuriale, Pas., 1876, 
p. 13. Er zij trouwens opgemerkt dat de staatsinterventie in 
het onderwijs in de loop van de XIXe eeuw vooral voor het 
lager onderwijs betwist en als ongrondwettig gezien werd. Voor 
het universitair onderwijs en dit reeds bij de eerste 
organieke wet op het onderwijs in het algemeen en de wet van 
25 september 1835 in het bijzonder - is het verder bestaan van 
de rijksuniversiteiten nooit in vraag gesteld. Evenmin rees 
een noemenswaardig protest bij de wet van 1 juni 1850 tot 
oprichting van de rijksathenea (zie THONISSEN, J.J., 
Constitution annotée, o.cit., p. 68); BOTS, M., BOBINE, R. en 
PAS, E., Onderwijsvrijheid, consequentie gevraagd, Pers. en 
Gem., 1984-85, p. 123; VERSTEGEN, R., Wegwijs in de 
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slechts een suppletieve rol wou toebedelen en elk actief 
optreden (in de onderwijsverstrekking) van de centrale 
overheid als ongrondwettig opvatte 334 
Ontegensprekelijk was de "etatistische" onderwijssituatie 
onder het Franse bewind een doorn in het oog geweest, maar 
en de anti-katholieke vooral het Hollandse bewind 
besluitenregering van Willem I 
was voor de totstandkoming 
doorslaggevend 335 Naast een 
in de Zuidelijke Nederlanden 
van het grondwetsartikel 
aantal andere fundamentele 
klassieke grondrechten stond de vrijheid van onderwijs hoog op 
het verlanglijstje na de omwenteling. Artikel 17, lste lid, 
was één van de weinig originele artikelen in de Grondwet 336 en 
onmiskenbaar ingegeven door een anti-orangistisch standpunt 
337 
onderwijswetgeving, R.W., 1977-78, k. 701 e.v. Pas wanneer het 
'monopolie' van het vrij en gemeentelijk lager onderwijs in de 
periode 1878-1884 ter discussie werd gesteld barstte de eerste 
schoolstrijd los. 
334 Het officiële onderwijs was dan dit dat door 
gemeentelijke en provinciale overheden was ingericht, cfr. 
MAST, A. en DUJARDIN, J., Belgisch grondwettelijk recht, Gent, 
Story Scientia, nr. 493, p. 561; DE VISSCHER, Rev. Pol., 
o.cit., p. 101-105; Arbitrageh., Vlaamse Gemeenschap /t. 
Franse Gemeenschap, 8/86, 22 januari 1986, B.S., 8 februari 
1986, p. 1612, Arr. Arbh., 1986, p 133 dat ter zake wel wijst 
op de bevoegdheidsverdeling ex. artikel 59 bis § 2, 2°. 
335 Hierover DE MEYER, J. , Staatsrecht, Leuven, Wouters, 
1985, p. 549; VERSTEGEN, R., Pre-advies, p. 4. 
336 GILISSEN, J., La Constitution belge de 1831; ses 
sources, son influence, Res Publica, 1970, p. 107-141; 
CRAENEN, G. , Vrij heid van onderwijs, in Liber Amicorum J. 
Mertens de Wilmars, o. cit., p. 28; WITTE, E., De 'Moniteur 
belge' , de regering en het parlementarisme tijdens het 
Unionisme ( 1831-1845) , Brussel, Belgisch Staatsblad, 1986, p. 
74. Anders ALPY, H., o.cit., p. 130. 
i-'--
337 Over de bespreking in de Volksraad zie HUYTTENS, E., 
Discussions du Congres National, Brussel, A. Wahlen, 1844, p. 
623-642; VAN OVERLOOP, I., Exposé des motifs de la 
Constitution belge, Bruxelles, Goemaere, 1864, p. 277 e.v. 
Zie verder ORBAN, P., Le droit constitutionnel de la Belgique, 
T./III, Liège, Dessain, 1906-1911, nr. 203, p. 505; Les 
principes constitutionnels en matière d' enseignement, Namur, 
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98. De klassieke vrijheid van onderwijs heeft, zoals de andere 
vrijheidsrechten in onze Grondwet, tot op heden geen 
wijzigingen ondergaan. Ook bij de recente grondwetsherziening 
is aan de geest van het vrijheidsrecht niet getornd. Dit 
heeft niet belet dat in de loop van de 160 jaar dat het 
onderwijsartikel van kracht is, de interpretatie van het 
vrijheidsrecht fundamentele veranderingen heeft gekend, zonder 
dat aan de bewoordingen en de redactie van de constitutionele 
bepaling werd geraakt. De opvatting over het klassieke 
vrijheidsrecht van onderwijs is van overheidsonthouding 
geëvolueerd naar overheidsingrijpen, met name de financiering 
van alle onderwijsnetten. Met andere woorden, artikel 17 is 
in de loop van de XIXe eeuw geëvolueerd naar een 
gesubsidieerde vrijheid, om de ideologische verscheidenheid in 
het onderwijslandschap te waarborgen 338 • De subsidiëring en 
de plaats van het vrij versus het officieel onderwijs hebben 
in het verleden tot enkele "schooloorlogen" aanleiding gegeven 
339 Het mag dan ook verwondering wekken dat precies het 
onderwijsartikel als eerste constitutioneel grondrecht is 
herzien, ermee rekening houdend dat de onderwijsvrijheid niet 
alleen in België, maar ook in de ons omringende landen tot een 
Godenne, 1911, nr. 6, p. 14; BELTJENS, G., La Constitution 
belge revisée : annotée au point de vue theorigue et pratigue 
de 1830 à 1894, Liège, Godenne, 1894, p. 249; THONISSEN, J.J., 
Etudes d'histoire contemporaine, o.cit., p. 271; MAST, A., 
Adm. Lex., o.cit., nr. 2, p. 7; DE BROUCKERE, C. en 
THIELEMANS, F., o.cit., p. 102. 
338 VERSTEGEN, R., R.W. 1977-78, o.cit., k. 705-706; MAST, 
A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 493, p. 561. Zie verder ook 
FAVOREU, L., La liberté de l'enseignement, R.D.P., 1986, p. 
484. 
339 Zie LUYKX, Th. en PLATEL, M. o.cit., p. 169 e.v.; 
A. en MERTENS, J., Schoolstrijd en Schoolpact, 
A. Vermeylenfonds, 1988, inzonderheid p. 11-44; 




p. 376-382 . 
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van de meest prangende (rechts) problemen behoort 340 
99. De grondwetsherziening van 15 juli 1988 heeft, naast 
enkele kleine rechtstechnische tekstwijzigingen 341 vooral de 
meest belangrijke schoolpactbeginselen geconstitutionaliseerd, 
zonder aan de twee grondbeginselen van het originele 
onderwijsartikel te raken 342 Eén van deze 
geconstitutionaliseerde principes uit de schoolpactwet van 29 
mei 1959 betreft het recht op onderwijs. Daarmee is het recht 
op onderwijs het eerste socio-cultureel grondrecht dat in de 
340 Over dit probleem in de ons omringende landen leze men 
ondermeer voor Nederland DONNER, J., Vrijheid Bijzonder 
Wetenschappelijk Onderwijs, o.cit., p. 8 e.v.; GIJSEN, M. en 
VERHEYEN, E., Artikel 23 Grondwet, een impasse in het 
onderwijs, Ars Aegui, 1987, p. 687; HERMANS, H. en POSTMA, A., 
Onderwijs en Grondwet, Tilburg, T.U.P., 1986, 49 pp. over het 
wetsontwerp 19032 inzake de herziening van artikel 23 
Nederlandse Grondwet; AKKERMANS, P. , BAX, C. en VERHEY, L. , 
Grondrechten, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1988, 213 pp.; 
AKKERMANS, P., Onderwijs als constitutioneel probleem, o.cit., 
p. 9 e.v.; DROP, H., Algemene inleiding onderwijsrecht, 
o.cit., 444 pp.; AMMELOON, G. en ROOD, Q., o.cit., p. 13 e.v. 
Voor Frankrijk PRELOT, P.H., Les établissements privés 
d'enseignement superieur, Paris, L.G.D.J., 1989, 332 pp.; 
ROBERT, J., Libertés publigues, Paris, Ed. Monchrestien, 
1977, p. 384 e.v.; BADINTER, R., Liberté, Libertés, Paris, 
Gallimont, 1976, p. 113 e.v.; COLLIARD, C.A., Libertés 
publigues, o.cit., 904 pp.; MONCHABERT, S., La liberté 
d'enseignement, Paris, P.U.F., 1983, 431 pp.; COCATRE-ZILGIEN, 
A., La liberté de l'enseignement est-elle en peril ?, R.D.P., 
1977, p. 779-788; ALEXANDRE, P., Querelle de l' enseignement 
privé catholique en France, Pers. & Gem., 1984/85, p. 130 
e.v. ; GRIMAUD, L. , Histoire de la liberté d' enseignement en 












342 Noch aan de geest van de bepalingen van de klassieke 
vrijheid van onderwijs (het vroegere artikel 17, lste lid), 
noch aan de primauteit van de decreet- of wetgevende macht 
(vgl. artikel 17, 2de lid) werden getornd. Zie CRAENEN, G., 
T . B . P . , o . c i t . , p . 4 9 ; , N . T . O . R . , o . c i t . , p . 176 . Deze 
terechte bedenking belet evenwel niet dat de vroegere 
schoolpactbeginselen nu de waarde van een constitutionele 
rechtsnorm hebben en dit voor alle onderwijsniveaus. 
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Belgische grondwet is gewaarborgd 343 
B. DE BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE ONDERWIJSREGELGEVING 
100. Naast de vrijheid van en het recht op onderwijs bevatten 
zowel artikel 17 als artikel 59bis §2 een 
bevoegdheidsverdelende regeling. Het herschreven artikel 17, 
2de lid (nu artikel 17 §5), huldigt het principe van de 
voorrang van de wetgevende (decreetgevende) macht in 
onderwij smateries (de verticale bevoegdheidsverdeling) . 
Oorspronkelijk was artikel 17, 2de lid, een (tegen) reactie op 
artikel 226 van de Fundamentele Wet, die het onderwijs als "de 
aanhoudende zorg van de regering" beschouwde en uiteindelijk 
leidde tot de besluitenregering van Willem I 344 Onlangs 
heeft de grondwettelijke primauteit van de wetgevende macht 
een nieuwe betekenis gekregen, in die zin dat het 
constitutioneel legaliteitsvereiste het mogelijk maakt dat een 
rechtsregel door het Arbitragehof aan de grondwet wordt 
getoetst 345 
343 LIETEN, I., De staatshervorming, een stap vooruit voor 
de rechtzoekende, Lirnb. Rechtsl., 
De grondwetsherziening, o.cit., 
CRAENEN I G . I T . B . p . 1 0 . c i t . I p . 
Jura Fale., o.cit., p. 514 e.v.; 
586. 
1990, p. 183; DE GROOF, J., 
nrs. 128-129, p. 108 e.v.; 
42 e.v.; VAN ORSHOVEN, P., 
VENY, L., T.B.P., o.cit., p. 
344 In de periode 1815-1830 gold voor 
niet alleen een feitelijk staatsmonopolie 
bovendien was de onderwijsregelgeving 
bevoegdheid van de uitvoerende macht; zie 
24, Deel I. 
onze gewesten dus 
in het onderwijs, 
een (exclusieve) 
ook supra nrs. 21-
345 Artikel 107ter G. w. , zie hierover VAN ORSHOVEN, P. , 
Onderwijsgeschillen voor het Arbitragehof, T.B.P., 1990, p. 5-
56; VELAERS, J., Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, 
Antwerpen, Maklu, 1990, nr. 147, p. 141; VAN DER NOOT, P., La 
Cour d' Arbitrage et le practicien, in L' avènement des 
Communautés des Régions, Bruxelles, De Boeck, 1990, p. 43-46; 
VERSTEGEN, R. , Rechterlijke bescherming en afbakening van de 
vrijheid van onderwijs exit het traditioneel secundair 
onderwijs, noot onder Arbitrageh., O.T.O., 25/92, 2 april 
1992, T.O.R.B., 1991-92, p. 257; ALEN, A. en MEERSSCHAUT, F., 
Het Arbitragehof, (nog steeds) een Grondwettellijk Hof in 
wording, T.B.·P., 1989, p. 215. 
r---- ~-- i---
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Ingevolge de communautarisering van het onderwijs 346 geldt ook 
een bevoegdheidsverdeling tussen de wet- en de decreetgever 
(de horizontale bevoegdheidsverdeling) . Overeenkomstig 
artikel 59bis §2 behoort de regelgeving in 
onderwijsaangelegenheden tot de bevoegdheid van de 
gemeenschappen, op enkele limitatief gestelde uitzonderingen 
na, waarvoor de nationale wetgever verder bevoegd blijft. 
Zodoende ligt de regelgevende restbevoegdheid bij de 
Gemeenschappen, terwijl de Nationale Wetgever nog slechts een 
toegewezen bevoegdheid heeft. Niettemin betekent dit voor het 
(academisch) onderwijs dat enkele belangrijke aspecten van de 
regelgeving, zoals bijvoorbeeld het bepalen van de minimale 
voorwaarden voor diploma's en de pensioenregeling 347 nog 
steeds tot de bevoegheden van de nationale wetgevende macht 
behoren. 
C. HET GELIJKHEIDSBEGINSEL 
101. Het gelijkheidsbeginsel, dat op zeer algemene wijze door 
de artikelen 6 en 6bis is gewaarborgd, is voor 
onderwijsaangelegenheden ook nog geëxpliciteerd in artikel 17 
§4. Een gelijke, niet-discriminerende behandeling in het 
onderwijs wordt nu uitdrukkelijk gegarandeerd zowel naar 
gebruikers als naar leerkrachten, instellingen, netten, 
toe. Het is duidelijk dat deze toevoeging aan artikel 17 niet 
346 Lees hierover SENELLE, R. en VANDEVELDE, E. , De 
residuaire bevoegdheden, T.B.P., 1980, p. 251; DE GROOF, J., 
De bevoegdheidsverdeling van 1970 inzake onderwijs 
zienswijzen van de Raad van State en lessen voor de 
Constituante, T.B.P., 1988, p. 391-405; DE CUYPER, A., Het 
onderwijs, in De staatshervorming. Bijzondere problemen, DE 
CUYPER, A. en DE BRUYNE, J. (red.), Zele, De Bruyne, 1987, p. 
7-41; MONARD, G., De overdracht van de onderwijsbevoegdheid 
naar de Gemeenschappen, in Zeven knelpunten na zeven jaar 
staatshervorming, ALEN, A. en SUETENS, L.P. (red.), Brussel, 
Story-Scientia, 1988, p. 335; VERSTEGEN, R., T.B.P., o.cit., 
p. 3; CRAENEN, G., N.T.0.R .. o.cit., p. 115; VENY, L., T.B.P .. 
o. cit., p. 592 e.v. 
347 Uitgebreid infra nrs. 137-142. 
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betekent dat instanties, niet in dit artikel vermeld, geen 
recht op een gelijke behandeling zouden kunnen doen gelden. 
Wat artikel 17 §4 vooral beoogt, is een gelijke materiële 
behandeling, daarbij vooral doelend op identieke 
subsidieregelingen of andere sociale voorzieningen 348 
D. DE RECHTSBESCHERMING 
102. De gezamenlijke herziening van de artikelen 17, 59bis en 
107ter heeft geleid tot een verruiming van de 
rechtsbescherming in het onderwijs. Ten gevolge van de 
wijzigingen aan artikel 107ter en de bijzondere wet van 19 
januari 19 8 9 op het Arbitragehof, verkrijgen de burgers een 
rechtstreekse toegang tot dit rechtscollege 349 
Bovendien mag dit college, vanaf de inwerkingtreding van het 
nieuwe grondwetsartikel, de wetten, de decreten en de in 
348 Arbitrageh., V.HOLT 19/91, 4 juli 1991, B.S., 31 
augustus 1991, p. 18841, T.O.R.B., 1991-92, p. 53; 
Arbitrageh., V.HOLT en Geeroms 28/90, 14 juli 1990, T.O.R.B., 
1991-92, p. 52; VELAERS, J., Van het kastje naar de muur : de 
inschrijvingsgelden aan het hoger niet-universitair onderwijs 
tussen het Arbitragehof en de Raad van State, T.O.R.B., 1991-
92, p. 57-59; Arbitrageh., v.z.w. Centre Scolaire St. Michel, 
38/91, 5 december 1991, B.S., 21 december 1991, p. 29156, 
J.T., 1992, p. 265, T.0.R.B., 1991-92, p. 186 met noot DE 
GROOF, J., De nieuwe schoolvrede het arrest van het 
Arbitragehof nr. 38/91; Arbitrageh., Debra, 9/90, 7 februari 
1990, B.S., 19 april 1990, p. 7364. 
349 Zie ALEN, A. en MEERSSCHAUT, F., Procederen voor het 
Belgisch Grondwettelijk Hof : knelpunten in de bevoegdheid van 
het Arbitragehof, in Procederen in nieuw België en komend 
Europa, BEIRLAEN, A. en STORME, M (red.), Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1991, inzonderheid p. 175-189; VELAERS, 
J., De toegang van particulieren tot het Arbitragehof, in 
Procederen in nieuw België en komend Europa, o.cit., in 
zonderheid p. 195-215; -, Grondwettelijk Hof, o.cit., nr. 341 
e.v., p. 267; BEIRLAEN, A., Grondwettelijk recht, 
studentennota's, Brussel, V.U.B., 1990; VAN ORSHOVEN, P. 
T.B.P., o.cit., p. 50-56; VERSTEGEN, R., Rechterlijke 
bescherming en afbakening van de vrijheid van onderwijs. 
o.cit., p. 257; DE GROOF, J., De Grondwetsherziening, o.cit., 





artikel 26bis bedoelde rechtsregels toetsen aan de 
bevoegdheidsverdelende grondwetsbepalingen, maar tevens aan de 
artikelen 6, 6bis en 17 350 Deze herziening zal ongetwijfeld 
een belangrijke invloed hebben op het wetgevingsproces in ons 
land, maar de rechtspositie van de universiteiten en hun 
personeel minder rechtstreeks beïnvloeden. 
E. DE SUPRANATIONALE RECHTSNORMEN 
103. Een belangrijk gedeelte van onze analyse van de 
grondrechten inzake onderwijs, is voorbehouden aan enkele 
internationale verdragen. Op het vlak van het onderwijsrecht 
stelt men immers meer en meer een internationalisering vast. 
Daarbij spelen niet zozeer de diverse verdragsteksten een 
belangrijke rol, maar heeft vooral de internationale 
rechtspraak de contouren en grenzen van deze rechtsnormen 
vastgesteld. 
Als belangrijkste (onderwijs) verdragen zijn op te sommen het 
E.E.G. -Verdrag, het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (E.V.R.M.), het Internationaal Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Culturele Rechten (I.V.E.S.C.R.), 
351 
Daarenboven is allerminst uit het oog te verliezen dat het 
E.V. R. M. -verdrag directe werking heeft. Verschillende 
350 ALEN, A. en MEERSSCHAUT, F., T.B.P .. o.cit., 1989, 
p. 215. 
351 Verder ook nog de Universele Verklaring voor de 
Rechten van de Mens (artikel 26 waarborgt het recht op 
onderwijs), het Europees Sociaal Handvest (artikel 10 dat het 
recht op vakopleiding waarborgt), het UNESCO-verdrag ter 
bestrijding van discriminatie in het onderwijs, het 
Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten 
(artikel 18 B.U.P.O. waarborgt de vrijheid op godsdienstige en 
morele opvoeding) , de U .N.O. -Conventie inzake de Rechten van 
het Kind, en talrijke bi- en multilaterale verdragen. Deze 
verdragen komen slechts zeer zijdelings te sprake omwille van 
de niet-directe werking in de Belgische rechtsorde of de niet-
toepasselijkheid op het hoger onderwijs. 
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bepalingen ervan kunnen door de burger rechtstreeks voor de 
nationale rechter worden afgedwongen. De verdragstekst en de 
(bindende) interpretatie van de internationale rechtscolleges 
hebben een zeer verregaande impact op de nationale 
,. 
onderwijswetgeving en daardoor onmiskenbaar ook op de 
rechtspositie van zowel de universiteiten als hun personeel. 
AFDELING II HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
104. Een voor de rechtspositie van het academisch onderwijs 
indirect belangrijk grondwettelijk aspect, betreft de 
bevoegdheidsverdeling inzake het wetenschappelijk onderzoek. 
De vorige grondwetsherziening (1980) regionaliseerde en 
communautariseerde het toegepast wetenschappelijk onderzoek 
naar respectievelijk de Gewesten en de Gemeenschappen, die 
ieder voor zich voor dit aspect van wetenschappelijk onderzoek 
bevoegd waren in de hun bij artikel 59bis §2, 2 ° toegewezen 
materies. 




bevoegdheidspakketten te streven, 
om vanuit juridisch en 
zo homogeen mogelijke 
werden de reeds geringe 
budgettaire middelen op een onverantwoorde wij ze versnipperd. 
De normerings-, maar vooral subsidiëringsbevoegdheid, 
versnipperde zodanig, dat met gerust gemoed gesteld kan worden 
dat het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen een 
jarenlange achtEi=rstand t.o.v. de ons omringende landen heeft 
opgelopen 352 
105. Met de grondwetsherziening van 15 juli 1988 en de 
wijzigingen aan de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op de 
352 Cfr. de Vl.I.R.-nota, De financiële achterstand van de 
Vlaamse universiteiten en het universitair onderzoek in 
Vlaanderen, Brussel, Vl.I.R., 1980, 24 pp.; ADAMS, F., 
Universitair onderwijs en onderzoek voor en na de 
staatshervorming, U. & B., 1989, nr. 4, p. 24-31; VAN DE 
VIJVERE, J., De overheidskredieten voor R. en D. in Nederland 
en België, U. & B., 1990, nr. 1, p. 5-10. 
-_ - - - -- ~-~- -~ -_-_-..:-.:_ _ J 1---- . - - 1---
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hervorming der instellingen, 
enigszins verbeterd. Krachtens 
Bijzondere Wet blijven de drie 
wetenschappelijk onderzoek, met 
is deze amalgame 
de artikelen 4 e.v. 
regelgevers bevoegd 






onderscheid tussen toegepast en fundamenteel onderzoek werd 
afgestapt. Niettemin behouden ze alle drie deze volledige 
bevoegdheid voor de hen 
aangelegenheden, wat een 
wetenschappelijk onderzoek in de 
toegewezen of 
echte dynamiek 
weg blijft staan 3~ 
residuaire 
van het 
353 VERS TEGEN, R. , ~T~·~B~·-P~ ....... --=o"""'."""'c=1=-· t=-=-. , p . 10 ; zie ook ALEN, 
A., 
47. 
De Derde Staatshervorming, Themanummer T.B. P., 1989, p. 
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HOOFDSTUK 2 
DE VRIJHEID VAN EN HET RECHT OP ONDERWIJS 
AFDELING I DE HISTORISCHE BETEKENIS VAN HET KLASSIEKE 
VRIJHEIDSRECHT EX. ARTIKEL 17 
106. In het inleidend hoofdstuk 
grondwettelijke onderwijsvrijheid 
is er al op gewezen dat de 
de juridische neerslag is 
van reacties op de onderwijssituatie en -politiek onder het 
Hollands, en in mindere mate het Frans-revolutionair bewind. 
Aldus bevatte een Grondwet voor de eerste keer een geschreven 
en werkzaam onderwij svrijheidsrecht 354 • Het in Nederland en 
Frankrijk heersende onderwijsmonopolie bovendien ook 
politiek sterk gecentraliseerde Staten - had tot gevolg dat 
particulieren noch de clerus onderwijs konden verstrekken of 
onderwijsinstellingen konden oprichten zonder voorafgaande 
toestemming of machtiging van de overheid. 
Onderwijs en scholing van de burger hadden op de eerste plaats 
een deugdelijk functioneren van de staat tot doel; de scholing 
was erop gericht goede staatsburgers te vormen 355 • De Kerk 
daarentegen stond veeleer de scholing van goede gelovigen voor 
ogen. Beide visies stonden lijnrecht tegenover elkaar en 
vanaf 1825 kan de Nederlandse regering niets anders doen dan 
de seminaries in de Zuidelijke Nederlanden, die inmiddels 
oorden van verzet tegen het overheidsbewind waren geworden, te 
sluiten 356 
354 Weliswaar was het principe ook al in de Franse 
Grondwet van het jaar III opgenomen, maar het heeft nooit die 
invloed gehad zoals het vrijheidsrecht van de Belgische 
Grondwet. Zo heeft geen enkele revolutionaire Franse Grondwet 
het staatsmonopolie in het onderwijs kunnen beletten. Zie 
supra nr. 15, Deel I. 
355 DENOOY, J., o.cit., p. 121; SCHOLTEN, L., o.cit., p. 
65; DONNER, J., Vrijheid, o.cit., p. 6. 
356 Zie hierover uitgebreid supra nrs. 25-27, Deel I. 
~-~--- .·•·. 
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Deze onderwijspolitiek resulteerde na de omwenteling van 1830 
in de onmiddellijke uitvaardiging van tw'ee :pre-constitutionele 
decreten dd. 12 en 16 oktober 1830 door het Voorlopig Bewind. 
Alle overheidshandelingen die een belemmering voor de vrijheid 
van onderwijs konden betekenen, werden constitutioneel 
verboden 357 • De draagwijdte van de vrij heid van onderwijs in 
het latere artikel 17 G.W. was in beide decreten al opgenomen. 
De pre-revolutionaire decreten hieven weliswaar de nog van 
kracht zijnde (Hollandse) onderwijswetgeving niet geheel op, 
alleen waren de bepalingen die ermee strijdden nietig. 
107. Niettegenstaande het belang dat de Belgische overheid 
destijds aan de vrijheid van onderwijs hechtte, duurde het 
toch 5 jaar vooraleer de wetgever de eerste organieke wet van 
17 september 1835 op het hoger onderwijs goedkeurde 358 
Hoewel de vrijheid van onderwijs vooral voor het lager 
onderwijs afgedwongen was, slaagde de wetgever er in de eerste 
jaren na de onafhankelijkheid toch niet in voor dit 
onderwijsniveau te legif ereren 359 Voor het hoger onderwijs 
bestonden minder uiteenlopende opvattingen, zodat het niet 
verwonderlijk is dat deze onderwijsvorm het eerste aan bod 
kwam. 
357 ALEN, A., Algemene inleiding tot het Belgisch 
:publiekrecht, Brussel, Story Scientia, 1986, p. 328; DE GROOF, 
J., Recht op en vrijheid van onderwijs, Brussel, Cepess, 1984, 
nr. 30 p. 31; SIMON, A., Essai historigue. o.cit., p. 16-17; 
MAST, A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 490, p. 558. 
358 Waarin de rijksuniversiteiten als dusdanig werden 
erkend en meer dan een suppletieve rol waren toebedeeld, zie 
x, La liberté de l'enseignement. la science et les :professions 
libérales, o.cit., p. 12 e.v.; SIMON, A., Essai historigue, 
o.cit., p. 41; GREYSON, E., Histoire. o.cit., p. 288; ERRERA, 
P., o.cit., p. 97. 
359 Het aanvankelijk wetsontwerp, dat resulteerde in de 
organieke wet op het hoger onderwijs, behelsde aanvankelijk 
het gehele openbaar onderwijs, dus ook de lagere 
onderwijsniveaus. 
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AFDELING II : HET TOEPASSINGSGEBIED VAN HET HERZIENE ARTIKEL 
17 G.W. : HET BEGRIP 11 0NDERWIJS 11 
108. Vooraleer de betekenis en draagwijdte van de vrijheid van 
en het recht op onderwijs aan te vatten, dient een antwoord te 
worden gezocht op de vraag wat onder het begrip onderwijs in 
het herziene onderwijsartikel wordt verstaan. Het artikel 
bestaat immers grotendeels uit geconstitutionaliseerde 
schoolpactbeginselen. De schoolpactwet was/is niet van 
toepassing op het universitair 360 onderwijs en bijgevolg rijst 
de vraag of alle nieuwe grondwetsbepalingen ook voor het 
academisch onderwijs gelden. 
Reeds bij de grondwetsherziening van 24 december 1970, dit 
naar aanleiding van de invoeging van het artikel 59bis, §2, 
was deze vraag gerezen. In het desbetreffende 
commissieverslag 361 stelde een commissielid, hierin gevolgd 
door de plenaire vergadering, dat de communautarisering van 
het onderwijs alle niveaus betrof. Ook bij die 
grondwetsherziening was de vraagstelling begrijpelijk, 
aangezien de aan de nationale wetgever toegewezen bevoegdheden 
ondermeer op de schoolvrede (vaak geïnterpreteerd als het 
Schoolpact 362 ) betrekking hadden. 
360 Maar wel het hoger onderwijs buiten de universiteit, 
zie DE GROOF, J., De Schoolpactwet : coördinatie en annotatie, 
Brussel, Story Scientia, 1990, p. 1; HOUBEN, R. en INGHAM, F., 
Het Schoolpact en zijn toepassing, Brussel, Cepess, 1962, 55 
pp.; INGHAM, F., Het Vernieuwde Schoolpact, Brussel, Cepess, 
1972, p. 30 e.v. Ook het decreet van 14 oktober 1991 plaatst 
het H.O.L.T. niet bui ten het schoolpact of de schoolpactwet, 
alleen gelden niet meer alle bepalingen van deze wet voor de 
hogescholen. 
361 Gedr. St., Senaat, zitt. 1969-70, nr. 402, p. 21. Zie 
ook DE GROOF, J., De Grondwetsherziening. o.cit., nr. 92 e.v., 
p. 81; VERSTEGEN, R., T.B.P., o.cit., p. 16-17. 
362 SIMON, Ch., La communautarisation de l'enseignement, 
CRISP, nr. 1121, p. 9-12; THUYSBAERT, G., De Cultuurraden en 
het onderwijs, T.B.P., 1978, p. 292; DE GROOF, J., T.B.P., 
o.cit., p. 395 e.v. Anders COLENBUNDERS, G., De Cultuurraden 
i 
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109. Tijdens de parlementaire besprekingen bij de recente 
grondwetsherziening 1988-1989, verwees men uitdrukkelijk naar 
deze opvatting en het vermelde commissieverslag, precies om 
het ruime toepassingsveld van het herziene artikel 17 te 
omschrijven 363 Derhalve ziJn een aantal beginselen, die 
voordien alleen voor het schoolpactonderwijs van kracht waren, 
nu ook op het academisch onderwijs toepasselijk. Zo is 
ondermeer het recht van de overheid, i.e. de Gemeenschap, om 
eigen onderwijs te organiseren, ook voor de universiteiten 
grondwettelijk erkend 364 Belangrijker evenwel is dat het 
gemeenschapsonderwijs, dus ook de universiteiten van de 
Vlaamse Gemeenschap, neutraal moet zijn 365 . 
Uiteraard geldt de decentralisatiegedachte van artikel 17 §2 
ook voor het academisch onderwijs. Hoewel aan de 
rijksuniversiteiten bij opeenvolgende wetten een bepaalde 
bestuurlijke autonomie was toegekend en zij voor het Eigen 
Vermogen zelfs eigen rechtspersoonlijkheid hadden, bleef de 
(Gemeenschaps)minister van onderwijs de inrichtende macht. 
Dit hield in dat de onderwijsorganisatie, de benoemingen, 
en het onderwijs, T.B.P., 1978, p. 409-412; , De 
staatshervorming en de weerslag op het departement van 
nationale opvoeding en cultuur, T.B.P., 1979, p. 388. Over de 
problemen bij de bevoegdheidsverdeling van het vroegere 
artikel 59bis §2, 2°, zie infra nr. 135. 
363 • VERSTEGEN, R., T.B.P., o.cit., p. 16; VENY, L., 
T.B.P., o.cit., p. 578-579. 
364 Artikel 17 §1, 3de lid. Het recht van de overheid 
voor het schoolpactonderwijs was slechts het voorwerp van 
artikel 3 §1 van de wet van 29 mei 1959 (zie DE GROOF, J. , 
Schoolpact, o.cit., p. 3; LARIDON, A. en MERTENS, J., o.cit., 
p. 78). Het is duidelijk dat het initiatiefrecht van de 
overheid inzake hoger onderwijs ook voordien niet betwist 
werd, ook niet in de XIXde eeuw, ten getuige waarvan de wet 
van 27 september 1835 die in de oprichting van twee 
rijksuniversiteiten voorzag. 
365 Hierover infra nrs. 124-125. 
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bij koninklijk besluit geschiedden en de raden van bestuur 
voornamelijk een adviserende bevoegdheid hadden 366 De 
(vooral Vlaamse) eis voor een autonome raad, die als 
inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs zou optreden, 
was op de eerste plaats voor het schoolpactonderwij s bedoeld 
367 Met het bij zonder decreet van 26 juni 1991 is de 
overheveling van deze bevoegdheid naar de 
universiteitsbesturen (van het gemeenschapsacademisch 
onderwijs) eveneens gerealiseerd. 
110. Uitgesloten van het toepassingsgebied van artikel 17 is 
het onderwijs dat niet onder de bevoegdheidssfeer van het 
Gemeenschapsministerie van Onderwijs wordt georganiseerd. Zo 
gelden de grondwettelijke waarborgen niet voor het 
(burgerlijk) luchtvaartonderwijs, de middenstandsopleidingen, 
de autorijscholen, 368 Te benadrukken valt dat het 
onderwijs in de krijgskunde, althans de Koninklijke Militaire 
School (K. M. S.) 369 niet is bedoeld in artikel 17 G. W. Dat 
haar diploma's van academisch niveau zijn, met universitaire 
diploma's zijn gelijk gesteld, toegang verlenen tot 
academische opleidingen zelfs met de mogelijkheid van 
studieduurverkorting - 370 en opgenomen zijn in de lijst van 
beschermde titels van de wet van 11 september 1933, doet aan 
de uitsluiting geen afbreuk. Deze opvatting strookt trouwens 
366 Zie infra nr. 455, Deel IV. 
367 Cfr. het bij zonder decreet van 19 december 1988, B. S., 
29 december 1988, p. 17818; zie hieromtrent VENY, L., Wegwijs 
in de lokale raden van het Gemeenschapsonderwijs, Antwerpen, 
0.V.M., 1991, 232 pp.; MAGITS, M. en VENY, L., Het A.R.G.0.-
decreet, de lege ferenda, T.O. R. B., 1991-92, p. 225-232 en 
T.O.R.B., 1992-93, p. 124-130. 
368 1 . Vg . VERSTEGEN, R., T.B.P., o.c1t., p. 17 e.v.; VENY, 
L., T.B.P., o.cit., p. 578-579. Anders DE GROOF, J., De 
Grondwetsherziening, o.cit., nrs. 92-96, p. 81 e.v. 
369 Maar wel de Kadettenscholen 
T.B.P" o.cit., p. 19. 
1 
• I zie VERSTEGEN, R. I 
37
° Cfr. artikel 37, 2de lid van het universiteitsdecreet, 
zie ook infra nrs. 405-408, Deel IV. 
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met een vaste rechtspraak van de Raad van State 371 die aan het 
krijgskunde-onderwijs een aparte plaats, los van het onderwijs 
in de strikte betekenis, toebedeelt. Noch de grondwettelijke 
bepalingen, noch de regelgeving op het academisch onderwijs 
zijn dus bij wijze van analoge interpretatie of uitbreiding op 
de K.M.S. toepasselijk. 
AFDELING III 
ONDERWIJS 
DE TWEEVOUDIGE BETEKENIS VAN DE VRIJHEID VAN 
111. Een gedeelte van de rechtsleer heeft aan het 
grondwettelijk beginsel van de vrijheid van onderwijs een 
dubbele betekenis gegeven 372 Enerzijds was de vrijheid van 
onderwijs het fundamentele recht van een ieder om onderwijs te 
verstrekken, onderwijsinstellingen op te richten en in te 
richten, zonder dat dit op welke wij ze ook door de overheid 
kon worden belet. De Grondwet stelt expliciet dat preventieve 
maatregelen 373 het klassieke vrijheidsrecht niet kunnen 
371 R.v.St., Brauers, 21318, 10 juli 1981, Arr. R.v.St., 
1981, p. 1199. In een aantal andere arresten, die het vrije 
keuzerecht als voorwerp hadden, komt de administratieve 
rechter tot de stelling dat de K.M.S. een intern 
vormingscentrum en een integrerend onderdeel van het leger is 
(R.v.St., V.U.B., 22011 en K.U.L., 22012, beide arresten van 
11 februari 1982, Arr. R.v.St., 1982, p. 316, T.B.P., 1982, p. 
387 met uittreksel verslag F. DEBAETS en advies J. BORRET; zie 
ook R.v.St., U.L.B. en U.C.L., 23961, 10 februari 1984, Arr. 
R.v.St., 1984, p. 249; R.v.St., Carlier, 26650, 23 juni 1986, 
Arr. R.v.St., 1986, losbladig) en de leerlingen (sic) er als 
militairen geïntegreerd ziJn. In dezelfde zin Arbitrageh., 
Vande Casteele, 42/92, 13 mei 1992, B.S., 16 juni 1992, p. 
13711. Verder ook nog VERSTEGEN, R., T.B.P., o.cit., p. 19; DE 
GROOF, J., De Grondwetsherziening. o.cit., nr. 94, p. 83 
(voetnoot 108) . 
372 DELPEREE, Fr. , 
Larcier, 1987, p. 121 
gewaagt zelfs van 
onderwijsvrijheid. 
Droit Constitutionnel, T. 1, Bruxelles, 
e . v. ; - , Adm. Publ . ( T) , o . c i t . , p . 218 
de meervoudige betekenis van de 
373 MAST, A., Adm. Lex. o.cit., nr. 5, p. 8 vermeldt o.m. 
de moraliteits- of capaciteitsvoorwaarden. Zo was onder de 
Hollandse wetgeving voor het verstrekken van onderwijs een 
akte van bekwaamheid vereist, wat in de zin van artikel 1 7 
G.W. een preventieve maatregel zou zijn. Preventieve 





beperken. Aan de andere kant houdt de vrijheid van onderwijs 
ook het vrije keuzerecht in, d.w.z. dat de ouders - i.e. de 
persoon die voor de opvoeding van een minderjarige leerling 
instaat - of de meerderjarige onderwijsgebruikers niet kunnen 
worden gedwongen een andere onderwijsinstelling te kiezen dan 
die welke zij uit vrije wii wensen 374 375 
A. DE VRIJHEID VAN ONDERWIJS 
§1 Algemene betekenis 
112. Het klassieke vrijheidsrecht van onderwijs waarborgt elke 
maatregelen mogen echter onder geen beding verward worden met 
subsidiëringsvoorwaarden; WIGNY, P., Droit constitutionnel, 
Bruxelles, Bruylant, 1952, nr. 232, p. 365, zie hierover infra 
nrs. 117-118. 
374 Cfr. ALEN, A., Algemene inleiding, o.cit., p. 329-330; 
VELU, J., Le contenu et la signification des droits 
fondamentaux dans le domaine de l'instruction, Adm. Publ. (T.), 
1982, p. 11; CRAENEN, G., T.B.P .. o.cit., p. 41. Anders MAST, 
A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 489, p. 557 die - voor de 
recente herziening van artikel 17 G. W. - de vrije keuze als 
een aspect van vrije meningsuiting beschouwen en niet als een 
element van de vrij heid van onderwijs. Het vrije keuzerecht 
speelt zeer zeker ook voor het hoger onderwijs een rol, hoewel 
het van minder belang is dan voor de andere onderwijsniveaus. 
De schaalgrootheid in het hoger onderwijs geeft aan het vrije 
keuzerecht willens nillens een andere inhoud. 
375 MEUWISSEN, D. , De Europese Conventie en het Nederlands 
recht, Amsterdam, G.U., 1968 geciteerd in DONNER, J., o.cit., 
p. 22 spreekt van connexe rechten. D.w.z. dat beide rechten 
zich verhouden als een middel tot een doel, waarbij de 
vrijheid van oprichting het kernrecht vormt en de schoolkeuze 
het connexe recht. Voor BURKENS, C. , Beperking van 
grondrechten, Ac. Proefschrift, Utrecht, 1971, p. 37 en 141 
gaat het om connexe rechten in de zin van elkaar 
ondersteunende elementen. Het Arbitragehof (Arbitrageh. 25/92, 
O.T.O., 2 april 1992, B.S., 10 juni 1992, p. 13277) overweegt 
"de keuzevrijheid van de ouders kan niet worden gezien los van 
het recht tot oprichting van onderwijsinstellingen en van het 
recht op subsidiëring, dat die instellingen bezitten. De 
keuzevrijheid kan immers slechts ten volle gelden wanneer de 
vrijheid van de inrichtende machten om onderwijs in te richten 
en het recht op subsidiëring, niet op onrechtmatige wijze 
wordt beperkt". 
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(rechts)persoon 376 het recht om onderwijs- of universitaire 
instellingen op en in te richten. Artikel 17 §1, lste lid, 
huldigt het principe op een vrij absolute wij ze en in ieder 
geval verreikender dan in de ons omringende landen 377 • Hoewel 
de bestuurlijke zelfstandigheid en de autonomie van de vrije 
universiteiten, onder 
wordende regelgeving, 




een steeds omvangrijker 
worden, beschikken zij 
wat meer beleids- en 
beslissingsruimte dan in Nederland of Frankrijk 378 
Zoals hierboven reeds is gesteld, 
maatregelen, die het vrijheidsrecht 
uitdrukkelijk door de grondwet verboden. 
zijn preventieve 
zouden beperken, 
Onder geen beding 
mag de overheid de oprichting van een universitaire instelling 
van een voorafgaande machtiging afhankelijk stellen 379 
376 Zie evenwel Arbitrageh. , Vlaamse Gemeenschap/t. Franse 
Gemeenschap, 8/86, 22 januari 1986, B.S., 8 februari 1986, p. 
1612, Arr. Arbh., 1986, p. 133, R.W., 1985-86, k. 1837 waarin 
het Hof stelt dat een publiekrechtelijk rechtspersoon zich 
niet op de onderwijsvrijheid kan beroepen om te normeren in 
een bevoegdheidsdomein dat hem materieel of territoriaal 
onttrokken is. Deze stelling sluit dus uit dat de nationale 
overheid, op grond van de constitutionele onderwijsvrijheid, 
in een andere materie normeert dan de uitsluitingen bepaald in 
artikel 59 bis §2, 2°; zie ook RIMANQUE, K., R.W., 1985-86, k. 
2880-81; VERSTEGEN, R~, T.B.P .. o.cit., p. 17. 
377 Zie bijvoorbeeld HERMANS, H., De bestuurlijke 
zelfstandigheid van de universiteiten in Nederland, o.cit., p. 
59. 
378 Niet alleen ziJn deze twee onderwijsstelsels om 
historische reden - het meest vergelijkbaar met het Belgische; 
de Angelsaksische universiteiten kunnen, omwille van een gans 
ander onderwijsconcept, onmogelijk in een vergelijkend 
onderzoek worden betrokken. 
379 LAMBRECHTS, W., Onderwijsvrijheid en nieuwe 
onderwijsinitiatieven, in liber Amicorum F. DUMON, Antwerpen, 
Kluwer, 1982, p. 905; MAST, A., Adm. Lex., o.cit., nr. 5, p. 
8; MAST, A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 490, p. 558. Zo heeft 
artikel 48quater van de wet van 27 juli 1971 wel een 
financieringsstop ingevoerd, wat niet betekende dat geen 
nieuwe opleidingen zouden kunnen zijn opgericht. G. CRAENEN, 
Pre-advies. o.cit., p. 22 meent dat artikel 48quater in 
beginsel een met de vrij heid van onderwijs strijdige 
wettelijke bepaling was. Zie echter ook R.v.St., St. Louis, 
1 
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evenmin mag van de inrichters een akte van bekwaamheid worden 
geëist of enige andere beperkende maatregel worden opgelegd 







hij/zij hiervoor al dan niet 
opricht en er 381 instellingen 
onderwijs verstrekt. 
113. De vrijheid van inrichting behelst de pedagogische 
vrijheid; het komt de instellingsbesturen toe hun 
studieprogramma's en -methodes 382 vast te stellen. 
Principieel behoeven zij hiervoor geen instemming van de 
overheid, wat eens te meer niet betekent dat de overheid de 
subsidiëring van het onderwijs niet aan bepaalde 
verplichtingen op het vlak van programma, methodes, examen, 
24988, 23 januari 1985, Arr. R.v.St., 1985, losbladig. 
380 Vgl. R.v.St., Daumerie, 1749, 10 juli 1952, Arr. 
R.v.St., 1952, p. 796 dat de weigering van de homologatie van 
een diploma dat gedeeltelijk door middel van privaatlessen is 
behaald als een preventieve maatregel opvat en de 
rechtshandeling wegens strijdigheid met het grondwettelijk 
beginsel vernietigt. 
381 BELTJENS, o. cit., p. 289; ORBAN, 
MAST, A., Adm. Lex .. o.cit., nr. 5, p. 
constitutionnel. o.cit., nr. 235, p. 368. 
P., o.cit., nr. 207; 
8 ; WIGNY, P . , Droi t 
382 Cf r. R. v. St. , Centrum voor de Steinerpedagogie en 
Hiberniaschool, 25423, 31 mei 1985, T.B.P., 1986, p. 86 met 
omstandige commentaar P. DE GADT. De leer van het arrest is 
nadien bevestigd in Arbitrageh., 28/92, Steinerscholen, 2 
april 1992, B. S., 14 mei 1992, p. 10. 991 dat oordeelt dat 
niettegenstaande de vrijheid van onderwijs connex het recht op 
onderwijs en de vrije schoolkeuze, veronderstellen dat de 
overheid ook methodenscholen financiert, dit toch allerminst 
betekent dat de subsidiëringsverplichting volledig zou moeten 
zijn, m.a.w. niet zo verstrekkend is dat de gemeenschap de 
bijkomende kosten moet dragen die het gevolg zijn van de keuze 
van een pedagogische methode die in vergelijking met de 
gebruikelijke methodes, tot meeruitgaven leidt (R.v.St., 
Dhaeze en Steiner, 36428, 12 februari 1991, Arr. R.v.St., 
1991, losbladig); Les Novelles, v 0 La Constitution, nr. 234, 
p. 101. Over de methodenscholen in het licht van de 
onderwijsvrijheid, LAMBRECHTS, W., Liber Amicorum F. Dumon. 
o.cit., p. 901 e.v. 
,_ 




... kan onderwerpen 383 384 • De grondwettelijke onderwijsvrijheid 
behelst ook de vrijheid van richting, hieronder te verstaan 
het recht van de inrichtende macht om het onderwijs op de door 
haar gewenste levensbeschouwing of filosofie te gronden 385 
114. De algemene bewoordingen waarin de vrijheid van onderwijs 
in artikel 17 §1, lste lid is gesteld, kunnen tot geen andere 
conclusie leiden dan dat deze vrijheid niet kan worden beknot 
door de uitvoerende macht 386 , maar evenmin door de wetgevende 







met de uitbreiding van de 
en de rechtsingang bij het 
stelling een bijzondere en 
383 Cfr. R. v. St., Galle, 21448, 13 oktober 1981, Arr. 
R.v.St., 1981, p. 1403 ; verder DE GROOF, J., De overheid en 
het gesubsideerd onderwijs, Brussel, Cepess, 1986, nr. 8 e.v., 
p. 86; VERHOEVEN, J., Het reglementair kader van lokaal 
onderwijsbeleid, Leuven, Acco, 1987, p. 379-381; VENY, L., I..:_ 
GEM., o.cit., p. 186. 
384 Hoofdstuk III van de (nu opgeheven) gecoördineerde 
wetten op het toekennen van de academische graden 
(Regentsbesluit van 31 december 1949) legde zeer gedetailleerd 
het programma van de wettelijke graden vast. De 
ongrondwettigheid van de wetgeving is nimmer opgeworpen, 
niettegenstaande het ook gold voor het vrij universitair 
onderwijs. Over de onderwijsvrijheid en de dwingende 
regelgeving op de academische graden, zie DE VISSCHER, P., La 
mission légale. o.cit., p. 280 e.v. 
385 
zie ZYLSTRA, s • , ""'"v __ r~i-J""". h=e=i=d ____ v---=a=n=----=r-=i=c=h=t=i=· n=g'""'"-__,1=· n=---=h=e=t= 
onderwijsrecht, Kluwer Onderwijsuitgaven, 1989, 109 pp.; DE 
GROOF, J., De grondwetsherziening, o.cit., nr. 98, p. 86; , 
Levensbeschouwelijk karakter, o.cit., nr. 9 e.v., p. 16. In de 
rechtspraak van de Raad van State is dit principe eveneens 
erkend, zie R.v.St., Mersch, 32320, 24 maart 1989, Arr. 
R.v.St., 1989, losbladig, R.W., 1988-89, p. 1400. 
386 Zie bijv. R.v.St., Saint Louis, 24988, 23 januari 
1985, R.A.C.E., 1985, losbladig. 
387 VELU, J., Adm. Publ. (T.), o.cit., p. ll. 
, .. 




§2 De vrijheid van onderwijs en de uitreiking van diploma's 
115. Terecht kan men de vraag stellen of de eerste wetten op 
het hoger onderwijs niet strijdig waren met het grondwettelijk 
recht tot het verstrekken van onderwijs. Tot de wet van 2 O 
mei 1876 op de academische graden in werking trad, mochten 
noch de rijks-, noch de vrije universiteiten diploma's 
uitreiken. De onderwijsverstrekking aan de universitaire 
instellingen was louter een voorbereiding op de examens die 
door de centrale examencommissie werden afgenomen 3 ss 
Het onderwijs als dusdanig had, althans voor de wettelijke 
graden, geen effectus civilis. Evenmin verwierf het dit na de 
inwerkingtreding van de wet van 20 mei 1876. 
civiele effecten zouden verkrijgen, moesten de 
universiteiten 3 s9 uitgereikte diploma's door de 




De doctrine echter aanvaardde en aanvaardt nog steeds dat 
vanaf het ogenblik dat aan de onderwijsverstrekking bepaalde 
rechtsgevolgen verbonden zijn of deze voor subsidiëring in 
aanmerking komt, de subsidiërende overheid normerend en 
3
ss Hierover uitgebreid supra nr. 65, Deel I. 
3
s
9 En niet de universitaire instellingen, daar deze 
laatste dit recht ontzegd was, wat ontegensprekelijk een 
miskenning van het gelijkheidsbeginsel vormde ! 
390 Zie artikel 41 van het Regentsbesluit van 31 december 
1949. Verder VAN HOVE, L., Inleiding. o.cit., p. 48-49; 
VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o.cit., nr. 148, p. 74. 
Artikel 58 van het universiteitsdecreet heeft impliciet 
deze noodzaak van de bekrachtiging opgeheven, aangezien de 
simpele rechtshandeling van de uitreiking van een diploma, dit 
laatste van rechtswege erkent en bekrachtigt (zie verder infra 
nr. 484). Over de weigering van de homologatie van een 
diploma, zie het reeds aangehaalde annulatiearrest R. v. St., 
Daumerie, 1749, 10 juli 1952, Arr. R.v.St., 1952, p. 796. 
_ _:::_-_____ _::_-__ - __ -_ 
·~ 
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vrijheidsbeperkend kan optreden 391 • Deze visie is echter niet 
unaniem in de rechtsleer verdedigd geworden. Bepaalde auteurs 392 
hebben de wetgeving op de academische graden altijd als een 
miskenning van de vrijheid van onderwijs 
het vrijheidsrecht reëel beperkte. 
gezien doordat zij 
De noodzakelijke 
-- ~ ----..::-_-:-.:.-_-:- -
bekrachtiging ontnam de vrijheid 
van zijn reële inhoud, daar 







verdedigden anderen de opvatting dat de verstrekkende gevolgen 
die de uitreiking van academische graden meebracht, een 
toezicht van de overheid op de waarde van de verleende 
diploma's rechtvaardigde. Bovendien was deze controle tot een 
minimum beperkt, zodat het de feitelijke vrijheid allerminst 
in het gedrang bracht 393 
116. Zoals gesteld behoort de vraag naar de grondwettigheid 
van de homologatie definitief tot het verleden. Met de nieuwe 
regelgeving is voor de academische graden het vroegere systeem 
391 Zelfs SIMON, A., Essai historigue, o.cit., p. 41 kan 
zich achter deze stelling scharen, door te stellen dat de 
overheid weliswaar niet het vrij onderwijs kan regelen, doch 
wel het op kosten van de overheid gegeven openbaar onderwijs. 
Zie verder R.v.St., Hibernia, 25423, 31 mei 1985, Arr. 
R.v.St., 1985, losbladig, T.B.P., 1986, p. 86; zie ook DE 
GADT, P., De vrijheid van onderwijs en de rationalisatie- en 
programmatienormen in het secundair onderwijs, T.B.P., 1986, 
p. 187; VERSTEGEN, R., R.W. 1977-78, o.cit., k. 705-707; VELU, 
J., Adm. Publ. (T) , o. cit., p. 11-12; LAMBRECHTS, W., Liber 
Amicorum F. Dumon, o.cit., p. 906-907. Zie ook R.v.St., 
Lignon, 5542, 8 maart 1957, Arr. R.v.St., 1957, p. 162 
392 PERIN, F., Droit constitutionnel, Liège, Fac. Dr., p. 
139; MAST, A., Adm. Lex., o.cit., nr. 10, p. 10; meer recent 
i.v.m. artikel 48 quater van de financieringswet CRAENEN, G., 
Pre-advies, o.cit., p. 22. In dezelfde zin LAMBRECHTS, W., 
Liber Amicorum F. Dumon, o.cit., p. 905 maakt ter zake een 
vergelijking met het Franse systeem die naar onze mening niet 
helemaal opgaat. 
393 Cf WIG . . . 1 . r. NY, P., Droit const1tut1onne , o.cit., p. 371. 
Anders WIELEMANS, W., Structuur en organisatie van het 
educatief bestel, Leuven, Acco, 1987, p. 135 ziet in gelijk 
welke homologatie een remmend effect op de 
onderwijsvernieuwing en -innovatie, en als zodanig ook op de 
vrijheid van onderwijs. 
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van de wetenschappelijke titels geldig. Wat betekent dat het 
verlenen van een diploma dit van rechtswege bekrachtigt 394 
§3 De vrijheid van onderwijs en het opleggen van 
subsidievoorwaarden 
117. Krachtens artikel 17§5 G.W. moet de inrichting, erkenning 
of subsidiëring van het onderwijs door de gemeenschap bij wet 
of decreet geregeld worden. De nieuwe grondwetsbepaling is 
een louter herschrijven en actualiseren van het vroegere 
legaliteitsbeginsel ex. artikel 17, 2de lid. Het is duidelijk 
dat onder de ruime omschrijving alle vormen van gefinancierd 
of gesubsidieerd onderwijs vallen. Artikel 17 §5 betreft niet 
alleen het officieel onderwijs lato sensu, maar ook het vrij 
onderwijs 395 
Regeling van en toezicht op het onderwijs(kader) van de vrije 
(universitaire) instellingen wanneer deze voor 
werkingstoelagen in aanmerking wensen te komen, zijn niet 
strijdig met het grondwettelijk beginsel van de vrijheid van 
onderwijs 396 De voorwaarden die aan de instellingen zijn 
394 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-1991, nr. 502/1, p. 
78. 
395 Voor artikel 17, 2de lid o.m. SENELLE, R., Commentaar 
op de Belgische Grondwet, Brussel, Min. Buit. Zaken, p. 40 
/e.v.; R.P.D.B., v 0 Enseignement, nr. 1, p. 711 e.v.; DE GROOF, 
J., Thesis, o.cit., p. 195 e.v.; ALEN, A., Algemene inleiding, 
o.cit., p. 328; MAST, A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 492, p. 
560. Over het nieuwe artikel 17 §5, DE GROOF, J., De 
Grondwetsherziening, o.cit., nr. 187 e.v., p. 157 ; VERSTEGEN, 
R . , T . B . P . . o . c i t . , p . 6 ; VENY, L . , T . B . P . , o . ei t . , p . 5 91-
592. Zie tevens R.v.St., O.T.O., 34237, 27 februari 1990, Arr. 
R.v.St., 1990, losbladig, T.O.R.B., 1990-91, p. 40 met noot 
Van der Gucht. 
396 R. v. St. , v. z. w. Middelbare Technische Scholen te 
Koekelberg, 20838, 23 december 1980, Arr. R.v.St., 1980, p. 
1725; R.v.St., Zusters van de Voorzienigheid, 20598, 30 
september 1980, Arr. R.v.St., 1980, p. 1236; R.v.St., St. 
Aloysius, 24602, 31 juli 1984, Arr. R. v. St., 1984, p. 1454; 
I.E. D. E., Le financement des établissements scolaires, 
Bruxelles, U.L.B., 1991, p. 41 e.v.; MASQUELLIN, J.J., Droit 
aux subsides. o.cit., p. 110 e.v.; WIGNY, P., Droit 
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opgelegd alvorens zij een financiering of subsidiëring 
genieten of wanneer zij deze verder wensen te behouden, zijn 
geen preventieve maatregelen zoals bedoeld in artikel 1 7 §1, 
lste lid. 
In een recent arrest motiveert het Arbitragehof dat 
"het recht op subsidiëring vindt zijn beperking in het 
vermogen van de gemeenschap om de subsidiëring te laten 
afhangen van vereisten van algemeen belang, zoals o.m. 
die van een behoorlijke onderwijsverstrekking, en van 
bepaalde schoolbevolkingsnormen, anderzijds in de 
noodzakelijkheid om de beschikbare financiële middelen 
te spreiden over de onderscheiden opdrachten van de 
Gemeenschap" 397 
De financierings- en controlewet van 27 juli 1971 maakte de 
(organieke) wetten op het hoger onderwijs als 
subsidievoorwaarden op de vrije universiteiten van toepassing. 
Deze opvatting is af te leiden en verdedigbaar in het licht 
van artikel 45§5, dat aan de regeringsafgevaardigde een 
algemeen legaliteitstoezicht toekende. Tegen alle 
beslissingen van de raad van bestuur of daartoe gedelegeerde 
universitaire instanties die de wetten of de reglementen en 
constitutionnel. o.cit., nr. 232, p. 365; DE GROOF, J., Recht 
op en vrijheid van onderwijs. o.cit., p. 33-35; , De 
overheid, o.cit., p. 104-110; VERSTEGEN, R., R.W., o.cit., k. 
705-707. 
397 Arbitrageh., Van de Casteele, 42/92, 2 april 1992; 
B.S., 10 juni 1992, p. 13277. Deze overweging kan in de 
toekomst ook voor het academisch onderwijs verstrekkende 
gevolgen hebben. Waarborgt deze uitspraak immers nog wel een 
verzekerde financiering, zoals het universiteitsdecreet 
beoogt, wanneer het Hof dit van een aantal zeer variabele en 
snel wijzigende omstandigheden laat afhangen ? Althans lijkt 
er geen garantie meer te zijn dat in de toekomst de Vlaamse 
Gemeenschap, rekening houdend met de budgettaire toestand, op 
zijn decretale financiële verplichtingen terugkomt. En zo elke 
rechtszekerheid aan de universiteiten ontneemt en middellange 
of lange termijnplanning onmogelijk maakt. In dezelfde zin 
Arbitrageh., v.z.w. Vereniging tot bevordering Protestants-
christelijk onderwijs e.a., 18/93, 4 maart 1993, Fund. 
Rechtspr., 1993, nr. 5, p. 3. 
i---
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besluiten in uitvoering van deze wetten genomen miskennen, kan 
de regeringsafgevaardigde verhaal instellen 398 
118. De onderwijswetgeving houdt evenwel geen rechtstreeks 
dwingende verplichtingen 399 voor de vrije (universitaire) 
instellingen in, maar geldt wel als een voorwaarde tot het 
bekomen en het behouden van subsidies. 
Subsidievoorwaarden miskennen de vrij heid van onderwijs 
evenmin, doordat de (althans vrije) onderwijsinstellingen, 
juist steunend op de vrijheid van onderwijs ex. artikel. 17, 
§1, lste lid 400 , van de subsidievoorwaarden mogen afwijken en 
het ·onderwijs volgens eigen inzichten mogen inrichten. De 
vrij heid van onderwijs houdt inderdaad in dat de inrichtende 
machten van subsidies af stand kunnen doen en niet kunnen 
worden gedwongen zich blijvend naar de subsidievoorwaarden te 
schikken 401 Ter zake is het belangrijk te wij zen op de 
bepaling van artikel 179, 4de lid van het 
universiteitsdecreet, die de opvatting van het Hof van 
398 Over het overheidstoezicht uitgebreid infra nrs. 600-
623, Deel IV. 
399 Wel als een rechtstreekse wettelijke 
subsidieverplichting op te ~ vatten, ziJn de dwingende 
bepalingen van Titel II, Hoofdstuk III van de financieringswet 
i.v.m. het personeelsstatuut inzonderheid artikel 41 (cfr. 
Cass., 11 oktober 1982, Arr. Cass., 1982, p. 228, R.W., 1982-
83, k. 1625). De overige wetgeving is indirect als 
subsidievoorwaarde opgelegd, uiteraard slechts doordat de 
wetten niet mogen worden overtreden, op straffe van inhouding 
van het geheel of een gedeelte van de subsidies (cfr. 45 §5). 
400 INGHAM F ' , . , o. cit., p. 62 e.v.; MASQUELIN, J.J., Droit 
aux subsides, o.cit., p. 122. 
401 Rb. Brussel, 12 juli 1976, T.B.P., 1978, p. 164; VENY, 
L., T.GEM., Ibid., 1990, p. 167. 
r----
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Cassatie 402 weergeeft, zijnde dat de subsidiërende overheid de 
uitvoering van een (zelfs door haar als onwettig of 
onregelmatig bestempelde) beslissing van een vrije 
universitaire instelling niet kan tegenhouden 403 404 
In hetzelfde licht leest men ook de bepalingen van Afdeling 3, 











verbieden in de onderbezette opleidingen verder onderwijs te 
verstrekken 405 Hoewel deze stelling in beginsel niet te 
betwisten valt, is het toch de vraag of de Commissaris van de 
Vlaamse Executieve door zijn beroepsmogelijkheid, gemotiveerd 
402 Cass., 21 mei 1981, Arr. Cass., 1980-81, p. 1097; 
Cass., 11 april 1980, Arr. Cass., 1979-80, p. 992; Brussel, 22 
november 1978, T.B.P., 1979, p. 167; Rb. Brussel, 12 juli 
1976, T.B.P., 1978, p. 164. 
403 Zie SUETENS, 
vrij ?, noot bij Rb. 
169-170. 
L.P., Zijn vrije universiteiten nog wel 
Brussel, 12 juli 1976, T.B.P., 1978, p. 
404 Voor de publiekrechtelijke universiteiten is in een 
vernietigingsbevoegdheid voorzien, wat wel het probleem van de 
strijdigheid met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs 
doet rij zen. De vrij heid van onderwijs, bijvoorbeeld de 
vrijheid om onderwijs in te richten, is immers ook aan 
publieke rechtspersonen voorbehouden. De 
vernietigingsbevoegdheid nu van de toezichthoudende overheid 
voor de beslissingen van een autonome inrichtende macht neigt 
naar miskenning van artikel 17§1, lste lid, zodat ze steeds in 
redelijkheid moet worden verantwoord en gemotiveerd. 
405 In concreto is hier de problematiek van de 
universitaire expansie lato sensu gesteld. Impliceert de 
samenlezing van de bepalingen i.v. m. de organisatie van de 
academische opleidingen en de programmatiebepalingen dat 
universiteiten onder geen enkel beding andere opleidingen dan 
deze vermeld onder de op hun instelling betrekking hebbende 
onderwijsbevoegdheid kunnen aanbieden. Een bevestigend 
antwoord lijkt ons in strijd met de vrijheid van onderwijs. 
In het tegengestelde geval blijft niettemin de rechtsvraag 
open of dergelijke diploma's eveneens van rechtswege erkend en 
bekrachtigd zijn ? Een negatieve oplossing zou betekenen dat 
de uitgereikte diploma's geen effectus civilis hebben, zodat 
eens te meer de grondwettigheid van dergelijke maatregelen in 
vraag is gesteld. 
i---
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doordat het financiële evenwicht in gevaar komt, niet-
gesubsidieerde opleidingen kan verbieden ? Het antwoord moet 
duidelijk ontkennend zijn, daar een dergelijk toezicht 
steunend op decretale bepalingen 
onderwijs miskent 406 
wel de vrijheid van 
§4 Besluit 
119. Vandaag is algemeen aanvaard dat de vrijheid van 
onderwijs in haar eerste betekenis en in al haar aspecten, 
d.w.z. de vrij heid van oprichting, inrichting en richting, 
betekent dat alle onderwijsmonopolies de jure uitgesloten zijn 
407 De vrij heid van oprichting bestaat dus niet alleen maar 
om de vrije keuze van de onderwijsgebruiker te waarborgen. 
Artikel 17 §1, lste lid, juncto 3de lid, maakt het de overheid 
mogelijk onderwijs(opleidingen) aan te bieden telkens zij dit 
nodig en nuttig acht. In dit opzicht is het van het 
allergrootste belang dat het gemeenschapsacademisch onderwijs 
dezelfde kansen als het vrij en autonoom-openbaar onderwijs 
heeft gekregen. 
Hierbij valt meer bepaald te denken aan de regeling van 
artikel 22 van het universiteitsdecreet waarbij, onder 
bepaalde voorwaarden, de universiteiten verouderde richtingen 
kunnen vervangen door nieuwe opleidingen, waarvoor zij 
krachtens het decreet oorspronkelijk niet bevoegd waren. Het 
gemeenschapsonderwijs 




dat het slechts 
langer een 
kan worden 
406 In een vroeger arrest heeft de administratieve rechter 
geoordeeld dat de niet opneming van een opleiding in de lijst 
van beschermde titels van de wet van 11 september 1933, de 
overheid geen voldoende grondslag geeft om de inrichting van 
een dergelijke opleiding toe te staan of te verbieden 
(R.v.St., Saint Louis, 24988, 23 januari 1985, R.A.C.E., 1985, 
losbladig) . 
407 R.v.St., Verberght, 22137, 23 maart 1982, Arr. 
R.v.St., 1982, p. 598. Vgl. o.a Les Novelles, v 0 La 
Constitution, nr. 230, p. 100; WIGNY, P., Propos 
constitutionnels, Brussel, Bruylant, 1963, p. 137. 
__ _::_._-_-______ -_-- -
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ingericht indien het algemeen belang dit vereist of wanneer 
daartoe behoefte zou bestaan. Academische opleidingen (aan de 
gemeenschapsuniversiteiten) mogen echter niet tot doel hebben 
dat de organisatie van dezelfde opleidingen aan vrije 
universiteiten worden belet en een de facto monopoliepositie 
te creëren 406 
12 O. Aan de vrij heid van op- en inrichting (niet die van de 
levensbeschouwelijke of filosofische richting) 409 kunnen 
beperkingen, in een hoger algemeen belang of in de zin van 
(subsidie) voorwaarden 410 , worden opgelegd. 
vrijheid is dus allerminst absoluut. 
40B Zie bijvoorbeeld THONISSEN, 
annotée, o.cit., nr. 98, p. 64. 
De gesubsidieerde 
J .J • I Constitution 
409 Met uitzondering van de opsomming die de volzin van 
17§3 vervolledigt, zie ook CRAENEN, G., T.B.P .. o.cit., p. 40; 
LEROY, M., J.T .. o.cit., p. 72. 
41
° CRAENEN, G. , Liber Amicorum J. Mertens de Wil mars, 
o.cit., p. 27; ORBAN, 0., o.cit .. T.III, nr. 207, p. 512 geeft 
als voorbeelden de volksgezondheid en -hygiëne, de veiligheid 
van personen en gebouwen, , maar stelt tevens duidelijk 
dat een strafrechtelijke veroordeling geen ontzetting uit het 
vrijheidsrecht mag hebben, zoniet zou een dergelijke 
beslissing ongrondwettig zijn. We verduidelijken dat het hier 
opdrachten van de overheid betreft waarvoor zij moet instaan 
los van de vrijheid van onderwijsverstrekking. De enige 
beperking die de overheid kan worden toegeschreven is de 
"gelijkheid" en de "redelijkheid", dit laatste in de zin dat 
geen buitenproportionele maatregelen kunnen worden opgelegd 
voor het vooropgestelde doel waardoor de uitoefening van de 
vrijheid de facto onmogelijk zou zijn. 
1---- -
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B. HET VRIJE KEUZERECHT 
§1 Een aspect van de vrije meningsuiting ? 
121. Door de moderne rechtsleer 411 is aan de vrij heid van 
onderwijs een tweede betekenis gegeven, met name deze van de 
vrije keuze van de onderwijsinstelling (en het 
levensbeschouwelijk onderricht 412 ) van de onderwijsgebruiker. 
411 DE GROOF, J., De grondwetsherziening, o. cit., nr. 99, 
p. 86; ALEN, A., Algemene inleiding, o.cit., p. 329-330; 
PERIN, F., o.cit., p. 142-153; VELU, J., Adm. Publ. (T), 
0 •ei t • t p • 13 • 
412 DE GROOF, J., De grondwetsherziening. o. cit., nr. 121-
127, p. 102; VELU, J., Adm. Publ. (T), o.cit., p. 13-14; 
CRAENEN, G., N.T.O.R .. o.cit., p. 171. De problematiek van het 
levensbeschouwelijk onderricht is van geen belang voor het 
academisch onderwijs; men raadplege R.v.St., Sluys, 25326, 14 
mei 1985, Arr. R.v.St., 1985, losbladig, T.B.P., 1985, p. 396 
met advies Aud. P. DE WOLF; R.v.St., Sluys, 35441, 10 juli 
1990, Arr. R.v.St., 1990, losbladig; R.v.St., Vermeersch, 
35442, 10 juli 1990, Arr. R.v.St., 1990, losbladig, T.O.R.B., 
1990-91, p. 94 met noot J. VAN MULDERS, T.B.P., 1990, p. 622 
met commentaar; R.v.St., Davison, 35834, 13 november 1990, 
Arr. R.v.St., 1990, losbladig (schorsingsarrest). Voordien 
i.v.m. het verplichtend karakter R.v.St., Wilmes, 11534, 2 
december 1965, Arr. R.v.St., 1965, p. 1065. Commentaren bij 
deze arresten REYNTJENS, F., Het einde van godsdienst of 
moraal ? , T.B. P., 1985, p. 345; LAMBRECHTS, W., De keuze 
tussen niet-confessionele zedenleer en godsdienst in het 
rijksonderwijs, R.W., 1985-86, k. 45; BERCKX, P., Het 
programma van de cursus niet-confessionele zedenleer en de 
eerbiediging van het E.V.R.M., T.B.P., 1985, p. 362; 
Vrij stelling van de keuze godsdienst of zedenleer en 
homologatie van getuigschriften secundair onderwijs, T.B. P. , 
1987, p. 87; DE GROOF, J., De herziening van artikel 117 van 
de Grondwet en de erkenning van de vrijzinnigheid, T.B.P., 
1986, in zonderheid p. 479-481; OVERBEKE, A., Het eeuwige 
leven van Godsdienst en Moraal ?, T.B.P., 1991, p. 565. Meer 
algemeen i.v. m. levensbeschouwelijke opvoeding RIMANQUE, K., 
De levensbeschouwelijke opvoeding van de minderjarige. 
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke beginselen, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1980, 2 delen, 1065 
pp.; DE GROOF, J., De bescherming van ideologische en 
filosofische strekkingen, in Zeven knelpunten na zeven jaar 
staatshervorming, ALEN, A. en SUETENS, L.P. I Brussel, Story 
Scientia, 1988, p. 243-331. 
1-




Gezien de specificiteit van het klassieke vrijheidsrecht 413 
besteedden juristen en commentatoren in de XIXde eeuw 
uitsluitend aandacht aan de eerste betekenis, en kan de vrije 
keuze niet als een ander aspect van de vrijheid van onderwijs 
uit de geschriften worden afgeleid 414 
Dat de vrije keuze een uitdrukkingsvorm van de vrijheid van 
onderwijs in hoofde van de onderwijsgebruiker zou zijn, is 
niet door iedereen aanvaard 415 In bepaalde opvattingen was 
het vrije keuzerecht geen aspect van de onderwijsvrijheid, 
doch wel van de in artikel 14 G.W. gewaarborgde vrije 
meningsuiting. Deze afwijkende visie vindt waarschijnlijk 
haar oorsprong in de pre-constitutionele decreten van 12 en 16 
oktober 1830, waarin de vrijheid van meningsuiting op de meest 
ruime wijze en in al zijn aspecten, waaronder de 
onderwijsvrijheid, was opgevat 416 Derhalve had de vrij heid 
van meningsuiting inderdaad niet alleen de mondelinge 
uitingswijzen, maar ook alle handelingen op het oog, zodat 
ontegensprekelijk ook de vrije schoolkeuze hieronder kon 
413 Uiteraard was in de vorige eeuw 
sociaal-culturele grondrechten, AKKERMANS, 
VERHEY, L., o.cit., p. 25 e.v.; MAST, A. 
o.cit., nr. 494, p. 561. 
geen sprake van 
P. , BAX, C . en 
en DUJARDIN, J., 
4
" THONISSEN, J.J., Constitution annotée, o.cit., nr. 96, 
p. 63; ERRERA, P., o.cit., p. 94 e.v.; GIRON, A., o.cit., nr. 
389, p. 458. 
415 MAST, A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 489, p. 557. 
Er valt te wij zen op de opvatting van A. MAST die in een 
andere, meer specifieke bijdrage, (Adm. Lex .. o.cit., nr. 4, 
p. 8) zijn eigen stelling (impliciet) relativeert, in de zin 
dat hij aan de vrijheid van onderwijs de meest uitgebreide 
betekenis wil toekennen, zodanig dat het ondermeer de vrije 
keuze kan inhouden. 
416 Artikel 2 van het decreet van 16 oktober 1830 luidde 
"Toute loi ou disposition qui gêne la libre manifestation des 
opinion et la propagation des doctrines par la voie de la 
parole, de la presse ou de l' enseignement est abolie", DE 




worden verstaan 417 
§2 De nieuwe grondwetsbepaling 
122. Hoe dan ook, de herziening van artikel 17 G.W. heeft dit 
doctrinaire dispuut definitief naar het verleden verwezen. 
Inderdaad, de Constituante heeft de vrije keuze van onderwijs-
of universitaire instelling expressis verbis in artikel 17 §1, 
2de lid opgenomen. Het vrije keuzerecht is met zoveel woorden 
als een afzonderlijk gewaarborgd grondrecht in de Grondwet 
vermeld als volgt 
"De Gemeenschap waarborgt de vrije keuze van de ouders" 
418 
123. De vrije keuze verzekert de student de toegang tot de 
universiteit, die hetzij levensbeschouwelijk hetzij neutraal 
gericht is 419 • Artikel 17 §1, 2e lid samengelezen met artikel 
17 §3 sluit bijgevolg uit dat een student, om een andere dan 
417 Maar waarbij in deze ruime opvatting dan tevens de 
vraag kan worden gesteld of ook de vrij heid van onderwijs in 
zijn eerste betekenis (met name het recht om onderwijs te 
verstrekken) niet onder de vrijheid van meningsuiting valt. 
418 Uiteraard moet deze geconstitutionaliseerde 
schoolpactwetbepaling in haar juiste context worden gelezen, 
d.w.z. over alle onderwijsniveaus, zodat het vrije keuzerecht 
ook aan de meerderjarige student aan het hoger onderwijs is 
gewaarborgd; BOURTEMBOURG, J., Adm. Publ. (T), o.cit., p. 187-
188; CRAENEN, G. T.B.P., o.cit., p. 41. 
419 Voor het niet-hoger universitair onderwijs ook nog de 
keuze tussen het thuisonderwijs of een methodeschool, cfr. 
specifiek voor dit laatste LAMBRECHTS, W., Liber Amicorum F. 
Dumon, o.cit., p. 901. Zie ook nog R.v.St., Centrum voor de 
Steinerpedagogie en Hiberniaschool, 25423, 31 mei 1985, 
T.B.P., 1986, p. 86 met noot P. DE GADT. De vrije keuze is 
essentieel voor het leerplichtonderwijs, waaronder het hoger 
onderwijs uiteraard niet meer is begrepen (hierover K.G., 
Antwerpen, 28 februari 1958, J.T., 1958, p. 236). In grote 
mate is het vrije keuzerecht van een student in het hoger 
onderwijs beperkt tot de keuze neutraal of levensbeschouwelijk 
onderwijs, ook in het geval de student een academische graad 
via de centrale examencommissie wenst te behalen. 
r---- ~-- ,_ 
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een wettigheidsreden 420 de toegang, i.e. de inschrijving op 
de rol, tot een door hem gekozen universitaire instelling zou 
worden geweigerd 421 Evenmin kan een (instellings) overheid, 
de jure althans, morele 422 of fysieke druk op een student 
uitoefenen met als doel de inschrijving in een bepaalde 
universitaire instelling te effectueren 423 
Het is duidelijk dat al naargelang van het onderwijsniveau men 
aan het vrije keuzerecht een andere draagwijdte moet 
420 De inschrijving kan worden geweigerd aan een student 
die niet aan de toelatingsvereisten voldoet (niet-geslaagd in 
het onmiddellijk voorafgaande studiejaar, het niet bezitten 
van het vereiste diploma dat toegang tot een welbepaalde 
[voortgezette] academische opleiding geeft) en die een derde 
inschrijving in eenzelfde jaar vraagt (cfr. artikel 41,2de en 
3de lid van het universiteitsdecreet dat niet limitatief te 
lezen is ! ) ; zie R. v. St., Vergauwen, 16803, 7 januari 1975, 
Arr. R.v.St., 1975, p. 9, Handboek Leerlingenbegeleiding, 
Antwerpen, CED/Samsom, losbladig met annotatie L. VENY; VAN 
SLIJCKEN, L., De rechtspositie van de meerderjarige leerling, 
T.O.R.B., 1991-92, p. 27-28; VERSTEGEN, R., Rechtsbescherming 
in onderwijsverband. R.W., 1988-89, p. 1214-1215. Zie ook 
infra nrs. 471-473, Deel IV. 
421 
-Vgl. de rechtspraak van het E.H.R.M. inzake artikel 2, 
lste Protocol E.V.R.M. (E.H.R.M., Belgische Taalzaken, 23 juli 
1968, Publ. C.E.D.H., reeks A, dl. 6; uitgebreid infra nrs. 
183-189). Artikel 41, lste lid herhaalt dit vrije keuzerecht 
op zodanige Wl.J ze dat het alle universitaire instellingen, 
ongeacht hun juridische aard, betreft. 
422 1 . Vg. R.v.St., v.z.w. Institut Avenir, 8589, 18 mei 
1961, Arr. R.v.St., 1961, p. 437. 
423 Zie DE GROOF, J., De Grondwetsherziening. o. cit., nr. 
101-102, p. 88; CRAENEN, G., T.B.P .. o.cit., p. 41-42; WIGNY, 
P., Droit constitutionnel. o.cit., nr. 236, p. 369; , Propos 
constitutionnels r 0. cit. I p. 140. De administratieve rechter 
stelt in een recent arrest zeer duidelijk dat de vrije keuze 
van de ouders niet betekent dat de overheid het gewenste 
onderwijs moet organiseren (vgl. de restrictieve interpretatie 
te geven aan artikel 17§3, juncto artikel 2 E.V.R.M.), en dat 
in voorkomend geval de ouders steeds gebruik kunnen maken van 
de klassieke vrij heid van onderwijs om dat soort opleidingen 
in te richten (R.v.St., 32151, 8 maart 1989, J.T., 1989, p. 
399 met verslag Aud.). Deze visie van de Raad van State kan in 
de toekomst belangrijk blijken wanneer een instellingsbestuur 
tot de vrijwillige afbouw van een opleiding beslist, waardoor 
het keuzerecht verdwijnt. 
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toeschrijven. Zo heeft de idee van onderwijsvoorziening (en) 
binnen een redelijke afstand voor het hoger onderwijs een heel 
a,ndere betekenis dan voor het lager onderwijs. Dat bepaalde 
academische opleidingen slechts op één universitaire 
instelling zouden worden aangeboden 424 waardoor er de facto 
geen vrije keuze meer bestaat, is niet in strijd met het vrije 
keuzerecht. Meer nog geen enkele constitutionele of 
verdragsrechtelijke bepaling verplicht de · overheid nieuwe 
opleidingen op te starten of een bestaande opleiding te 
behouden 425 alleen om de vrije keuze tussen geëngageerd en 
neutraal onderwijs te waarborgen 426 Trouwens, hoe moet de 
traditionele opvatting i.v.m. het vrije keuzerecht in verband 
worden gebracht met de academische vrijheid ? Alleszins krijgt 
het levensbeschouwelijk of neutraal karakter van de 
universiteit hierdoor een eigen betekenis 427 
424 Wat meer dan waarschijnlijk is ten gevolge van de 
rationalisatienormen, zie onze kritieken MAGITS, M. en VENY, 
L., T.B.P.' o.cit., p. 300-301. 
425 f . R.v.St., O.T.O., 24237, 27 ebruari 1990, Arr. 
R.v.St., 1990, losbladig, T.0.R.B., 1990-91, p. 40 (i.v.m. het 
invoeren van het eenheidstype en het geleidelijk afvoeren van 
het traditioneel onderwijs); R.v.St., Marco en Vandendooren, 
18939, 27 april 1978, Arr. R.v.St., 1978, p. 575 (i.v.m. de 
invoering van het V. S. 0.) . In dezelfde zin ook nog 
Arbitrageh., O.T.O., 25/92, 2 april 1992, T.O.R.B., 1991-92, 
p. 257 met noot (het Hof stelt dat de inrichtende machten, 
binnen het onderwijsdecreet, nog een aanzienlijke speelruimte 
is gelaten bij de concrete invulling van de opgelegde 
structuur ! ) 
426 Constitutionele bezwaren zijn evenmin opgeworpen naar 
aanleiding van de decretale rationalisatienormen, waarbij 
academische en voortgezette opleidingen behoudens de strikt te 
interpreteren levensbeschouwelijke oplei.dingen, kunnen worden 
afgeschaft. Zodat een concentratie van de opleiding in één 
enkele (neutrale of levensbeschouwelijke) universiteit 
allerminst uit te sluiten is. Anders MAGITS, M. en VENY, L., 
T.B.P., o.cit., p. 300-301. 
427 Zie i.v.m. de academische vrijheid ook infra nrs. 911-
937, Deel v. 





§3 De vrije keuze en de neutraliteit van het 
gemeenschapsonderwijs 
124. Het nu ook grondwettelijk gewaarborgde principe van het 
initiatiefrecht van de Gemeenschap, heeft als doel neutraal 
onderwijs aan te bieden, en aldus het vrije keuzerecht te 
waarborgen 428 • Dit geconstitutionaliseerde schoolpactbeginsel 
geldt nu ontegensprekelijk ook voor het academisch onderwijs 
in de Gemeenschapsuniversiteiten, maar was voordien al op de 
rijksuniversiteiten van toepassing, op basis van het algemeen 
erkende principe van de neutraliteit van de (organieke) 
openbare dienst 429 Derhalve behoorden rijksuniversiteiten 
ook vóór de inwerkingtreding van het herziene grondwetsartikel 
de neutraliteit van het door haar verstrekte onderwijs in de 
universitaire opleidingen na te streven. 
125. Van uitzonderlijk belang is evenwel de 
betekenis van het begrip neutraliteit en 
vraag of de 
het formeel 
428 Vgl. DE GROOF, J., De Grondwetsherziening, o. cit., nr. 
101, p. 88; CRAENEN, G., T.B.P., o.cit., p. 
VERSTEGEN, R., T.B.P .. o.cit., p. 8; WIGNY, 





429 DE LUYCK, E. , Vrij heid van mening, vrij heid van 
meningsuiting en personen in openbare dienst, T.B.P., 1980, p. 
21. Zie ook BEIRLAEN, A., De toepassing van het 
gelijkheidsbeginsel in de rechtspraak van de Raad van State, 
R.W., 1991-92, nr. 8.3, p. 1226; DE NAUROIS, L., La non-
confessionalité de l'Etat en droit français, in Etudes de 
droit et d'histoire, OURLIAC, P. (red.), Paris, Picard, 1980, 
352 pp.; JANNE, H., Que1ques données et principe de base au 
sujet de l'expansion universitaire, Socialisme, 1968, p. 282-
283; WIGNY, P., Droit constitutionnel, o. cit., nr. 232, p. 
365; , Propos constitutionnels, o.cit., p. 143-144 die 
benadrukt dat neutre niet synoniem is aan laïque; Gedr. St., 
Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/l,p. 20. In dit aspect 
verschilt de gemeenschapsuniversiteit, als organieke openbare 
dienst, van de als pluralistisch opgerichte U.I.A. en L.U.C. 
(hierover DE MEYER, J., Pluralisme in openbare diensten, in 
Miscallenea GANSHOF VAN DER MEERSCH, T. III, Brussel, 
Bruylant, 1972, p. 83 e.v.). 
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diplomacriterium uit de schoolpactwet 
toepasselijk zijn op de gemeenschapsuniversiteiten ? 
430 onverminderd 
a. de inhoudelijke betekenis 
Het begrip neutraliteit, zoals bedoeld in de schoolpactwet, 
heeft een dubbele betekenis. Enerzijds behelst het 
inhoudelijk criterium de eerbiediging van het neutraal 
onderwijs en van de filosofische en godsdienstige opvattingen 
van de onderwijsgebruiker, terwijl anderzijds het formeel 
criterium de neutraliteit definieert naar de aard van het 
diploma van de onderwijsgevenden. Tijdens de parlementaire 
besprekingen heeft de inhoudsbepaling van het 
neutraliteitsbegrip tot uitgebreide 
discussies geleid, zonder dat de 





De onvolledige begripsomschrijving in de tweede volzin van 
artikel 17 §1, 3de lid, is evenwel bijzonder ongelukkig en kan 
in de toekomst alleen maar voor onnodige 
uitleggingsmoeilijkheden zorgen. Luidens deze bepaling houdt 
de neutraliteit (van het gemeenschapsonderwijs) 
"ondermeer in de eerbied voor de filosofische, 
ideologische en godsdienstige opvattingen van de ouders 
en de leerlingen". 





Artikel 2, a. Zie DE GROOF, J., Schoolpactwet, 
p. 2-3 en p. 84-85; BOURTEMBOURG, J., Adm. Publ. (T), 
p. 186; VAN ORSHOVEN, P., Jura Fale., o.cit., p. 510-
431 DE MEYER, J., Staatsrecht, o. cit., p. 550; VENY, L., 
T.B.P., o.cit., p. 580-581; CRAENEN, G., T.B.P., Ibid., p. 45. 
Over de besprekingen in het nationale parlement naar 
aanleiding van de Grondwetsherziening en de Vlaamse Raad bij 
de behandeling van het A.R.G.0.-decreet leze men BAERT, G., De 
neutraliteitsverklaring voor het gemeenschapsonderwijs, 
T.O.R.B., 1991-92, p. 8-15. LEROY, M., J.T., o.cit., p. 73 
stelt dat aan elke Gemeenschap een ruime bevoegdheid is 
toegewezen om het begrip zelf in te vullen. 
i----_ 
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op een niet-limitatieve, maar integendeel enuntiatieve 
opsomming 432 Ze verwijst ondermeer verder nog naar de 
pedagogische en didactische opvattingen 433 en in de rechtsleer 
is er terecht op gewezen dat de eerbied ook op de opvattingen 
van de onderwijsgevende kan/moet slaan 434 De neutraliteit 
heeft als dusdanig een positieve betekenis of zoals P. WIGNY 
gs het destijds al stelde 
"La neutralité est autre chose qu' une 
précautionneuse ou une ignorence déliberée. 
volonté agissante". 
abstention 
C' est une 
Het is dus maar de vraag in hoeverre neutraliteit inhoudelijk 
gedefinieerd kan worden 436 vooral met betrekking tot meer 
432 SENELLE, R. , Commentaar, 
bespreking van artikel 6bis G.W. 
o.cit., p. 22 bij de 
433 Gedr. St., Senaat, B.Z., 1988, nr. 100/1-2, p. 
LAMBRECHTS, W., Liber Amicorum F. Dumon. o.cit., p. 920 
zie ook Arbitrageh., Steinerscholen, 28/92, 2 april 




434 Over dit probleem in het bij zonder FOUREZ, G. , Les 
choix idéologigues dans l'éducation, in Le caractère d'un 
établissement scalaire, I.E.D.E. (red.), Bruxelles, U.L.B., 
1991, p. 15-22; DE GROOF, J., De Grondwetsherziening, o.cit., 
nr. 106-120, p. 92 e.v.; CRAENEN, G., T.B.P., o.cit., p. 45. 
In principe is hier het moeilijke probleem van de academische 
vrijheid van het academisch personeel in de universiteiten van 
de Vlaamse Gemeenschap aangeraakt, zie uitgebreid infra nrs. 
911-936, Deel V. VAN LEEMPUT, L., De vrijheid van onderwijs, 
De Vlaamse Gids, 1981, p. 74 uitte zich destijds al bijzonder 
negatief over de houding van professoren in de pluralistische 
universiteiten. 
435 WIGNY, P., Propos constitutionnels. o.cit., p. 144. 
Vgl. AKKERMANS, P., Onderwijs en recht, in Onderwijs : Bestel 
en Beleid I, VAN KEMENADE, J. (red.), Groningen, Wolters 
Noordhoff, 1986, p. 378. Zie bijvoorbeeld ook nog C. E. fr., 
Min. Educ. Nat., 55594, 8 november 1985, A.J./D.A., 1985, p. 
745 
436 UYTTEBROUCK, A., Aperçu historique des problèmes de 
terminologie dans 1 'enseignement, in Le caractère d' un 
établissement scalaire, o.cit., p. ll. Ze houdt tevens nauw 
verband met het probleem van de organisatie van politieke 
activiteiten op de campus van een gemeenschapsuniversiteit, 
zie hierover R.v.St., v.z.w. C.S.C., 27569, 24 februari 1987, 
Arr. R.v.St., 1987, losbladig, R.W., 1987-88, p. 596 met noot 
W. LAMBRECHTS; cfr. C.E. Fr., Rudent, 55594, 8 november 1985, 
1 ~ , .. 
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levensbeschouwelijk, godsdienstig of ideologisch gerichte 
vakken en opleidingen 437 Met de algemene bewoordingen waarin 
de neutraliteitsverklaring van 8 mei 1963 438 was en de 
neutraliteitsverklaring voor het Vlaamse gemeenschapsonderwijs 
is opgesteld, kan men alle kanten uit 439 • Bovendien helpt dit 
ons voor het academisch onderwijs weinig vooruit, want 
niettegenstaande aan de geconstitutionaliseerde 
schoolpactbeginselen een zelf de interpretatie als voordien mag 
A.J./D.A., 1985, p. 745. 
437 Zie hierover MORELLI, A. , Grandeurs et diff icul tés de 
la neutralité : l'exemple du cours d'histoire, in Le caractère 
d'un établissement scolaire. o.cit., p. 27-30; ROBERT, J., 
Libertés publigues, o.cit., p. 399-400 stelt nochtans dat 
neutraliteit betekent dat "les professeurs de 1 'enseignement 
public doi vent observer, dans l' exercice de leur profession, 
une stricte impartialité à 1 1 égard de la religion. In een 
circulaire dd. 7 oktober 1856 (Pasin., 1856, nr. 815, p. 416) 
worden richtlijnen verstrekt m.b.t. het godsdienstonderwijs 
aan de universiteiten. DE GROOF, J., Zeven knelpunten, o.cit., 
p. 247 benadrukt dat het vrijzinnig onderwijs weliswaar geen 
confessioneel onderwijs is, maar evenmin neutraal. Deze 






tekst, zie DE GROOF, J., Schoolpactwet, 
439 VAN CALENBERGH, P., Neutraliteits- en 
gehechtsheidsverklaring; pedagogisch project,in Wegwijs in de 
lokale raden van het Gemeenschapsonderwijs, VENY, L. (red.), 
Antwerpen, O.V.M., 1991, p. 30-43; BAERT, G., Ibid., p. 9 
e.v.; DE GROOF, J., Levensbeschouwelijk karakter, o.cit., nr. 
64, p. 106. 
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worden toegekend 440 , kan dit toch onmogelijk tot rechtsgevolg 
hebben dat én het Schoolpact (of de schoolpactwetgeving) én de 
neutraliteitsverklaring op de gemeenschapsuniversiteiten 
toepasselijk worden. Aan het neutraliteitsbegrip moet voor 
het academisch onderwijs ook inhoudelijk een eigen betekenis 
worden toegekend 441 • 
b. het formeel diplomacriterium 
Heeft de herziening van artikel 17 G.W. nu tot onrechtstreeks 
gevolg dat het formeel diplomacriterium ook in de 
gemeenschapsuniversiteiten zal gelden ? Prima facie is men 
geneigd bevestigend te antwoorden. De neutraliteit omvat 
immers het hele gemeenschapsonderwijs en moet in principe 
dezelfde betekenis worden toegeschreven als in de 
schoolpactwet. 
Bij nader inzien lijkt deze opvatting ons niet haalbaar, noch 
wezenlijk, hoewel juridisch niet helemaal uitgesloten 442 
440 BOURTEMBOURG, J., Adm. Publ. (T) . o. cit., p. 185; in 
dezelfde zin DELPEREE, Fr., Adm. Publ. (T). o.cit., p. 222. 
Nochtans overweegt het Arbitragehof in een recent arrest dat 
"In de parlementaire voorbereiding van artikel 1 7 wordt vaak 
verwezen naar de in het Schoolpact en de wetten van 29 mei 
1959, 11 juli 1973 en 14 juli 1975 erkende evenwichten. 
Daaruit kan evenwel niet worden afgeleid dat artikel 17 enkel 
tot doel zou hebben gehad aan de in die bepalingen neergelegde 
beginselen grondwettelijke waarde te geven" (Arbitrageh., Don 
Bosco, 26/92, 2 april 1992, B.S., 3 juni 1992, p. 12793). 
Indien het Hof bedoelt dat de schoolpactwetten niet kunnen 
dienen om de grondwettelijke bepalingen mee te helpen 
uitleggen, lijkt het arrest ons in strijd te zijn met de geest 
die de Grondwetgever bezielde. 
441 De neutraliteitsverklaring is voor het niet-
uni versitair gemeenschapsonderwijs uitgevaardigd in uitvoering 
van artikel 32 van het A.R.G.0.-decreet. ;Zij geldt derhalve 
uitsluitend voor het schoolpactonderwijs, inclusief het hoger 
onderwijs buiten de universiteit, dat afhangt van de Vlaamse 
Gemeenschap, maar is zonder belang voor het academisch 
onderwijs, zie ook VAN CALENBERGH, P., o.cit., p. 32 e.v. Eén 
van de schoolpactwettelijke elementen van neutraliteit houdt 
verband met politieke activiteiten op school. 
442 Anders DE GROOF, J., De grondwetsherziening. o. cit., 
nr. 115, p. 98 ziet in het diplomacriterium voor alle 
onderwijsniveaus een miskenning van het gelijkheidsbeginsel; -
Zeven knelpunten. o.cit., p. 323. Ook CRAENEN, G., o.cit., p. 
;----





indien het begrip ondermeer in artikel 17 §1, 3de lid ook op 
het diplomacriterium betrekking heeft. Evenmin heeft het 
grondwetsartikel het formeel diplomacriterium voor de 
gemeenschapsuniversiteiten verplicht gesteld. De 
toepasselijkheid van het diplomacriterium kan, anders dan voor 
het niet-academisch onderwijs 443 niet voor het academisch 
onderwijs worden aangehouden omwille van de ongewijzigde 
werkingssfeer van de wet van 29 mei 1959. 
Rest ons nog slechts een opportuniteitsargument. Artikel 64 
van het universiteitsdecreet bepaalt de diplomavoorwaarden om 
tot lid van het zelfstandig of assisterend academisch 
personeel te worden benoemd (of aangesteld) . Vanuit, en met 
het oog op de verwezenlijking van de universitaire zending, 
moeten de meest bekwame wetenschappers en academici worden 
aangetrokken. Daarom zijn de benoemingsvoorwaarden, in 
vergelijking met artikel 22 van de wet van 28 april 1_953, met 
het decreet aanzienlijk verstrengd. Slechts in zeer 
uitzonderlijke omstandigheden (omwille van de buitengewone 
wetenschappelijke verdienste of de specifieke deskundigheid 
444 ) , kunnen personen die niet over het vereiste diploma 
beschikken, worden aangesteld. De geest en de doelstelling 
van artikel 64 zijn duidelijk. Welnu, het invoeren van het 
formeel diplomacriterium, grondwettelijk niet uitdrukkelijk 
vereist, zou afbreuk doen aan de benoemings- en 
aanstellingsvereisten, inzonderheid artikel 63, lste lid. 
Stellen dat het doctoraat op proefschrift een noodzakelijke 
vereiste is om lid van het zelfstandig academisch personeel te 
kunnen worden daarentegen, verzet zich tegen gelijk welk 
formeel diplomacriterium. Indien deze diplomaregeling strikt 
te volgen valt, zou een kandidaat met een doctoraat op 
proefschrift moeten wijken voor een kandidaat die niet over 
42 zinspeelt erop dat vele bestaande wettelijke regelingen te 
oud zijn om voor het Arbitragehof aangevochten te worden. 
443 Zie infra nr. 135 e.v. 





deze graad beschikt. En dit niet omdat hij wetenschappelijk of 
inhoudelijk niet aan het profiel beantwoordt, maar om louter 
formele en aan onderwijs en onderzoek externe redenen. 
Bovendien impliceert de universeel aanvaarde academische 
vrijheid van professoren en assistenten, de onwerkzaamheid van 
een formeel diplomacriterium in het licht van de inhoudelijke 
betekenis van de neutraliteit. 
Tot slot kan, nog ondergeschikter, een tegenargument worden 
gehaald uit de rechtspraak van de Raad van State met 
betrekking tot benoemingen in het "pluralistisch" academisch 
onderwijs. In meerdere arresten huldigde de Raad van State 
het principe dat de levensbeschouwelijke pariteit van het 
U.I.A. en het L.U.C. wel doorwerkt in de bestuursorganen, maar 
niet voor het personeel kon worden afgedwongen 445 Een 
analoge toepassing van het neutraliteitsbeginsel voor de 
gemeenschapsuniversiteiten lijkt ons geraden. 
§4 Enkele beperkingen op het vrije keuzerecht 
a. onrechtstreekse beperking 
126. We wijzen nogmaals op de feitelijke gevolgen van de 
programmatie- en rationalisatiemaatregelen op het vlak van de 
vrije keuze. De vrijheid van onderwijs kan niet beletten dat 
een instellingsbestuur tot de oprichting of de af schaf f ing van 
een academische opleiding beslist. Het blijkt duidelijk dat 
de programmatienormen uitsluitend de financiering op het oog 
hebben. Evenzeer wordt de overheidsfinanciering van 
opleidingen onder bepaalde voorwaarden stopgezet, tenzij het 
een opleiding betreft die aan geen andere universiteit in het 
onderwijsaanbod is opgenomen (m.a.w. er geen 
445 f C r. R.v.St., Istaz, 24686, 26 september 1984, Arr. 
R.v.St., 1984, p. 1783, T.B.P., 1986, p. 67 e.v.; in dezelfde 
zin R.v.St., Heyndels, 25424, 31 mei 1985, Arr. R.v.St., 1985, 
losbladig, Adm. Publ. (M.), 1985, p. 74; DE MEYER, J., 
Pluralisme in openbare diensten, o.cit., p. 89; DE GROOF, J., 
Zeven knelpunten. o.cit., p. 272-275. Over deze specifieke 
problematiek ook infra nr. 546, Deel IV. 
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keuzevrijheid) , of het om een ideologische of 
levensbeschouwelijke opleiding gaat (waar opnieuw de 
oorspronkelijke idee van de vrije keuze, te weten de keuze van 
'levensbeschouwelijk of neutraal ingericht onderwijs, geldt 
446) • 
De rationalisatienormen kunnen dus onrechtstreeks tot gevolg 
hebben dat de stopzetting van de financiering tot het afvoeren 
van de opleiding uit het onderwijsaanbod in die betrokken 
universiteit leidt, waardoor een universiteit de facto een 
monopoliepositie verwerft 447 
Uitgaand van de opvatting 448 (waarmee we ons niet akkoord 
kunnen verklaren) dat de gesubsidieerde onderwijsvrijheid 
inhoudt dat alle studieprogramma's die aan de voorwaarden 
voldoen (quod non indien men de rationalisatie- en 
programmatienormen niet haalt) voor financiering in aanmerking 
komen, kunnen de praktische en logische gevolgen van het 
universiteitsdecreet een impact op de vrije keuze hebben. Een 
argument tegen de visie dat deze regels het vrije keuzerecht 
zouden kunnen beperken, schuilt in de stelling dat niet aan 
alle decretale criteria is voldaan. De grondwettelijke vrije 
keuze wordt in deze opvatting formeel dan ook niet miskend. 
Te stellen is echter dat de programma tie- en 
rationalisatieregels op de eerste plaats en als enig element 
een louter kwantiteitscriterium inhouden. Naar onze mening 
beperken de programmatie- en rationalisatienormen in de 
praktijk toch wel degelijk dit keuzerecht, wat in strijd is 
met de idee dat de vrijheid van onderwijs elke 
446 Cfr. MORELLI, A., o.cit., p. 27 e.v. 
447 Zie onze kritieken MAGITS, M. en VENY, L., T.B.P., 
o.cit., p. 300-301; in dezelfde zin Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 
1990-91, nr. 502/7, p. 36. 
448 Cfr. DE GROOF, J., De Grondwetsherziening, o.cit., nr. 
~ 101, p. 89. 
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monopoliepositie bestrijdt 449 
b. rechtstreekse beperking 
127. In het verleden, maar ook nog vandaag, was het 




was ondermeer het geval in de wet van 20 mei 1876 voor het 
onderwijs in de mijnbouw, bruggen en wegen. Krachtens de 
bepalingen van voormelde wet konden die opleidingen enkel aan 
de rijksuniversiteiten worden gesanctioneerd. De vrije 
universiteiten en universitaire instellingen konden in hun 
onderwijs hun studenten slechts voorbereiden op het examen van 
de centrale examencommissie 450 Ontegensprekelijk leidde de 
wet van 20 mei 1876 tot een effectief staatsmonopolie 
afgezien van de miskenning van het gelijkheidsbeginsel -, maar 
zeer verwonderlijk stuitte deze regeling destijds op weinig 
weerstand 451 • Het feit dat de opleiding in hoofdzaak gericht 
was op werken die exclusief in staatsverband of onder 
staatscontrole werden verricht, bleek een voldoende 
rechtvaardiging voor dit onderwijsmonopolie. 
Anders is het gesteld wanneer een bestuursoverheid het bezit 
van een welbepaald diploma 452 of een diploma van een enkele 
449 Zie de beschouwingen over de budgettaire toestand van 
de overheid en het vrije keuzerecht bij STEENBEEK, J., 
Vrijheid van wetenschappelijke studie en wetenschappelijk 
onderzoek, in Vrijheid en recht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1975, 
p. 289; DE GROOF, J., De Grondwetsherziening, o.cit., nr. 138, 
p. 115. 
450 R.P.D.B., v 0 Enseignement, nr. 137, p. 725; zie 
uitgebreid supra nr. 74, Deel I. 
451 BAUWENS, L., Traité. o.cit., nr. 8bis, p. 460. 
452 Arbitrageh., Vande Casteele, 42/92, 13 mei 1992, B.S., 
16 juni 1992, p. 13711 aangaande het verzoek tot vernietiging 
van artikel 90 §2, 3 van het decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap van 12 december 1990, betreffende het bestuurlijk 
beleid, dat de afgestudeerde ingenieurs van de K.M.S. voor 
bepaalde functies bij de Vlaamse overheid niet gelijkstelt met 
de academisch gediplomeerde ingenieurs. Het Hof verwerpt het 
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soort universiteit, als benoemingsvoorwaarde voorop stelt. 
Dit probleem rees bij de benoeming van kandidaat-officieren 
bij de rijkswacht. Krachtens de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 9 april 1979 betreffende de werving en de vorming 
van het personeel van het operationeel korps van de 
rijkswacht, volgen de kandidaten verplichtend een opleiding in 
de criminologie aan de rijksuniversiteiten. Voormeld K.B. 
vormde het voorwerp van een verzoekschrift tot vernietiging 
bij de Raad van State. In diverse arresten, zowel van de 
Frans- als de Nederlandstalige kamers, geeft de 
administratieve rechter een belangrijke interpretatie van de 
keuzevrijheid, alsook van de rechtsonderhorigen die zich op 
dit grondrecht kunnen beroepen. Het beginsel van de vrije 
keuze is een recht dat uitsluitend aan de burger toebehoort. 
De vrije schoolkeuze, hoewel misschien als een aspect van de 
onderwijsvrijheid beschouwd, mag niet worden verward met de 
klassieke vrijheid van onderwijs in haar eerste betekenis. 
Komt de vrijheid van onderwijs elke (rechts)persoon toe, op de 
keuzevrijheid daarentegen kunnen de inrichtende machten zich 
niet beroepen. Bij gevolg wees de Raad van State de 
annulatieberoepen als ongegrond af 453 
Aan deze arresten 
gegeven. De Raad 
gedaan over de 
mag geen verkeerde interpretatie worden 
van State heeft inderdaad geen uitspraak 
rechtsvraag of een dergelijke algemene 
maatregel waarbij een bepaald onderwijsnet uitgesloten is, het 
overeenkomsten tussen de opleidingen bestaan, er een objectief 
verschil is tussen onderwijsinstellingen stricto sensu en 
instellingen van hoger onderwijs bestemd voor het vormen van 
officieren. Bovendien is het recht op onderwijs niet miskend, 
daar aanwervingsvoorwaarden niet onder de draagwijdte van 
artikel 17§3 G.W. vallen. 
453 R.v.St., Carlier, 26650, 13 juni 1986, Arr. R.v.St., 
1986, losbladig; R.v.St., U.L.B. en U.C.L., 23961, 10 februari 
19 8 4 , Arr . R . v. S t . , 19 8 4 , p . 2 4 9 ; R. v. S t . , v. U. B . , 22O11 en 
K.U.L., 22012, van 11 februari 1982, Arr. R.v.St., 1982, p. 
316, T.B.P., 1982, p. 367 met uittreksel verslag F. DEBAEDTS 
en advies J. BORRET; R.v.St., Brauwers, 21358, 10 juli 1981, 
Arr. R.v.St., 1981, p. 1199. 
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grondwettelijk beginsel van de vrije keuze 
miskent. Het positief recht stelt alleen 
onderwijsinstellingen het vrije keuzerecht 
rechtsmiddel is 454 
AFDELING IV HET RECHT OP ONDERWIJS 
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al dan niet 
dat voor de 
geen geldig 
12 8. Overeenkomstig artikel 17 §3, heeft iedereen recht op 
onderwijs met eerbiediging van de fundamentele rechten en 
vrijheden 455 Hoewel de grondwetsherziening van 15 juli 1988 
454 De vraag blijft onbeantwoord of, in het licht van het 
herziene artikel 17 §4, juncto artikel 6 en 6bis, er geen 
ander arrest te verwachten valt, indien een annulatieberoep nu 
zou steunen op de schending van het gelijkheidsbeginsel. 
Alleszins zou de regelgever ten gronde moeten motiveren waarom 
hij een dergelijke ongelijke behandeling wenst door te voeren, 
waarop de administratieve rechter zal toetsen of dit 
"discriminerende" middel in een redelijke verhouding tot het 
beoogde doel staat. 
455 De beide overige bepalingen van artikel 17 §3 ziJn, in 
theorie althans, van weinig belang voor het academisch 
onderwijs. Het betreft de kosteloze toegang (dit betekent dat 
de toegang op geen enkele WlJZe mag worden beperkt door 
rechtstreekse of onrechtstreekse schoolgelden, of het opleggen 
van gelijkaardige financiele voorwaarden. Artikel 17§3 sluit 
echter niet uit dat de inrichtende macht een bijkomende 
bijdrage vraagt voor didactisch materiaal en voor bepaalde 
activiteiten die een gevolg ziJn van een bepaalde 
leerf ilosof ie zonder dat deze de kosten van noodzakelijk 
geleverde goederen of prestaties mag overschrijden; zie 
Arbitrageh., Steinerscholen, 28/92, 2 april 1992, B.S., 14 mei 
1992, p. 16997) tot het leerplichtonderwijs. A contrario is de 
toegang tot het hoger en academisch onderwijs niet ipso facto 
kosteloos. Het inschrijvingsgeld is nu decretaal geregeld 
aangezien het een wezenlijk aspect van de onderwijsregelgeving 
betreft. Derhalve behoort het tot de grondwettelijk 
voorbehouden bevoegdheid van de decreetgever (zie Arbitrageh., 
v.z.w. Cercle Etudiants en Alternance, 33/92, 7 mei 1992, 
B.S., 4 juni 1992, p. 12942) om het jaarlijks vastgelegde 
inschrijvingsgeld en het voor de instellingen geldende 
inschrijvingsbedrag te bepalen. Zulk inschrijvingsgeld aan de 
universiteiten miskent het principe van het recht op onderwijs 
niet, op voorwaarde dat het instellingsbestuur geen 
discriminerende maatregelen of beslissingen neemt 
(bijvoorbeeld t.o.v. buitenlanders; cfr. R.v.St., M'Fedall, 
32989, 6 september 1989, Rev. Trim. Dr. Hom., 1990, p. 192 met 
noot M. LEROY, Le pouvoir, 1 1 argent, l' enseignement et les 
juges), noch het inschrijvingsgeld dermate verhoogt dat dit de 
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het sociaal-cultureel grondrecht tot een constitutioneel 
beginsel verhief, betekent dit geenszins dat het voordien niet 
reeds tot de nationale rechtsorde behoorde. Primo was het 
recht op onderwijs, althans voor wat het schoolpactonderwijs 
betreft, erkend in de wet van 29 mei 1959 456 Secundo treft 
men in diverse internationale verdragen een gelijkaardige 
bepaling aan 457 
uitsluiting van bepaalde groepen als resultaat zou hebben, 
cfr. JORIS, T. en VENY, L., Bijkomende inschrijvingsgelden. 
Welke wetgeving is van toepassing ? R.W., 1987-88, k. 735 
e.v.). Anderzijds waarborgt de grondwet het recht op een 
morele en religieuze opvoeding ten laste van de Gemeenschap 
voor alle leerplichtige onderwijsgebruikers (dus a fortiori 
niet de studenten in het hoger onderwijs) . Zie hierover 
BOURTEMBOURG, J., Adm. Publ., o.cit., p. 187-188; CRAENEN, G., 
T.B.P .. o.cit., p. 44-47; -, N.T.O.R., o.cit., p. 169-170; DE 
GROOF, J., De Grondwetsherziening, o.cit., nr. 121-139, p. 102 
e.v. Bijgevolg gaan we op de laatste constitutionele bepaling, 
hoe interessant ook, niet dieper in. Trouwens, uit de 
voorbereidende werkzaamheden blijkt dat deze nieuwe bepaling 
vooral het niet-hoger onderwijs op het oog heeft, maar de 
ruime werkingssfeer van het begrip "onderwijs" in artikel 1 7 
waarborgt uiteraard ook het recht op onderwijs in de 
universiteiten. 
456 Artikel 4 van de schoolpactwet, zie INGHAM, F. , 
o.cit., p. 32; DE GROOF, J., Schoolpactwet. o.cit., p. 7; 
LARIDON, A. en MERTENS, J., Ibid., p. 59. In 1975 reeds 
pleitte de toenmalige Rector van de Katholieke Universiteit 
van Leuven voor de erkenning van een afdwingbaar recht op 
hoger onderwijs (DE SOMER, P., Universitaire Expansie, Pers. & 
Gem . , 19 7 5 - 7 6 , p . 10 2 ) . 
457 Wat het E.V.R.M. betreft, oordeelden diverse 
rechtscolleges (bijvoorbeeld Rb. Brussel, 16 maart 1987, 
T.V.R., 1987, nr. 43, p. 36; K.G., Rb. Luik, 19 februari 1985, 
J.T., 1986, p. 146) het verhoogde inschrijvingsgeld voor 
buitenlanders als strijdig met de verdragsrechtelijke 
erkenning van het recht op onderwijs, en dit nog vóór de 
grondwetsherziening, dat artikel 2 E.V.R.M. directe werking 
heeft en voor de nationale rechter kan worden afgedwongen. 
Recentelijk heeft datzelfde rechtscollege eveneens de directe 
werking van bepaalde aspecten van artikel 13 I.V.E.S.C.R. 
erkend (R.v.St., M'Fedall, 32989, 6 september 1989, Rev. Trim. 
Dr. Hom., 1990, p. 192 met noot M.LEROY; R.v.St., El Bahja, 
32990, 6 september 1989, Arr. R.v.St., 1989, losbladig), 
stelling die door het Hof van Cassatie is verworpen (Cass., 
20 december 1990, R.W., 1990-91, p. 1373). In een recent 
arrest beoordeelde het Arbitragehof artikel 13 van het 
I.V.E.S.C.R. als een stand-stillverplichting, die een 
inschrijvingsgeld niet strijdig acht met het recht op 
1. 
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Ook aan het recht op hoger onderwijs is een tweevoudige 
betekenis te geven aan de ene kant een individueel recht en 
aan de andere kant een collectief recht 458 • Op beide aspecten 
zal kort worden ingegaan, hoewel het helemaal niet in onze 
bedoeling ligt dit tweede aspect grondig uit te diepen. 
A. DE DEMOCRATISERING 459 VAN HET HOGER ONDERWIJS 
onderwijs, maar dit onder zeer strikte voorwaarden "dat het 
bedoelde artikel dan ook geen rechtstreekse gevolgen heeft in 
de interne rechtsorde en doet op zichzelf geen recht op 
kosteloze toegang tot het hoger onderwijs ontstaan. Wel verzet 
die bepaling zich ertegen dat België, na de inwerkingtreding 
van het Verdrag ten aanzien van België, maatregelen zou nemen 
die tegen de doelstelling van de geleidelijke invoering van 
gelijke toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor een 
ieder op basis van bekwaamheid, rekening houdend met de 
situatie van de overheidsfinanciën, ingaan" (Arbitrageh., 
Cercle Etudiants en Alternance, 33/92, 7 mei 1992, B.S., 4 
juni 1992, p. 12942). Over beide verdragen uitgebreid infra 
nrs. 183-192. 
458 Vgl. CRAENEN, G., T.B.P., o.cit., p. 43. 
459 We hanteren dit begip nog uitsluitend in deze titel en 
wel omdat deze terminologie het meest ingeburgerd is. Toch is 
de term 'democratisering' misleidend. Ze wijst op de eerste 
plaats naar beheersstructuren - in ons geval het medebeheer, 
de studenteninspraak, (zie hierover ook CALEWAERT, W., 
Eigentijdse onderwijsproblemen universitair en hoger 
onderwijs, in Liber Amicorum J. VAN HOUTTE, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1974, p. 115), -, terwijl democratisering 
van het hoger onderwijs voor de goegemeente veeleer de toegang 
tot dit onderwijsniveau voor alle getalenteerde jongeren, 
ongeacht hun sociale afkomst, betekent. Uiteraard is dit 
streven naar een verbetering van de toegang zeer lovenswaardig 
(hoewel de resultaten zeer teleurstellend blijven, cfr. o.m. 
DELEECK, H. en STORMS, B., Blijvende ongelijkheid in het 
onderwijs tien jaar later, De Gids op maatschappelijk 
Gebied, 1989, p. 1119-1138; LAMMERTIJN, N., Sociale 
ongelijkheid en universiteit, Leuvense Perspectieven. Onze 
Alma Mater, 1987, p. 151-185). Toch maakt dit het hoger 
onderwijs en het beleid van de hoger onderwijsinstellingen nog 
niet democratischer. Ter zake is het zeer opvallend dat de 
inspraakregeling voor de studenten in het vrij academisch 
onderwijs heel wat minder verregaand is dan bijvoorbeeld de 
participatie en de beslissingsbevoegdheid van de studenten in 
de lokale raden van bestuur in de hogescholen van de Vlaamse 
Gemeenschap (cfr. BAETEN, E., Het beheer van het 
Gemeenschapsonderwijs, in Wegwijs in de lokale raden van het 
,_-
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129. Het grondwettelijk beginsel van recht op onderwijs heeft 
slechts zin indien de overheid structurele maatregelen treft, 
waardoor het sociaal-cultureel grondrecht ook een echte 
materiële betekenis krijgt. Talrijke maatschappelijke 
omstandigheden maakten het noodzakelijk dat vanaf de Tweede 
wereldoorlog de openstelling van het hoger onderwijs voor 
bredere bevolkingslagen geschiedde. De opeenvolgende wetten 
op de universitaire expansie en de herstructurering van het 
hoger onderwijs lato sensu door de wet van 7 juli 1970 460 
moesten dit opzet trachten te verwezenlijken. Ongetwijfeld 
hebben de wetten tot een enorme instroom van jongeren tot de 
hoger onderwijsinstellingen geleid, hoewel sociologisch 
onderzoek onbetwistbaar heeft uitgewezen dat na een eerste 
gunstig effect de toegang van "arbeiderskinderen" aan de 
universiteiten terug op zijn retour is 461 462 
Gemeenschapsonderwijs, VENY, L. (red.), Antwerpen, O.V.M., 
1991, p. 26-27). Rekening houdend met de doelstellingen zijn 
we meer geneigd om van "massificatie van het hoger onderwijs" 
te spreken. Maar toegegeven, massificatie klinkt heel wat 
pejoratiever dan democratisering. 
46
° Cfr. de wet van 9 april 1965 op de universitaire 
expansie, B.S., 27 april 1965, p. 4494, de wetten op de 
geografische spreiding van het universitair onderwijs, meer 
bepaald de wet van 7 april 1971 op de U.I.A. en 28 mei 1971 op 
het L.U.C., de splitsingswetten van de beide tweetalige vrije 
universiteiten en tenslotte de wet van 7 juli 1970 op het 
hoger onderwijs. Over deze laatste wet en het dualisme in het 
hoger onderwijs lato sensu, zie infra nr. 209 e.v., Deel III. 
461 Vgl. de evolutie van de sociale afkomst van de 
bursaalstudenten in de verschillende vormen van hoger 
onderwijs, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
260-261. Onmiskenbaar heeft dit te maken met de hoge 
mislukkingspercentages van deze sociaal achtergestelde groep 
in het academisch onderwijs, zie CORIJN, M., Le rendement de 
transmission entre l'enseignement secondaire et l'enseignement 
universitaire, in Le rendement de l'enseignement 
universitaire, Université et Société, nr. 3, p. 21 e.v.; x, 
OESO-rapport, o.cit., p. 191. 
462 Bovendien ligt de laatste jaren de nadruk in het 
onderwijsbeleid veeleer op de uitbouw van het meer 
professioneel gerichte hoger onderwijs van het korte en lange 




Een tweede fundamentele wijziging die de toegang tot het hoger 
onderwijs heeft bevorderd, houdt verband met de 
toelatingsvoorwaarden. De analyse van de evolutie van de 
wetgeving op de academische graden toonde aan dat de toegang 
tot het hoger onderwijs altijd voor moeilijkheden heeft 
gezorgd. Toch was de wetgeving in de XIXde eeuw er precies op 
gericht de toegang afhankelijk te stellen van een voorafgaande 
selectie. Ook het Regentsbesluit van 31 december 1949 stelde 
lang het bezit van een minimale voorafgaande kennis, aan te 
tonen via een maturiteitsattest, voorop. De belemmering, 
indien hiervan nog kon worden gewaagd, is de laatste jaren 
geleidelijk opgeheven, daar het diploma van hoger secundair 
onderwijs als een voldoende toelatingsvoorwaarde geldt. We 
spreken ons niet uit over de wenselijkheid en de opportuniteit 
van deze evolutie 463 maar kunnen slechts opmerken dat het 
door de Vlaamse Gemeenschap vooropgestelde tien punten-
actieprogramma, met als doel de overgang secundair , hoger 
onderwijs te bevorderen, enige tekortkomingen in het 
toelatingsbeleid aantoont 464 
Ten derde heeft het recht op onderwijs nog voor de 
grondwetsherziening een concrete invulling gekregen door een 
uitgebouwd stelsel van studietoelagen en -leningen en andere 
sociale voorzieningen 465 • Dienaangaande stelde men de laatste 
jaren een negatieve allocatie van deze middelen vast, d.w.z. 
nieuwe aanpak. Kritische bedenkingen, T.O.R.B., 1991-92, in 
zonderheid p. 106-11; , Langer of korter ?, Knack, 20 mei 
1992, p. 76-82). Hierdoor volgt men de maatschappelijke 
evolutie van instroom van kinderen uit lagere 
(socio) professionele klassen naar het H.O.B.U., in casu het 
H.O.K.T. 
463 Contra de afschaffing, veeleer de verhoging van de 
efficiëntie ervan, DE SOMER, P., Pers. & Gem., o.cit., p. 101. 
464 Zie hierover uitgebreid infra nrs. 385-392, Deel IV. 
465 Vgl. de wet van 2 augustus 1960, niet opgeheven door 
het nieuwe decreet. 
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naarmate de terugval van de studenten uit lagere socio-
professionele milieus in het academisch onderwijs, is 
terzelfder tijd ook een achteruitgang van deze groepen bij de 
begunstigden van deze financiële ondersteuningsmiddelen vast 
te stellen 466 467 
De massificatie van het hoger onderwijs, in al zijn aspecten, 
heeft aan het recht op onderwijs, in de collectieve betekenis 
van het woord, ontegensprekelijk een reële inhoud gegeven. 
B. HET INDIVIDUELE RECHT OP ONDERWIJS 
§1 Betekenis 
13 O. Alle hierboven opgesomde collectieve maatregelen hebben 
slechts tot doel (gehad) het individuele recht op onderwijs te 
verwezenlijken. Bijgevolg rijst, naast de onderwijskundige en 
beleidsmatige aspecten van het recht op onderwijs, de vraag 
naar de positiefrechtelijke betekenis van het (individuele) 
recht op onderwijs ex. artikel 17 §3. 
In zijn huidige redactie betekent het grondwettelijk recht op 
onderwijs dat niemand het recht op onderwijs kan worden 
ontzegd. Met andere woorden : een ieder die in de wettelijke 
voorwaarde is een bepaalde opleiding aan te vatten of verder 
te zetten kan de toegang ertoe niet worden geweigerd. Of nog 
anders; elke burger kan op gelijke wij ze van de bestaande 
466 Vgl. Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
260-262. 
467 Daar dit slechts zeer zijdelings de rechtspositie van 
de universiteiten raakt, viel dit buiten het onderzoek. Over 
het studietoelagenstelsel, zie o.m. COENS, D., Over politiek 
voor gewone mensen, Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1957, p. 
141 e.v.; VENY, L., Rechtsbescherming in het onderwijs, 
Brugge, die Keure, 1990, nrs. 232-241, p. 173 e.v.; DEVENIJNS, 
F., Studiefinanciering, in Student(en)Recht, VAN 





onderwijsvoorzieningen gebruik maken 468 Ook de verdere 
libellering van artikel 17 §3, met name het recht op kosteloze 
toegang tot het (leerplicht) onderwijs 469 met eerbiediging van 
de fundamentele rechten en vrijheden, ondersteunt de stelling 
dat het recht op onderwijs betekent dat alle belemmeringen op 
de toegang tot het onderwijs verboden zijn. Het spreekt voor 
zich dat het individuele recht op onderwijs onlosmakelijk 
verbonden is met de vrije keuze, en in concreto voor het 
academisch onderwijs zijn decretale emanatie vindt in artikel 
41 van het universiteitsdecreet, dat dit als volgt stipuleert 
"Iedere student kiest vrij de universiteit waar hij zich 
wenst in te schrijven. 
De rector van de universiteit kan de inschrijving 
weigeren van de voltijdse student die gedurende de 
laatste twee academiejaren 470 in geen enkel studiejaar 
slaagde waarvoor hij was ingeschreven". 
131. Te benadrukken valt dat het recht op onderwijs, zoals 
geconcipieerd in artikel 17 §3 van de Belgische Grondwet, op 
een gedeeltelijk op negatieve wijze is te lezen. Dit wil 
zeggen, het recht op onderwijs verbiedt de overheid en de 
instellingsbesturen de toegang van de student tot een 
bestaande opleiding te weigeren, indien hij alle wettelijke of 
decretale voorwaarden vervult. Ter zake komt het ons voor dat 
de decretale bepaling, waarbij de Rector de inschrijving van 
een "trisser" kan weigeren, strijdig zou kunnen zijn met het 
individuele recht op onderwijs, indien de enige motivatie de 
niet-financiering van een dergelijke student is 471 De 
468 Zie CRAENEN, G., T.B.P., o.cit., p. 43; BOURTEMBOURG, 
J . , Adm. Publ . ( T) , o . c i t . , p . 18 8 ; VENY, L . , T . B . P . , o . c i t . , 
p. 586. 
469 DE GROOF, J. , De Grondwetsherziening, o. ei t. , nr. 13 8, 
p. 115 definieert het recht op onderwijs als "het recht op een 
gelijke kans op toegang tot een studierichting of 
onderwijsinstelling, t.a.v. allen die in dezelfde objectieve 
omstandigheden verkeren". 
470 Drie academiejaren voor de deeltijdse student. 
471 Uiteindelijk is dit precies de betekenis van artikel 
41, 2de en 3de lid. De memorie van toelichting verwijst 
immers naar artikel 27 §5 en 7 van de financieringswet van 27 
_ -_:,.__ _____ -_ ~-- ~----.::-_.::-_-_-.::- - _- _- -_ 
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rechtsleer oppert dezelfde bezwaren aangaande artikel 41, 
laatste lid, waarbij aan buitenlandse 
studenten, op basis van de taalkennis, 
voorwaarde de toegang kan worden geweigerd 472 
anderstalige 
onder bepaalde 
Het recht op onderwijs heeft, zoals dit ook het geval is voor 
de interpretatie van artikel 2 E.V.R.M.-Protocol, alleen de 
toegang tot de bestaande onderwijsvoorzieningen op het oog. 
Noch uit de redactie van de grondwetsbepaling, noch uit de 
Verklarende Nota 473 of de parlementaire werkzaamheden kan de 
visie worden afgeleid dat het recht op onderwijs de overheid 
tot bepaalde prestaties zou dwingen. Artikel 17 §3 legt aan 
de overheid allerminst positieve verplichtingen op in de zin 
dat ziJ op verzoek van onderwijsgebruikers in bepaalde 
onderwijsvoorzieningen of academische opleidingen zou moeten 
voorzien. 
§2 Het recht op onderwijs, ... toch beperkt? 
132. Op de eerste plaats is het individuele recht op onderwijs 
beperkt door de ontstentenis van elke positieve verplichting 
in hoofde van de overheid. Maar ook afgezien van deze 
beperking is het (individuele) recht op onderwijs niet 
juli 1971, waarvan §7 luidde "De rector van de universitaire 
instelling kan vanaf het academiejaar 1985-86 de inschrijving 
van een student weigeren die niet in aanmerking komt voor de 
financiering". Volgens de artikelsgewijze commentaar zijn de 
geciteerde decretale bepalingen niets anders dan een 
herschrijven, dus met dezelfde betekenis en draagwijdte, van 
artikel 27 §7 (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, 
p. 74). Over "overzitten" en het recht op inschrijving in een 
rijksuniversiteit, zie ook nog R.v.St., Vergauwen, 16803, 7 
januari 1975, Arr. R.v.St., 1975, p. 9. Over de 
(niet) financiering en het weigeringsrecht in het 
gemeenschapsrecht, zie H.v.J., 27 september 1988, Commissie 
t./Koninkrijk België, 42/87, Jurispr., 1988, p. 5445. 
472 • MAGITS, M. en VENY, L., T.B.P., o.cit., p. 296-297; 
zie ook infra nrs. 175-176. 
473 Gedr. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 100-1/1°, p. 3-4. 
,. ,. -· 
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absoluut 474 
De grondwet zelf beperkt het recht op onderwijs doordat de 
uitoefening ervan verzoend moet worden met de eerbiediging van 
de (gelijkwaardige fundamentele) rechten en vrijheden. Van 
het recht op onderwijs mag derhalve geen gebruik (misbruik) 
worden gemaakt op een zodanige wijze die de fundamentele 
rechten van derden zou schaden 475 
133. In een bepaalde rechtsorde moeten verschillende, vaak 
uiteenlopende en zelfs tegenstrijdige, (grond) rechten 
functioneren. Naast het recht op onderwijs nemen derhalve nog 
andere fundamentele vrijheden een plaats in. Collisie van 
grondrechten 476 is bijgevolg niet onvermijdelijk, alleen is de 
vraag welk grondrecht in voorkomend geval begrensd moet 
worden, d.w.z. aan welk grondrecht de rechter in een concreet 
474 In de rechtsleer maakt men inzake rechten en vrij heden 
het onderscheid tussen absolute en niet-absolute grondrechten. 
Het essentieel verschil is gelegen in de onmogelijkheid van 
elke beperking van eerstgenoemde categorie. Algemeen gaat het 
hier om deze vrijheidsrechten die onder de noemer worden 
geplaatst en die noch in een normale, noch in een 
uitzonderingstoestand noch door andere vrijheids- of 
grondrechten kunnen worden ingekrompen. Het sociaal-cultureel 
recht op onderwijs valt hier niet onder. Zie ALEN, A., 
Algemene inleiding, o.cit., p. 281-282 en 351-354; AKKERMANS, 
P., BAX, C. en VERHEY, L., o.cit., p. 119. 
475 x, Grondrechten, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1982, p. 
16-21; VENY, L., T.B.P., o.cit., p. 586. Anders CRAENEN, G., 
T.B.P., o.cit., p. 43 die deze toevoeging niet ziet als een 
"echte" beperking, daar de uitoefening van gelijk welk 
(grond) recht door de beleving van rechten en vrijheden van 
anderen begrensd is. Zie ook LEROY, M., J.T .. o.cit., p. 73. 
476 Dit vloeit evenzeer voort uit de - in België nog niet 
echt aanvaarde leer van de horizontale werking van 
grondrechten, maar die in de ons omringende landen inmiddels 
reeds enige tijd in de rechtspraak is terug te vinden, VAN 
HAERSOLTE, R., Inleiding tot het Nederlandse Staatrecht, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1983, p. 35-36; DRION, H., 
Civielrechtelijke werking van de grondrechten, N.J.B., 1969, 
p. 588; AKKERMANS, P., BAX, C. en VERHEY, L., o.cit., p. 118 
en 148-165; x, Grondrechten, o.cit., p. 16-21;. hierover ook 
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geschil de voorkeur verleent 477 
In dit kader dient op de tegenstelling van de institutionele 
vrij heid van onderwijs aan de ene kant en het individuele 
recht op onderwijs aan de andere kant worden gewezen. Met de 
constitutionele erkenning van het recht op onderwijs heeft de 
oplossing van dit rechtsprobleem prima facie een nieuwe 
wending gekregen. Inderdaad, in het verleden bleek de 
afdwingbaarheid van het recht op onderwijs, gekoppeld aan het 
vrije keuzerecht, enkel mogelijk in zoverre het de toegang tot 
een onderwijs- of universitaire instelling van het officiële 
net betrof 478 • 
Hierbij was de grondgedachte steeds het gelijkheidsbeginsel, 
inzonderheid het principe van de benuttigingsgelijkheid van de 
(organieke) openbare dienst 479 De rechtspraak 480 en de 
477 DRION, H., N.J.B., o.cit., p. 589; VENY, L., T.B.P., 
o.cit., p. 600. 
478 R.v.St., Vergauwen, 16803, 7 januari 1975, Arr. 
R.v.St., 1975, p. 9. Voor het niet-universitair onderwijs 
R.v.St., Armanouss, 27973, 20 mei 1987, Arr. R.v.St., 1987, 
losbladig, Rev. Rég. Dr., 1987, p. 424, J.D.J., 1987, nr. 4, 
p. 14; zie ook DERMAGNE, J.M., Quel est le rapport juridique 
qui unit un élève à 1' école qu' il fréquente ? , Journ. Proc. , 
1985, p. 20; -, Le droit scolaire, chronique de jurisprudence 
annuelle, J.D.J., 1991, nr. 108, p. 28-31. VERSTEGEN, R., 
Statuut instellingen, o.cit., nr. 21 p. 27 e.v. 
479 Zie hierover algemeen BUTTGENBACH, A., Services 
publigues, o.cit., nrs. 48-56, p. 45 e.v.; t.a.v. het 
onderwijs SCHNEIDER, I., De verhouding school-leerling-ouders 
of een juridische driehoeksverhouding, Antwerpen, C.B.L., 
1982, p. 23; VERSTEGEN, R., R.W., o.cit., p. 1212; WIGNY, P., 
Propos constitutionnelles, o.cit., p. 143. Uitgebreider nog 
infra nrs. 471 en 474, Deel IV. 
480 O.m. K.G., Rb. Brussel, 15 april 1988, J.D.J., 1988, 
nr. 5, p. 15 met noot B. VAN KEIRSBILCK; K.G., Rb. Namen, 7 
maart 1986, J.D.J., 1986, nr. 4, p. 31 met noot CASAMINOR. In 
vergelijking met vroeger is de dubbelzinnigheid nog 
toegenomen, daar de tegenstrijdigheid in de arresten groter en 
groter wordt, zie bijvoorbeeld Rb. Brussel, 17 september 1991, 
J.D.J., nr. 109, p. 28; voor een overzicht zie VERSTEGEN, R., 
Kan een vrije onderwijsinstelling nog leerlingen (van de 
andere kunne) weigeren?, T.O.R.B., 1991-92, p. 194 e.v. 




rechtsleer 4Bl oordeelden vrijwel unaniem dat vrije 
onderwijsinstellingen of universiteiten de toegang tot de 
(academische) opleidingen en de inschrijving op de rol van een 
student om welke reden ook konden weigeren. Het vrij 
onderwijs was hooguit als een functionele openbare dienst op 
te vatten 462 waarop, volgens sommige auteurs, 463 de beginselen 
van de openbare dienst niet van toepassing waren. 
Recentelijk heeft de (al minder marginale) rechtspraak deze 
weg verlaten en voor het schoolpactonderwijs beslist dat 
onderlinge afspraken tussen onderwijsnetten het vrije 
keuzerecht niet onmogelijk mogen maken 464 • Derhalve zijn ook 
de vrije instellingen verplicht, onverminderd de uitoefening 
van de vrijheid van onderwijs op andere terreinen, alle aan de 
toelatingsvereisten voldoende studenten in te schrijven. De 
kwalificering door de Raad van State van de (nu nog slechts 
461 VERSTEGEN, R., Statuut onderwijsinstellingen, o.cit., 
nr. 14, p. 19; DE GROOF, J., Levensbeschouwelijk karakter, 
o.cit., nr. 4, p. 16. Dezelfde auteur komt in zijn recente 
boek De grondwetsherziening, o.cit., nr. 161, p. 140-141, 
vermoedelijk onder invloed van een gewijzigde rechtspraak, op 
zijn voorgaande opvattingen terug. Anders VENY, L., 
Rechtsbescherming, o.cit., nr. 78, p. 58 e.v.; in dezelfde zin 
DUQUESNE, A., Les droits de la défense, Vade-Mecum droit 
administratif, Bruxelles, Min. Educ. Nat., 1987, nr. 4, p. 60; 
RIMANQUE, K., Levensbeschouwelijke opvoeding, o.cit., p. 910-
912. 
462 Cfr. Arbitrageh., v.z.w. Onderwijsinrichtingen van de 
Zusters van de Christelijke Scholen, 27/92, 2 april 1992, 
B.S., 3 juni 1992, p. 13277; Arbitrageh., Don Bosco, 25/92, 2 
april 1992, B.S., 10 juni 1992, p. 12810 : de instellingen van 
het vrij onderwijs zijn er niet toe verplicht, zoals de 
instellingen voor het gemeenschapsonderwijs, alle kandidaat-
leerlingen op te vangen. 
463 RONGE, J. L. , Le droit des j eunes à 1 'école, Namen, 
Infor-jeunes, · 1985, p. 22; VERSTEGEN, R., Statuut 
instellingen, o.cit., nr. 21, p. 27. Anders K.G., Rb. Nijvel, 
30 oktober 1987, J.L.M.B., 1988, p. 587 met noot J.M. 
DERMAGNE, Les obligations de 1 'enseignement libre 
subventionnée; BOLAND, M., Gestion d'un service public par un 
organisme privé, J.D.J., 1988, nr. 5, p. 9. 









examencommissies) vrije universiteiten als administratieve 
overheden in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet, is terzake 
evenmin onbelangrijk 485 
485 Uitgebreid infra nrs. 526-528, Deel IV. 
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HOOFDSTUK 3 
DE BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE ONDERWIJSREGELGEVING 486 
134. Zoals in het inleidend hoofdstuk van dit deel gesteld, 
houden de grondwettelijke bepalingen een verticale en een 
horizontale bevoegdheidsverdeling inzake onderwijsregelgeving 
in. Onverminderd de bepalingen van artikel 1 7 §5, is de 
normerende bevoegdheid verdeeld tussen de nationale en de 
decretale regelgever. Artikel 59bis§2, 2 ° legt immers de 
residuaire bevoegdheid van de onderwijsregelgeving bij de 
Gemeenschappen 487 en wijst de nationale wetgever nog slechts 
enkele uitzonderingsmateries toe. Uit de samenlezing van de 
artikelen 59bis§2, 2 ° en 17 §5, blijkt de voorrang van de 
formele federale of gemeenschaps regelgever in 
onderwijsaangelegenheden. 
486 Op de keeper beschouwd raakt de grondwettelijke 
bevoegdheidsverdeling de eigenlijke rechtspositie van de 
universiteiten en van hun personeel niet. Althans niet in de 
zin dat de bevoegdheidsverdeling de inhoudelijke aspecten van 
de rechtspositie betreft. Niettemin moet in dit proefschrift 
enige aandacht worden besteed aan beide grondwetsbepalingen, 
daar het de grondwettigheid van de rechtsregels behelst en zij 
voor de rechtsbescherming van essentieel belang kunnen zijn. 
487 Inclusief het academisch onderwijs, zie Arbitrageh., 
Vlaamse Gemeenschap /t. Franse Gemeenschap, 8/86, 22 januari 
1986, B.S., 8 februari 1986, p. 1612. Over de 
bevoegheidsverdeling in andere landen, leze men het overzicht 
in CHIDIAC, M.J., De bevoegdheidsverdeling inzake onderwijs in 
de federale Staten, N.T.P., 1986, nr. 6, p. 7-23; zie ook 
CRAUSAZ, R., La relation entre l'université et l'Etat 
régional, C.R.E., 1987, nr. 78, p. 15-21; RYCKEBOER, R., De 
verdeling van bevoegdheden inzake onderwijs tussen de 
Federatie en de Deelstaten in de Bondsrepubliek Duitsland, 
T.B.P., 1989, p. 148-153; , De verdeling van bevoegdheden 
inzake onderwijs tussen de Federatie en de Deelstaten in de 
Verenigde Staten van Amerika, T.B.P., 1989, p. 747-755; 
HOCHBAUM, I., The Federal Structure of Member States as a 
limit to common educational policy. The case of Germany, in 
European Community Law of Education, DE WITTE, B. (red.), 





AFDELING I DE COMMUNAUTARISERING VAN HET ONDERWIJS 
A. DE AANZET 
135. Met de herziening van artikel 59bis §2, 2° in 1988 kwam 
een einde aan een hypocriete bevoegdheidsverdeling, waarbij 
enerzijds de normeringsbevoegdheid op algemene wij ze aan de 
Gemeenschappen was toevertrouwd, maar anderzijds de 
uitzonderingen 
geïnterpreteerd 
bevoegd bleef 488 
zo omvangrijk waren en dermate ruim 
werden dat in realiteit de nationale wetgever 
488 Artikel 59bis §2, 2 ° luidde tot voor de 
grondwetsherziening van 1988 als volgt "De cultuurraden 
regelen, ieder voor wat hem betreft, bij decreet het 
onderwijs, met uitsluiting van wat betrekking heeft op de 
schoolvrede, de leerplicht, de onderwijsstructuren, de 
diploma's, de toelagen, de wedden, de schoolbevolkingsnormen". 
Van een echte communautarisering was zodoende alles behalve 
sprake, zie hierover o.m. HUBERLANT, Ch., Quelques aspects 
juridiques des réformes institutionnelles, in Liber Amicorum 
F. Dumon, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1983, p. 887; 
DELPEREE, F. en JONGEN, F., Quelle révision constitutionnelle 
2, Louvain-la-Neuve, Cabay, 1985, p. 99 e.v.; DECUYPER, A. en 
DEBRUYNE, J., o.cit., p. 37; COLENBUNDERS, G., T.B.P. 1978, 
o.cit., p. 409-413; , Problemen i.v.m. de communautarisering 
van het onderwijs, Pers. en Gem., 1984/85, p. 379; THUYSBAERT, 
G., T.B.P .. o.cit., p. 289; BRASSINE, J. en VAN IMPE, H., Les 
Conseils Culturels, CRISP, nr. 624, 11 pp.; HOSTENS, G., De 
communautarisering van het onderwijs. Recente ontwikkelingen, 
obstakels en perspectieven, Pers. en Gem., 1985/86, p. 2; 
DEHOUSSE, Fr., Les conflits budgétaires dans la réforme de 
l'Etat, CRISP, 1986, nr. 1124-1125, p. 44 e.v.; VAN BOL, J.M., 
Les matières communautaires et régionales, J.T., 1981, p. 633-
642; MEYERS, J. , Artikel 59bis G. W. geen 18-karaats 
cultuurautonomie, Jura Fale., 1973-74, p. 379-421; VAN HOVE, 
L., "Universiteit Antwerpen". Omtrent het decreet van 1 
augustus 1978, R.W., 1979-80, k. 1228-1832; , Bevoegdheid 
inzake universitair onderwijs in de jongste hervorming van de 
staatsinstellingen, T.B.P., 1982, p. 170-176; SIMON, Ch., 
CRISP. o.cit., 43 pp.; MONARD, G., Zeven knelpunten, o.cit., 
p. 335 e.v.; DE GROOF, J., T.B.P., o.cit., p. 391 e.v.; meer 
genuanceerd VELAERS, J., Grondwettelijk Hof met beperkte 
bevoegdheden, in Zeven knelpunten na zeven jaar 
staatshervorming, ALEN, A. en SUETENS, L.P. (red.) I Brussel, 
Story Scientia, 1988, p. 163. 
1---




Zo overwoog de Raad van State 489 
Dat 
"De fundamentele eenheid van de onderwij swetgevingen en 
dus ook van de nationale openbare dienst van het 
openbaar onderwijs wordt bevestigd in artikel 59bis, 
... , dat stelt dat al wat belangrijk is voor de openbare 
dienst van het onderwijs nationaal geregeld blijft, wat 
uitsluit dat het verheffen van de culturele autonomie 
tot een constitutioneel beginsel een einde heeft gemaakt 
aan het nationale karakter van de openbare dienst van 
het onderwijs en aan de unitaire structuren welke aan 
die dienst voor het onderwijs zijn gegeven". 
men na zulke naar 
ontwijkingsmechanismen 
uitspraken op 
voor de unitaire 
zoek was 
rechtspraak, hoeft 
echt niet te verwonderen 490 
Vooral wat het universitair onderwijs betreft, rezen wel eens 
bevoegdheidsproblemen. Velen lazen schoolvrede 491 vaak als 
schoolpact 492 zodat de toenmalige Cultuurraden en nadien ook 
489 R.v.St., De Grootte, 19667, 29 mei 1979, Arr. R.v.St., 
1979, p. 612. 
490 DEHOUSSE, F., Les conflits budgettaires dans la 
réforrne de l'Etat, CRISP, 1986, nr. 1124-1125, p. 44 doet ter 
zake voorstellen zoals 'administratieve communautarisering', 
'delegatie van bevoegdheid van de nationale wetgever aan de 
Gemeenschappen', 
491 Dat artikel 59bis §2, 2 ° geen melding meer maakt van 
het begrip schoolvrede betekent niet dat deze doelstelling zou 
zijn prijsgegeven. Het betekent alleen dat nu de 
Gemeenschappen erover moeten waken dat de schoolvrede, zoals 
gewaarborgd in artikel 17, niet in het gedrang komt, 
Arbitrageh., Zusters der Christelijke Scholen, 27/92, 2 april 
1992, B.S., 3 juni 1992, p. 12810. Over het begrip schoolvrede 
ook nog R.v.St., Meetjesland, 19672, 22 augustus 1979, Arr. 
R.v.St., 1979, p. 634; R.v.St., Technische Scholen Koekelberg, 
20598, 30 september 1980, Arr. R.v.St., 1980, p. 1236. 
492 zo valt onmiddellijk de ondertitel van J. DE GROOF's 
werk over de Grondwetsherziening van 1988. o.cit. op, met name 
"De Schoolvrede en zijn toepassing". Over dit probleem verder 
HOSTENS, G., Ibid., p. 9 als volgt "Als zodanig beperkt het 
begrip schoolvrede zich tot het schoolpact, waaronder o.m. het 
universitair onderwijs niet ressorteert. De andere 
uitzonderingen zijn evenwel van toepassing op het 
universitaire onderwijs"; THUYSBAERT, G., o.cit., p. 293; VAN 
HOVE, L., T.B.P .. o.cit., p. 172-173 gaf een vrij exhaustieve 





de Gemeenschapsraden zich bevoegd achtten voor de regelgeving 
op het universitair onderwijs, indien een materie niet vervat 
was onder een van de overige 6 uitzonderingen 493 • Ten aanzien 
van het universitair onderwijs heeft de Vlaamse decreetgever 
dus wel degelijk gelegifereerd 494 
B. DE NATIONALE UITZONDERINGEN 
§1 Het bepalen van het begin en het einde van de leerplicht 
136. De huidige redactie van artikel 59bis §2, 2 ° heeft de 
uitzonderingen, d.w.z. de aan de nationale wetgever toegewezen 
bevoegdheden, tot een minimum herleid. 
Behoren nog tot de bevoegdheid van de nationale regelgever : 
1. het bepalen van het begin en het einde van de 
leerplicht; 
2. de minimale voorwaarden voor het uitreiken van 
personeelsaangelegenheden, de regelgeving op de autonoom-
op enb are universiteiten, het beheer van .de 
rijksuniversiteiten, BRASSINE, J. en VAN IMPE, H., 
o.cit., p. 4.; zie ook nog de Vl.I.R.-nota S5/1 van 26 april 
1979, Culturele autonomie en universitair onderwijs, Brussel, 
Vl. I. R., 1979, gestencilde versie. Anders COLENBUNDERS, G., 
T.B.P., o.cit., p. 410. 
493 Zie ook Arbitrageh., Vlaamse Gemeenschap /t. Franse 
Gemeenschap, 8/86, 22 januari 1986, B.S., 8 februari 1986, p. 
1612, R.W., 1985-86, k. 1837 "De notie schoolvrede heeft 
blijkens de parlementaire voorbereiding betrekking op de 
verhoudingen tussen de verschillende schoolnetten. Daarmee 
zijn bedoeld het schoolpact van 1958, ... "; RIMANQUE, K., Een 
jaar rechtspraak van het Arbitragehof, R.W., 1985-86, k. 2880. 
Onderwijs was algemeen genomen ook in zijn strikte betekenis 
op te vatten. Afgeleide aspecten zoals het recht van verblijf 
van een hier studerende buitenlandse student, was niet 
begrepen in artikel 59bis (R.v.St., Aoussi, 23228, 9 mei 1983, 
Arr. R.v.St., 1983, p. 1091). 
494 Ondermeer het decreet van 21 december 1976 op de 
Vlaamse Interuniversitaire Raad; het decreet van 1 augustus 
1979 op de Universiteit van Antwerpen; de Besluiten van de 
Executieve van 13 juli 1983 en 10 oktober 1984 op de 
studietoelagen; VAN HOVE, L., R.W .. Ibid., k. 1228-1832; , 






3. het pensioenstelsel. 
Over de eerste uitzondering kunnen we in het bestek van dit 
1/ proefschrift zeer kort zijn. 
het leerplicht (onderwijs), en 
Zij heeft immers betrekking op 
bij gevolg is zij onbelangrijk 
! 
voor het academisch onderwijs 495 





tweede uitzondering houdt wel 
onderwijs en is tegelijkertijd de 
duidelijk is. Uitgangspunt bij 
van artikel 59bis §2, 20 
' 
verband met het 
uitzondering die 
uitstek voor de 
is 
interpretatieregel 
limitatief op te 
dat uitzonderingen op een 
de algemene 
algemene regel 
de nationale Aan vatten zijn 496 
derhalve geen ruimere betekenis worden aangelegenheden 
toegekend dan 
mag 
de grondwettekst, samengelezen met de 
Verklarende Nota, mogelijk maakt. 
495 Volledigheidshalve kan er op worden gewezen dat 
uitsluitend het bepalen van de minimum- en maximumleeftijd 
voor de leerplicht nog tot de nationale bevoegdheid behoort 
(Arbitrageh., Belgische Staat t/Vlaamse Gemeenschap, 14/92, 27 
februari 1992, B.S., 2 april 1992, p. 7392, T.O.R.B., 1991-92, 
p. 260-265 met noot L. VENY, Naar een hervorming van de 
leerplichtwet ?, J.D.J., 1992, nr. 116, p. 41). Alle andere 
aspecten van de leerplicht behoren tot de exclusieve 
bevoegdheid van de Gemeenschappen (zie VENY, L., T.B.P .. 
o.cit., p. 593; VERSTEGEN, R., T.B.P., o.cit., p. 227), 
bijvoorbeeld de controle op de naleving ervan. 
496 VERSTEGEN, R., T.B.P .. o.cit., p. 21 en 23; 
BOURTEMBOURG, J., Adm. Publ. (T), o.cit., p. 190; DELPEREE, 
Fr., Adm. Publ. (T), o.cit., p. 221; LEROY, M., J.T., o.cit., 
p. 71-72. Het onderwijs, bedoeld in artikel 59bis in samenhang 
met artikel 17, is ruim op te vatten. De toekenning van 
rechtspersoonlijkheid aan de universiteiten is als een 
onderwijsaangelegenheid te beschouwen; de uitgewerkte regeling 
van rechtsopvolging, zelfs indien dit artikel 1275 B.W. 
schendt, is geen inbreuk op de bevoegdheidsverdelende 
artikelen, cfr. Arbitrageh., N.V. Van Eeghem, 51/93, 1 juli 
1993, Arr. Arbitragh., 1993, p. 529, R. W., 1993-94, p. 260 
(i.v.m. artikel 45 van het Bijzonder Decreet van 26 juni 
1991) . 
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indelingen in niveaus 
duur die aan elk van 
zijn voor de waarde en 
diploma's; het zijn enkel de grote 
497
, ••• , alsook de minimale globale 
deze niveaus moet worden besteed". 
In onze eerste bijdrage over de grondwetsartikelen inzake 
onderwijs 49 s wezen we er reeds op dat onder de notie "diploma" 
het eindgetuigschrift moest worden begrepen, d.w.z. het 
certificaat dat het geheel van een (academische) opleiding 
sanctioneert 499 Abstractie makend van het niet-hoger 
onderwijs, betreft het de diploma's 
onderwijs in de universiteiten en de 
enige cyclus van het hoger onderwijs 
bekronen. 
die het tweede-cyclus 
hogescholen, alsook de 
van het korte type, 
138. Deze bevoegdheidsverdeling is 
van wat algemeen in de rechtsleer 
bevoegdheden wordt omschreven 500 
een perfecte illustratie 
als gedeelde exclusieve 
Met andere woorden, de 
Gemeenschap 
regelgeving 
en de nationale wetgever beschikken t.o.v. de 
inzake diplomavoorwaarden over eigen exclusieve 
bevoegdheden 501 Voor het academisch onderwijs geeft dit het 
497 Cfr. artikel 2 van de wet van 7 juli 1970, zie ook 
infra nr. 213. 
49
B VENY, L . , T . B . P . , O • C i t . , 
R., T.B.P., o.cit., p. 23 e.v.; 
o.cit., p. 302-303; DELPEREE, Fr., 
221. 
p. 593; zie ook VERSTEGEN, 
ALEN, A., Grondbeginselen, 
Adm. Publ. (T), o.cit., p. 
499 VERS TEGEN, R. , Ibid. , p. 2 3 . Anders DE GROOF, J. , De 
Grondwetsherziening, o.cit., nr. 34, p. 30 die benadrukt dat 
niet op uniforme wij ze is gesteld dat "einddiploma's" zijn 
bedoeld; in dezelfde zin LEROY, M., J.T., o.cit., p. 72. 
500 ALEN, A. , Grondbeginselen van publiekrecht, Brussel, 
Story Scientia, 1989, p. 290-291. 
501 Vgl. VEYS, M., De 'exclusiviteit' van de federatief 
opgedeelde normatieve bevoegdheden rechtsvergelijkende 
inzichten, T.B.P., 1993, p. 141 e.v.; ALEN, A., Themanummer 











Inderdaad, de bewoording "minimale diplomavoorwaarden" 
betekent dat niet onder de door de nationale wetgever 
vastgestelde minimumgrens of buiten het minimale wettelijke 
kader so4 mag worden gegaan, maar wel dat een grens mag worden 
opgetrokken sos Eveneens tot de bevoegdheid van de 
Gemeenschappen behoort het (desgevallend) bepalen van de 
inhoud van de studieprogramma's so6 zonder de professionele 
gelijkwaardigheid van deze diploma's in Europees verband in 
gedrang te mogen brengen so7 
De grondige hervorming van de regelgeving op de academische 
graden, waarbij het onderscheid tussen wettelijke en 
wetenschappelijke diploma's is opgeheven, werpt geen nieuw 
licht op het gestelde probleem soa zodat artikel 59bis §2, 2 ° 
als volgt : "Seul le lêgislateur garde la facultê de prec1ser, 
par exemple, que la candidature de droit est ramenêe à un ou 
est portêe à trois ans, que le licence de droit ... ". 
so
4 BOURTEMBOURG, J., Ibid., p. 191. 
sos Zie bijv. de verlenging van de normale studieduur tot 
5 jaar voor de pedagogische en psychologische wetenschappen, 
alsook voor de opleiding tot handelsingenieur. Voor het korte 
type hoger onderwijs werden nagenoeg alle tweejarige 
opleidingen opgetrokken tot 3 jaar, dit omwille van de 
toepasselijkheid van de Europese Richtlijn van 18 december 
1988 inzake professionele erkenning van diploma's; zie ook DE 
GROOF, J., De grondwetsherziening, o.cit., nr. 33, p. 29 die 
de vrees uitspreekt dat de nationale wetgever de minimale 
diplomavoorwaarden tevens als maximumnorm zou stellen. Anders 
DELPEREE, Fr., Adm. Publ. (T), o.cit., p. 221-222. 
so
6 DELEPEREE, Fr., Adm. Publ. (T), o.cit., p. 222; 
VERSTEGEN, R., T.B.P., o.cit., p. 26 e.v.; DE GROOF, J., De 
Grondwetsherziening, o.cit., nr. 33, p. 29 ziet minimale 
voorwaarden zodanig, dat de pedagogische of academische 
vrijheid gevrijwaard blijft. 
so
7 Cfr. de Europese sectoriële erkenningsrichtlijnen met 
harmonisatiebepalingen; zie hierover infra nrs. 180-181. 
soa R. VERSTEGEN, T.B.P., o.cit., p. 25 stelde zeer 
terecht de vraag of de nationale (en decretale) regelgever 
zich hoe dan ook met de wetenschappelijke graden kan 
bezighouden. De voorzichtige oplossing die de auteur 
suggereert, met name binnen de smalle perken van de 
regelgevende bevoegdheid van de nationale wetgever, geldt nu 
-------- -------- - -! - ,--- --- --------- - -
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zijn onverminderde uitwerking krijgt. 
140. Tenslotte moeten we het probleem van de juridische 
gelijkwaardigheid van diploma's aanstippen. De 
communautarisering van het onderwijs heeft tot logisch gevolg 
dat de Gemeenschappen bevoegd zijn voor de 
onderwijsorganisatie, inclusief de regelgeving op de 
academische graden. Dit houdt in dat de Gemeenschap bevoegd is 
tot het uitvaardigen van een regeling betreffende de 
academische gelijkwaardigheid van diploma's 509 Daarentegen 
blijft de nationale wetgever 510 bevoegd voor de professionele 
gelijkwaardigheid, die de toegang tot een beroep of een 
beroepsactiviteit regelt, behoudens voor die ambten die onder 
een exclusieve gemeenschapsmaterie vallen 511 • Ten minste deze 
problematiek zal het voorwerp kunnen zijn van de zogenaamde 
samenwerkingsakkoorden 512 tussen de Gemeenschappen onderling, 
voor de in het decreet vermelde "academische graden" zonder 
onderscheid, i.e. tweede en derde cyclus. 
509 Cfr. artikel 60 van het universiteitsdecreet. Hierover 
verder FONTAINE, N., Proposition de directive relative à un 
système général de reconnaisance des diplomes, in 
L' enseignement supérieur et la dimension européenne, PHILIP, 
C. (red.), Parijs, Economica, 1989, p. 43-47; ZILIOLI, C., The 
recognition of diplomas and its impact on educational 
policies, in European Community Law of Education, DE WITTE, B. 
(red.), Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1989, p. 51-
70; COX, E., Academische erkenning van diploma's in de 
Europese Gemeenschap Tegenwoordige situatie en 
vooruitzichten, Brussel, Verzameling Studies, 1977, 75 pp.; 
DALICHOW, F., Academie Recognition within the European 
Community, Eur. Jour. Educ., 1987, nr. 1; DE WITTE, B., Jura 
Fale., o.cit., p. 545-548. 
510 Rekening houdend met artikel 48 inzake het vriJ 
verkeer van werknemers en 57 E.E.G.-Verdrag met betrekking tot 
het vrij verkeer van diensten, alsook de door de Europese 
instanties genomen algemene en sectoriële 
erkenningsrichtlijnen, in uitvoering van beide artikels. 
511 Bijvoorbeeld de onderwijsambten ! 
512 Zie hierover ALEN, A., De samenwerking tussen de 
federale staat en de deelstaten, R.W., 1989-90, p. 1303 
e.v.; , Themanummer T.B.P., o.cit., 1989, p. 129-136; voor 





alsook tussen de decretale en nationale regelgever 5u 
Eens te meer mogen zij hierbij het dwingende Europees recht 
niet uit het oog verliezen 514 
§3 De pensioenregeling 
141. Het personeel en het personeelsbeleid zijn voor de 
administratie de belangrijkste beleidsinstrumenten om het door 
haar nagestreefde algemeen belang te verwezenlijken 515 De 
communautarisering van het onderwijs is dan ook slechts zinvol 
indien de Gemeenschap tevens de bevoegdheid bezit om in 
personeelszaken te reglementeren. 
Sinds de grondwetsherziening van 15 juli 1988 kunnen de 
Gemeenschappen, met uitsluiting van de nationale overheid 516 
e.v.; CRAUSAZ, R., o.cit., p. 19 e.v. spreekt over contracten 
waaraan ook de universiteiten participeren; RYCKEBOER, R., 
T.B.P., o.cit., p. 149-150; LENAERTS, K., De Amerikaanse 
Grondwet een voorbeeld terzake ?, referaat colloquium 
'Federalisme en onderwijs, Gent, RUG, 16-17 oktober 1987, 
gestencilde nota's. 
513 Vgl. DELPEREE, F., Les lignes de force de la réforme 
de 1 ' Eta t , in =L:...'-=a~v:...::é=n=e=m=e=n=-=t"--~d=e=s=---=C=o=m~m=u=n=a=u=t=é"""s"--~e==-t=---d=e=s'---=-R,,,,,é~g;i..:1=· o=n=s , 
Bruxelles, De Boeck, 1990, p. 33 e.v.; DE GROOF, J., De 
grondwetsherziening, o.cit., nr. 36, p. 32; VERSTEGEN, R., 
T.B.P., o.cit., p. 26-27; VAN ORSHOVEN, P., T.B.P., o.cit., p. 
54. 
514 Op de eerste plaats de diverse rechtsregels van de 
Europese Gemeenschappen, maar evenzeer de verschillende 
verdragen van de Raad van Europa inzake de academische 
gelijkwaardigheid van diploma's. Hierover uitgebreid, infra 
nrs. 409-412, Deel IV. 
515 O.m. BUTTGENBACH, A., Principes généraux. Organisation 
et moyen d' act ion des administrations publiaues, Bruxelles, 
Larcier, 1954, p. 235 e.v.; DEMBOUR, J., Les moyens d'action 
de 1' administration, La Haye, Martinus Nij hoff, 1967, p. 11 
e.v. 
516 R.v.St., Van Belle, 36229, 15 janauri 1991, Arr. 
R.v.St., 1991, losbladig. 
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de rechtspositieregelingen van de onderscheiden geledingen 
vaststellen, met uitsluiting van datgene wat betrekking heeft 
op de pensioenregeling. In afwijking van de regeling van de 
andere ambtenaren van de diensten van de Executieve van de 
Vlaamse Gemeenschap, zijn daarbij voor het onderwijspersoneel 
geen nationaal vastgelegde minimumnormen meer in acht te nemen 
517 
Voor alle onderwijsniveaus en voor alle categorieën van 
personeelsleden heeft de Vlaamse Gemeenschap van deze 
overgedragen bevoegdheid inmiddels ruimschoots gebruik gemaakt 
om nieuwe rechtspositieregelingen uit te vaardigen, die ook 
onverminderd voor het gesubsidieerd vrij en officieel 
onderwijs gelden 51s 
142. Expressis verbis is de 
nationale bevoegdheidsmaterie 
pensioenreglementering 






op de algemene 
vormt, is de 
Hoewel ook deze aangelegenheid een uitzondering 
bevoegdheidstoewijzing aan de Gemeenschappen 
rechtsleer het er wel over eens dat deze 
517 Vgl. artikel 87 § 4 van de Bijzondere Wet van 8 
augustus 1988, uitgevoerd door het K.B. van 22 november 1991 
(B.S., 24 december 1991, p. 29394) Ter zake BERCKX, P., De 
algemene principes van het administratief en geldelijk statuut 
van de rijksambtenaren, T.B.P., 1992, p. 219-255; SOHIER, J., 
Implications administratives des réformes institutionnelles et 
perspectives en matière de la fonction publique : l'article 87 
nouveau de la loi spéciale de réformes institutionnelles, Adm. 
Publ. (T), 1989, p. 184-188; LANGENDRIES, R., Procédure 
d'examen des considérations relatives aux principes du statut 
des agents de l'Etat applicables aux Communnautés et aux 
Régions, Adm. Publ. (T), 1989, p. 194-195; HAUBERT, B. en 
VANDERNOOT, P., La nouvelle loi de réformes institutionnelles 
du 8 aout 1988, Adm. Publ. (T), 1988, p. 257-259. 
51
s Cfr. voor het universitair onderwijs de hoofdstukken 
IV en V van het universiteitsdecreet (hierover uitgebreid 
infra nrs. 683-910, Deel V); voor het H.O.L.T. gelden in 
afwachting van een eigen rechtspositieregeling voorlopig de 
bepalingen van artikel 53 van het decreet van 23 oktober 1991; 
voor het overige leerplichtonderwijs zijn de twee decreten van 
27 maart 1991 toepasselijk, respectievelijk voor het 
gemeenschaps- en het gesubsidieerd onderwijs (hierover kort 
infra nrs. 285-287, Deel III). 
- ___ -_-_.:.-_-_ -_ 
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uitsluiting een ruime inhoud blijft behouden. Zulks impliceert 
echter geenszins de mogelijkheid van een extensieve 
interpretatie 519 • 
Onder deze nationale aangelegenheid vallen zowel de normatieve 
bevoegdheid als de administratieve aangelegenheden van de 
pensioendossiers (bijvoorbeeld de berekening, de uitbetaling) 
520 De bestaande pensioenwetgevingen blijven dus ook na het 
universiteitsdecreet ongewijzigd gelden, hoewel de decretale 
en bestuursrechtelijke rechtspositionele bepalingen 
ontegensprekelijk hun weerslag op het individuele bedrag van 
de uitkering zullen hebben. 
C. IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN IN ONDERWIJSAANGELEGENHEDEN ? 
143. Overeenkomstig artikel 10 van de Bijzondere Wet van 8 
augustus 1988 521 kunnen de deelgebieden zich beroepen op de 
leer van de implied powers, zo dit strikt noodzakelijk is voor 
de uitoefening van hun eigen bevoegdheden. Bij lezing van 
519 Het ZlJ immers duidelijk dat de overige aspecten van 
het administratief, gel del ijk en syndicaal statuut integraal 
aan de Gemeenschappen zijn toegewezen, BOURTEMBOURG, J., Adm. 
Publ. (T), o.cit., p. 192; VENY, L., T.B.P., o.cit., p. 595-
596; VERSTEGEN, R., T.B.P. 1 o.cit., p. 33-34. 
520 ALEN, A., Grondbeginselen, o. cit., p. 303; LEROY, M., 
J.T., o.cit., p. 72; VERSTEGEN, R., T.B.P., o.cit., p. 33-34; 
VENY, L., T.B.P., o.cit., p. 595-596. Vgl. Arbitrageh., 
Schelstraete, 8/93, 27 januari 1993, Arr. Arbitrageh., 1993, 
p. 83 (i.v.m. de verplichte pensioenering van het vastbenoemde 
wetenschappelijk personeel op 60 jaar; deze mogelijkheid 
bestaat evenwel niet voor de leden van het zelfstandig 
academisch personeel. Voor deze laatste geleding zou dit een 
wijziging van de sociale herstelwet van 29 december 1990 
veronderstellen, wat buiten de bevoegdheidssfeer van de 
Gemeenschap valt). 
521 VANDE LANOTTE, J., De impliciete bevoegdheden op een 
Belgisch spoor, in Zeven knelpunten na zeven jaar 
staatshervorming, ALEN, A. en SUETENS, L.P. (red.), Brussel, 
Story-Scientia, 1988, p. 81-142; ALEN, A., T.B.P., o.cit., p. 
49; HAUBERT, B. en VANDERNOOT, P., o.cit., p. 259-262; 
HUBERLANT, Ch., Liber Amicorum F. Dumon, o.cit., p. 893-896. 
Voordien ook RIMANQUE, K., PEETERS, P. en GYSSELS, J., 
Stilzwijgend toegekende bevoegdheden, T.B.P., 1980, p. 235 
e.v. 
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voormeld artikel rijst meteen de vraag of, en zo ja in 
hoeverre, de Gemeenschappen op 
powers een beroep zouden 
onderwijsregelgeving op het 
de theorie van de implied 
voor de kunnen doen om 
bevoegdheidsdomein van de 
nationale wetgever aanspraak te maken ? 
De vraag stellen is veel eenvoudiger dan ze te beantwoorden. 
Er is naar ons gevoelen geen enkele reden waarom in bepaalde 
onderwijsmateries artikel 10 geen rechtsuitwerking zou hebben 
522 
De tot op heden (dienaangaande) gedane rechterlijke uitspraken 
interpreteren deze bevoegdheidstechniek op een duidelijke 
restrictieve wij ze 523 • Het gebruik ervan is enkel mogelijk 
indien de uitoefening van een aan de gemeenschap overgedragen 
bevoegdheid onmogelijk, i.e. ten minste ervoor noodzakelijk 
524 
I ZOU Zij Il • 
Overeenkomstig 
geïnterpreteerd 
de vereisten van voormeld 
door het Arbitragehof 525 
artikel, zoals 
kan de Vlaamse 
Gemeenschap op deze techniek een beroep doen en ook voor 
nationale materies normerend optreden, in zoverre deze niet 
522 Zie ook m.b.t. het onderwijs in de krijgskunde 
VERSTEGEN, R., T.B.P., o.cit., p. 17-19. Anders ALEN, A., 
Grondbeginselen, o.cit., p. 286-287. 
523 Arbitrageh., O.V.A.M., 44/87, 23 december 1987, B.S., 
27 januari 1988, p. 1999, T.B.P., 1988, p. 217; SMETS, J., De 
verklaring tot herziening van de Grondwet en de door de 
Grondwet aan de "wet" voorbehouden bevoegdheden. Enkele 
kanttekeningen, T.B.P., 1992, p. 460; VANDE LANOTTE, J., 
Ibid., p. 124; ALEN, A., T.B.P., o.cit., p. 49-50; MAGITS, M. 
en VENY, L., T.B.P., o.cit., p. 296. 
524 Vgl. met artikel 10 Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 
waarin spake was van onontbeerlijk. De huidige redactie laat 
een soepelere toepassing toe van de impliciete bevoegdheden, 
die niettemin hun subsidiaire aard blijven behouden; SENELLE, 
R., La réforme de 1 1 Etat belge, T. IV, Bruxelles, Minist. 
Buit. Zak., 1985, nr. 151-156, p. 189; ALEN, A., 
Grondbeginselen, o.cit., p. 283-287. 
----------~---
525 Zie de rechtspraak aangehaald in VELAERS, J., 
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vallen onder de hem door de Grondwet toegewezen of 
voorbehouden bevoegdheden 526 
144. Bij de totstandkoming van het universiteitsdecreet is de 
vraag naar de impliciete bevoegdheden door ons uitdrukkelijk 
gesteld, meer bepaald met betrekking tot artikel 61 
betreffende de onderwijs- en examentaal. Ter zake betwistte 
de rechtsleer 527 de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap 
t.a.v. de beide in het Brussels tweetalig gebied gelegen 
Vlaamse universiteiten. 
We betwijfelen of er inderdaad een voldoende juridische 
de in artikel 10 bedoelde grondslag zou zijn geweest om, 
impliciete bevoegdheden, het 
via 
taalgebruik in de Brusselse 
universiteiten toch nog decretaal vast te leggen. Het betreft 
hier immers een exclusieve bevoegdheid van de nationale 
wetgever, die noch een restbevoegdheid noch een bij wet 
toegewezen bevoegdheid betreft. 
niet alleen niet-subsidiair 
Bovendien is de taalregeling 
en bijkomstig, maar is de 
regelgeving ervan een doelstelling op zich. 
145. Het antwoord op de in de titel gestelde vraag is aldus 
gegeven. De aan de nationale wetgever toegewezen bevoegdheden 
bij artikel 59bis§2,2° moeten eng worden geïnterpreteerq. Op 
grond van de residuaire bevoegdheid van de nationale wetgever, 
in samenhang met artikel 10 Bijz. Wet, z1Jn impliciete 
bevoegdheden voor de Gemeenschappen in 
onderwijsaangelegenheden uitgesloten 528 
526 Zie RIMANQUE, K., De regel is niet steeds recht, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, p. 53; ALEN, A., 
Grondbeginselen, o.cit., p. 286-287; VANDE LANOTTE, J., Zeven 
knelpunten, o.cit., p. 90-91. Enigszins meer genuanceerder 
VELAERS, J., Zeven knelpunten, o. cit., p. 156 die stelt dat 
het Hof nog geen expliciete uitspraak heeft gedaan en meent 
dat het arrest van 17 juni 1987 dienaangaande voldoende 
opening laat. 
~7 Zie infra nrs. 152-156. 
528 Zie ook Arbitrageh., Belgische Staat t. Vlaamse 
Gemeenschap, 14/92, 27 februari 1992, B.S., 2 april 1992, p. 
7392 met betrekking tot de respectieve normatieve bevoegdheid 
i-'-
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AFDELING II DE VOORRANG VAN DE DECREETGEVENDE MACHT 
146. Naast de in artikel 59bis §2, 
bevoegdheidsverdeling tussen de 
2 ° opgenomen horizontale 
nationale wet- en de 
decreetgever, is in artikel 17 §5 ook een 
bevoegdheidsverdeling inzake de regelgeving betreffende het 
onderwijs vervat. Zijnde echter een verticale 
bevoegdheidsverdeling tussen de formele decreetgever enerzijds 
en de Executieve anderzijds, waarbij de voorrang van de eerste 
geldt. De formele regelgever beschikt ter zake over een 
exclusieve, voorbehouden bevoegdheid. 
A. DE BEVOEGDHEIDSTOEWIJZING AAN DE UITVOERENDE MACHT 
§1 De voorrang van de formele regelgever 529 
147. De voorrang van de formele wetgever voor aangelegenheden 
in onderwijs, is geen nieuw constitutioneel principe, maar de 
primauteit heeft ontegensprekelijk ten gevolge van de 
gezamenlijke herziening van de artikelen 17 en 107ter, wel een 
nieuwe dimensie en betekenis gekregen. 
Waar het legaliteitsbeginsel in onderwijsmateries vóór de 
uitbreiding van de bevoegdheid van het Arbitragehof aan geen 
van de decreet- en wetgever inzake het bepalen van het begin 
en het einde der leerplicht. 
529 R. v. St., Stad Edingen, 3593, 14 juli 1954, Arr. 
R.v.St., 1954, p. 784, R.J.D.A., 1954, p. 304; Les Novelles, 
v 0 La Constitution, nr. 240 e.v., p. 102. WIGNY, P., Propos 
constitutionnelles. o.cit., p. 142. Dit principe ligt ook ten 
grondslag aan de idee dat het onderwijs een zelfstandig 
wettelijk statuut heeft, zie R.v.St., Cavens, 2596, 24 juni 
1953, Arr. R.v.St., 1953, p. 929; R.v.St., Vande Moortel, 
1527, 28 april 1952, Arr. R.v.St., 1952, p. 397; R.v.St., 
Frédericq, 417, 30 juni 1950, Arr. R.v.St., 1950, p. 329. 
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enkele grondwettigheidstoetsing onderhevig was 530 houdt 
artikel 107ter deze mogelijkheid nu wel in. Meer dan voorheen 
zal de formele regelgever erover moeten waken de essentiële 
aspecten van de onderwijswetgeving zelf vast te stellen en ze 
niet bij besluit aan de Executieve over te laten. Bovendien 
zal de toewijzing van een (aanvullende) normatieve bevoegdheid 
aan de Executieve niet langer volstaan om aan deze 
administratieve rechtshandelingen een voldoende 
(grondwet tel ij ke) rechtsgrond te verlenen 531 
§2 De inmiddels geëvolueerde rechtspraak van de Raad van 
State 
148. De gewijzigde rechtssituatie tekent zich reeds duidelijk 
af in de adviezen van de Afdeling Wetgeving van de Raad van 
State bij enkele voorontwerpen van decreet 532 
530 De zogenaamde onschendbaarheid van de wet : BEIRLAEN, 
A., o.cit., p. 63; ALEN, A., Handboek, o.cit., p. 69-74; zie 
ook nog VAN HAEGENDOREN, G., Een "bijzondere" onschendbaarheid 
van de wet, R.W., 1989-90, p. 424 e.v. 
531 Voorheen riep een verzoekende partij vergeefs de bij 
artikel 107 G.W. bedoelde exceptie van onwettigheid in, 
wanneer het besluit een rechtsgrond had in een (ook 
ongrondwettige) wetsbepaling. Via wettigheidstoetsing van een 
besluit mag de gewone of administratieve rechter zich immers 
niet over de grondwettigheid van de wet of een decreet 
uitspreken. Omtrent de ongrondwettigheid bestond geen twijfel 
wanneer in een volmachtenwet de wetgever z1Jn exclusieve 
bevoegheden delegeerde naar de uitvoerende macht. Toch was de 
wettigheidscontrole van een in uitvoering van een 
volmachtenwet genomen besluit beperkt tot een toetsing aan de 
habilitatiewet, maar niet van de habilitatiewet aan de 
Grondwet, zie hierover R.v.St., De Jonghe e.a., 25763, 23 
oktober 1985, J.T., 1986, p. 140 met noot F. DEHOUSSE; 
hierover ook nog WIGNY, P., Propos constitutionnels, o. cit., 
p. 143 ; CRAENEN, G. , Liber Amicorum J. Mertens de Wil mars, 
o.cit., p. 40-41. 
532 Zie bijv. Gedr. St., , Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 
502/1, p. 188; Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 470/1, 
p. 59. Hierover ook nog DUJARDIN, J., Het decreet van 27 maart 
1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden 
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde P.M. s. -
centra, T.O.R.B., 1990-91, p. 66. 
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In z1Jn advies bij het universiteitsdecreet stelt de Raad van 
State dit als volgt 
"Wat essentieel is voor de aangelegenheid en voor het te 
voeren beleid moet derhalve in het decreet worden 
opgenomen. Delegatie van bevoegdheid aan de Vlaamse 
Executieve is slechts mogelijk voor zover de 
decreetgever de criteria aangeeft welke voor de 
uitwerking van de regeling richtinggevend zijn" 533 
Deze stringente en verregaande 
resterende normeringsbevoegdheid 
beperkingen van de nog 
van de Executieve in 
onderwijsmateries en de voorzichtigere aanpak van de Afdeling 
Wetgeving van de Raad van State zijn mede toe te schrijven aan 
de arresten rond de invoering van het eenheidstype 534 • Met 
betrekking tot artikel 17 §5 stelt het vernietigingsarrest 
"overwegende dat niet betwist kan worden dat in het 
bestreden besluit vervatte regeling fundamenteel is; 
... dat de ... 'ingreep' .... 'een mijlpaal in de 
D
3 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 188. 
Zie bijvoorbeeld ook R.v.St., Vidts, 36729, 26 maart 1991, 
Arr. R.v.St., 1991, losbladig waarin is gesteld dat het niet 
strijdt met artikel 17 GW dat de verordening van statutaire 
bepalingen van totaal ondergeschikt belang worden overgelaten 
aan de Minister of de Staatssecretaris, zij het wel dat het 
begrip "ondergeschikt belang" in deze veel enger te 
interpreteren is dan de gebruikelijke verordeningsbevoegdheid 
van de uitvoerende macht. Toch blijft de strekking van 
vroegere arresten behouden, die de toewijzing van bevoegdheden 
aan de uitvoerende macht interpreteert als ook de mogelijkheid 
om zowel reglementaire als beschikkende besluiten uit te 
vaardigen (R. v. St., Legrand, 48, 20 mei 1949, Arr. R. v. St., 
1949, p. 72). Is de uitvoerende macht slechts een 
discretionaire bevoegdheid inzake de toepassing van de wet in 
individuele gevallen toegewezen, dan zijn de algemeen 
verordenende besluiten wel in strijd met de grondwettelijke 
bevoegdheidsverdeling (R. v. St., Ziegler de Ziegleck, 731, 3 
februari 1951, R.J.D.A., 1951, p. 176, Arr. R.v.St., 1951, p. 
74. 
534 R.v.St., Organisatie Traditioneel Onderwijs (O.T.O.) 
v.z.w. 34237, 27 februari 1990, T.B.P., 1991, p. 133, 
T.O.R.B., 1990-91, p. 40 (vernietigingsarrest); R.v.St., 
O.T.O. v.z.w., 33144, 10 oktober 1989, R.A.C.E., 1989, 
losbladig. Ook voordien reeds besliste de Raad van State dat 
de uitvoerende macht geen nieuwe onderwijsvormen kon 
oprichten, zonder op het domein van de formele wetgever te 
komen, R.v.St., Horne, 30 mei 1963, R.A.C.E., 1963, p. 431; 
zie ook DEMBOUR, J., Droit administratif, La Haye, Martinus 
Nijhoff, 1978, p. 52. 
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geschiedenis van het onderwijs' 'het nieuwe kader' , 
moeilijk past bij een regeling waarmee het 
uitvoerend orgaan alleen maar in 'de details' zou 
uitwerken wat in wezen door de formele wetgever is 
geregeld; dat daarbij komt dat, daar voor het onderwijs 
specifieke regels in de Grondwet bestaan die 
bevoegdheidstoekenning van de formele wetgever inhouden, 
de appreciatie van hetgeen die formele wetgever aan het 
uitvoerend orgaan heeft overgelaten, strikter moet zijn 
dan in aangelegenheden die de Grondwet niet uitsluitend 
voor de formele wetgever heeft weggegelegd". 
Het is wel opvallend dat het Arbitragehof, geadieerd naar 
aanleiding van de miskenning van 17 § 5 G.W. in het 
onderwijsdecreet van 12 juli 1990 van de Franse Gemeenschap 
als volgt besliste : 
"Artikel 17 §5 van de G. W. verbiedt evenwel niet dat 
dienaangaande opdrachten aan de Executieve worden 
gegeven. Toch kunnen die opdrachten slechts op de 
tenuitvoerlegging van de door de wetgever zelf 
vastgestelde beginselen betrekking hebben. Via die 
opdrachten kan de Executieve de onnauwkeurigheid van die 
beginselen niet opvangen of onvoldoende omstandige 
beleidskeuzen niet verfijnen" ~5 
149. In welke zin de draagwijdte van het decretale vereiste 
zal evolueren is aan de hand van één arrest onmogelijk met een 
stellige zekerheid te voorspellen. Hoe dan ook zal artikel 17 
§5 in het onderwijsrecht, inzonderheid op het vlak van de 
primauteit van de regelgever, een belangrijkere plaats innemen 
dan nu het geval is 536 • Beide annulatierechters houden er een 
zeer strikte, op termijn zelfs misschien een te strikte, 
interpretatie op na. Het is immers zeer de vraag of de formele 
regelgever bij machte zal zijn om accuraat op zich steeds 
wijzigende omstandigheden in te spelen. We durven dit te 
betwijfelen en vrezen dan ook dat het vereiste uiteindelijk 
voor leemten, tegenstrijdigheden, ... in de onderwijswetgeving 
535 Arbitrageh., v.z.w. Cercle des Etudiants 
Alternance, 33/92, 7 mei 1992, B.S., 4 juni 1992, p. 12942. 
en 
536 Cf r. 
VELAERS , J . , 
249. 
~---
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Grondwettelijk Hof, ~T~·~B~·~P~. ~· _o~. c=i~t~. , p . 51 e.v. ; o.cit., nrs. 316-317, p. 248-
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zal zorgen. Daarom lijkt een afzwakking van het decretale 
vereiste geboden; een zeker minimaal vertrouwen in de 
uitvoerende macht is hier zeker te verdedigen. 
B. DE NORMATIEVE BEVOEGDHEID VAN DE UNIVERSITEITSBESTUREN 
150. Men kan nu reeds een tendens vaststellen van een kleinere 
bevoegdheidstoekenning aan de uitvoerende macht, a fortiori is 
het nagenoeg uitgesloten, tenzij binnen nog striktere grenzen, 
dat enige normeringsbevoegdheid aan de instellingsbesturen 
wordt overgelaten. 
De verruimde bestuurlijke zelfstandigheid die in het 
universiteitsdecreet vervat zit, is op dit specifieke vlak dus 
zeer relatief. Inderdaad, voor welbepaalde aspecten is 
duidelijk vast te stellen dat de autonomie van de (vrije) 
universiteiten 
ingekrompen. 
in de nieuwe regelgeving behoorlijk is 
Zo maakte de Raad van State een overduidelijk 
bezwaar tegen de decretale bepalingen in het voorontwerp, die 
de universiteitsbesturen, zoals dit al met artikel 41 van de 
financieringswet het geval was, een ruime bevoegdheid 537 
toekenden met het oog op het uitvaardigen van een bijzondere 
rechtspositieregeling 538 • Om artikel 17 §5 niet te miskennen, 
kan de normerende bevoegdheid van het instellingsbestuur niet 
verder reiken dan de interne organisatie en het beheer van de 
universiteit. Ze kan allerminst op essentiële elementen van 
de onderwijsverstrekking, de examenregeling, enz. slaan. 
Uitgaande van een administratieve overheid, zijn ook de 
reglementaire besluiten van het universiteitsbestuur, die een 
537 MAGITS, M. en VENY, L., T.B.P., o.cit., p. 297 e.v.; 
in dezelfde zin VENY, L., Nogmaals de rechtspositieregeling 
van het personeel van de vrije universiteiten. Duidelijkheid 
graag !, Soc. Kron., 1991, p. 214-216. Minder streng J.D.G., 
Over de rechtspositie van het administratief en technisch 
personeel van de vrije universiteiten nog "gelijkwaardig" 
aan deze van publiekrechtelijke instellingen, noot onder 
Cass., 25 februari 1991, T.O.R.B., 1991-92, p. 65 e.v. 
538 Vgl. de artikelen 58, 2de lid en 101, 2de lid van het 
ontwerp van decreet, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 








fundamentele aangelegenheid van het academisch onderwijs 
regelen of waarvoor geen rechtsgrond in het decreet te vinden 
is, als vernietigbare rechtshandelingen op te vatten 539 
AFDELING III HET TAALGEBRUIK 
A. DE GRONDWETTELIJKE BEVOEGDHEIDSVERDELING 540 
§1 De Gemeenschappen bevoegd voor het taalgebruik in het 
onderwijs 
151. Sinds de grondwetsherziening van 1970 zijn de Franse en 
Vlaamse Gemeenschap 541 krachtens artikel 59bis §3 G. W. bevoegd 
"bij uitsluiting van de wetgever, bij decreet het taal 
gebruik te regelen voor 
1. 
2. het onderwijs in de door de overheid ingestelde, 
gesubsidieerde of erkende inrichtingen 
3. " 542 
539 MAES, R. , Het begrip administratieve overheid, 
Brussel, Bruylant, 1967, 133 pp. ; BAERT, J., Is een vrije 
onderwijsinstelling een administratieve overheid ? , T. 0. R. B., 
1992-93, p. 52-53; zie ook uitgebreid infra nrs. 519-537, Deel 
IV. 
540 Een probleemoverzicht bij VELAERS I J. en VAN GOETHEM, 
H., Erasmus in Brussel. Taalperikelen in het universitair 
onderwijs, T.O.R.B., 1990-91, p. 23-27. 
541 Het taalgebruik is een gemeenschapsaangelegenheid 
waarvoor de Raad van de Duitstalige Gemeenschap niet bevoegd 
is. Het vormt een uitzondering op de gelijkheid van de drie 
gemeenschappen in België. Zie ALEN, A., Algemene inleiding, 
o.cit., p. 184. 
542 Zie PERIN, F., Droit constitutionnel. o.cit., p. 69 
e.v. In tegenstelling tot het schoolpactonderwijs waarvoor de 
aangehaalde wet van 30 juli 1963 ook voor het gesubsidieerd 
officieel en vrij onderwijs gold, was artikel 4bis nooit 
toepasselijk verklaard op de vrije universiteiten (DE GROOF, 
J., De overheid. o.cit., p. 138 e.v.). Ook na het van kracht 
worden van de taalregeling in het schoolpactonderwijs, belette 
de zetgeving niet dat aan de Vlaamse universiteiten verder in 
het Frans werd gedoceerd. Verder ook nog VANDEZANDE, R., 
Taalbelang is stoffelijk belang, in Over volksopvoeding en 
staatsvorming, Antwerpen, De Nederlanden, 1983, p. 293 e.v.; 
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Tot voor het van kracht worden van het recente 
universiteitsdecreet, had de Vlaamse Gemeenschap van deze 
bevoegdheid geen gebruik gemaakt en bleven de wettelijke 
regelingen, inzonderheid de wet van 30 juli 1963 voor het 
schoolpactonderwij s en artikel 4bis van de wet van 28 april 
1953 voor de rijksuniversiteiten, verder van kracht 543 
§2 En voor Brussel ? 
152. De ontstentenis van elk optreden van de Vlaamse of Franse 
Gemeenschap in dit domein, waardoor de nationale taalwetten 
van toepassing bleven, had tot gevolg dat men nooit is blijven 
stilstaan bij de vraag wie voor het taalgebruik in de 
Brusselse onderwijsinstellingen bevoegd was. Hoewel, ook op 
het vlak van de bevoegdheid ratione loci van de decreten 
inzake taalgebruik is de Grondwet duidelijk en blijkt zij geen 
interpretatie te behoeven. 
Stelt het ongewijzigde artikel 59bis §4, 2de lid immers niet 
klaar en duidelijk dat 
"De decreten, genomen bij toepassing 
kracht van wet, respectievelijk in 
taalgebied en in het Frans taalgebied, 
betreft : 
van § 3 , hebben 
het Nederlands 
uitgezonderd wat 
- de gemeenten of groepen van gemeenten palend aan een 
ander taalgebied en waar de wet het gebruik van een 
andere taal dan die van het gebied waar ze gelegen zijn, 
voorschrijft of toelaat; 
Il 
DE MEYER, J., Staatsrecht, o.cit., p. 
Adm. Publ. (T), o.cit., p. 220-221. 
559-560; DELPEREE, Fr., 
543 Hieromtrent VANDER STICHELE, A., Taalregeling in het 
onderwijs, Adm. Lex., Brugge, die Keure, 1968, z.p.; DE 
GRAEVE, Ch., Het taalgebruik in het onderwijs, in 
Onderwijsgids, DE CORTE, G. (red.), Antwerpen, CED/Samsom, 
losbladig; BERCKX, P. , De nieuwe taal regeling in het 
onderwijs, T.B.P., 1964, p. 310-314; VANDEZANDE, R., Het 
taalgebruik in het onderwijs, in De taalwetgeving in België, 





153. Een taaldecreet van de Vlaamse of Franse Gemeenschap 
strekt niet verder dan het eigen taalgebied, met dien 
verstande dat het zelfs niet 
(onderwijs) instellingen gelegen 








een decreet inzake 
taalgebruik van een Gemeenschap 
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, 
niet doorwerken in het 
de zeker niet t.a.v. 
personen en zelfs niet t.a.v. de instellingen die zich omwille 
van hun werking of organisatie naar één gemeenschap richten. 
De bestaande taalwetten blijven in het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad en de faciliteitengemeenten gelden en in 
principe kan enkel de formele wetgever, bij wet genomen met 
bijzondere versterkte meerderheid, de wetgeving aanpassen 545 
B. EN TOCH EEN DECRETALE REGELING 
§1 Een bevoegdheidsconflict ? 
154. Niettegenstaande de grondwettelijke regeling betreffende 
het taalgebruik in onderwijszaken geen interpretatie behoeft, 
zijn diverse moeilijkheden gerezen bij de totstandkoming van 
het universiteitsdecreet. Reeds in de voorontwerpen had de 
Vlaamse Gemeenschap, ten onrechte, deze bevoegdheid naar zich 
toe getrokken wat zware kritiek in de rechtsleer uitlokte ~6 
Inderdaad, de herziening van artikel 59bis §2, 2° heeft niet 
geraakt aan de bevoegdheidsverdeling inzake het gebruik van 
544 ALEN, A., Themanummer T.B.P.. o.cit., p. 22 
Algemene inleiding, o.cit., p. 161-162; VERSTEGEN, R., T.B.P .. 
o.cit., p. 10; DE MEYER, J., staatsrecht, o.cit., p. 559-560; 
DE CUYPER, A. en DE BRUYNE, J., o.cit., p. 24 e.v.; zie ook de 
algemene commentaar op de werking van taaldecreten ratione 
loci bij RIMANQUE, K., R.W. 1 o.cit., k. 2880-2882. 
545 ALEN, A., Ibid., p. 22; VELAERS, J., Zeven knelpunten. 
o.cit., p. 164-165. 
546 MAGITS, M. en VENY, L. I Vrije Tribune, De Standaard, 9 
februari 1991; , T.B.P .. o.cit., p. 295; VELAERS, J. en VAN 
GOETHEM, H., o.cit., p. 23 e.v. 
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talen in het onderwijs ex. artikel 59bis § 3 en 4 G. W. 547 
§2 Het advies van de Raad van State en de 
'subsidiëringsbocht' 
155. De naar onze mening gerechtvaardigde bedenkingen op het 
latere artikel 60 van het universiteitsdecreet, zijn bij de 
Afdeling Wetgeving in dovemansoren gevallen. In een omstandig 
advies 548 volgt de Raad van State deze kritieken niet en gaat 
zij een andere, al eerder gevolgde weg 549 , op. 
Volgens de Raad van State is de onderwijs- en taalregeling 
geen regeling van het taalgebruik zoals bedoeld in artikel 
59bis §3, maar wel een gewone onderwijsregeling zoals bedoeld 
in artikel 59bis §2, 2°. Voor deze laatste aangelegenheid is 
de Vlaamse Gemeenschap in Brussel wel bevoegd, met name t.a.v. 
de instellingen 'die zich omwille van hun activiteiten tot de 
Vlaamse Gemeenschap richten'. Het criterium voor de 
vaststelling van de bevoegdheid van de Gemeenschappen kan in 
beginsel niets anders dan het (Nederlands) taalgebruik zijn 
550 
Toch adviseert de Raad van State onder andere 
"De maatschappelijke zending van de universiteit 
en verdraagt niet dat de basisideeën van 
cultuurbescherming en integratiebevordering welke 
aan de wet van 30 juli 1963 ten grondslag lagen, 
547 1 . Vg . ALEN, A., T.B.P .. o.c1t., p. 22; VERSTEGEN, 
T.B.P .. o.cit., p. 10; MEYERS, J., o.cit., p. 409-410. 
R., 
548 Het is alleszins opvallend dat, ondanks andere hete 
knelpunten in het ontwerp van decreet dat aan de Raad van 
State voor advies werd voorgelegd, de onderwijs-. en 
taalregeling op de meest uitgebreide aandacht van de Afdeling 
Wetgeving heeft mogen rekenen ! 
549 Zie DE CUYPER, A. en DE BRUYNE, J., o.cit., p. 66-70. 
550 Zie de adviezen van 15 mei 1985, L. 15362/8 en 23 
december 1981, L. 14213/1, geciteerd in DE CUYPER, A. en DE 
BRUYNE, J., o.cit., p. 66-70; VELAERS, J. en VAN GOETHEM, H., 
o.cit., p. 25. 
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ervan in de weg zouden staan dat aan de 
universiteiten in meer of mindere mate zou 
onderwezen worden in een taal welke niet de taal 
van de betrokken Gemeenschap is". 
En verder 
"Beide bedoelde universiteiten bekennen zich bij 
uitsluiting tot de Vlaamse Gemeenschap en worden 
in hun quasi-totaliteit door deze gefinancierd. 
Hun bestuur geschiedt in het Nederlands. Men kan 
derhalve stellen dat, op het stuk van het 
bestuurstaalvoorschrift, de bepaling van artikel 
60 meer van declaratieve dan van rechtscreatieve 
aard is en gelezen kan worden als een vanwege de 
Vlaamse Raad formele erkenning van deze bestaande 
situatie. 
Ten slotte kan men niet eraan voorbij gaan dat de 
talrijke regelen van organisatie en werking voor 
de vrije universiteiten even zo veel beperkingen 
uitmaken op het stuk van de grondwettelijk 
beschermde vrijheid van de persoon en van de 
vereniging dat zij ten aanzien van de Grondwet, 
zonder dat zulks naar de vorm uitdrukkelijk moet 
worden geformuleerd, niet dan als 





evenzeer voor de bepaling van artikel 
185 
Wat er ook van zij, in het universiteitsdecreet heeft de 
Vlaamse Gemeenschap effectief de 
bevoegdheidsverdeling, door middel van de 
grondwettelijke 
techniek van de 
subsidiëringsvoorwaarde, omzeild. Onmiskenbaar verzet noch de 
vrij heid van taal, noch de vrij heid van onderwijs zich tegen 
het opleggen van subsidiëringsvoorwaarden, zelfs indien dit 
het taalgebruik tot voorwerp zou hebben 552 en de niet-naleving 
ervan tot de gehele of gedeeltelijke intrekking van de 
551 Gedr . S t . , Vl . Raad, zit t . 19 9 O - 91 , nr . 5O2/1 , p . 214 -
215 en p. 217. 
552 MASQUELLIN, J.J., Droit aux subsides, o.cit., p. 162; 
VENY, L., T. GEM. o.cit., p. 186 e.v.; VERSTEGEN, R., Wegwijs. 
R.W., o.cit., 1977-78, k. 705-707. 
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toelagen kan leiden 5~ De in het universiteitsdecreet 
vooropgestelde taalregeling, door de Executieve voorgesteld en 
door de Raad van State aanvaard als zijnde een 
subsidiëringsvoorwaarde 554 , miskent evenwel de grondwettelijke 
bevoegdheidsverdeling tussen de regelgevers en is derhalve ook 
als subsidievoorwaarde ongrondwettig. 
156. De Afdeling Administratie van de Raad van State zit 
dienaangaande duidelijk op een andere golflengte van de 
Afdeling Wetgeving. In een - weliswaar niet op het academisch 
onderwijs van toepassing zijnde regelgeving - vernietigt zij 
een Besluit van de Vlaamse Executieve houdende de ambtshalve 
opruststelling van een taal inspecteur, wiens taken zich ook 
uitstrekken op het tweetalig gebied van Brussel Hoofdstad. De 
Raad overweegt 
"Niemand betwist dat de Vlaamse Gemeenschap, bevoegd 
krachtens artikel 59bis §3 voor de regeling van het 
gebruik der talen voor het onderwijs, een inspecteur 
vermag aan te stellen voor het toezicht op de naleving 
van de door haar voor het haar toevertrouwde territorium 
vastgestelde taalregeling... Ook om die redenen valt 
niet in te zien hoe de Vlaamse Gemeenschap, ... , terwijl 
zij blijkens artikel 59bis §4 niet bevoegd is voor de 
regeling van de onderwijstaal in het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad, de taalgrens- en de randgemeenten" 555 
Sommigen gewagen het dan ook onverbloemd te spreken van 
grondwetsontduiking 556 Desalniettemin is het kwestieuze 
artikel niet voor het Arbitragehof aangevochten. De decretale 
regeling belet niet dat de administratieve rechter in de 
553 Zie Cass. , 
R.v.St., Gemeente 
R.v.St., 1969, p. 
1983, Arr. R.v.St., 
554 Gedr . S t . , 
80 en 211-218. 
15 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, p. 975; 
Remersdaal, 13575, 21 
583; R. v. St., Henrotte, 





Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 79-
555 s R.v. t., Ots, 39570, 2 juni 1992, T.B.P., 1993, p. 260 
(weergave P.B.). 
556 VELAERS, J. en VAN GOETHEM, H. I Ibid. 1 p. 25. 
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toekomst opnieuw met de problematiek van de grondwettigheid 
van het artikel geconfronteerd zal worden. Desgevallend zal 
het Arbitragehof worden verzocht een prejudiciële vraag te 
beantwoorden 557 
AFDELING IV UITLEIDING 




onderwijsaangelegenheden raken slechts zijdelings, 
formele wijze, de 
universiteiten. 
bevoegdheidsverdelingen 
geven alleen aan wie 
materieel-inhoudelijke 
van de universiteit 
eigenlijke rechtspositie 
De horizontale en 
tussen de verschillende regelgevers 
in concreto mag normeren. Aan de 
bepalingen van de rechtspositieregeling 
of van hun personeel gaan deze 
constitutionele regelingen in eerste instantie voorbij. 
Toch mag het belang van deze constitutionele bepalingen 
allerminst worden onderschat. Integendeel, op grond van de 
regels vermeld in artikel 17 §5 en 59bis §2,2°, is op te maken 
of een rechtspositieregeling of bepaalde aspecten ervan 
rechtsgeldig zijn tot stand gekomen. Met andere woorden, de 
welbepaalde rechtspositieregeling is niet "aangetast" door een 
externe, formele onwettigheid 558 • 
Al naargelang kan de rechtspositieregeling het voorwerp zijn 
van een annulatieberoep hetzij bij het Arbitragehof - zo het 
een bij artikel 59bis G.W. bedoeld decreet betreft - hetzij 
bij de Raad van State voor de administratieve 
rechtshandelingen. Vooral met het oog op deze 
557 We denken hierbij aan gevallen waarbij academische 
opleidingen wegens de niet-nakoming van de taalregeling niet 
langer gefinancierd worden, studenten door een beslissing van 
de instellingsoverheid geweigerd worden meer dan een bepaald 
pakket in een vreemde taal te volgen, enz. Zie hierover infra 
nrs. 342-346, Deel IV. 
558 Dus los van elke interne onwettigheid. 
- ___ - __________ :_-_-_-_- --
rechtsbescherming kan de rechtspositieregeling 
losgekoppeld worden van de bevoegdheidsregelingen. 
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HET GELIJKHEIDSBEGINSEL IN ONDERWIJSZAKEN 
158. Het gelijkheidsprincipe 
belangrijkste constitutionele 







rechtspositie van de Vlaamse universiteiten en van hun 
personeel raakt, en dit vanuit zowel een formeelrechtelijk als 
een materieelrechtelijk oogpunt. Nochtans huldig(d)en de 
artikelen 6 en 6bis respectievelijk het gelijkheids- en het 




wel de justitiële 
van deze schoolpactwaarborg 
afdwingbaarheid aan de 





hebben op de samenhang 
onderwijsartikelen in de 
van de 
grondwet 
gewezen. Te weten de "modernisering" van artikel 17 door de 
constitutionalisering van enkele fundamentele bepalingen uit 
de schoolpactwet, de communautarisering van het onderwijs door 
het gewijzigde artikel 59bis§2 én de rechtsbescherming van de 
burger, via de grondwettigheidstoetsing van het Arbitragehof 
ex. artikel 107ter. 
Vooral de afdwingbaarheid van de gelijke behandeling in de 
wet, door de mogelijkheid van vernietiging van decreten of 
wetten die het beginsel miskennen, heeft verstrekkende 
559 Ofschoon artikel 6, juncto 6bis ongetwijfeld ook in 
onderwijszaken kan worden ingeroepen, oordeelde J. DE GROOF 
toch dat de specifieke vermelding van het gelijkheidsprincipe 
in artikel 17 §4 best te verantwoorden is; DE GROOF, J., De 
grondwetsherziening, o.cit., nr. 74 e.v., p. 69; in dezelfde 
zin VAN ORSHOVEN, P., Jura Fale., o. cit., p. 516. Anders 
CRAENEN, G., T.B.P., o.cit., p. 47; -, N.T.O.R., p. 172; zie 
ook ALEN, A., Grondbeginselen, o.cit., p. 304 : "Hiermee wilde 
de Grondwetgever, wellicht op overbodige wijze (sic), de 
traditionele rechtspraak en rechtsleer i.v.m. het 
gelijkheidsbeginsel consacreren". 
56
° CRAENEN, G., N.T.O.R., o.cit., p. 109-110; VERSTEGEN, 
R., T.B.P., o.cit., p. 3-4; LEROY, M., J.T., o.cit., p. 73; 
BOURTEMBOURG, J., Adm. Publ., o. cit. ·, p. 183-184. 
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gevolgen voor het (Vlaamse) onderwijslandschap. Zo zal de 
behandeling en de houding van de overheid naar de 
universiteiten, ongeacht hun juridische aard, een andere weg 
opgaan. Aan de ene kant een meer identieke regelgeving voor 
alle netten, maar aan de andere kant voldoende oog voor de 
wezenlijke karakteristieken van elk net. Het spreekt vanzelf 
dat de onderwijsgelijkheid rechtstreeks de rechtsposities van 
de universiteiten en het personeel beïnvloedt. Maar ook 
onrechtstreeks is de (rechts) positie van de 
instellingsbesturen door het gelijkheidsprincipe bepaald, 
doordat in de universitaire reglementen de gelijke behandeling 
(van onderwijsgebruikers en personeelsleden) voorop moet 
staan. 
In het onderhavige hoofdstuk belichten we zeer kort de 
onderwijsgelijkheid, dit in het licht van de (grond)wettelijke 
regeling en de recente rechtspraak i.v.m. het 
gelijkheidsprincipe van de administratieve rechter en het 
Arbitragehof 561 
AFDELING I DE GEADRESSEERDEN VAN DE ONDERWIJSGELIJKHEID 
A. DE EXPLICIETE ERKENNING 
159. Artikel 17 §4 stelt 
"Alle leerlingen of studenten, ouders, personeelsleden 
en onderwijsinstellingen zijn gelijk voor de wet of het 
decreet. De wet en het decreet houden rekening met 
objectieve verschillen, waaronder de eigen 
karakteristieken van iedere inrichtende macht die een 
aangepaste behandeling verantwoorden". 
Prima facie is de onderwijsgelijkheid een explicitatie van het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod. Een 
nadere analyse toont echter duidelijk aan dat tussen beide 
561 Het is niet uit miskenning van de justitiële rechter 
dat hun rechterlijke uitspraken niet (althans heel wat minder) 
aan bod komen, maar wel omwille van de overweging dat zij 
minder met deze onderwijsproblematiek te maken hebben. 
_-_o._ _____ -_ ::_-_-_ - -_-___ -_-::__-_ 





grondwettelijke bepalingen inzake rechtsgelijkheid, toch een 
aantal opmerkelijke verschilpunten bestaan 562 
B . BETEKENIS 
160. Waar artikel 6 G.W. bepaalt dat "De Belgen zijn gelijk 
voor de wet", geeft artikel 17 §4 een opsomming van personen -
in de juridische betekenis van het woord - die een recht op 
gelijke behandeling kunnen afdwingen. Deze opsomming is 
tegelijkertijd ruimer en beperkter dan de algemene 
bewoordingen van artikel 6. Primo beperkt het 
gelijkheidsbeginsel van artikel 17 §4 zich niet tot de Belgen 
alleen, maar maken ook vreemdelingen, behoudens de bij wet 
vastgestelde uitzonderingen, een aanspraak op de garanties van 
artikel 17. Te benadrukken valt dat van het principe van de 
onderwijsgelijkheid voor niet-onderdanen slechts kan worden 
afgeweken bij decretale bepaling, dit overeenkomstig artikel 
128 G.W. 5~. Deze uitbreiding is van uitzonderlijk belang voor 
de buitenlandse onderwijsgebruiker die, met uitzondering van 
andersluidende bepalingen, in vergelijking met een Belgische 
student dezelfde rechten geniet. Vooral in samenhang met 
internationaal- en verdragsrechtelijke bepalingen krijgt de 
onderwijsgelijkheid een bijzondere dimensie 564 565 Uiteraard 
562 Vgl. DE GROOF, J., De grondwetsherziening, o. cit., nr. 
76, p. 70; VAN ORSHOVEN, P., Jura Fale., o.cit., p. 515-518. 
563 Voormeld grondwetsartikel waarborgt de vreemdelingen 
dezelfde burgerlijke rechten, in zoverre de formele wetgever 
deze niet heeft beperkt, zie ERGEC, R., Le droit international 
et le droit à l'égalité des étrangers dans la jurisprudence de 
la Cour d'Arbitrage, R.C.J.B., 1991, nr. 32 e.v., in 
zonderheid p. 637 e.v.; BEIRLAEN, A., Inleiding, o.cit., p. 
122-123; ALEN, A., Grondbeginselen, o.cit., p. 69-72. 
564 Nu reeds waarborgen bepaalde verdragen een non-
discriminatieprincipe. Zo ondermeer artikel 7 EEG-Verdrag, 
artikel 14 EVRM, artikel 2 en 26 IVESCR. Daarnaast vindt men 
in bepaalde van deze verdragen ook andere onderwijsbepalingen 
die in dit kader van essentieel belang kunnen zijn. Zie infra 
nrs. 171-196. 
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kan de regelgever de toegang tot de academische of post-
academische opleidingen bepalen zo houdt artikel 56 een 
beperking in voor buitenlandse studenten op het behalen van 
een doctorsgraad, de gelijkwaardigheid van hun diploma moet 
vooraf, volgens de wettelijke procedure, erkend zijn. 
Evenzeer kan van niet-financierbare (buitenlandse) studenten 
een hoger dan het maximum inschrijvingsgeld worden gevraagd 566 
en kan het instellingsbestuur anderstalige, buitenlandse 
studenten een taaltest opleggen. Is een ongelijke behandeling 
het voorwerp van een administratieve rechtshandeling, die 
evenwel geen grondslag vindt in een decretale bepaling, dan is 
deze strijdig met de onderwijsgelijkheid ex. artikel 17 §4. 
161. Een tweede bemerking : uit de opsomming van de personen 
die het voordeel van de onderwijsgelijkheid genieten, mag niet 
verkeerd worden afgeleid dat het om een limitatieve enumeratie 
zou gaan. Integendeel, de opsomming is enuntiatief, maar kan 
niettemin de nodige moeilijkheden meebrengen. Wat bedoelt de 
grondwetgever in de grondwetsbepaling onder andere met 
"onderwijsinstellingen" ? In het Belgisch positief recht 
kunnen houders van rechten en vrijheden alleen natuurlijke 
personen of rechtspersonen zijn 567 Een onderwijsinstelling 
565 Bijvoorbeeld i.v. m. de inschrijvingsgelden (o.a. 
H.v.J., Blaizot, t. 'Universiteit Luik, 24/86, 2 februari 1988, 
Jurispr., 1988, p. 379, T.V.R., 1988, nr. 48, p. 33; R.v.St., 
Copu, 32988, 6 september 1989, R.A.C.E., 1989, losbladig; 
R.v.st., M'Fedall, 32989, 6 september 1989, R.A.C.E., 1989, 
losbladig, Rev. Trim. Dr. Hom., 1990, p. 184 met noot M. 
LEROY), de academische gelijkwaardigheid (zie R.v.St., 
Nicolaescu, 38814, 24 februari 1992, R.A.C.E., 1992, 
losbladig) , 
t---
566 Weliswaar geldt 
financierbare studenten. 
2de lid en 132 maakt 
f inancierbare studenten 
zullen zijn. 
deze regel ook voor Belgische niet-
De samenlezing van de artikelen 43, 
echter duidelijk dat er meer niet-
met een buitenlandse nationaliteit 
567 Zie DEPAGE, H., Traité de droit civil, T.I., nr. 505, 
p. 555; STORME, M. en STORME, M., Inleiding, o.cit., p. 339 
e.v. In verband met de inrichtende machten in het onderwijs 
CRAENEN, G., T.B.P., o.cit., p. 48; DE GROOF, J., 
Levensbeschouwelijk karakter. o.cit., nr. 4 e.v., p. 16. Cfr. 
-_ - _-.::.---~ -
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als dusdanig heeft meestal geen rechtspersoonlijkheid, de 
inrichtende macht daarentegen wel 568 • In de eerste volzin van 
artikel 17§4 moet de grondwetgever dus veeleer de 
onderwijsorganiserende rechtspersoon hebben bedoeld dan de 
instelling. Het verklaart ook beter waarom in de tweede 
volzin van artikel 17§4 over 'de eigen karakteristieken van de 
inrichtende macht' wordt gesproken. 
Aangaande het personeel is artikel 17 §4 in de meest ruime zin 
te lezen, en verschilt hierdoor fundamenteel met het 
Schoolpact. De constitutionele onderwijsgelijkheid betreft 
alle personeelscategorieën op alle onderwijsniveaus 569 
terwijl in de schoolpactwet uitsluitend het onderwijzend 
personeel van het niet-universitair onderwijs was bedoeld 570 
Tenslotte rijst de vraag naar de gelijkheid van de studenten 
met betrekking tot de sociale voorzieningen 571 
Bij de bespreking van het begrip onderwijs in artikel 17 van 
de Grondwet, heeft de grondwetgever te verstaan gegeven dat de 
voor Frankrijk, MICHOUD, L., La notion de la personnalité 
morale, Paris, Chevallier-Maresq, 1899, nr. 167. 
568 DE GRAEVE, Ch., Inrichtende macht, in Onderwij sgids, 
DE CORTE, G. (red.), Antwerpen, Van Loghum Slaterus, 1985, 
losbladig; VERHOEVEN, J. (red.), Het reglementair kader van 
lokaal onderwijsbeleid, o.cit., p. 29; VERSTEGEN, R., Statuut 
instellingen, o.cit., nr. 6 e.v., p. 10. 
569 BOURTEMBOURG, J., Adm. Publ., o. cit., p. 188; VAN 
ORSHOVEN, P., Jura Fale., o.cit., p. 517 betreurt dat "de 
rechthebbenden van het gelijkheidsbeginsel nogal precies 
werden opgesomd, waaruit a contrario afgeleid zou kunnen 
worden dat andere bij het onderwijs betrokken categorieën van 
personen of instellingen wel gediscrimineerd mogen worden". 
570 Zie de artikelen 1 en 12bis schoolpactwet en het 
toepassingsgebied, DE GROOF, J., Schoolpactwet. o.cit., p. 1 
en 14-15; -, De Grondwetsherziening, o.cit., nr. 156 e.v., p. 
134. 
571 Zie R.v.St. Kreutz, 37849, 11 oktober 1991, .Arr. 
R.v.St., 1991, losbladig m.b.t. de toepassing van het beginsel 
t.a.v. studietoelagen. 
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internaten hieronder niet waren bedoeld 572 • 
Kan bij analoge 
worden gesteld 
redenering voor het academisch onderwijs nu 
dat de sociale sector, inzonderheid de 
huisvesting voor studenten, evenmin onder de werkingssfeer van 
artikel 17 G.W. valt ? Volgens ons is een dergelijke 
interpretatie niet aanvaardbaar. Vooreerst is de uitbreiding, 
bij analoge uitlegging, van de toepassing van een wettelijke 
bepaling op andere rechtstoestanden dan die expliciet bedoeld, 
zeer betwistbaar. Op grond van deze interpretatietechniek 
uitzonderingen toepasselijk maken op andere rechtssituaties, 
druist in tegen het juridische beginsel dat uitsluitingen 
strikt geïnterpreteerd moeten worden. Bovendien wij zen noch 
de tekst van de grondwet, noch de parlementaire werkzaamheden 
erop dat de Constituante de gelijke behandeling niet zou 
hebben bedoeld voor de sociale voorzieningen ~3 • Het feit dat 
artikel 17 §4 het algemeen gelijkheidsprincipe ex. artikel 6 
niet verdringt maar er een afgeleide, een explicitatie van is, 
betekent dat de rechtsgelijkheid op de meest absolute wij ze 
gewaarborgd is. Derhalve geldt in de materie van de sociale 
voorzieningen van studenten een volledige rechts-, maar daarom 
geen feitelijke gelijkheid. 
AFDELING II DE BETEKENIS VAN DE ONDERWIJSGELIJKHEID 
A. DE BEGRIPPEN 'WET' EN 'DECREET' 
162. De begrippen wet en decreet in artikel 17 §4 zijn in hun 
572 Hierover supra nrs. 108-110. Zie ook VAN ORSHOVEN, P., 
Jura Fale., o.cit., p. 518; VERSTEGEN, R., T.B.P., o.cit., p. 
21; VENY, L., T.B.P., o.cit., p. 579 en 590. Anders DE GROOF, 
J., De Grondwetsherziening, o.cit., nr. 171, p. 148 e.v. 
573 Abstractie gemaakt van datgene wat geldt voor de 
buitenlandse studenten, zie H. v. J., Brown, 197 /86, 21 juni 
1988, Jurispr., 1988, p. 3205; DE WITTE, B., Jura Fale., 
o.cit., p. 544-545; VENY, L., Rechtsbescherming, o.cit., nr. 
282, p. 203. 
.. 1 
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materiële formele betekenis te lezen 574 Met andere 
woorden, het betreft niet alleen de door de formele wetgever 
uitgevaardigde algemene rechtsregels, maar alle door een 
administratieve overheid tot stand gebrachte normatieve 
rechtsregels 575 De onderwijsgelijkheid behelst bijgevolg 
evenzeer de Besluiten van de Executieve, de beslissingen van 
de diverse instanties van 
openbare universiteiten, de 
draagwijdte van de VL.I.R., 
de gemeenschaps-
rechtshandelingen 




rechtshandelingen oef ent de administratieve rechter 
onbetwistbaar zijn intern en extern wettigheidstoezicht uit, 
wat betekent dat in de reglementering zelf geen 
ongerechtvaardigde of discriminerende ongelijkheid kan zijn 
576 opgenomen 
163. Moeilijker ligt het probleem t.a.v. de reglementaire 
besluiten van de organen van de zuiver vrije universiteiten. 
Er is al meermaals in de rechtsleer op gewezen dat tot op 
heden geen enkele onderwijs- of andere wetgeving aan de 
juridische aard van deze rechtspersonen heeft geraakt. Op de 
eerste plaats blijven de vriJe universiteiten dan ook personen 
van privaatrecht, ongeacht de juridische constructie en zijn 
deze eveneens als functionele openbare diensten op te vatten 
577 In haar advies heeft de Afdeling Wetgeving van de Raad 
574 1 BOURTEMBOURG, J. , Adm. Pub . (T), o.cit., p. 188; 
VENY, L., T.B.P .. o.cit., p. 590. 
575 Vgl . met het begrip wet in artikel 6, 
Elementen van Publiekrecht, Leuven, Acco, 1982, 
zie ALEN, A., Grondbeginselen. o.cit., p. 99. 
CRAENEN' G . I 
p. 166-167; 
576 Algemeen hierover LEROY, M. , Les règlements et leurs 
juges, Brussel, Bruylant, 1987, inzonderheid nrs. 97 e.v., p. 
135; ALEN, A., Rechter en Bestuur in het Belgische 
publiekrecht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1984, nr. 
444, p. 824. 
577 BRICMAN, Ch., La notion de service public 
d' enseignement, in Le caractè:ce d' un établissement scolaire, 
I.E.D.E. (red.), Bruxelles, U.L.B., 1991, p. 35-41; VERSTEGEN, 
R., Statuut instellingen, o.cit., nr. 14 e.v., p. 19 e.v.; 
VENY, L., Rechtsbescherming, o.cit., nr. 31, p. 21-22. 
---------~--- ..::-__ -.:.-_-_-.:.-_-_-__ -_ -_ 
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van State uitdrukkelijk uitgesloten dat de 
universiteitsbesturen met de regelgeving van essentiële 
aspecten van het onderwijs zouden worden belast 578 • Niettemin 
verlenen het decreet op het academisch onderwijs in de Vlaamse 
Gemeenschap en het bijzonder decreet op de 
Gemeenschapsuniversiteiten, in belangrijke mate een 
aanvullende normatieve bevoegdheid aan de instellingsbesturen, 
weliswaar beperkt tot datgene wat men onder de noemer 
huishoudelijke reglementen zou kunnen brengen. Deze 
"delegatie" van een beperkte regelingsbevoegdheid, dit in het 
licht van een grotere autonomie en bestuurlijke 
zelfstandigheid, kan niet anders worden uitgelegd dan als een 
erkenning van de vrije universiteiten als administratieve 
overheid 579 
Trouwens, in zijn recente rechtspraak heeft de administratieve 
rechter de bestuursinstanties van de vrije universiteiten de 
kwalificatie van een administratieve overheid toegeschreven, 
zodat hun - tot op heden beschikkende - besluiten het voorwerp 
van een annulatieberoep konden zijn 580 
578 Zie o.m. Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 
502/1, p. 188. Ook supra nr. 150. 
579 Cf r. R.v.St., Mersch, 32320, 24 maart 1989, Arr. 
R.v.St., 1989, losbladig, R.W., 1988-89, p. 1400; zie ook 
KREINS, Y., Une université libre est-elle une autorité 
administrative, Adm. Publ. (T), 1989, p. 296-303 : "c'est donc 
aux critères de la mission d'intêret général et de l'exercice 
d'une parcelle de la puissance publique-qu'il faut se référer 
pour qualifier certaines actes d 1 un organisme privé d'actes 
d'une autorité administrative au sens de l'article 14". 
Voordien reeds HOEFFLER, J., L'attribution aux universités 
libres d 1 une parcelle de la puissance publique, J.T., 1982, p. 
671 "ce qui distingue la puissance publique de toute autre 
personne, ... , c 1 est en effet, ... , la prérogative qu'elle a 
de prescrire unilatéralement des règles et des obligations et 
d 1 en imposer le respect" ; HERBIET, M. , La not ion d 1 au tori té 
administrative dans le service public fonctionnel, R.J.D.A., 
1970, p. 161-177. 
580 Bij wijze van voorbeeld R.v.St., Mersch, 32320, 24 
maart 1989, Arr. R.v.St., 1989, losbladig, R.W., 1988-89, p. 
1400 (inzake personeelsaangelegenheden); R.v.St., Nabavi, 
33266, 20 oktober 1989, R.A.C.E., 1989, losbladig, T.O.R.B., 
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De steeds grotere convergentie van universiteiten met een 
verschillende juridische aard, moet doen aannemen dat deze 
administratieve rechtspraak in de toekomst geen andere 
richting zal inslaan, wel integendeel Bijgevolg is op de 
hoger gestelde vraag meteen ook het antwoord gegeven. Als 
bestuurlijke rechtshandelingen van een administratieve 
R.v.St. -wet, zijn de overheid, zoals bedoeld in artikel 14 
reglementaire besluiten van de 
instellingen vernietigbaar wanneer ze 
of het discriminatieverbod miskennen. 
vrije universitaire 
het gelijkheidsprincipe 
Het begrip wet in 
artikel 17 §4 omvat derhalve ook de door de bevoegde 
universitaire overheid uitgevaardigde reglementen. 
B. DE JURIDISCHE GELIJKHEID 
§1 Algemene stelregel 
164. In de Verklarende Nota bij artikel 1 7 §4 581 verwees de 
Constituante naar de rechtspraak van het gelijkheidsprincipe 
van artikel 6, om de draagwijdte van de (juridische) 
onderwijsgelijkheid toe te lichten. Grosso modo betekent dit 
dat gelijke gevallen op een gelijke manier moeten worden 
behandeld, terwijl ongelijke toestanden een ongelijke 
1991-92, p. 114 en R.v.St., De Wolf, 34807, 25 april 1990, 
R.A.C.E., 1990, losbladig, T.O.R.B., 1991-92, p. 116 
(betreffende de examencommissies van de vrije universiteiten); 
R.v.St., Hofman, 37213, 18 juni 1991, T.O.R.B., 1991-92, p. 
114 (houdende tuchtmaatregelen jegens een student). Zie 
hierover ook BAERT, J., T.O.R.B .. o.cit., p. 47 e.v.; 
VERSTEGEN, R., De Raad van State tegenover tucht- en 
examenbeslissingen in het (vrij) onderwijs, T.O.R.B., 1991-92, 
p. 117-120; verder infra nrs. 525-536, Deel IV. 
581 Gedr. St., Senaat, B.Z., 1988, nr. 100-1/1, p. 5; zie 
ook VAN ORSHOVEN, P., Jura Fale., o.cit., p. 517-518; VELAERS, 
J., Grondwettelijk Hof, o. cit., p. 231 "Artikel 17 §4 zou 
men als het ware kunnen lezen als een authentieke 
interpretatie van de artikelen 6 en 6bis, wat het onderwijs 
betreft". 
1 -
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behandeling (kunnen) inhouden 582 , en daardoor zoveel mogelijk 
gelijk worden gemaakt 583 Zodoende veronderstelt artikel 17 
§4 geen absolute of feitelijke rechtsgelijkheid. Maar een 
verschillende behandeling mag nooit discriminerend zijn. Met 
andere woorden, een ongelijke behandeling van verschillende 
rechtstoestanden is slechts aanvaardbaar indien ze steunt op 
relevante, objectieve en niet-willekeurige criteria 5" 
Recentelijk heeft het Arbitragehof in een aantal rechtszaken 
over de draagwijdte van artikel 17§4, en de rechtsgelijkheid 
in het algemeen, uitspraak gedaan. In het 'K.M.S. '-arrest 585 
motiveert het Hof dat een ongelijke behandeling van 
afgestudeerden aan de school voor krijgskunde verantwoord is. 
Het Hof stelt : 
"Er blijven nochtans objectieve verschillen bestaan die 
verband houden met de eigen opdracht van de K.M.S., met 
de specifieke aspecten van de vorming die zij verstrekt 
en met de bijzondere roeping van haar leerlingen, die 
normalerwijze een militaire loopbaan zullen doorlopen 
die voor burgerlijk ingenieurs die afgestudeerd zijn aan 
de universiteit niet rechtstreeks openstaat; die 
582 VELU, J., Notes de droit public, Bruxelles, P.U.B., p. 
767; PERIN, F., Droit constitutionnel. o.cit., p. 62; ALEN, 
A., Algemene inleiding, o.cit., p. 285. 
583 VAN ORSHOVEN, P. I Ibid. I p. 516-517. 
584 Voor overzichten van gewone, maar in het bij zonder de 
administratieve rechtspraak zie o.m. SUETENS, L.P., Gelijkheid 
en non-discriminatie in de rechtspraak van het Arbitragehof, 
in Gelijkheid en non-discriminatie, ALEN, A. en LEMMENS, P. 
(red.), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, p. 95-
115; ERGEC, R., R.C.J.B., o.cit., p. 618 e.v.; PIRET, J.M., 
Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence de la Cour 
de cassation, in Gelijkheid en non-discriminatie, Ibid, p. 
117-133; MAERTENS, P., Egalité et non-discrimination devant le 
Conseil d'Etat, in Gelijkheid en non-discriminatie, Ibid., 
ALEN, A. en LEMMENS, P., p. 137-198; x, Les recours aux 
objectifs de la loi dans son application, Brussel, Story 
Scientia, 1990-92, p. 63-79; BEIRLAEN, A., R.W., o.cit., p. 
1223-1228. Vgl. Arbitrageh., Schelstraete, 8/93, 27 januari 
1993, Arr. Arbitrageh., 1993, p. 83 (i.v.m. de verplichte 
pensionering van vastbenoemd wetenschappelijk personeel in 
geval van de sanering van de financiën van de universiteit) . 
585 Arbitrageh., Vande Casteele, 42/92, 13 mei 1992, B.S., 
16 juni 1992, p. 13711. 





verschillen verantwoorden dat de opleiding aan de K.M.S. 
en een opleiding tot ingenieur van academische graad aan 
de universiteiten niet in alle opzichten als absoluut 
gelijkwaardig worden beschouwd. 
Voor het door de decreetgever gemaakte onderscheid 
bestaat een objectieve en redelijke verantwoording". 5 B6 
Ook in het O.T.0.-arrest volgt de annulatierechter deze 
zienswijze. De vordering wordt op het vlak van de beweerde 
rechtsongelijkheid afgewezen, doordat 
"Het bekritiseerde onderscheid berust op objectieve en 
redelijke verantwoording aangezien, ... , de bestreden 
bepalingen de door de Grondwet gewaarborgde vrijheid van 
onderwijs niet in het gedrang brengen. 
Voor het overige is het Hof niet bevoegd om te oordelen 
over de opportuniteit van de bestreden bepalingen noch, 
zodra is vastgesteld dat aan de vereisten van het 
gelijkheidsbeginsel is voldaan, om te oordelen of het 
door de decreetgever beoogde doel ook niet op een andere 
wij ze kan worden bereikt" 5B7 • 
165. Sinds de herziening van artikel 107ter G. W. heeft het 
gelijkheidsbeginsel dus onmiskenbaar een nieuwe betekenis 
gekregen. Voorheen kon de justitiële rechter uitsluitend 
"toepassingsgevallen" aan het gelijkheidsprincipe toetsen SBB. 
Anders gesteld, de geadieerde rechter vermocht na te gaan of 
een wet, in de materiële betekenis, op een juiste manier was 
toegepast, en aldus betrokkene op een gelijke manier had 
behandeld. Ten aanzien van reglementaire besluiten van de 
administratieve overheden, was de (grond)wettigheidscontrole 
sB
6 Vgl. de hiervoor aangehaalde rechtspraak van de 
administratieve rechter, zie supra nrs. 160-161; in dezelfde 
zin bestaat er ook een objectief en pertinent criterium van 
onderscheid tussen het leerplichtonderwijs en het hoger 
onderwijs, Arbitrageh., v.z.w. Cercle Etudiants en Alternance, 
33/92, 7 mei 1992, B.S., 4 juni 1992, p. 12942. 
5
B
7 Arbitrageh., O.T.O., 25/92, 2 april 1992, B.S., 10 
juni 1992, p. 13277. 
sBB Cfr. BEIRLAEN, A., R.W .. o.cit., nr. 8.1, p. 1226 
"Uiteraard gebeurt het dat de aangevoerde ongelijkheid haar 
oorsprong vindt, niet in het optreden van de administratieve 
overheid, maar in het optreden van de wetgever zelf. In een 
dergelijk geval zal de Raad van State moeten vaststellen dat 
een dusdanige ongelijkheid aan zijn controle ontsnapt". 
r----- ;-----
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van de Raad van State ruimer. Hij vernietigde deze algemene 
rechtshandelingen indien die inhoudelijk het 
gelijkheidsprincipe miskenden 589 • Toch was de rechterlijke 
controle grotendeels beperkt tot wat men de gelijkheid voor de 
wet zou kunnen noemen. 
Het verbod van grondwettigheidstoetsing door de gewone en 





een ongelijke, i.e. discriminerende 
rechtsnorm zelf niet kon worden 
vernietigd, noch bij de in artikel 107 ingestelde exceptie van 
onwettigheid in een concreet geschil zou worden toegepast 590 
De uitbreiding van de toetsingsbevoegdheid van het 
Arbitragehof biedt nu de mogelijkheid, indien gehandeld wordt 
binnen de in de Bijz. Wet van 19 januari 1989 bepaalde 
termijnen, om de miskenning van het algemeen 
gelijkheidsprincipe of het onderwijsgelijkheidsprincipe 
gesanctioneerd te zien 591 • Aan de diverse regelgevers is nu 
de (ongeschreven) verplichting opgelegd elke ongelijke 
behandeling in de wet, het decreet of de ordonnantie te 
589 Vgl. BEIRLAEN, A., R.W., o.cit., nr. 5.2, p. 1224; 
MAERTENS, P., Gelijkheid en non-discriminatie. o.cit., p. 195; 
LEROY, M., Les règlements. o.cit., nr. 120, p. 161. 
590 Ten gevolge waarvan vele van de nog vigerende 
onderwijswetten "wemelen van de ongelijke behandelingen", zie 
VAN ORSHOVEN, P., T.B.P., o.cit., p. 52; DE GROOF, J., De 
Grondwetsherziening, o. cit., nr. 269, p. 217 e.v. over de 
vraag naar de vernietigbaarheid van de oude 
onderwijswetgeving. BEIRLAEN, A., R.W., o.cit., nr. 8.2, p. 
1226 merkt evenwel op dat op onrechtstreekse wiJze deze 
rechtsregels wel aan de internationaalrechtelijke self-
executing normen te toetsen zijn "hieruit blijkt dus dat, 
indien de Raad van State de grondwettigheid voor de wet niet 
kan toetsen, hij de wet toch terzijde kan schuiven in geval 
van strijdigheid met de self-executing internationale norm"; 
in dezelfde zin MAERTENS, P., Gelijkheid en non-discriminatie. 
o.cit., p. 190-191. 
VELAERS, J., Grondwettelijk 
230 e.v.; VAN ORSHOVEN, P., 
A. en MEERSSCHAUT, F. , Willy 
175 e.v. 
591 Over deze problematiek 
Hof, o.cit., nrs. 282-304, p. 
T . B . p . ( 0 . c i t . I p . 5 3 ; ALEN I 
Delvacyclys. o.cit., nr. 41, p. 
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motiveren. Dit wil zeggen dat de regelgever dient aan te 
tonen op welke criteria hij steunt om een ongelijke 
behandeling door te voeren, welk doel hij hiermee beoogt, enz. 
De rechtsgelijkheid geldt nu niet meer uitsluitend voor 
de wet, maar zeer zeker ook in de wet. 
§2 De geoorloofde aangepaste behandeling 
a. het algemeen beginsel 
166. Een analyse van de rechtspraak 592 van het Arbitragehof 
geeft aan dat een ongelijkheid in de wet niet strijdig is met 
de grondwettelijke rechtsgelijkheid of onderwijsgelijkheid, 
indien deze 
op een geoorloofde doelstelling en 
op objectieve criteria, alsook op 
relevante en adekwate criteria berust 
en er tevens een redelijke verhouding 
tussen de aangewende middelen en het beoogde 
berust 
doel. 
De arbitragerechter behoudt derhalve een zekere mate van 
appreciatierecht, hoewel het Hof zelf enige terughoudendheid 
aan de dag legt. Het gelijkheidsprincipe is immers op de 
eerste plaats een politieke keuze en kwestie, en zodoende een 
zaak van de wetgever. Volgens rechter L. P. SUETENS 593 moet het 
Hof niettemin zijn volle toetsingsbevoegdheid uitoefenen, 
592 Vgl. Arbitrageh., Cuppen, 74/92, 18 november 1992, 
B.S., 9 december 1992, p. 25454 (m.b.t. het vereiste van een 
redelijke verhouding tussen middel en doel) ; hieromtrent ook 
nog Arbitrageh., Schelstraete e.a., 8/93, 27 januari 1993, 
B.S., 23 februari 1993, p. 3995, Arr. Arbitrageh., 1993, p. 
83; Arbitrageh., N.V. Van Eeghem, 51/93, 1 juli 1993, Arr. 
Arbitrageh., 1993, p. 529, R.Z., 1993-94, p. 260 (de 
opeenvolging van wetgeving en overheveling van 
rechtspersoonlijkheid beantwoordt aan deze criteria. Derhalve 
is een schulvordering vóór en na de overdracht van de 
rechtspersoonlijkheid en een daaruit voortvloeiende 
onderscheiden behandeling nog geen discriminatie) . Zie ook 
R.v.St., Müller, 22511, 5 oktober 1985, R.A.C.E., 1985, 
losbladig. 
593 SUETENS, L. P. , Gelijkheid en non-discriminatie, 
o.cit., p. 107-108. Anders VELAERS, J., noot onder 
Arbitragehof, 13 oktober 1989, T.B.P., 1990, p. 463. 
-- [ 
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behalve wat de redelijkheidsvraag betreft, waarbij een 
marginale toetsing volstaat. 
b. de specificiteit van artikel 17 §4, 2de volzin 
167. Waar artikel 6 G.W. geen aanwijzingen ter zake bevat, 
heeft de Constituante in artikel 17 §4 duidelijk willen 





volzin van deze 
grondwetsbepaling luidt inderdaad dat : 
tot de 
laatste 
"De wet of het decreet houden rekening met objectieve 
verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van de 
inrichtende macht, die een aangepaste behandeling 
verantwoorden". 
Uitgangspunt voor een onderscheiden behandeling kan volgens 
ons inderdaad in de juridische aard van de instelling gelegen 
zijn, met name het privaat- of publiekrechtelijk karakter 594 
maar zonder dat dit het enige objectieve verschilpunt of 
criterium voor een gedifferentieerde behandeling kan vormen 
595 Bovendien moet voor ogen worden gehouden dat deze eigen 
594 Vgl. Arbi trageh. , v. z. w. Cent re Scalaire St. Michel, 
38/91, 5 december 1991, T.O.R.B., 1991-92, p. 186 met noot J. 
DE GROOF, J.T., 1992, p. 265; in dezelfde zin Arbitrageh., 
v. z. w. Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke 
Scholen, 27/92, 27 april 1992, B.S., 1992, p. 12793. Vgl. 
R.v.St., U.L.B. en U.C.L., 23961, 10 februari 1984, Arr. 
R.v.St., 1984, p. 249, Pas., 1986, IV, p. 92. 
595 Zie DE GROOF, J., De grondwetsherziening, o.cit., nr. 
144, p. 121 die wel spreekt over de enige bijzondere 
toepassing (vermoedelijk bedoelt als enig objectief criterium 
vermeld in artikel 17 §4, 2de volzin); De nieuwe 
schoolvrede, noot onder Arbitrageh., v.z.w. Centre Scolaire 
St. Michel, 38/91, 5 december 1991, T.O.R.B., 1991-92, p. 191 
stelt de vraag of de eigen karakteristiek, die een objectief 
verschil kan opleveren, ook relevant is en een dergelijke 
onderscheiden behandeling, met name een uiteenlopende 
financieringswijze voor gebouwen, kan wettigen; Arbitrageh., 
Zuster der Christelijke Scholen, 27/92, 2 april 1992, B.S., 3 
juni 1992, p. 12810; BOURTEMBOURG, J., Adm. Publ., o.cit., p. 
189; VAN ORSHOVEN, P., Jura Fale., o.cit., p. 517-518; , 
T.B.P., o.cit., p. 53 stelt "Zo is het onderscheid tussen 
vrije en gemeenschapsscholen allicht objectief, doch er kan 
lang geredetwist worden over de vraag of het wel relevant is 
1--- 1 
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karakteristieken slechts een aangepaste behandeling 
rechtvaardigen indien de ingeroepen criteria relevant zijn 
m.a.w. indien ze noodzakelijk zijn om het beoogde doel te 
bereiken en hiermee in een redelijke verhouding staan 5% 
De juridische aard van de inrichtende macht zal een 
onderscheiden behandeling tot gevolg hebben, telkenmale zij 
niet uitdrukkelijk onderworpen is aan publiekrechtelijke 
regels 597 of van de werkingssfeer van privaatrechtelijke 
mechanismen is uitgesloten 598 • In voorkomend geval blijven de 
vrije universiteiten onder de toepassingssfeer van het 
privaatrecht, terwijl de autonoom-openbare en de 
gemeenschapsuniversiteiten hoofdzakelijk publiekrechtelijke 
procédés hanteren 599 Ook in de beide universiteitsdecreten 
voor al de eraan vastgeknoopte rechtsgevolgen, en of de erop 
steunende ongelijke behandelingen wel proportioneel ziJn met 
de werkelijke implicaties van het verschil tussen door een 
gemeenschap en door particulieren ingericht". Ook een bepaald 
aantal leerlingen is een voldoende gewettigd criterium, 
Arbitrageh., Don Bosco, 26/92, 2 april 1992, B.S., 3 juni 
19 9 2 , p . 12 7 9 3 . Zie ook Gedr . S t . , Vl . Raad, zit t . 19 9 O - 91 , 
nr. 548/1, p. 56-57. 
596 Cfr. DE GROOF, J., !bid., p. 194. Onlangs besliste het 
Arbitragehof (Arbitrageh., v.z.w. Vereniging tot Protestants-
christelijk onderwijs, 18/93, 4 maart 1993, Fund. Rechtspr., 
1993, nr. 5, p. 3) dat bepaalde (christelijke) erediensten 
ondanks hun eigenheid niet zodanig van elkaar verschillen, 
zodat er geen redelijke verantwoording voor een niet-identieke 
behandeling bestaat. 
597 Cfr. de toepasselijkheid van de wet van 14 juli 1976 
op de overheidsopdrachten. 
598 Vgl. het eigendomsrecht rechtvaardigt een verschillend 
investeringskrediet, de niet-toepasselijkheid van bepaalde 
privaatrechtelijke sociale-zekerheidsregelingen (bijvoorbeeld 
het vakantiegeld) ; i.v. m. de personeelsstatuten zie evenwel 
R.v.St., Willemart, 34.528, 26 maart 1990, Arr. R.v.St., 1990, 
losbladig "overwegende dat artikel 17 §4 er niet aan in de weg 
staat dat op leden van het onderwijzend personeel die tot 
verschillende netten behoren, verschillende regelingen van 
toepassing zijn". We merken op dat met het nieuwe statuut een 
dergelijke considerans zo goed als onmogelijk zal zijn. 
599 Ontegensprekelijk valt het patrimoniumpersoneel van de 
vrije universiteiten onder het toepassingsgebied van de wet 
van 3 juli 1978; deze personeelscategorie in de officiêle 
universiteiten staat, behoudens een andersluidende 
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heeft de Vlaamse Gemeenschap de juridische aard van de 
onderscheiden universiteiten in bepaalde gevallen als een 
criterium voor een aangepaste behandeling gehanteerd 600 • 
Er moet worden benadrukt dat het levensbeschouwelijk karakter 
en de juridische aard van de universitaire instellingen op hun 
beurt een onvoldoende juridische grondslag zijn om in de 
interne organisatie een aangepaste behandeling te wettigen. Zo 
kan het instellingsbestuur zich niet op haar juridische aard, 
noch op haar levensbeschouwelijk karakter beroepen om een 
ongelijke, discriminerende behandeling te verantwoorden tussen 
de onderwijsgebruikers, de personeelsleden, 60 i Om hier 
een aangepaste behandeling door te voeren zal men andere 
objectieve, relevante en niet-willekeurige criteria moeten 
aanhalen 602 
Toch is enige nuancering voor het onderwijs in de Vlaamse 
Gemeenschap meer dan gewenst. Tijdens de parlementaire 
behandeling van artikel 17, en nadien in de rechtsleer, is 
wilsovereenstemming, in een statutair dienstverband, 
de rechtspositionele bepalingen onttrokken zijn 





600 Te vermelden zijn o.a. artikel 42 van het bijzonder 
decreet m.b.t. de controle op de personeelsformatie, artikel 
179 i.v.m. het algemeen toezicht op de universiteiten, 
impliciet artikel 121 betreffende de (aanvullende) 
rechtspositieregeling van het administratief en technisch 
personeel, 
60l. Anders DE 
4, p. o. cit., nr. 
140, p. 141. 
GROOF, 
16; 
J., Levensbeschouwelijk karakter. 
De Grondwetsherziening. o.cit., nr. 
602 Bijvoorbeeld het criterium van de financieringsbron om 
een onderscheiden behandeling van het patrimoniumpersoneel en 
het personeel bezoldigd ten laste van de werkingstoelagen 
mogelijk te maken; de niet-subsidiëring van een opleiding om 
hogere inschrijvingsgelden te kunnen vragen (cfr. Arbitrageh., 
V.HOLT, 19/91, 4 juli 1991, B.S., 1 augustus 1991, p. 18841, 
T.O.R.B., 1991-92, p. 53 met noot J. VELAERS); een 
onderscheiden behandeling tussen E.G.-onderdanen en 
vreemdelingen uit niet Lid-Staten, ; zie ook nog DE GROOF, 
J., De Grondwetsherziening, o.cit., nr. 156 e.v., p. 134. 
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vaak gewezen op een aantal essentiële en objectieve 
verschilpunten tussen het gemeenschapsonderwijs enerzijds en 
het gesubsidieerd off iciëel en vrij onderwijs anderzijds 603 
Een aantal van deze accenten zijn in een ander daglicht komen 
te staan ingevolge de overdracht van de ministeriële 
bevoegdheden als inrichtende macht aan een autonoom orgaan, 
zijnde de A.R.G.O. voor het niet-academisch onderwijs en de 
raden van 
instellingen. 
bestuur voor de gemeenschapsuniversitaire 
oprichting bij bij zonder Ten gevolge van de 
decreet, van de Gemeenschap onderscheiden rechtspersonen gaan 
een aantal van deze criteria niet meer op. Zo worden sedert 1 
oktober 1991 de gemeenschapsuniversiteiten als een 
afzonderlijk rechtspersoon gefinancierd 6~ verkrijgen deze 
instellingen toelagen voor het bij hun in dienst zijnde 
personeel dat op zijn beurt in een rechtsverband met de 
universiteit, en niet langer met de Vlaamse Gemeenschap 
staat -, treedt vanaf 1 janauri 1992 ook de universiteit zelf 
als bouwheer op (en niet langer de Gemeenschap), Strikt 
juridisch behoren sinds kort ook de gemeenschapsuniversiteiten 
tot de gesubsidieerde instellingen, in de zin dat ze volkomen 
los van de (Vlaamse) Gemeenschap georganiseerd en beheerd 
worden 605 • De vraag rijst dus in welke mate een onderscheiden 
behandeling van de autonoom-openbare en de 
gemeenschapsuniversiteiten nog mogelijk zal zijn, 
niettegenstaande de Vlaamse decreetgever op een blijvend 
verschilpunt heeft gewezen 606 
603 Cfr. Gedr. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 100 - 1/1, p. 
5; zie ook DE GROOF, J., De grondwetsherziening. o.cit., nr. 
149 e.v., p. 129; BOURTEMBOURG, J., Ibid., p. 188-189. 
604 In de zin dat niet langer het gemeenschapsonderwijs 
door één en dezelfde persoon wordt gereglementeerd en 
ingericht, maar de overheid een andere rechtspersoon, die het 
onderwijs dan organiseert, van financiële middelen voorziet. 
605 Zie vooral 
bijzonder decreet; 
503/1, p. 14-17. 
de artikelen 21 en 45 
Gedr. St., Vl. Raad, 
t.e.m. 47 van het 
zitt. 1990-91, nr. 
606 Gedr . S t . , Vl . . Raad, zit t . 19 9 O - 91 , nr . 5O3/1 , p . 19 -
20. 
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Naast de eigen karakteristieken van elke inrichtende macht, 
somt de verklarende nota nog een aantal andere objectieve 
criteria op, die een aangepaste behandeling kunnen 
verantwoorden. Ten aanzien van de rechtspositie van de 
instellingen en hun personeel houden deze vooral verband met 
het onderwijsniveau en -vorm 607 en de plaats van de 
maatschappelijke zetel van de instellingen 608 
arrest erkent het Arbitragehof 
in 'scholen (opleidingen ?) in 
In een recent 
karakteristiek 




financieringsmechanismen toepassen impliceert dat de 
decreetgever uit het oog verliest dat beide scholen zich in 
een volledig verschillende situatie bevinden. Derhalve is er 
geen verantwoording voor een identieke 
gelijke subsidiëringsmaatregelen voor de 
uitvallen dan voor de andere 
regeling, aangezien 
ene nadeliger zal 
en de gelijke 
behandelingsmaatregel niet in redelijke verhouding is met het 
607 Vooral met de integratie van E.H.L. in het L.U.C. z1Jn 
hier problemen met de rechts- en onderwijsgelijkheid te 
verwachten. Zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 
5 O 2 / 7 , p . 2 2 4 - 2 3 2 ; Gedr . S t . , Vl . Raad . , zit t . 19 9 O - 91 , nr . 
548/1, p. 3-6 over het onderscheid H.O.L.T. en academisch 
onderwijs en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid van 
aangepaste behandeling (zie ook Arbitrageh., V.HOLT, 19/91, 4 
juli 1991, B.S., 1 augustus 1991, p. 18841). Verder 
Arbitrageh., Verbeeck, 9/93, 11 februari 1993, Arr. 
Arbitrageh., 1993, p. 93 (het onderscheid H.O.L.T. en H.O.K.T. 
is een gerechtvaardigd criterium o, een onderscheiden 
behandeling op te gronden. Het H.O.L.T. is meer 
wetenschappelijk cfr. het projectmatig wetenschappelijk 
onderzoek , terwijl het H.O.K.T. veeleer professioneel 
gericht is. De vierjarige studieduur van bepaalde H.o. K. T. -
opleidingen is een onvoldoende reden om deze als 
hogeschoolopleidingen te beschouwen). Uitgebreid infra nrs. 
278-287, Deel III. 
608 Dit zal met name telkens het geval ziJn indien niet de 
Gemeenschap maar een andere regelgever bevoegd is te normeren. 
In concreto bijvoorbeeld i.v. m. het gebruik der talen (zie 
evenwel supra nrs. 151-153) en bepaalde gewestbevoegdheden 
zoals het wetenschappelijk onderzoek (zie eveneens infra nrs. 
197-208) . 
- -_-: _-: _-~ -
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nagestreefde doel 6~ 
Een ongeschreven criterium dat van uitermate groot belang zal 
zijn voor de toetsing van de rechtsregels aan het 
gelijkheidsprincipe door het Arbitragehof, heeft betrekking op 
de normerende Gemeenschap. De communautarisering van het 
onderwijs heeft immers tot rechtstreeks gevolg dat er 
verschillende regelgevingen tot stand zullen worden gebracht 
in de Franse en Vlaamse Gemeenschap 610 • Een verzoeker zal 
zich voor de annulatierechter vergeefs beroepen op de 
onderwijsgelijkheid (der Belgen); de in artikel 17§4 bedoelde 
gelijkheid, alsook het algemeen gelijkheids- en non-
discriminatiebeginsel toegepast op onderwijsaangelegenheden, 
is steeds binnen de regelgeving van de betrokken Gemeenschap 
te beoordelen. 
C. BESLUIT 
168. Oorspronkelijk kende de Grondwetgever aan artikel 17 §4 
in hoofdzaak een materiële betekenis toe. Met andere woorden, 
de grondgedachte was onmiskenbaar een gelijke financiële 
behandeling van de onderwijsnetten en de andere in het 
grondwetsartikel opgesomde personen. De eerste rechtspraak van 
het Arbitragehof wijst trouwens ook in deze richting. 
169. Toch heeft de grondwettelijke onderwijsgelijkheid ook een 
verregaande impact op de rechtspositie van de universiteiten 
en de rechtspositieregeling(en) van de personeelsleden. Meer 
dan in het verleden moeten de decretale (en 
bestuursrechtelijke) bepalingen i.v. m. het academisch 
onderwijs rekening houden met de gelijke, i.e. identieke, 
609 Arbitrageh., Steinerscholen, 28/92, 2 april 1992, 
B.S., 14 mei 1992, p. 10991. 
610 In principe ook de Duitstalige Gemeenschap voor het 
niet-academisch onderwijs. Hierover VENY, L., T.B.P .. o.cit., 
p. 582. 
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behandeling, dit ongeacht hun juridische aard 611 • Weliswaar 
kunnen de eigen karakteristieken van de inrichtende macht een 
aangepaste behandeling verantwoorden, maar zelfs in dit geval 
zal de regelgever met de nodige omzichtigheid te werk moeten 
gaan. De juridische aard van de universiteiten is slechts een 
objectief criterium, wat nog altijd niet inhoudt dat het voor 
een concrete regeling ook relevant en niet-willekeurig is 612 , 
en de onderscheiden behandeling nuttig is en in redelijke 
verhouding tot het beoogde doel staat. Aan de andere kant 
heeft de grondwetgever én door invoeging van de tweede volzin 
in artikel 17§4, én door de ruime uitlegging in de Verklarende 
Nota aan de regelgevers een groot discretionair 
appreciatierecht gelaten. Gezien de grondwettigheidstoetsing 
door het Arbitragehof slechts een marginale controle op de 
redelijkheid mogelijk maakt, zullen afwijkende regelingen 
slechts dan de onderwijsgelijkheid miskennen, wanneer ze ook 
kennelijk discriminerend zijn 613 • Niettemin zal artikel 17§4 
een convergentie van de inhoudelijke aspecten van de 
rechtspositiebepalingen van de vrije, autonoom-openbare en 
gemeenschapsuniversiteiten tot gevolg hebben. Trouwens in 
diverse politieke geschriften was reeds lange tijd sprake van 
een "gelijke lat-beleid" 6~, wat uiteraard pas mogelijk wordt 
wanneer de regels meer identiek worden. 
611 Zie o.m. reeds DE GROOF, J., Over de rechtspositie van 
het administratief en technisch personeel van de vrije 
universiteiten nog 'gelijkwaardig' aan deze van 
publiekrechtelijke instellingen ?, noot onder Cass., 25 
februari 1991, T.O.R.B., 1991-92, p. 65 : " Alvast kan worden 
opgemerkt dat in essentiële onderdelen er geen sprake meer is 
van 'gelijkwaardig' dan wel van 'identiek' statuut". Zie ook 
onze bemerkingen bij het ontwerpdecreet VENY, L., Soc. Kron., 
o.cit., 1991, p. 214-217; MA.GITS, M. en VENY, L., T.B.P .. 
o.cit., p. 300. 
612 l G Vg . DE ROOF, J. , T. 0. R. B. , o.cit., noot onder Cass., 
25 februari 1991, p. 194. 
613 Vgl. VAN ORSHOVEN, P., T.B.P .. o.cit., p. 53; ALEN, 
A., Themanummer T.B.P .. o.cit., p. 58. 
614 COENS, D., Een nieuwe lei, o.cit., p. 72 e.v. 
1. 
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170. Naast de gevolgen voor de eigen rechtspositie, zal de 
onderwijsgelijkheid evenzeer tot gevolg hebben dat de vrije 
universiteiten, ingevolge hun kwalificering als 
administratieve overheid, ·naar hun personeelsleden en 
studenten toe een gelijke behandeling moeten waarborgen. De 
onderwijsgelijkheid tussen de studenten resulteert in een 
inkrimping van hun autonomie, 
tevens hun grondwettelijke 
bestuurlijke zelfstandigheid en 










grond van hun 
studenten niet mogen miskennen louter op 
klassiek vrijheidsrecht. Een nieuwe 
rechtspraak, en vooral nieuwe rechtsverhoudingen zullen zich 
in de toekomst door toedoen van de gelijkheid in 
onderwijsaangelegenheden ontwikkelen 615 . 
615 Zie de vraag van R. VERSTEGEN, T .0 .R.B., o. cit., p. 
120 "Het wordt uitkijken naar een mogelijke uitspraak ten 
gronde in de zaak Hof man" , die bij gebrek aan aanhoudend 
belang van de verzoekende partij tot een verwerpingsarrest 





DE SUPRANATIONAALRECHTELIJKE ONDERWIJSBEPALINGEN 
171. Op dezelfde wij ze als dit voor andere maatschappelijke 
samenlevingsverbanden het geval is, stelt men ook op het vlak 
van de onderwij sreglementering vast dat meer en meer 
bepalingen in supra- en internationale verdragen worden 
opgenomen. Deze tendens 
onderwijs (recht) heeft 
doorslaggevende invloed 
van internationalisering van het 
ongetwijfeld een directe en 
op de rechtspositie van de 
universiteiten en hun personeel. 
het onderwijs betrekking 
internationaalrechtelijke en 
Al dan niet rechtstreeks op 
hebbende, zijn deze 
vaak ook self-executing 
normen toepasselijk in de nationale rechtsorde. 
De bespreking ervan kan in deze studie bijgevolg niet 
achterwege blijven 616 • In dit overzicht van constitutionele 
en verdragsrechtelijke rechtsnormen is de analyse beperkt tot 
enerzijds een opsomming en anderzijds het weergeven van de 
grote krachtlijnen 617 • Op hun effectieve invloed op concrete 
rechtssituaties zal te gepasten tijde in de volgende delen 
616 We merken hier toch volledigheidshalve op dat het 
enigszins buiten het bestek van dit onderzoek valt alle 
verdragsrechtelijke regels aan bod te laten komen. Onze 
analyse is beperkt tot deze verdragen of bepalingen die 
directe werking hebben; andere multilaterale, alsook 
bilaterale, verdragen waarbij België een verdragsluitende 
partij is, moeten om praktische redenen buiten beschouwing 
blijven. Waar nodig zal eraan wel worden gerefereerd bij de 
inhoudelijke analyse van de rechtspositionele bepalingen. 
617 We opteren voor een benadering per Verdrag, veeleer 
dan voor een thematische analyse (bijvoorbeeld de diverse 
bepalingen in de verschillende verdragen i.v. m. de vrijheid 
van onderwijs, het recht op onderwijs, de rechtspositionele 
bepalingen i.v. m. het personeel, ... ) . Niet alle verdragen 
zijn behandeld en besproken, uitsluitend die waarop de burger 
zich met succes heeft beroepen. Voor een volledig overzicht 
zie VELU, J., en ERGEC, R., La Convention européenne des 
droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 630. 
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AFDELING I : HET E . E . G. - VERDRAG 618 
A. VAN ECONOMISCHE GEMEENSCHAP NAAR POLITIEKE UNIE 
§1 De aanvang van de Europese Economische Gemeenschap 
172. In essentie opgericht als een economische gemeenschap, 
bevatte het E.E.G.-Verdrag aanvankelijk geen expliciete 
onderwijsbepalingen 619 Slechts zeer zijdelings, en dan nog 
op onrechtstreekse wij ze, verwezen twee oorspronkelijke 
verdragsbepalingen, te weten de artikelen 57 en 128, naar het 
618 Min of meer volledige overzichten over het E.G. -recht 
en onderwijs treft men aan bij VERBRUGGEN, M., De invloed van 
het Europese Gemeenschapsrecht op het onderwijsrecht in de 
Vlaamse Gemeenschap, Onderzoeksrapport, Leuven, K.U. Leuven, 
1992, 190 pp.; DE WITTE, B., European Community Law of 
Education, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1989, 159 
pp.; -, The scope of Community Powers in Education and Culture 
in the Light of the subsequent Practice, in The Dynamics of 
European Community Law, BIEBER, R. en RESS, G. (red.), Baden-
Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1987, p. 261-281; , Recht 
op onderwijs zonder grenzen ? Het recht op onderwijs in E.G.-
context, Jura Fale., 1989-90, p. 535-549; , Europa en het 
onderwijs, Pre-advies, Zwolle, Tjeenk Willink, 1992, 45 pp.; 
COHEN, M., Europa en onderwijs(recht), in Europa en het 
onderwijs, POSTMA, A., (red.), Voorburg, S.B.L.O., 1993, p. 
21-42; VERBRUGGEN, M., Europa, wel bevoegd voor onderwijs ?, 
T.O.R.B., 1991-92, p. 131-141; LONBAY, J., Education and Law : 
The Community context, Eur. Law. Rev., 1989, p. 363; VENY, L., 
Onderwijs in het E.E.G. -Verdrag Taalkennis in het 
onderwijsambt, T.O.R.B., 1990-91, p. 102-110; x, De Europese 
Gemeenschap en het onderwijs, Not. Eur., 2985, nr. 3, 12 pp. 
619 SKOURSIS, w., La liberté d' établissement et de 
prestation de services en matière d'enseignement, in European 
Community Law of Education, DE WITTE, B. (red.), Baden-Baden, 
Nomos Verlaggesellschaft, 1989, p. 22-23; MARESCAU, M. Komt 
toegang tot het onderwijs ook binnen de werkingssfeer van het 
E.E.G. -Verdrag ? , in Liber Amicorum El ie Van Bogaert, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, p. 165-185; 
DRUESNE, G., Droit matériel et politigues de la Communauté 
européenne, Paris, P.U.F., 1986, p. 84 e.v.; LELEUX, P., 
Ecrits de droit européen, Cah. Dr. Eur., 1980, p. 77; CRIJNS, 
F., EG-recht en onderwijs, N.T.O.R., Themanummer 1988-89, p. 
25. 
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onderwijs in de Lid-Staten. Een aandachtige lezing maakte 
vlug duidelijk dat zelfs niet het onderwijs als dusdanig, maar 
enkel de verwezenlijking van de vier vrijheden 620 aan de 
grondslag van de twee artikelen lag. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat tot voor enkele jaren de 
Europese instanties slechts zelden op het domein van het 
onderwijs(regelgeving) traden. Onderwijs bleef een bij uitstek 
nationale materie, die op weinig of generlei wiJze met 
dwingend gemeenschapsrecht hoefde rekening te houden. 
In de beperkte mate dat de Europese Gemeenschap al optrad, 
betrof dit telkenmale maatregelen die het vrije verkeer van 
werknemers of diensten tot voorwerp hadden 621 of niet-
afdwingbare resoluties die de mobiliteit binnen de gemeenschap 
moesten vergemakkelijken 622 
§2 Het Verdrag van Maastricht 
173. Een volledige ommekeer in deze 
ongetwijfeld het Verdrag van Maastricht 623 , 
situatie brengt 
goedgekeurd op de 
E.G.-top eind 1991, mee. Een van de betrachtingen van de Lid-
staten zijn de culturele aangelegenheden in het algemeen, en 
620 Hieromtrent algemeen KAPTEYN, P. en 
THEMAAT, P., Inleiding tot het recht van 
Gemeenschappen, Deventer, Kluwer, 1987, 620 pp. 
VERLOREN VAN 
de Europese 
621 Zie bijvoorbeeld de V0 • 1612/68 van 15 oktober 1968, 
PB L., nr. 257 van 19 oktober 1968, p. 2 e.v. 
622 Een overzicht in Verklaringen inzake het Europees 
onderwijsbeleid, Luxemburg, Bureau voor officiële publikaties 
der Europese Gemeenschappen, 1988, 225 pp.; CRIJNS, F., 
o.cit., p. 26-28. 
623 Hierover o.m. POSTMA, A., Europa en het onderwijs, 
Voorburg, S.B.L.O., 1993, p. 56 e.v.; LEENKNEGT, G., Onderwijs 
en de Europese integratie, School & Wet, 1993, p. 50-56; 
COHEN, M., Ibid., p. 34 e.v.; VERBRUGGEN, M., o.cit., p. 138-
141. Over mogelijke initiatieven van de Europese 
Gemeenschappen in het (hoger) onderwijs in de toekomst, zie 
Commissie E.G., Memorandum over Hoger Onderwijs in de Europese 
Gemeenschap, Brussel, 1991, 46 pp. 
,_ 
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het onderwijs in het bij zonder, binnen de werkingssfeer van 
het Verdrag te brengen. Dit heeft tot gevolg dat het 
onderwijs in de toekomst expliciet tot de beleidsdomeinen van 
de Europese Gemeenschap behoort en dat de Europese 
Instellingen dwingende rechtsregels in 
onderwijsaangelegenheden zullen uitvaardigen. 
Een traditioneel voor de nationale overheden voorbehouden 
terrein wordt zodoende overgedragen aan een supranationale 
instelling. Derhalve hoeft het helemaal niet te verwonderen 
dat, vooral in de kleine Lid-Staten en bij de minoritaire 
bevolkingsgroepen, deze bevoegdheidsoverdracht op hevig verzet 
stuitte 624 
In grote lijnen 
betrekking tot 
opschrift VIII 
komen de wijzigingen in het E.E.G.-Verdrag met 
het onderwijs hierop neer. Het vroegere 
'Sociale Politiek' luidt nu 'Sociale politiek, 
onderwijs, beroepsopleiding en jeugd' . Deze titel verandering 
duidt onmiskenbaar op de gewijzigde opvattingen; onderwijs 
behoort als dusdanig tot de toepassingssfeer van het 
gemeenschapsrecht en is niet langer een af geleide van de 
sociale en economische politiek. 
Naar het onderwijs toe zijn in Hoofdstuk 3 twee grote items 
terug te vinden, met name A. het onderwijs (lato sensu) en B. 
de beroepsopleiding 625 
624 Over de wenselijkheid INGELAERE, Fr., De regionale 
dimensie van de Europese Politieke Unie, Vl. Morgen, 1991, nr. 
6, p. 9-11; D'ANCONA, H., Europese cultuur, meer dan een 
product op de interne markt, Ars Aegµi, 1989, p. 405-410; 
VELAERS, J. en VAN GOETHEM, H., T.O.R.B .. o.cit., p. 27; 
VERBRUGGEN, M., o.cit., p. 131. 
625 Hieraan zijn nauwelijks wijzigingen gebracht t.o.v. de 
vroegere tekst. De bespreking steunt op de rechtspraak en de 
rechtsleer die de toepassing van dit artikel heeft opgeleverd. 
LEENKNEGT, G., Ibid., p. 53 wijst erop dat de vroegere 
jurisprudentie van het Hof zijn neerslag vindt in artikel F, 
tweede lid. Zie infra nrs. 175-176. 
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B. DE VRIJHEID VAN ONDERWIJS IN HET GEMEENSCHAPSRECHT 
174. Ook na de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht 
is geen verdragsbepaling echt gewijd aan de vrijheid van 
onderwijs. Noch de artikelen 52 en 59, respectievelijk m.b.t. 
de vrij heid van vestiging en het vrije dienstenverkeer, noch 
het nieuwe artikel 128 waarborgen de klassieke 
onderwijsvrijheid. 
Voor de toepassing en de afdwingbaarheid van de eerstvermelde 
artikelen is essentieel een produk.t met een economisch-
commercieel karakter, meestal maar niet noodzakelijk tegen 
betaling, vereist. Het onderwijs, als een dienst van algemeen 
belang, voldoet niet aan dit criterium en valt derhalve niet 
binnen de werkingssfeer 
Behoudens in het geval van 
E.E.G.-Verdrag formeel het 
van deze verdragsartikelen ~6 
betalend onderwijs 627 , huldigt het 
beginsel van de vrijheid van 
onderwijs niet 628 • Dit betekent evenwel niet dat het Europese 
626 SKOURSIS, 
84; LELEUX, P., 
o.cit., p. 33. 
W., o.cit., p. 
o.cit., p. 77; 
2 5 ; DRUESNE, 
CRIJNS, F. I 
G., o.cit., p. 
N.T.O.R. 1989. 
627 H. v. J., Commissie t. Helleense . Republiek, 15 maart 
1988, Jurispr., 1988, p. 1637-1657. De bij artikel 6, juncto 
artikel 10 bedoelde postacademische vorming, hieronder te 
verstaan de korte bijscholingen en seminaries buiten de strikt 
academische opleidingen, kan in de mate dat de deelnemers de 
kostprijs ervan betalen, als een economische dienst in de zin 
van artikel 59 worden opgevat, en derhalve de garantie van het 
vrije verkeer van diensten genieten. Daartoe is bovendien 
vereist dat het om grensoverschrijdende activiteiten zou gaan 
(zie HERBERT, F., Vrije verkeer van personen, vestigingsrecht 
en vriJe dienstverlening, in Europees recht in praktijk, 
EECKMAN, P. en VRIJDAGS, G. (red.), Brussel, CED/SAMSOM, 1979, 
p. 291), die niet onder een andere E.E.G.-Verdragsvrijheid 
vallen en waarvoor een principiële bezoldiging of betaling, 
hoewel dit geen wezenlijke voorwaarde is, geschiedt. In 
concreto kan een Lid-Staat de vrijheid van postacademische 
vorming, opgevat in de zin van het universiteitsdecreet, niet 
beletten of beperken. Andere mogelijke voorbeelden bij 
VERBRUGGEN, M., o.cit., p. 134. 
628 CRAENEN, G., T.B.P. 1 o.cit., p. 40-41; VERBRUGGEN, M. I 
o.cit., p. 134; SKOURSIS, W., o.cit., p. 25 schrijft "comme 
1 1 éducation a un caractère fortement public dans plusieurs 
Etats membres, certaines de ses formes pourraient échapper à 
la liberté d'établissement et à la libre prestation de 
___ :_-__ - __ -___ J , . 
_-__ .::_-.::__-__ .::_-.::.-_<---· 
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gemeenschapsrecht de uitoefening van deze vrijheid zou kunnen 
belemmeren of beknotten. 
C. HET RECHT OP ONDERWIJS 
§1 De toegang tot beroepsopleidingen 
175. In tegenstelling tot de vrij heid van onderwijs, bevat 
artikel 128 een (onbeperkt ?) recht op onderwijs. Dit artikel 
luidt 
"Op voorstel van de Commissie en na raadpleging 
van het Economisch en Sociaal Comité stelt de Raad 
de algemene beginselen vast voor de toepassing van 
een gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de 
beroepsopleiding dat kan bijdragen tot een 
harmonische ontwikkeling zowel van de nationale 
economieën als van de gemeenschappelijke markt" 
176. Vooral tijdens de laatste jaren heeft het Hof van 
Justitie door middel van een zeer ruime uitlegging van artikel 
128, een effectief recht op onderwijs gecreëerd. Oorzaak van 
deze jurisprudentie lag in 
aan E.G.-onderdanen een, 
gevraagd, bijkomend 
de Belgische onderwijswetgeving die 
niet van de Belgische studenten 












In opeenvolgende arresten 629 kwam het Hof van Justitie tot het 
services. Bien que cette solution soit conforme au droit 
communautaire, " Enigszins anders DE GROOF, J., De 
Grondwetsherziening. o.cit., nr. 65, p. 60 die opmerkt dat de 
Resolutie-Luster van het Europees Parlement, hoewel niet 
juridisch afdwingbaar, als een erkenning van het principe van 
de vrijheid van onderwijs op te vatten is. In voormelde 
resolutie worden de Lid-Staten opgeroepen om, teneinde het 
recht op onderwijs te waarborgen, vrije scholen onder dezelfde 
voorwaarden als overheidsinstellingen te financieren. 
629 Zie de belangrijkste princiepsarresten H.v.J., 
Casagrande, 9/74, 3 juli 1974, Jurispr., 1974, p. 773 (waarin 
het Hof de principesopvatting uit dat het simpele feit dat 
onderwijs als dusdanig niet tot de onderwerpen onder de 
bevoegdheden van de gemeenschapsinstellingen behoort, nog niet 
_-__ -::__-_-::_ ----




vrijwaren van de gelijke toegang tot beroepsopleidingen voor 














"elke onderwijsvorm die opleidt voor een specifiek 
beroep, vak of betrekking, of die bijzondere bekwaamheid 
verleent om een dergelijk beroep, vak of betrekking uit 
te oefenen, ... , ongeacht de leeftijd en het 
opleidingsniveau ... , en zelfs indien in het 
studieprogramma een aantal algemene vakken zijn 
betekent dat de Gemeenschap zich ermee niet zou mogen inlaten 
wanneer het onderwijsbeleid zou doorwerken op andere 
gemeenschapsbevoegdheden); H.v.J., Forcheri, 152/82, 13 juli 
1983, Jurispr., 1983, p. 2323; H.v.J., Gravier, 293/83, 13 
februari 1985, Jurispr., 1985, p. 593; H.v.J., 2 februari 
1988, Blaizot, 24/86, Jurispr., 1988, p. 379, T.V.R., 1988, 
nr. 48, p. 33; H.v.J., 27 september 1988, Hurnbel, 263/86, 
Jurispr., 1988, p. 5365, R.v.d.W., 1988, p. 90; H.v.J., 
Commissie t. Raad, 242/87, 30 mei 1989, Jurispr., 1989, p. 
1425 (het zogenaamde Erasmusarrest). Voor commentaren zie o.m. 
SCHOLSEM, J.C., Apropos de la libre circulation des étudiants 
: vers un federalisme financier européen, Cah. Dr. Eur., 1989, 
p. 306 e.v.; HARTLEY, T., La libre circulation des étudiants 
en droit communautaire, Cah. Dr. Eur., 1989, p. 325-344; 
GILLIAMS, H., Van 'Gravier' tot 'Erasmus' over de bijdrage 
van het Hof van Justitie tot de uitbouw van een Europees 
onderwijsbeleid, R.W., 1989-90, p. 494-504; DRIJBER, B., 
Gelijke behandeling van studenten uit de EEG, N.J.B., 1988, p. 
1635-1640; JORIS, T. en VENY, L., R.W., o.cit., p. 735-740; 
DUMONT, M., Le minerval des étudiants étrangers, Adm. Publ. 
J..Tl, 1989, p. 276-295; FLYNN, J., Gracier suite du 
feuilleton, in European Community Law of Education, DE WITTE, 
B. (red.), Baden-Baden, Nom.os Verlagsgesellschaft, 1989, p. 
95-112; EVRARD, A., Le minerval après l'arrêt Gravier, Journ. 
Proc., 1985, nr. 71, p. 8; DECAT, M., Le minerval est une 
discrimination sur base de la nationalité. La Cour de Justice 
de la C.E.E. condamne l'Etat belge à rernbourser, Journ. Proc., 
1988, nr. 126, p. 22; MISSON, L., Het inschrijvingsgeld ten 
laste van buitenlandse studenten en het gemeenschapsrecht, 
T.V.R., 1988, nr. 48, p. 21; CRIJNS, F., N.T.O.R. 1989, 
o. cit., p. 29 e.v.; DE GROOF, J., De Grondwetsherziening, 
o.cit., nr. 219-222, p. 179 e.v.; VENY, L., Rechtsbescherming, 
o.cit., nr. 242-266, p. 179-193; LEENKNEGT, G., o.cit., p. 51. 
630 De gelijke toegang betreft dus ook de studenten die in 
de Lid-Staten waar zij onderwijs wensen te volgen geen arbeid 
uitoefenen of hebben uitgeoefend, noch gevestigd zijn. Zie DE 
WITTE, B., Jura Fale., o. cit., p. 536-540; VERBRUGGEN, M., 
o.cit., p. 132-133. 
-----=---------- ~--
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Voor de studierichtingen die als beroepsopleidingen te 
beschouwen zijn, geldt het principe dat niemand (in casu een 
E.G. -onderdaan) de toegang tot het onderwijs, i.e. de 
bestaande onderwijsvoorzieningen mag worden ontzegd, noch zijn 
toelating beperkt of belemmerd mag zien doordat het 
instellingsbestuur een hoger en extra-collegegeld vraagt. Het 
recht op vrije toegang tot een beroepsopleiding in het land 
van ontvangst impliceert automatisch het recht op verblijf in 
die Lid-Staat 631 
§2 Ook rechten op andere sociale voordelen ? 
177. Het recht op gelijke toegang tot de beroepsopleidingen 
waarborgt een E.G. -onderdaan niet steeds ook het recht op de 
sociale voorzieningen. Het recht op sociale voorzieningen, 
bijvoorbeeld een studietoelage, veronderstelt een band met het 
land van ontvangst 632 In een ter zake baanbrekend arrest 
overwoog het Hof van Justitie 633 
"dat in de huidige ontwikkelingsstand van het 
gemeenschapsrecht artikel 7 EEG-Verdrag slechts van 
toepassing is op steun ter zake levensonderhoud en 
opleiding; dat een studietoelage een sociaal voordeel is 
ter zake levensonderhoud en een onderdaan die in de 
ontvangende Lid-Staat beroepswerkzaamheden heeft 
uitgeoefend een werknemer is in de zin van artikel 48 en 
631 H.v.J., Raulin, C/357/89, 26 februari 1992, niet-
gepubl. Een commentaar op dit arrest bij VANDEN BOSSCHE, P., 
Elders gaan studeren op andermans kosten, N.J.B., 1992, p. 792 
e.v. 
632 Bijvoorbeeld er 
Casagrande, 9/74, 3 juli 
bevestigd in H.v.J., Alaimo, 
1975, p. 109. 
verblijf houden, zie 
1974, Jurispr., 1974, 




633 H.v.J., Lair, 39/86, 21 juni 1988, Jurispr., 1988, p. 
3161; in dezelfde zin H. v. J., Brown, 197 /86, 21 juni 1988, 
Jurispr., 1988, p. 3205. 
;-----
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zodanig, .... , gerechtigd is op een studietoelage 11 634 
Uit deze uitspraak blijkt dat de communautaire rechter opnieuw 
een stapje verder is gegaan dan in de Casagrande-zaak, maar 
toch terughoudender is geweest dan in het Gravier-arrest 
inzake de toegang tot de beroepsopleiding. De financiële en 
budgettaire weerslag van een arrest met dezelfde draagwijdte 
als het arrest Gravier zou voor de meer ontwikkelde Lid-Staten 
desastreuze gevolgen kunnen hebben gehad. Niettemin blijft een 
onderdaan zijn rechten op sociale voordelen genieten, ook 
nadat hij naar zijn land van herkomst is teruggegaan 635 of in 
de ontvangende Lid-Staat blijft wonen maar naar zijn land van 
herkomst teruggaat om er te studeren 636 Bovendien kan een . 
vreemdeling zich ook beroepen op een bilateraal verdrag, 
waarin wederzijdse sociale voordelen zijn bedongen tussen Lid-
staten waarvan hij de nationaliteit niet bezit 637 
§3 De rechthebbenden 
178. De onderwijsgelijkheid ex. artikel 128 E.E.G. -Verdrag, 
juncto 17§4 G.W. geldt principieel uitsluitend voor E.G.-
burgers en niet voor andere buitenlanders 00 De beperking of 
634 In casu betrof het een persoon die in Duitsland 
tewerkgesteld was geweest, en na haar tewerkstelling verkoos 
verder in Duitsland te verblijven met het oog op het 
volbrengen van studies en een studietoelage aanvroeg. 
635 H.v.J., Echternach en Moritz, 389/87 en 
maart 1989, Jurispr., 1989, p. 723, T.V.R., 1989, 





636 Onder andere H.v.J., Di Leo, 308/89, 13 november 1990, 
Jurispr., 1990, p. 4185; H.v.J., Bernini, C/3/90, 26 februari 
1992, niet-gepubl.; DRIJBER, B., EG-recht en onderwijs, 
N.T.O.R., Themanummer 1991, p. 11. 
637 H.v.J., Matteuci, 235/87, 27 september 1988, Jurispr., 
1988, p. 5589. 
~° Cfr. artikel 128 G.W., zie supra nr. 160. Het recht op 
kosteloze toegang was beperkt ingevolge de kwestieuze 
artikelen 58 e.v. van de onderwijswet van 26 juni 1985. 
-------- 1 -
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uitsluiting van gelijke toegang tot het onderwijs 
onmogelijk 63 s zodat de Vlaamse regelgever 
219 
is nu bijna 
geen E.G. -
onderdanen welke wijze rechtstreeks 640 ook, op of 
onrechtstreeks 641 , nog mag discrimineren. 
§4 En tenslotte nog soft-law 
179. Het recht op onderwijs is explicieter erkend door het 
Europees Parlement in de grondrechtencatalogus 642 , waarbij het 
algemeen onderwijs naast de beroepsopleiding is vermeld. 
Vooralsnog blijft dit soft-law en is het toezicht van de 
Europese Instellingen op de naleving ervan door de Lid-Staten 
63
s Nagenoeg, aangezien tot de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Maastricht het algemeen vormend onderwijs 
(kleuter-, lager en algemeen vormend secundair onderwijs) niet 
onder de beroepsopleidingen ex. artikel 128 valt en de 
communautaire rechter het onderwijs niet als een dienst in de 
zin van artikel 59 ziet, alsook de academische 
gelijkwaardigheid van diploma's nog niet op punt staat (de 
noodzaak daarvan voor een efficiënte mobiliteit onderkende 
DUPRIEZ, L.H., La formation de 1 1 Europe et les universités 
belges, Med. Klas. Lett., 1962, p. 93 e.v. reeds). 
640 Artikel 34 van het universiteitsdecreet waarborgt 
uitdrukkelijk een vriJe toegang voor de buitenlandse 
studenten, onderdanen van een Lid-Staat. 
641 De onrechtstreekse discriminatie, waarbij de toegang 
aan buitenlandse studenten op grond van hun niet-
financierbaarheid kan worden geweigerd (cfr. artikel 27§ van 
de vroegere financieringswet van 27 juli 1971), is voor het 
academisch onderwijs ondenkbaar geworden, daar alle E.G.-
onderdanen als subsidieerbare studenten in aanmerking worden 
genomen (vgl. artikel 132, 2°, a). Zie ook H.v.J., Commissie 
t./Koninkrijk België, 42/87, 27 september 1988, Jurispr., 
1988, p. 5445. 
"
2 Doe. P.E., 132-563. Artikel 17 luidt als volgt "Ieder 
heeft recht op onderwijs én beroepsopleiding. Het recht ·van 
de ouders om overeenkomstig hun godsdienstige en 
levensbeschouwelijke overtuiging voor dit onderwijs zorg te 
dragen wordt geëerbiedigd" , tekst aangenomen· door het E.P. op 
12 april 1989. Zie ook de resolutie van 14 maart 1984, PB c., 
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in de huidige stand van wetgeving niet mogelijk 643 
D . HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS 644 
180. Ook ten aanzien van de rechtspositie van het personeel 
heeft het gemeenschapsrecht een directe invloed. Artikel 48 
huldigt het principe van het vrije verkeer van werknemers, 
waardoor de toegang tot een beroep, beroepsactiviteit of een 
openbaar ambt aan een E.G.-onderdaan op grond van 
nationaliteit niet mag worden geweigerd 645 • Alle betrekkingen 
in een Lidstaat, ook in het onderwijs 646 moeten openstaan 
voor elke EG-burger. 
643 VAN CRAEYENEST, F. , La nature j uridique des 
résolutions sur la cooperation en matière d'éducation, in 
European Community Law of Education, DE WITTE, B. (red.), 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1989, p. 128 en 132; 
DRIJBER, B., o.cit., p. 13; CRIJNS, F., o.cit., p. 33. 
644 Over de impact van dit vrijheidsrecht op de 
betrekkingen in het academisch onderwijs, zie infra nrs. 697-
699, Deel V. 
645 Zie hierover o.m. AUSSANT, J., FORNASIER, R., LOUIS, 
J.V., SECHE, J.C. en VAN RAEPENBUSCH, S., Libre circulation 
des personnes, des services et des capitaux, Bruxelles, Et. 
Europ., 1990, inzonderheid p. 9-34; LASOK, D. en BRIDGE, J.W., 
Law and Institutions of the European Community, London, 
Butterworths, 1991, p. 457-473; CEREXHE, E., Le droit 
europeen, Leuven, Nauwelaerts, 1979, nrs. 55-63, p. 40 e.v.; 
FLORY, M. en HIGGINS, R., Liberté de circulation des personnes 
en droit international, Paris, Economica, 1988, 263 pp.; RESS, 
G. , Het vrije verkeer van personen, in Dertig jaar 
gemeenschapsrecht, Luxemburg, Bureau voor officiële 
publikaties der Europese Gemeenschappen, 1983, p. 326-327; 
HAMER, L., Free movement of persons, Leg. Iss. Eur. Int., 
1989, I, p. 49-59; SINGER, P., La libre circulation des 
travailleurs dans la Communauté européenne, J. T.T., 1985, p. 
249-253; KAPTEYN, G. en VERLOREN VAN THEMAAT, P., o.cit., p. 
271-279. 
646 O.m. H.v.J., Lawrie-Blum, 66/85, 3 juli 1986, 
Jurispr., 1986, p. 2139; H.v.J., Allué en Coonan, 30 mei 1989, 
33/88, Jurispr., 1989, p. 1591; H.v.J., Groener, 379/87, 28 
november 1989, Jurispr., 1989, p. 3967, T.O.R.B., 1990-91, p. 
102 met noot; HANDOLL, J., Foreign teachers and public 
education, in Eurooean Community Law of Education, DE WITTE, 






zeer onlangs is deze toegang nog vergemakkelijkt door het 
uitvaardigen van de Richtlijn van de raad van Ministers van 18 
december 1988 in uitvoering van artikel 57 E.E.G.-Verdrag 647 • 
Krachtens deze richtlijn erkennen de Lid-Staten onderling de 
diploma's, getuigschriften en certificaten die een 
studieprogramma van ten minste drie jaar hoger onderwijs 
sanctioneren. In de toekomst kan het diplomacriterium geen 
aanleiding meer zijn voor een weigeringsbeslissing van een 
instellingsbestuur, tot aanstelling van een personeelslid met 
vreemde, i.e. E.G.-nationaliteit, in een Vlaamse universiteit 
648 
De enige mogelijke belemmmering op de toegang tot een 
gereglementeerde beroepsactiviteit en 
werknemers, vormt de taalkennis . 
het vrije verkeer 
Artikel 60 van 
van 
het 
universiteitsdecreet bepaalt dat de onderwijs- en 
in de Vlaamse universiteiten het Nederlands is 
examen taal 
649 In het 
Belgisch positief recht is de taalwetgeving van openbare orde; 
afwijkingen zijn dus uitgesloten. 
647 PB L., nr. 19 van 24 januari 1989, p. 16; hierover 
PERTEK, J., La reconnaissance mutuelle des diplomes 
d'enseignement supérieur, Rev. Trim. Dr. Eur., 1989, p. 623-
646; , L'Europe des diplêmes doit se réaliser pour le début 
de 1991, Rev. Mar. Comm., 1989, p. 167-171; BEUVE-MERY, J.J., 
La reconnaissance des diplomes : le système général adoptée le 
21.12.89 par le C.C.E., Rev. Mar. Comm., 1989, p. 293-304; 
JORIS, T. en VENY, L., De richtlijn van de Raad van 21 
december 1988 betreffende een algemeen stelsel van onderlinge 
erkenning van hoger onderwijsdiploma' s en haar impact op het 
Belgisch positief recht, Onderzoeksrapport in opdracht van het 
Staatssecretariaat voor Europa 1992, Brussel, V.U.B., 1992, 99 
pp.; , De Erkenningsrichtlijn een stap voorwaarts in het 
vrije verkeer van werknemers ? , R. W., 1989-90, p. 521-531; 
SCHNEIDER, H. , Een klein stapje in de richting van echte 
Europese juristen, Ars Aegui, 1989, p. 368-374; CARSIN, B., 
Diploma recognition and professional mobility, C.R.E., 1989, 
p. 113-119. 
648 Cfr. de uitdrukkelijke regeling nu in de artikelen 83 
en 110 van het universiteitsdecreet. Zie voornamelijk infra 
nrs. 694-696, Deel V. 
649 Zie supra nrs. 151-156, i.v.m. de grondwettigheid van 
deze taalregeling eri infra nrs. 342-346, Deel IV. 





De nationale taalwetgeving is evenwel niet in strijd met het 
gemeenschapsrecht. In het arrest-Groener stelde het Hof van 
Justitie inderdaad dat 'voor een onderwij sambt een grondige 
dan wel een voldoende kennis van de taal aan een E.G.-
onderdaan kan worden opgelegd 1 650 
E. NAAR EEN NIEUWE COMMUNAUTAIRE EN GEHARMONISEERDE 
ONDERWIJSORGANISATIE 
181. Vooral op dit vlak van het onderwijsgebeuren ziJn 
initiatieven van de Europese Gemeenschap, die rechtstreeks de 
onderwijsorganisatie in de Lid-Staten zullen beïnvloeden en 
reglementeren, te verwachten. 
Hierboven is reeds de professionele gelijkwaardigheid van 
diploma's ex. artikel 57 E.E.G.-Verdrag aangehaald. Naast de 
algemene richtlijn van 21 december 1988, vaardigde de Europese 
Gemeenschap ook een aantal sectoriële richtlijnen uit, waarvan 
bepaalde met een harmonisatierichtlijn voor de academische 
opleidingen 651 Het gemeenschapsrecht bepaalde daardoor 
rechtstreeks de universitaire studieprogramma's. Het nieuwe 
artikel 128 heft deze harmonisatierichtlijnen allerminst op. 
Het is integendeel te verwachten dat de Europese 
Gemeenschappen, met het oog op een grotere mobiliteit van 
650 H . v. J . , Groener, 3 7 9 / 8 7 , 
1989, p. 3967, T.O.R.B., 1989, 
Taalkennis in het onderwijsambt. 
28 november 1989, 
p. 102 met noot 
Jurispr., 
L. VENY, 
651 Zie hierover ZILIOLI, C., The Recognition of Diplomas 
and its Impact on Educational Policies. o.cit., p. 53-57; 
WAEGENBAUR, R., Free movement in the professions : the new EEC 
proposal on professional qualifications, C.M.L. Rev., 1986, p. 
91-109; BEUVE-MERY, J .J., L' approche sectorielle initiale en 
matière de reconnaissance mutuelle des formations 
professionnelles de niveau universitaire, in L'enseignement 
supérieur et la dimension européenne, PHILIP, C. (red.), 1989, 
p. 19-25; FONTAINE, N., o.cit., p. 43-47; CHELZKY, M., De 
vergelijkbaarheid van de getuigschriften van vakbekwaamheid 
tussen de Lid-Staten van de E.G., Beroepsopleiding, 1985, nr. 
15; CRIJNS, F., N.T.O.R. 1989, o.cit, p. 28-29; JORIS, T. en 
VENY, L., Onderzoeksrapport, o.cit., p. 23-28 R.W., 
o.cit., p. 521-522. 
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inzonderheid studenten in de Gemeenschap, precies op het 
domein van de onderwijsorganisatie gaan harmoniseren. 
Vrij recentelijk is de E.G. gestart met diverse 
ui twisselingsproj eet en. Als voornaamste voor het academisch 
onderwijs zijn te vermelden ERASMUS 652 LINGUA, TEMPUSS, 
COMETT 653 , projecten waaraan de noodzakelijke invoering van 
een studiepuntenstelsel (E.C.T.S.) 6", gekoppeld is. 
F. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT 
182. Enige bedenkingen nog omtrent het toepassingsgebied van 
deze E.G.-onderwijsbepalingen. Primo gold en geldt het 
gemeenschapsrecht principieel alleen bij grensoverschrijdend 
verkeer. Anders gesteld, een E.G.-onderdaan kan het Europees 
recht niet inroepen tegen zijn eigen Lid-Staat 655 Toch mag 
652 Hierover o.m. H.v.J., Verenigd Koninkrijk/Raad, 56/88, 
30 mei 1989, Jurispr., 1989, p. 1615; H.v.J., Commissie t. 
Raad, 242/87, 30 mei 1989, Jurispr., 1989, p. 1425 (over de 
inpassing van het ERASMUS-project in artikel 128 E.E.G.-
Verdrag); LENAERTS, K., ERASMUS legal basis and 
implementation, in European Community Law of Education, DE 
WITTE, B. (red.), Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 
1989, p. 113-126; CERYCH, L., Higher Education and Europe 
after 1992, C.R.E., 1989, nr. 88, p. 53-68; DILLEMANS, R., 
ERASMUS : a Challenge for universities, C.R.E., 1987, nr. 80, 
p. 53-59; HAGEN; J., University co-operation and academie 
recognition in Europe, Eur. Journ. Educ., 1987, nr. 1, p. 77-
83; DE WITTE, B., Jura Fale., o.cit., p. 545 e.v.; GILLIAMS, 
H., o.cit., p. 501-503. 
653 Hierover H.v.J., Lid-Staten t. Raad, meerdere zaken 
51/89, 90/89 en 94/89, 11 juni 1991, niet-gepubl., aangehaald 
in EECKMAN, P. en VANHEES, H., Overzicht rechtspraak 1990-
1991, R.W., 1991-92, p. 1321. 
654 b 1 Erasmus- ureau, E.C. T. S., Brusse , 1990, 45 pp.; DE 
WITTE, B., Jura Fale., o.cit., p. 546; E.G.-Commissie, 
Memorandum, o.cit., p. 15; hierover ook infra nrs. 338-341, 
Deel IV. 
655 H.v.J., 28 juni 1984, Maser, 180/83, Jurispr., 1984, 
p. 2539, R.W., 1984-85, k. 1174; ook R.v.St., Van de Weerdt, 
13.920, 22 januari 1970, Arr. R.v.St., 1970, p. 113; R.v.St., 
Wailliez, 32151, 8 maart 1989, T.B.P., 1990, p. 68; DE WITTE, 
B., Jura Fale., o.cit., p. 542-549. 
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dit niet tot een omgekeerde discriminatie leiden; dit wil 
zeggen dat door omstandigheden een eigen onderdaan door de 
toepasselijke wetgeving in de Lid-Staat waarvan hij onderdaan 
is, gediscrimineerd zou worden t.o.v. mede- en E.G.-onderdanen 
656 De in het E.E.G. - Verdrag gewaarborgde rechten en 
vrijheden betreffen wel uitsluitend de onderdanen van de 
onderscheiden Lid-Staten. Een vreemde student, die geen E.G.-
onderdaan is, heeft geen baat bij de verregaande bescherming 
van het gemeenschapsrecht 657 Secundo bestaat er geen 
discussie over de directe werking van het gemeenschapsrecht 
65B dat zonder transformatie tot de nationale rechtsorde van 
de Lid-Staten behoort. Bijgevolg kunnen E.G.-burgers zich 
voor de nationale rechter rechtstreeks op de waarborgen van 
het gemeenschapsrecht beroepen, ook indien bijvoorbeeld een 
richtlijn na het verstrijken van de termijn niet in een 
nationale rechtsnorm is omgezet. Naast directe werking heeft 
het gemeenschapsrecht ook horizontale werking, wat betekent 
dat de verdragsverplichtingen ook tussen particulieren en 
private rechtspersonen gelden 659 • Tertio voorziet het E.E.G.-
Verdrag in een nationale en een internationale 
rechtsbescherming. Zowel de nationale als de internationale 
rechter oefenen jurisdictioneel toezicht uit op de strikte 
toepassing en naleving van het Europees recht; bovendien kan 
het Hof van Justitie een voor de Lid-Staten bindende 
interpretatie van de verdrags- en af geleid 
656 Zie LENAERTS, K., Gelijkheid en non-discriminatie in 
het Europees Gemeenschapsrecht, in Gelijkheid en non-
discriminatie, ALEN, A. en LEMMENS, P. (red.), Antwerpen, 
Kluwer rechtswetenschappen, 1991, p. 60-62 die meent dat 
onderdanen, in geval van omgekeerde discriminatie, wel een 
beroep kunnen doen op het discriminatieverbod van het 
gemeenschapsrecht. 
657 DE WITTE, B. , 
L., Rechtsbescherming, 
Jura Fale., o.cit., p. 541 e.v.; VENY, 
o.cit., nr. 244, p. 180-181. 
658 MARESCAU, M., Directe werking, o.cit., p. 19 e.v.; 
KAPTEYN, G. en VERLOREN VAN THEMAAT, P., o.cit., p. 228-229. 
659 Wat van belang kan zijn in arbeidsrechtelijke 
omstandigheden. 
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gemeenschapsrechtelijke artikelen geven 660 
AFDELING II HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECIITEN VAN DE MENS 
A. DE ACTIEVE ONDERWIJSVRIJHEID 
183. Zeer ondergeschikt ziet G. CRAENEN in de samenlezing van 
de artikelen 9, 10 en 11, met name de vrijheid van 
meningsuiting en van vereniging, een mogelijkheid tot het 
afleiden van de erkenning van de actieve onderwijsvrijheid in 
het E.V. R. M. 661 De algemeenheid van deze artikelen maken het 
inderdaad mogelijk dat particulieren zich erop beroepen om 
nieuwe instellingen op te richten. Evenwel is het geen 
duidelijke erkenning van de klassieke vrijheid van onderwijs, 
maar kan de actieve onderwijsvrijheid er wel in worden 
gelezen. 
Recentelijk is vooral de Nederlandse doctrine 662 een nieuwe 
weg in geslagen. Waar artikel 2 van het Additioneel Protocol 
tot nu toe als een waarborg voor het recht op onderwijs werd 
beschouwd, zien sommigen in dit artikel nu ook de 
afdwingbaarheid van de vrij heid van onderwijs. In het arrest 
Kj eldsen 663 hierbij verwijzend naar de Voorbereidende 
Werkzaamheden, overweegt het Hof : 
"indisputely demonstrate the importance attached by 
many members of the Consultative Assembly and a number 
of governments to freedom of teaching, that is to say, 
660 Zie KAPTEYN, P. en VERLOREN VAN THEMAAT, P., o. cit., 
p. 216 e.v. 
661 CRAENEN, G., T.B.P., o.cit., p. 40-41. Anders 
RIMANQUE, K. , Levensbes chouwel ij ke opvoeding, o . ei t . , . p . 179 
die steunend op artikel 2 en de jurisprudentie, de vrijheid 




662 ZIJLSTRA, S., Eerste Protocol E.V. R. M. en 
van richting van artikel 23 G.W., N.T.O.R., 1991, 
in dezelfde zin VAN DIJK, P. en VAN HOOF, G, 
Conventie in theorie en praktijk, Nijmegen, 1990, p. 520. 
663 E.H.R.M., Kjeldsen e.a., 
E.H.R.M., Serie A, nr. 34. 
1. 
-- -------------------------






freedom to establish private schools" 
terwijl de Commissie in dezelfde zaak ook nog had gesteld dat 
artikel 2 ook het recht inhoudt tot : 
"the establishment of and access to private schools or 
other means of education outside the public school 
664 system" 
Toch is de neerslag van deze overwegingen niet in het 
beschikkend gedeelte van het arrest zelf terug te vinden. Niet 
de vrij heid van onderwijs, maar wel de onaantastbare rechten 
van de ouders van opvoeding en onderwijs in overeenstemming 
met hun morele en religieuze overtuiging, lag aan de oorsprong 
van deze rechtszaak. De ontstentenis van een duidelijke 
uitspraak over de vraag of artikel 2 van het Protocol E.V.R.M. 
ook deze betekenis heeft, maakt dat aan dit verdragsartikel 
vooralsnog deze draagwijdte niet mag worden toegekend. 
Trouwens, zeer zeker verleent het verdrag geen ruimere 
bescherming dan de Belgische Grondwet dit doet, zodat bij 
toepassing van artikel 60 E.V.R.M., artikel 2 boven artikel 17 
zou dienen te worden toegepast 665 
B. HET PASSIEVE ONDERWIJSRECHT 
§1 Het recht op en de vrije keuze van onderwijs 
184. Van alle internationale rechtsnormen is artikel 2 van het 
Eerste Protocol E.V.R.M. vermoedelijk datgene dat op de meest 
directe wijze een onderwijsgrondrecht bevat. 
erkent het passieve recht op onderwijs en het 
van de ouders, met eerbiediging van de 
664 dd Rapport . 21 maart 1975 van de 





665 Over de voorrang van de ene norm op de andere, zie 
ALEN, A., Algemene inleiding, o.cit., p. 280. 
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godsdienstige opinies 666 In een aantal arresten 667 heeft het 
E.H.R.M. het verdragsartikel geïnterpreteerd, en er vooral een 
negatieve formulering aan toegeschreven 668 Artikel 2 
betekent dat niemand het recht op toegang tot de bestaande 
onderwijsvoorzieningen mag worden ontzegd, maar niet dat een 
onderwijsgebruiker de bevoegde overheid kan verplichten een 
bepaalde onderwijsvorm op en in te richten 669 • 
Let wel het betreft inderdaad slechts een negatief 
geformuleerd recht, niettemin heeft het als corrolarium 
666 Zie o.m. RIMANQUE, K. , Niemand zal het recht op 
onderwijs worden ontzegd, Jura Fale., 1989-90, p. 525-533; 
AKKERMANS, P. , De internationale dimensie van het Nederlands 
onderwijsrecht, N.T.O.R., 1989, p. 65-66: , Onderwijs en 
recht, o.cit., p. 389 e.v.; COOMANS, F., Grondrechtenverdragen 
en het recht op onderwijs, N.T.O.R., Themanummer 1988-89, p. 
15-18; DE MEYER, J., Pluralisme in openbare diensten. o.cit., 
p. 83; DE GROOF, J., Thesis, o.cit., nr. 63, p. 58; VENY, L., 
Rechtsbescherming, o.cit., nr. 267-274, p. 194 e.v.; CRAENEN, 
G., T.B.P., o.cit., p. 42-44; DROP, H., Inleiding, o.cit., p. 
260-261. 
667 E.H.R.M., Belgische Taalzaken, 23 juli 1968, Publ. 
E.H.R.M., Serie A, vol. 6; E.H.R.M., Kjeldsen, Madsen en 
Pedersen, 7 december 1976, Publ. E.H.R.M., Serie A, vol. 23; 
E.H.R.M., Campbell en Cosans, 25 februari 1982, Publ. 
E.H.R.M., Serie A, vol. 48. Voor een overzicht van de 
uitspraken van de Europese Commissie voor de Rechten van de 
Mens, zie RIMANQUE, K., Ibid., p. 525-533. 
668 Cfr. Centrum voor Intern. Strafrecht, Repertorium van 
de rechtspraak betreffende het E.V.R.M., Brussel, V.U.B., 
1971, nr. 451; CASTBERG, F., The European Convention on Human 
Rights, Leiden, Sijthoff, 1974, p. 179; DE MEYER, J., 
staatsrecht, o.cit., p. 547; VELU, J., Adm. Publ. (T), o.cit., 
p. 9-10; RIMANQUE, K., Levensbeschouwelijke opvoeding. o.cit., 
p. 163 e.v.; VELU, J. en ERGEC, R., o.cit., p. 631. 
669 E ' 1 ' 1 ' h 1 k 
.H.R.M., 23 JU i 1968, Be gisc e Taa za en , R.W., 
1968-69, k. 3; COHEN-JONATHAN, G., La Convention européenne 
des droits de l'homme, Paris, Economica, 1989, p. 492; 
LAMBERT, P. , La Convention européenne des droits de 1 1 homme, 
Brussel, Nemesis, 1992, p. 36 e.v.; GROOTAERT, J., De vrijheid 
van onderwijs in België ... en Straatsburg, R.W., 1966-67, k. 
631 e.v.; VAN DIJK, P. en VAN HOOF, G., o.cit., p. 346; 
RIMANQUE, K. I Jura Fale. r o.cit. 1 p. 527-529. In welke mate 
het E.V.R.M. en het I.V.E.S.C.R. zich verzetten tegen 
bezuinigingen en de afbouw van bestaande 
onderwijsvoorzieningen, zie COHEN, M., Bezuinigingen en het 
recht op onderwijs, N.J.C.M.-Bulletin, 1983, p. 379-388. 




bepaalde verplichtingen vanwege de overheid. Deze heeft op de 
eerste plaats de plicht deze rechten te erkennen en te 
waarborgen; als verdragssluitende 
obligation to respect. 
staat heeft zij een 
185. In concreto waarborgt het Europese grondrechtenverdrag de 
burger de inschrijving iri een onderwijsinstelling onder de 
nationale toelatingsvoorwaarden 670 en dit voor alle 
onderwijsvormen en -niveaus. Het E.V.R.M. verzet zich er niet 
tegen dat de nationale overheid de toegang tot het (hoger) 
onderwijs aan bepaalde voorwaarden onderwerpt, bijvoorbeeld 
een specifieke inschrijvingsexamen, maar verbiedt, bij 
toepassing van artikel 14 E.V.R.M., elke discriminatie 671 
Minder uitgesproken erkent artikel 2 ook dat de student niet 
in ziJn studievooruitgang mag worden belemmerd, d.w.z. dat 
hij/zij op geregelde tijdstippen aan de examens mag deelnemen 
en aldus zijn volledige studies voltooien 672 • Hieruit is niet 
af te leiden dat artikel 2 E.V.R.M. ook het recht zou inhouden 
op een automatische academische erkenning van een buitenlands 
diploma 673 Derhalve mag de overheid aan een buitenlands 
student bijkomende studies opleggen, alvorens de 
gelijkwaardigheid zal worden aanvaard, en dit zonder artikel 2 
te miskennen. Deze uitlegging is van groot belang m.b.t. het 
huidige universiteitsdecreet. Zo beslissen de 
670 De vraag naar de geldigheid van een numerus-
claususregeling in het licht van artikel 2 E. V .R.M. -Protocol 
is niet aan de orde, daar deze regeling, vooralsnog, niet in 
de onderwijswetgeving is opgenomen. 
671 RIMANQUE, K., Jura Fale., o. cit., p. 528; COOMANS, F., 
N.T.O.R .. o.cit., p. 15-16. 
672 H. v. J., Belgische taal zaken, 23 juli 1968, R. W. , 1968-
69, k. 3; COOMANS, F., Grondrechtenverdragen en het recht op 
onderwijs, N.T.O.R., Themanummer 1989, p. 15; RIMANQUE, K., 
Levensbeschouwelijke opvoeding. o.cit., p. 173; DE MEYER, J., 
staatsrecht, o.cit., p. 547; VELU, J., Adm. Publ. (T), o.cit., 
p. 15. 
673 RIMANQUE, K., Jura Fale., o.cit., p. 528. 
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over de volledige instellingsbesturen wel 
gelijkwaardigheid van een eerste cyclusdiploma, 
academische 
terwijl de 
Vlaamse Executieve over de academische gelijkwaardigheid van 
alle diploma's kan oordelen. 
186. Het is opvallend dat het E.V.R.M.-artikel lange tijd een 
sluimerend bestaan heeft gekend en de juridische betekenis en 
het rechtsbelang pas het laatste decennium ten volle zijn 
ontdekt. Echt verwonderen hoeft dit nochtans niet. 
Inderdaad, de toegang tot de bestaande onderwijsvoorzieningen 
is prangend geworden nadat de Belgische overheid, vanaf het 
school- en academiejaar 1975-76, aan bepaalde categorieën van 
buitenlandse onderwijsgebruikers een bijkomend school- of 
inschrijvingsgeld oplegde 6M. Buitenlandse studenten die zich 
niet op het discriminatieverbod ex. artikel 7 E.E.G. -Verdrag, 
connex artikel 128 E.E.G.-Verdrag betreffende de vrije toegang 
tot de beroepsopleiding, konden beroepen, grondden hun 
vorderingen voor de Belgische rechter op het artikel 2 
E.V.R.M. Zodoende gaven de Belgische rechters inhoud aan deze 
verdragsbepaling 675 
Het moet echter duidelijk zijn het E.V.R.M. 
kosteloos onderwijs in, het waarborgt elkeen 
voert geen 
op gelijke 
gronden een toegang tot de 
Op zichzelf belemmert een 
beperkt voor beursstudenten, 
bestaande onderwijsvoorzieningen. 
inschrijvingsgeld, al dan niet 
het recht op en de toegang tot 
674 Deze regeling geschiedde bovendien door middel van 
niet-bekendgemaakte circulaires. Op de vraag van de 
on(grond)wettigheid van deze omzendbrieven weiden we niet uit. 
Zie hierover DALVILLE-FINET, C., Les circulaires instaurant le 
paiement d 1 un minerval pour les élèves et étudiants étrangers. 
Source de droit pour les administrés ?, Jur. Liège, 1984, p. 
41-53. 
675 R.v.St. Khninech, 39198, 9 april 1992, R.A.C.E., 1992, 
losbladig (i.v. m. het recht op onderwijs en het opleggen van 
een tuchtmaatregel); R.v.St., Liemlahi, 38708, 10 februari 
1992, R.A.C.E., 1992, losbladig (artikel 2 waarborgt niet om 
in gelijk welke instelling van zijn keuze te worden 
ingeschreven) . 






het onderwijs niet 676 
§2 Het algemene discriminatieverbod 
187. Evenals het E.E.G.-Verdrag bevat het E.V.R.M. in artikel 
14 een discriminatieverbod dat luidt 
"Het genot van de rechten en vrijheden, welke in dit 
Verdrag zijn vermeld, is verzekerd zonder enig 
onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, 
kleur, taal, godsdienst, politieke of andere 
overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, het 
behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte 
of andere status". 
zo mag een (niet-) onderdaan geen ongelijke, i.e. 
discriminerende, behandeling ten beurt vallen op loutere grond 
677 van ras, sexe, nationaliteit, geloof, 
Het Europees Verdrag voor de Rechten 
rechtsgelijkheid, al is het slechts 












het kan dus niet 










als een op zichzelf 
676 Arbitrageh., v.z.w. Cercle des Etudiants en 
Alternance, 33/92, 7 mei 1992, B.S., 4 juni 1992, p. 12942. 
Zie evenwel de draagwijdte die hetzelfde rechtscollege aan 
artikel 13 I.V.E.S.C.R. hecht. 
677 Artikel 14 E.V.R.M.; zie hierover MELCHIOR, M., La 
Convention européenne des droits de l'homme, in Gelijkheid en 
non-discriminatie, ALEN, A. en LEMMENS, P. (red.), Antwerpen, 
Kluwer rechtswetenschappen, 1991, p. 5 e.v.; BOSSUYT, M., Het 
gelijkheidsbeginsel in de internationale pacten inzake 
mensenrechten, in Gelijkheid en non-discriminatie, ALEN, A. en 
LEMMENS, P. (red.), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 
1991, p. 35; AKKERMANS, P., BAX, C. en VERHEY, L., o.cit., p. 
40. 
678 Vgl. COOMANS, F., Volkenrechtelijke aspecten van 








o.cit., p. 5-6; BOSSUYT, M.' 
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C. WERKINGSSFEER VAN ARTIKEL 2 E.V.R.M.-PROTOCOL 
188. Met betrekking tot het toepassingsgebied van het E.V.R.M. 
valt er vooral te wijzen op een aantal belangrijke 
verschilpunten met het E.E.G. -Verdrag. Ratione personae kan 
elke persoon 680 die zich op het grondgebied van een Partij -
Staat bevindt, de in het verdrag gewaarborgde rechten 
inroepen. Een dubbel verschilpunt met het gemeenschapsrecht 
valt hier op : enerzijds kunnen ook niet E.G.-onderdanen zich 
op het E.V. R. M. beroepen om de naleving van de erin vermelde 
grondrechten door een (Lid-) Staat bij de Raad van Europa te 
eisen; anderzijds kan het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens ook worden ingeroepen door de eigen onderdanen tegen 
de Partij-Staat, wat de rechtsbescherming van de burger 
aanzienlijk verruimt. Ratione materiae beschermt het E.V.R.M. 
welbepaalde onderwijsrechten, meestal in combinatie met het 
zeer ruim geformuleerde discriminatieverbod. In tegenstelling 
tot artikel 2 van het lste Protocol heeft artikel 14 E.V.R.M. 
geen zelfstandige werking. Aan te stippen is wel dat de 
bepalingen van artikel 2 self-executing zijn; ze hoeven niet 
in nationale rechtsnormen te worden omgezet om in de 
(Belgische) rechtsorde afdwingbaar te zijn 681 • Zo ook moet aan 
artikel 2, op dezelfde wij ze als met artikel 17 §1, 3 en §3 
G. W., een horizontale werking in particuliere verhoudingen 
worden toegekend. 
De rechtsbescherming daarentegen verloopt heel wat stroever, 
een twee-fasenprocedure, geheime rechtspleging, maar 
vooral geen juridisch afdwingbare arresten, maar wel politiek-
morele beslissingen. 
680 Maar geen rechtspersonen 
Church, 3 7 9 8 / 6 8 , Publ . E . C . R . M . , 
F., N.T.0.R. 1989, o.cit., p. 16. 
! Vgl. E.C.R.M., Scientology 
Vol. XII, p. 306; COOMANS, 
681 RIMANQUE, K. , PEETERS, B. en VERMEIRE, K. , De 
toepassing van het E.V.R.M. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1987, p. 14; VELU, J., Les effets directs 
des instruments internationaux en matière de droits de 
l'homme, Brussel, Swinnen, 1981, p. 3 e.v. 
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D. EVALUATIE VAN DE VLAAMSE REGELGEVING IN HET LICHT VAN DE 
E.V.R.M.-WAARBORGEN 
189. Grosso modo kan de stelling worden geponeerd dat de 
Vlaamse onderwijsregelgeving in ruime mate aan de waarborgen 
en grondrechten van het E.V. R. M. tegemoet komt. Op geen 
enkele wijze, zowel wat het recht op als de vrije keuze van 
het onderwijs betreft, is de Vlaamse onderwijswetgeving in 
strijd met het E.V.R.M. 
Het is dan ook niet zozeer de wetgeving, dan wel de 
individuele toepassingen van deze regelgeving die eventuele 
strijdigheden met het E.V.R.M. veroorzaken. 
AFDELING III DE UNO-VERKLARING EN DE INTERNATIONALE PACTEN 
A. DE UNIVERSELE VERKLARING VAN 1948 
190. Artikel 26 van de Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens was het eerste internationaal verdrag dat op een 
duidelijke wiJze een onderwijsgrondrecht formuleerde. Het 
bepaalt dat eenieder recht .heeft op kosteloze opvoeding, ten 
minste voor het lager en fundamenteel 
toegang tot het hoger onderwijs in 









heeft 683 De verdragstekst, die 
heeft model gestaan voor latere 




bijvoorbeeld artikel 2 
682 DE MEYER, J., Staatsrecht, o.cit., p. 545; COOMANS, 
F., N. T.O. R., o. cit., p. 14. 
683 VAN HAERSOLTE, R. , .=I""n.,.l:.:::e::..::i,,,,,d""i::.:· no.::.g;;i.....____,,t~o~t==-----==h:..=:e:.:::t=---_,N=e~d:..=:e:..::r:..:ol:.:::a::::n~d~s 
Staatsrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1983, p. 37 spreekt van 
een beginselverklaring zonder werkelijke rechtskracht; 
COOMANS, F., Ibid., p. 14. 
-_-_ -----~ --- - -_ ~-__ -.::_-_-_<.-_-_- ~--
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B. DE UNO-PACTEN VAN 19 DECEMBER 1966 684 
§1 Het Internationaal Verdrag 




191. Het EU.PO. bevat als dusdanig geen bepaling die 
rechtstreeks naar het onderwijs, in de strikte betekenis van 
het woord, verwijst. Krachtens artikel 18 van dit verdrag zijn 
de partij-staten wel verplicht eenieder de vrijheid te 
verlenen om zijn/haar levensovertuiging te belijden en te 
onderwijzen. Bovendien verzekert het B. U. P. O de ouders een, 
volgens hun eigen levensovertuiging, godsdienstige en morele 
opvoeding voor hun kinderen 685 
§2 Het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale 
en Culturele Rechten (I.V.E.S.C.R.) 
192. Artikel 13 van het I.V.E.S.C.R. is voor de rechtspositie 
van het onderwijs uitermate belangrijk 686 Het vrij 
omvangrijke artikel bevat diverse (algemene) bepalingen die 
nog concreter in het grondwettelijk onderwijsartikel zijn 
terug te vinden. 
a. de vrijheid van onderwijs 
Op de eerste plaats huldigt artikel 13§4 van het I.V.E.S.C.R. 
als enige internationale rechtsnorm het beginsel van de 
vrijheid van onderwijs. Natuurlijke personen en 
684 Zie de wet van 15 mei 1981, B.S., 6 juli 1983, p. 
8806. 
685 Hierover AKKERMANS, p. , 
MEYER, J., Staatsrecht, o.cit., 
o.cit., p. 46. 
N.T.O.R. 1 o.cit., p. 
p. 546; CRAENEN, G., 
66; DE 
T.B.P., 
6B6 COOMANS, F., Volkenrechtelijke aspecten 
onderwijsrechten van minderheden. o.cit., p. 10; 







rechtspersonen 687 kunnen op grond van een zodanige uitlegging 
van artikel 13 I.V.E.S.C.R. niet worden weerhouden 
onderwijsinstellingen op te richten en er het beheer van op te 
nemen. Dit vrijheidsrecht dient uiteraard rekening te houden 
met de eerbiediging van andermans onvervreemdbare 
grondrechten, alsmede met de door de overheid gestelde 
minimumnormen. Artikel 13, 4° is dermate opgesteld dat het 
weliswaar niet rechtstreeks de vrijheid van onderwijs erkent, 
doch slechts de overheid ertoe verplicht zich te weerhouden 
het Verdrag in te roepen om de onderwijsvrijheid te beperken. 
Grotendeels stemt het I.V.E.S.C.R. met artikel 17 van de 
Belgische Grondwet overeen. Voor het overige kan worden 
gesteld dat de Vlaamse onderwijsregelgeving ter zake aan de 
voorwaarden van het Verdrag tegemoet komt 688 
b. een gewaarborgd recht op kosteloos onderwijs 
Aan de andere kant wordt de onderwijsgebruiker het recht op 
onderwijs, gekoppeld aan het vrije keuzerecht, gewaarborgd 689 • 
Artikel 13, 1° stelt het recht op onderwijs op zeer algemene 
en ruime wijze terwijl het tweede lid volgens de onderscheiden 
onderwijsniveaus concrete maatregelen vooropstelt. 
Ten aanzien van het hoger onderwijs 690 bepaalt artikel 13, 2 °, 
c., dat 
687 Het verdragsartikel is stilzwijgend over de juridische 
aard, zodat moet worden aangenomen 
publieke rechtspersonen zijn bedoeld. 
o.cit., p. 40-41; DE GROOF, J., 
o. cit., nr. 64, p. 59-60; RIMANQUE, 
opvoeding. o.cit., p. 176. 
dat zowel private als 
Zie CRAENEN, G., T.B.P., 
De Grondwetsherziening, 
K., Levensbeschouwelijke 
688 Voor Nederland zie 
Europees Sociaal Handvest, 
ALKEMA, E. en TIMMERMAN, H., 
I.V.E.S.C.R., Internationale 
Arbeidsconventies, ... Deel II, 
p. 466 e.v. 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1984, 
689 Zie ook CRAENEN, T.B.P., o.cit., p. 42-44; DE GROOF, 
J., Thesis, o.cit., nr. 64, p. 59-60; MASQUELIN, J.J., o.cit., 
p. 72 e.v. 
690 Een begrip dat door de nationale overheden zelf moet 
worden ingevuld; vgl. ALKEMA, E. en TIMMERMAN, H., Ibid., p. 
472. 
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"door middel van alle passende maatregelen en in het 
bij zonder door de geleidelijke invoering van kosteloos 
onderwijs voor eenieder op basis van bekwaamheid 
gelijkelijk toegankelijk dient te worden gemaakt". 
Ontegensprekelijk is deze verdragsbepaling ook voor het hoger 
onderwijs zeer direct, klaar en duidelijk maar in 
tegenstelling tot lagere onderwijsniveaus meer voorwaardelijk. 
Niettegenstaande de verdragstekst als een standstill-
verplichting is opgevat, legt zij de verdragssluitende staten 
toch ook een obligation of result op. Het I.V.E.S.C.R. geeft 
daarvoor aan de Verdragsstaten een grote vrijheid inzake de 
manier en het tijdstip waarop zij de grondrechtelijke 
waarborgen in de nationale rechtsorde en meer bepaald in de 
nationale onderwijswetgeving opnemen, de obligation to 
implement 6n, zonder enige vorm van discriminatie 692 • 
Er kan worden gesteld dat met het huidige universiteitsdecreet 
de Vlaamse Gemeenschap in zeer ruime mate aan het verdrag is 
tegemoet gekomen. Het recht op onderwijs is bijna volledig en 
de geuite wens van kosteloos onderwijs verbiedt een bepaald 
inschrijvingsgeld vooralsnog niet 693 Dienaangaande stelde 
het Arbitragehof echter in een recent arrest 
"Uit de lezing van artikel 13 in samenhang met artikel 
2.1 blijkt dat de - door het Verdrag opgelegde - gelijke 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs 'voor eenieder 
op basis van bekwaamheid' geleidelijk moet worden 
ingevoerd in de Verdragssluitende Staten, rekening 
houdend met de economische mogelijkheden en de situatie 
van de overheidsfinanciën eigen aan elk van die staten, 
en niet volgens strikt uniforme temporele voorwaarden. 
691 SCHACHTER, 0., The Obligation to Implement the 
Covenant in Domestic Law, in The International Bill of Rights, 
HENKIN, L. (red.), New York, Columbia University Press, 1981, 
p. 13 e.v.; RAMCHARAN, B., Human Rights : Thirthy Years after 
the Universal Declaration, The Hague, Martinus Nijhoff, 1979, 
p. 159 e.v.; U.N., United Nations Action in the Field of Human 
Rights, New York, United Nations, 1974, p. 21-23. 
692 VAN DYCKE, v.' Human Rights ( Ethnicity 
Discrimination, London, Greenwood Press, 1985, p. 216-217. 
and 
693 Hierover ALKEMA, E. en TIMMERMAN, H. , 
zie ook Cass., 20 december 1990, Arr. Cass., 
1990-91, p. 1373. 
;-- . 
Ibid., p. 476; 
1990-91, R. W., 




Artikel 31. 2 . . . verzet zich ertegen dat België, na de 
inwerkingtreding van het Verdrag ten aanzien van 
België op 6 juli 1983 , maatregelen zou nemen die 
tegen de doelstelling van de geleidelijke invoering van 
gelijke toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor 
eenieder op basis van bekwaamheid, rekening houdend met 
de situatie van de overheidsfinanciën, ingaan. 
De situatie inzake inschrijvingsgelden die uit het 
aangevochten decreet voortvloeit, zal dus vergeleken 
moeten worden met die welke bestond op 6 juli 1983, 
vanaf welke datum het Verdrag voor België verbindend is 
geworden" 694 
Het arrest verbiedt dus geenszins dat de Gemeenschappen voor 
het hoger onderwijs een inschrijvingsgeld opleggen, maar 
beperkt toch hun mogelijkheden. De in het Verdrag tot stand 
gebrachte standstill-verplichting sluit immers uit dat gelijk 
welke verhoging van de collegegelden zou worden doorgevoerd 
695
• zo wordt de Vlaamse Gemeenschap, waar sedert enkele jaren 
verschillende bedragen van de studenten werden gevraagd, met 
handen en voeten gebonden aan het inschrijvingsgeld van het 
academiejaar 1982-83. 
In de visie van de Nederlandse rechter speelde daarbij nog de 
overweging dat het land een uitgebouwd systeem van 
studietoelagen kent. De gevraagde collegegelden kunnen op deze 
wij ze gedeel tel ijk worden gecompenseerd. Deze overweging 
speelt nog meer mee wanneer men ervan uitgaat dat slechts een 
geleidelijk streven naar, echter geen kosteloos onderwijs in 
het verdragsartikel vooropgesteld is. Trouwens, het stelsel 
van studiebeurzen en -leningen van het hoger onderwijs voldoet 
ruimschoots aan de vereisten van artikel 13, 2 °, e. Het 
694 Arbitrageh., v.z.w. Cercle des Etudiants 
Alternance, 33/92, 7 mei 1992, B.S., 4 juni 1992, p. 12942. 
en 
695 Ook in Nederland rijst betwisting omtrent de vraag of 
het les- en cursusgeld de verdragsbepaling niet zou schenden. 
Zie Rb. 's Gravenhage, 14 november 1990, niet-gepublic, 
besproken in NEIJER-REINDERS, A., Enige opmerkelijke 
uitspraken over lesgeld, School & Wet, 1991, p. 82-84; 
COOMANS, F. en JANSEN, J., Recht op kosteloos onderwijs ? De 
Les- en Cursusgeldwet en het recht op onderwijs, NJCM-Bull., 
1991, p. 1987-197; COOMANS, F., N.T.O.R., 1989, o.cit., p. 21. 
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terugschroeven van het bedrag van studietoelage, waardoor de 
verplichting naar geleidelijk streven naar kosteloosheid wordt 
omgekeerd, zou echter in strijd kunnen zijn met artikel 13 696 • 
Ook inzake het vrije keuzerecht voldoet de Vlaamse regelgeving 
ten volle aan de bepalingen van het I.V. E. S. C. R., nu er geen 
onderscheid op toegang meer gemaakt wordt tussen het vrij en 
officieel academisch onderwijs. 
C. WERKINGSSFEER EN RECHTSBESCHERMING VAN DE UNO-BEPALINGEN 
§1 Toepassingsgebied 
193. Ratione personae strekken de waarborgen van de UNO-
bepalingen zich uit over alle burgers die zich op het 
grondgebied van een Verdragsstaat bevinden 697 De in de UNO-
teksten opgenomen rechten en vrijheden zijn zo fundamenteel 
dat zij voor een ieder gelden. Meer nog : waar traditioneel 
aan grondrechten in het Belgische positieve recht geen 
horizontale werking wordt toegekend, is J. DE MEYER 698 van 
mening dat de overheid deze grondrechten dient te erkennen en 
te verwezenlijken, maar er tevens zorg voor dient te dragen 
dat zij door iedereen worden nagekomen. Anders gesteld, deze 
rechten hebben een absolute erga omnes geldingskracht, wat wil 
zeggen dat ze ook tussen particulieren (zouden) moeten gelden 
en afgedwongen worden. 
194. Aan deze ruime geldingskracht wordt evenwel veel afbreuk 
gedaan door de opvatting dat de meeste van de in de UNO-
696 Cfr. COOMANS, F., N.T.O.R. 1989, o.cit., p. 21. 
697 Zie impliciet BOSSUYT, 
discriminatie. o.cit., p.43-45, 
M., Gelijkheid en non-
698 • • DE MEYER, J., Staatsrecht. O.Clt., p. 453-454; in 
dezelfde zin BOSSUYT, M., Ibid., p. 44. 
__ ::--_-___ -____ .::-.:: 
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teksten gehuldigde beginselen geen directe werking hebben 699 
In het reeds aangehaalde inschrijvingsgeldenarrest stelt het 
Arbitragehof dit op niet mis te verstane wijze als volgt : 
"Artikel 13.2, littera c), van het Verdrag heeft dan ook 
100 geen rechtstreekse gevolgen in de interne rechtsorde 
en doet op zichzelf geen recht op kosteloze toegang tot 
het hoger onderwijs ontstaan". 
Eenzelfde opvatting is terug te vinden in een cassatie-arrest 
betreffende de terugbetaling van ten onrechte betaalde 
collegegelden. De cassatierechter overweegt dat 
"Luidens artikel 13, lid 2, b. van het I.V.E.S.C.R. het 
(middelbaar) onderwijs, door middel van alle passende 
maatregelen en in het bij zonder door de geleidelijke 
invoering van kosteloos onderwijs, voor een ieder 
beschikbaar en algemeen toegankelijk dient te worden 
gemaakt; dat luidens artikel 2, lid 1 de staten die 
partij zijn bij dit verdrag zich verbinden te waarborgen 
dat de in dit Verdrag opgesomde rechtsgelijkheid, zonder 
discriminatie zullen kunnen worden uitgeoefend; 
dat artikel 13, lid 2, b. dus geen onmiddellijke 
gevolgen heeft en aan de zijde van de justitiabelen geen 
individuele rechten doet ontstaan die de nationale 
rechtelijke instanties zouden moeten vrijwaren". 
En ook de administratieve rechtspraak sluit zich bij deze 
beslissingen aan, maar met een toch opvallend verschillende 
motivering. In het reeds meermaals aangehaalde M'Fedall-arrest 
lezen we 
"qu'en revanche, aux Etats qui ont déjà inscrit de 
699 Gedr. St., Kamer, zitt. 1977-78, nr. 188/1, p. 29; 
Arbitrageh., v.z.w. Cercle des Etudiants en Alternance, 33/92, 
7 mei 1992, B. S., 4 juni 1992, p. 12942; Cass., 20 december 
1990, Arr. Cass., 1990-91, p. 445, R.W., 1990-91, p. 1373; 
R.v.St., M'Fedall, 32989, 6 september 1989, Arr. R.v.St., 
1989, losbladig, Adm. Publ. (T)., 1989, p. 276. Ook voor de 
Nederlandse rechtspraak vormt artikel 13 geen self-
executingnorm, zie H.R., 14 april 1989, A.B., 1989, p. 207; 
Pr. Rb. Amsterdam, 21 oktober 1981, R.v.d.W., 1981, nrs. 156-
157. 
100 Hiermee bedoelt het Hof de overweging hierboven, zie 
supra nr. 192. 
' I·-· 
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telles dispositions dans leur droit interne 701 , le même 
article impose une obligation directement en 
immédiatement applicable de ne pas y dé roger 
ulterieurement; que la question ainsi posée n'est pas de 
savoir si le pacte à conféré aux particuliers des droits 
subj ectifs dont ils pourraient se prévaloir devant les 
tribunaux, mais de vérifier si la législation belge et 
compatible avec l'objectif inscrit dans la règle claire 
et précise du pacte". 
De administratieve rechter gaat hiermee de netelige vraag van 
de directe werking van het verdragsartikel handig uit de weg 
en komt uiteindelijk tot hetzelfde resultaat als beide andere 
hoge rechtscolleges 702 • Het grondrechtenverdrag waarborgt niet 
zozeer individuele subjectieve rechten maar legt de staten 
afdwingbare juridische verplichtingen op. Voor de Westerse 
ontwikkelde rechtsstaten is het gevolg identiek het 
nationale recht moet 






anders dan aan de 
rechtsnorm een self-executing karakter verlenen. 
Maar er is meer de bewoordingen waarin het arrest van de 
Raad van State is gesteld, doen heel sterk denken aan de 
terminologie die de doctrine hanteert voor de aanduiding van 
directe werking, met name 'directement et immédiatement 
applicable' en nog 'règle claire et précise'. 
195. Op te merken valt dat deze uitspraken in schril contrast 
staan met het rapport van het U .N. -Comite inzake sociale, 
culturele en economische rechten dat artikel 13 in samenhang 
met artikel 2 als volgt omschrijft 
"would seem to be capable of immediate application by 
judicial and other organs in many legal systems. Any 
suggestion that the provisions indicated 703 are 
inherently non-self-executing would seem to be difficult 
701 I.e. de kosteloosheid van het lager en middelbaar 
onderwijs. 
702 Zie ook LEROY, M., Le pouvoir, l'argent, 
l'enseignement en les juges, Rev. Trim. Dr. Hom., 1990, p. 193 
e.v. 
7
ro Bedoeld is artikel 13 lid 2, a. en leden 3 en 4. 
-- ___ -______________ -.::_-_--_---. -
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to sustain" 704 
Beide UNO-verdragen hebben ook in de Belgische rechtsorde een 
formeel-juridische gelding en zijn in de (inter)nationale 
rechtsorde afdwingbaar, maar zonder directe werking 705 • 
Artikel 13 werkt in de nationale rechtsorde 706 als 
instructienorm 707 maar waarborgt onder geen beding kosteloos 
onderwijs. 
§2 Rechtsbescherming 
196. In de mate dat de verdragsbepaling reeds omgezet is in 
nationale rechtsregels, kan de burger er een beroep op doen en 
de erkenning van zijn subjectief recht voor de nationale 
rechtsinstanties afdwingen. Al dan niet met rechtstreekse 
werking zijn de meeste bepalingen van artikel 13 I.V.E.S.C.R. 
in de Vlaamse onderwijsregelgeving gewaarborgd, zodat het non-
discriminatieprincipe zich tegen een willekeurige ongelijke 
behandeling verzet. 
In tegenstelling tot het E.E.G.-Verdrag en het E.V.R.M. 
voorziet het I.V.E.S.C.R. niet in een echte internationale 
rechtsbescherming, waardoor de impact gevoelig vermindert. Het 
u .N. -comite inzake sociale, economische en culturele rechten 





geciteerd in COOMANS, 
niet bindende 
F. I N.T.O.R., 1991. 
705 c . OOMANS, F., N.T.O.R., 1989, o.c1t., p. 21. 
706 HIRSCH-BALLIN, E., Werking en verwerkelijking van 
grondrechten, in Begrensde Vrijheid, HEYDE, L. e.a. (red.), 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1989, p. 142-143; SCHACHTER, 0., 
o.cit., p. 315 e.v. Zie ook nog U.N., United Nations Action 
in the Field of Human Rights, New York, United Nations, 1974, 
p. 21-23. 
707 DE WAART, P. , Veertig jaar economische, sociale en 
culturele mensenrechten, R.W., 1988-89, p. 1075 heeft het over 
Limburg-Principles, waaronder hij de verplichting van elke 
staat verstaat om ten minste de basisbehoeften, zoals 
onderwijs, te verzekeren. 
1--· 
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interpretaties van het Verdrag, onderzoekt de rechtstoestand 
in bepaalde staten, . . . . maar heeft niet meer dan een morele 
slagkracht. De drie arresten, van de verschillende hoge 
rechtscolleges, tonen wel aan dat de bescherming op nationaal 
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HOOFDSTUK 6 
DE BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
AFDELING I SITUERING VAN DE PROBLEMATIEK 
A. MOTIVERING 
197. Het academisch onderwijs kenmerkt zich, in vergelijking 
met of in tegenstelling tot de andere vormen van (hoger) 
onderwijs, door de nauwe band met het wetenschappelijk 
onderzoek. Meer zelfs, 
wetenschappelijk onderzoek, 
in principe ondenkbaar en 
academisch onderwijs zonder 
i.e. dat steunt op onderzoek, is 
ook decretaal geen academisch 
onderwijs. De beoefening van het wetenschappelijk onderzoek en 
de verwerking van de resultaten ervan in het onderwijs, 
behoren tot het wezen van de universitaire zending 708 
198. De meest logische en optimale situatie veronderstelt dat 
én het onderwijs én het wetenschappelijk onderzoek, die in 
feite één en ondeelbaar zijn, zowel betreffende de normatieve, 
uitvoerende als financiële aspecten tot de bevoegdheid zouden 
behoren van één enkele regelgever. Bovendien zou binnen de 
Executieve slechts één Gemeenschapsminister met beide materies 
belast mogen z1Jn. Beide voorwaarden zijn essentieel om een 
coherent en efficiënt onderwijs- en wetenschapsbeleid te 
verwezenlijken. Opsplitsing over meerdere regelgevers en 
beleidsmensen leidt noodzakelijkerwijs tot versplintering van 
de middelen, een overlappend en mogelijk strijdig 
projectenbeleid, en is derhalve in hoge mate contra-
productief. 
Het is dan ook betreurenswaardig te 





opeenvolgende staatshervormingen "verkapt" is geworden. 
708 Artikel 4 van het universiteitsdecreet. Zie infra nrs. 
300-309, Deel IV. 
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Nagenoeg elkeen is voor deelaspectjes bevoegd. De 
communautarisering en regionalisering, alsook de daarmee 
samenhangende bevoegdheidsverdeling, zijn nefast voor het 
wetenschapsbeleid. 
B. DE RECHTSSITUATIE IN DE BIJZONDERE WET VAN 8 AUGUSTUS 
1980 
199. Bij de grondwetsherziening van 1980 werden via diverse 
artikelen 709 in de Bijz. Wet van 8 augustus 1980 het 
wetenschappelijk onderzoek en het wetenschapsbeleid, 
gedeeltelijk en fragmentair, aan de Gemeenschappen en de 
Gewesten overgedragen. Vanaf de inwerkingtreding van de 
bijzondere wet konden de decreetgevers beslissingen treffen 
met betrekking tot het toegepast wetenschappelijk onderzoek 
voor die aangelegenheden die hen bij de Grondwet of de 
bijzondere wet waren toegewezen 710 
Het wetenschapsbeleid, dat in principe steeds één zou moeten 
zijn, werd niet alleen voor de regelgeving over de drie 
regelgevers verspreid. Daar bovenop maakte de wetgever nog een 
onderscheid naargelang het toegepast of fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek betrof. De Gemeenschappen en 
Gewesten konden enkel voor het toegepast onderzoek optreden; 
het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in de hen 
toegewezen aangelegenheden bleef een nationale aangelegenheid. 
Aan de Gemeenschappen en Gewesten was aldus het minimum 
minimorum toevertrouwd 'een toegewezen beperkte bevoegdheid 
voor de toegewezen aangelegenheden'. 
200. Te vermelden is wel dat de toegewezen bevoegdheid alle 
aspecten van het toegepast wetenschappelijk onderzoek betrof. 
709 In casu de artikelen 4, 5 en 6 Bij z . Wet . 
710 SENELLE, R. , La réf orme de 1 'Etat belge, 
56, p. 85 en nr. 85, p. 89; MAST, A., en DUJARDIN, 
nr. 206, p. 243. 
o. cit., nr. 
J., o. cit., 







de decreetgevers zowel een 
als financieel-budgettaire 
bevoegdheid, terwij 1 de (rechtstreekse) financiering van het 
wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten hierin niet 
begrepen was 711 Deze stelling is betwistbaar maar 
begrijpelijk in het licht van de exhaustieve interpretatie van 
de uitzonderingen van het vroegere artikel 59bis §2 en de 
dubbelzinnige rechtstoestand rond de respectieve regelgevende 
bevoegdheden betreffende de universiteiten 712 • Niettemin lag 
de residuaire bevoegdheid in onderwijsmateries bij de 
Gemeenschappen, waren de universiteiten niet vervat onder het 
begrip 'schoolvrede-schoolpact' en kon men projectfinanciering 
moeilijk onder de nationale uitzondering 'toelagen' zien. 
Deze discussie heeft evenwel nog weinig zin. De staats-
hervorming van 1980 had hoe dan ook rampzalige gevolgen voor 
het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. De reeds zeer 
beperkte financiële middelen voor wetenschapsbeleid werden nog 
meer versnipperd en de periode 1980-89 is ontegensprekelijk 
een zwart decennium voor het onderzoek geweest. 
AFDELING II DE BEVOEGDHEIDSVERDELING SINDS 1 JANUARI 1989 
A. ARTIKEL 6BIS VAN DE BIJZONDERE WET VAN 8 AUGUSTUS 1988 
201. De bevoegdheidsregeling met betrekking tot het 
wetenschappelijk onderzoek is nu voor alle regelgevers vervat 
in van artikel 6bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1988. 
Dit artikel bepaalt 
"§1 De Gemeenschappen en Gewesten zijn bevoegd voor het 
wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de 
aangelegenheden die tot hun bevoegdheden behoren, met 
inbegrip van het onderzoek betreffende dezelfde 
aangelegenheden in het raam van of ter uitvoering van 
711 b. SENELLE, R., I id., nr. 142, p. 171. 
712 DE CUYPER, A. en DE BRUYNE, J., o. cit., p. 20-21; zie 










internationale of supranationale overeenkomsten of 
akten. 
§2 •.• 
§3 Onverminderd de bepalingen van $1, kan de nationale 
overheid initiatieven nemen, structuren opzetten en in 
financiële middelen voorzien voor het wetenschappelijk 
onderzoek in de aangelegenheden die tot de bevoegdheid 
van de Gemeenschappen of Gewesten behoren, en dat 
bovendien : 
a) ofwel het voorwerp uitmaakt van internationale of 
supranationale overeenkomsten of akten waarbij België 
verdragspartner is of als zodanig wordt beschouwd; 
b) ofwel betrekking heeft op acties en programma' s die 
de belangen van een Gemeenschap of een Gewest 
overschrijden. 
In die gevallen legt de nationale overheid voorafgaand 
aan haar beslissing aan de Gemeenschappen en/of Gewesten 
een voorstel tot samenwerking voor, volgens een 
procedure vastgesteld bij K.B. in Ministerraad na advies 
van de Gemeenschappen en Gewesten 
§4 De nationale overheid, de Gemeenschappen en de 
Gewesten regelen in onderling akkoord, de wederzijdse 
betrokkenheid bij de instrumenten en de adviesorganen 
van het wetenschappelijk onderzoek, de organisatie van 
de samenwerking en van de informatieuitwisseling, 
evenals de gezamenlijke organisatie van een permanente 
inventaris van het wetenschappelijk potentieel". 
B. BESPREKING 
§1 De inhoudelijke en de formele bevoegdheid 
a. naar homogene bevoegdheidspakketten 
202. Zoals onder de vroegere regelgeving zijn de wet- en 
decreetgevers bevoegd voor alle aspecten die het 
wetenschappelijk onderzoek betreffen 713 , maar in tegenstelling 
tot de situatie voor 1 januari 1989 is de dualiteit tussen 
fundamenteel en toegepast onderzoek opgeheven. Gemeenschappen 
en Gewesten zijn nu bevoegd voor het volledige 
n
3 Hieronder te verstaan de normatieve, uitvoerende en 
administratieve, alsook de financieel-budgettaire, zoals 
bijvoorbeeld de valorisatie en commercialisatie van de 
onderzoeksresultaten, aspecten (zie advies R.v.St., Gedr. St., 
Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/1, p. 26). 
·. ·.·.· ........... 1 _::- --~---------:--_-_-_- - -
wetenschapsbeleid in de hen toegewezen aangelegenheden 
Niet alleen is hiermee de logica hersteld, maar ook 
vroegere onderscheid was als criterium te vaag om 







Toch zijn met artikel 6bis niet alle juridische en praktische 
bevoegdheidsperikelen achter de rug. Zo rijst immers het 
rechtsprobleem naar de bevoegde overheid voor de mogelijke 
restmateries. Krachtens artikel 6bis zijn de Staat, 
Geme~nschappen en Gewesten bevoegd voor het wetenschappelijk 
onderzoek voor de aangelegenheden die tot hun bevoegdheid 
behoren. Tot nader orde ligt de algemene residuaire 
bevoegdheid bij de nationale overheid 715 maar voor het 
onderwijs bij de Gemeenschappen 716 
Aan te nemen is dat de bevoegdheid van de Gemeenschappen 
volgens een materieel, i.e. wetenschappelijk onderzoek voor de 
aangelegenheden waarvoor deze regelgever bevoegd is, en een 
organiek criterium, i.e. het wetenschappelijk onderzoek dat 
door de universiteiten wordt uitgevoerd, vast te stellen is. 
Op basis van beide criteria zijn de Gemeenschappen nagenoeg 
voor het hele wetenschapsbeleid bevoegd en is in vergelijking 
met de situatie van voor de recente grondwetsherziening vooral 
714 dh BLANPAIN, R., Bevoeg eden van Gemeenschappen en 
Gewesten, Brugge, die Keure, 1988, p. 291 e.v.; BOES, M., De 
bevoegdheden van de Gewesten en de Gemeenschappen na de 
grondwetsherziening van 15 juli 1988 en na de wet van 8 
augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in Staat, 
Gemeenschappen en Gewesten, Brugge, die Keure, 1989, p. 12-13; 
SENELLE, R., De Staatshervorming in België, Deel V, Brussel, 
Min. Buit. Zaken, 1990, nr. 71, p. 194 e.v.; ALEN, A., 
Grondbeginselen, o.cit., p. 320; VERSTEGEN, R., T.B.P .. 
o.cit., p. 10. 
715 Zie over de techniek van bevoegdheidsverdeling in het 
algemeen VEYS, M., o. cit., p. 135-146; SENELLE, R. en VANDE 
VELDE, E., T.B.P., o.cit., p. 245. 
716 VERS TEGEN, R. , T.B. P. , o. ei t. , p. 5 e.v. ; DE GROOF, 
J., De Grondwetsherziening, o.cit., nr. 28-29, p. 26 e.v. Zie 
ook supra nr. 136. 
i ' 
--------------
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hun bevoegdheid aanzienlijk toegenomen. 
b. een inbreuk op een exclusieve bevoegdheid 
203. Te wijzen valt echter op de derde paragraaf van voormeld 
artikel. Ten aanzien van de onderzoekprogramma's en -acties 
die de belangen van de Gemeenschap of het Gewest overschrijden 
of het voorwerp zijn van een verdrag, treedt de nationale 
overheid op. Ook wanneer het een aangelegenheid betreft die 
normaliter tot het bevoegdheidsdomein van de Gemeenschappen of 
Gewesten behoort. De Staat heeft ter zake een initiatiefrecht 
maar overlegt vooraf met de decreetgevers met het oog op een 
samenwerking. 
Het spreekt voor zich dat artikel 6bis §3 een belangrijke 
inkrimping van de exclusieve bevoegdheden van de decreetgevers 
betekent. Daarom geniet de meest limitatieve toepassing van 
het artikel onze voorkeur; in deze zin moeten twee voorwaarden 
steeds cumulatief vervuld zijn 717 , met name 
een multi-regionaal of intercommunautair 
onderzoekprogramma of -actie, dan wel 
wetenschappelijk onderzoek 
een verdrag 718 enerzijds; 
dat het voorwerp is van 
een voorstel tot samenwerking 




De instemming of aanvaarding van het voorstel geldt als 
overeenkomst 719 • Indien geen deelstaat of niet alle deelstaten 
instemmen met het voorstel' kan de nationale overheid hetzij 
alleen 720 hetzij met de instemmende Gemeenschap(pen) of 
Gewest(en) in deze materie optreden. Hoe dan ook zal de' 
717 Zie SENELLE, R., Deel V, o.cit., p. 196-197; BLANPAIN, 
R., Ibid, p. 294; BOES, M., o.cit., p. 13. 
718 Bedoeld zijn deze verdragen waarin de Staat niet als 
een rechtstreekse verdragspartner, maar wel op indirecte wijze 
betrokken is, zie Gedr. St., Kamer, B.Z. 1988. nr. 516/1, p. 
22 e.v. 
719 G d er. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 
720 Gedr. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 
1··. 
~ -_ - .:.-_-_-.:.-_-_ - -
516/1, p. 22-23. 
516/1, p. 44-45. 
- ~ - '- ---- - --- - _-.:. _-_-_-
:.·· .. ·.-~. 





nationale overheid, ook in geval er geen overeenkomst van 
samenwerking is bereikt, zo veel mogelijk de overeenstemmende 
voorstellen van de deelstaten in haar beslissing overnemen 721 
§2 De aard van de bevoegdheden 
204. Op het vlak van de autonomiekenmerken wordt de Belgische 
gezagsorganisatie o.m. gekenmerkt door het stelsel van 
exclusieve bevoegdheden. Elke overheid heeft het recht de hem 
toegewezen aangelegenheden of de restmateries met uitsluiting 
van elke andere overheid te regelen 722 • De afwijzing van de 
concurrerende bevoegdheden, met het oog op de uitsluiting van 
zo veel mogelijk bevoegdheidsconflicten, heeft niet geleid tot 
een systeem met uitsluitend homogene bevoegdheidspakketten. 
Voor de meeste aangelegenheden blijven ten minste twee 
regelgevers bevoegd, zo ook voor wat het wetenschappelijk 
onderzoek betreft 723 
Bij toepassing van artikel 6bis §1 en §2 normeert iedere 
regelgever t.a.v. die aangelegenheden waarvoor hij 
overeenkomstig de Grondwet of de Bijzondere Wet bevoegd is. 
Inzake het wetenschappelijk onderzoek gaat het dus om 
parallelle (uitsluitende) bevoegdheden 724 
In de mate dat de nationale overheid toepassing maakt van 
721 SENELLE R . t 196 , . , 0. Cl . , p. . 
122 ALEN, A., Grondbeginselen, o. cit., p. 287 e.v.; 






de onderwijsaangelegenheden betreft, geldt 
gedeelde exclusieve bevoegdheden, zie supra 
een 
nr. 
724 SUETENS, L. P. en LEYSEN, R., Staat, Gewesten en 
Gemeenschappen. De technieken van bevoegdheidsverdeling. De 
rol van het Arbitragehof, in Staat, Gemeenschappen en 
Gewesten, Brugge, die Keure, 1989, p. 52; ALEN, A., 
Themanummer T.B. P. . o. ei t. , p. 4 7 . Zie ook voordien VAN BOL, 
J., o.cit., p. 637. 
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artikel 6bis §3 en het voorstel de instemming verkrijgt van de 
deelstaten of deze het voorstel aanvaarden, kan men hierin een 
impliciet voorbehouden exclusieve bevoegdheid zien. 
Leidt de bij besluit vastgestelde procedure ex. artikel 6bis 
§3,2de lid tenslotte toch niet tot een overeenkomst, dan is er 
ontegensprekelijk sprake van concurrerende bevoegdheden 725 
Dit staat haaks op het uitgangspunt van de staatshervorming, 
met name de idee van exclusieve bevoegdheden. Artikel 6bis §3 
is hiermee slechts verenigbaar indien de toepassing ervan de 
bevoegdheden van de Gemeenschappen of de Gewesten niet teniet 
doet 726 • Om de weg van de hercentralisatie niet op te gaan, 
zal het Arbitagehof hierover angstvallig moeten waken. 
c. een schematische vergelijking van de bevoegdheidsverdeling 
inzake onderwijs en onderzoek 
205. Een schematische vergelijking van de 
bevoegdheidsverdeling inzake onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek levert het volgende beeld op : 
Onderwijs Wetenschappelijk onderzoek 
725 Zie Gedr. St., Kamer, B.Z., nr. 516/1, p. 44 e.v. 
726 HAUBERT, B. en VANDERNOOT, P., Adm. Publ. (T), o.cit., 
p. 252-253. 
1 






§3 Samenwerking, akkoorden en overeenkomsten 727 
206. Zoals op bepaalde vlakken in onderwijsaangelegenheden, 
vormt ook het wetenschappelijk onderzoek een domein waar 
samenwerkingsakkoorden op korte termijn strikt noodzakelijk 
zijn en tot stand kunnen worden gebracht. 
zo bracht en brengt de staatshervorming nog steeds 
moeilijkheden mee naar aanleiding van de opsplitsing van de 
vroegere (nationale) . wetenschappelijke instellingen, die nu 
gecommunautariseerd en geregionaliseerd zijn 720 • Naast de oude 
nationale structuren 729 , die op administratief vlak weliswaar 
verdubbeld zijn 730 , heeft de Vlaamse Raad nieuwe instellingen, 
ter vervanging van de vroeger nationale, opgericht 731 • Tussen 
deze nieuwe en oude instellingen, alsook tussen de nationale 
instellingen van de staat ingevolge de concurrende 
bevoegdheden, bestaat een schemerzone wat de complexiteit van 
727 Het zou ons te ver leiden en buiten het bestek van dit 
proefschrift vallen, indien we hier exhaustief op zouden 
ingaan. Voor de doctrine zie ALEN, A., en PEETERS, P., 
Samenwerkingsverbanden tussen de Staat, de Gemeenschappen en 
de Gewesten, in Staat, Gemeenschappen en Gewesten, Brugge, die 
Keure, 1989, p. 73-127; Op zoek naar een coöperatief 
staatsmodel, T.B.P., 1989, p. 343 e.v.; ALEN, A., Themanummer 
T.B.P., o.cit., p. 110-138; , Grondbeginselen o.cit., p. 
293-298; R.W., o.cit., p. 1303 e.v.; SENELLE, R., Deel V, 
o. cit., nr. 78, p. 217-222; TAPIE, P., La prévention des 
conflits, les mécanismes de coöperation et les conflits 
d' intérêts, in L' avènement des Communautés et des Régions, 
Bruxelles, De Boeck, 1990, p. 27 e.v. 
720 Niet te verwarren met de wetenschappelijke 
instellingen van de Staat, die nog steeds onder de bevoegdheid 
van de nationale overheid vallen 
729 Waarop artikel 6bis van de Bijz. Wet geen toepassing 
vindt, zie HAUBERT, B. en VANDERNOOT, P., Adm. Publ. (T), 
o.cit., p. 253. 
730 Bijvoorbeeld het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, zoals opgesplitst en geregeld bij het K.B. van 5 
maart 1992 (zie ook infra nr. 306, Deel IV) ; eveneens Gedr. 
St., Vl. Raad, B.Z. 1992, nr. 173/1, p. 2 e.v. 
731 Bijvoorbeeld het Vlaams Instituut voor de bevordering 
van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de 
industrie ter vervanging van het vroegere I.W.O.N.L. 






• 732 de materie nog vergroot 
De beperktheid van Vlaanderen 
vanzelf sprekend dat over de taal-
maakt het veeleer 
en landsgrenzen heen 
samenwerkingsverbanden en -projecten worden opgezet. Bij 
toepassing van artikel 6bis §4, juncto artikel 92bis van de 
Bijz. Wet van 8 augustus 1980 regelen de onderscheiden 
overheden in een verticaal en verplicht samenwerkingsverband 
het gezamenlijk optreden t.a.v. de adviesorganen en 
instrumenten van het wetenschappelijk onderzoek, allerhande 
vormen van samenwerking 
Doelstelling hiervan is 
wetenschappelijk onderzoek 
niveau van de unie 733 
en informatieuitwisseling, 
de optimalisatie van 
in elke deelstaat, alsook op 
het 
het 
Samenwerking, i.e. het streven naar consensus, is ook vereist 
bij de uitoefening van de concurrerende bevoegdheden van de 
nationale overheid. De bedoelde samenwerking ex. artikel 6bis 
§3 is een verplicht, verticaal maar niet-bestendig overleg, 
waarbij de deelstaten onmiskenbaar een adviserende bevoegdheid 
hebben 734 
207. Tot slot kan elke overheid - i.e. Gemeenschap, Gewest of 
welke vorm samenwerken of nationale overheid in gelijk 
samenwerkingsakkoorden sluiten, hetzij onderling, hetzij met 
binnen- of buitenlandse personen. In voorkomend geval gaat het 
om facultatieve, horizontale en/ of verticale samenwerking of 
kunnen de regelgevers protocollen sluiten. 
Hierbij rijst naar onze mening nog wel een probleem. Er blijkt 
732 Cfr. de kritiek van de V.R.W.B., Gedr. St., Vl. Raad, 
B.Z. 1992, nr. 145/1, p. 4-5. 
733 Cfr. Gedr. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/1, p. 22-23; 
SENELLE, R., BLANPAIN, R., o.cit., p. 293. 
734 ALEN, A., Grondbeginselen, o. cit., p. 293. 
!- - -





uit de gedrukte stukken 735 dat de bevoegdheid van de 
regelgevers op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek ook 
de internationale samenwerking betreft. Artikel 59bis verleent 
de Gemeenschappen een constitutionele grondslag voor deze 
internationale samenwerking, rechtsgrond die evenwel niet 
bestaat voor de Gewesten 736 • De bevoegdheid van internationale 
samenwerking omvat geen verdragsrecht; de vraag is nu of de 
Gemeenschappen en Gewesten overeenkomsten met derde-Staten 
kunnen sluiten inzake wetenschappelijk 





internationaal verband moeten verlopen. Dienaangaande moeten 
de decreetgevers met buitenlandse rechtspersonen overeen-
komsten, naar privaat- of publiekrecht, kunnen aangaan. Een 
dergelijke overeenkomst miskent volgens ons artikel 68 G. W. 
niet, op voorwaarde uiteraard dat de overeenkomst niet als een 
verdrag in de zin van het Verdrag van Wenen is op te vatten. 
AFDELING III TOT BESLUIT 
208. De grondwetsherziening van 1988 is op het vlak van de 
bevoegdheidsverdeling m.b.t. het wetenschappelijk onderzoek 
een stap in de goede richting. De nefaste regeling zoals met 
de grondwetsherziening van 1980 vastgelegd, is gedeeltelijk 
weggewerkt. Het wetenschappelijk onderzoek is immers 
ondeelbaar 737 en ook nu moet men nog vaststellen dat men ver 
van homogene bevoegdheidspakketten verwijderd is. 
De parallelle bevoegdheden zijn misschien te rechtvaardigen 
735 Gedr. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/6, p. 163-166. 
736 Hierover SUY, E. , De externe betrekkingen van 
Gemeenschappen en Gewesten, in Staat, Gemeenschappen en 
Gewesten, Brugge, die Keure, 1989, p. 135 e.v.; BEIRLAEN, A., 
De internationale betrekkingen en de derde fase van de 
Staatshervorming. Proeve van oplossing, T.B.P., 1990, p. 339-
340. 
737 Zie de hoorzitting van de V.R.W.B. 
Onderwijs en Wetenschapsbeleid, Gedr. St., 
1992, nr. 145/1, p. 5. 
en de Commissie 
Vl . Raad 1 B. z . 
I·-· 
252 b 
vanuit politiek oogpunt, maar geenszins vanuit 
wetenschappelijk oogpunt. Helemaal onaanvaardbaar zijn de 
nationale concurrerende bevoegdheden, zodat artikel 6bis§3 
beter afgeschaft wordt 738 en er voor de gestelde problematiek 
een oplossing moet worden gezocht in het meer globale karakter 
van de verdragsbevoegdheid. 
738 Zie ook de Regeringsverklaring van de Vlaamse 
Executieve, Gedr. St., Vl. Raad, B.Z. 1992, nr. 10/1, p. 33. 
t--.-







































































































































































































































b. de taalkennis als bijkomende toelatingsvereiste ? 
388. Artikel 41, laatste lid bevat een mogelijke doch reële 
beperking op de toegang tot academische opleidingen. 
Overeenkomstig de vermelde decretale bepaling kan het 
universiteitsbestuur een eerste inschrijving afhankelijk 
stellen van het bewijs van de taalkennis van een student. Dit 
bewijs wordt geleverd doordat de student hetzij geslaagd is 
voor Nederlandstalige 
het secundair of het 
type 1332 hetzij 
examens van ten minste één studiejaar in 
hoger onderwijs van het korte of lange 
met succes een daartoe door het 
instellingsbestuur ingericht examen over een voldoende kennis 
van het Nederlands heeft afgelegd. Tevens is het niet 
uitgesloten dat een student zijn taalkennis aantoont aan de 
hand van een getuigschrift waaruit blijkt dat hij vroeger 
reeds met goed gevolg universitaire examens in het Nederlands 
heeft afgelegd, hoewel dit niet vermeld is. 
Drie bedenkingen zijn hierbij onmiddellijk te maken. Primo 
komt het elk universiteitsbestuur toe deze bijzondere 
toelatingsvereiste al dan niet aan studenten op te leggen. 
Eens te meer gaat het dus om een mogelijkheid en betreft het 
geen decretale verplichting. Secundo is de taalkennis slechts 
één keer aan te tonen, dit bij de eerste inschrijving. 
Derhalve is het geen specifieke toelatingsvoorwaarde voor 
academische opleidingen van de eerste cyclus alleen, maar kan 
het instellingsbestuur deze vereiste ook opleggen voor een 
eerste inschrijving in een tweede cyclus- of zelfs een 
--=-v-=o=o=r,_,t=-g=e-=z=e::..::t=-=t=e=-___.a=c=a=d=e=m=1=· s=c=h=e opleiding. Tertio heeft deze 
bepaling tot doel te vermijden dat Nederlandsonkundige 
studenten in een Vlaamse universitaire instelling een 
de eerste, respectievelijk tweede cyclus. 
1332 Op geen enkele wij ze stelt de bepaling dat het 
onderwijs aan~ een Vlaamse onderwijsinstelling moet ziJn 
gevolgd; m.a.w. men levert het bewijs van de taalkennis ook 
wanneer men met succes . geslaagd is voor de bedoelde examens 
aan een onderwijsinstelling in Nederland. 
~~---~--- ,___-_________________ -_'._______ ~ _-___ ::_-__ 
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inschrijving nemen. Bijgevolg, hoewel dit prima facie zou 
kunnen lijken, is artikel 41,4de lid niet limitatief te lezen. 
389. De vraag is nu of artikel 41,laatste lid enige betekenis 
heeft en gevolgen zal kennen. Het voormelde artikel is immers 
geen dwingende regel en de toepassing ervan is volledig 
overgelaten aan het instellingsbestuur. Of de universitaire 
overheid geneigd zal zijn hiervan gebruik te maken, is toch 
twijfelachtig. Niettegenstaande het financieringsmechanisme 
grondig is gewijzigd, worden de universitaire instellingen nog 
steeds voor een belangrijk gedeelte gesubsidieerd op grond van 
ingeschreven studenten. Het kan niet worden ontkend dat 
toepassing maken van artikel 41,4de lid een kleiner 
studentenaantal tot gevolg heeft, waardoor automatisch ook de 
variabele werkingstoelage verminderd. Deze overweging zal nog 
meer spelen nu het universiteitsdecreet geen onderscheid meer 
maakt tussen Belgische en E.G.-studenten, en voor deze 
laatsten de vroegere 2%-regeling verdwijnt 1333 
Ten slotte dient te worden onderzocht in hoeverre deze 
bepaling, die voornamelijk E.G.-onderdanen treft, in strijd 
zou zijn met het gemeenschapsrecht en het discriminatieverbod 
ex. artikel 7 E.E.G. -Verdrag. Hoewel het Hof van Justitie 
meermaals het principe 
beroepsopleiding heeft 





het zelf de 
rechtscollege in zijn jurisprudentie evenzeer op dat een 
bescherming van de eigen taal niet a priori strijdt met het 
gemeenschapsrecht 1334 Vooral de kleinere Lid-Staten en 
1333 Vgl. artikel 27 van de financieringswet. Zie ook 
Brussel, 22 maart 1988, J.L.M.B., 1988, p. 918 waarin het Hof 
de niet-subsidiëring van een E.G. -onderdaan-werknemer in 
strijd achtte met artikel 48, 4° EEG-Verdrag; Rb. Brussel, 28 
november 1989, J.L.M.B., 1989, p 311. 
1334 H.v.J., 379/87, Groener, 28 november 1989, Jurispr., 
1989, p. 3967, R.W., 1990-91, p. 732, T.O.R.B., 1990-91, p. 
102 met noot; ter zake ook VANDENBERGHE, Y., o.cit., p. 17 
e.v.; VERSTEGEN, R., T.O.R.B., Ibid., p. 21. In een 
verklaring van de Raad van Ministers van 1975 tot 
interpretatie van enkele bepalingen uit het Verdrag van Parijs 






linguïstische minderheden in de Europese Gemeenschap stellen 
alles in het werk om hun taal, zeker op cultureel , vlak, te 
behouden. 
Hoewel een taalregeling, die exclusief de eff iciênte werking 
van het onderwijs beoogt, in beginsel niet verboden is, mogen 
de instellingsbesturen deze toch niet op een discriminerende 
manier hanteren. Zulks is ongetwijfeld het geval wanneer niet 
alle anderstalige studenten, bijvoorbeeld de Franstalige 
Belgische onderdanen, aan dezelfde verplichting van het bewijs 
van de taalkennis worden onderworpen 1335 Toch houdt de 
taalregeling een feitelijke discriminatie 1336 in, die in grote 
mate uitsluitend buitenlandse studenten treft. Het is dus 
zeer de vraag of het Hof van Justitie, indien dienaangaande 
geadieerd, de stelling van de Vlaamse Gemeenschap en de 
Belgische Raad van State zal volgen, en in de taalregeling 
geen enkele vorm 1337 van discriminatie zal zien. 
Rest nog het 





het instellingsbestuur een 
andere dan eigen of E.G.-
onderdanen of aan bijvoorbeeld niet-f inancierbare studenten ? 
Volgens ons is een dergelijke regeling niet strijdig met 
bepaalde internationaalrechtelijke non-discriminatieregels. 
Het instellingsbestuur miskent het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens 1338 niet, zelfs wanneer artikel 14 
van 11 december 1953 is gesteld dat het afnemen van een 
bekwaamheidstest in de taal van de ontvangende instelling niet 
strijdt met de verdragsbepalingen. Vgl. artikel 32 van de 
UNESCO-conventie van 21 december 1979. 
u
3
s Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 207-
208. Zie ook onze kritiek op dit advies MAGITS, M. en VENY, 
L., T.B.P., o.cit., p. 296-297. Verder nog VELAERS, J. en VAN 
GOETHEM, H., o.cit., p. 27. 
1336 Anders VERSTEGEN, R., T.O.R.B., o.cit., p. 22. 
1337 Over de verschillende aspecten o.a. LENAERTS, K. , 
Gelijkheid en non-discriminatie. o.cit., p. 52 e.v. 
1338 Ook artikel 26 BU. PO., alsmede artikel 13 I.V. E. S. C. R. 
zou kunnen worden ingeroepen, hoewel de rechtspraak aan deze 
verdragen dan weer geen directe werking toeschrijft. Zie o.a. 
, __ 
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telkens in samenhang met een andere verdragsbepaling (in casu 
artikel 2 van het lste Protocol) - elke vorm van discriminatie 
op grond van nationaliteit, verbiedt. Door anderstaligen 
van buiten de Europese gemeenschappen, een taalregeling op te 
leggen, regeling waarvoor in het licht van de doelstelling van 
artikel 41,laatste lid objectieve, relevante en pertinente 
criteria bestaan, discrimineert een instellingsbestuur echter 
niet op grond van nationaliteit. 
c. het toelatingsexamen 
390. Voor de inschrijving in een opleiding als 
burgerlijk ingenieur, alsook kandidaat burgerlijk-
archi tect behoudt de Vlaamse decreetgever de 





toelatingsvoorwaarden, de verplichting van slagen in een 
toegangsexamen is opgelegd. Voor beide opleidingen wordt een 
afzonderlijke toelatingsproef ingericht, terwijl het 
universiteitsbestuur eveneens voor de onderscheiden 
opleidingen van kandidaat-burgerlijk ingenieur desgevallend 
een ander toelatingsexamen kan opleggen 1340 
Een belangrijke wijziging t.o.v. de opgeheven wetgeving houdt 
verband met de organisatie van het toelatingsexamen. Het K.B. 
van 5 juli 1965 bepaalde de vakken van deze proef, het peil 
van de vereiste kennis en de mogelijke vrij stellingen. Het 
examen werd afgenomen hetzij in de betrokken universiteit, 
hetzij door een examencommissie van de Gemeenschap. Het 
Arbitrageh., Cercle des Etudiants en Alternance, 33/92, 7 mei 
1992, B.S., 4 juni 1992, p. 12942 (dit arrest erkent weliswaar 
niet de directe werking, maar gewaagt van een stand-
stillverplichting); Cass., 20 december 1990, Arr. Cass., 1990-
91, p. 445, J.L.M.B., 1991, p. 1199 met noot. Hierover supra 
nr. 192, Deel II. Zie ook nog BOSSUYT, M., Gelijkheid en non-
discriminatie. o.cit., p. 35 e.v.; LEMMENS, P., Gelijkheid en 
non-discriminatie. o.cit., p. 87 e.v. 
1339 Cfr. artikel 5§2 van het R.B. van 31 december 1949; 
VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o.cit., nr. 123, p. 62. 
1340 Artikel 34, 2de lid, zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 
1990-91, nr. 502/1, p. 72. 
1-
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universiteitsdecreet consacreert het interuniversitair 
overlegd en erkend toelatingsexamen, zoals dit recentelijk bij 
overeenkomst tussen de universitaire instellingen met een 
dergelijke opleiding is vastgelegd 1341 • In dit systeem staat 
.elke universiteit in voor de organisatie van het 
toelatingsexamen, maar over de inhoud en het niveau zijn 
tussen de instellingen afspraken gemaakt. De decretale 
bepaling betekent geenszins dat de proef dient te worden 
af genomen door een interuniversitair samengestelde 
examencommissie. 
391. Tijdens de bespreking van het decreet is veel gepraat 
over de invoering van een algemene oriënteringsproef, met als 
doel een betere instroom in het hoger onderwijs, d.w.z. meer 
naar de reële mogelijkheden van een student 1342 te 
verwezenlijken. In tegenstelling tot het toelatingsexamen 
voor kandidaat-burgerlijk ingenieurs (architecten) had deze 
oriënteringsproef slechts een richtinggevend en vrijblijvend 
karakter en kon het niet-slagen geen aanleiding vormen om de 
inschrijving van een student in een academische opleiding te 
weigeren. Een dergelijke oriënteringsproef zou de consensus 
kunnen zijn geweest tussen een absolute vrije toegang 1343 aan 
1341 Zie ook Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, 
p. 28. 
1342 Zie hierover COENS, D., Een nieuwe lei, o. cit. , p. 
144-145; x, OESO-rapport, o.cit., p. 232-233; VAN GOETHEM, K., 
o.cit., p. 33. Verder PIRENNE, J., L'enseiqnement 
universitaire, o.cit., p. 228 die dit als volgt stelde :"S'il 
faut un examen d'entrée, il ne doit prouver qu•une chose 
c' est que 1 'étudiant est apte à exprimer sa pensée et par 
conséquent à comprendre la pensée des autres", maar verder ook 
nog schreef "Mais après la première année 1 1 élimination doit 
être suffisante pour ne pas laisser des incapables prendre 
deux ou trois ans à l'université". 
1343 TUYNMAN, A., Dilemmas of open admission policy, High. 
Educ., 1990, p. 443 e.v. Zie ook PHILIP, A., La réforme de 
l'enseignement dans la C.E.E., Paris, Aubier-Montaigne, 1966, 
p. 104 e.v. 
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de ene kant en een numerus-claususregeling 1344 aan de andere 
kant maar is uiteindelijk onder zware druk van de 
universitaire gemeenschap ingetrokken. 
d. geen numerus-clausus of fixus-regeling ? 
392. Niettegenstaande de ons omringende landen allemaal in één 
of andere vorm een numerus-clausus- of f ixusregeling voor hun 
universitaire opleidingen kennen, huldigt de Vlaamse 
Gemeenschap blijvend (?) een vrij toelatingsbeleid 1345 Op 
geen enkel ogenblik is een numerus-claususregeling overwogen, 
ook niet voor bepaalde reeds oververzadigde opleidingen, 
hoewel meermaals tot uiting is gebracht dat de absoluut vrije 
keuze in de toekomst niet blijvend aangehouden kan worden 1346 
1344 COHEN, M., Studierechten, o.cit., p. 8-12; KORTMANN, 
C., Studentenstop juridisch niet te bestrijden, geciteerd in 
CO HEN, M. , Ibid. , p. 1 O komt tot de con cl us ie, na grondige 
analyse van de internationale verdragsbepalingen inzake 
onderwijs, dat de numerus fixus (-clausus) juridisch 
onaantastbaar is. 
1345 Gedr. st., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 52; 
x, OESO-rapport, Ibid., p. 232. Zie evenwel VAN GOETHEM, K., 
T.O.R.B., 1992-93, o.cit., p. 121. Hierover MAGITS, M. en 
VENY, L., De juridische en politieke aspecten van de toegang 
tot het hoger onderwijs, in Van secundair naar hoger 
onderwijs, C.A.O. (red.), Brussel, N.F.W.O., 1993, p. 119-
130. 
1346 Cfr. de vroegere Gemeenschapsminister van Onderwijs D. 
COENS, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 52. 
Belangrijk zijn hier de recente opmerkingen van de (nationale) 
Minister van Sociale Voorzorg die aan de ongebreidelde 
vestiging van artsen, via een selectieprocedure aan de 
universiteiten, een einde wil stellen, zie De Standaard, 
juli/augustus 1992. Na aanvankelijk veeleer begrijpende en 
instemmende reacties vanuit de universiteiten te hebben mogen 
ontvangen, is na een scherp Vl.I.R.-advies en 
meningsverschillen omtrent de modaliteiten van in- en 
doorvoering het hele project op tegenkantingen in Vlaamse 
onderwijskringen gestuit (zie ook MAGITS, M. en VENY, L., 
Ibid) . Zie ook het voorstel van decreet van J. Valkeniers 
houdende organisatie van een gemeenschappelijk eerste 
studiejaar (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, nr. 250/1, 9 
pp.) en ook van R. DILLEMANS (DILLEMANS, R., Een nieuw schema 
voor de universiteit, in Een boek van hen voor ons, 
Lustrumboek Jura Fale., 1974, p. 71 e.v. die in een 
onderwijssysteem dat meer op Amerikaans model zou ziJn 
geschoeid (met name de laatste jaren middelbaar onderwijs als 
r-
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e. toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de 
tweede cyclus 
393. De decreetgever heeft voor academische opleidingen van de 




het bezit van een diploma van de eerste cyclus van 
een overeenstemmende opleiding waarvoor de 
inschrijving voor de tweede cyclus wordt gevraagd 
1347 Te benadrukken valt dat het bezit van het 
eerste cyclusdiploma als enige 
toelatingsvoorwaarde geldt, d.w.z. er mag aan de 
houder geen bij komende voorwaarde 1348 worden 
opgelegd. Deze decretale en dwingende regel biedt 
de studenten van een kandidatuurinstelling meer 
rechtszekerheid, in de zin van een verzekerde 
inschrijving voor de tweede cyclus van een 
academische opleiding in een (volledige) 
universitaire instelling, en dit zonder het 
vereiste van bijkomende opleidingseisen 1349 • 
het bezit van een diploma van gelijk welke 
academische opleiding van de eerste cyclus, dat 
het universiteitsbestuur, naast het vermelde in 
1°, bepaalt. Bij deze decretale bepaling stond de 
Vlaamse Raad aanverwante, niet-geëigende eerste 
cyclusopleidingen voor ogen en dit in het licht 
van een grotere mobiliteit van studenten in 
een "college" en dan de "universiteit), de numerus clausus 
voor de "universiteit" niet bij voorbaat uitsluit. Voor 
algemene literatuur VAN GOETHEM, K., Numerus clausus 
conflict tussen onderwijs- en gezondsheidsbeleid. Een 
kritische benadering, T.O.R.B., 1992-93, p. 240-244; verder 
nog COHEN, M., Studierechten. o.cit., p. 39 e.v. 
1347 Artikel 2 O, 
universiteitsdecreet. 
juncto 35,lste lid van het 
1348 Het aanvullend decreet, inzonderheid artikel 12, 2 ° , 2de 
lid, maakt het mogelijk dat het instellingsbestuur voor de 
vrij stellingen in een tweede cyclusopleiding, toegekend voor 
opleidingsonderdelen die reeds in de eerste cyclus met goed 
gevolg zijn afgelegd (bijvoorbeeld bij overstap naar een 
andere instelling) , ten belope van een gelijke studieomvang 
andere opleidingsonderdelen oplegt. Zodoende erkent de 
regelgever de pedagogische vrijheid van elke universiteit 
m.b.t. de opbouw van een curriculum in een academische 
opleiding. Hierover ook SCHOLLAERT, G. en HENDRICKX, V., 
Ibid., p. 27. 
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nationaal en internationaal perspectief 1350 De 
decreetgever heeft de instellingen echter niet 
willen binden en in tegenstelling tot de 
toelatingsvoorwaarde onder 1°, hier de 
universiteitsbesturen hun volle autonomie gelaten. 
Uit de redactie van het artikel 1351 , is op te maken 
dat bij deze toelatingsvoorwaarde wel bijkomende 
vereisten mogen worden opgelegd. Het komt ons 
evenwel voor dat zulks uitdrukkelijk in het 
universitair reglement moet zijn vastgelegd en 
alle houders van eenzelfde diploma een gelijke 
behandeling te beurt moet vallen. De aan de 
instellingsbesturen verleende autonomie kan tot 
gevolg hebben dat voor een zelfde academische 
opleiding van de tweede cyclus andere 
toelatingsvoorwaarden in de verschillende 
universiteiten gelden. 
3° Bij wijze van overgangsmaatregel en beperkt in 
tijd kunnen de houders van een aggregatie in de 
lichamelijke opvoeding, indien ingeschreven in het 
tweede of een hoger jaar en uiterlijk tot het 
academiejaar 1993-94 rechtstreeks toegelaten 
worden tot de tweede cyclus, mits ziJ slagen in 
een toegangsproef. Hiermede hoopt de regelgever 
minder abrupt deze vroegere, ongereglementeerde 
brug af te bouwen en tegemoet te komen aan de 
kritiek die de Vl. I. R. hierop bij talrijke 
aangelegenheden heeft geuit 1352 • 
4° het diploma van licentiaat in de rechten geldt, 
zoals voorheen, als de enige academische graad met 
kwalificatie en als enige toelatingsvoorwaarde 
voor een inschrijving in de opleiding notariaat 
1353 
1350 Het Verdrag van Parijs van 15 december 1956 inzake 
gelijkstelling van tijdvakken van universitaire studie heeft 
in tegenstelling tot het Verdrag van Parijs van 11 december 
1953 niet dezelfde rechtskracht, daar het minder direct is 
gesteld en in artikel 4 slechts bepaalt dat Staten d.m.v. bi-
of unilaterale regelingen bepalen onder welke voorwaarde 
buitenlandse studie- of opleidingsonderdelingen kunnen worden 
geacht gelijk te staan. 
1351 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 72-
73. 
1352 Cfr. artikel 59 aanvullend decreet; Gedr. St. , Vl. 
Raad, zitt. 1992-93, nr. 241/1, p. 24-25; SCHOLLAERT, G. en 
HENDRICKX, v. I Ibid. I p. 27. 
1353 Artikel 36 van het universiteitsdecreet. Vgl. artikel 
2,g) van het regentsbesluit van 31 december 1949. 
,--
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Als toelatingsvoorwaarde tot de academische opleiding van 
burgerlijk ingenieur geldt de regeling zoals bedoeld in 
artikel 20, lste lid, met name het bezit van het diploma van 
kandidaat-burgerlijk ingenieur. Daarnaast stelt artikel 
20, 2de lid als tweede mogelijkheid en enige 
toelatingsvereiste het bezit van 1° een diploma 
burgerlijk-ingenieur polytechnicus ofwel 2° het diploma van 
kandidaat aan de K.M.S. dat aansluit op de opleiding en 
krachtens een beslissing het universiteitsbestuur 1354 
f. bijzondere toelatingsvereisten voor de houders van een 
H.O.L.T.-diploma van de eerste cyclus tot een academische 
opleiding van de tweede cyclus 
394. De integratie van de Economische Hogeschool Limburg als 
faculteit toegepaste economische wetenschappen in het L. U. C. 
en de rechtstreekse gevolgen die hieruit voor de houders van 
een kandidaat-diploma van het onderwijs van academisch niveau 
voortvloeien 1355 , noopte de decreetgever tot het uitwerken van 
een gelijkaardige regeling voor de andere economische 
hogescholen. 
Artikel 34 van het aan de Raad van State voorgelegde 
ontwerpdecreet stelde dat de houders van het H.O.L.T.-diploma 
van kandidaat in de handelswetenschappen, onder bepaalde 
voorwaarden, toelating tot de universitaire tweede 
cyclusopleidingen in de toegepaste economische wetenschappen 
of handelsingenieur kon worden verleend. 
Deze regeling is in artikel 35, 3de lid opgenomen, nadat de 
decreetgever instemde met het advies van de Raad van State 
dat luidde 
1354 Cfr. artikel 35, 2de lid. 
1355 Zie infra nrs. 405-408. 
1356 
1356 Gedr. St., Vl. raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 204-
205. 
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"Voor het verschil in behandeling 1357 wordt geen 
verantwoording gegeven. Tenzij anders is 
aangetoond, komt die bepaling in botsing met de 
regel van de gelijkheid bedoeld in artikel 17 van 
de grondwet". 
In de artikelsgewijze commentaar 1358 motiveert de Vlaamse 
Executieve de ongelijke behandeling door te verwijzen naar 1° 
de zeer nauwe aansluiting van deze H.O.L.T.-opleiding op de 
overeenstemmende academische opleiding, 2° de gelijke 
behandeling van beide diploma's in de wet van 11 september 
1933, 3° de mogelijkheid, onder het regime van het K.B. van 16 
april 1965, om als enige H.O.L.T.-opleiding ook het aggregaat 
voor het hoger secundair onderwijs toegekend te krijgen, 4 ° 
historische antecedenten, waarbij onder de wet op de 
universitaire expansie bepaalde hogeschoolopleidingen reeds 
tot universitaire faculteiten in de toegepaste economische 
wetenschappen werden verheven. 
Kortom, ook vroeger al hadden 





opleidingen van academisch niveau een bijzondere 
behandeling rechtspositie, zodat een onderscheiden 
gerechtvaardigd blijft. Deze opvatting kon niet op de gehele 
instemming van de Vlaamse Raad rekenen, maar een amendement 
voor vrije toegang van alle houders van een H.O.L.T. -diploma 
van de eerste cyclus naar een voldoende overeenstemmende 
academische opleiding van de tweede cyclus 1359 werd verworpen. 
395. De volgende decretale regeling is nu toepasselijk : 
1° het H.O.L.T.-diploma van de graad van kandidaat in 
de handelswetenschappen of handelsingenieur geeft 
toelating tot de inschrijving in de academische 
opleidingen van handelsingenieur of toegepaste 
economische wetenschappen. Het decreet formuleert 
slechts een mogelijkheid en houdt voor de 
H.O.L.T.-student geen recht in. Elk 
1357 T.a.v. de andere H.O.L.T.-diploma's van de eerste 
cyclus. 
1358 Gedr. st., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 73-
74. 





instellingsbestuur bepaalt vriJ of het van deze 
mogelijkheid gebruik wil maken en bovendien hetzij 
de houder van voormeld diploma over bepaalde 
academische opleidingsonderdelen nog ondervraagt, 
zonder dat dit tot een effectieve 
studieduurverlenging leidt 1360 , hetzij peilt naar 
de geschiktheid van de aanvrager. 
2° andere H.O.L.T.-opleidingen van de eerste cyclus 
verlenen geen automatische toegang tot een 
academische opleiding van de tweede cyclus. Enkel 
via bijzondere overgangsmaatregelen, d.w.z. 
ingevolge studieduurverkorting in de eerste cyclus 
van een academische opleiding, kunnen de houders 
van deze diploma's een inschrijving in een tweede 
cyclusopleiding verkrijgen 1361 • De samenlezing van 
het eerste en derde lid van artikel 35 maakt geen 
andere interpretatie mogelijk. 
§2 De voortgezette academische opleidingen 
396. Samengevat komen de betrokken artikelen uit het 
universiteitsdecreet uu hierop neer : 
1° voor een inschrijvinq in een voortgezette 
academische opleiding 13 ~3 geldt het bezit van het 
diploma van een academische opleiding of een 
opleiding van academisch niveau, die krachtens een 
beslissing van het universiteitsbestuur 1364 tot die 
1360 f . . In eite is een toegangsexamen over een bepaald 
gedeelte van de leerstof van de academische opleiding T. E. W. 
of handelsingenieur, bedoeld. 
1361 Zie infra nr. 408. 
1362 Zie de artikelen 37 t.e.m. 
het aanvullend decreet, Gedr. St. , 
nr. 241/1, p. 6. 
40, 
Vl. 
zoals gewijzigd door 
Raad, zit t . 19 9 2 - 9 3 , 
1363 Hieronder te 
gespecialiseerde opleiding. 
verstaan een aanvullende of 
1364 De memorie van toelichting specifieert dat de 
specialisatieopleiding een verdeskundiging is van een 
studiegebied, deel of nader onderdeel, zodat de voor 
inschrijving in aanmerking komende diploma's beperkend moeten 
worden afgebakend tot degene die een ruime aansluiting vinden 
op de specialisatieopleiding. Het gaat in tegen de logica en 
de geest van een specialisatieopleiding zo de diploma's uit 
een groot aantal studierichtingen toegang verlenen, Gedr. St., 
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betrokken opleiding toegang verleent, als 
toelatingsvereiste. Indien het instellingsbestuur 
daartoe vooraf beslist, kan de toegang bovendien 
afhankelijk worden gemaakt van het slagen in een 
daartoe georganiseerd toegangsexamen 1365 • 
Voor de toepassing van deze decretale regeling 
ziJn de diploma's van burgerlijk ingenieur 
polytechnicus en licentiaat, uitgereikt door de 
Koninklijke Militaire School, gelijkgesteld met 
een academische graad van de tweede cyclus. 
2 ° Voor de toegang tot de doctoraatsopleiding komen 
alle diploma's van een academische opleiding van 
de tweede cyclus, alsook het diploma van 
burgerlijk ingenieur polytechnicus of licentiaat 
van de K.M.S. en het diploma van academisch niveau 
van licentiaat in de handelswetenschappen of 
handelsingenieur in aanmerking. Met het 
aanvullend decreet zijn de toelatingsvereisten 
aanzienlijk uitgebreid en kan het 
instellingsbestuur elk diploma, dat toegang 
verleent tot het doctoraat op proef schrift 1366 , als 
toelatingsvereiste vooropstellen. In alle 
gevallen kan de toelating afhankelijk worden 
gesteld van een toegangsexamen. 
3 ° de toegang tot de voortgezette opleidingen is na 
algemene of individuele beslissing van het 
universiteitsbestuur ook mogelijk voor de houders 
van een buitenlands diploma van hoger onderwijs, 
dat een opleidingspro~rmma sanctioneert van ten 
minste drie jaar 136 • Desgevallend kan de 
Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p 74. 
316. 
Zie ook supra nr. 
het decreet af te 
aan deze notie een 
bijvoorbeeld ook 
1365 Hoewel dit niet uit de tekst van 
leiden is, laat de memorie uitschijnen dat 
zeer ruime interpretatie is te geven en 
specifieke geschiktheidseisen kan inhouden 
Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 74). 
( Gedr . S t . , Vl . 
1366 Zie hierover uitgebreid infra nrs. 398-399; over deze 
uitbreiding leze men de Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, 
nr. 241/1, p. 6. 
1367 Hierover Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 
502/1, p. 55-57; over de notie hoger onderwijs op 
internationaal vlak, zie x, EG-Memorandum, o.cit., p. I e.v. 
Het Arbitragehof (Arbitrageh., V.HOLT, 7/92, 11 februari 1992, 
B.S., 31 maart 1992, p. 7027) verwerpt de idee en opvatting 
dat de toevoeging 'buitenlands diploma' discriminerend zou 
zijn voor de houders van een Belgisch diploma van hoger 
onderwijs buiten de universiteit en weigert zodoende de 









instelling voorafgaand een examen inrichten 
waarvoor de begunstigde moet slagen of kan ze naar 
de individuele geschiktheid van de kandidaat 
peilen. 
Toch staat artikel 39 enigszins in contradictie 
met artikel 60, dat de gelijkwaardigheid van 
buitenlandse diploma's regelt en bepaalt dat het 
universiteitsbestuur slechts tot een gedeeltelijke 
gelijkwaardigheid met een graad, andere dan van de 
eerste cyclus, kan beslissen 1368 • Nu heeft de 
regel van artikel 60,3de lid alleen maar zin 
indien ervan uitgegaan wordt dat buitenlandse 
diploma's van de tweede cyclus of van gelijkaardig 
niveau a priori niet gelijkwaardig zijn met een 
academische graad van de tweede cyclus. Maar voor 
de toegang tot de voortgezette opleidingen, 
waarvoor steeds een tweedecyclusdiploma als 
vereiste vooropgesteld is, kent het decreet zelf 
volledige gelijkwaardigheid toe aan buitenlandse 
diploma's. Weliswaar is het bezit van het 
buitenlands diploma geen enige toelatingsvereiste 
en kan het instellingsbestuur de houder een examen 
over bijkomende opleidingsonderdelen opleggen. 
397. Een bijzondere regeling geldt i.v.m. de toelating tot de 
academische lerarenopleiding. Naar luid van artikel 40 
volstaat voor de inschrijving een diploma van de eerste cyclus 
van een academische opleiding. De academische graad 
"geaggregeerde voor het onderwijs " kan evenwel pas worden 
behaald nadat de student een academische graad met 
kwalificatie van de tweede cyclus heeft behaald. Het 
universiteitsdecreet bekrachtigt/bevestigt hiermede de 
bestaande praktijk 1369 • 
De toelating tot de academische lerarenopleiding is voor 
H.O.L.T.-gediplomeerden uitgesloten. Wel erkent het H.O.L.T.-
decreet 1370 de mogelijkheid van organisatie van een 
lerarenopleiding voor alle hogeschoolopleidingen, dus niet 
136B Infra nr. 409. 
1369 Cfr. artikel 2, m) van het Regentsbesluit van 31 
december 1949; x, OESO-rapport, Ibid., p. 331-332. 
1370 Artikel 13, laatste lid. 
~-~ 
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meer uitsluitend voor het hoger economisch onderwijs 1371 • De 
huidige decretale regeling op de lerarenopleiding is slechts 
voorlopig 1372 dit in het licht van een noodzakelijke en 
dringende 
Vlaanderen. 
hervorming van de hele lerarenopleiding in 
§3 Het doctoraat 
398. Het universiteitsdecreet schaf te de vroegere 
wetenschappelijke en wettelijke graden af en behoudt alleen de 
academische graden, ook wat het doctoraat betreft. Met 
betrekking tot de toelating van (buitenlandse) studenten en de 
toekenning van de graad van doctor aan houders van een 
buitenlands diploma van hoger onderwijs had dit aanvankelijk 
belangrijke consequenties. 
De anomalie van de uitsluiting van het buitenlands diploma 
voor de rechtstreekse toegang tot het doctoraat is weggewerkt 
met het aanvullend decreet. Krachtens het gewijzigde artikel 
56 hebben toegang tot de verdediging van een doctoraatsthesis 
1373
, de houders van 
1° een diploma van een academische opleiding van de 
tweede cyclus, van burgerlijk ingenieur 
polytechnicus of licentiaat van de K.M. S. en van 
1371 Wat niet inhoudt dat elke hogeschool voor elke 
studierichting een geëigende lerarenopleiding dient in te 
richten. De Gemeenschapsminister stelde samenwerking met de 
universiteiten op dit vlak als mogelijk voorbeeld van een 
samenwerkingsverband, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 
548/3, p. 40-41. 
1372 Het Hogeschooldecreet heft de regeling van 
cursus voor opleidingen van academisch niveau niet op. 
regelingen blijven gelden en zijn complementair. 
de D-
Beide 
1373 Artikel 56, te lezen in samenhang met artikel 184 
(zoals gewijzigd bij artikel 53 van het aanvullend decreet, 
voor de motivering zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, nr. 
241/1, p. 21-22) van het decreet dat een uitdovende 
overgangsmaatregel invoert voor het aggregatie voor het hoger 
onderwijs. 
, __ 
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licentiaat in de handelswetenschappen of van 
handelsingenieur van academisch niveau; 
2° een einddiploma van een buitenlandse universiteit 
of instelling van academisch onderwijs. In 
voorkomend geval kan het 
examen over bepaalde 
academische opleiding 
instellingsbestuur een 
onderdelen van een 
als bijkomende 
toelatingsvoorwaarde opleggen; 
3° een einddiploma van academisch niveau, nadat de 
doctorandus over bepaalde, door het 
instellingsbestuur vastgestelde 
opleidingsonderdelen met goed gevolg examen heeft 
af gelegd 1374 
Bovendien moet de promovendus naast het diplomavereiste blijk 
hebben gegeven van de bekwaamheid tot het zelfstandige 
beoefenen van de wetenschap 1375 
1374 Waar voor de houders van een buitenlands diploma de 
rechtstreekse toegang tot het doctoraat niet a priori 
uitgesloten is, geldt het bezit van een diploma van academisch 
niveau (andere dan onder 1° vermeld) niet als enige 
toelatingsvoorwaarde en is het examen een bijkomende 
toelatingsvereiste. De rechtstreekse toegang zou ertoe leiden 
dat geen wettige graad kan worden uitgereikt. 
1375 De memorie van toelichting stelt dat dit vereiste niet 
alleen wordt afgeleid uit het louter indienen en verdedigen 
van proefschrift (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 
502/7, p. 91-92), maar deze toelaatbaarheidsvereiste slechts 
beoordeeld kan worden na de private verdediging van het 
proefschrift, d.w.z. er als het ware de uitslag van is. In 
principe is het geen toelatingsvoorwaarde voor het doctoraat. 
Wel kan het bevoegde instellingsbestuur bijkomende vereisten 
stellen, bijvoorbeeld het opleggen van de verdediging van een 
aantal bijkomende stellingen (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-
91, nr. 502/1, p. 78) of de verplichting van de kandidaat zich 
ten minste een aantal keer in een academische basisopleiding 
te hebben onderscheiden. Noch het decreet, noch enig andere 
bestuursrechtelijke bepaling waarborgt de burger een recht op 
doctoreren; op de eerste plaats moet de promovendus een 
promotor vinden, die bereid is het proef schrift te begeleiden 
(Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 91-92). 
,_ 
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In tegenstelling tot de academische en voortgezette 
academische opleidingen behelst artikel 56 terzelfdertijd de 
toelatingsvoorwaarden en de beoordelingsvereisten voor het 
verwerven van de academische graad van doctor. Voor de 
uitlegging van artikel 56 is dit van fundamenteel belang, daar 
het op zichzelf en niet zoals voor de andere academische 
graden 1376 in samenhang met andere artikelen te lezen is. 
399. Enkele gevolgtrekkingen van artikel 56 kunnen als volgt 
worden geformuleerd. Primo, en ofschoon het decreet dit niet 
expliciet stelt, is uit de klare bewoordingen van artikel 60, 
1° af te leiden dat de vereiste diploma's voor de toelating 
tot de openbare verdediging niet langer meer als de Belgische 
diploma's op te vatten zijn. Een buitenlands diploma van 
hoger of universitair onderwijs verleent, in het geval van 
algemene en volledige gelijkwaardigheid rechtstreeks toegang 
tot het doctoraat. Voor de houders van een niet-gelijkwaardig 
geacht diploma, geldt derhalve vooreerst de verplichting tot 
het bekomen van de gelijkwaardigheid van het buitenlands 
diploma. In geval van gedeeltelijke gelijkwaardigheid kan de 
kandidaat, na het slagen in bijkomende proeven en examens over 
bepaalde opleidingsonderdelen, een academische graad verwerven 
1377 op basis waarvan hij toegang verkrijgt tot de verdediging 
van het doctoraat. 
Secundo versoepelt het decreet bepaalde vereisten voor het 
behalen van het doctoraat. In de huidige regelgeving 
beoordeelt het universiteitsbestuur zelf de noodzaak van de 
verdediging van bij komende stellingen voor het verwerven van 
de academische graad van doctor, zoals dit voordien enkel het 
geval was voor de graad van bij zonder doctor of doctor ten 
1376 Ondermeer artikel 59 (het verwerven van academische 
graden), in samenhang met de toelatingsvoorwaarden zoals 
vastgesteld in de artikelen 34 t.e.m. 40 van het 
universiteitsdecreet. 
1377 Over de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's, 
zie infra nrs. 409-412. 




wetenschappelijke titel. De verplichte bijkomende stellingen, 
zoals vervat in de artikelen 22 en 33 van de nu opgeheven 
gecoördineerde wetten, zijn in het decreet niet meer terug te 
vinden. Tertio opent het decreet de poort voor de houders van 
een H.O.L.T. -diploma voor de inschrijving en toegang tot de 
openbare verdediging van het proefschrift. Opvallend hierbij 
is de volledige gelijkstelling van de einddiploma's van 
handelswetenschappen en handelsingenieur met een academisch 
diploma van de tweede cyclus. Hierdoor geldt het bezit van 
dit einddiploma als enige toelatingsvereiste en kunnen, zoals 
voor het tussendiploma, aan de houders ervan geen bijkomende 
toegangsvoorwaarden worden opgelegd. Dat deze regeling een 
precedent is op een meer alomvattende regeling, hoeft naar 
onze mening geen uitgebreid betoog 1378 • Met het aanvullend 
decreet is een oude verzuchting van de hogescholen 
gedeeltelijk in vervulling gegaan. Naast de rechtstreekse 
toegang voor welbepaalde H. 0. L. T. -graden, kunnen de houders 
van alle andere H.O.L.T.-diploma's doctoreren. Het 
instellingsbestuur stelt de toelating wel afhankelijk van het 
slagen in een examen over bepaalde opleidingsonderdelen 
mogelijkerwijze de doctoraatsopleiding. De eisen van de 
Hogescholen om zelf doctoraten te mogen afleveren is niet 
ingelost, maar voor de studenten liggen nu wel alle kansen 
open 1379 
E. OVERGANGSMOGELIJKHEDEN 
§1 Een oud zeer 
400. Artikel 9 van de H.0.-wet van 7 juli 1970 bekrachtigde al 
1378 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 44-
45. 






het beginsel van soepele overgangsmogelijkheden tussen de drie 
types van hoger onderwijs 1379 • In de gedachtengang van de 
toenmalige wetgever dat de verschillende types evenwaardig 
waren en naast elkaar stonden, moest elke met vrucht afgelegde 
studietijd gevaloriseerd kunnen worden. Horizontale en 
verticale doorstroming, en dit in 
ervoor zorgen dat een H.0.-student, 
alle richtingen, moeten 
zonder al te veel verlies 
van studiejaren, zich naar de meest passende studierichting 
oriënteert. 
Ondanks alle goede bedoelingen van de wetgever in 1970, is 
artikel 9 grotendeels een dode letter gebleven en zijn de 
grenzen tussen de onderwijstypes zelden of nooit overbrugd. 
Ten dele lag dit in het wetsartikel zelf vervat, dat een vrij 
complexe procedure van regelgeving ter zake voorstond 1380 • 
Met uitzondering van enkele overstapmogelijkheden die tijdens 
de opleiding tussen de beide H.O.B.U.-types mogelijk waren 1381 , 
valt het trouwens op dat de Koning in hoofdzaak verticale 
doorstroming heeft geregeld en dit in de vorm van 
studieduurverkorting. Voor de overstapmogelijkheden van het 
H.O.B.U. naar het universitair onderwijs was dit bovendien dan 
nog beperkt tot de wetenschappelijke graden. Bij ontstentenis 
van wettelijke regelingen verzetten de gecoördineerde wetten 
zich tegen elke "brug" naar een wettelijke graad 1382 
1379 Elke doorstroming veronderstelt een belangrijke graad 
van integratie van de verschillende vormen van hoger onderwijs 
(BERGENHENEGOUWEN, G. en MATTYSSEN, M., o.cit., p. 78). Een 
belangrijk gedeelte van ons eindbesluit zal aan dit vraagstuk 
gewijd zijn, zie infra, Algemeen Besluit. 
1380 GEIVAERTS, M. en JOLY, C. , Overgangsmogelijkheden in 
het hoger onderwijs, U. & B., 1990, nr. 2, p. 11-12. 
GEIVAERTS, M. en DELEEUW, E., o.cit., p. 149. 
1381 Zie B.Vl. Ex. van 28 november 1990, B.S., 14 februari 
1991, p. 2953. 
1382 Behoudens op grond van het bezit van een andere 
academische, i.e. wettelijke graad en via vrijstellingen. Zie 
o.m. het opgeheven K.B. van 20 augustus 1970 in uitvoering van 
artikel 34 van het Regentsbesluit, GEIVAERTS, M. en JOLY, C., 
Ibid. I p. 13 . 
t-. 
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Uiteraard viel deze situatie te betreuren; evenwel was dit een 
automatisch gevolg van het onmiskenbare niveauverschil dat 
tussen de opleidingstypes bestaat. De sterk praktijkgerichte 
opleidingen kamp(t)en met een gebrek aan wetenschappelijke 
onderbouw, m.a.w. ze waren niet voldoende gericht op de 
abstraherend-wetenschappelijke "zelfredzaamheid" van de 
H.O. B. U. , inzonderheid H.O.K.T. , studenten. Vooral de 
vertegenwoordigers van de universiteitsbesturen in de Hoge 
Raad zagen problemen in de horizontale doorstroming van de 
H.O. B. U. - studies naar universitaire opleidingen 1383 • Terwij 1 
de verticale doorstroming, in de zin van studieduurverkorting, 
weliswaar een overstapmogelijkheid of een brug was, maar veel 
~inder een daadwerkelijke gelijkwaardigheid erkende. 
Bovendien oordeelden de instellingsbesturen dienaangaande 
volkomen soeverein, wat tot een aantal aberraties heeft 
geleid. 
401. Vooral deze laatste vaststelling, gekoppeld aan het 
afremmen van een toekomstige instroom in de voortgezette 
academische opleidingen en het terugschroeven van de algehele 
financiering van de universiteiten, heeft de Vlaamse 
decreetgever 
gebracht. 
tot een nieuwe en aangepaste regelgeving 
1383 Enkele gevestigde auteurs bekritiseren zeer fel elke 
overgangsregeling, daar die kwaliteitsverminderend dreigt te 
werken (HENDRICKX, V. en VAN DER PERRE, J., Overgangen van het 
H.O.B.U. naar de universiteit : voortschrijdende nivellering, 
u. & B., 1991, nr. 3, p. 35; VAN DER PERRE, J., u. & B .. 1991. 
o.cit., p. 34. Anders GEIVAERTS, M. en JOLY, C., Ibid., p. 
13). Deze kritiek is niet geheel terecht, daar het decreet op 
geen enkele plaats deze overgangsregelingen verplicht oplegt 
en de instellingsbesturen hun autonomie en pedagogische 
vrij heid behouden. Zij zelf staan in de eerste plaats borg 
voor de kwaliteit van hun academisch onderwijs, hoewel de 
onderlinge concurrentie dit mogelijkerwijze in het gedrang kan 
brengen. Negatieve nivellering schuilt veel meer in de 
toenemende onduidelijkheid van de finaliteit en het 
onderscheid van het academisch en het onderwijs van academisch 
niveau, een convergentie die toeneemt ingevolge de toegang van 
H.O.L.T. -gediplomeerden tot het doctoraat, de toekenning van 
(projectmatig) wetenschappelijk onderzoek aan de H.O.L.T.-
instellingen, enz. (zie o.m. ook HOSTE, J., U. & B., o. cit., 
p. l; VAN DER PERRE, J., u. & B., 1991, o.cit., p. 32). 
_-__ -_-::_ ____ -__ -_ 
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Op te merken is nog dat het decreet van 12 juni 1991 artikel 9 
van de H.O. -wet niet heeft opgeheven. Naast de regeling van 
de artikelen 50 en 51 geldt bijgevolg nog steeds de 
regelgevende bevoegdheid van de Vlaamse Executieve krachtens 
artikel 9 H.0.-wet. Dit artikel bevat blijvend de wettelijke 
basis voor een regeling betreffende de horizontale 
doorstroming en de verticale doorstroming van het academisch 
onderwijs naar het H.O.B.U.; de verticale doorstroming naar 
het academisch onderwijs valt echter onder de toepassing van 
het universiteitsdecreet. 
§2 Collectieve en individuele regelingen 
402. Het universiteitsdecreet biedt een decretale grondslag 
voor zowel individuele als collectieve overstapregelingen, 
respectievelijk in artikel 45,5° en de artikelen 50-51. 
a. individuele regeling 
403. Overeenkomstig artikel 45,5° bepaalt elk 
universiteitsbestuur in de onderwijsregeling op welke wij ze 
een student, op grond van eerder met goed gevolg af gelegde 
examens in een Belgische of buitenlandse instelling van hoger 
onderwijs, vrij stellingen 1384 over bepaalde 
opleidingsonderdelen of verkorting van de voorgeschreven 
studieduur kan bekomen, onverminderd de eventuele collectieve 
overgangsmaatregelen. 
Artikel 45, 5 ° heeft een zeer ruim toepassingsgebied het 
omvat een vrijstellingsregeling, anders dan overdrachten, in 
de zin dat ze verder reikt dan van de ene zittijd naar de 
andere of van het ene academiejaar naar het daaropvolgende 
academiejaar. Voormelde decretale bepaling maakt het tevens 
mogelijk dat het instellingsbestuur, bij wijze van individuele 
maatregel en op basis van een onderzoek van het reeds gevolgde 
us





onderwijs- en examenprogramma van een student, 
individuele overgang beslist. 
493 
tot een 
Het is duidelijk dat de onderwijsregeling, in tegenstelling 
met de collectieve overgangsmaatregelen, geen enumeratie van 
diploma's kan bevatten. Wel zal de onderwijsregeling algemene 
criteria vaststellen, die de toepassing van de regeling 
mogelijk maken en ervoor zorgen dat gelijke gevallen zo veel 
als mogelijk ook gelijk beoordeeld worden. Te beklemtonen is 
inderdaad dat de individuele studieduurverkorting gebaseerd is 
op het onderzoek van elke individuele aanvraag afzonderlijk. 
De toepassing van artikel 45,5° vereist niet dat de aanvrager 
in het bezit zou zijn van een welbepaald (eind)diploma. 
Studieduurverkorting kan worden toegestaan op grond van 
vrijstellingen, i.e. studiepunten zoals bedoeld in artikel 13 
van het universiteitsdecreet en op grond van een gedeeltelijk 
reeds afgelegd programma, zonder dat noodzakelijkerwijze een 
academische graad moet zijn behaald. In deze zin is het 
decreet enigszins een specificatie van artikel 9 H.O. -wet op 
het vlak van de horizontale doorstroming van een hoger 
onderwijsopleiding naar een academische opleiding J.385 
Het feit dat de toepassing van artikel 45, 5° bij aanvraag 
telkenmale een onderzoek veronderstelt en het artikel slechts 
algemene criteria vastlegt, maakt het mogelijk uitspraak te 
doen omtrent de juridische aard van de studieduurverkorting. 
De studieduurverkorting ex. artikel 45, 5 ° veronderstelt een 
constitutieve beslissing van het bevoegde instellingsbestuur; 
het is zodoende geen recht dat de student, desgevallend 
gerechtelijk, kan afdwingen. Het gaat veeleer om een 
gunstmaatregel, waarbij het marginaal rechterlijk toezicht 
i
385 Eveneens in de andere richting, te weten van het 
academisch onderwijs naar een H.O.B.U.-richting, is de enige 
valorisatie van studietijdvakken gelegen in de 
vrijstellingsregeling, behoudens de collectief uitgewerkte 
overstapregelingen bij besluit van de Vlaamse Executieve, zie 
Vr. & Antw., Senaat, zitt. 1987-88, p. 260; GEIVAERTS, M. en 
JOLY, C., Ibid., p. 12. 
~ -- ,_ ~--
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beperkt is tot de controle op de naleving van het reglement. 
404. De verwijzing in artikel 50 
decreet heeft geen voorwerp. 




studieduurverkorting in de eerste cyclus waarna een 
academische graad van de eerste cyclus wordt behaald, terwijl 
artikel 35 de toelatingsvoorwaarden tot een academische 
opleiding van de tweede cyclus bepaalt. Beide artikelen 
behandelen heel verschillende aangelegenheden en "raken" 
elkaar nauwelijks. Tenzij men er de uitlegging van de memorie 
op nahoudt dat artikel 35 - bedoeld is waarschijnlijk artikel 
35, 3de lid een uitzondering is op de algemene regel van 
artikel 50 (sic), wat enigszins eigenaardig overkomt 1386 
Veeleer vormen de artikelen 50 en 51 een uitzonderingsregeling 
op artikel 49, waar de normale studieduur per cyclus en de 
studievooruitgang zijn bepaald, waarvan de 
studieduurverkorting een afwijking is. 
b. de bruggenregeling 
405. In de artikelen 50 en 51 heeft de decreetgever een aantal 
collectieve overgangsmogelijkheden ingeschreven die de 
verticale doorstroming moeten vergemakkelijken. De houders 
van een eind- of tussendiploma van het hoger onderwijs kunnen 
bij beslissing van het universiteitsbestuur vrij stelling van 
opleidingsonderdelen en/of studieduurverkorting verkrijgen. 
De studieduurverkorting kan ten hoogste het equivalent van één 
studiejaar per cyclus bedragen, zodat een verkorting van 
studieduur in de tweede cyclus beperkt blijft. 
406. Het decreet heeft diverse mogelijkheden opengelaten, 
waarin het volgende schema enige klaarheid hoopt te brengen : 
1386 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 77. 
1---
BEHAALD DIPLOMA 
· Einddiploma H.O.K.T. 
· Diploma van het H.O.L.T. van eerste cyclus 




MOGELIJKHEID VAN FACILITEIT 
studieduurverkorting en/of vrijstelling van 
opleidingsonderdelen voor het opleidings-
vari 
programma de eerste cyclus van een 
van de eerste cyclus academische opleiding (artikel 50) 
• Einddiploma academische opleiding studieduurverkorting en/of vrijstelling van 
==> opleidingsonderdelen van de eerste en -
- Einddiploma H.O.L.T. tweede cyclus (artikel 51) 




en bedenkingen. Behoudens 
voor de studieduurverkorting van 




universiteitsbestuur op een vrije en autonome wijze, bij 
beslissing van het bevoegde orgaan, welke diploma's voor welke 
studieduurverkorting in aanmerking komen. Voor de 
studieduurverkorting van H.O.L.T. -gediplomeerden in de tweede 
cyclus van een academische opleiding, stelt de Vlaamse 
Executieve, na advies van de Vl.O.R., een reglement op 1387 
407. Toch bevat het decreet voor de instellingsbesturen een 
aantal richtlijnen. We benadrukken vooral dat artikel 50, 
1387 Deze strengere voorwaarde voor het H.O.L.T.-
einddiploma houdt verband met de moeilijkheden die gerezen 
zijn rond de integratie van het E.H.L. in het L.U.C. en het 
verzet tegen de impliciete gelijkwaardigheidsverklaring van 
academische en hogeschoolopleidingen (zie ook Gedr. St. , Vl. 
Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 240 e.v.). De vrees was 
niet denkbeeldig dat de faculteiten economie en toegepaste 
economie een stringente overgangspolitiek zouden voeren, 
waardoor het onderscheid tussen het E.H.L. en de andere 
economische hogescholen te groot zou worden. Zie ter zake ook 
de Vl.I.R.-voorstellen met betrekking tot de overgang van 
gediplomeerden van het H.O.L.T. naar het universitair 
onderwijs, U. & B., 1992, nr. 3, p. 33. 
r-
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noch artikel 51 een verplichting aan de universiteiten oplegt. 
Beide artikelen verlenen de houders van de bedoelde diploma's 
geen afdwingbaar recht op studieduurverkorting. Maakt een 
instellingsbestuur evenwel gebruik van de artikelen 50 en 51 
dan creëert zij bij collectieve brug een algemene 
overgangsregel, die afdwingbaar is voor de houders van de 
opgesomde diploma's. Met andere woorden, indien het bevoegde 
bestuur beslist dat een bepaald diploma tot verkorting van 
studieduur aanleiding kan geven, dan doelt dit op het loutere 
bezit van een titel en mag er geen bijkomend onderzoek naar 
het studiepeil 1388 van de genoten opleiding van de houder van 
zulk diploma worden gevoerd om deze al dan niet het voordeel 
van de algemene beslissing te laten genieten. Het loutere 
bezit van het diploma garandeert dan een inschrijving met 
studieduurverkorting in de eerste of tweede cyclus'. 
De verticale doorstroming in de artikelen 50 en 51 verbiedt 
het opleggen van bijkomende (toelatings)voorwaarden. Eens tot 
studieduurverkorting is overgegaan, kan van de begunstigde 
geen bij zonder toegangsexamen of andere bijkomende vereisten 
worden geëist. Wel kan het instellingsbestuur het aangepast 
cyclusprogramrna in functie van het al behaalde diploma 
bepalen, en bijvoorbeeld een verschillend opleidingsprogramma 
vastleggen voor een houder van een diploma van academisch 
niveau of de houders van een H.O.K.T.-diploma. 
Het decreet stelt zeer formeel dat studieduurverkorting in de 
eerste of de tweede cyclus ten hoogste het equivalent van één 
studiejaar, i.e. tussen de 1.500 en 1.800 studiebelastingsuren 
kan bedragen. De verklaring in de Gedrukte Stukken 1389 dat : 
'Het instellingsbestuur kan, al dan niet na een 
interuniversitaire afspraak deze studieduur 
verlengen', 
1388 Anders evenwel het Vl.I.R.-voorstel, Ibid., p. 34. 




maakt dat voor de tweejarige opleidingscycli de regeling van 
artikel 51 (en 50) zinloos is, ofwel dat voor langer durende 
opleidingscycli de memorie in strijd is met de duidelijke 
tekst van de artikelen 50 en 51, zijnde een equivalent van ten 
hoogste één studiejaar. 
Bovendien is voor studieduurverkorting in de tweede cyclus 
vereist dat de studenten over ten minste een gelijkaardig 
equivalent van studieonderdelen met goed gevolg examens hebben 
afgelegd. Anders gesteld, studieduurverkorting in de eerste 
cyclus vereist niet dat in een andere opleiding 
overeenstemmende opleidingsonderdelen zijn gevolgd en erover 
geëxamineerd is. Een studieduurverkorting kan in dit geval op 
basis van een formele gelijkwaardigheid van het geheel van een 
vorige opleiding aan één studiejaar van een academische 
opleiding, los van de respectieve inhoud van de beide 
opleidingen. Terwij 1 voor studieduurverkorting in de tweede 
cyclus een inhoudelijk vergelijking van de 
onderwijsprogramma's noodzakelijk is. 
408. Ten slotte dient nog te worden gewezen op een 
tegenstrijdigheid in de redactie van beide artikelen t.a.v. 
H.O.L.T.-opleidingen. Krachtens artikel 50 kan het 
universiteitsbestuur, zonder bijkomende toelatingsvereisten, 
collectieve overgangsmaatregelen van een graad van kandidaat 
(van academisch niveau) naar elke academische opleiding van de 
eerste cyclus uitvaardigen. Voor het einddiploma van een 
H.O.L.T.-opleiding is een verticale doorstroming naar een 
academische opleiding van de eerste of tweede cyclus slechts 
mogelijk, mits met goed gevolg examen over een aantal 
opleidingsonderdelen is afgelegd. 
Het wekt verbazing dat voor een hogere graad strengere 
voorwaarden zijn vereist. Toch kan de samenlezing van de 
artikelen 50 en 51 tot het volgende eindbesluit leiden 
het kandidaats-, en a fortiori het licentiaatsdiploma of 
gelijk welke andere academische eindgraad, kan tot 
- - ' --_-_-__ -_-.:__-_-___ ,
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studieduurverkorting (zijnde een brug of verticale 
doorstroming) in een andere academische opleiding van de 
eerste cuclus aanleiding geven, dit zonder bijkomende 
voorwaarden; 
het diploma van een academische opleiding van de tweede 
cyclus kan, bij beslissing van het universiteitsbestuur, 
tot studieduurverkorting in een andere academische 
opleiding van de tweede cyclus leiden, onder de 
voorwaarde dat over een aantal opleidingsonderdelen 
reeds examen is afgelegd 1390 ; 
bij Besluit van de Vlaamse Executieve en na advies van 
de Vl . O. R. kan een studieduurverkorting aan de houders 
van een H.O.L.T.-einddiploma in een academische 
opleiding van de tweede cyclus worden toegestaan, onder 
de vereiste dat over een aantal opleidingsonderdelen is 
geëxamineerd 1391 • 
voor buitenlandse diploma' s, getuigschriften of andere 
certificaten geldt in beginsel dezelfde regeling, binnen 
de grenzen van de regelgeving op de gelijkwaardigheid. 
F. DE GELIJKWAARDIGHEID VAN (BUITENLANDSE) DIPLOMA'S 
409. We willen in herinnering brengen dat er een belangrijk 
onderscheid tussen academische en 
gelijkwaardigheid van diploma's bestaat 1392 
professionele 
De eerste vorm 
behelst in feite de erkenning van studietijdvakken met het oog 
1390 In feite gaat het hier om de gewone 
vrijstellingsregeling, waarbij het aantal vrij stellingen het 
equivalent van één studiejaar bedragen. Een dergelijke 
doorstroming zal slechts mogelijk zijn indien de opleidingen 
in de tweede cyclus nauw op elkaar aansluiten, zoals 
bijvoorbeeld een opleiding rechten en politieke wetenschappen, 
1391 Dezelfde bedenking kan hier worden geopperd de 
toepassing van artikel 51, 2de lid veronderstelt grotendeels 
overeenstemmende opleidingen, zoals handelswetenschappen en 
handelsingenieur naar toegepaste economische wetenschappen, 
bestuurswetenschappen naar recht of politieke wetenschappen. 
Het is kenschetsend dat de meest cruciale bruggen tussen 
H.O.L.T.-diploma's van de tweede cyclus naar academische 
opleidingen van de tweede cyclus bij besluit zullen worden 
vastgelegd, waardoor voor de andere doorstromingsmogelijkheden 
de autonomie van het instellingsbestuur indirect ingeperkt 
wordt. Kritiek hierop HENDRICKX, V. en VAN DER PERRE, J., 
Ibid., p. 37. 
1392 Zie o.m. R.v.St., Cartitza, 
Arr . R . v . S t . , 19 8 0 , p . 4 9 ; R . v. S t . , 
1979, Arr. R.v.St., 1979, p. 737. 
20030, 10 januari 1980, 
Sterea, 19710, 21 juni 
r-
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op verdere, i.e. hogere studies; de professionele 
gelijkwaardigheid is de "gelijkstelling" van buitenlandse 
diploma's met betrekking tot de toegang tot gereglementeerde 
(of vrije) beroepen of beroepsactiviteiten 1393 1394 
Overeenkomstig artikel 59bis §2, 2 ° b) is de nationale 
overheid bevoegd om de minimale diplomavoorwaarden vast te 
stellen 1395 Ondanks de communautarisering van het onderwijs 
blijven de structuren van het onderwijs in de drie 
Gemeenschappen grotendeels identiek en heeft de 
grondwetsherziening van 1988 de toekomstige gelijkwaardigheid 
van Belgische diploma's niet in vraag gesteld 1396 Derhalve 
1393 Voor de professionele gelijkwaardigheid - die niet in 
het onderwijs als dusdanig is beoogd en buiten artikel 59 bis 
§2, 2° valt (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
14-15) , blijft de nationale wetgever grotendeels bevoegd, 
met uitzondering van de beroepen die onder een aangelegenheid 
van de decreetgever vallen (bijv. onderwijs, cultuur, diensten 
van de Executieven, ... ). Behoudens wat bij richtlijn van de 
Europese Gemeenschappen is geregeld, o.a. de 
Erkenningsrichtlijn van 18 december 1988, blijft de wet van 19 
maart 1971 voor de professionele gelijkwaardigheid verder van 
kracht. Zie infra nrs. 695-696, deel V. 
1394 In deze onderafdeling besteden we enkel aandacht aan 
de academische erkenning van (buitenlandse) diploma's. 
Diploma's en getuigschriften die Belgische opleidingen 
sanctioneren zijn onderling slechts gelijkwaardig, indien een 
wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling ze gelijkstelt, 
R.v.St., Hannouille, 26190, 19 februari 1986, Arr. R.v.St., 
1986, losbladig. _ 
1395 Zie supra nrs. 137-140, Deel II. Zie ook het advies 
van de Afdeling Wetgeving (Gedr. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 
362/1, p. 65) dat de toekenning van een academische graad aan 
een student, die in een officiële E.G. -taal, hetzij in een 
buitenlandse instelling, hetzij aan een Belgische instelling 
een gedeelte van zijn opleiding van een lesgever van een Lid-
staat volgt, in zijn finaliteit een regeling betreffende een 
diplomavereiste is en derhalve tot de nationale bevoegdheden 
behoort. 
u
96 Gedr. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 100/2, p. 3; Gedr. 
St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 96; ook De Morgen, 
13 juli 1992 omtrent de niet-inschrijving van een Vlaams 
student aan een Franstalige universiteit bij ontstentenis van 
een maturiteitsgetuigschrift. Belangrijk in dit kader is ook 
het arrest van het Arbitragehof (Arbitrageh., Vlaams 
,_ 
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biedt een diploma uitgereikt door een onderwijsinstelling in 
de Franse of Duitstalige Gemeenschap, op dezelfde - gelijke -
wij ze toegang tot de academische en voortgezette academische 
opleidingen aan een Vlaamse universiteit en vice versa. 
410. De nieuwe decretale regeling betreffende de 
gelijkwaardigheid van diploma's treft uitsluitend de vreemde 
getuigschriften 1397 en heft impliciet de vroegere regeling van 
artikel 1 van de wet van 19 maart 1971 op 1398 voor de hoger 
artsensyndicaat v.z.w. e.a., 78/92, 17 december 1992, B.S., 17 
januari 1993, p. 779) dat er geen ongelijkwaardigheid bestaat 
tussen het 11 artsen 11 diploma in Vlaanderen en de graad van 
doctor in de geneeskunde in de Franse Gemeenschap. 
1397 Advies Raad van State, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 
1990-91, nr. 502/1, p. 210-211 "Dit artikel kent aan de 
Vlaamse Executieve de bevoegdheid toe om de gelijkwaardigheid 
van buitenlandse diploma's of getuigschriften met de in dit 
ontwerp bepaalde academische graden vast te leggen. In de 
verklarende nota van de Regering bij de grondwetsherziening 
van 1988 werd omtrent artikel 59bis, §2, 2°, b) gesteld : "dat 
het vaststellen van de minimale vereisten voor het afleveren 
van diploma's aan de nationale overheid voorbehouden is" . 
Indien men de bepaling van artikel 59bis, §2, 2°, b, van de 
Grondwet in die zin moet lezen, volgt daaruit dat alleen de 
zorg voor de gelijkwaardigheid van de door de Belgische 
onderwijsinstellingen uitgereikte diploma's en 
getuigschriften, van nationale bevoegdheid is gebleven. 
Artikel 59, dat de gelijkwaardigheid van buitenlandse 
diploma's of getuigschriften regelt, blijft in dat geval 
binnen de bevoegdheid van de Vlaamse Raad". Het decreet sluit 
bijgevolg uit dat een vroegere wetenschappelijke graad, 
ingevolge de huidige procedure van gelijkwaardigheid, tot 
dezelfde professionele erkenning en rechtsgevolgen als een 
academische graad zou kunnen leiden, cfr. R. v. St., Beyens, 
34813, 25 april 1990, R.A.C.E., 1990, losbladig. 
1398 De memorie van toelichting gebruikt het begrip 
"wijzigt", maar noch in de tekst van artikel 60, noch bij de 
overgangsbepalingen is deze notie expliciet gebruikt of is dit 
in het wetsartikel expresis verbis vermeld. Evenmin is 
artikel 1 van de wet van 19 maart 1971 opgeheven, zodat deze 
wet in principe integraal van kracht blijft. Volgens de regel 
"lex posteriori derogat" is artikel 60 evenwel voor de 
academische gelijkwaardigheid van diploma's in de Vlaamse 
Gemeenschap van toepassing i.p.v. artikel 1 van de wet van 19 
maart 1971. Daarenboven blijven naar onze mening de algemene 
beginselen m.b.t. gelijkwaardigheid ook onder de nieuwe 
regelgeving gelden. Zo beschikt de bevoegde overheid om per 
individueel geval de overeenstemming van de inhoud van de 
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Artikel 60 van het universiteitsdecreet kent een drievoudige 
regeling : 
1° de Vlaamse Executieve kan bij besluit de algemene 
gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's of 
getuigschriften met de in het decreet bedoelde 
academische graden vastleggen. Deze regeling komt erop 
neer dat op limitatieve en desgevallend nominatieve 
wijze de diploma's en getuigschriften, uitgereikt hetzij 
door de instellingen in (Lid)Staten van de Europese 
Gemeenschap 1400 of de Raad van Europa, hetzij door 
welbepaalde instellingen voor hoger onderwijs erga omnes 
gelijkwaardig worden verklaard. Het Besluit van de 
Vlaamse Executieve is tegenstelbaar aan elke instelling 
en belet die voor de bedoelde diploma's bijkomende 
(toelatings)voorwaarden te bepalen. De 
bevoegdheidstoewijzing aan de uitvoerende macht geldt 
voor diploma's zowel van de eerste als van de tweede 
cyclus en maakt het mogelijk dat een buitenlands 
einddiploma, bijvoorbeeld het Nederlands diploma van 
doctorandus in de rechten, rechtstreeks en zonder 
bijkomende voorwaarde(n) toegang geeft tot het doctoraat 
in de rechten 1401 • 
studies in het buitenland, zoals uitgedrukt in een diploma, 
met de inhoud van een Vlaamse academische opleiding en 
academische graad soeverein te beoordelen. De evolutie en 
vooruitgang van de wetenschap kan dan tot gevolg hebben dat 
een voordien als gelijkwaardig erkend diploma van een bepaalde 
instelling enkele jaren later niet meer als gelijkwaardig te 
beschouwen is. Een eenmalige gelijkwaardigheid verleent de 
houders van een identiek diploma nog geen afdwingbaar recht op 
eveneens erkenning. De overheid heeft derhalve een 
appreciatiemarge en de gelijkwaardigheidsbeslissing is geen 
gebonden bevoegdheid (R.v.St., Nicolaescu, 38814, 24 februari 







zijn en verder van 
die inzake 
toepassing 
1400 x, EG-Memorandum, o. cit., p. 37. 
1401 Het decreet stelt de reciprociteit van de 
gelijkwaardigheid niet expliciet voorop. Aan een buitenlands 
getuigschrift kan een voordeel worden toegekend, dat de 
(Belgische) houder van een academische graad in het land van 
herkomst onthouden is. Met uitzondering van datgene wat 
bepaald is in de Erkenningsrichtlijn van 18 december 1988, kan 
,--
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Opdat het Besluit van de Vlaamse Executieve rechtsgeldig 
zou zijn, dient de Vl.I.R. vooraf advies te verstrekken 
binnen de daartoe gestelde termijn. Het advies is niet 
bindend en is geacht gegeven te zijn .bij overschrijding 
van de termijn. 
2° voor alle andere diploma's bepaalt de Vlaamse Executieve 
de voorwaarden waaronder en de procedure volgens welke 
de erkenning van de (volledige) gelijkwaardigheid van 
een buitenlands diploma met een academische graad kan 
worden bekomen. Dit systeem is de overname van de 
voordien geldende regeling van de wet van 19 maart 1971. 
In afwachting van het in artikel 60, 2de lid te nemen 
besluit, blijft het K.B. van 20 juli 1971 1402 verder van 
kracht, in zoverre het niet in strijd is met het 
decreet. 
3 ° onverminderd de bevoegdheid van de Vlaamse Executieve 
tot vaststelling van de algemene en/of volledige 
gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's, kunnen ook 
instellingsbesturen in deze materie optreden. Zo mag 
het bevoegde universiteitsbestuur de volledige 
gelijkwaardigheid erkennen van een buitenlands diploma 
met een academische graad van de eerste cyclus. T.a.v. 
de gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma met e'en 
academische graad van de tweede (en in principe ook 
derde) cyclus kan de erkenning slechts gedeeltelijk 
ziJn, wat betekent dat de student over bepaalde 
opleidingsonderdelen nog examens moet afleggen. 
Concreet betekent dit dat bij beslissing van het 
instellingsbestuur gelijk welk buitenland$ diploma, in 
zoverre niet reeds algemeen gelijkwaardig krachtens 
artikel 60, lste lid, rechtstreeks en zonder bijkomende 
voorwaarden toegang kan verlenen tot een academische 
opleiding van de tweede cyclus. 
Te wijzen valt op 
regelingen onder 1 ° 
het 
en 
fundamentele onderscheid tussen 
2°. Waar het besluit onder 1° 
de 
een 
algemene, i.e. collectieve gelijkwaardigheidsregeling 
vastlegt, doelt de regeling onder 2° veeleer op de individuele 
gelijkwaardigheidserkenning. Aan te nemen is bovendien dat 
een collectieve regeling geen vergelijkend onderzoek 
veronderstelt en geen bijkomende voorwaarden oplegt, terwij 1 
dit besluit echter niet worden ingeroepen om in België hetzij 
toegang te krijgen tot 
vrij of gereglementeerd 
vroeger VANDER STICHELE, 
p. 72 e.v. 
een overheidsbetrekking, 
beroep uit te oefenen. 
A. , Adm. Lex. , o. ei t. , 
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op te leggen, bij 
tot doel heeft 
voorbeeld het 
vaststellen van de opleidingsonderdelen waarover nog examen 
moet worden af gelegd 1403 
Naast erkenning van algemene gelijkwaardigheid voert de 
Vlaamse regelgeving op het academisch onderwijs ook het nieuwe 
begrip van niveau-erkenning in. Hieronder wordt verstaan de 
gelijkwaardigheid van een individueel buitenlands diploma in 
zijn academisch en civiel effect met een Vlaamse academische 





kan blijken dat 
zijn, maar het 
onderzoek van de 
de opleidingen niet 
peil van de vorming 
overeenstemt met een afgeronde academische opleiding. 
In voorkomend geval kan de Gemeenschapsminister, na advies van 
één of ten minste twee instellingsbesturen al naargelang het 
een al dan niet enige opleiding betreft, niveau-erkenning 
overwegen. Zodoende kan een buitenlandse student toegelaten 
worden tot bijvoorbeeld het doctoraat of verkrijgt de houder 
van een niveau-gelijkwaardig buitenlands diploma toegang tot 
een (gereglementeerd) beroep. 
Het B.Vl.Ex. van 14 oktober 1992 bepaalt tevens dat de 
adviesverplichting niet meer vereist is, zo het betrokken 
diploma of getuigschrift voordien reeds tweemaal het voorwerp 
1403 R.v.St., Nicolaescu, 38814, 24 februari 1992, 
R.A.C.E., 1992, losbladig. Omtrent de beoordeling van de 
gelijkwaardigheid, R.v.St., Wymeersch, 24550, 28 juni 1984, 
Arr. R. v. St., 1984, p. 1244 ("La reconnaissance ou le refus 
présuppose un examen particulièrement scrupuleux, notamment en 
ce qui concerne l'organisation des études, le niveau de 
1 1 institution qui a délivré le diplome étranger, les 
prestations exigées d' une manière générale des titulaires de 
ce diplome, le mode d'appréciation de ces prestations, le 
valeur juridique accordée au diplome dans le pays étranger et 
le prestige qu' il confère à son titulaire") . Over het 
onderscheid van beide regelingen en de gevolgen, R.v.St., 
Petitjean, 35249, 22 juni 1990, R.A.C.E., 1990, losbladig; zie 
verder R.v.St., Bastenie, 19400, 30 januari 1979, Arr. 
R.v.St., 1979, p. 123. 
~~~----~-~ - - ,_ 
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van een niveau-erkenning is geweest. Opdat deze vereenvoudigde 
procedure zou kunnen worden gevolgd mag de buitenlandse 
opleiding in zijn essentiële onderdelen van het programma niet 
zijn gewijzigd. Ten slotte is te vermelden dat de (niveau) -
erkenning van de gelijkwaardigheid 
(Vlaamse) diploma vervangt 1404 
het desbetreffende 
411. De verdeling van de verantwoordelijkheid van de erkenning 
van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en 
getuigschriften over de instellingsbesturen enerzijds en de 
Vlaamse Executieve anderzijds kan ontegensprekelijk tot 
"bevoegdheidsconflicten" leiden. Ook dit is een direct gevolg 
van het opheffen van het vroegere onderscheid tussen 
wettelijke en wetenschappelijke graden en de samentrekking van 
de vroegere regelingen betreffende de erkenning van de 
gelijkwaardigheid 1405 van buitenlandse diploma's in één nieuwe 
drievoudige regeling. 
Schematisch kan de bevoegdheidsregeling als volgt worden 
voorgesteld 
1404 B. Vl. Ex. dd. 14 oktober 1992 houdende vaststelling van 
de voorwaarden tot en van de procedure van de erkenning van de 
volledige gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en 
studiegetuigschriften met diploma's van de academische graden 
met uitzondering van de academische graden van de eerste 
cyclus, B.S., 31 december 1992, p. 27705. Voor achtergronden 
zie ook Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, nr. 241/1, p. 8. 
1405 Onder de gelding van het K.B. van 20 juli 1971 erkende 
de Vlaamse Executieve voordien de Minister van Onderwijs de 
gelijkwaardigheid van de wettelijke graden, met uitsluiting 
van elke bevoegdheid van de instellingen dienaangaande 
(artikel 2 §2) , terwij 1 de instellingen, met uitsluiting van 
de uitvoerende macht, een gelijkaardige bevoegdheid m.b.t. de 
wetenschappelijke graden (artikel 2 §3) was toegewezen 
(R.v.St., Louryan, 32962, 6 september 1989, R.A.C.E., 1989, 
losbladig, waarbij de Raad stelt dat elke aanvraag op de voor 
de betrokken perspon meest gunstige WlJ ze moet worden 
behandeld. Dit kan ertoe leiden dat het bestuur de 
gelijkwaardigheid bij toepassing van de wet van 21 juni 1964 
op de uitoefening van de geneeskunde, en niet op basis van de 
wet van 19 maart 1971 op de gelijkwaardigheid van diploma's 
moet onderzoeken) . 
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SCHEMA INZAKE DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S 
BEVOEGDE VOLLEDIGE GEDEELTELIJKE ·ALGEMENE BEPERKTE 
INSTANTIE GELIJKWAARDIGHEID GELIJKWAARDIGHEID NIVEAU-ERK. NIVEAU-ERK. 
VLAAMSE alle graden alle graden alle graden alle graden 
EXECUTIEVE 
INSTELLINGS- alle graden van de eerste graden van de tweede graden met het oog op toegang tot het 
BESTUUR cvclus cvclus doctoraat of de A.A.P.-formatie 
412. Tot slot kunnen de volgende richtlijnen nog worden 
weergegeven : 
1° het besluit houdende algemene gelijkwaardigheid is 
bindend voor de universiteiten; indien de volledige 
gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma is erkend, 
kan een instellingsbestuur ervan geen afwijkende of 
strijdige beslissing meer nemen. M.a.w. het in artikel 
60, lste lid bedoelde Besluit van de Vlaamse Executieve 
prevaleert altijd op een beslissing van het 
instellingsbestuur, genome~ krachtens artikel 60,3de 
lid. 
2° het B.Vl.Ex., bedoeld in artikel 60,2de lid, geeft de 
houder van een buitenlands diploma een keuzemogelijkheid 
om de gelijkwaardigheid hetzij aan het 
instellingsbestuur, hetzij via de in het reglementair 
besluit vastgelegde procedure te vragen. Bestaat er 
geen gelijkwaardigheidserkenning ex. artikel 60,lste lid 
dan hebben de instellingen en de Vlaamse Executieve een 
samenlopende bevoegdheid. Uit de samenlezing van het 
tweede en derde lid afleiden dat de procedure krachtens 
het tweede lid voorrang heeft en bij voorbaat dient te 
worden gevolgd, maakt dat de instellingsbesturen in 
feite geen bevoegdheid ter zake meer overhouden. De 
houders van een buitenlands diploma ziJn dan immers 
steeds verplicht toepassing te maken van artikel 60,2de 
lid wat tot gevolg heeft dat slechts bij weigering van 
gelijkwaardigheid door de overheid de erkenning via het 
instellingsbestuur kan worden bekomen. 
Evenwel, het Besluit van de Vlaamse Executieve biedt als 
voordeel dat het voor een buitenlands einddiploma een 
volledige gelijkwaardigheid t.a.v. een academische graad 
van de tweede cyclus kan bewerkstelligen. Terwij 1 de 
erkenning van gelijkwaardigheid van een buitenlands 
diploma aan een academische graad van de tweede cyclus 
door het instellingsbestuur slechts gedeeltelijk kan 
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zijn. 
zowel in het tweede als in het derde lid van artikel 60 
is "volledig" ook als "gedeeltelijk" te lezen. Het 
strijdt met elke logica zo uitsluitend de volledige 
gelijkwaardigheid zou ziJn bedoeld. Zulks betekent 
immers dat er enkel een alternatief is tussen volledige 
gelijkwaardigheid of geen gelijkwaardigheid 1406 • De 
rechtsregel qui peut le plus peut le moins vindt hier 
dus toepassing 1407 Het instellingsbestuur en de 
overheidscommissie kunnen diploma's ook gedeeltelijk 
gelijkwaardig verklaren en zijn krachtens artikel 60 
geenszins verplicht steeds tot een volledige 
gelijkwaardigheid te beslissen. 
In geval van afwijzing van de gelijkwaardigheid is met de 
vroegere rechtspraak aan te nemen dat over een nieuwe aanvraag 
slechts moet worden beraadslaagd, indien de verzoeker nieuwe 
gegevens aanbrengt 1408 
1406 Met uitzondering uiteraard van 
gelijkwaardigheid ex. artikel 60, 3de 
instellingsbesturen en tweede cyclusgraden. 
de gedeeltelijke 
lid voor de 
1407 Deze interpretatie ligt trouwens in de lijn van 
datgene wat het K.B. van 20 juli 1971 bepaalt. 
1408 Evenmin als de regeling in de wet van 19 maart 1971 
heeft het decreet in een herzieningsprocedure voorzien. De 
herziening van een negatieve beslissing veronderstelt 
bijgevolg nieuwe elementen, cfr. R.v.St., Fleischmann, 18074, 
31 januari 1977, Arr. R.v.St., 1977, p. 140. 
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AFDELING II OVER UNIVERSITAIRE EXAMENS 1409 
A. DE EXAMENREGELING 
§1 De juridische aard van de examenregeling 
413. De gelijkstelling van de wettelijke en wetenschappelijke 
graden in het universiteitsdecreet is gepaard gegaan met een 
aanzienlijke deregulering m.b.t. de universitaire examens. 
Nog slechts een achttal artikelen in het decreet zijn 
rechtstreeks aan de universitaire examens gewijd, waar vroeger 
een belangrijk gedeelte van de wetgeving op de academische 
graden precies de uni ver si taire examens tot voorwerp had 1410 • 
Behoudens enkele algemene principes 1411 bevat het 
universiteitsdecreet nog slechts een rechtsgrond voor de 
verplicht uit te 
examenreglementen en 
reglementen moeten 
bevoegdheid van de 
vaardigen algemene 
de minimumstandaards 




instellingsbesturen betekent echter 
allerminst een volledige vrij heid. In een recente, maar al 
zeer omvangrijke rechtspraak heeft de administratieve rechter 
in het examengebeuren, naast de loutere interpretatie van de 
vroegere specifieke regelgeving, ook een aantal algemene 
1409 Vrij recent publiceerde Prof. dr. R. VERSTEGEN een 
omstandige bijdrage over deze specifieke onderwijsproblematiek 
(VERSTEGEN, R., Examens kennen grenzen, Jura Fale., 1990-91, 
p. 593-633, verder afgekort als Jura Fale. 1990. o.cit.). 
Deze afdeling is dan ook grotendeels op dit artikel gebaseerd, 
waaraan door zijn opvallende volledigheid nog weinig toe te 
voegen is. We beperken ons derhalve tot een weergave van de 
krachtlijnen, aangevuld met de nieuwe bepalingen uit het 
universiteitsdecreet en de meest recente rechtspraak in het 
examencontentieux. Verder nog VENY, L., Rechtsbescherming. 
o.cit., nrs. 133-164, p. 97-122; COHEN, M., Studierechten, 
o.cit., p. 55-183. 
1410 Vgl. ondermeer de artikelen 13 t.e.m. 40 van het 
Regentsbesluit van 31 december 1949; hierover ook VERSTEGEN, 
R., Jura Fale .. 1990. o.cit., p. 593-633. 






rechtsprincipes ontwaard 1412 • De universiteitsbesturen houden 
in het examenreglement uiteraard rekening met deze 
rechtspraak, op straffe van de mogelijke vernietiging van het 
reglement 1413 • Bovendien zijn de besturen gehouden tot een 
strikte naleving van hun examenreglement en kunnen zij bij 
individuele beslissing niet afwijken van de in het reglement 
vervatte regelen. 
Daarnaast heeft het universiteitsdecreet ook oog gehad voor de 
rechtsbescherming van de student. R. VERSTEGEN 1414 heeft er op 
gewezen dat in de eerste wetten op het universitair onderwijs 
een grote bezorgdheid voor de rechten van de studenten te 
bespeuren was. Zulks had ongetwijfeld te maken met de argwaan 
van de overheid jegens het optreden van de universiteiten in 
het examengebeuren 1415 , maar de effectieve rechtsbescherming is 
pas een feit geworden ingevolge het verregaande 
wettigheidstoezicht van de Raad van State en, in mindere mate, 
de gewone rechter. 
Artikel 44, juncto artikel 46 van het decreet verplicht de 
instellingsbesturen een examenregeling op te stellen, waarvan 
de hoofdlijnen vóór de. aanvang van het academiejaar ten 
behoeve van de (ingeschreven) studenten openbaar moeten worden 
gemaakt. De wij ze waarop deze bekendmaking gebeurt is niet 
voorgeschreven, maar het is vanzelfsprekend dat dit op een 
behoorlijke manier moet geschieden 1416 
1412 VERSTEGEN, R., Ibid., p. 626 e.v.; in dezelfde zin 





de aard van de (rechts)handelingen van de 
en de vraag of de vr1Je universiteiten 
overheden zijn, uitgebreid infra nrs. 513-
1414 VERSTEGEN, R., Jura Fale., 1990, o.cit., p. 593. 
1415 Zie supra nr. 65, Deel I. 
1416 Deze decretale verplichting verbiedt geenszins dat de 
bekendmaking van het individuele examenrooster "ad valvas" zou 
geschieden, zo dit in het onderwijs- en examenreglement is 
__ -_-__ -_ ---- --- ~--- i 1~-- - - - _, -_-_-__ -_-_:_-_-__ - -' -_ - ___ -__ -_-__ -::__-_-_-..::-__ -_-_,_,_-__ -_. 
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De decretale bepalingen aangaande de examenregeling en de 
bekendmaking van de krachtlijnen zijn van dwingende aard 1417 • 
Het komt het instellingsbestuur.dus niet toe te oordelen over 
de opportuniteit van de uitvaardiging van het reglement en de 
ontstentenis maakt in hoofde van de universiteit een fout, in 
de zin van artikel 1382 B.W., uit 141B 
Toch valt te wij zen op een dubbelzinnigheid in het decreet. 
Een strikte, tekstuele lezing van de artikelen 44 en 46 doet 
uitschijnen dat het universiteitsbestuur ten behoeve van de 
studenten enkel de hoofdlijnen van de examenregeling bekend 
moet maken. Deze interpretatie strookt niet met de 
(grond) wettelijke regeling dat een besluit slechts 
tegenstelbaar is aan 
wettelijke bepalingen 
derden wanneer deze 
bekend is gemaakt 
overeenkomstig de 
141!l Opdat het 
instellingsbestuur derhalve het examenreglement tegen een 
student zou kunnen inroepen, dient deze er vooraf kennis van 
te hebben gekregen. Het decreet, noch enig andere 
bestuursrechtelijke bepaling schrijft voor hoe de bekendmaking 
van de examenregeling precies plaatsvindt. Zoals reeds 
meermaals is gesuggereerd m.b.t. het studie-, orde- en 
bepaald. Op de student berust de bewijslast, in geval van een 
examengeschil, aan te tonen dat de bekendmaking niet conform 
het reglement gebeurde, cfr. R.v.St., Decree, 26712, 24 juni 
1986, R.A.C.E., 1986, losbladig, Pas., 1989, IV, p. 104. 
1417 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 75; 
DE GROOF, J., De uitoefening van rechten in het onderwijs, 
Gent, R.U.G., 1992-93, p. 26-28 (verder Rechtsuitoefening, 
o.cit.); , T.O.R.B., o.cit., p. 12-13; VENY, L., Nieuwe 
contexten, o.cit., n.g.; VAN SLYCKEN, L., Ibid., p. 35. 
1418 Over de aansprakelijkheid in het onderwijs JANVIER, 
R., Meester, heeft u dat gedaan ?, T.O.R.B., 1991-92, p. 87-
92; VENY, L., Rechtsbescherming, o.cit., nr. 190 e.v., p. 139. 
141!l Cfr. artikel 129 G. W.; DE JONGHE, 
staatsrechtelijke verplichting tot bekendmakino van 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, 183 pp. 
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1420 ligt de meest aangeraden werkwijze in de 
tegen ontvangstbewijs, van een exemplaar van 
aan de student bij zijn inschrijving 1421 
het instellingsbestuur aan de verplichting 
voldoen door middel van een aanplakking ad valvas. 
De vaste rechtspraak van de Raad van State verplicht de 
inrichtende machten tevens elke wijziging aan het reglement in 
de loop van het academiejaar gebracht, op dezelfde wij ze aan 
de student mee te delen. De niet-naleving van deze regel 
impliceert dat de nieuwe regeling of de gewijzigde bepalingen 
niet kunnen worden toegepast 1422 
§2 De minimale inhoud van de examenregeling 
414. Krachtens artikel 46 bevat het examenreglement minimaal 
1° een algemene procedure tot vaststelling van 
de examenvorm voor elk opleidingsonderdeel; 
2 ° de tijdvakken waarbinnen de examens worden 
afgelegd; 
3 ° een procedure ter waarborging van de 
1420 Het decreet van 31 juli 1990 (B. S., 18 augustus 1990, 
p. 15978) en de artikelen 57 t.e.m. 70 van het B. Vl. Ex. van 
13 maart 1991 (B.S., 17 mei 1991, p. 10503); VAN SLYCKEN, L., 
Ibid., p. 35; VENY, L., Nieuwe contexten, o.cit., n.g.; DE 
GROOF, J., Rechtsuitoefening. o.cit., p. 32 e.v. 
1421 VAN SLYCKEN, L . t 36 VENY L . , 0. Cl . , p. ; , . , Ibid., n.g . 
1422 R.v.St., Bracke, 20324, 13 mei 1980, Arr. R.v.St., 
1980, p. 633. In dit arrest stelde de Raad reeds zeer 
expliciet "dat bovendien uit de verplichting om vooraf het 
verloop van de examens bekend te maken volgt dat in het 
algemeen bepaalde modaliteiten van de examens niet meer voor 
wijziging vatbaar zijn; dat voorts het zorgvuldigheidsbeginsel 
medebrengt dat, indien de algemene modaliteiten individueel 
worden aangezegd, de wijzigingen ervan ook op dezelfde 
individuele wijze moeten worden bekend gemaakt". Men leest 
ook VERSTEGEN, R., R.W., o.cit., k. 1222 e.v. Toch rijst de 
vraag of de decretale verplichting van de behoorlijke 
bekendmaking van de krachtlijnen van de onderwijs- en 
examenregeling voor de aanvang van het academiejaar, 
fundamentele wijzigingen aan het examenreglement in de loop 
van het academiejaar mogelijk maakt. Naar onze mening althans 
niet. 
,_ 
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openbaarheid van zowel de mondelinge als 
schriftelijke examens; 
4° de wij ze van samenstelling van de 
examencommissies; 
5 een procedure voor de beraadslaging over en 
de bekendmaking van de examenresultaten; 
6° een procedure waarbij betwistingen tussen de 
studenten en de leden van de examencommissie 
vóór de beraadslaging en vermoede materiële 
vergissingen vastgesteld na het afsluiten 
van de deliberatie worden behandeld. 
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Enkele van deze elementen verdienen nadere toelichting hetzij 
omdat ze uiteenlopend interpreteerbaar zijn, hetzij omdat ze 
fundamenteel breken met de vroegere wetgeving. 
a. de tijdvakken waarbinnen de examens worden afgelegd 
415. Uitgangspunt is in feite en in rechte artikel 53 van het 
universiteitsdecreet. 
immers duidelijk 
Het eerste lid van dit artikel stelt 
"Niemand mag zich in de loop van één zelfde 
academiejaar meer dan tweemaal voor dezelfde 
examens of examengedeelten aanbieden" 1423 • 
Deze decretale bepaling is een woordelijke overname van 
artikel 3 6, 4de lid van de gecoördineerde wetten, zodat eraan 
dezelfde betekenis en uitleg mogen worden toegekend 1424 • 
Zo heeft het voormelde artikel ruime aandacht gekregen in het 
arrest Bruynseraede 1425 dit naar aanleiding van de 
examenregeling van de U. I .A. In deze uitspraak oordeelde de 
1423 Over de voor het H.O.B.U. eensluidende regeling, zie 
R.v.St., Willems, 44014, 14 september 1993 : ziekte tijdens de 
eerste examenzittijd impliceert dar er geen kans is geweest, 
zodat de tweede zittijd in feite de enige kans was; hoezel de 
andere studenten twee kansen krijgen. 
1424 De bewoordingen van artikel 53, lste lid, zoals 
voorheen artikel 36, verbieden de universiteitsbesturen 
geenszins voor bepaalde opleidingsonderdelen slechts een 
zittijd te organiseren. Artikel 53, lste lid is in negatieve 
zin gesteld "niemand mag zich meer dan tweemaal aanbieden", 
maar creëert voor de student geen recht op twee kansen; zie 
ook VERSTEGEN, R., R.W., 1985-86, o.cit., k. 2025. 
1425 R.v.St., Bruynseraede, 24691, 24 september 1984, Arr. 
R.v.St., 1984, p. 1824, R.W., 1985-86, k. 2058. 
,--
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administratieve rechter dat : 
"Stellen dat een student maar twee kansen in 
eenzelfde academiejaar heeft, betekent natuurlijk 
niet dat die tweede kans echt zijn laatste kans 
is; hij kan herkansen door het volgende 
academiejaar het studiejaar waarvoor hij geen 
diploma of certificaat kreeg, over te doen. 
Het in artikel 36, 4de lid opgenomen voorschrift 
... , is dus alleen maar zinvol in het kader van de 
opvatting dat ieder academiejaar voor de 
toepassing van die bepaling geldt als een 
duidelijk op zichzelf staande academische eenheid, 
te beschouwen als volkomen afgescheiden van vorige 
of volgende academiejaren". 
512 
De examenregeling dient er dus 
student geen drie of meer 
zorg voor te dragen dat een 
examenkansen in het zelf de 
academiejaar over een opleidingsonderdeel krijgt. Met het 
universiteitsdecreet is de vroegere (experimentele) 
examenregeling van de U. I .A. nu terzelfdertijd veralgemeend, 
uitgebreid en vastgelegd. Zodoende krijgen de 
instellingsbesturen meer mogelijkheden om hun examenregeling 
aan een gesemesterialiseerde of een modulaire opbouw van het 
academiejaar aan te passen. Tevens verhogen de 
mobiliteitskansen van de studenten om aan hetzij een andere 
Belgische, hetzij een buitenlandse instelling voor hoger 
onderwijs een aantal opleidingsonderdelen te volgen. 
Om uiteindelijk verbindend te zijn bevat 
alsook de krachtlijnen die vóór de 
de examenregeling, 
aanvang van het 
academiejaar worden bekendgemaakt, het in de instelling 
geldende examenreglement, meer bepaald de voor examens 
voorbehouden periodes in het academiejaar. Buiten deze 
tijdvakken kunnen principieel geen examens worden afgenomen 
1426 Behoudens andersluidende regeling, gelden de tijdvakken 
uitsluitend de examens van de academische en voortgezette 
academische opleidingen. Anders gesteld, de openbare 
verdediging van het proef schrift, met het oog op het behalen 
van de doctorsgraad, mag ook buiten deze tijdvakken worden 
1426 Cfr. R.v.St., Bracke, 20324, 13 mei 1980, Arr. 
R.v.St., 1980, p. 633, R.W., 1981-82, k. 484 met noot. 
,_ 
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af gelegd 1427 
Ten slotte is in dit verband ook de specifieke problematiek 
van de mondelinge voortzetting van schriftelijke examens aan 
te halen. In tegenstelling met de vroegere rechtspraak van de 
Raad van State 1428 huldigt het decreet niet langer het 
verplichte principe van het mondelinge karakter van (openbare) 
examens 1429 Met betrekking tot de mondelinge voortzetting van 
examens lichtte de (toenmalige) Gemeenschapsminister in de 
onderwijscommissie van de Vlaamse Raad zijn visie toe. 
Volgens hem kan het schriftelijk en mondeling examen geacht 
worden één examen te zijn, zo dit schriftelijk, d.w.z. in de 
examenregeling, is vastgesteld 1430 Evenwel mag de mondelinge 
voorzetting geen nieuwe examenkans betekenen, aangezien in 
voorkomend geval de student meer dan twee kansen aangeboden 
krijgt. 
b. de openbaarheid van de mondelinge en/of schriftelijke 
examens 
416. Hierboven is al gesteld dat het mondelinge karakter van 
universitaire examens geen wettelijke verplichting was, maar 
een door de rechter uit de openbaarheid van de examens 
afgeleide regel. Deze jurisprudentie was te lezen tegen de 
achtergrond van de eerste (organieke) wetten op het hoger 
1427 Vgl. de vroegere regeling, VANDER STICHELE, A., Adm. 
Lex., o.cit., nr. 135, p. 69. 
1428 R.v.St., Bracke, 20324, 13 mei 1980, Arr. R.v.St., 
1980, p. 633, R.W., 1981-82, k. 484 met noot W. VAN NOTEN, De 
Raad van State en universitaire examens; R.v.St., De Leye, 
23572, 13 oktober 1983, Arr. R.v.St., 1983, p. 1897; zie ook 
de kritiek hierop VERSTEGEN R., Moeten universitaire examens 
echt mondeling?, Jura Fale., 1983-84, p. 545 e.v. 
1429 Cfr. artikel 46, lste lid, 3 °. In deze zin enigszins 
ook al R.v.St., Vandendooren, 30871, 27 september 1988, Arr. 
R.v.St., 1988, losbladig. 
1430 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 95. 
r- ~~~-----_- - - 1- -. 
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onderwijs 1431 die beoogden de student zoveel mogelijk 
rechtszekerheid te bieden. Tot het van kracht worden van de 
wet van 20 mei 1876 legden alle universiteitsstudenten immers 
voor een centrale commissie examen af; daarom introduceerde de 
we:tgeving op het hoger onderwijs en de academische graden de 
openbaarheid van de universitaire examens 1432 
Doorheen de latere wetgeving bleef het principe van de 
openbaarheid gelden, waaraan de administratieve rechter dus 
vrij recentelijk nog het beginsel van het mondelinge karakter 
koppelde. In het princiepsarrest ter zake 1433 motiveert de 
Raad van State dit als volgt 
"dat een docent immers in ieder geval principieel 
verplicht is een student die erom vraagt, 
mondeling te ondervragen, en de examencommissie 
die docent dus niet van die verplichting kan 
ontheffen". 
Dit wordt nadien nogmaals bevestigd in het arrest De Leye 
in min of meer gelijkaardige bewoordingen. In 
consideransen lezen we 
"Le principe énoncé à 1 1 article 36, alinea ler, 
des lois coordonnées, selon lequel 'tous les 
examens et épreuves' se font publiquement, 
implique que toutes les épreuves, mémoires 
compris, se déroulent oralement. Tant 
l'expression 'faire subir un examen' que 
1 1 obligation de publicité constituent des 
indications dans ce sens". 
1434 
de 
1431 Zie supra nr. 65, Deel I . 
' 
verder FAVRESSE, J.M.' 
Ibid. , p . 3 e . v. 
1432 Cfr. artikel 20 van de Wet van 1 mei 1857 "Tout examen 
oral est public"; zie nog VERSTEGEN, R., Jura Fale., 1983-84, 
o.cit., p. 550 e.v.; FAVRESSE, J.M., o.cit., p. 3. 
1~3 k . R.v.St., Brac e, 20324, 13 mei 1980, Arr. R. v. St., 
1980, p. 633, R.W., 1981-82, k. 484 met noot. 
1434 R. v. S t . , De Leye, 23572, 13 oktober 1983, Arr. 
R.v.St., 1983, p. 1897. 
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De beide arresten van de administratieve rechter verbieden het 
schriftelijk examen geenszins. Gesteld is enkel dat 
universitaire examens onder de vroegere regelgeving van de 
gecoördineerde wetten, een louter schriftelijke ondervraging 
uitsloot. 
Ook met deze laatste relativering kan deze rechtspraak in 
universitaire kringen niet op veel bijval rekenen. In een 
uitgebreide en diepgaande analyse van ondermeer de vroegere 
wetgevingen, concludeert R. VERSTEGEN 1435 
"dat het examenreglement van elke universiteit dus 
beslist of een examen mondeling, dan wel 
schriftelijk, of onder beide vormen wordt 
afgenomen." 
Verder haalt hij onderwijskundige argumenten aan om de 
invoering van uitsluitend schriftelijke examens te bepleiten. 
Grosso modo is de redenering van R. VERS TEGEN verdedigbaar, 
maar in het licht van de vroegere wetgeving toch slechts een 
interpretatie 
De stelling dat de recente 
rechtspraak 
alternatief 
van de toen vigerende regels. 
van de auteurs daarentegen 
van de Raad van State in de richting van een 
te onderschrijven. evolueerde is niet volledig 
Weliswaar stelt het arrest Vanden Dooren 1436 dat 
1435 VERSTEGEN, R., Jura Fale., 1983-84, o. cit., p. 564 
e.v.; , Jura Fale. 1990-91. o.cit., p. 610-611; FAVRESSE, 
J.M., Ibid., p. 6-7 drukt dit als volgt uit : "Pour conclure, 
les universités libres (quid echter voor de gemeenschaps- en 
de autonoom-openbare universiteiten ?) peuvent donc bien 
organiser leurs examens sous la forme quelqonque écrite ou 
orale qui leur convient; ces examens doi vent être publics; 
mais cette publicité obligatoire ne constitue en soi aucun 
obstacle à la liberté en question à laquelle ne s'oppose pas 
non plus une exigence d'équité". Bovendien meent deze auteur 
dat de wankele motivering van de Raad van State precies 
meebrengt, dat zijn rechtspraak geen voorrang moet verkrijgen 
op de rechtsleer en de studie van de wetsevolutie (FAVRESSE, 
J.M., Ibid., p. 8). 
1436 R. v. St., Vanden Dooren, 30871, 27 september 1988, Arr. 
R.v.St., 1988, losbladig; hierover VERSTEGEN, R., Jura Fale .. 
1990, Ibid., p. 611. 
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"studenten niet voor elk vak op dat recht (van 
mondelinge examens) moeten worden gewezen". 
516 
Hieruit echter afleiden dat deze zinsnede impliceert dat 
afgestapt wordt van de vroegere rechtsspraak, is naar onze 
mening een loopje nemen met de draagwijdte van het dispositief 
van het arrest. Inderdaad, in dezelfde overweging stelt de 
Raad zeer duidelijk 
"dat de studenten aan de R.U.G. sowieso het recht 
hebben op een mondeling examen na een schriftelijk 
examen". 
De bewoordingen, met name sowieso het recht, zijn formeel en 
betekenen zeker niet dat de administratieve rechter zijn 
vroegere rechtspraak in twijfel trekt. Op eenvoudig verzoek 
van de student diende de universiteit de nodige schikkingen op 
een mondelinge voortzetting van het schriftelijk examen, te 
treffen. Wat het arrest voorstond, was een afstappen van het 
automatisme van een mondelinge voortzetting van een 
schriftelijk examengedeelte. De student zelf neemt, zonder 
hiervan expliciet in kennis te worden gesteld, het initiatief 
om een mondelinge voortzetting van zijn examen te verkrijgen. 
Bij ontstentenis van een dergelijke uitdrukkelijke vraag geldt 
enkel het schriftelijke examen. Hoe dan ook, deze rechtspraak 
stemt niet meer overeen met de bestaande bestuurspraktijk, 
waar de massificatiegolf het mondeling afnemen van examens in 
vele gevallen zo goed als onmogelijk heeft gemaakt. 
417. Het universiteitsdecreet schuift deze welles nietes 
discussie nu volledig terzijde. Artikel 46 bepaalt dat 
examens hetzij schriftelijk of mondeling worden afgenomen, 
hetzij uit een schriftelijk èn mondeling gedeelte bestaan. De 
universitaire examenregelementen zullen desgevallend 
jaarlijks (her) bepalen over welke opleidingsonderdelen 
schriftelijk of mondeling of in beide vormen zal worden 
ondervraagd. De student wordt hiervan vóór het begin van het 
academiejaar in kennis gesteld, zodat hij zijn examens en de 











de regeling dat 
studenten een 
de ene helft 
gelijke 
van een 
studentenpopulatie van het studiejaar over vak x en de andere 
helft over vak y mondeling examen afleggen, miskent het 
gelijkheidsbeginsel 1437 De Raad van State heeft zowel met 
betrekking 
rechtspraak 
tot onderwijs- als 
tot . stand gebracht 
aanwervingsexamens, een vaste 
dat kandidaten aan dezelfde 
beoordelingscriteria onderworpen zijn. De universitaire 
autonomie en de pedagogische vrijheid gaan niet zover dat het 
instellingsbestuur een ongelijke behandeling in examens kan 
rechtvaardigen. 
Het universiteitsdecreet blijft de openbaarheid van examens 
zeer duidelijk als algemene regel behouden. Ter zake zijn de 
tekst van artikel 46 en de artikelsgewijze commentaar 
enigszins tegenstrijdig. Daar waar de tekst van het decreet 
laat vermoeden dat het universiteitsbestuur enige 
discretionaire bevoegdheid heeft wat de procedure tot 
waarborging van de openbaarheid betreft, stelt de memorie dat 
mondelinge examens de openbaarheid en schriftelijke examens 
het inzagerecht veronderstellen 1438 • 
De procedureregels in het examenreglement nemen daarbij een 
aantal jurisprudentiële richtlijnen in aanmerking. Het 
spreekt voor zich dat de ratio legis van de openbaarheid van 
mondelinge examens enkel een bescherming voor de ondervraagde 
student uitmaakt. Met andere woorden, de openbaarheid moet de 
rechtszekerheid, d.w.z. de objectieve en onpartijdige 
beoordeling, van het examen waarborgen en is voorgeschreven in 
het belang van een examinandus. Niet-ondervraagde mede-
kandidaten kunnen de universitaire overheid weliswaar 
1437 Over de gelijkheid bij universitaire examens, zie 
infra nr. 426. 
108 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 76; 
verder R.v.St., Bracke, 20324, 13 mei 1980, Arr. R.v.St., 
1980, p. 633, R.W., 1981-82, k. 484 met noot. 
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verzoeken een mondeling examen bij te wonen, doch het bestuur 
kan dit weigeren. In een recente uitspraak overweegt de Raad 
van State dat 
"de openbaarheid, indien ze wel voorgeschreven is, 
niet van openbare orde is, doch behoort tot dat 
soort van waarborgen waarvan het degene in wiens 
belang zij bestaan toekomt er zich te gelegener 
tijd op te beroepen" 1439 
Rijst de vraag 
algemeen belang 
of een universitair examenreglement in het 
een ruimere openbaarheid, kan waarborgen ? 
Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord. R. VERSTEGEN 1440 
wees reeds op de onverzoenbaarheid van het arrest-Combes met 
de Brackezaak, waar de openbaarheid van examens met deze van 
de gerechtelijke procedure is vèrgeleken. Op grond van het 
laatste arrest kan een universitair reglement de procedure van 
de openbaarheid van mondelinge examens dermate regelen dat het 
verzoek van gelijk welke belangstellende, en dus niet 
uitsluitend van de belanghebbende examinandus, partij kan 
uitgaan. 
Het schriftelijk examen vereist op zijn beurt een inzagerecht. 
Vooral de vraag of in de bij artikel 46, 3° bedoelde procedure 
dit inzagerecht vóór dan wel na de deliberatie en 
beraadslaging gewaarborgd is, staat hierbij centraal. In de 
huidige stand van regelgeving en in navolging van de 
rechtsleer 1441 veronderstelt de openbaarheid bij schriftelijke 
examens slechts een inzagerecht na deliberatie. Een 
dergelijke werkwijze staat voldoende borg voor het goede 
examenverloop, verplichting die bij de organisatie van de 
examens op de universitaire overheid rust. Bovendien is deze 
stelling niet in strijd met het decreet op de openbaarheid van 
1439 R.v.St., Combes, 28276, 29 juni 1987, R.A.C.E., 1987, 
losbladig. 
1440 VERSTEGEN, R., Jura Fale .. 1990. o.cit., p. 610. 
1441 VERSTEGEN, R., Ibid., p. 611 (voetnoot 74); FAVRESSE, 
J.M., Adm. Publ. (T.}, o.cit., p. 8. 
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bestuursdocumenten, waar inzage onder geen beding tijdens de 
voorbereidende fase verzekerd wordt 1442 • Welnu, een examen is 
slechts voorlopig en raakt de rechtstoestand van een student 
pas nadat een examencommissie heeft gedelibereerd en tot een 
eindbeslissing is gekomen. In het licht van beide decreten 
volstaat een inzagerecht bij schriftelijke examens wanneer het 
gedurende een voldoende tijd na de deliberatie tot de 
mogelijkheden behoort. 
Toch druist deze visie enigszins in tegen de rechtsbescherming 
bij het examencontentieux en de interne beroepsprocedure. 
Artikel 46,6° van het decreet verplicht de interne 
beroepsprocedure uitsluitend in geval van betwistingen hetzij 
vóór de deliberatie, hetzij bij rechtzetting van vermoede 
materiële vergissingen na de deliberatie 1443 
Wanneer het examenreglement voor een welbepaald 
opleidingsonderdeel een mondelinge voortzetting waarborgt, dan 
spreekt het voor zich dat het inzagerecht principieel vóór de 
deliberatie plaatsvindt. De mondelinge voortzetting, 
behoudens andersluidend beding, is in principe een recht 
waarvan de student al dan niet gebruik kan maken.' 
418. De volgende regeling komt ons logisch voor 
1° het examenreglement beschouwt het schriftelijk 
examengedeelte en de mondelinge voortzetting voor alle 
studenten als één geheel. Met andere woorden, de 
studenten ziJn verplicht beide gedeelten sowieso af te 
leggen. In dit geval handelt het bestuur zoals bij 
1442 Hierover VERMEYLEN, G. , Het decreet op de openbaarheid 
van bestuursclausule, thesis, Brussel, V.U.B., 1992, z.p.; 
WUYTS, H., Openbaarheid van .bestuur. Beleidsopvattingen en -
initiatieven, T.B.P., 1992, p. 558-564. 
1443 Het georganiseerd beroep houdt op het eerste gezicht 
dus niet alle examengeschillen in. Ofwel interpreteert men 
artikel 46,6° zo ruim dat elke vraag tot inzage terzelfdertijd 
ook een geschil is, zodat vóór de deliberatie steeds inzage 
moet worden verleend. Ofwel krijgt het een beperkte 
uitlegging waardoor de meeste geschillen in de toekomst 
blijvend voor de justitiële rechter worden uitgevochten. 
Hierover ook infra nrs. 440-443. 
,_ 




louter schriftelijke examens en volstaat een inzagerecht 
na deliberatie 1444 
2 ° het examenregelement kent slechts de mogelijkheid toe, 
en legt de studenten geen verplichting op tot mondelinge 
voortzetting van het schriftelijk examen. In voorkomend 
geval kan de student slechts objectief oordelen over de 
noodzaak van zijn recht op een mondelinge voortzetting, 
nadat hij kennis heeft van ten minste zijn resultaat 
over het schriftelijke examengedeelte. Derhalve is 
minimaal een inzage in het resultaat, niet noodzakelijk 
in de kopij van zijn examen, vóór de deliberatie te 
bieden 1445 
c. de samenstelling en beraadslaging van de examencommissie 
419. Artikel 46, 4° dient noodzakelijkerwijze in samenhang met 
artikel 48 te worden gelezen. Volgens dit laatste artikel 
stelt het universiteitsbestuur voor elk studiejaar een 
examencommissie in. De universiteiten zijn decretaal minimaal 
verplicht jaarexamencommissies te organiseren, waarvan 
uitsluitend deze in het laatste jaar van een 




Het behoort tot de autonomie van elke instelling in het 
examenreglement de wij ze van formele samenstelling van deze 
commissies vast te leggen. Zo vereist het decreet nergens dat 
alle leden van het zelfstandig en assisterend academisch 




(jaar)examencommissie deel uitmaken 1447 
en andere 
van de 
1444 Een student dient immers niet in kennis te worden 
gesteld van zijn partiële examenresultaten; zie ook VENY, L., 
Rechtsbescherming, o.cit., nr. 159, p. 117 e.v. 
1445 • VERSTEGEN, R., Jura Fale., 1990, O.Clt., p. 613 e.v.; 
BOLLENS, R., o.cit., p. 81. 
1446 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 30. 
1447 1 1 . Vg . VERSTEGEN, R., Jura Fa c .. 1990, O.Clt., p. 615. 
Verder Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 76. 
Zie echter ook artikel 8 §1 van het K.B. van 23 oktober 1967 
(VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o.cit., nr. 139, p. 69). Dit 
besluit bleef ook na de inwerkingtreding van het bij zonder 
decreet van 26 juni 1991 van toepassing tot uiterlijk 31 
' 
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Zo bevatte de (vroegere) 
die een onderscheid 
regeling voor de rijksuniversiteiten, 
maakte tussen (hoofd) examens en 
aanvullende examens of examens over twee vakken, een zekere 
logica. Derhalve verdient zij te worden geëvalueerd op haar 
merites en is zij als model naar voren te schuiven. Gelet op 
het belang van èn de student èn de instelling en rekening 
houdende met de bevoegdheden van de universitaire 
examencommissies, is het essentieel dat in de commissie zoveel 
mogelijk examinatoren opgenomen zijn 1448 • In afwijking van de 
reglementering in andere onderwijsniveaus, is het in het 
academisch onderwijs allerminst verboden andere personen, al 
dan niet met stemrecht, in de examencommissie op te nemen 1449 
december 1992, behoudens het geval 






s Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 76; 
VERSTEGEN, R., Ibid., p. 615-616 benadrukt dat een vaste 
rechtspraak van de Raad van State uitgaat van de stelling dat 
een examencommissie geldig vergadert indien de helft (plus 
één) van de leden aanwezig is (behoudens uiteraard andere 
reglementaire of bestuursrechtelijke bepalingen) . De 
administratieve rechter oef ent evenwel slechts een 
wettigheidstoezicht uit, maar kan niet dwingend reglementeren 
wie zitting moet hebben in een universitaire examencommissie. 
Bij ontstentenis aan een klare en duidelijke reglementering 
betreffende de samenstelling van de examencommissie zijn de 
volgende twee ongeschreven regels cumulatief toe te passen 
1° wie doceert, examineert en beraadslaagt, en vervolgens 2° 
de regel dat de helft van deze titularissen aanwezig moet 
zijn. Terecht stelt R. VERSTEGEN dat deze praetoriaanse 
regels in het belang van de studenten voorgeschreven zijn, die 
aldus door een meerderheid van commissieleden worden 
beoordeeld. 
1449 Naar analogie met andere onderwijsvormen zou de Rector 
(cfr. het decreet van 31 juli 1990, juncto diverse bepalingen 
van het B. Vl. Ex. van 13 maart 1991 die bepalen dat de 
directeur ambtshalve lid en voorzitter van de klasseraad is), 
een vertegenwoordiger van de inrichtende macht (niet voorzien 
in het secundair onderwijs, waar de samenstelling van de 
klasseraad dwingend is geregeld door de regelgever zelf !) , of 
buitenstaanders in die examencommissie kunnen worden 
opgenomen. Zulke openbaarheid van de examencommissie komt de 
obj ecti vi tei t van de beraadslaging en de onpartijdigheid van 
de commissie ten goede, en is uiteindelijk in het voordeel van 
alle betrokken partijen, R.v.St., Wintergroen, 12837, 22 
februari 1968, Arr. R.v.St., 1968, p. 170; R. v. St., Segers, 
~~-l 
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Het is een algemene regeling dat in het laatste studiejaar de 
lezers van een proef schrift geldig in de examencommissie 
zetelen 1450 Om rechtsgeldig te zijn, vermeldt het 
examenreglement wel expliciet de (verplichte) aanwezigheid van 
andere personen dan docenten en assistenten. 
Het universitair reglement dat de samenstelling van de 
examencommissie bepaalt, is bindend 1451 Een onregelmatig 
samengestelde examencommissie kan niet beraadslagen en de 
beslissingen van deze commissie zijn ongeldig 1452 , ook wanneer 
deze herdelibereert en uitspraak doet op beroep 1453 De 
ongeldige samenstelling van de examencommissie is an sich al 
26182, 18 februari 1986, Arr. R.v.St., 1986, losbladig; 
R.v.St., Heirmann, 17369, 13 januari 1976, Arr. R.v.St., 1976, 
p. 45. SCHNEIDER, I., Rechten. o. cit., p. 55 ziet in een 
paritaire samenstelling met buitenstaanders een 
toepassingsgeval van de 'fairplay' als beginsel van behoorlijk 
bestuur; zie ook VERSTEGEN, R., Jura Fale. 1990. o.cit., p. 
615. 
1450 Diegene die te kennen heeft gegeven het promotorschap 
van een licentiaatsverhandeling te weigeren of niet als 
verslaggever op te treden, verliest zijn recht om deel te 
nemen aan de beraadslaging van de examencommissie, zie 
R.v.St., Fraix, 36698, 20 maart 1991, R.A.C.E., 1991, 
losbladig. 
1451 Bijvoorbeeld Vr. en Antw., Vl. Raad, B.Z., 1992, p. 74 
stellen zeer duidelijk dat de examenregeling een regelgevend 
karakter heeft. Vgl. R.v.St., Leesberg, 2414, 30 april 1953, 
Arr. R.v.St., 1953, p. 605. 
1452 S L d 9 3 0 k b R.v. t., oo ts, 1 875, o to er 1979, Arr. R.v.St., 
1979, p. 1067, Adm. Publ. (M.), 1979-80, p. 31 met verslag 
Aud. DEBRA; R.v.St., Leesberg, 2414, 30 april 1953, Arr. 
R.v.St., 1953, p. 605; R.v.St., Coen, 26560, 21 mei 1986, Arr. 
R. v. St., 1986, losbladig. I.v.m. de onregelmatige aanwijzing 
van de leden van de examencommissie (R.v.St. Daudelet, 8421, 7 
februari 1961, Arr. R.v.St., 1961, p. 164) of de zitting van 
een onregelmatig samengestelde examencommissie (R.v.St., 
Demey, 22455, 3 augustus 1982, Arr. R.v.St., 1982, p. 1334, 
R.W., 1982-83, k. 2391 met noot L. NEELS). Zie ook nog 
R.v.St., Daluwein, 25976, 17 december 1985, Arr. R.v.St., 
1985, losbladig (betreffende de laattijdige samenstelling van 
een examencommissie) . 
1453 R.v.St., De Wolf, 25 april 1990, J.D.J., 1991, nr. 
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voldoende grievend en betekent een voldoende rechtsgrond om de 
beslissing aan te vechten 1454 • L. NEELS 1455 verwerpt m.b.t. de 
samenstelling van examencommissies terecht de toepasselijkheid 
van het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst. 
Het legaliteitsprincipe prevaleert boven het 
continuïteitsbeginsel, temeer daar het hier de werking van een 
administratieve overheid betreft en de bestuursoverheid zich 
ternauwernood op de laattijdigheid kan beroepen. Trouwens, de 
Raad van State erkent en beroept zich in geval van overmacht 
1456 of bij naleving van wettelijke voorschriften 1457 wel op het 
continuïteitsbeginsel. 
examencommissie is dus 






zorgvuldigheidsnorm 1458 , waarbij de discretionaire bevoegdheid 
van de instellingsbesturen enkel bij de opstelling van het 
reglement enige vorm aanneemt. 
420. Naast de samenstelling van de examencommissie is het 
tevens vereist dat het universitair examenreglement duidelijke 
regels bevat betreffende het aanwezigheidsquorum. Behoudens 
1454 R.v.St., Segers, 26182, 18 februari 1986, Arr. 
R.v.St., 1986, losbladig. A fortiori hoeven dan de 
inhoudelijke aspecten van de beslissing niet verder op de 
interne wettigheid te worden onderzocht, R.v.St., Mineur, 
2385, 23 april 1953, Arr. R.v.St., 1953, p. 547; Les novelles, 
v° Conseil d'Etat, nr. 1205, p. 390 e.v. 
1455 NEELS, L., Legaliteitsbeginsel, verontschuldigende 
theorieën en examencommissies, noot onder R.v.St., Demey, 
22455, 3 augustus 1982, R.W., 1981-83, k. 2395. 
1456 R.v.St., Verbeke, 39179, 7 april 1992, R.A.C.E., 1992, 
losbladig; R.v.St., Dierick, 15744, 6 maart 1973, Arr. 
R.v.St., 1973, p. 206 (i.v.m. de leer van de rechtsschijn). 
1457 Bijvoorbeeld in geval van vernietiging van de 
examenbeslissing en de noodzaak van herberaadslaging door 
dezelfde examencommissie, R.v.St., Zoete II, 28014, 8 juli 
1982, Arr. R.v.St., 1982, p. 1271, R.W., 1982-83, k. 1630; 
R.v.St., Eeckman en Valcke, 20686, 4 november 1980, Arr. 
R.v.St., 1980, p. 1439, Adm. Publ.(M.), 1980-81, p. 55 met 
noot stelt dat de examencommissie bij herdeliberatie "dan doet 
wat ze moet doen". 




andersluidende bepalingen 1459 , 
administratieve rechter dat 
is een vaste rechtspraak van de 
een examencommissie regelmatig 
beraadslaagt wanneer ten minste de helft plus één van de leden 
aanwezig zijn 1460 • Dat een beslissing slechts door een grote 
meerderheid van de examencommissie is genomen, doet geen 
afbreuk aan de wettigheid van de beslissing 1461 Indien 
daarentegen het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, 
dan vergadert de commissie niet regelmatig en zal het feit dat 





wegnemen. Eenieders opvatting kan 
leden genomen is, de 
van de beslissing niet 
steeds een doorslaggevend 
1459 Die voor de universitaire instelling eveneens dwingend 
is en waarvan niet mag worden afgeweken, zie hieromtrent 
R.v.St., Kneuts II, 25283, 30 april 1985, Arr. R.v.St., 1985, 
losbladig. Zo is ook de bedenking te formuleren of specifieke 
vergaderregelingen uit andere rechtstakken naar analogie ook 
op examencommissies toepasselijk kunnen zijn. Overeenkomstig 
het gemeenterecht vergadert de raad rechtsgeldig, i . e. 
ongeacht het aantal leden, wanneer hij voor een nieuwe 
vergadering is samengeroepen (vgl. artikel 45 Nieuwe 
Gemeentewet) . A priori is deze regeling niet uitgesloten, 
maar volgens een bepaalde rechtsleer toch eerder verwerpelijk 
(VERSTEGEN, R., Jura Fale. 1990. o.cit., p. 616). Waar in de 
andere rechtstakken de eigen belangenbehartiging centraal 
staat, beoordeelt de examencommissie niet zozeer eigen 
voordelen, dan wel de belangen van derden. De aanwezigheid is 
in voorkomend geval misschien niet zozeer een afdwingbare 
plicht, maar ten minste wel een deontologische en 
professionele verplichting. In het belang van een behoorlijke 
onderwijsverstrekking in het algemeen en de rechten van de 
examinandi in het bijzonder, is het aan te bevelen dat 
examencommissies zoveel als mogelijk voltallig vergaderen en 
de afwezigheid van commissieleden veeleer van exceptionele 
aard is. 
1460 1 . Vg . R.v.St., Dewolf, 34807, 25 april 1990, R.A.C.E., 
1990, losbladig; R.v.St., Decree, 26712, 24 juni 1986, Arr. 
R.v.St., 1986, losbladig, Pas., 1989, IV, p. 104. 
1461 b d R.v.St. Du art, 38273, 6 ecember 1991, R.A.C.E., 
1991, losbladig; R.v.St., Brouwers, 33020, 19 september 1989, 
Arr. R.v.St., 1989, losbladig; R.v.St., Segers, 26182, 18 
februari 1986, Arr. R.v.St., 1986, losbladig; VERSTEGEN, R., 
Ibid., p. 615. 
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element betekenen voor een andersluidende beslissing 1462 de 
beoordeling van de studieresultaten en de deliberatie zijn in 
wezen een collegiale beslissing 1463 Een individueel 
examencijfer heeft slechts een voorlopig karakter, waarvan met 
een gezamenlijke beslissing kan worden afgeweken. De door de 
commissie gehanteerde criteria zijn hetzij bindende 1464 , hetzij 
niet bindende gedragslijnen wat dan het collegiaal 
beraadslagen en beslissen impliceert 1465 
421. Met betrekking tot het academisch onderwijs 1466 bestaat er 
bovendien een fundamenteel verschil tussen de examencommissies 
in de academische en voortgezette opleidingen en de 
examencommissie ter beoordeling van de toekenning van de graad 
van doctor op proefschrift. "Gewone" examens toetsen de 
kennis over een bepaalde stof, terwij 1 het "doctoraatsexamen" 
er meer op gericht is de waarde van de doctorandus op het vlak 
van de (zelfstandige) wetenschapsbeoefening te beoordelen. 
Waar de rechtszekerheid bij een examen in de collegiale 
samenstelling van de commissie bestaat, biedt een (beperkte) 
doctorale examencommissie uiteraard niet dezelfde garanties. 
Hoewel ze niet steeds met de realiteit overeenstemde, 
vertoonde de vroegere rijksregeling ontegensprekelijk enkele 
voordelen. Alle leden van het, nu zelfstandig, academisch 
1462 R.v.St. Coen, 26560, 21 mei 1986, Arr. R.v.St., 1986, 
losbladig; zie evenwel ook R.v.St., Devos, 6354, 12 juni 1958, 
Arr. R.v.St., 1958, p. 528. 
1463 Zie R. v. St., Priem, 
R.v.St., 1967, p. 351. 
12300, 22 maart 1967, Arr. 
1464 1 Vg . R.v.St., Waegeneer, 
R. v. S t . , 19 84 , p . 9 2 o (zodat 
examencommissie overbodig is) . 
24349, 17 mei 1984, Arr. 
de beraadslaging van de 
1465 R.v.St., Scholiers en Vanderheyden, 26183, 18 februari 
1986, Arr. R.v.St., 1986, losbladig; R.v.St., De Leye, 23572, 
13 oktober 1983, Arr. R.v.St., 1983, p. 1897. 
1466 Een ander onderscheid betreft de centrale 
examencommissie, waarop we in een afzonderlijke afdeling terug 
komen. Cfr. R.v.St., Coen, 26560, 21 mei 1986, R.A.C.E., 1986, 
losbladig. 





personeel van het studiegebied of de vakgroep, allen vertrouwd 
met het wetenschapsdomein, vorm(d)en in die regeling de 
examencommissie en evalue (e) r (d) en het proefschrift 1467 
422. Met betrekking tot de beraadslaging bepaalt artikel 46, 
5 ° dat het intern examenreglement een procedure van 
beraadslaging en bekenmaking van de examenresultaten bevat. 
Dienaangaande verduidelijkt het examenreglement het geheim 
karakter van de beraadslaging en de stemming, eventueel ook de 
aard van de geheimhoudingsverplichting van de commissieleden 
1468 
Toch is het geheime karakter van de beraadslaging en de 
stemming essentieel; de ratio legis is uitsluiten dat de 
houding van elk commissielid met nauwgezette zekerheid bekend 
zou worden. Zoniet rijst het gevaar dat examinatoren, wanneer 
zij er niet langer kunnen op vertrouwen dat hun woorden niet 
openbaar zullen worden gemaakt, minder vrij of in het geheel 
niet meer hun visie te kennen geven. Een mogelijke morele 
dwang of druk van buitenaf is niet denkbeeldig, waardoor 
uiteindelijk de onafhankelijkheid en onpartijdigheid 1469 in het 
gedrang dreigen te komen 1470 
1467 Cfr. artikel 8§2 van het K.B. van 23 oktober 1967; zie 
ook VANDER STICHELE, A., Adm. Lex .. o.cit., nr. 139, p. 69. 
1468 Zie bijvoorbeeld R.v.St., Giot, 26192, 19 februari 
1986, Arr. R.v.St., 1986, losbladig (de mededeling van de 
motivering van een examenbeslissing aan een lid van de 
inrichtende macht maakt geen inbreuk uit op de 
geheimhoudingsverplichting van een commissielid. Het geheim 
karakter van de beraadslaging is dus geenszins absoluut; het 
ware dan ook beter veeleer van discretie dan van een 
geheimhouding te spreken, zeker in geval van onregelmatigheden 
bij de beraadslaging). Verder nog R.v.St., Bracke, 20324, 13 
mei 19 8 O , Arr . R . v . S t . , 19 8 O , p . 6 3 3 , R. W . , 19 81- 8 2 , k . 4 8 4 
met noot. 
1469 Zie infra nr. 425. 
1470 Vgl. R.v.St., Kneuts II, 30298, 14 juni 1988, Arr. 
R.v.St., 1988, losbladig; R.v.St., D'Hulst, 30299, 14 juni 
1988, Arr. R.v.St., 1988, losbladig. Meer algemeen ook Pand. 






d. de examentaal 
423. Noch artikel 46, noch artikel 61 bevat een uitdrukkelijke 
verwijzing naar de taal waarin het examen moet worden 
afgelegd. Aangezien de beoordeling van de studievooruitgang 
van een student niet kan worden losgekoppeld van de 
onderwijsverstrekking, geldt 
examineren, overeenkomstig het 
de taal regeling bij 
bepaalde in artikel 
het 
61. 
Derhalve verloopt het examengebeuren, behoudens de decretale 
uitzonderingen, in het Nederlands en waakt de rechter 
ambtshalve over de naleving van deze wettelijke bepalingen die 
van openbare orde zijn 1471 
De beraadslaging van de examencommissie valt onder de 
bestuurstaalregeling, zoals in hetzelfde artikel vastgelegd. 
Vereist is dus dat alle leden van de examencommissie een 
voldoende taalkennis bezitten, alsmede kunnen gebruiken. Een 
examinandus heeft steeds het recht bij toepassing van 
artikel 61 - om in de onderwijstaal te worden ondervraagd, en 
achteraf in de examencommissie te worden beoordeeld 1472 
B. ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJKE EXAMENBEDELING 
§1 Een overzicht 
424. In het examencontentieux is meermaals, en vaak met 
succes, een beroep gedaan op algemene (rechts) beginselen om 
geheimhouding, Brussel, Standaard, 1950, p. 256 e.v. 
1471 Overtredingen van de taalwetgeving zou de vernietiging 
van de examenbeslissing kunnen meebrengen. 
1472 Vooral bij de inschakeling van anderstalige 
gastprof essoren moet het instellingsbestuur voldoende waakzaam 
blijven voor de naleving van dit beginsel. Over het 
taalgebruik in examencommissies, R.v.St., Muylaert en Veldman, 
25529, 27 juni 1985, Arr. R. v. St., 1985 losbladig; R. v. St., 
Giltaire, 22451, 14 juli 1982, Arr. R.v.St., 1981, p. 1313; 
R.v.St., Devynck, 8838, 13 oktober 1961, Arr. R.v.St., 1961, 
p. 845. 
_-__ -_-::_ ___ -___ -
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een beslissing van 
laten vernietigen. 
deze beginselen is 
van State erover 
een (universitaire) examencommissie te 
De toepasselijkheid van een aantal van 
zo vanzelfsprekend, dat nog voor de Raad 
uitdrukkelijk uitspraak had gedaan, de 
gangbare examenreglementen ze reeds als norm hanteerden. 
425. Zo bepaalde het in de vroegere rijksuniversiteiten 
geldende algemeen organiek reglement dat niemand aan het 
examen van bloed- of aanverwanten mocht deelnemen 1473 • Een 
dergelijk verbod is de concrete explicitatie van het beginsel 
van objectiviteit en onpartijdigheid in het examengebeuren. 
De samenstelling van de examencommissie speelt hierin een 
essentiële functie; hierboven is er reeds op gezinspeeld dat 
de aan- of afwezigheid van slechts 1 commissielid een 
doorslaggevende impact op de examenbeslissing kan hebben 1474 
Evenzeer kan het al dan niet nog ongeschreven objectiviteits-
en onpartijdigheidsprincipe betrekking hebben op het 
regelmatige examenverloop zelf. Onlangs besliste de Raad van 
State dat artikel 6 E.V.R.M., weliswaar niet van toepassing 
was op de examencommissies, maar : 
"dat de eis van onpartijdigheid wel gold voor de 
examencommissie, zij het dan op grond van een 
ruimere rechtsregel dan die verwoord in artikel 6, 
lste lid; dat die ruimere rechtsregel de regel is 
dat, in zoverre zulks met haar eigen aard, 
inzonderheid met haar eigen structuur verenigbaar 
is, ook de administratie onderworpen is aan het 
1473 Artikel 9 van het K.B. van 23 oktober 1967. 
VERSTEGEN, R., Jura Fale. 1990, o.cit., p. 626. 
Vgl. 
1474 Zie supra nr. 420. Vgl. R.v.St., Coen, 26560, 21 mei 
1986, Arr. R.v.St., 1986, losbladig; R.v.St., Segers, 26182, 
18 februari 1986, Arr. R.v.St., 1986, losbladig; R.v.St. 
Heirmann, 17369, 13 januari 1976, Arr. R.v.St., 1976, p. 45; 
R.v.St., Wintraecken, 12317, 5 april 1967, Arr. R.v.St., 1967, 
p. 388. Vgl. R.v.St., Germonpre, 33021, 19 september 1989, 
Arr. R.v.St., 1989, losbladig. 
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beginsel van de onpartijdigheid" 1475 
Toch kan de stelling worden verdedigd dat m.b.t. de werking en 
organisatie van het examen en de examencommissie, het vereiste 
van objectiviteit en onpartijdigheid niet alleen geldt voor 
een manifest subjectieve ingesteldheid van een (lid van de) 
examencommissie. Bovenal biedt een examencommissie de student 
een objectieve waarborg om elke (gewettigde) twijfel omtrent 
subjectiviteit en partijdigheid in de kiem te smoren 1476 
426. Een ander algemeen rechtsbeginsel waarop men steunt om 
een examenbeslissing 1477 te laten vernietigen is de 
zorgvuldigheidsnorm, die (ook in het examencontentieux) als 
een noemer van principes 1478 voorkomt 
examengebeuren kan worden getoetst 1479 
en waaraan het 
Onder het ruime 
1475 R.v.-st., Dellaert, 35714, 23 oktober 1990, Arr. 
R.v.St., 1990, losbladig. Volledigheidshalve benadrukken we 
dat het voormelde arrest niet de behoorlijke werking van een 
onderwijsexamencommissie betrof, maar wel uitspraak deed 
omtrent de examencommissie bij de bevordering van een 
onderwijsambtenaar tot inspecteur voor het secundair 
onderwijs . Voor het ambtenarenrecht ook R. v. St. , Muylaert en 
Veldman, 25529, 27 juni 1985, Arr. R.v.St., 1985, losbladig. 
1476 Te w1Jzen valt op de moeilijkheden i.v.m. de 
bewijslast die verzoekers zullen ondervinden, om de miskenning 
van dit ongeschreven beginsel aan te tonen, zie R.v.St., 
Mouali, 26597, 3 juni 1986, ·Arr. R.v.St., 1986, losbladig; 
R.v.St., Daluwein, 25976, 17 december 1985, Arr. R.v.St., 
1985, losbladig. 
1477 In verband met examens neemt een commissie in beginsel 
geen stilzwijgende beslissingen, R. v. St., Lecompte, 18821, 7 
maart 1978, Arr. R.v.St., 1978, p. 305. 
1478 Hierover meer JUE, J. R., Notabele id en recht, 
Deventer, Kluwer, 1982, p. 93 e.v.; SCHRIJVERS, P. en MOOR-
SMEETS, H., Staats- en bestuursrecht, Groningen, Wolters-
Noordhoff, 1983, p. 335 e.v.; KONIJNENBELT, W., Hoofdlijnen 
van administratief recht, Culemborg, Lemma B.V., 1988, p. 39 
e.v.; verder nog DEBAEDTS, F., De algemene rechtsbeginselen in 
het administratief recht, T.B.P., 1988, p. 641 e.v. 
1479 BOES, M., Rechter en bestuur. Redelijkheid. 
Zorgvuldigheid en marginale toetsing, in Liber Amicorum J. 
RONSE, Gent, Story Scientia, 1986, p. 9 e.v.; VAN MENSEL, A., 
Beqinsel behoorlijk bestuur. o.cit., p. 64 e.v. Anders 
CAMBIER, C., Contentieux administratif. o.cit., p. 262-263 die 
- ~ _:_ -:_ -_ -_ -:_-- ----- _- _/ 
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zorgvuldigheidsbeginsel 1480 bij examens zijn te vermelden de 
formele zorgvuldigheidsve+:plichting, zoals bijvoorbeeld de 
informatieverplichting aan de student 1481 en de zorgvuldige 
voorbereiding van het examen 1482 het redelijkheids- of 
proportionaliteitsprincipe, wat in het examenverloop 
verschillende aspecten 1483 kan aannemen en ook de beraadslaging 
t.a.v. beslissingen van examencommissies geen 
wettigheidstoezicht aan de administratieve rechter 
toeschrijft. 
1480 Zie KONIJNENBELT, W. en VAN WIJK, H., Hoofdstukken van 
administratief recht, Culemborg, Lemma B.V., 1988, p. 86 e.v.; 
ALGRA, N., Positief recht, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1985, 
p. 197 e.v. 
1481 Cfr. de artikelen 44 t.e.m. 46 van het 
universiteitsdecreet. Zo moeten de studenten zonder verwijl 
op de hoogte gesteld worden van wijzigingen aan het 
examenreglement, R.v.St., Decree, 26172, 24 juni 1986, Arr. 
R.v.St., 1986, losbladig, T.B.P., 1987, 407; R.v.St., Ortmann, 
8412 en Defrennes, 8215, 17 november 1960, Arr. R.v.St., 1960, 
p. 939 (i.v.m. wijzigingen aan onderlinge puntenverhoudingen); 
anders Brussel, 19 februari 1987, J.L.M.B., 1987, p. 1075. De 
examinandus moet evenwel zelf ook de nodige zorgvuldigheid aan 
de dag leggen en zich terdege over het examenverloop 
vergewissen (R.v.St., Brouwers, 33020, 19 september 1989, Arr. 
R.v.St., 1989, losbladig). In verband met de weigering van een 
student tot deelneming aan de examens, ook R. v. St., 
Barthelemy, 14 707, 6 mei 1971, Arr. R. v. St., 1971, p. 551; 
R.v.St., De Vierman, 28705, 27 oktober 1987, Arr. R.v.St., 
1987, losbladig. 
1482 Bijvoorbeeld bij het afwijzen van studenten van 
deelneming aan de examens, zie R.v.St. Debende, 2885, 5 
november 1953, Arr. R.v.St., 1953, p. 1349; R.v.St., Van 
Caillie, 14142, 4 juni 1970, Arr. R.v.St., 1970, p. 613; 
R.v.St., Honorez, 13494, 17 april 1969, Arr. R.v.St., 1969, p. 
417 (vernietiging van een examenbeslissing, doordat de 
examenvragen geen betrekking hadden op het programma) . 
1483 Zo zal de inhoud van het examen vast te stellen zijn 
in functie van de doelstellingen, de eindtermen en de 
finaliteit van de onderwijsvorm (zie voor het H.O.B.U., 
R.v.St., Zoete, 21167, 12 mei 1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 
722, R.W., 1981-82, k. 260; voor het academisch onderwijs, 
R.v.St., Decree, 26712, 24 juni 1986, Arr. R.v.St., 1986, 
losbladig, T.B.P., 1987, p. 407). Over de eindwerken, zie 
R.v.St., Deleye, 23572, 13 oktober 1983, Arr. R.v.St., 1983, 
p. 1897; R. v. St., Breining, 15084, 16 december 1971, Arr. 
R.v.St., 1971, p. 1243; R.v.St., Craps, 12187, 27 januari 
1967, Arr. R.v.St., 1967, p. 113. 
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van de examencommissie treft 1484 maar waarop de rechter 
slechts een marginaal toetsingsrecht vermag uit te oefenen 
alsook de materiële zorgvuldigheidsplicht, waarbij 
1485 
een 
redelijke belangenafweging 1486 maar bovenal een behoorlijke 
organisatie van de examens zelf 1487 en een stipte naleving van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke examenregels, centraal 
staan 1488 en die, bij overtreding, tot de aansprakelijkheid van 
de inrichtende macht kan aanleiding geven 1489 
Met minder succes beroepen misnoegde onderwijsgebruikers zich 
af en toe op het gelijkheidsbeginsel. Ten aanzien van het 
1484 R. v. St., Scholiers en Vanderheyden, 26183, 18 februari 
1986, Arr. R.v.St., 1986, losbladig. 
1485 Bij wijze van voorbeeld R.v.St., Van Haverbeke, 28104, 
17 juni 1987, Arr. R.v.St., 1987, losbladig, J.L.M.B., 1987, 
p. 1063, J.D.J., 1987, nr. 8, p. 18; R.v.St., Rammant, 25491, 
18 juni 1985, R.W., 1986-87, k. 311; R.v.St., Decock, 20116, 
19 februari 1980, Arr. R.v.St., 1980, p. 217, R.W., 1979-80, 
k. 2757, met noot; R.v.St., Guffers, 19616, 14 mei 1979, Arr. 
R.v.St., 1979, p. 513. Over de betekenis van een 
vernietigingsarrest in het examengebeuren, R.v.St., Zoete II, 
2 2 4 4 6 , 8 juli 19 8 2 , Arr . R . v. S t . , 19 8 2 , p . 12 6 0 , R. W . , 19 8 2 -
83, k. 1633; R.v.St., Eeckman en Valcke, 20686, 4 november 
1980, Arr. R.v.St., 1980, p. 1439. 
1486 Het onderling afwegen van de behaalde resultaten en de 
moeilijkheidsgraad van een opleidingsonderdeel, R.v.St., 
Mouali, 26597, 3 juni 1986, Arr. R.v.St., 1986, losbladig. 
Vgl. R.v.St., Devaux, 40130, 21 augustus 1992, Adm. Publ. 
l.'.r...:.l_, 1992, p. 203 met uittreksel uit het verslag van Aud. D. 
BATSELE en waarin o.a. de onredelijke afwijzing van een in de 
lste zittijd niet-geslaagde student voor de examens van de 
tweede zittijd wordt aangevochten. Over het onderscheid 
'uitstellen' en 'afwijzen', R.v.St., Breining, 15084, 16 
december 1971, Arr. R.v.St., 1971, p. 1243; R.v.St., Depaye, 







Hierover VERSTEGEN, R., Jura Fale. 1990. o.cit., p. 
Ook de eigen, universitaire reglementering, zie 
Loodts, 19875, 30 oktober 1979, Arr. R.v.St., 1979, 
Adm. Publ. (M.), 1979-80, p. 30 met verslag Aud. 
1489 Zie o.m. Rb. Namen, 21 februari 1989, J. T., 1989, p. 
310; Rb. Namen, 21 januari 1989, J.L.M.B., 1989, p. 374; Rb. 
Brussel, 8 november 1988, R.W., 1988-89, p. 1441 met noot. 
r-- r-
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examengebeuren èn in het examencontentieux heeft dit principe 
een dubbele betekenis. Zo oordeelde de Raad van State 
"dat de leerlingen van eenzelfde klas zich 
tegenover elkaar niet verhouden als de 
concurrenten voor een voordeel dat alleen aan een 
of aan enkelen onder hen kan worden toegekend 
zoals een benoeming 1490 of een werk of een 
levering, dat dientengevolge t.o.v. die leerlingen 
geen "vergelijking van titels en verdiensten" 
vereist is; dat de omstandigheid dat een 
medeleerling zonder aanwijsbare reden gunstiger 
werd beoordeeld, wel kan doen twijfelen aan de 
rechtmatigheid van verzoeksters beoordeling" 1491 • 
Primo kan uit deze overweging worden opgemaakt dat een 
volledig gelijke behandeling in het examengebeuren niet hoeft, 
zolang men binnen de decretale bepalingen en de algemene 
rechtsbeginselen blijft. Het spreekt voor zich dat bij 
langdurige (mondelinge) examens de studenten niet dezelfde 
vragen kunnen worden gesteld; dit laatste zou precies op een 
ongelijke behandeling van de eerst opgeroepen examinandi 
neerkomen. Studenten die de miskenning van het 
gelijkheidsprincipe inroepen, moeten aantonen dat de ongelijke 
behandeling door onredelijke of onrechtmatige motieven is 
gedragen 1492 Naar de inhoudelijke aspecten van de 
examenbeslissing vormt de gelijke behandeling een veeleer 
moeilijk te bewijzen rechtsmiddel, hoewel de redelijkheid 
1490 Waardoor het examengebeuren in onderwijsverband zich 
toch onderscheidt van de examens in het kader van het opebare 
ambtenarenrecht. 
1491 R.v.St., Rammant, 25491, 18 juni 1985, Arr. R.v.St., 
losbladig, R.W., 1986-87, k. 311 met noot; R.v.St., 
Duymelinck, 27512, 10 februari 1987, Arr. R.v.St., 1987, 
losbladig. Onlangs ook nog R.v.St., Dubart, 38273, 6 december 
1991, R.A.C.E., 1991, losbladig, J.D.J., 1991, nr. 113, p. 18. 
In dezelfde zin C.E. fr., Lombardi e.a., 27 mei 1987, 
A.J./D.A., 1987, p. 551 met noot J. MOREAU; VENY, L., 
Rechtsbescherming, o.cit., nr. 145, p. 105-106. 
"
92 R.v.St., Loodts, 19875, 30 oktober 1979, Arr. R.v.St., 
1979, p. 1067, Adm. Publ. (M.), 1979-80 met verslag Aud. 
DEBRA; R.v.St., Scheire, 40739, 13 oktober 1992, niet-gepubl. 
- ~ -_-__ -_ _:-_ 
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steeds een begrenzing blijft aan de examens 1493 Secundo 
vereist het gelijkheidsbeginsel wel dat op formeel vlak de 
studenten op grond van dezelfde beoordelingscriteria worden 
geëvalueerd, de beraadslaging en deliberatie aan dezelfde 
examencommissie is opgedragen en een eventuele 'niet-gelijke' 
behandeling aan de hand van aanwij share en geldige motieven 
wordt aangetoond. 















motivering van examenbeslissingen. Behoudens andersluidende 
bepalingen in het intern universitair examenregelemnt, legt de 
onderwijsregelgeving inzake universitaire examens geen 
motiveringsverplichting van de examenbeslissing op. Hieruit 
onmiddelijk concluderen dat deze rechtshandelingen in het 
geheel niet moeten ziJn gemotiveerd, is al te voorbarig. 
Reeds onder de vroegere onderwijswetgeving kon als regel naar 
voren worden gebracht, dat, indien geen enkele wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepaling was voorgeschreven, de 
examenbeslissing zoals elke andere bestuurshandeling formeel 
gemotiveerd moest zijn. Dit wil zeggen dat de beslissing op 
deugdelijke en redelijke motieven steunde, die voor de 
annulatierechter uit 




eerste plaats vooral ook 
moesten 
in de 
examenpunten zelf gelegen is 1495 Daarbij is het onderscheid 
1493 Cfr. R.v.St., Scholiers en Vanderheyden, 26183, 18 
februari 1986, Arr. R.v.St., 1986, losbladig. 
1494 R.v.St., Combes, 28276, 29 juni 1987, Arr. R.v.St., 
1987, losbladig; R.v.St., Rammant, 25491, 18 juni 1985, Arr. 
R.v.St., 1985, losbladig, R.W., 1986-87, k. 311 met noot; 
R.v.St., Zoete I, 21167, 12 mei 1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 
725, R.W., 1981-82, k. 260 met noot. Onlangs ook nog R.v.St., 
Van Der Jeught en Vereecken, 41246, 1 december 1992, niet-
gepubl. 
1495 R.v.St., Zoete II, 22446, 
1982, p. 1260, R.W., 1982-83, k. 
Vanderheyden, 26183, 18 februari 
,--
_______ -_-.:::_- -
8 juli 1982, Arr. R.v.St., 
1633; R.v.St., Scholiers en 
19 8 6 , Arr . R . v. s t . , 19 8 6 , 
,--
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tussen mondelinge en schriftelijke examens uiteraard van 
essentieel belang, daar in het eerste geval het examenverloop 
het minder mogelijk maakt achteraf nog na te gaan of de 
examenresultaten op wettige en redelijke motieven steunen. 
Voor schriftelijke examens daarentegen kan bij een later 
opduikend geschil, het antwoord van de examinandus aan de 
vraag worden getoetst 1496 , in het extreme geval zelfs aan een 
deskundige derde worden voorgelegd. 
428. Sinds kort dient m.b.t. het motiveringsaspect ook te 
worden nagedacht over de eventuele betekenis van de wet van 29 
juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen 1497 op de beslissingen van de 
examencommissie. De materiële bevoegdheid van de Raad van 
State 
maakt 
aangaande het jurisdictioneel examencontentieux 
van de beslissingen van de examencommissies van 
1498 
de 
universiteiten vernietigbare bestuurshandelingen, zodat de 
toepasselijkheid van voormelde wet moet worden onderzocht. 
losbladig; R.v.St., Combes, 28276, 29 juni 1987, Arr. R.v.St., 
1987, losbladig. Zie ook R.v.St., Daluwein, 25976, 17 
december 1985, Arr. R.v.St., 1985, losbladig "dat de minimale 
voorwaarde, om de examencommissie op een voor hem ongunstige 
beslissing te doen terugkomen, is dat de geëxamineerde de 
inhoud van de beslissing krijgt medegedeeld; dat mededeling 
van die beslissing weinig zeggend is wanneer ziJ niet 
vergezeld gaat van de mededeling van de individuele 
examenresultaten waarop zij is gebaseerd". Over het verband 
van de motivering van een examenbeslissing en het openbaar 
karakter van examens, zie supra nr. 416 e.v. Verder ook 
VERSTEGEN, R., Jura Fale., 1990. o.cit., p. 617-622. 
1456 R.v.St., D'Hulst, 30299, 14 juni 1988, Arr. R.v.St., 
1988, losbladig. 
1497 Over deze wet o.a. VANDE LANOTTE, J. en CEREXHE, E. , 
De motiveringsplicht van bestuurshandelingen, Brugge, die 
Keure, 1992, 45 pp. DEBERSAQUES, G., Een ingrijpende 
verandering in het bestuursrecht de uitdrukkelijke 
motiveringswet van 29 juli 1991, T.B.P., 1992, p. 373-383; VAN 
MENSEL, A., De formele motiveringsplicht. De wet van 29 juli 
1991, T.B.P., 1992, p. 384-393; VAN ORSHOVEN, P., De 
uitdrukkelijke motivering van administratieve 
rechtshandelingen, R.W., 1991-92, p. 488-492. 




Krachtens artikel 1 van de motiveringswet is onder "besturen" 
begrepen 
"de administratieve overheden als bedoeld in 
artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van State", 
waarbij de juridische vorm die een rechtspersoon heeft 
aangenomen niet doorslaggevend is, maar veeleer te kijken valt 
naar de opdrachten en de eventuele eenzijdige 
beslissingsbevoegdheid van de instanties 1499 • Derhalve kan er 
geen twijfel over rij zen dat de wet van 29 juli 1991 geldt 
voor de beslissingen van (universitaire) examencommissies. De 
administratieve rechter is een gelijkaardige mening toegedaan 
en toetst examenbeslissingen aan de regels van de 
moti veringswet, wat hij inmiddels in meerdere arresten heeft 
bevestigd 1500 
Wordt algemeen aanvaard dat ook examenbeslissingen 
uitdrukkelijk gemotiveerd moeten zijn, meer onduidelijkheid 
bestaat er omtrent het vereiste van de deugdelijke motivering. 
In de huidige stand van regelgeving en rechtspraak is het 
allerminst duidelijk wat een deugdelijk gemotiveerde 
beslissing van een examencommissie precies veronderstelt, 
temeer daar in de meest kwestieuse gevallen de beslissing 
bovendien nog het gevolg is van een (geheime) stemming. 
D. BATSELE 1501 wijst in 




z1Jn auditoraatsverslag bij het arrest 
alsmede op de specificiteit van een 
principe of het vereiste van een 
verzet zich niet 





1499 VANDE LANOTTE, J. en CEREXHE, E. I Motiveringsplicht, 
o.cit., p. 19 die daarbij expressis verbis de examencommissies 
van de vrije universiteiten vermelden (p. 22). 
1500 Vgl. R.v.St., De Smaele, 41472, 22 december 1992, 
niet-gepubl.; R.v.St., Devaux, 40130,· 21 augustus 1992, Adm. 
Publ. (T.), 1992, p. 203 met verslag Aud. D. BATSELE, J.D.J., 
1993, nr. 121, p. 31. 
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resultaat van een geheime stemming een andere 
motivering veronderstellen dan een zuivere 
administratieve rechtshandeling, maar zoals voorheen 






administratief dossier zelf moeten blijken 1502 De regel van 
de geheime stemming sluit een uitdrukkelijke motivering van de 
examenbeslissing niet uit, met dien verstande echter dat het 
geheim van de beraadslaging en de stemming behouden moet 
blijven. Het zou strijden met het principe van de wettelijke 
geheimhouding van de leden van een examencommissie, mocht in 
de bestuurshandeling de motivering omtrent de overwegingen en 
de stemming geïndividualiseerd zijn naar de afzonderlijke 
commissieleden 1503 
Een tweede moeilijkheid behelst de vorm en de inhoud van een 
deugdelijke motivering van een examenbeslissing. In recente 
uitspraken van de administratieve rechter 1504 is de tendentie 
te ontwaren van enerzijds een motiveringsverplichting van de 
individuele beslissing aan de hand van de examencijfers en 
anderzijds de formele motivering aan de hand van het 
1502 Cfr. QUINTIN, M., Scrutin sécret et motivation, advies 
bij R.v.St., Compère, 33782., 17 januari 1990, Adm. Publ. (T.), 
1990, p. 212; VANDE LANOTTE, J. en CEREXHE, E., Ibid., p. 31-
32. Zie evenwel ook R.v.St., Dubart, 38273, 6 december 1991, 
R.A.C.E., 1991, losbladig, waarin gesteld is "que la 
délibération du jury est secrète de sorte que la requérante ne 
peut exiger de savoir comment le jury a pris sa décision" 
(sic). Verder nog R.v.St., D'Hulst, 30299, 14 juni 1988, Arr. 
R.v.St., 1988, losbladig. 
1503 R.v.St., Vandendooren, 30871, 27 september 1988, Arr. 
R.v.St., 1988, losbladig. 
1504 R.v.St., Dubart, 38273, 6 december 1991, R.A.C.E., 
1991, losbladig; R. v. St., Devaux, 40130, 21 augustus 1992, 
Adm. Publ. (T.), 1992, p. 203 met verslag Aud. D. BATSELE, 
J.D.J., 1993, nr. 121, p. 31; R.v.St., Scheire, 40739, 13 
oktober 1992, niet-gepubl.; R.v.St., Verstraete, 33022, 19 
september 1989, Arr. R.v.St., 1989, losbladig. Zie ook K.G., 
Rb. Namen, 8 januari 1993, J.D.J., 1993, nr. 123, p. 64 dat 
geen uitspraak doet over de eigenlijke vorm, maar wel 
uitdrukkelijk "des remarques stéréotypées, adaptables à 




administratief dossier, dat 
individuele examendossiers, 
van de beraadslaging van de 
een eventuele stemming, 
o.m. de deliberatiecriteria, de 
het proces-verbaal en de notulen 
examencommissie 1505 , de uitslag van 
bevat 1506 Aan de hand van de 
weinige administratieve rechtspraak is het onze opvatting dat 
het ontvankelijk inleiden van een annulatieberoep, d.w.z. dat 
het verzoekschrift op een genoegzame wij ze de rechtsmiddelen 
aanvoert, impliceert dat een examenbeslissing uitsluitend aan 
de hand van de cijfergegevens uitdrukkelijk en voldoende 
deugdzaam gernoti veerd is. Zulks ontlast de administratieve 
overheid evenwel niet van de 
bestuursrechtelijke verplichtingen, 






tot de formele 
hand van het 
C. VAN VRIJSTELLINGEN EN OVERDRACHTEN 




429. Een belangrijke innovatie die de beheersinstanties van de 
U.I.A., bij toepassing van artikel 11§1, 9° en 11° van de wet 





was de experimentele examenregeling die op 
punten fundamenteel afwijkend was van de 
bepalingen van de gecoördineerde wetten op de 
graden. In een bij de administratieve rechter 
aanhangig gemaakt rechtsgeschil rees de vraag naar de 
wettigheid van deze innoverende examenregeling in het licht 
1505 R.v.St., Scheire, 39044, 24 maart 1992, niet-gepubl. 
1506 Zie hierover ook VERSTEGEN, R., Jura Fale. 1990, 
o.cit., p. 618-619. 
1507 R.v.St. Bruynseraede, 24691, 26 september 1984, ·Arr. 
R.v.St., 1984, p. 1824, R.W., 1985-86, k. 2058; VERSTEGEN, R., 
Van (onwettige) vrijstellingen bij universitaire examens naar 
een 'credit-systeem"?, R.W., 1985-86, k. 2017-2049; Jura 
Fale. 1984-85, o.cit., p. 151-153. 
-_ -___ --------=----------_-__ _, 
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van de wetgeving (van openbare orde) op het uitreiken van 
academische graden. Meer bepaald de dwingende regeling dat 
studenten zich in een academiejaar voor hetzelfde vak niet 
meer dan tweemaal voor het examen konden/mochten aanbieden, 
stond bij de overwegingen van dit arrest centraal lSOB 
De administratieve rechter koppelde aan deze regel een 
aantal - mogelijkerwijze eng te inte.rpreteren - gevolgen, die 
uiteindelijk niet zozeer op de experimentele examenregeling, 
maar meer in het bij zonder de overdrachts- en 
vrijstellingsregeling betrekking hadden. Zo is over diverse 
overwegingen te lezen 
"dat de student, om van zijn tweede 
te kunnen maken, verplicht is ziJn 
volledig te benutten; de student 
tijdens de eerste examenzittijd over 





om vervolgens deze opvatting te vervolledigen 
Tot 
"dat de student naar eigen vri]e keuze zijn 
examens in twee door hem te bepalen helften zou 
mogen afleggen, nadrukkelijk verworpen is. 
Weliswaar mag de academische overheid het afleggen 
van de examens spreiden, maar dat betekent niet 
dat de student zelf het afleggen van de examens 
naar eigen keuze mag opsplitsen". 
dusver ging administratieve rechter wel 
formalistisch en 
de 
met een beperkte uitlegging van 
zeer 
de 
regelgeving te werk, maar zijn visie raakte niet echt aan het 
overdrachtensysteem. De wettigheid van elke 
vrijstellingsregeling kwam echter voorgoed op de helling te 
staan, wanneer hij stelde dat : 
"herkansen na een mislukt jaar moet dus betekenen 
dat de studies en bijhorende examens opnieuw van 
1506 Vgl. artikel 36, 4de lid van het Regentsbesluit, 
uitdrukkelijk aangehaald in overweging 3.3.2.1. Over deze, 
ook nu nog geldende, "oude" regel, zie supra nr. 65. 
- -- - _ J ,-_- -~ 
vorenaf in het nieuwe academiejaar te herbeginnen 
ziJn, zonder dat in iets rekening mag worden 
gehouden met wat tijdens een vorig academiejaar 
gebeurd is. Aangezien het geven van 
vrijstellingen verschijnt als een onderdeel van de 
tweede kans in zover ze dienen om die tweede kans 
te versterken, ziJn vrijstellingen waarvan het 
effect het academiejaar overschrijdt waarin ze 
gegeven worden" 1509 • 
539 
Deze laatste volzin maakte een jarenlange praktijk en traditie 
in elke universiteit in één klap ongedaan, daar men nagenoeg 
overal de techniek (sic) hanteerde 
"van het samenvoegen eensdeels van de goede 
examenresultaten van het vorig jaar waarvan het 
effect verlengd wordt tot het nieuwe academiejaar, 
met, anderdeels, het overschot aan examens van het 
vorig academiejaar die de enige ziJn welk de 
'overzitter' tijdens het nieuwe academiejaar nog 
moet afleggen, vormt één geheel, dat, wat de 
examens en examenstof van het vorig academiejaar 
zich concreet volledig vereenzelvigt met de 
examens en de examenstof van het vorig 
academiejaar 1510 • 
Het resultaat van dat alles is, in wezen, één 
studiejaar dat over twee academiejaren wordt 
uitgestreken, zodat de student het voordeel krijgt 
dat hij twee jaar kan doen over een ~roef, die hij 
rechtens op één jaar moet afwerken 151 " • 
430. Uiteindelijk is het nog zeer de vraag of deze visie van 
de Raad van State werkelijk de doelstelling van de wetgever 
verwoordde. Immers, na het wij zen van het arrest paste de 
toenmalige wetgever onmiddellijk het de gecoördineerde wetten 
op dit punt aan, door jaarlijks en telkenmale bij 
overgangsmaatregel, de overdracht- en vrijstellingspraktijk 
als een wettelijke regeling te regulariseren en "verlengen", 
daarmee het dictum en de daarmee samenhangende overwegingen, 
teniet doend. 
1509 Overweging 3.3.2.5. 
1510 Overweging 3.3.4.1. 




§2 De nu geldende, decretale en bestuursrechtelijke 
regeling 
431. De in het arrest Bruynserade opgebouwde redenering, 
krachtens welk een onderscheid te maken is tussen "voordelen" 
tijdens hetzelfde academiejaar enerzijds en over academiejaren 
anderzijds, is deels in de nieuwe regelgeving terug te vinden, 
zij het dat de nu toepasselijke regels voor de rest lijnrecht 
tegen het arrest ingaan. Luidens artikel 53 bepaalt de 
Vlaamse Executieve bij besluit het wettelijk kader van een 






van examen, met 
studieduurverkorting uitwerkt 1512 
terwijl elk 
een regeling 
het oog op 
De overdracht- en vrijstellingsregeling is in de Vlaamse 
Gemeenschap dus een gedeelde (exclusieve ?) bevoegdheid tussen 
de Vlaamse Executieve en de instellingsbesturen 1513 
1512 Onder overdracht van examencijfer is in de 
onderwijsregelgeving begrepen het behoud van het examencijfer 
voor een opleidingsonderdeel, overeenkomstig de voorwaarden 
van het B.Vl.Ex. van 3 juni 1992 en de universitaire 
reglementering, naar een latere deliberatieperiode van 
hetzelfde of het daaropvolgend academiejaar waarin een 
inschrijving genomen wordt. Vrij stelling van examen is de 
ontheffing van een opleidingsonderdeel, op grond van voordien 
met goed gevolg afgelegde examens, en dit voor toekenning van 
studieduurverkorting in toepassing van de artikelen 45,5°, 50 
en 51 van het universiteitsdecreet. Over de 
studieduurverkorting in het kader van de 
overgangsmogelijkheden, de zogenaamde 11 bruggen 11 regeling, zie 
supra nrs. 405-408. Er zij nogmaals benadrukt dat voor de 
H.O.L.T.-overstap naar een academische opleiding van de tweede 
cyclus, de vrijstellingsregeling evenzeer bij besluit van de 
Vlaamse Executieve moet worden uitgewerkt. Zie het B. Vl. Ex. 
dd. 18 november 1992, B.S., 19 januari 1993, p. 800, kort 
toegelicht U. & B., 1993, nr. 3, p. 52. 
1513 Deze werkwijze kadert ongetwijfeld in de optiek van 
"de"regulering en responsabilisering, waarbij elk 
instellingsbestuur op de eerste plaats een ruim 
appreciatierecht toebedeeld krijgt, de "gelijkwaardigheid" en 
de kwaliteit van elke opleiding - waar ook doorlopen en met 




Ter verduidelijking van de complexe bevoegdheidsverdeling het 
volgende schematisch overzicht : 
BEVOEGDHEIDSREGELING 
lste hypothese : binnen hetzelfde academiejaar 
+wettelijk minimum kader 
OVERDRACHT VAN EX- + concrete aanvullende uitwerking 
AMEN CIJFERS (art. 53) 2de hypothese : naar een volgende academiejaar 
VRIJSTELLING VAN 
EXAMEN ( ARTT. 45, 5°, 
50 en 51) 
+ wettelijke regeling 
+ individuele afwijkingen 
lste hypothese : tussen academische opleidingen 
2de hypothese : van HOBU-opl. naar lste cyclus 
3de hypothese: van HOLT-opl. naar de 2de cyclus 
4de hypothese : van HOLT-opl. naar 3de cyclus 
van acad. opl. naar 3de cyclus · 
=> Vlaamse Executieve 
=> Instellingsbestuur 




=> Vlaamse Executieve 
=> Instellingsbestuur 
=> Instellingsbestuur 
432. Naar luid van artikel 4 van het B.Vl.Ex. van 3 juni 1992 
1514 kan de overdracht van een examencijfer voor een 
opleidingsonderdeel worden toegestaan, zo het examencijfer ten 
minste 10 bedraagt. De Vlaamse Executieve heeft de ruime 
visie van het Vl.I.R.-advies gevolgd, zij het wel dat het hier 
een minimumregeling betreft die elk instellingsbestuur mag 
verstrengen. Het gekozen systeem situeert zich duidelijk 
tussen een strak 









toepasselijke universitaire reglementering dient een student 
in een eerste deliberatieperiode alle, dan slechts een 
gedeelte van de examens af te leggen om overdracht van 
examencijfer naar 
regeling breekt 
een tweede zittijd te bekomen. Deze 
fundamenteel met 





voorwaarde dat de student over alle opleidingsonderdelen 
1514 B.S., 28 juli 1992, p. 16968. 
·-
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examen had af gelegd 1515 
Wat de overdracht van een examencijfer naar een ander 
academiejaar betreft, heeft de decreetgever een meer 
stringent:e regeling voorgestaan. Cumulatief dienen de 
volgende voorwaarden te zijn vervuld 
1° een regelmatige inschrijving in een vorig academiejaar 
hebben genomen; 
2° over alle opleidingsonderdelen examen hebben afgelegd; 
3 ° voor het opleidingsonderdeel een examencijfer van ten 
minste 12 hebben bekomen; 
4° ten minste de helft van de punten op het rekenkundig of 
gewogen totaal hebben behaald. 
Deze regeling sluit het meest aan met de vroegere regeling, 
met dien verstande dat de instellingsbesturen nog een 
aanvullende verordeningsbevoegdheid bezitten. Zo kan het 
instellingsbestuur beslissen dat het gemiddeld examencijfer in 
functie van het rekenkundig of gewogen totaal wordt berekend 
1516 en kan het voor overdracht te behalen examencijfer worden 
verhoogd. Per academische opleiding mag het 
instellingsbestuur beslissen om voor elke afzonderlijke 
onderwijs- of studieactiviteit van een opleidingsonderdeel tot 
een overdrachtregeling over te gaan. 
Uit het Vl.I.R.-advies is op te maken dat de 
overdrachtsregeling in zeer algemene en ruime bewoordingen is 
opgesteld, wat een veeleer soepele toepassing veronderstelt. 
Zo kan een overdracht van examencijfer naar een volgend 
academiejaar worden verleend onder de bestuursrechtelijke 
toepassingsvoorwaarden, wanneer de student van instelling 
'\ 
1515 Vgl. R.v.St., Bruynseraede, 24691, 26 september 1984, 
Arr. R.v.St., 1984, p. 1824, R.W., 1985-86, k. 2058. 
1516 Krachtens artikel 3 van het voormelde B.Vl.Ex. wordt 
elk examencijfer op 20 punten berekend, maar kan voor de 
deliberatie een weging van de examencijfers op de 




verandert, dan wel in dezelfde of een andere instelling naar 
een andere (academische) opleiding overstapt 1517 
Een interpretatiemoeilijkheid is vervat in de gebruikte 
bewoordingen van artikel 1, 7° en artikel 5§1, lste volzin. 
Krachtens beide artikelen is een overdracht van examencijfer 
mogelijk 
"naar het eerstvolgend academiejaar waarvoor een 
inschrijving wordt genomen" 
Deze zinsnede kan zowel in een enge als ruime betekenis worden 
gelezen. In het eerste geval zal een examencijfer slechts 
kunnen worden overgedragen naar het onmiddellijk daarop 
aansluitende academiejaar. Met andere woorden, overdrachten 
behaald in het academiejaar 1992-93 zouden slechts blijven 
gelden zo voor dezelfde opleiding in het academiejaar 1993-94 
een inschrijving wordt genomen. De klemtoon en het 
doorslaggevende element is dan het "eerstvolgend", zijnde 
onmiddellijk daarop volgende academiejaar. Een ruime 
interpretatie daarentegen gaat uit van een eerstvolgende 
inschrijving, ongeacht het aantal jaren dat tussen de 
academiejaren is verstreken. Eerstvolgend betekent dan enkel 
dat overdracht van examencijfer slechts éénmaal mogelijk is, 
maar niet noodzakelijk voor een onmiddellijk daarop volgend 
academiejaar 1518 Ervan uitgaande nu dat de Vlaamse Executieve 
op andere vlakken een ruime toepassing aan de 
overdrachtregeling wil toekennen, gaat onze visie uit naar de 
tweede hypothese. Een aandachtige lezing van het - weliswaar 
niet-bindende - Vl. I .R. -advies leert trouwens dat de student 
die voor een derde keer een inschrijving vraagt in hetzelfde 
studiejaar, overdrachten kan genieten. Op voorwaarde wel dat 
hij in zijn bisjaar aan het vereiste van artikel 5§1, 4° van 
het B. Vl. Ex. , met name ten minste 50% van het totaal aantal 
1517 Vl.I.R.-advies, U. & B., 1992, nr. 3, p. 21. 
1518 Vgl. VERSTEGEN, R., T.O.R.B .. 1992-93, o.cit., p. 25. 
i 
----'-------------- _- __ ; 1----. 
examencijfers heeft 




De beperkende uitlegging 
van de regelgever, die de 
overdracht van examencijfers voor trissers over "enkele" 
academiejaren heen wel wil behouden, maar een student die - om 
welke reden ook - zijn studies enkele jaren onderbreekt hard 
af straft. Aan te stippen is evenwel dat de 
bestuursrechtelijke regeling slechts een minimumkader 
vastlegt, dat door het instellingsbestuur kan worden 
verstrengd. Het komt ons voor dat een limitatieve 
interpretatie de in een instelling toepasselijke 
uitleggingsregel kan zijn, op voorwaarde dat de interne 
onderwijsregeling zulks uitdrukkelijk bepaalt. 
433. Wat de vrij stelling van examen betreft, kan de 
samenlezing van het universiteitsdecreet en het B.Vl.Ex. van 3 
juni 1992 tot tegenstrijdige beslissingen leiden. Volgens de 
decretale bepalingen kan het instellingsbestuur vrij stelling 
verlenen voor het afleggen van examens over bepaalde 
opleidingsonderdelen en eventueel tot een effectieve 
studieduurverkorting beslissen, op grond van voordien met goed 
gevolg afgelegde examens in een instelling van hoger onderwijs 
(dus zowel universiteit als H.O.B.U.). Terwijl de artikelen 
50 en 51 over vrijstelling spreekt voor personen in het bezit 
van een tussen- of een einddiploma van een instelling van 
hoger onderwijs. De "bruggen"regeling ligt voor de hand en 
zal geen problemen stellen. 
Wat de regeling van artikel 45,5°, juncto artikel 1,6° 
B. Vl . Ex. evenwel betreft, rijst de vraag naar het precieze 
onderscheid tussen vrij stelling van examen en overdracht van 
examencijfer. Het komt ons voor dat, indien twee 
verschillende regelingen zijn bedoeld, de volgende principes 
moeten gelden 
1° het instellingsbestuur behoudt haar vrijheid t.o.v. de 
inhoudelijke vaststelling van de vrijstellingsregeling, 
1519 Vl d . 
. I.R.-a vies, U. & B., 1992, nr. 3, p. 29-30. 
r---
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terwijl artikel 5§1 dwingend is voor het bestuur, 
behoudens de hiervoor geschetste aanvullingsvrijheid; 
2 ° is de overdrachtregeling naar het volgende academiejaar 
eng te interpreteren, dan nog geldt de beperkte duur 
voor overdracht van examenpunten niet voor vrijstelling 
van examen. 
Deze korte analyse maakt het voor eenieder duidelijk dat het 
overdracht- en vrijstellingssysteem verre van af en sluitend 
is. Bestaat er voor het eerst een vaste, i.e. niet als 
overgangstelsel bedoelde regeling, de regelgevende oefening is 
allerminst een sinecure geweest. Waren de vroeger in de 
instellingen geldende regelingen al vrij uiteenlopend, ook 
vandaag zijn de visies van de instellingen niet eensgezind 
Vanuit deze situatie een uniforme regeling nastreven, 
1520 
is 
uiteraard onmogelijk, zodat de bestuursrechtelijke bepalingen 
een compromis zijn, die vermoedelijk een verschillende 
toepassing zullen kennen. Een oplossing die de Vlaamse 
Executieve mogelijkerwijze ook heeft gewild. 
434. Een belangrijk aspect van de regelgeving behelst de 
juridische aard van de overdrachten en de vrijstellingen, met 
name de vraag of het hier om een afdwingbaar recht dan wel een 
niet-afdwingbare gunst gaat. Ten dele is het antwoord reeds 
geformuleerd bij de bespreking van de regeling van de 
collectieve overgangsmogelijkheden; eens een 




toegang voor eenieder die in 
eindgetuigschrif t of -diploma 
tot inschrijving met een 
aanvechten. 
het bezit is van het 
1521 De student kan de 
jurisdictioneel beroep 
Met betrekking tot de vrijstellingsregeling van artikel 45, 5° 
1520 Welke regeling in een instelling ook van toepassing 
is, t.a.v. de beslissing is deze - positief of negatief voor 
de student bindend voor de instelling, zie R.v.St., 
Debaillie, 25392, 29 mei 1985, Arr. R.v.St., 1985, losbladig. 
1521 Zie supra nr. 407. 
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daarentegen, wijzen de terminologie en de commentaren veeleer 
in de richting van een gunst. Voor elk opleidingsonderdeel, 
waarover voordien met succes examen is afgelegd, oordeelt het 
instellingsbestuur discretionair of een vrijstelling kan 
worden verleend. 
Overdracht van examencijfers is in het Vl.I.R.-advies als een 
automatisme omschreven, voor zover het de voortzetting van de 
studies in dezelfde opleiding en instelling betreft 1522 • Bij 
overstap naar een andere opleiding of de voortzetting van 
dezelfde opleiding, maar in een andere instelling, krijgt de 
ontvangende opleiding of instelling een appreciatierecht 
omtrent de equivalentie van de gevolgde en de te volgen 
opleidingsonderdelen 1523 
Samengevat en in juridische taal omgezet leidt de bovenstaande 
analyse tot het volgende besluit 
1° de bruggenregeling en de overdracht van examencijfers 
binnen dezelfde opleiding en instelling hetzij van een 
zittijd naar de andere deliberatieperiode, hetzij naar 
een volgend academiejaar, is in de regelgeving opgevat 
als een "subjectief" recht 1524 • Met andere woorden, in 
hoofde van de instelling veronderstelt dit slechts het 
nemen van een declaratieve beslissing, zonder daarbij 
over een discretionaire beslissingsmacht te beschikken; 
2° de vrijstellingen, in toepassing van artikel 45, 5° van 
het decreet van 12 juni 1991, alsook de overdracht van 
examencijfer naar een volgend academiejaar bij overstap 
naar hetzij een andere opleiding, hetzij een andere 
instelling, kennen het bevoegde universiteitsbestuur een 
beoordelingsrecht toe omtrent de gelijkwaardigheid van 
1522 Vl.I.R.-advies, U. & B., 1992, nr. 3, p. 29. 
1523 En is vrij stelling bij toepassing van artikel 45, 5 ° 
universiteitsdecreet uitgesloten ! 
1524 In dezelfde zin VERSTEGEN, R., !bid., p. 25. 
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de opleidingsonderdelen. Alsdan vloeit de toekenning 
niet automatisch voort uit een rechtsregel en neemt het 
bestuur een constitutieve beslissing. De student 
behoudt wel zijn recht op een rechtmatige en redelijke 
beslissing binnen een redelijke termijn. 
Het gemaakte onderscheid is essentieel, vooral met het oog op 
de eventuele latere rechtsbescherming. In het eerste geval 
beoordeelt de geadieerde rechter het geschil met volle 
rechtsmacht, terwij 1 hij in de tweede hypothese slechts een 
marginaal toetsingsrecht kan uitoefenen 1525 
§3 Enkele gevolgen van de overdracht- en 
vrijstellingsregeling het individueel aangepast 
jaarprogramma en de financieringsconsequenties 
a. het individueel aangepast jaarprogramma 
435. Het compromis tussen een studiejarensysteem enerzijds en 
een 'credit' -stelsel anderzijds komt zeer goed tot uiting in 
de voor het academisch onderwijs belangrijke innovatie van het 
individueel aangepast jaarprogramma. 1526 , dat direct verbonden 
is met een overdracht- en vrijstellingsregeling. Zoals dit 
bij overdrachten (en in zekere mate dus ook de vrijstellingen 
ex. artikel 45, 5° van het universiteitsdecreet) steeds het 
geval zal zijn, strekt het individueel aangepast jaarprogramma 
ertoe een niet-geslaagde student een aantal (bijkomende) 
modaliteiten te verlenen. Om deze voordelen te genieten, is 
wel vereist dat men voor een minimaal aantal 
opleidingsonderdelen, overeenkomstig de in de 
geldende reglementering, de examencijfers 
daaropvolgend academiejaar mag overdragen. 
instelling 
naar een 
1525 Vgl. DUJARDIN, J. , VANDE LANOTTE, J. en VAN DAMME, M. , 
o.cit., nr. 633-634, p. 680 e.v.; LAGASSE, D., Erreur 
manifeste. o.cit., nr. 112 e.v., p. 173 e.v. 
1526 Dat zowel voltijds als deeltijds kan ziJn. Zie het 
Vl.I.R.-advies, U. & B., 1992, nr. 3, p. 27 e.v. 
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Toch valt te benadrukken dat het individueel aangepast 
jaarprogramma ook kan worden gebruikt voor niet-geslaagde 
studenten die een opleiding volgen in een deeltijds verband, 
alsmede voor degenen die vroeger reeds geslaagd zijn voor 
bepaalde opleidingsonderdelen en op grond daarvan vrijstelling 
van examen bekomen, en hun studiejaren nadien willen aanvullen 
tot de decretaal toegelaten studielast. 
436. De modaliteiten van het individueel aangepast 
jaarprogramma bestaan erin dat de student in een bepaald 
studiejaar, waarvoor hij hetzij in een voorgaand academiejaar 
niet geslaagd was, hetzij een eerste inschrijving neemt, door 
de overblijvende opleidingsonderdelen aan te vullen met 
opleidingsonderdelen van een hoger, i.e. volgend studiejaar en 
dit tot de vereiste studieomvang en -last van het normale 
voltijdse of deeltijdse jaarprogramma. Ook het individueel 
aangepast jaarprogramma gaat in tegen de draagwijdte van het 
arrest Bruynseraede, dat een dergelijke werkwijze absoluut in 
strijd met de gecoördineerde wetten achtte. Het past echter 
volledig in de nieuwe filosofie van de decreetgever om de 
afwerking van een academische of voortgezette academische 
opleiding voor de student onder optimale omstandigheden te 
laten plaatsvinden. 
Daarbij vormt zelfs de cyclusopbouw van een academische 
opleiding geen belemmering meer; het cyclusoverschrijdend 
individueel aangepast jaarprogramma strijdt niet met de 
toelatingsvereisten van artikel 35 van het 
universiteitsdecreet 1527 • 
Immers de inschrijving in het eerste studiejaar van de tweede 
cyclus van een academische opleiding veronderstelt het bezit 
van een academische graad van de eerste cyclus. Welnu, bij 
het individueel aangepast jaarprogramma neemt de student enkel 
een inschrijving in een studiejaar van de lste cyclus, waarbij 
de student (in samenspraak met het instellingsbestuur) zijn 
1527 Vl.I.R.-advies, u. & B., 1992, nr. 3, p. 30-31. 
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individueel jaarprogramma aanvult met opleidingsonderdelen uit 
het eerste studiejaar van de tweede cyclus. 
in het eerste studiejaar van de tweede 
academische opleiding geschiedt pas nadat 
vereiste academische graad van de eerste 
verworven. 
De inschrijving 
cyclus van de 
de student de 
cyclus heeft 
Het individueel aangepast jaarprogramma is niet te verwarren 
met cumulatie van studiejaren 1528 • In dit geval neemt de 
student inschrijving in meerdere studiejaren, daar waar bij 
een individueel aangepast jaarprogramma slechts in één enkel 
studiejaar een inschrijving wordt genomen. Bij cumulatie van 
inschrijvingen in verschillende studiejaren vereist het 
decreet wel dat voor de toegang tot een hogere cyclus, het 
overeenstemmende of gelijkwaardig geachte diploma van de 
lagere cyclus kan worden overgelegd. 
instellingsbestuur elk studiejaar 
Bovendien beoordeelt het 
afzonderlijk, terwijl de 
studievooruitgang van een student in een individueel aangepast 
jaarprogramma een geheel vormt. 
437. De mogelijkheden die het decreet biedt, zijn niet te 
onderschatten en breken met een jarenlange traditie. Derhalve 
zou een dwingende invoering van bepaalde nieuwe regelingen te 
zeer de autonomie en de pedagogische een organisatorische 
vrijheid van de universiteitsbesturen inkrimpen en beperken. 
Zulks zou ook ingaan tegen de tendens van deregulering en 
verruiming van de bestuurlijke zelfstandigheid; de Vlaamse 
regelgevers hebben bijgevolg enkel de noodzakelijke decretale 
grondslag om "experimentele" onderwijsregelingen en 
innovaties door te voeren, gecreëerd. Het decreet, noch het 
B. Vl. Ex. erkennen voor de student een recht op een bij zonder 
rechtsregime. Veel zal afhangen van de interne 
onderwijsregelingen, waarbij enerzijds de administratieve 
rompslomp en het bijkomende werk tot een veeleer stringente 
1528 Cfr. impliciet artikel 52 van het 
universiteitsdecreet; zie verder VERSTEGEN, R., T.O.R.B. 1992-
93, o.cit., p. 27. 
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reglementering en anderzijds de onderlinge inter-universitaire 
concurrentie tot een meer geüniformiseerde regeling, kunnen 
leiden. Voorziet het onderwijs- en examenreglement niet in 
één van de nieuwe studiemodaliteiten of sluit ze die zelfs 
uitdrukkelijk uit, dan kan een student zich niet rechtstreeks 
op het universiteitsdecreet en de uitvoeringsbesluiten 
beroepen om de toepasselijkheid van een "gunst"regime af te 
dwingen 1529 • 
Als motto is aan de studenten wel de spreuk "zint eer ge 
begint" mee te geven. De keuzevrijheid en de nieuwe 
studiemogelijkheden hebben ook hun consequenties. Zo is de 
keuzevrijheid, eens van een modaliteit gebruik is gemaakt, 
bindend en kan de student er in de loop van het academiejaar, 
en a fortiori tijdens de examenperiodes, niet meer op 
terugkomen. 
b. het financieringsmechanisme 
438. De overdracht- en vrijstellingsregelingen hebben 
belangrijke gevolgen op de subsidiëring van de universitaire 
instellingen. Zonder vooruit te lopen op de bespreking van de 
financiering van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap 
1530 dienen de financieringsgevolgen bij de overdracht van 
examencijfer of vrijstelling van examen hier niettemin te 
worden vermeld. 
De in een voltijdse opleiding ingeschreven studenten worden 
als volledige onderwijsbelastingseenheden gefinancierd, zo hun 
studieprogramma rekening gehouden met overdrachten van 
examencijfers en vrij stelling van opleidingsonderdelen - ten 
minste 75% van de normale studie- en onderwijsactiviteiten van 
het studiejaar van de academische opleiding bedraagt. De 
werkingstoelagen, berekend in functie van de 
onderwijsbelastingseenheden, worden evenwel gehalveerd, zo het 
individuele studieprogramma van een student tussen de 50% en 
1529 Vgl. VERSTEGEN, R., Ibid., p. 28. 
1530 Zie infra nrs. 583-599. 
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75% van de totale studiebelasting van een studiejaar bedraagt. 
Deze financieringsregeling geldt op een andere wijze voor het 
individueel aangepast jaarprogramma. Bij de berekening van de 
studieomvang van het jaarprogramma mag het instellingsbestuur, 
anders dan bij overdrachten en vrijstellingen, de van een 
volgend studiejaar overgenomen opleidingsonderdelen wel reeds 
meerekenen. Bij gevolg zal de impact van het individueel 
aangepast jaarprogramma op de berekening van de 
werkingstoelagen zich slechts éénmaal laten voelen, met name 
in het studiejaar van de academische opleiding waarvoor een 
laatste inschrijving wordt genomen, dan wel dat waarvoor niet 
langer een beroep wordt gedaan op de samenstelling van het 
studieprogramma met opleidingsonderdelen over studiejaren 
heen. 
Met andere woorden, de baten voor een student gaan ten koste 
van de financiering van de instelling, wat de uitdaging van 
deze belangrijke onderwijsinnovatie onmiddellijk hypotheceert. 
§4 Tot besluit 
439. De decretale en bestuursrechtelijke regelingen 
betreffende onderwijsorganisatie, studievoortgang en -opbouw, 
vrijstellings-, overdracht- en overstapmogelijkheden, 
kenmerken zich als een hybried, complex en moeilijk 
beheersbaar systeem. Geconfronteerd met een administratieve 
rechtspraak, die er steeds een enge interpretatie m.b.t. 
experimentele onderwijs- en examenregelingen op nahield, en de 
toenemende internationalisering van het onderwijs, waarbij 
vooral de mobiliteit van studenten tussen Vlaamse, Belgische 
en buitenlandse instellingen, vooral in een Europese context, 
alsook de door de overheid essentieel geachte budgettaire 
noodzaak, hebben voor het Vlaamse onderwijsperspectief tot 
onverwacht verregaande innovaties geleid. 
Te betreuren is evenwel dat het uitgewerkte compromis, 
gel ij ktij dig èn het doorbreken van het studiej arensysteem èn 
1- 1· - ,_ 
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het behoud van het studiejarenstelsel beoogt. Het 
uitgangspunt blijft de vroegere studiejaaropbouw, maar met de 
introductie van talrijke afwijkingsmogelijkheden. 
Doelstelling hierbij is de optimale en geïndividualiseerde 
benuttiging van de bestaande onderwijsvoorzieningen, 
studentenmobiliteit door middel van studiepunten, meer soepele 
overdracht- en vrijstellingsregelingen, individuele aangepaste 
jaarprogramma's, diverse overstapmogelijkheden, een 
1531 bruggensysteem, 
De vraag blijft echter de reactie van de instellingsbesturen 
op deze vernieuwingen. De-uniformisering en individualisering 
van het:_ ... <?JJ.derwij s yerhogen het administratieve werk, zonder 
dat de instellingen hiervoor bijkomend worden betoelaagd. 
Integendeel, de Vlaamse Gemeenschap heeft van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de vernieuwingen gedeeltelijk als een 
middel tot beheersing van de onderwijsmiddelen te zien en de 
verlaging van de studiebelasting van een student voor een 
welbepaald studiejaar "gesanctioneerd" met de vermindering van 
de werkingstoelagen. Dat een efficiënte en effectieve 
controle een verhoging van de administratieve bureaucratie 
meebrengt, waardoor de pas verleende autonomie en deregulering 
veel van hun slagkracht verliezen, schijnt een middel dat het 
doel onder alle omstandigheden heiligt. 
D. HET EXAMENCONTENTIEUX 
440. Artikel 45, 6° verplicht het instellingsbestuur in zijn 
examenreglement 
"een procedure waarbij de betwistingen tussen de 
studenten en de leden van de examencommissie vóór 
de beraadslaging, of vermoede materiële 
vergissingen vastgesteld na het afsluiten van de 
1531 In 1968 reeds streefde de toenmalige 
regeringscommissaris voor het hoger onderwijs in Nederland 
naar een grotere individualisatie van het onderwijsprogramma, 
hopend daarmee de negatieve selectie en de contra-
producti vi tei t tegen te gaan, POSTHUMUS, K., De Universiteit, 




op te nemen. 
De bespreking van de regelgeving 
rechtsbeginselen 
aangetoond dat 
inzake het examengebeuren 
de beoordelingsmacht van 
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en de algemene 
hebben voldoende 
de universitaire 
examencommissies begrensd is en examengeschillen onder alle 
omstandigheden het voorwerp van een jurisdictioneel beroep 
kunnen vormen 1532 • Daarbij verliest men wel niet uit het oog 
dat de wettigheidscontrole van de (administratieve) rechter 
geen 11 indeplaatsstelling11 mogelijk maakt. 
De soevereiniteit van de examencommissie 1533 veronderstelt dat 
zij na de 
beraadslaagt 
vernietiging van een 
en, rekening houdend 
examenbeslissing 
met het dictum 
opnieuw 
en de 
overwegingen van de rechter, een nieuwe beslissing neemt 1534 
Deze omslachtige en tijdrovende werkwijze heeft bij 
vernietiging vaak het verlies van een academiejaar, met 
mogelijkerwijze een schadevergoedingseis vanwege de benadeelde 
en "onrechtmatig" behandelde student tot gevolg. Evenzeer is 
vanuit onderwijskringen gewezen op de negatieve gevolgen bij 
een rechterlijke vernietiging van een examenbeslissing, die 
vaak op formele gronden steunde en de materieel(-rechtelijke) 
juistheid van de beslissing onbetwist en ongemoeid liet. De 
laattijdige jurisdictionele rechtsbescherming kwam niet steeds 
aan de wensen van de onderwijsgebruiker tegemoet en 
rechtsherstel in natura was vaak niet meer mogelijk. 
441. Dienaangaande is de invoering van een administratief 
1532 Over de tegenpartij voor de administratieve rechter, 
zie R.v.St., Scholiers en Vanderheyden, 26183, 18 februari 
1986, Arr. R.v.St., 1986, losbladig. 
1533 Vgl. R.v.St., Seynaeve, 33251, 18 oktober 1989, 
R.A.C.E., 1989, losbladig; R.v.St., Loodts, 19875, 30 oktober 
1979, Arr. R.v.St., 1979, p. 1067. In dezelfde zin Brussel, 23 
november 1982, R.W., 1984-85, k. 2830 met noot. 
1534 Ook andere universitaire bestuursinstanties zijn 
onbevoegd om op het vlak van de beoordeling van de 
examenprestaties definitieve en bindende uitspraken te doen, 
vgl. R.v.St., Feit, 16544, 9 juli 1974, Arr. R.v.St., 1974, p. 
810. 
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georganiseerd examencontentieux, d.w.z. een interne procedure 
voor examenbetwistingen enkel toe te juichen i 535 • De grotere 
snelheid waarmee de administratieve overheid te werk gaat, 
komt de wederzijdse belangen enkel ten goede en zal de student 
in vele gevallen van de juistheid en rechtmatigheid van een 
examenbeslissing kunnen overtuigen, zonder dat hiervoor een 
lange en dure gerechtelijke procedure moet worden gevolgd. 
Opdat deze interne beroepsprocedure aan de doeleinden van de 
regelgever zou voldoen, d.w.z. een afdoende rechtsbescherming 
inhouden, dient het examenreglement op dit punt de rechten en 
belangen van de student eendeels met de belangen en de 
mogelijkheden van de instelling anderdeels te verzoenen. De 
regelgever is hier dan ook verstandig te werk gegaan, door 
geen dwingende procedure vast te leggen, maar de 
instellingsbesturen daarentegen een ruime regelgevende 
bevoegdheid toe te kennen, zodat een aan de universiteit 
aangepaste procedure kan worden uitgevaardigd. Niettemin zal 
het universitaire examenreglement, wil het effectief zijn en 
daadwerkelijk dus niet louter formeel rechtsbescherming 
brengen, met een aantal minimumvereisten terdege rekening 
moeten houden i 536 
l.
535 Een procedure die eerst moet z1Jn uitgeput, alvorens 
een beroep op de rechter kan worden gedaan, cfr. R. v. St. , 
Decree, 26712, 24 juni 1986, Arr. R.v.St., 1986, losbladig. 
i
536 De Nederlandse ervaringen kunnen ons hierbij van pas 
komen. Voor literatuur hieromtrent o.a. VERPAALEN, 0., Beroep 
tegen examen en tentamen art. 40 W. U. B., Zwolle, Tj eenk 
Willink, 1978, 239 pp.; HOEFNAGELS, G.P. en OTTEN, A.C., 
Beslechting van examengeschillen, in Overheidsrechter 
gepasseerd, SNIJDERS, H. (red.), Arnhem, Gouda Quint, 1988, p. 
211-220; POLAK, S., Eenheid van recht tussen het College van 
beroep voor de examens en de administratiefrechtelijke 
colleges, in Eenheid van recht, Deventer, Kluwer, 1988, p. 31-
36; HERMANS, H., Rechtsbescherming in het wetenschappelijk 
onderwijs, T.v.O., 1982, p. 461-465, -, De nieuwe wet op het 
wetenschappelijk onderwijs, T.v.O., 1985, p. 376-380; PADMOS, 
J., Rechtsbescherming bij academische examens, Ars Aequi, 
1985, p. 16-22. Zie verder ook nog VERSTEGEN, R., Beroep 
tegen examens, o.cit., p. 307-314; COHEN, M., Studierechten, 
o. cit., p. 183. 






442. Elk intern examencontentieux, op welke wij ze ook 
reglementair georganiseerd, dient uit te gaan van het beginsel 
van het onvervreemdbare prerogatief van de uiteindelijke 
beslissingsbevoegdheid van de examencommissie. Aan welke 
universitaire instantie in het kader van een georganiseerd 
examenberoep ook opdrachten zijn toegewezen, bij de 
vaststelling van onregelmatig- of onwettigheden zal 
uitsluitend de examencommissie na een tweede beraadslaging een 
nieuwe examenbeslissing kunnen treffen 1537 • Met deze wijsheid 
in het achterhoofd is een vergelijkbare procedure als geldt in 
het secundair onderwijs aangewezen, met name in een eerste 
fase het doen gelden van een recht op overleg met het oog op 
een herdeliberatie van de examencommissie 1538 • 
Een belangrijke overweging bij het vastleggen van de interne 
beroepsprocedure blijft echter de vraag of tegen de beslissing 
houdende niet-herdeliberatie of een nieuwe beslissing na 
herdeliberatie bij 
beroep mogelijk is 
een 
1539 
universitair beroepscollege hoger 
Alleszins mag het universitair 
reglement niet veronachtzamen dat de student, met het oog op 
het behoud van zijn volle kansen in een eventueel tweede 
zittijd, recht heeft op een snelle afhandeling van het 
1537 Vgl. artikel 52 van het universiteitsdecreet " 
kan niemand door de examencommissie van een bepaald studiejaar 
geslaagd worden verklaard". Zie o.a. ook R.v.St., Zoete II, 
22446, 8 juli 1982, Arr. R.v.St., 1982, p. 1260, R.W., 1982-
83, k. 1633; R.v.St., Loodts, 19875, 30 oktober 1979, Adm. 
Publ., 1979-80, p. 32 met uittreksel verslag lste Aud. DEBRA. 
1538 Cfr. artikel van het B.Vl.Ex. dd. 13 maart 1991. Zie 
ook DE GROOF, J., Onderwijsrechten. o. cit., p. 77 e.v.; VAN 
SLIJCKEN, L., T.0.R.B., o.cit., p. 98-100; verder ook R.v.St., 
Vander Jeught en Vereecken, 41246, 1 december 1992, niet-
gepubl.; R.v.St., Palmans, 40700, 15 oktober 1992, T.O.R.B., 
1992-93, p. 134; R.v.St., Scheire, 40739, 13 oktober 1992, 
niet-gepubl. (zie dit laatste arrest ook m.b.t. het 
inzagerecht in de notulen van de klasseraad en de 
motiveringsplicht, supra nrs. 427-428). 
1539 De Nederlandse Twee Fasen-Wet voorziet sinds enkele 
jaren, nadat de Wet Universitaire Bestuurshervorming van 1970 
uitsluitend een facultaire beroepscommissie had verplicht 
gesteld, in een rechtsgang via een gecentraliseerde 
universitaire commissie van beroep tegen examens, zie HERMANS, 
H., T.v.O. 1982, o.cit., p. 462. 
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rechtsgeschil. Derhalve zal het procedurereglement zeer korte 
termijnen in acht nemen, opdat elk examenberoep nog vóór of 
alleszins zeer kort na de aanvang van het academiejaar 
afgerond zou zijn. 
Ook voor een eventueel later jurisdictioneel beroep bij de 
Raad van State of de justitiële rechter is het ogenblik van 
het lopen van de (verval) termijn voor het indienen van het 
beroep, nauwkeurig te bepalen. Uit een vaste rechtspraak van 
de administratieve rechter is af te leiden dat, bij 
ontstentenis van andersluidende bepalingen, de mondelinge en 
publieke bekendmaking van de examencijfers, i'. e. de 
proclamatie, is 1540 Naar analogie met het administratief 
contentieux en om de eenheid van recht (spraak) te bewaren, 
stemt het intern examenreglement hiermee best overeen. 
Van essentieel belang is de nauwkeurige en precieze 
omschrijving van de opdrachten en bevoegdheden van de 
beroepscommissie. Het komt ons voor dat het toetsingsrecht 
van de beroepscommissie identiek is met de jurisdictionele 
controle van de Raad van State. Met andere woorden, de 
beroepscommissie onderzoekt de interne en externe wettigheid 
van een examenbeslissing, alsmede de redelijkheid ervan. Toch 
rijst de vraag of de controlefunctie van de beroepscommssie 
niet verder kan reiken, en bijvoorbeeld ook de billijkheid van 
1540 • b. . b ld Zie iJvoor ee R.v.St., C., 9 oktober 1992, J.D.J., 
1992, nr. 119, p. 46; R.v.St., Mouali, 26597, 3 juni 1986, 
R.A.C.E., 1986, losbladig; R.v.St., Coessens, 25126, 12 maart 
1985, R.A.C.E., 1985, losbladig, Pas., 1988, IV, p. 26; 
impliciet ook nog R.v.St., Patte, 17 maart 1993, J.D.J., 1993, 
nr. 125, p. 35. In het arrest Eeckman en Valcke (R.v.St., 
Eeckman en Valcke, 20686, 4 november 1980, Arr. R.v.St., 1980, 
1439; in dezelfde zin R.v.St., Le Compte, 18821, 7 maart 1978, 
Arr. R.v.St., 1978, p. 305) is gesteld dat de examencommissie 
een beslissing niet kan uitstellen en het niet-proclameren van 
een student als een impliciete weigeringsbeslissing is op te 
vatten. Zo het reglement geen bijzondere bekendmaking 
voorschrijft (proclamatie, betekening, of enige andere wij ze 
van bekendmaking) loopt de termijn vanaf het moment dat de 
betrokkene er kennis van heeft gekregen, vgl. R.v.St., 
Champagne, 18767, 16 februari 1978, Arr. R.v.St., 1978, p. 
211. 
,-- ,_ 
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een examenbeslissing vermag na te gaan 1541 • Alleszins kan 




als orgaan van actief bestuur, een ruimer 
bezit en de opportuniteit volledig mag 
Dit ruimere controlerecht doet geen afbreuk aan de bevoegdheid 
van de examencommissie om bij uitsluiting van alle andere 
bestuursinstanties een nieuwe beslissing te nemen. Wel rijst 
de vraag naar de mogelijkheden van de beroepscommissie 
"vernietigt" zij de betwiste beslissing, kan zij beslissen dat 
een examen - waarvan het onregelmatig verloop is vastgesteld -
opnieuw moet worden ingericht, in hoeverre is de 
examencommissie gebonden door de beslissing van de 
beroepscommissie, enz. Het reglement zal over deze vragen 
uitsluitsel moeten geven. 
443. We vermelden nogmaals het belang van de interne 
beroepsprocedure, en bijgevolg zal de ernst waarmee het 
instellingsbestuur tegen deze verplichting moet aanzien, niet 
mogen worden onderschat. Daarom pleiten we voor een grote 
openheid van de universitaire besturen en openbaarheid van de 
procedure, waar de rechten van de "verdediging", bijvoorbeeld 
het inzagerecht, volledig gewaarborgd worden. Immers, in 
tegenstelling tot de Nederlandse wetgeving is het 
jurisdictioneel beroep tegen 
examencommissie niet uitgesloten. 
een beslissing van een 
Ook na een herberaadslaging 
en een eventueel gewijzigde, dan wel bevestigde 
examenbeslissing kan een onderwijsgebruiker trachten 
rechtsherstel bij de justitiële of administratieve rechter te 
bekomen. Ter zake rijst wel het probleem betreffende de 
juridische kwalificatie van de universitaire examencommissies, 
aspect waarop we in het volgende hoofdstuk uitgebreider 
terugkomen. 
1541 Vgl. artikel 122 
o.cit., p. 17; HERMANS, H., 
W.W.O.; zie hierover 
Ibid., p. 465. 
' 





DE (CENTRALE) EXAMENCOMMISSIE VAN DE VLAAMSE 
444. Sinds de wet van 20 mei 1876 geschiedde de uitreiking van 
de academische graden van kandidaat, licentiaat en doctor door 
zowel universitaire als centrale examencommissies, die 
parallel en complementair werkten. Niettegenstaande na 
verloop van tijd de overheid de werking van de centrale 
examencommissie decentraliseerde en de praktische organisatie 
ervan grotendeels aan de universiteiten toevertrouwde 1542 
Toch bleven afwijkende regels de werking van de commissie van 
de Staat en het examenverloop bepalen, zodat een specifieke 
wetgeving de centrale examencommissie beheerste. De opheffing 
van de gecoördineerde wetten door het universiteitsdecreet 
betekende een ideale aanzet om de bepalingen betreffende de 
centrale examencommissie te herschrijven, te actualiseren en 
uit te breiden tot de vroegere wetenschappelijke graden 1543 
Artikel 54 van het decreet van 12 juni 1991 belast de Vlaamse 
Executieve met de uitvaardiging, na advies van de Vl.I.R., van 
een besluit houdende de organisatie en werking van de 
examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap; het bedoelde 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Executieve is onlangs in 
werking getreden. Het aanvullend decreet van 27 januari 1993 
voegt in artikel 54 een tweede lid in, dat tot doel heeft, 
gezien de draagwijdte van het "inschrijvingsgeldarrest" van 
het Arbitragehof, de examengelden te regelen. 
Belangrijk m.b.t. de toepasselijke regelgeving op de 
organisatie en werking van deze examencommissies, en als een 
rechtstreeks gevolg van hun gedecentraliseerde werking, zijn 
de veelvuldige verwijzingen in het B. Vl. Ex. naar het in de 
instellingen uitgevaardigde en geldende universitaire 
1542 Zie supra nr. 70, Deel I. 
1543 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, qr. 502/1, p. 78. 
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examenreglement 1544 • De hierboven besproken algemene regels en 
principes 1545 betreffende de universitaire examens gelden dus 
evenzeer voor de examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap, 
behoudens de bepalingen die t.o.v. examinandi van de centrale 
examencommissie niet kunnen worden toegepast 1546 • 
445. Tot de meest fundamentele en kenmerkende verschilpunten 
tussen de reguliere universitaire examencommissies en de 
examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap zijn te rekenen 
de inschrijving voor een sessie van de centrale 
examencommissie verleent de student niet het voordeel 
van het gebruik van de ondersteunende universitaire 
diensten, noch volgt hij de georganiseerde onderwijs- en 
studieactiviteiten 1547 Het instellingsbestuur neemt wel 
de aanvragen tot inschrijving voor de examens van de 
examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap in 
ontvangst; de inschrijvingsgelden komen aan het eigen 
1544 Vgl. de artikelen 3, §1, 4 en 6 (betreffende de 
samenstelling van de examencommissie, de aanwiJ z1ging van de 
secretaris van de commissie, de zetel van de examencommissie), 
artikel 7 (de examenperiodes), artikel 10 (dat op algemene 
w1Jze het examenreglement mutatis mutandis voor de 
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap van toepassing 
verklaart) , 
1545 Zie bijvoorbeeld artikel 10, lste lid juncto 11, 3de 
lid B. Vl. Ex. ("niemand kan zich meer dan tweemaal 
aanbieden ... "), de artikelen 8 en 9 B.Vl.Ex. (respectievelijk 
aangaande de toelatingsvoorwaarden en de overdracht- en 
vrijstellingsregeling (zie evenwel ook infra nr. 445), de 
studieduurverkorting, de gelijkwaardigheidsverklaring van 
buitenlandse diploma's, ... ) , de algemene (rechts)beginselen 
betreffende behoorlijke examenbedeling (cfr. met betrekking 
tot het redelijkheidsbeginsel, R.v.St., Zoete, 21167, 12 mei 
1981, R.W., 1981-82, k. 254 met advies Aud. J. BORRET en 
noot) . Inzake de afdwingbaarheid van een aanvraag tot 
inschrijving bij kort geding, Brussel, 5 november 1980, J.T., 
1981, p. 79. 
1546 Cfr. artikel 54 universiteitsdecreet, juncto artikel 
11, 4de lid B.Vl.Ex. inzake de inschrijvingsgelden, artikel 10 
B.Vl.Ex. waarbij de examencommissies jaarlijks verklaart hoe 
regels van het onderwijs- en examenreglement m.b.t. de 
(aanwezigheid op de) onderwijs- en studieactiviteiten zullen 
worden aangepast, 
1547 Vgl. Vl.I.R.-advies, U. & B., 1992, nr. 3, p. 32. 
i 1~- -~ 
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patrimonium 1548 ten goede. 
de Voorzitter van de centrale examencommissie treedt op 
als orgaan van de Vlaamse Gemeenschap. Een 
universitaire examencommissie handelt dus in een dubbele 
hoedanigheid, als instantie van de universitaire 
rechtspersoon, alsook namens de Vlaamse Gemeenschap. 
Dit onderscheid is essentieel, met het oog op een 
eventueel jurisdictioneel beroep. Tegenpartij in een 
examengeschil met de examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap, is de Vlaamse Gemeenschap zelf en niet de 
inrichtende macht van de universiteit 1549 • 
de bevoegde instellingsbesturen nemen de beslissingen 
inzake vrijstelling van examen, 




examens voor de 
Toch bouwt het B. Vl . Ex. t . a.v. de 
examencommissies van de Vlaamse 
Gemeeschap enkele beperkingen in; zo is in overdrachten 
enkel voorzien van een zittijd naar de andere 
deliberatieperiode in hetzelfde, maar niet naar een 
ander academiejaar. Evenmin geniet een student het 
recht op overdracht van een examencijfer bij de overstap 
van een universitaire naar de examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap; in de andere richting lijkt de 
regelgeving de overdracht van examencijfer niet te 
verbieden, met dien verstande echter dat het 
instellingsbestuur hierover discretionair kan beslissen. 
t.a.v. artikel 53, lste lid van het universiteitsdecreet 
geldt een cumulatie van inschrijvingen voor de zittijden 
van de universitaire examencommissie en de 
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Zo maakt 
het B. Vl. Ex. het mogelijk dat een student, met verlies 
van eventuele overdrachten van examencijfer, na een 
eerste zittijd voor een universitaire examencommissie te 
1548 Zie infra nr. 503. 
1549 Cfr. R.v.St., Devynck, 8838, 13 oktober 1961, 
R.v.St., 1961, p. 845; impliciet ook R.v.St., Daudelet, 






hebben afgewerkt, zich in hetzelfde academiejaar voor 
een tweede examenperiode voor de examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap in dezelfde of een andere 1550 
universitaire instelling inschrijft. Artikel 11, 2de 
lid bepaalt immers uitdrukkelijk dat een inschrijving 
voor de tweede examenperiode geen inschrijving voor de 
eerste examenperiode veronderstelt. Deze 
bestuursrechtelijke regeling maakt het principieel ook 
mogelijk in een eerste examenperiode voor een 
universitaire examencommissie examens over de 
opleidingsonderdelen van een bepaald studiejaar van een 
academische opleiding af te leggen, en tijdens de tweede 
zittijd voor de examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap de opleidingsonderdelen van het 
daaropvolgend studiejaar. 
krachtens artikel 14 B.Vl.Ex. deelt de Voorzitter van de 
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap aan de 
Vlaamse minister van onderwijs de examenbeslissing van 
elke ingeschreven kandidaat mee. De uitreiking van de 
academische graad en het daarmee overeenstemmende 
diploma gebeurt niet door de Rector van de universitaire 
instelling, maar door de examencommissie zelf 1551 
AFDELING IV BESLUIT 
446. Veruit de belangrijkste en meest diepgaande veranderingen 
aan de regelgeving op het hoger onderwijs, heeft het 
universiteitsdecreet aan de academische graden en de 
universitaire examens aangebracht. Op een duidelijke manier 
is gebroken met de vroegere wetgeving op de wettelijke en 
wetenschappelijke graden. Sedert 1 oktober 1992 kunnen en 
mogen de universitaire instellingen nog slechts academische 
graden uitreiken. In de nieuwe regelgeving heeft "academisch" 
1550 Weliswaar met aanvaarding van het opleidingsprogramma 
van die instelling, cfr. artikel 12 van het B.Vl.Ex. 







evenwel niet langer dezelfde betekenis als onder de gelding 
van het Regentsbesluit van 31 december 1949. Waar in deze 
laatste wet academisch veeleer synoniem was aan wettelijk, en 
dus de wetenschappelijke graden uitsloot, omvatten de 
academische graden in het universiteitsdecreet de vroegere 
wettelijke èn wetenschappelijke graden. 
De opheffing van het archaïsche, en in de ons omringende 
landen al geruime tijd afgeschafte, onderscheid is vanuit 
wetenschappelijk oogpunt alleen maar toe te juichen. Ook voor 
de vroegere wettelijke graden biedt dit de kans om sneller op 
de resultaten van het wetenschappelijk onqerzoek en de 
-wetenschappelijke evoluties en vooruitgang in te spelen. 
Academisch onderwijs kenmerkt en onderscheidt zich precies van 
andere vormen van hoger onderwijs, doordat het in essentie op 
wetenschappelijk onderzoek steunt. Bovendien brengt de nieuwe 
filosofie met zich dat de overgang van een wetenschappelijke 
of een andere opleiding van hoger onderwijs, naar een 
opleiding die vóór het universiteitsdecreet tot een voordien 
wettelijke graad leidde, in hoofde van de student tot 
overdrachten, vrijstellingen en in bepaalde gevallen ook 
studieduurverkorting aanleiding kan geven. Onrechtstreeks 
vergemakkelijkt dit het behalen van een tweede diploma, wat de 
regelgever nochtans te allen prijze wou vermijden, maar 
anderzijds beperken studieduurverkorting - en in zekere mate 
ook de overdrachten en de vrijstellingen, de studieomvang van 
een opleidingsprogramma de subsidies, wat een belangrijke 
budgettaire minkost voor de subsidiërende overheid betekent. 
Er kan wel worden gesteld dat de huidige academische graden 
rechtens te vergelijken zijn met de vroegere wettelijke 
graden. De consequenties hiervan op de bevoegdheden en de 
autonomie van de instellingsbesturen zijn enorm. Vooreerst is 
aan te stippen dat de onderwijsbevoegdheid van de 
universiteitsbesturen op een belangrijke en aanzienlijke wijze 
ingeperkt is. Waar vóór de inwerkingtreding van het 
universiteitsdecreet elke nieuwe opleiding als een 
,.- î-' 
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wetenschappelijke graad kan worden aangeboden, zij het dat 
sinds 1982 met de invoering van artikel 48quater in de 
financieringswet betoelaging geen evidentie meer was, ontneemt 
een strikte lezing van het decreet het universiteitsbestuur 
dienaangaande nu elke vrij heid. De organisatie van nieuwe 
opleidingen is nog slechts mogelijk onder naleving van een 
decretale procedure en gaat gepaard met de af schaf f ing van een 
andere academische opleiding in hetzelfde (deel van een) 
studiegebied. Toch mag het decreet niet te beperkend worden 
geïnterpreteerd : beperkingen aan de onderwijsvrijheid kunnen 
enkel betrekking hebben op de civielrechtelijke gevolgen van 
de academische graden en de financiering van deze opleidingen. 
Een ruimere inkrimping van de onderwijsbevoegdheid zou een 
aantasting zijn van het klassieke grondrecht van de vrijheid 
van onderwijs. 
de duidelijke 
Een tweede gevolg van de nieuwe regelgeving is 
vastlegging van de studieomvang of 
studiebelasting van een studiejaar. Om voor subsidiëring in 
aanmerking te komen, mag elke opleiding per studiejaar een 
minimale en maximale studielast niet overschrijden. Althans 
voor wat de vriJe en autonoom-openbare universiteiten betrof, 
hield de wet van 8 juni 1964 geen dwingende verplichtingen in 
aangaande de opbouw en de duur van een opleiding. 
Het universiteitsdecreet en de uitvoeringsbesluiten geven 
(eindelijk) ook een daadwerkelijke uitwerking aan artikel 9 
van de H.0.-wet van 7 juli 1970, meer bepaald op het vlak van 
de verticale doorstroming van de H.O.B.U.-studies naar de 
academische en voortgezette academische opleidingen. De 
evaluatie van de ervaringen met de verticale doorstroming, 
moet er toe leiden dat op termijn ook (wetgevend) werk wordt 
gemaakt van eventuele horizontale doorstromingsmogelijkheden. 
Grosso modo kan worden geconcludeerd dat de regelgeving m.b.t. 
de academische graden meer dan vroeger gericht is op enerzijds 
mobiliteit van de studenten en anderzijds het individualiseren 
van de opleidingsprogramma's. Toch behoudt het 
universiteitsdecreet het studiejarensysteem als model de 
overdracht van examencijfers van de ene naar de andere 
~--




deliberatieperiode in hetzelfde academiejaar, alsook het 
geïndividualiseerd aangepaste jaarprogramma, de kredietpunten, 
enz., zijn slechts schuchtere pogingen in een andere richting. 
Met betrekking tot de 
academische opleidingen 
inhoud van de programma's 





regelgeving in de instelling, is de besturen meer, 
grotendeels onbeperkte zelfstandigheid gegeven. 




wezenlijk uiteenlopende academische opleidingen zal leiden, is 
weinig waarschijnlijk. Elke opleiding veronderstelt immers 
dezelfde eindtermen en doelstellingen, zodat ondanks hun grote 
autonomie, gelijkaardige opleidingen in de verschillende 
instellingen in grote mate identiek zullen zijn. De 
verschillen zijn echter niet te verwaarlozen, daar zij precies 
de eigenheid en het specifieke karakter van elke instelling 
zullen beklemtonen. 
Een grotere regelgevende bevoegdheid is de 
universiteitsbesturen gelaten op het vlak van de universitaire 
examens. Behoudens enkele uitzonderingen die hetzij in het 
universiteitsdecreet zijn vastgelegd, hetzij bij Besluit van 
de Vlaamse Executieve moeten worden uitgevaardigd, legt het 
instellingsbestuur de in de universiteit toepasselijke regels 
zelf vast in een examenreglement. 
Onder deze omstandigheden kan niet worden gesteld dat de 
autonomie en bestuurlijke zelfstandigheid fel toegenomen zijn, 
integendeel. Weliswaar gelden een aantal besluiten niet meer 
voor de gemeenschapsuniversiteiten en is hun autonomie 
uitgebreid, voor de vrije universiteiten stelt men een 
fundamentele inkrimping van hun autonomie, of hooguit een 
status quo van hun zelfstandigheid vast. 
En dereguleren doet het universiteitsdecreet helemaal niet. 
Is de "nationale" wetgeving aanzienlijk afgenomen, in de 
plaats van de opgeheven regelgeving verplicht het de.creet de 
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"decentraliseert" het decreet de regelgeving, maar op termijn 









OVER DE JURIDISCHE AARD EN KWALIFICATIE(S) 
VAN DE VLAAMSE UNIVERSITEITEN : 
EEN BESTUURSRECHTELIJKE BENADERING 
566 
447. Sinds de Raad van State de examencommissies van de vrije 
universiteiten _als administratieve overheden heeft opgevat 1553 , 
zijn in de rechtsleer de discussies omtrent de rechtspositie en 
de juridische aard van deze instellingen opgelaaid. De vraag of 
en in hoeverre de onderwijsregelgeving eventueel aan het 
privaatrechtelijke karakter, dat tot dan toe niet werd betwist, 
van de vrije instellingen had getornd, stond daarbij centraal. 
Deze, niet uitsluitend academische, rechtsvraag houdt 
rechtstreeks verband met het onderwijslandschap, zoals dit een 
gevolg is van de grondwettelijke onderwijsvrijheid. Inderdaad, 
de vroege erkenning van de vrijheid van onderwijs in artikel 17 
G.W. heeft het mogelijk gemaakt dat particulieren ongestoord en 
onbeperkt een eigen onderwijsnet konden uitbouwen. Het door 
particulieren georganiseerde onderwijs gedijt immers slechts bij 
een ruime onderwijsvrijheid, wat aangetoond wordt doordat in de 
ons omringende landen de vrije (of bijzondere) zuil pas van de 
grond komt nadat de (grond) wet er de vrijheid van onderwijs 
erkende 1554 
448. De volledige erkenning door de ruime subsidiëring van het 
vrij onderwijs, de nagenoeg integrale toepasselijkheid van een 
identieke onderwijswetgeving, de gelijke rechtsgevolgen van de 
door gesubsidieerde instellingen uitgereikte diploma's, de 
verhoudingsgewijze vooraanstaande plaats van het confessioneel 
onderwijs kunnen vragen doen rijzen omtrent de juridische 
1553 Zie het principearrest R.v.st., Franssens, 21467, 16 
oktober 1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 1438, R.W., 1981-82, k. 
1139. 
1554 Hierover uitgebreid supra nr. 3 5, Deel I en nrs. 112 
e.v., Deel II. 
' 
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kwalificatie(s) van vooral de vrije onderwijsinstellingen. Vormt 
het gesubsidieerd (vrij) onderwijs mee de openbare dienst van het 
onderwijs en, zo ja, zijn de vrije instellingen dan ook 
(organieke of functionele) openbare diensten in de 
administratiefrechtelijke betekenis ? Nu ook particulieren belast 
kunnen zijn met een taak van algemeen belang, zijn zij dan op te 
vatten als openbare instellingen of veeleer als instellingen van 
openbaar nut en wat is hiervan het gevolg ? Treden de vrije 
universiteiten in alle omstandigheden als administratieve 
overheden op en oef ent de administratieve rechter op hun 
eenzijdige rechtshandelingen een wettigheidstoezicht uit ? Zijn 
de autonoom-openbare universiteiten functioneel 
gedecentraliseerde diensten en is er na de inwerkingtreding van 
het Bijzonder Decreet van 26 juni 1991 voor de 
gemeenschapsuniversiteiten sprake van functionele decentralisatie 
of van deconcentratie ? Ten slotte is er enerzijds nog het 
volgende probleem : indien de privaatrechtelijke aard van de 
vrije universiteiten onbetwist is, maakt de vrijheid van 
onderwijs het de regelgever dan nog mogelijk (bijvoorbeeld als 
subsidievoorwaarde) dwingende rechtsregels met betrekking tot het 
beheer van de vrije universiteiten op te leggen. Anderzijds is 
er de specifieke regelgeving op het beheer van de gemeenschaps-
en autonoom-openbare universiteiten, die afwijkt van het 
rechtstoestand van andere gedecentraliseerde besturen. 
Een klare kijk en duidelijke antwoorden op deze 
rechtsvraagstukken moeten o.a. tot een beter inzicht in het 
toezicht op de universiteiten en de rechtsbescherming van 
inzonderheid de gebruikers leiden 1555 
AFDELING I : DE 110NDERWIJSNETTEN11 
A. DE AANLEIDING 
449. Een gangbaar en ingeburgerd begrip omtrent het onderwijs is 
1555 Hierover infra nr. 5 2 5 e.v. 
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de term net of onderwijs-/schoolnet. Nochtans treft men in de 
rechtsliteratuur een controverse aan over enerzijds het al dan 
niet juridisch concept en anderzijds de exacte betekenis van deze 
term 1556 • Er bestaat m.a.w. een betwisting of de "netten" als 
dusdanig al dan niet een (grond)wettelijke erkenning genieten, 
alsook, wanneer de regelgeving - sporadisch weliswaar - deze 
bewoording hanteert, welke (juridische) betekenis eraan moet 
worden gehecht. 
Beide vragen zijn niet geheel zonder belang. Immers, de 
traditionele· opdeling van het onderwijs in gemeenschaps- en 
gesubsidieerd officieel en vr1J onderwijs doet de vraag rijzen 
of de grondwettelijke rechtsgelijkheid van artikel 17§4 op 
zulkdanige indeling van toepassing kan zijn. In de rechtsleer is 
er terecht op gewezen dat de opsomming in artikel 17§4 
allesbehalve beperkend, maar veeleer enuntiatief is 1557 zodat 
het probleem van de mogelijke uitbreiding van het 
gelijkheidsbeginsel naar de figuur 'net• reëel is. Anders 
gesteld, geldt de constitutionele uitzondering voor een eventuele 
onderscheiden behandeling, zijnde de eigen karakteristieken, per 
inrichtende macht of ook per net 1558 ? Vervolgens is het niet 
zo vanzelfsprekend, ook niet in de omgangstaal, hoe de netten 
zijn op te vatten, daar een tweetal invalshoeken te bedenken zijn 
die tot uiteenlopende rechtsgevolgen kunnen leiden. 
1556 Cfr. DELPEREE, F. , La not ion de réseau d' enseignement, 
o. cit., p. 41-44; BLAISE, P., Les acteurs dans le secteur de 
l'enseignement, CRISP, 1991, nr. 1317-1318, 67 pp. 
1557 DE GROOF, J., De Grondwetsherzieninq, o. cit., nr. 73-
78, p. 65 e.v.; BOURTEMBOURG, J., Adm. Publ. CT), o.cit., p. 188; 
DELPEREE, F., Ibid, p. 41. 
1558 Over de betekenis van de grondwettelijke 
rechtsgelijkheid ex. artikel 17§4, zie supra nrs. 158-170, Deel 
II. 
1--- 1-
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B. EEN JURIDISCHE, DAN WEL EEN LOUTER POLITIEKE CONCEPTIE? 
450. Voor J. DE GROOF 1559 staat het zonder twijfel vast dat het 
begrip 'net' een juridische grondslag heeft. Op grond van een 
omstandige en diepgaande analyse van het arrest 'Het Meetjesland' 
van de Raad van State 1560 , waarin de administratieve rechter -
refererend naar de in het geding zijnde wetgeving - het begrip 
'schoolnet' (in weliswaar verschillende betekenissen) uitlegt, 
komt de auteur tot de stelling dat 'net' alleszins een 
rechtsfiguur is, weliswaar zonder eenduidige inhoud. 
Naar aanleiding van zijn bespreking van de grondwetsherziening 
van 1988 wijst hij er bovendien op dat in alle aan de 
uiteindelijk goedgekeurde tekst voorafgaande ontwerpen in §4 in 
plaats van 'inrichtende macht' de bewoording 'net' was gebruikt. 
Derhalve zijn volgens J. DE GROOF de "onderwijsnetten" wel te 
begrijpen en te lezen in de opsomming van artikel 17§4, maar dan 
in de zin van inrichtende macht en niet als geheel van alle 
onderwijsinstellingen op basis van specificiteit. 
Onlangs hanteerde de Raad van State de term 'net' opnieuw als een 
rechtsfiguur. Met betrekking tot de gelijke behandeling van 
personeeelsleden overwoog hij 
"Que 1 'article 17 § 4 ne fait pas obstacle à ce que des 
régimes différents soient applicables, aux membres du 
personnel enseignant relevant de réseaux différents; que la 
mutation d'enseignants d'autres résaux est inexacte en ce 
qui concerne l'enseignement officiel et irrelevante en ce 
qui concerne l'enseignement libre; que l'étendue du réseau 
de la Communauté est un caractéristique propre au pouvoir 
organisateur" 1561 
1559 DE GROOF, J., Levensbeschouwelijk karakter, o. cit., nr. 
47, p. 77; -, De Grondwetsherziening, o. cit., nrs. 167-169, p. 
145 e.v. : "Het begrip "net" heeft, in weerwil van de mening van 
sommigen, wel degelijk een juridische omschrijving". In dezelfde 
zin x, Oeso-rapport, o. cit., p. 41-42. 
1560 R.v.St., v.z.w. Vrij Psycho Medisch-Sociaal Centrum "Het 
Meetjesland", 19672, 22 augustus 1979, Arr. R.v.St., 1979, p. 
635. 
1561 R.v.st., Willemart, 38762, 17 februari 1992, R.A.C.E., 
1992, losbladig; R.v.st., Janssens, 36144, 21 december 1990, 
R.A.C.E., 1990, losbladig (waarin de rechter spreekt van "un 
-~------ ------ -_-_- -! 1~- --
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Uit deze overweging is niet duidelijk op te maken hoe en in welke 
betekenis de administratieve rechter het begrip juist gebruikt. 
Niettemin geeft de Raad van State aan de term 'net' een juridisch 
karakter, door de figuur van het schoolnet als dusdanig en als 
een op zichzelf staand juridisch gegeven te erkennen. Daarmee 
lijkt de Raad impliciet zijn vroegere rechtspraak te bevestigen, 
zonder die met zoveel woorden ook te bekrachtigen. 
Bovendien is nog aan te stippen dat niet alleen de 
administratieve rechter, maar ook het Arbitragehof het gebruik 
van de term niet afwijst. In het arrest van 22 januari 1986 
betreffende het onderwijs in de Franse Gemeenschap is te lezen 
"la not ion de paix scolaire a trai t, selon les travaux 
préparatoires de l'article 59bis, §2, 2° de la 
Constitution, aux lois, arrêtés et protocoles qui rè~lent 
les rapports entre les différents reseaux scolaires" 562 • 
Uit het arrest is weliswaar niet op te maken of het Hof de term 
als "inrichtende macht" of in zijn algemene, dagelijkse betekenis 
gebruikt. De wetenschap dat artikel 17§4 een 
geconstitutionaliseerd schoolpactbeginsel is 15M, maakt dat het 
begrip •net' ook in het grondwetsartikel te lezen is. Het is 
uitkijken naar de evolutie van de rechtspraak van het 
Arbitragehof 1564 
451. Een tweede school gaat ervan uit dat 'schoolnet' meer een 
équilibre entre les réseaux", in de zin van overkoepeling tussen 
officieel en vrij onderwijs). Vgl. Arbitrageh., Van der Gucht 
e.a., 32/93, 22 april 1993, niet-gepubl. 
1562 Arbitrageh., Vlaamse Gemeenschap /t. Franse Gemeenschap, 
8/86, 22 januari 1986, B.S., 8 februari 1986, p. 1612, R.W., 
1985-86, 1837, Arr. Arbitrh., 1986, p. 5. 
1563 DELPEREE, F., Ibid, p. 42; VENY L., T.B.P., o. cit., p. 
577. Verder supra nr. 158, Deel II. 
1564 De uitgebreide toetsingsbevoegdheid van het Hof zal 
vroeg of laat tot nieuwe uitspraken over het begrip aanleiding 
geven. Vooral artikel 17§4 staat daarbij centraal, waarbij het 
de vraag zal zijn in welke betekenis de rechters de term 
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pol tieke gedachte weergeeft 1565 • De idee van 'net' is niet te 
ontkennen want het is een ingeburgerd gegeven en een algemeen 
aanvaard concept in ons taalgebruik. Daarnaast ontwaart ook de 
sociologische en opvoedkundige benadering van het (Vlaamse) 
onderwijslandschap het naast elkaar bestaan van schoolnetten, 
waar zij spreekt over een verzuiling in het onderwijs 1566 • Het 
begrip 'net' verwijst dan naar een feitelijke situatie, zonder 
dat in deze opvatting een alomvattende en onbetwiste omschrijving 
te vinden is 1567 Alleszins gaat het bij het vrij onderwijs 
allerminst om een homogeen blok : het katholiek onderwijs moet 
er worden geplaatst tegenover hetzij een op een andere 
levensbeschouwing gerichte, hetzij het niet-confessionele vrij 
onderwijs, terwijl voor het niet-hoger onderwijs ook de 
methodescholen van alle andere 
De door de onderscheiden zijn. 
onderwijsvrijheid ligt ongetwijfeld 
onderwijsinstellingen te 
grondwet gewaarborgde 
aan de basis van de 
pluraliteit van onderwijsinitiatieven. Denken in termen van een 
neutraal versus een katholiek blok is een loopje nemen met de 
waarheid 1568 , maar niettemin zijn grote, overkoepelende gehelen 
de facto een realiteit. Een ondersteunend argument voor de 
verwerping van de juridische conceptie is de onmogelijkheid tot 
optreden in het rechtsverkeer van "feitelijke groeperingen". Los 
van de hier behandelde kwestie benadrukt G. CRAENEN "dat de 
1565 BOURTEMBOURG, J., Adm. Publ. (T), o. cit., p. 188. 
1566 HUYSE, L. en VANDEKERCKHOVE, L., In de buitenbaan, 
Antwerpen, Scriptoria, 1976, p. 35; BILLIET, J., Secularisering 
en verzuiling, o. cit., p. 36; zie ook D'HOKER, M., o. cit., p. 
7 die het ontstaan en de legitimering ziet in de XVIIIe eeuwse 
rechten van én de kerkelijke én de wereldlijke overheden inzake 
onderwijs én de opvoeding van jongeren. 
1567 De laïciserende onderwijswetgeving (met name de wet van 
1 juni 1850 en in mindere mate de wetten van 6 juni 1879 en 27 
juli 1955) had een polarisatie tussen de netten tot gevolg en 
impliceerde dus onrechtstreeks een versterking van de 
onderwijsnetten. Vgl. HUYSE, L., De gewapende vrede, Leuven, 
Kritak, 1986, p. 44. In dezelfde zin RINGHART, R., De katholieke 
zuil in Europa, Amsterdam, Boom Meppel, 1986, p. 143. 





vermelding van de 'onderwijsinstellingen' in artikel 17§4 
onbegrijpelijk is". Algemeen wordt aangenomen dat enkel 
(rechts)personen dragers van rechten en verplichtingen kunnen 
zijn. Welnu, onderwijsinstellingen zijn geen rechtspersonen, 
evenmin trouwens als de overkoepelende 'netten'. De mogelijke 
erkenning van de rechtsgelijkheid tussen onderwijsnetten is dan 
ook een constitutionele anomalie 1569 
C. DE TWEEVOUDIGE BETEKENIS VAN DE TERM "ONDERWIJSNET" 
452. In de mate dat 'onderwijsnet' toch als een juridische 
conceptie kan worden opgevat, rijst onmiddellijk de vraag naar 
de (juridische) betekenis ervan. Uit het hiervoor aangehaalde 
arrest 'Het Meetjesland' meent J. DE GROOF een tweevoudige 
betekenis aan de term te kunnen toekennen 1570 
Vooreerst betekent het begrip, in ruime zin, de groepering van 
scholen die gemeenschappelijke kenmerken vertonen. Zodoende zijn 
in het hoger onderwijs mogelijk twee of drie onderwijsnetten te 
onderscheiden, al naargelang van het criterium dat daarbij 
vooropgesteld is. Bekijkt men de universitaire instellingen 
vanuit de wij ze van totstandkoming dan staat het officiële 
tegenover het vrije onderwijsnet 1571 • Te vermelden valt dat 
deze opvatting naar onze mening het dichtst de alledaagse en 
1569 p . t CRAENEN, G., T.B .. , o. Cl ., p. 48. 
1570 DE GROOF, J., De grondwetsherziening, o. cit., nr. 169, 
p. 146-147; - Levensbeschouwelijk karakter, o. cit., nr. 47, p. 
77 e.v. 
1571 In deze visie rijst de vraag naar de plaats van de 
autonoom-openbare universiteiten (U. I .A. en L. U. c.). De 
respectieve oprichtingswetten gewaagden immers van •vrije 
instellingen', maar in het scharnierarrest Scheuermann (R.v.St., 
Scheuermann, 19776, 27 juli 1979, Arr. R.v.st., 1979, p. 908) 
kwalificeerde de Raad van State deze instellingen als functioneel 
gedecentraliseerde diensten, m.a.w. publiekrechtelijke 
rechtspersonen en dus officieel onderwijs. Zie hierover 






visie op dit specifieke probleem benadert 




levensbeschouwelijk karakter dan is een drieledige opdeling het 
resultaat. Naast het neutraal of pluralistisch onderwijsnet 
15~, staan dan zowel het vrij confessioneel als het vrij niet-
confessioneel onderwijs 1574 Hoe men het rechtsvraagstuk ook 
benadert, het begrip 'onderwijsnet' staat hier voor een 
verzamelterm, die soms ver van de realiteit staat. 
Daarnaast kan 'onderwijsnet' ook in een engere betekenis worden 
begrepen, met name als die van inrichtende macht. Deze opvatting 
houdt voor het universitair onderwijs wel in dat er evenveel 
netten als universitaire instellingen zijn, sinds het Bijzonder 
Decreet van 26 juni 1991 aan de vroegere 
gemeenschapsuni versi tei ten rechtspersoonlijkheid heeft toegekend 
en de beide publieke rechtspersonen inrichtende macht(en) zijn. 
453. Noch in de rechtsleer, noch in de rechtspraak bestaat 
klaarheid over de betekenis van de term 'onderwijsnet'. Dit komt 
doordat de regelgever er nooit toe gekomen is het begrip te 
definiëren en in de wetgeving de termen door elkaar gebruikt. De 
1572 Bijvoorbeeld VERSTEGEN, R., Statuut instellingen, o. 
cit., nr. 106, p. 111 waar hij spreekt over "het antagonisme 
tussen de twee schoolnetten". 
15~ Waar artikel 17§1, 2de lid van de Grondwet uitdrukkelijk 
bepaalt dat het gemeenschapsonderwijs neutraal is (zie supra nrs. 
124-125, Deel II), heeft de wetgever de neutraliteit van het 
L.U.C. en de U.I.A., als openbare diensten, evenzeer naar voren 
geschoven en opgelegd. Voor beide instellingen uit zich dit 
specifiek in de pluralistische samenstelling van de 
bestuursinstanties (zie ook CRAENEN, G., Pre-advies, o. cit., p. 
12). "Pluralistisch" wordt in een andere betekenis gebruikt dan 
bij de 'pluralistische school' (vgl. de wet van 14 juli 1975; zie 
hierover VERSTEGEN, R., Statuut instellingen, o. cit., nr. 88, 
p. 83 e.v.). 
1574 Onderscheid dat vroeger in het gemeenschapsonderwijs 
erkend was in het licht van het diplomacriterium (zie supra nr. 
125, Deel II), maar waarvan onlangs door de A.R.G.O. is afgestapt 
en de diploma's van de confessionele en niet-confessionele 
universiteiten als niet-neutraal in de zin van de Grondwet en de 
Schoolpactwet worden opgevat. 
574 
Raad van State heeft in zijn principearrest alleen de twee 
interpretatiemogelijkheden aangegeven en toegepast op een 
concrete wet. Allerminst biedt het arrest 'Het Meetjesland' de 
nodige aanwijzingen of algemene criteria om het rechtsvraagstuk 
t.a.v. andere wetten of de Grondwet op te lossen. 
dat wat de grondwettelijke We brengen in herinnering 
rechtsgelijkheid betreft, J. DE GROOF poneert dat de ultieme 
redactie of wijziging van de bewoordingen 'net' en de vervanging 
door 'inrichtende macht', betekent dat van een globale afweging 
in de verzamel notie af stand is gedaan 1575 • 
Een eerste analyse van de rechtspraak lijkt deze opvatting echter 
niet te bekrachtigen. In een aantal arresten meent het 
Arbitragehof in de onderscheiden behandeling van het 
gemeenschapsonderwijs en het gesubsideerd onderwijs 1576 geen 
rechtsongelijkheid of discriminatie te zien. Ook kan worden 
betwijfeld of de administratieve rechter de verzamelopvatting zal 












kan niet leiden tot een defintief besluit, mede doordat in de 
Franse Gemeenschap 'net' en 'inrichtende macht' synoniem kunnen 
zijn. 
Hoe dan ook, persoonlijk sluiten we de globale visie in de 
toepassing van artikel 17 § 4 niet uit. Het argument dat de 
wijziging van terminologie in de definitief goedgekeurde tekst 
en de ontwerpen als een afwijzing is te beschouwen, is 
onvoldoende. Veel plausibeler en juridisch meer te verantwoorden, 
is de redenering dat schoolnet een juridisch begrip is, hoewel 
1575 DE GROOF, J. , De grondwetsherziening, o. ei t. , nr. 169, 
p. 14 7. 
1576 Waarbij het Hof niet zozeer de afzonderlijke inrichtende 
machten dan wel de globale overkoepeling beschouwt, weliswaar 
zonder in het gesubsidieerd onderwijs het vrije en het officiële 
net te onderscheiden. 
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de rechtspersoonlijkheid enkel de inrichtende machten toekomt. 
Derhalve speelt voor artikel 17§4 veeleer de idee van het 
afdwingbaar subjectief recht op gelijkheid, dan de stelling dat 
de grondwetgever van een globale benadering zou zijn afgestapt. 
Integendeel, de (aanvankelijke) geest van de grondwetsbepaling 
beklemtoont overduidelijk de "net"toepassing. 
AFDELING II : INRICHTENDE MACHTEN EN HUN JURIDISCHE AARD 
A. DE INRICHTENDE MACHT BETEKENIS VAN DEZE ONDERWIJSTERM 
454. Deze typische onderwijsrechtelijke benaming is terug te 
vinden in artikel 2 van de Schoolpactwet en verwijst aldaar naar 
"de overheid, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon 
die er de verantwoordelijkheid 1577 voor op zich nemen". 
Hoewel de wettelijke definitie uitsluitend op het schoolpact-, 
dus niet op het academisch onderwijs betrekking heeft, weerhoudt 
geen enkele decretale of bestuursrechtelijke bepaling deze 
omschrijving te transponeren naar de universiteiten. Noch dat de 
term "inrichtende macht" voor de universitaire instellingen een 
andere betekenis zou hebben. 
Voor het academisch onderwijs is de inrichtende macht de 
rechtspersoon die aan de oprichting en inrichting van het 
onderwijs ligt. Ten aanzien van de vrije universiteiten is de 
situatie duidelijk. De vrije universiteiten genieten 
1577 Dit is de organisatie en inrichting van de 
onderwijsverstrekking, zie CAENEPEEL, L., Scholen besturen, 
Leuven, Acco, 1988, p. 11-21; PELGRIMS, A., Onderwijs en politiek 
in Vlaanderen. Een stand van zaken, Leuven, Acco, 1983, p. 75; 
D'HOKER, M., o. cit., p. 6; verder ook VERSTEGEN, R., Statuut 
onderwijsinstellingen, o.cit., nr. 11, p. 13 e.v.; vgl. R.v.St., 
Vrij P.M.S. 'Het Meetjesland', 19672, 31 mei 1979, Arr. R.v.St., 
1979, p. 634. 
~--
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rechtspersoonlijkheid hetzij door 1578 , hetzij krachtens de wet 
1579 en die rechtspersonen treden op als inrichtende macht. 
Complexer is het rechtsvraagstuk voor de officiële 
universiteiten. Wat de autonoom-openbare universiteiten betreft, 
heeft de toenmalige wetgever de U.I.A. en het L.U.C. weliswaar 
opgericht, maar in de respectieve organieke oprichtingswetten 
terzelfdertijd het beheer (en dus de verantwoordelijkheid) aan 
de bestuursinstanties van deze nieuwe rechtspersonen toegewezen. 
In de lijn van de in het scharnierarrest gevestigde rechtspraak 
van de Raad van State 1580 zijn deze universiteiten als 
functioneel gedecentraliseerde (openbare) diensten op te vatten 
1 ~1 • Naar analogie met het door territoriaal gedecentraliseerde 
besturen georganiseerde onderwijs 





gemeenschapsuniversiteiten ligt de situatie in de Vlaamse 
Gemeenschap nog moeilijker. Aan de ene kant bepaalt artikel 17§1, 
2de lid G.W. dat de Gemeenschappen (ook hoger) neutraal onderwijs 
inrichten. Op het eerste gezicht zou men dus kunnen stellen dat 
de Vlaamse Gemeenschap qualitate qua als de inrichtende macht van 
1578 Zie de wet van 12 augustus 1911 tot toekenning van 
rechtspersoonlijkheid aan de U.L.B. en de K.U.L., zoals gewijzigd 
door de wet van 28 mei 1970 (B.S., 25 juni 1970, p. 6876). 
1579 De andere Vlaamse universiteiten zijn opgericht door 
rechtspersonen naar privaatrecht, die de vorm van een v.z.w. -
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 - hebben 
aangenomen. 
1580 R.v.St., Scheuermann, 19776, 27 juli 1979, Arr. R.v.St., 
1979, p. 908; in dezelfde zin R.v.st. Heyndels, 25424, 31 mei 
1985, Arr. R.v.St., 1985, losbladig. 
1581 Vgl. CRAENEN, G., Pre-advies, o. cit., p. 13. Over dit 
begrip in het algemeen MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., 
overzicht Belgisch Administratief Recht, Brussel, Story Scientia, 
1992, nr. 59, p. 70. 
1582 Waar de gemeenten (vgl. artikel 123, 3 ° van de Nieuwe 
Gemeentewet die de verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke 
instellingen bij het College van Burgemeester en Schepenen legt) , 
respectievelijk de provincies als inrichtende machten worden 
aangeduid, zie PELGRIMS, A., o. cit., p. 76. 
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het gemeenschapsonderwijs is te zien 1583 Overeenkomstig 
artikel 17§2 G.W. kan een Gemeenschap, bij decreet met bijzondere 
meerderheid, de bevoegdheden van de Gemeenschapsminister als 
inrichtende macht overdragen aan een autonome instantie met 
rechtspersoonlijkheid. Met het Bij zonder Decreet van 26 juni 1991 
heeft de Vlaamse Gemeenschap aan deze grondwetsbepaling 
uitvoering gegeven voor het academisch onderwijs en de 
inrichtende macht aan de Universiteit Gent en het Universitair 
Centrum Antwerpen toegewezen 1584 • De inwerkingtreding van het 
Bij zonder Decreet houdt in dat, evenals de autonoom-openbare 
universiteiten, de gemeenschapsuniversteiten nu (functioneel) 
1583 Waarbij dan zoals ten tij de van het rijksonderwijs de 
eigenlijke bevoegdheden van de inrichtende macht bij de Minister 
van Onderwijs ligt, zie voor een beleidsmatige visie PELGRIMS, 
A., Ibid, p. 76; VERHOEVEN, J., o. cit., p. 23 e.v.; vgl. vanuit 
een juridische invalshoek VERSTEGEN, R., T.B.P .. o. cit., p. 8 
e.v.; VENY, L., T.B.P., o.cit., p. 584-586; DE GROOF, J., De 
grondwetherziening, o. cit., nr. 195 e.v., p. 161. Ofschoon de 
toenmalige rijksuniversiteiten traditioneel een grotere autonomie 
konden genieten dan het schoolpactonderwijs en zij sinds de wet 
van 5 juli 1920 gekenmerkt waren door een gespleten 
rechtspersoonlijkheid (zie hierover sunra nrs. 87-88, Deel I), 
gaat het naar onze mening te ver te poneren dat ingevolge zijn 
ruime beslissingsbevoegdheden de Raad van Beheer van de 
rijksuniversiteit effectief als inrichtende macht van de 
instelling optrad. Indien A. VANDER STICHELE, Adm. Lex, o. cit., 
nr. 25, p. 18 met de opvatting "Het is de raad van beheer die 
werkelijk het bestuur van de universiteit in handen heeft" het 
Eigen Vermogen bedoelde, stemde zulks met de juridische 
werkelijkheid overeen. De bevoegde minister fungeerde evenwel als 
inrichtende macht van de Universiteit-Staat (zie echter de 
dualiteit die rees in de rechtspraak van de administratieve en 
gewone rechter) . 
1584 Cfr. artikel 3 van het Bij zonder Decreet als volgt : "De 
inrichtende macht van het academisch onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap wordt overgedragen aan de universiteit en het 
universitair centrum, die als dusdanig de bevoegdheden bezitten 
die rechtstreeks of onrechtstreeks noodzakelijk of nuttig zijn 
voor de uitoefening ervan". Verduidelijking in Gedr. st., Vl. 
Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 8 en p. ll. Zie ook SCHNEIDER, 
I., T.O.R.B., o. cit., p. 34-35 die ter zake ook opmerkt dat het 
hier om een gedelegeerde bevoegdheid gaat, die reversibel is en 
theoretisch met een decreet met bijzondere meerderheid opnieuw 
kan worden ingetrokken. 
,_-
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gedecentraliseerde openbare diensten zijn 15M Niettemin blijft 
tussen beide categorieën van officiële instellingen een 
fundamenteel onderscheid bestaan, dat verband houdt met het 
juridische gegeven dat het uiteindelijk om onderwijs ingericht 
namens de (Vlaamse) Gemeenschap blijft gaan en daardoor aan 
specifieke (grond) wettelijke verplichtingen moet blijven voldoen. 
B. DE BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN EEN INRICHTENDE MACHT 
455. De algemene, zelfs vage bewoordingen waarin artikel 3 van 
het Bijzonder Decreet is gesteld, maakt niet onmiddellijk 
duidelijk wat de precieze opdrachten van de inrichtende macht (en) 
zijn. Bij de bespreking van de grondwettelijke en 
verdragsrechtelijke vrijheid van onderwijs is er reeds op gewezen 
dat dit grondrecht ondermeer de vrijheid van inrichting behelst, 
zijnde zowel een pedagogische als een organisatievrijheid. Blijft 
er ook na het van kracht worden van het Bijzonder Decreet een 
essentieel verschil tussen de officiële en de vrije 
universiteiten aanwezig 1586 , toch is de onderwijsorganisatie 
identiek geregeld en beschikken de inrichtende machten inzake het 
beheer over nagenoeg dezelfde bevoegdheden en bestaat er een 
gelijkaardig toezicht op hun rechtshandelingen. 
Grosso modo kunnen de verantwoordelijkheden als volgt worden 
1585 Hierover meer infra nrs. 509-512. Te benadrukken valt 
dat de officiële universiteiten hun doelstellingen uit een wet 
halen, terwijl de zuiver vrije universiteiten hun eigen 
verantwoordelijkheid ten aanzien van hun functioneren en 
doelstellingen hebben. 
1586 Zo bepalen de oprichtingswetten van de autonoom-openbare 
universiteiten en het Bij zonder Decreet ten aanzien van de 
gemeenschapsuniversiteiten een aantal van de bestuursoverheden 
en hun respectieve bevoegdheden, de (wijze van) samenstelling van 
de universitaire instanties, enz. Op al deze domeinen genieten 
de vrije inrichtende machten een eigen bevoegdheid, conform hun 
organieke reglementen en statuten. Weliswaar heeft de Vlaamse 
Raad, zij het met schroom, in het decreet van 12 juni 1991 een 
aanzet tot studentenparticipatie genomen, maar meer dan een 
intentie voor de vrije universiteiten houdt dit niet in, in 
tegenstelling tot het medezeggenschapsdecreet voor het 
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opgesplitst : 
1° de uitwerking en realisatie, als aspect van de pedagogishe 
vrijheid en binnen het decretale raam, van de universitaire 
zending 1587 ; 
2° het personeelbeleid, met inbegrip van de nadere invulling 
en regulering van de rechtspositieregeling, de benoemingen 
van de personeelsleden van alle geledingen, de 
bevorderingsstrategie, de tuchtbevoegdheid, het 
ontslagrecht, . . . 1588 ; 
3° een ondergeschikte verordenende bevoegdheid ter uitvoering 
van de decretale en bestuursrechtelijke regels; 
4° het financieel en materieel beheer, binnen de beschikbare 
budgettaire enveloppe, zijnde de werkings- en 
investeringstoelagen en het eigen patrimonium, en 
overeenkomstig de regels van de financiële orthodoxie 1589 
AFDELING III : EEN OPENBARE DIENST (VAN HET ONDERWIJS) 
A. HET BEGRIPPENKADER 1590 
456. Is het voor de niet-jurist vermoedelijk vanzelfsprekend dat 
het geheel van onderwijsvoorzieningen een openbare dienst vormt, 
want beantwoordend aan een algemene en essentiële collectieve 
behoefte, voor een jurist daarentegen rijzen bij het gebruik van 
deze hoofdzakelijk doctrinale term onmiddellijk vragen en 
bedenkingen. Naast het dagelijkse taalgebruik 1591 kent het 
1587 Zie uitgebreid supra nrs. 297-299. 
1588 Hierover infra nrs. 776-777 en nr. 828, Deel V. 
1589 Infra nr. 607. 
159o Vooraf waarschuwen we dat dit doctrinale begrip geen 
eenduidige betekenis heeft en vaak in "crisis" verkeert, zie DE 
CORNAIL, J.L., La crise de la notion juridigue de service public 
en droit administratif francais, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 
1954, 372 pp. 
1591 VAN DAELE, Groot woordenboek der Nederlandse Taal, 12de 
druk, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie b.v., 1992 geeft 
als mogelijke betekenissen "het geheel van de werkzaamheden die 
.• _J 1· - t--- -
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begrip "openbare dienst" in het juridische jargon verscheidene 
uitleggingen en leidt het dus tot verschillende rechtsgevolgen. 
Derhalve komt het ons logisch en raadzaam voor de rechtsfiguur 
van de openbare dienst eerst summier te situeren, waarbij het 
allerminst in onze bedoeling ligt een omstandig onderzoek naar 
het begrip zelf te verrichten 1592 
457. Zowel de doctrine 1593 als - zij het in mindere mate - de 
rechtspraak 1594 kent aan het begrip een tweevoudige betekenis 
voor respectievelijk door een openbare instelling (sic) verricht 
worden, de werkzaamheid van een openbare instelling ten behoeve 
van het publiek" (p. 646) en nog "voor iedereen toegankelijk" (p. 
2106) . 
1592 Het (juridisch) begrip wordt enkel toegelicht in het 
kader van en met het oog op de bespreking van de rechtspositie 
van de universitaire instellingen in de Vlaamse Gemeenschap. Voor 
een meer omstandige analyse, zie VERSTEGEN, R., Statuut 
instellingen, o. cit., inzonderheid p. 13-24; BRICMAN, Ch., 2.-!.. 
cit., p. 35-39. 
1593 De leer van de openbare dienst is aanvankelijk een 
creatie van het Franse administratief recht, in ons land 
gerecipieerd via het standaardwerk van A. BUTTGENBACH, 
(BUTTGENBACH, A., Modes de gestion des services publics en 
Belgigue, o. cit., 1004 pp.; ook nog BUTTGENBACH, A., Manuel de 
droit administratif, Bruxelles, Larcier, ~959, p. 57-267; FLAMME, 
M.A., Droit administratif, Bruxelles, P.U.B., 1986, nrs. 14-17, 
p. 28 e.v.). Het ligt bijgevolg voor de hand dat bij deze 
bespreking een veelvuldig beroep van de Franse rechtsleer zal 
worden gemaakt, met in hoofdzaak de algemene overzichtswerken 
administratief recht, zoals o.m. DE LAUBADERE, A., VENEZIA, J.C. 
en GAUDEMET, Y., Traité de droit administratif, T.I., Paris, 
Pichon et Durand-Auzias, 1986, p. 661-706; VEDEL, G. en DEVOLVE, 
P., Droit administratif, Paris, P.U.F., 1984, p. 1096-1154; 
BRAIBANT, G., Le droit administratif francais, Paris, Dalloz, 
1984, p. 53-170; CHAPUS, R., Droit administratif général, Paris, 
Montchrestien, 1988, p. 376-412. In tegenstelling met ons land 
doet de rechtsleer in Frankrijk uitzonderlijk veel aan 
theorievorming, mede doordat de openbare dienst in het 
bestuursrecht en het administratief contentieux een centrale 
plaats inneemt en een essentiële functie vervult. De loutere 
receptie naar Belgisch recht is echter niet geheel mogelijk, daar 
het uitgangspunt in beide landen merkelijk verschillend is. 
1594 Bij wij ze van voorbeeld R. v. St. , Hendrickx, 6063 en 
Vervoort, 6064, beide van 11 februari 1958, T.B.P., 1958, p. 192 
met het voortreffelijk en zeer verhelderend advies van Subst.-
Aud.-Generaal DE POVER. 
1 ·· ,.· 
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toe, waarbij enerzijds het lichaam en anderzijds de functie ZlJn 
bedoeld. Zo zal men van een openbare dienst gewagen, telkenmale 
een publiek rechtspersoon een (nieuwe) dienst opricht of 
organiseert en daarmee beantwoordt aan een collectieve behoefte 
of een taak van algemeen belang 1595 Bekijkt men de 
rechtsfiguur van de openbare dienst vanuit het 
oprichtingscriterium, i.e. door een openbare overheid 
georganiseerd, dan spreekt men van de organieke openbare dienst. 
Deze invalshoek beperkt in aanzienlijke mate de omvang van de 
rechtsfiguur, daar zij alle particuliere rechtspersonen die taken 
of diensten van algemeen belang waarnemen, onvermijdelijk 
uitsluit. 
In zijn betekenis stricto sensu veronderstelt de openbare dienst 
de aanwezigheid van enkele criteria 1596 Vooreerst mag er 
omtrent de juridische aard van de oprichtende overheid geen 
betwisting bestaan. Slechts indien die een publieke rechtspersoon 
is, zal er sprake zijn van een organieke openbare dienst 1597 • 
Ten tweede vereist de organieke openbare dienst dat een publieke 
rechtspersoon niet alleen aan de oprichting ervan ten grondslag 
ligt, maar de dienst gedurende zijn ganse bestaan aan de 'haute 
direction', i.e. de· hoge leiding van de overheid is onderworpen. 
Dit toezicht is veel uitgestrekter dan wettigheids- of 
1595 Zie o.a. WIGNY, P., Droit administratif, Bruxelles, 
Bruylant, 1962, nr. 15, p. 19; BUTTGENBACH, A., Droit 
administratif, o. cit., nr. 58, p. 63; MAST, A. en DUJARDIN, J., 
o. cit., nr. 59, p. 73; DECONINCK, L., Juridische beschouwingen 
over het begrip 'Openbare Dienst' en het daarmee in verband 
staande concept 'Regie', T.B.P., 1951, p. 189. 
1596 DEMBOUR, J., Droit administratif, o. cit., nr. 45, p. 93 
e.v. 
1597 DEMBOUR, J., Ibid, nr. 45, p. 93 wijst erop dat er geen 
twijfel over mag bestaan dat de eventuele machtiging of 
goedkeuring door de overheid, van een openbare dienst verzorgd 
door een particulier nog geen organieke openbare dienst maakt. 
WIGNY, P., Droit administratif, o. cit., nr. 22 e.v., p. 23 ten 
slotte maakt duidelijk dat zowel de centrale overheden als de 
gedecentraliseerde besturen aan de oprichting van een organieke 
openbare dienst ten grondslag kunnen liggen. Zie ook BUTTGENBACH, 
A., Manuel, o. cit., nr. 70, p. 67 die ter zake wel van een 
gedelegeerde bevoegdheid spreekt. 
_! 
opportuniteitstoezicht, daar 
telkenmale de collectieve 





dienstverlening aan te passen en bij het verdwijnen van het 
algemeen nut de openbare dienst op te heffen 1598 • 
Te benadrukken valt evenwel dat de juridische verschijningsvorm 
of de monopoliepositie (van de overheid) onvoldoende kenmerken 
zijn, om van een dienstverlening een organieke openbare dienst 
te maken 1599 We kunnen dus duidelijk stellen dat in de 
organieke betekenis de openbare dienst van het onderwijs beperkt 
is tot het officieel onderwijs 1600 
458. Volgens een tweede optiek is niet de juridische aard van de 
oprichtende rechtspersoon, maar wel de behartiging en de zorg 
voor een algemeen belang van doorslaggevende aard om een 
dienstverstrekking als openbare dienst te kwalificeren 1601 • Het 
is ten deze onbelangrijk of de (openbare) dienst verstrekt wordt 
door een persoon naar publiek- of naar privaatrecht. Zodra de 
1598 WIGNY, P., Droit administratif, o. cit., nr. 19, p. 21. 
1599 BUTTGENBACH, A., Modes de gestion, o. cit., nrs. 29-34, 
p. 32 e.v. 
1600 We vermijden bewust de bewoording "openbaar onderwijs", 
daar het openbaar onderwijs naar onze mening precies verwijst 
naar het ruimere, materiële begrip van de openbare dienst van het 
onderwijs. MAST, A. en DUJARDIN, J., Grondwettelijk recht, o. 
cit., nr. 492, p. 560 stellen expliciet dat het openbaar 
onderwijs al de onderwijsvoorzieningen gesubsidieerd of 
gefinancierd door de overheid omvat, dus ook het vrij onderwijs 
(zonder daarbij te willen poneren dat ook het vrij onderwijs een 
deel vormt van die openbare dienst van het onderwijs) . In 
dezelfde zin VERSTEGEN, R., Statuut instellingen, o. cit., nr. 
15, p. 19 die op de dubbelzinnige betekenis van de term 
'openbaar' wijst en die zowel de aktiviteiten gericht naar de 
collectiviteit als de aktiviteit die uitgaat van een publiek 
rechtspersoon aanduidt. Het is dus klaar dat zeker in deze 
materie de begrippen "openbaar" en "publiekrechtelijk of 
officieel" helemaal geen synoniemen zijn (vgl. UYTTEBROECK, A., 
Caractère établissement, o. cit., p. 12-13). 
1601 DUJARDIN, J. , VANDE LANOTTE, J. en VAN DAMM:E, M. , 
Overzicht van het Belgisch administratief recht, Brussel, Story 
Scientia, 1992; MAES, R., Administratief recht, Deel I, Leuven, 
Acco, 1986, p. 135; DE CORNAIL, J.L., o.cit., p. 146; BRICMAN, 
Ch., o.cit., p. 35. 
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organisatie van een dienst aan een collectieve behoefte of een 
algemeen belang tegemoet komt, heeft men te maken met een 
openbare dienst. De aandacht is hierbij gericht op de functie, 
zodat het voor de hand ligt dat van een functionele of materiële 
openbare dienst wordt gesproken. 
De Franse rechtsleer 1602 maakt het onderscheid tussen de 
concessie van een openbare dienst (door een particulier of 
rechtspersoon naar privaatrecht) en de functionele openbare 
dienst bui ten een concessie-overeenkomst. Ook het Belgische 
administratief recht kent beide vormen, maar in het licht van het 
onderwijs - waar geen sprake is van concessie 1603 - komt deze 
rechtsfiguur niet verder aan bod en is de bespreking beperkt tot 
de functionele openbare dienst buiten een concessie-overeenkomst. 
459. De term of de rechtsfiguur "openbare dienst" wordt dus in 
twee uiteenlopende betekenissen gebruikt, hoewel ze in beide 
gevallen tot hetzelfde doorslaggevende criterium, met name de 
juridische aard van de rechtspersoon die aan de basis en de 
oprichting van een openbare dienst ten grondslag ligt, zijn terug 
te brengen. Toch is aan te stippen dat het onderscheid 
1602 DE LAUBADERE, A. , VENEZ IA, J.C. en GAUDEMET, Y. , ~ 
cit., nr. 1123, p. 677; VEDEL, G. en DEVOLVE, P., o.cit., p. 
1131. In de ogen van JORION, E., Théorie générale de 
l'administration publigue, Bruxelles, P.U.B., 1976-77, p. 35 
vindt ook dit onderscheid geen genade. De OPENBARE dienst blijft 
in elk geval PUBLIEKE OPDRACHT, waarvan alleen het beheer, niet 
de uiteindelijke verantwoordelijkheid aan particulieren kan 
worden toevertrouwd. 
1603 De concessie is een administratief contract van de 
overheid met een derde (privaat of publiek rechtspersoon) die 
tijdelijk en met naleving van de concessievoorwaarden en op eigen 
risico een openbare dienst beheert en verzekert. Het wijst m.a.w. 
op de wijze van beheer van een openbare dienst, veeleer dan naar 
de juridische aard van de concessiehouder, zie DUJARDIN, J. , 
VANDE LANOTTE, J. en VAN DAMME, M., o. cit., nr. 118, p. 134-135. 
In dezelfde zin DE VISSCHERE, F., Algemene theorie der 
rechtshandelingen van het openbaar bestuur, , Antwerpen, Standaard 
uitgeverij, 1966, p. 184. Het hoeft geen betoog dat inzake het 
onderwijs er weliswaar decretale regelingen na te komen zijn, 
maar de vrije onderwijsinstellingen hun rechten en verplichtingen 
niet putten uit een dergelijke administratieve overeenkomst. 
,-- +--
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fundamenteel is, voornamelijk naar de toepasselijkheid van het 
bijzonder juridisch regime van de (organieke) openbare dienst, 
de beginselen van de openbare dienst en de rechtsgevolgen voor 
de gebruiker ( s) 1604 
B. HET ONDERWIJS IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ... , EEN OPENBARE 
DIENST ? 
460. Al naargelang van het uitgangspunt omvat de openbare dienst 
van het onderwijs hetzij uitsluitend het officieel, i.e. 
gemeenschaps- en gesubsidieerd officieel onderwijs, hetzij het 
gehele gesubsidieerd, i.e. het op kosten van de Gemeenschap 
georganiseerde, onderwijs. 
Vooral met betrekking tot het (gesubsidieerd) vrij onderwijs 
rijst op de eerste plaats de vraag of het onder de algemene 
noemer van de openbare dienst (van het onderwijs) valt en, in 
voorkomend geval, vooral ook of het bijzonder rechtsregime -
geheel of gedeeltelijk - toepasselijk is. 
Ten aanzien van 
bestaan in 
het officieel onderwijs kan er geen twijfel 
beide betekenissen vormt het door de 
(gedecentraliseerde) overheid georganiseerde onderwijs een (al 
dan niet organieke) openbare dienst 1605 • Anders is het evenwel 
gesteld met de classificatie van het (gesubsidieerd) 1606 vrij 
onderwijs. Alleszins beantwoordt het door particulieren 
ingerichte onderwijs niet aan het oprichtingscriterium "door een 
openbare overheid" en valt het onder geen enkele omstandigheid 
1604 Hierover uitgebreider infra nrs. 4 71-4 7 8 . 
1605 CADART, J. , La not ion j udiciaire de service public, Ann. 
Univ. Lyon, nr. 12, p. 68. 
1606 Het niet-gesubsidieerd (vrij) onderwijs komt niet 
noodzakelijk aan een algemeen belang tegemoet en valt in elk 
geval buiten de rechtsfiguur. De rechtsleer maakt inderdaad het 
onderscheid tussen vrij openbaar onderwijs, gericht tot de 
collectiviteit en onder toezicht van de overheid, en het privé-
onderwijs stricto sensu. Zie hierover Les Novelles, v 0 La 
Constitution, nr. 248 e.v., p. 104; ORBAN, o., Droit 

















onder de organieke openbare dienst. Op basis van het functioneel 
criterium bestaat er evenwel geen enkel beletsel om de 
onderwijsverstrekking door particulieren als de behartiging van 
een algemeen belang te zien en de vrije onderwijsinstellingen als 
een functionele openbare dienst op te vatten 1607 De 
grondwettelijke vrijheid van onderwijs, die aan de grondslag van 
de onderwijsnetten en de opsplitsing van de openbare dienst van 
het onderwijs ligt, had onvermijdelijk tot gevolg dat ook private 
rechtspersonen deze taak van algemeen belang zijn gaan verzorgen. 
Een nauwkeurige analyse van het oude artikel 17, 2de lid leert 
dat de grondwetgever het openbaar 1608 onderwijs op 's lands 
kosten gegeven tot de voorbehouden bevoegdheden van de formele 
wetgever beschouwde. Welnu, bij de afkondiging van de Belgische 
Grondwet was de onderwijsverstrekking voornamelijk een zaak van 
gemeenten en particulieren 1609 • Meer zelfs, lange tijd hebben 
bepaalde kringen de klassieke onderwijsvrijheid aan de Staat 
onthouden 1610 , wat ertoe leidde dat deze specifieke collectieve 
behoefte precies door particulieren werd verzorgd. Op dit vlak 
wijst het functioneel criterium meer op een wantrouwen ten 
aanzien van de overheid, dan op een oproep om zich met het 
onderwijs te bemoeien. Op onrechtstreekse wijze erkende de 
overheid trouwens deze taakvervulling door darticulieren, door 
vanaf het einde van de vorige eeuw in de (weliswaar 
gedeeltelijke) subsidiëring van het vrij onderwijs te voorzien. 
Indien de overheid van oordeel zou zijn geweest dat de vrije 
1607 Arbrb. Brussel, 10 maart 1983, Van Puyvelde / A.Z. 
V.U.B., A.R. 54985/80, niet-gepubl. Uit de recente rechtspraak 
R.v.st., Aerts, 39024, 17 maart 1992, T.B.P., 1993, p. 232; K.G., 
Rb. Brussel, 28 april 1992, J.D.J., 1992, nr. 117, p. 46; K.G., 
Rb. Leuven, 26 oktober 1990, J.D.J., 1991, nr. 108, p. 32 met 
noot ("que l 'enseignement dit libre est un véritable service 
public virtuel tenu de respecter le principe de droit 
administratif de l'égalité des usagers face au service public). 
Anders Rb., Brussel, 17 september 1991, J.D.J., 1991, nr. 109, 
p. 28. 
1608 Dus niet het officieel ! 
1609 MAST, A. en DUJARDIN, J. , Grondwet tel ijk recht, o. cit. , 
nr. 492, p. 560. 





onderwijsvoorzieningen geen taak van algemeen belang vervulden, 
was de betoelaging in strijd met elke juridische logica geweest 
1611 Ook in andere wetten komt deze strekking tot uiting. De 
overweging dat de Staat verplicht is een materiële activiteit van 
algemeen belang eventueel door een particulier te laten 
behartigen, vormt precies de essentie om het functioneel 
criterium aan de leer van de openbare dienst toe te voegen 1612 
R. VERSTEGEN poneert dienaangaande : 
"Het is evident dat het vrij onderwijs een algemeen belang 
behartigt. Een onderwijs dat ongeveer de helft van de 
leerlingen bereikt staat zeker ten dienste ~an een breed 
publiek" 1613 • 
1611 De toepasselijke beginselen van de openbare dienst 
leggen de overheid slechts de verplichting op een openbare dienst 
te behartigen wanneer hij beantwoordt aan een bepaalde nood. "Le 
substratum irréductible du service public, la mise en oeuvre de 
l'activité que les gouvernants doivent obligatoirement exercer 
dans 1 1 intérêt des gouvernés" (DUGUIT, L., La situation des 
particuliers à l'égard des services publics, R.D.P., 1907, p. 
417). CHAPUS, R., o. cit., nr. 633, p. 380 wijst op de 
dubbelzinnigheid dat de openbare dienst van het onderwijs een 
taak van algemeen belang verzorgt, maar hoofdzakelijk de 
individuele belangen van de onderwijsgebruikers dient; ORIANNE, 
P., Perspectives d'évolution du droit de la décentralisation par 
services, Adm. Publ. (T), 1978-79, p. 20 drukt dit als volgt uit 
: "··· ici, peut-être, s'agit-il non d 1un phénomène propre à la 
matière des services publics mais d'une évolution progressive de 
notre droit public dont les signes ne manquent pas : le 
rapprochement du statut des universités libres et des universités 
d 1 état tend à démontrer qu' il existe des entreprises privées 
d'intérêt public". 
1612 TIMSIT, G. , Le rêle de la not ion de fonction 
administrative en droit administratif francais, Paris, L.G.D.J., 
1963, p. 28 waar hij nog benadrukt dat de term materieel moet 
behouden blijven, precies om het criterium te kwalificeren die 
aan de considerans van de materie is verbonden, zoals 
bijvoorbeeld het onderwijs. JORION, E., o. cit., p. 61-64 ziet 
dit volgens 3 methodes verlopen, te weten de concessie, de 
goedkeuring (onmogelijk in het 1 icht van artikel 1 7) en de 
"autorisation" (bijvoorbeeld door middel van subsidies) . 
1613 VERS TEGEN, R. , Statuut onderwijsinstellingen, o. ei t. , 
nr. 15, p. 19-20. De auteur ziet het vrij onderwijs ook als een 
functionelee openbare dienst te zien, daar : "De complexiteit van 
de onderwijstaak eist dat de overheid in het algemeen belang de 
onderwijsactiviteit reglementeert en normeert. In de mate waarin 
vrije instellingen voor iedereen toegankelijk onderwijs 
organiseren participeren zij aan een kollektieve taak. Wanneer 
de overheid daarbij aan de privé-instellingen normen oplegt en 
r----
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461. Het is dan ook verwonderlijk dat in de literatuur zo weinig 
op een expliciete manier het vrij onderwijs als een openbare 
dienst wordt naar voren geschoven 1614 tenzij er inderdaad 
algemeen wordt aangenomen en aanvaard dat het hier om een 
evidentie gaat 1615 Immers, indien nog kan worden betwijfeld 
hulp verleent, wordt deze activiteit ... in zekere mate ook zaak 
'van de overheid' of openbaar". HOEFFLER, J. , J. T. , o. ei t. , p. 
630 drukt dezelfde idee uit wanneer hij de administratieve 
rechtspraak als volgt aanhaalt : "que quelle que soit la forme 
juridique qui leur ait été donnée, les établissements 
d'enseignement auxquels la loi a conféré le statut d'université, 
sont par la même reconnus comme des établissements déployant une 
activité que le législateur a réputée avoir pour objet la 
satisfaction d'un besoin social auquel il est d'intérêt général 
de pouvoir". In dezelfde zin DUBUISSON, M., A.A.U.L., o. cit., 
p. 4. Ook WIGNY, P., Droit administratif, o. cit., nr. 18, p. 20 
sluit het naast elkaar bestaan van publiek en particulier 
initiatief in het kader van een openbare dienst niet uit : 
"Souvent le législateur, en créant un service public, a souligné 
la nécessité de supplier à l 'initative privée". Dienaangaande kan 
inderdaad nog worden benadrukt dat de grondwettelijke vrije 
keuze, de overheid vanaf de tweede helft van de XIXe eeuw 
verplichtte tot het inrichten en organiseren van eigen onderwijs, 
daar de gedecentraliseerde besturen niet steeds bij machte waren 
in de zorg van deze opdracht van algemeen belang te voorzien. 
1614 De oudere werken over administratief recht behandelen 
meestal ook (de openbare dienst van) het onderwijs en wijden al 
dan niet terzelfdertijd uit over het vrij onderwijs. BUTTGENBACH, 
A., Modes de gestion, o. cit., nr. 1094, p. 871 stelt: "Sous la 
forme de la liberté subsidiée, ... d'enseignement a pris, chez 
nous, la forme d 'une véri table collaboration parallèle au service 
public de l'enseignement, encouragée et aidée par les pouvoirs 
public". Zie ook VAUTHIER, M., Précis du droit administratif de 
la Belgigue, Brussel, Larcier, 1950, nrs. 430-462, p. 587 e.v. 
161 5 In het Franse administratief recht is de opvatting van 
het vrij onderwijs als openbare dienst eveneens en zonder al te 
diepgaande discussies, algemeen aanvaard, zie o.m. PROST, A., ~ 
cit., p. 238 die ter zake tevens stelt dat (vrije) universiteit 
enerzijds betekent een groepering van faculteiten en anderzijds 
een openbare dienst van het onderwijs; PISCHER-KOUCHNER, E., Le 
service public dans la théorie de l'Etat de Leon Duguit, Paris, 
Pichon et Durand-Auzias, 1972, p. 164 : "Au nom de sa fonction 
de service public, l'Etat a le devoir positif d'organiser 
1 'enseignement" . BRAIBANT, G. , o. ei t. , p. 12 3 meent dat het hier 
om een openbare dienst mits "associatiecontract" gaat. Ook 
GOURNAY, B., Introduction à la science adminstrative, Paris, A. 
Colin, 1966, p. 19 kent de onderwijstaak uitdrukkelijk aan de 
overheid als een openbare dienst toe. Verder TOULEMONDE, B. , 
L'Etat et l'enseignement en France, Adm. et Educ., 1987, p. 62. 
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of het onderwijs in de XIXe eeuw een openbare dienst was, sinds 
de invoering van de leerplicht en het grondwettelijke en 
" 
verdragsrechtelijke recht op onderwijs is een degelijke 
organisatie van het onderwijs - op welke wijze ook, d.w.z. hetzij 
georganiseerd, hetzij gesubsidieerd door de overheid een 
sociale verplichting 1616 • Ongeacht de juridische aard van de 
inrichtende macht, vormt de onderwijsverstrekking - ook het 
academisch o~derwijs - een dienstverlening van algemeen belang 
en - ten minste het gefinancierd en gesbusidieerd onderwijs -
tezamen de openbare dienst van het onderwijs 1617 
C. HET BIJZONDERE RECHTSREGIME EN DE "ALGEMENE BEGINSELEN" VAN 
DE OPENBARE DIENST 
462. De nagenoeg unanieme erkenning van het (vrij) onderwijs als 
(functionele of organieke) openbare dienst zou ertoe moeten 
leiden dat evenzeer de toepasselijkheid van een bijzonder 
rechtsregime aanvaard wordt. Waar dit voor het officieel 
onderwijs buiten kijf staat, is er een belangrijke tendens 
merkbaar die de toepassing van het bij zonder rechtsregime, 
evenals de beginselen van de openbare dienst voor het vrij 
onderwijs afwijst. Vooral de stellingen dat de specifieke 
administratiefrechtelijke procédés en de benuttigingsgelijkheid 
in aanzienlijke mate de organisatorische onderwijsvrijheid 
aantasten, is bij de afwijzing doorslaggevend. 
Een grondige analyse van de onderwijsregelgeving en bepaalde 
subsidievoorwaarden, alsmede hun toetsing aan het in de 
rechtsleer naar voren geschoven bij zonder juridisch regime 1618 
tonen aan dat de voorgaande opvatting elke grondslag mist. Met 
1616 PISCHER-KOUCHNER, E., !bid, p. 164. 
1617 LEROY, P., France autonomies, modes et réalités, 
C.R.E. - Information, 1982, nr. 58, p. 32. 
1618 Cfr. LEBRUN, J. , Uni té et di versi té dans le droi t de la 
décentralisation par services, Adm. Publ. CT), 1978-79, p. 24-33; 
DEMBOUR, J., Droit administratif, o. cit., nr. 50, p. 101; 
BUTTGENBACH, A., Manuel droit administratif, o. cit., nr. 77, p. 
73 e.v.; MAES, R., Administratief recht, o.cit., p. 151 e.v. 
1--
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voor betoelaging van het vrij onderwijs 1619 
openbare dienst) evenwel, zijn zowel de 





bijzondere - administratiefrechtelijke - regeling onderworpen. 
§1 Het administratief rechtsregime 
463. Volgens de gangbare - administratieve - rechtsleer omvat het 
bijzonder regime waaraan de (organieke) openbare diensten 
onderworpen zijn, een geheel van "moyens 
krachtens welke de openbare diensten hun 
belang op de meest behoorlijke wijze moeten 
De al dan niet toepasselijkheid ervan 
d'administration", 
taken van algemeen 
(kunnen) behartigen. 
voor de private 
rechtspersonen, belast met een functionele openbare dienst, is, 
zoals reeds aangestipt, zeer betwist. Met betrekking tot de vrije 
universiteiten verklaart de specifieke onderwijsregelgeving deze 
administratiefrechtelijke procédés toch van toepassing, al dan 
niet in licht gewijzigde en aangepaste vormen. 
De volgende kenmerken van dit bijzonder rechtsregime komen in de 
gespecialiseerde literatuur 1620 telkenmale terug : 
de bijzondere rechtspositieregeling van de "werknemers", 
die normaliter van reglementaire en 
aard is. Zonder hierop al te diep 
stippen dat de hoofdstukken 
niet van contractuele 
in te gaan, is aan te 
IV en v van het 
universiteitsdecreet een wettelijk kader vastleggen, verder 
1619 Zie VERSTEGEN, R., Statuut onderwijsinstellingen, o. 
cit., nrs. 19-66, p. 25 e.v.;-, R.W., Wegwijs, o. cit., nr 703-
707. Voor Frankrijk drukt BRAIBANT, G., o. cit., p. 159 dit als 
volgt uit : "C' est le droit privé qui s 'applique au statut de ces 
services publics (virtuel), il faut toutefois réserver certains 
éléments de droit administratif". 
1620 onder meer DEMBOUR, J., Ibid, nr. 50, p. 101-103; 
JORION, E., o.cit., p. 40; BUTTGENBACH, A., Modes de gestion, 
o.cit., nrs. 60-78, p. 51 e.v. 
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in te vullen door de universiteitsbesturen, die de eigen 
1621 rechtspositie van het personeel van het academisch 
onderwijs vormen. We vermelden hier nog dat de regelgeving 
geldt voor het "gesubsidieerd" personeel van alle - i.e. 
officiële en vrije - universiteiten 1622 ; 
de voorrechten van de bestuurlijke rechtshandeling 1623 
zoals haar verbindende, dwingende en uitvoerende kracht. Op 
grond van het decreet van 12 juni 1991 is aan de 
instellingsbesturen de opdracht toegewezen om in talrijke 
en uiteenlopende aangelegenheden 
gebruikers, het personeel als 
reglementen uit te vaardigen 1624 
en zowel jegens de 
derden, aanvullende 
Deze reglementen zijn 
gekenmerkt door de hiervoor opgesomde elementen onder het 
administratief toezicht van de overheid; 
een bijzonder regime der goederen, dat tot uiting komt in 
een stelsel van "administratieve" contracten 1625 een 
1621 Vgl. de decreten van 27 maart 1991 op het personeel van 
het gemeenschaps- en het gesubsidieerd schoolpactonderwijs. De 
grondwettelijke regeling van het onderwijs maakt dat ook het 
personeel een van de personeelsleden van de de subsidiërende 
overheid afwijkend statuut kan hebben. 
1622 De rechtspositieregeling van het personeel van de 
Vlaamse universiteiten wordt uitgebreid behandeld infra nrs. 683-
1012, Deel V. 
1623 Zie VRANCKX, A., Administratieve rechtshandelingen, Adm. 
Lex., Brugge, die Keure, 1961, nr. 9; MAST, A., ALEN, A. en 
DUJARDIN, J., o. cit., nrs. 7-9, p. 7 e.v.; DE VISSCHERE, F., 2..!_ 
cit., nr. 12, p. 20-21. 
1624 Vgl. DE GROOF, J., T.O.R.B., o. cit., p. 6-7. Over de 
draagwijdte van deze "verordenende bevoegdheid", zie infra nrs. 
535-536. 
1625 Cfr. artikel 146 van het universiteitsdecreet dat de wet 
van 14 juli 1976 houdende contracten voor werken, leveringen en 
diensten van toepassing verklaart; zie hierover ook R. v. St., 
Mersch, 32320, 24 maart 1989, R.W., 1988-89, p. 1400 als element 
om de vrije universiteit als een administratieve overheid op te 
vatten; verder R.v.st., C.F.E., 23634, 28 oktober 1983, Adm. 
Publ. (T.), 1983, p. 136. DEOM, D., Paradoxes du régime juridique 
des universités, Adm. Publ. (T), 1982, p. 59; HOEFLER, J., J.T., 
o. cit., p. 633. 
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onteigeningsbevoegdheid 1626 de toepasselijkheid van de 
administratiefrechtelijke regels inzake domeingoederen 
1627 de onderwerping van de ( overheids) geldmiddelen aan 
de regels van de openbare financiën en het toezicht van het 
Rekenhof 1628 ; 
de regeling van het gebruik der talen in het onderwijs en 
het beheer van de universiteit 1629 ; 
de bijzondere regels aangaande het admini·stratief toezicht 
1630. 
, 
en bovenal, voor het vrij onderwijs betwist, de beginselen 
van de openbare dienst. 
1626 Zie artikel 148 van het universiteitsdecreet en de 
artikelen 3§1 en 6 van de wet van 12 augustus 1911, zoals 
gewijzigd, tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de 
v.u. Brussel en de K.U. Leuven. Hierover ook R.v.St., V.U.B., 
38313, 12 december 1991, Arr. R.v.St. 1991, losbladig. FLAMME, 
M.A., Service public et puissance publique, in Miscellanea 
GANSHOF VANDER MEERSCH, Bruxelles, Bruylant, 1972, p. 478 ziet 
hierin het belangrijkste prerogatief van de openbare dienst (zie 
ook FLAMM:E, M.A., Droit administratif, o.cit., nr. 18, p. 45). 
In dezelfde zin DEOM, D., Ibid, p. 62. 
1627 Het komt ons voor dat dit aspect van het bij zonder 
administratief rechtsregime uitsluitend geldt voor de officiële 
universiteiten, daar de opsplitsing van het patrimonium in 
goederen van het openbaar, respectievelijk het privaat domein een 
prerogatief is van publieke rechtspersonen en niet van openbare 
·diensten als dusdanig. Hierover o.a. VRANCKX, A. , Notarieel 
administratief recht, Brugge, die Keure, 1982, p. 49; MAST, A., 
ALEN, A. en DUJARDIN, J. o. cit., nr. 185, p. 217. Over de 
goederen van de universiteit in hoofdzaak artikel 144 e.v. van 
het universiteitsdecreet; ook infra nr. 593. 
1628 Zie bijvoorbeeld artikel 137 e.v. betreffende het 
investeringsplan, artikel 152 e.v. m.b.t. de begroting en de 
rekeningen van de Vlaamse uni vers i tei ten, artikel 161 e.v. 
houdende de boekhouding en artikel 45 van de financieringswet 
betreffende de controle door het Rekenhof (wat dit laatste 
betreft, zie de jaarlijkse opmerkingen in het "blunderboek"). 
Verder VERSTEGEN, R., Statuut onderwijsinstellingen, o. cit., nr. 
39 e.v., p. 42; DEOM, D., Ibid, p. 64; HOEFFLER, J., o. cit., p. 
633-634. 
1629 Cfr. artikel 61. Hierover uitgebreid supra nrs. 151-156, 
Deel II en nrs. 342-346, Deel IV. 
1630 Vgl. Hoofdstuk IX van het decreet van 12 juni 1992. Zie 
ook infra nrs. 606-621. 
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§2 De beginselen 1631 van de openbare dienst 
464. Algemeen erkent de rechtsleer een drietal fundamentele 
beginselen die de werking van de openbare dienst regelen. Te 
onderscheiden zijn achtereenvolgens 1° de veranderlijkheid, 2° 
de continuïteit en 3 ° de benuttigingsgelijkheid 1632 • 
Zonder al te zeer in detail te treden, volgt hierna een korte 
analyse van elk van deze beginselen, gekoppeld aan de vraag of 
het besproken beginsel ook geldt voor de functionele openbare 
dienst 1633 
1M 1 In de Franstalige rechtsleer gewaagt men meestal van 
"wetten". Dit zou echter verkeerdelijk de indruk kunnen wekken 
dat het hier om eigenlijke rechtsregels, uitgevaardigd door de 
overheid, gaat, quod non. 
1632 CHAPUS, R., o. cit., p. 401 vermeldt ook een vierde 
beginsel, zijnde de "kosteloosheid" van de openbare dienst. 
Anders VEDEL, G. en DEVOLVE, P., o. cit., p. 113, voetnoot. 
Hoewel kan worden betwijfeld of dit als een zelfstandig beginsel 
is op te vatten, mag het principe inzake de kosteloosheid van het 
(hoger) onderwijs - in het licht van de grondwettelijke en 
verdragsrechtelijke bepalingen én van de recente rechtspraak van 
het Arbitragehof aangaande de inschrijvingsgelden - niet zonder 
meer opzij worden geschoven. Zie ter zake supra nr. 192, Deel II. 
1633 Wat dit rechtsvraagstuk betreft, bestaat er grote 
(rechts) onzekerheid. De algemene werken van administratief recht 
behandelen uitsluitend de organieke openbare dienst (vgl. 
DEMBOUR, J., Droit administratif, o. cit., nr. 41, p. 90; MAST, 
A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., o. cit., nr. 59, p. 73; CHAPUS, R., 
o. cit., nr. 654, p. 399). Andere auteurs (VERSTEGEN, R., Statuut 
onderwijsinstellingen, o. cit., nr. 21, p. 27: "Zonder concrete 
ontleding staan deze wetten wanneer het een functionele openbare 
dienst betreft, als constructie van de rechtsleer op drijfzand"; 
voor Frankrijk BRAIBANT, G., o. cit., p. 159) en een overgrote 
meerderheid van de justitiële rechtspraak achtten de beginselen 
van de openbare dienst meestal niet van toepassing. Ten slotte 
doet de grondlegger van de leer van de openbare dienst voor 
België (BUTTGENBACH, A., Manuel, o. cit., nr. 180 e.v., p. 255; 
ook WIGNY, P., Droit administratif, o. cit., nr. 80, p. 5) 
uitschijnen dat bepaalde beginselen voor de functionele openbare 
dienst gelden, maar de vraag is of hij niet meer de 
concessiehouder op het oog heeft, waarvoor de concessie-
overeenkomst de beginselen inderdaad toepasselijk kan verklaren. 
Zie ook nog FLAMME, M.A., Ibid, p. 484 die de beginselen 
toepasselijk acht, ongeacht de juridische aard van de openbare 
dienst. De stelling van R. VERSTEGEN, Statuut 
onderwijsinstellingen, o. cit., nr. 99, p. 10 dat ook A. VRANCKX 
(VRANCKX, R. COREMAN, H. en DUJARDIN, J., Openbare instellingen 
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a. het veranderlijkheidsbeginsel 
465. Aangezien de openbare dienst slebhts opgericht of bekostigd 
wordt met het oog op de behartiging van het algemeen belang of 
het voorzien in een collectieve behoefte, moet de openbare dienst 
kunnen worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Dit houdt 
in dat de bevoegde overheid de nodige schikkingen treft bij een 
aanzienlijke uitbreiding van de behoefte 1634 of de 
technologische kennis en middelen 1635 of daarentegen tot de 
afschaffing van de dienstverlening overgaat zo de nood aan de 
zorg voor deze opdracht van algemeen belang - nagenoeg volledig -
is verdwenen 1636 
en instellingen van openbaar nut, Adm. Lex., Brugge, die Keure, 
p. 13) zich uitspreekt over de onverminderde toepassing van de 
beginselen voor de functionele openbare dienst, kan niet worden 
gevolgd. A. VRANCKX haalt onder de kenmerken van de openbare 
dienst (prima facie inderdaad in de ruime betekenis) weliswaar 
deze beginselen aan, maar vermeldt terzelfdertijd de noodzaak van 
een beheer in handen van de overheid : "het feit dat de openbare 
dienst een publiek organisme is, impliceert dat de overheid of 
haar vertegenwoordigers de leiding hebben van de dienst en 
meester zijn over de statuten van de dienst". Veeleer doelt deze 
auteur volgens ons op de toepasselijkheid van de beginselen voor 
de organieke, dan wel de functionele openbare dienst. 
1634 Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de universitaire 
expansie (s) ten gevolge van de "democratiserings"golf van de 
jaren zestig of de noodzaak van een grotere geografische 
spreiding van het hoger onderwijs. De wetten van 4 april 1965, 
7 april 1970 en 28 mei 1970 of onlangs het decreet van 12 juni 
1991 beantwoordden grotendeels aan dit algemeen beginsel. 
1635 In de nieuwe regelgeving komt artikel 22 gedeeltelijk 
aan dit principe tegemoet, waar het de universiteiten mogelijk 
wordt gemaakt nieuwe academische opleidingen - waarover zij nog 
geen onderwijsbevoegdheid hebben - onder bepaalde voorwaarden te 
organiseren. Artikel 48quater van de vroegere financieringswet -
ingevoegd om louter budgettaire redenen - was daarentegen een 
manifeste aanfluiting van het beginsel van veranderlijkheid. Zie 
ook CRAENEN, G., Pre-advies universiteiten, o. cit., p. 22. 
1636 Zie bijvoorbeeld artikel 21, 4 ° waarin de Vlaamse 
Executieve uitdrukkelijk de bevoegdheid is toegewezen een 
academische opleiding van de lijst der opleidingen te schrappen, 
wanneer geen enkele universiteit de bedoelde opleiding nog 
aanbiedt. Meer algemeen wijzen DE LAUBADERE, A., VENEZIA, J.C. 
en GAUDEMET, Y., o. cit., nr. 1162, p. 701 erop dat het onderwijs 
als openbare dienst, uit de aard van het belang zelf, meer dan 





Een niet te verwaarlozen aspect van het veranderlijkheidsbeginsel 
betreft het personeel 1637 In functie van enerzijds het 
algemene belang van de subsidiërende overheid en anderzijds de 
collectieve behoeften van het personeel vereist dit beginsel dat 
(op regelmatige tijdstippen ?) in functie van de (gewijzigde) 
opdrachten van het personeel 1638 
inhoudelijke aspecten van de 
of de nieuwe visies op de 
taakvervulling 1639 en het 
personeelsbeleid de nodige aanpassingen aan de decretale en 
bestuursrechtelijke rechtspositieregeling worden aangebracht. 
Precies in dit kader is de specifieke, i.e. reglementaire 
rechtspositie van het personeel te zien, die het mogelijk maakt 
dat de bestuursoverheid eenzijdig wijzigingen in de 
rechtstoestand van een personeelslid aanbrengt. Zeker voor het 
decretale rechtspostiekader staat deze veranderlijkheid buiten 
discussie; anders is het daarentegen gesteld voor de aanvullende 
universitaire rechtspositieregeling(en), waar de vraag rijst of 
de vrije instellingen de (contractuele) 1640 arbeidsverhouding 
1637 Zoals het goederenregime, de overheidssubsidiëring, de 
gemeenrechtelijke en administratieve contracten is het 
personeel(sbeheer) een niet te verwaarlozen bestuursinstrument 
om de doelstellingen van en de behartiging van het algemeen 
belang door een openbare dienst te bereiken. Zie DEMBOUR, J., 
Moyens d'action, o. cit., Voorwoord "peur réaliser sa mission, 
il lui faut 1° un personnel, 2° des pouvoirs juridiques et 3° des 
biens matériels". In dezelfde zin ORIANNE, P., Introduction au 
système juridigue, Brussel, Bruylant, 1982, p. 245-248; verder 
ook nog MAES, R., Administratief recht, o.cit., p. 153; FLAMME, 
M.A., Droit administratif, o.cit., nr. 17, p. 37. 
1638 Te vermelden is bijvoorbeeld de invoering met het 
decreet van 5 juli 1989 van de categorie van "gastprofessoren", 
dit in het kader van een onmiskenbare internationalisering van 
het onderwijs. 
1M9 Zo heeft de decreetgever het nodig geoordeeld voor de 
praktijkassistenten, in het licht van hun hernieuwde 
taakomschrijving in het decreet, een afwijkende 
aanstellingsregeling te moeten uitvaardigen. Evenzeer biedt het 
universiteitsdecreet in tegenstelling met de vroegere regeling 
de mogelijkheid om academische personeelsleden uitsluitend op een 
onderzoeksopdracht te benoemen, enz. Zie vooral infra nrs. 166-
169, Deel v. 
1640 Vgl. onlangs nog RAUWS, W. , T. 0. R. B. , o. 
Anders VENY, L., Verslagboek Arbeidsrecht 4. 
verschijnen. 
cit., p. 147. 
o. cit., te 
,_ 
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eenzijdig, dan wel na instemming van het personeel of, in geval 
van C.A.O., na overleg met de vakorganisaties kan wijzigen 1M 1 • 
Eveneens kan een instellingsbestuur de ambtsbevoegdheid van het 
personeel wijzigen, zonder dat daarvoor zijn (uitdrukkelijke) 
instemming zou zijn vereist. Ook in het universiteitsdecreet is 
deze mogelijkheid aangehouden 1M2 • Te benadrukken valt dat het 
personeelslid tegen deze eenzijdige wijziging van zijn 
ambtsinvulling geen verkregen rechten kan inroepen 1643 en deze 
veranderlijkheid duidelijk aantoont dat in geval van vaste 
benoeming of tijdelijke aanstelling 1644 er niet zozeer sprake 
is van vastheid van betrekking, dan wel van vastheid van 
tewerkstelling. 
466. Het beginsel van de veranderlijkheid van de openbare dienst 
impliceert dat de bestuursoverheid dienaangaande over een 
discretionair appreciatierecht beschikt. Alleen de bevoegde 
overheid oordeelt over de wenselijkheid en de aard van de 
veranderingen die zij, in functie van een gewijzigd algemeen 
belang, aan de openbare dienst wil aanbrengen. Deze 
1~ 1 Over deze aangelegenheid handelt het besluitend 
hoofdstuk van Deel V, infra nrs. 937-1012. 
1642 Cfr. artikel 71, 2de lid waarbij het instellingsbestuur 
hetzij na advies van de adviserende universitaire instantie, 
hetzij na instemming van het personeelslid de ambtsopdracht kan 
wijzigen naar aard, inhoud of omvang. Uitgebreid infra nr. 937 
e.v. , Deel V. 
1M3 WIGNY P D 't d ' ' t t'f 't 30 26 , ., ro1 a m1n1s ral , o. c1 ., nr. , p. 
stelt dit op algemene wijze; CHAPUS, R., o. cit., nr. 657, p. 
394; MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., o. cit., nr. 60, p. 74 
bekijken dit vanuit het oogpunt van de "subjectieve rechten", 
zoals de wijzigingen aangebracht in de wedde- en 
pensioenregeling. In een arrest omtrent het hoger onderwijs 
oordeelde de Franse Raad van State (C.E.Fr., Université de Paris 
7, 12 februari 1982, Dalloz, 1983, p. 233 met noot P. DEVOLVE) 
dat het instellingsbestuur bij wijzigingen ertoe niet gehouden 
is in overgangsmaatregelen te voorzien. 
1644 Niet te verwarren met een contractueel dienstverband bij 
toepassing van de wet van 3 juli 1978, waarvan de dwingende 
bepalingen expliciet stellen dat elke eenzijdige wijziging aan 
de fundamentele bestanddelen van de individuele 
arbeidsovereenkomst, tot de ontbinding van de overeenkomst 
aanleiding kan geven. 
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beoordelingsvrijheid mag niet tot willekeur 1645 retro-
activiteit of machtsafwending leiden; zowel de toezichthoudende 
overheid als de rechter oefenen op deze bestuurlijke 
rechtshandelingen houdende verandering van de openbare 
dienstverlening een wettigheidstoezicht uit, ofschoon dit beperkt 
is tot een marginale toetsing. 
Een rem op willekeurige veranderingen zit ongetwijfeld ook vervat 
in de uitdrukkelijke en vooral deugdelijke motivering van elke 
rechtshandeling. Op de eerste plaats dient het bestuur zelf in 
haar beslissing de noodzaak en de redenen van de wijziging(en) 
aan te tonen, wat de controle van de rechter of de 
toezichthoudende overheid enigszins vereenvoudigt. 
467. Zonder de toepasselijkheid van de beginselen van de openbare 
dienst a priori uit te sluiten, is R. VERSTEGEN 1646 de mening 
toegedaan dat vooral het veranderlijkheidsprincipe slechts in 
zeer geringe mate het vrij onderwijs raakt. In de mate de auteur 
hiermee bedoelt dat de inrichtende machten nog weinig autonomie 
rest en in principe aan een strakke en dwingende regelgeving 
gebonden zijn, kan~men zijn opvatting gedeeltelijk bijtreden. 
Toch stelt de auteur zelf vast dat de bepalingen van artikel 17 
G.W. absoluut niet uit het oog mogen worden verloren en dat 
Dit 
"ingrijpende w1Jz1gingen in de organisatie van het 
onderwijs het werk zijn van de wetgever, die uiteraard 
altijd de onderwijswetgeving kan aanpassen." 
citaat toont onmiskenbaar aan dat het 
veranderlijkheidsbeginsel ook in het vrij onderwijs doorwerkt, 
hetzij zoals in de aangehaalde zinssnede doordat de (formele) 
regelgever optreedt, hetzij in het licht van de verruimde 
bestuurlijke zelfstandigheid en responsabilisering en de eigen 
"verordenende" bevoegdheid doordat het bevoegde 
instellingsbestuur moet handelen. 
1645 R.v.St., Decock, 39415, 19 mei 1992, niet gepubl.; 
R.v.St., O.T.O., 34237, 27 februari 1990, Arr. R.v.st., 1990, 
losbladig, T.O.R.B., 1990-91, p. 40 met noot R. VAN DER GUCHT. 
1646 VERSTEGEN, R., Statuut onderwijsinstellingen, o. cit., 
nr. 102, p. 105. 
r- ,--
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Er bestaat bijgevolg geen enkele reden meer om de 
toepasselijkheid van het veranderlijkheidsbeginsel voor het vrij 
onderwijs in twijfel te trekken. 
b. de continuïteit 1647 
468. Tot voor kort besteedde de rechtsleer aan dit beginsel het 
meeste aandacht, terwijl het ook voor de rechtspraak een 
essentiële waarde had 1648 • Gericht op de behartiging van een 
algemeen belang of 
veronderstelt het 
de zorg voor gemeenschappelijke noden, 
continuï tei tsbeginsel de .ononderbroken 
verderzetting van de activiteit van de openbare dienst zolang de 
taakvervulling aan een collectief belang tegemoet komt. Toch is 
dit principe met de nodige zin voor realisme uit te leggen; 
"ononderbroken" betekent immers niet "permanent" 1649 , maar wel 
regelmatig, d.w.z. overeenkomstig de aard en de regelen die de 
openbare dienst beheren. 
Het zou ons te ver leiden de verschillende doctrinale en 
jurisprudentiële aspecten die op dit principe steunen, aan een 
omstandige analyse te onderwerpen. Zodoende strekt het hierna 
volgende overzicht - zonder naar volledigheid te streven - enkel 
na te gaan in welke mate het continuïteitsbeginsel in en op het 
hoger onderwijs doorwerkt. 
1647 Hierover algemeen DUPIE, A., La principe de continui té 
des services publics, in Sur les services publics, GUEDON, M.J. 
(red.), Paris, Economica, 1982, p. 39 e.v. 
1648 DEMBOUR, J. Droit administratif, o. cit., nr. 52, p. 103 
gewaagt zelfs van een principe met de waarde van een algemeen 
(rechts)beginsel. 
1649 De effectieve onderwijsorganisatie, zoals beslist door 
de universitaire overheden in toepassing en uitvoering van het 
universiteitsdecreet, miskent het continuïteitsbeginsel derhalve 
niet. De onderwijsgebruiker kan niet opeisen dat de 
(onderwijs)voorzieningen permanent te zijner beschikking staan; 
een uurregeling is in het belang van de goede werking van de 
dienst en een behoorlijk bestuur van de instelling spreekt voor 
zich (zie meer algemeen o.a. R.v.St., De Greef, 12034, 20 oktober 
1996, Arr. R.v.St., 1966, p. 893; MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, 
J., o. cit., nr. 64, p. 77; CHAPUS, R., o. cit., nr. 661-662, p. 
397) . 
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469. Het principe van de continuïteit van de openbare dienst is 
zodoende terug te vinden in : 
de onderwijsverstrekking zelf, doordat een academische 
opleiding pas definitief door de Vlaamse Executieve van de 
lijst van academische opleidingen kan worden geschrapt 
1650 wanneer geen enkele universitaire instelling die 
opleiding nog organiseert. De idee dat ten minste een 
universitaire instelling een enige opleiding - waarop de 
rationalisatiemaatregelen niet van toepassing zijn - verder 
zal blijven aanbieden zolang er belangstellende studenten 
zijn en slechts wanneer zich gedurende enkele jaren geen 
studenten meer hebben ingeschreven - en er alsdan ook geen 
behoefte meer aan bestaat de overheid tot volledige 
opheffing besluit, illustreert dit beginsel 1M 1 Het 
beginsel van de continuïteit vereist dat 
instellingsbestuur alles 
openbare dienst van 
ononderbroken behartigd 
in het werk stelt, opdat 
het onderwijs behoorlijk 





bevoegde orgaan alle nodige schikkingen bij afwezigheid van 
een personeelslid 1653 bij overmacht of een plotse 
gebeurtenis om de continuë werking van de dienst te 
verwezenlijken. Ten onrechte voert een student bij ziekte 
1Mo Er is bovendien aan te nemen dat dit slechts in fasen 
kan gebeuren, zodat een student die in een bepaalde opleiding is 
ingeschreven, de mogelijkheid behoudt de met deze opleiding 
verbonden graad met kwalificatie te behalen (vgl. voor het 
schoolpactonderwijs R.v.St., Verbergt en co., 22137, 23 maart 
1982, Arr. R.v.st., 1982, p. 598). 
1M 1 Ter zake zie artikel 21,4" van het universiteitsdecreet: 
ook supra nr. 332. 
1652 Bijvoorbeeld door de (verdere) aanstelling van een 
persoon die niet over het vereiste bekwaamheidsbewijs beschikt, 
R.v.st., Deschampheleire, 33922, 6 februari 1990, R.A.C.E., 1990, 
losbladig. 
1653 Bijvoorbeeld door in de plaatsvervanging van een lid van 
het (zelfstandig) academisch personeel te voorzien (cfr. artikel 
81 van het universiteitsdecreet) of een tijdelijke, contractuele 
interimaris voor een assistent aan te stellen (zie artikel 92, 
zoals gewijzigd door het aanvullend decreet) . Hierover meer infra 
nrs. 783-791, Deel V. 
·. 1 1 . 
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van een titularis de onregelmatige samenstelling van de 
examencommissie aan, daar het continuïteitsbeginsel en de 
ononderbroken werking van de openbare dienst 
veronderstellen dat de commissie in die omstandigheden en 
onder alle beding vergadert 1654 ; 
de rechtspositieregeling van het personeel, waar het 
universiteitsdecreet bepaalt dat de benoeming of 
aanstelling van een lid van het zelfstandig academisch 
personeel bij ambtsbeëindiging verder doorloopt tot het 
einde van een academiejaar 1655 • We hebben hierboven a1 op 
de noodzaak gewezen om bij afwezigheid van een lid van het 
academisch personeel in zijn vervanging te voorzien. 
Problematischer wordt het probleem van de werkstaking van 
het personeel van een openbare dienst. We vermelden hier 
slechts dat zowel de rechtsleer als de rechtspraak de 
laatste decennia ter zake een belangrijke evolutie hebben 
ondergaan en de recente literatuur het absolute 
stakingsverbod niet meer aanhoudt. Onlangs nog besliste de 
kort gedingrechter te Luik dat hij onbevoegd was om 
dringende maatregelen te nemen t.a.v. een langdurige 
staking in het onderwijs in de Franse gemeenschap, hoewel 
niemand zal betwisten dat deze staking ontegensprekelijk de 
continuïteit van de openbare dienst van het onderwijs in 
16~ R.v.st., Verbeke, 39179, 7 april 1992, R.A.C.E., 1992, 
losbladig. 
1M 5 Cfr. artikel 2§1 van de wet van 4 augustus 1986 tot 
regeling van de oppensioenstelling van de leden van het 
onderwijzend personeel van het universitair onderwijs. Voor 
assistenten bestaat er geen gelijkaardige regeling, maar is aan 
te nemen dat het continuïteitsbeginsel vraagt dat de instelling 
tijdig met de procedure voor opvolging start. In geval van 
vrijwillige ambtsbeëindiging kan het bestuur een ontslag voor 
redelijke termijn uitstellen, totdat een vervanging mogelijk is. 
Een eventuele geadieerde rechter kan marginaal toetsen, d.w.z. 
hij vermag na te gaan of de ontslagweigering van het 
instellingsbestuur het redelijkheidsbeginsel niet miskent. 
Hierover o.a. DEMBOUR, J., Moyens d'actions, o. cit., nr. 25, p. 
40-41. 
,-- r---- - ,--
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het gedrang bracht 1656; 
het bijzonder rechtsregime van de organieke openbare 
dienst, waarbij de administratieve rechtshandelingen 
onmiddellijk uitvoerbaar zijn en het "privilège du 
prialable" genieten 1M7 , de officiële universiteiten, als 
publieke rechtspersonen, niet in staat van faillissement 
kunnen worden gesteld, er geen gedwongen uitvoering op het 
patrimonium van deze openbare diensten mogelijk is 1658 
het aanblijven van de verkozen bestuursinstanties tot 
regelmatige en geldige verkiezingen een nieuwe vergadering 
hebben aangewezen 1659 de aanvaarding voor de openbare 
dienst van de theorie van de overmacht en de schijnleer 
1660 . 
. . . ' 
1656 K.G., Rb. Luik, 5 november 1990, J.L.M.B., 1990, p. 1435 
waarin de rechter het vrij onderwijs als een openbare dienst 
beschouwt waarop de beginselen van continuïteit en regelmatigheid 
van toepassing zijn. 
1657 Het komt ons voor dat de vrije universitaire 
instellingen, in de mate zij "verordenend" en reglementerend 
kunnen optreden, zich evenzeer op dit specifieke 
continuïteitsaspect kunnen beroepen. Anders oordelen zou tot een 
niet onbelangrijke en ongerechtvaardigde discriminatie tussen de 
vrije en officiële universiteiten aanleiding geven, alsook tot 
de onbegrijpelijke situatie leiden dat via het toezicht de 
autonomie van vrije universiteiten t.a.v. de gemeenschap- en 
autonoom-openbare universitaire instellingen op een aanzienlijke 
manier zou worden beknot. 
1658 Zie echter de geëvolueerde opvattingen omtrent de 
uitvoeringsimmuniteit van publieke rechtspersonen, PEETERS, B., 
De immuniteit van de overheid tegen gedwongen uitvoering, in 
Procederen in nieuw België en komend Europa, o. cit., p. 423-474; 
FLAMME, M.A., o. cit., p. 487. 
1659 DEMBOUR, J., Droit administratif, o. cit., nr. 171, p. 
236. 
1660 Zie bijvoorbeeld de rechtsfiguur van de feitelijke 
ambtenaar bij de vernietiging van een benoemingsbesluit door de 
Raad van State. Een toepassingsvoorbeeld in het universitair 
onderwijs, R.v.st., Dierick, 15744, 6 maart 1973, Arr. R.v.st., 
1973, p. 206 over de aanstelling van een lesgever door een 
onbevoegd orgaan waarvan op het ogenblik zelf de aanstelling kon 
worden geacht schijnbaar regelmatig tot stand te zijn gekomen, 
zodat alle gestelde handelingen, bijvoorbeeld het afnemen van 
examens, geldig blijven. Deze algemeen aanvaarde theorie gaat 
voor de vrije universiteiten maar op in zoverre de 1 I • 
'1 
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de specifieke rechtsbescherming, met een interne 
administratieve beroepsprocedure en het jurisdictioneel, 
principieel niet opschortend, beroep 1661 Generaliserend 
zou men kunnen stellen dat het beginsel van de continuïteit 
van de openbare dienst erin bestaat aan de gebruikers een 
(minimum) van toegankelijkheid en ononderbroken 
dienstverlening te garanderen. De onrechtmatige stopzetting 
van een openbare dienst kan, indien een burger daardoor een 
schade lijdt en het causaal verband ontegensprekelijk 
vaststaat, een fout van de (instellings)overheid in de zin 
van artikel 1382 B.W. zijn, die dan tot schadeloosstelling 
is gehouden 1662 Behoudens enkele uitzonderingen, valt 
bijgevolg aan te nemen dat dit principe ook geldt voor de 
functionele openbare dienst. Immers, de 
onderwijsregelgeving zelf bevat een aantal bepalingen die 
de uitdrukking van dit beginsel zijn, terwijl andere 
aspecten ervan hetzij als subsidievoorwaarde, hetzij door 
andere wetten zijn opgelegd. Weliswaar kunnen de 
inrichtende machten niet steeds zelf dit principe 
verwezenlijken. Met betrekking tot de continuïteit op meer 
algemeen en centraal vlak, waarborgt de regelgever het 
blijven(d) bestaan van de openbare dienstverlening. 
c. de benuttingsgelijkheid 
1° algemene bespreking 
471. A. BEIRLAEN 1663 wijst erop dat de benuttigingsgelijkheid 
rechtsverhouding van reglementaire aard wordt beschouwd en de 
materiële vernietigingsbevoegdheid van de administratieve rechter 
wordt aanvaard. 
1661 Bijvoorbeeld inzake het interne examencontentieux (supra 
nrs. 440-443). Een uitzondering op deze regel is het 
administratief beroep in tuchtaangelegenheden, dat, behoudens 
andersluidende regeling, meestal een opschortend karakter is 
toegekend. 
1662 Aldus VEDEL, G. en DEVOLVE, P., o. cit., p. 1110. 
1663 BEIRLAEN, A. , staatsrecht, o. ei t. , n. g. ; in dezelfde 
zin BUTTGENBACH, A., Manuel, o. cit., nr. 82, p. 84; CARBAJO, J., 
Remarques sur l'intérêt général et l'égalité des usagers devant 
1--- ,_-
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van de gebruiker van de openbare dienst een administratieve 
afgeleide is van het constitutionele gelijkheidsbeginsel. Wat de 
voordelen van de werking van de openbare dienst aangaat, heeft 
elke burger inderdaad een gelijk gebruiksrecht en is elke 
dienstverlening intuïtu personae verboden 1664 • Derhalve kan het 
gebruik (in onderwijstermen "de toegang") van 
onderwijsvoorzieningen niet worden geweigerd aan een persoon die 
de algemene en onpersoonlijke toelatingsvereisten vervult. 
Dienaangaande heeft zich de laatste jaren een omvangrijke en 
uiteenlopende rechtspraak gevormd; ook in de rechtsleer is -er .... 
geen unanimiteit omtrent de benuttigingsgelijkheid, in casu het 
recht op inschrijving van de onderwijsgebruiker, t.o.v. een vrije 
instelling. Voor het officieel onderwijs als organieke openbare 
dienst, staat de benuttigingsgelijkheid buiten kijf, ook wat het 
academische onderwijs aangaat. Zo oordeelde de Raad van State 
reeds dat 
"de rektor van een Rijksuniversiteit verplicht is eenieder 
in te schrijven die aan de door de wet gestelde voorwaarden 
voldoet om een inschrijving te bekomen; 
een wetsbepaling die de academische overheden machtigt om 
op eigen gezag en uitgaande van welke 
opportuniteitsoverweging ook, "trissers" een nieuwe 
inschrijving te weigeren; 
de Rijksuniversiteiten, ook al streeft de recente wetgeving 
ernaar om de verschillen met de vrije universiteiten niet 
groter te maken, toch altijd hun eigen karakter behouden; 
dat dit eigen karakter zeer typisch ook doorwerkt bij het 
bepalen van de verhouding tussen de Rijksuniversiteit en de 
studenten, die als gebruikers van een door de overheid 
ingerichte openbare dienst kunnen aanspraak maken op de 
waarborgen die worden geboden door het rechtsregime" 1665 
le service public, A.J./D.A., 1981, p. 176 verwijst zelfs naar 
het gelijkheidsbeginsel in het E.V.R.M. 
1664 Zie bijvoorbeeld R.v.St., Elsen, 8180, 27 oktober 1960, 
Arr. R.v.st., 1960, p. 880, R.J.D.A., 1961, p. 48. 
1665 R.v.st., Vergauwen, 16803, 7 januari 1975, Arr. R.v.st., 
1975, p. 9, ook geannoteerd in Handboek leerlingenbegeleiding, 
v 0 Rechtspraak, Antwerpen, Kluwer, losbladig; in dezelfde zin 
VRANCKX, A., Administratieve rechthandelingen, o. cit., nr. 42, 
p. 24. In een zeer bediscussieerbaar arrest (R.v.St., Liemlahi, 
38708, 10 februari 1992, R.A.C.E., 1992, losbladig, J.L.M.B., 
1992, p. 830 met noot J .M. DERMAGNE) zet de adminstratieve 
rechter dit principe op de helling door plaatsgebrek, 
kwaliteitsbehoud en de veiligheid als wettige weigeringsgronden 
1 





472. De zaak is (ideologisch ?) heel wat ingewikkelder voor het 
vrij onderwijs 1667 Aanvankelijk stond de rechtsleer zeer 
huiverig tegenover de erkenning en de toepassing van het 
gelijkheidsbeginsel voor het vrij onderwijs. Op grond van de 
vrijheid van onderwijs oordeelden de meeste auteurs dat de 
organisatievrijheid van de inrichtende macht van een vrije 
onderwijsinstelling, het recht inhield om leerlingen of studenten 
een inschrijving te weigeren, ook wanneer -die aan· de· 
toelatingsvoorwaarden voldeden 1668 • Ook de schaarse rechtspraak 
voor een inschrijving in een organieke openbare dienst te zien. 
1666 We brengen in herinnering dat het recht op onderwijs in 
de praktijk beperkt is door vooraf vastgestelde 
toelatingsvoorwaarden. Het is dus vanzelfsprekend dat de 
benuttingsgelijkheid van de onderwijsgebruiker niet prevaleert 
op de dienaangaande geldende decretale en bestuursrechtelijke 
bepalingen en de toegang tot een onderwijsopleiding slechts 
verzekerd is in de mate een leerling of student alle 
toelatingsvereisten vervult. Zie ook AUBY, J.M., Les sanctions 
administratives disciplinaires applicables aux usagers des 
services publics, in Mélanges off erts à Jean BRETHE DE LA 
GRESSAYE, Bordeaux, Ed. Brière, 1967, p. 70-71; BUTTGENBACH, A., 
Manuel, o. cit., nr. 83, p. 85 drukt dit zo uit: "l'égalité des 
usagers devant les avantages du service public n' interdi t pas aux 
gouvernants de désigner, d'une manière impersonnelle, les 
bénéficiaires du service public". In dezelfde zin CARBAJO, J., 
Ibid, p. 176. Indien de weigering tot inschrijving daarentegen 
niet steunt op wettigheidsredenen, maar wel op 
opportuniteitsargumenten, miskent de beslissing niet alleen het 
recht op onderwijs, bovendien kan een dergelijke rechtshandeling 
neerkomen op een verkapte tuchtmaatregel; de weigering is 
discriminerend omdat ze het principe van de gelijkheid van de 
onderwijsgebruiker tegenover de openbare dienst van het onderwijs 
krenkt (zie K.G., Rb. Brussel, 10 april 1992, J.D.J., 1992, nr. 
117, p. 43; K.G., Rb. Luik, 3 juni 1991, J.D.J., 1991, nr. 108, 
p. 33). Ten slotte wijzen we nogmaals op het principe van de 
neutraliteit van het officieel onderwijs, dat nauw verband houdt 
met deze benuttigingsgelijkheid, zie CHAPUS, R., o. cit., nr. 
664, p. 398. 
1667 Vgl. met de opvattingen betreffende andere functionele 
diensten, FLAMME, M.A., Droit administratif, o.cit., nr. 17, p. 
42. 
1668 DE GROOF, J. , Levensbeschouwelijk karakter, o. ei t. , nr. 
4, p. 16-17; VERSTEGEN, R., Statuut instellingen~ cit., nr. 
21, p. 2 7 en nr. 9 9 , p. 1O4. -
' ,. 
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in die periode was meestal terughoudend wat het 
"inschrijvingsrecht" van de onderwijsgebruiker in een vrije 
instelling betreft 1669 
Sinds de Grondwetsherziening van 1988-91 is zowel in de 
rechtspraak als in de rechtsleer een fundamentele kentering vast 
te stellen en zijn de opvattingen iets genuanceerder 1670 • Aan 
te nemen is dat de uitdrukkelijke opname van het recht op 
onderwijs in artikel 17 G.W. mee aan de basis ligt van een 
gewijzigde rechtsopvatting. In tegenstelling tot vroeger komen 
nu immers gelijke grondrechten met elkaar in botsing en kan een 
rechtsvordering niet zo gemakkelijk meer op grond van de voorrang 
van een grondwettelijke op slechts een wettelijke rechtsregel 
worden afgewezen. Bovendien is er nu ook de rechtsmogelijkheid 
van de horizontale werking van grondrechten 1671 , hoewel reeds 
voor de grondwetsherziening het grondrecht via artikel 2 van het 
Additioneel Protocol in de interne rechtsorde erkend was 1672 • 
Deze geëvolueerde visie komt ook duidelijk tot uiting en aan bod 
in een aantal recente korte gedingen, waar in van de 
onaantastbaarheid van de discretionaire beslissingen van de 
inrichtende machten van het vrij onderwijs afstand is gedaan 
1673 en de benuttigingsgelijkheid ook voor de toegang tot de 
1669 Anders de vonnissen van Rb. Namen, 20 december 1985, 
J.D.J., 1986, nr. 2, p. 17; Rb. Namen, 20 december 1985, J.D.J., 
1986, nr. 7, p. 30. 
1670 Vgl. DE GROOF, J. , De Grondwetsherziening, o. ei t. , nr. 
138, p. 144. 
1671 Reeds op het einde van de jaren zeventig suggereerde R. 
VERSTEGEN, Statuut onderwijsinstellingen, o. cit., nr. 100, p. 
103 deze mogelijkheid, op een moment dat het recht op onderwijs 
nog niet grondwettelijk gewaarborgd was, en dus op de "derden-
werking" van artikel 6. 
1672 Zie bijvoorbeeld VAN KEIRSBILCK, B., Du refus 
d' inscription dans l 'enseignement libre subventionné, J. D.J., 
1988, nr. 4, p. 8. 
1673 Voor een exhaustieve opsomming raadplege men de recente 
overzichten bij VENY, L., (Onderwijs) rechten van kinderen: een 
stand van zaken, in Rechten van kinderen, VERHELLEN, E. (red.), 




onderwijsinstellingen van het vrije net geldt 1674 
473. Deze evolutie betekent echter geenszins dat zowel het 
officieel als het vrij onderwijs toch niet over minimale 
bevoegdheden beschikken om de voordelen van de dienst van het 
onderwijs aan een burger, die alle wettelijke toelatingscriteria 
vervult, te onthouden. Zulks is meer bepaald het geval met de 
afwijzing door een onderwijsgebruiker van de levensbeschouwing 
waarop het (vrij) onderwijs steunt 1675 of de manifeste 
weigering om de in de instelling geldende onderwijs- en 
examenreglementen te aanvaarden 1676 • De benuttingsgelijkheid 
is immers slechts gewaarborgd in de mate de gebruiker zich 
onderwerpt aan de toepasselijke wetgeving en de weigering van het 
voordeel van de openbare dienst niet aan hemzelf te wijten is. 
Tevens kan worden aangenomen dat de openbare dienst in zijn 
reglementen bepalingen kan opnemen die een onderscheiden 
behandeling van de gebruikers tot gevolg hebben. In de vroegere 
wetgeving op de academische graden, nu door de 
instellingsbesturen zelf te regelen, kende elke 
onderwijsopleiding haar eindtermen, die konden verschillen en 
waardoor ook de zwaarte tussen de verschillende 
T.O.R.B .. o. cit., p. 25 e.v.; zie ook de rechtspraak opgenomen 
in het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en -beleid en Le Journal 
des droits de Jeunes. Verder nog BOLAND, M., J.D.J., 1988, o. 
cit., nr. 5, p. 9. Over de verhouding vrijheid van en recht op 
onderwijs, meer supra nr. 133, Deel II. 
1674 K.G., Rb. Leuven, 26 oktober 1990, J.D.J., 1991, nr. 
108, p. 32 met noot, dat stelt "que l'enseignement dit libre est 
un véritable service public virtuel tenu de respecter le principe 
de droit administratif de l'égalité des usagers face au service 
public". Anders Rb. Brussel, 17 september 1991, J. D. J. , 1991, nr. 
109, p. 28. 
1675 zie DE GROOF, J. , Levensbeschouwelijk karakter, o. ei t. , 
nr. 4, p. 16. Ook t.a.v. het personeel kan deze bedenking worden 
gemaakt, die zowel in de rechtspraak (R.v.st., Mersch, 32320, 24 
maart 1989, R.W., 1988-89, p. 1400) als in de rechtsleer 
(bijvoorbeeld VERSTEGEN, R., Statuut onderwijsinstellingen, o. 
cit., nr. 100, p. 103 met een verwijzing naar DE VISSCHER, P., 
Rev. Pol., o. cit., p. 107-110) is aanvaard. 
1676 Bij wijze van voorbeeld, K.G., Rb. Brussel, 28 augustus 






opleidingsonderdelen fundamenteel uiteen liep. Niemand heeft deze 
werkwijze als discriminerend of in strijd met het 
gelijkheidsbeginsel aangevochten, daar de criteria objectief en 
pertinent waren en gedeeltelijk ook volgden uit de aard en de 
finaliteit van de opleiding. Ingevolge de onderwerping aan de 
decretale en reglementaire regelingen is het vooral de vraag in 
hoeverre en in welke mate een reglement een "onderscheiden 
behandeling" tussen groepen van studenten mag vestigen ? Steunend 
op de Franse administratieve rechtspraak, menen G. VEDEL en P. 
DEVOLVE 1677 dat slechts met die elementen en verschillen mag 
worden rekening gehouden, die in een direct verband staan met de 
dienst van het onderwijs, in casu de verschillende academische 
en voortgezette academische opleidingen 1678 
474. Ten slotte stippen we aan dat de benuttigingsgelijkheid 
slechts blijft bestaan in zoverre de gebruiker zich schikt naar 
de geldende regels. Met andere woorden, tegen overtredingen op 
het reglement of gedragingen die de onderwijsverstrekking (en 
zodoende de onvervreemdbare rechten van de andere gebruikers) in 
het gedrang brengen, kan de bevoegde bestuursoverheid 
tuchtrechtelijk optreden zonder afbreuk te doen aan de 
benuttingsgelijkheid of het recht op onderwijs 1679 Uit de ·!'(~ 
afwezigheid van regelgeving valt slechts te besluiten dat elke ' 
instelling, die ertoe gehouden is de goede werking en organisatie 
van de dienst te realiseren 1680 , een tuchtreglement voor· de 
onderwijsgebruiker kan uitvaardigen. De inrichtende macht kan een 
1677 VEDEL, G. en DEVOLVE, P., o. cit., p. 1112; zie ook 
BUTTGENBACH, A., Manuel, o. cit., nr. 81bis, p. 87 e.v. 
1678 In de huidige regelgeving zijn o.a. te vermelden de 
opleidingsduur, het ingangsexamen voor de opleiding "burgerlijk 
ingenieur", de collectieve bruggenregeling, de eindscriptie, 
1679 Hierover ondermeer VENY, L. , (Onderwijs) rechten van 
kinderen, o. cit., te verschijnen; AUBY, J.M., o. cit., p. 73 
e.v. 
1680 Zie bijvoorbeeld R.v.St., Brahim, 24930, 19 december 






onwillige onderwijsgebruiker hetzij gedeeltelijk en tijdelijk 
1681 hetzij definitief alle voordelen 1682 van de 
onderwijsvoorziening ontnemen. Bij 
tuchtmaatregel tegen een gebruiker van 
wel de volgende geglobaliseerde regels 
het nemen van een 
een openbare dienst zijn 
na te komen 1683 : 
1ste regel . . bij het opleggen. van een tuchtmaatregel is het 
vigerende tuchtreglement in al zijn aspecten en facetten na te 
1681 Bijvoorbeeld bij toepassing van de ordemaatregel 
"preventieve schorsing". 
1682 Door middel van uitsluiting of definitieve wegzending en 
na de tuchtprocedure te hebben gevolgd. Over het onderscheid 
orde- en tuchtmaatregel DEBBASH, Ch. en RICCI, J.C., Contentieux 
administratif, Paris, Dalloz, 1985, nr. 770, p. 732-733; BORRET, 
J. , over het onderscheid tussen een tucht- en ordemaatregel, 
T.B.P., 1982, p. 112 e.v.; x, Obligations scolaires et mesures 
disciplinaires, J.D.J., 1987, nr. 8, p. 4. Uitgebreid ook infra 
n~s. 881-882, Deel V. 
1683 Een omstandige analyse valt grotendeels bui ten het 
bestek van dit proefschrift, maar niettemin raakt het tuchtrecht 
ook marginaal aan de rechtspositie van de universiteit. Voor 
volledige overzichten moge worden verwezen naar PREUMONT, M., Le 
droit disciplinaire à l'égard des élèves dans les établissements 
d'enseignement en Belgique, Rev. U.L.B., 1991, p. 119-137; -, Le 
droit disciplinaire, J.D.J., 1992, nr. 114, p. 2-10; VERSTEGEN, 
R., Over de uitoefening van het tuchtrecht in het (vrij) 
onderwijs, en de bevoegdheid van de klasseraad, noot onder K.G., 
Rb. Antwerpen, 12 april 1990, T.O.R.B., 1990-91, p. 45; -, De 
Raad van State tegenover tucht- en examenbeslissingen in het 
(vrij) onderwijs, T.O.R.B., 1991-92, p. 118; LEMMENS, P., Van 
blaam tot consilium abeundi, Jura Fale., 1989-90, p. 575-591; 
MAERTENS, P., Les droits de l'homme: à l'école aussi, Adm. Publ . 
.trl_, 1989, p. 225 e.v.; NOIRET, Ch., Chronique Droit Scolaire, 
J.D.J., 1991, nr. 105, p. 32. Over de toepasselijkheid van 
algemene rechtsbeginselen in het tuchtrecht nog GEUS, J.C., Le 
respect des droits de la défense en matière disciplinaire : 
évolutions récentes du contrêle exercé par le Conseil d'Etat, 
Adm. Publ. (T.), 1989, p. 61-76; DEBAEDTS, F., T.B.P., o.cit., 
p. 641 e.v. Zie ook de belangrijkste principe-arresten, o.a. 
R.v.st., Armanouss, 27973, 20 mei 1987, R.A.C.E., 1987, 
losbladig, Rev. Rég. Dr., 1987, p. 424 met verslag P. CHARLIER; 
R.v.St., Pesch, 26749, 6 juli 1986, Arr. R.v.St., 1986, 
losbladig, T.B.P., 1987, p. 440; R.v.St., Feremans, 19984, 18 
december 1979, Arr. R.v.st., 1979, p. 1285; R.v.st., Rochet, 
18207, 1 april 1977, Arr. R.v.st., 1977, p. 494; R.v.st., Delaet, 
15083, 2 december 1971, Arr. R.v.st., 1971, p. 1185; R.v.St., 
Willockx, 11865, 5 juli 1971, Arr. R.v.st., 1971, p. 878. 
,.-
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leven 16~. Zo moet de tuchtmaatregel door de bevoegde instantie 
worden opgelegd, waarbij zij de vastgestelde procedure in alle 
details volgt 1685 Ter zake speelt de autonomie van elke 
inrichtende macht bij het opstellen van de tuchtregeling, met 
dien verstande dat de decretale en bestuursrechtelijke 
bepalingen, alsook de algemene rechtsbeginselen gerespecteerd 
blijven. De geadieerde rechter kan alle rechtsgevolgen aan een 
tuchtmaatregel, genomen door een onbevoegde instantie, ontnemen. 
2de regel : zowel qua strafmaat als naar finaliteit moet de 
tuchtsanctie regelmatig zijn. Dit betekent dat, hoewel de 
tuchtoverheid over een discretionair appreciatierecht beschikt, 
uitsluitend tuchtstraffen kunnen worden opgelegd die in het 
reglement vermeld zijn 1686 en niet door machtsafwending worden 
ingegeven 1687 Hoe dan ook is de tuchtinstantie beperkt door 
het proportionaliteitsbeginsel, wat inhoudt dat de genomen 
maatregel in overeenstemming moet zijn met de ernst der feiten 
1684 K.G., Rb. Brussel, 28 april 1992, J.D.J., 1992, nr. 117, 
p. 46; K.G., Rb. Mons, 5 juni 1991, J.D.J., 1991, nr. 198, p. 33; 
Rb. Nijvel, 25 juni 1992, J.L.M.B., 1993, p. 98 met noot J.M. 
DERMAGNE. 
1685 R.v.St., Hennaut, 18 juni 1992, J.D.J., 1993, nr. 124, 
p. 39; R.v.St., Brike, 36985, 8 mei 1991, R.A.C.E., 1991, 
losbladig, T.B.P., 1992, p. 751; R.v.st., Adam, 35685 en Rubelli, 
35686, beide van 17 oktober 1990, R.A.C.E., 1990, losbladig, 
J.D.J., 1990, nr. 10, p. 28; R.v.St., Van Eynde en Cellier, 
32054, 22 februari 1989, J.T., 1989, p. 675 met noot F. RIGAUX; 
K.G., Rb. Namen, 13 maart 1991, J.D.J., 1992, nr. 115, p. 24. Zie 
ook K.G., Rb. Brussel, 19 mei 1992, J.D.J., 1992, nr. 117, p. 44. 
1686 R.v.St., Van Eynde en Cellier, 32054, 22 februari 1989, 
Arr. R.v.st., 1989, losbladig, J.L.M.B., 1989, p. 826 met advies 
Aud. Y. KREYNS en noot C. PANIER; K.G., Rb. Dinant, 7 mei 1990, 
Jour. Proc., 1990, nr. 177, p. 36, J.D.J., 1990, nr. 5, p. 39; 
K.G., Rb. Charleroi, 22 januari 1990, J.D.J., 1990, nr. 2, p. 30 
aanvaardt wel een cumulatie van tuchtsancties ! 
1687 R.v.st., Louis, 31314, 9 november 1988, Arr. R.v.st., 
1988, losbladig, J.L.M.B., 1989, p. 1; LEWALLE, P., Le droit des 




1688 In een opmerkelijke beschikking stelde een kort-
gedingrechter dat in de onderwijsovereenkomst de ernst der feiten 
1689 
"ne se limite pas à un fait ponctuel d'une gravité 
particulière, mais peut également consister en une série de 
perturbations continués manifestant l'intention arrêtée de 
1 'élève de ne pas se pliér à la discipline de 
l'établissement qu'il fréquente ou d'en saboter 
l'enseignement qui y est dispensée11 • 
3de regel : de ten laste gelegde feiten moeten aan de student 
zelf worden toegeschreven, voldoende vaststaand en bewezen zijn 
en niet reeds het voorwerp van een andere tuchtmaatregel zijn 
geweest 1690 Betreft het feiten door meerdere studenten 
gelijktijdig begaan, dan start de bevoegde instantie telkens 
individuele rechtsplegingen op; onder geen beding kan de 
tuchtoverheid tot collectieve straffen, en a fortiori collectieve 
1688 Voor toepassingsgevallen betreffende de 
proportionaliteit van tuchtmaatregelen (zie R.v.st., Kas, 28 juli 
1992, J.D.J., 1992, nr. 118, p. 29; K.G., Rb. Dinant, 17 juni 
1992, J.D.J., 1992, nr. 123, p. 61; K.G., Rb. Brussel, 5 juni 
1992, J.D.J., 1992, nr. 117, p. 37; K.G., Rb. Namen, 9 april 
1991, J.D.J., 1991, nr. 105, p. 38 "een gradatie van 
tuchtmaatregelen, een eerste ernstige tucht fout en een 
maturiteits- en puberteitsgedrag verzetten zich tegen een 
onmiddellijke wegzending") en de marginale toetsing door de 
rechter (R.v.st., Khninech, 39198, 9 april 1992, J.D.J., 1992, 
nr. 117, p. 41 stelt duidelijk dat het bij de marginale toetsing 
de rechter niet toegestaan is zijn appreciatie betreffende de 
feiten te substitueren aan die van de tuchtoverheid). 
1689 K.G., Rb. Brussel, 28 april 1992, J.D.J., 1992, nr. 117, 
p. 46; in dezelfde zin K.G., Rb. Brussel, 9 april 1992, J.D.J., 
1992, nr. 118, p. 27. 
1690 Dit is een toepassing van het non bis in idem-principe, 
zie R.v.st., Adam, 35685, 17 oktober 1990, J.D.J., 1990, nr. 10, 
p. 27; K.G., Rb. Charleroi, 22 januari 1990, J.D.J., 1990, nr. 
2, p. 30. In concrete gevallen zal het niet steeds 
vanzelfsprekend zijn de al dan niet naleving van dit 
rechtsbeginsel te beoordelen. In een kritische bedenking onder 
een beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brusel (BOLLAND, M., noot onder K.G., Rb. 28 april 
1992, J.D.J., 1992, nr. 117, p. 48) vraagt de steller zich af of 
een uitsluiting, gegrond op meerdere lichtere feiten en waar voor 
één van de feiten de onderwijsgebruiker reeds gedurende drie 
dagen de toegang tot de instelling is ontzegd, het non bis in 
idem niet schendt. 
' 
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uitsluitingen, overgaan 1691 
4de regel : een behoorlijke en tijdelijke 1692 kennisgeving van 
de ten laste gelegde en aangehouden feiten 1693 en de reële 
mogelijkheid om zijn verdediging voor te bereiden. Het recht van 
verdediging impliceert o.a. een inzagerecht van de student of 
zijn raadsman in alle stukken van het tuchtdossier. Die 
tuchtoverheid kan slechts een tuchtsanctie opleggen, nadat de 
betrokkene, eventueel bij gestaan door een raadsman, vooraf in een 
mondeling en tegensprekelijk debat is gehoord 1694 • Zeker in 
tuchtprocedures is de hoorplicht een substantiële vormvereiste 
1695
, die bij niet-nakoming de vernietiging van de tuchtbeslissing 
tot gevolg kan hebben. 
1691 Zie verschillende korte gedingen van dezelfde datum van 
de Rb. Mons, 29 maart 1991, J.D.J., 1991, nr. 105, p. 32 e.v. 
Voordien reeds R.v.St., Delaet, 15038, 2 december 1971, Arr. 
R.v.st., 1971, p. 1185. 
1692 R. v. St. , Dernouchamps, 38261, 4 december 1991, J. D. J. , 
1992, nr. 113, p. 19 met noot J.F. SERVAIS; in dezelfde zin Luik, 
24 juni 1991, J.D.J., 1991, nr. 108, p. 34; K.G., Rb. Mons, 29 
maart 1991, J.D.J., 1991, nr. 105, p. 32 e.v. 
1693 Bij het opleggen van de eigenlijke tuchtmaatregel kan de 
tuchtoverheid enkel rekening houden met de kenbaar gemaakte en 
voldoende vaststaande feiten, zie K.G., Rb. Mons, 29 maart 1991, 
J.D.J., 1991, nr. 105, p. 32 dat de gevolgen van een 
tuchtmaatregel teniet doet en de reïntegratie beveelt, omdat 
naast een aantal bekendgemaakte feiten één welbepaald feit, dat 
trouwens mede de doorslag tot de wegzending gaf, niet in de 
kennisgeving was vermeld. Verder nog R.v.st., Berdal, 33715, 20 
december 1989, R.A.C.E., 1989, losbladig. 
1694 K.G., Rb. 
33; Luik, 24 juni 
van de betrokken 
genomen, voldoet 
hoorplicht en kan 
K.G., Rb. Brussel, 
en K.G., Rb. Mons, 
Mons, 5 juni 1991, J.D.J., 1991, nr. 108, p. 
1991, J.D.J., 1991, nr. 108, p. 34 (het horen 
student, nadat de tuchtmaatregel reeds is 
niet aan het vereiste van voorafgaande 
de vormfout geenszins rechtzetten). Anders 
28 april 1992, J.D.J., 1992, nr. 117, p. 46 
29 maart 1991, J.D.J., 1991, nr. 105, p. 32. 
1695 Deze vormvereiste is uiteraard niet miskend wanneer de 
betrokkene eraan zelf geen gevolg geeft, R.v.st., Willockx, 
11865, 5 juli 1971, Arr. R.v.st., 1971, p. 878, Pas., 1972, IV, 
p. 94; K.G., Rb. Brussel, 9 april 1992, J.D.J., 1992, nr. 118, 
p. 27. 
- i 
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Sde regel : elke tuchtbeslissing is uitdrukkelijk en deugdelijk 
gemotiveerd 1696 Al vorens van kracht te worden brengt de 
inrichtende macht de tuchtbeslissing schriftelijk ter kennis 
1697 
§3 De juridische aard van de relatie van de gebruiker t.a.v. ~ 
de openbare dienst u 
4 7 5. Met uitzondering voor de industriële en commerciële openbare 
diensten, nemen de rechtspraak en de rechtsleer nagenoeg unaniem 
aan dat de rechtsverhouding tussen een gebruiker en een órganieke 
op~_n_bare dienst van reglementaire aëlrd is. Deze 
publiekrechtelijke, statutaire opvatt.:il1g is verantwoord, doordat 
zij beter tegemoet komt aan èn de verwezenlijking van de 
(organieke) openbare dienst (waar het algemeen belang altijd 
prevaleert op het geïndividualiseerd belang) èn de 
toepasselijkheid van de beginselen van de openbare dienst. Voor 





op blijvende wij ze in de 
Dit mag uiteraard niet tot 
1696 De uitdrukkelijke motivering van een tuchtmaatregel is 
een substantiële vormvereiste, opglegd door de wet van 29 juli 
1991 in het algemeen (hierover VANDE LANOTTE, J. en CEREXHE, E., 
De motiveringsplicht van bestuurshandelingen, o.cit., 45 pp.). 
Voordien reeds stelden de rechtspraak (K.G., Rb. Namen, 6 juni 
1986, J.D.J., 1986, nr. 7, p. 14; anders K.G., Rb. Namen, 9 april 
1991, J.D.J., 1991, nr. 105, p. 38 : "que la notification d'une 
mesure disciplinaire ne doit pas être motivée en la forme; que 
cependant la décision doit reposer' sur des motifs dont 
l'exactitude et la proportionnalité sant vérifiées") en de 
rechtsleer (CAMBIER, c., Droit administratif, Brussel, Larcier, 
1969, p. 319; WYMEERSCH, E., De quasi-jurisdictionele functie, 
T.P.R., 1982, p. 841-886) de motivering van tuchtmaatregelen als 
een verplichting voorop. 
1697 In een recent arrest besliste de administratieve rechter 
echter dat een fout in de betekening van de tuchtbeslissing, niet 
van dien aard is dat de rechtsgeldigheid van de maatregel zelf 
is aangetast, zie R.v.st., Khninech, 39198, 9 april 1992, J.D.J., 
19 9 2 , nr . 11 7 , p . 4 1. 
1698 MAST, A. , ALEN, A. en DUJARDIN, J. , o. ei t. , nr. 69, p. 
80-81; DEMBOUR, J., Droit administratif, o. cit., nr. 54, p. 107 





willekeur leiden de openbare dienst kan geen reglementeri-
uitvaardigen, noch beslissingen treffen die strijdig zijn met 
1 /-/ 
ook .rl i/~ 
'' t._// 
hogere rechtsregels en er kan geen twijfel over bestaan dat 
voor hen de rechtspreuk "patere legem" onverminderd geldt. 
Dezelfde eensgezindheid is ver weg wanneer het dE(7fûnc~lonel~ 
--------~~-~-_,...-.--'''" 
openbare diensten, m.a.w. diegenen beheerd door personen naar 
privaatrecht, betreft. Zoals de reglementaire rechtsverhouding 
(van nature ?) de juridische relatie bij uitstek voor de / --,,, 
organieke openbare dienst is, zou geen andere - dan een \_~ -~ -
gemeenrechtelijke, i.e. contractuele rechtsband particulieren met 
een privaatrechtelijke openbare dienst verbinden. In deze 
opvatting kan een privaat rechtspersoon echter niet eenzijdig de 
rechtstoestand vastleggen; d.w.z. de onderlinge rechten en 
verplichtingen kunnen slechts tot stand komen door de samenloop 
van vrije wilsuitingen, de zogenaamde wederzijdse wilsautonomie 
1699 
Deze aspecten brengen ons tot het besluit dat, onverminderd het', 
privaatrechtelijk karakter van de vrije onderwijsinstellingen, 1' --·· 
in de huidige stand van regelgeving, inzonderheid de '· 
eenzijdigheid waarmee de inrichtende machten van het vrij (hoger) 
onderwijs kunnen optreden, de rechtsverhouding van 
administratiefrechtelijke, i.e. reglementaire aard kan worden 
geacht 1700 De rechtspraak van de justitiële rechter gaat 
249 staat achter deze unanieme leer, maar wijst erop dat een 
contractuele rechtsband niet a priori uitgesloten is, zo die 
uitdrukkelijk is bedongen. 
1699 Het is wel · zo dat het voorwerp van de 
onderwijsovereenkomst nagenoeg integraal bij decreet is 
vastgelegd en de verdere invulling eenzijdig door het 
instellingsbestuur wordt uitgevaardigd, zodat geen 
onderhandelingsruimte overblijft en de overeenkomst die tussen 
de gebruiker en de functionele openbare dienst tot stand komt, 
hooguit het karakter van een toetredingscontract vertoont. Zie 
VENY, L., Rechtsbescherming, o. cit., nrs. 25-26, p. 18 e.v.; 
SCHNEIDER, I., o. cit., p. 25. 
1700 De Raad van State omzeilt handig deze klip, door zich 
niet als dusdanig over de aard van de juridische verhouding 






evenwel een andere richting uit. In een aantal recente korte 
gedingen 1701 , die vooral betrekking hadden op de weigering tot 
inschrijving van een onderwijsgebruiker in een vrije instelling 
en de definitieve wegzending na tuchtmaatregel, kwalificeerde de 
rechter het vrije onderwijs als een functionele openbare dienst. 
Terzelfdertijd oordeelde hij echter dat dit niet ipso facto tot 
gevolg had dat daaruit een reglementaire rechtsband voortvloeide. 
Tussen particulieren en personen naar privaatrecht kunnen 
uitsluitend gemeenrechtelijke overeenkomsten worden gesloten en 
bestaat er een contractuele rechtsband 1702 
spreken. Hij kadert het probleem veeleer in de rechtsvraag of 
vrije instellingen als administratieve overheden optreden, d.w.z. 
door de aard van de rechtshandeling na te gaan en gedeeltelijk 
daaruit zijn bevoegdheid op te maken. Deze werkwijze heeft tot 
een evolutie van het administratief contentieux geleid, want waar 
begin de jaren zeventig de Raad van State unaniem stelde dat 
vrije universteiten niet als administratieve overheden handelen, 
heeft voornamelijk de Vlaamse 4de Kamer aan de basis gelegen van 
een opmerkelijke kentering in de administratieve rechtspraak. Het 
toont ook aan dat de rechtsfiguren van de "functionele openbare 
dienst" en de "administratieve overheid" geen synoniemen zijn of 
samenvallen (hoewel beide in heel wat rechtsleer door elkaar 
worden gehaspeld)en dat de kwalificatie als functionele openbare 
dienst (anders dan in Frankrijk) niet automatisch tot de 
bevoegdheid van de Raad van State leidt. Een afzonderlijke 
bespreking van het begrip "administratieve overheid" heeft 
bijgevolg zin en is vanuit administratiefrechtelijk oogpunt 
verantwoord. Zie meer infra nrs. 513-537. 
1701 Zie o.a. K.G., Rb. Antwerpen, 22 oktober 1992, R.W., 
1992-93, p. 541 met noot; K.G., Rb. Dinant, 17 juni 1992, J.D.J., 
1993, nr. 123, p. 61; K.G., Rb. Brussel, 28 april 1992, J.D.J., 
1992, nr. 117, p. 46; K.G., Rb. Leuven, 26 oktober 1990, J.D.J., 
1991, nr. 108, p. 32 met noot; in dezelfde zin ook nog Luik, 24 
juni 1991, J.D.J., 1991, nr. 108, p. 34 met noot Ch. NOIRET; 
Luik, 23 april 1987, J.T., 1987, p. 446 met noot A. VANDER 
STICHELE. 
1702 Bij WlJZe van voorbeeld: Luik, 24 juni 1991, J.D.J., 
1991, nr. 108, p. 34 met noot "qu'à bon droit l'institut est un 
établissernent d'enseignement libre, qui bien qu'il conserve la 
qualité d'un service public virtuel, se trouve dans les liens 
d'un contrat synnallagmatique"; Rb. Antwerpen, 22 oktober 1992, 
R.W., 1992-93, p. 541 met noot; K.G., Rb. Dinant, 17 juni 1992, 
J.D.J., 1993, nr. 123, p. 61 spreekt van een (zelfs ongeschreven) 
sui generis-onderwijsovereenkomst, met specifieke wederzijdse 
verbintenissen; K.G., Rb. Nijvel, 18 februari 1992, J.D.J., 1992, 
nr. 114, p. 38-39 gewaagt van "een (geschreven) contract binnen 
het kader van een (functionele) openbare dienst"; K.G., Rb. 




476. De eens te meer vastgestelde verschillende opvattingen van 
de administratieve en gewone rechter heeft, verwonderlijk, nog 
niet tot teveel rechtsonzekerheid geleid. Dit is enkel te 
verklaren doordat beide rechters zich, krachtens hun juridische 
uiteenlopende redenering, materieel bevoegd achten en kennis 
nemen van de voor hen aangebrachte geschillen. Onlangs heeft een 
Voorzitter, tamelijk uitzonderlijk, in een (administratief) kort 
geding Z1Jn bevoegdheid afgewezen, stellende dat een 
(schorsings)beroep bij de Raad van State moest worden ingeleid 
1703 Hoe dan ook, in de huidige stand van regelgeving en 
rechtspraak blijft het rechtsprobleem betreffende de juridische 
aard van de rechtsverhouding van een gebruiker met een 
functionele openbare dienst, een open vraag waar geen voldoende 
vaststaande, eenduidige en onbetwistbare rechtsoplossing aan te 
geven is. Ook de eventuele stelling dat dit rechtsvraagstuk in 
concreto en geval per geval moet worden bekeken, biedt 
onvoldoende houvast om een klaar en duidelijk antwoord te 
formuleren. 
§4 Een subjectief recht op het gebruik van de openbare dienst 
477. Ter afronding van 
opgeworpen of de burger 
deze analyse kan de vraag worden 
een afdwingbaar, subjectief recht op 
dienstverlening bezit. Welnu, prima facie is men geneigd hierop 
negatief te antwoorden. De overweging dat de overheid verplicht 
is het algemeen belang te verzekeren of in de collectieve noden 
te voorzien en die zo nodig aan veranderde situaties aan te 
passen, gedijt moeilijk met het bestaan van een individueel 
subjectief recht op gebruik of genot. 
Nochtans is de rechtspraak, daarin gevolgd door of beter in 
Nijvel, 25 juni 1992, J.L.M.B., 1993, p. 98 met noot J.M. 
DERMAGNE en dat stelt dat ingevolge de aanvaarding, het 
schoolregelement tussen partijen als wet in de zin van artikel 
1134 B.W. geldt (deze theorie doorgetrokken naar het academisch 
onderwijs, zou aan het onderwijs- en examenreglement hetzelfde 
kenmerk kunnen toebedelen) . 
1703 b b K.G., R. Mons, 4 novem er 1992, J.D.J., 1993, nr. 121, 
p. 34. 
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navolging van de rechtsleer, onder bepaalde voorwaarden of 
omstandigheden toch tot de erkenning van een subjectief recht 
overgegaan. Hierboven wezen we op een typisch kenmerk van de 
openbare dienst van het onderwijs, met name het gegeven dat de 
onderwijsvoorzieningen, meer dan dit voor andere openbare 
diensten het geval is, strekken tot de behartiging van een louter 
individueel belang of doel. Ingevolge de oprichting van het 
gemeenschapsonderwijs, de subsidiëring van het vrij en 
gedecentraliseerd onderwijs, de wettelijke leerplicht, erkent 
de overheid het bestaan van een recht op onderwijs 1704 , dat al 
naargelang van de leeftijd ook een leerplicht inhoudt 1705 In 
deze omstandigheden is er onmiskenbaar sprake van een subjectief 
recht 1706 , dat bij miskenning ervan (i.e. een krenking van het 
gelijkheidsbeginsel) tot het optreden van de rechterlijke macht 
of de Raad van State kan aanleiding geven 1707 
1704 wIGNY, P., Droitadministratif, o.cit., nr. 456, p. 362. 
17°5 K.G., Rb. Brussel, 10 april 1992, J.D.J., 1992, nr. 118, 
p. 32. 
1706 Voor het onderwijs is deze rechtsvraag trouwens slechts 
hypothetisch, daar de grondwetgever enerzijds en de 
internationale verdragen anderzijds dit recht uitdrukkelijk 
waarborgen. Zodoende is de vraagstelling enkel van belang t.a.v. 
het vrij onderwijs, waar de rechtspraak evolueert naar de 
erkenning van het bestaan van dit subjectief recht. 
1707 WIGNY, P., Ibid, nr. 456, p. 363 verwierp de rechtspraak 
van de gewone rechter, waarbij die zich ingevolge de scheiding 
der machten t.a.v. de overheid enkel bevoegd achtte voor een 
geschil met de erkenning van een burgerlijk recht als inzet 
wanneer dit een geldsom betrof, maar niet om een bevel te doen 
of niet te doen opleggen "On ne voi t pas la différence 
essentielle entre le droit à une allocation familiale et le droit 
d'inscrire l'enfant à l'école communale. Qu'il s'agisse de payer 
une somme d' argent ou 1' inscription à 1 'école, c' est touj ours une 
injonction jurisdictionnelle à l'Administration active, qui ne 
peut être assertie d'exécution forcée 11 • Op die strikte leer van 
de scheiding der machten is de rechtspraak inmiddels teruggekomen 
en het injunctierecht van de (kort geding) rechter tegenover de 
overheid is nu algemeen aanvaard (zie DE LEVAL, G. en VAN 
COMPERNOLLE, J., L'évolution du référé, J.T., 1985, p. 517-520)' 
maar dient tevens te worden bekeken in het gehele kader van het 
administratief kort geding, meer bepaald het 
schorsingscontentieux voor de Raad van State. 
- ----~,__ __ _:: ___ -_-_-_-_-_-_: 
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478. Evenzeer kan het foutieve optreden van een openbare dienst 
een vordering tot schadeloosstelling teweeg brengen. Ter zake kan 
worden verwezen naar het gemeenrecht, inzonderheid de 
rechtsregels m.b.t. de onrechtmatige daad (artikelen 1382, 1383 
en 1384,lste en 4de lid), die mutatis mutandis ook gelden voor 
het onderwijs 1708 
Ongeacht het juridische karakter van de inrichtende macht, rijst 
de vraag naar de aard van de verbintenissen die de instelling 
opneemt. De algemene verbintenissenleer onderscheidt inderdaad 
de inspannings- en resultaatsverplichting. Er wordt evenwel 
unaniem aanvaard dat in het kader van een onderwijsovereenkomst 
slechts een 
universitaire 
inspanningsverbintenis tot stand 
instelling verbindt er zich toe 
komt. De 
de nodige 
inspanningen te leveren, opdat de onderwijsgebruiker een 
welbepaalde academische graad zou kunnen behalen. Daartoe zet de 
inrichtende macht alle nodige middelen (een goede 
onderwijsbedeling, degelijke studie- en onderwijsvoorzieningen, 
hooggekwalificeerde en gemotiveerde personeelsleden, ... ) in 
1709 zonder vooraf de student het behalen van een diploma te 
(kunnen) waarborgen. 
Het onderscheid is niet louter doctrinaal of academisch. 
Naargelang van de opvatting is de aansprakelijkheid van de 
inrichtende macht anders te beoordelen. Meer nog dan in de andere 
onderwijsniveaus kunnen voor het hoger onderwijs de 
verbintenissen vanwege de inrichtende macht slechts beperkt zijn 
1708 Men raadpleegt dienaangaande CORNELIS, L., Beginselen 
van het Belgische bui tencontractuele aansprakelijkheidsrecht, 
Antwerpen, Maklu-uitgevers, 1989, 744 pp.; JANVIER, R., T.O.R.B., 
o. cit., p. 87-92; VENY, L., Rechtsbescherming, o. cit., nr. 190-
231, p. 141 e.v. 
1709 K.G., Rb. Namen, 27 maart 1987, J.D.J., 1987, nr. 4, p. 
4; Rb. Brussel, 30 juni 1956, R.G.A.R, 1957 , nr. 5841; DALCQ, 
R. Traité de la responsabilité civile, Bruxelles, Larcier, 1367, 
nr. 1730, p. 538; VALLEE, G., Responsabilité civile et obligation 
de moyens à l'école, J.D.J., 1989, nr. 1, p. 8-9. COHEN, M.J., 
over inspanning en resultaat in het onderwijs, Ars Aegui, 1979, 
p. 18 spreekt over contractonderwijs of het zogenaamde 
expeditiemodel", dat wel in een onderwijskundig, maar moeilijk 
in een juridisch verband kan worden bekeken. Deze opvatting is 
in België trouwens uitdrukkelijk verworpen, zie SCHNEIDER, I., 
Ibid, p. 27. 










tot het leveren van de nodige inspanningen, zonder dat haar 
aansprakelijkheid reikt tot een resultaatsinspanning. 
AFDELING IV : DE VLAAMSE UNIVERSITEIT : OPENBARE INSTELLING OF 
INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT ? 
A. OPENBARE INSTELLINGEN 
§1 Enkele algemene bedenkingen 
479. Met betrekking tot het bepalen van de rechtspositie van de 
universitaire instellingen in de Vlaamse Gemeenschap spelen de 
beide in de titel vermelde rechtsfiguren, hoofdzakelijk naar hun 
rechtsgevolgen, een belangrijke rol. De vraag is immers of de 
(vrije) universiteiten als openbare instelling optreden, dan wel 
of zij slechts als instelling van openbaar nut kunnen worden 
aangeduid. 
480. Onder openbare instelling verstaat het administratief recht 
"de (organieke) zelfstandige openbare dienst hetzij bij 
wijze van stichting (in zijn beperkte betekenis) of bij 
vereniging tot stand ge·bracht 1710 , met een van de 
oprichtende overheid onderscheiden patrimonium, een eigen 
beslissingsmacht en onderworpen aan een administratief 
toezicht" 1711 
Het valt op dat deze definitie zo algemeen is dat alle organieke 
1710 VRANCKX, A., Notarieel administratief recht, o. cit., p. 
11-12; VRANCKX, A. en DUJARDIN, J., Openbare instellingen, o. 
cit., nr. 2, p. 10; zie ook DE WILDE, L., Openbare instellingen, 
R.W., 1960-61, k. 1413; WAUTIER, M., La décentralisation par 
services en droit belge, Ann. Droit Science Pol., 1953, nr. 51, 
p. 90. 
1711 d d t. . t BUTTGENBACH, A., Moes e ges ion, o. Cl ., nr. 258, p. 
183-184; MAES, R., Administratief recht, Deel II, o.cit., p. 76; 
FLAMME, M.A., Droit administratif, o.cit., p. 126; DEMBOUR, J., 
Droit administratif, o. cit., nr. 73, p. 127; MERTENS, J., 
Centralisatie en decentralisatie van het bestuur, T.B.P., 1947, 
p. 1. In deze zin stemt de term "openbare instelling" grotendeels 
overeen met de techniek van de functionele decentralisatie, zie 
CRAENEN, G., Zelfstandige besturen in België en Nederland, Pre-
advies, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, p. 15. 
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van elke openbare 
wat voortvloeit uit 
kunnen vallen. De 
instelling is echter 
de bepalingen van de 
Toch heeft de rechtsleer uit de wetgeving een aantal criteria 
gedistilleerd, die de algemene kenmerken van de openbare 
instelling weergeven 1712 
1° elke openbare instelling is een openbare dienst, waar aan 
de behartiging van het algemeen belang 1713 het eenzijdig 
optreden van een publiek rechtspersoon of het gezamelijk 
handelen van meerdere publieke overheden ten grondslag 
ligt. Dit impliceert tevens dat de beginselen van de 
openbare dienst van toepassing zijn op de openbare 
instellingen 1714 ; 
2° een openbare instelling geniet een van de overheid 
onderscheiden rechtspersoonlijkheid. Als dusdanig treedt 
zij zelfstandig op in het rechtsverkeer, heeft een eigen 
patrimonium, kan tegenover de oprichtende overheid rechten 
1712 CAMBIER, c., Droit administratif, o. cit., p. 148-150; 
WIGNY, P., Droit administratif, o. cit., nr. 152, p. 122. Zie ook 
BUTTGENBACH, A., Modes de gestion (1952), o. cit., nrs. 374-378, 
p. 305 e.v. 
1713 In een vergelijkend onderzoek naar de openbare 
instellingen in een aantal West-Europese landen stelt P. MAHON 
dat de geleidelijke evolutie naar deze rechtsfiguur precies 
gebeurde in domeinen waar een grotere vrijheid van handelen 
noodzakelijk bleek om politieke redenen of omwille van een lange, 
historische traditie, waarbij hij het voorbeeld van de 
instellingen voor hoger onderwijs aanhaalt MAHON, P., La 
décentralisation administrative, Genève, Droz, 1985, p. 65; in 
dezelfde zin CHEVALIER, J., La place de l'établissement public 
en droit administratif français, in Publications de la Faculté 
de droit et de l'économie d'Amiens, 1972, T. III, p. 6. 
1714 VRANCKX, A. en DUJARDIN, J., Openbare instellingen, o. 
cit., p. 13 stellen dat naast de "klassieke" beginselen van de 
openbare dienst, de openbare instellingen - als openbare diensten 
- evenmin handelen vanuit een welbepaald winstoogmerk en het 
financieel risico ten laste is van de (oprichtende ?) overheid. 
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verwerven 1715 en is aansprakelijk voor de door haar 
aangegane verbintenissen of quasi-delictuele misdrijven. 
Zoals voor elke rechtspersoon is haar optreden wel beperkt 
door het specialiteitsbeginsel. 
3° de aan de openbare instelling toegekende bestuurlijke 
zelfstandigheid kent als corollarium het administratief 
toezicht. Al naargelang van de oprichtingswet of de 
toepasselijke wetgeving zullen de vormen en de wijze van de 
uitoefening van dit toezicht onderling afwijken 1n 6 
481. Op grond van deze elementen kunnen de vrije universitaire 
instellingen onder geen beding als een openbare instelling worden 
opgevat. Ofschoon de vrije universiteiten als functionele 
openbare diensten in het rechtsverkeer optreden, missen zij het 
oprichtingscriterium, d.w.z. de totstandkoming door de beslissing 
van één of meerdere publieke rechtspersonen, om hen het karakter 
van een openbare instelling toe te kennen. 
§2 De Gemeenschapsuniversiteit 
482. Wat de vroegere rijksuniversiteiten betreft, is het 
rechtsvraagstuk ingewikkelder en enkel op te lossen in functie 
van èn de wet van 5 juli 1920 èn de wet van 28 april 1953. De wet 
van 5 juli 1920 verleende aan het "Eigen Patrimonium" 
rechtspersoonlijkheid, dat als een zelfstandig bestuur, binnen 
de perken van haar bevoegdheden, optrad. In deze optiek rijst er 
geen bezwaar om het "Eigen Vermogen" als een openbare instelling 
1n 5 Bijvoorbeeld op toelagen. 
1n 6 Zie ter zake bijvoorbeeld reeds het verschil in 
administratief toezicht in het kader van de wet van 16 maart 1954 
op de organismen van openbaar nut, de O.C.M.W.'s (de wet van 8 
juli 1976), de Universitaire Stichting (cfr. de wet van 6 juli 
1920), enz. Een overzicht bij MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., 
o. cit., nr. 94 e.v., p. 106; WIGNY, P., Droit administratif, o. 
cit., nrs. 155-160, p. 127 e.v. en nrs. 165-171, p. 132 e.v.; 





te beschouwen 1717 • De Universiteit-Staat daarentegen had geen 
van de Staat onderscheiden rechtspersoonlijkheid en 
niettegenstaande de ruime(re) autonomie die de 
rijksuniversiteiten met de wet van 28 april 1953 was toegekend, 
traden zij niet als zelfstandige rechtspersonen maar als 
gedeconcentreerde organen van de Staat op 1718 Er kan dus 
worden gesteld dat in de context van bovenstaande omschrijving 
de rijksuniversiteiten geen openbare instellingen waren, 
behoudens dus voor het Eigen Patrimonium. 
483. Aan de rechtspositie van de gemeenschapsuniversiteiten zijn 
met het Bijzonder Decreet van 26 juni 1991, binnen de algemene 
decentralisatiegedachte voor het onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap 1719 , essentiële veranderingen aangebracht. Luidens 
artikel 2 van dit decreet 
"worden bij de Vlaamse Executieve onder de benamingen 
'Uni versi tei t Gent' en 'Universitair Centrum Antwerpen' 
twee openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid 
opgericht waarvan het statuut bij of krachtens het decreet 
wordt bepaald". 
1717 Zie LEWALLE, P., o. cit., p. 30; DELCHEVALERIE, P., 
R.U.L., 1973, o. cit., p. 9 "Une caractéristique des 
Universités de l'Etat en Belgique est cette coexistence en leur 
sein d'un service public à caractère largement "déconcentré" et 
d'un établissement public 11 décentralisé 11 et "autonome". In 
dezelfde bewoordingen, RENARD, Cl. , o. ei t. , p. 6 O 5. Verder 
DEMBOUR, J., Droit administratif, o. cit., nr. 37, p. 81; 
BUTTGENBACH, A. en DEMBOUR, J., A.A.U.L., o. cit., p. 3 e.v.; VAN 
MENSEL, A., T.B.P. 1978, o.cit., p. 181. Ook in de rechtspraak 
is het Eigen Patrimonium (zie ook infra nrs. 503-504) als een 
openbare instelling gekwalificeerd (Luik, 17 februari 1977, Pas., 
1977, II, p. 186; zie evenwel ook Arbh. Luik, 1 april 1977, Jur. 
Liège, 1977, p. 282 dat spreekt van I.O.N. (zie infra nrs. 487-
491) en niet van openbare instelling). 
1718 Cass., 24 januari 1983, R.W., 1983-84, k. 236, Arr. 
Cass., 1982-83, p. 689; zie ook Rb. Antwerpen, 15 mei 1987, R.W., 
1987-88, k. 58. 
1719 Voorafgaand aan de toekenning van rechtspersoonlijkheid 
aan de Vlaamse gemeenschapsuniversiteiten, heeft de Vlaamse Raad 
het Bijzonder Decreet van 19 december 1988 goedgekeurd, waardoor 
voor het schoolpactonderwij s van de Vlaamse Gemeenschap, de 
Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs is opgericht. 
,Hierover ook supra nrs. 227-243, Deel III. 
1---
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De "slakkegang" waarmee de toekenning van rechtspersoonlijkheid 
aan de instellingen van het hoger gemeenschapsonderwijs is 
gepaard gegaan, werd uitvoerig belicht in de rechtshistorische 
inleiding 1720 • We kunnen ons hier dus beperken tot de gevolgen 
die de inwerkingtreding van het Bijzonder Decreet aan de 
rechtspositie en de kwalificatie van de gemeenschapsuniversiteit 
brengt. 
De bewoordingen waarin artikel 2 gesteld is, behoeven geen 
commentaar. Beide gemeenschapsuniversiteiten zijn als openbare 
instellingen opgericht, waaruit juridisch en automatisch 
voortvloeit dat hen rechtspersoonlijkheid, een eigen patrimonium, 
een geheel van eigen rechten en verplichtingen en een ruime 
bestuurlijke zelfstandigheid en autonomie zijn toegekend 1721 • 
De Vlaamse Raad heeft er zich evenwel nogal gemakkelijk van af 
gemaakt door de gemeenschapsuniversiteiten (zoals trouwens ook 
voor de A. R. G. o.) een nietszeggend sui generisstatuut toe te 
kennen. Uiteraard is een geëigende rechtspositieregeling voor de 
gedecentraliseerde en autonome organieke openbare dienst van het 
academisch onderwijs noodzakelijk en ten volle gerechtvaardigd, 
gelet op de aard van de functie of de dienstverlening, haar 
specifieke doelstellingen en finaliteit, alsook de 
toepasselijkheid van het universeel beginsel van de academische 
vrijheid voor het academisch personeel 1722 • Nog meer verwarring 
m.b.t. het specifieke rechtsregime sticht de regelgever door in 
de memorie van toelichting 1723 te verwijzen naar de wet van 16 
maart 1954 op de controle van sommige organismen van openbaar nut 
èn het A.R.G.0.-decreet als richtinggevende regels, terwijl in 
dit laatste decreet slechts terloops naar de toepasselijkheid van 
de regels voor de parastatale instellingen wordt verwezen. 
1720 Supra nrs. 86-90, Deel I. 
1721 Over de motivering Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, 
nr. 503/1, p. 1. Zie ook SCHNEIDER, I., T.O.R.B., o. cit., p. 33 
e.v.; DE GROOF, J., T.O.R.B., o. cit., p. 9-12. 
17u Hierover uitgebreid infra nrs. 911-936, Deel V. 
1723 Gedr. st., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 10. 
,--
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De bijzondere rechtstoestand van de gemeenschapsuniversiteiten 
is grotendeels in het Bij zonder Decreet van 26 juni 1991 
opgenomen, aan te vullen met het universiteitsdecreet en de van 
kracht gebleven regelgeving 1724 1725 Ondanks het complexe en 
disparate karakter van de rechtspositieregelgeving van de 
universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap en rekening houdend met 
de specificiteiten van het decretale kader, gelden de algemene 
kenmerken van de openbare instellingen 1726 mutatis mutandis 
toch ook voor de gemeenschapsuniversiteiten. 
§3 De autonoom-openbare universiteiten en de "Universiteit 
Antwerpen" 
484. Ofschoon de wetgever bij hun oprichting de autonoom-openbare 
universiteiten het karakter van "vrije universiteit" toekende 
1727 moeten zij, tegen de achtergrond van een geëvolueerde 
rechtspraak, toch als openbare instellingen worden gezien. Niet 
zozeer de door de wetgever toebedeelde juridische kwalificatie, 
maar de reële rechtspositie en de inpassing in de algemeen 
aanvaarde doctrinale criteria doen besluiten dat ook het L.U.C. 
en de U. I .A. in hun vroegere en huidige vorm als openbare 
instellingen handelen. In tegenstelling met de zuivere vrije 
universiteiten is hun oprichting trouwens een gevolg van het 
optreden van de wetgever, halen de instellingen hun 
1724 In de mate de vroegere regelgeving niet is opgeheven, 
dient de rechtspositie van de universiteiten van de Vlaamse 
Gemeenschap ook in het licht van die wetten te worden gelezen. 
Te vermelden zijn bijvoorbeeld de wet van 9 april 1965 houdende 
diverse maatregelen voor universitaire expansie, de artikelen 
51bis, laatste lid en 53ter van de wet van 28 april 1953, 
1725 Over de beheersstructuren, het bestuur, enz. Zie infra 
nrs. 542-558bis. 
1726 Vgl. onze kenmerken met de opsomming van de Vlaamse 
regelgever, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 8. 
1n 7 Cfr. Gedr. St., Kamer, zitt. 1970-71, nr. 763/1, p. 3 : 
"De nieuwe instelling die uiteraard (sic) een vrije instelling 
zal zijn, krijgt bijvoorbeeld de vorm van een stichting of een 
instel 1 ing van openbaar nut" . Zie ook VAN HOVE, L. , R. w. , o. 
cit., k. 1240. 
- -_ - - - ________ -_.:_-~ 
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doelstellingen rechtstreeks uit de wet 1728 , is er sprake van 
een ruimer toezicht op deze instellingen 1729 , is hun vrijheid 
van handelen beperkter dan die van de vrije universiteiten en 
loopt het jurisdictioneel beroep tegen de bekrachtiging van een 
beroep van de Commissaris van de Vlaamse Executieve volgens de 
procedure voor de Gemeenschapsuniversiteiten. Al deze elementen 






en niet zoals de 
regeringscommissaris bij deze instellingen poneerde 
openbare 
vroegere 
"een door de wet opgerichte rechtspersoon die een gemengd, 
juridisch karakter vertoont 173111 
Deze voorzichtige aanpak is een gevolg van het toekennen van het 
"pluralistisch" karakter aan beide universitaire instellingen, 
om ze aldus niet te moeten onderbrengen in één van de twee, vrij 
of officieel, onderwijsnetten. De begrijpelijke doelstelling van 
de toenmalige wetgever, te weten voor de U. I .A. een niet-
traditionele bovenbouw op de kandidatuurinstellingen met een 
duidelijk levensbeschouwelijke of neutrale - want rijksinstelling 
- signatuur, heeft tot een "hybried rechtssysteem" aanleiding 
1728 En z1Jn zij daarvoor niet zoals de vr1Je universitaire 
instellingen zelf verantwoordelijk; cfr. Gedr. St., Vl. Raad, 
zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 10. 
1729 Zie bijvoorbeeld de artikelen 6, B. in fine, 18 en 19 
van de wet van 7 april 1971 en de artikelen 5,8ste lid en 18 van 
de wet van 28 mei 1971, die een controlefunctie toevertrouwen aan 
respectievelijk de commissie van parlementsleden en de commissie 
van toezicht. Grosso modo komt de opdracht van deze commissies 
er in hoofdzaak op neer dat zij de "grondbeginselen" van de 
instellingen, zoals de vrijheid van onderwijs en onderzoek, het 
pluralisme en de pariteit, ... waarborgen, alsook belast zijn met 
het contentieux over de verkiezingen van de Raad van Beheer. 
1no Cfr. maar impliciet DEMBOUR, J., Droit administratif, 
o. cit., nr. 45, p. 92 (voetnoot 2). 
1n 1 VAN HOVE, L., Ibid, k. 1239; in andere bewoordingen 
VERSTEGEN, R., Statuut instellingen, o. cit., nr. 83, p. 76 : 
"Het komt er op aan zeker voor dat soort mengvorm, waar publiek 
en privaat (sic) initiatief dooreengestrengeld ZlJn, streng 
analytisch vast te stellen welke rechtsregelen en hoeveel 
publiekrecht uitdrukkelijk toepasselijk gemaakt worden". 
--_-___ -::._-_ ________ -_-_:_-_ 
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gegeven, waarbij vooral in de eerste levensjaren de juridische 
moeilijkheden niet uit de lucht waren. 
Bij de administratieve rechter heeft uiteindelijk toch de 
opvatting van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State 
gezegevierd. Uit het op vele vlakken baanbrekend arrest 
Scheuermann 1 ~2 is eveneens op te maken dat de Raad van State 
het L. U. c. als een autonoom-openbare instelling opvat (overweging 
30) en hij terzelfdertijd enkele andere begrippen hanteert met 
identieke rechtsgevolgen : autonome regionale openbare dienst of 
nog regionale autonome openbare universitaire instelling 
(overweging 20). 
485. We kunnen ten slotte nog aanstippen dat in de huidige stand 
van regelgeving en niettegenstaande de uitdrukkelijke vermelding 
ervan onder de "universiteiten" in artikel 3 van het decreet van 
12 juni 1991, de "Universiteit Antwerpen" geen rechtspersoon is. 
Noch het universiteitsdecreet, noch het decreet van 1 augustus 
1978 verlenen rechtspersoonlijkheid aan (het gemeenschappelijk 
bureau van) de Universiteit Antwerpen 1~3 • 
Op de eerste plaats is de Universiteit Antwerpen een forum voor 
gezamenlijk overleg en samenwerking van de drie Antwerpse 
universitaire instellingen en onderscheiden rechtspersonen. Met 
andere woorden, een overkoepelend orgaan waaraan de decreetgever 
bepaalde bevoegdheden toekent, wat evenwel nog altijd onvoldoende 
/ 
1 ~2 R.v.St., Scheuermann, 19776, 27 juli 1979, Arr. R.v.st., 
1979, p. 908; zie ook CRAENEN, G., Pre-advies universiteiten, o. 
cit., p. 12-13. Deze administratieve rechtspraak heeft ook bij 
de gewone rechtscolleges (vgl. Arbh. Antwerpen, 21 september 
1981, R.W., 1982-83, k. 844) en in de rechtsleer (voordien ook 
reeds VAN SOEST, B. en STRIJCKERS, H., Het juridisch statuut van 
het Universitair Centrum Limburg, Jura Fale., 1973-74, p. 90-91) 
navolging gekregen. 
1 ~3 Naar luid van artikel 2 van het decreet van 1 augustus 
1978 is de Universiteit Antwerpen slechts de benaming waarmee de 
Antwerpse universitaire instellingen worden aangeduid. Het 
gemeenschappelijk bureau behoort zeer duidelijk niet tot één van 
of alle drie de universiteiten, maar is t.o.v. de drie 
rechtspersonen een zelfstandig bestuur met eigen verstrekkende 
en belangrijke bevoegdheden. VAN HOVE, L., R.W., o. cit., k. 
1232. 
!----
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is om het als een zelfstandige openbare instelling te beschouwen 
1734 
De toegewezen bevoegdheden ZlJn nochtans omvangrijk, essentieel 
en verstrekkend. Zo bepaalt artikel 5 van het decreet van 1 
augustus 1978, nu noodzakelijkerwijze in samenhang te lezen met 
de .artikelen 71, 78 en 79 van het universiteitsdecreet 1ns, dat 
het gemeenschappelijk bureau instaat voor de (vastlegging van de 
regels van en de concrete) samenvoeging van de opdrachten van de 
personeelsleden van de drie Antwerpse universiteiten. Daarnaast 
kennen de artikelen 11 e.v. uitgebreide administratieve, 
budgettaire en boekhoudkundige bevoegdheden toe, die de 
inrichtende machten van de drie instellingen onmiddellijk of 
etappegewijs aan het gemeenschappelijk bureau kunnen overdragen. 
486. Quid nu evenwel met betrekking tot de beslechting van 
betwistingen aangaande een beslissing van deze instantie? Het 
decreet zelf blijft ter zake zeer onduidelijk, met uitzondering 
van het administratief toezicht van de Commissaris van de Vlaamse 
Executieve. Krachtens artikel 26§2 van het U.A.-decreet oefent 
deze persoon, overeenkomstig de bepalingen van artikel 45 van de 
wet van 27 juli 1971, nu Hoofdstuk IX van het 
universiteitsdecreet 1736 , controle uit. Wat het jurisdictioneel 
beroep betreft, bestaat er daarentegen grote rechtsonzekerheid. 
Artikel 25§3 bepaalt dat : 
"Voor het administratief, boekhoudkundig, budgettair en 
financieel beheer van het gemeenschappelijk bureau en van 
1734 Dienaangaande had de Vlaamse Cultuurgemeenschap (over 
diens reeds in 1978 vaststaande bevoegdheid, DE GROOF, J., 
Zienswijzen, o. cit., p. 393; VAN HOVE, L., Ibid, k. 1228-1232) 
bij of krachtens een decreet rechtspersoonlijkheid moeten 
verlenen, wat gezien het publiekrechtelijk karakter van het 
R.U.C.A. en de U.I.A. had gekund, maar ondenkbaar was tegenover 
de U.F.S.I.A. Gedeeltelijk wordt immers over het bestuur van de 
instellingen beschikt, wat in strijd is met de organisatorische 
vrijheid van de gesubsidieerde universitaire instellingen ex. 
artikel 17 G.W. 
1735 Zie hierover meer supra nrs. 359-365 en infra nr. 729, 
Deel V. 




de in artikel 19§1, tweede lid, bedoelde diensten 1737 
gelden dezelfde regels als voor de universitaire 
instellingen van het Rijk." 
Er is derhalve aan te nemen dat de in de hierboven opgesomde 
artikelen bedoelde beslissingen, bestuurlijke rechtshandelingen 
zijn van een administratieve overheid zonder 
rechtspersoonlijkheid. Onmiddellijk rijst de vraag of tegen de 
beslissingen van deze "feitelijke persoon" 1738 kan worden 
opgekomen en, zo ja, voor welk rechtscollege. De regelgever heeft 
vooraf in een georganiseerd beroep voorzien. Alvorens een geschil 
bij de rechtbank aanhangig kan worden gemaakt, dient een poging 
tot minnelijke regeling bij een door de Minister samengestelde 
commissie, aangevuld met de Commissaris van de Vlaamse 
Executieve, te worden ondernomen. Gezien de aard van het geschil 
de erkenning is van een subjectief recht, komt het ons voor dat 
de gewone rechter bevoegd is. 
Indien het personeelsbeleid onder de ruimere noemer 
administratief beheer van artikel 25§2 valt, zijn de beslissingen 
inzake personeelsaangelegenheden vatbaar voor een annulatieberoep 
voor de Raad van State. Ook wanneer de voorgaande premisse niet 
kan worden aangehouden, is het stilzwijgen van de decreetgever 
niet uit te leggen als de afwezigheid van enige mogelijkheid van 
jurisdictioneel beroep inzake personeelsbeslissingen. Hoewel het 
1737 Bedoeld zijn door het gemeenschappelijk bureau 
opgerichte "gemeenschappelijke diensten" om de bevoegdheden, 
vermeld in de artikelen 12 tot 17, uit te oefenen. 
1738 Er valt te overwegen of artikel 25§4, samengelezen met 
o.a. artikel 22§4, luidens welke de Voorzitter van het 
Gemeenschappelijk Bureau verbintenissen kan aangaan namens de 
Universiteit Antwerpen, alsook de instelling kan 
vertegenwoordigen, niet noodzakelijk ook inhouden dat de 
Universiteit Antwerpen toch een beperkte, administratieve 
rechtspersoonlijkheid is toegekend. Het lijkt onwaarschijnlijk 
dat de Voorzitter, in geval van een geschil, in eigen naam en 
niet als een orgaan van de Universiteit Antwerpen zou handelen. 
In rechte optreden van een vereniging veronderstelt inderdaad 
rechtspersoonlijkheid, maar in het verleden is erkend dat een 
feitelijke groepering in rechte kan optreden, wanneer de wetgever 
haar bepaalde bevoegdheden heeft toegewezen. Zie o.m. voor het 
administratief contentieux, LAMBRECHTS, W., Geschillen. o. cit., 
p. 194. 
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administratief recht aanvaardt dat niet zozeer de gebruikte 
terminologie, maar wel de reële rechtssituatie van belang is bij 
het kwalificeren van de juridische aard van een rechtspersoon, 
is in dit geval het "publiek"rechtelijk karakter van de 
Universiteit Antwerpen niet uit te sluiten. Derhalve valt het 
objectief contentieux aangaande de personeelsbeslissingen, 
genomen in uitvoering van artikel 9 van het U.A.-decreet, onder 
de rechtsmacht van de Raad van State 1 ~9 
B. INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT (I.O.N.) 
§1 Een vooraf gaande rechtzetting van een voortdurende 
begripsverwarring 
487. Onder instelling van openbaar nut is te verstaan 
"het werk of de instelling, op particulier initiatief en 
door middel van stichting tot stand gebracht, waarvan de 
activiteiten beantwoorden aan een algemeen belang of 
voorzien in een collective behoefte en waaraan de overheid 
na goedkeuring een bij zonder. rechtsregime toekent" 1740 • 
Het bijzonder rechtsregime van deze rechtspersonen is vastgelegd 
in de wet van 27 juni 1921 en mag niet worden verward met de 
verenigingen zonder winstoogmerk, waarvan de rechtspositie in 
dezelfde wet is geregeld. Beide rechtspersonen naar privaatrecht 
vertonen talrijke kenmerken; het belangrijkste onderscheid houdt 
verband met de wij ze van oprichting, dat voor de v. z. w. de 
1 ~9 Deze visie is aanvaardbaar en betekent geen afbreuk aan 
de organisatorische vrijheid van de U.F.S.I.A. Immers, enerzijds 
betreft het steeds instellingsoverschrijdende beslissingen 
waardoor niet aan de prerogatieven van de beheersinstanties van 
de vrije universitaire instelling wordt geraakt. Anderzijds heeft 
de administratieve rechter in meerdere uitspraken betreffende 
personeelsaangelegenheden van vrije universiteiten, zijn 
materiële bevoegdheid aanvaard. 
1740 Précis Dalloz, v 0 Etablissement d'utilité publigue, nr. 
1, p. 28; R.P.D.B., v 0 Etablissements publics et d'utilité 
publigue, nr. 2, p. 783; VRANCKX, A., COREMANS, H. en DUJARDIN, 
J., Notarieel administratief recht, o. cit., p. 39; VRANCKX, A. 
en DUJARDIN, J., Openbare instellingen, o. cit., p. 29. 
~~~-------~ _- ,_ 
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vereniging en niet de stichting is 1741 
488. Nog meer verwarring bestaat er ingevolge het taalgebruik in 
, 
de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige 
organismen van openbaar nut. Het bestaan van talrijke openbare 
instellingen en zelfstandige besturen met een zeer uiteenlopend 
rechtsregime, noopte de 
harmonisering van de 
rechtspersonen zijn 
wetgever tot een uniformisering, althans 
wetgeving. Diverse autonome publieke 
onder de gemeenschappelijke noemer 
"organismen van openbaar nut" in een aantal categorieën van 
parastatale instellingen ondergebracht. Toch kan er, ondanks het 
onzorgvuldig omspringen met de rechtsbegrippen, geen discussie 
over bestaan organismen van openbaar nut zijn openbare 
instellingen of een andere vorm van dienstgewijze of functioneel 
gedecentraliseerde diensten, terwijl instellingen van openbaar 
nut uitsluitend particuliere instellingen omvat 1742 
§2 Enkele kenmerken van de I.O.N. 
489. Grosso modo kan men stellen dat de (particuliere) 
1741 Hieromtrent VELGHE, H. , Associations et fondations en 
Belgigue, Bruxelles, Bruylant, 1942, 197 pp.; 'T KINT, J., 
Associations sans but lucratif, Bruxelles, Larcier, 1987, 139 
pp. ; SOUMERYN-KESTEMONT, M. en VANDER ELST, M. , Vademecum V. Z.W., 
Brussel, Creadif, 1979, 119 pp. Zie ook nog SAROT, J., Le 
contrat, instrument d'organisation des services publics, Adm. 
Publ. (T), 1976-77, p. 112 e.v. 
1742 Men raadplege ter zake o.m. R.P.D.B., v 0 Etablissements 
publics et d'utilité publigue, nr. 2, p. 783 en nr. 21, p. 785; 
DEMBOUR, J., Droit administratif, o. cit., nr. 135 e.v., p. 192; 
BUTTGENBACH, A., Manuel, o. cit., nrs. 319-339, p. 283 e.v. 
Anders VAN IMPE, H., Staatsrechtelijk begrippenboek, Brussel, 
Bruylant, 1984, p. 125 die de instellingen van openbaar nut 
uitsluitend als parastatale instellingen opvat. In dezelfde zin 
Cass., 21 september 1972, Arr. Cass., 1972-73, p. 86 dat aan de 
I.O.N. een publiekrechtelijk karakter toeschrijft, waardoor het 
personeel bij statuut is benoemd. Vgl. Arbrb. Brussel, 26 juni 
1978, J.T., 1978, p. 563 dat het N.F.W.O. als een instelling 
(organisme ?) van openbaar nut opvat (uitgelegd overeenkomstig 
artikel 1 van het Statuut van het N.F.W.O., hoewel het in rechte 
over een openbare instelling gaat); verder ook Arbh. Luik, 1 
april 1977, Jur. Liège, 1976-77, p. 282 dat het Patrimonium als 
een I.O.N. i.p.v. een openbare instelling aanduidt. 
_- --~~-------- - -- _- __ j I~~ -_-
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instellingen van openbaar nut de volgende kenmerken vertonen : 
de instelling van openbaar nut is bij wijze van stichting 
voor (on)bepaalde duur opgericht, door een of meer 
particulieren en op de wijze door de wet (van 27 juni 1921) 
bepaald; 
de I.O.N. geniet rechtspersoonlijkheid, nadat de overheid 
haar (organieke) statuten heeft goedgekeurd; 
elke instelling van openbaar nut is opgericht met het oog 
op de verwezenlijking van een algemeen i.e. een 
filantropisch, godsdienstig, artistiek, wetenschappelijk of 
pedagogisch 1743 - doel; 
de overheid oefent een (beperkt en louter formeel) toezicht 
uit, zonder zich in het beheer van de instelling te mengen 
1744. 
' 
bij niet-nakoming van hun statutaire verplichtingen, 
nalatigheid, onbekwaamheid of in geval van afwending van 
het gebruik der goederen, kan de rechter de beheerders uit 
hun functie ontzetten; 
de instelling van openbaar nut wordt ontbonden bij het 
vooropgestelde termijn, indien hierin 
voorzien, bij rechterlijke beslissing 
1745 van de beheerders, wanneer de 
verstrijken van de 
door de stichter(s) 
of door uitlokking 
instelling niet meer beantwoordt aan het doel waartoe ze is 
opgericht. 
We verduidelijken nog dat naar luid van artikel 55 de bepalingen 
van de wet van 27 juni 1921 slechts van analoge toepassing zullen 
1743 Cfr. artikel 27 van de wet van 27 juni 1921, waarvan de 
rechtsleer aanneemt dat het een limitatieve opsomming is; zie ook 
ORIANNE, P., Adm. Publ. (T), o. cit., p. 20. 
1744 In tegenstelling met de organismen van openbaar nut 
heeft de uitvoerende macht geen evocatierecht, noch het recht 
punten op de agenda van een vergadering te plaatsen. Over de 
diverse vormen die de overheidscontrole kan aannemen, VRANCKX, 
A., COREMANS, H. en DUJARDIN, J., Notarieel administratief recht, 
o. cit., p. 42; VRANCKX, A. en DUJARDIN, J., Openbare 
instellingen, o. cit., p. 32-33. Vgl. evenwel met de artikelen 
8 e.v. van de wet van 16 maart 1954. 
1745 VRANCKX, A. en DUJARDIN, J. , Ibid, p. 3 5. 






ZlJn op particuliere instellingen, die rechtspersoonlijkheid 
hebben verkregen voor de inwerkingtreding van de wet, in zoverre 
die niet afwijken van de wetten of statuten die deze instellingen 
beheersen. 
490. Overeenkomstig de overgangsbepalingen van de wet van 27 juni 
1921 zijn de V.U.Brussel en de K.U.Leuven als instellingen van 
openbaar nut op te vatten. De wet van 12 augustus 1911, zoals 
gewijzigd bij wet van 28 mei 1971, verleent beide universitaire 
instellingen voor onbepaalde duur rechtspersoonlijkheid ter 
verwezenlijking van hun maatschappelijk, i.e. wetenschappelijk 
en opvoedkundig doel. Zonder de historische achtergronden, die 
voor beide universiteiten tot de wet van 12 augustus 1911 hebben 
geleid, zouden zij zoals de universitaire instellingen en 
faculteiten onder de toepassingssfeer van de voormelde wet hebben 
gevallen. Hun wijze van oprichting, hun doelstellingen en 
opdrachten, de rechtstreekse en zodoende anticipatieve 
goedkeuring van hun statuten toekenning van 
rechtspersoonlijkheid zijn nagenoeg volledig vergelijkbaar met 
de normale gang van zaken bij instellingen van openbaar nut. 
In een aantal geschillen betreffende personeelsaangelegenheden 
hebben de rechtbanken, hoofdzakelijk tot vaststelling van het 
privaatrechtelijk karakter 1746 de vrije universiteiten als 
instellingen van openbaar nut gekwalificeerd 1747 , wat in de 
lijn van een juridische logica en evidentie ligt. 
491. De overige Vlaamse vrije universiteiten zijn geen 
1746 De (arbeids) rechter neemt immers aan dat het juridische 
karakter van de dienstverhouding met een instelling van openbaar 
nut van contractuele aard is, zie bijvoorbeeld Arbrb. Brussel, 
26 juni 1978, J.T., 1978, p. 563; Arbrb. Brussel, 11 december 
1986, A.R., 71252/81, niet-gepubl. 
1n 7 Onlangs nog Arbrb. Brussel, 19 mei 1990, A.R. 26686/79, 
niet-gepubl.; Arbh. Brussel, 9 september 1980, J.T.T., 1981, p. 
56; in dezelfde zin Arbh. Brussel, 28 juni 1978, U.L.B./Renkin, 
A.R. 7684, niet-gepubl.; t.a.v. het N.F.W.O., Arr. Rb. Brussel, 
26 juni 1978, J.T., 1978, p. 563. Verder ook nog ORIANNE, P., 
Adm. Publ. (T), o. cit., p. 20; CRAENEN, G., Pre-advies 
universiteiten, o. cit., p. 9 ziet de beide vrije universiteiten 
aanleunen bij de rechtsfiguur van de V.Z.W. 
---- - ! 
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instellingen van openbaar nut; zij hebben de vorm van een v.z.w. 
aangenomen, waardoor ze weliswaar ook onder het toepassingsgebied 
van de wet van 27 juni 1921 vallen. Toch gelden er niettemin 
andere bepalingen en toezichtsnormen 
bepaalde in het decreet van 12 juni 1991. 
1748 behoudens het 
C. DE UNIVERSITEITEN EN HUN JURIDISCHE VERSCHIJNINGSVORM 
§1 Personen naar privaat- en publiekrecht 
492. Uit de besprekingen van de voorgaande rechtsfiguren en de 
al dan niet inpassing erin van de Vlaamse universiteiten, vereist 
het antwoord op deze rechtsproblematiek geen omstandig onderzoek 
meer. Impliciet betekent de kwalificatie van de gemeenschaps- en 
autonoom-openbare universiteiten als openbare instellingen tevens 





visie t.a.v. de 
evident en heeft 
autonoom-openbare 
de administratieve 
rechter aangaande deze instellingen heel wat stof doen opwaaien. 
Aanvankelijk bestond er een grote eensgezindheid omtrent het 
privaatrechtelijk karakter van de autonoom-openbare universitaire 
instellingen 1749 • Artikel 1 van de wet van 7 april 1971 en van 
de wet van 28 mei 1971 richt een universitaire instelling met een 
eigen rechtspersoonlijkheid op, waaraan het onderwijs en de 
academische vrijheid 1750 ten grondslag liggen. 
Anders dan het Bijzonder Decreet voor de 
gemeenschapsuniversiteiten nu, zegden de beide oprichtingswetten 
1748 CRAENEN, G., !bid, p. 9; VAN HOVE, L., Inleiding, o. 
cit., p. 65 e.v. 
1n 9 Anders Gedr. st., Kamer, zitt. 1970-71, nr. 763/1, p. 1 
en bij lage II, p 5-6. Over dit advies en meer genuanceerd 
VERSTEGEN, R., Statuut instellingen, o. cit., nr. 67, p. 66 en 
nr . 7 7 , p . 7 2 . 
175° Krachtens artikel 2 van de wet van 28 mei 1971 op het 
L.U.C. is ook het wetenschappelijk onderzoek gekenmerkt door de 
toepassing van het universeel beginsel van de academische 
vrijheid. Over dit begrip uitgebreid infra nrs. 911-936, Deel V. 
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niets over de juridische aard van de U.I.A. en het L.U.C., wat 
een groeiende rechtsonzekerheid tot gevolg had. Prima facie zou 
het oprichtingscriterium aan een openbare instelling, en dus 
publiek rechtspersoon, doen denken, ware het niet dat de 
wetgever, ook na de kritische opmerkingen van de Afdeling 
Wetgeving van de Raad van State, de nieuwe universiteiten als 
"vrije" instellingen bleef bestempelen. Het lag voornamelijk in 
de bedoeling van de toenmalige wetgever de twee nieuwe 
universitaire instellingen buiten de klassieke opdeling "vrij" 
versus "officieel" onderwijs te houden en hen een meer sui-
generisregeling toe te kennen opgericht door een openbare 
overheid, maar met een eigen rechtspersoonlijkheid, een ruime 
autonomie en bestuurlijke zelfstandigheid, alsook een minimale 
politieke invloed. Voor het L.U.C. bleek dit opzet nog 
duidelijker, ondanks het feit dat de provincieraad in de raad van 
beheer van deze universitaire instelling enkele 
vertegenwoordigers afvaardigt. De wetgever zelf trachtte het 
beoogde doel te bereiken door de rechtstreekse invloed van de 
overheid (in het beheer van de instelling) drastisch te beperken, 
de toezichtsregeling en het financieringsmechanisme meer op de 
regelingen van de zuiver vrije i.p.v. de toenmalige 
rijksuniversiteiten af te stemmen, ... 1751 
493. Elke dubbelzinnigheid betreffende de juridische aard van de 
beide universiteiten verdwijnt, nadat de Raad van State in een 
omstandig gemotiveerd arrest aan het L.U.C. de kwalificatie van 
organieke openbare instelling verleende. In zorgvuldige 
bewoordingen en een vlijmscherpe analyse overwoog de 
administratieve rechter, in navolging trouwens van de Afdeling 
Wetgeving, dat 
"het L.U.C. heel duidelijk geen op civielrechtelijke 
grondslagen opgebouwde rechtspersoon is, maar een 
rechtspersoon van publiekrecht, die, zoals in vorige 
overwegingen is aangetoond, ook werkt met de specifieke 
middelen van het publiekrecht; dat de reden om de echte 
vrije universiteiten in verband met de 
rechtmatigheidstoetsing van een administratieve sanctie aan 
1751 Hierover o.m. VAN SOEST, B. en STRIJCKERS, H. , Jura 




de jurisdictie van de Raad van State te onttrekken derhalve 
niet geldt voor het L.U.C." 1 ~2 
In een commentaar op het arrest 1753 bevestigt R. VERSTEGEN zijn 
vroegere opvattingen 1754 dat op grond van een vergelijking van 
de wetgeving, waarin de anomalieën en onzorgvuldigheden (van de 
wetgever) voor het grijpen lagen, de zwaarwegende argumenten van 
de Afdeling Wetgeving volledig konden worden onderschreven. 
De visie van de Raad van State wordt nu in de rechtsleer algemeen 
aanvaard en de discussie van toendertijd doet vandaag niet (veel) 
meer ter zake. Minder en minder speelt de juridische aard van een 
rechtspersoon voor de Raad van State een doorslaggevende rol, 
maar is voor hem de gezagsuitoefening het criterium bij uitstek 
geworden om zijn bevoegdheid vast te stellen. Met andere woorden, 
het sleutelbegrip is de "administratieve overheid" zoals bedoeld 
in artikel 14 R. v. St. -wet, waarvan de juridische betekenis in het 
administratief contentieux een enorme evolutie heeft doorgemaakt. 
Ten aanzien van de rechtsbescherming van de burger, inzonderheid 
de ontvankelijkheid van een annulatieberoep, is het 
privaatrechtelijk karakter van een rechtspersoon geen belemmering 
meer om hem als administratieve overheid op te vatten. Veeleer 
dient te worden gekeken naar de rechtpositie van een instelling, 
d.w.z. het geheel van toepasselijke regels, met daarbij eventueel 




494. Met het universiteitsdecreet, gezien in het licht van de 
legaliteitsvereiste van artikel 17§5 G.W. en ondanks de 
1752 R.v.st., Scheuermann, 19776, 27 juli 1979, Arr. R.v.st., 
1979, p. 908; later ook nog bevestigd in R.v.St., Istaz, 24686, 
26 september 1984, Arr. R.v.St., 1984, p. 1783, T.B.P., 1986, p. 
67 met verslag Aud. J. BORRET; R.v.st., Heyndels 25424, 31 mei 
1985, Arr. R.v.st., 1985, losbladig. 
1753 VERSTEGEN, R., U. I .A. en L. U. c. vriJe, dit is autonome 
openbare universitaire instellingen, T.B.P., 1980, p. 443. 
1754 VERSTEGEN, R., Statuut onderwijsinstellingen, o. cit., 
nr. 68, p. 66. 
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vooropgestelde deregulering op centraal niveau, is het decretale 
kader nog meer identiek voor alle universiteiten dan voorheen. 
Op het vlak van de universitaire zending, de 
onderwijsorganisatie, de gezagsbevoegdheden zoals de 
sanctionering van de studies en de uitreiking van diploma's, de 
rechtspositieregeling van het personeel, de financiering en het 
toezicht, gelden dezelfde rechtsregels, onverminderd de 
juridische aard van de inrichtende macht. Slechts in de marge 
weegt het juridisch karakter van de rechtspersoon nog, 
bijvoorbeeld om de rechtsverhouding tusen de werknemers bezoldigd 
ten laste van het Patrimonium vast te stellen; speelt het 
levensbeschouwelijke karakter en dus a fortiori de juridische 
aard, van de universiteiten een rol om mogelijkerwijze de toegang 
tot de studies 1755 of het beroep 1756 te weigeren; is de 
rechtsbescherming van de instellingen bij gehele of gedeeltelijke 
intrekking van de toelagen anders geregeld 1757 
Toch heeft de geleidelijke convergentie van de rechtsposities van 
de vrije, autonoom-openbare en gemeenschapsuniversiteiten niet 
1755 Zie evenwel artikel 41 van het universiteitsdecreet, dat 
overeenkomstig artikel 17§1, 2de lid G.W. het vrije keuzerecht 
van elke student waarborgt en de rector slechts de inschrijving 
van een student kan weigeren, die gedurende de laatste twee 
academiejaren niet slaagde voor het studiejaar waarvoor hij was 
ingeschreven. Bij weigering op opportuniteitsgronden, zoals de 
niet-overeenstemmende levensbeschouwelijke opvatting van een 
onderwijsgebruiker en de bescherming van de eigen aard en 
specificiteit van de instelling, zal de rechter, slechts na 
afweging van de wederzijdse belangen en in overeenstemming met 
de regelgeving, het geschil kunnen oplossen. Zie hierover ook 
supra nr. 123, Deel II. 
1756 Cfr. R.v.st., Mersch, 32320, 24 maart 1989, Arr. 
R.v.st., 1989, losbladig, R.W., 1988-89, p. 1100 met noot. In het 
arrest overweegt de administratieve rechter : "Zo verbiedt de 
gelijkheidsregel geenszins dat een vrije universiteit op grond 
van haar levensbeschouwelijk concept kandidaat-studenten of 
kandidaat-personeelsleden zou weigeren. Immers, het 
gelijkheidsbeginsel verbiedt niet iedere gedifferentieerde 
behandeling. Welnu, gedifferentieerde behandeling die gebaseerd 
is op rechtmatig gekoesterde - want door de Grondwet gewaarborgd 
- levensbeschouwelijke overtuigingen, is niet willekeurig". 
1757 Vgl. artikel 179 van het decreet van 12 juni 1991. 
Hierover infra nrs. 616-617. 
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tot gevolg gehad dat de juridische aard van de vrije 
universiteiten is gewijzigd. ontstaan uit het particulier 
initiatief zijn de inrichtende machten van de zuiver vrije 
universiteiten, private rechtspersonen. Het verlenen van 
rechtspersoonlijkheid, hetzij ingevolge de wet van 12 augustus 
1911, hetzij doordat de universitaire instellingen een juridische 
verschijningsvorm overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 hebben 
aangenomen, noch de vroegere financieringswet of het huidige 
decreet hebben aan hun juridische aard getornd. 
In de mate de regelgever bepaalde administratiefrechtelijke 
procédés niet impliciet of expliciet van toepassing heeft 
verklaard, blijven de vrije universiteiten onderworpen aan de 









veiligheid, verfraaiing en gezondheid op te richten en de sociale 
verkiezingen daartoe te organiseren 1 ~8 , zal het personeel dat 
niet ten laste van de werkingstoelagen tewerkgesteld en bezoldigd 
wordt, automatisch onder de toepassingssfeer van de wet van 3 
juli 1978 op de arbeidsovereenkomst vallen 1759 1760 geldt in 
1758 Impliciet Cass., 12 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, p. 
895. Verder expliciet Arbrb. Antwerpen, 3 april 1975, J.T.T., 
1976, p. 74; Arbrb. Leuven, 28 maart 1975, R.W., 1974-75, k. 
2415, J.T.T., 1976, p. 191; Arbrb. Brussel, 9 september 1980, 
J .T.T., 1981, p. 56. Verder nog BLONDIAU, P., Les élections 
sociales, J.T.T., 1980, p. 22 e.v. 
1759 De personeelsleden in dienst van het Patrimonium van een 
gemeenschaps- of autonoom-openbare universiteit zijn daarentegen 
slechts onderworpen aan het werkingsgebied van de 
arbeidsovereenkomstenwet, zo de desbetreffende wilsuiting van de 
contracterende partij en voldoende vaststaat. Vooral. met 
betrekking tot de rechtsproblematiek van de omzetting van 
opeenvolgende contracten van bepaalde duur in een overeenkomst 
van onbepaalde duur, zijn ettelijke rechtsgeschillen gerezen. 
Infra nrs. 771-775, Deel V. 
1760 Met dien verstande dat artikel 136 blijvend een 
gelijkwaardig geldelijk statuut voorop stelt. Hieromtrent Cass., 
25 februari 1991, Arr. Cass., 1990-91, p. 686, T.O.R.B., 1991-92, 
p. 59 e.v. met noot J. DE GROOF, 'Over de rechtspositie van het 
administratief en technisch personeel van de vrije uni versi tei ten 




de vrije universiteiten de sociale-zekerheidsregeling voor de 
. t t 1761 pr1va e sec or, ... 
Bovendien moeten de vrije universiteiten rekening houden met de 
voor hun rechtsvorm overeenstemmende bepalingen van de wet van 
27 juni 1921. Voor de V. U. Brussel en de K. U. Leuven, die de 
rechtspraak als instellingen van openbaar nut ziet 1762 , gelden 
bijgevolg de bepalingen van de artikelen 27 e.v. van deze wet 
tegen de achtergrond van specifieke regels. 
De andere vrije universiteiten hebben de vorm van een vereniging 
zonder winstoogmerk aangenomen en vallen derhalve onder titel I 
van de desbetreffende wet. 
§2 Toch een bijzondere rechtssituatie 
495. De plaats die het onderwijs in ons politiek bestel en de 
rechtsordening inneemt en het broze evenwicht tussen de 
onderwijsnetten, nopen de wetgever tot het uitwerken van een 
bijzonder rechtsregime. Deze rechtspositie is gekenmerkt 
enerzijds door een grotere vrijheid van handelen binnen een 
strakker wettelijk (decretaal kader) , maar anderzijds ook door 
een striktere regeling, inzonderheid met betrekking tot de 
beperkingen die normaliter elke rechtspersoon zijn opgelegd 
1763 
1761 Deze regeling zal voor het patrimoniumpersoneel van de 
openbare instellingen slechts van toepassing zijn, indien dit bij 
arbeidsovereenkomst is aangeworven. Zie o.m. SAROT, J., Droit 
administratif spécial : la fonction publigue, Brussel, P.U.B., 
1989, p. 42; JACQMAIN, J., Droit social de la fonction publigue, 
Brussel, P.U.B., 1990, p. 8 e.v.; VIANE, J., Het recht van de 
openbare instellingen om personeel bij overeenkomst in dienst te 
nemen, T.B.P., 1978, p. 133-139; VERGEYNST, E., Le Statut du 
personnel des organismes d'intérêt public, R.J.D.A., 1962, p. 
257-260. Cfr. Cass., 10 maart 1980, Arr. Cass., 1979-80, p. 852. 
1762 Anders CRAENEN, G. , Pre-advies uni versi tei ten, o. ei t. , 
p. 9. 
1763 Zie o.m. WIGNY, P., Droit administratif, o. cit., nrs. 
64-71, p. 46; DE PAGE, H., Traité, T. I, nr. 510, p. 461; 




Zoals andere publieke en private rechtspersonen kunnen de 
onderwijsinstellingen slechts in het rechtsverkeer optreden ter 
verwezenlijking van het maatschappelijk doel waarvoor zij zijn 
opgericht (het zogenaamde specialiteits- en finaliteitsbeginsel). 
Daarnaast en als reactie op de regelgeving onder de Hollandse 
periode, heeft de oorspronkelijke grondwetgever het onderwijs als 
een voorbehouden bevoegdheid van de formele regelgever, i.e. nu 
decreetgever toegewezen. Dit legaliteitsprincipe is met de 
grondwetsherziening van 15 juli 1989 nog versterkt ingevolge de 
uitbreiding van de grondwettigheidstoetsing van het Arbitragehof. 
Om een wankele schoolvrede te behouden, is de geografische 
uitbreiding van campussen aan banden gelegd; zowel de 
gemeenschaps-, autonoom-openbare als vrije universiteiten kennen 
een "vestigingswet". 
Tegenover deze beperkingen staat de toekenning van een gedeelte 
van het openbaar gezag aan de instellingsbesturen, wat inhoudt 
dat ook de vrije en gedecentraliseerde openbare universitaire 
instellingen gezagshandelingen kunnen stellen, die normaliter 
slechts aan de overheid voorbehouden zijn en verregaande 
rechtsgevolgen in de rechtsordening (kunnen) hebben. Voor een 
goed begrip van de rechtspositie van de universiteiten in de 
Vlaamse Gemeenschap vergen deze aspecten enige nadere 
toelichting. 
a. het specialiteits- en finaliteitsbeginsel 
496. Met de oprichting van een publieke of private rechtspersoon 
beogen de regelgevers of de stichters de behartiging van een 
welbepaald algemeen belang of de verwezenlijking van een 
bijzonder maatschappelijk doel. Derhalve zijn de rechtspersonen 
slechts die rechten en bevoegdheden verleend, die nodig en 
noodzakelijk zijn om deze opdracht(en) te vervullen. Dit algemeen 
ongeschreven beginsel geldt evenzeer voor de universitaire 
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instellingen. 
Krachtens artikel 3 van het universiteitsdecreet, in samenhang 
met de organieke statuten van elke universitaire instelling, zijn 
universiteiten 
"in het belang van de samenleving, terzelfdertijd werkzaam 
op het gebied van het academisch onderwijs, het 
wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke 
dienstverlening" 1764 
Volledigheidshalve merken we op dat de onderwijsbevoegdheid van 
de universitaire instellingen daarenboven niet onbeperkt en 
absoluut is. Het is de universitaire instellingen in de Vlaamse 
Gemeenschap niet mogelijk academische opleidingen aan te bieden 
in andere dan de hen expliciet toegewezen studiegebieden of delen 
van studiegebieden, evenmin als de academische graden in een hen 
niet toekomende cyclus 1765 
497. Om hun universitaire zending te vervullen, bezitten de 
universitaire instellingen onroerende en roerende goederen, die 
slechts mogen worden aangewend voor de realisatie van hun 
1764 Voor een grondige bespreking van de universitaire 
zending, zie supra nrs. 297-299. 
1765 Onder de gelding van de vroegere wetgeving sprak men van 
"vol ledige uni versi tei ten" en "onvolledige universitaire 
instellingen" (zie o.m. VAN HOVE, L., Inleiding, o. cit., p. 47-
48; - , T.B.P., 1981, o. cit., p. 383; CRAENEN, G., Pre-advies 
universiteiten, o. cit., p. 7-8). Dit onderscheid is in de 
Vlaamse regelgeving om pragmatische en (onderwijs)politieke 
redenen niet meer aangehouden. Onder druk van bepaalde 
universitaire kringen, die een betwistbare ongelijke 
behandeling aanvoerden, heeft de Vlaamse Gemeenschap geen enkele 
universitaire instelling een volledige onderwijsbevoegdheid 
toegekend. Let wel deze onderwijsbevoegdheid behelst 
uitsluitend financierbare academische opleidingen. De decretale 
bepalingen zodanig interpreteren dat zij elke oprichting van een 
nieuwe opleiding belemmeren of beletten, strijdt met de klassieke 
onderwijsvrijheid (zie suora nr. 112, Deel II). Zolang de 
universitaire instellingen activiteiten organiseren die onder de 







opdrachten 1766 , kunnen de instellingsbesturen door middel van 
administratieve contracten of overeenkomsten naar gemeenrecht 
verbintenissen aangaan 1767 genieten zij bepaalde 
administratiefrechtelijke prerogatieven, zoals de mogelijkheid 
tot het uitvaardigen van eenzijdige bestuursrechtelijke 
rechtshandelingen 1768 , ••• 
1766 Cfr. de artikelen 144 en 145 van het 
universiteitsdecreet, krachtens welke de goederen verkregen door 
middel van de werkingstoelagen eigendom worden van de 
instellingen, die erover kunnen beschikken, i.e. vervreemden, in 
functie van de universitaire zending (vgl. bijvoorbeeld artikel 
3 van de wet van 12 augustus 1911, de artikelen 35 t.e.m. 37 van 
de wet van 7 april 1971 en de artikelen 34 t.e.m. 36 van de wet 
van 28 mei 1971) . Weliswaar kan over de opbrengst van de verkoop 
van onroerende goederen niet vrij worden beschikt, maar komt die 
terecht in het Investeringsfonds, dienstig voor nieuwe onroerende 
investeringen (kritiek op deze werkwijze SCHIEPERS, G. , Het 
universiteitsdecreet en artikel 17 G.W., T.B.P., 1991, p. 172-173 
die duidelijk voorstander was van de vroegere regeling, waarbij 
in geval van desaf fectatie van het onroerend goed de geschatte 
waarde terug aan de subsidiërende overheid diende te worden 
overgedragen). 
1767 Luidens artikel 1 van de wet van 14 juli 1976, juncto 
artikel 146 van het universiteitsdecreet gunnen de 
instellingsbesturen de werken, diensten en leveringen 
overeenkomstig de wettelijke regels inzake overheidsopdrachten 
(hierover ook FLAMME, M.A., MATTHEI, Ph. en FLAMME, Ph., 
Praktische commentaar bij de regeling van de overheidsopdrachten, 
Brussel, Nat. Conf. Bouwbedrijf, 1986, p. 144-145; HOEFFLER, J., 
J . T . ( 0 • c i t . ' p . 6 3 3 ; DEOM' D . ' Adm. Pub 1 . ( T) ( 0 • c i t . ' p . 5 9 ) . 
Opnieuw valt aan te stippen dat deze wettelijke en decretale 
"verplichting" een subsidievoorwaarde is, waarvan de niet-
naleving uitsluitend de gehele of gedeeltelijke intrekking van 
toelagen kan zijn (zie ook infra nr. 577). Daarnaast sluiten de 
instellingsbesturen overeenkomsten naar gemeenrecht in het kader 
van de interuniversitaire samenwerking of samenwerking met andere 
publieke of private rechtspersonen, bij vervreemding of verhuring 
van (on)roerende goederen, enz. Zie ook R.v.St., C.F.E., 23634, 
28 oktober 1983, Adm. Publ. CT.), 1983, p. 136. 
1768 Bij WlJ ze van voorbeeld: de uitvaardiging van het 
onderwijs- en examenreglement (zie de artikelen 44 t.e.m. 46, 
supra nrs. 347-349), de aanvullende rechtspositieregeling voor 
het personeel (vgl. o.m. artikel 63, 2de lid i.v.m. de verlof-r 
standen-, tuchtregeling alsook de mandaatbeëindiging van het 
assisterend academisch personeel, artikel 71 m.b.t. het reglement 
houdende wijziging van opdracht, artikel 75 tot opstelling van 
een complementaire lijst van beroepsactiviteiten die geacht 
worden een groot gedeelte van de tijd in beslag te nemen), de 
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Elke machtsafwending of -overschrijding bij de uitoefening van 
de bevoegdheden kan, in de mate de universitaire instellingen als 
administratieve overheden op te vatten zijn, worden 
gesanctioneerd met de vernietiging van de beslissing door de 
administratieve rechter. Ondanks een verruimde autonomie, vooral 
voor de gemeenschapsuniversiteiten, zijn de vrije universitaire 
instellingen onderworpen aan een grotere overheidscontrole dan 
normaal voor private rechtspersonen geldt en is ook het 
jurisdictioneel toezicht omvangrijker 1769 Aan de andere kant 
evenwel kent het bijzonder, publiekrechtelijk, rechtsregime de 
instellingen een aantal prerogatieven toe die mede de behartiging 
van het algemeen belang of maatschappelijk doel moet 
verwezenlijken : de schijnleer (van de feitelijke ambtenaar), de 
eenzijdige wijziging van toepasselijke reglementen. 
b. het legaliteitsprincipe 
498. Het legaliteitsprincipe, toegepast op het academisch 
onderwijs, wordt gekenmerkt door een formeel en een materieel 
aspect. Vanuit formeel oogpunt stelt artikel 17§5 van de Grondwet 
dat de inrichting, erkenning en subsidiëring van het onderwijs 
door de Gemeenschap bij wet of het decreet wordt geregeld. Deze 
constitutionele verplichting raakt rechtstreeks de rechtspositie 
van de universitaire instellingen de formele decreetgever 
bepaalt de werking, structuur en beheerstructuren van de 
gemeenschaps- en autonoom-openbare universiteiten, legt de 
universitaire zending, de doelstellingen, de finaliteit en 
organisatie van de onderwijsverstrekking vast, enz. De besluiten 
van de uitvoerende macht en a fortiori de reglementen van de 
instellingsbesturen met een verordenend of reglementair karakter, 
personeelsleden, tuchtmaatregelen jegens een personeelslid of een 
student, de examenbeslissingen, enz. De eenzijdige 
rechtshandeling is van het allergrootste belang om de bevoegdheid 
van de Raad van State krachtens artikel 14 R.v.St.-wet vast te 
stellen. 
1769 Zo kan de administratieve rechter een onrechtmatige 
ontslagbeslissing vernietigen wat tot de reïntegratie van het 
personeelslid kan leiden, terwijl de gewone rechter enkel tot 
schadeloosstelling kan beslissen. 
~ --
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die verder reiken dan de loutere uitvoering van een decreet of 
onderwijsaangelegenheden regelt die niet (volledig) van 
ondergeschikt belang zijn, miskennen de formele en 
grondwettelijke legaliteitsvereiste. 
Materieelrechtelijk veronderstelt het legaliteitsbeginsel dat een 
instellingsbestuur geen reglement uitvaardigt of een individuele 
rechtshandeling neemt, die niet in een hogere rechtsregel of een 
algemeen en onpersoonlijk reglement haar grondslag vindt. De Raad 
van State kan op een ontvankelijk annulatieberoep tegen de 
beslissing van een administratieve overheid ingaan, of nog mag 
het geadieerde rechtscollege een exceptie van onbevoegdheid 
aanvaarden en bij toepassing van artikel 107 G.W. een onwettig 
besluit buiten de beslechting van het geschil houden 1770 • Het 
legaliteitsprincipe vereist tevens dat het instellingsbestuur de 
eigen algemene reglementen, tot hun opheffing of wijziging ervan, 
op concrete gevallen toepast 1771 en de uni versi tei ten, als 
organieke of functionele openbare diensten, de 
benuttigingsgelijkheid van de gebruiker naleven. 
c. de vestigingswet 
499. De ideologisch zwaar beladen schooloorlogen en de relatieve 
schoolvrede en -pacificatie die sinds de jaren zestig in het 
onderwijsbestel is bereikt, maken dat de wetgever een eventuele 
ongebreidelde geografische expansie van de universiteiten aan 
banden heeft gelegd. Zo stelde de wet van 12 augustus 1911 voor 
de toenmalige vrije universiteiten een vestigingsplaats in, 
principe dat bij de splitsing van deze instelling als volgt 
herwerkt werd 
17ro Zie bijvoorbeeld R.v.St. 




42571, 8 april 1993, 
8 april 1993, niet-
17n R.v.st., Beheyt, 24467, 20 juni 1984, Arr. R.v.st., 
1984, p. 1174. "Patere legem quam ipse fecisti" is wel een 
rechtspreuk, maar geen algemeen rechtsbeginsel waaraan het Hof 
van Cassatie vermag te toetsen, Cass., 25 februari 1991, Arr. 
Cass., 1990-91, p. 690. (i.v.m. een van een algemeen reglement 
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De artikelen 23 t.e.m. 29 van het universiteitsdecreet herhalen 
dit principe nu voor alle universitaire instellingen. De 
toewijzing van een vestigingsplaats, evenals de 
onderwijsbevoegdheid, zijn subsidiëringsvoorwaarden, wat inhoudt 
dat de onderwijsverstrekking buiten het vermelde arrondissement 
niet betoelaagbaar is en de uitgereikte graden geen effectus 
civilis kunnen meebrengen. Een andere betekenis hechten aan de 
vestigingsplaats zou neerkomen op een preventieve maatregel, wat 
in strijd is met de vrijheid van onderwijs. 
500. Prima facie behoeft het territorialiteitsbeginsel, zoals 
vervat in de opgesomde artikelen en samengelezen met de wet van 
12 augustus 1911, geen verduidelijking en is het niet voor 
interpretatie vatbaar. In samenhang met andere bepalingen uit het 
universiteitsdecreet kan dit principe echter meerdere 
interpretatiemoeilijkheden opleveren. Primo kunnen de 
universitaire instellingen hetzij onderling 17n hetzij met 
andere instellingen voor hoger onderwijs van het lange type 
1774
, hetzij ten slotte met gelijk welke persoon naar privaat-
of publiekrecht samenwerkingsovereenkomsten sluiten ter 
verwezenlijking van hun (universitaire) zending. In het kader van 
de toenemende internationalisering van het onderwijs heeft de 
decreetgever - terecht, althans ten minste begrijpelijk - geen 
beperkingen opgelegd aan deze samenwerking. Het decreet zegt 
1772 Zie artikel 1 van de rechtspersoonlijkheidswet, cfr. 
CRAENEN, G., Pre-advies universiteiten, o. cit., p. 9 die spreekt 
van een opmerkenswaardige regeling. 
17~ Cfr. artikel 125 van het universiteitsdecreet i.v.m. de 
gezamenlijke organisatie van activiteiten van onderwijs, 
onderzoek en dienstverlening van de gemeenschap. 
1774 Zie artikel 126 van het decreet m.b.t. de gezamenlijke 
organisatie van voortgezette academische opleidingen of 
projectmatig wetenschappelijk onderzoek. 
,_ ~ --




niets en blijft bijgevolg onduidelijk over de vraag of een 
dergelijk samenwerkingsakkoord, bijvoorbeeld het verstrekken van 
academisch onderwijs buiten de vestigingsplaats, mogelijk maakt. 
Een bevestigend antwoord holt het territorialiteitsprincipe uit 
en geeft aan de decretale verplichting nog slechts een relatieve 
betekenis. 
Secundo verkrijgt men een zo mogelijk nog meer verwarrende 
rechtstoestand bij de samenlezing van de artikelen 138, 148 en 
149 van het universiteitsdecreet die betrekking hebben op de 
onteigeningen en investeringen ten behoeve van het 
universiteitsoord. Onder die term verstaat artikel 149 
"de zetel van een instelling met een pedagogisch, 
wetenschappelijk, filosofisch, cultureel, religieus, 
medisch of sociaal doel; 
het verblijf voor studenten, onderzoekers of 
gasthoogleraren 1ns; 
de instellingen ter valorisatie van de resultaten van het 
wetenschappelijk onderzoek". 
Welnu, artikel 148, dat expliciet melding maakt van artikel 139 
en impliciet refereert aan artikel 149, verplicht de Vlaamse 
Gemeenschap op verzoek van een instellingsbestuur inderdaad 
slechts over te gaan tot de onteigening van onroerende goederen, 
gelegen in het arrondissement of de stad waar de universiteit 
krachtens de artikelen 23 t.e.m. 29 onderwijsbevoegdheid heeft. 
De uitdrukkelijke verwijzing· naar artikel 139 en de redactie van 
dit artikel kunnen doen besluiten dat de investeringskredieten 
enkel kunnen worden aangewend voor het verwerven, uitbreiden, 
verbouwen en herstellen van onroerende goederen in het betroffen 
arrondissement of de bedoelde stad. Weerhoudt het huidige decreet 
in deze stand van regelgeving dan nog een instellingsbestuur van 
de aankoop of huur van een pand ten laste van het Patrimonium, 
dat het bestemt voor de organisate van bijvoorbeeld gezamenlijke 
1775 De memorie van toelichting (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 
1990-91, nr. 502/1, p. 100) verduidelijkt dat het om 
"inrichtingen gaat die zich situeren in de rand van de wezenlijke 
onderwijs- en onderzoeksbedrijvigheid van de universiteiten, maar 
toch deel uitmaken van de universitaire campus". De normale 
infrastructuur voor onderwijs, onderzoek of administratie is niet 
onder het begrip begrepen, maar is wel bedoeld in de artikelen 
139 en 148. 
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voortgezette academische opleidingen, wetenschappelijk onderzoek 
met een industriële partner of academische vorming ? 
D. HET EIGEN PATRIMONIUM 
§1 Het ontstaan 
501. In het rechtshistorisch overzicht van de universitaire 
wetgeving zijn de politieke motieven die aan de wet van 5 juli 
1920 ten grondslag lagen, reeds aangehaald. De financiële hulp 
die via de Commission for the Relief of Belgium aan het hoger 
onderwijs, inzonderheid de vier volledige universiteiten, 
tegemoet kwam, diende te worden aangewend voor de bevordering van 
het universitair onderwijs en onderzoek en mocht niet met het 
patrimonium van de staat worden vermengd 1776 • Voor de vrije 
universiteiten vormde deze voorwaarde geen belemmering, daar zij 
met de wet van 12 augustus 1911 rechtspersoonlijkheid hadden 
verworven en zij een van het staatsbezit onderscheiden vermogen 
bezaten. Bovendien bepaalde artikel 3 § 2 van deze wet 
uitdrukkelijk dat de beide universiteiten giften konden ontvangen 
en aanwenden ter vervulling van hun zending. 
De toenmalige rijksuniversiteiten daarentegen waren een met 
specifieke taken belaste administratieve dienst van de Staat. Bij 
ontstentenis van eigen rechtspersoonlijkheid traden zij slechts 
op als organen van de rechtspersoon-Staat 1777 • Derhalve hadden 
zij geen van deze publieke rechtspersoon onderscheiden vermogen 
en kwam elke "begiftiging" in het patrimonium van de Staat 
terecht. De toekenning van een eigen rechtspersoonlijkheid aan 
de rijksuniversiteiten was een politieke noodzaak en een 
juridische vereiste, opdat de door en onder de door het 
1776 Zie supra nr. 87, Deel I. Verder nog LAGASSE, D. en 
NIHOUL, P., Les universités des communautés (ex-universités 
d'Etat) ont-elles la personnalité juridique ?, Adm. Publ. (T.), 
1989, p. 264-165; VAN KALKEN, Fr., Histoires des universités 
belges, o.cit., p. 45-52. 
1777 Vgl. FLAMME, M.A., Droit administratif, o.cit., p. 81 
(voetnoot) . 
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Hooverfonds gestelde voorwaarden gelden ter beschikking zouden 
worden toegekend. 
om dit rechtsprobleem op te lossen verleende de wetgever een 
beperkte rechtspersoonlijkheid aan het Eigen Vermogen van de 
rijksuniversiteit. In grote lijnen stemde de wet van 5 juli 1920 
overeen met de wet van 12 augustus 1911, hoewel men er rekening 
mee moest houden dat het hier geen volledige 
rechtspersoonlijkheid betrof en slechts het Eigen Vermogen een 
publieke rechtspersoon was 1778 • De wet van 5 juli 1920 had tot 
gevolg dat, in tegenstelling met de rechtstoestand van de vrije 
universiteiten, het Eigen Vermogen een van de universiteit 
onderscheiden rechtspersoon was. Zodoende kenmerkte de 
rijksuniversiteit zich door een veelheid van rechtspersonen, met 
name enerzijds de gedeconcentreerde dienst van de rechtspersoon 
"Staat'' en anderzijds de openbare in~telling als rechtspersoon 
"Eigen Vermogen" 1779 
1778 Vgl. met onze opvatting dat het Eigen Patrimonium zonder 
enige twijfel een openbare instelling is, hierover supra nr. 482. 
Verder VAN MENSEL, A., Nog wat over de rechtspersoonlijkheid, 
o.cit., p. 181. 
1779 Dit onderscheid blijven benadrukken is vanzelfsprekend, 
daar dit voor het rechtsverkeer belangrijke repercussies had. In 
het verleden zijn meermaals moeilijkheden gerezen betreffende het 
in rechte dagvaarden van een rijksuniversiteit (zie hierover de 
verhelderende noot van LEWALLE, P., onder Rb. Luik, 8 november 
1974, T.A.R., 1975, p. 291 e.v.). Betrof het een geschil dat 
betrekking had op een bevoegdheid van het Eigen Patrimonium, dan 
trad dit als zelfstandig openbaar bestuur en rechtspersoon op en 
stond het met haar vermogen en goederen in voor de 
schuldvorderingen tegen haar ingesteld (zie bijvoorbeeld Luik, 
17 februari 1977, Pas., 1977, II, p. 186, Adm. Publ. (M), 1976-
77, p. 128). Anderzijds kon niet tegen een rijksuniversiteit, in 
de rechtspersoon van het Eigen Vermogen worden opgetreden, 
wanneer de betwiste aangelegenheid buiten de bevoegdheid van het 
Eigen Patrimonium viel. In voorkomend geval waren de 
bestuursinstanties van de rijksuniversiteit slechts 
gedeconcentreerde organen van de rechtspersoon-Staat en moest de 
rechtspersoon Eigen Vermogen buiten het geschil worden gesteld 
(vgl. Luik, 23 september 1988, J.T., 1989, p. 217; zie ook 
BUTTGENBACH, A. en DEMBOUR, J., A.A.U.L., o. cit., p. 21 e.v.; 
DUBUISSON, M., A.A.U.L., 1958, o. cit., p. 13 e.v.; 
DELCHEVALERIE, J., o. cit., p. 7 e.v.; DEOM, D., o. cit., p. 57). 
De zaak was nog complexer zo beide rechtspersonen tesamen, 
bijvoorbeeld inzake opdrachten voor (bouw)werken optraden en de 
vordering tegen de twee rechtspersonen kon zijn gericht (Rb. 
~--
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Ondanks de vervanging van de Administratieve Commissie als 
beheersinstantie van het Eigen Vermogen door de Raad van Bestuur 
van de rijksuniversiteit 1780 en de verruiming van de autonomie 
en beslissingsmacht van de universitaire bestuursinstanties 
ingevolge de wet van 28 april 1953, bleef de gehele situatie 
ongewijzigd tot de inwerkingtreding van het Bij zonder Decreet van 
26 juni 1991. 
502. Uit de opheffing van de wet van 5 juli 1920 mag niet worden 
afgeleid, dat het patrimonium voor de beide 
gemeenschapsuniversiteiten zou zijn afgeschaft. Hun 
rechtstoestand, alsook sinds 1970 deze van de autonoom-openbare 
universiteiten, is nu identiek aan die welke de vrije 
universiteiten steeds hebben gekend 1781 Het rechtsgevolg van 
de inwerkingtreding van het decreet is een vermenging van het 
(patrimonium van het) vroegere Eigen Vermogen en (het vroegere 
patrimonium) van de Rijksniversiteit Gent en het 
Rijksuniversitair Centrum Antwerpen, in een enkele nieuwe 
rechtspersoon. 
De rechtsfiguur van het Patrimonium, bij wet geregeld voor wat 
de samenstellende elementen betreft, blijft behouden, ook na het 
van kracht worden van het Decreet van 26 juni 1991. Het past hier 
dus enige aandacht te wijden aan deze voor het academisch 
Luik, 8 november 1974, T.A.R., 1975, p. 288). Een bepaalde 
rechtspraak (zie uitgebreid supra nr. 89, Deel I) en enkele 
administravisten (WIGNY, P., Droit administratif, o. cit., nr. 
40, p. 32; BUTTGENBACH, A., Manuel, o. cit., nr. 99, p. 103; 
DEMBOUR, J. Droit administratif, o. cit., nr. 62, p. 113) hebben 
de zaak nog bemoeilijkt door aan de persoon "Rijksuniversiteit" 
een volledige rechtspersoonlijkheid toe te kennen. 
1780 Zie de wet van 24 maart 1971, B.S., 16 september 1971, 
p. 10669. 
1781 De vroegere regeringscommissaris bij de K. U. Leuven uitte 
in een korte bijdrage scherpe kritiek op het ontwerp van 
universiteitsdecreet, meer bepaald op het vlak van de gelijkheid 
en de nieuwe regelgeving op het Patrimonium. Zijn opvallende 
bedenkingen vallen buiten de doelstelling van de bespreking hier, 
maar niettemin blijft het een striemende analyse en een zeer 
lezenswaardig opstel, zie SCHIEPERS, G., T.B.P .. Ibid, p. 171-
173. 
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onderwijs niet onbelangrijke instelling. 
§2 Het "Patrimonium" van de universiteiten in de Vlaamse 
Gemeenschap 
a. structuur en opdrachten 
503. Tegen de achtergrond en de politieke grondslagen van de 
instelling van deze rechtsfiguur, is het niet verwonderlijk dat 
deze instelling zich voornamelijk bekommert om het financieel en 
materieel beheer van de universiteiten. Zulks blijkt nog 
duidelijker bij een omstandige analyse van de structuur en de 
taken van het Patrimonium zoals die vastgelegd zijn in het - niet 
door het decreet opgeheven - K. B. van 8 apr i 1 19 7 6 1782 • 
Sinds de inwerkingtreding van het Bij zonder Decreet is elke 
universitaire instelling gekenmerkt door de eenheid van 
rechtspersoon, gekoppeld aan een interne veelheid van vermogens 
1783
• Krachtens het voormelde besluit is het gehele vermogen van 
een universitaire instelling op te splitsen in 1° de 
werkingstoelagen 1784 , 2 ° het geaffecteerd patrimonium, 3 ° het 
niet-geaffecteerd patrimonium, 4° de sociale sector studenten en 
1782 B.S., 7 mei 1976, p. 6072. Terecht is de vraag op te 
werpen of het K. B. nog wel een geldige rechtsgrond heeft om 
verder van kracht en verbindend te blijven. De wet van 28 april 
1953, in uitvoering waarvan het besluit is genomen, is inderdaad 
volledig opgeheven bij het universiteitsdecreet, dit in 
tegenstelling met het besluit zelf. Uit de niet-vermelding in de 
opheffingsartikelen, noch in het aanvullend decreet blijkt dat 
het geenszins in de bedoeling lag van de Vlaamse Gemeenschap om 
alle rechtskracht aan het K.B. van 8 april 1976 te ontnemen. 
Integendeel, uit de verwijzing naar de blijvende toepasselijkheid 
van de bestuursrechtelijke bepalingen kan worden afgeleid dat, 
zonder dat de tekst hiervan gewag maakt, het decreet van 12 juni 
1991 een voldoende rechtsgrond voor het vroegere K.B. vormt. Er 
anders over oordelen zou tot een ongewenste rechtsonzekerheid 
leiden en tegen de wil van de decreetgever ingaan. Evenwel is het 
K.B. nu te lezen in het licht van de decretale bepalingen en de 
innovaties die aan het financieel beheer zijn aangebracht. 
1783 Vgl. onlangs Rb. Brussel, 29 juni 1993, A.R. 10862/85, 
niet-gepubl. : het Patrimonium heeft geen eigen, afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid. 
1784 Hierover infra nrs. 584-594. 
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5 ° de universitaire ziekenhuizen 1785 
Zonder in detail het K.B. van 8 april 1976 te bespreken, is het 
belangrijkste verschilpunt tussen het niet-geaffecteerd en het 
geaffecteerd patrimonoium de bestemmings- of bestedingsvrijheid 
van het universiteitsbestuur. Tegenover de inkomsten en 
opbrengsten van het niet-geaffecteerd patrimonium (N.G.P.) heeft 
de regelgever geen verplichte allocatie geplaatst. Met 
uitzondering van de herstellings-, onderhouds-, verzekerings- en 
fiscale lasten verbonden aan de onroerende goederen, waarvan de 
opbrengsten aan het N.G.P. toekomen, en de eigen beheerskosten 
van het N. G. P. 1786 , beschikt het instel! ingsbestuur vrij over 
de netto-inkomsten van het niet-geaffecteerd patrimonium 1787 
Daartegenover staat dat wat het geaffecteerd patrimonium (G.P.) 
aangaat, de ontvangsten aangerekend moeten worden voor de vooraf 
vastgestelde uitgaven of bepaalde opdrachten. De 
bestedingsvrijheid van het universiteitsbestuur is hier beperkt 
tot de discretionaire verdeling van de volledige geldmassa over 
de verschillende verplichte uitgavenposten. Zodoende blijft ook 
het geaffecteerd patrimonium een belangrijk bestuursinstrument 1788 
1785 In de verdere bespreking blijven de beide laatste 
groepen buiten beschouwing (VAN HOVE, L., Inleiding, o. cit., p. 
86 plaatst beide groepen ook in het geaffecteerd patrimonium, wat 
echter niet meer met de werkelijkheid overeenstemt). De eerste 
valt, gelet op zijn specifieke opdrachten buiten de universitaire 
zending stricto sensu. Wat de universitaire ziekenhuizen betreft, 
zijn in de tegenwoordige stand van regelgeving de complexciteit 
en de rechtsonduidelijkheid troef. In uitvoering van de 
ziekenhuiswet van 7 augustus 1987 moet elk ziekenhuis door een 
afzonderlijke rechtspersoon worden beheerd en is het 
boekhoudkundig en budgettair onderworpen aan een van de beherende 
universiteit afwijkende regeling. Hierop uitgebreid ingaan, zou 
te ver leiden en grotendeels buiten het bestek van het eigenlijke 
onderzoek vallen. 
1 ~6 Cfr. artikel 3 van het K.B. van 8 april 1976. Zie ook 
Rb. Antwerpen, 15 mei 1987, R.W., 1987-88, p. 58. 
1787 Bij wijze van voorbeeld Arbrb. Brussel, 26 januari 1983, 
A.R. 18949/88, niet-gepubl. (i.v.m. het patrimoniumpersoneel). 
1788 Zie hierover reeds DUBUISSON, M. , Ibid, p. 14 e.v. ; 
BUTTGENBACH, A. en DEMBOUR, J., A.A.U.L., o. cit., p. 23 e.v.; 
DELCHEVALERIE, J., o. cit., p. 25 (alle bijdragen hadden 
betrekking op de rechtstoestand vóór het van kracht worden van 
het K. B., maar gaven niettemin een duidelijk zicht op de 
beleidsmogelijkheden van het Patrimonium). 
,_ 
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voor elke universitaire instelling, dat gedeeltelijk ook via het 
G.P. welbepaalde beleidsprioriteiten kan verwezenlijken. 
Bij wijze van algemeen overzicht nemen we het volgende schema op, 
dat een beeld geeft van de structuur, i.e. de ontvangsten en 
uitgaven (zijnde de "opdrachten") van het Eigen Patrimonium. 
IPA'll'llUMOmuM 
iD 8 april 1976 
NIET GEAFFECTEERD GEAFFECTEERD 
Il 
1. ONTVANGSTEN 2. UITGAVEN 3. ONTVANGSTEN 
1 
4. UITGAVEN 
/. Bijzondere ondenoeksprogramma 's 
1. Opbrengsten bepaalde onroe- 1. Herstellings- en onderhouds- 1.1. Ministeriële departementen 1.1. Personeelsuitgaven 
rende goederen kosten en fiscale lasten van de 
niet-geaffecteerde onroerende 
goederen 
Il. Opbrengsten roerende goede- Il. Administratieve kosten m.b.t. 1.2. Gedecentraliseerde besturen 1.2. Werkings- en uitrustingskos-
ten ren de niet-geaffecteerde patrimo-
(kapitalen, belegde giften .... ) niumontvangsten 
III. 50% t.e.m. 66% van de in-
schrijvingsgelden 
IV. 10% van de neuo verkoopop-
brengsten van brevetten 
V. 10% van de inkomsten van 
dienstverlening aan derden 
VI. Toevallige inkomsten + op-
brengsten van niet-herbelegde 
roerende goederen of verkoop 
van onroerende goederen + gif-
ten, schenkingen en legaten zon-
der last 
1.3. Internationale instellingen 
1.4. Contractresearch 
1.5. Opbrcngstren van de verkoop 
of exploitatie van breveuen 
1.3. Af te staan oordeel in ver-
koop of exploitatie van brevetten 
1.4. Andere uitgaven 
ll. Dienst voor orde 
Il.1. Ontvangsten uit toelagen, Il. l. Uitgaven overeenkomstig 
publieke of private tegemoetko- voorafbepaalde bestemming 
mingen, schenkingen of legaten 
met voorafbepaalde bestemming 
///. Sociale Sector Studenten 
III. l. Toelagen publieke of pri- Ill. l. Personeelsuitgaven 
vate seaor t.v. v. de sociale dienst 
studenten 
Ill.2. Ontvangsten van de werking IIl.2. Werkings- en uitrustings-
Sociale Sector kosten 
III.3. Ontvangsten van beleggin- Ill.3. Uitgaven voor onroerende 
gen van SSS-gelden goederen 
IV Academisch Ziekenhuis 
~~ 1 ~~ 
V. Dienstverlening aan derden 
V. l. Ontvangsten voor geleverde V. l. Personeelsuitgaven 
diensten 
V .2. Saldi vorig begrotingsjaar 
~--
V.2. Werkingskosten 
V.3. 10% afname NGP 










b. beheer en controle op het Patrimonium 
504. De toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Vlaamse 
gemeenschapsuniversiteiten heeft alle onduidelijkheid en elke 
dubbelzinnigheid aangaande het beheer (van het patrimonium en van 
de universiteit, die tot 1 oktober 1991 bestonden en tot talrijke 
geschillen hebben geleid), weggenomen. Voor een buitenstaander 
was het inderdaad niet vanzelfsprekend in de vervlechting van 
beide rechtspersonen en hun beheersorganen een klaar zicht te 
hebben. Was het beheer van het Eigen Patrimonium aanvankelijk aan 
de Administratieve Commissie 1789 toevertrouwd, met de 
inwerkingtreding van de wet van 24 maart 1971 en de introductie 
van de gemeenschappelijke beheerstructuur voor de Universiteit-
Eigen Patrimonium en Universiteit-Staat was de duidelijkheid ver 
af. Universitaire kringen juichten deze evolutie nochtans toe, 
omdat een meer op de noden van de instelling afgestemd, 
afzonderlijk of gezamenlijk, beleid mogelijk werd 1790 
Het streven naar de toekenning van een grotere autonomie en 
bestuurlijke zelfstandigheid resulteerde met de wet van 24 maart 
1971 in de overdracht van de bevoegdheden van de Administratieve 
Commissie naar de Raad van Bestuur. 
Ingevolge het Bij zonder Decreet van 26 juni 1991 is de oude 
rechtspersoon "Eigen Vermogen" opgenomen in de nieuwe 
rechtspersoon, waarvan het gehele beheer geregeld is in het 
voormelde decreet. Het parallellisme met de vrije en autonoom-
openbare universiteiten is hiermee volledig, zij 
specificiteit van het gemeenschapsonderwijs 
bijzonderheden in de beheersstructuren 
uni versi tei tenheeft aanleiding gegeven 1791 
het dat de 
tot enkele 
van deze 
1789 Waarin oorspronkelijk de Rector en de Inspecteur-
Administrateur slechts zitting hadden, maar de Rector bij de wet 
van 28 april 1953 ook met het Voorzitterschap ervan werd belast, 
waardoor de vermenging nog groter werd, zie ook nog BUTTGENBACH, 
A. en DEMBOUR, J., o. cit., p. 22. 
1790 • • t Zie DUBUISSON, M., o. Cl. • , p. 14 "l'avenir du 
Patrimoine s'annonce plus brillant encore". 
1n 1 Zie infra nr. 546. 
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Naar luid van de artikelen 170 e.v. van het universiteitsdecreet 
oefent de Commissaris van de Vlaamse Executieve controle uit over 
de rechtshandelingen van de instellingsbesturen. Dit 
administratief toezicht betreft een interne en externe 
wettigheidscontrole van elke beslissing, alsook een beperkt 
opportuniteitstoezicht, met name het toetsen van de repercussie 
van elke beslissing op het financieel evenwicht van de instelling 
1792 
E. EEN TIJDELIJK PROBLEEM 
RIJKSUNIVERSITEITEN 
§1 De probleemstelling 
DE RECHTSOPVOLGING VAN DE 
SOS. De rechtsopvolging van een openbare overheid door een nieuwe 
publieke rechtspersoon brengt steeds specifieke rechtsproblemen 
mee, die verband houden met de uitvoering van voordien aangegane 
verbintenissen, de aansprakelijkheid uit quasi-delictuele 
misdrijven, de overdracht van het personeel, de gebouwen en 
andere bestuursmiddelen, de lasten uit het verleden, enz. In de 
mate de wetgeving een sluitende "opvolgingsregeling" vastlegt, 
zullen mogelijke en toekomstige moeilijkheden tot een minimum 
beperkt blijven. Ervaringen en geschillen uit het verleden 
getuigen er evenwel van dat de regelgever hierbij niet altijd 
even zorgvuldig tewerk gaat en de rechtszekerheid daardoor lange 
tijd zoek is 1793 
1792 Gelet op het belang van het toezicht op de 
rechtshandelingen van de universitaire instellingen in het 
algemeen en de gevolgen van deze controlemechanismen op de 
rechtspositie van de Vlaamse universiteiten in het bijzonder, 
wordt hieraan een afzonderlijk hoofdstuk besteed. Zie infra nr. 
607. 
1793 Algemeen over deze problematiek in publiekrechtelijk 
perspectief, o.a. ALEN, A., De rechtsopvolging van de Staat door 
de Gemeenschappen en de Gewesten, T.B.P., 1989, p. 431-445; -, 
Themanummer T.B.P., o. cit., p. 95-109; verder BAERT, K. en DE 
CONINCK, B., Rechtsopvolging in het nieuwe België - Spookrijders 
in het privaatrecht, in Procederen in nieuw België en komend 
Europa, BEIRLAEN, A. en STORME, M. (red.), Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1991, p. 377-420. Meer specifiek voor het 
,--
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Het Bijzonder Decreet bevat in Hoofdstuk IV een aantal 
overgangsartikelen die de 1 opvolging van de rijksuniversiteit, 
i.e. de Rechtspersoon-Staat enerzijds en het Eigen Patrimonium 
anderzijds door de nieuwe rechtspersoon 
"Gemeenschapsuniversiteit", regelt. Daarbij zijn niet alleen de 
gevolgen voor de rechtspersonen zelf 1794 , maar vooral ook voor 
derden uitgewerkt. 
§2 De praktische uitwerking 
506. In tegenstelling tot het A.R.G.O.-decreet, waar de 
rechtsopvolging niet uitdrukkelijk geregeld was en dus geacht 
werd stilzwijgend in het decreet te zijn vastgelegd 1795 , hebben 
de artikelen 43 t.e.m. 50 precies de rechtsopvolging als 
voorwerp. De concrete rechtsopvolging kan in twee categorieën 
worden opgedeeld, te weten 1° de rechtsgevolgen voor de 
rechtspersoon en 2° de rechtssituatie van derden. 
onderwijs D'HONDT, J., De Raad van State en de lasten van het 
verleden in Vlaamse onderwijszaken, T.B.P., 1990, p. 63-65; VAN 
MULDERS, J., Rechtsopvolging, een ongeschreven beginsel?, noot 
onder Rb. Antwerpen, 29 juni 1990, T.O.R.B., 1990-91, p. 49-50; 
-, Last(ig) (en) (met) (uit) het verleden, T.O.R.B., 1991-92, p. 
68-70; BERCKX, P., De rechtsopvolging en de lasten uit het 
verleden, T.B.P., 1990, p. 66-67. 
1794 Eigen aan de rechtsopvolging hier, is het juridische 
gegeven dat de rechtspersoonlijkheid van de overgedragen 
inrichtende macht als het ware naast de nieuwe 
rechtspersoonlijkheid van de opvolgende inrichtende macht blijft 
bestaan, wat in geschillen meebrengt dat een rechtsvordering in 
feite tegen twee personen kan worden ingeleid. Daarentegen is het 
Eigen Patrimonium "opgeslorpt" in de nieuwe rechtspersoon en is 
de oude rechtspersoon, door de opheffing van de wet van 5 juli 
1920, juridisch verdwenen. Vgl. met de rechtsopvolging - in 
onderwijsaangelegenheden - van de Staat door de Gemeenschappen, 
Rb. Gent, 31 oktober 1991, T.G.R., 1992, p. 2; Rb. Brussel, 28 
november 1989, J.L.M.B., 1990, p. 311. 
1795 Zie evenwel R.v.st., Valkiers, 32742, 13 juni 1989, Arr. 
R.v.St., 1989, losbladig, T.B.P., 1989, p. 701 (waarin de 
administratieve rechter het beginsel huldigt dat de overdracht 
van personeel nog niet betekent dat natuurlijkerwijze ook en 
buiten elke wettekst om, de voor de rechtsopvolging ontstane 
verbintenissen worden overgedragen); R.v.st., Jacobs, 33048, 14 
november 1989, Arr. R.v.st., 1989, losbladig. 
·-
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a. t.a.v. de rechtspersoon zelf 
507. Vooreerst regelen de artikelen 43 en 44 de overdracht ten 
kosteloze titel van de door de Vlaamse Gemeenchap ter beschikking 
gestelde roerende en onroerende goederen 1796 aan het 
patrimonium van de Universiteit Gent en het Universitair Centrum 
Antwerpen, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in de wet van 
27 mei 1970. Daarnaast treedt de nieuwe rechtspersoon op de meest 
volledige wijze in de rechten en verbintenissen, aangegaan door 
het Eigen Vermogen en de Vlaamse Gemeenschap ten bate of ten 
laste van de activiteiten van de vroegere rijksuniversiteit. 
Een tweede reeks opvolgingsbepalingen behelst de (nieuwe) 
beheersstructuren 1797 van de opvolgende rechtspersonen. 
Teneinde het beheer van de gemeenschapsuniversiteit te 
verzekeren, bepalen de artikelen 48 e.v. dat de op het ogenblik 
van de inwerkingtreding van het 
beheersstructuren overeenkomstig 
bevoegdheden verderzetten. 
Bijzonder Decreet werkende 
de nieuwe regelgeving hun 
508. Vervolgens regelen de artikelen 46 en 47 de overgang van het 
(statutair) tewerkgesteld personeel, respectievelijk in dienst 
van de Rijksuniversiteit-Staat enerzijds en het Eigen Vermogen 
anderzijds naar de nieuwe rechtspersonen. Deze juridische 
operatie mag voor de betrokken personeelsleden geen wijziging van 
hun rechtstoestand betekenen. Derhalve bepaalt het Bijzonder 
1796 Bepaalde goederen gaan evenwel naar het vermogen van de 
Vlaamse Gemeenschap, die een resultaatsverbintenis op zich neemt 
om binnen een periode van 3 jaar na de inwerkingtreding van het 
Bijzonder Decreet, i.e. 28 juni 1994, een nieuw gebouwencomplex 
ter beschikking te stellen van de Universiteit Gent, die nadien 
instaat voor alle (on) kosten (cfr. artikel 44 van het decreet van 
26 juni 1991). 
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Decreet expliciet dat de overgehevelde personeelsleden alle 
rechten en verplichtingen die zij jegens de oude rechtspersonen 
konden doen gelden of bezaten, behouden 1798 Toch mag deze 
bepaling niet tot verkeerde conclusies doen besluiten. Zo valt 
het overgedragen personeel dat ten laste van de werkingstoelagen 
bezoldigd is, onder de decretale en reglementaire 
rechtspositieregeling 1799 , waarbij het de vraag is in hoeverre 
t.o.v. de nieuwe rechtspersoon "verworven rechten" tegenstelbaar 
zijn. Alleszins kan de overgang geen wijziging in de juridische 
aard van de tewerkstelling teweegbrengen; zodoende blijft het 
"statutair" personeel in een reglementaire arbeidsverhouding 
staan, terwijl het contractueel patrimoniumpersoneel, bij 
toepassing van de decretale bepalingen van artikel 117,2de lid 
naar de werkingstoelagen kan worden overgeheveld 1800 
Het Bijzonder Decreet tracht tevens moeilijkheden te voorkomen 
wat hangende of toekomstige procedures betreft. Op zeer algemene 
wijze bepalen de artikelen 45 en 47 respectievelijk t.a.v. de 





aan hangende en toekomstige 
worden aan de nieuwe openbare 
Deze regeling komt erop neer universitaire instellingen 1M 1 
dat wat betreft : 
10 de in kracht van gewijsde gegane beslissingen, de 
uitvoering van de rechterlijke beslissingen van de vroegere 
rechtspersonen, hetzij van de Vlaamse Gemeenschap, hetzij 
van het Eigen Patrimonium moet worden bekomen. Koppelt men 
de uitvoering van een uitspraak aan de rechtspleging, dan 
komt deze opvatting als juridisch exact voor. Naar onze 
1N 8 Zie hierover omstandig SCHNEIDER, I., T.O.R.B., o. 
cit., p. 35; DE GROOF, J., T.O.R.B., 1992-93, o. cit., p. 15 e.v. 
1799 Hierover infra nrs. 831-832, Deel V. 
1800 SCHNEIDER, I., Ibid, p. 36-38. 
1801 Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de Afdeling 
Wetgeving van de Raad van State tegen de ontwerpartikelen geen 
bezwaren heeft geuit en zelfs de huidige redactie gesuggereerd 
heeft (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 64). 
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mening is de uitvoering van een in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis of arrest evenwel niets anders dan een 
verbintenis van de vroegere rechtspersoon, die op algemene 
wijze bij toepassing van de artikelen 45 en 47 overgedragen 
is aan de opvolgende rechtspersoon; 
2° de lopende rechtsgedingen, de gemeenschapsuniversiteit 
krachtens het decreet automatisch in de plaats treedt van 
hetzij de Vlaamse Gemeenschap, hetzij het Eigen 
Patrimonium. Het komt ons voor dat deze substitutie van 
rechtswege geen bijzondere formaliteiten vergt, zoniet is 
meer een gedinghervatting bedoeld 1802 • Tevens staat vast 
dat in voorkomend geval de gerechtskosten ten laste van de 
opvolgende partij worden gelegd 1803 ; 
3° de toekomstige geschillen sowieso tegen de openbare 
universitaire instelling worden ingeleid, ook wanneer de 
oorzaak zich vóór de inwerkingtreding van het Bij zonder 
Decreet situeert. 








algemeen rechtsprincipe is en er slechts sprake zal zijn van 
rechtszekerheid zo deze opvolging op een duidelijke wijze in een 
wettekst is vastgelegd 1804 • Het Bij zonder Decreet van 26 juni 
1991 nu heeft een vrij sluitende regeling uitgewerkt, zodat 
moeilijkheden te kanaliseren en tot een minimum te herleiden 
zijn. De overdracht van inrichtende macht aan de A.R.G.O., waar 
het Bijzonder Decreet van 19 december 1988 niet op een 
1802 Zo men in de artikelen 45 en 4 7 ook een automatische 
procesopvolging ziet, ZlJn alle bevoegdheidsconflicten 
uitgesloten. In het andere geval is een botsing met een vaste 
cassatierechtspraak onvermijdelijk, die stelt dat geen beroep kan 
worden ingesteld tegen een (rechts) persoon die niet reeds in 
eerste aanleg is opgetreden, Cass., 31 oktober 1986, Arr. Cass., 
1986, p. 303. Anders de vaste rechtspraak van de administratieve 
rechter, opgesomd in ALEN, A., T.B.P., Ibid, p. 436-437. 
1803 R.v.st., Jacobs, 33408, 14 november 1989, Arr. R.v.St., 
1989, losbladig. 
1804 D'HONDT, J., Ibid, p. 65; VAN MULDERS, J., o. cit., p. 
49; BAERT, K. en DE CONINCK, B., o. cit., p. 411 e.v. 
r-
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uitdrukkelijke manier de rechtsopvolging regelde en men op 
algemene juridische beginselen moest steunen, heeft trouwens ook 
niet tot onoverkomelijke en onoverzichtelijke problemen geleid. 
F. TOT BESLUIT : HET OFFICIEEL ACADEMISCH ONDERWIJS 
VAN DECONCENTRATIE OF DECENTRALISATIE ? 
§1 Een begripsbepaling 
509. De met het Bijzonder Decreet opgerichte 
EEN VORM 
autonome 
gemeenschapsuniversiteiten, hebben het rechtsvraagstuk aangaande 
het officieel academisch onderwijs als gedeconcentreerde of 
gedecentraliseerde dienst in een nieuw daglicht gesteld. Welke 
evolutie de regelgeving en de rechtspraak m.b.t. de draagwijdte 
en de betekenis van de zelfstandigheid van de universiteiten in 
de Vlaamse Gemeenschap ook uitgaat, deze begrippen, en nog meer 
hun kenmerkende eigenschappen en rechtsgevolgen, zullen ook in 
de toekomst een rol (blijven) spelen. Zo zullen de graad van 
autonomie en de bestuurlijke zelfstandigheid, in de zin van de 
beslissingsbevoegdheden van en de toezichtsmechanismen over de 
instellingsbesturen van de universiteiten van de Vlaamse 
Gemeenschap, afhankelijk zijn van deconcentratie of 
decentralisatie. Voor een goed begrip past het daarom beide 
begrippen eerst in het brede kader van het Belgisch 
administratief recht te situeren. 
Decentralisatie en deconcentratie behelzen beide de vraag naar 
de gezagsplitsl.ng bij de besluitvorming, met name de techniek van 
"verplaatsing van (belisssings)bevoegdheden, middelen, 
gezagsuitoefening, " 1805 of anders geformuleerd, 
decentralisatie of deconcentratie zijn specifieke beheersvormen 
1805 ALEN, A., Poging tot juridische begripsomschrijving van 
unitarisme, centralisatie, decentralisatie, deconcentratie, 
Heule, UGA, 1975, p. 22. Zie ook het verhelderend opstel van 
STROINK, F., Bestuurlijke organisatie in ander perspectief, 
Bestuurswetenschappen, 1978, p. 22 e.v. 
~ 1 
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van de organieke openbare diensten 1806 Tussen beide 
beheersvormen bestaan evenwel belangrijke verschilpunten, die aan 
de hand van de overgang van de vroegere rijks- naar de 
tegenwoordige gemeenschapsuni versi tei ten duidelijk kunnen worden 
aangetoond. 
Deconcentratie behelst een bevoegdheidsverdeling 1807 aan 
statutaire organen en "ambtenaren" binnen het kader van dezelfde 
rechtspersoon, die als een openbare instelling aan te duiden is. 
Een gedeconcentreerde dienst is gekenmerkt door een hiërarchische 
ondergeschiktheid aan het centrale bestuur, wat maakt dat de 
bestuurshandelingen van de gedeconcentreerde dienst niet alleen 
vernietigd, maar tevens hervormd kunnen worden en er een 
instructierecht vanwege de hiërarchische "overste" kan uitgaan 
1808 Het is overduidelijk dat bij deconcentratie de publieke 
rechtspersoon zijn bevoegdheden blijft behouden en geenszins 
worden verminderd, maar er binnen de openbare instellingen een 
bepaalde taakverdeling komt waardoor de originele centralisatie-
of concentratiebevoegdheid vermindert. 
Decentralisatie verschilt fundamenteel van deconcentratie als 
beheersvorm. Opdat van gedecentraliseerde diensten zou kunnen 
worden gewaagd, is vereist dat de bevoegdheidstoewijzing 
geschiedt aan een van de overheid onderscheiden publiek 
rechtspersoon, waarvan de toegewezen bevoegdheden onder geen 
enkele omstandigheid nog aan de centrale overheid kunnen 
toekomen. Deze beschikt nog slechts over een administratief 
1806 VANSTRALEN, c. , Centralisatie, decentralisatie en 
deconcentratie, R.W., 1960-61, k. 1667; BUTTGENBACH, A., Manuel, 
o. cit., nr. 95, p. 98 e.v.; VRANCKX, A., COREMANS, H. en 
DUJARDIN, J., Openbare instellingen, o. cit., p. 1-2; DECONINCK, 
L., o. cit., p. 189 e.v. 
1807 MERTENS, J., T.B.P., o.cit., p. 3; ALEN, A., Ibid, p. 
18; WIGNY, P., Droit administratif, o. cit., nr. 96, p. 72. 
1808 CHAPUS, R., Droit administratif, o. cit., nr. 441, p. 
254. 





toezicht 1809 • Het hoeft geen betoog dat de marge van autonomie, 
die precies aan de rechtsfiguur ten grondslag ligt 1810 
aanzienlijker is bij decentralisatie dan bij deconcentratie. Het 
toezicht blijft beperkt tot de in de wet opgesomde gevallen en 
in de wettelijke vormen. Bij decentralisatie kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen territoriale en functionele of 
dienstgewijze decentralisatie, al naargelang van de toewijzing 
van een geheel van taken, dan wel één welbepaalde activiteit aan 
het lagere bestuursorgaan 1811 
§ 2 Het officieel academisch onderwijs 1812 
510. In een vroegere studie kwam A. VANDER STICHELE 





universitair onderwijs aan de beide rechtsfiguren, tot de slotsom 
dat de rijksuniversiteiten een vorm van gedeconcentreerde 
diensten waren. De stelselmatige uitbreiding van de autonomie en 
bestuurlijke zelfstandigheid van de rijksuniversiteit sinds de 
1809 Zie hierover VANDE LANOTTE, J., De noodzakelijke 
decentralisatie, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1988, p. 
467 e.v.; MAES, R., De territoriale decentralisatie, Brussel, 
Inbel, 1985, p. 4-18; ALEN, A., Ibid, p. 22. 
1810 • t k VANSTRALEN, C., R.W., o. Cl., . 1700. 
1811 CRAENEN, G., Pre-advies zelfstandige besturen, o. cit., 
p. 14 e.v. 
1812 Deze administratiefrechtelijke begrippen verwijzen naar 
beheersvormen van organieke openbare diensten, wat de zuivere 
vrije universiteiten buiten deze rechtsfiguren plaatst. Voor 
Nederland, vgl. VAN DEN BERG, J.T., Functionele decentralisatie. 
Een aanzet tot herwaardering, Bestuurswetenschappen, 1989, p. 4-
5. 
1813 VANDER STI CHE LE, A. , Liber Amicorum J. VAN HOUTTE, o. 
cit., p. 103 e.v.; in dezelfde zin CRAENEN, G., Pre-advies 
universiteiten, o. cit., p. 10-12; DELCHEVALERIE, J., R.U.L., o. 
cit., p. 9; DEOM, D., o. cit., p. 47-48; LAGASSE, D. en NIHOUL, 
P., o.cit., p. 262-263; LEWALLE, p., T.A.R., o. cit., p. 293 die 
wel spreekt van een gecentraliseerde openbare dienst. Ook de 
rechtspraak gewaagt van een gedeconcentreerde dienst, zie o.m. 
Cass., 24 januari 1983, R.W., 1983-84, k. 236, Arr. Cass., 1982-
83, p. 689; Rb. Antwerpen, 15 mei 1987, R.W., 1987-88, p. 58; 
Luik, 17 februari 1977, Pas., 1977, II, p. 186. 
~--
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alsmede de anticiperende 
rechter omtrent de eigen 
rechtspersoonlijkheid van de rijksuniversiteiten, belette niet 
dat deze instellingen tot voor kort als administratieve diensten 
van de centrale overheid optraden 1814 • 
Het juridische gegeven dat de opeenvolgende wetten geen 
rechtspersoonlijkheid aan de rijksuniversiteiten verleenden en 
de tegenstrijdige verklaringen tijdens de parlementaire 
voorbereiding 1815 maakten dat deze universiteiten geen 
autonome gedecentraliseerde openbare instellingen waren. Ook hier 
is op te merken dat de "tweeslachtigheid" van de toenmalige 
rijksuniversiteiten moet worden gerelativeerd. Was de 
Universiteit-Staat een gedeconcentreerde dienst, het Eigen 
Patrimonium daarentegen trad in de haar toegewezen 
aangelegenheden wel degelijk als een functioneel 
gedecentraliseerd bestuur op 181 6 
Het Bijzonder Decreet wijzigt deze situatie. Reeds in een 
commentaar op het voordien al aangehaalde arrest VERGAUWEN van 
de Raad van State, betoogde L. VAN HOVE 1817 dat de toekenning 
van rechtspersoonlijkheid aan de toenmalige rijksuniversiteiten 
tot gevolg zou hebben dat deze een dienstgewijze 
gedecentraliseerde (openbare) dienst zouden worden in de vorm van 
een openbare instelling. Deze opvatting is dan ook verwoord in 
de memorie van toelichting bij het Bijzonder Decreet van 26 juni 
1991 dat expressis verbis stelt 
"Onderhavig ontwerp van ontwerpdecreet kent aan de 
1814 Vgl. R.v.st., C.A.C. en Paenhuyzen, 15405, 29 juni 1972, 
Arr. R.v.st., 1972, p. 576. 
1815 Zie Gedr. st., Kamer, zitt. 1951-52, nr. 636/1, p. 2 
(waar gesproken wordt van deconcentratie) en p. 4 (waar er sprake 
is van decentralisatie) . 
1816 CRAENEN, G., Pre-advies, Ibid, p. 10. 
1817 VAN HOVE, L., T.B.P. 1975, o. cit., p. 315. Ook in 
Frankrijk hebben de "Universitis d'Etat" een eigen 
rechtspersoonlijkheid, wat maakt dat ook de Franse rechtsleer 
deze instellingen als een vorm van functionele decentralisatie 
ziet, zie VEDEL, G. en DEVOLVE, P., o. cit., p. 850. 
~--
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gemeenschapsuniversiteiten eveneens de 
rechtspersoonlijkheid toe en voorziet in alle organieke 
bepalingen die deze instellingen moeten toelaten als 
functioneel gedecentraliseerd orgaan op te treden". 
en verder 
"De U.G. en het u.c.A. zullen na de goedkeuring van dit 
ontwerpdecreet rechtspersoonlijkheid verkrijgen en als 
dusdanig tot de functioneel gedecentraliseerde diensten van 
de Vlaamse Gemeenschap kunnen worden gerekend. Zij worden 
dan ook terecht gemeenschapsuni versi tei ten genoemd" 1818 
Een andere visie voorstaan zou trouwens ook in tegenspraak komen 
met de geest van de grondwetsherziening van 15 juli 1988. 
Krachtens artikel 17§2 G.W. kan de Gemeenschap haar bevoegdheden 
als inrichtende macht overdragen aan één of meer autonome organen 
1819 wat in de rechtsleer als de decentralisatiegedachte is 
aangeduid 1820 Hoewel de vroegere rijksuniversiteiten op 
bepaalde domeinen reeds een aanzienlijke autonomie genoten, in 
de huidige stand van regelgeving en als functioneel 
gedecentraliseerde diensten, is hun autonomie en bestuurlijke 
zelfstandigheid nu (vrijwel) volledig. De hiërarchische 
ondergeschiktheid als gedeconcentreerd bestuur heeft plaats 
geruimd voor het publiekrechtelijk procédé van het administratief 
toezicht. 
511. Omtrent de kwalificatie van de autonoom-openbare 
uni versi tei ten zijn de rechtspraak en de rechtsleer steeds 
unaniem geweest. Met hun oprichting beoogde de wetgever de 
creatie van een derde categorie van universiteiten, met name door 
de overheid opgerichte "vrije" universiteiten die zich kenmerken 
door een autonomie vergelijkbaar met de zuiver vrije 
universiteiten. Kon er in de aanvangsfaze nog twijfel rijzen 
omwille van het onzorgvuldig taalgebruik en de dubbelzinnige 
wetgevingstechniek van de regelgever, met het Scheuermann-arrest 
1818 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 10. 
1819 Zie supra nr. 609, Deel II. 
1820 DE GROOF, J., De grondwetsherziening, o. cit., nr. 207, 
p. 170; BOURTEMBOURG, J., Adm. Publ. (T), o. cit., p. 187; VENY, 
L., Onderwijs en Grondwet, o. cit.,p. 584-586. 
,_ ~-: 
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kon erover geen enkele discussie meer bestaan dat beide 
universiteiten ook functionele gedecentraliseerde openbare 
universitaire instellingen zijn 1~1 
512. Zo èn de gemeenschaps- èn de autonoom-openbare 
universiteiten als functioneel gedecentraliseerde diensten aan 
te duiden zijn, rest nog de vraag wat beide categorieën van 
elkaar onderscheidt. Dit is ook de decreetgever niet ontgaan, 
zodat hij op een aantal blijvende verschilpunten heeft gewezen. 
Grotendeels betreft het organisatieverschillen die verband houden 
met de beheersstructuren, de samenstelling van de 
instellingsbesturen, . . . 1822 • Daarbij komt volgens ons nog dat 
in essentie de gemeenschapsuniversiteiten als gedecentraliseerde 
diensten van de Vlaamse Gemeenschap optreden, terwijl de 
autonoom-openbare universiteiten wel door de wetgever zijn 
opgericht, maar hun band - zeker naar de buitenwereld - met de 
overheid veel losser is. Bovendien vloeit uit de kwalificatie 
"gemeenschapsonderwijs" nog een ander belangrijk (grondwettelijk) 
gevolg voort. Naar luid van artikel 17§1, 3de lid G.W. richten 
de Gemeenschappen neutraal onderwijs in, verplichting die niet 
expliciet voor de autonoom-openbare universiteiteri, die meestal 
als pluralistisch" gekenmerkt worden, is voorgeschreven 1823 
1821 CRAENEN, G., Pre-advies universiteiten, o. cit., p. 12-
13; VERSTEGEN, R., Statuut instellingen, o. cit., nr. 81, p. 75 
die weliswaar van een "open" vraag spreekt, maar aan de 
instellingen een publiekrechtelijk karakter toekent, wat niet 
anders dan tot functionele decentralisatie kan doen besluiten. 
1822 Gedr. st., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 11. 
Hierover meer infra nr. 546. 
1823 De wet van 7 april 1971 op de U.I.A. bepaalt 
uitdrukkelijk dat de bestuursorganen van deze universitarie 
instelling pluralistisch, i.e. paritair op levensbeschouwelijk 
vlak moeten zijn samengesteld. Hierboven is er echter reeds op 
gewezen dat zowel de gemeenschaps- als de autonoom-openbare 
universiteiten, als organieke openbare diensten, aan het 
neutraliteitsprincipe gehouden zijn. 





. ZIJN DE VLAAMSE UNIVERSITEITEN ADMINISTRATIEVE 
513. Veruit de belangrijkste en meest verstrekkende kwalificatie 
in de vaststelling van de rechtspositie van de universiteiten in 
de Vlaamse Gemeenschap, houdt verband met het begrip 
"administratieve overheid" van artikel 14 R. v. st. -wet. De Vlaamse 
universiteiten als administratieve overheden opvatten, betekent 
een keuze voor het objectief administratief contentieux van de 
Raad van State. Dit impliceert dat de bestuurshandelingen van de 
universitaire bestuursoverheden door de administratieve rechter 
kunnen worden geschorst en vernietigd. Met andere woorden, de 
Vlaamse universiteiten in hun geheel of voor bepaalde 
aangelegenhed~n als administratieve overheden zien, is een 
belangrijke uitspraak doen over de rechtsbescherming van derden 
jegens het optreden, i.e. de uitvoerbare rechtshandelingen, van 
de universitaire instellingen in de Vlaamse Gemeenschap. 
Het past dus in het kader van dit onderzoek naar de rechtspositie 
van de Vlaamse universiteiten en van hun personeel, bij deze 
rechtsfiguur stil te staan en er de nodige aandacht aan te 
besteden. De (administratieve) rechtspraak zelf is m.b.t. dit 
specifieke rechtsvraagstuk verre van unaniem. Bovendien is de 
juridische kant één aspect, de (onderwijs)politieke een niet te 
verwaarlozen ander element. 
A. DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID EX. ARTIKEL 14 R.V.ST.-WET 
EEN SUMMIERE LITERATUURSTUDIE 1824 
§1 Het zwijgen van de organieke wet 
1824 Voor een algemene inleidende bespreking raadpleegt men 
LAMBOTTE, Ch., La procédure devant le Conseil d'Etat, Bruxelles, 
Nemesis, 1987, 269 pp.; SALMON, J., Conseil d'Etat. Contentieux 
de l'indemnité, contentieux de l'annulation, Bruxelles, Bruylant 
1987, 497 pp.; REMION, F., Le Conseil d'Etat, o. cit., 264 pp.; 
LAMBRECHTS, W., Geschillen van Bestuur, o. cit., 339 pp.; MAES, 
R., Het begrip administratieve overheid, o. cit., 133 pp. 
,_ 
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514. Luidens artikel 14 van de wet van 23 december 1946 op de 
Raad van State staat een annulatieberoep open tegen eenzijdige 
en uitvoerbare bestuurshandelingen, uitgaande van een (Belgische) 
administratieve overheid. Het begrip administratieve overheid mag 
op het eerste gezicht dan geen nadere verklaring behoeven en voor 
eenieder duidelijk zijn, het feit dat de toenmalige wetgever de 
term als een verzamelbegrip heeft gebruikt, maakt dat 
verschillende categorieën (publieke en particuliere) 
rechtspersonen wel en andere (openbare) overheden dan weer niet 
onder deze rechtsfiguur vallen 1825 Wat voor de wetgever in 
1946 zo vanzelfsprekend mag zijn geweest 1826 heeft tot 
rechtsonzekerheid en vele moeilijkheden en onduidelijkheden in 
de rechtsbescherming van de burger tegen het "overheids" optreden 
geleid. 
De ontstentenis van enige verduidelijking in de wetgeving maakt 
dat de rechtsfiguur gaandeweg (en eigenlijk nog steeds) een 
praetoriaanse en 
gekregen. Van bij 
de rechtspraak 
doctrinale invulling en omschrijving heeft 
het van kracht worden van de R.v.St.-wet waren 
1827 en de rechtsleer 1828 unaniem in de 
1825 CAMBIER, c. , L' annulation pour excès de pouvoirs devant 
le conseil d'Etat, Bruxelles, Larcier, 1951, k. 83 e.v.; -, Des 
autorités administratives et de leurs actes soumis à la censure 
du Conseil d'Etat, J.T., 1949, p. 286 e.v.; VELGHE, H., La loi 
du 23 decembre 1946 instituant en Belgigue le Conseil d'Etat, 
Bruxelles, Bruylant, 1947, nr. 126, p. 179. De uitwerking van het 
begrip is vooral het werk van de Raad van State, minder van het 
Hof van Cassatie geweest, zie hierover BUCH, H. en DUMONT, M., 
La procédure de l 'élaboration des actes des autorités 
administratives, R.J.D.A., p. 242; LEBRUN, J., Adm. Publ. (T), 
o. cit., p. 25 meent dat aan de term een te ruime en algemene 
betekenis wordt gegeven. 
1826 DEMEYER, J., voorwoord in MAES, R., Het begrip 
administratieve overheid, o. cit., p. 1. 
1827 Bij wijze van voorbeeld R.v.st., Casteleyn, 2469, 18 
mei 1953, R.A.C.E., 1953, p. 701; R.v.st., Bette, 3823, 19 
november 1954, R.A.C.E., 1954, p. 1055, R.J.D.A., 1955, p. 70 met 
noot Ch. HUBERLANT. Zie ook Cass., 25 oktober 1934, Pas., 1935, 
I, p. 42 (i.v.m. het Rekenhof als orgaan van de wetgevende 
macht); R.v.st., Dubois, 295, 24 maart 1950, Arr. R.v.st., 1950, 
p. 12 6. 
f--
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uitsluiting van de organen van de wetgevende en rechterlijke 
macht als administratieve overheden van het toepassingsgebeid van 
artikel 14 van voormelde wet 1829 • Het negatieve criterium sluit 
evenwel slechts een fractie uit van de openbare overheden die 
niet terzelfdertijd als administratieve overheden op te vatten 
zijn, maar zegt niets over de kwalificatie van de andere 
instellingen van de "uitvoerende macht". 
De verwijzing naar (een administratieve dienst van) de 
uitvoerende macht maakt het noodzakelijk om bepaalde criteria te 
hanteren die, op zichzelf of in samenhang, het mogelijk maken een 
"dienst" als een administratieve overheid te beschouwen. Een 
vluchtig overzicht van de rechtspraak en rechtsleer toont aan dat 
bij de verschillende auteurs deze elementen niet steeds 
overeenstemmen, maar fundamenteler is dat de Raad van State zijn 
rechtspraak heeft verfijnd door steeds nieuwe criteria toe te 
voegen. Bovendien heeft de rechtsfiguur van de administratieve 
overheid in artikel 14 R. v. St. -wet een eigen betekenis die 
allerlei instellingen en rechtspersonen omvat, maar er nooit 
geheel mee samenvalt. De regel dat elke rechter onder de 
uiteindelijke wettigheidscontrole van het Hof van Cassatie zijn 
bevoegdheid vaststelt, heeft tot gevolg dat de administratieve 
rechter zelf het begrip interpreteert en invult. Het begrip en 
de rechtsfiguur van de administratieve overheid krijgen alsdan 
een evolutief en dynamisch karakter. Evenzeer is de stelling te 
1828 b. d k . t CAMBIER, c., .L.l_, . 84 e.v.; VELGHE, H.' o. Cl • , nr. 
126, p. 179; zie onlangs ook LAMBRECHTS, W., De evolutie van het 
begrip administratieve overheid, T.B.P., 1987, p. 357-366; -
Geschillen van Bestuur, o. cit., p. 29-38. 
1829 omtrent het negatieve criterium (LAMBRECHTS, W., 
T.B.P .. o. cit., p. 358-360) dat voor onze verdere bespreking 
zonder belang is, wordt niet dieper ingegaan. Verder BOLAND, G., 
La notion d'autorité administrative, Adm. Publ. (T), 1988, p. 82-
83 met een omvangrijke opsomming van de arresten van de Raad van 
State. Tevens is vereist dat het om een Belgische administratieve 
overheid gaat, zodat de Raad van State geen kennis kan nemen van 
eenzijdige administratieve rechtshandelingen van "buitenlandse" 
overheden, zie bijvoorbeeld R.v.st., Hoog Commissariaat V.N., 
19151, 21 september 1978, R.W., 1978-79, k. 1843 met noot L.P. 
SUETENS. Vgl. HUBERLANT, Ch., La compétence respective des cours 
et tribunaux et du Conseil d'Etat, J.T., 1959, p. 276. 
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poneren dat de omlijning van het begrip niet af is en de 
administratieve rechter nieuwe criteria kan aanbrengen om 
instellingen de hoedanigheid van "administratieve overheid" toe 
te kennen. 
§2 Criteria dienstig voor de kwalificatie 
515. Uit de eerste arresten distilleerde J. LIGOT 1830 de 
volgende elementen om een dienst als een administratieve overheid 
te zien : 
1° een oprichtingscriterium, met name dus elk openbaar bestuur 
dat door een publiek rechtspersoon is opgericht. Die 
laatste is tevens bevoegd voor het eenzijdig vastleggen en 
veranderen van de rechtspositieregeling van het bestuur en 
oefent, overeenkomstig de oprichtingswet of een algemene 
regelgeving, toezicht uit 1831 • Op grond van dit criterium 
kunnen als administratieve overheden worden aangewezen de 
openbare instellingen 1832 zoals bijvoorbeeld de 
1830 zie LIGOT, J. , Crédi t Communal . N otion d' au tori té 
administrative. Conséguences en ce qui concerne la compétence du 
Conseil d'Etat, Rev. Adm. et Dr. Adm. Belg., 1956, p. 105; 
voordien ook al DEMEYER, · J., "Administratieve overheden" en 
"openbare besturen", R.W., 1951-52, k. 1327 e.v.; PUTZEYS, J.A., 
noot onder R.v.st., De Leener, 3307, 10 april 1954, R.J.D.A., 
1954, p. 181. 
1831 LAMBRECHTS, W., T.B.P., o. cit., p. 363 vermeldt het 
toezicht als een afzonderlijk positief criterium; DE VISSCHER, 
P., Chronique de jurisprudence, Rev. Dr. Public, 1952, p. 139 
gaat uit van een andere drieledige indeling en ziet daarin ook 
het toezicht als een essentieel criterium; BOLAND, G., Adm. Publ. 
(T), o.cit., p. 84 wijst erop dat dit criterium telkenmale 
terugkomt, terwijl LIGOT, J., o. cit., p. 105 e.v. het in het 
geheel niet aanhaalt. PUTZEYS, J. A. , noot onder R. v. st. , euvel ier 
en Smets, 4378, 17 juni 1955, R.J.D.A., 1955, p. 24 behandelt de 
overheidscontrole wel als één van de vele constitutieve 
bestanddelen van de rechtsfiguur. 
1832 VRANCKX, A. en DUJARDIN, J. , Openbare instel 1 ingen, o. 
cit., p. 24-25; DE WILDE, L., Openbare instellingen, o. cit., k. 
1414; MAES, R., Het begrip administratieve overheid, o. cit., p. 
105-111. 
1 
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organismen van openbaar nut 1833 de publiekrechtelijke 
beroepscorporaties 1834 , ••• , zijnde alle op hun beurt ook 
publieke rechtspersonen; 
een tweede criterium houdt verband met de 
beslissingsbevoegdheid van een (openbaar) bestuur, meer 
bepaald de mogelijkheid om derden eenzijdig te verbinden 
1835 In principe doelt dit criterium op een bij zonder 
rechtsregime, waaronder te vermelden 
publiekrechtelijk prerogatieven, zoals 




préalable", het onteigeningsrecht, enz. De administratieve 
overheid beschikt dus over het imperium 1837 d.w.z. een 
1833 Een overzicht van de eerste rechtspraak bij MAES, R., 
Ibid, p. 27; vgl. BUTTGENBACH, A., Modes de gestion (1954), o. 
cit., p. 16. Dus niet de instellingen van openbaar nut bedoeld 
in de wet van 27 juni 1921, zie R.v.st., Homatas, 26150, 5 
februari 1986, R.A.C.E., 1986, losbladig. 
1834 Bijvoorbeeld R.v.St., Meursonne, 17448, 18 februari 
1976, Arr. R.v.st., 1976, p. 212 (i.v.m. de vaststelling van 
ereloonschalen). Zie evenwel voor de Orde van Advokaten het 
principesarrest R.v.St., Chammart-Houssa, 5204, 15 juni 1956, 
Arr. R.v.st., 1956, p. 503, R.J.D.A., 1957, p. 57 met noot A. 
BUTTGENBACH. Nadien bevestigd in R.v.st., Maersschalck, 21573, 
20 november 1981, Adm. Publ. (T), 1982, p. 73 met advies en 
verslag Aud. A. COOLEN en noot A. RASSON-ROLAND. Zie ook nog 
PREUMONT, E., Les Conseils de l'Ordre des avocats et la 
compétence du Conseil d'Etat, J.T., 1959, p. 17-21. 
1835 Vgl. met de voor het academisch onderwijs essentiële 
uitspraken, R.v.St. Scheuermann, 19776, 27 juli 1979, Arr. 
R.v.st., 1979, p. 980, T.B.P., 1980, p. 149 met verslag Aud. J. 
BORRET en noot R. VERSTEGEN; R.v.St., Franssens, 21467, 16 
oktober 1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 1438, R.W., 1981-82, k. 
1139. Zie ook LAMBRECHTS, W., Geschillen van Bestuur, o. cit., 
p. 32 die dit criterium als het belangrijkste beschouwt. 
1836 HERBIET, M., o. cit., nr. 24, p. 164 maakt hiervan 
gewag als een afzonderlijk criterium, hoewel de handeling op zich 
niet kenmerkend is voor een administratieve overheid. 
1837 PUTZEYS, J .A., Ibid, p. 25. Voor een nadere invulling 
van dit begrip, FLAMME, M.A., Droit administratif, o.cit., nr. 
5, p. 7 e.v. 
,--
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bepaald gedeelte van het openbaar gezag is haar toegewezen 
1838 Kortom, om haar doelstellingen te verwezenlijken 
gebruikt de administratieve overheid hoofdzakelijk 
publiekrechtelijke procédés die afwijken van het 
gemeenrecht 1839 • 
3 ° het derde herhaaldelijk terugkerend criterium betreft de 
opdracht, die steeds betrekking moet hebben op hetzij een 
openbare dienst 1840 , hetzij een taak van openbaar nut of 
algemeen belang 1841 of een gereglementeerde en wettelijke 
bevoegdheid 1842 
Hoe volledig deze elementen ook zijn om het optreden van 
(openbare) besturen als rechtshandelingen van administratieve 
overheden op te vatten, het twistpunt bij uitstek houdt verband 
met de vraag of personen naar privaatrecht onder de rechtsfiguur 
van de administratieve overheid kunnen vallen. Uit de recente 
rechtspraak precies betreffende het vrij onderwijs is 
duidelijk op te maken dat dit rechtsvraagstuk alles behalve 
opgelost is en de uiteenlopende, soms onbetwistbaar 
tegenstrijdige opvattingen van de administratieve rechter op een 
linguïstische breuklijn lopen. Om de huidige stand van het 
administratief contentieux op dit vlak beter te begrijpen, is een 
korte schets van de evolutie van de rechtspraak niet ongepast. 
1~8 R.v.St., Mersch, 32320, 24 maart 1989, Arr. R.v.St., 
1989, losbladig, R. W. , 1988-89, p. 1400; R. v. st. Scheuermann 
19776, 27 juli 1979, T.B.P., 1980, p. 119 met noot R. VERSTEGEN; 
LAMBRECHTS, W., Geschillen van Bestuur, o. cit., p. 32; MAES, R., 
Ibid, p. 111. 
1839 PUTZEYS, J.A., Noot onder De Leener, o. cit., p. 186. 
1840 R.v.St., Scheuermann, 19776, 27 juli 1979, Arr. 
R. v. St. , 1979, p. 908. 
1841 R.v.St., Franssens, 21467, 16 oktober 1981, Arr. 
R.v.st., 1981, p. 1438, R. W., 1981-82, k. 1139. 
1842 Cfr. de onder de wet van 28 april 1953 aan de 
beheersorganen van de rijksuniversiteiten toegewezen 
beslissingsbevoegdheden inzake bepaalde 
personeelsaangelegenheden, R.v.St., Verdonck, 18396, 15 juli 




516. Vrij snel na de opstarting van de Raad van State en 
ingevolge de onduidelijkheid en het stilzwijgen van de R.v.st.-
wet, is de administratieve rechter met de problematiek van de 
rechtshandelingen van privaatrechtelijke personen geconfronteerd. 
In een belangrijk scharnierarrest 1843 opent de Raad de poort 
voor de mogelijkheid tot vernietiging van bestuurshandelingen van 
"private" rechtspersonen, i.e. een publiekrechtelijke vereniging 
van het gemengde type 1844 • Aan de orde in dit geschil, alsook 
in talrijke latere arresten was de vraag of een (openbare) 
onderneming, opgericht door een publieke overheid en met 
particuliere deelneming, in de vorm van een vennootschap of 
persoon naar privaatrecht, t.a.v. derden als een administratieve 
overheid optreedt. 
Op grond van verschillende elementen, zoals het 
oprichtingscriterium, de vaststelling dat de oprichtende overheid 
een hand houdt in de aanwijzing van de leden van de beheers- en 
controlerende instanties, 
de niet op particulier 
algemeen belang, maken 
de beperking van de openbare macht en 
winstbejag gerichte opdrachten van 
dat een openbaar bestuur een 
administratieve overheid is. Vervolgens voert de Raad van State 
een principiële considerans door, wanneer hij overweegt dat 
"een administratieve overheid haar karakter niet verliest 
wanneer zij opgericht wordt in een privaatrechtelijke vorm 
en naast middelen van administratieve aard bij haar werking 
gebruik maakt van privaatrechtelijke middelen". 
1843 R.v.st., Bonheure, 97, 13 juli 1949, Arr. R.v.st., 
1949, p. 146, J.T., 1949, p. 641 met noot C. CAMBIER, R.J.D.A., 
1949, p. 159 met noot J. LESPES; zie ook DUBELLOY, A., De 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, T.B.P., 1950, 
p. 138 e.v.; DE MEYER, J., R.W., o. cit., k. 1313 e.v. 
1844 Publiekrechtelijke verenigingen van het zuivere type, 
zoals bijvoorbeeld intercommunales, ook wanneer zij een 
vennootschapsvorm hebben aangenomen, blijven handelen als 
administratieve overheden, zie bijvoorbeeld R.v.St., Ober, 1797, 




Los van de juridische verschijningsvorm die uiteindelijk aan deze 
onderneming van gemengd beheer is toegekend, kan er moeilijk 
worden betwist dat het hier in feite (en in rechte) om een 
organieke openbare dienst gaat 1845 • De vaste rechtspraak van 
de administratieve rechter wordt trouwens ook moeiteloos door 
de cassatierechter in meerdere uitspraken als volgt bevestigd 
1846 
"Overwegende dat de aanleggende maatschappij door de wet is 
opgelegd om een dienst van openbaar nut waar te nemen, ... 
dat krachtens artikel 13, het statuut van het personeel, 
... ,voor het personeel bindend is; dat de wet aldus aan de 
maatschappij de macht toekent beslissingen te treffen welke 
ten opzichte van derden gevolgen hebben" 1847 
§3 Een kentering in de rechtspraak 
517. De stap van de organieke openbare dienst met gemengd beheer 
naar de functionele openbare dienst, beheerd door particulieren 
of een private rechtspersoon, is in dit kader niet onverwacht, 
maar stuit bij vele rechtsgeleerden op meer verzet. Als algemene 
regel wordt unaniem aanvaard dat de beslissingen van private 
rechtspersonen, die geen dienst van openbaar nut waarnemen, geen 
vernietigbare rechtshandelingen zijn, aangezien ze niet uitgaan 
van een administratieve overheid in de zin van artikel 14 
1845 Vgl. DE VISSCHERE, F., De N.M. der Belgische Spoorwegen 
in de nieuwste rechtspraak van het Hof van Cassatie en van de 
Raad van State, T.B.P., 1958, p. 161. 
1846 Cass., 27 november 1957, T.B.P., 1958, p. 15, met noot 
F. DE VISSCHERE; in dezelfde zin cass., 27 november 1959, R.W., 
1959-60, k. 883 met noot A. HOUTEKIER. 
1847 Cass., 27 november 1957, T.B.P., 1958, p. 158, Ann. Not. 
Enreg., 1961, p. 184 met noot M. DUMONT die de conclusies van 
Pree. -Gen. HAYO IT DE TERMICOURT aanhaalt, die tevens als een 
soort van definitie kunnen dienen : "ont le caractère d' autorités 
administrati ves, ... , les insti tutions ou organes, ne 
ressortissant pas au pouvoir judiciaire ou au pouvoir législatif, 
créées par un pouvoir public pour assurer un service public ou 
d' intérêt public, dont le pouvoir public établit et peut modifier 
les règles d'organisation et de fonctionnement, au statuts, et 
à qui est conféré le pouvoir de prende des décisions ayant effet 
à l'égard des tiers". 
- - ! 
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R. v. St. -wet 1848 
A. BUTTGENBACH 1849 pleit daarentegen voor een ruimere 
uitlegging van het begrip "administratieve overheid" dan vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 26 december 1946 traditioneel in 
het Belgisch positief recht het geval was 1850 en opteert meer 
voor de opvattingen van de Franse Conseil d'Etat. Die gaan uit 
van de idee van de functionele openbare dienst. Anders gesteld, 
meer dan de juridische aard van de rechtspersoon zijn de aard en 
de rechtsgevolgen van de rechtshandelingen van een orgaan van een 
met een openbare dienst belaste (rechts) persoon van 
doorslaggevend belang 1851 Een kentering in de traditionele 
opvatting van de rechtsfiguur van de administratieve overheid 
komt er met het artikel van M. HERBIET 1852 • Grosso modo komt 
het pleidooi van deze auteur erop neer dat : 
"N'y aurait-il pas plutêt des personnes, des organismes qui 
agissent en certaines qualités déterminées essentiellement 
par la nature de l'acte qu'ils posent ? 
Pareille thèse conduirait immanquablement à admettre qu'un 
organisme privé, une société commerciale par exemple, ou un 
simple particulier puisse être considéré comme unè autorité 
administrative sous certaines conditions et dans le cadre 
bien déterminé de sa mission administrative spécifique". 
Hoewel bepaalde auteurs kritisch blijven staan tegenover zuivere 
1848 Bijvoorbeeld R.v.st., Hermans, 16041, 5 oktober 1973, 
Arr. R.v.St., 1973, p. 806; REMION, F., o. cit., p. 36; DUJARDIN, 
J., VANDE LANOTTE, J. en VANDAMME, M., o. cit., nr. 658, p. 712-
713; BOLAND, G., o. cit., p. 83. 
1849 BUTTGENBACH, A., Manuel, o. cit., nr. 348, p. 298. 
1850 Voor een overzicht van deze rechtspraak, zie MAES, R., 
Het begrip administratieve overheid, o. cit., p. 79-81. 
1851 Bij ontstentenis van een definitie in de wetgeving, kent 
ook het Franse administratief recht belangrijke discussies en 
twistpunten omtrent de aflijning van het begrip "administratieve 
overheid". Zie hierover SABOURIN, P., Recherches sur la notion 
d'autorité administrative en droit francais, Paris, Pichon et 
Durand-Auzias, 1966, 393 pp.; PEISER, G. Contentieux 
administratif, Paris, Dalloz, 1988, p. 55-58 (i.v.m. private 
rechtspersonen als administratieve overheden) . 
1~2 HERBIET, M., o. cit., nr. 28, p. 166. 
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private rechtspersonen als administratieve overheden, moeten we 
toch vaststellen dat de Raad van State op de sinds het Bonheure-
arrest ingeslagen weg verdergaat. Te verwijzen valt tevens naar 
het hierboven reeds geciteerde arrest De Leener 1853 , alsook het 
arrest Elewaut. Deze arresten plaatsen de uitoefening van een 
beJ?aalde opdracht van algemeen belang centraal, waardoor de 
eenzijdige en uitvoerbare beslissingen, ingevolge de 
toepasselijke wetgeving, als gezagshandelingen in de zin van 
artikel 14 op te vatten zijn en de administratieve rechter 
bevoegd is kennis te nemen van het eventuele annulatieberoep. Uit 
de overwegingen van dit arrest blijkt dat de gunning van een 
overheidsopdracht door een bij wet opgerichte en gereglementeerde 
nationale maatschappij een bestuurshandeling is, uitgaand van een 
administratieve overheid. Die kwalificatie wordt door de 
administratieve rechter toegekend aan een nationale maatschappij, 
aangezien 
"uit wat voorafgaat blijkt dat aan de erkende 
maatschappijen een opdracht van algemeen belang is 
toegekend die door publiekrechtelijke regelen is beheerst" 
1854 
Toch moet deze, ontegensprekelijk 
administratief contentieux in 
uitgelegd. Het is onbetwistbaar 
fundamentele, kentering in het 
een juiste context worden 
dat voor het betrokken bestuur 
de Raad van State ook tot "administratieve overheid" had kunnen 
besluiten op basis van het organiek criterium 1855 Het 
functioneel criterium was slechts een accessorium, dat het 
mogelijk maakte om de beslissingen aangaande één welbepaalde 
activiteit van een met een openbare dienst belast bestuur als 
vernietigbare rechtshandelingen van een administratieve overheid 
te beschouwen. Precies deze techniek is revolutionair en deze 
1853 t L · 1 R.v.S ., De eener, 3307, 10 apr1 1954, Arr. R.v.st., 
1954, p. 390, R.J.D.A., 1954, p. 181. 
1854 R.v.st., Elewaut, 5707, 18 juni 1957, R.J.D.A., 1957, p. 
75 met noot F. DE VISSCHERE, De ontwikkeling van het begrip 
"administratieve overheid". 













openbare dienst als 
gesteld, terwijl andere 
activiteiten gewoon uitgaan van een (privaat) (rechts) persoon 
1856 
§4 De stap naar de zuivere privaatrechtelijke rechtspersonen 
518. De onderwijsverstrekking is ongetwijfeld een openbare 
dienst(verlening), ongeacht of zij door een publiek- dan wel 
privaatrechtelijk persoon wordt verzorgd. Aan de sanctionering 
van (bepaalde) studie(s) zijn belangrijke civiele effecten 
verbonden 1857 1858 zodat deze activiteit en de daaruit 
voortvloeiende beslissingen, handelingen van het openbaar gezag 
zijn, waarover de Raad van State een wettigheidstoezicht 
uitoefent. Het hoeft dus allerminst te verwonderen dat juist in 
kwestieuze onderwijsbeslissingen de administratieve rechter een 
1856 BAERT, J., Vrije onderwijsinstellingen als 
administratieve overheid, o. ei t. , p. 4 8; DE VISSCHERE, F. , Ibid, 
p. 78 drukt dit als volgt uit "Opdrachten kunnen in het 
algemeen aan particuliere vennootschappen worden toevertrouwd. 
Bij de uitvoering van zulke opdrachten treedt de particulier 
werkelijk in de plaats van de overheid, zodat het, a priori 
beschouwd reeds, best aanvaardbaar lijkt dat hij, onder bepaalde 
voorwaarden, zelf als administratieve overheid zou worden 
gequalificeerd". En verder schrijft hij - niet onbelangrijk - nog 
: "Hij zal echter, wat zijn persoonlijk statuut betreft - hetgeen 
vooral van belang is met het oog op het statuut van de 
vennootschappen en van haar personeel - ui tsl uitend van het 
privaatrecht afhangen, en zal, naast zijn openbare opdracht, 
allerlei activiteiten van louter privaatrechtelijke aard kunnen 
ontwikkelen". 
1857 Cfr. R. v. St., Franssens, 21467, 16 oktober 1982, Arr. 
R.v.st., 1981, p. 1438, R.W., 1981-82, k. 1139 (voor een 
wettelijke graad); R.v.st., Decree, 26712, 24 juni 1986, Arr. 
R.v.St., 1986, losbladig (betreffende een wetenschappelijke 
graad); R.v.st., Debaillie, 25392, 29 mei 1985, R.W., 1985-86, 
k. 1576, met noot (i.v.m. een examenbeslissing in het H.O.B.U.). 
1~8 Zo de studie geen civielrechtelijk effect meebrengt, 
treedt de uitreikende instelling niet als administratieve 
overheid op, zie R.v.st., Farag, 29972, 4 mei 1988, Arr. R.v.st., 
1988, losbladig; voordien reeds R.v.St., Dalfino, 22657, 17 
november 1982, Arr. R. v. St. , 1982, p. 1629. Voor een vrij 
volledig overzicht, zie BAERT, J., T.O.R.B., o. cit., p. 47-53. 







verdere stap heeft gezet en zuivere private rechtspersonen als 
administratieve overheid opvat. Deze recente rechtspraak, die op 
haar beurt reeds een ganse evolutie heeft gekend, is niet 
onbetwist en onbekritiseerd gebleven en er valt te benadrukken 
dat de eenheid in het (administratief) contentieux afwezig is 
1859 
B. UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN ALS ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN 
§1 De gemeenschaps- en autonoom-openbare universiteiten 
519. Omtrent de hoedanigheid als administratieve overheid kan 
voor de gemeenschapsuniversiteit zowel voor als na de 
inwerkingtreding van het Bijzonder Decreet geen twijfel bestaan. 
Onder de gelding van de vroegere regelgeving traden de 
Universiteit-staat, als administratieve dienst van de 
rechtspersoon Staat 1860 alsook de Universiteit-Eigen 
Patrimonium, als openbare instelling 1861 als administratieve 
overheden op. 
De inwerkingtreding van het 
toekomst geen wijziging aan 
gemaakte analyse blijkt 
Bij zonder Decreet brengt in de 
deze situatie. Uit de hierboven 
duidelijk dat de autonome 
gemeenschapsuniversiteit een openbare instelling en derhalve een 
administratieve overheid in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet, 
1859 Zie BAERT, J. , Bevoegdheid van de Raad van State inzake 
beslissingen van vrije onderwijsinstellingen m.b.t. het afleveren 
van diploma's, getuigschriften en attesten, T.O.R.B., 1992-93, 
p. 132 e.v. 
1860 Bij wijze van voorbeeld, R.v.st., Frédéricq en co., 417, 
30 juni 1950, Arr. R.v.st., 1950, p. 329, T.B.P., 1950, p. 310 
met noot A. VANDER STICHELE (betreffende het personeel); R.v.St., 
Willockx, 11865, 5 juli 1971, Arr. R.v.st., 1971, p. 878, Pas., 
1972, IV, p. 94 (inzake een tuchtmaatregel jegens een student); 
R.v.st., Feit, 16544, 9 juli 1974, Arr. R.v.st., 1974, p. 810; 
R.v.st., Broche, 20324, 13 mei 1980, Arr. R.v.st., 1980, p. 633, 
R.W., 1982-83, k. 484 met noot (m.b.t. examenbeslissingen). Zie 
evenwel ook R.v.st., Devos, 6354, 12 juni 1958, R.J.D.A., 1958, 
p. 251 waarin aan een examencommissie van een N.U.H.O.-instelling 
de hoedanigheid van administratieve overheid werd onthouden. 
1861 Zie supra nr. 482. 
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is. Ingevolge het samengaan van de vroegere rechtspersonen in één 
nieuwe instelling, kan er ook geen betwisting meer bestaan 
omtrent de juridische kwalificatie van het Eigen Patrimonium. 
520. Meer onduidelijkheid is er gerezen bij de oprichting van de 
autonoom-openbare universiteiten als vrije universiteiten. 
Hierboven zijn de bedoelingen van de wetgever dienaangaande 
uitvoerig uiteengezet en we brengen in herinnering dat dit voor 
het instellingsbestuur van het L. U. c. een voldoende grondslag was 
om aan het wettigheidstoezicht van de Raad van State te 
ontsnappen. Nochtans kwamen de eerste commentatoren, na een 
grondig onderzoek van het begrip "administratieve overheid", al 
vrij vroeg tot het besluit dat het L.U.C. onder deze rechtsfiguur 
viel. B. VAN SOEST en H. STRIJCKERS concludeerden in hun 
onderzoek 
"Hieruit volgt dat het Universitair Centrum, hoe vrij het 
ook is tegenover het centraal gezag, meer in het bijzonder 
in vergelijking tot een rijksuniversiteit, door de Staat 
werd opgericht om, volgens de door de Staat vastgestelde 
organisatieregelen en onder zijn toezicht, te voorzien in 
bepaalde behoeften van de bevolking. 
In deze optiek is het L.U.C. niet gelijk te stellen met een 
private instelling, of met de bestaande vr1Je 
universiteiten en is derhalve eerder een administratieve 
overheid 11 1862 
Verwonderlijk zijn dan ook de eerste reacties op het arrest 
Scheuermann, dat eigenlijk in de lijn van de juridische logica 
ligt. De administratieve rechter besluit tot zijn bevoegdheid, 
wat insluit dat hij de beslissingen van het L.U.C. als 
bestuurlijke rechtshandelingen van een administratieve overheid 
in de zin van artikel 14 R.v.st.-wet ziet. Voor de Raad van State 
is het Universitair Centrum Limburg onbetwistbaar een openbare 
1862 VAN SOEST, B. en STRYCKERS, H., o. cit., p. 90-91. Zie 
ook VERSTEGEN, R., Statuut onderwijsinstellingen, o. cit., nr. 
83, p. 77 die de kwalificatie administratieve overheid op grond 




instelling 1863 • 
De rechtsleer beschouwde - naar onze mening niet geheel terecht -
nagenoeg eensgezind deze uitspraak als hèt scharnierarrest 
aangaande de materiële bevoegdheid van de administratieve rechter 
ten aanzien van de rechtshandelingen van de vrije universiteiten. 
De volgende argumenten kunnen onze stelling staven : primo, kan 
er geen twijfel over bestaan dat ingevolge de met het beschikkend 
gedeelte samenhangende overwegingen, de Raad van State de 
opvatting verwerpt dat het L.U.C. geen openbare instelling zou 
zijn. Integendeel, meerdere elementen maken dat de 
administratieve rechter oordeelt dat de visie van de wetgever, 
met name dat de autonoom-openbare universiteiten "vrije 
universiteiten" zijn, enkel op de meer autonome rechtspositie van 
deze instellingen slaat, maar geenszins betekent dat in hun 
juridische verschijningsvorm zij te beschouwen zijn als private 
rechtspersonen. Of nog anders gezegd, volgens de Raad van State 
is het L. U. c. een organieke openbare dienst waardoor alleen reeds 
op grond van het oprichtingscriterium tot een administratieve 
overheid mag worden besloten. Secundo had het geschil betrekking 
op een personeelsaangelegenheid. Voor de Raad van State was het 
in de toenmalige stand van regelgeving en rechtspraak 
belangrijker aan te tonen dat het L.U.C. veeleer een publiek 
rechtspersoon was, dan een administratieve overheid beheerd door 
een privaat rechtspersoon 1864 Het geschil was niet op te 
1863 R.v.St., Scheuermann, 19776, 27 juli 1979, Arr. R.v.St., 
1979, p. 908, T.B.P., 1980, p. 149 met verslag Aud. J. BORRET en 
noot R. VERSTEGEN. De doctrine (VRANCKX, A., COREMANS, H. en 
DUJARDIN, J., Notarieel Administratief Recht, o. cit., p. 24; 
DUJARDIN, J., VANDE LANOTTE, J. en VAN DAMME, M., o. cit., nr. 
96 p. 107; MAES, P., Het begrip administratieve overheid, o. 
cit., p. 105 e.v.) leert dat elke openbare instelling onder elke 
omstandigheid als een adminstratieve overheid optreedt, waardoor 
de aanduiding van een bestuur als openbare intelling geen verdere 
toetsing aan de verschillende criteria van de administratieve 
overheid meer behoeft. 
1864 Er mag niet uit het oog worden verloren dat destijds een 
nog grotere onduidelijkheid bestond over de juridische betekenis 
en draagwijdte van artikel 41 van de financieringswet voor de 
rechtsverhouding van het personeel in de vrije universiteiten. 
De rechtspraak sprak zich toen nog unaniem uit voor een 
contractuele tewerkstelling, wat de bevoegdheid van de Raad van 
!-- : __ , _____ ; ,_- 1---
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lossen via de hoedanigheid van administratieve overheid van de 
universitaire instelling, omdat een reglementaire rechtsband niet 
a fortiori een gevolg is van een tewerkstelling voor een 
dergelijke overheid. De aanstelling van personeel is daarenboven 
geen typische overheidstaak of de uitoefening van een openbaar 
gezag, zodat het sinds de Elewaut- en De Leener-arresten 
geïntroduceerde functionele criterium soelaas bood. 
521. Hoe dan ook, de invloed van dit arrest op de verdere 
evolutie van de rechtspraak m.b.t. de administratieve overheid 
is niet te ontkennen. Voor de autonoom-openbare universiteiten 
was het onmiddellijke gevolg dat zij in alle omstandigheden als 
administratieve overheden handelen. Ten aanzien van deze 
instellingen geldt dus niet de idee van administratieve overheid 
voor een "afzonderlijke activiteit". Met andere woorden, als 
regel geldt dat alle bestuurshandelingen, behoudens diegenen die 
niet bedoeld zijn in artikel 14 R. v. St. -wet, het voorwerp van een 
annulatieberoep kunnen vormen. Na het Scheuermann-arrest heeft 
de Raad van State zich dan ook bevoegd verklaard om kennis te 
nemen van verzoekschriften tot vernietiging van 
personeelsgeschillen in de U.I.A. 
1866, enz. 
1865 examenbeslissingen 
§2 Vrije universiteiten een stapsgewijze rechtsverfijning 
a. de rechtssituatie voor het arrest Franssens 
522. Behoudens enkele arresten die verband houden met het in de 
State sowieso uitsloot, zie infra nr. 972, Deel V. 
1865 R. v. st., Istaz, 24676, 26 september 1984, Arr. R. v. st., 
1984, p. 1783, T.B.P., 1986, p. 69 met uittreksel verslag Aud. 
J. BORRET; R.v.St., Heyndels, 25424, 31 mei 1985, Arr. R.v.St., 
1985, losbladig. 
1866 t B d R.v.s ., ruynserae e, 24691, 26 september 1984, Arr. 




schoolpactwet bedoelde personeelsstatuut en de paritaire comités 1867 
- voor de verdere analyse hier zonder belang - krijgt de Raad van 
State de kans zich over het rechtsprobleem uit te spreken in de 
zaak Bruwier. De verzoekende partij had de vernietiging van een 
examenbeslissing gevorderd waarbij de overgang naar een hoger 
leerjaar in een vrije instelling van hoger onderwijs buiten de 
universiteit, was geweigerd. De Raad van State wijst het 
verzoekschrift niet a priori af omdat de beslissing niet zou 
uitgaan van een administratieve overheid, maar overweegt dat een 
examencommissie van een vrije onderwijsinstelling geen 
administratieve overheid is, omdat 
"de tegenpartij antwoordt dat het volgens de statuten van 
die v.z.w. gaat om een vereniging van particulieren, dat 
die privaatrechtelijke rechtspersoon niet de hoedanigheid 
van administratieve overheid bezit. 
Overwegende dat de verzoeker weliswaar beweert dat de 
tegenpartij als een administratieve overheid kan optreden 
wanneer haar examencommissie de overgang van een 
examinandus van een studiejaar naar een ander toestaat of 
weigert, maar dat hij geen argument aanvoert om te bewijzen 
dat de tegenpartij op enigerlei wijze door of krachtens de 
wet als administratieve overheid op~ericht is of met een 
adminstratieve taak belast zou zijn 868 ." 
523. De Raad van State is duidelijker in een principieel 
verwerpingsarrest m.b.t. de tuchtbevoegdheid van de vrije 
uni versi tei ten jegens hun studenten. In de arresten Fuss, Wat tier 
1867 Zie R.v.st., Kesteloot, 12691, 30 november 1967, Arr. 
R.v.st., 1967, p. 1063, R.J.D.A., 1968, p. 193 met verslag Aud. 
M. VLIERBERGH, houdende de vernietiging van een K.B. tot 
verbindendverklaring van de beslissing van het nationaal paritair 
hoofdcomité van het gesubsidieerd vrij onderwijs betreffende het 
stabiliteits- en het disciplinair statuut van het gesubsidieerd 
onderwijzend en administratief lekenpersoneel. R.v.St., Hertoy, 
15589, 28 november 1972, Arr. R.v.St., 1972, p. 970 verwerpt het 
annulatieberoep ingesteld tegen een sanctie van de tuchtkamer 
voor het vrij onderwijs, opgericht overeenkomstig art. 29§2 van 
het verbindend verklaarde stabiliteits- en disciplinair statuut 
van 28 april 1968; in dezelfde zin R.v.st., Delhaye, 14030, 18 
maart 1970, R.J.D.A., 1971, p. 128. 
1868 R.v.st., Bruwier, 14271, 1 oktober 1970, Arr. R.v.st., 
1970, p. 866, R.J.D.A., 1971, p. 279. 
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en Nesj zaten 1869 en dit in tegenstelling met het Bruwier-
arrest, ondersteunen de verzoekende partijen hun vordering op 
grond van drie criteria, te weten : 
1° het oprichtingscriterium, waarbij niet ontkend wordt dat de 
vrije universitaire instellingen uit het particulier 
initiatief ontstaan zijn, maar de wetgever met de wet van 
12 augustus 1911, juncto artikel 7 van de wet van 28 mei 
1970 waarbij de "unitaire" universiteit van overheidswege 
wordt ontbonden, een techniek hanteert die erop neerkomt 
dat de overheid erkent om onder haar gezag een openbare 
dienst of een opdracht van algemeen belang waar te nemen; 
2° de opdrachtsbepaling van de vriJe universiteit, die 
onmiskenbaar het behartigen van een dienst van openbaar 
belang is en ten slotte, 
3° dat ook de vrije universiteiten gezagshandelingen kunnen 
stellen, bijvoorbeeld krachtens de hen door de wet van 9 
april 1965 verleende onteigeningsbevoegdheid 1870 
Op deze rechtsmiddelen antwoordt de Raad van State, op 
eensluidend advies van de eerste auditeur, ondermeer dat 
"de bewering als zou de U.L.B. in het leven zijn geroepen 
door de wet van 12 augustus 1911 niet met de feiten 
strookt; dat de bemoeienis van de wetgever zich beperkt tot 
het verlenen van rechtspersoonlijkheid en dat de gelijkenis 
met de regeling voor de I.O.N. niet bewijst dat de U.L.B. 
het werk van de wetgever is", 
om vervolgens het kwalificatiecriterium te verwerpen 
omdat de van algemeen belang nastreeft, daardoor alleen 
nog geen administratieve overheid is" 
1869 R. v. st., Fuss, 15326, Wattier, 15327 en Nesj zaten 15328, 
alle van 1 juni 1972, Arr. R.v.st., 1972, p. 428, R.J.D.A., 1972, 
p. 269 met verslag lste Aud. A. VANDER STICHELE, 'L'Université 
Libre est-elle une autorité administrative ?'. 
1870 Zie ook R.v.St., Gemeente Etterbeek, 27759, 1 april 
1987, R.A.C.E., 1987, losbladig. Voordien reeds R.v.st., Gemeente 
Koekelberg, 15334, 2 juni 1972, Arr. R.v.st., 1972, p. 440, Pas., 
1973, IV, p. 92 met noot, waarbij de Raad de onteigening t.g.v. 
het universitair onderwijs van algemeen belang acht en waartegen 
het gemeentelijk of provinciaal belang niet opweegt. 
1 
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en uiteindelijk ook het gezagsargument af te wijzen, doordat 
"de wetgever noch aan particuliere bedrijven, noch aan 
vrije universiteiten enig onteigeningsrecht heeft verleend; 
dat dit recht een overheidsprerogatief blijft" 1871 • 
De Raad van state haalt bovendien ook de aanwezigheid van 
overheidsgezag aan. In enkele overwegingen concludeert hij dat 
de verschillende toepasselijke wetten, de juridische aard van de 
vrije universiteiten ongewijzigd latend, niet meebrengen, dat 
deze instellingen gelijkgesteld kunnen worden met diensten die 
onder het gezag van de overheid werken. 
Het zou ons te ver leiden en buiten het bestek van deze thesis 
vallen al te uitgebreid bij dit ene arrest te blijven stilstaan. 
Een grondige analyse van het arrest doet besluiten dat de Raad 
van state uiteindelijk het oprichtingscriterium als het 
doorslaggevende argument hanteert en de andere criteria in een 
tamelijk zwakke motivering verwerpt. 
524. Behoudens enkele uitzonderingen waar de band tussen de 
overheids- en een zuivere privaatrechtelijke rechtspersoon zo 
intens was 1872 , had de administratieve rechter voordien aan een 
1871 In het auditoraatsverslag (VANDER STICHELE, A., Ibid, p. 
274) is ook de uitreiking van academische graden als een 
gezagshandeling aangehaald, maar de Raad neemt ook dit element 
niet in aanmerking, door te stellen dat de gecoördineerde wetten 
enkel tot doel hebben na te gaan of de examinandi een voldoende 
en toereikende wetenschappelijke kennis bezitten. 
1872 R.v.St., Wilkin, 11328 en Dumont, 11329, beide van 24 
juni 1965, Arr. R.v.st., 1965, p. 685. Vgl. evenwel R.v.st. 
Devis, 18620, 7 december 1977, Arr. R.v.st., 1977, p. 1501, R.W., 
1977-78, k. 2156-2157 met noot L.P.S. "Overwegende dat de v.z.w. 
zowel naar het maatschappelijk doel dat zij nastreeft als naar 
de juridische vorm waarin zij werd opgericht een 
privaatrechtelijke vereniging is; dat de tussenkomst bij de 
oprichting en bij de werking, van personen belast met 
overheidsfuncties, niet van dien aard is dat de vereniging haar 
privaatrechtelijk karakter verliest; zie ook R.v.st. Lebrun, 
16933, 13 maart 1975, Arr. R.v.st., 1975, p. 270 "hoewel de 
v.z.w. geroepen is om bij te dragen tot de taak van algemeen 
belang, blijkt zij evenwel aan geen enkele bestuursoverheid 
ondergeschikt te zijn; dat de leden van rechtswege geen enkel 
overwicht hebben op de andere werkende leden, zodat zij, gesteld 
;---· r---· i' 
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persoon naar privaatrecht nimmer de kwalificatie van 
administratieve overheid verleend en had een ander dan het 
oprichtingscriterium, als een op zichzelf staand en zelfstandig 
element, nooit tot de erkenning als administratieve overheid 
geleid. In de onderhavige zaak evenwel zijn de beide andere 
criteria zo uitdrukkelijk en op verschillende manieren aanwezig, 
dat de verwerping of beter de niet aanvaarding ervan moeilijk 
begrijpbaar is. 
Ten eerste is de verwerping van het functioneel criterium 
onlogisch; met de arresten De Leener en Elewaut beoogde de Raad 
van State precies om zonder over de rechtspersoon in zijn geheel 
uitspraak te doen, per activiteit een bestuur als administratieve 
overheid te erkennen. Waarom de Raad in navolging van het 
auditoraat vrij lakoniek dit argument onder tafel veegt, is niet 
in zijn motivering terug te vinden. Het betekende evenwel een 
afstappen van de evolutie in de richting van de rechtshandeling -
i.e. het functioneel criterium - en minder de administratieve 
overheid als belangrijkste beoordelingsaspect. Dit houdt verband 
met onze tweede bemerking, met name de afwijzing van de idee van 
"gezagshandelingen" uitgaande van vrije universitaire 
instellingen. Des te meer verwonderlijk, omdat de rechter zelf 
wijst op de gecoördineerde wetten van 31 december 1949, die, 
reeds van openbare orde zijnde, bovendien nog belangrijke civiel 
effect meebrengen. Welnu, het rechtshistorisch overzicht leert 
dat tot in de tweede helft van de 19de eeuw, de overheid de 
uitreiking van academische graden voor zichzelf had voorbehouden. 
Met de wet van 20 mei 1876 doet de overheid gedeeltelijk afstand 
van dit prerogatief en verleent zij dit imperium aan de (vrije) 
universiteiten. Naast deze gezagshandeling, kon de vrije 
universiteit ook reeds onder de vroegere wetgeving op haar 
zelfs dat zij worden geacht de bestuursoverheid te 
vertegenwoordigen, niet zouden beschikken over statutaire 
middelen om in voorkomend geval de wil van de overheid te doen 
overwegen"; R.v.st., Dalfino, 22657, 17 november 1982, Arr. 
R.v.st., 1982, p. 1629 (i.v.m. de Europese scholen). 
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verzoek de overheid tot onteigening laten overgaan 1873 • Nog 
onbegrijpelijker ten slotte, is de overweging dat de maatstaf van 
het overheidsgezag niet aanwezig is op de vrije instellingen van 
universitair onderwijs. Vermoedelijk was de wet van 27 juli 1971 
van te recente datum om de controle die ervan uitging op een 
juiste manier in te schatten. Vandaag hoeft het toezicht van de 
Commissaris van de Vlaamse Executieve op de rechtshandelingen van 
de uni versi tei tsbesturen geen uitgebreid betoog meer, om de lezer 
duidelijk te maken dat vele publieke en gedecentraliseerde 
overheden een zwakkere regeringscontrole kennen. 
b. de geleidelijke uitbreiding van het begrip "administratieve 
overheid" in onderwijszaken na het arrest Franssens 
525. Zoals we hierboven poneerden ligt de kentering in de 
administratieve rechtspraak niet bij het arrest Scheuermann, maar 
naar onze mening bij het examengeschil Franssens/V. U. B. Deze 
uitspraak is bet principesarrest waarbij de maatstaf van de 
rechtshandeling, i.e. het functioneel criterium late sensu en 
zonder de juridische aard van de rechtspersoon nog langer in 
beschouwing te nemen, het doorslaggevend element wordt om een 
(openbare) dienst als administratieve overheid te aanvaarden. Er 
kan vooraf zeer duidelijk worden gesteld dat het functioneel 
criterium helemaal niet betekent dat een private rechtspersoon 
voor al zijn activiteiten als administratieve overheid handelt. 
Bijgevolg zal activiteit per activiteit 1874 onderzocht moeten 
1873 Het argument dat het bestuur van de vr1Je universiteit 
niet zelf onteigent, houdt geen steek. Immers, niemand zal het 
onteigeningsrecht van gedecentraliseerde besturen in twijfel 
trekken, hoewel zij zelf daartoe geen rechtshandeling kunnen 
uitvaardigen. 
1874 LIGOT, J., Rev. Adm., o. cit., p. 105; DE VISSCHERE, F., 
Het Hof van Cassatie en de afbakening van de bevoegdheid van de 
administratieve rechter, T.B.P., 1952, p. 9 legt de vinger op de 
wonde waarom een burger de annulatierechter boven de gewone 
rechter zou verkiezen : "de rechter zal wellicht schadevergoeding 
kunnen toestaan, doch, wijl de particulier het directe herstel 
van de rechtsorde zoekt, is deze compensatie zulk rechtsherstel 
niet waardig. De beslissing van de Raad van State slaat hier 
direct op het herstel van de administratieve rechtsorde, terwijl 
de gewone rechter slechts de veroordeling tot een compenserende 




worden of de uitvoerbare rechtshandelingen genomen zijn door een 
administratieve overheid en de administratieve rechter ratione 
materiae bevoegd is om van het annulatieberoep kennis te nemen 
1875 
1° het examencontentieux 
526. Bij de bespreking van de reglementering op de academische 
graden en de daarmee samenhangende examenregeling is gewezen op 
artikel 45 van het universiteitsdecreet. Het voormelde artikel 
verplicht de universitaire instelling in haar examenreglement een 
intern georganiseerde en administratieve beroepsprocedure voor 
betwistingen inzake examenbeslissingen uit te werken. Dit 
administratief beroep maakt het (een student) echter niet 
onmogelijk daarna nog gebruik te maken van het jurisdictioneel 
beroep. Toch rijst onmiddellijk de vraag of de annulatierechter 
wel bevoegd is om kennis te nemen van een verzoekschrift houdende 
de vernietiging van een beslissing van een examencommissie van 
een vrije universitaire instelling. 
Het verwerpingsarrest van 16 oktober 1982 1876 geeft de 
verzoeker geen gelijk wat de grond van de zaak betreft, maar in 
een omstandig gemotiveerde beslissing besluit de administratieve 
rechter bevoegd te zijn om een annulatieberoep tegen een 
examenbeslissing van een vr1Je universiteit te behandelen. Deze 
opvatting is slechts mogelijk, zo de Raad van State aantoont dat 
een vr1Je universiteit bij de uitreiking van academische graden 
een gezagshandeling verricht en als administratieve overheid 
optreedt. Met het oog hierop overweegt de administratieve rechter 
ondermeer 
1875 De hierna volgende analyse zal derhalve niet 
chronologisch worden opgebouwd (zie hiervoor BAERT, J., Vrije 
onderwijsinstellingen als administratieve overheid, o. cit., p. 
132-147) maar thematisch. D.w.z. dat per aard of voorwerp van 
rechtshandeling zal worden onderzocht of een vrije universitaire 
instelling al dan niet als administratieve overheid optreedt. 
1876 R.v.St., Franssens, 21467, 16 oktober 1981, Arr. 
R.v.St., 1981, p. 1438, R.W., 1981-82, k. 1139. 
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"dat de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire 
examens aan de universiteiten - in welke juridisch vorm ook 
opgericht, dus ook wanneer het privaatrechtelijke 
inrichtingen betreft in het algemeen belang de 
uitsluitende bevoegdheid toekennen om academische graden 
te verlenen waaraan bepaalde rechtsgevolgen zijn verbonden 
zoals ondermeer het recht om een bepaald beroep uit te 
oefenen dat de beslissingen ... , dwingende rechtsgevolgen 
voor derden hebben; dat dergelijke beslissingen dan ook 
onderworpen zijn aan het toezicht van de Raad van state 
onverschilliq de juridische vorm die de universiteit heeft 
aangenomen" fan. 
Deze overweging verdient, met het oog op de verdere evolutie van 
de rechtspraak, enige verduidelijking. Primo verwerpt de Raad van 
State in één enkele overweging tot twee maal toe het organiek 
criterium. De rechtstreekse toekenning van bevoegdheden door de 
wetgever aan een rechtspersoon, ongeacht of die van privaat- dan 
wel publiekrecht is, heeft tot gevolg dat de eigenlijke 
juridische aard en verschijningsvorm geen element meer is om de 
kwalificatie "administratieve overheid" aan een met 
overheidsgezag belaste instelling te onthouden. 
Volledigheidshalve benadrukken we dat het arrest op geen enkele 
plaats het begrip "administratieve overheid" gebruikt, wat een 
aanduiding zou kunnen zijn dat niet langer de rechtspersoon, maar 
wel de rechtshandeling in de bevoegdheidsafbakening centraal 
staat. Secundo verwijst de considerans naar de opdracht van de 
universiteiten. De academische onderwijsverstrekking is 
onmiskenbaar een behartiging van een openbare dienst, m.a.w. ook 
vrije universiteiten - althans in hun onderwijsverstrekking -
nemen taken van algemeen belang of tenminste openbaar nut waar. 
Ten minste deze activiteit van de universitaire zending verricht 
een universitaire instelling als administratieve overheid. Tertio 
benadrukt de Raad van State op een tweevoudige wij ze dat de 
uitreiking van academische graden een gezagshandeling vormt, 
waarvoor de universiteiten bij uitsluiting van anderen bevoegd 
1877 Overweging 2 . 1. 





zijn 1878 Het gezagselement komt tot uiting doordat aan een 
examenbeslissing bepaalde rechtsgevolgen verbonden zijn. Anders 
gesteld, bepaalde (eenzijdige) rechtshandelingen van ook vrije 
universiteiten hebben dwingende rechtsgevolgen voor derden. Met 
andere woorden, als particuliere instellingen hanteren de vrije 
universiteiten een typisch publiekrechtelijk procédé 1879 
waarbij de rechtstoestand door een eenzijdige beslissing positief 
of negatief wordt geraakt. Quarto is het gebruik van de 
bewoordingen "ondermeer" in het licht van de meer recente 
kentering in de rechtspraak van de Franstalige Kamer, van 
uitzonderlijk belang. Het duidt erop dat de toegang tot een 
bepaald beroep slechts één van de mogelijk in aanmerking te nemen 
rechtsgevolgen is, maar andere niet a priori uitsluit. Derhalve 
handelt een examencommissie niet alleen als administratieve 
overheid bij de toekenning van een einddiploma, het dwingende 
rechtsgevolg van een beslissing van een examencommissie van de 
lste kandidatuur of de 2de kandidatuur is de overgang naar een 
hoger leerjaar of een tweede cyclus 1880 • Ter zake beweren dat 
academische rechtsgevolgen geeri effectus civilis zouden hebben, 
is manifest onjuist en "civielrechtelijk" in een te enge zin 
interpreteren. 
Het arrest betekende een daadwerkelijke doorbraak en is intussen 
voor de Vlaamse kamers van de Raad van State een vaste 
rechtspraak geworden. Zij is inmiddels uitgebreid van de 
1878 Impliciet is in de overweging in het algemeen en deze 
bewoordingen in het bijzonder vervat, dat een overheidscontrole 
op de gezagshandeling geenszins als een substantiële voorwaarde 
is op te vatten. Meer zelfs, kenmerkend voor examenbeslissingen 
is de discretionaire bevoegdheid van de commissie, wat impliceert 
dat geen andere (overheids) instantie haar beslissing in de plaats 
kan stellen. Zie supra nr. 440. 
1879 Een afzonderlijke rechtshandeling is 
waarvan de Raad van State ten aanzien 
homologatiecommissie heeft beslist dat 
administratieve overheid, R.v.St., Prignot, 
1975, Arr. R.v.st., 1975, p. 1022. 
de bekrachtiging, 
van de vroegere 
ZlJ optrad als 
17267, 6 november 
1880 Vgl. met de decretale bepalingen van de artikelen 2 O en 
35. Zie supra nr. 393. 
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wettelijke naar de voor het academisch onderwijs weliswaar 
onbelangrijk geworden (onderscheid van de) wetenschappelijke 
graden 1881 en dit ongeacht of het een eindgraad dan wel een 
tussendiploma 1882 of -getuigschrift 1883 betreft, het hoger 
1881 Bijvoorbeeld R.v.St., Decree, 26712, 24 juni 1986, Arr. 
R.v.st., 1986, losbladig, T.B.P., 1987, p. 407 als volgt : "de 
door particulieren opgerichte universiteiten treden als 
administratieve overheid in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet op 
wanneer zij op grond van een door de wetgever verleende 
machtiging diploma's uitreiken aan het bezit waarvan in het 
algemeen belang door de overheid de bevoegdheid is verbonden om 
bepaalde beroepen uit te oefenen. Voor wetenschappelijke 
diploma's met dat rechtsgevolg mag de vrije universiteit geacht 
worden stilzwijgend die machtiging te hebben verkregen". Dit 
arrest, waarvan bepaalde redeneringen voor het academisch 
onderwijs in de Vlaamse gemeenschap zonder voorwerp zijn geworden 
(de Vlaamse universiteiten verlenen nog uitsluitend decretaal 
gereglementeerde, dus wettelijke of academische graden), getuigt 
niettemin op andere punten van een uitzonderlijk belang in het 
bepalen van de administratieve overheid. Primo, de verwijzing 
naar de mogelijkheid van kandidaatstelling voor een betrekking 
in het openbaar ambt, maakt dat vrijwel elke examencommissie 
handelt als administratieve overheid. Secundo mag de betekenis 
van de woorden "stilzwijgende machtiging" niet over het hoofd 
worden gezien en zeker niet worden onderschat. Zelfs indien de 
bevoegde overheid niet op een uitdrukkelijke WlJZe, maar 
impliciet aan het instellingsbestuur van een vrije universiteit 
publiekrechtelijke procédé 1 s toekent, wat betekent dat de 
beslissingen van het universiteitsbestuur gekenmerkt zijn door 
de uitoefening van openbaar gezag, kan het worden geacht op te 
treden als administratieve overheid. Vooral m.b.t. de uitbreiding 
van het begrip naar andere activiteiten van de vrije 
universiteiten lijken deze bewoordingen een cruciale betekenis 
te hebben. R.v.st., Nabavi, 33266, 20 oktober 1989, Arr. R.v.st., 
1989, losbladig, T.O.R.B., 1991-92, p. 1771-120 met noot R. 
VERSTEGEN (i.v.m. de wetenschappelijke graad van doctor). 
18~ R.v.st., Sole, 31971, 15 februari 1989, R.A.C.E., 1989, 
losbladig, Adm. Publ. CT), 1989, p. 297 met verslag en advies 
Aud. Y KREINS. 
1883 R.v.st., Scholiers en Vanderheyden, 26183, 29 mei 1986, 
Arr. R.v.st., 1986, losbladig, waarin de Raad nogmaals zijn vaste 
rechtspraak bekrachtigt dat niet zozeer de identiteit, i.e. de 
aanwijzing van de juiste tegenpartij, van de verwerende partij 
maar wel de juiste aanwijzing van de betwiste rechtshandeling van 
belang is en bovendien het beginsel huldigt dat aangaande het 
examencontentieux, het collegiaal delibererende orgaan en niet 
een individuele titularis als tegenpartij optreedt. 
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het vrij 
527. Het functioneel criterium, i.e. het onderzoek naar de 
mogelijke rechtsgevolgen van een (examen) beslissing van een vrije 
universiteit, wordt ook in het arrest Farag gehanteerd 1886 
Voorwerp van het voor de annulatierechter aangebrachte geschil 
was de weigeringsbeslissing van de examencommissie van de U.C.L. 
houdende de toekenning van de wetenschappelijke graad van 
licentiaat in de morele en relgieuze wetenschappen. Op de 
opgeworpen exceptie van onbevoegdheid antwoordt de VIde Kamer van 
de Raad van State nog vastberaden 
"Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les 
jurys d'examen des universités libres agissent en qualité 
d' autorité administrative lorsqu' elles délivrent des 
diplómes scientifiques", 
daarmee het oprichtingscriterium als aanwijzing voor de 
administratieve overheid terzijde latend, om op grond van de 
(dwingende) rechtsgevolgen vervolgens te constateren 
"Que le diplóme délivré au requérant ne donne pas accès à 
un tel emploi (public) ou à (l'exercice d')un telle 
profession (règlementée par la loi)". 
Dit arrest, vooral de laatste considerans, is tekenend voor de 
richting die de Franstalige Kamer sindsdien is ingeslaan. Waar 
de IVde Kamer in het arrest Franssens de toegang tot het openbaar 
ambt of een gereglementeerde beroepsactiviteit als één mogelijk 
1884 R.v.st., Debaillie, 25392, 29 mei 1985, Arr. R.v.st., 
1985, losbladig (vgl. de gelijkluidende overwegingen als in het 
arrest Franssens !) ; R.v.st., Desmaele, 41472, 22 december 1992, 
niet-gepubl. 
1885 R.v.St., Palmans, 40740, 15 oktober 1992, T.O.R.B., 
1992-93, p. 134 met noot; R.v.st., Duymelinck en Hacquart, 27512, 
10 februari 1987, Arr. R.v.St., 1987, losbladig (i.v.m. 
klasseraadsbeslissingen) . 
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dwingend civielrechtelijk rechtsgevolg van de uitreiking van een 
diploma vooropstelt, hanteert de zesde kamer dit blijkbaar nog 
slechts als het enig criterium. De overweging dat het 
getuigschrift geen toegang verleent tot het aggregaat voor het 
secundair onderwijs wordt enkel gemaakt om vast te stellen dat 
dit laatste diploma de vereiste bekwaamheidstitel voor een 
aanstelling als bij zonder leermeester godsdienst in het secundair 
onderwijs is, maar niet om de academische erkenning als een 
mogelijk rechtsgevolg te zien. 
De evolutie van de Franstalige rechtspraak laat zich dus niet 
raden, maar heeft ondertussen wel tot een hele reeks van 
verwerpingsarresten, uitsluitend gemotiveerd op het juridisch 
gegeven dat het getuigschrift geen toegang geeft tot een 
betrekking in de administratie, geieid, ofschoon het een 
wettelijke vereiste voor de overgang naar een hoger leerjaar is 
1887 
1887 R.v.st., Beland, 40202, 28 augustus 1992, T.O.R.B., 
1992-93, p. 132, Adm. Publ. (T) , 1992, p. 259 met uittreksel 
verslag Aud. D. BATSELE, J.D.J., 1993, nr. 121, p. 32 (3de jaar 
psychologisch assistent, H.O.B.U.); R.v.St. Rousseau, 40386, 21 
september 1992, T.O.R.B., 1992-93, p. 133 met noot (i.v.m. een 
oriëntatie-attest); R.v.st., De Saedeleer, 40276, 9 september 
19 9 2 , T . 0 . R. B . , 19 9 2 -9 3 , p . 13 2 , J . D . J . , 19 9 3 , nr . 12 1 , p . 3 2 
(waarin de rechter stelt dat het eindejaarsdiploma van het 
secundair onderwijs, zoals het wordt uitgereikt door de 
klasseraad geen toegang verleent tot een betrekking in het 
openbaar ambt. Pas nadat het getuigschrift gehomologeerd is, kan 
het in aanmerking worden genomen (sic) . We menen dat de Raad van 
State door een dergelijke uitspraak een loopje neemt met de 
rechtsbescherming tegen beslissingen van schooloverheden, alsmede 
de rechtszekerheid en de rechtspositie van de onderwijsgebruiker 
in het gedrang brengt. Nog onbegrijpelijker wordt het echter 
wanneer de administratieve rechter aan het eindgetuigschrift van 
het lager secundair onderwijs in essentie alleen een academisch 
rechtsgevolg toekent, met name de overgang naar een hoger 
onderwijsniveau. Dit "civielrechtelijk gevolg" is voor de 
Franstalige kamer blijkbaar onvoldoende om van een eenzijdige 
handeling met overheidsgezag te spreken en bovendien stelt de 
Raad, in de mate het getuigschrift - voor een burger die niet 
langer aan de leerplicht is onderworpen - in aanmerking komt voor 
een betrekking in niveau 3, moet hij eerst nog slagen in een 
wervingsexamen. Een dergelijke redenering ondermijnt fundamenteel 
de rechtsbescherming en getuigt van een duidelijke keuze voor de 
onderwijsinstelling tegen de rechten van de onderwijsgebruiker 
in (cfr. CASAMINOR, noot onder R.v.st., Liemlahi, 38708, 10 
februari 1992, J.D.J., 1992, n. 114, p. 3 die gewaagt van een 
-~-- i 1-- -- -- - ~~~-- -----~ _- -
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Daarmee lijkt de eenheid in de rechtspraak van de administratieve 
rechter op dit vlak verbroken. Het feit dat de breuklijn van 
linguïstische of communautaire aard is, kan tot gevolg hebben dat 
de rechspraak van de Franse en Nederlandse kamers zich verder 
uiteenlopend gaat ontwikkelen. Vooralsnog zijn er geen tekens die 
erop zouden wijzen dat de IVe Kamer op haar rechtspraak 
terugkomt. Wel kan de Franstalige rechtspraak zijn invloed hebben 
en zal de Vlaamse Kamer in de toekomst terughoudender zijn om ook 
in andere aangelegenheden de vrije universiteiten als 
administratieve overheden te erkennen. 
528. Minder vanzelfsprekend, hoewel ook nog m.b.t. het 
examencontentieux, zijn de beraadslagingen van de examencommissie 
van een voortgezette academische opleiding, met uitzondering 
uiteraard van de academische lerarenopleiding 1888 • Dergelijke 
opleidingen, die een aanvulling op of een specialisatie van een 
academische basisopleiding zijn, hebben meestal geen effectus 
civilis; noch zijn de diploma's in een gespecialiseerde of 
aanvullende studie een toelatingsvereiste tot "hogere" 
opleidingen of gelden deze diploma's als (bijkomende) 
toegangsvoorwaarden voor een betrekking in het openbaar ambt of 
een gereglementeerde beroepsactiviteit. Bovendien, anders dan de 
academische graden van de lste en 2de cyclus, heeft de wetgever 
deze studies op een minder nauwkeurige manier geregeld, wat maakt 
dat de onderwijsbevoegdheid van de instellingsbesturen merkelijk 
situatie waarin de administratieve rechter nog weinig eerbeid 
voor het recht betoont). Daarentegen houdt de vierde kamer 
ondertussen zijn extensieve interpretatie van het begrip 
"adminstratieve oveheid" aan (vgl. R.v.st., Palmans, 40740, 15 
oktober 1992, T.O.R.B., 1992-93, p. 134; R.v.st., Desmaele, 
41472, 22 december 1992, niet-gepubl.) tegen de beperkende visie 
van de VIe kamer in, zie ook BAERT, J. , noot onder diverse 
arresten, T.O.R.B., o. cit., p. 136). 
1888 Het getuigschrift van de academische lerarenopleiding is 
een essentieel bekwaamheidsbewijs bij de toegang tot het ambt van 
leerkracht in het secundair onderwijs of docent in het H.O.K.T. 
Zie ook supra nr. 265, Deel III. 
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groter is 1889 In zekere zin is de "rechtspositie" van deze 
opleidingen te vergelijken met die van de vroegere 
wetenschappelijke graden, met dit verschil dat de sanctionering 
van de studies en de uitreiking wel in uitvoering van het decreet 
gebeuren en bindend zijn voor de studenten, maar de regelgever 
geen dwingende of civiele rechtsgevolgen aan deze getuigschriften 
heeft verbonden. Vanuit deze optiek is het niet geheel 
uitgesloten dat de materiële bevoegdheid van de adminstratieve 
rechter ter disccusie zou worden gesteld. Blijvende argumenten 
voor zijn bevoegdheid zijn uiteraard de eenzijdigheid van de 
rechtshandelin9 en de bedenking, zo het getuigschrift al geen 
dwingende rechtsgevolgen meebrengt, het toch tenminste de 
rechtstoestand van de student op bindende wijze raakt. 
Ten slotte kunnen we nog stellen dat ook betreffende de 
doctoraatsopleiding voorzichtigheid geboden is. Met andere 
woorden, zo het instellingsbestuur bij algemene regeling dit 
getuigschrift als een toegangsvereiste tot de academische graad 
van doctor verplicht stelt, krijgt het bezit van het 
getuigschrift toch een belangrijk civielrechtelijk, i.e. 
academisch rechtsgevolg. Onder deze omstandigheden lijkt het ons 
evident dat de Raad van State zijn vaste rechtspraak ook voor 
deze vorm van voortgezette academische opleiding blijft hanteren. 
2° tucht- en andere beslissingen jegens studenten 
529. Uitgaande van de stelling dat eenzijdige bestuurshandelingen 
die dwingende rechtsgevolgen van derden meebrengen, ongeacht de 
juridische aard van de rechtspersoon, bestuurlijke 
rechtshandelingen van administratieve overheden in de zin van 
artikel 14 R.v.st.-wet kunnen zijn, dient hier vervolgens te 
worden onderzocht of dit bijvoorbeeld ook op tuchtmaatregelen 
tegen studenten kan slaan. 
Als (functionele) openbare diensten hebben de instellingsbesturen 
van de vrije universiteiten de verplichting om disciplinair op 
te treden tegen een gebruiker, die door zijn gedrag of houding 
1889 Vgl. VERSTEGEN, R., T.O.R.B., o. cit., p. 20 e.v. Verder 
supra nrs. 314-317. 
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de goede werking van de openbare dienst of de 
onderwijsverstrekking in het gedrang brengt en aldus de 
fundamentele rechten van de medestudenten miskent 1890 
530. Vroegere arresten hebben de onbevoegdheid van de Raad van 
State in dit contentieux tegen vr1Je onderwijsinstellingen 
uitgesproken 1891 Aangaande het tuchtrecht in een vrije 
universiteit poneert de lste Aud. A. VANDER STICHELE dat 
"L' instruction, (CAMBIER, c., Droit administratif ,. p. 
44-45) n'a pas d'autre justification que son caractère de 
service public. 
Faut-il en conclure que l'U.L.B. qui s'acquitte d'une 
mission d'intérêt général tout en demeurant privée pour ce 
qui touche à son organisation et à son fonctionnement est 
une autorité administrative" 1892 
Het auditoraatsverslag raakt hier de kern van de zaak, met name 
de vraag of de regeling van de organisatie en de werking, zonder 
de grondwettelijke vrijheid van inrichten van het (vrij) 
onderwijs te miskennen, van een vrije instelling een 
administratieve overheid kan maken. De Raad van State wijst in 
zijn arrest deze stellingname af, wat in de lijn van de 
toenmalige rechtspraak te begrijpen is. 
Deze opvatting wordt, zelfs na het wijzen van het arrest 
Franssens, voor het schoolpactonderwijs nogmaals bevestigd in de 
zaak Grandchamps en Arezinski. In dit arrest poneert de 
administratieve rechter 
"dat, zonder dat behoeft te worden onderzocht of de 
hoedanigheid van administratieve overheid al dan niet kan 
worden toegekend aan een gesubsidieerde onderwijsinstelling 
wanneer deze bepaalde beslissingen neemt, het volstaat er 
de aandacht op te vestigen dat de regels van de interne 
organisatie van deze instellingen, zoals de tuchtregels en 
hun toepassing, niet kunnen worden beschouwd als 
1890 zie supra nr. 4 7 4 . 
1 ~ 1 Cfr. R.v.st., Fuss, 15326, Wattier, 15327 en Nesjzaten, 
15328, alle van 1 juni 1972, Arr. R.v.st., 1972, p. 428, 
R.J.D.A., 1972, p. 269 met verslag lste Aud. A. VANDER STICHELE. 
1892 VANDER STICHELE, A., Ibid, p. 274. 
r 
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handelingen welke deze instelling zou hebben verricht als 
administratieve overheid in de zin van artikel 14 R.v.st.-
wet" 1893. 
531. Sindsdien heeft de Raad geen kans meer gehad om zich ten 
gronde nogmaals over deze rechtsproblematiek uit te spreken. In 
het aangebrachte geschil Hofman/V. U. B. stond de definitieve 
uitsluiting van een student centraal. Het arrest van 18 juni 1991 1894 
verwerpt de vraag tot schorsing van de tuchtmaatregel, doordat 
het aangevoerde middel - de miskenning van het recht op onderwijs 
- niet als een ernstig middel van de zin van artikel 17 R.v.st.-
wet was te beschouwen. Wegens ontstentenis van aangehouden belang 
verklaarde de Raad van State het annulatieberoep onontvankelijk, 
zonder in het arrest over zijn bevoegdheid te spreken 1895 
Het arrest biedt dan ook geen mogelijkheden om een onbetwistbare 
opvatting te verkondigen omtrent de huidige'visie van de IVde 
Kamer op de eventuele vernietigbaarheid van tuchtmaatregelen in 
het gesubsidieerd vrij onderwijs. Niettemin verplicht de 
volledigheid ons ter zake een mening te vormen. Er is vast te 
stellen dat het schorsingsarrest de bevoegdheidskwestie niet 
(meer ?) onderzoekt. Welke conclusies zijn hieraan te hechten ? 
Primo heeft het administratief contentieux inzake vrije 
onderwijsinstellingen sinds 1984 een uitbreidende en verruimende 
evolutie gekend, weliswaar vrijwel uitsluitend op het vlak van 
het examengeschillen. Vooral de IVe Kamer lag hiervan aan de 
basis, zodat het allerminst zeker is dat die de strekking van de 
VIde Kamer zal volgen. Secundo rijst de vraag welke betekenis 
moet worden gegeven aan het stilzwijgen van de administratieve 
rechter aangaande het bevoegdheidsvraagstuk. Stellen dat deze 
vraag geen rol speelt bij het schorsingsverzoek, snijdt geen 
hout. De Raad van State kan immers slechts kennis nemen van het 
1893 R.v.St., Grandchamps en Arizinski, 24842, 21 november 
1984, Arr. R.v.st., 1984, p. 2138. 
1894 R.v.st., Hofman, 37213, 18 juni 1991, Arr. R.v.St., 
1991, losbladig, T.O.R.B., 1991-92, p. 117 met noot R. VERSTEGEN. 
1895 R.v.st., Hofman, 39144, 31 maart 1992, niet gepubl. 
1---· ~--
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administratief kortgeding, wanneer hij overeenkomstig artikel 14 
R.v.st.-wet ook bevoegd is om het annulatieberoep te behandelen 
1896
• Op het eerste gezicht verklaart de schorsingsrechter zich 
blijkbaar bevoegd in deze soort aangelegenheden. Een tweede reden 
kan verband houden met .de hypothese dat, aangezien ook de 
tegenpartij de exceptie van onbevoegdheid niet heeft ingeroepen, 
de geëvolueerde rechtspraak voldoende heeft uitgewezen dat de 
vrije onderwijsinstellingen in onderwijszaken_ lato sensu als 
administratieve overheid handelingen verrichten. Anders gezegd, 
de administratieve rechter acht het niet meer nodig om in elke 
zaak tegen een vrije universiteit zijn bevoegdheid vast te 
stellen, omdat deze a priori en voldoende vaststaat. Tertio, 
blijft het in de huidige stand van rechtspraak onduidelijk hoe 
het administratief contentieux betreffende tuchtaangegelegenheden 
zal evolueren. De onbevoegdheid van de Raad van State is niet 
langer vanzelfsprekend. Daartoe kunnen meerdere argumenten worden 
aangevoerd : 1° ten opzichte van de rechtssituatie tijdens het 
Fuss-arrest is de regelgeving op het academisch onderwijs 
aanzienlijk verstrengd voor de vrije universiteiten. Te vermelden 
zijn : de afschaffing van de vrijheid aangaande wetenschappelijke 
graden, wat ondermeer inhoudt dat alle graden nu uitgereikt 
worden volgens decretale normen, de "verscherping" van het 
overheidstoezicht (nog betwist door de auditeur bij het Fuss-
arrest) , de grotere "inmenging" in de interne organisatie en 
werking van de universiteiten, enz.; 2 ° de decretale verplichting 
houdende de uitvaardiging van een onderwijs- en examenregeling, 
wat grotendeels neerkomt op het eenzijdig vastleggen van de 
(rechts) verhouding student/ inrichtende macht 1897 De 
onderwijsverstrekking en de tuchtreglementering staan niet los 
van elkaar; het tuchtrecht jegens studenten strekt er juist toe 
een goede en behoorlijke onderwijsbedeling te verwezenlijken. Of 
1896 Hoewel de grondrechter niet gebonden is door deze "prima 
facie"-beoordeling, zie VAN DORPE, B., De wet van 19 juli 1991 
betreffende het administratief kortgeding, R.W., 1991-92, p. 
1381. 
1897 Omtrent reglementen en "verordenende" rechtshandelingen, 
zie infra nrs. 535-536. 
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beter, het tuchtrecht en het academisch onderwijs zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en wanneer, vanuit een 
complexiteit van opeenvolgende eenzijdige rechtshandelingen, een 
onwettigheid wordt begaan, dient de meest ruime rechtsbescherming 
te worden verzekerd. Ten minste één vorm van tuchtmaatregel kan 
zonder betwisting door de Raad van State worden behandeld, te 
weten de sanctie die tevens een directe impact heeft op de 
examenbeslissing 1898 ; 3 ° komt de bevoegdheidsproblematiek eens te 
meer neer op het rechtsvraagstuk betreffende de juridische aard 
van de verhouding van een gebruiker ten opzichte van een openbare 
dienst. Dat vrije universiteiten als functionele openbare 
diensten handelen, is nu zowel in de rechtsleer als in de 
rechtspraak nagenoeg unaniem aanvaard 1899 Daarentegen 
aanvaardt vooral de rechtspraak geen reglementaire rechtsband en 
blijft zij een contractuele opvatting verdedigen. Een dergelijke 
visie sluit uit dat de "onderwijsovereenkomst" een eenzijdig 
karakter zou vertonen. Nochtans wijst de realiteit uit dat, zeker 
in het kader van de openbare dienst van het onderwijs, de 
wilsautonomie van de gebruiker in het geheel niet aanwezig is of 
telt. Op loutere grond van de privaatrechtelijke aard van de 
instelling de reglementaire opvatting verwerpen, is strijdig met 
elke logica, omdat deze als openbare dienst en voor een aantal 
activiteiten ook als administratieve overheid optreedt; 4 ° zonder 
tuchtrechtelijke maatregelen a priori als strijdig met het 
grondrecht op onderwijs te zien, leidt een tuchtsanctie er 
niettemin toe dat een persoon de voordelen van een openbare 
dienst wordt onthouden. De onderwijsverlening in verschillende 
acti vi tei ten gaan opsplitsen, waarvan bepaalde wel en andere niet 
uitgaan van een administratieve overheid, schept 
rechtsonduidelijkheid en -onzekerheid voor de burger, en komt de 
rechtsbescherming in het algemeen allerminst ten goede. Derhalve 
achten we het noodzakelijk alle met de uitreiking van academische 
graden in verband staande beslissingen als rechtshandelingen van 
1898 t b · 11 · . R.v.s ., De ai ie, 25392, 29 mei 1985, Arr. R.v.st., 
1985, losbladig, R.W., 1985-86, k. 1576 met noot. 
1~9 Zie supra nrs. 460-461. 
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een administratieve overheid in de zin van artikel 14 R. v. St. -wet 
te beschouwen. 
532. Een ander soort geschillen slaat op de decretale bevoegdheid 
van de instellingsbesturen op het vlak van de gelijkstelling of 
gelijkwaardigheid van (buitenlandse) diploma's, getuigschriften 
of attesten 1900 • Het komt ons voor dat de beslissingen die de 
universiteitsinstanties ter zake nemen, rechtshandelingen zijn 
die de universitaire instellingen stellen als administratieve 
overheid. Immers, de weigeringsbeslissing heeft een direct gevolg 
voor de rechtstoestand van de aanvrager, die daardoor een aantal 
rechten en mogelijkheden verloren ziet gaan. De beoordeling van 
de gelijkwaardigheid van diploma's is een handeling die aan de 
uitoefening van het openbaar gezag doet denken en bindend civiel 
effect meebrengt voor derden. Zo zal de 
gelijkwaardigheidsbeslissing in vele gevallen een noodzakelijke 
vereiste zijn om, na het afleggen van bijkomende examens over 
bepaalde opleidingsonderdelen, een graad te verkrijgen die 
toegang verleent tot een gereglementeerde betrekking 1901 • De 
materiële bevoegdheid van de Raad van State staat naar onze 
mening bijgevolg vast. 
3° de personeelsaangelegenheden 
533. Zo mogelijk nog precairder is de vraag naar de bevoegdheid 
van de administratieve rechter in personeelszaken 19~. De idee 
1900 Zie supra nrs. 409-412. 
1901 Derhalve is niet alleen de weigeringsbeslissing an sich 
dwingend voor de aanvrager, maar tevens de beslissing waarbij 
slechts een gedeeltelijke gelijkwaardigheid wordt toegestaan. 
Hoewel de regelgever hierover niets zegt, is niettemin aan te 
nemen dat deze discretionaire beslissing als een soevereine 
rechtshandeling uitsluitend door het bevoegde universiteitsorgaan 
kan worden getroffen. Er kan worden gesteld dat de 
administratieve rechter dan ook slechts over een marginale 
toetsingsbevoegdheid beschikt. 
19~ Het beheer van de openbare dienst (van het onderwijs) 
bij concessie-overeenkomst of subsidiëring (vgl. SAROT, J., Le 
contrat, o. cit., p. 107), maakt het bestuur niet ipso facto tot 
een administratieve overheid, R.v.St., Crèvecoeur, 5225, 21 juni 
1956, Arr. R.v.st., p. 538; zie ook LIGOT, J., Het beheer van 
,_-




als "ambtenaren" te worden aanzien wanneer hun rechtsband met de 
universiteit van reglementaire aard zou ZlJn en de 
administratieve rechter van personeelsgeschillen kennis zou 
nemen, ligt voor vele leden van het academisch personeel 
moeilijk. 
Zonder op de eigenlijke analyse van de rechtspositie van het 
personeel vooruit te lopen, is hier toch te stellen dat de 
wetgever zelf voor een rechtsverwarring heeft gezorgd. Sinds de 
schoolpactwet van 29 mei 1959 en de wet van 27 juli 1971 spreekt 
hij steevast van "het statuut" van het personeel van het 
gesubsidieerd onderwijs. Daardoor is bij de uitvaardiging van de 
decretale of bestuursrechtelijke rechtspositieregeling, de 
personeelsverhouding aan het (gemeen) arbeidsrecht onttrokken. 
De bedenking dat de bij toepassing van artikel 41 van de 
financieringswet uitgevaardigde rechtspositieregeling door de 
Raad van Beheer van een vrije universiteit, geen statuut in de 
publiekrechtelijke betekenis kan zijn, heeft lang stand gehouden.· 
Toch aanvaardt de administratieve rechter sinds 24 maart 1989 
1903 de idee van een reglementaire rechtsband. Sedertdien heeft 
hij - zij het in een nog altijd schaars aantal gevallen - zijn 
bevoegdheid bekrachtigd 1904 
rijksopvoedingsgestichten door een particulier, T.B.P., 1956, p. 
235. 
1903 R.v.st., Mersch, 32320, 24 maart 1989, Arr. R.v.st., 
1989, losbladig, R.W., 1988-89, p. 1400 met commentaarVERSTEGEN, 
R. 
1904 R.v.St., Raes, 35782, 6 november 1990, Arr. R.v.st., 
1990, losbladig (verwerping van het verzoek tot schorsing van het 
benoemingsbesluit van een vrije universiteit, gewezen onder de 
gelding van het vroegere artikel 17 R. v. St. -wet. BAERT, J. , Ibid, 
p. 51 schrijft zonder meer "het lijkt evenwel in de lijn van het 
arrest Mersch dat de Raad zich bij de uitspraak ten gronde 
bevoegd zal verklaren"). Onlangs R.v.st., Finsy, 42571, 8 april 
1993, niet gepubl.; R.v.st. De Groen, 42572, 8 april 1993, niet 
gepubl. (waarin de Raad ingaat op het verzoek houdende schorsing 
van een weigeringsbeslissing van bevordering tot de graad van 
hoogleraar. Het wijzen van een schorsingsarrest betekent dat de 
rechtsmiddelen voldoende ernstig zijn en de verzoekers een 









Een sluitend antwoord formuleren op de hier behandelde 
rechtsvraag zou een te omstandige analyse vergen van de nu 
geldende regelgeving. In dit proefschrift wordt hierop later nog 
uitvoerig ingegaan 19os 
4° andere rechtshandelingen 
534. In het arrest Mersch besluit de Raad dat de vrije 
universiteiten een administratieve overheid zijn, ondermeer op 
grond van de toekenning - bij wet - van een aantal zuivere 
administratiefrechtelijke procédés, die normaliter alleen 
toekomen aan publieke rechtspersonen en bij uitstek een uiting 
zijn van de uitoefening van het openbaar gezag 1906 Zeker 
m.b.t. die rechtshandelingen rijst de vraag naar het 
wettigheidstoezicht van de administratieve rechter. 
Het is voorbarig om met stelligheid te beweren dat de rechtspraak 
zal aanvaarden dat de universiteitsbesturen ook deze 
bestuurshandelingen verrichten in een hoedanigheid van 
administratieve overheid. Tot de belangrijkste 1907 behoren naar 
onze mening het onteigeningsrecht, maar vooral de techniek van 
de overheidsopdrachten, zoals bedoeld in de wet van 14 juli 1976. 
Deze wetgeving in detail ontleden behoort niet tot onze 
echter mogen de schorsingsarresten doen besluiten dat in de 
uitspraak ten gronde de Raad zich bevoegd zal verklaren). 
19M Zie uitgebreid infra nrs. 937-1012, Deel v. 
1906 Vgl. met de overweging van het Mersch-arrest, die erop 
neerkomt dat de vraag juist is of, wanneer de V. U. B. in 
uitoefening van een wettelijke verplichting - een handeling 
verricht - in casu de uitvaardiging van het personeelsstatuut -
zij zich in de sfeer van het privaatrecht dan wel in die van het 
publiekrecht, meer bepaald het administratief recht, bevindt. 
1907 Begrotingsprincipes, het gel del ijk statuut, . . . kunnen 
ook als typische overheidsregelingen doorgaan, maar zullen als 
dusdanig zelden tot een aantasting van de rechtstoestand van 
derden leiden. Bovendien, in de mate het geldelijk statuut in het 
geding is, zal het vermoedelijk een geschil omtrent een 
burgerlijk recht zijn, waarvan de beslechting overeenkomstig 
artikel 92 G.W. sowieso aan de gewone rechter toekomt. 
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doelstelling. Een korte analyse 1908 leert wel dat deze 
specifieke (overheids)gezaghandelingen een eigen 
rechtsbescherming noodzaken en een eenheid van rechtspraak in 
deze, van uitermate groot belang is. Althans wat de afsplitsbare 
rechtshandeling betreft, moet ook voor de vrije universiteiten 
tot de bevoegdheid van de administratieve rechter worden 
besloten. Het gaat hier immers om een eenzijdige rechtshandeling, 
die de rechtstoestand van de eventuele inschrijver raakt en 
gesteld wordt in de uitoefening van het openbaar gezag 1909 • Het 
jurisdictioneel beroep bij de Raad van State kan tot de 
vernietiging en tevens de schorsing van de beslissing houdende 
de wijze van gunning leiden, een rechtsbescherming die de 
justitiële rechter niet kan bieden. Wat de gunning zelf betreft, 
gaat het ook voor de openbare instellingen om een meerzijdige 
rechtshandeling, waarvan de geschillen omtrent de uitvoering en 
interpretatie aan de gewone rechter toekomen. 
5° reglementen 
535. Bijzondere aandacht in het licht van de bevoegdheid van de 
Raad van State over de rechtshandelingen van de vrije 
universiteiten, verdienen de diverse aanvullende reglementen die 
de instellingsbesturen krachtens het universiteitsdecreet moeten 
uitvaardigen. Op meerdere vlakken heeft de decreetgever aan de 
instellingsbesturen de opdracht toevertrouwd om eigen reglementen 
1908 Zie vooral D'HOOGHE, D., De gunning van 
overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, die Keure, 
1993, 766 pp.; FLAMME, M.A., MATTHEI, Ph. en FLAMME, Ph., 
Praktische commentaar, o. cit., p. 248 e.v. 
1909 Expliciet HOEFFLER, J., J.T., o. cit., p. 633; KREYNS, 
Y., Adm. Publ. (T), o. cit., p. 298, verwijzend naar HOEFFLER, 
J. dat de uitoefening van "une parcelle de la puissance publique" 
waaronder zij verstaan "la prérogative de préscrire 
unilatéralement des règles et des obligations et d'en imposer le 
respect; qu'un particulier ne peut, au contraire, soumettre à sa 
volonté un autre particulier majeure, en possession de ses droits 
et non consentant" het doorslaggevende criterium bij de 
vaststelling van de hoedanigheid van een administratieve rechter 




uit te vaardigen 1910 • 
Voor belanghebbende derden, in hoofdzaak studenten en 
personeelsleden, moet de mogelijkheid bestaan buiten het 
administratief toezicht van de Commissaris van de Vlaamse 
Executieve - om onwettige reglementen door de administratieve 
rechter te laten vernietigen. De rechtspositie van deze derden, 
d.w.z. hun rechten en verplichtingen, wordt in de eerste plaats 
geraakt door een reglementair besluit, dat mogelijkerwijze op hun 
concrete situatie (in de toekomst) moet worden toegepast 1911 
Het lijdt derhalve geen twijfel dat deze personen, zoniet een 
direct en rechtstreeks persoonlijk dan tenminste toch een 
functioneel belang, bezitten. 
536. Er kan geen twijfel over bestaan dat het 
universiteitsdecreet aan de instellingsbesturen een gedeelte van 
het openbaar gezag heeft toegewezen. De reglementerende 
bevoegdheden kunnen weliswaar slechts ondergeschikte, aanvullende 
en concrete algemene regelingen omvatten, zoniet zou de 
bevoegdheidstoewijzing strijdig zijn met artikel 17§5 G.W. De 
rechtstreekse toewijzigingstechniek moet worden uitgelegd als de 
overdracht van overheidsgezag. 
Zo vanuit een bepaalde invalshoek de juridische relatie tussen 
een gebruiker van de openbare dienst van het onderwijs en de 
inrichtende macht van een vrije onderwijsinstelling of de 
arbeidsverhouding in het vrij onderwijs van contractuele aard 
wordt geacht, is de uitvaardiging van eenzijdige reglementaire 
besluiten nog moeilijk tot een wederkerige contractuele situatie 
terug te brengen. Onder deze omstandigheden zou het juridisch 
onaanvaardbaar zijn de onwettigheid van een reglement niet te 
kunnen aanvechten voor de annulatierechter. Krachtens het "pa tere 
1910 Bi' J' w1' J0 ze b ld h t d · · van voor ee e on erw1Js- en 
examenreglement (artt. 44 en 45, zie supra nrs. 347-349), diverse 
regelingen m.b.t. het personeelsstatuut (zie uitgebreid, infra 
nrs. 724-910, Deel V). Algemeen ook VAN WIERINGEN, A., o.cit., 
p. 156. 
1911 Zie o.a. LEROY, M., Les règlements, o. cit., p. 97 e.v.; 
DE VISSCHERE, F., Administratieve rechtshandelingen, o. cit., p. 
20 e.v.; BUCH, H. en DUMONT, M., o. cit., p. 242-254. 
( 
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legem"-beginsel passen instellingsbesturen hun eigen reglementen 
ongewijzigd en integraal op individuele gevallen toe, waardoor 
ook de latere beschikkende rechtshandeling door een onwettigheid 
kan zijn aangetast. Het komt ons dus als enige logische en 
juridsch verantwoorde mogelijkheid voor, dat universitaire 
reglementen wegens machtsoverschrijding of niet-naleving van 
vormvereisten voor vernietiging voor de Raad van state kunnen 
worden gebracht. 
6° ter afronding 
537. Ondanks de eenheid van rechtspersoon van de vrije 
universiteit dient steeds per handeling te worden onderzocht of 
ze door een administratieve overheid is verricht. De vrije 
onderwijsinstelling handelt als administratieve overheid ten 
aanzien van het personeel bezoldigd ten laste van de 
werkingstoelagen, maar als een zuiver privaatrechtelijk 
rechtspersoon jegens het patrimoniumpersoneel, zodat de 
bevoegdheid van de administratieve rechter voor deze 
personeelscategorie uitgesloten is. 
Dezelfde bemerking is te maken aangaande de universitaire 
zending, waar de vrije universiteit enkel in de brede context van 
de onderwijsverstrekking en uitreiking van academische graden als 
een administratieve overheid optreedt. Inzake de 
wetenschappelijke dienstverlening aan de gemeenschap en het 
onderzoek, alsook aangaande de post-academische vorming sluit het 
instellingsbestuur veeleer overeenkomsten. Deze niet eenzijdige 
rechtshandelingen zijn alleen reeds wegens hun aard niet begrepen 
onder de in artikel 14 R.v.st.-wet bedoelde vernietigbare 
rechtshandelingen, zonder dat de vraag of de vrije universiteit 
deze handelingen als administratieve overheid stelt, moet worden 
beantwoord. Een zelfde redenering kan worden gemaakt betreffende 
de adviezen, de voorbereidende maatregelen, de 
uitvoeringshandelingen, bevestigende beslissingen, alsmede alle 
andere rechtshandelingen die een universiteitsbestuur treft. 
538. Tot slot dient er in het kader van de rechtsbescherming te 
~--
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worden stilgestaan bij artikel 179 van het universiteitsdecreet. 
Dit artikel luidt : 
"Het eventueel beroep bij de rechtbank ingesteld door de 
betrokken universiteit ... tegen de getroffen maatregel, 
schorst de uitvoering van deze maatregel tot aan de 
definitieve uitspraak van het gerecht 191211 • 
Welnu, deze decretale bepaling houdt geen verband met de 
rechtsbescherming van derden tegen de rechtshandelingen en het 
optreden van een universiteitsoverheid. Onder geen enkel beding 
kan artikel 179 dienstig zijn om de vrije universiteiten de 
hoedanigheid van administratieve overheid te ontzeggen. Deze 
bevoegdheidsregeling betreft uitsluitend de door het 
instellingsbestuur te volgen procedure bij inhouding van het 
geheel of een gedeelte van de werkingstoelagen, maar is geen 
aanwijzing van het bevoegde rechtscollege in geval van het 
aanvechten van een beslissing van het universiteitsbestuur. 
§3 Wat ter zake met de Vl.I.R. en de examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap ? 
539. Gelet op de (vaak toch verstrekkende) gevolgen van de 
beslissingen van beide instanties, past het even stil te staan 
bij de eventuele rechtsplegingsmogelijkheden tegen hun 
bestuurshandelingen, alsook bij de vraag welke activiteiten zij 
al dan niet als administratieve overheid treffen. 
Luidens artikel 1 van het decreet van 21 december 1976 1913 is 
de Vl. I. R. een instelling van openbaar nut 1914 belast met het 
overleg tussen de Vlaamse universiteiten, het verstrekken van 
adviezen en het formuleren van voorstellen in aangelegenheden die 
(de samenwerking onder) alle universiteiten in de Vlaamse 
gemeenschap aanbelangen. De Vl.I.R. is dus opgericht in de vorm 
1912 Een omstandige analyse, zie infra nrs. 616-617. 
1913 B.S., 16 maart 1977, p. 3208. 
1914 In de zin van de wet van 27 juni 1921, zie DUJARDIN, J., 
VANDE LANOTTE, J., en VAN DAMME, M., o. cit., nr. 53, p. 67. 
,_. 
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van een privaatrechtelijk persoon, zodat de eventuele 
hoedanigheid van "administratieve overheid" in functie van de 
opdrachten en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen moet 
worden onderzocht. Het is duidelijk dat de Vl.I.R. in hoofdzaak 
een adviesorgaan is; alleen reeds op grond van de juridische aard 
van de gestelde rechtshandelingen moet de onbevoegdheid van de 
Raad van State worden bepleit. Slechts in de uitzonderlijke 
gevallen dat de regelgever in een bindend advies heeft voorzien, 
zou kunnen worden geponeerd dat voor die activiteit de Vl.I.R. 
de hoedanigheid van administratieve overheid is toe te meten. 
540. Krachtens artikel 1, 1°, in samenhang met artikel 4 van het 
B.Vl.Ex. d.d. 3 juni 1992 1915 treden de door de universiteiten 
georganiseerde examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap, 
inzonderheid hun Voorzitters, namens de Vlaamse Executieve op. 
Derhalve spelen de praktische modaliteiten van organisatie, noch 
de toepasselijke universitaire reglementering een rol om het 
publiekrechtelijk karakter van de aan de vrije universitaire 
instellingen ingerichte examencommissies van de Vlaamse 
Gemeenschap in twijfel te trekken. De juridische aard, d.w.z. het 
organiek criterium, van de centrale examencommissies is op 
zichzelf reeds een voldoende element opdat zij als 
administratieve overheden zouden kunnen worden beschouwd. 
AFDELING VI TOT BESLUIT .... EEN PROEVE VAN SYNTHESE 
541. De bespreking in dit hoofdstuk heeft aangetoond dat het 
positief recht talrijke begrippen en rechtsfiguren kent, deels 
van doctrinale, deels van wettelijke oorsprong. Alle hebben zij 
echter gemeen dat een eenduidige omschrijving of definitie 
ontbreekt, wat de bruikbaarheid en hanteerbaarheid ervan in het 
rechtsverkeer aanzienlijk bemoeilijkt. Bovendien wijzen de 
verschillende begrippen op sterk op elkaar gelijkende 
rechtsfiguren, die hoewel zij onderling grote gelijkenissen 
vertonen, hoofdzakelijk naar hun rechtsgevolgen toe belangrijke 
1915 Voor de bespreking zie supra nrs. 444-445. 
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Juridisch nog minder correct is in een wetenschappelijk onderzoek 
uit een (rechterlijke) toekenning van een bepaalde hoedanigheid, 
gevolgen afleiden ten aanzien van een andere hoedanigheid. 
Bepaalde publieke rechtspersonen zijn terzelfdertijd openbare 
instellingen en als zodanig ook, functioneel en/of organieke, 
gedecentraliseerde openbare diensten, waarvan de 
rechtshandelingen steeds moeten worden geacht uit te gaan van een 
administratieve overheid en derhalve door de Raad van State 
kunnen worden vernietigd. Anderzijds kan een administratieve 
overheid zowel een persoon naar privaat- als naar publiekrecht 
zijn. 
Als uitgangspunt fungeert de openbare dienst van het academisch 
onderwijs, waaronder alle universiteiten in de Vlaamse 
Gemeenschap, ongeacht hun juridische aard of juridische 
verschijningsvorm zijn begrepen. Deze van oorsprong doctrinale 
rechtsfiguur kan in een organieke, i.e. het oprichtingscriterium 
of een functionele betekenis, zijnde het handelingscriterium 
worden benaderd. Het onderhavige hoofdstuk heeft ons geleerd dat 
de gemeenschaps- en autonoom-openbare universiteiten als 
organieke en de vrije universiteiten als functionele openbare 
diensten kunnen worden opgevat. Hoe dan ook, in beide gevallen 
gelden de beginselen van de openbare dienst, zij het dat deze 
opvatting niet op unanimiteit in de rechtsleer en rechtspraak kan 
rekenen. Wel is aan te stippen dat voor de vrije universiteiten 
het principe van de benuttigingsgelijkheid zich minder absoluut 
opdringt. Zo wordt algemeen aanvaard dat het instellingsbestuur 
kandidaat-personeelsleden of -studenten kan weigeren, indien zij 
niet "onvoorwaardelijk" het levensbeschouwelijk karakter van de 
instelling onderschrijven, terwijl de principiële neutraliteit 
van de (organieke) openbare dienst zich tegen de uitsluiting van 
een kandidaat om godsdienstige of filosofische redenen verzet en 
het zogenaamde pluralisme van de Antwerpse autonoom-openbare 
universiteit uitsluitend het beheer, maar niet het 




De functionele openbare dienst is echter niet te verwarren met 
de rechtsfiguur van de functionele of dienstgewijze 
decentralisatie. Met het Bij zonder Decreet van 26 juni 1991 
hebben de gemeenschapsuniversiteiten een eigen 
rechtspersoonlijkheid verworven, wat voor de autonoom-openbare 
universiteiten reeds met de wetten van 7 april 1971 en 27 mei 
1971 geschiedde. De toekenning van rechtspersoonlijkheid en de 
overdracht van de bevoegdheden als inrichtende macht van de 
Gemeenschapsminister naar de beheersorganen van de 
gemeenschapsuniversiteiten, maakt dat beide typen van officiële, 
i.e. publiekrechtelijke, universiteiten functioneel 
gedecentraliseerde diensten zijn. 
Uit de doctrine onthouden we dat deze verzamelterm verschillende 
soorten publieke rechtspersonen omvat. Het Bij zonder Decreet voor 
de gemeenschapsuniversiteiten op expliciete wijze en het 
administratief contentieux voor de autonoom-openbare 
universiteiten kwalificeren deze universiteiten als openbare 
instellingen. Wat de vrije universiteiten betreft, is aan de 
vroegere volledige universiteiten door de wet van 12 augustus 
1911 rechtstreeks rechtspersoonlijkheid verleend, terwijl de 
toenmalige universitaire instellingen krachtens de wet van 27 
juni 1921 rechtspersoonlijkheid hebben verworven. Waar de 
universiteiten van de laatste categorie de juridische vorm van 
een v.z.w. aannemen, genieten de V.U.B. en de K.U.L. een sui-
generisstatuut, waarvan men aanneemt dat het bij de I.o. N. 
aanleunt. 
Toch leiden de uiteenlopende juridische verschijningsvormen tot 
een grotendeels gelijklopend bijzonder i.e. 
administratiefrechtelijk - rechtsregime. Eventuele afwijkende 
regels of specificiteiten vloeien voort uit het publiek- of 
privaatrechtelijk karakter van de instelling. Zo blijven de vrije 
universiteiten, als private rechtspersonen, onderworpen aan het 
toepassingsgebied van de wet van 20 december 1948 op de 
ondernemingsraden en bepalen hun organieke statuten de 
beheersorganen, de werking, de organisatie van de instelling, 
,_ i i 
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enz. Deze facetten van het rechtsregime zijn voor de officiële 
universiteiten dan weer door de regelgever vastgelegd, waarbij 
een politieke vertegenwoordiging in de autonoom-openbare 
instellingen en een grotere controle van de Vlaamse Executieve 
op de gemeenschapsuniversiteiten is bedongen. 
Krachtens dit bij zonder rechtsregime zijn ook aan de 
instellingsbesturen van de vrije universiteiten 
administratiefrechtelijke procédés, zoals de eenzijdige 
rechtshandeling toegekend. In afwijking van het gemeenrecht kan 
de vrije universiteit, als privaat rechtspersoon, door middel van 
een gezagshandeling of de uitoefening van een gedeelte van de 
openbare macht andere burgers binden of eenzijdig hun 
rechtstoestand, i.e. rechten of verplichtingen, aantasten. Voor 
de in uitbreidende en verruimende zin geëvolueerde 
administratieve rechtspraak, is het doorslaggevende criterium 
voor de vaststelling van de hoedanigheid van administratieve 
overheid verlegd van het organieke oprichtingselement naar het 
functionele handelingscriterium. De openbare universitaire 
instellingen treden op grond van het organieke 
oprichtingscriterium als administratieve overheden op. Algemeen 
genomen vallen al hun bestuurshandelingen onder de in artikel 14 
R.v.St.-wet bedoelde administratieve rechtshandelingen. Voor de 
vrije universiteiten zal daarentegen activiteit per activiteit 
moeten worden nagegaan of het functionele handelingscriterium, 
d.w.z. een eenzijdige handeling die betrekking heeft op het 
algemeen belang, of ten minste het openbaar nut, en tot dwingende 
rechtsgevolgen voor derden leidt, de vernietigingsbevoegdheid van 
de Raad van State meebrengt. Of anders gesteld, de vrije 
universiteit is principieel geen administratieve overheid, hoewel 
bepaalde van haar handelingen kunnen worden geacht uit te gaan 
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542. Een onderzoek naar de regelgeving op het academisch 
onderwijs, inzonderheid de rechtspositie van de universiteiten 
in de Vlaamse Gemeenschap en de universitaire autonomie, 
veronderstelt een korte bespreking van de beheersstructuren 
van de universitaire instellingen. De mate waarin de 
regelgever op dwingende wijze de beheersinstanties 
reglementeert, d.w.z. de samenstelling, organisatie en werking 
bepaalt, is bepalend voor de werkelijke bestuurlijke 
zelfstandigheid van de universitaire instellingen. 
Toch blijft ons onderzoeksdomein zeer beperkt. Bestaat er 
normaliter al sowieso een schemerzone tussen het bestuursrecht 
en de bestuurskunde, op het vlak van het beheer van (openbare) 
instellingen dreigt elk onderscheid snel te vervagen. Dit 
gevaar onderkennen we, zodat onze analyse "angstvallig" de 
bestuurskundige klip van het beheer van universitaire 
instellingen zal omzeilen. Voor zover beleidsmatige aspecten 
hun directe invloed op de autonomie en de bestuurlijke 
zelfstandigheid kennen, zullen deze elementen veeleer worden 
behandeld in het licht van de institutionale universitaire 
autonomie, dan in het kader van het beheer. Zo ook blijven in 
dit hoofdstuk de onderwijsorganisatorische aspecten buiten 
beschouwing; de tijd dat de wetgever op uitsluitende wijze de 
onderwijs- en studieactiviteiten in een facultaire structuur 
zag, ligt met het universiteitsdecreet achter ons. Niettemin 
is het duidelijk dat de universiteiten het grotendeels bij 
deze traditionele onderwijsorganisatie houden, zodat deze 
scriptie niet de plaats is om dit belangrijke, maar meer 
onderwijspolitieke vraagstuk aan te snijden. Wel komt de 
plaats en de rechtspositie van de interne universitaire 
decentralisatie aan bod, waarbij in de huidige regelgeving 




nagegaan wordt in hoeverre deze "gedeconcentreerde" instanties 
beslissings-, annex adviesbevoegdheid hebben. 
van het personeel(sbeleid) De juridische aspecten 
bestuursinstrument van de universitaire instellingen in 
als 
de 
Vlaamse Gemeenschap vormen het voorwerp van een afzonderlijk 
onderzoek 1916 In dit hoofdstuk wordt niettemin bondig 
aandacht besteed aan de specifieke rechtspositieregeling van 
de beheerders en administrateurs van de publiekrechtelijke 
Vlaamse universiteiten. Hun rechtspositie wijkt af van èn het 
ambtenarenrecht èn de rechtspositieregeling van het 
administratief en technisch personeel. Dit feit, alsook hun 
specifieke opdrachten plaatst de bespreking ervan 
logischerwijze in het kader van het onderzoek naar het beheer 
van de universitaire instellingen. 
543. Slechts sporadisch zal ook de beheersstructuur van de 
vrije universitaire instellingen ter sprake komen. De 
klassieke onderwijsvrijheid, vooral het organisatorische 
aspect, gedijt allerminst met een regelgeving, waarbij de 
(subsidiërende) overheid verregaand hetzij regelgevend, hetzij 
effectief op uitvoerend vlak in het beheer van de vrije 
universiteiten, zou interfereren. Behoudens enkele 
uitzonderingen, is de organisatievrijheid - als deelaspect van 
het constitutionele grondrecht in het decreet vrijwel 
volledig gehandhaafd. 
Toch is enige relativering geboden : om te kunnen optreden in 
het rechtsverkeer is aan de vrije universiteiten 
rechtspersoonlijkheid toegekend. Met uitzondering van de 






wet van 27 
de wet van 
openbaar nut 
verschijningsvorm, aangenomen 
juni 1921. Deze wet, in 
12 augustus 1911, legt de 
en de verenigingen zonder 
1916 Zie infra nrs. 658-664, Deel V. 
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winstoogmerk evenzeer bepaalde beheersinstanties op. Deze wet 
beperkt derhalve de beheersvrijheid van deze instellingen, zij 
het dat de algemeenheid van haar bewoordingen een grote 
bestuurlijke zelfstandigheid overlaten. 
Het beheer van 
kenmerkt zich 
de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap 
dus door een grote diversiteit en 
verscheidenheid in de regelgeving en praktijk, zonder dat er 
een effectieve noodzaak, en nog minder een politieke wil of 
verlangen bestaat, om eenvormigheid na te streven. Desondanks 
zijn grote lijnen en overeenstemmingen te ontdekken in de 
beleidsorganen : "orde in de wanorde" als het ware 15117 
544. Zulks is een gevolg van het (sociologisch) gegeven dat 
elke sociale organisatie volgens bepaalde uniforme 
wetmatigheden wordt ingericht en beheerd. Op grond van een 
meer organisatie-sociologische benadering kan men het beheer 
en de beheersstructuren van de onderwijsinstellingen volgens 
een viertal modellen 1918 benaderen. Te onderscheiden zijn a) 
het administratieve beheersmodel, b) de managersuniversiteit, 
c) het "zelfbeheer" end) het participatiemodel. 
Naar meer juridische concepten vertaald, 
volgende schema : 
1917 VENY, L., Belgische universiteiten 
wanorde, Namens, 1987, nr. 6, p. 338-342. 
geeft dit het 
orde in de 
1918 ZISWILLER, R., Gestion des établissements 
d'enseignement, Paris, Ed. Sirey, 1979, p. 27-31. Vgl. 
DRENTH, P., The University and its leadership - a view from 
the Rector's office, C.R.E.-Information, 1987, nr. 78 die 
grosso modo dezelfde indeling hanteert, maar het eerste model 
veel meer opsplitst; DREZE, J. en DEBELLE, J., Conceptions de 
l'université, Paris, Ed. Universitaires "Citoyens", p. 56 e.v. 
1 
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Een Vrij strak "gereglementeerd" universi-
teitsbeheer, beheerst door een bijzonder 
rechtsregime, dat gebaseerd is op publiek- en 
administratiefrechtelijke procédés en 
rechtsfümrenC1917> 
Een universiteitsbeheer, uitgaande van een 
nagenoeg tO'tale vrijheid van de instellingen 
en gerund volgens profit- of non-profit 
managementtechnieken en volgens de regels 
van het privaatrechtC1918) 
Een gedecentraliseerd universiteitsbeheer, 
waarbij de belangrijkste participanten, i.e. 
het academisch personeel over een grote 
(academische) vrijheid beschikken om op de 
lagere beleidsechelons, en inzonderheid de 
cursussen, overeenkomstig algemene 
overheidsregelsC1919> en eigen principesC1920> 
het beheer waar te nemen 
Een universiteitsbeheer, waaraan alle 
belanghebbende onderwijspartijen, volgens 
bepaalde regelen deelneming kunnen hebben 
1919 Bij WlJ ze van voorbeeld zijn 
budgettair beleid, het personeelsbeheer -
de hoofdstukken IV en V van het decreet -, 
van de wet op de overheidsopdrachten, 
toezicht, 
op te sommen het 




° Cf lf' 6 mb 1982 A r. R.v.St., Da ino, 22 57, 17 nove er , _XL,_ 
R.v.St., 1982, p. 1629, Pas., 1984, IV, p. 120 met noot:. Tot 
op zekere hoogte ook het beheer van het Eigen Patrimonium van 
de vrije universiteiten. Over het administratief management 
van universitaire instellingen, zie o.a. MULLER, B., Les 
administrateurs d'établissement, Enseio. Sup. Eur., 1985, nr. 
3, p. 19-24; JADOT, J., La gestion de l'enseignement supérieur 
: le rêle des administrateurs, Enseig. Sup. Eur., 1985, nr. 3, 
p. 6-12. Zie verder het pleidooi voor professionele managers 
en de afschaffing van de radenuniversiteit als bestuursvorm, 
KICKERT, W., Een dieet voor afslankende universiteiten, U. & 
H_,_, 1982-83, p. 277-289. Een pleidooi voor het beheer volgens 
principes van het "vrije marktmodel, FIEBIGER, N., Les plans 
financiers, le budget et leur controle, in Les Universités 








De met betrekking tot het beheer op de Vlaamse universitaire 
instellingen toepasselijke (onderwijs)wetgeving, laat zich 
niet op een absolute wij ze in een van deze concepten plaatsen. 
Wat de universiteiten in de Vlaamse Gemeenscbap betreft, is 
het vrije managementmodel uit te sluiten; vo~rnamelijk de 
financiering van het vrij onderwijs heeft tot gevolg dat de 
1921 Vgl. MESTRE, A., La reforme de la loi d' orientation de 
1 1 enseignement supérieur, A. J. ID. A. , 1982, p. :34 · 
1922 v 1 d . g . e decretale bepalingen i.v.m. de academische 
graden en de universitaire examens. 
1923 In hoofdzaak een aa~tal aspecten die voortvloeien uit 
het universele beginsel van de academische vrij heid. 
1924 Zie hieromtrent DE MOOR R. Democrati-e à l 'université 
..._ I I .,.,.. • 
et systemes de participation, in Gestion deffi etablissements 
d'enseignement supérieur, Paris, o.C.D.E., 1972, p. 15 e.v.; 
JAUMOTTE, A., La participation dans l 'Univer-sité un bilan 
ambigu, in Mélanges en hommage du professe"llr J. BAUGNIET, 
Bruxelles, Rev. Not. Belge, 1976, p. 393-413; GERLO, A., Les 
structures internes de l 'Université in Les universités 
européennes, o.cit., p. 153 e.v. die in een -vergelijking van 
het universitair beheer met het politiek bei::3tuur stelt "que 
l 'université ne constitue pas, ... , mais uoe communauté du 
but, ayant comme obj ectif 1 • enseignement ~upérieur et la 
rec;::herc;::h~ scientifiqu.e. Le corps professoral et le ~e:r:s~nnel 
scientifique portent incontestablement la r.esponsabilite la 
plus grande". En verder "la démocratisat :ion implique la 
partic;::ipation, le droit de parole de tout:;::::.es les parties 
constituantes de la communauté universitai:ii=es" · Ook reeds 
PHILIPART, A., La guestion universitaire. o.~it., p. 184; ' 
Belgische politiek anno 1968, o.cit., p. 174. Vgl. artikel 62 
van het universiteitsdecreet luidens welk de :iii-nrichtende macht 
van de vrije universiteiten, in zoverre d~ studenten niet 
reeds in de beslissingsorganen vertegenwoc:::::>rdigd zijn, de 
verplichting hebben bij reglement een stud-entenraad op te 
:i;:-ichten: Deze raad zal worden geraadp ~e~gd. door . het 
instellingsbestuur of verleent op eigen in . .:itiat1:ef advie~, 
telkenmale studentenaangelegenheden dit vereisen (zie 
hieromtrent ook Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 19~0-91, nr. 502/1, 
J?· 34~. Voor de publiekrechtelijke .. univ~rsitaire 
instellingen, waar reeds geruime t:a=:iJd. in. ~en 
studentenvertegenwoordiging in de universitaire 
bestuursinstanties is voorzien heeft artikelCl- 62 verder geen 
betekenis, VENY, L., Namens, ~. cit., p. 339- -340. Zie verder 
ook het Bijzonder Decreet van 26 jun: i 1991 op ':1-e 
gemeenschapsuniversiteit en de oprichtingswet::::::=-ten van 7 april 
1971 en 28 mei 1971 op de autonoom-openbare un.._iversiteiten. 
r--
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inrichtende machten aan talrijke dwingende rechtsregels 
onderworpen zijn. Uiteindelijk is dit concept in Vlaanderen 
slechts aan te treffen voor de vrije, niet-gesubsidieerde 
onderwijsinstellingen, waar de sanctionering van de 
opleidingen niet tot een diploma met civiel effect leidt en 
waarvoor de regelgeving niet als subsidievoorwaarde geldt. 
Voor alle in artikel 3 van het universiteitsdecreet opgesomde 
universitaire instellingen verloopt het beheer en is de 
beheersstructuur een combinatie van de drie andere modellen, 
waarbij één aspect meer of minder uitgesproken zal zijn 1925 
AFDELING II BEHEERS- EN ADVIESSTRUCTUREN 
545. Artikel 2, a) van het universiteitsdecreet definieert het 
instellingsbestuur op zeer vrijblijvende wijze als 
"het orgaan dat krachtens de wet of het decreet of 
door of krachtens de statuten aangewezen is om de 
door het decreet toegewezen bevoegdheid uit te 
oefenen". 
Om deze cryptische omschrijving geconcretiseerd te zien, moet 
het universiteitsdecreet noodzakelijkerwijze gelezen worden in 
samenhang met het Bij zonder Decreet van 26 juni 1991 op de 
gemeenschapsuniversiteit, de wetten van 7 april 1971 en 26 mei 
1971 respectievelijk voor de U.I.A. en het L.U.C. en de 
respectieve organieke statuten wat de vrije universitaire 
instellingen betreft. 
1925 Deze vaststelling is dan ook bepalend voor de verdere 
indeling van dit hoofdstuk, 
aandacht gaat naar de beheers-
nieuw gecreëerde functie 
gemeenschapsuniversiteit. 
1--
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waarbij achtereenvolgens de 
en adviesorganen, alsmede de 




A. BEHEERS ORGANEN SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN 1926 
§1 Centraal-universitaire bestuursinstanties 
546. De wetgeving op de openbare u:qiversitaire instellingen 
kent het beheer van de instelling gezamenlijk toe aan een raad 
van bestuur en een bestuurscollege of een vast bureau, 
respectievelijk voor de gemeenschaps- en de autonoom-openbare 
universiteit 1927 Voor beide categorieën van instellingen 
bepaalt de regelgeving de samenstelling en de verkiezing of 
aanwijzing van elke instantie, alsmede hun bevoegdheden. 
Het onderstaande vergelijkende schema geeft een1 overzicht van 
' de diverse centrale beheersstructuren in de publiekrechtelijke 
universiteiten : 
1926 De hierna volgende bespreking zal nagenoeg integraal 
gewijd zijn aan de publiekrechtelijke universitaire 
instellingen, waarvan de toepasselijke regels door of 
krachtens de wet worden uitgevaardigd en in het Belgisch 
Staatsblad worden bekendgemaakt. In de mate de beheersregels 
al niet identiek ziJn, vertonen ze toch talrijke 
overeenstemmingen, zodat ze hier gezamenlijk kunnen worden 
behandeld. Dieper ingaan op de beheersstructuren van de vrije 
universiteiten, waarvan de inrichtende macht hetzij een 
volledige vrijheid heeft op het vlak van het organiek 
reglement, hetzij enigszins gebonden is aan de dwingende 
bepalingen van de wet van 27 juni 1971 en die daardoor - zeker 
in details - zeer uiteenlopend zijn, zou te ver leiden en snel 
buiten het bestek van dit· proefschrift vallen. Op het einde 
van deze afdeling zal in een korte paragraaf bondig worden 
stilgestaan bij de vrije universiteiten, inzonderheid bij 
enkele enkele specifieke kenmerken. 
1927 Cfr. de artikelen 9 en 16 van het Bij zonder Decreet; 
de artikelen 6 en 7 van de wet van 7 april 1971 en de 
artikelen 5 en 6 van de wet van 28 mei 1971. Zie ook x, 
L' .U.I.A., CRISP, o.cit., p. 11 e.v. 
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Beheerder(s) (slechts met raadgevende 
stem) 
Verkozen leden (tweejaarlijks) 
RAAD VAN 12 leden van het ZAP 
BESTUUR 2 leden van het AAP 
3 leden van het ATP :' r 
4 vertegen. van de student (2-jaar)) 
Aangewezen leden 
6 vertegenw. soc.-econ. milieus (323) 
i', 4 verteg-enw. van de openbare milieus 
Van rechtswege 
Rector en Vice-rector 
BE STUURS-
COLLEGE OF Verkozen leden (vierjaarlijks) 
VAST BUREAU 2 ZAP-leden 




Leden van rechtswege 
Rector, Rector 
Vice-rector, Vice-rector 
Voorzitter en Ondervoorzitter Voorzitter en Ondervoorzitter 
Rector UCA en UFSIA (322) Faculteitsvoorzitter 
Verkozen leden 
tweejaarlijks jaarlijks 
2 ZAP-leden 2 ZAP-leden 
2 AAP-leden (323) 1 AAP-lid 
2 ATP-leden 1 ATP-lid 
3 studentenvert. (jaarlijks) 2 vertegenw. stud. 
Benoemde leden 
8 leden soc., econ. milieus 16 leden aangewezen provincieraad 
Voorzitter en Ondervoorzitter 3 leden soc. econ. milieus 
Van rechtswege 
Rector en Vice-rector Rector - Vice-rector 
Voorzitter en Ondervoorzitter Voorzitter en Ondervoorzitter 
Verkozen leden 
telkens 1 lid van elke personeelsgeleding 1 lid van elke personeelsgeleding 
4 leden van de openbare en de soc., 
Econ. milieus -..J 1-' 
N 
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Ondanks enkele opmerkelijke verschilpunten, die ondermeer de 
filosofie achter elke instelling weergeven 1928 zijn de 
gelijkenissen meer dan opvallend. De academische 
verantwoordelijken van elke instelling, met name de Rector en 
de Vice-Rector hebben van rechtswege zitting in de raad van 
bestuur, alsook diegene die op administratief vlak 
verantwoordelijkheid dragen. Niettemin behoudt het Bijzonder 
Decreet op de gemeenschapsuniversiteiten de geest van de 
vroegere wetgeving, waarin het instituut van het rectoraat 
alle opdrachten verenigt, terwijl in de autonoom-openbare 
instellingen het voorzitterschap van de beheersorganen niet 
aan de academische verantwoordelijken toekomt 1929 • Ten tweede 
valt in de samenstelling van de bestuursorganen de 
participatie van alle personeelsgeledingen op, met voor de 
gemeenschapuniversiteit en het L.U.C. (via de 
1928 Vooral in de samenstelling en de WlJ ze van benoeming 
of aanwijzing van de buitenuniversitaire leden komt de 
eigenheid van elke instelling goed tot uiting. Bij de 
aanwijzing van de externe leden in de 
gemeenschapsuniversiteiten behoudt de Vlaamse Raad zijn 
zeggenschap, niettegenstaande de overdracht van de 
bevoegdheden als inrichtende macht aan de universitaire 
beheersorganen van de nieuwe openbare instelling. De Vlaamse 
Executieve wijst overeenkomstig artikel 6 van de U.I.A.-wet, 
en na overleg met de Commissie van Parlementsleden (zie ook 
infra nr. 556), toch de externe bestuursleden in de raad van 
beheer van de U. I . A. , aan. Hierdoor is de vereiste van 
levensbeschouwelijk pluralisme gewaarborgd. In een strikte 
betekenis stemt filosofisch pluralisme niet noodzakelijk 
overeen met politieke evenredigheid, waardoor de 
doelstellingen van de wetgever niet of moeilijk zonder 
overheidstussenkomst te realiseren zouden zijn en ook de 
noodzakelijke en wettelijke geregelde samenwerking ernstig 
bemoeilijkt zou worden. Ofschoon de U.I.A. niet te 
vergelijken is met het pluralistisch schoolpactonderwijs, 
neemt het niettemin een bijzondere plaats in in het academisch 
onderwijslandschap. Het "provincialistische" (sic) staat dan 
weer centraal bij het L.U.C., waar de vertegenwoordigers van 
buiten de universiteit voor 80% door de Limburgse 
provincieraad volgens het stelsel van de evenredige 
vertegenwoordiging worden aangewezen en waarvan de helft van 
de gecoöpteerden tot die raad mag behoren. Zie hierover ook 
CRAEYBECKX, L., Universiteit van deze tijd, Antwerpen, De 
Nederlandse Boekhandel, 1969, p. 67 e.v.; DE MEYER, J., 
Pluralisme in openbare dienst, o.cit., p. 88-94. 








een grote deelneming van het 
Bestaat het kiezerkorps voor de raad 
van bestuur uit de algemene vergadering van alle leden 
behorende tot de onderscheiden personeelsgeledingen, de 
personeelsvertegenwoordigers in het bestuurscollege of het 
vast bureau worden door de raad van bestuur onder zijn leden 
verkozen. Aangaande de leden die de openbare, sociale, 
economische en culturele milieus vertegenwoordigen, stelt 
elke desbetreffende regelgeving expliciet dat zij onder geen 
enkele omstandigheid tot het personeel van de instelling mogen 
behoren. Tot slot kan worden vermeld dat in de meeste 
gevallen ook plaatsvervangers/opvolgers kunnen worden 
aangewezen of verkozen, 
onverenigbaarheid of een 
die in geval van ontslag, 
andere vorm van vroegtijdige 
beëindiging van het mandaat van hun voorganger, dit mandaat 
voleindigen. 
547. Op centraal-universitair niveau is tevens melding te 
maken van de Rector (en de Vice-Rector) als beheersinstantie 
met eigen bevoegdheden. Bepalen de respectieve 
oprichtingswetten op de U.I.A. en het L.U.C. de 
verkiezingsprocedure, dan legt de raad van bestuur van de 
Universiteit Gent, behoudens het bepaalde in de artikelen 5 
e.v. van het Bijzonder Decreet, gedeeltelijk de 
verkiezingsprocedure vast. 
Het mandaat van rector of vice-rector in de publiekrechtelijke 
universitaire instellingen duurt 4 jaar en kan tweemaal worden 
hernieuwd. Enkel de leden van het zelfstandig academisch 
personeel, die in de graad van gewoon hoogleraar zijn benoemd, 
en die voor wat het rector- of vice-rectorschap betreft, 
tijdens hun mandaat de gewone leeftijd voor opruststelling 
niet zullen bereiken, kunnen kandidaat zijn. Uit de diverse 
regelgevingen is het volgende schema m.b.t. de 
1-. 
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1930 Zie de artikelen 5 e.v. van het Bij zonder Decreet; 
artikel 7 van de wet van 28 mei 1971 en artikel 8 van de wet 






548. Evenmin inzake de bevoegdheden vertonen de onderscheiden 
regelgevingen op de publiekrechtelijke universitaire 
instellingen merkwaardige 
bevoegdheidsverdeling is de 
verschillen. Qua 
raad van bestuur het 
formele 
hoogste 
gezagsorgaan in de instelling, met uitdrukkelijk toegewezen, 
al dan niet delegeerbare 1931 , opdrachten en, behalve voor de 
gemeenschapsuniversiteit een restbevoegdheid voor de niet aan 
andere instanties toegewezen aangelegenheden. Daarnaast 
fungeert het bestuurscollege of vast bureau, belast met het 
dagelijks bestuur; alleen het Bijzondere Decreet kent aan het 
bestuurscollege een aantal specifieke opdrachten, alsmede de 
residuele beslissingsbevoegdheden toe 1932 Voor de autonoom-
openbare universitaire instellingen beschikken de 
bureaus hoofdzakelijk over een gedelegeerde bevoegdheid 
vaste 
1933 
Naargelang de rector al dan niet ook het voorzitterschap 
waarneemt, is zijn functie anders ingevuld. In de 
gemeenschapsuniversiteit heeft de rector de algemene leiding 
over alle universitaire diensten en vertegenwoordigt hij de 
instelling in en buiten rechte. De vice-rector staat de rector 
bij en vervangt hem bij afwezigheid; ook voor deze functie kan 
het bestuurscollege bepaalde van zijn bevoegdheden overdragen. 
Overeenkomstig artikel 14 kunnen van het bestuurscollege 
bepaalde bevoegdheden aan andere instanties worden 
overgedragen. 
Bepaalde opdrachten, meer in het bijzonder de algemene 
bevoegdheden inzake administratief, budgettair en financieel 
1931 Zoals onder de vroegere wetgeving is aan te nemen dat 
elke gedelegeerde bevoegdheid te allen tij de herroepbaar is, 
cfr. R.v.St., Beheyt, 24467, 20 juni 1984, Arr. R.v.St., 1984, 
p. 1174, Pas., 1986, IV, p. 136. 
1932 Artikel 12 van het Bij zonder Decreet; zie ook Gedr. 
St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 12. 
1933 Artikel 12 van de U. I .A. -wet en artikel 12 van de wet 
op het L. U. C.; zie in dit verband ook R. v. St., Verheyen, 
25383, 29 mei 1985, Arr. R.v.St., 1985, losbladig, Adm. Publ. 













Zelfs een summiere analyse doet onmiddellijk de gewijzigde en 
geëvolueerde optiek van de regelgever betreffende het besturen 
van een (openbare) universitaire instelling aanvoelen. Waar 
de doelstelling van de wetgever bij de oprichting van de 
U.I.A. en het L.U.C. was een derde soort van (vrije) 
universiteit te 
instellingsorgaan, 
met de uitwerking 
dit toch tot een 
creëren en het belangrijkste 
met name de Raad van Bestuur, te belasten 
van het concrete organisatiemodel, leidde 
sterk centralisme, waarbij haast alle 
bevoegdheden in de raad van bestuur geconcentreerd was. Met 
de beheersstructuren van de gemeenschapsuniversiteiten stond 
de Vlaamse Raad veeleer een efficiënt en daadwerkelijk 
(academisch en bestuurskundig) management voor ogen, waardoor 
de beslissingsmacht voornamelijk bij het bestuurscollege ligt 
en de raad van bestuur meer een "verordenende" bevoegdheid 
bezit en die ook instaat voor het uittekenen van de 





geleidelijke decentralisatie van 
de instellingen voor academisch 
onderwijs in en van de Vlaamse Gemeenschap, vermoedelijk voor 
geruime tijd aan haar sluitstuk. De sinds de wet van 28 april 
1953 ingezette evolutie naar meer bestuurlijke zelfstandigheid 1934 
en in aanzienlijke mate al verruimd met de wet van 24 maart 
1971 1935 en de financieringswet van 27 juli 1971 1936 , heeft met 
het Bijzonder Decreet van 26 juni 1991 haar definitief beslag 
gekregen. De gemeenschapsuniversiteiten genieten nu een 
bestuurlijke zelfstandigheid en autonomie vergelijkbaar met 
1934 Een algemene bespreking van deze wet in het licht van 
het in dit hoofdstuk behandelde voorwerp, bij DUBUISSON, M., 
A.A.U.L. 1958, o.cit., p. 21 e.v.; BUTTGENBACH, A., A.A.U.L., 
1952, o.cit., p. 10-21; BUTTGENBACH, A. en DEMBOUR, J., 
o.cit., p. 3-24. 
1935 WERY, L., Evolution 
Belgique, C.R.E., april 1971, 
o.cit., p. 29-57. 
récente de la législation en 
p . 2 - 8 5 i LEWALLE I p . I R . u. L . ! 
1936 Zie algemeen GERLO, A. , Les structures in ternes de 
l'Université, C.R.E.-information, 1974, nr. 8, p. 46-54. 
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andere functioneel gedecentralisserde en openbare instellingen 
15137 Bovendien behoudt het bestuursmodel van de Universiteit 
Gent en het Universitair Centrum Antwerpen de eenheid van 
algemene leiding in hoofde van de Rector, terwijl de autonoom-
openbare instellingen de door de rechtsleer bekritiseerde 
opgesplitste beheersvorm hanteren 1938 
De universiteit is duidelijk een professionele organisatie 
geworden, met welbepaalde in essentie niet-commerciële 
doeleinden die de universitaire zending vormen, maar alle 
kunnen worden teruggebracht tot het wetenschappelijk onderzoek 
of de academische aangelegenheden in het algemeen. Het 
personeels- en financieel-materieel beheer moet dan ook zijn 
afgestemd op de verwezenlijking van de diverse activiteiten 
van de universitaire zending. Zulks vergt een geïntegreerd en 
comprehensief bestuur van de 
opdeling van de leiding over 
aangelegenheden niet steeds 
universiteit, dat met een strakke 
de academische en administratieve 
het geval zal zijn. Ook de 
techniek van bevoegdheidsverdeling over de raad van bestuur en 
het bestuurscollege komt een versterking van het bestuur van 
de gemeenschapsuniversiteiten ten goede. Zonder de finaliteit 
van het academisch onderwijs uit het oog te verliezen, dat er 
in hoofdzaak op gericht is niet-vervangbare of uitsluitbare 
collectieve noden te behartigen 1939 , is het in een periode van 
1937 Hierover supra nr. 480. 
1938 
· DE MEYER, R., De administratieve inrichting van de 
Rijksuniversteiten, T.B.P., 1954, p. 293; VANDER STICHELE, A., 
Liber Amicorum J. VAN HOUTTE, o.cit., p. 1041-1042; DUBUISSON, 
M., Ibid., p. 4. Zie evenwel ook ALBRIGHT, D., Management van 
de universiteiten in België, Brussel, Inst. Adm.-Univ., 1970, 
p. 20. 
1939 Zie de typologie van goederen bij BROWN, C. en 
JACKSON, P., Public sector economics, Oxford, Oxford 
University Press, 1980, p. 28 waarvan het schema opgenomen is 
in VAN VUCHT, F. en BYLEVELD I R. , Sturing van het hoger 
onderwijs, 's Gravenhage, Vuga, 1987, p. 30. Anders FLORAX, 
R. en KOELMAN, J., Het HOOP te gelde gemaakt naar een 
marktconform vouchermodel, in Laisser faire in het hoger 
onderwijs ? , FLORAX, R. en BYLEVELD, R. (red. ) , Culemborg, 
Lemma B.V., 1988, p. 86. 
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budgettaire moeilijkheden belangrijk een zo essentiële non-
profitorganisatie meer en meer op een professionele manier te 
runnen. De toewijzing van een ruime beslissingsmacht aan een 
beperkt bestuurscollege, zonder daarbij het fundamenteel 
democratisch participatiemodel en de verantwoordingsplicht 1940 
te negeren, kan op termijn professionaliteit en behoorlijk 
besturen in de hand werken 1941 
Toch mogen deze bedenkingen geen verkeerde besluiten doen 
trekken. De beheerslijn, vooral in de autonoom-openbare 
universitaire instellingen en in mindere mate de 
gemeenschapsuniversiteiten, blijft hiërarchisch opgebouwd, 
waarbij de raad van bestuur hetzij als toezichtsorgaan op het 
bestuurscollege of het vast bureau fungeert, hetzij op elk 
moment de gedelegeerde bevoegdheden kan herroepen of naar zich 
trekken. 
551. Voor de Universitaire Instelling Antwerpen en het 
Universitair Centrum Antwerpen dienen de beheersstructuren ook 
gezien te worden in het kader van de (decretaal 
vooropgestelde) samenwerking tussen de drie Antwerpse 
1940 Cfr. artikel 12 van het Bijzonder Decreet. 
1941 Ook in de Nederlandse wetgeving op het 
wetenschappelijk (en hoger berpeps)onderwijs, is sinds de Wet 
Universitaire Bestuurshervorming (W.U.B.) van 1970 een tendens 
naar versterking van het universiteitsbeheer vast te stellen. 
Onderzoek naar het beheer van instellingen van hoger onderwijs 
is een specialisme geworden van het Centre of Higher Education 
Policy Studies (CHEPS) van de Universiteit van Twente. De 
belangrijkste Nederlandse (rechts) literatuur wordt vooral 
vanuit dit centrum gedragen. Over dit onderwerp zeker te 
raadplegen werken, VAN VUGHT, F., DE HART, C. en BOORSMA, P., 
Versterking bestuur universiteiten en hogescholen 
beperkingen en mogelijkheden, 's Gravenhage, Vuga B.V., 1987, 
147 pp.; ARRIENS, Th., Universitaire bestuursorganisatie, 
Alphen a/d Rijn, Samsom, 1970; VAN VUGHT, F. en BYLEVELD, R., 
Ibid, 111 pp.; FRISSEN, P., VAN HOEWIJK, P. en VAN HOUT, J., 
De universiteit een adequate onderwijsorganisatie, o.cit., 
240 pp.; HERMANS, H., Pre-advies universiteiten, o.cit., 59 
pp.; ALBRIGHT, D., Management van de universiteiten in België, 
Brussel, Inst. Adm.-Univ., 1970, p. 20. 
, .... 1 ,. 




universitaire instellingen 1942 • Met het decreet van 1 augustus 
1978 trachtte de Nederlandse Cultuurgemeenschap deze 
(noodzakelijke) evolutie reeds te stimuleren 1943 ; één van de 
aspecten daarbij was de oprichting van het Gemeenschappelijk 
Bureau dat deze samenwerking en een geleidelijke integratie 
van de instellingen moest bevorderen. 
Onmiddellijk valt de complexe en op levensbeschouwelijke 
pariteit steunende samenstelling van het gemeenschappelijk 
bureau op. Elke universitaire instelling is door zes leden 
vertegenwoordigd, waarbij de rector en de voorzitter (de vice-
rector voor het U.C.A.) van rechtswege zitting hebben in deze 
instanties. De bevoegde instellingsorganen kiezen vervolgens 
elk twee leden. Ten slotte benoemt de Vlaamse Executieve de 
overige zes leden vanuit een door elke instelling voorgedragen 
lijst van 6 kandidaten. Ingevolge deze benoeming van de zes 
leden verzekert de Vlaamse Executieve twee decretale 
verplichtingen : 1° de levensbeschouwelijke pariteit en 2° de 
minimale vertegenwoordiging van elke universitaire geleding 
door ten minste 2 bureauleden 1944 
Krachtens artikel 21§1 en §3 van het decreet is aan het 
gemeenschappelijk bureau de samenvoeging van opdrachten van de 
leden van het academisch personeel over de instellingen, 
toevertrouwd. Daartoe mag het gemeenschappelijk bureau zowel 
de modaliteiten bij reglement vastleggen als individuele 
beslissingen treffen jegens personeelsleden. Naast deze 
uitdrukkelijk toegewezen bevoegdheid kunnen de 
instellingsbesturen van de drie Antwerpse universiteiten de 
bevoegdheden, opgesomd in de artikelen 11 t.e.m. 17, alsmede 
alle andere aangelegenheden binnen de wettelijke en decretale 
1942 VAN HOVE, L., Universiteit Antwerpen. o.cit., k. 1223 
e.v.; BERCKX, P., Universiteit Antwerpen. o.cit., p. 231 e.v. 
Zie ook supra nr. 362. 
1943 Hierover o.m. VAN HOVE, L., R.W .. o.cit., k. 1342. 
1944 VAN HOVE, L., Ibid., k. 1243. 
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grenzen aan het gemeenschappelijk bureau overdragen. 
De instelling van het gemeenschappelijk bureau en de door de 
decreetgever uitdrukkelijk aan het bureau opgedragen 
bevoegdheden kunnen niet anders dan als een verminderde 
bestuurlijke zelfstandigheid van elke afzonderlijke instelling 
worden opgevat. Vandaar de decretaal beperkte 
bevoegdheidstoewijzing, waarbij het verder aan de instellingen 
wordt overgelaten hoe ver de samenwerking op het vlak van 
gezamenlijke beslissingsmacht reikt en voor hoeverre zij hun 
autonomie op bepaalde domeinen willen inkrimpen. 
§2 De gedeconcentreerde bestuursinstanties 
552. Hoewel het universiteitsdecreet de instellingsbesturen 
alle ruimte laat op het vlak van de academische organisatie 
van de universitaire instellingen, waardoor de facultaire 
structuur niet langer een decretale verplichting vormt 
waarlangs het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
georganiseerd wordt, blijft de internationaal bekeken 
meest voorkomende facultaire onderverdeling ook de 
organisatiestructuur bij de gemeenschapsuniversiteiten 1945 
Niettemin kan de inricht ende macht nieuwe en meer specifieke 
basisniveaus oprichten wanneer de organisatie van het 
academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek of een 
meer doel treffende verwezenlijking van de dienstverlening aan 
de gemeenschap, volgens een meer geëigende structuur beter te 
realiseren is. 
553. Bij de samenstelling, de werking en de bevoegdheden van 
deze facultaire of aanverwante instanties hebben de raden van 
1945 Cfr. de artikelen 24 e.v. van het Bij zonder Decreet; 
zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 13 e.v. 
Ook de wetten op de autonoom-openbare universiteiten gaan uit 
van een facultaire of departementale structuur (cfr. artikel 9 
U.I.A.-wet en artikel 8 L.U.C.; zie ook C.R.I.S.P., 
L'Universitaire Instelling Antwerpen. o.cit., p. 13 e.v.); 
terwijl JAUMOTTE, A., o.cit., p. 398 deze structuur 
betwijfelt. Verder DREZE, J. en DEBELLE, J., o.cit., p. 56. 
>--
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bestuur een nagenoeg volledige beoordelingsvrijheid. Enkel 
voor de gemeenschapsuniversiteiten bepaalt het Bij zonder 
Decreet dat een raad, voorgezeten door de decaan, de faculteit 
bestuurt 1946 Het universitaire bestuursreglement legt de 
verkiezingsprocedure vast, waarbij overeenkomstig artikel 27, 
2 ° gewaakt wordt over de decretale samenstelling; ten minste 
2/3 van de leden behoren tot het zelfstandig academisch 
personeel, terwijl tevens bepaald is dat elke geleding hoe dan 
ook vertegenwoordigd moet zijn. 
De ook gedeeltelijk autonome faculteitsraad kan zijn 
bevoegdheden delegeren aan de decaan, die door de raad voor 
één hernieuwbare termijn van 2 jaar wordt verkozen onder de 
voltijdse gewoon hoogleraren. Ook in het geval de decaan niet 
onder de leden van de faculteitsraad wordt verkozen, zit hij 
toch met stemrecht deze instantie voor. 
554. Behoudens de bevoegdheden die de regelgeving op een 
exclusieve en dwingende wijze aan een universitaire instantie 
toewijst, kan de raad van beheer elk ander intern orgaan voor 
bepaalde aangelegenheden beslissingsmacht verlenen. De 
organieke statuten en universitaire bestuursreglementen zullen 
hieromtrent nadere bepalingen bevatten. 
Waar de centraal-universitaire bestuursinstanties zich veeleer 
voordoen als een beheerslijn, liggen de bevoegdheden van de 
gedeconcentreerde bestuursorganen voornamelijk op het vlak van 
een beleidslijn 1947 De vanuit de Middeleeuwen stammende idee 
1946 De Vlaamse decreetgever verantwoordt ZlJ n verregaande 
en dwingende regelgeving op grond van de overweging dat de 
gezamenlijke faculteitsraden instaan voor de aanwijzing van 
een kandidaat-rector, waarbij de regelgever een overwicht aan 
de leden van het zelfstandig academisch personeel wenst te 
geven (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 14). 
1947 STOLK, J., Organisatiestructuur van de universiteit, 
U. & H., 1982-83, p. 105 e.v. spreekt over organisatie van 
beheer en beleid enerzijds en organisatie van onderwijs en 
wetenschapsbeoefening anderzijds, die indien ertussen geen 




van "universitas", d.w.z. de corporatie van faculteiten en 
professoren, die ook onder de Humboldt-universiteit nog van 
kracht bleef 194s mag ondertussen misschien niet meer geldig 
zijn, toch blijft de moderne universiteit als organisatie een 
aparte plaats innemen. Zo zou wat het beheer betreft, de 
universiteit minder een van bovenaf geleide instelling dan wel 
een professionele, bottom-up gerichte organisatie moeten zijn. 
Aan de basis van de universitaire structuren zit immers voor 
elke wetenschapsdiscipline de grootste deskundigheid, terwijl 
de top van de organisatie een zeer heterogene samenstelling 
kent. Vanuit én de finaliteit van de universitaire zending èn 
elke logica spreekt het dan ook voor zich dat het beleid 1949 op 
het meest gedecentraliseerde niveau 1950 wordt uitgestippeld en 
dat de centrale bestuursorganen, na advies van intermediaire 
multi-disciplinaire instanties (bijvoorbeeld onderwijs- en 
onderzoeksraad) , een overkoepelend en gemeenschappelijk beheer 
verschillende beslissingsniveaus (centraal-universitair 
topniveau, facultair middenniveau en vakgroepen op 
basisniveau) , tot een structureel gebrekkig organisatiemodel 
leidt. Vgl. GERLO, A., C.R.E.-Information. o.cit., p. 51. 
Over de respectieve opdrachten onder de vroegere wetgeving, 
die wat de algemene principes betreft, behouden kan blijven, 
R.v.St., Bouquet, 24687, 26 september 1984, T.B.P., 1985, p. 
74. 
194
s Zie hierover VAN VUGHT' F.' BOORSMA, p. en DE HART' 
C., Ibid., p. 16. 
1949 Bijvoorbeeld het onderwijsprogramma en curriculum, de 
studie-opbouw, de prioritaire onderzoeksprojecten voor een 
wetenschapsdiscipline, enz. Hierover o.a. LUCHAIRE, F., Le 
gouvernement de l'Université le niveau intermédiaire, 
C.R.E.-Information, 1973, nr. 23, p. 41 e.v. 
1950 Wat naargelang van de universitaire reglementen de 
faculteit, het vakgebied, de vakgroep, de eenheid, enz ~ kan 
z1Jn. Voor Nederland, waar op gedecentraliseerd niveau andere 
structuren gekend zijn, zie VAN VUGHT, F., BOORSMA, P. en DE 
HART, C., Versterking universiteitsbestuur. o.cit., p. 35; 
FRISSEN, P., VAN HOEWIJK, P. en VAN HOUT, J., o.cit., p. 96 
e.v. ; IN 'T VELD, R., Nieuwe bestuursvorm van de Nederlandse 
universiteiten, T.B.P., 1973, p. 359. 
._ -__ -_ -----__ ---=-- ----- .:-_ ~ - - -----------=--=-- -- -
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voeren 
1951 Op grond van de kwalificaties van de 
personeelsleden is de universiteit zonder meer voor te stellen 
als een omgekeerde piramidale structuur, en doet de 
universitaire structuur zich voor als de "professionele 
federatie" van faculteiten, wat ongetwijfeld zijn invloed op 
het bestuur heeft 1952 
B. ADVIESORGANEN 
555. zoals aan de instellingsbesturen ruime autonome 
bevoegdheden zijn toegekend om nieuwe en gepaste 
beslissingsinstanties op te richten, kunnen zij evenzeer alle 
nuttig geachte adviesorganen instellen naast degenen die de 
regelgeving al verplicht stelt 1953 
Op verschillende plaatsen is in het universiteitsdecreet in 
een voorafgaand, niet-bindend advies voorzien, al vorens het 
krachtens het organiek reglement bevoegde universiteitsbestuur 
een definitieve rechtshandeling neemt 1954 Het decreet laat 
1951 DRENTH, P., o.cit., p. 68 ziet de universiteit op 
structureel gebied dan ook als een netwerk. I.v.m. de 
samenwerking van de onderlinge bestuursniveau's, zie x, 
Université 1980, Bruxelles, Inst. Adm.-Univ., 1970, p. 125 
e.v. 
1952 De universiteit als "intellectuele non-profit" 
organisatie kent daardoor haar specifieke beheersproblemen, 
zie DECLERQ, G., Is de universiteit van vandaag nog wel 
bestuurbaar, Academische Tijdingen, 1973, nr. 3, p. 14-19. 
1953 Cfr. de krachtens het K.B. van 14 juni 1978 verplichte 
inrichting van een onderzoeksraad (hierover ook supra nr. 
302) . 
1954 Vgl. bij wij ze van voorbeeld artikel 71 (m.b.t. de 
opdrachtswijzigingen van het academisch personeel), artikel 
80, juncto artikel 89 (betreffende het voorafgaand advies van 
benoemingen van het academisch personeel) , artikel 81 (bij 
plaatsvervanging) ; zie ook artikel 145 i.v. m. de machtiging, 
bedoeld in artikel 910 B. W., bij schenkingen en testamenten, 
waarvan de waarde 1.000.000 BF. overschrijdt. Vgl. met de 
bevoegdheidsverdeling onder de vroegere en huidige wetgeving 
bij de benoeming van het academisch personeel, zie o.m. 
R.v.St., Heyndels, 25424, 31 mei 1985, Arr. R.v.St., 1985, 
losbladig; R.v.St., Bouquet, 24687, 26 september 1984, Arr. 
r-
---1 ,_, 
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daarbij in het midden welk het orgaan is dat dit advies moet 
verstrekken, wat eens te meer overeenkomstig het organiek 
statuut is na te gaan. 
556. Bijzondere aandacht moet nog worden besteed aan een 
specifiek adviesorgaan dat de wetgever destijds heeft 
ingesteld bij de autonoom-openbare universiteiten, met name de 
Commissie van 
van Toezicht 
Parlementsleden, respectievelijk de Commissie 
1955 De volgens de procedure in de 
oprichtingswetten aangewezen parlementsleden, zien in de 
eerste plaats toe op de naleving van de beginselen, die de 
autonoom-openbare universitaire instellingen beheersen de 
academische en wetenschappelijke vrijheid, het pluralistisch 
karakter van de instelling, de filosofische pariteit in de 
beheerstructuren, enz. Toch is uit de bewoordingen van de 
wettelijke bepalingen op te maken dat deze commissies hetzij 
op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Voorzitter van 
de Raad van Beheer of een commissielid, als adviesorgaan 
kunnen optreden. 
C. DE VRIJE UNIVERSITEITEN 
557. Wat de beheersinstanties van de vrije universiteiten 
betreft, bepaalt elke inrichtende macht in 




bevoegdheden van de bestuursinstanties. Deze 
respectieve 
organieke 
reglementen behoeven geen bekrachtiging vanwege de overheid, 
maar worden bij af schrift wel bekendgemaakt in het Belgisch 
staatsblad. De vrije inrichtende machten genieten derhalve 
een ruime interne autonomie inzake de (administratieve) 
organisatie van de instellingen, wat sterk uiteenlopende 
R.v.St., 1984, p. 1800, T.B.P., 1987, p. 74. 
1955 Cfr. x, C.R.I.S.P., o.cit., p. 17-18; BERCKX, P., 
Ibid., p. 235-236. 
- ___ , ___ , __ , ___ - ____ ] ,_-
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structuren tot gevolg heeft 1956 
Op uitzondering van de U.F.S.I.A., waar een Algemene 
Vergadering het hoogste bestuursorgaan is, leidt een Raad van 
Beheer de vrije universiteiten. Deze is meestal samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de diverse geledingen, een aantal 
leden van rechtswege en extraneï. In de universiteiten waar 
de studenten geen vertegenwoordiging in de Raad van Beheer 
hebben, voorziet artikel 62 van het decreet in de oprichting 
van een studentenraad, die als adviesorgaan in alle 
studentenaangelegenheden vooraf geconsulteerd moet worden. 
Naast centrale bestuursoverheden kenmerken de vrije 
universiteiten zich ook door interne decentralisatie, waarbij 
op facultair of interfacultair niveau bestuursorganen met 
(hoofdzakelijk adviserende taken en) beperkte 
beslissingsbevoegdheden, zijn opgericht. 
Ook inzake de bevoegdheden van de bestuursorganen zijn de 
organieke statuten uiteenlopend. Grosso modo staan de Raden 
van Beheer in voor het financieel-budgettair, academisch en 
personeelsbeleid, dit laatste inclusief de aanstellingen. 
Bepaalde aangelegenheden zullen vaak worden overgedragen aan 
een dagelijks bestuur of een ander gedeconcentreerd 
bestuursorgaan. 
AFDELING III DE BEHEERDER ( S) EN OPDRACHTHOUDERS VAN DE 
GEMEENSCHAPSUNIVERSITEIT 
558. De afschaffing van de functie van administrateur aan de 
gemeenschapsuniversiteit en de bundeling van de algemene 
administratieve en academische leiding in de persoon van de 
rector, geeft aan de functie van de beheerders en 
opdrachthouders een nieuwe betekenis. Niet langer nemen zij 
het administratief beheer waar, maar onder de leiding van de 
1956 Binnen het bepaalde van de wet van 27 juni 1921 op de 
instellingen van openbaar nut en de verenigingen zonder 
winstoogmerk. Supra nrs. 490-491. 
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rector werkt de beheerder als een professionele 
(universiteits)manager 1957 
Daartoe worden in de personeelsformatie van de 
gemeenschapsuniversiteit een aantal met het decreet 
overeenstemmende betrekkingen ingeschreven 1958 • In de Gentse 
gemeenschapsuniversiteit vormen deze personeelsleden, onder 
leiding van de rector en vice-rector, een directiecollege. De 
bevoegdheden van dit college en de eigen bevoegdheden van 
beheerders en opdrachthouders worden door de raad van bestuur 
vastgelegd. De beheerders en opdrachthouders kunnen tot het 
personeel van de universitaire instelling behoren, of 
vastbenoemde ambtenaren van de diensten of instellingen van de 
Vlaamse Gemeenschap zijn; in beide gevallen genieten zij voor 
de duur van het mandaat een verlof zonder wedde, maar worden 
zij niettemin geacht in hun vroegere betrekking met 
dienstactiviteit te blijven. Hun bezoldiging en financiële 
vergoedingen worden aangerekend op de werkingstoelagen. 
Op gezamenlijke voordracht van de rector en de vice-rector 
stelt de raad van bestuur, bij geheime stemming en met gewone 
meerderheid, de beheerders en opdrachthouders aan onder de 
kandidaten en houders van een academisch diploma van de tweede 
cyclus. De aanwerving geschiedt binnen 60 dagen na de 
vacantverklaring van de betrekking en een openbare oproep in 
het Belgisch Staatsblad. 
In navolging van de nieuwe tendentie in 
meer bepaald de regels betreffende de 
het ambtenarenrecht, 
overheidsbedrijven en 
i.v.m. het bestuurlijk 
opdrachthouders niet 
het decreet van de Vlaamse Gemeenschap 
beleid, worden de beheerders en de 
1957 Cfr. artikel 38. 
1958 Respectievelijk 2 betrekkingen in rang 16 voor de U.G. 
en 1 voor het U. C.A., en 3 ambten in rang 15 voor de U .G. 
(artikel 31, juncto 37 van het universiteitsdecreet, waaraan 
de bezoldigingsschalen, zoals bedoeld in het B.Vl.Ex. van 27 










aangegane rechten en 
verplichtingen worden aan de Vlaamse Executieve ter 
medeondertekening, en dus goedkeuring, voorgelegd. 
AFDELING IV DEELBESLUIT {NAAR) EEN RUIME INTERNE AUTONOMIE 
558bis. Het beheer en de beheersstructuren van de Vlaamse 
universitaire instellingen zijn te 
het kader van de rechtsfiguur 
zien 
van 




decentralisatie. Kenmerkend voor de 
als bestuursvorm in het Belgisch 
administratief recht, is de (mate van) autonomie waarover de 
gedecentraliseerde rechtspersoon beschikt. 
Op dit vlak heeft het Bijzonder Decreet een niet te 
verwaarlozen of te onderschatten stap gezet. De rechtsleer en 
de rechtspraak hebben steeds de stelselmatige verruiming van 
de beheersautonomie 1959 van de rijksuniveristeiten, ingezet met 
de wet van 28 april 1953, benadrukt. Deze wet vervulde 
ontegensprekelijk een scharnierfunctie in de verhouding Staat-
rijksuni versiteit; voor een gedeconcentreerde dienst van de 
Staat was de Raad van Bestuur een ruime bevoegdheid in 
verschillende aangelegenheden toegekend : · van benoemingen van 
de "lagere" kaders, over het sluiten van overeenkomsten met 
derden en een zekere beslissingsbevoegdheid op het domein van 
de academische aangelegenheden. Niettemin bleven belangrijke 
aangelegenheden een bevoegdheid van de Minister van Onderwijs, 
die tot het Bijzonder decreet van 26 juni 1991 als inrichtende 
macht van de rijksuniversiteiten handelde. Het beheer van de 
rijksuniversiteit 
beheersautonomie, 
kenmerkte zich door een 
die zich zowel in de 





1959 Infra nr. 626 i.v. m. de verschillende vormen die de 
universitaire autonomie kan aannemen. 
1960 VAN MENSEL, A., T.B.P .. o.cit., p. 182. 






Zoals de oprichtingswetten op de autonoom-openbare 
universiteiten, draagt het Bijzonder Decreet van 26 juni 1991 
de inrichtende macht aan de nieuwe gedecentraliseerde openbare 
universitaire instellingen van de Vlaamse Gemeenschap over. 
Dit gaat gepaard met het verlenen van een volwaardige 
autonomie aan de gemeenschapsuniversiteiten; de autonomie en 
bestuurlijke zelfstandigheid zijn de regel, het (hiërarchisch) 
toezicht verdwijnt en maakt plaats voor een bestuurlijk 
toezicht, zoals dit sinds de financieringswet voor elke 
universitaire instelling gold. 
Naast de beheersvrijheid 1961 , die de rijksuniversiteit sinds 
1953 in zekere mate reeds kende, verleent het Bijzonder 
Decreet ook een interne en externe autonomie. Behoudens de 
vermelding van bepaalde bestuursorganen en hun organieke 
samenstelling, is de Raad van Beheer bevoegd voor het bepalen 
van het intern huishoudelijk reglement de wijze van 
samenstelling van de diverse organen, de oprichting van andere 
bestuurs- en adviesorganen, de bevoegdheden van deze 
instanties, procedures voor benoeming en aanwerving van 
personeelsleden, de prioriteiten op academisch vlak, het 
investeringsplan, 
Qua interne autonomie zijn de gemeenschapsuniversiteiten nu te 
vergelijken met de autonoom-openbare universitaire 
instellingen. 
Hoewel hun interne autonomie en organisatievrijheid nog altijd 
ruimer is dan voor de openbare universitaire instellingen, is 
de bestuurlijke zelfstandigheid - i.e. de beheersautonomie -
ingekrompen. De regelgeving tornt weliswaar haast niet aan de 
externe of de interne autonomie van de private rechtspersoon, 
maar met betrekking tot de beheersautonomie koppelt de 
subsidiërende overheid verschillende voorwaarden aan de 
1
%
1 Vgl. VERSTEGEN, R., Ri iks- en vrije universiteiten, 
beide rechtspersonen en openbare dienst. o.cit., k. 725 e.v. 








subsidieverlening 1962 • Bovendien heeft de wet van 27 juli 1971 
in een heus bestuurlijk toezicht op de rechtshandelingen van 
de instellingsbesturen van de vrije universiteiten voorzien, 
systeem dat het decreet met enkele wijzigingen overneemt, 
zodat de naleving van de wetgeving kan worden afgedwongen. 
De convergentie van de rechtspositie van èn de vrije èn de 
autonoom-openbare èn de gemeenschapsuniversiteiten is derhalve 
groot, maar niet absoluut. Vooral aangaande de interne 
autonomie blijft het verschil tussen de rechtspositie van de 
openbare en de vrije universitaire instellingen bestaan. Maar 
misschien is de belangrijkheid van deze vorm van autonomie het 
minst essentieel, daar ze weinig op de eigenheid en de 
specifieke kenmerken van de universitaire zending betrekking 
hebben. 
1962 Hierover uitgebreid infra nrs. 593-594. 




OVERHEIDSSUBSIDIERING ALS BELEIDSINSTRUMENT 
A. NAAR EEN SUBSIDIEMAATSCHAPPIJ 1963 
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559. Aan de oorsprong van de wet van 27 juli 1971 ligt de idee 
van gelijke financiële behandeling van de universiteiten, 
ongeacht hun juridische aard. Wat ons sedert de universitaire 
expansie als een evidentie voorkomt, is het nochtans lange 
tijd niet geweest. De klassieke vrijheid van onderwijs 
verbood de overheid door middel van preventieve maatregelen, 
elke inmenging die de uitoefening van dit vrijheidsrecht zou 
beletten of belemmeren. Het grondwetsartikel verplicht(te) de 
overheid echter niet tot financiële ondersteuning van het door 
particulieren of gedecentraliseerde besturen georganiseerde 
onderwijs. In de mate de overheid toch geldelijk tussenbeide 
kwam, verleende dit haar slechts een gering toezicht (op de 
besteding ervan) 1964 Bij de overgang van de nachtwakersstaat 
1965
, waar de overheidsbemoeiing met het economisch, sociaal en 
cultureel leven zeer gering was, naar de sociale 
verzorgingsstaat doet de overheidssubsidiëring in deze 
maatschappelijke segmenten haar intrede. De geëvolueerde 
samenlevingsverbanden hadden tot gevolg dat noch het 
overheidsinitiatief, noch het particulier initiatief nog 
langer alleen of zonder overheidssteun in het aanbod van 
bepaalde collectieve sociale en culturele noden kon voorzien. 
Op de overheid rustte de taak een aangepast 
beleidsinstrumentarium te ontwikkelen om deze (overheids)zorg 
1963 Cfr. REINDERS, A., Voorwaarden verbonden 
subsidiëring door de Overheid, N.J.B., 1977, p. 676. 
aan 
1964 x, Tussenkomst van de Staat in 
Onderwijs, Tijdschr. Gemeentekrediet België, 
2-3. 
de uitgaven voor 
19 5 6 , nr . 3 8 , p . 
1965 Cfr. VAN IMPE, H., o. cit., p. 166; TOULEMONDE, B., 
L'Etat et l'enseignement en France, o.cit., p. 65. 
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zelf of via derden te behartigen. Financiering van 
particuliere instellingen werd het beleidsinstrument bij 
uitstek om deze maatschappelijke noden te verzekeren en in de 
gewenste richting te sturen 1966 
560. Ook het onderwijs volgde deze tendens, wat impliceerde 
dat de klassieke onderwijsvrijheid evolueerde naar een 
gesubsidieerde vrijheid van onderwijs. 
Na de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de twee vrije 
universiteiten, en de particuliere subsidiëring van het 
universitair onderwijs door het Hooverfonds, bestond er geen 
juridische belemmering meer voor overheidsfinanciering van de 
vrije universiteiten. Zo treft men op de begroting(swet) van 
wetenschappen en kunsten voor het jaar 1923 een éénmalige 
subsidie aan 1967 Meer dan een (vrijblijvende, niet aan 
voorwaarden gebonden) 
overheidssubsidie niet en 
tegemoetkoming 
deze wet wijzigde 
was deze 
op geen enkele 
manier de rechtstoestand van de vrije instellingen. 
Een jaarlijkse financiering wordt de vrije universiteiten 
verzekerd met de wet van 23 juni 1930 1968 , waarbij de memorie 
van toelichting als motief aanhaalt 
"dat de vermindering van het wetenschappelijk 
pogen een bedreiging zou geweest zijn voor de 
1966 Zie FERNHOUT, R., 'Instrument en norm', in 
Rechtsvorming in de sociale rechtsstaat, Deventer, Kluwer, 
1989, p. 23-36; DONNER, A., Nederlands bestuursrecht, Alphen 
a/d Rijn, Samsom, 1974, p. 138; VAN KREVELD, J., In hoeverre 
mogen en moeten bij het verlenen van subsidies voorwaarden 
worden gesteld, Hand. Ned. Jur. Ver., 1977, p. 118; SIETSMA, 
M. Subsidie steun of teugel, Groningen, De Vuurbaak, 1978, 
p. 7-9; VAN VEEN, E.B., AROB-beroep bij het subsidieprogramma 
in de (ontwerp) rijksbijdrageregeling sociaal kulturele 
aktiviteiten, Ars Aequi, 1979, p. 123; DE HAAN, P., DRUPSTEEN, 
T. en FERNHOUT, R., o.cit., p. 211; MASQUELIN, J.J., Droit aux 
subsides, o. cit., p. 85; SAROT, J., Le contrat, instrument 
d'organisation, o.cit., p. 108. 
1967 Meer bepaald de artikelen 33 en 
KALKEN, Fr., Histoire des universités belges, 
34. Zie ook VAN 
o.cit., p. 115. 
1968 Zie supra nr. 93, Deel I; verder BAUWENS, L., Traité, 
o.cit., nr. 39, p. 478. 
~---_-.:. __ -_ - -- --
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economische welvaart van het land. Wij ziJn ervan 
overtuigd dat de Kamers ook ditmaal het ontwerp 
zullen goedkeuren, omdat zij bezield zijn met het 
verlangen ons vaderland, zelfs en vooral op 
intellectueel gebied, de plaats te zien bekleden 
waarop het recht heeft" 1969 • 
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Voor beide vrije universiteiten wordt de globale subsidie 
vastgelegd op een forfaitair bedrag, ter grootte van 3/5 van 
de bedragen die jaarlijks voor de rijksuniversiteiten worden 
uitgetrokken 1970 • 
Aan de toekenning van deze toelage koppelde de wetgever twee 
specifieke voorwaarden, met name 1° een jaarlijkse 
verantwoording van de besteding van 
wat in hoofde van de instellingen de 
het overleggen van de begrotingen 
deze overheidsfinanciën, 
verplichting inhield tot 
en 20 het 
verbod om een hogere bezoldiging aan 
rekeningen en 
het personeel toe te 
kennen 1971 Beide subsidievereisten lagen voor de hand en, met 
uitzondering van de mogelijkheden die de bezoldiging in het 
kader van een personeelsbeleid kan spelen, behielden de 
universiteitsbesturen in ruime mate hun autonomie. 
Ook met de wet van 23 april 1949, die enkel de forfaitaire 
toelagen van de vrije· universiteit van 3/5 op 2/3 van de 
vooropgestelde kredieten voor de rij ksuni ver si tei ten bracht, 
tornde de wetgever niet aan de bestedingsvrijheid van de vrije 
universiteiten 1972 Op geen enkel moment is tijdens de 
parlementaire voorbereiding en de besprekingen overwogen om 
1969 Gedr. St., Senaat, zitt. 1928-29, nr. 70, p. 4; verder 
ook Gedr. St., Senaat, zitt. 1928-29, nr. 86, p. 1. 
1970 De investeringsuitgaven van de universiteiten van de 
Staat werden echter niet in aanmerking genomen voor de 
berekening van de forfaitaire vergoedingen. 
1971 Waarbij de overheid vooral oneerlijke concurrentie 
vreesde, "zijnde het onrechtstreeks tegenwerken van het hoger 
onderwijs van de Staat, door middel van het lokaas van grotere 
geldelijke voordelen" (Gedr. St., Senaat, zitt. 1928-29, nr. 
70' p. 3) . 
1972 Men leze LIBION, P. , L' organisation de l 'Uni ver si té de 
Liège, Liège, P.U.L., 1977, p. 10 e.v. 
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enig (administratief) toezicht op de vrije universiteiten in 
te voeren en in de ogen van de subsidiërende overheid 
volstonden deze twee wettelijke subsidievoorwaarden 1973 
De werkingsinvesteringen maakten het voorwerp uit van een 
aparte wetgeving. De wet van 22 april 1958 tot oprichting van 
een Gebouwenfonds, regelde de financiering voor de onroerende 
installaties bestemd voor de administratie, het onderwijs en 
het onderzoek in de inrichtingen voor universitair onderwijs 
welke geheel of gedeeltelijk door de Staat worden 
gefinancierd, op. De raden van beheer van de bedoelde 
universiteiten traden als bouwheer op, terwijl de overheid via 
specifieke begrotingstechnieken, de uitgaven financierde. Wat 
de vrije universiteiten betreft, bepaalde de wet van 2 
augustus 1960 de tussenkomst van de Staat in de financiering 
van de onroerende investeringen in de vrije.universiteiten. In 
tegenstelling tot de werkwijze voor de universiteiten geheel 
of gedeeltelijk door de Staat worden gefinancierd, verleent de 
Staat "toelagen" aan financiële instellingen, teneinde de 
vrije universitaire instellingen in de mogelijkheid te stellen 
tegen lage rentevoet leningen op lange termijn aan te gaan. 




gaat uit van een nieuwe filosofie op de 
van het universitair onderwijs. Sinds de 
van 29 mei 1959 het beginsel van de gelijke 
financiële behandeling voor het niet-universitair onderwijs 
introduceerde, kon een verscherpt overheidstoezicht op de 
besteding van de financiële middelen, de rechtshandelingen van 
de inrichtende machten èn het onderwijs als dusdanig niet 
uitblijven. 
Aan de toekenning van toelagen voor het vrij 
schoolpactonderwijs verbindt de wetgever talrijke voorwaarden, 
die een voldoende waarborg en beveiliging voor de kwaliteit 
van de gesubsidieerde opleiding en de uitgereikte diploma• s 
1973 Vgl. Parl. Hand., Senaat, zitt. 1947-48, zitting van 
28 juli 1948, nr. 500, p. 2. 
- 1 
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moet bieden 1974 , zonder dat deze voorwaarden nochtans sterk 
beperkend zouden mogen zijn 1975 
Uit de titel van de wet van 27 juli 1971 waren de 
doelstellingen van de wetgever duidelijk af te leiden een 
globaal, nagenoeg gelijkwaardige financiering 1976 voor de vrije 
en publiekrechtelijke universiteiten enerzijds en een 
doorgedreven administratief wettigheids- en gedeeltelijk 
opportuniteitstoezicht op alle beslissingen van de diverse 
universiteitsbesturen anderzijds. De financiering van het 
universitair onderwijs ging dus niet langer gepaard met het 
louter opleggen van voorwaarden ter verkrijging of tot behoud 
van toelagen; het administratief toezicht behelsde elke 
beslissing met consequenties voor de werkingstoelagen 1977 
Het universiteitsdecreet van 12 juni 1991 gaat weliswaar uit 
1974 Specifiek omtrent de schoolpactwet, o.a. MASQUELIN, 
J.J., o.cit., p. 110 e.v.; DE GROOF, J., De overheid, o.cit., 
nr. 36 e.v., p. 111 e.v.; -, De schoolpactwet, o.cit., p. 38 
e.v.; VERHOEVEN, J., Reglementair kader, o.cit., p. 155. Meer 
algemeen VERSTEGEN, R., Statuut instellingen, o.cit., nrs. 23-
50, p. 29; voor Nederland o.m. HOEFER, F., Overheidssubsidie 
en de voorwaarden, N.J.B., 1977, p. 567. 
1975 
zie hierover s IETS MA, H. , =S"""'u=b ... s .... i=· d=i""e"--~-=s""'t~e~u=n~-=o""f"--=t=e-=u"""g"""'e=l~, 
Ibid, p. 6. 
1976 DELOOF, E. , Financiering en controle van de 
universitaire instellingen na de wet 27 juli 1971, 
licentiaatsthesis, Brussel, H.I.B.H., 1972, 101 pp.; PEETERS, 
Ch., De financiering van de universiteiten, Licentiaatsthesis, 
Brussel, H.I.B.H., 1975-76, 102 pp.; DE SOMER, P., De recente 
financieringsmaatregelen een rem op de explosieve 
ontwikkeling van universiteit en wetenschap ?, Openningsrede 
academiejaar 1972-73, gestencilde versie, Leuven, K.U.L., 
1972, p. 10. Een belangrijk verschilpunt betreft de 
inversteringskredieten, waar voor de vrije en autonoom-
openbare universiteiten aan een kant en de rijksuniversiteiten 
aan de andere kant verschillende mechanismen van toepassing 
zijn; zie ook DEOM, D., Adm. Publ. (T.), o.cit., p. 53 e.v. 
1977 Zo rijst ook nu nog de vraag naar de mogelijkheid van 
toezicht van de Commissaris van de Vlaamse Executieve op de 
beslissingen en rechtshandelingen met (financiële) implicaties 
uitsluitend voor het Eigen Patrimonium. Hierover infra nr. 
617. 
,_ 
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van een vernieuwd en t.o.v. de financieringswet afwijkend 
financieringsmechanisme, maar de grote strekkingen en 
krachtlijnen inzake de subsidiëring blijven wel bestaan. 
B. ENIGE NOTITIES INZAKE OVERHEIDSSUBSIDIERING 
§1 Betekenis en constitutieve bestanddelen van 
overheidssubsidies 
562. Ondanks de belangrijke plaats die het subsidiebeleid in 
het (politiek) overheidsoptreden inneemt, valt het op hoe 
weinig de juridische aspecten van steun(verlening) - behoudens 
in de Europeesrechtelijke betekenis zijn onderzocht. Een 
beter inzicht verwerven in de subsidieregeling van het 
academisch onderwijs en de gevolgen ervan op de rechtspositie 
van de universiteiten en van het personeel, vereist dat deze 
materie vooraf wordt afgebakend. Niet elk(e) financieel 
voordeel of geldelijke transfer is immers een 
(overheids)subsidie, die onder de algemene regelgeving inzake 
overheidsgelden of het universiteitsdecreet valt. 
563. Volgens de literatuur 1978 dienen dan ook een aantal 
voorwaarden cumulatief te zijn vervuld, opdat er van 
overheidssubsidies sprake kan zijn : 
10 een transfer van gelden van een 
een particulier, een privaat-
overheidspersoon naar 
of publiekrechtelijk 
1978 Men raadplege o.a. VEGTING, W. , Het algemeen 
Nederlands administratief recht, Alphen a/d Rijn, Samsom, 
1954, p. 386; VAN HAERSOLTE, R., De overheidssubsidie 
inleidende begrippen, in De overheidssubsidie, VAN HAERSOLTE, 
R., BRASZ, H. en STEENBEEK, J. (red.), Haarlem, Tjeenk 
Willink, 1961, p. 6 e.v.; HARTOG, F. en VAN POELJE, S., 
Bestuur door middel van overheidssubs idiëring, 
Bestuurswetenschappen, 1952, p. 118-122; VAN DER BURG, F., Is 
het wenselijk dat de overheid maatregelen neemt tot ordening 
en publicatie van bestaande subsidievoorwaarden, Hand. Ned. 
Jur. Ver., 1977, p. 7; Les Novelles, v 0 Droit Budgetaire, nr. 
3583 e.v., p. 712. 
_-_: ~~ -=---_-:_-_ --- - - 1, 
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rechtspersoon 1979 • La to sensu zijn bedoeld alle in geld 
waardeerbare transferten, waaraan de idee van overdracht 
van consumptievermogen ten grondslag ligt. Hoewel dit 
normaliter ook tot het studiedomein van de 
overheidssubsidiëring behoort, blijft de versluierende 
subsidiëring 1980 en de functionele subsidiëring in onze 
bespreking buiten beschouwing. Onder deze laatste vorm 
is o.m. te verstaan de onrechtstreekse subsidiëring van 
diensten door middel van de toekenning van financiële 
voordelen aan de gebruikers 1981 ; 
een afstand van kapitaal, wat 
uitbetaalde subsidies in principe 







1979 Ter zake is de overdracht van de inrichtende macht van 
het gemeenschapsonderwijs en de oprichting van de 
gemeenschapsuniversiteiten niet zonder belang. Vóór de 
inwerkingtreding van het Bij zonder Decreet van 26 juni 1991 
financierde de Gemeenschap haar eigen onderwijs, terwijl ze de 
vrije en autonoom-openbare universiteiten subsidieerde. Het 
verschil in terminologisch woordgebruik wees op een ander 
"financieringsmechanisme", waarbij in geval van financiering 
de transf ert van overheidsmiddelen naar een welbepaalde dienst 
binnen dezelfde rechtsperoon was begrepen, terwij 1 met 
subsidiëring het overdragen van overheidsgeld naar andere 
rechtsperonen is bedoeld. Strikt genomen vormt de inrichtende 
macht van het Vlaamse gemeenschapsonderwijs nu een van de 
subsidiërende Vlaamse Gemeenschap onderscheiden rechtspersoon, 
zodat ook veeleer de techniek van subsidiëring i.p.v. 
financiering gehanteerd wordt. Gemakkelijkheidshalve 
gebruiken we beide begrippen verder als synoniemen, temeer 
daar ook in andere geschriften niet sterk aan het onderscheid 
wordt gehouden. Vgl. voor Nederland REINDERS, A., o.cit., p. 
677 die het onderscheid tussen financiering en subsidiëring op 
het vlak van de volledige of gedeeltelijke bekostiging van de 
dienstverlening steunt. 
1980 VAN KREVELD, J. , Hand. Ned. Jur. Ver. , o. ei t . , p. 7 4; 
SALMON, J., Subventions, o.cit., p. 25. 
1981 Vgl. PRELOT, P. H., Etablissements pr1 ves 
d' enseignement superieur, o. cit., p. 249 die de financiële 
hulp aan studenten zoals studiebeurzen of -leningen, het 
sociale-zekerheidsstelsel voor studerenden of andere 
specifieke geldelijke voordelen (naar Belgisch recht 
bijvoorbeeld het bestaansminimum) als een onrechtstreekse 
subsidiëring van de instellingen beschouwt. Anders HARTOG, F. 
en VAN POELJE, S., Bestuurswetenschappen, o. cit., p. 122; in 
dezelfde zin VAN KREVELD, J., Ibid, p. 68. 
_ --~---_-_:: __ -.::_-__ - -_ 
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of bijzondere 
de toelagen voor 
andere doeleinden aanwendt dan vooropgesteld, is een 
gehele of gedeeltelijke terugvordering niet uitgesloten. 
De toekenning van een overheidssubsidie is niet alleen 
een éénzijdige rechtshandeling, maar veronderstelt 
tevens een éénzijdige prestatie vanwege de subsidiënt 
1982 Vanwege de gesubsidieerde wordt daarentegen geen 
prestaties jegens de subsidiërende overheid, wel ten 
voordele van derden, te weten de gebruikers van een 
openbare dienst, verwacht 1983 
3° treden bij overheidsfinanciering noodzakelijkerwijze 
openbare gezagsorganen als subsidiënten op 1984 wat 
1982 SALMON J ' 2 6 HAR OG F VAN 0 JE · , . , o. c1 t. , p. ; T , . en P EL , 
S., Ibid, p. 120; VAN HAERSOLTE, R., Ibid, p. 13. 
1983 Ter zake maken sommigen een onderscheid tussen 
"subsidies" en "kostenvergoedingen", waarbij het laatste de 
betoelaging is voor een bij een specifieke wetgeving opgelegde 
verplichting of activiteit, die door een globale financiering 
wordt terugbetaald. Onder meer FRANCKE, J. VERBRUGH, A. en 
WEZEMAN, K., Autarkie of subsidie, Groningen, De Vuurbaak, 
1972, p. 107; in dezelfde zin COBA-Rapport, Het instrument 
subsidie. Een leidraad voor het subsidie-onderzoek, 
Beleidsanalyse, 1976, nr. 1, p. 22; STEENBEEK, J., De 
overheidssubsidie de rechtsvorm, in De overheidssubsidie, 
o.cit., p. 74. 
Dit was vroeger het geval in de gecoördineerde wetten op het 
lager onderwijs, dat de gemeentebesturen de wet tel ij ke 
verplichting oplegde ten minste een instelling voor lager 
onderwijs in te richten, zie bijvoorbeeld R.v.St., Servais, 
18235, 21 april 1977, Arr. R.v.St., 1977, p. 576. 
1984 In een algemene betekenis kan subsidiëring ook uitgaan 
van een particulier of een privaat rechtspersoon. Het spreekt 
voor zich dat het hier in voorkomend geval geen 
overheidssubsidies betreft en de algemene wetgeving 
behoudens bij uitdrukkelijke andersluidende bepaling niet 
geldt. Bij particuliere financiering zullen de geldende 
regels, op basis van de vrije wilsautonomie van de partij en, 
zijn vastgelegd in een overeenkomst naar gemeenrecht. Voor 
het academisch onderwijs is hierbij bijvoorbeeld te denken aan 
het contractonderwijs in het kader van de postacademische 
vorming of de dienstverlening aan de gemeenschap en de 
contractresearch (zie ook supra nr. 3 08) . Voor een bepaalde 
rechtsleer is er geen subsidiëring zo ze niet uitgaat van een 
publiek rechtspersoon, zie bijvoorbeeld CRABBE, V., La journée 
administrative de Maestricht, R.I.S.A., 1952, p. 288. 
i 
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uiteraard geen vereiste is langs de kant van de 
gesubsidieerde; 
4° veronderstelt overheidssubsidiëring een stimulansbeleid 
voor bepaalde activiteiten die de subsidiënt van 
algemeen belang acht en die de gesubsidieerde verricht 









(bijvoorbeeld onderwijs en onderzoek) beogen 





564. Van juridisch oogpunt uit kunnen verschillende vormen van 
subsidieverlening in een classificatie worden opgenomen, die 
al naargelang op het voorwerp, de aard van de gesubsidieerde 
activiteit of de wijze van totstandkoming is gebaseerd. Zoals 
steeds heeft een classificatie iets willekeurigs, maar biedt 
ze de niet-gespecialiseerde lezer het voordeel van de 
duidelijkheid. Zoals A. DE GRAND'RY 1987 deelt J. SALMON de 
1985 Over subsidieverlening als beleidsinstrument 
SEELDRAYERS, E.P., Considérations sur la subvention budgétaire 
comme mode de gestion administrative, R.I.S.A., 1952, p. 341-
353; BELINFANTE, A., De vier rechtsvormen van de 
overheidssubsidie, Bestuurswetenschappen, 1968, p. 8 e.v.; 
CRABBE, V., Ibid, p. 292 en p. 298; DE HAAN, P., DRUPSTEEN, T. 
en FERNHOUT, R., o.cit., p. 210 e.v.; VAN DER BURG, F., Ibid, 
p. 8 wijst erop dat er meer en meer sprake is van partnership 
dan van een beleidsinstrument. 
1986 VAN KREVELD, J . t 68 HARTOG F VAN . , o. ei . , p. ; , . en 
POELJE, S., o.cit., p. 122. VAN DER BURG, F., o.cit., p. 15 
ziet de overheidssubsidie ook als gedragsbeïnvloeding, wat 
naar onze mening niet het geval is in onderwijsmateries. En 
deze vereiste sluit de opname van voordelen aan individuele 
gebruikers van een openbare dienst als overheidssubsidie uit. 
Ter zake verwerpen DE HAAN, P. , DRUPSTEEN, Th. en FERNHOUT, 
R., o.cit., p. 216 de idee van gedragsbeïnvloeding en 
verstatelijkt particulier initiatief in het onderwijs, waar de 
democratisering van het beheer het minder vanzelf sprekend 
maakt dat in de radenuniversiteit, met haar tegengestelde 
krachten, een overheidsbeleid zou kunnen worden gevoerd. 
1987 DE GRAND' RY, A. , L' administration au moyen de 
subventions, Bestuurswetenschappen, 1952, p. 70 e.v.; zie ook 
Les Novelles, v 0 Droit budgétaire, nr. 3591, p. 713. 
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overheidssubsidies in meerdere categorieën in 15188 
a. structurele classificatie 
565. Al naargelang van de oorsprong van de subsidieverlening, 
i.e. de formele rechtsbron waaruit (de toekenning van) een 
overheidssubsidie voortvloeit, onderscheidt men de wettelijke, 
facultatieve en conventionele subsidies 151851 • 
Bij wettelijke subsidies is de toekenning geregeld door een 
wet in de materiële betekenis 151510 ; de regelgever is verplicht 
de nodige kredieten op de uitgavenbegroting in te schrijven. 
Met betrekking tot het (hoger) onderwijs is hier vooral te 




de wettelijke, i.e. decretale regeling van de 
of financiering van het onderwijs, alsook het 
de gelijke (materiële) behandeling van de 
onderwijsinstellingen (en -netten) is vastgelegd 151511 Deze 
15188 SALMON, J., o. cit., p. 31. Van juridisch oogpunt uit 
en in het bestek van dit proefschrift laten we de bespreking 
van de classificatie van subsidieverlening op grond van het 
(gesubsidieerde) object wat voor ons het onderwijs en 
onderzoek is en op grond van de juridische aard van de 
gesubsidieerde persoon buiten beschouwing. Onze analyse is 
hoofdzakelijk gericht op de structurele classificatie en 
gedeeltelijk op de aard van de subsidie. 
151851 SALMON, J., o.cit., p. 39 trekt beide laatste 
subsidievormen samen en spreekt ter zake van "subventions 
octroyées par une loi ordinaire et subventions autorisées par 
la loi budgétaire". Voor het onderwijs en in het licht van de 
verdere bespreking hanteren we echter bij voorkeur de ietwat 
andere indeling. 
151510 Les Novelles, v 0 Droit budgétaire, nr. 3584, p. 712; 
HOEFER, R., o.cit., p. 568 benadrukt dat m.b.t. "positieve 
sancties" de regel nulleJn premium sine lege niet geldt en vele 
overheidssubsidies zonder enige wettelijke grondslag worden 
uitgekeerd. 
151511 Cfr. artikel 17 §5, respectievelijk 17 §4. Wat 
evenwel niet betekent dat de Belgische Grondwet een 
verplichting tot overheidssubsidiëring inhoudt (zie uitgebreid 
supra nr. 117, Deel II). Artikel 23 van de Nederlandse 
Grondwet daarentegen verplicht de overheid voor bepaalde 
onderwijsvormen hier wel toe, zie VAN POELJE, S. e.a., 
Nederlands bestuursrecht, Alphen a/ d Rijn, Samsom, 1973, p. 
137; BEURSKENS, W., Het rechtskarakter van de 
subsidievorm, 
belangrijkste 
die voor het 
is, bindt 
(academisch) onderwijs veruit 




uitbetaling en biedt de inrichtende machten een maximale 
rechtszekerheid. Als nadeel is de geringe flexibiliteit van 
deze wij ze van subsidieverlening aan te stippen, enerzijds 
ingevolge de gewone, vaak tijdrovende regelgevingsprocedure en 
anderzijds de daarmee gepaard gaande openbaarheid 1992 • Onder 
deze subsidievorm vallen o.m. het universiteitsdecreet van 12 
juni 1991 1993 , de - niet door het voormelde decreet opgeheven -
wetten van 2 augustus 1960 1994 en 3 augustus 1960 1995 , het 
K.B. van 7 juli 1976 op de geconcerteerde onderzoeksacties en 
het K. B. van 22 april 1985 houdende de financiering van een 
speciaal onderzoeksfonds 1996 
.De (éénmalige en incidentele) subsidie, toegekend op basis van 
het opnemen van een subsidiebedrag in een begrotingswet, is in 
de categorie van de facultatieve subsidieverleningen onder te 
brengen. Deze subsidievorm is voor het (academisch) onderwijs 
veeleer marginaal en is slechts sporadisch aangewend; de 
discussie of een formele begrotingswet een rechtsgrond kan 
"bekostigingsvoorwaarden" voor het bijzonder onderwijs, RM 
Themis, 1988, p. 323 e.v.; HARTOG, F. en VAN POELJE, S., 
o.cit., p. 122; VEGTING, W., o.cit., p. 387. 
1992 KNIP, M. , Rechtsvormen van subsidieverlening door de 
overheid, Bestuurswetenschappen, 1979, p. 384; VEGTING, W., 
o.cit., p. 391-392; BELINFANTE, A., Ibid, p. 9. 
1993 Inzonderheid Hoofdstuk VI, 
bespreking infra nrs. 583-597. 
waarvan een summiere 
1994 Betreffende bouwleningen in het kader van 
investeringstoelagen (B.S., 23 augustus 1960, p. 6301) en de 
in uitvoering hiervan genomen koninklijke besluiten (K.B. van 
1 juni 1971, B.S., 8 juni 1971, p. 7233; K.B. van 14 juni 
1974, B.S., 4 juli 1974, p. 9026). In feite betreft het hier 
een zogenaamde "versluierde subsidieverlening", met name de 
renteloze leningen of de leningen onder staatswaarborg, 
1995 Houdende de toekenning van sociale voordelen aan de 
universiteiten en gelijkgestelde inrichtingen, B.S., 23 
augustus 1960, p. 6303. 
1996 Over beide besluiten, supra nr. 302-303 . 
----.:--.:..:.-J -_-_-____ -_-____ -_-_-_ i 
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zijn voor een reglementair besluit, is daaraan zeker niet 
vreemd 1997 Voor het universitair onderwijs kan in dit verband 
worden gewezen op de reeds aangehaalde begrotingswet voor 
1923, die trouwens terzelfdertijd de aanzet voor de latere 
overheidssubsidies aan de vrije universiteiten was. 
Ten slotte is er sprake van conventionele overheidssubsidie, 
telkenmale de toepasselijke regels in een overeenkomst - naar 
gemeenrecht zijn vastgelegd 1998 • Een bepaalde rechtsleer 
verwerpt deze vorm van subsidieverlening echter, daar op het 
eerste gezicht afgestapt wordt van het eenzijdig karakter van 
de subsidieverlening 1999 Ook de Afdeling Wetgeving van de 
Raad van State heeft in een advies 2000 benadrukt dat subsidies 
bij wijze van eenzijdige rechtshandeling worden toegekend. 
Bij een nadere analyse strijdt deze subsidiëringsvorm evenwel 
niet met de voorgaande opvatting. Zo blijft de eigenlijke 
toekenning een eenzijdige handeling, maar liggen de 
toepasselijke regels vast in een (meerzijdige) overeenkomst, 
1997 Deze interessante rechtsvraag is verder weinig ter 
zake. Er is wel te benadrukken dat een begrotingswet of 
krediet op zich geen rechtsgrond kan vormen voor een 
reglementsbesluit van de uitvoerende macht, d.w.z. de 
juridische grondslag om uitdrukkelijke subsidievoorwaarden en 
-criteria uit te vaardigen, R.v.St., p.v.b.a. De Toekomst, 
7807, 21 april 1960, Arr. R.v.St., 1960, p. 399. Zie evenwel 
SALMON, J., o.cit., p. 46-48; HARTOG, F. en VAN POELJE, S., 
o. cit., p. 129 merken op dat via deze subsidietechniek vaak 
een aanvang wordt gemaakt voor een latere wettelijke 
subsidieverlening; vgl. VEGTING, W., o.cit., p. 392 die deze 
subsidievorm ziet voor activiteiten die nog een experimenteel 
karakter hebben, zodat ook de overheidssubsidiëring 
aanvankelijk slechts voorlopig kan zijn; verder KNIP, A., 
o.cit., p. 385. 
1998 BOULOUIS, J. , Administration au moyen de subventions, 
R.I.S.A., 1952, p. 327; zie ook VAN DER BURG, F., Hand. Ned. 
Jur. Ver. , o. ei t. , p. 8 die in navolging van VAN HAERSOLTE, 
R., BRASZ, H. en STEENBEEK, J., (o.cit., p. 13) in deze 
subsidievorm de evolutie ziet naar partnership. 
1999 CARIS, J., o. cit., p. 15; DE LAUBADERE, A., Droit 
administratif, o.cit., p. 67. 
2000 Zie het advies bij het ontwerp van K. B. van 16 
augustus 1963, geciteerd in SALMON, J., o.cit., p. 37. 
~ -_-_ -_ _:_-_ ------ - ----_ - : 
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waarbij de wilsautonomie van de partij en ten volle speelt en 
de algemene wetgeving eventueel suppletief of aanvullend van 
kracht is. Vooral met betrekking tot het wetenschappelijk 
onderzoek kan deze vorm van subsidieverlening zijn voordelen 
en nut bewijzen; de specificiteit en eigenheid van een 
onderzoeksproject vereisen aangepaste regels, die niet steeds 
in de gewone subsidiewetgeving of het gemeenrecht zijn 
opgenomen 2001 Bepaalde aspecten van subsidieverlening 
veronderstellen een bijzonder rechtsregime waarover tussen 
partijen vooraf "onderhandeld" wordt 2002 Uiteindelijk beslist 
de subsidiërende overheid eenzijdig over de toekenning van de 
subsidies. 
Ter zake moet worden 
zekere 
opgemerkt dat principieel elke 
subsidievorm in mate een "meerzijdig" karakter 
vertoont, doordat de subsidie toegekend wordt na een 
expliciete aanvraag van de gesubsidieerde, dan wel dat er 
sprake is van stilzwijgende aanvaarding vanwege de 
gesubsidieerde ingevolge de "vrijwillige" naleving van de 
subsidievoorwaarden. Zodoende kan de subsidiërende overheid 
een persoon nooit dwingen om toelagen te aanvaarden en is de 
eenzijdigheid bij een subsidiebesluit, i.e. de -toekenning 2003 
slechts schijn 2004 
566. Een tweede 
classificatie houdt 
indelingswijze 





2001 zo bijvoorbeeld het eigendomsrecht van de resultaten 
van een onderzoeksproject, de beschikbaarheid en de vrije 
mededeling van de onderzoeksresultaten, enz. 
2002 Een schoolvoorbeeld ter zake z1Jn de geconcerteerde 
onderzoeksacties, die ingevolge hun gemengd karakter (overheid 
en particuliere sector) van betoelaging, onderhandelingen 
vereisen. Zie supra nr. 303. 
2003 Daarentegen zou men de gehele of gedeeltelijke 
intrekking van subsidies als sanctie wel als een zuivere 
eenzijdige rechtshandeling kunnen opvatten, ziJ het dat de 
niet-nakoming van de subsidievoorwaarden door de 
gesubsidieerde aan de overheidsbeslissing ten grondslag ligt. 
2004 Vgl. SALMON, J., o. cit., p. 38 als volgt 
subventio est voluntaria". 
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reglementering. Subsidieverlening kan gereglementeerd of niet 
gereglementeerd zijn, met het daaruit voortvloeiende gevolg 
dat in bepaalde gevallen de toekenning ervan door de overheid 
verplicht, in andere gevallen dan weer facultatief is. 
Bovendien moet vanuit juridisch oogpunt de eventuele 
discretionaire bevoegheid van de overheid bij 
subsidieverlening worden nagegaan, vooral met het oog op de 
bevoegdheidsverdeling in geval van geschillenbeslechting. 
Hoewel de begrippen "gereglementeerd" en "niet-
gereglementeerd" op het eerste gezicht voor zich spreken, 
bestaat er in de rechtsleer niettemin een discussie 
betreffende de juiste invulling van beide termen. Het begrip 
"gereglementeerd" in een brede, materiële zin lezen, met name 
op één of andere wijze in toepasbare regels vastgelegd, maakt 
het onderscheid zinloos. Ook wanneer de subsidie(voorwaarden) 
opgenomen zijn in een overeenkomst, zijn zij 
"gereglementeerd". Bijgevolg moet gereglementeerd veeleer 
opgevat worden als een synoniem van wettelijke subsidies, 
d.w.z. waarvan de rechtspositie in de wet of een besluit is 
bepaald. Er is reeds op gewezen dat het legaliteitsvereiste 
van artikel 17§5 maakt dat zeker het financieringskader van 
het academisch onderwijs bij decreet wordt vastgelegd, met een 
eventuele beperkte aanvullende verordeningsbevoegdheid voor de 
uitvoerende macht. Het grondwettelijk onderwijsartikel maakt 
van de onderwijstoelagen nagenoeg allemaal gereglementeerde 
toelagen, behoudens voor contractonderwijs of -onderzoek waar 
een overeenkomst de toepasselijke regels vastlegt. 
Voor de vaststelling van de rechtspositie van de 
universiteiten is vooral de tweede onderverdeling van belang. 
Zowel onder de gereglementeerde als de niet-gereglementeerde 
subsidieverlening is er immers sprake van subsidies met een 
verplicht of een facultatief karakter. Bij verplichte 
subsidies moet de overheid aan elke persoon die voor 
financiering in aanmerking komt, d.w.z. die aan de gestelde 
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verlenen. Het louter vervullen van de voorwaarden opent een 
recht op subsidiëring, zonder dat de overheid de toekenning 
ervan kan weigeren of op grond van opportuniteitsoverwegingen 
in vraag kan stellen 2005 De bij het universiteitsdecreet 
bepaalde toelagenregeling zijn 





Facultatieve toelagen treft men veeleer aan in het kader van 





inzake onderzoeksprojecten te 
567. Tevens is na te gaan of en, zo ja, in welke mate de 
subsidiërende overheid bij de toekenning van subsidies een 
discretionaire beoordelingsbevoegdheid heeft. Dit zal het 
geval zijn bij subsidieverlening waar de overheid niet alleen 
op basis van objectieve 2007 , maar tevens subjectieve criteria 
beslist. Als voorbeelden zijn op te sommen de regelgeving op 
de geconcerteerde onderzoeksacties, die gewaagt van 
"excellente onderzoekscentra" als subsidievoorwaarde of 
artikel 124 van het decreet dat in de "intrekking", i.e. het 
niet in aanmerking nemen van 
academische opleiding voor 




onderwijsbelastingseenheden, van toelagen voorziet indien een 
bepaalde opleiding het kwaliteitsonderzoek niet zou doorstaan 
2005 En zonder de subsidieverlening voorwaardelijk of 
slechts als voorschot toe te kennen, cfr. R. v. St., v. z. w. 
Institut Sacré Coeur, 26237, 5 maart 1986, Arr. R.v.St., 1986, 
losbladig. Verder CRABBE, V., R.I.S.A., o.cit., p. 293. 
2006 Voor MASQUELIN, J. J. , o. ei t . , p. 9 6 vormen deze 
subsidies het voorwerp van een "politieke beslissing". 
2007 In het kader van de subsidieregeling voor het 
academisch onderwijs, bijvoorbeeld de 
onderwijsbelastingseenheden voor de berekening van het 
variërend gedeelte van de jaarlijkse werkingstoelagen, zie ook 
DEOM, D., Adm. Publ. (T.), o.cit., p. 53. De overheid heeft 
hier een gebonden bevoegdheid, zonder toekenningsvrijheid 
(vgl. MASQUELIN, J.J., o.cit., p. 95). 
~--
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2008 
De vraag is dus of de inrichtende machten van de universitaire 
instellingen jegens de Vlaamse Gemeenschap of andere 
overheidspersonen een subjectief recht op toelagen kunnen doen 
gelden 2009 ? Het komt ons voor dat dit probleem slechts op te 
lossen is in functie van een combinatie van de verschillende, 
doctrinale subsidievormen. Vloeit de subsidie voort uit een 
wettelijke algemene regeling, waarbij uitsluitend objectieve, 





macht een subjectief recht op de 
In hoof de van de subsidiërende 
bedoelde 
overheid 
deze hypothese slechts een declaratieve 
houdende subsidieverlening. De 
2008 Voormeld artikel spreekt van een duurzaam onvoldoende 
opleiding of een opleiding die niet geacht kan worden tot het 
academisch onderwijs te behoren. Behoudt de uitvoerende macht 
in voorkomend geval een appreciatierecht, dan is de inhouding 
van subsidies wel een automatisch gevolg van de resultaten van 
het kwaliteitsonderzoek. In een uitspraak m.b.t. het 
schoolpactonderwij s oordeelde de Raad van State dat 
"ingevolge het inspectieverslag over een leraar van het 
gesubsidieerd onderwijs wegens het onvoldoende peil van zijn 
onderricht geen weddetoelagen meer kan ontvangen voor de 
lessen welke hij geeft in de hogere graad dan die waarvoor hij 
het vereiste bevoegdheidsbewijs bezit, heeft alleen betrekking 
op het onvoldoende peil van het gewezen onderricht; de 
intrekking van weddetoelagen is gewoon het wettelijk gevolg 
daarvan, en de Minister beschikt, op dit laatste punt, niet 
over beoordelingsbevoegdheid" (R.v.St., Antoine, 13219, 14 
november 1968, Arr. R.v.St., 1968, p. 869). 
2009 H. k J d bl . ierover 00 VELU, ., A m. Pu ., O.Clt., p. 3; MAST, 
A., Adm. Lex .. o.cit., nr. 12 e.v., p. 10; GROOTAERT, J., 
R.W .. o.cit., k. 633. 
2010 Zie bijvoorbeeld Rb. Brussel, 31 augustus 1989, Adm. 
Publ. (M.) , 1989, p. 107. Zelfs indien geen of onvoldoende 
kredieten op de begroting van de subsidiërende overheid zouden 
zijn ingeschreven of goedgekeurd (MASQUELIN, J.J., Ibid., p. 
96) . Het recht op toelagen maakt dat de inrichtende macht een 
schuldvordering jegens de overheid bezit, waarvan de erkenning 
aan de justitiële rechter toekomt, zie R.v.St., v.z.w. 
Aartsbisschoppelijke colleges en instituten van Brussel, 5630, 
7 mei 1957, R.J.D.A., 1957, p. 302. Anders CRABBE, V., Ibid, 
p. 295; zie ook R.v.St., v.z.w. St. Aloysiushandelshogeschool, 
24602, 31 juli 1984, Arr. R.v.St., 1984, p. 1454 (i.v.m. de 
orgafisatie van het onderwijs en het recht op toelagen). 
;- - ~ - -
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geschillenbeslechting berust in voorkomend geval bij de 
justitiële rechter 2011 2012 
Betreft het daarentegen een facultaire, i.e. niet verplichte 
subsidie, of beschikt de subsidiërende overheid bij de 
toekenning over een appreciatierecht t.a.v. subjectieve 
criteria, dan doet de regelgeving geen subjectief recht op 
betoelaging ontstaan 2013 • De beslissing houdende al dan niet 
subsidieverlening is een constitutieve rechtshandeling die 
onder het objectief contentieux van de administratieve rechter 2014 
2011 Zie algemeen VANDER STICHELE, A., Bevoegdheidsregeling 
van de betwistingen inzake toelagen, T.B.P., 1958, p. 306. 
SALMON, J., o.cit., p. 39; LAMBRECHTS, W., Geschillen. o.cit., 
p. 310; DE VISSCHERE, F., T.B.P. 1953, o.cit., p. 168. Verder 
o.a. ook R.v.St., Stad Chatelet, 12796, 1 februari 1968, Arr. 
R.v.St., 1968, p. 82; R.v.St., Tronquay, 25545, 2 juli 1985, 
Arr. R.v.St., 1985, losbladig. 
2012 Niet te verwarren met de beslechting van geschillen 
bij bekrachtiging van het beroep van de Commissaris waar 
artikel 178 van het universiteitsdecreet een verschillende 
rechtspleging heeft behouden, al naargelang de juridische aard 
van de inrichtende macht. Zie ter zake infra nrs. 616-617. 
2013 Cfr. MASQUELIN, J .. J., o.cit., p. 96. 
2014 Bij wij ze van voorbeeld m.b.t. subsidies in het 
algemeen R.v.St., Jodogne, 6314, 29 mei 1958, Arr. R.v.St., 
1958, p. 481; R.v.St., Cauvin, 6612, 17 oktober 1958, 
R.J.D.A., 1958, p. 397. De ontstentenis van enige wettelijke 
of reglementaire bepaling m.b.t. de vaststelling van de juiste 
bevoegdheid van de uitvoerende macht bij het toekennen van 
subsidies, zal het optreden van de uitvoerende macht - belast 
met de oprichting of erkenning van openbare diensten of 
instellingen van openbaar nut, door een beoordelingsvrijheid 
kenmerken. Dit appreciatierecht is een prerogatief van de 
uitvoerende macht, dat wordt uitgeoefend binnen de grenzen van 
haar politieke beoordelingsbevoegdheid (zie o.m. R.v.St., Stad 
Geldenaken, 6314, 29 mei 1958, Arr. R. v. St., 1958, p. 481, 
M.C., 1958, p. 404 met verslag Sub. Aud.-Gen. J. LIGOT en p. 
503 met noot J. PERAU), zonder dat de Raad de opportuniteit 
van een krachtens een (budgettaire) wet toegekende subsidie 
mag beoordelen (R.v.St., De Reuse, 6260, 9 mei 1958, Arr. 
R.v.St., 1958, p. 402). I.v.m. het onderwijs, zie R.v.St., 
v.z.w. Institut Libre technique Georges Cousot, 12922, 25 
april 1968, Arr. R.v.St., 1968, p. 308. Verder HUBERLANT, Ch., 
Le Conseil d'Etat et la compétence du pouvoir judiciaire 
établie par les articles 92 et 93 de la Constitution, J. T. , 
1960, p. 73 e.v. Over de Raad van State en de gebonden en 
discretionaire bevoegdheid van administratieve overheden, zie 
het advies 'Pouvoir discrétionaire, compétence liée et 
r - ~ -
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valt en de gewone rechter 
rechtsvordering kennis te nemen 
b. inhoudelijke classificatie 













die de overheid 
voor ogen staat. In de 
zodoende het onderscheid worden 
investerings- en weddetoelagen 2016 
onderwijsfinanciering kan 
gemaakt tussen werkings-, 
Ook voor de financiering 
van de universiteiten kan deze classificatie worden 
aangehouden, hoewel dit voor deze onderwijsvorm veeleer een 
theoretish concept behelst ingevolge de globale financiering. 
Ten aanzien van het academisch onderwijs gaat het meer om een 
tweedeling, met name werkingstoelagen enerzijds en 
investeringskredieten anderzijds 2011 
compétence du Conseil d'Etat' bij R.v.St., Crombin, 
januari 1989, Adm. Publ. (T.), 1990, p. 313 e.v. 





2015 Een verhelderende analyse over de 
bevoegdheidsverdeling, R.v.St., D'Haeseleer, 17648, 18 mei 
1976, Arr. R.v.St., 1976, p. 518; zie ook R.v.St., a.s.b.l. 
Centre d'Enseignement Notre-Dame des Champs, 35512, 18 
september 1990, R.A.C.E., 1990, losbladig. 
2016 Cfr. INGHAM, F., Vernieuwde schoolpact, o. cit., p. 62, 
VERHOEVEN, J., o.cit., p. 155 e.v. 
2011 In tegenstelling met het Schoolpactonderwij s zijn de 
wedden en andere bezoldigingen van het personeel in de 
werkingstoelagen lato sensu vervat en geschiedt de betaling 
van het gesubsidieerde persopeel niet rechtstreeks door de 
overheid. Ter zake is voor het universitair onderwijs nooit 
het probleem gerezen m.b.t. een mogelijke wijziging in de 
rechtsverhouding van de inrichtende macht van een vriJe 
onderwijsinstelling en de (gesubsidieerde) personeelsleden, 
zie een vaste administratieve rechtspraak, R. v. St. , 
D'Haeseleer, 17648, 18 mei 1976, Arr. R.v.St., 1976, p. 58; 
R.v.St., Robat, 14737, 14 mei 1971, Arr. R.v.St., 1971, p. 
611. Wel is met de rechtspraak op het schoolpactonderwijs aan 
te nemen dat in geval van gedeeltelijke vermindering van 
werkingstoelagen, in zoverre voldoende individualiseerbaar, 
het personeelslid een rechtsvordering tegen de overheid kan 
inleiden, zie o.m. Brussel, 22 maart 1988, J.L.M.B., 1988, p. 
918. 
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Hieruit mag niet verkeerdelijk de conclusie worden getrokken 
dat het personeelsbeleid van de universiteiten helemaal vrij 
zou zijn. Het universiteitsdecreet bevat wel degelijk een 
aantal financieringsvoorwaarden betreffende het personeel, die 
bij niet-nakoming tot sancties zullen leiden. Zo kunnen de 
personeels-, i.e. werkingstoelagen principieel ingehouden, 
verminderd of teruggevorderd worden, indien de inrichtende 
macht de benoemingsvoorwaarden negeert, haar personeel een 
hogere bezoldiging toekent dan decretaal is vastgesteld 2010 , de 
personeelslasten een maximumverhouding met de totale 
uitgavenlasten overschrijden 2019 
Meer rechtstreeks als "personeelstoelagen" bedoeld, is de 
financiering, overeenkomstig artikel 136 van het 
universiteitsdecreet, van de wettelijke en conventionele 
werkgeversbijdragen en -lasten, inclusief de uitgaven voor het 
aanvullend pensioen. Deze subsidies strekken ertoe de 
personeelsleden van de vrije en autonoom-openbare 
universiteiten een globaal gelijkwaardig geldelijk statuut aan 
dit van de personeelsgeledingen van de 
gemeenschapsuniversiteit te waarborgen. 
569. De inhoudelijke classificatie komt beter tot uitdrukking 
in de begroting van de universitaire instelling. Krachtens 
artikel 154 van het universiteitsdecreet stellen de 
instellingsbesturen een jaarlijkse begroting op volgens het in 
voormeld artikel opgenomen model, waarbij voor de onderwijs-
en onderzoeksbegroting van de 
indeling wordt uitgegaan. 
traditionele drievoudige 
AFDELING II DE VRIJHEID VAN ONDERWIJS, SUBSIDIERING EN 
SUBSIDIE(VOORWAARDEN) 
2010 Hoewel bepaalde voorwaarden slechts minimumvereisten 
zijn, waarvan het instellingsbestuur mag afwijken. 
2019 Zie hierover meer infra nrs. 670-674, Deel V. 
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570. Bij de bespreking van de vrijheid van onderwijs is er 
reeds op gewezen dat de klassieke vrijheid van onderwijs, 
ingevolge de subsidiëring kan worden ingekrompen 2020 Of 
anders gesteld, de gesubsidieerde inrichtende machten zijn 
verplicht de decretale of bestuursrechtelijke voorwaarden na 
te leven, willen zij voor financiering in aanmerking komen of 
blijven, of de sanctionering van hun opleidingen "erkend" te 
zien. 
Dienaangaande is op te merken dat, met de coördinatie van de 
vroegere wetgeving op het academisch onderwijs, het 
universiteitsdecreet niet meer uitsluitend de financiering en 
de controle regelt, maar ook de onderwijsorganisatie 
reglementeert. Op een meer opvallende wij ze dan vroeger, is 
nu de koppeling van de regelgeving op de academische graden en 
de financiering duidelijk geworden, wat voor de vrije 
universiteiten nog meer in het oog springt met de afschaffing 
van de wetenschappelijke graden 2021 
De subsidiëring van het onderwijs raakt ontegensprekelijk en 
op een rechtstreekse wijze, de rechtspositie van de 
universitaire instellingen; het opleggen van bindende 
voorwaarden betekent een beperking van de inrichting van het 
onderwijs, d.w.z. het beknot de pedagogische vrij heid van de 
instellingsbesturen doordat het universiteitsdecreet de 
studielast vastlegt, de opleidingsduur voor elke opleiding 
nauwkeurig bepaalt. Bovendien legt het besluit van de Vlaamse 
2020 Supra nrs. 117-118, Deel II. Voor Nederland zie 
BEURSKENS, W., Het rechtskarakter van de 
"bekostigingsvoorwaarden" voor het bijzonder onderwijs, 
o.cit., p. 317-332 en p. 368-381; REINDERS, A., o.cit., p. 682 
beklemtoont wel dat om willekeur te vermijden, 
subsidievoorwaarden best zo nauwkeurig mogelijk omschreven 
worden; SIETSMA, H., o.cit., p. 18 betwist evenwel de 
mogelijkheid van de overheid om door middel van 
subsidievoorwaarden het domein van de "geestelijke vorming van 
personen" te betreden. DEPPELER, R., Staat und Universität, 
Bern, Stämfle en Cie Ag., 1969, p. 29 e.v. 
2021 Zie hierover ons besluit supra nr. 379. 
,--
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Executieve een stelsel voor overdracht van examencijfer of 
vrij stelling van examen op, enz. Evenzeer impliceert het 
opleggen van een bijzonder rechtsregime, bijvoorbeeld de 
toepasselijkheid van de wet op de overheidsopdrachten, het 
doen aannemen van een bijzondere juridische vorm, het houden 
van een boekhouding volgens een welbepaald decretaal plan, 
een aantasting van de georganiseerde vrijheid van de 
inrichtende macht. De kennis dat de gelijke geldelijke 
behandeling, zoals gewaarborgd sinds de financieringswet van 
27 juli 1971, direct verbonden is geworden aan een 
administratiefrechtelijk controlesysteem, bewijst dat vooral 
ook de subsidie(voorwaarden) de rechtspositie van de 
instellingen mee bepaalt. 
Ook t.a.v de rechtspositie van het personeel en op het vlak 
van het personeelsbeheer heeft de financiering een directe 
invloed; zo liggen de benoemingsvereisten, als voorwaarde tot 
het bekomen van (wedde) toelagen, decretaal vast, bepaalt het 
universiteitsdecreet de verhoudingen tussen de verschillende 
graden van het zelfstandig academisch personeel (en als 
dusdanig ook onrechtstreeks het bevorderingsbeleid) , 2022 
A. SUBSIDIERING EN SUBSIDIEVOORWAARDEN 
571. Hierboven is erop gewezen dat subsidieverlening in 
principe geen rechtstreekse tegenprestaties van de begunstigde 
veronderstelt. In een subsidieverhouding is er m.a.w. geen 
sprake van echte synalagmatische verbintenissen. Wel bestaat 
er een bepaalde reciprociteit doordat van alle partijen in de 
juridische verhouding een rechtsplicht, zijnde de 
terbeschikkingstelling van geldelijke voordelen en middelen 
eendeels, en de verwezenlijking van bepaalde activiteiten ter 
behartiging van een welbepaald algemeen belang t.v. v. derden 
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anderdeels wordt verwacht 2023 • 
Het spreekt voor zich dat bij subsidieverlening de overheid 
aan de gesubsidieerde bepaalde voorwaarden oplegt tot het 
bekomen en het behoud van de toelagen. Deze 
financieringsvereisten maken het precies mogelijk de 
betoelaging in functie van een welbepaald overheidsbeleid aan 
te wenden. Zodoende kan er dus wel van een "tegenprestatie" 
worden gesproken 2024 Grotendeels komen deze voorwaarden door 
middel van een eenzijdige rechtshandeling tot stand, bij 
ontstentenis van enige onderhandelingsmarge voor de 
gesubsidieerde. 
Zonder de diverse financieringsvoorwaarden in detail te 
behandelen, willen we in de navolgende paragrafen de 
juridische aard van deze voorwaarden in het algemeen duiden, 
om nadien de verhouding van de subsidiëringsvoorwaarden in het 
licht van de uitoefening en beperking van grondrechten te 
bestuderen. 
2023 ZOONTJES, P., Bekostigingsvoorwaarden in het 
onderwijs, N.T.O.R., 1990, p. 39; VAN KREVELD, J., Juridische 
ontwikkeling van subsidievoorwaarden, in Rechtsstatelijke 
subsidieverhoudingen, VAN KREVELD, J. en HIRSCH-BALLIN, E. 
(red.), Alphen a/d Rijn, Samsam, 1988, p. 75 e.v.; VAN 
HAERSOLTE, R., De overheidssubsidie. o.cit., p. 13 benadrukt 
de gelijklopende belangen van de gesudsidieerde en de 
subsidiënt, die niet tegenover elkaar maar naast elkaar een 
"identiek" doel behartigen, hoewel naar details en 
specificiteiten hun opvattingen tegengesteld kunnen zijn. 
2024 Hierover STEENBEEK, J., De overheidssubsidie, o.cit., 
p. 74 en p. 82. 
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§1 Een proeve van omschrijving van de rechtsfiguur 
"subsidievoorwaarde" 
572. De Nederlandse rechtsliteratuur 2025 kent aan de juridische 
term "subsidievoorwaarde" twee betekenissen toe. Op de eerste 
plaats zijn onder subsidievoorwaarden alle verplichtingen, in 
de zin van voorafgaande vereisten, te rekenen die een 
inrichtende macht moet vervullen, wil ze voor betoelaging in 
aanmerking komen. Hierbij valt te denken aan het verstrekken 
van onderwijs 2026 , het aannemen van 2021 of voldoen aan bepaalde 
juridische kenmerken 2028 het indienen van een gemotiveerde 
2025 x, Algemene bepalingen van administratief recht, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1973, p. 88 e.v.; FORTUIN, H. en 
HAGEN, A., De voorwaardelijke beschikking, Pre-advies, 
Haarlem, Tjeenk Willink, 1951, 47 pp.; VAN KREVELD, J., Hand. 
Ned. Jur. Ver., o.cit., p. 77 e.v.; KONIJNENBELT, W. en VAN 
WIJK, H., Hoofdstukken administratief recht, o.cit., p. 219 
e.v.; BEURSKENS, W., o.cit., p. 317 e.v. 
2026 V 1 R S I . R . . d 0 3 g . .v. t., v.z.w. nstitut eine Astri , 14 77, 2 
april 1970, Arr. R.v.St., 1970, p. 440 waarin de 
administratieve rechter het verzoek tot vernietiging van een 
rechtshandeling houdende subsidieverlening aan een derde 
instelling verwerpt bij gemis aan belang (om in een 
subsidieregeling te worden genomen), doordat de verzoekende 
partij geen onderwijs meer aanbood. Voor het academisch 
onderwijs ontstaat het recht op subsidies uitsluitend voor de 
academische opleidingen in een (deel van een) studiegebied 
waarvoor de inrichtende macht krachtens artikel 23 e.v. 
onderwijsbevoegdheid heeft (zie supra nr. 330). 
2027 Zo bijvoorbeeld het zich inschakelen in een 
onderwijsstructuur bepaald voor het gemeenschapsonderwijs of 
een andere structuur, met de goedkeuring van de subsidiërende 
overheid (R.v.St., Marco en Vandendoren, 18939, 27 april 1978, 
Arr. R.v.St., 1978, p. 575), wat evenwel niet betekent dat 
eens de subsidievoorwaarden zijn vervuld, de inrichtende macht 
nog de erkenning zou behoeven of het intern huishoudelijk 
(school) reglement moet worden goedgekeurd, zie R. v. St., 
Wintraecken, 12317, 5 april 1967, Arr. R.v.St., 1967, p. 388. 
2028 Bijvoorbeeld een rechtspersoonlijkheid of een bepaalde 
juridische verschijningsvorm, zie bijvoorbeeld Gedr. St., 
Senaat, zitt. 1928-29, nr. 70, p. 2. 
__ -_-:_-___ -:_-__ -_-_ ,_-..::_-_-__ -_-_ 










aanvraag 2029 de uitvaardiging van een (aanvullende) 
rechtspositieregeling voor het personeel 2030 het voorafgaand 
en over een welbepaalde periode vervullen van de 
programmatienormen 2031 Met andere woorden, in de eerste 
betekenis gaat het om 





een subjectief en afdwingbaar recht ontstaat. 
Daarnaast ziJn subsidievoorwaarden ook de verplichtingen die 
de instellingsbesturen opnemen ten gevolge van de (impliciete) 
aanvaarding van subsidies. 
slechts financierbaar voor 
Een academische opleiding blijft 
zoverre ze aan de decretale 
vereisten (studieduur, 
blijft voldoen, kan de 
aan één of meerdere 
studielast, rationalisatienorm, ... ) 
toekenning van een hogere bezoldiging 
personeelsleden tot een gedeeltelijke 
(wedde) toelagen leiden 2032 moet de intrekking van de 
2029 Cfr. contractfinanciering of ministeriële initiatieven 
in F.K.F.0.-kader (zie supra nr. 308). 
2030 Vgl. de artikelen 63 en 121 van het decreet van 12 
juni 1991, waardoor het zich t.a.v. het gemeen arbeidsrecht 
als een "lex specialis" kenmerkt (zie infra nr. 937 e.v., Deel 
V) . Voor Nederland geldt deze regel niet, zie BEURSKENS, W. , 
o.cit., p. 325 e.v.; HOEFER, F., o.cit., p. 567. 
2031 Artikel 141 van het decreet van 12 juni 1991. 
Hierover kort infra nr. 590. 
2032 Hoewel deze subsidieverplichting strikt te lezen is en 
een hogere bezoldiging voor categorieën van personeelsleden 
die niet onder de algemene noemer zouden vallen, niet 
uitgesloten kan worden. Eventueel zal de Commissaris van de 
Vlaamse Executieve of de toezichthoudende overheid moeten 
aantonen hoe de budgettaire orthodoxie in het gedrang wordt 
gebracht (vgl. R.v.St., Stad Hoei, 11674, 3 maart 1966, Arr. 
R.v.St., 1966, p. 192). Niettemin rijst voor het academisch 
onderwijs de vraag of de globale financiering van de 
werkingskosten van de universiteiten van de toelating, de 
weigering of intrekking van een weddetoelage een voldoende 
individualiseerbare rechtshandeling maakt, opdat het betrokken 
personeelslid over een persoonlijk belang zou beschikken om 
deze beslissing door middel van een annulatieberoep aan te 
vechten, zie ook R.v.St., De Myttenare, 15443, 12 juli 1972, 
Arr. R.v.St., 1972, p. 637; R.v.St., Antoine, 13219, 14 
november 1968, Arr. R.v.St., 1968, p. 869. 
' 





instelling de taalwetgeving naleven 2033 , Anders dan de 
eerste categorie kunnen deze subsidieverplichtingen zowel in 
een algemeen reglement als in een beschikkend 
toekenningsbesluit 2034 worden vastgelegd. 
573. Beide soorten subsidieverplichtingen kunnen opschortend 
of ontbindend zijn, onderscheid dat vooral in de 
rechtsgevolgen bij het niet-vervullen van de 
financieringsvoorwaarden tot uiting komt. De niet-nakoming 
van gewone subsidievoorwaarden impliceert de beëindiging van 
de financiering ex tune of ex nunc, al naargelang van de 
reglementering 2035 • In geval van opschortende of ontbindende 
subsidievoorwaarden vervalt de toekenning van toelagen 
weliswaar ook van rechtswege, maar slechts ex tune 2036 
574. Hoe dan ook blijft het probleem van de juiste betekenis 
en de juridische aard van de subsidieverplichtingen bestaan. 
Wat vóór de inwerkingtreding van de Vlaamse decreten t.a.v. de 
rijksuniversiteiten dwingende rechtsregels waren, gold voor de 
vrije universiteiten slechts als subsidievoorwaarde. De 
2033 Cass., 15 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, p. 975 
(i.v.m. de intrekking van een weddetoelage voor een leerkracht 
die niet de vereiste taalkennis bezit); zie ook R.v.St., 
Henrotte, 22385, 18 januari 1982, Arr. R.v.St., 1982, p. 98. 
2034 In geval van contractresearch bijvoorbeeld. 
Dienstbrieven en richtlijnen, die geen definitieve 
rechtshandelingen zijn of slechts aan algemene voorwaarden 
herinneren, kunnen de gesubsidieerde niet binden en de niet-
naleving is geen miskenning van subsidievoorwaarde(n}, 
R.v.St., Colle, 14237, 17 juli 1970, Arr. R.v.St., 1970, p. 
806; R.v.St., Selders, 24806, 7 november 1984, Arr. R.v.St., 
1984, p. 2078. Zie echter ook R.v.St., v.z.w. Middelbare 
Technische Scholen Koekelberg, 20598, 30 september 1980, Arr. 
R.v.St., 1980, p. 1236. 
2035 Normaliter zal de terugvordering slechts kunnen 
geschieden vanaf het ogenblik van kennisgeving van het 
besluit, meldend dat de inrichtende macht heeft opgehouden de 
subsidievoorwaarden na te leven, zie R.v.St., v.z.w. Institut 
Sacré Coeur, 26237, 5 maart 1986, Arr. R.v.St., 1986, 
losbladig. 
2036 Hierover VEGTING, W., o.cit., p. 390 e.v. 
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gedecentraliseerde openbare universitaire 
plaatst de rechtsproblematiek in een nieuw 
Aan de instellingsbesturen van de gemeenschapsuniversiteiten 
is nu nagenoeg dezelfde autonomie en vrijheid verleend als aan 
de inrichtende machten van de vrije en autonoom-openbare 
universiteiten. Derhalve geldt de Vlaamse academische 
onderwijsregelgeving in beginsel t.o.v. alle 
universiteitsbesturen als een subsidiewetgeving, die misschien 
geen wettelijke, i.e. dwingende rechtsnorm meer is, dan toch 
ten minste algemeen verbindende voorschriften bevat. 
Op de eerste plaats, en in de hier bestudeerde context, is 
hieronder te verstaan een geheel van algemene en 
onpersoonlijke regels, op eenieder van toepassing waartoe het 
voorschrift zich richt 2037 Algemene voorschriften in de 
subsidieregeling op het onderwijs zijn gelijk te stellen met 
richtlijnen, met name verplichtingen en beperkingen die op de 
autonomie en de bestuurlijke vrijheid van de inrichtende 
machten inwerken 2038 Ten tweede zijn deze soort voorschriften 
verbindend, wat wil zeggen dat de begunstigde inrichtende 
macht zich bereid verklaart de in het algemene 
subsidiereglement opgesomde voorwaarden, na te leven. De 
nakoming van deze voorschriften behoort echter tot de 
uitsluitende bevoegdheid van het instellingsbestuur, zonder 
appreciatierecht en opportuniteitstoezicht van de Commissaris 
2037 BOEHTLINCK, F. en LOEGEMANN, J., Het wetsbegrip in 
Nederland, Alphen a/d Rijn, Samsom, 1966, p. 25. 
2038 Vgl. R. v. St., v. z. w. Middelbare Technische Scholen 
Koekelberg, 20598, 30 september 1980, Arr. R.v.St., 1980, p. 
1236; zie ook BELINFANTE, A., Kort begrip van het 
administratief recht, Alphen a/d Rijn, Samsam, 1976, p. 39 
e.v.; KONIJNENBELT, W en VAN WIJK, H., o.cit., p. 249 e.v. 
Ook in Frankrijk heeft het onderwijsrecht een dubbele 
betekenis al naargelang van de juridische aard van de 
instelling (TROTABAS, L. , La création de nouveaux ordres de 
juridiction et les attributions des Conseils de 
l'enseignement, in Etudes juridigues offerts à L. JULLIOT DE 
LA MORANDIERE, Paris, Dallor, 1964, p. 585-586. 
1 ' 
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van de Vlaamse Executieve, die alleen in geval van gebruik van 
de werkingstoelagen een wettigheidstoezicht, d.w.z. een 
toetsingsrecht aan de algemeen verbindende voorschriften, 
uitoefent 2039 
Subsidieverplichtingen, vervat in algemeen verbindende 
voorschriften, zijn dus wetten in de materiële betekenis 2040 en 
dienen zich voor de inrichtende macht, bij aanvaarding van de 
toelagen, aan als gebodsregels. 
§2 Totstandkoming van de subsidieverhouding 
575. Hiervoor is het probleem aangeraakt van het eenzijdig of 
meerzijdig karakter van de subsidieverlening, daarbij het 
probleem stellend dat een (rechts)persoon niet kan worden 
gedwongen een subsidie te ontvangen en zich dan te schikken 






vooral ook verplichtingen oplegt, is 
de begunstigde (inrichtende macht) 
de 
dus 
Als conclusie is hier bijgevolg naar voor te brengen dat de 
subsidievoorwaarden, en de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen, opgenomen in een (algemeen) subsidiereglement 
als dusdanig geen juridische waarde of bindende rechtskracht 
hebben. Subsidievereisten verkrijgen pas rechtswaarde op het 
ogenblik dat zij ten gevolge van de toekenning van een 
2039 Infra nrs. 616-617. 
2040 HIRSCH-BALLIN, E., Vertrouwen op het recht, Inaugurele 
rede, Alphen a/d Rijn, Samsom, 1982, p. 33 (voetnoot 139); 
KONIJNENBELT, W. en VAN WIJK, H., o.cit., p. 184. 
2041 Waardoor het subsidiebesluit weliswaar eenzijdig is, 
maar vooraf toch de uitdrukkelijke of impliciete (bijvoorbeeld 
ingevolge een expliciete aanvraag) instemming heeft verkregen, 
en zich aldus onderscheidt van gewone administratieve 
rechtshandelingen. Zie VRANCKX, A., Administratieve 
rechtshandelingen. o. cit., nr. 50, p. 29; DE VISSCHERE, F., 
Algemene theorie rechtshandelingen, o.cit., nr. 53, p. 51. 
- _-_-_:_-__ -:_-_: --~--
subsidie en de aanvaarding van 
instellingsbestuur, daadwerkelijk aan 








Deze visie geldt des te meer in onderwijsaangelegenheden, waar 
een andere stelling zou (kunnen) strijdig zijn met de 
grondwettelijke onderwijsvrijheid. De autonomie en het 
vrijheidsrecht 









beheer van een (vooral vrije of gedecentraliseerde) instelling 
voor (hoger) onderwijs ingrijpt door middel van bindende 
rechtsregels. Bijgevolg wordt de subsidie (verlening) in het 
onderwijs slechts een juridische relatie op het ogenblik van 
de aanvaarding, d.w.z. wanneer het instellingsbestuur zich 
vrijwillig schikt in de subsidieverplichtingen en dit slechts 
zo lang het deze vrijwillig blijft nakomen 2043 
Subsidieverlening is met andere woorden een acte-condition. 
576. J. VAN KREVELD 2044 onderkent in de procedure van 
totstandkoming van de subsidieverhouding drie stappen. Hij 
ziet vooreerst de toezegging, wat ten minste het bestaan van 
een algemene subsidieregeling en eventueel een formele 
aanvraag van de inrichtende macht veronderstelt. Zo legt 
artikel 141 van het universiteitsdecreet de programrnatienormen 
vast voor de medeberekening van de onderwijsbelastingseenheden 
in nog niet of niet langer gefinancierde academische en 
voortgezette academische opleidingen. Het voorstel van het 
2042 HIRSCH-BALLIN, E., o.cit., p. 11. 
2043 Subsidiëring als rechtshandeling is aldus te 
vergelijken met de "aanvaarding" van een betrekking door een 
ambtenaar, het vergunningenstelsel in de regelgeving op de 
ruimtelijke ordening, enz. Een grondige analyse over één- en 
meerzijdigheid van bestuurshandelingen bij STEENBEEK, J., 
Rechtshandelingen en rechtsgevolg in het staats- en 
bestuursrecht, Assen, Van Gorcum, 1958, p. 85-98. In zekere 
mate vertoont de subsidieverlening ook gelijkenissen met de 
privaatrechtelijke schenking onder last. 
2044 VAN KREVELD' J. ' Hand. Ned. Jur. Ver. 1 0. ei t . ' p . 7 3 . 








nemen van de 
een impliciete 
aanvraag tot het verhogen van de subsidies worden beschouwd. 
De toezegging van subsidieverlening is steeds een eenzijdige 
rechtshandeling, waarbij de subsidiënt een afdwingbaar recht 
op toelagen creëert en de verplichting tot uitkering van de 
toelagen, bij het vervullen van de gestelde voorwaarden, 
opneemt. An sich brengt de toezegging geen wijziging in de 
rechtstoestand van een bestuur en is de uitbetaling niet bij 
jurisdictioneel beroep af te dwingen 2045 Dit zal pas een 
gevolg zijn van de toekenning die op een toezegging volgt. 
Deze toekenning wordt, al dan niet bij formele beslissing, aan 
de begunstigde betekend en wijzigt zijn rechtstoestand 2046 • Ten 
slotte effectueert de subsidieverlening voor de belanghebbende 
instelling zich pas bij de uitbetaling, die logischerwijze uit 
de toekenning vloeit en een schuldvordering voor de 
gesubsidieerde doet ontstaan 2047 
§3 Gevolgen en "sancties" bij niet-nakoming van 
subsidievoorwaarden 
577. De kwalificatie van subsidievoorwaarden in een 
toelageregeling als algemeen verbindende voorschriften, stelt 
ons voor het rechtsprobleem van de sancties en andere 
rechtsgevolgen bij niet-naleving ervan. In navolging van de 
2045 Vgl. R. v. St., Stad Geldenaken, 6314, 29 mei 1958, Arr. 
R.v.St., 1958, p. 481, Rev. Com., 1958, p. 404 met verslag 
Sub. Aud.-Gen. J. LIGOT, De Gem., 1958, p. 508 met noot J. 
PERAU; R.v.St., Instituut der Dames van St.-Niklaas, 6440, 30 
juni 1958, Arr. R.v.St., 1958, p. 631. 
2046 R. v. St., v. z. w. Onderwijsinrichtingen van de Zusters 
der Voorzienigheid, 29838, 23 december 1980, Arr. R. v. St., 
1980, p. 1725, T.B.P., 1981, p. 491 met uittreksel verslag J. 
BORRET. 
2047 Zie o.m. R.v.St., Sacre Coeur, 26237, 5 maart 1986, 
Arr. R.v.St., 1986, losbladig, T.B.P., 1987, p. 138 (verkort); 
R.v.St., Beuselinck, 10340, 17 december 1963, Arr. R.v.St., 
1963, p. 987; R.v.St., Collèges et Instituts archiépiscopaux, 
5 6 3 O , 9 mei 19 5 7 , R. J . D . A . , 19 5 7 , p . 3 O 2 ; R . v . S t . , Pit tery, 
4033, 31 januari 1955, Arr. R.v.St., 1955, p. 128. 
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hierboven geuite opvatting dat 
instemming essentiële bestanddelen 
vormen, is het vanzelf sprekend 
de vriJe wilsuiting en 
van de subsidieverlening 
dat ook het sanctie-
instrumentarium aangepast moet zijn. 
Vat men de subsidieverlening als een 
rechtshandeling op, dan kunnen niet 
subsidieverplichtingen worden opgelegd, 
zuivere eenzijdige 
alleen eenzijdig de 
maar is de naleving 
van deze voorwaarden tevens afdwingbaar 2048 • Anders gezegd, in 
geval de subsidievoorwaarden dwingende wettelijke regels 
zouden zijn, kan de overheid, in abstracto, de naleving ervan 
verzekeren door (administratieve) strafsancties of 
bestuursdwang enerzijds 2049 en de intrekking of inhouding van 
subsidiebedragen anderzijds. 
In het licht van de constitutionele onderwijsvrijheid komt de 
gehele of gedeeltelijke, tijdelijke of definitieve stopzetting 
van uitbetaling van subsidiebedragen ons als de enige 
juridisch juiste oplossing voor 2050 op voorwaarde dat 
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen dit niet 
2048 In ziJn arrest (R.v.St., Stad Riemst, 29560, 15 maart 
1988, T.GEM., 1989, p. 41) stelde de administratieve rechter 
dat de niet-naleving van subsidieregels op zich nog niet de 
onwettigheid van de rechtshandeling zelf betekent. Zie ook 
KRANENBURG, R., Inleiding in het Nederlands administratief 
recht, Haarlem, Tjeenk Willink, 1955, p. 45; CAENEPEEL, L., 
o.cit., p. 52 e.v. 
2049 Hierover algemeen SNIJDERS, 
voorwaarden in het bestuursrecht en de 
en Praktijk, Zwolle, Tjeenk Willink, 
verder infra nr. 581. 
H., De naleving van 
bestuursdwang, in Regel 
1979, p. 127-135. Zie 
205
° Cfr. VERSTEGEN, R. , Statuut onderwijsinstellingen, 
o.cit., nr. 44, p. 47; MASQUELLIN, J.J., o.cit., p. 138. 
Vergelijk voor Nederland DONNER, A., De rechtskracht van 
administratieve beschikkingen, Alphen a/d Rijn, Samsam, 1941, 
p. 142 ziet strafsancties alleen mogelijk indien daarin 
uitdrukkelijk is voorzien en de gesubsidieerde hiervan vooraf 
op de hoogte is gesteld. Verder nog MULDER, A., Verhouding van 
administratieve straffen en sancties, Haarlem, Tjeenk Willink, 
1957, p. 45 e.v.; BEURSKENS, W., RM Themis, p. 318. 
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uitdrukkelijk uitsluiten 2051 Bovendien voorziet de 
subsidiewetgeving vaak ook in een 
al vorens tot sanctie en inhouding 
overgegaan. Zo bepaalt artikel 
universiteitsdecreet expliciet dat 
voorafgaande verwittiging 
van toelagen kan worden 





Executieve verzoekt het universiteitsbestuur 
mededeling binnen dertig dagen een nieuwe 
te treffen die niet onwettelijk of 
is, ofwel de beslissing in te trekken". 
Zodoende kan het instellingsbestuur een door haar veroorzaakte 
en scheefgegroeide situatie rechtzetten, vooraleer de 
subsidiënt tot maatregelen overgaat. 
deze decretale bepaling tegemoet 
behoorlijk bestuur als het "recht 
wat niet wil 
In een ruime lezing komt 
aan de beginselen van 
op verdediging" en de 
zeggen dat de waarborgen "zorgvuldigheidsnorm", 
van artikel 6 E. V .R.M. van een tegensprekelijk debat moeten 
worden nageleefd 2052 
578. Naast het 
nakoming van 
geven tot de 
verval van het recht op toelagen, zal de niet-
subsidieverplichtingen ook aanleiding kunnen 
restitutie van het (eventueel) ten onrechte 
ontvangen subsidiebedrag 2053 • Uit een nauwkeurige lezing van 
artikel 165 van het universiteitsdecreet blijkt dat de Vlaamse 
Gemeenschap voor een andere "terugvorderingstechniek" heeft 
geopteerd, met name het in mindering brengen van de 
onrechtmatige subsidies op de werkingstoelagen van het 
2051 Cfr. R.v.St., v.z.w. Ecole d'Aubne, 9137, 25 januari 
1962, Arr. R.v.St., 1962, p. 84. 
2052 Zie R. v. St. , a.s. b .1. Enseignement technique de 
l'Evêche de Liège, 39233, 27 april 1992, Adm. Publ. (T.), 1992 
p. 124 met uittreksel verslag Aud. D. BATSELE, 'Le respect des 
droits de la défense en cas de retrait des subventions'. 
2053 Bij subsidieverlening onder opschortende voorwaarde 
heeft betaling nog niet plaatsgevonden, terwijl een 
ontbindende voorwaarde slechts naar de toekomst uitwerking 
heeft. In beide gevallen zal het niet (langer) vervullen van 
de subsidievoorwaarden derhalve geen terugbetaling meebrengen. 







daaropvolgende begrotingsjaar 2054 • Deze bepaling is essentieel 
daar een vaste rechtspraak m.b.t. de terugvordering van 
toelagen in schoolpactonderwijs mutatis mutandis ook voor het 
academisch onderwijs kan gelden. Zo stelt de Raad van State 
dat 
"de wet aan de uitvoerende macht geen bevoegdheid 
heeft verleend om, bij wege van een constitutieve 
uitvoerbare, eindbeslissing, aan de 
onderwijsinrichting de verplichting op te leggen 
tot teruggave van de per hypothese onwettig 
aangewende werkingstoelagen; dat de Minister dan 
ook niet bindend oordeelt over de juiste toedracht 
van het begrip "werkingstoelagen"; dat indien de 
Minister oordeelt dat een schoolbestuur in strijd 
met de wet uitgaven heeft betaald met gelden 
voortkomend van werkingstoelagen en de 
schooloverheid geen gevolg geeft aan zijn 
aanmaning de per hypothese onwettig aangewende 
gelden terug te betalen, hij de ten onrechte 
uitgekeerde toelagen moet terugvorderen 
overeenkomstig het K. B. nr. 5 van 18 april 1967 
betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van toelagen" 205 • 
De overweging leert ons enkele belangrijke lessen. Primo 
heeft de beslissing houdende terugbetaling van ten onrechte 
uitgekeerde toelagen geen bindende rechtskracht t.a.v. de 
inrichtende macht. Derhalve is de beslissing houdende 
terugvordering geen rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 
14 R. v. St. -wet en is de administratieve rechter onbevoegd om 
2054 Zie ook nog infra nr. 614. 
2055 R.v.St., Kortleven e.a., 21470 t.e.m. 21476, alle van 
16 oktober 1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 1445; in dezelfde zin 
R. v. St. , v. z. w. Inrichtende Macht van de Broeders van St. -
Gabriel e.a., 21449 t.e.m. 21451, alle van 13 oktober 1981, 
Arr. R.v.St., 1981, p. 1406 als volgt "het M.B. tot 
terugvordering heeft t.a.v. die inrichtende macht geen 
rechtskracht het is niets meer dan een aanmaning. Een 
dergelijk M.B. heeft enkel uitwerking t.a.v. de ontvanger van 
de domeinen, die, indien hij de opdracht krijgt om de 
terugvordering te doen, aan de inrichtende macht een 
uitvoerbaar verklaard dwangbevel zal toesturen. Tegen dat 
dwangbevel, dat rechtskracht heeft, kan enkel voor de 
burgerlijke rechter verzet worden aangetekend". 
1 
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van een eventueel geschil dienaangaande kennis te nemen 2056 
Met andere woorden, het contentieux betreffende de effectieve 
terugvordering van werkingstoelagen behoort toe aan de gewone 
hoven en rechtbanken. Secundo werpt deze considerans de 
bijkomende vraag op of het K.B. van 18 april 1967 ook t.a.v. 
de werkingsmiddelen van de Vlaamse universitaire instellingen 
kan worden toegepast. Luidens de bepalingen van voormeld 
besluit moet elke begunstigde, behalve indien hij hiervan is 
vrijgesteld, de uitgaven en bestedingen rechtvaardigen. Dit 
wil zeggen, aantonen dat de ontvangen subsidiebedragen 
aangewend werden voor opdrachten van algemeen belang en onder 
de voorwaarden waarin ze werden verleend. Daartoe overleggen 
de gesubsidieerde instellingen de nodige 
van de verantwoordingsstukken en voeren de inspecteurs 
subsidiënt ter plaatse eventueel een controle van de stukken 
uit 2057 • Artikel 3 van het genummerd besluit voorziet in een 
aantal omstandigheden in de terugbetaling van de toelagen, met 
name indien de gesubsidieerde de voorwaarden niet naleeft of 
de overheidsmiddelen besteedt aan andere doeleinden dan 
diegenen waarvoor de subsidiebedragen z1Jn uitgekeerd 2058 , een 
controle ter plaatse onmogelijk maakt of geen 
verantwoordingsstukken overlegt. Kortom, de algemene 
draagwijdte van het genummerd besluit sluit naar onze mening 
de toepasselijkheid ervan in de subsidieverlening aan de 
universiteiten niet uit, op voorwaarde dat geen specifieke 
rechtsregel ruimere of beperktere bepalingen bevat. Tertio, en 
behoudens elke andersluidende regel, is elke betwisting 
2056 Zie bij voorbeeld R. v. St. , Lecompte, 
1993, niet-gepubl.; R.v.St., Bedden, 19877, 
Arr. R.v.St., 1979, p. 1073; LAMBRECHTS, 
o.cit., p. 306. 
41773, 26 januari 
30 oktober 1979, 
W., Geschillen, 
2057 Vgl. LEJEUNE, A., Le controle des subventions à charge 
de l'Etat en Belgigue, Bruxelles, Inst. Cooremans, 1967, z.p. 
2058 R.v.St., Geetbets, 5759, 11 juli 1957, De Gem., 1957, 
p. 579 met verslag en advies A. VANDER STICHELE. Het arrest 
achtte terugvordering bij afwending van de subsidieverlening 
mogelijk op grond van een specifieke bepaling, die destijds 
beperkter was dan de algemene bepalingen van het K. B. nr. 5 
van 18 april 1967. 
1·· 
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omtrent terugvordering 2059 vermindering of intrekking van 
subsidies terug te brengen tot een geschil betreffende de 
grootte van het subsidiebedrag. Een geschil betreffende dit 
laatste is onder alle omstandigheden op te vatten als een 
erkenning van een subjectief recht en zodoende neemt de 
justitiële rechter van de eventuele vordering kennis 2060 
B. SUBSIDIERING EN RESPECT VOOR GRONDRECHTEN 2061 
579. De evolutie van een absolute vrijheid van onderwijs naar 
een gesubsidieerde onderwijsvrijheid stelt dit grondrecht in 
een ander kader dan -Oe initiële grondwetgever voor ogen stond. 
Tijdens de besprekingen van het onderwijsartikel in de 
Volksraad werd elke idee van toezicht op de vrije instellingen 
uitdrukkelijk verworpen. Met de financiering van het (vrij en 
officieel) onderwijs, en de daaraan gekoppelde 
subsidievoorwaarden 2062 , verkrijgt de subsidiërende overheid -
onrechtstreeks - toch een "sturings-" en controlemiddel op de 
(rechtshandelingen van de) universitaire en 
onderwijsinstellingen. Daarbij is de vraag hoever de inmenging 
van de subsidiënt kan en mag gaan. 
2059 Vgl. R. v. St., Kort leven e.a., 214 70-21476, 16 oktober 
1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 1445, Rev. Comm., 1982, p. 52. 
2060 R.v.St., Bodden, 19877, 30 oktober 1979, Arr. R.v.St., 
1979, p. 1073. 
2061 In de volgende bespreking wordt uitsluitend over de 
onderwijsvrijheid gehandeld. Over het gelijkheidsbeginsel, dat 
ook door subsidievoorwaarden niet mag worden miskend o.a. 
REINDERS, A., o.cit., p. 678; HOEFER, R., o.cit., p. 573, en 
over de rechten van "minderheden" , SLOOT, B. , GOLSCHMIDT, J. 
en FASE, W., Positieve discriminatie, Hand. Ned. Jur. Ver., 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1989, p. 107 e.v. 
2062 VERSTEGEN, R., Statuut onderwijsinstellingen, o.cit., 
nr. 45, p. 48 merkt op dat de eerste financieringswetten op 
het lager onderwijs de intrekking van toelagen bij niet-
nakoming van de subsidieverplichtingen als dwangmiddel (sic) 
hanteerden; Les Novelles, v 0 La Constitution, nr. 237, p. 101 
en nr. 242, p. 102; PERIN, F., Droit Constitutionel, o.cit., 





uitgangspunt bij het 
de vaststelling dat 
voor het academisch 
766 
beantwoorden van deze 
de behartiging van de 
onderwijs door "vrije" 
instellingen zonder overheidstussenkomst, utopisch is geworden 
2063 Terecht beklemtoont de rechtsleer 2064 dat de subsidiëring 
van het onderwijs een bestaansvoorwaarde voor de efficiëntie 
en de concrete uitwerking van het klassieke vrijheidsrecht is 
geworden, zodat de vrije keuze van de inrichtende macht 
veeleer hypothetisch is. 
Subsidievoorwaarden, die een beperking of inkrimping van 
grondrechten inhouden, kunnen bij subsidieverlening 
ontegensprekelijk worden opgelegd, onder de restrictie dat de 
gestelde verplichtingen 
Met andere woorden, 
zinvol, geoorloofd en redelijk zijn. 
subsidieverplichtingen mogen de 
uitoefening van vrijheidsrechten niet meer beperken dan voor 
het bereiken van de doeleinden strikt vereist is. Aanvaardbaar 
zijn de voorwaarden gericht op de bevordering van de kwaliteit 
2063 Cfr. CRAENEN, G., Pre-advies universiteiten, o.cit., 
p. 25; VERSTEGEN, R., Wegwijs, o.cit., k. 705-706. EICHER, J. 
en CHEVAILLIER, T., Rethinking the Financing of Education, 
High. Educ. Eur., 1992, nr. 1, p. 11 zijn voorstanders van de 
afschaffing van het monopolie van overheidssubsidiering : "As 
we' 11 see, one broad conclusion is that mixed financing is 
better than either exclusively public or exclusively private 
financing". 
2064 Onder meer MAST, A. en DUJARDIN, J. , Grondwet tel ijk 
recht, o.cit., nr. 494, p. 561; COCATRE-ZILGIEN, A., La 
liberté d'enseignement, o.cit., p. 779; DE VISSCHER, P., Rev. 
Pol., o.cit., p. 110 e.v.; DE GROOF, J., De overheid, o.cit., 
nr. 5, p. 10-11. VAN DER BURG, F., Rechtsstatelijke 
subsidieverhoudingen, N. J. B. , 1988, p. 529 meent zelfs dat 
grondrechten uit zichzelf reeds aanleiding kunnen geven tot 
subsidiëring, met name om een tekort in de mogelijkheden om 
een grondrecht uit te oefenen, teniet te doen; FRISSEN, P. en 
KORSTEN, G., Naar een marktgericht universitair beleid, 
Bestuurswetenschappen, 1987, p. 271 zien in het 
overheidsmonopolie inzake betoelaging van het (hoger) 
onderwijs, vooral op het vlak van de financiële autonomie een 






van de gesubsidieerde (onderwijs) activiteit 2065 de 
democratisering van het onderwijs, o.m. door de 
inschrijvingsgelden vast te leggen 2066 en de vrije keuze van de 
student te waarborgen 2067 de bevordering van de 
interuniversitaire samenwerking 2068 , de gelijke behandeling van 
het personeel 2069 , 
Daarentegen zou de subsidievoorwaarde die raakt aan het 
levensbeschouwelijk karakter van de instelling, onaanvaardbaar 
zijn, daar ze een ongeoorloofde inbreuk vormt op meerdere 
grondrechten, zoals de vrije 
eredienst, de vrijheid 
onderwijsverstrekking, het 
discriminatieverbod 2070 
meningsuiting, de vrijheid 





2065 Cfr. Hoofdstuk VI van het universiteitsdecreet i.v. m. 
de kwaliteitsbewaking en de mogelijkheid tot intrekking van 
een gedeelte van de werkingstoelagen. Zie supra nr. 354. 
2066 Zie de samenlezing van de artikelen 43 §7 en 133, 3 °, 
waarbij de studenten in een aanvullende of gespecialiseerde 
academische opleiding niet in aanmerking zullen worden genomen 
voor financiering, zo het instellingsbestuur hogere 
inschrijvingsgelden vraagt. Vgl. met de principiële 
kosteloosheid van de openbare dienst, supra nr. 464. 
2067 Artikel 41, 2de lid. In zekere zin erkent en 
realiseert de overheid door deze subsidievoorwaarde de 
horizontale derdenwerking van grondrechten. 
2068 VAN DER BURG, F., Hand. Ned. Jur. Ver., o.cit., p. 36. 
2069 Hieromtrent SUETENS, L. P. , Zijn vrije universitaire 
instellingen nog vrij, o.cit., p. 171 e.v.; Arbrb. Brussel, 17 
december 1985, A.R. 35356/84, niet-gepubl. die stelt dat het 
gelijkwaardig geldelijk statuut slechts een voorwaarde is met 
het oog op het bekomen van subsidies. 
2070 Voor het Arbitragehof is de ongelijke financiële 
behandeling bij investeringstoelagen voor schoolgebouwen 
aangeklaagd. Ter zake oordeelde het Hof dat de juridische aard 
van de inrichtende macht een voldoende objectief, relevant en 
pertinent criterium is, zodat een verschillende 
subsidieregeling niet discriminerend is (Arbitrageh., v. z. w. 
Centre scalaire St. Michel, 39/91, 5 december 1991, T.O.R.B., 
1991-92, p. 186 met noot J. DE GROOF, 'De nieuwe schoolvrede'. 
Zie ook CRAENEN, G., Pre-advies universiteiten, o.cit., p. 16 
i.v.m. de schorsing van subsidies bij het (onrechtmatig) 
oprichten van een nieuwe studierichting. 
-----.::-_-_ - - - -_-___ J 1----
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580. Indien subsidieverplichtingen voldoen aan de hiervoor 
in strijd met de opgesomde criteria, ziJn ze geenszins 
onderwijsvrijheid. De (theoretische) 
vrijheidsrecht bestaat er juist in dat 
erkenning van het 
de inrichtende machten 
van het onderwijs, na afweging van baten en lasten, juridisch 
niet verplicht zijn de subsidies te aanvaarden 2011 • Vergt naar 
hun mening een subsidievoorwaarde een te grote aantasting en 
beknotting van de oriderwij svrijheid, dan kunnen zij aan de 
naleving van de bindende voorschriften ontsnappen door de 
toelagen te weigeren. Of zoals F. VAN DER BURG 2072 dit 
uitdrukte 
"De organisaties en instellingen zullen zelf moeten 
beslissen wat zwaarder weegt, hetzij het voor iedereen 
openstaan met subsidie, hetzij de beslotenheid zonder 
subsidie". 
Subsidievoorwaarden kunnen evenzeer een gedeelte 2073 van de 
bedragen voor bepaalde uitgaven bestemmen, maar binnen de 
perken van de subsidieverlening genieten de besturen een 
bestedingsvrijheid en kunnen zij de toelagen aanwenden om de 
vooropgestelde doeleinden, binnen de universitaire zending en 
het specialiteitsbeginsel van de rechtspersoon, te 
verwezenlijken. Subsidievereiste betekent dus allerminst 
bestedingsvoorwaarde 2074 • Ter zake is het niet onbelangrijk te 
wij zen op het fiduciair karakter van de subsidieverhouding, 
2011 Zie CRAENEN, G., Pre-advies universiteiten, o.cit., p. 
25; MASQUELLIN, J.J., Droit aux subsides, o.cit., p. 86; VAN 
KREVELD, J., Hand. Ned. Jur. Ver., o.cit., p. 68. 
2012 VAN DER BURG, F., p. 37; in dezelfde zin 
VEGTING, W., o.cit., p. 390. 
2073 Volledige affectatie zou de instellingsbesturen 
helemaal binden en zodoende ongeoorloofd zijn. VAN HAERSOLTE, 
R., De overheidssubsidie, o.cit., p. 14 stelt dat de 
subsidiebedragen weliswaar grotendeels buiten het machtsbereik 
van de overheid, maar nooit buiten de sfeer van het openbaar 
belang kunnen worden gebracht. 
2074 VAN HAERSOLTE, R., o.cit., p. 16; VAN DER BURG, F., 





wat precies betekent dat de overheid aan het 
instellingsbestuur een ruim appreciatierecht bij en over de 
aanwending van de subsidies laat. Het financierin~smechanisme 
van het universiteitsdecreet, te weten een globale 
werkingstoelage, is slechts een toepassing van dit kenmerk. 
Deze bestedingsautonomie brengt de subsidiegelden in grote 
mate buiten het 'machtsbereik' van de overheid, waardoor 
financiering als beleidsinstrument en sturingsmechanisme aan 
belang inboet en het partnership beter tot uiting komt 2075 
Niettemin behoudt de subsidiërende rechtspersoon zijn 
wettigheidscontrole, maar vermindert het 
opportuniteitstoezicht 2076 • Zo zal de overheid er blijvend 
over waken dat de gesubsidieerde instellingen hun non-profit, 
i.e. overheidsmatig karakter 2077 blijven behouden, hoewel het 
universiteitsdecreet nu toch van een aantal algemene 
subsidieprincipes afwijkt 2078 
581. In dit kader moet opnieuw op de problematiek van het 
toezicht, meer bepaald de administratieve strafsancties en de 
bestuursdwang 2079 worden gewezen. De keuzevrijheid van het 
instellingsbestuur mag door geen van beide maatregelen in het 
2075 Impliciet ook bij ALBRIGHT, A.D. , Management, o. ei t. , 
p. 64 die stelt dat de subsidiërende overheid niet op alle 
onderdelen het beleid van de universiteit kan sturen. 
2076 R.v.St., Geetbets, 5759, 11 juli 1957, Arr. R.v.St., 
1957, p. 482, De Gem., 1957, p. 579. 
2077 VAN HAERSOLTE, R., Ibid, p. 14. 
2078 Bijvoorbeeld het definitief verwerven van de 
kapitaals- en investeringsgoederen (cfr. artikel 144), die 
normaliter bij de beëindiging van de gesubsidieerde activiteit 
naar het patrimonium van de subsidiënt terugvloeien, zie VAN 
DER BURG, F. , o. cit., p. 50. Kritiek op deze in het decreet 
gehanteerde techniek, SCHIEPERS, G., T.B.P. 1991. o.cit., p. 
172 e.v. die hierin een miskenning van het gelijkheidsbeginsel 
ziet (vgl. MAGITS, M. en VENY, L., T.B.P., o.cit., p. 302). 
2079 Over de betekenis van dit begrip SNIJDERS, H. , o. cit. , 
p. 128 e.v. 
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gedrang worden gebracht 2060 • Mocht de subsidiënt de naleving 
van de subsidieverplichtingen bij wege van strafmaatregel of 
bestuursdwang kunnen afdwingen, dan is het vrijheidsrecht in 
al zijn aspecten zonder meer gekrenkt. Een dergelijke 
bestuursdwang of straf sanctie zou in feite en in rechte tot 
gevolg hebben, dat de universitaire onderwijsorganisatie 
uiteindelijk dan door de overheid geregeld wordt en de 
inricht ende machten op het vlak van de pedagogische, 
levensbeschouwelijke 20Bl. en organisatorische vrijheid, 
autonomie gefnuikt zouden zien. 
582. Het wettigheidstoezicht, i.e. de 
vernietigingsbevoegdheid van de Vlaamse 








universitaire rechtshandelingen aan de subsidievoorwaarden, is 
inherent aan elke subsidieverlening. Niettemin mag het 
administratief toezicht de instellingsbesturen niet tot 
bepaalde beslissingen dwingen, aangezien dit de 
aanvaardingsvrijheid van toelagen negeert. 
Een belangrijke cassatierechtspraak heeft deze visie naar 
aanleiding van het optreden van een regeringsafgevaardigde 
bevestigd. In navolging van een arrest van het Hof van Beroep 
dat overwoog 
"dat de wetgever een duidelijk onderscheid maakt tussen 
de rijksinstellingen en de vrije universitaire 
instellingen; dat de Minister de beslissing van de 
rijksinstelling kan vernietigen, terwij 1 voor de vrije 
universiteit zijn prerogatieven beperkt zijn tot de 
schorsing van de toekenning van toelagen" 2062 
2060 HOUBEN, R. en INGHAM, F. , Het schoolpact, o. ei t. , p. 
178; HOEFER, R., o.cit., p. 573. 
2
0Bl. HIRSCH-BALLIN' E. ' Subsidiëring 
identiteitsgebonden particulier initiatief in een 
samenleving, T.v.O., 1987, p. 355. 
van het 
pluriforme 
2062 K.G., Brussel, 22 november 1978, T.B.P., 1979, p. 167. 
Anders K.G., Rb. Brussel, 12 juli 1976, T.B.P., 1978, p. 164 
met noot L.P. SUETENS, 'Zijn vrije universitaire instellingen 
nog vriJ ?' Deze beschikking erkende het recht van de 
toezichthoudende overheid, na schorsing van de uitbetaling van 
-----------------------<---_- ---
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oordeelde het Hof van Cassatie vervolgens 
"dat ze (i.e. de raadsheren van het Hof van Beroep) 
daardoor geenszins bedoelen dat de minister slechts een 
maatregel van opschorting van de toelagen zou kunnen 
nemen wanneer de beslissing van de inrichting zou 
uitgevoerd zijn, voorwaarde waarin de wet niet voorziet, 
maar te kennen geven dat, in de logische samenhang van 
het geheel van het wettelijk stelsel, dat zij ontleden, 
het geen zin zou hebben de toelagen op te schorten 
wanneer meteen ook de mogelijkheid van de uitvoering van 
de beslissing van de inrichting volledig zou uitgesloten 
zijn" 2083 
De rechtspraak en de rechtsleer zijn omtrent de geest van de 
wetgeving en dit 
subsidiëringsbeginselen 
specifieke 
in het licht 
aspect van de 
van grondrechten, 
eenduidig. Het administratief toezicht, via de procedure in de 
financieringswet destijds en het universiteitsdecreet nu, 
beoogt op de allereerste plaats de toetsing van de wettigheid 
en regelmatigheid van een rechtshandeling van een 
universiteitsbestuur aan de als subsidievoorwaarde opgelegde 
rechtsregels. Ongeacht de juridische aard van de inrichtende 
macht schort te het verhaal de uitvoerbaarheid van het 
kwestieuze, i.e. de met de subsidieverplichting strijdende, 
rechtshandeling op. Deze werkwijze is verklaarbaar in het 
kader van een subsidieverhouding, waar de subsidiërende en 
een gedeelte van de werkingstoelagen, tevens de niet-
uitvoerbaarheid van de bestreden beslissing te eisen. In zijn 
kritische bedenkingen bij deze rechterlijke uitspraak wees 
Prof. dr. L. P. SUETENS erop dat het met de financieringswet 
van 27 juli 1971 ingevoerde staatstoezicht "beperkt is tot het 
nagaan van de besteding van de toelagen; het wordt niet 
uitgeoefend op de werking en organisatie van deze (i.e. vrije) 
universiteiten" (p. 168-169). Na onderzoek van de 
verschillende stappen en documenten in de totstandkoming van 
de wet van 27 juli 1971 en na vergelijking met de procedure 
geldend voor een rijksuniversiteit, besluit hij dat de 
Minister niet bevoegd is om een niet ingetrokken of gewijzigde 
beslissing, die het voorafgaand voorwerp was van een verhaal 
van de regeringsafgevaardigde, ab ini tio te vernietigen. Ten 
aanzien van de vrije universiteiten kan de overheid enkel de 
toelagen schorsen, waardoor de betwiste rechtshandeling 
onverminderd blijft bestaan en waarna het universiteitsbestuur 
de rechtshandeling mag uitvoeren. Zie ook infra nr. 615. 
2083 Cass., 11 april 1980, Arr. Cass., 1979-80, p. 992. 
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niet zozeer de toezichthoudende overheid de uitvoering van een 
onregelmatige rechtshandeling moet beletten. 
Pas in de tweede fase van de beroepsprocedure, nadat het 
universiteitsbestuur hetzij expliciet, hetzij impliciet de 
betwiste rechtshandeling heeft gehandhaafd, treedt de 
subsidiënt sanctionerend op t.a.v. de vrije universiteiten, 
waarbij de enige maatregel de schorsing van toelagen kan zijn. 
De keuzevrijheid van de inrichtende macht om al dan niet met 
overheidssubsidies haar activiteiten van algemeen belang 
verder te zetten, is op die manier ten volle gerespecteerd. 
Voor de openbare universitaire instellingen daarentegen, waar 
het beginsel van de continuïteit van de (organieke) openbare 
dienst zich tegen de stopzetting van een noodzakelijke 
dienstverlening verzet, oefent de subsidiërende, i.e. ook de 
toezichthoudende - in de administratiefrechtelijke betekenis -
overheid eventueel wel bestuursdwang uit. Artikel 179, lste 
lid van het universiteitsdecreet kent de Vlaamse Executieve 
immers een vernietigingsrecht toe, wat in de praktijk neerkomt 
op het ontnemen van elke vrije keuze aan het 
instellingsbestuur. Zodoende krijgt de grondwettelijke 
onderwijsvrijheid, inzonderheid in haar pedagogische en 
organisatorische aspecten en tegen het licht van 
subsidieverlening, een andere betekenis en inhoud al 
naargelang van de juridische aard van de rechtspersoon 2084 
AFDELING III DE KRACHTLIJNEN VAN DE FINANCIERING IN HET 
UNIVERSITEITSDECREET 
583. Hoofdstuk VIII van het universiteitsdecreet is volledig 
aan de financiering en het beheer van de universitaire 
instellingen in de Vlaamse Gemeenschap gewijd. Daarbij valt 
het onmiddellijk op dat het aanvullend "reparatie"decreet van 
24 januari 1993 de initiële tekst van dit hoofdstuk op 
verschillende plaatsen inmiddels fundamenteel gewijzigd en 
aangevuld heeft. Dit toont (nog maar eens) aan dat het decreet 
2084 Over het toezicht op de rechtshandelingen van de 
universiteitsbesturen, uitgebreid infra nrs. 606-622. 
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in essentie vooral ook een subsidieregeling is, op grond van 
welk de Vlaamse Gemeenschap haar beleid en politiek op het 
vlak van het academisch onderwijs wil voeren. 
De subsidiëring en -structuur wijken op meerdere aspecten van 
de toelagenregeling van het schoolpactonderwijs af. 
Universitaire instellingen ontvangen een globale 
werkingsuitkering, waarmee zij hun pedagogisch, 
administratief, financieel, uitrustings- en personeelsbeleid 
op een vrije, zelfstandige en autonome manier kunnen voeren 
2085 Daarnaast genieten zij een jaarlijkse investeringstoelage 
die hen in staat moet stellen onroerende goederen, dienstig en 
noodzakelijk voor de realisatie van de universitaire zending 
en de administratie, te verwerven en in stand te houden. Beide 
financieringsmechanismen steunen op andere berekeningswijzen, 
waaraan een andere finaliteit van de beide kredieten niet 
vreemd is. 
De nagenoeg volledige 
buitengewone) uitgaven 
bestedingsvrijheid van de 
subsidiëring 
en de 
van de gewone (en 
principieel grotere 
Vlaamse universiteiten 2086 gaat 
evenwel gepaard met talrijke stringente. subsidievoorwaarden, 
vooral m.b.t. de onderwijsorganisatie en het personeelsstatuut 
en -beleid. Bijzondere subsidieverplichtingen behelzen het 
beheer van de universitaire goederen, de boekhouding en het 
budgettair beheer, wat de overheid een gemakkelijker toezicht 
op de naleving van de subsidievoorwaarden waarborgt. Ten 
2085 Vgl. met de artikelen 25 e.v. van de Schoolpactwet. 
Hierover o.m. DE GROOF, J., Schoolpact coördinatie en 
annotatie, o.cit., p. 42; -, De overheid, o.cit., nr. 8 e.v., 
p. 86; INGHAM, F., Vernieuwde schoolpact, o.cit., p. 62; 
LARIDON, A. en MERTENS, J., Schoolstrijd en schoolpact, 
o.cit., p. 83 e.v. 
2006 Een globale financiering veronderstelt steeds een zeer 
vrije bestedingswij ze, zie VAN HAERSOLTE, R. , De 
overheidssubsidie, o.cit., p. 14-15. Verder nog IN 'T VELD, 
R., Staat en Universiteit, Bestuurswetenschappen, 1979, p. 
230-231; FRISSEN, P. en KORSTEN, G., o.cit., p. 265 e.v. 
·-
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slotte heeft de Vlaamse decreetgever, zoals voordien de 
financieringswet, in een op de instellingen van openbaar nut 
afgestemd controlesysteem voorzien. 
A. TOELAGEN VOOR DE WERKING EN DE GEWONE DIENST 2087 
§1 Algemene regeling 
584. De Vlaamse Gemeenschap verleent aan de in artikel 3 
vermelde universitaire instellingen 2088 een jaarlijkse 
werkingstoelage, die, eventueel verminderd met het bedrag van 
de overschrijvingen naar het Fonds voor onroerende 
investeringen 2089 aangewend dienen te worden voor de 
verwezenlijking van de verschillende aspecten van de 
universitaire zending 2090 en het daaruit voortvloeiende beheer 
2087 We merken vooraf nog eens op dat de gewone 
werkingsuitgaveri ook met middelen van het Eigen Patrimonium 
worden bekostigd. DEOM, D., Adm. Publ. (T), o.cit., p. 54 
merkte m.b.t. de financieringswet op dat het beheer van de 
patrimoniumgelden niet helemaal in een bestedingsvrijheid 
geschiedde. Het reeds aangehaalde K.B. van 8 april 1976 
bestemt inderdaad bepaalde fondsen voor welbepaalde 
doeleinden, zonder dat de decretale financieringsregeling 
evenwel voor het beheer van het Eigen Patrimonium zou gelden. 
Het is derhalve niet onder een bij zonder rechtsregime 
geplaatst. Zie ook CRAENEN, G., Pre-advies universiteiten, 
o.cit., p. 24-25; VAN HOVE, L., Inleiding, o.cit., p. 84-86; 
PEETERS, Ch. , o. cit., p. 96 e.v. Verder ook supra nrs. 503-
504. 
20 ~ 8 Luidens de artikelen 167 t.e.m. 169 draagt de Vlaamse 
Gemeenschap ook nog bij in de werkingskosten van het N.F.W.O. 
en de bij het fonds geassocieerde onderzoeksfondsen, de 
Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel en het 
College voor de Ontwikkelingslanden. De subsidieverlening van 
deze instellingen wordt vastgelegd in een Besluit, hoewel 
artikel 167 van het universiteitsdecreet bepaalt dat de 
jaarlijkse toelage voor het N.F.W.O. ten minste 4,55 % van de 
globale jaarlijkse werkingstoelagen aan alle Vlaamse 
universiteiten bedraagt. Zie ook supra nr. 306. 
2089 Infra nr. 596. 
2090 Uiteraard binnen de krachtens artikel 23 e.v. van het 
decreet vastgelegde onderwijsbevoegdheid, maar met 
uitzondering van de werkingskosten voor het open onderwijs, 
waarvan de financiering bij een afzonderlijk decreet zal 
1- ~ -
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van de instelling. 
Bij de vaststelling van het jaarlijkse subsidiebedrag van 
werkingsuitkeringen wordt een 
variabel. regulier en een 
onderscheid gemaakt tussen 
aanvullend gedeelte. Inzake 
een 
de 
aanvullende werkingsuitkering zijn de subsidiebedragen en de 
progressie ervan in de toekomst uitdrukkelijk in het 
universiteitsdecreet vastgesteld. Daarnaast keert de Vlaamse 
Executieve een reguliere, zij het varabiale werkingssubsidie 
aan de universitaire instellingen uit. Daarbij werkt zij met 
een enig objectief criterium, te weten de 
onderwijsbelastingseenheden waarvan 
decretaal is vastgelegd en met het 
de berekeningsformule 
subsidiebedrag van de 
werkingstoelagen van 1991 als referentiebasis 2091 • 
Overeenkomstig artikel 135 wordt het puntenaantal van het 
aantal onderwijsbelastingseenheden voor een bepaald 
begrotingsjaar, bekomen door de som van de producten van het 
aantal financierbare eenheden (per academische en voortgezette 
academische opleiding) in elke financieringsgroep enerzijds en 
het overeenkomstige puntengewicht anderzijds. Enkele begrippen 
uit deze formule, die nog slechts gedeeltelijk een gelijkenis 
vertoont met de vroegere berekeningswijze, verdienen enige 
verduidelijking. 
a. financierbare eenheden 
585. In beginsel bedoelt het universiteitsdecreet hiermee de 
f inancierbare studenten van een Vlaamse universitaire 
instelling, die de decretale criteria cumulatief vervullen. 
Volgens het inschrijvingscriterium komen slechts die studenten 
in aanmerking die op 1 februari voorafgaand aan het 
worden geregeld. 
2091 Cfr. artikel 130 van het universiteitsdecreet. Over 
het objectief criterium onder de gelding van de vroegere 
financieringswet, JAUMOTTE, A., Le financement des dépenses 
ordinaires des institutions universitaires, C.R.E.-
Information, 1972, nr. 20, p. 19 e.v. 
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ingeschreven waren in een erkende 2092 
of specialisatieopleiding. Bovendien 
voldoen aan de decretale of 
bestuursrechtelijke toelatingsvereisten en kunnen zij, 
niettegenstaande een gelijktijdige inschrijving in meerdere 
opleidingen, slechts éénmaal als f inancierbare eenheid worden 
aangerekend. Tevens bepaalt artikel 132,3° een maximale 
f inancieringsduur in functie van de aard van de academische 
opleiding, de normale duur van de opleiding per cyclus, de 
academische graad en het voltijds of deeltijds karakter van 
het onderwijs. Inzake de voortgezette academische opleidingen 
is de maximaal toegestane financieringsduur 1 jaar, behoudens 
de enige of 
slot te houdt 
interuniversitair aangeboden opleidingen. Ten 
het decreet bij de berekening van het aantal 
financierbare eenheden rekening met een 
nationaliteitsvereiste, waarbij in vergelijking met de 
vroegere regeling de betwiste 2%-regeling voor E.G.-onderdanen 
is vervallen 2093 
Nauw samenhangend met de maximaal toegestane 
financieringsduur, is de expliciete uitsluiting van trissers 
in
1
een zelfde studiejaar of gedeelte van een studiejaar van om 
het even welke academische opleiding en in dezelfde of een 
andere universitaire instelling, of de bissers in een 
2092 Te lezen in functie van de financiering, niet in het 
kader van de onderwijsbevoegdheid of de academische graden ! 
Over deze te beperkende interpretatie ook reeds DE SOMER, P., 
De recente financieringsmaatregelen, o.cit., p. 11 e.v. 
2093 Cfr. H.v.J., Commissie t./Koninkrijk België, 42/87, 27 
september 1988, Jurispr., 1988, p. 5445; zie ook VERBRUGGEN, 
M., Onderzoeksrapport. o.cit., p. 68 e.v.; MAGITS, M. en VENY, 
L., T.B.P., o.cit., p. 296; JORIS, T. en VENY, L., R.W .. 
o.cit., p. 737 e.v. Over de vroegere wetgeving ook BRAGARD-
DES0ROUX, E., Le financement du système universitaire belge, 
C.R.I.S.P., 1989, nr. 1261-1262, p. 9-10. Vgl. de kritiek op 
deze regeling bij DE SOMER, P., Ibid, p. 14 e.v.; in dezelfde 
zin x, Kroniek België, C.R.E.-Information, 1976, nr. 34, p. 
54-55. 
1 





aanvullende of specialisatieopleiding 2094 voor de berekening 
van de O.B. E. Bij betalend contractonderwijs, d.w.z. waar de 
inschrijving de betaling van een hoger collegeld dan het 
decretaal vastgelegde inschrijvingsbedrag vereist, zullen de 
studenten evenmin als f inancierbare eenheden worden 
aangerekend. 
b. financieringsgroep 
586. In tegenstelling met de wet van 27 juli 1971 behoudt het 
universiteitsdecreet nog slechts drie financieringsgroepen 
waarover de academische en aanvullende of 
specialisatieopleidingen en de academische graden van doctor, 
verdeeld worden 2095 De ratio achter deze indeling is de 
gemiddelde kostprijs en de omkaderingsnormen op het vlak van 
het personeel 2096 en de infrastructuur voor elke opleiding, 
eventueel opgesplitst per cyclus. Het herschrijven van de 
vroegere wetgeving op dit vlak en de nominatim opsomming van 
elke opleiding en graad, bieden weinig aanleiding tot 
interpretatiemoeilijkheden. Artikel 131, 2de lid van het 
decreet zal evenmin op veel uitleggingsproblemen stuiten, daar 
de regeling waarbij over studiegebieden heen georganiseerde 
academische opleidingen steeds in de laagste 
financieringsgroep gerangschikt worden, voldoende duidelijk 
2094 Merk op dat het decreet, meer bepaald artikel 133, 2 °, 
voor de bissers niet uitdrukkelijk vermeldt, dat deze 
studenten in een andere instelling niet in aanmerking komen 
voor de berekening van de financierbare eenheden. 
2095 De zogenaamde 
landbouwingenieur, is 
groep. Zie m.b.t. de 
o.cit., p. 74 e.v. 
D-groep, met name de opleiding tot 
opgeheven en ondergebracht in de c-
vorige wetgeving o.a. PEETERS, Ch., 
2096 Hoewel de omkaderingsnormen als berekeningscriterium 
in het universiteitsdecreet niet meer expliciet ziJn 
aangehouden, spreekt het toch voor zich dat de vroegere 
regelgeving nog steeds als een leidraad ziJ het dan 
impliciet - voor de financiering van het academisch onderwijs 
meespeelt. Zie algemeen BRAGARD-DESOROUX, E., o. cit., p. 16; 
VAN HOVE, L., Inleiding, o.cit., p. 76. Over de betekenis van 
de omkaderingsnorm in het licht van het intern universitair 
personeelsbeleid, zie infra nr. 660, Deel V . 
. i 
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is. 
Een afwijking op dit systeem is de rangschikking van de 
voortgezette academische opleidingen. Het uitgangspunt hierbij 
is niet zozeer de (inhoudelijke) aard van de opleiding, dan 
wel de door het instellingsbestuur vastgestelde 
toegangsvoorwaarden. Twee regels gelden ter zake 2097 1° een 
voortgezette academische opleiding wordt gerangschikt in de 
laagste f inancieringsgroep waarvan een einddiploma van een 
academische opleiding tot die aanvullende of 
specialisatieopleiding toegang geeft en 2 ° de in aanmerking 
komende H.O.L.T. -diploma' s blij ven voor de rangschikking van 
een voortgezette academische opleiding buiten beschouwing 2098 
c. puntengewicht 
587. De financieringsgroep is de basis voor het toekennen van 
het puntengewicht, wat betekent dat de regelmatig 
ingeschreven, voltijdse (in feite dus financierbare) studenten 
op grond van hun inschrijving in een bepaalde academische 
opleiding voor 1 punt (uit de A-groep), 2 punten (B-groep) en 
3 punten (voor de C-groep) mogen worden aangerekend. Deze 
punten kunnen worden gehalveerd indien een voltijdse student, 
op basis van vrijstelling van examens of overdracht van 
examencijfer 2099 slechts tussen de 50% en 75% van de 
onderwijs- en andere studieactiviteiten van een studiejaar van 
2097 Cfr. artikel 131, laatste lid. 
2098 In de veronderstelling dat een voortgezette 
academische opleiding tot het studiegebied van de 
wetenschappen, en zodoende tot de B-groep, behoort en 
studenten uit de toegepaste economische wetenschappen toelaat, 
is de opleiding in de A-groep te rangschikken. Daarentegen, 
wanneer uitsluitend het H.O.L.T.-diploma in de (toegepaste) 
economische wetenschappen wordt aanvaard, blijft deze 
opleiding als B-groep financierbaar. 
2099 Supra nr. 438. 
- _--__ _J 1--
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Onder deze grens is 
Voor de berekening van het puntengewicht van de academische 
graden van doctor, kunnen de gepromoveerde studenten die een 
getuigschrift van een doctoraatsopleiding hebben behaald, voor 
een dubbel puntengewicht worden aangerekend, wat het bezit van 
dit getuigschrift als (bijkomende) toelatingsvoorwaarde 
stimuleert. 
588. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat bij 
interuniversitair georganiseerde opleidingen de 
onderwij sbelastingseenheden van een dergelijke opleiding ten 
goede komen voor de berekening van de jaarlijkse 
werkingstoelage van de universiteit die de organisatie waarnam 
in het academiejaar vooraf gaand aan het begrotingsjaar 2101 
Een tweede belangrijke wijziging betreft de afschaffing van 
het correctief van het minimum- en maximumbasiscij fer. Dit 
verzekerde de kleine instellingen door de invoering van een 
minimale financieringsbasis voorheen van hogere, dan de 
normale, werkingskredieten, terwijl voor de grote instellingen 
de correctie nivellerend verlagend werkte, doordat boven het 
maximumplafond de studenten niet meer volledig betoelaagd 
werden 2102 De decretale regeling, die een meer ingrijpende 
2100 Zie onze bedenkingen geuit bij de bespreking van de 
overdracht- en vrijstellingsregeling en de negatieve 
sanctionering voor de instelling bij ruime en consequente 
toepassing. In geval van een individueel aangepast 
jaarprogramma kan de student, in overeenstemming met de 
regelgeving, voor zijn volle puntengewicht worden meegerekend 
en zullen de in een studiejaar toegekende overdrachten of 
vrijstellingen in het laatste studiejaar worden doorgerekend. 
2101 Artikel 134, laatste lid. 
2102 Zie de artikelen 3 9 tot 32 van de financieringswet, 
juncto het K.B. van 4 augustus 1972. Zie ook DEOM, D., Adm. 
Publ. (T), o.cit., p. 56; PETTERS, Ch., o.cit., p. 76-78; 
JAUMOTTE, A., C.R.E.-Information, p. 19 verklaart deze 
regeling op grond van de onvolmaaktheden van een zuivere 
studentfinanciering. 
.·.· .......... ! 
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verandering zal meebrengen dan op het eerste gezicht lijkt, 
doet tegenstrijdige en twijfel ende reacties oproepen. Primo 
rijst de vraag naar de financiële leefbaarheid van de kleinere 
universitaire instellingen. De politieke beweegredenen die aan 
de geografische universitaire expansie ten grondslag lagen, en 





een feit. Terugkomen op die 
terugschroeven van het aantal 
universiteiten, kan als academische discussie zeer interessant 
zijn, maar is politiek haast onhaalbaar 2103 • Derha1ve berust op 
de Vlaamse Gemeenschap nu de morele en materiële verplichting 
deze kleine universitaire instellingen in stand te houden, 
enerzijds door hen voldoende financiële rechtszekerheid te 
waarborgen en anderzijds door (interuniversitaire) 
samenwerking te stimuleren. De integratie van de E.H.L. in het 
L.U.C. komt slechts gedeeltelijk, en op een voor ons 
discriminerende wijze, aan deze doelstelling tegemoet. Secundo 
betekent de nieuwe regeling ontegensprekelijk een stimulans 
voor deze kleinere instellingen om 
kleinschaligheid en pedagogisch project beter 
zodoende een grotere 
studentenbevolking uit 
hun eigenheid, 




te oefenen. Evenzeer 
afschaffing van de minimumgrens tot een aanzet voor permanente 
kwaliteitszorg en -verbetering. Op termijn zal de kwalitatieve 
waarde van een academische of voortgezette opleiding een 
fundamentele, zoniet de doorslaggevende rol in de studiekeuze 
van toekomstige studenten spelen. Weliswaar staat de 
Angelsaksische, voornamelijk Amerikaanse, situatie van elite-
universiteiten en minder hoog aangeschreven universiteiten nog 
2103 De kritieken zouden ongetwijfeld de richting uitgaan 
van "aanslagen op de democratisering van het hoger onderwijs" 
(VAN DE VEEGAETE, G., Democratisering van de universitaire 
studiën, in Maatschappij en Onderwijs, Gent, R.U.G., 1959, p. 
41 sprak destijds van de (financiële) eisen die de 
universiteit aan maatschappij mag stellen om dit principe 
gerealiseerd te zien), de "achterstelling van West-Vlaanderen 
en Limburg" . Verder de denkpistes van I . E.D. E. , Le 
financement des universités en Communauté francaise; 
Bruxelles, I.E.D.E., 1992, p. 5 e.v.; COENS, D., Een nieuwe 
lei, o.cit., p. 125 e.v. 
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ver af, maar de trend naar concurrentie en kwaliteit is zeker 
ook in Vlaanderen ingezet. Het afschaffen van de correctie van 
de minimumgrens spoort dus ook de kleinere instellingen tot 
het doen van inspanningen aan, daar waar de vroegere 
regelgeving zulks niet absoluut vereiste. 
§2 Andere werkingstoelagen 
589. Behoudens de specifieke financieringsregels voor het 
universitair wetenschappelijk onderzoek 2104 verleent het 
universiteitsdecreet een bijzondere weddetoelage aan de vrije 
en autonoom-openbare universiteiten. Deze krachtens artikel 
136 forfaitair vastgestelde subsidiebedragen zijn bestemd voor 
de uitgaven voor conventionele en wettelijke 
werkgeversbijdragen en lasten in de pensioenkosten 2105 , met 
inbegrip van de bijdragen in het eventueel aanvullend 
pensioen. De financiering dient ertoe bij te dragen de 
vooropgestelde gelijkwaardige geldelijke rechtspositieregeling 
te effectueren, gelet op het verschillende sociale-
zekerheidsstelsel. 
§3 Programmatie, rationalisatie en kwaliteitszorg 
590. Op het vlak van de financiering van de werkingsuitgaven 
voert het decreet van 12 juni 1991 deze sleutelbegrippen in. 
Om academische opleidingen in aanmerking te laten komen voor 
de berekening van de onderwij sbelastingseenheden, is vereist 
dat nieuwe academische en voortgezette opleidingen over twee 
opeenvolgende academiejaren de decretale programmatienormen 
behalen. Opgesplitst naar cycli betekent dit dat een per 1 
januari 1993 niet of niet langer betoelaagde opleiding slechts 
financierbaar wordt, zo tijdens de twee voorgaande 
academiejaren ten minste 40 studenten over de studiejaren van 
2104 Bijvoorbeeld de geconcerteerde onderzoeksacties, zie 
supra nr. 303. Algemeen I.E.D.E., Ibid., p. 36. 
2105 Cfr. artikel 38 van de wet van 27 juli 1971, zie 
BRAGARD-DESOROUX, E., Ibid, p. 33. 
>--
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de eerste cyclus waren ingeschreven, ten minste 20 studenten 
een academische opleiding van de tweede cyclus of een 
aanvullende opleiding volgden. In geval van een 
specialisatieopleiding is de norm van ten minste 20 studenten 
te behalen voor elk studiejaar van die opleiding 2106 
Een verzachting of tempering van de strenge programmatienormen 
zijn de uitzonderingsbepalingen van artikel 141, 2de lid. Zo 
zijn de rationalisatienormen tevens de programmatienormen voor 
de academische opleidingen die gezamenlijk, i.e. 
interuniversitair, op één plaàts worden aangeboden 2107 Geen 








zij slechts aan 
na 
één 
universitaire in~telling in de Vlaamse Gemeenschap wordt 
georganiseerd of de interuniversitair georganiseerde 
voortgezette opleiding, die op één plaats wordt aangeboden en 
waarvan de Vlaamse Gemeenschap op voorstel van de Vl.I.R. 
aanvaardt dat zij uitsluitend op deze wijze zal worden 
georganiseerd. 
De programmatienormen leiden ertoe dat de universitaire 
instellingen voor een nieuwe opleiding, ook indien deze bij 
toepassing van artikel 22 een andere, eventueel gefinancierde 
opleiding in hetzelfde studiegebied vervangt, voor ten minste 
2 jaar zelf de werkingskosten dragen. Weliswaar belet de 
globale financiering van de werkingsuitgaven een sluitend 
controlesysteem op de aanwending van de toelagen hetzij 
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via betoelaagd personeel 
voor nieuwe of uitgerationaliseerde opleidingen niet. Het 
hoeft geen betoog dat universitaire instellingen naar de 
2106 Het decreet is in feite nog strenger dan op het eerste 
gezicht blijkt. Immers, het begrip "studenten" in artikel 141 
is te begrijpen als regelmatig ingeschreven, m.a.w. de bij 
toepassing van de cumulatieve criteria van artikel 132 
bedoelde financierbare studenten. 
2107 En waardoor slechts de 
programmatienorm moet worden behaald. 
helft van 
1---- -
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toekomst pas nieuwe opleidingen zullen aanbieden, wanneer ZlJ 
op termijn verzekerd zijn de programmatienorm en vervolgens de 
rationalisatienorm te halen. Op deze wijze kan een 
proliferatie van het onderwijsaanbod inderdaad worden 
tegengegaan en zullen slechts de opleidingen die aan een 
collectieve nood beantwoorden, 
hebben de programmatienormen, 
artikel 48quater van de 
het daglicht zien. Anderzijds 
zoals voordien het verguisde 
financieringswet, vanuit 
wetenschappelijk oogpunt een averechts effect. Ten eerste zal 
de toekomst moeten uitwijzen of een gevolg van het vroegere 
onderscheid tussen de wetenschappelijke en wettelijke graden, 
waarbij één van de veel gehoorde kritieken precies was dat de 
wettelijke graden te traag op de wetenschappelijke evoluties 
en vooruitgang konden inspelen, niet langs een andere weg 
terug wordt ingevoerd. De zware financiële investering in een 
academische of voortgezette opleiding zal ongetwijfeld zeer 
lang worden overwogen en voor de definitieve beslissing uit 
worden geschoven. Slechts indien men in grote mate zeker is 
van succes, zal een nieuwe opleiding worden opgestart. Een 
tweede, even fundamentele, bedenking houdt verband met van 
nature studentarme opleidingen. Wetenschappelijke waarde en 
maatschappelijke relevantie van een academische of 
voortgezette opleiding wordt naar onze mening nog steeds 
gemeten aan een kwaliteitscriterium, veeleer dan aan een 
kwantiteitsaspect 2108 De kans een dunbevolkte opleiding nooit 
of voor lange tijd niet gefinancierd te zien, zal een 
universiteitsbestuur weinig aansporen in deze onderwij sneden 
te voorzien. Vooral de kapitaalkrachtige universiteiten kunnen 
op deze manier kleinere instellingen uit de markt prij zen, 
waardoor het pluralisme van het onderwijsaanbod en het Vlaamse 
2108 Algemeen over kwantificering in universitair verband, 
IN 'T VELD, R. , Planning van het hoger onderwijs, 
Bestuurswetenschappen, 1976, p. 6-11. Een gelijkaardige 
kwantificering bekomt men door de kostprijs enerzijds aan het 
studierendement (i.e. de uitstroom) en de wetenschappelijke 
productie (sic) anderzijds te koppelen, zie hierover KOELMAN, 
J. en VAN VUGHT, F. , Kosten en productie van het 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, Ekon. Stat. Ber., 
1986, p. 1098-1102. 
î--- -
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onderwijslandschap op termijn verschraalt. Het alternatief, 
met name de interuniversitaire samenwerking, komt slechts 
gedeeltelijk aan deze bezwaren tegemoet, daar een 
termijnpolitiek van een instelling erop gericht kan zijn op 
het aanvankelijk afwijzen van een samenwerkingsverband, om het 
later vooralsnog als enige opleiding op te starten. Zodoende 
dreigt het academisch onderwijsaanbod in de toekomst het 
slachtoffer te worden van natuurwetten als "survival of the 
strongest", wat in een domein als de wetenschapsbeoefening en 
het academisch onderwijs alleen maar fatale gevolgen voor het 
geheel kan hebben 2109 • 
591. In dezelfde lijn kunnen ook enkele kanttekeningen bij de 
rationalisatienormen worden geplaatst. Luidens artikel 142 
lopen vanaf het begrotingsjaar 1993 tot dan toe gefinancierde 
opleidingen het gevaar, bij gebrek aan 
studentenbelangstelling, voor lange 
betoelaging uitgesloten te worden. 
tijd of definitief van 
Op dezelfde wij ze als de 
programmatienormen moet over de twee aan een begrotingsjaar 
voorgaande academiejaren een minimum aantal financierbare 
eenheden in de cyclus van ~en opleiding zijn ingeschreven. 
Behaalt een universitaire instelling 
d.w.z. jaarlijks dit aantal niet, 
opleiding afbouwen 2110 hetzij met 
over de referteperiode, 
dan moet zij ofwel de 
eigen middelen verder 
2109 SLOOT, B. , GOLDSCHMIDT, J. en 
discriminatie, o.cit., p. 109 pleiten 
financiering van bedreigde "soorten". 
FASE, W., Positieve 
juist voor extra-
2110 Zolang echter studenten voor een opleiding 
ingeschreven blijven en de overheid overeenkomstig artikel 
141, laatste lid jaar per jaar de financiering vermindert, 
komt het ons voor dat de niet (langer) subsidieerbaarheid een 
voldoende reden is om het principe van de continuïteit van de 
openbare dienst te doen gelden (vgl. C. E. Fr., Université de 
Bordeaux II, 30 maart 1979, Rec. Dalloz, Jurisp., 1981, p. 51 
met noot B. FOUCHER). Het grondwettelijk keuzerecht is immers 
niet alleen bij aanvang van studies verzekerd, maar moet 
gedurende de normale duur van een opleiding behouden blijven, 
zodat een student halverwege zijn studies niet kan worden 
verplicht naar een andere instelling over te stappen. 
Evenzeer kan hier terloops worden gewezen op de vaste 





Ook t.a.v. de rationalisatienormen zijn in het decreet in 
uitzonderingen voorzien. Zo geldt de norm niet voor wat 
aanvankelijk als de levensbeschouwelijk georiënteerde 
opleidingen was omschreven, maar nu bij limitatieve opsomming 
2112 tot de opleidingen van de studiegebieden bedoeld in artikel 
19, 1° en 2 °, zijnde respectievelijk de Wijsbegeerte en 
Moraalwetenschappen èn de Godgeleerdheid, 
Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk Recht, is beperkt 2113 
Daarnaast ontsnappen ook de enige academische opleidingen 2114 
en de voortgezette academische opleidingen die 
terbeschikkingstelling of het ontslag van personeel bij de 
intrekking van subsidies. De administratieve rechter heeft 
gemeend dat dit feit op zich geen invloed heeft op de vastheid 
van betrekking van benoemde personeelsleden, die onverminderd 
en ongewijzigd in dienst blijven hetzij met eigen financiële 
middelen, hetzij na te zijn belast met een andere opdracht 
(zie hierover infra nr. 908, Deel V). Over het recht om 
personeel op eigen kosten in dienst te houden, x, Problemen 
van het gemeentelijk onderwijs, De Gem., 1980, p. 226; VENY, 
L., T.GEM. o.cit., p. 203 e.v. Voor het niet-universitair 
onderwijs, zie ook R.v.St., Honincks, 27020, 15 oktober 1986, 
Adm. Publ. (T), 1986, p. 295 met noot M. LEROY, 'Quelques 
aspects de la suppression des cours peu fréquentés et de la 
mise en disponibilité des enseignants'. 
2111 KICKERT, W., o.cit., p. 281 ziet in het verdwijnen van 
de "reguliere geldstroom" een eerste stap naar nieuwe 
geldstromen, waardoor het post-academisch onderwijs tot 
contractonderwijs kan verworden. 
2112 Artikel 141, 2de lid, 1°. 
2113 Cfr. onze kritiek, MAGITS, M. en VENY, L. , T.B. P. , 
o.cit., p. 300-301, dat strikt genomen ook opleidingen zoals 
geneeskunde, de humane wetenschappen, de rechtsgeleerdheid, 
zeer levensbeschouwelijk of filosofisch getinte 
opleidingen kunnen zijn. Vgl . MORELLI, A. , Caractère 
d'établissement, o.cit., p. 27-29. Voor Nederland algemeen met 
betrekking tot de subsidiëring van godsdienstige of 
filosofische diensten, x, Toetsing van subsidieaanvragen aan 
Bijbel i.s.m. artikel 1 Gr.W., N.J.B., 1984, p. 317; HIRSCH-
BALLIN, E., T.v.O., o.cit., p. 355 e.v. 
2114 Zie het B. Vl. Ex. van 13 mei 1992, B. S., 14 november 
1992, p. 24036 en de bespreking ervan in U. & B., 1992, nr. 3, 
p. 36-39. 
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interuniversitair en gezamenlijk op één plaats worden 
ingericht, en waarvan de Vlaamse Executieve op voorstel van de 
Vl. I. R. erkent dat zij alleen op deze wij ze kunnen worden 
aangeboden, aan de financiële hakbijl. 
Op korte termijn zijn de draagwijdte en de gevolgen van de 
rationalisatiemaatregelen niet te onderschatten of te 
overzien. De kritische bedenkingen gemaakt naar aanleiding van 
onze analyse omtrent de programmatienormen, zijn mutatis 
mutandis ook t.a.v. deze categorie van maatregelen geldig. 
Niettegenstaande het effectief aantal studenten over de 
referentieperiode op de helft van de programmatienormen is 
bepaald, zullen de eerstkomende academiejaren, vooral in de 
kleinere instellingen, een aantal weggerationaliseerde 
opleidingen verdwijnen. De keuzevrijheid wordt alleszins 
beperkter en verdwijnt voor bepaalde opleidingen op termijn 
vermoedelijk helemaal 2115 
592. Derhalve rijst de vraag of de weliswaar objectieve, maar 
hoe dan ook eenzijdige en niet noodzakelijk op 
wetenschappelijke kwaliteit berustende lineaire 
besparingsmaatregelen na een eerste proefperiode, niet door 
een ander systeem moeten worden vervangen ? Met het decreet is 
immers een belangrijke aanzet gegeven tot kwaliteitszorg en 
kwaliteitsverbetering. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is dit 
het criterium bij uitstek om bij de universiteiten tot 
rationalisatie, en dus de beoogde besparingen, over te gaan. 
De Vlaamse decreetgever heeft bij de invoering van het 
kwaliteitsvereiste teveel de budgettaire aspecten voor ogen 
gehouden. De kwaliteitsbewaking is dan veeleer een instrument 
in het kader van de kanalisering van de onderwijsuitgaven, dan 
een middel tot verhoging van de wetenschappelijke kwaliteit 
2115 Of de groten nog groter, en de kleintjes nog kleiner, 
armer of op verdwijnen na dood. Zie MAGITS, M. en VENY, L. , 
!bid, p. 302. 
_-_-_-_-__ -_-__ :_-_-_-_-_-_, 
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van de bestaande en toekomstige opleidingen 2116 
§4 Werkingsfinanciering en beheer 
593. Naast de bijzondere subsidieverplichtingen die vooral 
betrekking hebben op het onderwijs en de onderwijsorganisatie 
enerzijds en de rechtspositiereglementering van het personeel 
anderzijds, zijn aan de toekenning van werkingskredieten een 
aantal specifieke voorwaarden m.b.t. het universiteitsbeheer 
verbonden. Bovendien zijn het de enige regels betreffende het 










opmaken van een begroting en een rekening, vergezeld van een 
jaarverslag, die aan de Vlaamse Executieve voor administratief 
toezicht, zijnde goedkeuring moeten worden overgemaakt. 
De rekeningen worden tevens aan het Rekenhof voor verevening 
en controle gestuurd 2110 , dat ZlJ n opmerkingen aangaande de 
wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven openbaar 
maakt. 
Bij niet-goedkeuring van het begrotingsontwerp deelt de 
Vlaamse Executieve haar gemotiveerde beslissing binnen drie 
maanden aan het instellingsbestuur mee, dat een nieuw ontwerp 
ter goedkeuring voorlegt. Zolang de begroting niet definitief 
is goedgekeurd, geschiedt de subsidiëring van de 
werkingsuitgaven aan de hand van maandelijkse (voorlopige) 
twaalfden. De overschrijding van de in artikel 157, lste en 
2116 DE SOMER, P., De recente financieringsmaatregelen, 
o.cit., p. 13-14 pleitte reeds voor structurele maatregelen 
bij de inkrimping van toelagen ingevolge rationalisatie. Meer 
beschouwend over de rationalisatiemaatregelen in het 
universitair onderwijs, I.E.D.E., Le financement des 
universités, o.cit., p. 23 e.v. 
2117 Over het beheer, de beheerstructuren 
organisatievrijheid, supra nrs. 542-558. 
2110 Ook infra nr. 620. 
----! 
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3de lid bedoelde termijnen is op te vatten als een 
stilzwijgende goedkeuring. Tevens valt aan te nemen dat de 
beslissing houdende niet-goedkeuring van het begrotingsontwerp 
een rechtshandeling als bedoeld in artikel 14 R.v.St.-wet is, 
wat een annulatieberoep ertegen mogelijk maakt 2119 
Bij het opmaken van de begroting houdt het bestuur rekening 
met de haar vóór 1 september medegedeelde gegevens, alsmede 
met het boekhoudkundig plan, 
Voor het overige gelden 
begrotingsrecht 2120 
zoals in artikel 154 voorgesteld. 
de algemene principes van het 
Ten slotte wij zen we er nogmaals op dat de gesubsidieerde 
universitaire instellingen onderworpen ziJn aan de toepassing 
van de wet van 14 juli 1976 op de overheidsopdrachten 2121 ; zo 
ook bevat het decreet verbindende subsidieverplichtingen 
aangaande het beheer van de universitaire goederen 2122 en het 
personeelsbeleid 2123 
594. Het begrotingsstelsel van de universitaire instellingen 
in de Vlaamse Gemeenschap is te vergelijken met de 
desbetreffende regels op de parastatale instellingen 2124 De 
2119 1 A gemeen DEMBOUR, J., Les actes de la tutelle 
administrative en droit belge, Brussel, Bruylant, 1955, nr. 
198 e.v., p. 317; WIGNY, P., Droit administratif, o.cit., nr. 
124, p. 100-102. Zie ook infra nr. 619. 
2120 Hierover DECLERCQ, W. , Algemene beginselen van 
openbare financiën, Brussel, Bruylant, 1991, 487 pp.; MOESEN, 
V. en VAN ROMPUY, V. , Inleiding tot de openbare financiën, 
Leuven, Acco, 1990, p. 55-85. Een helder overzicht tevens bij 
LIBION, P. , "'"R"""."'""'u""""."""L=--'-....... --=o'""".'"""c=1=· =t~. , p. 14 e.v. 
2121 Supra nr. 463. 
2122 Zie infra nr. 596. 
2123 Infra inzonderheid nr. 664, Deel V. 
2124 De terechte stelling van DEOM, D., Adm. Publ. (T) , 
o.cit., p. 56 dat de universitaire instellingen hun 
investeringsbegroting niet moesten laten goedkeuren, gaat met 
de inwerkingtreding van het universiteitsdecreet niet langer 
r· 
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goedkeuring en het administratief toezicht behelzen de 
(interne en externe) wettigheid van de begroting; evenwel 
oef ent de Vlaamse Executieve in zekere mate ook 
opportuniteitstoezicht uit, met name wanneer zij nagaat of de 
ingediende begroting het financieel evenwicht van de 
instelling niet in gevaar brengt en de redelijkheid van de 
verdeling van de middelen over de diverse begrotingsposten 
beoordeelt 2125 
Zowel de decretale beheersregels als het bijzonder 
administratief toezicht van goedkeuring grijpen verregaand in 
op de rechtspositie van de instellingen, hun autonomie en 
bestuurlijke zelfstandigheid in het bijzonder; nochtans is 
deze werkwijze vanuit overheidsstandpunt volkomen 
gerechtvaardigd, gelet op de hoge subsidiebedragen die met het 
academisch onderwijs gemoeid zijn. Toch dienen de decretale 
verplichtingen niet zozeer als beleidsinstrumenten tot sturing 
van het hoger onderwijs, daarmee de pedagogische vrijheid 
beknottend, dan wel als controlesysteem voor de overheid op de 
juiste besteding en aanwending van overheidsgelden. 
Dienaangaande is de universitaire autonomie dan ook minder 
aangetast dan misschien wordt verondersteld. 
B. INVESTERINGSKREDIETEN EN SOCIALE TOELAGEN 
§1 Investeringsmiddelen 
595. Aan de hand van een vijfjaren investeringsplan voor 
onroerende goederen 2126 , dat het universitair beleid i.v. m. de 
op. 
2125 Het veel voorkomende dwangtoezicht, te weten de in de 
plaatstelling bij onjuiste begroting, is niet in het decreet 
opgenomen. 
2126 Artikel 139 van het decreet begrijpt deze rechtsfiguur 
in een ruime betekenis, zodat eronder ook de onroerende 
goederen door bestemming en de zware wetenschappelijke 
apparatuur zijn bedoeld. Zie hierover Gedr. St. , Vl. Raad, 
zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 96-97. 
·-
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onroerende investeringen weergeeft, draagt de Vlaamse 
Gemeenschap bij in deze investeringsuitgaven. Deze 
vijfjaarlijkse investeringen worden per begrotingsjaar geraamd 
en vervolgens gebudgetteerd; de investeringsmiddelen zijn 
bestemd voor de verwerving, (ver) bouw (ing) of instandhouding 
van de onroerende goederen, dienstig voor de behartiging van 
de diverse activiteiten van de universitaire zending en 
administratie van de universiteit. Een gedeelte van de 
jaarlijkse investeringsuitgaven mag worden besteed aan de 
verbetering van onroerende goederen bestemd voor de sociale 
sector van de studenten. 
De berekeningswijze 
verschilt zowel van 
van de vroegere 
van de jaarlijkse investeringstoelagen 
de berekening van de werkingsmiddelen als 









ontwikkelingscijfer van de bouwkosten wordt aangepast. Deze 
basisbedragen zijn vastgelegd in functie van de bij de 
goedkeuring van het decreet berekende oppervlaktebehoefte. 
Anderzijds bestaat de toelage uit een variërend 
subsidiegedeelte; dit bedrag wordt bepaald aan de hand van de 
forfaitaire tegemoetkoming in functie van de 
oppervlaktebehoefte. Dit is de som van de financierbare 
eenheden, vermenigvuldigd met de benodigde oppervlakte die is 
vastgesteld op 10 m2 per eenheid voor de opleidingen in de A-
groep en 40m 2 voor de andere groepen. 
Als inhaalbeweging ten gevolge van een vroegere 
2127 Waar een onderscheid werd gemaakt tussen de 
rechtstreekse en onrechtstreekse subsidiëring van de 
onroerende investeringen, naargelang van de juridische aard 
van de rechtspersoon. De wet van 2 augustus 1960 kende een 
versluierd financieringsmechanisme door middel van 
staatswaarborg en goedkope leningen en betrof zowel de sociale 
voorzieningen als de academische investeringen. Hierover o.m. 
DEOM, D., Adm. Publ. {T), o.cit., p. 59-61; BRAGARD-DESOROUX, 
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gedurende een periode van 5 
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twee vrije universiteiten en 
van de Economische Hogeschool) 
begrotingsjaren een aflopend 
forfaitair investeringskrediet, waarvan de gelden in het Fonds 
voor universitaire investeringen terechtkomt. 
§2 Het beheer van (on) roerende goederen 
596. Het universiteitsdecreet introduceert twee vernieuwingen 
op het 
Primo 
vlak van het 
verwerft elke 




investeringskredieten verkregen goederen in (volle) eigendom 
2128
• Het belangrijkste gevolg hiervan is dat bij desaffectatie 
en vervreemding van het goed, de opbrengsten ten goede komen 
aan het Fonds voor universitaire onroerende investeringen, 
terwijl deze gelden onder de vroegere wetgeving terugvloeiden 
naar de subsidiënt. De decretale bepaling wijkt tevens 
fundamenteel af van de algemene subsidiebeginselen en de 
principes van het bestuursrecht. Bij gebruik van de 
(on)roerende goederen zijn de instellingsbesturen wel gebonden 
door het specialiteitsbeginsel, wat betekent dat zij de 
goederen slechts mogen bestemmen voor de verwezenlijking van 
de universitaire zending en de administratie van de 
instelling. De eventuele opbrengsten en inkomsten, o.a. bij 
verhuring van of vergoeding voor gebruik van de goederen, 
vallen evenzeer in de inkomsten van het hoger vermelde fonds, 
dat de universitaire instellingen, secundo verplicht zijn op 
te richten. De inkomsten komen voort uit diverse geldstromen 
2129 
en het fonds strekt ertoe de onroerende investeringen die 
de instelling overweegt, te bekostigen en te realiseren. 
2128 Zie ook supra nr. 580. Voor Nederland bepleitten ook 
HARTOG, F. en VAN POELJE, S., o.cit., p. 160-161 de volledige 
vervreemding van de overheidsmiddelen, waardoor terugbetaling 
bij stopzetting van de activiteit en bij batig saldo wel als 




9 Zie artikel 147. 
~--
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§3 Toelagen voor sociale voorzieningen voor studenten 
597. De bij genummerd K.B. nr. 434 van 5 augustus 1986 
gewijzigde basiswet van 3 augustus 1960 regelt de subsidies in 
het kader van de sociale voorzieningen voor studenten. Deze 
toelage wordt jaarlijks aan de universitaire instellingen 
uitbetaald op basis van de regelmatig ingeschreven studenten 
280 en bedraagt 9.000 BF/student voor de eerste schijf van 5000 
studenten (respectievelijk 2500 studenten voor de kleinere 
instellingen) en 6000 BF/student voor de volgende schijf. 
De voormelde wet kent aan deze toelagen een welbepaalde 
bestemming toe 2131 , zij het dat niet steeds duidelijk is wat 
bijvoorbeeld onder de algemene noemer 'sociale dienst' is te 
verstaan. 
Naast deze toelagen mag het universiteitsbestuur ook een 
gedeelte van de gewone investeringskredieten aanwenden voor de 
verbetering van de gebouwen van de sociale sector van de 
studenten. 
AFDELING IV BESLUIT 






academisch onderwijs in de Vlaamse 
betreffende twee aspecten besluiten 
nemen. Te weten enerzijds een eerste evaluatie van de nieuwe 
subsidiëringsregeling en anderzijds de gevolgen van de 









2131 Met name de bouw, modernisering en uitbreiding van de 
sociale diensten, oriënteringsdiensten, restaurants en 
studentenhuizen, cfr. VAN HOVE, L., Inleiding. o.cit., p. 77-
78. 
--_-_-_ -- ------ ~- _-_ 
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De materiële rechtsgelijkheid, zoals die sinds de 
grondwetsherziening van 15 juli 1988 ontegensprekelijk ook 
voor het academisch onderwijs geldt, veronderstelt objectieve 
en pertinente subsidiëringscriteria. Sedert de 
financieringswet van 27 juli 1971 de gelijke geldelijke 
behandeling van de universiteiten introduceerde, heeft de 
regelgever halsstarrig aan studentfinanciering als (enig) 
criterium vastgehouden. Ook het huidige decreet van 12 juni 
1991 gaat bij de betoelaging van de werkingskosten van de 
Vlaamse universiteiten uit van het studentcriterium, dat de 
Vlaamse Raad wel de onderwijsbelastingseenheden heeft genoemd. 
In het universiteitsdecreet is het vroegere correctief van het 
minimum- en maximumplafond trouwens vervallen. Ongetwijfeld 
kunnen zeer diepgaande en relevante academische discussies 
worden opgezet over de vraag of deze "gelijke behandeling" aan 
het grondwettelijke vereiste tegemoet komt. 
Twee strekkingen kunnen worden verdedigd; aan de ene kant de 
opvatting dat alle Vlaamse universiteiten zich nu, d.w.z. 20 
jaar na de geografische universitaire expansie en de 
opstarting van nieuwe universitaire instellingen, in een 
volledig gelijke rechtssituatie bevinden. Deze visie, die 
impliciet - aan het universiteitsdecreet ten grondslag ligt, 
brengt een financiering mee waarvan alle afwijkingen op de 
algemene regel als strijdig met de grondwettelijke 
onderwijsgelijkheid moeten worden beschouwd. Correctie ( s) op 
basis van de grootte, i.e. de studentenpopulatie, van een 
instelling vormen dan geen afdoend objectief, relevant en 
pertinent criterium meer, waarop een verschillende behandeling 
mag steunen. Aan de andere kant is er de stelling die ervan 
uitgaat dat de Vlaamse universitaire instellingen zich precies 
in een verschillende startsituatie bevinden. Tussen grote en 
kleine instellingen bestaat er wel degelijk een onderscheid, 
zodat 'positieve acties' en 'nivellerende regelingen' ten 
volle gerechtvaardigd zijn. De materiële gelijkheid impliceert 
dan juist een regeling die elke instelling met haar 
specificiteiten en eigen kenmerken, in staat moet stellen op 
~--~~~- - - --
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een verantwoorde wijze de universitaire zending te 
verwezenlijken. Voor kleine instellingen veronderstelt dit 
extra-geldelijke middelen en inspanningen van de overheid, dat 
met een nuloperatie voor de subsidiërende overheid slechts te 
effectueren is door de "luxe"-subsidiëring van de grote 
instellingen af te romen. Deze opvatting heeft het 
uiteindelijk bij de Vlaamse Gemeenschap niet gehaald en het is 
nog zeer de vraag of dit op termijn niet zal worden betreurd. 
Het is immers onbetwist dat met verminderde toelagen de 
instellingsbesturen verplicht zullen worden prioriteiten te 
leggen. Op termijn zal dit vooral de kleinere instellingen tot 
het afbouwen van dunbevolkte en studentarme (academische en 
voortgezette academische) opleidingen brengen, in de mate zij 
daartoe financieel al niet door de decretale 
rationalisatiemaatregelen zullen worden gedwongen. Daarnaast 
leggen de programrnatienormen de f inancieringslat vrij hoog, 
zodat nieuwe opleidingen in kleinere instellingen veeleer 
uitzondering dan regel zul1en zijn. De huidige 
subsidiëringsregeling zou dus wel eens tot een sterke 
verschraling van het onderwijsaanbod kunnen leiden. Het 
pluralistische onderwijslandschap en de (grondwettelijk 
gewaarborgde) vrije keuze zullen daarvan de eerste gedupeerden 
zijn. 
We houden hier nochtans geen pleidooi voor een status quo ante 
of een absoluut 'ondernemingsrecht'. Een literatuuranalyse 
leert dat ook in de ons omringende landen de overheden met 
budgettaire moeilijkheden kampen en verregaand bezuinigen op 
de toelagen aan de instellingen voor hoger onderwijs. We 
kunnen er alle begrip voor opbrengen dat de Vlaamse 
Gemeenschap een zo doeltreffend mogelijke besteding van de 
schaarse overheidsgelden beoogt en anomalieën probeert tegen 
te gaan. Het vereiste is wel dat dit op de meest 
wetenschappelijk verantwoorde manier geschiedt; de lineaire 
besparingen die steunen op kwantitatieve rationalisatienormen 
bereiken wel de gestelde begrotingsdoeleinden, maar zullen 
niet steeds de wetenschappelijk minst goede academische 
1---- -




opleidingen wegsaneren. De (financiële) rationalisatie vereist 
derhalve een kwalitatieve toetsing; het decretaal verplicht 
kwaliteitsonderzoek moet op termijn één van de instrumenten 
worden om de rationalisatie te begeleiden. Daarbij staan ons 
niet zozeer negatieve sancties, dan wel positieve stimuli voor 
ogen. Positieve stimuli moeten ook worden toegekend aan de 
instellingen die daadwerkelijk werk maken van 
interuniversitaire samenwerking, terwijl de afwijzende 
ingesteldheid van een inrichtende macht vanuit haar 
'overwichtstoestand' financieel moet worden afgestraft. 
Vooral de programmatie- en rationalisatiemaatregelen tonen aan 
dat de werkingstoelagen uitsluitend gebaseerd zijn op imput-
financiering. Deze wij ze van subsidieverlening houdt weinig 
rekening met de effectiviteit van enerzijds het financieel 
beheer en anderzijds de uitstroom op het einde van een 
opleiding. De "uitval 11 tijdens de studies is vrij groot en 
zodoende werkt het huidig financieringsmechanisme vaak contra-
productief. Het tienpuntenprogramma zal dit slechts matig 
verhelpen; enkel een grotere (financiële) autonomie, gekoppeld 
aan een effectieve financiële verantwoordelijkheid, zal tot 
responsabilisering en het tegengaan van contra-productiviteit 
leiden. Hoe dit inhoudelijk moet worden ingevuld, is een vraag 
die meer tot het domein van de bestuurskunde dan tot het 
bestuursrecht behoort, en zodoende bui ten het bestek van ons 
onderzoek valt. Zeker is wel dat de decretale 
subsidieverhouding vandaag weinig verantwoording van de 
besteding van de geldmiddelen veronderstelt, wat vanuit het 
standpunt van de financiële autonomie toe te juichen is, maar 
vanuit een meer beleidsmatig oogpunt moeilijker te 
verantwoorden valt. Ter zake moet niet zozeer de controle 
worden verscherpt, dan wel een aansporingsbeleid, al dan niet 
met meer regulering, worden gevoerd. Voor alles moeten de 
instellingsbesturen zichzelf hoge standaards en 
kwaliteitsvereisten opleggen, willen zij waardig academisch 
onderwijs blijven verstrekken. 
r---




599. (Financiële) autonomie is wenselijk voor een praktisch 
management van elke instelling voor hoger onderwijs. De 
instellingsbesturen zijn immers het beste geplaatst om op het 
domein van het academisch onderwijs en het wetenschappelijk 
onderzoek beslissingen te nemen. Daarbij dienen zij op de 
eerste plaats voor ogen te houden dat zij openbare diensten, 
d.w.z. non-profitorganisaties zijn, waarop de regels van 
profitmanagement niet onverminderd van toepassing (kunnen) 
zijn. Ook de overheid dient zich hiervan bewust te zijn, 
indien zij het academisch onderwijs, in de meest ruime zin, 
blijvend als een openbare dienstverlening willen aanbieden, 
dient zij tevens haar verantwoordelijkheid inzake subsidiëring 
(op te) nemen. 
Financiële autonomie is echter slechts mogelijk bij financiële 
rechtszekerheid; nadat de overheid haar onderwijspolitieke 
doelstellingen heeft bepaald en deze op termijn heeft begroot, 
reglementeert ZlJ de financiering in functie daarvan. 
Fundamenteel is vervolgens de duurzaamheid van de regelgeving 
zodat de instellingsbesturen, rekening houdend met de gestelde 
subsidievoorwaarden, op termijn kunnen plannen. 
De recente eerste wijziging van het universiteitsdecreet heeft 
inmiddels aangetoond dat ook de Vlaamse Gemeenschap dit 
principe niet steeds voor ogen houdt. Indien de 
subsidieverhouding essentieel een fiduciair 
veronderstelt, verzekert ook de overheid de 




rechtszekerheid veronderstelt derhalve een zekere mate van 
formele regulering, waarbij de inhoudelijke deregulering de 
financiële autonomie en de bestedingsvrijheid waarborgt. 
__--___ j --_,__:.::_-_-___ -_::. 
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600. De financieringswet van 27 juli 1971 wijzigde op ingrijpende 
wijze de rechtspositie(regeling) van vooral de vrije 





alsook een gedeeltelijke 
de rechtshandelingen van de 
universiteiten. Voor het rijksuniversitair onderwijs, dat als 
niet-gedecentraliseerde staatsdienst reeds sinds de organieke wet 
van 27 september 1835 een toezichtsambtenaar kende 2132 had 
de wet van 24 maart 1971 nog maar pas belangrijke veranderingen 
aan de toezichtsregeling aangebracht. Deze laatste wet stond dan 
ook model voor artikel 45 van de 
geleidelijke decentralisatie van de 
toenemende autonomie voor de raden 
financieringswet; de 
beslissingsmacht, de 
van beheer van het 
rijksuniversitair onderwijs vanaf de wet van 28 april 1953, de 
steeds omvangrijker wordende overdrachten van subsidiebedragen 
2133
, hadden immers een evolutie van een hiërarchisch naar een 
administratief toezicht op (de beslissingen van) de 
rijksuniversiteiten tot gevolg. 
Ten aanzien van de vrije universiteiten betekende de 
financieringswet echter een duidelijke breuk met het verleden, 
daar sedert de bespreking en de goedkeuring van artikel 17 G.W. 
in 1830, elke vorm van direct toezicht ongekend was. Hoewel de 
vrije universiteiten als functionele openbare diensten handelden, 
impliceerde dit nog niet dat de opeenvolgende 
rechtspersoonlijkheids- en subsidiëringswetten, hun juridische 
aard hadden gewijzigd en zij dienstgewijze gedecentraliseerde 
2132 Hierover SPRING, M., o. cit., p. 85 e.v.; DEHAUT, L.J., 
o. cit., p. 131 e.v.; DE CEULENEER, A. en DUMERCY, Ch., o. cit., 
p. 42; DE MEYER, R., o. cit., p. 294; VANDER STICHELE, A., Liber 
Amicorum J. VAN HOUTTE, o. cit., p. 1038. Zie ook infra nr. 49, 
Deel I. 
2133 BUTTGENBACH, A. , 
cit., nr. 267 e.v., p. 189. 










diensten van de overheid waren geworden, wat een dergelijk 
toezicht zou hebben gerechtvaardigd 2134 Bovendien voerde 
artikel 45 een geheel van procédés van administratief toezicht 
in, die men wel kende in het kader van de wet van 16 maart 1954 
op de publiekrechtelijke organismen voor openbaar nut, maar 
daarentegen veel verder reikten dan een controle op de loutere 
aanwending en besteding van overheidsgelden. 
De convergentie in de regelgevingen op de universitaire 
instellingen deed zich dus niet alleen voor op het vlak van de 
onderwijswetgeving en de onderwijsorganisatie; ook het beheer 
zelf en de (algèmene) rechtshandelingen uitgaande van de 
inrichtende macht of gedelegeerde bestuursinstanties vielen onder 
het toezicht van de Commissaris of Afgevaardigde. 
Het decreet van 12 juni 1991 houdt de krachtlijnen betreffende 
de regelgeving op het toezicht aan, terwij 1 het Bij zonder Decreet 
voor de twee gemeenschapsuniversiteiten en de oprichtingswetten 
van de beide autonoom-openbare universitaire instellingen nog 
enkele bijkomende en bijzondere regelingen bevatten. 
601. Naast het algemeen (administratief) toezicht, zoals 
georganiseerd in het kader van het universiteitsdecreet, zijn de 
rechtshandelingen van de universiteitsbesturen bovendien nog 
onderworpen aan andere vormen van bestuurlijke én jurisdictionele 
controle. Zo oefent het Rekenhof op de wettigheid en de 
regelmatigheid van de uitgaven van de universiteiten een a 
posteriori controle uit, die kan leiden tot eventuele 
ministeriële sancties. 
Alle (reglementaire) rechtshandelingen van een universitaire 
(administratieve) overheid 2135 zijn daarenboven vatbaar voor 
2134 Zie VAN HOVE, L., Een regeringscommissaris bij elke 
universitaire instelling, T.B.P., 1985, p. 5. Anders FAVOREU, L., 
Les libertés universitaires, R.D.P., 1984, p. 714 die elke vorm 
van toezicht in strijd met de onderwijsvrijheid acht en voor wie 
de vergelijking met gedecentraliseerde diensten niet opgaat. 
2135 Zie supra nrs. 526-536. 




annulatie- en schorsingsberoep bij de Raad van State. Die bezit 
t.a.v. deze bestuurshandelingen zowel een wettigheidstoezicht als 
een marginaal toetsingsrecht. 
Voor de beslissingen die niet onder de bevoegdheid van de 
administratieve rechter vallen, oef enen de gewone hoven en 
rechtbanken, overeenkomstig de beginselen en regels van het 
gerechtelijk wetboek, controle uit. 
602. Alvorens in te gaan op de eigenlijke toezichtsregeling(en), 
lijkt het ons gepast hier een korte bespreking aan de 
rechtspositieregeling van de Commissaris van de Vlaamse 
Executieve te wijden 2136 • Daarbij is het niet onbelangrijk vast 
te stellen dat deze rechtsfiguur bij de Vlaamse universiteiten 
grote gelijkenissen kent met de gelijkaardige functie bij de 
instellingen van openbaar nut, bedoeld in de wet van 16 maart 
1954. De inhoudelijke invulling van de rechtspositieregeling 
volgt grotendeels het stramien van de regeringscommissaris bij 
de I.o. N. 2137 In beide gevallen is de rechtspositie trouwens 
in zeer vage bewoordingen en op tamelijk summiere wijze 
2136 Merk op dat het vroegere terminologisch verschillend 
woordgebruik, met name regeringscommissaris en -afgevaardigde, 
al naargelang de toezichtsfunctie bij een officiële dan wel 
"vrije" universiteit werd uitgeoefend en waaruit men naar de 
rechtspositie van de verschillende universiteiten bepaalde 
conclusies trok, is vervallen. Niettemin is het statuut 
grotendeels ongewijzigd gebleven, zodat ter zake naar de vroegere 
rechtsbronnen kan worden gerefereerd. Zie vooral SCHIEPERS, G., 
Enkele aspecten van en problemen i.v.m. het toezicht op de 
universitaire instellingen, T.B.P., 1979, p. 3-17; VAN HOVE, L., 
Een regeringscommissaris bij elke universitaire instelling, o. 
cit., p. 3-13. 
2137 Het valt trouwens op dat de vroegere nationale 
wetgever en de huidige decreetgever regelmatig de link hebben 
gelegd tussen de rechtspositie en het toezicht op de (openbare) 
universitaire instellingen en de parastatale instellingen B. Zie 
Gedr. st., Vlaams~ Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 10. Vgl. 
het advies van de Raad van State, Gedr. st., Vl. Raad, zitt. 
1990-91, nr. 502/1, p. 258; VERSTEGEN, R., Statuut instellingen, 
o. cit., nr. 39, p. 43; zie ook supra nr. 483 . 
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uitgewerkt, wat echter niet betekent dat er geen fundamentele 
verschilpunten zouden bestaan en een analoge interpretatie tussen 
bepaalde gevallen zeer dubieus zou maken 2138 
603. Het toezicht op de universitaire instellingen draait zonder 
twijfel rond de rechtsfiguur van de Commissaris van de Vlaamse 
Executieve 2139 • In tegenstelling met de regeringscommissaris 
bij een parastatale instelling 2140 wordt de Commissaris bij een 
universitaire instelling definitief benoemd 2141 • De Commissaris 
bij de Vlaamse universiteiten, die in essentie een tussenpersoon 
en een toezichtsambtenaar is, blijft hoe dan ook een 
vertrouwensfunctie uitoefenen; zij het dat zijn aanwijzing 
"vastheid van tewerkstelling" inhoudt en zijn herroeping om 
louter politieke redenen uitgesloten is 2142 
2138 Wat de algemene beginselen en grote gelijkenissen 
betreft, zal niettemin regelmatig naar de rechtsleer inzake de 
regeringscommissaris worden verwezen. Dienaangaande o.a. SUETENS, 
L.P. en ELST, R., De tussenkomst van de regeringscommissaris in 
de beheerscomités van de instellingen van openbaar nut, R.W., 
1966-67, k. 1401-1420; SUETENS, L.P., De Regeringscommissaris bij 
de organismen van openbaar nut, R.W., 1967-68, k. 231-240; DE 
CLERCK, D., De regeringscommissaris als instituut van positief 
toezicht, T.B.P., 1967, p. 261-266. 
2139 Naast de , Commissaris is bij elke universitaire 
instelling ook nog een bij de Vlaamse Gemeenschap geaccrediteerde 
inspecteur van financiën werkzaam, die in samenwerking met de 
Commissaris belast is met toezichtstaken op de rechtshandelingen 
met een uitsluitend budgettaire of financiële weerslag (cfr. 
artikel 180 van het universiteitsdecreet). Het belang van deze 
ambtenaar is niet te onder- of overschatten en wordt, anders dan 
de Commissaris, slechts deeltijds uitgeoefend (Gedr. st., Vl. 
Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 130). 
2140 Waar de regeringscommissaris meer een echte politieke 
vertrouwenspersoon is die als lasthebber van de overheid optreedt 
en wiens opdracht te allen tijde herroepbaar is. Zie SUETENS, 
L.P. en ELST, R., Ibid, k. 1407-1408; DE CLERCK, D., o. cit., p. 
265. 
2141 Vgl. Gedr. st'., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 
129 die stellen dat de Commissaris in principe tot de 
pensioengerechtigde leeftijd in functie blijft. 
2142 Ter zake is de stelling te verdedigen dat met een zo 
delicate aangelegenheid, met name de nauwe verbondenheid met 
levensbeschouwelijke aspecten, als het onderwijs, de Commissaris 
' ! ( 
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Noch het decreet, noch enige andere bestuursrechtelijke regeling 
verplicht de Vlaamse Executieve tot het bekendmaken van een 
openstaande betrekking door een openbare oproep in het Belgisch 
staatsblad. Zodoende geschiedt de benoeming principieel niet op 
grond van formele kandidaatstellingen 2143 , wat nog maar eens 
het bijzonder karakter van de functie aantoont. 
Op zichzelf heeft deze vaststelling een aantal rechtstreekse 
gevolgen. De ontstentenis van vacature en daarop volgende 
kandidaatstellingen vereist dus niet noodzakelijk, zoals dit voor 
andere betrekkingen in het openbaar ambt en de aanwervingen in 
een graad van het academisch personeel wel het geval is, een 
vergelijking van de kandidaturen 2144 • Deze werkwijze maakt het 
de uitvoerende macht mogelijk de meest geschikte 
vertrouwenspersoon uit te kiezen, zonder dat een objectieve 
vergelijking van de dossiers haar dit recht zou ontnemen. 
Toch is het vrij benoemingsrecht van de Vlaamse Executieve niet 
onbeperkt. We stippen aan dat het universiteitsdecreet bepaalde 
benoemingsvereisten vermeldt. De Commissarissen worden benoemd 
onder de houders van een diploma van de tweede cyclus van een 
bij de universitaire instellingen niet alleen een lasthebber en 
vertrouwenspersoon van de uitvoerende macht is, maar ten minste 
ook een bepaald vertrouwen geniet van de instelling waar hij zijn 
taak waarneemt. Vermoedelijk speelde dit ook in het achterhoofd 
bij de verwerping van de idee van een "rotatiesysteem" van de 
Commissarissen bij de verschillende instelingen, zie Gedr. st., 
Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 129-130. 
2143 De verzoeker, die zijn kandidaatstelling formeel had 
ingediend, heeft dus zeker geen belang meer om de niet-
bekendmaking van een openbare vacature aan te klagen, vgl. 
R.v.st., Van Eeckaute, 36685, 19 maart 1991, Arr. R.v.st., 1991, 
losbladig. We wijzen er evenwel op dat in het Belgisch staatsblad 
van 23 oktober 1992 een oproep tot kandidaten voor de betrekking 
van Commissaris van de Vlaamse Executieve bij de K.U. Leuven is 
verschenen (zie dienaangaande het probleem van hernieuwde oproep 
R.v.st., Stienlet, 41477, 22 december 1992, niet-gepubl.). 
21~ Zie echter ook R.v.St., Stienlet, 43075, 25 mei 1993, 
niet-gepubl. 
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academische opleiding 2145 die ten minste vijf jaar nuttige 
ervaring hebben. De bepalingen van artikel 171 zijn dwingend en 
bindend, maar binnen deze wettelijke voorschriften heeft zij een 
ruime appreciatiebevoegdheid. Zo beoordeelt de benoemende 
instantie de nuttig geachte beroepsvorming, met andere woorden 
de Vlaamse Executieve bepaalt welke academische graad (met 
kwalificatie) wordt vooropgesteld, de precieze inhoudelijke 
betekenis van de nuttige ervaring 2146 de specifieke 
hoedanigheden van deze persoon en het profiel van de functie, 
enz. 
Onder de gelding van de opgeheven financieringswet zag de 
administratieve rechter dit benoemingsrecht ook nog aan banden 
gelegd, doordat 
"de wetgever nog een waarborg heeft toegevoegd opdat geen 
ongeschikte persoon benoemd zou worden, te weten de eis dat 
de benoeming plaatsvindt bij een besluit dat in 
Ministerraad is overlegd" 2147 
De niet-opname van deze vereiste in artikel 171 is een gevolg van 
de communautarisering van het onderwijs en het benoemingsrecht 
van de Vlaamse Executieve, maar houdt geenszins in dat deze 
waarborg is vervallen. Krachtens het decreet "Bestuursbeleid" en 
het ontwerp van rechtspositieregeling voor de Vlaamse Ambtenaren, 
2145 Artikel 9 § 1 van de wet van 16 maart 1954 zegt niets 
over diplomavereisten, zodat in beginsel om het even wie kan 
worden aangesteld (zie ook SUETENS, L.P. en ELST, R., R.W., o. 
cit., k. 1405). Een belangrijk gegeven bij de benoeming van een 
Commissaris bij een universitaire instelling is de vaststelling 
dat het om een eindgediplomeerde van een universiteit moet gaan. 
De gebruikte terminologie verbiedt de benoeming van een H.O.L.T. -
gediplomeerde : het gaat hier immers niet om een afgestudeerde 
van een academische opleiding, wel van een opleiding van 
academisch niveau. 
2146 wat niet noodzakelijk een ervaring in de 
onderwijsadministratie moet zijn. Zo kan de Vlaamse Executieve 
de benoeming verrichten onder de ambtenaren van haar 
administratieve diensten, de universitaire instelling waarbij de 
betrekking moet worden uitgeoefend, de vrije beroepen, ... Zie 
SUETENS, L.P. en ELST, R., R.W., o. cit., k. 1406-1407 (voetnoot 
24) • 
2147 R.v.st., Van Eeckaute, 
R.v.St., 1991, losbladig. 
,. 
36685, 19 maart 1991, Arr. 
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gebeuren topbenoemingen nog steeds op voordracht van een 
Gemeenschapsminister en, na overleg, in de schoot van de 
Executieve. 
604. Het universiteitsdecreet brengt op het vlak van de 
onverenigbaarheden en de cumulatieregeling een versoepeling aan. 
Naar luid van artikel 171, 2de lid is het ambt van Commissaris 
onverenigbaar met elk ander ambt in de universiteit waarbij men 
de functie uitoefent. Deze bepaling moet in haar juiste 
draagwijdte worden gelezen; primo is het een algemeen aanvaarde 
regel in het ambtenarenrecht dat een onverenigbaarheid wel een 
ui toef eningsbeletsel, maar zeker geen benoemingsbeletsel is. 
Derhalve kan elk lid van het academisch of administratief en 
technisch personeel zich op regelmatige wijze kandidaat stellen 
en in het ambt van Commissaris bij zijn instelling worden 
benoemd. De uitdrukkelijke of 
de benoeming impliceert evenwel 
We benadrukken hier trouwens 
impliciete aanvaarding 2148 van 
het ontslag uit zijn vorig ambt. 
nog dat naast deze decretale 
onverenigbaarheid, de gewone ambtenarenprincipes van toepassing 
zijn; zo is het uitgesloten dat een lid van de Vlaamse Raad 
terzelfdertijd het ambt van Commissaris van de Vlaamse Executieve 
zou uitoefenen 21~. Als uitzonderingsregel is artikel 171, 2de 
lid limitatief te lezen, zodat de cumulatieregeling en de 
onverenigbaarheidsregels van andere categorieën personeelsleden 
voor de Commissaris niet gelden. De verwijzing naar de 
bezoldigingsregels van het zelfstandig academisch personeel, 
inzonderheid de graad van gewoon hoogleraar, betekent niet dat 
2148 De benoeming van een Commissaris van de Vlaamse 
Executieve bij een universitaire instelling blijft een eenzijdige 
rechtshandeling, maar veronderstelt de aanvaarding van de 
betrokkene (zie DUJARDIN, J., VANDE LANOTTE, J. en VAN DAMME, M., 
Overzicht van het Belgisch administratief recht, Brussel Story 
Scientia, 1992, nr. 140, p. 162). 
2149 over de onverenigbaarheden in het ambtenarenrecht, 
CLOOS, P., Het administratief statuut van het rijkspersoneel, 
Brugge, die Keure, 1990, p. 87 e.v.; BERCKX, P. en JANVIER, R., 
Ambtenarenzakboekje, Antwerpen, Kluwerrechtswetenschappen, 1991-
92, p. 146. Zie ook R.v.st., stienlet, 43075, 25 mei 1993, niet 
gepubl. 
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de cumulatieregeling van het zelfstandig academisch personeel 
2150 mutatis mutandis toepasselijk zou zijn. Secundo, en a 
contrario artikel 171, 2de lid van het universiteitsdecreet, kan 
een Commissaris bij een universitaire instelling wel een ambt, 
in het academisch of administratief kader, in een andere 
universitaire instelling opnemen. In voorkomend geval gelden 
uiteraard de cumulatieregels zoals die op deze geleding van 
toepassing zijn, zodat de Commissaris slechts als deeltijds of 
buitengewoon lid van het zelfstandig of assisterend academisch 
personeel kan worden aangesteld of benoemd 2151 • 
605. Ten slotte is te vermelden dat de decretale 
rechtspositieregeling geen bepalingen i.v.m. de plaatsvervanging 
van de Commissaris bij langdurige afwezigheid of ziekte bevat. 
Ter vervanging van een afwezige Commissaris zal de Vlaamse 
Executieve een nieuwe Commissaris tijdelijk als vervanger moeten 
aanstellen; het K.B. van 18 november 1991 op de contractuele 
aanwervingen kan daartoe als grondslag dienen. 
AFDELING II : HET BESTUURLIJK TOEZICHT OP DE (RECHTS)HANDELINGEN 
VAN DE VLAAMSE UNIVERSITEITEN 
A. ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT 
§1 Prerogatieven, opdrachten 
Commissaris. Algemeen 
en bevoegdheden van de 
606. De opdracht van de Commissaris van de Vlaamse Executieve is 
in artikel 173 algemeen omschreven als 
"waakt erover dat het universiteitsbestuur geen enkele 
beslissing neemt die strijdig is met het bij of krachtens 
de wet of decreet bepaalde of het financieel evenwicht van 
de instelling in gevaar brengt". 
2150 Hierover uigebreid infra nrs. 899-910, Deel v. 
2151 Het decreet van 12 juni 1991 verbiedt evenmin een 
aanstelling in een andere instelling voor hoger onderwijs, bij 
toepassing van de voor die onderwijsvorm geldende cumulatieregels 
en onverenigbaarheden. 
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Krachtens artikel 51 van de wet van 24 maart 1971 reikte het 
toezicht van de toenmalige Regeringscommissaris niet tot alle 
beslissingen van de rijksuniversitaire instanties, maar 
slechts die van de nominatim opgesomde bestuursorganen. 
Tegelijkertijd vermeldde dit artikel dat zowel wettigheids-
als opportuniteitstoezicht ("strijdig met het algemeen 
belang") was bedoeld. In zijn advies bij de financieringswet 
beklemtoonde de Raad van State nochtans de tendens in de 
opeenvolgende wetten op het universitair onderwijs naar 
grotere autonomie voor de rijksuniversiteiten; hij suggereerde 
dan ook het regeringstoezicht te beperken tot een louter 
toezicht in het kader van de subsidieverlening, met name een 
controle op de aanwending en besteding van de 
overheidsuitkeringen 2152 De wetgever heeft dit advies 
uiteindelijk niet gevolgd, waardoor het wettiqheidstoezicht 2153 
zich uitstrekte tot alle rechtshandelingen van welke 
bestuursinstantie ook. 
607. Artikel 173 van het universiteitsdecreet bevat zowel een 
algemeen toezicht op de wettigheid van elke beslissing, als een 
beperkt opportuniteitstoezicht. Derhalve strekt het 
wettigheidstoezicht zich ook uit tot de beslissingen inzake de 
academische aangelegenheden; m.a.w. de Commissaris vermag na te 
kijken of de (inhoudelijke) onderwijsorganisatie, de 
wetenschap~beoefening, de beslissingen inzake de toekenning van 
2152 Deze werkwijze zou de bijzondere plaats die de 
universiteiten steeds in de samenleving innamen en de ruimere 
autonomie t.a.v. andere gesubsidieerde instellingen hebben 
benadrukt. 
2153 Aanvankelijk beoogde art ik el 4 5 geen 
opportuniteitstoezicht; de oprichtingswetten op de autonoom-
openbare uni vers i tei ten maakten daarentegen wel melding van 
beroep "wegens strijdigheid met het algemeen belang" (U.I.A.) of 
"het in gedrang brengen van de financiën" (L.U.C.); zie ook VAN 
HOVE, L., T.B.P. 1985, o. cit., p. 9-10 (het gevaar voor de 
financiën vormt geen grond voor het beroep). Anders SCHIEPERS, 
G., Ibid, p. 5; in dezelfde zin CRAENEN, G., Pre-advies 
universiteiten, o. cit., p. 28 die onverbloemd van 
opportuniteitstoezicht spreekt. 
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academische graden, tuchtmaatregelen jegens studenten 2154 , 
niet in strijd zijn met de decretale 2155 of andere wettelijke 
voorschriften 2156 of algemene rechtsbeginselen. Het hoeft geen 
betoog dat het wettigheidstoezicht op de rechtshandelingen 
betreffende academische aangelegenheden een zeer verregaande 
beknotting van de pedagogische vrijheid van onderwijs, maar 
vooral ook van de vrije wetenschapsbeoefening inhoudt, zeker 
wanneer deze verder reikt dan de, ingevolge de gesubsidieerde 
onderwijsvrijheid, gerechtvaardigde controle op de naleving van 
de subsidievoorwaarden. Zodoende mag het wettigheidstoez icht naar 
onze mening niet meer zijn dan een marginaal toetsingsrecht van 
de redelijkheid van de inhoudelijke aspecten van de academische 
materie 2157 • 
Een tweede belangrijk aspect houdt verband met het 
(overheids)toezicht op de rechtshandelingen die enkel een 
financiële weerslag op het eigen patrimonium hebben. De 
extensieve uitlegging die artikel 173 toekomt, kan niet anders 
dan tot een rechtstreekse controle van de Commissaris van de 
Vlaamse Executieve op deze handelingen doen besluiten 2158 
Zelfs indien aangenomen wordt dat het wettigheidstoezicht 
uitsluitend de handelingen betreft met een financiële impact op 
2154 Cfr. VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o. cit., nr. 89, p. 
60 (m.b.t. de wet van 28 april 1953). 
2155 Vgl. het toezicht van de Commissaris op het curriculum 
van de opleiding. Verder VERSTEGEN, R., Statuut instellingen, o. 
cit., nr. 41, p. 44; HOEFFLER, J., J.T., o. cit., p. 634. 
2156 Bijvoorbeeld de inhoudelijke strijdigheid van 
onderzoeksproj eet met de wet op de xenofobie en 
racismebestrijding. Het toezicht kan echter nooit op 
levensbeschouwelijk karakter van de instelling slaan, 





2157 Zie ook Gedr. st., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, 
p. 54 die in de ex-postcontrole steeds een marginale toetsing 
zien. 
2158 Deze opvatting zit impliciet verweven in de argumentatie 
van een arrest van het Hof van Beroep te Luik, naar aanleiding 
van de vaststelling van de juridische aard van het Eigen 
Patrimonium, zie Luik, 17 februari 1977, Adm. Publ. (M), 1976-77, 
p. 128, Pas., 1977, II, p. 186. 
,_ 
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de werkingstoelagen, dan nog zou men m.b.t. - een zelfs beperkt -
opportuniteitstoezicht tot eenzelfde conclusie komen. De eenheid 
van rechtspersoon behelst evenzeer een eenheid van patrimonium, 
waardoor belslissingen met financiële gevolgen voor het eigen 
patrimonium een rechtstreekse invloed kunnen hebben op de 
overheidsmiddelen 2159 
Zonder het belang van het 





universiteitsdecreet toch het uitermate groot belang dat de 
Vlaamse decreetgever aan de opport uniteitscontrole 2160 heeft 
willen hechten. De budgettaire orthodoxie van de universitaire 
instellingen 2161 , en daardoor ook het begrotingsevenwicht van 
de subsidiërende overheid, speelt in dit (financierings)decreet 
een cruciale rol. Aan de Commissaris van de Vlaamse Executieve 
een grotere rol toebedelen en dit door middel van een ruimere 
functiebepaling en taakomschrijving, oordeelde de toenmalige 
Gemeenschapsminister niet wenselijk, indien met het decretale 
toezicht alleen al een financieel evenwicht kan worden bereikt 
2162 
2159 Vgl. LEWALLE, P. , Structures des uni versi tés, o. ei t. , 
p. 56 die dit toezicht reeds onder de financieringswet mogelijk 
achtte. In dezelfde zin, SCHIEPERS, G., T.B.P., 1979, o. cit., 
p. 9-10 die in een uitvoerige analyse tot een gelijkaardige 
oplossing besluit; ook VERSTEGEN, R., U.I.A.-L.U.C. vrije, i.e. 
autonome openbare instellingen, o. cit., p. 444 zag de financiële 
orthodoxie reeds als een toezichtscriterium. 
2160 Die afzonderlijk uitgeoefend kan worden; m.a.w. het 
betreft hier opportuni tei tstoez icht op zowel de wettige als 
onwettige beslissingen, zoals de wettigheidscontrole ook geldt 
t.a.v. de rechtshandelingen zonder financiële weerslag; vgl. 
SCHIEPERS, G., Ibid, p. 5. In een kritisch artikel (MOULIN, L., 
Note sur le principe du controle des organismes d' intérêt public, 
Res Publica, 1959, p. 28 e.v.) stelt de auteur elke vorm van 
toezicht, en dus a fortiori de opportuniteitscontrole in vraag. 
Het beste toezicht op gesubsidieerde instellingen is volgens L. 
MOULIN de openbare opinie. 
2161 Vgl. met het toezicht van de Commissaris van de Vlaamse 
Executieve bij de A.R.G.O.; zie VENY, L., Wegwijs, o. cit., p. 
141-173. 
21 Q Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 130. 




Vooral op het vlak van het personeelsbeheer kan het budgettair 
"wettigheids"toezicht een vergaand gevolg hebben. In het verleden 
heeft het Rekenhof meerdere malen opmerkingen geformuleerd inzake 
onregelmatigheden in de toekenning van weddeschalen, de 
vaststelling van het voltijds of deeltijds karakter van het 
dienstverband, de pensioenreglementering, enz. 2163 Met het 
universiteitsdecreet verkrijgt ook de Commissaris van de Vlaamse 
Executieve ruimere controlemiddelen om preventief bepaalde 
onwettig- of onregelmatigheden op dit vlak tegen te gaan. 
Toch is het opportuniteitstoezicht niet zonder gevaar. Ook in het 
bestuursrecht is een tendens waarneembaar tot beperking van de 
opportuniteitstoetsing van de handelingen van de (territoriaal 
en functioneel) gedecentraliseerde diensten. Een dergelijk 
toezicht beknot immers op een aanzienlijke manier de autonomie 
van deze zelfstandige besturen; bij bepaalde auteurs is inmiddels 
de vraag naar de noodzaak van (administratief) toezicht gerezen 
2164
• We willen hier niet zo ver gaan en het overheidstoezicht 
zonder meer in vraag stellen, maar benadrukken niettemin dat 
zulks binnen de grenzen van de redelijkheid moet blijven. Het 
toezicht in onderwijsaangelegenheden, dat verder gaat dan een 
loutere controle van en op de besteding van overheidsgelden, is 
steeds een belangrijke beperking van een klassiek grondrecht. Er 
kan niet worden betwist dat de inrichtende machten van het (vrij) 
onderwijs gebonden zijn door rechtsregels waarop de 
(subsidiërende) ·overheid een bestuurlijk en de rechterlijke macht 
een jurisdictioneel wettigheidstoezicht uitoefenen. Toch moeten 
de instellingsbesturen, binnen de wettelijk grenzen van hun 
universitaire zending en de financiële mogelijkheden, soeverein 
kunnen oordelen waar zij de accenten en prioriteiten in de 
onderwijsverstrekking en wetenschapsbeoefening leggen. Zodoende 
moeten de instellingen, ter overbrugging naar een andere 
financieringsregeling, gedurende een welbepaalde tijd een niet 
2163 Zie ook reeds VANDER STI CHE LE, A. , Adm. Lex. , o. ei t. , 
nr. 4 4 , p. 2 8 . 
21~ Cfr. VANDE LANOTTE, J., Noodzakelijke decentralisatie, 
o. cit., p. 471 e.v. 
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langer f inancierbare opleiding verder kunnen aanbieden ook 
wanneer dit geld "kost"; een mogelijke discontinuiteit kan op 
termijn meer nadelige gevolgen meebrengen dan een tijdelijke 
extra-geldelijke inspanning. Over de opportuniteit van deze 
uitgaven oordeelt op de eerste plaats het instellingsbestuur en 
niet de toezichthoudende overheid. 
608. Artikel 174 somt op een nauwkeurige manier vervolgens de 
verschillende controlemiddelen op, waarover de Commissaris 
beschikt om zijn toezichtstaken uit te oefenen. In navolging van 
artikel 45 van de financieringswet woont de Commissaris van de 
Vlaamse Executieve in elke universitaire instelling alle 
vergaderingen bij van alle met beslisingsmacht belaste 
uni versi tei tsbesturen 2165 • De redactie en bewoordingen van het 
voormelde artikel laten er geen twijfel over bestaan dat er in 
beginsel geen verplichting tot het bijwonen van de vergaderingen 
bestaat. Een dergelijke uitlegging ontneemt het toezicht evenwel 
veel van zijn slagkracht, zodat het in de praktijk ondenkbaar is 
dat er vergaderingen zouden plaatsvinden zonder de effectieve 
aanwezigheid van de Commissaris van de Vlaamse Executieve. Daarom 
wordt hij ten minste vijf vrije dagen vooraf uitgenodigd en 
ontvangt hij de volledige agenda, alsmede alle stukken voor de 
vergadering. Uitzonderlijk, met name bij dringende 
noodzakelijkheid, kan van deze decretale regeling worden 
afgeweken. In voorkomend geval ligt het beoordelingsrecht niet 
bij het instellingsbestuur, maar wel bij de Commissaris zelf; de 
niet-naleving van de in artikel 175, lste lid gestelde termijn 
kan, bij niet-aanvaarding van het hoogdringend karakter door de 
Commissaris, tot een verhaal en de vernietiging van de op die 
vergadering getroffen beslissingen aanleiding geven. 
2165 Een interne toewijzing van beslissingsmacht naar een 
ander orgaan heeft dus geen impact op de toezichtsbevoegdheid van 
de Commissaris, wat wel het geval zou zijn geweest met artikel 
51 van de wet van 24 maart 1971, dat de instellingsbesturen 
waarop toezicht kon worden uitgeoefend limitatief opsomde. DE 
CLERCK, D., T.B.P., o. cit., p. 264-266 spreekt hier van positief 
toezicht in tegenstelling met het beroep als repressief toezicht. 
1--- -
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De ratio legis van deze decretale regeling ligt in een mogelijk 
preventief optreden van de Commissaris ter zitting, waar hij het 
recht heeft te worden gehoord en alle opmerkingen geeft die hij 
naar aanleiding van de uitoefening van zijn opdracht noodzakelijk 
acht 2166 • In eerste instantie beschikt de Commissaris van de 
Vlaamse Executieve zodoende over een adviesbevoegdheid, waarmee 
hij invloed kan uitoefenen op de definitieve raadsbeslissing, 
doordat het instellingsbestuur terdege met zijn bemerkingen 
rekening houdt. Dit prerogatief wordt in het ruimere kader van 
het overheidstoezicht te veel onderschat; het adviesrecht kan aan 
de ene kant mogelijk (rechts)conflicten vermijden, maar aan de 
andere kant ook tot een te grote zelfcensuur leiden 2167 • 
Er valt bovendien te wijzen op de tamelijk stringente redactie 
van artikel 175, 3de lid, wat allerminst overeenstemt met de 
omvangrijke bevoegdheden van de toezichtsambtenaar. Zijn 
inzagerecht is derhalve niet beperkt tot de agendadossiers maar 
strekt zich uit tot alle stukken die de toezichtstaak moeten 
mogelijk maken. 
609. Een (soortgelijke) voorafgaande controle is het visum, dat 
de Commissaris geeft t.a.v. alle aankopen en diensten voor meer 
dan 1.250.000,- BF en vóór de vastlegging van de bedragen. 
Artikel 176, 2de lid bepaalt dat het visum de wettelijkheid èn 
regelmatigheid van de uitgaven betreft. Dit laatste is te lezen 
in de zin van de budgettaire regelmatigheid en impliceert dat de 
Commissaris nagaat of de uitgave geen overschrijding of 
2166 Deze prerogatieven verlenen de Commissaris evenwel geen 
evocatie- of injunctierecht om niet geagendeerde aangelegenheden 
door een universitaire bestuursinstantie te laten bespreken of 
het instellingsbestuur tot een bepaalde handeling te bevelen 
(cfr. K.G., Brussel, 21 november 1985, J.T., 1986, p. 144). 
2167 De opportuniteit van elke beslissing berust bij het 
bevoegde instellingsbestuur; de Commissaris is "slechts" bevoegd 
de wettigheid en de budgettaire weerslag van elke beslissing te 
toetsen, maar mag allerminst in het eigenlijke bestuur van de 
instelling interfereren. 
~ -- i 




overschrijving van een begrotingsartikel meebrengt 2168 • 
Het verlenen van het visum mag de normale en continuë werking van 
de instelling uiteraard niet verstoren. Bijgevolg viseert de 
Commissaris van de Vlaamse Executieve elke uitgave binnen vijf 
vrije (werk)dagen en is het visum geacht stilzwijgend te zijn 
gegeven bij het verstrijken van deze termijn. 
De beslissing houdende weigering van het visum is met redenen 
omkleed en wordt aan de instelling medegedeeld. Na voorlegging 
van het dossier beslist het bevoegde universiteitsbestuur of het 
hetzij instemt met de opmerking, hetzij de betwiste betaling toch 
verricht 2169 • 
Het universiteitsdecreet zegt niets over de gevolgen van een 
betaling, verricht bij gebrek aan of weigering van het 
(voorafgaand) visum. Er mag derhalve worden aangenomen dat de 
decreetgever in geen van beide gevallen in specifieke sancties 
heeft willen voorzien. De niet-geviseerde betaling is dus niet 
aangetast door een nietigheid 2170 maar is niettemin een 
definitieve rechtshandeling die onder het 11beroepsrecht11 van de 
Commissaris van de Vlaamse Executieve valt 2171 
2168 De visumverplichting vertoont grote gelijkenissen met 
het voorafgaand visum van het Rekenhof, hoewel het Hof op de 
uitgaven van de instellingen van openbaar nut normaliter niet ex-
ante wel ex-poste het visum verleent, alsook ter plaatse 
controleert (zie DE CLERCK, W., Het Rekenhof, in Liber Amicorum 
R. SENELLE, Brugge, die Keure, 1986, p. 153). Over de 
"tekortkomingen" van dit beperkte toezicht, PEETERS, Ch., ~ 
cit., p. 81. 
21~ Uiteindelijk is enkel het instellingsbestuur 
verantwoordelijk voor een welbepaalde uitgave. Het visum is enkel 
een voorafgaande administratieve rechtshandeling die de visie van 
de toezichtsambtenaar weergeeft, maar die niet bevoegd is voor 
de "definitieve" beslissing. Anders oordelen zou eens te meer een 
te verregaande beknotting van de organisatorische 
onderwijsvrijheid en autonomie inhouden; de handelingsvrijheid 
van het universiteitsbestuur kan derhalve door de weigering van 
het visum niet in het gedrang worden gebracht. 
2170 DEOM, D., Adm. Publ. (T), o. cit., p. 69. 







Bestuursrechtelijk is het visum te omschrijven als een 
bijzondere, voorafgaande, verplichte en indirecte machtiging 
2172 Hoewel het visum enigszins vergelijkbaar is met de 
machtiging als procédé van administratief toezicht 2173 , valt 
het er in de onderwijsregeling toch niet mee samen. Nergens vat 
de rechtsleer het voorafgaand visum (van het Rekenhof) als een 
vorm van bestuurlijk toezicht op en bovendien vertoont het visum 
van de toezichtsambtenaar bij de universitaire instellingen niet 
alle kenmerken die normaliter aan de machtiging 2174 zijn 
toegeschreven. Zo kan moeilijk worden beweerd dat het visum 
uitzonderlijk zou zijn, wetend dat het voor elke uitgave van meer 
dan 1.250.000,- BF moet worden gegeven. Toch vormt het visum een 
belangrijk controlemiddel voor de subsidiërende overheid, dat 
verder gaat dan het toezien op de aanwending van de toelagen en 
de naleving van de subidievoorwaarden, maar het beleid en beheer 
van de instelling zelf betreft. Evenwel is het minder streng dan 
21n Het visum is bijzonder in de zin dat ze niet voor elke 
rechtshandeling (met een financiële weerslag) moet worden 
verleend, maar "slechts" voor een welbepaalde categorie van 
(hoge) uitgaven. Ten aanzien van deze betalingen is het visum 
voorafgaand wat veronderstelt dat het geschiedt vóór de 
vastlegging van de effectieve betaling en achteraf niet kan 
worden rechtgezet door een navolgende goedkeuring (cfr. DEMBOUR, 
J., Actes de la tutelle. o. cit., nr. 58 e.v., p. 98) - en 
verplicht, i.e. automatisch voor elke bedoelde uitgave zonder aan 
de opportuniteitsbeoordeling van de inrichtende macht te zijn 
onderworpen. Met "indirect" wordt bedoeld dat de toezichthoudende 
overheid met het visum niet (rechtstreeks) mag ingrijpen in het 
beheer en de handelingsvrijheid van de rechtspersoon, die - op 
straffe van vernietiging - de rechtshandeling toch kan uitvoeren. 
Alleen op deze wijze blijft de autonomie ten volle gewaarborgd. 
Zie o.m. ALBRIGHT, A.D., Management, o. cit., p. 48 die hierin 
een beperking van de (financiële) autonomie van de instellingen 
ziet (vgl. DE CLERCK, D., T.B.P., o. cit., p. 262 als volgt dat 
met machtiging en voorafgaand advies "men slechts voor een 
beperkte decentralisatie staat."). 
2173 Zie DEMBOUR, J., Actes de la tutelle, o. cit., nr. 83 
e.v., p. 138. 
2174 Artikel 145, verwijzend naar artikel 910 B. W., maakt 
uitdrukkelijk melding van machtiging in de eigenlijke 
administratiefrechtelijke betekenis bij beschikkingen ten 
hunnen voordele onder levenden of bij testament, zo het bedrag 
van 1.000.000,- BF overschrijdt of de beschikking met lasten 
bezwaard is. 
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het gewone toezicht, aangezien enkel de wettigheid en niet de 
opportuniteit van een uitgave mag worden nagegaan. 
610. Een innovatie van het universiteitsdecreet m.b.t. de taken 
van de Commissaris zit vervat in artikel 172, naar luid waarvan 
de Commissarissen van de Vlaamse Executieve een college vormen 
dat door de Vlaamse Executieve met bijzondere opdrachten kan 
worden belast. Het College van Commissarissen in in hoofzaak een 
adviesorgaan dat hetzij op verzoek van de overheid, hetzij op 
eigen initiatief de Gemeenschapsminister bijstaat en informeert 
over alle aangelegenheden die het academisch onderwijs 
aanbelangen. Aan de ander kant waarborgt deze "samenwerking" de 
mogelijkheid tot grotere eenvormigheid bij de toepassing en 
uitlegging van de onderwijsregelgeving in het algemeen en het 
universiteitsdecreet in het bijzonder 2175 
§ 2 Het beroep of verhaalrecht van de Commissaris van de 
Vlaamse Executieve 
611. Het a posteriori-toezicht op de rechtshandelingen van de 
universitaire instellingsbesturen is opgedeeld in verschillende 
stappen, waarbij enerzijds de Commissaris schorsend en anderzijds 
de Vlaamse Executieve sanctionerend optreedt. De gehele procedure 
verloopt overeenkomstig het hierna volgende schema : 
2175 Zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 
130. 
1 
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Vernietiging beslissing * 
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Intrekking toelagen Geen reactie 
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Annulatieberoep 






* Al naargelang de juridische aard van de inrichtende macht. 
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612. De eerste fase van de toezichtprocedure behelst het optreden 
van de Commissaris van de Vlaamse Executieve. Overeenkomstig 
artikel 175, 3de lid, laatste volzin van het decreet van 12 juni 
1991 ontvangt de Commissaris een afschrift van de beslissing 
binnen vijf dagen na het nemen ervan. Deze betekening doet een 
eerste beroepstermijn ingaan; binnen vijf vrije dagen na 
ontvangst van de beslissing kan de Commissaris bij de Vlaamse 
Executieve tegen de beslissing beroep 2176 aantekenen, zo hij 
meent dat een rechtshandeling onwettig is dan wel het financieel 
evenwicht van de rechtspersoon in het gedrang brengt. 
Hierbij rijst onmiddellijk het probleem naar de juridische aard 
van het optreden van de Commissaris, meer bepaald de vraag of het 
universiteitsdecreet al dan niet een verplichting tot het 
instellen van een beroep inhoudt. In zijn commentaar op artikel 
45 van de financieringswet haalde L. VAN HOVE 2177 een 
tekstargument aan om de verplichting tot handelen te bepleiten. 
Toch overtuigt zijn redenering niet helemaal; het ligt immers in 
de essentie van elk administratief toezicht dat de uitoefening 
ervan de uitvoering van een onwettige beslissing belet. De gehele 
beroepsprocedure is trouwens opgezet om tegen te gaan dat gelijk 
welke onwettige beslissing een (begin van) uitvoering zou kennen 
2178 zodat de bewoordingen van het artikel aanhalen op een 
juridische onlogica stuit. Bovendien benadrukken we dat de 
nalatigheid van de toezichthoudende overheid, bij eventuele 
2176 Artikel 4 5 § 4 sprak van "verhaal", wat volgens G. 
SCHIEPERS, T.B.P., 1979, o. cit., p. 5 de oneigenlijke term voor 
beroep was. 
2177 VAN HOVE, L., T.B.P., 1985, o. cit., p. 10; in dezelfde 
zin WERY, L., o. cit., p. 4; over het appreciatierecht van de 
Commissaris, zie Brussel, 11 januari 1989, A.R. 21360, niet-
gepubl. 
2178 Zie SCHIEPERS, G., Ibid, p. 6. Vgl. de rechtsmiddelen 
van de overheid in het rechtsgeschil bij de intrekking van een 
gedeelte van de werkingstoelagen van de K.U. Leuven, zie K.G., 
Brussel, 22 november 1978, T.B.P., 1979, p. 176; K.G. Rb. 
Brussel, 12 juli 1976, T.B.P., 1978, p. 164. Ook supra nrs. 577-
578. 




schade aan derden, haar medeaansprakelijkheid meebrengt 2179 
Het instellen van het gemotiveerde beroep schorst automatisch de 
uitvoering van de beslissing. Aan de inleiding van een beroep 
Z1Jn geen specifieke vormvereisten verbonden, behoudens de 
decretale verplichting tot kennisgeving van het beroep aan het 
uni versi tei tsbestuur 2180 Er mag worden aangenomen dat de 
rechtsgevolgen van de schorsing blijven bestaan tot een eventuele 
uitdrukkelijke andersluidende beslissing (bijvoorbeeld de 
expliciete intrekking van de schorsing) , het verstrijken van 
een andere beroepstermijn voor het mogelijke optreden van de 
Vlaamse Executieve of de definitieve eindbeslissing, zijnde 
het door de subsidiërende overheid genomen vernietigings- of 
intrekkingsbesluit 2181 
Anderzijds is het "schorsingsbesluit" het startpunt voor de 
beroepsprocedure, die aan strikte vervaltermijnen is gebonden en 
tot een eindbeslissing moet leiden. Als dusdanig is het slechts 
een voorbereidende rechtshandeling in afwachting van hetzij de 
intrekking van de bestreden rechtshandeling, hetzij een 
beslissing van de Vlaamse Executieve. 
§3 De tussenkomst van de Vlaamse Executieve 
613. Het (betekende) 
Executieve vervolgt, 
wijziging van de 
beroep van de Commissaris van de Vlaamse 
behalve bij (vrijwillige) intrekking of 
kwestieuze rechtshandeling door het 
instellingsbestuur, met het optreden van de Vlaamse Executieve 
2179 Zie evenwel DEMBOUR, J., Actes de la tutelle, o. cit., 
nr. 125, p. 194 die voor het facultatief optreden van de 
regeringscommissarissen bij de instellingen van openbaar nut, 
deze opvatting betwist; BUTTGENBACH, A., Droit administratif, o. 
cit., nr. 185bis, p. 178. Zie ook infra nr. 618. 
21 M Artikel 177, laatste lid van het universiteitsdecreet. 
2181 Anders SCHIEPERS, G. , Ibid, p. 7 
toenmalige overheidsvisie uitdrukte, 
cassatierechtspraak aangehouden bleef (Cass., 
Cass., 1980-81, p. 1097; Cass., 11 april 1980, 
80, p. 992). 
die daarnt~~ de 
die tot de 
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als toezichthoudende overheid. Waar het toezicht en het beroep 
van de (regerings)commissaris op weinig uitleggingsmoeilijkheden 
zijn gestuit, heeft het toezicht van de uitvoerende macht tot 
enkele cassatiearresten geleid 2182 • Gedeeltelijk was dit een 
gevolg van de tekstonduidelijkheid van artikel 45 van de 
financieringswet, onderdeel van een te ruime beperking van de 
onderwijsvrijheid van de privaatrechtelijke inrichtende machten 
2183 
614. Twee stappen kenmerken de volgende fase van de 
beroepsprocedure, met name een afkoelings- en bezinningsperiode 
enerzijds en de sanctionering anderzijds. Na ontvangst van het 
beroep loopt voor de Vlaamse Executieve de termijn om te 
handelen; ofwel wijst zij impliciet het beroep van de Commissaris 
door het laten verstrijken van de beroepstermijn af, ofwel neemt 
zij 
2184 
een beslissing tot verderzetting van de beroepsprocedure 
In dit laatste geval stelt de Vlaamse Executieve het 
2182 supra nrs. 581-582. 
2183 In het verleden is de juridische aard van de 
rechtspersoon, als criterium voor onderscheid van bepaalde 
verschilpunten in het toezicht, te zeer benadrukt geworden. 
Zonder het onderscheid te onderschatten, ligt het enige 
doorslaggevende verschil in het uiteindelijke gevolg van de 
"onwil" van een inrichtende macht om zich bij de opvattingen van 
de toezichthoudende overheid aan te sluiten en neer te leggen. 
Voor het overige verloopt de toezichts- en beroepsprocedure voor 
alle universiteiten op een identiteke manier en beoogt de 
regelgever een gelijkaardig resultaat (cfr. SCHIEPERS, G., 
T.B.P., 1979, o. cit., p. 7). 
2184 De zinssnede "Indien daartoe aanleiding bestaat" kan 
naar onze mening niet anders worden uitgelegd dan in de zin van 
de geschetste alternatieven. De stelling dat in geval van 
flagrante onwettigheid de Vlaamse Executieve onmiddellijk tot 
sanctionering overgaat kan niet worden aangehouden. In de aanvang 
van deze tweede fase blijft de beslissing ingevolge het 
inleiden van het beroep - verder geschorst en betekent het 
optreden van de Vlaamse Executieve een (stilzwijgende) verlenging 
van de schorsing. Administratiefrechtelijk brengt de schorsing 
van een rechtshandeling het recht van het ondergeschikte bestuur 
mee om de beslissing hetzij te handhaven, hetzij in te trekken 
of te wijzigen. Het beroep van de Commissaris kan op vrijwillige 
basis reeds tot een intrekking of wijziging aanleiding geven, 
maar het universiteitsdecreet voorziet niet in· deze formele 
werkwijze na het beroep, noch is in redelijke termijnen voorzien 
1--- - 1---
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instellingsbestuur in kennis van haar mening dat de bestreden 
rechtshandeling onwettig is of de budgettaire orthodoxie miskent. 
Vervolgens komt aan het universiteitsbestuur een reflexietijd van 
30 dagen toe 2185 waarbinnen het de beslissing intrekt 2186 
wijzigt, dan wel expliciet of impliciet 2187 bevestigt. Neemt 
het instellingsbestuur een nieuwe beslissing, dan start de 
toezichts- en beroepsprocedure van voren af aan. 
In geval van handhaving van de bestreden rechtshandeling loopt 
voor de Vlaamse Executieve een nieuwe termijn om een 
uiteindelijke en definitieve beslissing aangaande het gewraakte 
besluit te treffen. De sanctie voor de bevestiging van de 
kwestieuze universitaire beslissing is dan verschillend 
naargelang van de juridische aard van de inrichtende macht. 
Betreft het een beslissing uitgaand van een instellingsbestuur 
van een gemeenschaps- op autonoom-openbare universiteit 2188 
waarbinnen dit herzieningsrecht zou kunnen worden uitgeoefend. 
Meer algemeen DEMBOUR, J., Actes de la tutelle, o. cit., nr. 120 
e.v., p. 186 e.v. 
2185 DEOM, D., Adm. Publ. CT), o. cit., p. 66 spreekt van "un 
droit de repentir" voor het universiteitsbestuur. 
21 M Wat het bestuur voor het specifieke rechtsprobleem van 
de intrekking van rechtshandelingen en de eventuele verkregen 
rechten voor derden plaatst. Hierover vooral LEWALLE, P., 
L'abrogation des actes administratifs unilatéraux, Ann. Fac. Dr. 
Liège, 1970, p. 93-116; DELAHAUT, P.J., Réflexions sur la théorie 
du retrait des décisions administratives, Adm. Publ. CT), 1978-
79, p. 40-52. 
2187 Wat in feite en in rechte het geval is bij het 
verstrijken van de termijn, bedoeld in artikel 178, 2de lid. 
21 M Artikel 179, 2de lid, dat op een expliciete manier de 
universitaire instellingen opsomt die onder het 
vernietigingsrecht vallen, creëert niet de twijfel die in artikel 
45§5 vervat zat. Voormelde bepaling sprak van "gehele of 
gedeeltelijke door de overheid gefinancierde instellingen" en 
"vrije universiteiten". Wetende dat de wetgever de U.I.A. en het 
L.U.C. als gedeeltelijk gefinancierde vrije universitaire 
instelling oprichtte, rees het interpretatieprobleem welk 
sanctiemiddel t.a.v. deze intellingen gold. Ter zake VERSTEGEN, 
R., Statuut onderwijsinstellingen, o. cit., nr. 73, p. 68-69 en 
nr. 87, p. 79-80; -, noot onder R.v.St. Scheuermann, T.B.P., o. 
cit., p. 442; VAN SOEST, B. en STRYCKERS, H., Jura Fale., o. 
,-- ,--
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dan heeft de Vlaamse Executieve een vernietigingsbevoegdheid. De 
bestreden beslissing wordt ab initio van alle rechtskracht 
ontdaan; de vernietigde rechtshandeling kan niet meer worden 
uitgevoerd en evenmin nog rechtsgevolgen meebrengen. Om dit 
resultaat te verkrijgen, is wel vereist dat de toezichthoudende 
overheid binnen 20 dagen na het verstrijken van de 
reflexietermijn handelt. Rekening houdend met alle termijnen van 
een volledige beroepsprocedure vanaf het nemen van de 
universiteitsbeslissing tot de eventuele vernietiging van de 
beslissing door de Vlaamse Executieve, verlopen maximum 90 dagen 
2189 Behalve eventueel tijdens de eerste 5 dagen, blijft de 
beslissing gedurende deze periode geschorst. 
Indien het daarentegen om een beslissing van een inrichtende 
macht van een vrije universiteit gaat, kan de sanctie voor het 
behoud van een bestreden rechtshandeling enkel de intrekking van 
een gedeelte of het geheel van de werkings- of 
investeringstoelagen zijn. Hoewel artikel 179, 2de lid een 
herschrijven van de vroegere wettelijke bepalingen is, stelt men 
t.a.v. artikel 45§5 niettemin een opmerkelijk verschilpunt vast. 
Waar het universiteitsdecreet zowel de werkings- als de 
investeringsgelden vermeldt, verklaarde de Minister naar 
aanleiding van het begrip "toelagen" in de financieringswet: 
"Voor de regering is het duidelijk dat in geval van sanctie 
alleen de toelagen voor werkingskosten kunnen geschorst 
worden" 2190 • 
Evenmin was artikel 45§5 zeer verhelderend of het uitsluitend het 
geheel, dan ook een gedeelte van de werkingstoelagen betrof, noch 
de duur waarvoor de sanctie wordt opgelegd. Met betrekking tot 
het eerste aspect verduidelijkt het universiteitsdecreet op een 
cit., p. 90. 
2189 Waardoor de continuïteit van de onderwijsverstrekking of 
de andere aspecten van de universitaire zending niet, of althans 
niet al te zeer, in het gedrang komt (Gedr. St., Kamer, zitt. 
1970-71, nr. 1043/1, p. 23). 
2190 Gedr. st., Kamer, zitt. 1970-71, nr. 1043/4, p. 35. Zie 
ook SCHIEPERS, G., T.B.P. 1979, o. cit., p. 10. 
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precieze wij ze de bedoelingen van de regelgever en is elk 
interpretatieprobleem opgeheven 2191 • Wat de tweede rechtsvraag 
aangaat, zegt ook het universiteitsdecreet niets. Aan de 
toezichthoudende overheid komt derhalve een ruim discretionair 
appreciatierecht toe, waarbij de zwaarte van de sanctie in 
functie van het belang van de onwettig- of onregelmatigheid zal 
worden bepaald 2192 • Ongeacht de aard van de sanctie, betekent 
de Vlaamse Executieve de door haar genomen maatregel binnen 7 
vrije werkdagen aan het universiteitsbestuur. Zowel het 
vernietigings- als het inhoudingsbesluit is met redenen omkleed 
en vormt een definitieve rechtshandeling, vatbaar voor 
jurisdictioneel beroep. 
615. Een laatste en bij zonder probleem dat een behandeling 
verdient, houdt verband met de uitvoering van de kwestieuze 
rechtshandeling. Verschillende hypothesen zijn denkbaar, die we 
hier kort toelichten : 
1° het instellen van een beroep schorst de aangevochten 
beslissing voor de duur van de beroepsprocedure, d.w.z. totdat 
de Vlaamse Executieve een eindbeslissing in deze aangelegenheid 
heeft getroffen. Gedurende deze periode kan de rechtshandeling 
absoluut geen uitwerking krijgen; 
2 • de Vlaamse Executieve maakt binnen 3 O dagen na het betekenen 
van het beroep geen gebruik van de haar bij artikel 178 
2191 De meeste commentatoren van de wet van 27 juli 1971 
kleven de stelling aan dat ook een gedeeltelijke schorsing tot 
de mogelijkheden behoort. Cfr. SCHIEPERS, G., Ibid, p. 10-11; 
CRAENEN, G., Pre-advies universiteiten, o. cit., p. 28; DEOM, D., 
Adm. Publ. CT), o. cit., p. 67. 
21~ Niettegenstaande het hier een constitutieve beslissing 
betreft, is de gewone en niet de administratieve rechter bevoegd 
om van het eventuele rechtsgeschil kennis te nemen. Ook hij zal 
slechts een marginaal toetsingsrecht kunnen uitoefenen, zonder 
de opportuniteit van de beslissing tot inhouding van toelagen te 
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toegekende prerogatieven 2193 m.a.w. zij 
beroep van de Commissaris niet binnen de 




zij het op een 
stilzwijgende manier - zich niet tegen de uitvoering van de met 
een beroep aangevochten beslissing, die alsdan haar volledige 
rechtskracht "her"krijgt; 
3 ° na het uitdrukkelijke verzet van de Vlaamse Executieve tegen 
de bestreden rechtshandeling, waardoor de uitvoering van de 
beslissing geschorst blijft 2194 , laat de Vlaamse Executieve de 
termijn voor sancties, bedoeld in artikel 179, lste en 2de lid, 
voorbijgaan zonder een uitdrukkelijke beslissing te nemen. Het 
instellingsbestuur mag de nodige uitvoeringsmaatregelen voor de 
gewraakte rechtshandeling nemen; 
4 ° bij toepassing van artikel 179, lste lid vernietigt de 
Vlaamse Executieve ab initio de beslissing van een 
instellingsbestuur van een gemeenschaps- of autonoom-openbare 
universiteit. Bij administratief toezicht in het kader van het 
bestuursrecht 21~ heeft de vernietiging van een rechtshandeling 
tot gevolg dat deze met terugwerkende kracht verdwijnt, zodat 
elke uitvoering ervan onmogelijk is; 
5° t.a.v. de beslissingen van de instellingsbesturen van de 
vrije universiteiten beschikt de Vlaamse Executieve niet over een 
vernietigingsrecht. Tijdens de besprekingen van artikel 45 is 
precies aangegeven dat in dit stadium van het toezicht het 
2193 Artikel 45§5, in fine luidde dubbelzinnig als volgt : 
" indien ... geen gebruik heeft gemaakt van de in deze in §4 
bepaalde prerogatieven". De rechtsleer en de rechtspraak 
aanvaardden dat in feite de prerogatieven van de vijfde en vierde 
paragraaf waren bedoeld (vgl. Brussel, 22 november 1978, T.B.P., 
1979, p. 167; Rb. Brussel, 12 juli 1976, T.B.P., 1978, p. 164; 
verder DEOM, D., Adm. Publ. CT), o. cit., p. 67). 
21~ Cfr. SUETENS, L.P., Zijn vrije instellingen nog vrij?, 
o. cit., p. 169. 
2195 DUJARDIN, J. , VANDE LANOTTE, J. en VAN DAMME, M. , ~ 
cit., nr. 91, p. 99 
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juridisch karakter van de vrije universiteiten prevaleert 2196 
Zodoende is het uitgesloten dat de overheid met een publiek-, 
i.e. administratiefrechtelijke rechtsfiguur sanctionerend zou 
optreden t.a.v. een privaat rechtspersoon. Het equivalent van de 
vernietiging van de rechtshandeling van een openbare 
universitaire instelling is de inhouding van de gehele of een 
gedeelte van de toelagen. Na het inhoudingsbesluit, dat evenals 
het vernietigingsbesluit jurisdictioneel kan worden aangevochten 
2197 stopt de toez ichts- en beroepsprocedure t.a.v. de 
bestreden rechtshandeling. De decretale onmogelijkheid van 
vernietiging van de betwiste rechtshandeling 2198 kan niet 
anders worden uitgelegd als de wil van de regelgever 2199 dat 
de handeling uitvoering moet kunnen hebben 2200 • De betekening 
van het besluit houdende schorsing 2201 van toelagen, heeft tot 
21 % Gedr. st., Kamer, zitt. 1970-71, nr. 1043/4, p. 32 e.v. 
2197 zie infra nr. 617. 
2198 DEMBOUR, J., Actes de la tutelle, o. cit., nr. 115, p. 
180 stelt terecht dat het verstrijken van de wettelijke termijn, 
zonder een uitdrukkelijke vernietiging van de rechtshandeling 
door de toezichthoudende overheid, tot gevolg heeft dat de 
geschorste beslissing uitvoerbaar wordt. Welnu, nergens in 
artikel 179 is er sprake van vernietiging van de bestreden 
handeling, zodat ook reeds administratiefrechtelijk moeten worden 
aangenomen dat het bestuur de beslissing mag uitvoeren. 
2199 Deze visie gaat des te meer op, daar de Vlaamse 
Gemeenschap de draagwijdte van de cassatierechtspraak kennend, 
in het universiteitsdecreet eveneens in een 
vernietigingsbevoegdheid van de Vlaamse Executieve voor de 
rechtshandelingen van de vrije universitaire instellingen had 
kunnen voorzien. Weliswaar gaat een dergelijke regeling in tegen 
de gestelde decretale doelstelling van verruiming van de 
autonomie en responsabilisering van de instelling, maar ze had 
niettemin tot de mogelijkheden behoord. 
2200 SUETENS, L. P., Ibid, p. 169. Anders SCHIEPERS, G. , 
T.B.P., 1979, o. cit., p. 12; in dezelfde zin DEOM, D., Adm. 
Publ. (T), o. cit., p. 67 die gewaagt van "une suspension sine 
die". 
2201 Ook deze term komt dubbelzinnig over, aangezien 
"schorsing" meestal betekent het tijdelijk ontnemen van 
rechtskracht aan een handeling. Artikel 179, 2de lid evenwel 
lezen in de zin dat de uitbetaling van toelagen tijdelijk wordt 
uitgesteld, is aan de bepaling een verkeerde betekenis geven. 
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gevolg dat de bestreden beslissing uitvoerbaar wordt 2202 
§4 De rechtsmiddelen van het instellingsbestuur tegen het 
vernietigings- of intrekkingsbesluit 
616. Tegen de beslissing van de Vlaamse Executieve houdende 
vernietiging van een universitaire rechtshandeling of de 
inhouding van de gehele of een gedeelte van toelagen, staat 
jurisdictioneel beroep open ~~. Naargelang van de aard van de 
Onder schorsing is hier dan ook te verstaan de inhouding van 
toelagen, d.w.z. de definitieve niet-uitbetalingr In het licht van 
de hele discussie is dit niet onbelangrijk. Interpreteert men 
immers "schorsing" in haar gewone betekenis, dan zou dit kunnen 
impliceren dat bij niet-uitvoering van de bestreden beslissing, 
de geschorste subsidiebedragen na verloop van tijd toch nog 
kunnen worden uitbetaald, zelfs zonder rechterlijk bevelschrift. 
Bovendien strookt deze opvatting niet met de in artikel 165, 
waarmee artikel 179, 2de lid in samenhang moet worden gelezen, 
vooropgestelde werkwijze dat "uitgaven verricht in strijd met het 
bij of krachtens wet of decreet bepaalde, in mindering wordt 
gebracht op de toekomstige werkings- en investeringsuitkeringen". 
2202 In dit kader rijst trouwens de vraag of derden de 
uitvoering van de bestreden handeling dan kunnen afdwingen, zo 
het instellingsbestuur ze niet vrijwillig uitvoert. De kwestieuze 
beslissing kan inderdaad rechten hebben doen ontstaan 
(bijvoorbeeld een benoeming, een opdracht voor levering, ... ); 
ervan uitgaan dat een door een toezichthoudende overheid onwettig 
geachte rechtshandeling ook uitwerking moet krijgen, strijdt met 
elke juridische logica. Terloops kunnen we nog aanstippen dat de 
uitvoering, zo ze anderen schade zou berokkenen, de 
aansprakelijkheid van de rechtspersoon kan meebrengen. Ter zake 
is de vraag ook of de beroepsprocedure de termijn voor het 
inleiden van een verzoekschrift tot vernietiging van de reeds 
door beroep bestreden rechtshandelingen schorst. Deze vraag is 
volgens ons ontkennend te beantwoorden, behoudens de hypothese 
dat de verzoeker zelf een beroep op de toezichthoudende overheid 
heeft gedaan met het oog op de "vernietiging" van de beslissing. 
2203 De wetgever heeft hierin uitdrukkelijk voorzien nadat 
het ontwerp, dat de overheid ook een vernietigingsrecht toekende 
t.a.v. de beslissingen van de vrije universiteiten, fundamenteel 
werd geamendeerd. Hiermee stelde hij zich niet zozeer als doel 
op een onbetwiste wij ze de bevoegdheidsverdeling te regelen, maar 
veeleer de verschillende juridische aard van de inrichtende macht 
te benadrukken. We vermelden nogmaals dat artikel 179 niet kan 
worden ingeroepen om de bevoegdheid van de rechter te bepalen, 
zo het beroep gericht is tegen een beslissing van een 
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sanctionerende rechtshandeling is de verdere beroepsprocedure 
verschillend geregeld. 
Het vernietigingsbesluit is een administratieve rechtshandeling 
zoals bedoeld in artikel 14 R.v.St.-wet. Voor de inrichtende 
macht van een openbare universitaire instelling staat derhalve 
een annulatieberoep open bij de Raad van State 2204 • Anders dan 
het beroep van een vrije instelling bij de burgerlijke rechter, 
schorst het vernietigingsverzoekschrift niet automatisch het 
aangevochten vernietigingsbesluit. Het universiteitsbestuur zal 
de schorsing van het vernietigingsbesluit bijgevolg enkel door 
middel van een administratief kortgeding, i.e. een bijgevoegd 
schorsingsverzoekschrift kunnen bereiken 2205 
617. Iets meer vragen hebben de gevolgen van het beroep en het 
verloop van de procedure bij de gewone rechter tegen een 
intrekkingsbesluit doen rijzen. omtrent de bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken bestaat geen enkele discussie en deze 
regeling had bijgevolg niet zo uitdrukkelijk in de regelgeving 
moeten zijn opgenomen 2206 • Een geschil betreffende de inhouding 
van subsidiebedragen is steeds een betwisting m.b.t. de erkenning 
van een subjectief recht; volgens de artikelen 92 en 93 van de 
grondwet behoort de gewone rechter van deze categorie geschillen 
kennis te nemen, daar het geschil geen objectief contentieux 
vormt, maar het uitsluitend een geschil aangaande de grootte van 
een subsidiebedrag betreft llITT 
Het inleiden van een rechtsvordering voor de burgerlijke rechter 
schorst automatisch de uitvoering van het intrekkingsbesluit. Wat 
moet evenwel onder deze maatregel worden verstaan ? Volgens L.P. 
2204 Zie ook DEOM, D., Adm. Publ. (T.), p. 67. 
2205 Het verdere verloop geschiedt volgens de gewone 
procedureregels geldend voor de Raad van State. 
2206 Cfr. SCHIEPERS, G., T.P.B., 1979, o. cit., p. 14-15; 
DEOM, D., Adm. Publ. (T), o. cit., p. 67 stelt dit als volgt : 
"la compétence ainsi attribuée aux tribunaux judiciaires est 
conforme au droit commun". 
2207 Zie uitgebreider supra nr. 578. 
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SUETENS 2208 betekent het instellen van een vordering tot 
betalinq 2209 tevens een verplichting voor de Vlaamse Executieve 
om de (verschuldigde) toelagen uit te keren. De vordering 2210 
strekt ertoe het geadieerde rechtscollege voor recht te laten 
verklaren dat de aangevochten inhouding onwettig is, om de 
rechter zich vervolgens te laten uitspreken over de erkenning van 
het subjectief recht op toelagen 2211 Vooral wanneer het 
intrekkingsbesluit steunt op de overweging dat een universitaire 
rechtshandeling het budgettair evenwicht in het gedrang brengt, 
zal de rechter er angstvallig over waken zich niet in te laten 
met de opportuniteit van de aangevochten bestuurshandeling, die 
hij slechts marginaal toetst. 
De schorsing van de overheidsmaatregel en de uitbetaling van de 
"betwiste" toelagen kunnen evenzeer tot een vordering van de 
overheid leiden. Met andere woorden, de tegeneis van de Vlaamse 
Executieve wil op de eerste plaats de wettigheid en geldigheid 
2208 SUETENS, L. P. , Ibid, p. 17 0. 
2209 Een recht op toelagen doet in hoofde van de 
gesubsidieerde immers een schuldvordering jegens de subsidiënt 
ontstaan. Supra nr. 567. 
2210 Aan te nemen is dat de inhouding van een (substantieel) 
gedeelte of de gehele toelage aan elke vordering het kenmerk van 
hoogdringendheid verleent. Derhalve is het onbetwistbaar dat de 
rechtspleging, bedoeld in artikel 179, 4de lid, in alle gevallen 
in kortgeding kan worden gevoerd. De continuïteit van de openbare 
dienst(verlening) van het academisch onderwijs wordt door elk 
intrekkingsbesluit in het gedrang gebracht, daar vandaag geen 
enkele instelling nog zonder overheidsmiddelen kan functioneren. 
Zie verder ook de rechterlijke motivering bij K.G., Brussel, 22 
november 1978, T.B.P., 1979, p. 167, K.G., Rb. Brussel, 12 juli 
1976, T.B.P., 1978, p. 164. 
2211 Waardoor de justitiële procedure verschilt van het 
administratief contentieux voor de Raad van State, die zich 
uitsluitend over de geldigheid van de bestreden rechtshandeling 
van de Vlaamse Executieve zou (kunnen) uitspreken en in 
voorkomend geval eventueel vernietigen. De erkenning van het 
recht op toelagen behoort daarentegen niet tot zijn bevoegdheid. 
Cfr. SCHIEPERS, G., Ibid, p. 15; LAMBRECHTS, W., Geschillen, o. 
cit., p. 303. Bij onwil van de overheid om vrijwillig te betalen, 
botst de inrichtende macht nog steeds op het inmiddels wel 
geëvolueerde rechtsprobleem van de ui tvoeringsimmuni tei t van 
publieke rechtspersonen. 
---------~ 1~- -- ,_.._:_-_-_-_-_-_ --__ -_-_-__ -_-____ -_-_--.-! !--
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van de overheidsbeslissing erkend zien, waarna, in voorkomend 
geval, de vordering een uitspraak over de terugbetaling van de 
onverschuldigd uitbetaalde toelagen beoogt 2212 
§5 De aansprakelijkheid van de toezichthoudende overheid 
618. Het optreden van de uitvoerende macht bij de uitoefening van 
het algemeen administratief toezicht op de rechtshandelingen van 
de universitaire instellingen kan haar aansprakelijkheid bij 
eventuele daardoor veroorzaakte schade meebrengen. De 
overheidsaansprakelijkheid in het kader van administratief 
toezicht is tweeledig, met name naar de instelling enerzijds en 
naar derden anderzijds. Niettemin moet duidelijk het onderscheid 
worden gemaakt tussen het beroeps- en schorsingsrecht van de 
Commissaris van de Vlaamse Executieve en de toezichtshandelingen 
van de Vlaamse Executieve. 
Onmiskenbaar handelt de Comissaris van de Vlaamse Executieve in 
de uitoefening van zijn opdrachten als een orgaan van de Vlaamse 
Gemeenschap. Op grond van de orgaantheorie zou een schadelijder 
in principe èn de toezichtsambtenaar èn de rechtspersoon voor het 
geleden nadeel aansprakelijk kunnen stellen 2213 • De vraag is 
echter of het al dan niet optreden van de Commissaris als een 
fout in de zin van artikel 1382-1383 B.W. is op te vatten. Naar 
aanleiding van zijn uitgebreid onderzoek naar de handelingen van 
administratief toezicht naar Belgisch publiekrecht, heeft J. 
DEMBOUR dit probleem eventjes aangesneden. Tegen de achtergrond 
van de taken van de regeringscommissaris en de juridische aard 
ll12 De terugvordering van de (werkings)toelagen wordt niet 
bereikt door een aanmanend schrijven van de uitvoerende macht, 
maar bekomt de overheid slechts op grond van een bevelschrift van 
de rechter (zie supra nr. 578). HOEFFLER, J., J.T., o. cit., p. 
634 wijst erop dat de rechter de voorlopige schorsing van 
subsidies nooit in een definitieve inhouding kan omzetten, zelfs 
niet wanneer de bestreden beslissing onwettig is. 
2213 zie hierover o.a. LEWALLE, P. , La responsabil i té des 
pouvoirs publics en droit belge, in L'administration face à ses 
juges, Liège, Jeune Barreau, 1987, p. 9 e.v.; DALCQ, R., Traité, 
o. cit., nr. 1361-1363, p. 455. 
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van zijn rechtshandelingen, die slechts een voorlopig karakter 
ve~tonen en nooit op een definitieve manier de rechtstoestand van 
een persoon kunnen raken, is enige schadeloosstelling niet 
denkbaar. Zelfs indien de bestreden en geschorste rechtshandeling 
wettig en regelmatig was en het beroep van de Commissaris aan 
personen schade heeft berokkend of een subjectief recht heeft 
gekrenkt, zal vruchteloos een schadevergoeding van de Vlaamse 
Gemeenschap en/of de ambtenaar worden gevorderd 2214 
Deze redenering gaat echter niet op voor de sanctiemaatregel die 
de Vlaamse Executieve bij toepassing van artikel 179 van het 
universiteitsdecreet neemt. Ongeacht of de uitvoerende macht de 
vernietiging van een rechtshandeling dan wel de inhouding van 
subsidies beveelt, wijzigt zij de rechtstoestand van de 
universitaire instelling of van een derde ~15 • 
Met J. DEMBOUR is aan te nemen dat de onwettige of onregelmatige 
vernietiging 2216 van een wettige universitaire beslissing of 
een rechtshandeling die het financieel evenwicht van de 
instelling niet in het gedrang brengt, en tegelijkertijd een 
schade aan een persoon berokkent of zijn rechten krenkt, tot de 
aansprakelijkheid van de toezichthoudende overheid kan leiden 
2217
• Het spreekt evenwel voor zich dat het hier om een veeleer 
uitzonderlijke omstandigheid gaat, hoewel de mogelijkheid niet 
bij voorbaat valt uit te sluiten. 
~14 DEMBOUR, J., Actes de la tutelle, o. cit., nr. 125, p. 
193-194; SUETENS, L.P. en ELST, R., o. cit., k. 1413 zien geen 
enkel optreden tot schadevergoeding mogelijk. Ten aanzien van een 
nalatige regeringscommissaris suggereren zij de afzetting. 
2215 Zo kan een vernietigingsbesluit, minder de intrekking 
van toelagen, de "toekomstige" rechten van derden teniet doen, 
bijvoorbeeld t.a.v. een persoon wiens aanstelling of benoeming 
wordt tegengehouden, het personeelslid waarvan de bevordering 
wordt vernietigd, de mede-contractant voor de levering van 
diensten, ... 
2216 Een wettig of regelmatig vernietigingsbesluit kan 
weliswaar een materieel nadeel veroorzaken, maar is niet van dien 
aard om onmiddellijk van een aquilliaanse fout te spreken. 
2217 DEMBOUR, J., Ibid, nr. 119, p. 185. 
- ___ , ___ J 
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B. OOK BIJZONDER ADMINISTRATIEF TOEZICHT 
619. Waar algemeen administratief toezicht als het aanvaardbare 
corollarium van de subsidiërende overheid op bestuurshandelingen 
van gedecentraliseerde besturen of diensten kan worden beschouwd, 
is dit zeker niet zo voor het dwang- of bijzonder administratief 
toezicht. Beide vormen van (overheids)controle beperken te zeer 
de bestuurlijke zelfstandigheid van een rechtspersoon en hollen 
de autonomie, die decentralisatie precies kenmerkt, uit. Derhalve 
is bijzonder administratief toezicht tot een strikt minimum te 
herleiden en moet dwangtoezicht helemaal worden uitgesloten. 
Een bijzonder administratief toezicht is ingesteld bij artikel 
145, dat voorziet in een machtiging, zoals bedoeld in artikel 910 
B. w. 2218 voor elke beschikking ten voordele van de 
universiteit onder levenden of bij testament. Deze machtiging van 
de Vlaamse Executieve is niet vereist zo de gift of het legaat 
uitsluitend roerende goederen betreft, waarvan de waarde 
1.000.000,- BF niet overschrijdt en in zoverre de begiftiging 
niet met last(en) is bezwaard. Het decreet stelt geen termijn 
waarbinnen de Vlaamse Executieve haar toezicht moet uitoefenen; 
tegen het stilzitten van de overheid 2219 of het besluit 
houdende niet-machtiging kan de instelling opkomen bij de Raad 
van State, eventueel bij de gewone rechter in een vordering tot 
schadeloosstelling. 
In goedkeuring is dan weer voorzien t.a.v. het ontwerp van de 
begroting 2220 en de jaarrekening 2221 van de universitaire 
2218 Hierover DE PAGE, H., Traité 1933, o. cit., nr. 145 
e.v., p. 214; DEKKERS, R., Handboek Burgerlijk Recht, Brussel, 
Bruylant, 1971, nr. 813, p. 491. 
2219 Zie OPDEBEEK, I., Rechtsbescherming tegen het stilzitten 
van het bestuur, Brugge, die Keure, 1992, nr. 184, p. 96. 
2220 Zie artikel 153 van het decreet van 12 juni 1991. 
2221 Cfr. artikel 164 van het universiteitsdecreet, juncto 
artikel 43§2, 2de lid van de financieringswet. Het jaarverslag 
dat bij de rekening is gevoegd, behoeft daarentegen geen 
- ' 
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instelling. 
Ook in geval de personeelslasten de maximumverhouding van 85 % 
van de werkingsuitgaven overschrijden, en de instelling daardoor 
verplicht wordt een financieringsplan op te maken, is dit besluit 
overeenkomstig artikel 160, 2de lid, in fine onderworpen aan de 
goedkeuring van de Vlaamse Executieve. 
Ten slotte is in het toezicht, bedoeld in artikel 42 van het 
Bijzonder Decreet op de gemeenschapsuniversiteiten, niets anders 
dan een vorm van dwangtoezicht te zien. Krachtens deze bepaling 
kan de Vlaamse Executieve, zo het begrotingsevenwicht niet wordt 
bereikt, in de plaats treden van de bevoegde universitaire 
bestuursinstanties en zelf passende maatregelen treffen om de 
vooropgestelde begrotingsdoelstelling -te bereiken ~~ 
C. BIJZONDERE VORMEN VAN BESTUURLIJK TOEZICHT 
620. Overeenkomstig de niet opgeheven bepalingen van artikel 43 
§2 en §3 van de financieringswet oefent het Rekenhof toezicht 
2223 uit over de goedgekeurde rekeningen van de universitaire 
instellingen. In casu betreft het een a posteriori-controle op 
al 1 e uitgaven van de instel 1 ing. G. CRAENEN 2224 verduidelijkt 
dat daarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de uitgaven 
verricht met de werkings- of investeringstoelagen, andere 
goedkeuring. 
2222 En zodoende elke autonomie beknotten (cfr. DE CLERCK, 
D., T.B.P., o. cit., p. 262 over het dwangtoezicht bij de 
parastatale instellingen). Zie ook infra nrs. 672-674, Deel V. 
2223 Paragraaf 2 vermeldt ook het visum, doch naar analogie 
met de wet van 16 maart 1954 op de instellingen van openbaar nut 
is aan te nemen dat het hier niet het gewone voorafgaande visum 
van het Rekenhof betreft, aangezien voor de universitaire 
instellingen het visum tot betaling door de Commissaris wordt 
gegeven. Algemeen over het visum van het Rekenhof, MOESEN, W. en 
VAN ROMPUY, V., Openbare financiën, o. cit., p. 76-77; SPREUTELS, 
M., o. cit., p. 155 e.v. 
2224 CRAENEN, G., Pre-advies universiteiten, o. cit., p. 29. 
1- -
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overheidsmiddelen of eigen (patrimonium) gelden 2225 Evenzeer 
is het de ambtenaren van het Rekenhof toegestaan ter plaatse een 
toezicht uit te oefenen op de comptabiliteit en de verrichtingen 
van de universiteit. Het toezicht van het Rekenhof op de 
handelingen van de instellingsbesturen betreft m.a.w. een 
gedeelte van haar gewone controletaken op de centrale overheden 
en bepaalde gedecentraliseerde besturen, dat evenwel uitgebreid 
wordt ~u tot de zuivere vrije universiteiten. 
Deze controle, uitgedrukt in commentaren en opmerkingen, strekt 
ertoe de (subsidiërende) overheid voor te lichten over de 
aanwending van de overheidsgelden en de eventuele onwettig- en 
onregelmatigheden die hiermee gepaard zijn gegaan. De opmerkingen 
kunnen de grondslag vormen voor een mogelijk "sanctionerend" 
optreden vanwege de uitvoerende macht. Daarbij denken we aan de 
inhouding van bepaalde subsidiebedragen of de terugvordering van 
ten onrechte ontvangen/uitbetaalde toelagen 2227 
621. Voor de autonoom-openbare universitaire instellingen is nog 
te wij zen op de Commissie van Toezicht en de Commissie van 
Parlementsleden 2228 Beide oprichtingswetten kennen een 
2225 Anders Rb. Antwerpen, R. W. , 198 7-88, p. 58 die uit de 
controle van het Rekenhof op de uitgaven afleidt dat bepaalde 
inkomsten niet aan het Eigen Patrimonium toevallen. 
2226 In een lezenswaardig artikel geeft G. DUCHER (DUCHER, 
G., La gestion des universités, Rev. Franc. Adm. Publ., 1980, p. 
312-326) de visie weer van de opdrachten vanuit het standpunt van 
het Franse Rekenhof. 
2227 We merken op dat het universiteitsdecreet de 
terugvordering van weddetoelagen beperkt. Artikel 166bis bepaalt 
inderdaad dat de terugbetaling van onverschuldigd of ten onrechte 
uitbetaalde wedden, behoudens bedrog, valse of opzettelijk 
onvolledige verklaringen, vervalt, zo de terugbetaling niet 
gevraagd wordt binnen een termijn van één jaar, te rekenen vanaf 
1 januari volgend op de datum van betaling. Een beperking in de 
"terugvordering" zit naar onze mening ook vervat in artikel 165 
dat stelt dat de kennisgeving van inhouding op toekomstige 
toelagen, binnen 3 jaar na ontvangst van de jaarrekening aan de 
instelling moet worden medegedeeld. 
~~ Zie ook supra nr. 556. 
i--- -
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uitgebreide toezichtsfunctie aan deze instanties toe, maar zijn 
zeer vaag in de taakomschrijving, stellende: 
"Onverminderd de haar door deze wet toegekende 
bevoegdheden, is de Commissie belast met het toezicht op de 
grondbeginselen die op de Instelling van toepassing zijn, 
inzonderheid op het beginsel van de vrijheid van onderwijs 
en onderzoek, en de pariteit". 
G. CRAENEN 2229 meent dat de algemene bewoordingen het precies 
mogelijk maken dat de Commissie aan de bestuursinstantie zou 
vragen een volgens haar gebrekkig geachte beslissing, in 
heroverweging te nemen. De auteur kan worden gevolgd in zoverre 
het om een verzoek gaat en de commissie geenszins (bestuurs)dwang 
uitoefent. 
De commissie treedt in elke universitaire instelling wel op als 
beroepsorgaan bij betwistingen aangaande de verkiezingen van de 
afgevaardigden van de verschillende geledingen. 
AFDELING III HET JURISDICTIONEEL TOEZICHT 
622. De kwalificatie van de universitaire instellingen als 
administratieve overheden heeft met het oog op het toezicht 
belangrijke rechtsgevolgen. We hebben er hiervoor op gewezen 
2ao dat de eenzijdige bestuurshandelingen van de (vrije) 
universiteiten onder het wettigheidstoezicht van de Raad van 
State (kunnen) vallen. Daar het de gewone bevoegdheid van de 
administratieve rechter betreft, hoeft hierop niet dieper te 
worden ingegaan. 
Binnen het kader van de bevoegdheidsverdeling van de artikelen 
92 en 93 G.W. oefent ook de gewone rechter, bij toepassing van 
artikel 107 G. W., een wettigheidstoezicht uit op de 
(administratieve) rechtshandelingen van de universitaire 
instellingen en neemt hij kennis van de geschillen betreffende 
2229 CRAENEN, G. , Ibid, p. 31. 







de subjectieve rechten. 
AFDELING IV : TER UITLEIDING 
623. Het hoeft geen al te uitgebreid betoog dat van alle 
overheidsmechanismen het administratief toezicht het meest 
rechtstreeks ingrijpt op de (interne en externe) autonomie van 
de universitaire instellingen. De met de financieringswet 
veralgemeende en uitgebreide controle op de rechtshandelingen van 
de universiteiten heeft voor alle universiteiten, ongeacht hun 
juridische aard, belangrijke gevolgen op hun bestuurlijke 
zelfstandigheid en autonomie. Het meest van al zijn evenwel de 
vrije universiteiten getroffen, die zelfs onder de eerste 
financieringswetten een ruime (bestuurlijke, pedagogische en 
financiële) autonomie behielden, maar nu ook op deze vlakken, 
alsook op hun personeelsbeleid een belangrijk toezicht moeten 
aanvaarden. 
Evenmin mag het toezicht op de gemeenschaps- en autonoom-openbare 
universitaire instellingen worden onderschat. Aan de ene kant is 
men snel geneigd sinds de inwerkingtreding van het Bij zonder 
Decreet de gemeenschapsuniversiteiten een grote autonomie toe te 
schrijven. In een tussenbesluit van een voorgaand hoofdstuk zagen 
we reeds dat aangaande de interne autonomie het Bijz. Deer. 
van 26 juni inderdaad een geleidelijk proces naar verruiming 
van de bestuurlijke zelfstandigheid heeft afgesloten. 
Anderzijds is de externe autonomie van de 
gemeenschapsuniversiteit naar de rechtssituatie van de vrije 
universiteiten geconvergeerd, maar minder spectaculair dan 
wordt voorgesteld. Precies de interne autonomie is immers 
sinds de financieringswet van 27 juli 1971 aan banden gelegd. 
Wetend dat de externe autonomie, ingevolge het 
vernietigingstoezicht, nog beperkter is dan voor de vrije 
universiteiten, dient de juiste draagwijdte van de bestaande 
en effectieve autonomie te worden nagegaan. Toezicht en 
autonomie zijn zo zeer met elkaar verbonden dat conclusies 
l===~~ ~l j 
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over het ene niet kunnen zonder een grondige kennis van het 
andere. Besluiten over het toezicht zullen dan ook in het 
volgende hoofdstuk worden verwerkt. 
1-- i - ' 
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BESLUIT DEEL IV 
~~-~-----
DE UNIVERSITAIRE AUTONOMIE : FABEL OF WERKELIJKHEID 
835 
624. Zoals we in de algemene inleiding stelden, is het besluit 
met betrekking tot de rechtspositie van de universitaire 
instellingen in de Vlaamse Gemeenschap opgebouwd rond de 
(rechts) problematiek van de universitaire autonomie. Een van 
de conclusies van Deel III van dit proef schrift leerde ons dat 
het hoger onderwijs in Vlaanderen gediversifieerd is en één 
van de belangrijkste verschilpunten tussen de verschillende 
vormen van hoger onderwijs juist de graad van autonomie van de 
instellingsbesturen was. 
Toch is het niet zo vanzelf sprekend welke lading het begrip 
"universitaire autonomie" precies dekt. Evenals "academische 
vrijheid" 2231 wordt "universitaire autonomie" te pas en te 
onpas gebruikt, zonder dat al te veel wordt stilgestaan bij de 
(inhoudelijke) betekenis ervan. Beide voor het hoger 
onderwijs algemeen aanvaarde en noodzakelijke universele 
beginselen ziJn gekenmerkt door de ontstentenis van een 
sluitende (juridische) definitie. Een meer algemene 
omschrijving van de (rechts)figuur van de universitaire 
autonomie wijst aan dat het begrip verschillende vormen kan 
aannemen, alsook vanuit verschillende oogpunten kan worden 
benaderd. 
AFDELING I EEN PROEVE VAN OMSCHRIJVING 
A. ENKELE DEFINITIES 
625. Wat bij een eerste lezing van de (hoofdzakelijk 
buitenlandse) literatuur onmiddellijk opvalt, is de 
moeilijkheid het autonomiebeginsel juridisch te omschrijven of 
in bestaande rechtsfiguren onder te brengen. Zoveel is 
2231 Hierover uitgebreid infra nrs. 911-936, Deel IV. 
----- __ J 1- _-__ .::_-___ -
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duidelijk : universitaire autonomie is een blanco-begrip, waar 
naast specif ièke rechtsgevolgen vooral ook een politiek-
wetenschappelijke dimensie in te onderkennen valt. 
Algemeen wijst de 
(on) afhankelijkheid. 
term autonomie 
Vanuit een meer 
op een verband van 
juridische invalshoek 
houdt autonomie verband met een juridische verhouding, waarbij 
hetzij een (rechts)persoon zich t.a.v. een ander 
rechtspersoon, meestal de centrale overheid, in een 
-=o--n=d==-e=r ...... g'""e=-=s-=c .... h=i==-· k=---=t _____ --=r_,e'"""c"'"h=-"t-=s""""v.._e=r--b""'a=n=d bevindt , het z ij een 
gedeconcentreerde 
technische en/of 
dienst een bepaalde graad van financiële, 
administratieve onafhankelijkheid 
verworven 2232 
E. DEPPELER 2233 omschrijft de universitaire autonomie als 
"de gewisse onafhankelijkheid van de universiteit 
t.o.v. de Staat en andere buiten-universitaire 
machten, die steunt op de overtuiging dat voor 
onderwijs en onderzoek andere, daarop gerichte 
regels gelden, die slechts in volle vrijheid 
kunnen worden opgenomen" , 
terwij 1 J. BOCHENSKI 2234 eronder 
"het recht van een (universitaire) instelling, 
krachtens welk die zichzelf kan beheren, waardoor 
autonomie hetzelfde is als 'Selbstverwaltung' en 
niets anders" 
heeft 
2232 DE CONINCK, L., Juridische beschouwingen over het 
begrip "Openbare Dienst". o.cit., p. 190; FAVOREU, L., Les 
libertés universitaires. o.cit., p. 796-797. 
2233 DEPELLER, R., Staat- und Universiät, o.cit., p. 11. 
2234 BOCHENSKI, J., Die Autonomie der Uni verstät, Freiburg, 
1965, p. 6; , Conditions et modalités de l'autonomie 
universitaire, Bull. I.A.U., 1966, nr. 3, p. 165-170. 
,_- r-
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ziet, en G. TEMPLEMAN 2235 het beginsel als volgt definieert 
"Academie autonomy, is thus the necessary 
safeguard for the free and unfettured discharge of 
every university's primate duty, which is to 
permit intellectual non-conformity as the means of 
advancing knowledge". 
837 
Deze drie citaten zijn illustratief voor de verschillende 
visies die auteurs omtrent dit onderwerp verkondigen. De 
laatste definitie toont bovendien zeer goed de verwarring 
aangaande de nochtans essentieel verschillende figuren van 
universitaire autonomie en academische vrijheid aan 2236 ; ook 
het onderscheid tussen universitaire autonomie en 
zelfbeschikking(srecht) wordt niet steeds duidelijk benadrukt 
2237 
B. VEREISTE(N) VOOR EEN UNIVERSITAIRE AUTONOMIE 
626. Veeleer dan het formuleren van een enkelvoudige 
definitie, lijkt het ons in het kader van dit besluit raadzaam 






terug te komen. 
een aantal gemeenschappelijke 
Zo veronderstelt (universitaire) 
1° een zelfstandig rechtssubj eet. Autonomie is alsdan nauw 
2235 TEMPLEMAN, G., C.R.E.-Information, o.cit., p. 22; vgl. 
ANDERS ON, M . , =A=u~t~o=n=o=m==--y-...... a=n=d~-"A=c=-a=d=e=m=i=--c=----=F"""r~e=-e=-d=o=m"--...... 1=· n=-----=B=r""'1=-· t=a=i=n, 
London, Un. Press, 1966, p. 323; DREZE, J. en DEBELLE, J., 
-=C=o=n=c""'e""p"""t=i=o=n=s=--...... d=e=-...... 1=--' -=u=n=i=-v'-'e=r=s=i""t...,,é=-,,__-=o"-'-. c=i-=t_,_. , p . 5 9 s te 11 en dit al s 
volgt :"Pour l'université en tant qu'institution, la liberté 
académique signifie autonomie administrative". 
2236 Cfr. HENRICHSON, A.J., The Intervention of the State 
in the Internal Administration of the University, C.R.E.-
Information, 1974, nr. 26, p. 11. 
2237 Vgl . KUNERT, I . , The 
the University and the State, 
2 6 , p . 19 - 2 0 ; VERHOEVEN, M . , 
universiteiten, o.cit., p. 14. 
Political Relationship between 
C.R.E.-Information, 1974, nr. 
De autonomie van de Belgische 
1--- -







verbonden met decentralisatie 2238 wat, zoals we voorheen 
zagen, de overdracht van een bepaalde beslissingsmacht aan een 
ander rechtspersoon impliceert. Vóór de inwerkingtreding van 
het Bijzonder Decreet op de gemeenschapsuniversiteit kenden de 
rijksuniversiteiten volgens dit criterium derhalve geen 
externe universitaire autonomie; de vrije universiteiten sinds 
de wet van 12 augustus 1911 ~ ~ ~t~oom-~e~a~ 
universitaire instellingen 
oprichtingswetten voldeden wel 
sedert de respectieve 
aan het vereiste van externe 
autonomie 223 !). De juridische individualisatie door middel van 
rechtspersoonlijkheid, d.w.z. de formele onafhankelijkheid, 
maakt het de bestuursorganen van een universitaire instelling 
uiteindelijk mogelijk om in eigen naam in het rechtsverkeer op 
te\treden 2240 
In het geheel genomen moet aan dit criterium echter toch niet 
zoveel belang worden gehecht. Dat (universitaire) autonomie 
2238 Vanuit een administratiefrechtelijk oogpunt MAHON, P., 
La décentralisation administrative, o.cit., p. 53; cfr. 
FLOGAITIS, S. , La not ion de décentralisation en France, en 
Allemagne et en Italie, Paris, L.G.D.J., 1979, p. 23. 
Specifiek in verband met het universitair onderwijs, zie 
GUEDON, M.J., La tutelle administrative sur les universités, 
A.J./D.A., 1976, p. 166; DE LAUBADERE, A., La loi 
d' orientation de l' enseignement supérieur et 1 1 autonomie des 
universités, A.J./D.A., 1969, p. 3 e.v.; TOULEMONDE, B., 
L'Etat et l'enseignement en France. o.cit., p. 71. 
223
!) VAN HOVE, L., Zijn de rijksuniversitaire instellingen 
rechtspersonen, o.cit., p. 312. 
2240 In het Franse onderwijsrecht spreekt men soms ook van 
"contractualisation" (waarmee men wil aangeven dat de 
(openbare) universiteit steeds minder een "service 
administratif" is, maar wel een "collectivité, habilitée à 
négocier et à conclure elle-même des conventions avec une 
multiciplicité de partenaires administratifs, économiques, 
sociaux et culturelles", die de ontwikkeling van de 
universitaire autonomie aanduidt, cfr. QUERMONNE, J.L., La 
politique contractuelle des universités, C.R.E.-Information, 
1987, nr. 78, p. 7; x, Les relations contractuelles 
universitaires, Paris, La documentation française, 1986. 
Verder THERY, La notion de personalité extérieure dans les 
conseils des universités, A.J./D.A., 1975, p. 448; BOCHENSKI, 
J., Bull. I.A.U., o.cit., p. 166-167. 
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slechts mogelijk is voor "onafhankelijke" universiteiten is 
een vrij theoretisch concept, dat niet steeds met de 
werkelijkheid overeenstemt. Zo is hierboven reeds gesteld dat 
met de wet van 28 april 1953 de instellingsbesturen van de 
rijksuniversiteiten geleidelijk aan meer bestuurlijke 
zelfstandigheid hebben verkregen, hoewel de rijksuniversiteit 
een administratieve dienst van de Staat bleef 2241 Evenmin kan 
worden verdedigd dat de wet van 12 augustus 1911 in se iets 
wijzigde aan de autonomie van de twee vrije universiteiten. 
De rechtspersoonlijkheid is in essentie slechts een 
noodzakelijk rechtsfeit om in eigen naam te kunnen optreden, 
maar doet op het vlak van de (universitaire) autonomie minder 
ter zake dan op het eerste gezicht blijkt. 
2° een organieke of 
mogelijkheid om als 
organisatie van de 
bestuurlijke zelfstandigheid, 
universiteitsbestuur zelf de 




onderwijsregelgeving, inclusief de toezichtsregeling, heeft op 
geen enkel moment aan het privaatrechtelijk karakter van de 
inrichtende macht van de vrije universitaire instelling 
geraakt. Binnen de wettelijke perken, opgelegd aan bepaalde 
vrije universiteiten door de wet van 27 juni 1921, heeft de 
vrije inrichtende macht een volledige organisatievrijheid. 
Ook de openbare universitaire instellingen genieten sinds kort 
een ruime interne autonomie; het Bijzonder Decreet en de 
oprichtingswetten van de autonoom-openbare universitaire 
instellingen leggen nog slechts de grote beheersstructuren 2243 
en krachtlijnen vast. Krachtens de artikelen 21 en 27 van het 
Bij zonder Decreet, juncto artikel 11 van de U. I. A. -wet en 
artikel 11 van de L.U.C.-wet vullen de raden van bestuur 
2241 Behoudens uiteraard voor het Eigen Patrimonium. 
2242 Cfr. LOBHARDT, A., L'autonomie universitaire, thesis, 
Paris, 1966, p. 2; GUEDON, M.J., o.cit., p. 166; DEPELLER, R., 
o.cit., p. 11-12; MAHON, P., Ibid., p. 233 die het formeel en 

















vervolgens in het bestuursreglement, de samenstelling, de 
verkiezingsprocedure, de bevoegdheden en werking van deze 
universitaire instanties in. Te benadrukken valt dat hun 
statutaire of organieke universitaire autonomie niet absoluut 
is, maar dit evenmin kan zijn 2244 • Zo kan de inrichtende macht 
van een openbare universitaire instelling haar bevoegdheden 
slechts uitoefenen overeenkomstig de decretale en 
bestuursrechtelijke bepalingen, m.a.w. dient zij de dwingende 
wetsbepalingen na te leven 2245 • Niettemin behoudt de Raad van 
Beheer ruime bevoegdheden om elk nieuw orgaan in het leven te 
roepen dat hij nuttig of noodzakelijk acht 2246 de 
2247 het intern verkiezingsprocedure te regelen 
bestuursreglement te bepalen 2248 , enz . Zodoende is de interne 
autonomie die aan de openbare universiteitsbesturen is 
toegekend merkelijk uitgebreider dan normaliter aan 
(territoriaal of functioneel) gedecentraliseerde besturen 
toekomt 22451 




zending, in de 
de vrijheid om in alle 
aangelegenheden die de 
meest ruime betekenis, 
2244 Vgl . RENARD, Cl . , L' autonomie universitaire, in Textes 
Choisis, Liège, Fac. Droit, 1980, p. 369. 
2245 Bij wij ze van voorbeeld de artikelen 18 e.v. van het 
Bij zonder Decreet over de samenstelling en de aanwijzing van 
de leden van de Raad van' Beheer; artikel 24 over de facultaire 
structuur; enz. 
2246 Artikel 30 Bijzonder Decreet. 
2247 Artikel 21, 1° van het Bijzonder Decreet. 
2248 Cfr. artikel 21, 2° van het Decreet van 26 juni 1991. 
22451 Voor Frankrijk vgl. VEDEL, G., Réflexions sur la 
justice universitaire, in Mélanges offerts à Louis TROTABAS, 
Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1970, p. 562; JADOT, J., La 
gestion de 1 1 enseignement supérieur, o. cit., p. 7; GUEDON, 












formeel, maar zeer duidelijk 





Betreffende de beheersautonomie stelt men een uiteenlopende 
evolutie vast, al naargelang van de juridische aard van de 
instellingen. Dit is te verklaren op grond van de toenemende 
overheidssubsidiëring 2251 Met de wet van 27 juli 1971, die 
tot doel had een zoveel als mogelijk gelijke financiële 
behandeling aan de vrije, autonoom-openbare en 
rijksuniversiteiten te waarborgen, is tevens voorzien geworden 
in een bestuurlijk toezicht op de rechtshandelingen van de 
vrije instellingen enerzijds 2252 en algemene bindende 
voorschriften aangaande het administratief, financieel-
budgettair en personeelsbeleid anderzijds 2253 Er kan dus 
gerust worden gesteld dat sinds de financieringswet van 27 
juli 1971 de beheersvrijheid van de (vrije) 
universiteitsbesturen aanzienlijk ingekrompen is. Voor de 
rijksuniversiteiten daarentegen, die pas met de wet van 28 
april 1953 een beperkte beheersautonomie hadden verworven 2254 , 
is de evolutie gekenmerkt door een geleidelijke verruiming van 
de beheersvrijheid, om op enkele details na, met het 
uni ver si tei tsdecreet en het Bij zonder Decreet, nagenoeg 
identiek met die van de vrije universiteiten te worden. 
Volledigheidshalve merken we nog op dat op "regelgevend" vlak, 
2250 Vgl. GUEDON, M.J., Ibid, p. 166; MULLER, B., Les 
administrateurs d'établissements. o.cit., p. 20 e.v. 
2251 Zie supra nr. 560 e.v. 
2252 Cfr. artikel 45 van de financieringswet en hoofdstuk 
IX van het universiteitsdecreet. Hierover uitgebreid, supra 
nrs. 606-615. 
2253 
o.a. de artikelen 25 e.v. van de wet van 27 juli 1971. 
2254 Over de betekenis, zie DUBUISSON, M., A.A.U.L., 1958. 
o.cit., p. 5 e.v.; BUTTGENBACH, A., A.A.U.L .. 1952, o.cit., p. 
10 e.v. 
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beheersautonomie is toegenomen 
van de regelgeving is af genomen 




DE INHOUD EN BETEKENIS VAN DE UNIVERSITAIRE 
627. Na hierboven de verschillende niveaus of graden te hebben 
geschetst die de universitaire autonomie formeel kan aannemen, 
dient evenzeer te worden nagegaan op welke domeinen de 
universitaire autonomie inhoudelijk betrekking heeft. Grosso 
modo geeft de literatuur 2257 een viertal aspecten aan waarover 
de universitaire autonomie zich kan uitstrekken, te weten het 
inzake financieel-budgettair luik, 
organisatie (en aanvullende 
personeelsbeleid en ten slotte 
de administratieve 
regelgeving), m.b.t. 
op het gebied van 
onderwijs, in zijn meest ruime betekenis. 
Hierna wordt kort op elk van deze themata ingegaan 2258 
het 
het 
2255 Vgl. de artikelen 44 en 45 m.b.t. het onderwijs- en 
examenreglement, supra nrs. 347-349; zie ook DE GROOF, J., 
T.O.R.B. 1992-93, o.cit., p. 10. 
2256 Vooral op het vlak van het personeelsstatuut, waar de 
hoofdstukken IV en V van het universiteitsdecreet vrij 
nauwkeurig de krachtlijnen vastlegt, terwijl artikel 41 van de 
financieringswet de vrije universiteitsbesturen nog een ruime 
regelgevende bevoegdheid toekenden. Meer infra nrs. 954-959, 
Deel v. 
2257 ROBERT, J., L'autonomie des universités depuis 1968, 
Paris, Etudes et Documents, 1979-80, p. 47-70; DEBBASCH, Ch., 
L'université désorientée, Paris, P.U.F., 1971, p. 103-117; 
GAUDEMET, P., L'autonomie des universités françaises, R.D.P., 
1961, p. 21-39; VAN WIERINGEN, A., o.cit., p. 117 en p. 169 
e.v. 
2258 Een bij zonder vraagstuk behelst de autonomie van de 
universitaire "intermediaire" bestuursinstanties. Daar het 
rechtsprobleem vooral van intern-universitaire aard is, wordt 
hierbij niet stilgestaan. Men leest hierover o.a. LUCHAIRE, 
F., Le gouvernement de l'université. o.cit., p. 44 e.v. 
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A. DE FINANCIEEL-BUDGETTAIRE AUTONOMIE 2259 
628. Het administratief recht 2260 onderkent in de financiële 
autonomie een formeel en een materieel aspect. Op de eerste 
plaats veronderstelt ze het bestaan van een eigen patrimonium, 
begroting en comptabiliteit. Met andere woorden, er kan 
slechts sprake zijn van financiële autonomie, wanneer de 
universiteit formeel onafhankelijk is van de overheid. Vóór 
de inwerkingtreding van het Bij zonder Decreet kon de 
financiële zelfstandigheid van de rijksuniversiteiten enkel 
effectief zijn voor het Eigen Patrimonium 2261 terwij 1 de 
rijksuniversiteit voor het overige slechts een administratieve 
dienst van de Staat, later van de Gemeenschap was, die over 
een ondeelbaar vermogen beschikte. Ten tweede impliceert 
financiële autonomie de mogelijkheid om als universitaire 
instelling de inkomsten vrij te beheren en zelf 2262 over 
verschillende uitgaven te affecteren, autonoom de 
(overheids)gelden aan te wenden, enz. 
Tijdens de behandeling van de financiering van het academisch 
onderwijs is erop gewezen dat het mechanisme van een globale 
betoelaging een zeer grote bestedingsvrijheid aan het 
instellingsbestuur toekent 2263 De subsidiëringsvoorwaarden 
die betrekking hebben op het beheer, zoals bijvoorbeeld de 
begrotings- en rekeningsverplichting, het (voorafgaand) visum 
2259 Hierover onlangs zeer specifiek D' HONDT, J., De 
grenzen van de begrotingsautonomie van de universiteiten in de 
Vlaamse Gemeenschap, T.O.R.B., 1993)94, p. 32-38. 
2260 0 . 2 2 . MAR N, P., o.c1t., p. 4 . Zie ook LOBHARDT, A., 
Ibid., p. 2; DEPPELER, R., Ibid., p. 12. 
2261 Vgl. DUBUISSON, M., Ibid., p. 14; BUTTGENBACH, A., 
Ibid. I p. 8. 
2262 HENRICHSON, A. J., The Intervention of the State in the 
Internal Administration of the University, C.R.E.-Information, 
1974, nr. 26, p. 12 drukte dit als volgt uit : "It's therefore 
a desideratum that the budget should not be split into too 
many items, this leaving greater freedom to the University to 
decide how the resources can best be used". 
2263 Supra nr. 580 en nr. 583. 





zijn meer controlemiddelen op de juiste aanwending van de 
toelagen, dan een affectatie van de overheidsgelden. Toch 
mogen twee elementen niet uit het oog worden verloren. Primo 
zijn de universitaire instellingen in de Vlaamse Gemeenschap 
nagenoeg volledig aangewezen op overheidskredieten. De 
bijdragen langs de inschrijvingsgelden blijven beperkt tot het 
bedrag dat de decreetgever heeft vastgelegd. Dit maakt de 
instellingen voor hun functioneren grotendeels afhankelijk van 
de overheid, die de 
(innige machts)greep 
inrichtende machten in een 
vereist 
financiële 
financiële houdt. Nochtans 
autonomie èn een grote financiële onafhankelijkheid èn 
financiële (rechts) zekerheid. Voor de Vlaamse universiteiten 
zijn beide gegevens niet steeds een evidentie. Secundo 
behelst het toezicht op de financiële handelingen zowel de 
werkings- en investeringstoelagen, als het eigen patrimonium. 
Ingevolge de eenheid van patrimonium van een rechtspersoon 2264 
is een controle naargelang van de herkomst van de geldmiddelen 
haast ondenkbaar en het decreet maakt daarenboven 
interferenties tussen de verschillende financieringsbronnen 
mogelijk. 
Vlaamse 
Het uitgebreide toezicht van de Commissaris van de 
Executieve op de handelingen van de 
universiteitsbesturen beperkt weliswaar de financiële 
autonomie, maar beknot ze niet 2265 De instellingsbesturen 
kunnen via het "eigenmachtig" beheer de door hen 
vooropgestelde (academische) doelstellingen (trachten) te 
verwezenlijken 
omstandigheden 
2266 Het spreekt 
inrichtende 
voor zich dat in deze 
de macht de financiële 
verantwoordelijkheid voor haar beheer en beslissingen draagt, 
2264 RENARD, Cl., Ibid., p. 371 stelde dat wat met de 
werkingskredieten eventueel uitgesloten is, met het Eigen 
Vermogen wel nog kan worden bekostigd. Deze stelling is 
exact, in zoverre een wettigheidstoezicht of een 
opportuniteitstoetsing zich daartegen niet verzet. 
2265 1 1 . Vg . onze vroegere conc us1es 
aangaande uitgaven, supra nr. 599. 
2266 • DEPPELER, R., o. c1t., 
universiteit nog bestuurbaar. 
"managment by objectives". 
p. 12; 
o.cit., 
m.b.t. de vrijheid 
DECLERCQ 1 G. 1 Is de 
p. 18 spreekt van 
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maar haar verantwoording t.a.v. de subsidiërende overheid niet 
verder reikt dan de besteding van de overheidsmiddelen 
overeenkomstig de subsidievoorwaarden 2267 Intern zijn de 
(universiteits)beheerders, in de ruime betekenis van het 
begrip, wel een volledige verantwoording over hun financieel 
beleid verschuldigd aan de inrichtende macht. 
629. Al bij al en hoewel het toez~cht op de budgettaire 
orthodoxie niet te verwaarlozen is, kan worden gesteld dat 
voor alle universiteiten, ongeacht hun juridische aard, de 
financiële autonomie opmerkelijk is. We menen te mogen 
poneren dat betreffende dit aspect van de universitaire 
autonomie in de huidige context de grens haast bereikt is. De 
aanzienlijke middelen die de overheid ter beschikking stelt 
van het academisch onderwijs, veronderstellen een zeker 
toezicht. Vooral op het vlak van de financiën is er noodzaak 
aan een "gecoördineerde autonomie". Hiermee bedoelen we dat 
de overheid in haar begroting de nodige en voldoende 
geldmiddelen voor het hoger onderwijs uittrekt; dit is een 
politieke beslissing waarvan de draagwijdte en rechtsgevolgen 
niet te onderschatten zijn. Vervolgens verdeelt zij deze 
kredieten over de verschillende universitaire instellingen, 
die ter zake een ruime bestedingsvrijheid genieten om de eigen 
doelstellingen binnen de universitaire zending te behartigen. 
Het toezicht moet tot het strikte minimum worden beperkt en 
kan nooit opportuniteitstoezicht op de inhoudelijke aspecten 
van de beslissing inhouden. Dwangtoezicht is principieel 
volledig uitgesloten, daar het een aanfluiting is van elke 
vorm van autonomie; ook het bijzonder administratief toezicht 
is af te keuren 2268 In de plaats daarvan kan men denken aan 
2267 Zie supra nr. 574. 
2268 MAHON, P., Ibid., p. 247 wijst erop dat 
"opportuniteitstoezicht" elke autonomie uitholt. Cfr. MESTRE, 
A., La réforme de la loi d'orientation, o.cit., p. 34 e.v. 
1--- >- t---
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een echte responsabilisering 2269 





"contractuele conceptie" staat daarbij centraal; de overheid 
stelt de (vandaag veeleer schaarse) publieke geldmiddelen ten 
dienste van de universiteiten, die de kans krijgen daarmee een 
termiinstrategie te voeren. Het toezicht behelst dan 
geenszins een formele controle van elke rechtshandeling, maar 
een globale inhoudelijke evaluatie van de "vooruitgang" die 
een instellingsbestuur in de referentieperiode heeft geboekt. 
Na deze periode verantwoordt het bestuur de uitgaven, aan de 
hand van de vooropgestelde doelstellingen en de effectieve 
verwezenlijkingen.· De financiële autonomie is zo volledig en 
rechtstreeks gekoppeld aan kwaliteitszorg en -verbetering, 
zonder dat ze een uitvlucht kan worden om de financiële 
verantwoordelijkheid te ontlopen. Eventueel zijn op bepaalde 
domeinen tussentijdse evaluaties mogelijk, waarvoor een 
systeem van voorwaardelijke financiering denkbaar is 2270 
B. DE INTERNE (ADMINISTRATIEVE) AUTONOMIE 
63 0. Volgens A. BUTTGENBACH en J. DEMBOUR 2271 re sul teerde de 
administratieve autonomie in 
11 tout d' abord, des modes de désignation des 
autorités académiques et, en second lieu, des 
larges pouvoirs de décision conférés, par la loi 
ou les règlements, à ces autorités". 
2269 SCHIJFF, F. , Autonomie en hoger onderwijs, U. & H. , 
1983-84, p. 269 drukt dit als volgt uit "Wie echt autonoom 
is, heeft geen beschermende paraplu boven het hoofd". Vgl. 
DEBBASCH, Ch., !bid, p. 115. 
2270 Hieronder verstaan we het afhankelijk maken van 
verdere financiering van tussentijdse doelstellingen en 
tussentijdse resultaten, zie hierover o.m. EHLICH, K., 
Onderzoeksfinanciering voorwaarden, randvoorwaarden en 
gevolgen, U. & H., 1983-84, p. 1-16; x, Vrijheid van onderzoek 
en voorwaardelijke financiering, Recht en Kritiek, 1986, p. 
109-110; TIMMERMANS, W., Rechtspositie van wetenschappelijk 
(en niet-wetenschappelijk) personeel in verband met de 
voorwaardelijke financiering, U. & H., 1983-84, p. 109-127. 









Aldus gedefinieerd hebben de vrije universiteiten steeds over 
een zeer uitgebreide en omvangrijke interne of administratieve 
autonomie beschikt. Het onderzoek en de behandeling van het 
beheer en de beheersstructuren van de Vlaamse universiteiten 















van de vrije 
benadrukt de 
universiteiten beperkt. Elke 
administratieve 





een aspect van de 
In algemene termen 
spreekt artikel 2 van het universiteitsdecreet bovendien over 
"instellingsbestuur", wat in elke aangelegenheid 
overeenkomstig de respectieve organieke statuten moet worden 
beoordeeld, zonder op enigerlei wijze over de samenstelling of 
de aanwijzing van de leden uit te weiden. 
Voor de publiekrechtelijke openbare universitaire instellingen 
is de verwezenlijking van de interne autonomie van meer 
recente datum. Een eerste belangrijke stap is gezet met de 
wet van 28 april 1953, hoewel de wetgever toch nog zeer 
gedetailleerd de verschillende universitaire beheers- en 
adviesinstanties, 
werkingsreglement 
alsook de wijze 
bij koninklijk 




Wanneer men er evenwel rekening mee houdt dat de Minister als 
inrichtende macht 
interne autonomie 
van de rijksuniversiteiten optrad, 
allerminst te verwaarlozen. 
is de 
Met 
uitzondering van de rector, de vice-rector en de secretaris 
van de Raad, die door de Koning werden benoemd, genoot de 
rijksuniversiteit, d.w.z. de onderscheiden geledingen, een 
grote bestuursautonomie in de aanwijzing en de keuze van de 
2272 Supra nr. 557. 
2273 K.B. van 23 oktober 1967 houdende het algemeen 
reglement voor de rijksuniversiteiten en de rijksuniversitaire 
centra. Verder nog BUTTGENBACH, A., Ibid., p. 10 e.v.; 
BUTTGENBACH, A. en DEMBOUR, J., Ibid., p. 4 e.v . 
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(personeels)leden van de verschillende beheersorganen. 
Het Bijzonder Decreet en de oprichtingswetten van 1971 
verruimen de interne autonomie. Hierboven zagen we dat deze 
rechtsregels nog slechts de algemene krachtlijnen van de 
beheersinstanties bepalen en de bevoegde instellingsbesturen 
binnen het decretale of wettelijke kader, een omvangrijke 
invullingsbevoegdheid bezitten 2274 De leden van deze 
instanties worden door en onder de verschillende 
personeelsgeledingen gekozen of gecoöpteerd. De Vlaamse 
Executieve benoemt dan weer de Rector en de Vice-Rector, op 
voordracht van het kiescollege. 
631. Inzake de interne of administratieve autonomie vormt de 
vrij heid van het instellingsbestuur tot inrichting en 
organisatie van de universitaire structuren een niet te 
verwaarlozen element. De tijd dat de wetgever de universiteit 
definieerde als "bestaande uit x faculteiten" ligt achter ons. 
Het decreet laat de universiteitsbesturen nu ter zake hun 
autonomie; de facultaire structuur, hoewel de memorie van 
toelichting laat uitschijnen dat dit internationaal nog steeds 
de meest voorkomende universitaire organisatiestructuur is, 
vormt geen decretale verplichting meer. 
Zo de inrichtende macht zulks verkiest, kan zij voor een 
departementale of "inter-structurele" onderverdeling opteren 
en binnen of tussen de onderscheiden vakgebieden nog kleinere 
eenheden als onderwijs- en onderzoekscentra, vakgroepen, e.d. 
inrichten. De vraag is echter nog maar of deze interne 
autonomie onmiddellijk, of althans op korte termijn, tot een 
effectieve verandering van de universitaire 
organisatiestructuur zal aanleiding geven en de 
instellingsbesturen de vertrouwde facultaire indeling niet 
boven vernieuwing of innovatie zullen verkiezen. 




Het tweede aspect van de interne autonomie behelst, 




instellingsbesturen. Op dit aspect zijn we, wat de concrete 
taken en opdrachten aangaat, bij de bespreking van de 
beheersstructuren ingegaan. Belangrijk is nog te wijzen op de 
overdracht van de prerogatieven van een inrichtende macht aan 
de openbare universitaire instellingen; zulks impliceert dat 
de (centrale) overheid geen bevoegdheid meer toekomt om 
rechtstreeks in het beheer van deze universiteiten in te 
grijpen. 
Ten slotte mag in het kader van de administratieve autonomie 
de interne geschillenbeslechting niet uit het oog worden 
verloren. Zowel m.b.t. de tuchtprocedures, als bij het 
examencontentieux heeft het decreet aan de instellingsbesturen 
de verplichting opgelegd een georganiseerd administratief 
beroep te voorzien. 
C. HET PERSONEELSBELEID 
632. Op dit vlak geven het universiteitsdecreet en het 
Bij zonder Decreet een uiteenlopende evolutie weer, met name 
een aanzienlijke verruiming van de autonomie voor de 
gemeenschapsuniversiteit en een inkrimping van de autonomie 
voor de autonoom-openbare en vrije universiteiten. Ook t.a.v. 
het personeel(sbeleid) vertoont de universitaire autonomie 
verschillende aspecten, te weten het vastleggen van de 
rechtspositieregeling enerzijds en het personeelsbeheer, in de 
ruime betekenis, i.e. de oprichting en afschaffing van 
betrekkingen, de keuze, te weten een aanstelling of de 
benoeming, van de personeelsleden anderzijds 2275 
Zonder vooruit te lopen op de inhoudelijke analyse en het 
2275 In een recent arrest beschouwde het Arbitragehof 
(Arbitrageh., 18/93, 4 maart 1993, T.O.R.B., 1993-94, p. 53 
met noot) het autonome personeelsbeleid als een 
vanzelfsprekend aspect van de klassieke onderwijsvrijheid. 
i-·- - ,-.... 
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onderzoek van de rechtspositieregeling van het personeel van 
de Vlaamse universiteiten in het volgende deel, kunnen we hier 
niettemin toch een aantal besluiten op formeel vlak nemen. 
633. Vóór de inwerkingtreding van de beide decreten van 1991 
was de rechtspositie van het personeel verschillend geregeld 
al naargelang van de juridische aard van de inrichtende macht. 
Zo bepaalden de wet van 28 april 1953 en de 
uitvoeringsbesluiten van 30 oktober 1953 en 31 oktober 1971 de 
rechtspositieregelingen voor de verschillende 
personeelsgeledingen van de vroegere rijksuniversiteiten 2276 • 
De universiteitsbesturen kwam geen enkele aanvullende 
regelgevende bevoegdheid toe 2277 
Artikel 41 van de financieringswet van 27 juli 1971 
daarentegen verplichtte de raden van beheer van de vrije en 
autonoom-openbare universiteiten tot de uitwerking van een 
"gelijkwaardig statuut" 2278 m.a.w. de (juridische) 
arbeidsverhouding was onttrokken aan de (dwingende) bepalingen 
van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en het 
geheel van rechten en verplichtingen van het personeel was 
eenzijdig vastgelegd en uitgevaardigd door het 
instellingsbestuur. Weliswaar was de autonomie van deze 
universiteitsbesturen niet volledig; de bewoordingen 
"gelijkwaardig met het statuut van het personeel van de 
rijksuniversiteit" beperkte de vrijheid van de raad van 
beheer, die niettemin zeer omvangrijk bleef. 
Bovendien kon artikel 41 als een subsidiëringsvoorwaarde 
worden opgevat en betrof het na het van kracht worden van het 
K.B. nr. 434 uitsluitend het personeel bezoldigd ten laste van 
2276 Over deze rechtsregels, zie ook infra nrs. 949-953, 
Deel v. 
2277 Vgl. RENARD, Cl., Textes choisis, o.cit., p. 372. 




de werkingstoelagen. Theoretisch konden de vrije en autonoom-
openbare universiteiten dus afwijken van het rijksstatuut, 
eventueel op gevaar van (gedeeltelijke) inhouding van de 
werkingstoelagen 2279 
De hoofdstukken IV en V van het universiteitsdecreet stappen 
zeer duidelijk af van de vroegere uiteenlopende regelingen om 
een geüniformiseerde rechtspositieregeling voor alle 
universiteiten in te voeren. De decreetgever, na opmerkingen 
van de afdeling Wetgeving van de Raad van State i.v.m. het 
grondwettelijke legaliteitsvereiste 2200 , heeft nu zelf formeel 
het kader, i.e. de voor elke instelling dwingende krachtlijnen 
van de rechtspositieregeling van het personeel, uitgevaardigd. 
Aan de instellingsbesturen, ongeacht hun juridische aard, is 
nog slechts een aanvullende en ondergeschikte 
verordeningsbevoegdheid toegekend. Betekent deze werkwijze 
een verruiming van de autonomie op personeelsvlak voor de raad 
van beheer van de gemeenschapsuniversiteit, in vergelijking 
met artikel 41 van de financieringswet kan niet anders dan tot 
een opmerkelijke inkrimping van de universitaire autonomie 
voor de vrije en autonoom-openbare instellingen worden 
besloten. 
634. Het Bijzonder Decreet verruimt tevens de 
benoemingsvrijheid van de instellingsbesturen van de 
gemeenschapsuniversiteit; op dit vlak blijft de positie en de 
autonomie van de vrije en autonoom-openbare universiteiten, 
ook na de inwerkingtreding van het universiteitsdecreet 
ongewijzigd. Cl. RENARD 2281 gewaagde onder de gelding van de 
vroegere wetgeving 
van beheer van de 
beschikte dit 
benoemingsvrijheid, 
van "l' autonomie partielle" voor de raad 
rijksuniversiteit. Tot op zekere hoogte 
instellingsbestuur. over een beperkte 
met name voor het tijdelijk 
2279 Zie ook supra nr. 577. 
2280 Supra nrs. 146-150, Deel II. 
2281 RENARD, Cl., Ibid., p. 371-372. 
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wetenschappelijk personeel en het "lager" administratief, 
meesters-, vak- en dienstpersoneel. T.a.v. het vastbenoemd 
academisch personeel en de hogere ambtenaren had de Raad van 
Beheer slechts een niet-bindende adviesbevoegdheid, i.e. het 
formuleren van een voorstel aan de Koning, die uiteindelijk de 
benoeming verrichtte en van het voorstel, na het volgen van 
een bepaalde procedure 2282 , mocht af wij ken. 
De artikelen 12 en 21 van het Bijzonder Decreet kent de 
benoemingsbevoegdheid respectievelijk aan het bestuurscollege 
(voor het assisterend en het administratief en technisch 
personeel tot niveau 2) en de raad van bestuur (voor het 
zelfstandig academisch personeel en het administratief 
personeel van niveau 1) toe. Op geen enkele wij ze komt de 
Vlaamse Executieve nog in de benoemingsprocedure tussen. 
Niettemin wijzen we volledigheidshalve nog op de regeling van 
artikel 34 van het Bijzonder Decreet, krachtens welk de 
Vlaamse Executieve de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
van de beheerder(s) van de gemeenschapsuniversiteit mede 
ondertekent en zodoende een belangrijke zeg in de benoeming 
van deze personeelsleden blijft houden. 






D. DE UNIVERSITAIRE AUTONOMIE OP ONDERWIJSGEBIED 2283 
635. Met betrekking tot dit laatste aspect van de 
universitaire autonomie kan niet worden voorbijgegaan aan de 
opheffing van het vroegere onderscheid tussen wettelijke en 
wetenschappelijke graden en de nu eengemaakte regeling van de 
academische graden. Meerdere wijzigingen en evoluties aan de 
regelgeving maken het niet langer vanzelfsprekend over dit 
element één uitspraak betreffende de universitaire autonomie 
te doen en de verdere bespreking moet dan ook worden 
gefractioneerd. 
Aangaande de regelgeving op de academische graden is 
ontegensprekelijk een deregulering vast te stellen; waar de nu 
opgeheven gecoördineerde wetten gekenmerkt waren door 
overregulering en zeer gedetailleerd de toelatingsvoorwaarden, 
de studieduur, het studieverloop en de studievooruitgang, de 
curricula, het examengebeuren, de studiesanctionering, de 
uitreiking van diploma's en hun bekrachtiging, de 
vrijstellingen, enz. bepaalden, legt het universiteitsdecreet 
in een algemeen kader nog slechts de wettelijke krachtlijnen 
vast. Binnen deze decretale normen kan het instellingsbestuur 
2283 In de Franse rechtsliteratuur wordt onder dit aspect 
ook de vrij heid van de instelling begrepen om studenten te 
weigeren (ROBERT, J., L'autonomie des universités, o.cit., p. 
57; DEBBASCH, Ch., L'université désorientée. o.cit., p. 103-
107). Het universiteitsdecreet, gelezen in samenhang met de 
grondwettelijke, en verdragsrechtelijke beginselen als "recht 
op onderwijs" en "keuzevrijheid" en zoals uitgelegd door de 
rechtspraak, maken dat de Vlaamse universiteiten ter zake 
weinig autonomie genieten. De weigering van studenten kan 
enkel steunen op wettigheidsredenen (het niet voldoen aan de 
decretale toelatingsvereisten) of opportuniteitsargumenten 
(bijv. het levensbeschouwelijk karakter van de instelling) . 
Slechts in de gevallen waar het decreet een bepaald 
discretionair appreciatierecht aan de instellingen laat (cfr. 
de studieduurverkorting overeenkomstig de artikels 50 en 51 
over niveau-erkenning uitspraak mag doen, krachtens artikel 35 
de diploma's en graden vastlegt die toegang verlenen tot een 
academische opleiding voor de tweede cyclus of de 
toelatingsvoorwaarden bepaalt t.a.v. de voortgezette 
opleidingen) speelt de pedagogische autonomie. 
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de toegangsvereisten aanvullen, vaardigt het een in de 
instelling toepasselijke onderwijs- en examenregeling uit, 
waarin o.a. de onderwijsorganisatie en het examenverloop is 
vastgelegd, enz. 
Een tegenovergestelde evolutie is evenwel merkbaar inzake de 
vroegere wetenschappelijke graden. Waar de vrije 
universiteiten een nagenoeg volledige autonomie bezaten, 
beschikten de rijksuniversiteiten toch nog over een relatieve 
autonomie betreffende de oprichting en regeling van de 
wetenschappelijke opleidingen. Leidraad voor de organisatie 
van universitaire studies leidend tot een wetenschappelijke 
graad was het K. B. van 3 O september 1964 2284 , dat een aantal 
algemene regelen bevatte die het instellingsbestuur dan verder 
uitwerkte. Het universiteitsdecreet, in toepassing van 
artikel 17§5 G.W., bepaalt veel strikter de na te komen regels 
en dit op een identieke wijze voor alle graden. Om voor 
erkenning, en eventueel betoelaging, in aanmerking te komen, 
moet elke academische en voortgezette opleiding aan alle 
decretale vereisten, zoals bijvoorbeeld het aantal 
studiepunten, de studieduur, de studiebelasting, ... , voldoen; 
afwijkingen kunnen onder geen beding tot een erkende graad 
leiden. Ter zake is de autonomie van de universiteiten dus 
onbetwistbaar ingekrompen, hoewel de vrijheid betreffende de 
vaststelling van het onderwijsprogramma, de onderwijs- en 
studieactiviteiten, enz. behouden blijft. 
636. Een tweede vraag behelst de onderwijsbevoegdheid van de 
universiteiten. Krachtens de artikelen 23 e.v. wordt voor 
alle universitaire instellingen de oprichting van (nieuwe) 
opleidingen op een tweevoudige wijze beperkt : enerzijds mogen 
de universiteiten geen opleidingen aanbieden buiten de hen 
decretaal toegewezen studiegebieden. Het decreet herneemt 
hier de handel wij ze die vóór de inwerkingtreding ervan reeds 
voor de vroegere "onvolledige" universitaire instellingen 




bestond. Voor deze instellingen brengt het 
universiteitsdecreet bijgevolg geen verandering in hun 
autonomietoestand. De situatie is echter duidelijk gewijzigd 
voor de "volledige" universiteiten; onder de wet van 28 april 
1953 en de wet van 27 juli 1971, zoals in belangrijke mate 
toch reeds gewijzigd met het K.B. nr. 83 van 31 juli 1982, 
mochten deze instellingen elke nieuwe opleiding, in welk 
studiegebied ook, oprichten en organiseren. Om elke 
discriminatie of ten minste onderscheiden behandeling tussen 
de universitaire instellingen nu tegen te gaan, maakt het 
universiteitsdecreet elke universiteit tot een "onvolledige" 
instelling. Met andere woorden, geen enkele universitaire 
instelling bezit nog een onderwijsbevoegdheid in alle 
studiegebieden en hun onderwijsaanbod is duidelijk afgelijnd 
en aan banden gelegd. Voor de vroegere volledige 
universiteiten is de autonomie op dit vlak op een niet 
onaanzienlijke wijze ingekort. 
De onderwijsbevoegdheid, en derhalve ook de autonomie, van 
elke universitaire instelling wordt daarenboven nog eens 
beperkt door de in de artikelen 21 en 22 uitgewerkte regeling, 
luidens welk de oprichting van een nieuwe academische 
opleiding slechts kan geschieden mits een bestaande opleiding 
wordt afgeschaft. Het op deze wijze afremmen van een 
ongebreidelde en ongecontroleerde expansie van het 
onderwijsaanbod, tast ontegensprekelijk de autonomie van een 
instellingsbestuur aan en bewerkstelligt, al dan niet gewild, 
een status quo ante. 
Aan de Vlaamse universitaire instellingen is dan weer wel een 
grotere autonomie toegekend op het vlak van de voortgezette 
opleidingen en de doctoraatsopleiding, het wetenschappelijk 
onderzoek en de dienstverlening aan de gemeenschap. Voor de 
beide laatste aspecten van de universitaire zending is dit 
vanzelf sprekend; het is opvallend dat ter zake nauwelijks 
algemene regelingen bestaan, zodat de universitaire 
instellingen in de Vlaamse Gemeenschap wat het 
~ --
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wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke 
dienstverlening aangaat, een vrijwel volledige autonomie 
inzake de keuze van de projecten, de onderzoeksmethode, etc. 
bezitten. 
637. De ruime autonomie van de universiteitsbesturen aangaande 
de inhoudelijke invulling van de universitaire zending is niet 
los te zien van het universeel beginsel van de academische 
vrijheid. Zoals in de inleiding reeds is gesteld, dekken de 
begrippen "universitaite autonomie", en "academische vrijheid" 
evenwel verschillende ladingen, ondanks het feit dat ze 
gemeenschappelijke kenmerken vertonen. Beide beginselen 
wijzen inderdaad op de mate van intellectuele vrijheid en zijn 
een uitoefening van fundamentele grondrechten, maar de 




académigue", i.e. de individuele academische 
kan onder geen beding in twijfel worden getrokken 
of door de (subsidiërende of universiteits)overheid worden 
beperkt. Wetenschapsbeoefening en hoger 
onderwijs(verstrekking) gedijen slechts in een sfeer van 
(intellectuele) vrijheid : wat wordt onderzocht of onderwezen, 
welke onderzoeksmethodes of pedagogisch-didactische middelen 
worden gebruikt, enz., beoordeelt - in beginsel - uitsluitend 
de titularis. De academische vrijheid leent zich derhalve 
niet tot onderhandelingen over de draagwijdte en de 
uitgestrektheid ervan en staat los van het (politieke) systeem 
en het overheidsbeleid. 
Daarentegen kan over de institutionele universitaire autonomie 
of "les libertés academiques" wel worden onderhandeld. Dit 
wil zeggen, tussen de universitaire autonomie en de 
overheid(spolitiek inzake onderwijs) is er sprake van 
interactie of wederzijdse beïnvloeding. Al naargelang van het 
tijdstip, de plaats, de regering, kan de (mate van) 
2285 Over de inhoudelijke betekenis, zie infra nrs. 911 
e.v. , Deel V. 
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universitaire autonomie verschillen; of anders gezegd, de 
universitaire autonomie is gebonden aan een politiek (beleid), 
waarbij de overheid de instellingen meer of minder 
zelfstandigheid verleent. 
E. AUTONOMIE EN TOEZICHT 
637bis. Met betrekking tot de (universitaire) autonomie valt 
onmiddellijk de bevoorrechte rechtspositie van de 
universitaire instellingen onder de gedecentraliseerde 
openbare en gesubsidieerde instellingen op. Historisch is 
deze bijzondere rechtstoestand te verklaren vanuit het 
zelfbeschikkingsrecht van de oude wetenschappelijke 
instellingen, d.w.z. de onafhankelijke en autonome 
rechtspositie die de "universitas", de corporatie van de 
universitaire gemeenschap, in de Middeleeuwen vertoonde. 
Sinds de verstatelijking van het onderwijs onder het Franse en 
Hollandse bewind, is toezicht op de universitaire instellingen 
ingeburgerd. Ook in ons land is de controle op de 
universitaire (vrije) instellingen geleidelijk toegenomen. 
Vooral de subsidiëring van het hoger onderwijs maakt dat de 
overheid, door middel van subsidievoorwaarden, universitaire 
rechtshandelingen op hun wettigheid worden getoetst. 
AFDELING III ENKELE ALGEMENE BESCHOUWINGEN BETREFFENDE DE 
UNIVERSITAIRE AUTONOMIE 
638. Universitaire autonomie wijst dus in alle omstandigheden 
op de afhankelijkheid van een (inrichtende macht van een) 
universitaire instelling jegens de overheid. Vanuit de 
universiteiten wordt deze autonomie precies opgeëist omdat op 
diverse vlakken de inrichtende macht geen volledige 
onafhankelijkheid t.o.v. de overheid meer kent. De 
universitaire autonomie is daarom "une espèce d'indépendance"; 
"autonomy in independance" is zonder meer een contradictio in 
terminis. Bij universitaire autonomie is de (enige) vraag 
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"hoe ver moet deze autonomie reiken" ? 
Het uitgangspunt van een antwoord op deze vraag houdt verband 
met de sociale functie van het hoger onderwijs in het algemeen 
en de universitaire instellingen in het bijzonder. Het komt de 
(subsidiërende) overheid toe om op de eerste plaats de 
maatschappelijke, culturele, onderwijskundige, 
wetenschappelijke en socio-economische doelstellingen van het 
academisch onderwijs te formuleren en in een regelgevend kader 
te gieten. An sich blijft de overheidsregelgeving onmiskenbaar 
gerechtvaardigd en noodzakelijk en hoeft ze geenszins als een 
beknotting van de universitaire autonomie te worden gezien. 
Het komt erop aan een modus vivendi te zoeken tussen 
overregulering en deregulering, met andere woorden de mate van 
centrale regelgeving moet in functie van de universitaire 
autonomie worden uitgevaardigd. Er kan dienaangaande niet 
worden betwist dat zowel in de Vlaamse Gemeenschap als in de 
ons omringende landen sinds enige tijd een tendens tot toename 
van de universitaire autonomie is waar te nemen, dit als 
gevolg van een deregulering van de overheidsregels en een 
verruiming van de aanvullende, regelgevende bevoegdheid van de 
instellingsbesturen. Dit komt ongetwijfeld de universitaire 
autonomie ten goede; deregulering impliceert de mogelijkheid 
van individualisering door het leggen van eigen accenten, het 
voorop stellen van eigen doelstellingen, rekening houdend met 
de (levensbeschouwelijke) eigenheid en de specificiteiten van 
elke inrichtende macht. 
Toch moet de universiteit blijvend aan een collectieve 
behoef te beantwoorden en heeft ze als openbare dienst tot taak 
de haar opgedragen en toegewezen opdrachten te vervullen. 
Universitaire autonomie veronderstelt evenzeer dat de 
universitaire instellingen nauw betrokken worden bij het 
vaststellen van deze maatschappelijke opdrachten, bijvoorbeeld 
via het advieskanaal van de Vl.I.R. 
Voor de behartiging van de universitaire zending, in hoofdzaak 
de onderwijsfunctie, en de ontwikkeling en bevordering van het 
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wetenschappelijk onderzoek financiert de overheid de "erkende" 
instellingen. 
daarbij niet 
In het licht van de universitaire autonomie mag 
uit het oog worden verloren dat vandaag deze 
(overheids)middelen schaars zijn; de (wijze van) 
subsidieverlening helpt de universiteitsbesturen niet alleen 
hun opdrachten te verwezenlijken, maar kan terzelfdertijd de 
universitaire autonomie beperken. Zo zal het "lump-
slurnbudgetting system" een grotere financiële autonomie, 
d.w.z. bestedingsvrijheid, en financiële verantwoordelijkheid 
voor het instellingsbestuur betekenen, dan door de overheid 
vooraf bestemde geldmiddelen 2286 
Hoe dan ook, 
geld ontvangt, 
"wie geld heeft, 
ondergaat de 
geeft richtlijnen en wie het 
orders" . Het is een verkeerde 
opvatting de universitaire autonomie als de ontstentenis of de 
uitsluiting van elke vorm van controle te zien. Belangrijk is 
echter dat een specifiek op het academisch onderwijs gericht 
overheidstoezicht wordt uitgewerkt; het gangbare 
administratief, inzonderheid dwang- of bij zonder toezicht op 
de (politiek) gedecentraliseerde besturen strijdt met de idee 
van universitaire autonomie en onderwijsvrijheid. Een 
aangepaste controlevorm 
behavior" of "apprendre 
het toezicht gaat uit 
is gericht op "police university 
à entreprendre" ; met andere woorden 
van een vooraf niet-betwiste 
zelfdiscipline van de instellingsbesturen. Een maximale 
universitaire autonomie vereist dan een vrijwillige 
samenwerking aan een collectieve onderwijsagenda, d.w.z. de 
medewerking aan het overheidsbeleid vermindert ongetwijfeld 
het gecentraliseerd overheidsingrijpen en vergroot de 
institutionele vrijheid. Op termijn moet de universitaire 
autonomie dan uitmonden in een daadwerkelijk partnership 2287 
2286 Subsidiëring kan derhalve een "bedreiging"' voor de 
universitaire autonomie ziJn, ongeacht of die vanwege de 
overheid of een particulier wordt verstrekt; of nog "autonomie 
is maximaal bij subsidie nul" ( cfr. SCHIJFF, F., o. cit. , p. 
258) . 
2287 De zogenaamde "gecoördineerde autonomie". Vgl. IN' T 
VELD, R., Staat en universiteit, o.cit., p. 226; VERHOEVEN, 
M., o.cit., p. 20 spreekt van een sociaal en politiek 
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onderwijspolitiek van de instellingen. 
860 
onderwijspolitiek 
in de eigenlijke 
639. Onze bovenstaande analyse en bespreking toont aan dat er 
geen universeel concept of idee van universitaire autonomie 
bestaat. Anders dan voor het beginsel van de academische 
vrijheid is er dan ook geen afgeronde of sluitende definitie 
of omschrijving van het autonomiebeginsel te geven in een 
bestaand model of omstandigheid zal de universitaire autonomie 
voor sommigen te klein, voor anderen te exorbitant zijn. 
Alleszins is de universitaire autonomie geen doel op zichzelf, 
maar slechts een middel ter realisatie van steeds wijzigende 
onderwijsdoeleinden. Zodoende kan de vraag naar het waarom van 
universitaire autonomie rijzen. Welnu, in onze (voorgaande) 
conceptie ligt elke ultieme beslissing met betrekking tot het 
academisch onderwijs bij de overheid. Weliswaar heeft ook de 
Gemeenschap bepaalde verplichtingen t.o.v. de universitaire 
instellingen. Juist vandaag is de universitaire gemeenschap 
zeer kwetsbaar en verdient ze bijgevolg een specifieke 
bescherming. Hoewel de overheidsinmenging in de werkzaamheden 
van de universitaire instellingen in de westerse samenleving 
steeds aanvaardbaar is (geweest), kan zulks op mondiaal vlak 
niet worden beweerd. Elke versterking van het overheidsgezag 
is een bedreiging voor de kritische rol en de positie die de 
universiteit in de samenleving moet opnemen. Alleen de 
wetenschapsbeoefening in vrije wetenschapscentra, die de 
universiteiten zijn ingevolge hun "on"afhankelijkheid en 
universitaire autonomie, kan de gemeenschap iets bijbrengen. 
De universitaire autonomie moet derhalve bijdragen tot de 
bevordering van het vrij wetenschappelijk onderzoek, waardoor 
de universitaire instellingen de motor van maatschappelijke 
verandering en wetenschappelijke vooruitgang blijven. 
evenwicht, met respect voor historische tradities. 
-, 




OVERZICHT VAN DE TOEPASSELIJKE FORMELE RECHTSBRONNEN 
640. Hoewel de (grond)wetgever sedert de wetgeving op de 
universitaire expansie en de financieringswet zich tot doel 
heeft gehouden de rechtspositieregelingen van het personeel 
van de verschillende universiteiten zo veel als mogelijk op 
elkaar te laten aansluiten, bestaan er toch nog steeds grote 
verschillen tussen de universiteiten, vooral wat het 
administratief statuut betreft 2288 • Grotendeels kan dit worden 
verklaard doordat de raden van bestuur van de (vrije en 
autonoom-openbare) universiteiten voor het vastleggen van deze 
bijzondere rechtspositieregeling voor de diverse geledingen, 
een grote autonomie was verleend. 
Het universiteitsdecreet 





responsabiliteit na, maar niettemin menen wij toch dat vooral 
met betrekking tot de rechtspositieregeling van het personeel 
hun autonomie veeleer beperkt werd. De universiteitsbesturen 
hoeven geen "gelijkwaardig statuut" meer uit 
daar het decreet zelf voor de onderscheiden 




leggen de instellingsbesturen in een universitair 
aanvullende rechtspositiebepalingen of criteria vast 
reglement, 
2289 
2288 Inzake het geldelijk statuut, wat het tweede aspect 
van een globale rechtspositionele regeling uitmaakt, is er 
tussen de onderscheiden instellingen geen verschil. Wat het 
geldelijk element aangaat is er met artikel 40bis van de 
financieringswet een volledig identieke regeling geweest. Zie 
hierover evenwel het zeer bekritiseerbare arrest van het Hof 
van Cassatie, 25 februari 1991, Soc. Kron., 1991, p. 221 waar 
het college stelt dat artikel 41 van de financieringswet 
slechts een "globale gelijkwaardigheid" vooropstelt, en een 
verschillende behandeling in casu een andere 
anciënniteitsregel dan in het rijksonderwijs, met gevolgen op 
de verloning niet in strijd met de financieringswet 
beschouwt. 
2289 Bij wiJ ze van voorbeeld voor wat het academisch 
personeel betreft o.a. de artikelen 86 betreffende het 
reglement houdende voorwaarden om tot docent, enz. benoemd te 
' -------r
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Toch komt het ons nuttig voor, alvorens een omstandige analyse 
van de eigenlijke rechtspositionele regelingen aan te vatten, 
in dit korte inleidende hoofdstuk een overzichtelijke 
opsomming van de vigerende wetsbepalingen te geven. Hierbij 
valt onmiddellijk het disparate karakter van de bepalingen op, 
want al naargelang van de universiteit geldt in feite een 
eigen rechtspositieregeling. Het "gemeenschappelijke" kader 
is terug te vinden in een aantal gediversifieerde wetten en 
uitvoeringsbesluiten. 
Zoals we hoger reeds opmerkten, is niet alleen meer met 
nationale rechtsnormen, maar ook met internationaalrechtelijke 
regels rekening te houden. Voornamelijk het Europees recht 
heeft, zij het op onrechtstreekse wij ze, een impact op het 
formele, minder op het inhoudelijke aspect van de 
rechtspositieregeling van het personeel. 
AFDELING I NATIONALE RECHTSNORMEN 
641. Al naargelang de personeelsleden tewerkgesteld zijn 
lastens de werkingsuitkeringen dan wel ten laste van het 
patrimonium, gelden verschillende regelingen. Bovendien is 
het van belang uit te maken tot welke geleding een lid van het 
personeel behoort, voornamelijk dan wat de 
rechtspositiebepalingen betreft. Tenslotte 







verloren, meer bepaald voor wat het patrimoniumpersoneel 
aangaat. 
In het onderstaande overzicht van toepasselijke formele 
kunnen worden, artikel 88 i.v.m. het reglement houdende 
vacantverklaring van openstaande betrekkingen, artikel 71 
houdende reglement over toewijzing en wiJziging van 
opdrachten,... m.b.t. het administratief en technisch 
personeel o.m. artikel 121 i.v.m. de regeling van tucht, 
administratieve standen, verlof, definitieve ambtsneerlegging, 





rechtsregels, zal met deze 
rekening worden gehouden. 








nationale regelgeving voor het wetenschappelijk personeel, 
verbonden aan de universiteit met externe kredieten. 
A. HET PERSONEEL OP DE WERKINGSTOELAGEN 
642. De rechtspositieregeling van het personeel bezoldigd ten 
laste van de werkingsmiddelen is vervat in het 
universiteitsdecreet van 12 juni 1991, zoals gewijzigd en 
aangevuld door het decreet van 27 januari 1993, meer bepaald 
in de hoofdstukken IV en V respectievelijk voor het academisch 
personeel 
Voormelde 
en het administratief en technisch personeel 
hoofdstukken bevatten de hoofdlijnen van 
2290 
het 
administratief statuut, alsmede van het geldelijk statuut van 
het universiteitspersoneel 2291 • Zo verwijst artikel 104 naar 
de voor de Vlaamse ambtenaren geldende regelgeving voor de 
vergoedingen, toelagen en bijkomende bezoldigingen van het 
academisch personeel 2292 2293 
2290 Op te merken valt dat de beheerders in a.e 
gemeenschapsuniversiteiten niet onder de rechtspositieregeling 
van het administratief en technisch personeel vallen, maar bij 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (en dus met 
toepassing van de wet van 3 juni 1978) worden aangeworven 
(cfr. artikel 34 van het bijzonder decreet). 
2291 Krachtens artikel 202 zijn de bepalingen betreffende 
de administratieve en geldelijke rechtspositieregeling, 
opgenomen in de wet van 28 april 1953 en het decreet van 5 
juli 1989, opgeheven. 
2292 In afwachting dat het eigen rechtspositiebesluit van 
de ambtenaren van de diensten van de Vlaamse Executieve zal 
z1Jn uitgevaardigd, blijft de regeling voor het 
rijkspersoneel van toepassing (K.B. van 30 januari 1967 
betreffende haard- en standplaatsvergoeding; K.B. van 18 
januari 1965 betreffende reis- en verplaatsingskosten; K.B. 
van 23 oktober 1979 betreffende de eindejaarstoelage; K.B. van 
8 augustus 1983 inzake een toelage voor het uitoefenen van een 





Het K.B. van 31 oktober 1953 op het wetenschappelijk personeel 
voor zoverre het de lichamelijke geschiktheid, het 
geneeskundig toezicht, de tuchtregeling, de administratieve 
standen, de verlofregeling en de mandaatsbeëindiging betreft -
bleef verder van kracht 2294 tot de inwerkingtreding van het 
Besluit van de Vlaamse Executieve, bedoeld in artikel 63 van 
het universiteitsdecreet. Sinds 1 juni 1992 gelden de 
bepalingen van het B. Vl . Ex. van 2 7 februari 19 9 2 houdende 
vaststelling van de bezoldigingsregeling van het assisterend 
academisch personeel 2295 alsook het B. Vl. Ex. van 27 februari 
1992 met betrekking tot de tuchtregeling, de administratieve 
standen, de toelaatbare onderbrekingen en de definitieve 
ambtsneerlegging 2296 
Evenzeer bleven inzake de geldelijke cumulatieregels van het 
academisch personeel de bepalingen van artikel 76 e.v. van de 
budgettaire wet van 24 december 1976 2297 zoals meermaals 
gewijzigd, van toepassing tot het academiejaar 1992-93, waarna 
de gewijzigde artikelen 74 en 75 van het universiteitsdecreet 
de cumulatiebeperkingen vaststellen en ook de wet van 4 
augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van het 
zelfstandig academisch personeel beperkende bepalingen inzake 
2293 Voor het zelfstandig academisch personeel is dit een 
herschrijven van de bestaande vroegere regeling van de 
artikelen 44 en 47 van de wet van 28 april 1953. Artikel 104 
bevat een nieuwigheid voor het assisterend academisch 
personeel, daar de rechtspraak nog zeer recent voor deze 
geleding van de vrije universiteiten gesteld had dat de 
private vakantieregeling van toepassing moest worden geacht. 
Zie hierover Arbh. Brussel, 5 maart 1991, Soc. Kron., 1991, p. 
231. 
2294 Artikel 182, 4de lid. 
2295 B. S., 9 mei 1992, p. 10575. 
2296 B.S., 9 mei 1992, p. 10578. 




cumulatie bevat 2298 2299 
Inzake het administratief en technisch personeel geldt het 
B.Vl.Ex. van 27 februari 1992 houdende vaststelling van de 
tabel van loopbaanstructuur en van het bezoldigingsstatuut 2300 , 
totdat een universitaire regeling bij collectieve 
arbeidsovereenkomst of na bespreking in het bevoegde paritaire 
comité zal zijn vastgelegd 2301 
643. Het is duidelijk dat ingevolge de opmerkingen van de Raad 
van State 2302 aangaande het legaliteitsvereiste en de in vorige 
ontwerpen bedoelde zelfstandige verordenende bevoegdheid van 
de universiteitsbesturen m.b.t'. de bijzondere 
rechtspositieregeling van het personeel 2303 de hierboven 
opgesomde regelgevingen van kracht zijn voor alle 
universiteiten, ongeacht hun juridische aard. 
Op het vlak van de toepasselijke sociale-zekerheidsregeling 
moet een tweevoudig onderscheid worden gemaakt, rekening 
2298 B.S., 15 augustus 1986, p. 
DEHOUSSE, Fr., noot onder R.v.St., 







2299 Deze wet (inzonderheid artikel 10) hief de wetten van 
30 juli 1879 betreffende het emeritaat voor de leraren van het 
hoger onderwijs, de wet van 20 mei 1908 houdende het emeritaat 
van de burgerlijke professoren in de Militaire en de 
Krijgsschool, artikel 6 van de wet van 26 februari 1923 
houdende wettige erkenning van het Hoger Handelsgesticht van 
Antwerpen en artikel 3 van het K. B. nr. 12 7 van 3 O december 
1982, op. 
2300 In uitvoering van artikel 120, B. S., 8 mei 1992, p. 
10433. 
2301 Zie artikel 121 universiteitsdecreet. 
2302 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-1991, nr. 502/1, p. 
219-223. 
2303 Cfr. de artikelen 62 en 106 van 
decreet. Zie ter zake ook onze kritiek 
L., T.B.P., o.cit., p. 298-299; 
Standaard, 9 februari 1991. 
het voorontwerp van 
MAGITS, M. en VENY, 
Vrije Tribune, De 
1·- - - - _ , r· 






de geleding waartoe een 
de juridische aard enerzijds 
instelling anderzijds. Voor het 
866 
personeelslid behoort 
van de universitaire 
zelfstandig academisch 
personeel 2304 geldt in zowel de officiële, vrije als autonoom-
openbare universitaire instellingen de sociale-
zekerheidsregeling voor openbare besturen. 
Deze wetgeving is ook van kracht voor de andere 
personeelsgeledingen 2305 van de autonoom-openbare 2306 en de 
gemeenschapsuniversiteiten. De leden van het assisterend 
academisch en het administratief en technisch personeel van de 
vrije universiteiten vallen evenwel onder de toepassing van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
november 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders 2307 
B. HET PATRIMONIUMPERSONEEL 
644. Voor het patrimoniumpersoneel moet steeds en voor alle 
geledingen een onderscheid worden gemaakt al naargelang van de 
juridische aard van de universiteit. Betreft het een 
gemeenschaps- of autonoom-openbare universiteit als publieke 
rechtspersoon, dan staat het personeel in beginsel in een 
2304 Zie artikel 7 §2 van de wet van 2 juli 1991, B. S., 1 
augustus 1991, p. 17028. Het onderwijzend korps viel reeds 
onder dit regime ingevolge artikel 37 van de financieringswet; 
het vroegere vastbenoemd W.P. ingevolge artikel 8 van de 
onderwijswet van 21 juni 1985 (B. S. , 6 juli 1985, p. 10122; 
Gedr. St., Senaat, zitt. 1984-85, 801/1, p. 4; Gedr. St., Vl. 
Raad, zitt. 1984-85, nr. 1211/1, p. 3). 
2305 Voor het administratief en technisch personeel, zie de 
wet van 27 juni 1969, B.S., 25 juli 1969, p. 7258. 
2306 Cfr. artikel 13 van de Onderwijswet. 
2307 Cfr. artikel 14 van de wet van 21 juni 1985 en zeer 
expliciet gesteld in de Memorie van toelichting bij deze wet 
(Gedr. St., Senaat, zit~. 1984-85, nr. 801/1, p. 5-6; Gedr. 
St., Kamer, zitt. 1984-85, nr. 1211/1, p. 4). Met dien 
verstande dat volgens de rechtspraak onder de gelding van de 
wet van 27 juli 1971 ook de vrije universiteiten geacht waren 
het rijksvakantiegeld uit te keren, zie Arbrb. Brussel, 24 
maart 1988, A.R. 88/05901, niet-gepubl. 
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reglementair dienstverband 2308 Dit veronderstelt dat de 
universiteitsbesturen van deze instellingen voor deze 
personeelscategorie een specifieke rechtspositieregeling kan 













personeel in reglementair 
contractueel dienstverband zou 
de partijen duidelijk in deze zin hebben 
Alleen in dit laatste geval is de wet van ~ 
arbeidsovereenkomsten ook in de "publieke" 
universiteiten van toepassing 2310 
De arbeidsovereenkomstenwet geldt onverminderd, i.e. zonder 
afwijkingsmogelijkheid van de imperatieve bepalingen, voor al 
het personeel in dienst en bezoldigd ten laste van het 
patrimonium van een vrije universiteit. Als "zuivere" private 
rechtspersonen, stellen zij geen statutair maar uitsluitend 
contractueel personeel tewerk. 
C. HET PERSONEEL TEN LASTE VAN EXTERNE FONDSEN 
645. Al naargelang van de wijze waarop een vorser aangeworven 
2308 Arbrb. Antwerpen, 21 september 1981, R.W., 1982-83, k. 
844. Verder Cass., 18 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, p. 
377 "het overheidspersoneel is statutair tewerkgesteld". De 
wet op de arbeidsovereenkomsten is bijgevolg niet 
toepasselijk, niet door het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst maar omwille van een eenzijdige 
aanstelling, ook al gelden na verloop van tijd niet meer 
dezelfde reglementaire bepalingen. In geval van "onvolledig" 
statuut blijft voor het personeel in overheidsdienst de niet-
toepasselijkheid van de wet op de arbeidsovereenkomsten 
gelden, zie Cass., 13 juni 1973, Arr. Cass., 1972-73, p. 995; 
in zelfde zin, Cass., 21 september 1972, Arr. Cass., 1972-73, 
p. 85. 
2309 Diverse arresten R. v. St. , Vanderhaegen e.a. , nrs . 
10510 t.e.m. 10516, alle van 13 maart 1964, Arr. R.v.St., 
1964, p. 253; R.v.St., Brys, 10593 en R.v.St., Larochette, 
10592, beide van 5 mei 1964, Arr. R.v.St., 1964, p. 427; 
R.v.St., Borus, 10778, 11 september 1981, R.W., 1982-83, k. 
844. 
2310 SCHNEIDER, I., T.0.R.B., o.cit., p. 33 e.v. 
868 
wordt, zal deze onder een reglementair 2311 dan wel in een 
contractueel dienstverband zijn tewerkgesteld. De 
toepasselijke regelgeving dient in elk individueel geval te 
worden onderzocht en vastgesteld 2312 
Het valt buiten het bestek van dit proefschrift voor elk van 
deze fondsen de juridische aard van het rechtsverband met hun 
personeel na te gaan, een grondige analyse naar hun statuten 
te voeren, enz. Deze personen zijn strikt genomen wel aan een 
universiteit gedetacheerd en verbonden (in de zin dat ze aan 
een welbepaalde universitaire instelling hun wetenschappelijke 
onderzoeksopdrachten verrichten), maar z1Jn geenszins eigen 
werknemers. Navorsers van de externe fondsen blijven immers 
onder elke omstandigheid personeelslid van het hen 
tewerkstellende fonds 2313 
Er zijn ook wel enkele decretale bepalingen waarbij de vorsers 
van bepaalde externe fondsen met assistenten in de eigenlijke 
betekenis worden gelijkgesteld. Dit met het oog op een 
2311 Dit wil zeggen een specifiek statutaire 
rechtspositieregeling, eenzijdig uitgevaardigd door de 
bevoegde overheid van de instelling en éénzijdig op de vorsers 
van toepassing verklaard. Niet te verwarren met de regelingen 
die van toepassing zijn voor de vorsers in dienst van de 
wetenschappelijke instellingen van de Staat. Voor deze 
categorie geldt de regeling vervat in het algemeen K.B. van 20 
april 1965 betreffende het statuut van de wetenschappelijke 
instellingen van de Staat (B.S., 15 mei 1965, p. 5780, Omnil., 
1965, nr. 576, p. 1264), alsook in het bijzonder het K.B. van 
21 april 1965 houdende het statuut van het wetenschappelijk 
personeel, laatst gewijzigd met het K.B. van 19 november 1991 
(B.S., 4 januari 1992, p. 68) en het K.B. van 21 april 1965 
houdende de bezoldigingsregeling, recentelijk gewijzigd bij 
K.B. van 19 nobember 1991 (B.S., 4 januari 1992, p. 67). Zie 
ook K.B. van 16 juni 1970, gewijzigd bij K.B. 19 november 1991 
(B.S., 4 januari 1992, p. 72) tot vaststelling van het statuut 
van het administratief, technisch, vak- en dienstpersoneel. 
2312 Arrond. Rb. Brussel, 26 juni 1978, J.T., 1978, p. 563. 
2313 Deze stelling is essentieel om hun rechten t.o.v. de 
universiteit waaraan zij hun opdrachten vervullen, 
onomstotelijk vast te stellen; zie Arbrb. Brussel, 10 februari 
1978, A.R. 6900, niet-gepubl. 
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definitieve vaste benoeming of tijdelijke aanstelling in die 
universitaire instellingen 2314 • Uiteraard houdt zulks niet in 
dat, door middel van analoge interpretatie, de reglementaire 
rechtspositiebepalingen tot deze mandaathouders en bursalen 
mogen worden uitgebreid. 
AFDELING II !INTERNATIONAALRECHTELIJKE RECHTSNORMEN 
A. HET EUROPESE GEMEENSCHAPSRECHT 
646. Van essentieel belang is hier artikel 48, in samenhang 
met artikel 7, van het EEG-Verdrag, 
van werknemers. Beide artikelen 
inzake het vrije verkeer 
hebben in talrijke 
verordeningen en richtlijnen nadere uitwerking verkregen. Te 
vermelden zijn o.m. de Verordering 1612/68 van 15 oktober 1968 
betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de 
Gemeenschap 2315 en de Verordening 1408/71 van 14 juni 1971 2316 
Een tweede belangrijke Europese rechtsnorm is vervat in de 
richtlijn van 21 december 1988 betreffende de onderlinge 
professionele erkenning van diploma's die studies voor hoger 
onderwijs van ten minste 3 jaar sanctioneren 2317 Deze 
richtlijn, grotendeels verwerkt in het universiteitsdecreet, 
heeft vooral belang voor de bij de aanwerving in aanmerking te 
nemen diploma's van de kandidaat-personeelsleden. 
B. HET INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE ECONOMISCHE, SOCIALE 
EN CULTURELE RECHTEN 
647. Bij de algemene bespreking van het constitutionele en 
internationaalrechtelijke kader i.v.m. onderwijs is reeds 
2314 Cfr. artikel 92,3de lid. 
2315 PB L.' nr. 257 van 19 oktober 1968, p. 2. 
2316 PB L.' nr. 149 van 5 juni 1971, p. 2. 
2317 PB L.' nr. 19 van 24 januari 1989, p. 16. 
-- -.· 
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uitgeweid over dit UNO-Verdrag 2318 Overeenkomstig artikel 13, 
2de lid I.V. E. S. C. R. stellen de Partij-Staten alles in het 
werk om 
"de materiële omstandigheden van het onderwijzend 
personeel voortdurend te verbeteren". 
De (vrijblijvende) wij ze waarop het artikel is geredigeerd, 
alsmede het advies van de Raad van State 2319 en de commentaren 
in de rechtsleer 2320 laten er geen twijfel over bestaan dat aan 
dit verdragsartikel geen directe werking is toe te kennen. 
Bovendien komen de bestaande bezoldigingsregelingen voor het 
onderwijzend personeel ruimschoots aan het verdrag tegemoet 
2321 
Artikel 13,2de lid,e) samengelezen met artikel 2 van hetzelfde 
verdrag impliceert wel dat geen verschillende salarisschalen -
al naargelang van de nationaliteit, het ras, het geslacht, 
- van het personeelslid mogen worden gehanteerd. Elke, op 
grond van deze criteria ingevoerde, discriminerende 
behandeling kan trouwens worden betwist bij toepassing van 
artikel 26 van het I.V.S.E.C.R. dat een zelfstandige werking 
heeft 2322 2323 
2318 De instemmingswet is goedgekeurd op 15 mei 1981, B. S., 
6 juli 1983, p. 8806. 
2319 Gedr. St., Kamer, 
ook Gedr. St., Kamer, 
(verslag) . 
zitt. 1977-78, nr. 188/1, p. 29; zie 
zit t . 19 7 9 - 8 O , nr . 5 3 5 / 2 , p . 4 
2320 
o.a. RAMCHARAN, B. , Human Rights : Thirty years after 
the Universal Declaration, o.cit., p. 160-174; U.N., United 
Nations in the Field of Human Rights, o. cit., p. 21; meer 
algemeen HIRSCH-BALLIN, E. , Werking en verwerking van 
grondrechten. o.cit., p. 132; VELU, J., Effet direct. o.cit., 
p. 33. 
2321 1 . RIMANQUE, K. , Jura Fa c. , o. c1 t. , p. 533. Zie ook 
ALKEMA, E. en TIMMERMAN, H., o. cit., p. 477. 
2322 BOSSUYT, M., Het gelijkheidsbeginsel in de 
internationale pacten inzake mensenrechten, o.cit., p. 37. 
2323 In tegenstelling 




14 E.V.R.M., dat 
i.v.m. een andere 
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C. HET E.V.R.M. 
648. In personeelsaangelegenheden is dit verdrag slechts op 
zeer beperkte schaal 2324 toepasselijk. Essentieel is artikel 
6, § 1 waarvan het E . H.R. M. de bepalingen in tuchtzaken van 
toepassing heeft verklaard 2325 Bij de opstelling van het 
tuchtreglement zullen zowel de Vlaamse Executieve voor het 
academisch personeel, als het universiteitsbestuur voor het 
administratief en technisch personeel met dit artikel terdege 
rekening moeten houden. 
En hoewel het decreet voor het zelfstandig academisch 
personeel van geen tuchtregeling melding maakt, zal een 
ontslag in bepaalde gevallen slechts na een - al dan niet 
vooraf vastgelegde - tuchtprocedure kunnen volgen 2326 
2324 Van groter belang is artikel 2 van het Eerste Protocol 
dat het principe van het recht op onderwijs huldigt, en 
omwille van zijn directe werking veelvuldig voor de nationale 
gerechten wordt ingeroepen, zie uitgebreider supra nrs. 183-
189, Deel II. Niettemin heeft de rechtspraak geoordeeld dat 
het onderwijsambt geen typische overheidstaak is en de uit de 
rechtspositie voortvloeiende rechten bijgevolg burgerlijke 
rechten zijn. Zelfs om zijn "reglementaire rechtssituatie" te 
beschermen, kan de ambtenaar zich daarom beroepen op de 
gehuldigde verdragswaarborgen, cfr. R.v.St., De Ridder, 34348, 
13 maart 1990, Arr. R.v.St., 1990, losbladig, R.W., 1990-91, 
p. 293 met noot F. MEERSSCHAERT. 
2325 E.H.R.M., Le Compte, e.a., 23 juni 1981, Public. 
Cour., Série A, nr. 43, J.T., 1981, p. 622 met noot; LAMBERT, 
P., La Convention européenne des droits de l'homme et le droit 
disciplinaire, J.T., 1988, p. 53; LAMBERT, P., Convention 
européenne. o.cit., nr. 33, p. 62 e.v. 
2326 Zie OPDEBEEK, I., Algemene rechtsbeginselen in het 
tuchtrecht, referaat studiedag 27 november 1991, Brussel, 
K.M.S., 1991, gestencilde nota's, p. 3 e.v.; LEMMENS, P. en 
D'HOOGHE, D., Recht van verdediging in tuchtzaken, Antwerpen, 
Kluwer, 1989, nr. 4-7, p. 2-5; VAN MENSEL, A., Beginselen. 
o.cit., p. 26. 
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D. ANDERE VERDRAGEN 
649. Abstractie gemaakt van verschillende verdragen waarbij 
ons land partij is en die één of ander discriminatieverbod 
inhoudt, dient vooral voor de bij de aanwerving van het 
personeel gestelde diplomavoorwaarden rekening gehouden met 
bilaterale verdragen houdende erkenning van academische 
diploma's. 
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HOOFDSTUK 2 
ALGEMENE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 
BETREFFENDE DE GEMEENSCHAPS-, VRIJE EN AUTONOOM-OPENBARE 
UNIVERSITEITEN 
AFDELING I VOORBESCHOUWING 
650. Onder de vroegere wetgeving bestonden tussen de 
universiteiten ten aanzien van het statuut van het academisch 
personeel opvallende gelijkenissen. Dit hoeft niet echt te 
verwonderen. De basiswet van 28 april 1953 op het 
rijksuniversitair onderwijs stond sedert de financieringswet 
van 27 juli 1971 meer en meer model voor de 
rechtspositieregelingen in de vrije universiteiten. Het 
vereiste van een gelijkwaardig statuut was hieraan uiteraard 
niet vreemd 2327 
Toch vervulde de wet van 28 april 1953 een verschillende 
functie t.a.v. de rijks- of andere universiteiten. Hadden de 
wettelijke bepalingen voor de eerste categorie het kenmerk van 
dwingende voorschriften, ten opzichte van de vrije en de 
autonoom-openbare universiteiten waren deze bepalingen meer 
subsidievoorwaarden 2328 • 
Ondanks dit juridisch verschil was niettemin een convergentie 
van de geledingenstructuur merkbaar. 
AFDELING II INDELING VAN DE GELEDINGEN 
A. JURIDISCHE BEPALINGEN GELDEND VOOR HET ZELFSTANDIG EN 
ASSISTEREND ACADEMISCH PERSONEEL 
651. Al naargelang van de invalshoek waaruit men de structuur 
van het academisch personeel lato sensu beschouwt, zijn 
verschillende indelingen op te maken. De gehanteerde criteria 
2327 Cfr. artikel 41 van de financieringswet. 
2328 Zie supra nr. 577, Deel IV. 
,_-_ 
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zijn in beginsel willekeurig, maar toch geeft de regelgeving 
een aantal aanwijzingen. Zo kan het personeel ingedeeld 
worden op grond van de oorsprong van de bezoldiging, wat van 
belang is èn voor het administratief èn voor het geldelijk 
statuut van de personeelsleden. Tevens kan er een onderscheid 
worden gemaakt tussen de personeelsleden op basis van de duur 
van de opdracht. Daarnaast is in de wettelijke regeling op 
het academisch personeel een classificatie te maken bij het 




op grond van de oorsprong van de 
652. We hebben reeds enige malen aangehaald dat het personeel 
bezoldigd kan worden ten laste van de werkingstoelagen, de 
eigen financiële middelen of nog ten laste van externe fondsen 
of contracten met derden. Hoewel deze classificatie op het 
eerste gezicht zonder enig belang kan lijken, is ze dit alles 
behalve. Voor het personeel ten laste van de werkingstoelage 
gelden de hoofdstukken IV en V van het decreet van 12 juni 
1991. Dit wil zeggen dat de universiteitsbesturen voor deze 
personeelscategorie het decretale kader, aangevuld met de 
eigen reglementering, toepassen. Dit personeel, ongeacht de 
juridische aard van de universiteit, is als het ware 
tewerkgesteld in een reglementair dienstverband. Zodoende 
wordt het personeel bij éénzijdige rechtshandeling aangeworven 
en ingevolge de aanvaarding van het ambt is de éénzijdig 
uitgevaardigde rechtspositieregeling op hen van toepassing. 
Het patrimoniumpersoneel is daarentegen bij de meeste 
universiteiten in een contractueel dienstverband 
tewerkgesteld. In voorkomend geval gelden de bepalingen van 
de wet van 3 juli 1978 integraal en dit ongeacht het feit of 
het personeel in dienst is van het patrimonium van een vrije, 
autonoom-openbare of gemeenschapsuniversiteit. De 
toepasselijkheid van het arbeidsrecht werkt ook door naar het 
;-- - r- -. -
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sociale-zekerheidsrecht 2329 Zo blijft dit personeel 
onderworpen aan de privaatrechtelijke regeling en is de 
instelling als dusdanig onderworpen aan de betaling van de 
werkgeversbijdragen aan de R. s. z. 2330 
653. Beide categorieën kunnen daarenboven van het personeel 
ten laste van externe fondsen en dienstverlening voor derden 
worden onderscheiden. In tegenstelling tot de voorgaande 
categorieën geldt voor deze personeelsleden artikel 62,3de lid 
i.p.v. artikel 62, 2de lid. De Memorie van Toelichting stelt 
dat de bijzondere rechtspositieregeling voor dit personeel 
:behoorlijk (sic) moet zijn. Nadere toelichting wordt niet 
gegeven, zodat tenminste moet worden gesteld dat ook hier de 
bepalingen van het arbeidsrecht van toepassing zijn 2331 Wel 
vereist het decreet, ingevolge de samenlezing van de artikelen 
95 of 96 en artikel 136 voor het academisch personeel, en 
artikel 120, juncto artikel 136 voor het administratief en 
technisch personeel, dat een gelijkwaardig geldelijk statuut 
van toepassing zal zijn. Aan te nemen is dat deze logische 
vereiste als een subsidievoorwaarde geldt en bij niet na-
2329 Arbh. Gent, 11 april 1983, A.R. 420/80, niet-gepubl.; 
impliciet Arbrb. Brussel, 5 maart 1991, Soc. Kron., 1991, p. 
231. Blijkt tussen een officiële universiteit en de werknemer 
niet uitdrukkelijk dat de W.A.O. van toepassing is verklaard, 
dan staat hij ook op het patrimonium in een reglementair 
dienstverband. 
233
° Cass., · 24 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, p. 131 
met noot H.L.; Cass. 24 januari 1983, Arr. Cass., 1982-83, p. 
689. Adv.-Gen. Lenaerts komt in zijn conclusie tot het 
besluit dat het patrimoniumpersoneel van de universiteiten 
onderworpen is aan de R.S.Z. en de werkgever derhalve sociale-
zekerheidsbijdragen verschuldigd is. Het arrest liet zich met 
de principiële vraag eigenlijk niet in, maar verbrak het 
kwe·stieuze arrest van het Arbeidshof van 7 oktober 1981, op 
grond van de formele afwezigheid van een eigen 
rechtspersoonlijkheid voor de rijksuniversiteiten. 
2331 Cfr. Arbh. Brussel, 8 maart 1988, A.R. 20091, niet-
gepubl. 






koming tot de gedeeltelijke intrekking kan leiden 2332 
§2 Classificatie op basis van de aard van de opdracht 
a. het zelfstandig academisch personeel 
654. Het decreet maakt melding van voltijdse en deeltijdse 
personeelsleden. Een voltijdse opdracht als lid van het 
zelfstandig academisch personeel veronderstelt een voltijdse 
beschikbaarheid voor de universiteit. In voorkomend geval 
bestaat een opdracht uit onderwijs- en/of 
onderzoeksactiviteiten bestaan; ze kan tevens activiteiten van 
dienstverlening aan derden omvatten. 
Het universiteitsbestuur bepaalt het voltijds of deeltijds 
karakter, alsmede de aard van de opdracht. Dient het zich 
hierbij door bijzondere regelen te laten leiden of beschikt de 
bevoegde instantie over een discretionaire bevoegdheid ? 
Bij toepassing van de artikelen 74 en 75 van het decreet wordt 
de beschikbaarheid van het academisch personeel voor de 
instelling in functie van de buitenuniversitaire bezoldigde 
beroepsactiviteiten of andere bezoldigde activiteiten 
beoordeeld. Behoudens de situaties vermeld in het B.Vl.Ex. van 
5 mei 1993 en desgevallend ook in het aanvullend 
universitair reglement -die automatisch tot een deeltijdse 
opdracht aanleiding geven, 
over een appreciatierecht 
personeel betreft 2333 
beschikt het instellingsbestuur 
wat de beschikbaarheid van het 
2332 Zie ook supra nr. 577 e.v., Deel IV. Een (geringe) 
appreciatiemarge is het instellingsbestuur gelaten bij het in 
aanmerking nemen van dienstanciënniteit, aanstelling of 
benoeming in een hogere graad van het Z.A.P.-kader, ... wat op 
de individuele bezoldiging een invloed heeft, maar niet 
afwijkt van een globaal genomen gelijkwaardige geldelijke 
loopbaan. 
2333 Hierover uitgebreid infra, nrs. 899-910. 
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Sinds de wet(swijziging) van 21 
(voltijdse) opdracht als lid van 
juni 1985 2334 




personeel niet langer een minimum aantal uren onderwijs te 
bedragen. De vroegere wetgeving bepaalde daarentegen dat een 
opdracht van een voltijds lid van het onderwijzend personeel 
ten minste 5 uren onderwijs per week moest bedragen, hetzij 
150 uren per academisch jaar. Noch het decreet, noch enig 
andere verordenende bepaling bevat nog enige aanwijzing of de 
criteria omtrent het bepalen van de aard, i.e. inhoudelijke 
taakomschrijving, van een opdracht. 
655. De notie "onderwijs" is in dit verband in een zeer ruime 
betekenis op te vatten. Een onderwijsopdracht omvat niet 
noodzakelijk alleen het theoretisch (hoor) college. Voor het 
bepalen van de aard van een opdracht kunnen daarnaast ook 
praktische werkzaamheden, oefeningen, seminaries, deelname aan 
en beraadslaging van examens en examencommissies 2335 , in 
aanmerking genomen. Het universiteitsdecreet legt de 
universitaire overheid geen enkele verplichting op om met 
andere activiteiten dan louter studie- of 
onderwijsactiviteiten rekening te houden. Artikel 72 verleent 
een docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar geen 
afdwingbaar subjectief recht betreffende de opdrachtsbepaling. 
Veel zal hierbij afhangen van de bepalingen van het aanvullend 
universitair reglement. In voorkomend 





2334 Lees hierover VAN NIEUWENHOVE, Fr. , Het O. P. - statuut 
sedert de wet van 21 juni 1985, u. & B., 1988, nr. 3, p. 2 
e.v. Uitermate interessant is het advies van de rectoren van 
de Nederlandstalige universiteiten in de Gedr. St., Kamer, 
zitt. 1984-85, nr. 801/2, p. 88-91. 
2335 Cfr. het vroegere artikel 21 §3 van de wet van 28 
april 1953; zie ook VANDER STICHELE, A., Adm. Lex, o.cit., nr. 
42, p. 27; R.P.D.B., v 0 Enseignement, T. IV, p. 729 e.v. Voor 
de betekenis ervan voor het wetenschappelijk personeel, zie 
Gedr. St., Senaat, zitt. 1984-85, ·nr. 801/2, p. 88 (bijlage 
1) . 
rechtspositieregeling 
overtreding van het 
hetzij voor de gewone 
van een subjectief 
verschuldigde loon 2337 , 
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beroepen 2336 De betrokkene kan de 
eigen reglement als een rechtsmiddel 
rechter in een vordering tot erkenning 
recht, in casu bijvoorbeeld het 
hetzij voor de administratieve rechter 
in een vordering tot vernietiging van de beslissing van de 
universitaire overheid inroepen. 
655bis. Aan de universitaire overheden is dus een aanzienlijke 
beoordelingsbevoegdheid verleend de aard van de opdracht van 
elk personeelslid vast te stellen en, met uitzondering van de 
toepassing van het B.Vl.ex. dd. 5 mei 1993, er los van de 
inhoud van de opdracht het voltijdse of deeltijdse karakter 
van te bepalen. 
b. het assisterend academisch personeel 
656. De decretale en bestuursrechtelijke regeling geldt 
evenzeer voor het assisterend academisch personeel. Krachtens 
de decretale bepalingen 2338 stelt het universiteitsbestuur ook 
voor deze geleding het voltijdse of deeltijdse karakter van de 
opdracht vast. 
2336 Volgens het beginsel patere legem quam ipse fecisti 
moeten de (universitaire) overheden hun eigen reglementen 
naleven. Voor een toepassingsgeval in het universitair 
onderwijs, R.v.St., Beheyt, 24467, 20 juni 1984, T.B.P., 1985, 
p. 485 (zie ook het principe-arrest R.v.St., François, 115, 26 
augustus 1949, Arr. R.v.St., 1949, p. 329); ANDERSEN, R., 
L'égalité des citoyens devant la loi dans la jurisprudence du 
Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'annulation, 
R.J.D.A., 1973, p. 91; VAN MENSEL, A., Beginselen, o.cit., p. 
91-92. Evenwel heeft het Hof van Cassatie in een zeer recent 
arrest een andere opvatting aangenomen. Het Hof is van 
oordeel dat "patere legem" slechts een rechtspreuk is en geen 
algemeen rechtsbeginsel en zodoende de miskenning van de 
rechtspreuk voor haar maar kan worden ingeroepen indien een 
wets- of verordeningsbepaling waarin ze is neergelegd zou zijn 
geschonden, als de verweerder geen bestuursoverheid is (Cass., 
25 februari 1991, R.W., 1991-92, p. 131, verkort; in casu 
betrof het de niet-naleving van het personeelsstatuut van het 
academisch personeel van de U.C.L.). 
2337 Zie hierover infra. nr. 1008. 
2338 Artikel 71 van het decreet. 
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Een deeltijdse/voltijdse opdracht wordt in functie van halve 
weekdagen bepaald. Iedere halve werkdag stemt overeen met een 
O, 1 opdracht. Deze tijd dient evenwel niet uitsluitend aan 
onderwijsactiviteiten te worden besteed. Eens de procentuele 
deeltijdse opdracht van een lid van het assisterend academisch 
personeel is vastgelegd, komt het het instellingsbestuur toe 
verhoudingsgewijze de onderwijs-, onderzoeks- en 
dienstverlenende activiteiten te bepalen. 
c. rechtsgevolgen 
657. Het onderscheid tussen de voltijdse en deeltijdse 
opdracht, alsook de aard van de opdracht, heeft enkele 
belangrijke rechtsgevolgen. Primo bestaat er een essentieel 
verschil in de bezoldigingswijze. Voltijdse academische 
personeelsleden verkrijgen van de instelling een wedde. 
Deeltijdse personeelsleden die tot het zelfstandig academisch 
korps behoren, krijgen wanneer hun opdracht onderwijs en 
onderzoek inhoudt een vergoeding in verhouding tot het aandeel 
van hun opdracht. Secundo, in tegenstelling tot de voltijdse 
personeelsleden, die ongeacht de aard van hun opdracht een 





weekuren. Tertio zo het 
onderwijsopdrachten in een 
een beperking tot maximum 8 
academisch personeelslid een 
gedetacheerde is uit een rijksbestuur - of een ambtenaar van 
gemeenschappen of gewesten 2339 - dan zijn specifieke bepalingen 
van toepassing. 
2339 De artikelen 30 e.v. van de wet van 28 april 1953 
dienen gelezen in het licht van de recente communautarisering 
van het onderwijs, zodat in de wetsbepaling nu ook het 
personeel in dienst van Gemeenschappen en Gewesten, alsmede 
het door de nationale overheid overgedragen personeelsleden 
moet worden begrepen. 
~-: r:-- -. 
HOOFDSTUK 3 
DE PERSONEELSFORMATIE 
AFDELING I VASTSTELLING VAN HET PERSONEELSKADER 
A. EEN DECRETALE VERPLICHTING 
658. Onder hoofdstuk 
universiteiten" van 
VIII "Financiering en beheer van 




artikelen 158 e.v. 
binnen de perken 
dat het instellingsbestuur, jaarlijks en 
van de voor het overeenstemmende 
begrotingsjaar toegekende 
personeelsformatie van het 
werkingskredieten, de globale 
academisch en administratief en 
technisch personeel vaststelt. Een gelijkaardige verplichting 
was de Raden van Bestuur al opgelegd in de financieringswet 
van 27 juli 1971 2340 , waarvan de huidige regeling een - zij het 
fundamenteel gewijzigde - overname is. 
Volgens een strikte uitlegging van artikel 158 zou het 
vastlegge~ van de jaarlijkse personeelsformatie slechts dienen 
te gebeuren voor het personeel bezoldigd ten laste van de 
werkingsuitkeringen. Uiteraard belet voormeld artikel niet 
dat het universiteitsbestuur ook voor het patrimoniumpersoneel 
een formatie opmaakt 2341 In de praktijk zijn beide 
personeelsformaties een uitermate belangrijk instrument voor 
het uitstippelen van het te voeren algemeen universitair en 
2340 De verplichtingen voor het universiteitsbestuur 
vormden in deze wet het voorwerp van de artikelen 29 en 40. 
zie hierover ondermeer VAN HOVE, L. , Inleiding. o. ei t . , p. 
81-83; HOEFFLER, o.cit., p. 631; LEWALLE, P., R.U.L .. o.cit., 
p. 43-44. 
2341 Op· te merken is dat bij de bepaling van de globale 
formatie van het patrimoniumpersoneel, het 
universiteitsbestuur een volledige vrijheid geniet (CRAENEN, 
G, Pre-advies universiteiten. o.cit., p. 20). In 
tegenstelling tot het personeel bezoldigd lastens de 
werkingskredieten zijn er geen strikte regels vastgelegd. 
1···. ~---
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personeelsbeleid 2342 Het decreet voorziet in bepaalde 
sancties wanneer de totale personeelsuitgaven een decretaal 
vastgelegd percentage overschrijden 2343 
B. HET ACADEMISCH KADER 
§1 Algemene regel 
659. Voor de berekening van de globale personeelsformatie van 
het academisch personeel maakt het universiteitsdecreet geen 
onderscheid tussen het zelfstandig academisch personeel, met 
uitzondering van enerzijds de gasthoogleraren en anderzijds de 
plaatsvervangers 2344 en het assisterend academisch personeel. 
De uitsluiting van beide categorieën geldt zowel wanneer deze 
personeelsleden met werkingsmiddelen dan wel met 
patrimoniumgelden betaald worden. 
2342 Over de academische personeelsformatie als 
universitair beleidsinstrument DELCHEVALERIE, J., Le statut du 
corps enseignant à l'Université de l'Etat à Liège, A.A.U.L., 
1966, nr. 3-4, p. 17-37; DUBUISSON, M., A.A.U.L., o.cit., p. 
6-7. Enkele opvallende statistische gegevens treft men aan 
bij HENDRICKX, V. en VAN MOLLE, 0., Evolutie der 
personeelsef f ectieven binnen kader aan de Vlaamse 
Universitaire Instellingen, U. & B., 1990, nr. 1, p. 19-26, 
SCHOLLAERT, G., Het personeel aan de Vlaamse universiteiten in 
1992 : een statistische analyse, U. & B., 1992, nr. 1, p. 8-
13. 
2343 Uitgebreid hierover infra nrs. 670-674. 
2344 In tegenstelling tot de gasthoogleraren vermelden de 
artikelen 158 en 159 de categorie van de plaatsvervangers niet 
expliciet; hieruit zou men dan kunnen afleiden dat ze niet 
buiten de personeelsformatie mag worden gehouden, wat naar 
onze mening wel het geval is. Deze visie steunt nochtans op 
de tekst van het decreet zelf. Artikel 160 stelt bepaalde 
maatregelen in, zo de totale personeelslast een bepaald 
percentage van de jaarlijke werkingsuitgaven overstijgt. Voor 
de berekening van dit percentage komt in aanmerking "de 
vastgestelde personeelsformatie, vermeerderd met de 
bezoldigingskosten van de gasthoogleraren en de 
plaatsvervangers" . Mochten ook de plaatsvervangers in de in 
de artikelen 158 en 159 bedoelde globale personeelsformatie 
opgenomen zijn, dan vermeldt de redactie van artikel 160 deze 
categorie zonder enige reden. 
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Uitgangspunt van de verdeling van de betrekkingen over het 
zelfstandig academisch personeel en het assisterend academisch 
personeel is een vast percentage dat in artikel 159, lste lid, 
1° op 64% is bepaald. Ten hoogste 64% van het aantal 
academische betrekkingen is voorbehouden voor het zelfstandig 
academisch personeel 2345 Volledigheidshalve kan erop worden 
gewezen dat vanuit het gevoerde personeelsbeleid van de 
universiteit het aantal ZAP-betrekkingen lager dan dit 
percentage kan zijn, terwijl het universitair beleid ook 
vermag het normatief kader niet volledig te bezetten. 
§2 Afschaffing van de facultaire omkaderingsnormen 
660. Vanuit het opzet van de regelgever naar een grotere 
bestuurlijke zelfstandigheid voor en responsabilisering van de 
instellingen, zijn in de nieuwe regelgeving geen bepalingen 
meer opgenomen aangaande de facultaire personeelsomkadering. 
Krachtens artikel 29 van de financieringswet berekende men de 
forfaitaire kostprijs per student onder meer op basis van 
studiebegeleidingsnormen naar rato van 1/14 in de A-groep, 1/9 
in de B-groep en 1/6 in de c- en D-groep. Grosso modo 
hanteerden de universitaire instanties deze 
studiebegeleidingsnormen ook als richtlijn voor de effectieve 
personeelsomkadering per studierichting en/of per faculteit. 
Interne reglementen zullen nu, naast het bepalen van de 
2345 De nieuwe decretale regeling houdt rekening met het 
zogenaamde eengemaakte statuut, waarbij het vroegere 
vastbenoemde wetenschappelijk personeel m.i.v. 1 oktober 1991 
in de geleding van het zelfstandig academisch personeel wordt 
opgenomen. Zodoende is het nieuwe percentage bekomen door de 
verhoudingen, geldend onder de financieringswet, in dit nieuwe 
stramien te herberekenen. Overeenkomstig artikel 40 van de 
wet van 27 juli 1971 was 40% van het normatief kader van het 
academisch personeel voor de aanstelling van onderwijzend 
personeel bestemd, terwijl niet meer dan 40% van het voor het 
wetenschappelijk personeel voorbehouden kader, zijnde 24% van 
het totale kader voor academisch personeel, aan vaste 
benoemingen in deze geleding kon worden besteed. 
t---- ~---
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globale personeelsformatie, ook een verdeling van de 
personeelsmiddelen per studiegebied en per studiegroep, 
overeenkomstig artikel 18 van het decreet, moeten vastleggen. 
Meer dan waarschijnlijk, en niet geheel onlogisch, zal hierbij 
niet alleen meer met studentenaantallen worden rekening 
gehouden. Gedurende de laatste jaren heeft de 
dienstverlenende opdracht van de universiteit aanzienlijk aan 
belang gewonnen, en heeft haar strikt onderwijzende taak aan 
impact ingeboet 2346 Bij de personeelsomkadering per 
studiegebied of faculteit zullen ook het belang van het 
(fundamenteel en toegepast) wetenschappelijk onderzoek in een 
bepaalde discipline, de recurrente overeenkomsten met derden 
waaraan geen financiële middelen voor de aanwerving van extra 
academisch personeel zijn verbonden, enz... in acht worden 
genomen. Bovendien is niet voorbij te gaan aan de mogelijke 
gevolgen van rationalisatiemaatregelen op de facultaire 
personeelsomkadering en de (bijvoorbeeld levensbeschouwelijke) 
noodzaak om bepaalde niet langer gesubsidieerde 
studierichtingen met de verkregen werkingskredieten op eigen 
financiële middelen toch in stand te houden. 
§3 Uitzonderingsmaatregelen-
661. Voor het berekenen van de globale personeelsformatie 
bepaalt de huidige regelgeving geen uitzonderingen meer 2347 
2346 Met deze vaststelling willen we geen waarde-oordeel 
over dit fenomeen geven. Ook in de meer gespecialiseerde, 
grotendeels buitenlandse, literatuur is deze evolutie waar te 
nemen. Ze negeren, maar vooral haar invloed op de toekomstige 
verdeling van de geringe middelen ontkennen, strijdt met 
iedere logica. 
2347 In de wet van 27 juli 1971 waren zowel beperkende als 
versoepelende uitzonderingsmaatregelen opgenomen. Beperkend 
aan de ene kant was het niet in aanmerking nemen van 
studierichtingen waarin bepaalde studentenaantallen niet 
werden bereikt, alsmede de bij K.B. nr. 81 van 31 juli 1982 
(B.S., 7 augustus 1982, p. 8950) ingevoerde financieringsstop 
ex. artikel 48quater (lees hierover ook CRAENEN, G., Pre-
advies universiteiten. o. cit., p. 34 die het grondwettelijk 
karakter van dit besluit ten zeerste aanvecht) . Daarnaast 
bepaalde artikel 40 §1, 3de lid dat voor de berekening van de 
r--· 









interpretatieproblemen in dit soort discussies nooit van de 
markt waren. Dat dergelijke maatregelen niet langer in het 
decreet zijn opgenomen, is alleen maar toe te juichen. 
Toch biedt het universiteitsdecreet een beperkte mogelijkheid 
om van de vaste regeling met betrekking tot de vaststelling 
van de globale personeelsformatie af te wijken. Ten laste van 
de saldi van de werkingsuitkeringen van voorgaande 
begrotingsjaren mag het universiteitsbestuur buiten de 
personeelsformatie van het lopende begrotingsjaar - bijkomend 
personeel aanwerven. In voorkomend geval kan het enkel om een 
tijdelijke aanstelling gaan, terwijl het universiteitsbestuur 
vrij mag kiezen in welke geledingen dergelijke aanstellingen 
het best zouden geschieden 2348 
§4 De personeelsstruktuur van het zelfstandig academisch 
personeel 
662. Waar artikel 40 van de vroegere financieringswet enkel 
het aantal betrekkingen van gewoon- en buitengewoon 
hoogleraren beperkte 2349 legt artikel 159 van het 
personeelsformatie van de hierboven vermelde minimumnormen kon 
worden af geweken om het onderwijs in waardevolle, maar dun 
bevolkte studieprogramma's veilig te stellen. 
2348 De af wij kingsmogelij kheden in de vroegere wet 
betroffen enkel leden van het academisch personeel, cfr. 
artikel van de financieringswet; SCHIEPERS, G., T.B.P .. 
o.cit., p. 172-173. 
2349 Vanuit vergelijkend oogpunt veronderstelt artikel 40 
een toelichting. Strikte lezing van dat artikel zou 
verkeerdelijk kunnen doen besluiten dat het totaal aantal 
gewoon en buitengewoon hoogleraren slechts 8% van het 
academisch kader kon bedragen. Artikel 40 luidde inderdaad 
"20% van het kader van het onderwijzend personeel", wat op 
zich 2/5 van de globale personeelsformatie van het academisch 
personeel omvatte. Uit de parlementaire voorbereidingen van 
de wet van 27 juli 1971 is af te leiden dat "onderwijzend" in 
1--· , ... 1 f:___ . 
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universiteitsdecreet de procentuele verhoudingen tussen alle 
graden van het (zelfstandig) academisch personeel vast. Er 
moet worden benadrukt dat deze berekening gebeurt in 
verhouding tot het volledige kader van het academisch 
personeel en niet uitsluitend het Z.A.P.-kader op het oog 
heeft. 
663. Schematisch voorgesteld geeft dit het volgende beeld 
SAMENSTELLING A.P.-KADER 
25% 
assist. acad. personeel 
{buiten)gewone hoogleraren 
hoogleraren 
docenten en hoofddocenten 
feite voor "academisch" staat en beide begrippen - met veel 
verwarring - door elkaar gebruikt worden. Lees hierover Gedr. 
St., Kamer, zitt. 1970-71, nr. 1043/1, p. 11; tevens VAN HOVE, 
L., Inleiding, o. cit., p. 82-83.; DEOM, D., Adm. Publ., 
o.cit., p. 57. 
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Toelichting 
Maximum 35% van het totaal aantal effectieve academische 
betrekkingen 2350 2351 kunnen worden toegewezen aan de twee 
hoogste graden van het zelfstandig academisch personeel, 
zijnde hoogleraren en gewone (en buitengewone) hoogleraren. 
Binnen het specifieke academische kader kan niet meer dan 25% 
van de betrekkingen voorbehouden ziJn voor benoemingen tot 
gewoon en buitengewoon hoogleraar, wat bij volledige bezetting 
maximum 10% betrekkingen als hoogleraar impliceert. Voor de 
beide laagste graden van het zelfstandig academisch personeel 
blijft alzo slechts 29% van het totale academische kader over, 
dit altijd bij volledige volzetting van elke geleding in de 
personeelsformatie. 
Aan te stippen is wel dat het decreet slechts één maximumgrens 
bepaalt, te weten 35% voor de beide hoogste graden van het 
Z.A. P. -kader. Theoretisch kan een universiteitsbestuur meer 
betrekkingen opnemen in het A.A.P.-kader of voor docenten 
en/of hoofddocenten, waarvan voor de beide laatste graden het 
percentage a contrario wordt berekend. 





van een samenhangend en dynamisch 
de decretale bepalingen betreffende de 
een belangrijk en noodzakelijk 
Ook in het licht van de 
van een lid van het zelfstandig 
2350 Merk op dat in de wet van 27 juli 1971 soms van 
betrekkingen (artikel 40) en op andere plaatsen van wettelijk 
normatief kader (artikel 29) werd gesproken. Dit verwarrende 
onderscheid is in het universiteitsdecreet weggelaten, zodat 
de berekeningen inzonderheid de formatie van hoogleraren, 
gewone en buitengewone hoogleraren - in functie van effectieve 
aantallen gebeurt, zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 
501/1, p. 102. 
2351 Gastprofessoren zijn niet in de eigenlijke 
personeelsformatie opgenomen (cfr. artikel 159,3de lid). 
Worden evenmin voor de berekening van de in artikel 159 
bedoelde verhoudingen in aanmerking genomen, de 
personeelsleden die krachtens artikel 181 in het zogenaamde 
uitdovend kader worden geplaatst, wat precies betekent dat zij 
noch in het Z.A.P.-, noch in het A.A.P.-kader zijn opgenomen. 
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academisch personeel is het uitzonderlijk belang van een 
de (r) gelijke personeelsformatie niet te onderschatten. En 
hoewel het decreet slechts over een jaarlijkse 
personeelsformatie gewaagt, spreekt het voor zich dat een 
gezond personeelsbeleid een meerjarenplan omvat. Dit 
personeels-
mogelijke 
en benoemingsbeleid houdt rekening met zowel de 




het personeel anderzijds, als de tegenstrijdige 
personeelsleden onderling. De personeelsformatie 
niet alleen de belangen van de centrale 
universitaire gemeenschap of het individuele personeelslid op 
het oog, maar ongetwijfeld ook deze van de verschillende 
gedecentraliseerde strukturen (departement, faculteit, 
vakgebied, ... ) , studiegebieden, 
onderzoeksdiensten, Het streven naar 
wetenschappelijk verantwoorde evenwichten 
onderwijs- en 
doeltreffende en 
moet de leidraad 
zijn, zodat de maatschappelijke functie van de universiteit 
niet in het gedrang wordt gebracht. 
§5 Bepalingen 
personeel 2352 
aangaande het assisterend academisch 
665. Met het finaliseren van het eengemaakte statuut verdwijnt 
in de nieuwe regelgeving de vroegere categorie van het 
vastbenoemde wetenschappelijk personeel. Het assisterend 
academisch personeel bestaat nu uit assistenten en doctor-
assistenten. Anders dan in artikel 40 §1 van de wet van 27 
juli 1971, legt het decreet niet langer een procentuele 
verhouding tussen beide categorieën vast en beschikt het 
2352 Terloops merken we hier op dat het decreet m.b.t. het 
financieel kader het assisterend academisch personeel als één 
groep beschouwt. Tussen de assistenten (in een ruime 
betekenis) en de doctor-assistenten ZlJn geen onderlinge 
verhoudingen meer bepaald. Derhalve beschikt het 
instellingsbestuur ter zake over een beoordeling, wat het 
mogelijk maakt een personeelsbeleid op middellange termijn te 
voeren. 
1---
universiteitsbestuur hier over een grote autonomie 





beperkt 2354 - kader voor doctor-assistenten zonder de decretale 
verplichtingen te miskennen. 
666. Het instellingsbestuur is decretaal wel gebonden op het 
vlak van de verhouding tussen assistenten ( stricto sensu) en 
praktijkassistenten. Zo stelt artikel 68, maar niet artikel 
70 dat veeleer een decretale verplichting m.b.t. de aard van 
de opdracht van bepaalde graden van het academisch personeel 
behelst, dat ten belope van ten hoogste 10% van het 
effectieve kader van het assisterend academisch personeel 
(inclusief de doctor-assistenten), personeelsleden als 
praktijkassistent mogen worden aangesteld. Ook hier gaat het 
om een maximumgrens 
rechtsgevolgen bij 
die niet mag worden overschreden. De 
overschrijding van het percentage 
verschillen met deze van de gewone assistenten en de leden van 
het Z.A.P. Ontegensprekelijk betreft het tijdelijk personeel, 
dat bij mandaatsbeëindiging niet over een afdwingbaar recht op 
hernieuwing van mandaat beschikt. Het dwingende karakter van 
2353 Zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
3 9 . Onder de vroegere wetgeving konden geen benoemingen in 
het vaste W. P. -kader geschieden wanneer de 40% grens bereikt 
was (cfr. R.v.St., Jacobs, 20528, 22 juli 1980, Arr. R.v.St., 
1980, p. 10927; DEOM, D., Ibid., p. 57). Een dergelijke grens 
bestaat in het nieuwe decreet niet meer en het 
universiteitsbestuur bepaalt vriJ welke verhoudingen het in 
acht zal nemen. Daarbij moet het instellingsbestuur rekening 
houden met o.a. een personeelsbeleid op middellange en lange 
termijn, de (wetenschappelijke) verdiensten en de 
inzetbaarheid van promovendi, noodzakelijk te respecteren 
verhoudingen en solidariteit tussen de faculteiten, 
2354 Het spreekt voor zich dat de 40%-grens waarvan sprake 
in artikel 40 van de financieringswet in de huidige 
regelgeving niet meer realistisch is. Doctorandi kunnen 
inderdaad rechtstreeks tot voltijds docent worden benoemd, 
eventueel met behoud van hun vroegere opdracht. De 
decreetgever zelf heeft de graad van doctor-assistent alleen 
ingevoerd met het oog op een nadere oriëntatie van de 
definitieve professionele loopbaan van gedoctoreerde 
assistenten, wat niet langer of noodzakelijkerwijze een 
academische carriere betekent (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 
1990-91, nr. 502/7, p. 15 en p. 105). 
de decretale 
overheid bij 
bepaling verplicht en 
het verstrijken van 
tewerkstelling te beëindigen. 
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dwingt de universitaire 
het lopende mandaat de 
§6 Gevolgen bij overbezetting van het kader 
667. De vraag 
personeelsformatie 
rijst wat bij overbezetting van de 
de rechtsgevolgen voor het overtallige 
personeel en voor de universiteit zelf zijn ? Er wordt vooraf 
opgemerkt dat in de regelgeving geen echte sancties 
vooropgesteld zijn. Toch belet dit de Vlaamse Executieve niet 
door middel van het algemeen toezicht - en na een bekrachtigd 
verhaal - op de rechtshandelingen van de universiteitsbesturen 
steeds het geheel of een gedeelte van de subsidies in te 
houden 2355 
a. implicatie voor het personeelslid 
668. Ingevolge het algemeen aanvaarde principe van vastheid 
van betrekking 2356 in het universitair onderwijs, kan de 
2355 Uitgebreid supra nr. 577, Deel IV. 
2356 Men raadplege ENGELS, C. , De vastheid van betrekking 
in het katoliek onderwijs opnieuw ter discussie gesteld. 
Enkele bedenkingen bij het cassatiearrest van 10 oktober 1988, 
R.W., 1988-89, p. 870-879; Cass., 26 juni 1989, Arr. Cass., 
1988-89, p. 1283, J.T.T., 1989, p. 349 met noot, R.W., 1989-
90, p. 233 (een vaste benoeming in het vrij onderwijs kan door 
partijen door een latere overeenkomst in een tijdelijke 
aanstelling worden omgezet) ; Arbh. Brussel, 29 juli 1970, 
T.S.R., 1981, p. 342 (uittreksel). De vastheid van betrekking 
is voor de geledingen van het universitair onderwijs opgevat 
als het verbod tot ontslag zonder normale opzegvergoeding of -
termijn (deze beperkte interpretatie biedt in het vrij 
onderwijs bij gevolg niet meer vastheid van betrekking dan in 
de eerste de beste zuiver privaatrechtelijke onderneming, voor 
toepassingen Arbrb. Brussel, 29 juli 1980, A.R. 10341, niet-
gepubl.) . Anders Arbrb. Nijvel, 12 april 1989, J. T.T., 
1989, p. 357. Voor het schoolpactonderwij s zie Cass., 10 
oktober 1988, R.W., 1988-89, p. 886, Arr. Cass., 1988-89, p. 
153, R.D.S., 1989, p. 388 met noot H. DE MEESTER. 
In enkele belangwekkende arresten wijst de Raad van State op 
de relativiteit van de leer van de vastheid van betrekking in 
het onderwijs als volgt "dat een betrekking in het onderwijs 
nooit zeker is op welk tijdstip ook of ze zal 




inkrimping van betrekkingen in de personeelsformatie in 
principe niet het ontslag van het personeelslid tot gevolg 
hebben. Deze opvatting schuilt ook in het decreet, waar de 
overschrijding van de decretale maxima van het kader geen 
rechtsgevolgen heeft voor de verkregen rechten van het 
personeelslid. Het personeelslid blijft derhalve in dienst, 
maar kan zich (desgevallend) niet verzetten tegen een, met 
toepassing van artikel 71, door 




als er zich belangstellenden om onderwijs te krijgen 
aanmelden; dat daarbij komt dat als de betrekking als 
subsidieerbare betrekking is opgericht, ze behoudens 
andersluidende beslissing van de oprichtende overheid 
verdwijnt wanneer ze niet langer subsidieerbaar is; dat een 
onderwijsbetrekking dan ook uiteraard onvast, onbestendig is, 
zodat wie stelt dat een vaste benoeming een vaste, bestendige 
betrekking veronderstelt, stelt dat een vaste benoeming 
onmogelijk is; dat het heel iets anders is wanneer de 
betrekking formeel als niet bestendig is ingesteld, 
bijvoorbeeld een bij wij ze van proef ingestelde betrekking". 
Zie R.v.St., Hendrickx, 31084, 18 oktober 1988, Arr. R.v.St., 
1988, losbladig; R.v.St., Vander Eecken, 31085, 18 oktober 
1988, Arr. R.v.St., 1988, losbladig; BOURTEMBOURG, J., Les 
enseignants et leurs statuts, Adm. Publ. (T.) , 1989, p. 259-
260. Wat het academisch personeel betreft, kent men in het 
universitair onderwijs geen systeem van reaffectatie zoals 
voor het schoolpactonderwij s. Over deze rechtsfiguur heeft 
zich een omvangrijke rechtspraak ontwikkeld (zie o.m. het 
overzicht bij BOURTEMBOURG, J. I Ibid, p. 249-260); VAN DALE, 
R., Enkele beschouwingen over het statuut van het personeel 
van het gesubsidieerd onderwijs, T.B.P., 1972, p. 411 e.v. 
over de vastheid van betrekking in het algemeen in het vrij 
universitair onderwijs. Voor kritische bedenkingen over de 
vastheid van betrekking, VAN WESEMAEL, M., De rechtspositie 
van de ambtenaar anno 1984, in De rechtspositie van de 
ambtenaar anno 1984 aangepast aan de behoeften van een 
moderne maatschappij, ALBRECHT, D. en DE GROOF, J. (red.), 
Brussel, ADECHO, 1985, p. 69-70. 
2357 Of de rechtstoestand van overtallig personeel 
ingevolge de inkrimping van werkingsuitkeringen kan worden 
gewijzigd, is een vraag die de Raad van State wel heeft 
opgeworpen maar niet heeft beantwoord (Gedr. St., Vl. Raad, 
zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 254). Aangezien het een 
herschrijven van artikel 40 van de financieringswet betreft, 
menen we te mogen poneren dat de vroegere draagwijdte van de 
bepalingen betreffende de gevolgen van veranderingen in de 
personeelsformatie behouden blijven. 
1--· -
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b. de tijdelijke personeelsstop in de instelling 
669. Overschrijding van enerzijds het kader van zelfstandig 
academisch personeel of anderzijds de maximumpercentages voor 
hoogleraren, gewoon en buitengewoon hoogleraren impliceert 
slechts dat het universiteitsbestuur geen benoeming of 
aanstelling tot zelfstandig academisch personeel, noch een 
bevordering tot één van de hoogste graden kan verrichten, en 
dit zolang de normen niet zijn gehaald 2358 
Bij het openvallen van een betrekking in het Z.A. P. -kader, 
tengevolge van ontslag, pensionering, mag het 
instellingsbestuur niet tot benoeming, aanstelling of 
bevordering overgaan. In zoverre kent het decreet dezelfde 
( sanerings) maatregelen als die welke onder de gelding van de 
wet van 27 juli 1971 van kracht waren. 
c. de verplichting tot verantwoording van het personeelskader 
670. Ten einde het ontsporen van de begroting en van de 
personeelsuitgaven tegen te gaan, omvat artikel 160 twee 
bijzondere en nieuwe maatregelen, te weten 1° de 
verantwoording van de personeelsformatie en 2° een 
saneringsplan. 
Besteedt de universiteit in een begrotingsjaar meer dan 8_Q% 
van de jaarlijkse werkingsuitkeringen aan personeelsuitgaven 
2359 dan moet zij haar personeelsornkadering tegenover de 
Vlaamse Executieve verantwoorden. 
671. Enkele verduidelijkingen bij deze maatregel zijn naar 
onze mening geboden. Ten eerste mag er geen rekening worden 
2358 Vergelijk R.v.St. Jacobs, 20528, 22 juli 1980, Arr. 
R.v.St., 1980, p. 1092 i.v.m. het vroegere 40%-plafond voor 
bevestiging in rang A, d.w.z. de maximumverhoudingen van vast 
benoemd wetenschappelijk personeel t.o.v. van tijdelijke leden 
van deze geleding. 
2359 Inclusief de personeelskosten voor het administratief 
en technisch personeel, ingevolge de samenlezing van de 
artikelen 158 en 160,lste lid. 
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gehouden met het personeel en de personeelsuitgaven, 
voorkomend uit de patrimoniumgelden van de universiteit. Het 
decreet spreekt inderdaad alleen over personeelskosten uit de 
werkingsuitkeringen. 
Vervolgens moet de personeelslast voor de toepassing van dit 
artikel anders worden berekend dan dit voor de 
personeelsformatie ex. artikel 159 het geval is. In de mate 
gastprofessoren en plaatsvervangers met werkingsuitgaven 
bezoldigd worden, dienen zij wel in de berekening van de 80%-
norm gecalculeerd te worden. Rijst onmiddellijk de vraag met 
welke uitgaven rekening moet worden gehouden ? Krachtens 
artikel 101 kunnen de gasthoogleraren, boven hun normale 
bezoldiging, immers eveneens vergoedingen voor reis- en 
verblijfkosten genieten. Een strikte uitlegging van artikel 
160 maakt het mogelijk de stelling te verdedigen dat voor de 
berekening van de personeelsuitgaven alleen de lonen en wedden 
in aanmerking komen. Onder bezoldigingskosten zijn niet de 
reële kosten van vervoer en (tijdelijk) verblijf, door het 
personeelslid effectief gemaakt, te verstaan. Deze bijzondere 
vergoedingen zijn inderdaad geen bezoldigingskosten, maar 
veeleer algemene werkingsuitgaven : zij blijven zodoende voor 
de berekening van de personeelsuitgaven, zoals bedoeld in 
artikel 160, buiten beschouwing. 
Ten slotte is uit artikel 160 a contrario ook af te leiden dat 
zolang het artikel op een bepaalde universiteit niet van 
toepassing is, het universiteitsbestuur zijn 
personeelsformatie t.a.v. de subsidiërende overheid niet moet 
motiveren 2360 
2360 1 d Vg . met e 
Inleiding, o.cit., p. 
motiveringsverplichting 
1991. 
vroegere regeling, VAN HOVE, L., 
81-83. Zie nu echter de algemene 
ten gevolge van de wet van 29 juli 
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d. het saneringsplan 
672. Deze bijzondere maatregel kent eenzelfde uitgangspunt 2361 , 
maar is in zijn finaliteit veel verdergaand. Indien de 
personeelslasten voor een begrotingsjaar meer dan 85% van de 
werkingstoelagen bedragen, is het universiteitsbestuur 
verplicht bij de begroting (en de personeelsformatie) een 
saneringsplan te voegen. 
de termijnprospecties 
Dit plan bevat de maatregelen hoe en 
waarbinnen de universiteit, met de 
beschikbare reserves, 
doorvoeren. 
een financiële herstructurering zal 
Het saneringsplan is onderworpen aan het bijzonder 
administratief toezicht van goedkeuring 
Executieve haar goedkeuring niet 
2362 Zolang de Vlaamse 
verleent, kan het 
universiteitsbestuur geen enkele benoeming of aanstelling (of 
bevordering), in gelijk welke geleding of graad, verrichten 
2363 Ongetwijfeld betekent deze maatregel een fundamentele 
beperking van de (financiële) autonomie van de instelling, 
maar is dit een noodzakelijk corollarium op de 
responsabilisering die het decreet de universiteitsbesturen 
toekent. 
Bovendien heeft het saneringsplan nog een ander ingrijpend 
gevolg voor de universiteit. 
de wet van 29 december 1990 
Krachtens artikel 190 e.v. van 
2364 houdende diverse sociale 
bepalingen is het instellingsbestuur verplicht de vastbenoemde 
2361 Zodat de hierboven gemaakte bedenkingen ook op deze 
maatregel gelden. 
2362 Over deze rechtsfiguur, in het academisch onderwijs 
zie supra nr. 619. Zie bijvoorbeeld het B.Vl.Ex. houdende de 
goedkeuring van het herstructureringsplan 1991-1996 van de 
Universiteit Gent (B.S., 17 september 1991, p. 20288) en de 
opmerkingen van het Rekenhof (U. & B., 1991, nr. 1, p. 38) 
2363 De ontstentenis van goedkeuring belet 
instellingsbestuur niet ondertussen bijvoorbeeld om 
continuïteit van onderwijsverstrekking niet in het gedrang 
brengen - aanstellingen op het eigen patrimonium te doen. 
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wetenschappelijke personeelsleden bij het bereiken van de 
leeftijd van 60 jaar ambtshalve op rust te stellen. Gelet op 
de bij artikel 181 aan de universiteitsbesturen opgelegde 
verplichting vóór 1 oktober 1992 
het 
het vastbenoemde 
wetenschappelijk personeel in Z.A. P. -kader te 
rangschikken, kan de regel van ambtshalve pensionering vanaf 
die datum nog enkel slaan op de personeelsleden in het 
uitdovend kader. Naar de nu toepasselijke Vlaamse regelgeving 
bestaan er immers geen andere "vastbenoemde wetenschappelijk 
personeelsleden" meer. 
673. Een tweede bemerking betreft het toepassingsgebied van 
dit artikel. Onmiskenbaar had de sociale herstelwet op de 
eerste plaats de dramatische (personeels)situatie van de 
gemeenschapsuniversiteiten voor ogen 2365 • Niettemin vloeit uit 
de wettekst voort dat de vooropgestelde maatregelen ook gelden 
voor de universiteiten die door de overheid gefinancierd zijn 
èn waaraan de decretale bepalingen een saneringsplan opleggen. 
Bijgevolg strekken de afvloeiingsbepalingen zich ook uit tot 
de gesubsidieerde vrije en autonoom-openbare universiteiten in 
het toepassingsgeval van artikel 160, 2de lid 2366 
e. het dwangtoezicht 
674. De meest verregaande sanctie is vervat in artikel 42 van 
het Bij zonder Decreet van 26 juni 1991. Onverminderd de 
bepalingen van de artikelen 157 en 160 van het 
universiteitsdecreet kan de Vlaamse Executieve zich in de 
plaats stellen van de raad van bestuur van een 
gemeenschapsuniversiteit ten einde het (vooropgestelde) 
2365 Gedr. St., Kamer, zitt. 1990-91, nr. 1386/1, p. 79-
80; Gedr. St., Senaat, zitt. 1990-91, nr. 1115/1, p. 81 en nr. 
1115/6, p. 1-5. Over de doelstellingen van deze wet leze men 
x, Programmawet 1991 - wijzigingen en nieuwe bepalingen in het 
domein van het sociaal recht, Oriënt, 1991, nr. 335 bis, p. 2; 
zie ook de diverse afzonderlijke bijdragen in Personeel. lonen 
en sociale wetten, 1990, nr. 457 en 1991, nrs. 465-473. 
2366 Met andere woorden wanneer 85% 
werkingsuitkeringen aan personeelslasten is besteed. 
van de 





begrotingsevenwicht te herstellen. Artikel 42 heeft dus niet 
alleen de vaststelling van het personeelskader op het oog, 
maar het gehele financiële beleid van de 
gemeenschapsuniversiteiten. 
Om te vermijden dat de pas bereikte autonomie van de 
gemeenschapsuniversiteiten te zeer zou worden beknot, kan de 
Vlaamse Executieve pas in de plaats treden na het advies van 
de Commissaris van de Vlaamse Executieve en van de 
afgevaardigde van financiën te hebben ingewonnen. Dit advies 
is niet bindend, maar bij niet-naleving van deze procedure is 
de indeplaatsstelling door miskenning van een substantiële 
vormvereiste aangetast 2367 
De taak van de Vlaamse Executieve bij deze vorm van 
dwangtoezicht is het nemen van passende maatregelen om het 
financieel evenwicht te herstellen. Zoals iedere vorm van 
dwangtoezicht is ook in dit geval de opdracht van de 
toezichthoudende overheid nauwkeurig omschreven 2368 , dit om de 
autonomie niet geheel uit te hollen. Het gaat dus niet om een 
struktureel, doch wel om een tijdelijk ingrijpen dat eindigt 
vanaf het ogenblik dat de budgettaire situatie opnieuw in 
evenwicht is 2369 
c. DE FORMATIE VAN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH 
PERSONEEL 
675. Inzake het vastleggen van de personeelsformatie van deze 
geleding genoten de universiteiten al in de wet van 27 juli 
1971 een grote bestuurlijke zelfstandigheid, die uiteraard in 
2367 DEMBOUR, J., La tutelle. o.cit., nr. 55 p. 95; 
BUTTGENBACH, A., Principes généraux, o.cit., nr. 155, p. 120. 
2368 MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 92, p. 
97; DEMBOUR, J., La tutelle. o.cit., nr. 129, p. 197 e.v. 
2369 Gedr. St., Vl. Raad, zitt; 1990-91, nr. 503/1, p. 27; 




dit decreet bewaard blijft. Behalve het bepaalde in de 
artikelen 31 t.e.m. 40 van het Bijzonder Decreet, treft men in 
de regelgeving geen enkele richtlijn voor het vaststellen van 
de omkadering van deze geleding aan 2370 
Volledigheidshalve is hier wel aan toe te voegen dat door het 
Gemeenschapsministerie een door de bestuurspraktijk gegroeide 
regeling is gehanteerd 2371 
AFDELING II BEVOEGD ORGAAN 
676. Onder de titel "verplichtingen van de universitaire 
inrichtingen" bepaalde artikel 40 van de wet van 27 juli 1971 
dat de raden van bestuur van de universiteiten een jaarlijkse 
globale personeelsformatie moesten opmaken. Dit artikel in 
samenhang met de wettelijke bepalingen betreffende het beheer 
in de autonoom-openbare universiteiten stelde mogelijkerwijze 
een interpretatieprobleem. Artikel 11 §1 van de 
oprichtingswetten van de U.I.A. en het L.U.C. zag in het 
opstellen van de personeelsformatie geen exclusieve 
bevoegdheid voor de raad van bestuur, maar wel een 
delegeerbare materie aan bijvoorbeeld het vast bureau. Op 
grond van verschillende interpretatieregels was delegatie in 
deze aangelegenheid in het ene geval niet mogelijk, in het 
andere geval dan weer wel 2372 
2370 Op dit vlak is er een belangrijk verschil tussen het 
personeelsbeheer in de universiteiten en de HOBU-instellingen. 
Voor laatstgenoemde zijn uitdrukkelijke verplichtingen 
opgelegd door het artikel 3 van het K.B. van 14 december 1978, 
zoals gewijzigd door artikel 5 het K.B. nr. 77 van 20 juli 
1982 (B.S., 29 juli 1988, p. 8695). 
2371 VAN HOVE, L., Inleiding. o. cit., p. 83; zie ook 
Omzendbr. dd. 28 juli 1976, p. 3. 
2372 Toepassing makende van de "lex posteriori" -regel was 
delegatie niet mogelijk, aangezien de wet van 27 juli 1971 
expliciet van de raad van bestuur spreekt. Daarentegen, 
steunt men op de "lex specialis 11 -interpretatieregel, dan heeft 
men de respectieve bevoegdheidsregels van beide universiteiten 
voor ogen en is delegatie in beginsel wel mogelijk. 
_:-._: 1-----
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Hoe dan ook, deze moeilijkheid is met de inwerkingtreding van 
dit decreet opgelost. De verplichting tot het bepalen van de 
globale personeelsformatie is een prerogatief van het 
universiteitsbestuur, dat in de definitie van artikel 2,a elk 
orgaan kan zijn dat ingevolge het decreet, de wet of de 
autonome statuten of organieke reglementen als bevoegd is te 
beschouwen. 
Oordeelt men dat het opstellen van de personeelsformatie 
onlosmakelijk met het vastleggen van de begroting is 
verbonden, dan ligt de bevoegdheid in de meeste universiteiten 
bij de raad van bestuur 2373 Indien deze rechtshandeling 
evenwel als een op zich zelf staande rechtshandeling is te 
zien, dan maken de meeste organieke rechtsregels delegatie wel 
mogelijk. 
AFDELING III : HET ADMINISTRATIEF TOEZICHT OP DE VASTSTELLING 
VAN DE PERSONEELSFORMATIE 
677. Hoe het (algemeen) toezicht op de beslissingen en 
rechtshandelingen van de universitaire instanties is geregeld, 
kwam hiervoor reeds uitgebreid aan bod 2374 • Het ligt dan ook 
allerminst in de bedoeling voor deze specifieke aangelegenheid 
de algemene regels ter zake te herhalen. In deze afdeling 
worden echter bijzondere toezichtsmogelijkheden geanalyseerd. 
2373 Ingevolge de dwingende bepalingen van het bij zonder 
decreet is uitsluitend de raad van bestuur van de 
gemeenschapsuniversiteiten bevoegd om de personeelsformatie 
vast te leggen. Artikel 21, 6 ° laat hierover geen twijfel 
bestaan. Het betreft hier een exclusief toegewezen 
bevoegdheid aan de raad van bestuur en kan allerminst onder de 
volheid van bevoegdheid van het bestuurscollege geplaatst. 
Delegatie door de raad van bestuur aan een andere 
universitaire instantie is verboden, zie hierover Gedr. St., 
Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 23-24. 
2374 Supra nrs. 606-618, Deel IV. 
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A. GOEDKEURING 
678. De goedkeuring als vorm van bijzonder administratief 
toezicht is slechts mogelijk wanneer 
uitdrukkelijk heeft ingesteld. 
rechtsleer dat bij stilzwijgen 
de wet- of regelgever dit 
Algemeen aanvaardt de 
van 
toezichthoudende overheid wel algemeen, 





geen bij zonder 
Dit unaniem 
aanvaarde principe geldt ook in de toezichtsregeling op de 
rechtshandelingen van het universiteitsbestuur. 
Vandaar dat de universiteiten, in zoverre het de vaststelling 
van hun personeelsformatie betreft, ten opzichte van andere 
gedecentraliseerde besturen een bijzondere plaats innemen. 
Meestal vormt de goedkeuring van de bevoegde toezichthoudende 
overheid van de personeelsformatie het corollarium op de 
autonomie van deze overheden 2376 • Op geen enkele plaats nu 
verplicht de Vlaamse regelgever de goedkeuring van de in 
artikel 158 e.v. bedoelde jaarlijkse globale 
personeelsformatie. Hij 
een zo ruim mogelijke 
bevestigt hiermee zijn streven naar 
bestuurlijke zelfstandigheid van de 
Vlaamse universiteiten 2377 
Nu laat de afwezigheid van goedkeuring zich om verschillende 
redenen rechtvaardigen. Primo is het duidelijk dat de 
2375 DEMBOUR, J., La tutelle. o.cit., nr. 40, p. 78-79; 
BUTTGENBACH, A., Principes généraux, o.cit., nr. 147, p. 115-
116. 
2376 Vgl. bijvoorbeeld de artikelen 9 en 10 van het decreet 
van 7 juni 1989 van de Vlaamse Raad, (B. S., 29 juni 1989, p. 
11599); ter zake MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., o. cit., 
nr. 376, p. 384. 
2377 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 254. 
Zij hierbij nog volledigheidshalve opgemerkt dat de 
afwezigheid van toezicht op het vastleggen van de 
personeelsformatie voordien ook al voor de rijksuniversiteiten 
en rijksuniversitaire centra gold, en de onderscheiden netten 
qua personeelsbeleid op gelijke voet stonden (DEOM, D., Q..... 
cit.,p.57). 
i 
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universiteiten een grotere bestuurlijke zelfstandigheid 
genieten dan de overige gedecentraliseerde besturen. Maar 
zelfs voor deze laatste stelt men de laatste jaren een tendens 
vast tot het verminderen van de aan bijzonder toezicht 
onderworpen rechtshandelingen. Secundo is de bewegingsruimte 
van de universiteitsbesturen, door de strikte decretale 
regelingen, toch veeleer beperkt. Zowel de 
(maximum) verhoudingen tussen zelfstandig academisch personeel 
en assisterend academisch personeel, als tussen de hoogste en 
laagste graden binnen het zelfstandig academisch personeel 
zijn voor alle universiteiten dwingend vastgelegd. Uitgaande 
van de vaststelling dat universiteiten nu reeds in de hoogste 
graden "overkaderd" zijn 2378 biedt het decreet bijgevolg 
weinig echte handelings- en beleidsvrijheid. Voor een aantal 
instellingsbesturen is de uitvoering beperkt tot het louter 
invullen van de personeelsformatie. Tertio blijft de 
jaarlijkse begroting van de universiteit aan de goedkeuring 
van de Vlaamse Executieve onderworpen. Hoe men het ook 
draait, grotendeels is de vaststelling van de globale 
personeelsformatie een compendium van de begroting, al thans 
mede in functie van de begroting uitgewerkt. Op 
onrechtstreekse wij ze verkrijgt de vaststelling van de 
jaarlijkse globale personeelsformatie dus wel de goedkeuring 
van de toezichthoudende overheid. Quarto is de decretale 
verplichting ex. artikel 158 een afgeleide rechtshandeling. 
Hiermee is bedoeld dat zij onmiddellijk voortvloeit uit de aan 
de instelling verleende werkingsuitkeringen. Derhalve 
beïnvloedt de personeelsformatie de begroting (of het 
begrotingsevenwicht), alsmede de door de Vlaamse Gemeenschap 
voor het academisch onderwijs voorbestemde financiële 
enveloppe, niet 2379 • Daarentegen heeft de herziening van de 
personeelsformatie van een gedecentraliseerd bestuur vaak wel 
2378 Gedr. St., Vl. Raad, zitt~ 1990-91, nr. 502/1, p. 103. 
2379 Vergelijk met de aanvankelijke betekenis van artikel 
40 van de financieringswet; VAN HOVE, L., Inleiding. o. cit., 





een effectieve impact op de subsidiëring of financiering 
Ouingµies bepaalt het decreet 
studentennormen meer voor de personeelsomkadering. 





blijft de financiering gebeuren in functie van 
studentenaantallen 2381 Mocht voor de vaststelling van de 
personeelsformatie telkenmale en jaarlijks de goedkeuring 
vereist zijn, dan komt ongetwijfeld de continuïteit en de 
goede werking van het (academisch) onderwijs in het gedrang. 
B. DE MOGELIJKHEID VAN BEROEP VAN DE COMMISSARIS VAN DE 
VLAAMSE EXECUTIEVE 
679. Behoeft de vaststelling van de personeelsformatie geen 
formele goedkeuring, op zichzelf kan deze handeling toch het 
voorwerp zijn van een beroep 
personeelsformatie door de 
tegen de vaststelling van de 
Commissaris van de Vlaamse 
Executieve bij de Gemeenschapsminister 2382 • 
De regels die gelden voor het algemeen toezicht op de 
universiteiten, zijn ook in deze specifieke materie van 
kracht. Dit betekent m.a.w. dat de Commissaris van de Vlaamse 
Executieve binnen de wettelijke termijnen moet handelen en het 
beroep met redenen omkleed moet zijn. In voorkomend geval is 
uitsluitend wettigheidstoezicht of controle op de financiële 
orthodoxie van de universitaire instellingen mogelijk. Dit 
sluit uit dat de Commissaris van de Vlaamse Executieve een 
louter opportuniteitstoezicht t.a.v. de personeelsformatie zou 
230
° Cfr. artikel 106 O.C.M.W.-wet, waarbij de gemeente de 
financiële tekorten op de O.C.M.W.-begroting moet bijpassen, 
zie VAN DAIVIME, M. en VAN BENEDEN, J., Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, A.P.R., Brussel, Story-Scientia, 
1986, nrs. 813-815, p. 303. 
2381 Supra nr. 585, Deel IV. 
2382 Artikel 45 §4 vermeldde trouwens uitdrukkelijk het 
verhaalrecht van de regeringscommissaris/ -afgevaardide op het 
personeelsbeleid van de universitaire instellingen. Zie ook 
DEOM, D., o. cit., p. 64-70; VAN HOVE, L., Inleiding, o. cit., 
p. 87-88; SCHIEPERS, G., T.B.P., o.cit., p. 13-17. 





Het toezicht op de personeelsformatie is ruimer dan prima 
facie kan worden vermoed. Nochtans leidt dit zelden tot grote 
problemen, 
zake een 
terwijl een beroep bij de Gemeenschapsminister ter 
rariteit is. Daar het de universitaire 
bestuursorganen zelf zijn die het personeelsbeleid bepalen 2383 , 
hebben zij er alle belang bij dit binnen een redelijke 
opvatting te doen. 
C. EEN SPECIEK TOEZICHT VOOR DE GEMEENSCHAPSUNIVERSITEITEN 
680. Bijzondere aandacht dient nog besteed aan de specifieke 
situatie van de gemeenschapsinstellingen. Artikel 50 van de 
wet van 28 april 1953 stelde expliciet dat het 
rijksuniversitair onderwijs m.b.t. de hier behandelde 
vraagstukken niet aan de algemene regelen houdende 
administratief en begrotingstoezicht op de rijksadministraties 
was onderworpen 2384 
Hoewel de rechtsleer de rijksuniversitaire instellingen steeds 
als gedeconcentreerde openbare diensten heeft opgevat, was aan 
de bestuursorganen een ruimere zelfstandigheid dan gewoonlijk 
verleend. Om de hierboven vermelde redenen was een strak 
toezicht niet noodzakelijk, alleszins nam en neemt het 
onderwijs onder de openbare diensten een bijzondere plaats in 
2385 Ook dit rechtvaardigde een andere behandeling inzake 
toezicht van de universiteiten en universitaire centra dan 
normaal voor de gedecentraliseerde besturen geldt. 
2383 LEWALLE, P., R.U.L., o.cit., p. 43 e.v. 
2384 VANDEVOORDE, A. en STIENLET, G. , De Rij ksgroting in 
België, Brussel, Cepess, 1984, 178 pp.; MATTHYS, H., De 
overheidsbegrotingen, Brugge, die Keure, 1991, p. 217 e.v.; DE 
CLERCQ, W., Openbare financiën, o.cit., p. 12; SPREUTELS, M., 
Belgische staatsbegroting. o. cit., p. 386 e.v.; ERAUW, F., 
Droit budgetaire, Bruxelles, Bruylant, 1979, p. 199. 
2385 Cfr. de draagwijdte van artikel 17 G.W. Zie supra nr. 
96 e.v., Deel II. 
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681. Artikel 13 §3 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
maakt de wet van 16 maart 1954 toepasselijk op de parastatale 
instellingen die van de Gemeenschappen of de Gewesten 
afhangen. De Vlaamse 
gemeenschapsuniversiteiten met 
statuut sui generis verleend. 
Gemeenschap heeft de 
het bijzonder decreet een 
Deze rechtspositie is weliswaar 
vergelijkbaar met die van een parastatale instelling, maar de 
wet van 16 maart 1954 is niet van toepassing 2386 • 
Uit het stilzwijgen van het decreet mag niet verkeerdelijk 
worden afgeleid dat de algemene regelen betreffende het 
administratief en begrotingstoezicht op de rijksadministraties 
van kracht zouden zijn. Zulke opvatting druist in tegen de 
geest van het Bijzonder Decreet, waarbij de Vlaamse Executieve 
alleszins de controle op de gemeenschapsuniversiteiten heeft 
willen verminderen. Krachtens de artikelen 15 en 40 van de 
Bijzondere Wet van 8 augustus 1988 mag de Vlaamse Gemeenschap 
de instellingen die onder haar constitutionele bevoegdheden 
vallen, onttrekken aan de regels geldend voor de 
rijksadministratie 2387 
Evenmin is in de gemeenschapsuniversiteiten de normale 
medeondertekening, vereist bij artikel 6 van de wet van 20 
juli 1921 op de rijkscomptabiliteit 2388 , voor de beslissingen 
betreffende de personeelsformatie vereist. 
2386 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 18; 
Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1988-89, nr. 161/4, p. 4; zie ook 
VENY, L., LORGO. o.cit., p. 103-104. 
2387 
2388 
Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 18. 







AFDELING IV CONCLUSIE 
682. Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt duidelijk dat op 
het vlak van de vaststelling van de globale personeelsformatie 
de universitaire instellingen in feite weinig 
beslissingsruimte hebben. Voor alle instellingen gelden 
dezelfde decretale bepalingen en regelt het decreet vrij 
omstandig de berekeningen voor de (academische) 
personeelsformatie. 
Dat de universitaire overheden geen beleidsvrijheid of -ruimte 
zouden hebben, kan ietwat gerelativeerd worden. Op de eerste 
plaats behoudt het universiteitsbestuur een 
appreciatiebevoegdheid inzake het bevorderingsbeleid. Voor de 
bevordering tot hoogleraar of (buiten)gewoon hoogleraar, noch 
inzake de academische loopbaan geldt een automatisme of het 
principe van de vlakke loopbaan 2389 Behalve t.a.v. de 
decretale beperkingen voor praktijkassistenten en gewone en 
buitengewone hoogleraren, kan de universitaire overheid 
opteren voor een horizontale uitbreiding van het academisch 
korps; echter niet in verticale zin. Zo kunnen de eigen 
universitaire reglementen strengere bepalingen betreffende 
bevorderingsmogelijkheden inhouden dan decretaal vereist. Ten 
tweede regelt de wet enkel de maximale personeelssterkte voor 
zover de personeelsleden op de werkingstoelagen worden 
bezoldigd. Buiten deze personeelscategorie kan de 
universiteit nog overgaan tot de aanstelling van academisch of 
administratief-technisch personeel in de mate dit bezoldigd 
2389 Hieronder is te verstaan een stelsel van 
opeenvolgende benoemingen in een hogere graad, zonder noodzaak 
van een vacante betrekking en zonder kandidaatstelling, CLOOS, 
P., Het administratief statuut van het rijkspersoneel Adm. 
Lex., Brugge, die Keure, 1986, p. 49 e.v.; JANVIER, R. en 
BERCKX, P., Ambtenarenzakboekje, Antwerpen, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1991-92, p. 175; MAST, A., ALEN, A. en 
DUJARDIN, J., o.cit., nr. 179, p. 185. Zie ook SCHOLLAERT, G. 
en VAN DER PERRE, J., Voorontwerp van decreet betreffende de 
universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap : samenvatting, ~ 
;e_,_, 1991, nr. 2, p. 5. 
1-. 1··-. 
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wordt met andere dan de werkingstoelagen 2390 
I< 
239
° CRAENEN, G., Pre-advies. o. cit., p. 20. 
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VOOR HET ACADEMISCH PERSONEEL 
ALGEMEEN 
905 
683. Het decreet van 12 juni 1991 breekt op fundamentele wijze 
met de wet van 28 april 1953 wat de samenstelling van het 
zelfstandig academisch (vroeger onderwijzend) personeel 
betreft. Luidens artikel 64, lste lid van het decreet vallen 
onder de geleding van het zelfstandig academisch personeel de 
docenten, de hoofddocenten, de hoogleraren, de gewone en 
buitengewone hoogleraren. Voor de Vlaamse universiteiten is 
afgestapt van de geassocieerde docenten en geassocieerde 
hoogleraren zoals vermeld in artikel 22 van de vroegere 
wetgeving op het rij ksuni versi taire onderwijs 2391 Het 
assisterend (vroeger wetenschappelijk) personeel wordt 
opgedeeld in assistenten en doctor-assistenten, met als 
essentieel kenmerk de tijdelijke aard van de aanstelling. Uit 
deze geleding verdwijnt het vastbenoemd wetenschappelijk 
personeel. 
We wijzen op het feit dat ingevolge het decreet, behoudens 
hetgeen decretaal is vastgelegd, de raden van bestuur van elke 
universitaire instelling voor de invulling van een aanvullende 
rechtspositieregeling bevoegd is. Binnen het door het decreet 
vastgelegde kader kan/zal de rechtspositie van het academisch 
personeel in de universiteiten derhalve verschillend geregeld 
zijn 2392 
2391 Op de universiteiten in de Franse Gemeenschap blijven 
deze wettelijke bepalingen onverminderd van kracht. Zie 
VANDER STICHELE, A., Adm. Lex .. o.cit., nrs. 44-47, p. 28-29. 
2392 Bij de bespreking van de rechtspositie van elke 
geleding wordt van dit decretaal kader uitgegaan. 
1··. 
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AFDELING II DE ALGEMENE BENOEMINGSVOORWAARDEN VOOR HET 
ACADEMISCH PERSONEEL 
A. NATIONALITEITSVOORWAARDE 
684. Kernartikel met betrekking tot het voorbehouden van 
openbare ambten - al dan niet het expliciet opleggen van een 
nationaliteitsvoorwaarde - voor eigen onderdanen is artikel 6, 
2de lid van de Grondwet. Krachtens deze bepaling zijn alleen 
Belgen tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, 
behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door 
een wet kunnen worden gesteld 2393 • Tot voor enkele decennia 
was het nagenoeg een vanzelfsprekendheid dat 
overheidsbetrekkingen 
onderdanen. 
voorbehouden bleven voor Belgische 
De internationalisering van het recht en het Europese beginsel 
van het vrije verkeer van personen hebben deze certitude 
evenwel op de helling gezet 2394 • Vooral het gemeenschapsrecht 
heeft een directe invloed gehad op onze nationale rechtsorde. 
2393 Tussendoor kan er hier op worden gewezen dat wat het 
universitair onderwijzend personeel betreft, reeds in de 
organieke wetten van 27 september 1835 (artikel 13) en van 15 
juli 1849 (artikel 31) een uitzondering op het grondwettelijke 
nationaliteitsvereiste werd gemaakt, zie BAUWENS, L., o.cit., 
nr. 16, p. 464; R.P.D.B., v° Constitution, nr. 14, p. 881; Les 
Novelles, v 0 La Constitution, nr. 82, p. 61. 
2394 DE MEYER, J., Betrekkingen in overheidsdienst, een 
opmerkelijk arrest, in Liber Amicorum J. Mertens de Wil mars, 
Antwerpen, Kluwer, 1982, p. 47-69; DE DORLODOT, F., Les 
exceptions aux règles de la libre circulation des personnes 
dans la traité C.E.E., Adm. Publ. (T), 1981, p. 241-248; 
DELPEREE, M., La nationalité belge, constitution d' accès aux 
emplois publics, Adm. Publ. (T.), 1980-81, p. 253; FLORY, M. 
en HIGGINS, R., Liberté de circulation des personnes en droit 
international. o.cit., p. 98; HUBEAU, F., L'exception d'ordre 
public et la libre circulation des 'personnes en droit 
communautaire, Cah. Dr. Eur., 1981, p. 207-256; VENY, L., 
T.B.P .. o.cit, p. 573; AUSSANT, J., o.cit., nrs. 16-18, p. 19-
21; ERGEC, R., La condition de nationalité dans l'accès a 
certains emplois public en Belgigue, niet gepubliceerd Pre-
advies, Bruxelles, U.L.B., 1990, p. 33-35; KAPTEYN, G. en 
VERLOREN VAN THEMAAT, P., o.cit., p. 273-274. 
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Onder impuls van de rechtspraak van de communautaire rechter 
is aan artikel 6, 2de lid G. w. voor de EG-onderdanen een 
andere betekenis gegeven 2395 • 
§1 De grondwettelijke toegang en de vroegere 
onderwijsregelingen 
685. Een summiere analyse van artikel 6,2de lid G.W. maakt de 
bedoelingen van de oorspronkelijke Grondwetgever duidelijk. 
Volgens de oude doctrine moet artikel 6 worden gezien als een 
reactie tegen de vreemde voornamelijk Hollandse 
overheersing in militaire en burgerlijke bedieningen, o.a. in 
het hoger onderwijs. In de periode 1815-1830 waren inderdaad 
talrijke Nederlandse hoogleraren aan de zuidelijke 
universiteiten benoemd deels bij gebrek aan Belgische 
volwaardige tegenkandidaten, deels als een politiek van 
controle op de intellectuele opvoeding van de studenten. 
Onmiddellijk na de onafhankelijkheid kregen deze nieuwe 
"buitenlanders" hun ontslag 2396 
2395 O.m. H.v.J., 17 december 1980, Commissie/t. België, 
149/79, Jurispr., 1980, p. 3881, S.E.W., 1981, p. 645 met 
noot A. LEENEN '· Soc. Kron., 1981, p. 13 7 met noot T. 
DESLODERE, T.V.R.', 1982, p. 132 met noot G. DE HOFFAERTS, Adm. 
Publ. (T.), 1981, p. 249; H.v.J., 26 mei 1982, Commissie /t. 
België, 149/79, Jurispr., 1982, p. 1845; SECHE, J., L'apport 
de 1 1 arrêt de la Cour de Justice du 17 decembre 1980, Adm. 
Publ. (T.), 1980-81, p. 249 e.v.; DE BROUWER, J.L., 
L'administration belge et la construction européenne; 
Quelques pistes de réflexion, Adm. Publ. (T.), 1990, p. 237-
239. Verwonderlijk in deze materie is het antwoord van de 
Commissie op een schriftelijke vraag waarin ze stelde dat "in 
zeer beperkte gevallen, waarin docenten in openbare 
instellingen deelnemen aan de uitoefening van het openbaar 
gezag en de behartiging van de algemene belangen van de staat 
of van andere openbare lichamen, de uitzondering ex. 
artikel 48, 4de lid van toepassing zou kunnen zijn, PB C., nr. 
133 van 18 mei 1987, p. 16. Zie ook de geëvolueerde nationale 
rechtspraak, Brussel, 22 maart 1988, J.L.M.B., 1983, p. 918 
(i.v.m. een kleuteronderwijzeres). 
2396 DEHAUT L J ' T 8 9 0 k 1 . . k , .. , o.cit., .I., p. . pmer e 1J was 
evenwel de bedenking die deze auteur poneerde op pagina 566 
e.v., T.I. "Ainsi, rien ne s'oppose à ce que des savants 
étrangers occupent des chaires dans nos universités et dans 
nos collèges". In dezelfde zin BOON, V., Het Belgisch 
____ -__ -___ -.::_-_-_-.::-_-______________ _ 
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Het grondwetsartikel had dus tot 
hoogleraren verplicht werden hun 
gevolg dat Nederlandse 
ambt aan de Belgische 
universiteiten neer te leggen. Enkele klassieke 
constitutionalisten 2397 wij zen er 









onderwijs geviseerd waren 2398 • Toch kwam de wetgever in de wet 
van 27 september 1835 al op deze rigiede politiek terug en 
stelde hij de leerstoelen opnieuw voor buitenlanders open. De 
wetgever, noch de rechtsleer oordeelde deze maatregel in 
strijd met de Grondwet 2399 
In de wet van 28 april 1953, maar niet in de financieringswet 
van 27 juli 1971 vindt men echter een bevestiging van het 
grondwetsartikel. Artikel 62 van de wet van 28 april 1953 
Staatsrecht, Brussel, Bruylant, 1948, p. 48; THONISSEN, J.J., 
La Constitution annottée, o.cit., nr. 31, p. 21. 
2397 MOLITOR, A., L 1 administration de la 
Bruxelles, 1974, p. 290; WOLFCARIUS, P., Le 
1 1 évolution du principe d 1 égalité dans 1 1 accès à 
publique, in L'égalité, T. VIII, p. 159; HUYTTENS, 





2398 Ook voor de ambten in het niet-universitair onderwijs 
gold deze nationaliteitsvereiste en was ze uitdrukkelijk 
opgenomen in de wet van 22 juni 1964, juncto de artikelen 18 
en 33 van het K.B. van 22 maart 1969, tot zeer recent voor het 
gemeenschapsonderwijs nu vervangen door het decreet van 2 7 
maart 1991, B.S., 25 mei 1991, p. 11454. Als 
subsidievoorwaarde in artikel 28 van de wet van 29 mei 1959 
voor het gesubsidieerd onderwijs; zie o.m. MASQUELIN, J. J. , 
o.cit., p. 113-114; VENY, L., T. GEM .. o. cit., p. 186 e.v.; 
DE GROOF, J., De overheid. o.cit., nr. 15-16, p. 91-92. Over 
de nieuwe regelgeving en het nationaliteitsvereiste DUJARDIN, 
J., Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie 
van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en 
de gesubsidieerde P.M. S. -centra. o. cit., p. 65-74. Zie ook 
nog FRANCO IS, W. , De verhouding van de lokale raden tot het 
nieuwe statuut. o.cit., p. 53-68; FRANCOIS, W. en DE SENDER, 
P., Statuut personeel Gemeenschapsonderwijs, Antwerpen, Kluwer 
Editorial, 1991, losbladig. 
2399 HUYTTENS, E . , T. I , o. ei t . , p . 
Droit administratif, o. cit., nr. 234, 
Moyens d 1 action, o.cit., nr. 13, p. 29. 
566 
p. 






luidde immers als volgt : 
"Wanneer het belang van het openbaar onderwijs 
zulks vergt, kan de Koning overeenkomstig deze wet 
hoogstaande buitenlandse geleerden benoemen tot 
gewoon of buitengewoon hoogleraar, hoogleraar, 
docent, geassocieerd hoogleraar of docent. Om 
dezelfde reden kunnen vreemdelingen geroepen 
worden tot het ambt van geaggregeerde, repetitor 
of titularis van een wetenschappelijke 
betrekking". 
909 
Impliciet is hier een antwoord gegeven op de aard van het 
begrip wet in artikel 6, 2de lid. Hoewel men prima facie 
geneigd zou zijn om het begrip wet in zijn materiële betekenis 
te verstaan 2400 rijst toch het probleem of deze visie in 
samenhang met artikel 17§5 van de grondwet in 
onderwijsaangelegenheden mag worden gehandhaafd ? 
Eminente auteurs stellen dat het begrip wet in 
lid in zijn materiële betekenis is gebruikt 





Daarentegen kan de notie wet in het tweede lid van artikel 6 
enkel in de formele betekenis worden gelezen. Bij gevolg 
diende de delegatie aan de Koning, zijn rechtsgrond te vinden 
in een wettelijke bepaling. Kon de Koning in individuele 
gevallen op de nationaliteitsvoorwaarden nog afwijkingen 
toestaan, niettemin moest worden aangenomen dat Hij, zonder 
miskenning van artikel 17 §5, 2de lid en artikel 6, 2de lid 
G.W. geen reglementair besluit had kunnen uitvaardigen waarin 
van de constitutionele nationaliteitsvoorwaarden zou worden 
afgeweken. 
expliciete 
Dit probleem is nu deels 2402 ondervangen door de 
bewoordingen van artikel 85 van het 
universiteitsdecreet. 





Zie ondermeer SENELLE, R., De staatshervorming. 
p. 148; ALEN, A., Handboek Grondbeginselen. o.cit., p 
ALEN, A., Ibid., p. 99 (voetnoot 10). 
2402 Dit wil zeggen voor de EG-onderdanen en in mindere 
mate voor andere buitenlanders. 
-----------~----_-___ : 
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bediening is te verstaan. Betreft het hier uitsluitend 
openbare ambten of vallen bepaalde betrekkingen in de private 
sector of door private rechtspersonen verleend ook onder de 
toepassing van artikel 6, 2de lid ? Vooreerst komen diverse 
commentatoren steevast tot de conclusie dat de burgerlijke 
bedieningen niet beperkt blijven tot de nationale ambten, maar 
tevens betrekkingen in dienst van de lagere overheden 2403 en de 
openbare diensten lato sensu omvatten 2404 • 
Dat een openbare dienst nu zowel in een organieke als in een 
functionele zin kan worden opgevat kwam in het vorige deel 
uitvoerig aan bod. De openbare dienst in zijn functionele 
betekenis omvat onmiskenbaar ook het vrij onderwijs. Vatte 
men de openbare dienst m.b.t. de nationaliteitsvoorwaarde in 
zijn functionele zin op, dan konden in beginsel in de vrije 
onderwijs- 2405 en universitaire instellingen, zonder machtiging 
van de Gemeenschapsminister van Onderwijs, geen vreemde (en 
tegelijk ook financierbare) personeelsleden worden benoemd. 
Bestonden er voor het vrij universitair onderwijs geen 
dergelijke uitdrukkelijke wets- of decreetbepalingen, toch 
moet worden aangenomen dat ook voor dit onderwijsniveau de 
nationaliteitsverplichting een subsidievoorwaarde was, waarvan 
het bestuur slechts bij toepassing van artikel 62 van de wet 
van 28 april 1953 mocht afwijken. 
2403 0 . a . ERRERA, P . , o . c i t . , nr . 
Droit administratif, o. cit., nr. 235, 
Moyens d 1 action, o.cit., nr. 13, p. 29. 
40, p. 56; WIGNY, 
p. 184; DEMBOUR, 
P.' 
J.' 
2404 Bijvoorbeeld DEMBOUR, J., Droit administratif, o. 
cit., nr. 157, p. 210; CAMBIER, C., Droit administratif, 
o. cit., p. 295; WIGNY, P., Droit administratif, o. cit., nr. 
232, p. 183-184; DELPEREE, F., Ibid., p. 257. 
2405 Voor het schoolpactonderwijs legde het reeds 
aangehaalde artikel 28 de nationaliteitsvoorwaarde expliciet 
als een subsidiëringsverplichting op, zie ERGEC, R., Pre-
advies, o.cit., p. 21. 
-- -_-_-_:._-_-_ 
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§2 De nieuwe nationaliteitsregeling 
a. E.G.-onderdanen en de invloed van het gemeenschapsrecht 
687. Discriminatie of ongelijke behandeling op basis van 
nationaliteit is in het kader van de Europese Gemeenschappen 






werkingssfeer van dit Verdrag en 
de bijzondere bepalingen, daarin 
elke discriminatie op grond van 
verboden". 
Het non-discriminatiebeginsel is zodoende van toepassing op 
het vrije verkeer van personen, zoals gewaarborgd in artikel 
48 van het Verdrag 2406 
De Belgische onderwijswetgeving was sinds 1 januari 1970, i.e. 
het einde van de overgangsperiode 2407 , dus mogelijk in strijd 
met het gemeenschapsrecht. Enig voorbehoud moet inderdaad 
worden gemaakt. Men kon terecht aannemen dat het 
onderwijsambt onder het begrip overheidsbetrekking viel. 
Slechts de evolutie van de communautaire rechtspra,ak beperkte 
2406 d . VERBRUGGEN, M., On erzoeksrapport, o.c1t., p. 6 e.v.; 
, T.O.R.B., o.cit., p. 132-134; KAPTEYN, G. en VERLOREN VAN 
THEMAAT, P., Algemene Inleiding. o. cit., p. 271-280. Meer 
specifiek x, Libre circulation des personnes, des services et 
des capitaux, Bruxelles, Inst. Etud. Europ., 1990, 408 pp. ; 
NAOME, C., Libre circulation des travailleurs et service 
public, noot onder Rb. Brussel, 9 februari 1990, J.L.M.B., 
1990, p. 769-770; DRUESNE, G., La liberté de circulation des 
personnes dans la C.E.E. et les emplois dans l'administration 
publique, R.T.D.E., 1991, p. 286-300; x, L'accès aux emplois 
dans l'administration publique, Adm. Publ. (T.), 1981, p. 240; 
HANDOLL, J., Article 48 (4) EEC and Non-National Acces to 
Public Employm.ent, Eur. Law Rev., 1988, p. 223-241; -, Foreign 
Teachers and Public Education, o.cit., p. 38 e.v.; DE WITTE, 
B., The Scope of Community Powers in Education and Culture in 
the Light of Subsequ.ent Practice. o.cit., p. 261-272. 
2407 Cfr. artikel 8 van het EEG-Verdrag. De noodzaak van 
invoeging van een artikel 8A door de Europese Akte toont 
nogmaals aan dat dit streefdoel verre van bereikt was. Zie 
KAPTEYN, G. en VERLOREN VAN THEMAAT, P., Ibid., p. 71-74. 
t--· r:---· -
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meer en meer de draagwijdte van deze uitzondering 2406 
Navenant konden stelselmatig ook de hoogste (onderwijs)ambten 
in de universiteiten niet meer onder de uitzonderingsnotie 
worden begrepen, zij het wel dat in een recente uitspraak het 
Hof van Justitie bepaalde benoemingsvoorwaarden niet in strijd 
h h 2409 acht met het gemeensc apsrec t 
688. Aan deze toestand is met het universiteitsdecreet een 
definitief einde gesteld. EG-onderdanen hebben vrije toegang 
tot de diverse onderwijsambten, in de mate dat aan de 
diplomavereisten 2410 is voldaan. Volledigheidshalve is aan te 
stippen dat enkel de onderdanen van een Lid-Staat zich op het 
EEG-Verdrag kunnen beroepen; andere vreemdelingen, zelfs 
indien zij verblijven en gevestigd zijn in een Lid-Staat, 
vallen niet onder de toepassingssfeer van het 
gemeenschapsrecht en blijven dus onderworpen aan de algemene 
regeling 2411 
2406 H.v.J., 3 juli 1986, Lawrie-Blum/t. Baden Württemberg, 
66/85, Jurispr., 1986, p. 2121; H.v.J., 30 mei 1989, Allué en 
Coonan/t. Univeristà degli Studi di Venezia, 33/88, Jurispr., 
1989, p. 1591; JORIS, T. en VENY, L., Onderzoeksrapport, 
o.cit., p. 72-74. 
2409 H.v.J., Groener/t. Minister of Education and the City 
of Dublin, 379/87, 28 november 1989, Jurispr., 1989, p. 3967, 
T.O.R.B., 1991, p. 102 met noot 'Onderwijs in het E.E.G.-
Verdrag. Taalkennis in het onderwijsambt. I.v.m. deze 
taalwetgeving en de toegang tot het ambt ook nog ERGEC, R., 
Ibid., p. 26-31. 
2410 Hierover infra nrs. 694-699. Evenwel voor R. ERGEC, 
Pre-advies, o.cit., p. 14 "daar de Gemeenschappen noch in 
artikel 17, noch in artikel 59bis §2, 2° een grondslag kunnen 
vinden om van het constitutionele nationaliteitsvereiste ex. 
artikel 6,2de lid af te wijken". Ondertussen heeft de Vlaamse 
Gemeenschap ook de intentie in het statuut voor haar personeel 
van de algemene diensten de nationaliteitsvoorwaarde niet 
langer aan te houden, cfr. persconferentie van de 
Gemeenschapsminister van Ambtenarenzaken dd. 17 februari 1992. 
2411 DE WITTE, B., Recht op onderwijs zonder grenzen ? Het 
recht op onderwijs in de E.G.-context. o.cit., p. 41; MIGNON, 
E., L' accès des étrangers aux emplois dans 1 1 administration 
publique, Rev. Dr. Adm., 1990, p. 84-91. 
~-: 1---· 
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b. andere buitenlanders 
689. Overeenkomstig artikel 85 beschikken de 
instellingsbesturen over de appreciatiebevoegdheid ook andere 
personen dan Belgische en E.G. -onderdanen in een academische 
betrekking te benoemen of aan te stellen 2412 Vereiste is wel 
dat dit gebeurt in het belang van het onderwijs en/of het 
onderzoek, maar het is duidelijk dat elke 
nationaliteitsvoorwaarde als het ware is opgeheven door de 
algemene draagwijdte van het 
instelling de opportuniteit van 
aanstelling beoordeelt, kan de 
artikel 2413 Aangezien de 
een dergelijke benoeming of 
Commissaris van de Vlaamse 
Executieve, op grond van het nationaliteitscriterium geen 
verhaal tegen dit besluit instellen, tenzij uiteraard wegens 
een miskenning van een andere wettelijke of decretale bepaling 
2414 
2412 Bij zonder verwarrend is het advies van de Raad van 
State en de. uiteindelijke tekst van het decreet. In zijn 
opmerkingen stelde de Raad dat de voorgestelde bepaling niet 
strijdig was met artikel 6 G.W., op voorwaarde dat het om een 
aanstelling en niet een (definitieve) benoeming zou gaan. De 
artikelsgewijze commentaar (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-
91, nr. 502/1, p. 85) is aan het advies aangepast, het 
uiteindelijke artikel 85 evenwel niet. Bijgevolg rijst de 
vraag of, in het licht van het advies, een benoeming tot lid 
van het academisch personeel wel kan (Gedr. St., Vl. Raad, 
zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 228). 
2413 Zie ook Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, 
p. 85. 
2414 Zo bijvoorbeeld wanneer, in navolging van het advies 
van de Raad van State, een instellingsbestuur een buitenlander 
(niet EG-onderdaan) zou benoemen. Quid evenwel wanneer het 
bestuur van een vrije universitaire instelling hiertoe zou 
overgaan ? Volgens ons geldt de beperking ook voor de vrije 
universiteiten, dit op grond van de overweging dat artikel 85 
(tot aanstelling beperkt) als een subsidievoorwaarde moet 
worden gelezen. Echter kan dit het instellingsbestuur er niet 
van weerhouden toch te benoemen, zij het dan op gevaar van 
inhouding van (een gedeelte) van de werkingstoelagen. Anders 
oordelen zou in strijd zijn met de grondwettelijke vrijheid 
van onderwijs (cfr. Cass., 21 mei 1981, Arr. Cass., 1980-81, 
p. 1097). 
i 
- ____ -_-_-____ ! ~- -
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B. DIPLOMAVEREISTEN 
§1 Algemene regel 
a. Belgische diploma's 
690. In de mate het 
914 
decreet bepaalde diploma's als 
benoemingsvereiste oplegt, bedoelt het in de eerste plaats 
Belgische studietitels. Dit is op het eerste gezicht misschien 
vanzelf sprekend, maar dient toch in een nieuw licht gezien. 
Zo zijn de Gemeenschappen, op basis van artikel 59bis, §2, 2 °, 
bevoegd om op het vlak van de academische graden te normeren. 
Op termijn zal dit ontegensprekelijk tot gevolg hebben dat de 
regelgeving in de Vlaamse en de Franse Gemeenschap de 
(academische) studies anders gaan sanctioneren 2415 
Toch zullen de 
nodige soepelheid 
wetgeving op de 
bevoegde Vlaamse (onderwijs)instanties de 
in acht moeten nemen. Zij kunnen de 
academische graden voor het universitair 
onderwijs in de Franse Gemeenschap niet zomaar opzij schuiven. 
Het zou duidelijk in strijd zijn met de rechtsgelijkheid moest 
bijv. een diploma van doctor in de geneeskunde van een 
Franstalige universiteit niet langer in aanmerking komen voor 
een benoeming tot assistent in een Vlaamse Universiteit, om de 
enkele reden dat het universiteitsdecreet deze graad mi als 
"arts" betitelt. Dit zou op onrechtmatige wijze een 
ongelijkheid tussen Belgische onderdanen invoeren. Blijft de 
vraag of zij zich, in het licht van de rechtspraak het Hof van 
Justitie, op het Europees recht zouden kunnen beroepen tegen 
de Lid-Staat waarvan ze de nationaliteit hebben 2416 
2415 Over de (grond) wettigheid van het decreet van 12 juni 
1991 o.a. in het licht van het gelijkheidsbeginsel, zie 
Arbitragehof, Vlaams artsensyndicaat e.a., 78/92, 17 december 
1992, B.S., 19 januari 1993, p. 779. 
2416 LENAERTS, K. , -=G ... e.... l.... i..... j,_,k=h=e=i-=d-----'e=n=-=n=o=n.;...-..... d=i=· =s-=c-=r-=i=m=i=n=a=t=i=· =e---=i=n=-=h=e"-=t 
Europees gemeenschapsrecht. o. cit., p. 60 e.v.; zie ook DE 
WITTE, B., Ibid, p. 148; KAPTEYN, P. en VERLOREN VAN THEMAAT, 
G., Ibid., p. 68-69. 
-- ____ -__ -_-____ -_-_-..:_-_-____________ __--_-_-_-_..:_-__ 
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b. buitenlandse diploma's 
691. Naast Belgische diploma's kunnen voor een benoeming of 
aanstelling als personeelslid van de universiteit ook 
buitenlandse diploma's in aanmerking komen. Twee 
mogelijkheden staan hierbij open, met name de professionele 
erkenning van diploma's, getuigschriften of certificaten in 
toepassing van de Europese richtlijn van 21 december 1988 
ofwel de erkenning van gelijkwaardigheid van een buitenlands 
diploma bij bilateraal akkoord. 
692. Op de draagwijdte van de Europese richtlijn gaan we 
hierna dieper in. De tweede mogelijkheid kent dan weer 
bepaalde interpretatiemoeilijheden. Strikte lezing van 
artikel 83,lste lid in fine moet doen besluiten dat enkel bij 
bilateraal akkoord als gelijkwaardig erkende diploma's in acht 
kunnen worden genomen. Hierbij rijzen de volgende twee 
vragen. Primo, voldoet een gelijkwaardigheidserkenning in 
uitvoering van een multilateraal akkoord 2417 op grond van een 
exegetische uitlegging van dit artikel niet aan de decretale 
bepaling. Dit kan evenwel geenszins de bedoeling van de 
decreetgever zijn geweest. Bovendien zou deze interpretatie 
in strijd zijn met een algemeen streefdoel van de Vlaamse 
regelgever, te weten de universiteitsbesturen in staat stellen 
kwalitatief hoogstaande buitenlanders aan te trekken en dit 
ten laste van de werkingstoelagen 2418 Secundo heeft de 
regelgever. niet uitdrukkelijk de van kracht zijnde wetgeving 
op de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's opgeheven. 
Derhalve blijft de wet van 19 maart 1971 2419 verder van 
toepassing tenzij men de opvatting voorstaat dat het decreet 
deze wet impliciet heeft opgeheven. Op grond van de wet van 
2417 Niet te verwarren met de Conventies van de Raad van 
Europa betreffende de gelijkstelling van diploma's voor de 
toelating tot het onderwijs, de zogenaamde academische 
gelijkwaardigheid (zie VERSTEGEN, R., T.O.R.B., 1992-93, 
o.cit., p. 20-21). 
2418 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 56. 
2419 B.S., 12 juni 1971, p. 7418. 
1--· 
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19 maart 1971 kan de Koning, nu de Vlaamse Executieve, om 
wetenschappelijke of humanitaire redenen en met het oog op de 
uitoefening van een beroep of een ambt waarvoor een diploma 
vereist is, nadere regels uitvaardigen 2420 • Is deze wet nu 
impliciet opgeheven en, zo ja, wat zijn hiervan dan de 
gevolgen ? Alleszins is het zo dat het universiteitsbestuur 
zich slechts over de gedeeltelijke gelijkwaardigheid van 
buitenlandse einddiploma's kan uitspreken. Uit de 
artikelsgewijze commentaar is op te maken dat met de nieuwe 
regelgeving inzake gelijkwaardigheid van buitenlandse 
diploma's ex. artikel 60 uitsluitend de academische en niet de 
professionele gelijkwaardigheid is bedoeld 2421 en zodoende niet 
van toepassing is in personeelsaangelegenheden. 
In het licht van de hiernavolgende 
totstandkoming van artikel 89, is 
analyse betreffende de 
met stellige zekerheid 
voorop te stellen dat de bestaande wet van 19 maart 1971, 
al thans voor wat de professionele gelijkwaardigheid betreft, 
verder van kracht blijft. Artikel 82 (nu artikel 83 in het 
goedgekeurde decreet) van het voorontwerp van decreet 
vermeldde als diplomavoorwaarde enkel het doctoraat op 
proefschrift en bij toepassing van de Europese richtlijn 
gelijkwaardig te stellen buitenlandse titels. Na het advies 
van de Raad van State 2422 , dat 
"ook melding zou moeten gemaakt van bilaterale 
akkoorden" , 
2420 Artikel 2 van de wet van 19 maart 1971 bepaalde dat 
over de algemene gelijkwaardigheid of de gelijkwaardigheid van 
een buitenlands, maar naar Belgisch recht wettelijk diploma de 
minister besliste. Terwijl het bevoegde universiteitsbestuur 
de gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma, naar 
Belgisch recht een wetenschappelijke graad, erkende. Zie 
hierover R.v.St., Wymeersch, 24550, 28 juni 1984, Arr. 
R.v.St., 1984, p. 1330. 
2
u
1 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 78; 
zie ook supra nrs. 409-412, Deel IV. 
2422 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 227. 
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paste de Vlaamse Executieve het ontwerp van decreet aan. De 
in het voorontwerp gestelde regeling, dus zonder melding van 
de bilaterale akkoorden, verwees naar de vroegere wet van 19 
maart 1971 en haar uitvoeringsbesluiten, die aldus 
gedeel tel ijk van kracht bleven. Dit moet ook de bedoeling 
zijn geweest van de Vlaamse decreetgever na de verwerking van 
het advies, waardoor de wet van 19 maart 1971 niet in de 
opgeheven bepalingen is opgenomen, maar waardoor wel dit 
interpretatieprobleem ontstaat. 
c. wettelijke of wetenschappelijke diploma's 
693. Hoewel nu enigszins achterhaald door de afschaffing van 
het vroegere onderscheid, blijft de vraag of onder de gelding 
van de nieuwe regelgeving ook de vroegere wetenschappelijke 
graden als titel zijn bedoeld 2423 • Het oude artikel 22 van de 
wet van 28 april 1953 liet vermoeden dat uitsluitend de 
wettelijke doctorsgraden waren bedoeld. De algemene 
bewoordingen van artikel 83 van het decreet maken het mogelijk 
de stelling te verdedigen dat naast de wettelijke graden, ook 
de wetenschappelijke graden en het bijzonder doctoraat toegang 
tot het ambt van docent verschaffen 2424 
Deze extensieve interpretatie van het decreet is niet alleen 
aan te houden voor de studierichtingen waarvoor geen 
wettelijke graden werden uitgereikt, maar ook voor de voordien 
2423 • • • Zie o.m. R.v.St., Stevens, 31667, 8 Juli 1986, 
R.A.C.E., 1986, losbladig die deze interpretatie geeft aan het 
vereiste van de doctorsgraad voor het hoger onderwijs van het 
lange type. 
2424 VANDER STICHELE, A Ad L . t 3 7 ., m. ex., o. ei., nr. , p. 
24. Zie ook artikel 3§1 van het K.B. van 30 september 1964 
houdende vaststelling van de algemene voorwaarden waaronder de 
wetenschappelijke diploma's door de rijksuniversiteiten worden 
uitgereikt (B.S., 28 oktober 1964, p. 11379). Anders R.v.St., 
Stevens, 38927, 4 maart 1992, Arr. R.v.St., 1992, losbladig 
(weliswaar m.b.t. het H.O.L.T., maar aangezien voor die 
onderwijsvorm dezelfde benoemingsvoorwaarden gelden, bij 
analoge interpretatie uit te breiden tot het academisch 
onderwijs); R.v.St., Stevens, 31667, 8 juli 1986, R.A.C.E., 
1986, losbladig. 
1 
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met een wettelijke graad overeenstemmende wetenschappelijke 
graad. Geen bepaling verzet er zich principieel tegen dat een 
kandidaat-docent met een wetenschappelijke graad van "doctor 
in de rechten" voor een vaste benoeming of aanstelling in een 
Z.A.P.-graad zou kunnen kandideren. Een andere zienswijze zou 
strijdig zijn met het decreet in de zin dat deze visie aan de 















aanstellingsvereisten verstrengen. Maar dit laatste enkel op 
voorwaarde dat deze strengere voorwaarden in een algemeen 
reglement zijn vastgelegd, opdat een gelijke behandèling 
gewaarborgd zou zijn. 
§2 Buitenlandse professoren 
a. diplomavoorwaarden voor EG-onderdanen 
694. Bij de bespreking van de Europeesrechtelijke bepalingen 
betreffende onderwij smateries 2426 bespraken we het verbod, 
door het gemeenschapsrecht aan de Lid-Staten opgelegd, om 
regels uit te vaardigen waarbij een discriminatie tussen EG-
onderdanen en eigen onderdanen ontstaat en die het vrije 
verkeer van personen zou kunnen beperken. 
Hierboven is gesteld dat het principe van het vrije verkeer 
ook de toegang tot de ambten in de universiteiten betreft. 
Mocht de rechter de nationaliteitsvoorwaarden in de 
regelgeving, die strijdig zouden zijn met het 
gemeenschapsrecht, niet toepassen, dan nog bleef het probleem 
van de gestelde diplomavoorwaarden voor buitenlandse 
2425 En niet enkel verstrengd. 
2426 Zie supra nrs. 172-182, Deel II, inzonderheid artikel 
48 van het EEG-Verdrag, juncto artikel 12 van de V0 nr. 
1612/68. Voor de oorspronkelijke zes Lid-Staten moesten bij 
het verstrijken van de overgangsperiode in 1970 alle 
belemmeringen of beperkingen reeds opgeheven zijn. Dat de 
werkelijkheid hiervan ver verwijderd was, bewijzen talrijke 
geschriften. 
- ~ ~ 





695. Op dit moment zijn twee hypothesen denkbaar. Ofwel bezit 
een EG-onderdaan een buitenlands diploma ofwel is een 
onderdaan van een Lid-Staat in het bezit van een door een 
Belgische universiteit uitgereikt diploma. In dit laatste 
geval rijst er geen probleem. Onverminderd de regeling 
betreffende de nationaliteitsvoorwaarde, voldoet hij aan de 
diplomavoorwaarden gesteld in de Vlaamse onderwijsregelgeving. 
Betreft het integendeel een EG-onderdaan met een buitenlands 
diploma, dan valt hij onder de toepassing van de Europese 
richtlijn van 21 december 1988 2427 , uitgewerkt in de artikelen 
83 en 84 van het universiteitsdecreet. 
Voormelde richtlijn voorziet in een algemeen stelsel van 
onderlinge professionele erkenning van hoger 
onderwijsdiploma's. Als algemene regel geldt dat de toegang 
tot de uitoefening van een gereglementeerd beroep of 
beroepswerkzaamheid in een ontvangende Lid-Staat niet mag 
worden beperkt, zo de kandidaat over de vereiste 
bekwaamheidsbewijzen beschikt om in de Lid-Staat van herkomst 
hetzelfde beroep uit te oef enen 2428 
Dat de betrekkingen van het zelfstandig en assisterend 
academisch personeel een gereglementeerd beroep in de zin ~an 
de Erkenningsrichtlijn zijn, staat buiten kijf. Er is in de 
rechtsleer 2429 trouwens uitdrukkelijk op gewezen dat het begrip 
2427 PB L., nr. 19 van 24 januari 1989, p. 16 
sectoriële richtlijn. Voor dit laatste H.v.J., 21 





2428 PERTEK, J., La reconnaissance mutuelle des diplêmes 
d'enseignement supérieur, o.cit., p. 623-646; DELCOURT, J., La 
reconnaissance et l'équivalence des diplêmes et des 
qualifications dans la Communauté européenne, C.R.I.S.P., 
1990, nr. 1294, 35 pp.; JORIS, T. en VENY, L., 
Onderzoeksrapport, o.cit., inzonderheid p. 49-59; JORIS, T. en 
VENY, L., R.W., o.cit., p. 527. 
2429 JORIS, T. en VENY, L., R.W., o.cit., p. 526; PERTEK, 
J., Ibid., p. 630. 
1 . 
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gereglementeerd beroep niet in dezelfde betekenis moet worden 
verstaan als in het Belgisch (economisch) recht 2430 
b. de "erkenning" van Europese diploma's 
696. Ofschoon de decreetgever aan de Erkenningsrichtlijn ten 
volle uitwerking heeft gegeven, blijft toch de vraag naar de 
interpretatie van dit artikel. Artikel 83 stelt dat voor het 
zelfstandig academisch personeel en de doctor-assistenten 2431 
"deze diploma's moeten worden erkend". Wanneer hieronder 
wordt begrepen dat de bevoegde instanties van een Lid-Staat 
nagaan of een diploma of een getuigschrift onder de 
werkingssfeer van het gemeenschapsrecht valt 2432 dan past deze 
zinsnede perfect in de regeling van het gemeenschapsrecht 2433 • 
Indien onder de zinsnede "wordt erkend" een ruimere 
beoordelingsvrijheid is bedoeld, dan bestaat er strijdigheid 
met de Erkenningsrichtlijn. De erkenning kan immers enkel op 
de formele, niet op de inhoudelijke elementen slaan 2434 
c. het onderwijsambt als overheidsbetrekking ? 
697. Met de expliciete vermelding van de EG-richtlijn in het 
decreet heeft de regelgever, al thans voor de Vlaamse 
2430 Zie bijv. DE VROEDE, P. en FLAMEE, M., Handboek 
Belgisch Economisch Recht, Antwerpen, Kluwer, 1988, p. 1011. 
2431 Vgl. artikel 84 voor het wetenschappelijk personeel, 
infra nr. 803. 
2432 D.w.z. inderdaad verstrekt is na 
secundaire studies, toelating verleent tot 





2433 JORIS, T. en VENY, L., Onderzoeksrapport, o. cit., p. 
59-61. 
2434 Zelfs als zou blijken dat de kwaliteit of de inhoud 
van het door een EG-onderdaan gevolgde onderwijs, inhoudelijk 
of kwalitatief "minder" zou zijn. Precies het stelsel van 
wederzijds vertrouwen maakt het wezen van de E.G. -regeling 
uit. 




2435 impliciet het in de titel gestelde probleem 
Op basis van de rechtspraak 2436 van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen is er slechts sprake van een 
overheidsbetrekking wanneer een ambt 
"compartent une participation directe ou 
indirecte, à 1 'exercice de la puissance publique 
et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde 
des intérêts généraux de l'Etat ou des autres 
collectivités publiques". 
De recente rechtspraak van de Raad van State in het 
(universitair) examencontentieux 2437 zou kunnen doen besluiten 
tot uitsluiting van het onderwij sambt van de algemene 
toepassingssfeer van artikel 48 EEG-Verdrag. De vaste 
rechtspraak van de Raad van State gaat er inderdaad van uit 
dat de uitreiking van diploma's als een handeling van openbaar 
gezag moet worden beschouwd. 
698. De administratieve rechtspraak kon in het licht van de 
rechtspraak die het Hof van Justitie in 
onderwijsaangelegenheden aanhoudt, niet tegen de vrije toegang 
tot het onderwijsambt ingeroepen. Het Hof van Justitie 
2435 Voor de universitaire instellingen in de Franse 
Gemeenschap blijft evenwel het probleem bestaan of het 
onderwij sambt een "overheidsbetrekking" in de zin van artikel 
48, 4° EEG-Verdrag is. Vgl. de draagwijdte van het antwoord 
van de Conunissie1 op een schriftelijke vraag, PB c. , nr. 133 
van 18 mei 1987, p. 16. 
2436 HANDOLL, J. , European Community Law, o. ei t. , p. 3 8; DE 
DORLODOT, F., o.cit., p. 246 e.v.; SECHE, J.C., Ibid., p. 250. 
2437 • BAERT, J., T.O.R.B .. o.cit., p. 48 e.v.; verder o.a. 
R.v.St., Franssens, 21467, 16 oktober 1981, Arr. R.v.St., 
1981, p. 1438; R.v.St., Decree, 26172, 24 juni 1986, T.B.P., 
1987, p. 407; R.v.St., Sole, 31971, 15 februari 1989, Adm. 
Publ. (T.), 1989, p. 297 met advies van de auditeur Y. KREINS; 
R.v.St., Nabavi, 33266, 20 oktober 1989, T.O.R.B., 1991-92, p. 
114 met noot R. VERSTEGEN; zie evenwel ook R. v. St. , Farag, 
29972, 4 mei 1988, T.B.P., 1989, p. 252 (verkort). Zie 
hierover uitgebreid supra nrs. 522-528, Deel IV. 
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besliste in de zaak Lawrie-Blum 2438 wel dat een "trainer 
teacher" niet onder de noemer overheidsbetrekking begrepen is, 
zodat nog steeds de mogelijkheid open bleef dat het 
academisch personeel van de universiteiten toch onder de 
uitzonderingsbepaling zou kunnen vallen. In een recent arrest 2439 
aanvaardde de communautaire rechter het inroepen van de 
uitzonderingsregel niet langer voor het zelfstandig 
academisch, en dus a fortiori ook het assisterend academisch 
personeel van de universiteiten. 
Zonder al te zeer in detail te treden menen wij niettemin dat 
de recente rechtspraak van het Hof van Justitie te ver gaat. 
Ten eerste een inhoudelijke kritiek : er mag niet al te los 
met de uitreiking van academische graden worden omgesprongen. 
Ontegensprekelijk raakt dit 's lands belang, wetende dat de 
hogere maar ook middenkaders precies op grond van een 
academisch diploma of diploma van academisch niveau worden 
aangeworven. Lange tijd is dit gegeven precies de overweging 
geweest om in ons land het sanctioneren van universitaire 
studies aan de centrale examencommissie en niet aan de 
universiteiten zelf toe te wijzen 2440 Ten tweede draait het 
2438 H.v.J., 3 juli 1986, Lawrie-Blum/t. Baden Württenberg, 
66/85, Jurispr., 1986, p. 2121 in dit arrest ging het Hof 
van Jusitite verder dan de Commissie die de mogelijkheid had 
opengelaten dat artikel 48,4° E.E.G.-Verdrag mogelijk wel kon 
worden ingeroepen voor hogere functies met 
beslissingsbevoegdheid, zoals het participeren aan de 
deliberatie en de beslissing m.b.t. de overgang van een 
leerling naar een hoger leerjaar ( cfr. arrest, Jurispr., p. 
1134) . 
2439 H. v. J. , 3 o mei 19 89, Allué en Coonan/t. Uni versi tà 
degli Studi di Venezia, 33/88, Jurispr., 1989, p. 1591. Zie 
ook nog H.v.J., 27 november 1991, Bleis/t. France Education 
Nationale, 4/91, niet-gepubl.; H.v.J., 28 november 1989, 
Groener/t. Minister of Education and the City of Dublin, 
379/87, Jurispr., 1989, p. 3967, T.O.R.B., 1991, p. 102 met 
onze noot "Onderwijs in het EEG-Verdrag. Taalkennis in het 
onderwijsambt", p. 104-110. 
2440 Zie supra nrs. 56-73, Deel I, meer 
historisch overzicht aangaande de wetgeving op 
graden. 
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Hof, in zijn overwegingen bij dit arrest, de redenen om. Uit 
het feit dat de vrije instellingen diploma's verlenen, meent 
het Hof dat het onderwijs lato sensu niet onder het begrip 








betoond bij de 
sanctionering van universitaire opleidingen, stond de overheid 
een gedeelte van haar bevoegdheid af 2441 • Hieruit mag niet 
verkeerdelijk worden afgeleid - wat het Hof schijnt te doen -
dat niet langer van openbare gezagshandelingen kan worden 
gesproken, maar wel dat deze handelingen niet langer door 
publieke rechtspersonen stricto sensu moeten worden verricht 
2442 
699. Toch heeft het Hof van Justitie niets anders gedaan dan 
een rechtspraak ontwikkelen in de lijn van de andere Europese 
instanties. Ook de Commissie wenst aan de uitzondering 
overheidsbetrekking de meest limitatieve interpretatie te 
geven. Te stellen is dus dat enkel de onderwijsambten in de 
krijgskunst, dit wegens de nauwe band met de externe en 
interne veiligheid van een Lid-Staat, nog onder het begrip 
overheidsbetrekking kan vallen. 
Er zal moeten worden onderzocht of dit betekent dat het 
doctoraal, dus niet doctoraats-, diploma 2443 van een 
Nederlandse universiteit zou volstaan om tot universitair 
docent te worden benoemd. Bij toepassing van de regels van de 
Erkenningsrichtlijn, samengelezen met de Nederlandse 
toepasselijke wetgeving, is het niet a priori uitgesloten dat 
dit diploma in de Vlaamse Gemeenschap in aanmerking komt voor 
een benoeming als docent. 
2441 DEOM, D., o.cit., p. 51, HOEFFLER, J.' o.cit., p. 631-
632; VAN HOVE, L., Inleiding. o.cit., p. 13. 
2442 De opvatting dat openbare gezagshandelingen 
uitsluitend door publieke rechtspersonen kunnen worden 
gesteld, is achterhaald op de werkelijkheid. 
2443 Dus te vergelijken met onze licentiaatsgraden. 
i . 
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Het Franse doctoraatsdiploma komt ten minste op grond van de 
wet van 19 maart 1971 2444 i.e. na een procedure van 
gelijkwaardigheid, in aanmerking voor een aanwerving. 
AFDELING III : BENOEMINGSBEVOEGDHEID EN -PROCEDURE 
700. De decentralisatiegedachte, vervat in artikel 17§2 van de 
Grondwet, heeft belangrijke bevoegdheden van de 
Gemeenschapsminister van Onderwijs als inrichtende macht aan 
publiekrechtelijke openbare instellingen overgedragen 2445 • Een 
gevolg van deze autonomie op het vlak van het personeelsbeleid 
is de benoemingsbevoegdheid van het instellingsbestuur - ook 
dit van de gemeenschapsuniversiteiten - voor personeelsleden 
van elke geleding. 
A. EEN KORTE TERUGBLIK 
APRIL 1953 2446 
§1 De rijksuniversiteiten 
DE REGELING ONDER DE WET VAN 2 8 
701. Onder de gelding van de wet van 28 april 1953 behoorde de 
benoeming van het onderwijzend personeel in de 
rijksuniversiteiten tot de bevoegdheid van de Koning, dit na 
2444 Reciprociteit, in de betekenis van strikte gelijkheid 
bij wederzijds grensoverschrijdend verkeer, geldt dus niet in 
deze materie. Wat de impact van Europa 1992 op deze 
specifieke arbeidsmarkt zal zijn, blijft onvoorspelbaar. Niet 
dat de benoeming van buitenlandse docenten op basis van de 
richtlijn problemen zal stellen en een grondige kennis van 
alle 12 onderwijssystemen veronderstelt. Over het Franse 
"Doctorat du 3° cycle" en de gelijkwaardigheid met een 
doctoraat op proefschrift, R.v.St., Wymeersch, 24550, 28 juni 
1984, Arr. R.v.St., 1984, p. 1330 : "er kan niet op algemene 
WlJ ze over de gelijkwaardigheid worden beslist; iedere 
aanvraag veronderstelt een individueel onderzoek op basis van 
het gepresteerde werk van een doctorandus". 
2445 Supra nr. 483, Deel IV. 
2446 Algemeen hierover DELCHEVALERIE, J. , Le statut du 
corps enseignant, o.cit., p. 28 e.v. 
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een met redenen omkleed advies van het bevoegde facultair 
orgaan over iedere kandidatuur èn na een gemotiveerd 
benoemingsvoorstel van de raad van bestuur, te hebben 
ingewonnen 2447 Volgde de raad van beheer het advies van de 
faculteit, dan kon hij in zijn voorstel naar de motivering van 
het facultair advies verwijzen 2448 
De raad van bestuur kon het op ieder ogenblik nuttig oordelen 
zijn voorstel 2449 te laten voorafgaan door een raadpleging van 
vier bijzonder bevoegde personen die niet tot de universiteit 
behoorden. Hij was hiertoe zelfs verplicht indien hij zich 
niet kon aansluiten bij het advies van de facultaire of een 
andere aangewezen instantie, alsook wanneer de noodzakelijke 
2447 De artikelen 23, 3de lid en 24 waren enigszins 
verwarrend. In het eerste artikel werd gesproken van een 
gemotiveerd voorstel, in artikel 24 enkel van een voorstel. 
Hoe dan ook, blijkens het arrest Büttgenbach is zeker geen 
voordracht bedoeld. Over dit moeilijke onderscheid R.v.St., 
Plessart en Crépin, 8485, 14 maart 1961, Arr. R.v.St., 1961, 
p. 268; R.v.St., Büttgenbach, 8696, 29 juni 1961, Arr. 
R.v.St., 1961, p. 610. In het arrest Bouquet (R.v.St., 
Bouquet, 24687, 26 september 1984, Arr. R.v.St., 1984, p. 
1800, T.B.P., 1985, p. 74) stelde de administratieve rechter 
"dat wanneer de raad van beheer slechts een kandidaat 
voordraagt, dat niet belet - integendeel - dat de raad over 
alle kandidaten advies verstrekte". SCHNEIDER, I., T.O. R. B. , 
o.cit., p. 33-34. 
2448 R.v.St., Delatte, 5354, 8 november 1956, Arr. R.v.St., 
1956, p. 754, T.B.P., 1957, p. 52 waarin de administratieve 
rechter oordeelde dat geen enkele wettelijke bepaling de 
adviserende organen verplichtte het advies in een bepaalde 
vorm te gieten of te motiveren. R.v.St., Dieltjens, 6815, 26 
januari 1959, Arr. R.v.St., 1959, p. 45, T.B.P., 1959, p. 71; 
R.v.St., Deveen, 14217, 30 juni 1970, Arr. R.v.St., 1970, p. 
748.; BUTTGENBACH, A. en DEMBOUR, J. A.A.U.L., o.cit., p. 6-7 
en 25. 
2449 Het vroegere artikel 23 gebruikte tevens gelijktijdig 
de termen voorstel en voordracht. Juridisch moet aan beide 
begrippen een verschillende draagwijdte worden gegeven. Toch 
meent A. VANDER STICHELE (VANDER STICHELE, A., Adm. Lex .. o. 
cit., nr. 38, p. 25) dat op ieder voorstel een voordracht kan 
volgen, daar hieraan geen bijzondere rechtsgevolgen verbonden 
zijn; R.v.St. Büttgenbach, 8696, 29 juni 1961, Arr. R.v.St., 
1961, p. 610; BORRET, J., advies bij R.v.St., Bouquet, 24687, 
26 september 1984, T.B.P., 1985, p. 76. 
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adviezen van meerdere faculteiten verschillend waren 2450 
Wenste de Koning op zijn beurt van het voorstel van de raad 
van bestuur af te wijken, wat tot zijn prerogatieven behoorde, 
dan diende een gelijkaardige procedure te worden gevolgd 2451 , 
uitgezonderd wanneer de raad van bestuur reeds op een externe 
raadplegingscommissie een beroep had gedaan. Artikel 24 legde 
de Koning geen verplichting op zich naar een van de adviezen 
te gedragen. Evenwel, benoemde de Koning louter op het 
voorstel van de raad van beheer, dan was het eensluidende 
advies van de faculteit vereist 2452 
§2 De vrije en autonoom-openbare instellingen 
702. Voor deze instellingen was de benoemingsbevoegdheid van 
het personeel vastgelegd in hun organieke reglementen voor de 
vrije universiteiten en de organieke oprichtingswetten voor de 
autonoom-openbare instellingen. In wezen verschilden deze 
regelingen met de wet van 28 april 1953 op de 
rijksuniversiteiten in de benoemingsbevoegdheid van een 
instellingsbestuur voor alle geledingen. 
Al naargelang van 
benoemingsbevoegdheid 
instellingsorgaan. 
het rechtspositiereglement kon deze 
gedelegeerd worden aan een and~r 
Hoe dan ook was de bestuurlijke 
2450 Artikel 23, 2de lid van de wet van 28 april 1953 
verplichtte tot het advies van deze faculteiten, R.v.St., 
Dieltjens, 6815, 26 januari 1959, Arr. R.v.St., 1959, p. 45, 
T.B.P., 1959, p. 71; R.v.St., Deveen, 14217, 30 juni 1970, 
Arr. R.v.St., 1970, p. 748; BUTTGENBACH, A. en DEMBOUR, J., 
A.A.U.L., o.cit., p. 6-7 en 25. Anders R.v.St., Delatte, 
5354, 8 november 1956, Arr. R.v.St., 1956, p. 754, T.B.P., 
1957, p. 52. 
2451 O.a. R.v.St., Dieltjens, 6815, 26 januari 1959, Arr. 
R.v.St., 1959, p. 45, T.B.P., 1959, p. 71; R.v.St., Deveen, 
14217, 30 juni 1970, Arr. R.v.St., 1970, p. 748; BUTTGENBACH, 
A. en DEMBOUR, J., A.A.U.L., o. cit., p. 25. 
2452 R.v.St., Dieltjens, 6815, 26 januari 1959, Arr. 
R.v.St., 1959, p. 45, T.B.P., 1959, p. 71. 
1- -. -
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zelfstandigheid van deze instellingen totaal, d.w.z. behoudens 
de eventuele beroepsmogelijkheid van de regeringscommissaris, 
kwam de Koning of de Minister op geen enkele wij ze in de 
benoeming van het universitair personeel tussen. 






1 oktober 1991 komt de aanstelling, benoeming of 
tot lid van het zelfstandig academisch personeel 
het universiteitsbestuur. Ook voor de 
gemeenschapsuniversiteiten rest de Gemeenschapsminister van 
onderwij s geen benoemingsbevoegdheid meer 2453 Via de 
Commissaris van de Vlaamse Executieve oef ent de 
Gemeenschapsminister nog wel een berperkte controle uit, 
d.w.z. een wettigheidstoezicht en toezicht op de budgettaire 
orthodoxie. Maar rechtstreeks ingrijpen in de 
benoemingsprocedure kan hij niet meer. 
In tegenstelling met de andere geledingen, is de benoeming van 
de leden van het zelfstandig academisch personeel een 
exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur. De 
uitdrukkelijke vermelding in de lijst van de bij het Bijzonder 
Decreet aan de raad van bestuur toegekende bevoegdheden, moet 
doen besluiten dat toewijzing aan een andere universitaire 
instantie niet mogelijk is 2454 • 
expliciet bij reglement of 
rechtshandelingen gesteld worden 
Een dergelijke toewijzing -
impliciet doordat deze 
door bijvoorbeeld het vast 
bureau zou onwettig zijn. In voorkomend geval moet de 
2453 Cfr. artikel 21, juncto artikel 12 van het Bij zonder 
Decreet (respectievelijk voor het zelfstandig 
personeel en het administratief personeel van 





2454 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 24. 
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Commissaris van de Vlaamse Executieve beroep indienen bij de 
Gemeenschapsminister, die in zijn administratief toezicht niet 
anders kan besluiten dan tot de vernietiging van deze 
kwestieuze beslissing over te gaan. 
De grotere autonomie en bestuurlijke zelfstandigheid van de 
gemeenschapsuniversiteiten gaan uiteraard gepaard met een 
grotere responsabiliteit. Zo kan de raad van bestuur slechts 
leden van het (zelfstandig academisch) personeel aanwerven 
binnen de perken van de begrotingskredieten. Deze toevoeging 
in het decreet wat nochtans een evidentie is beperkt 
niettemin op een aanzienlijke wijze de autonomie. Inderdaad, 
precies in de controle op de budgettaire orthodoxie ligt een 
grotere appreciatiebevoegdheid van de Commissaris van de 
Vlaamse Executieve dan bij het wettigheidstoezicht 2455 • Zonder 
onmiddellijk van inmenging te gewagen, dient er toch over te 
worden gewaakt dat de universitaire instanties, inzonderheid 
de raden van bestuur, hun zelfstandigheid op het vlak van 
benoemingen zo ruim mogelijk kunnen invullen en het optreden 
van de Commissaris beperkt blijft tot een post-factum 
toezicht. 
704. Voor de vrije universitaire instellingen is uit de 
organieke statuten en reglementen op te maken dat de 
benoemingsbevoegdheid toekomt aan de raden van bestuur of het 
overeenstemmende orgaan 2456 , weliswaar met deze nuance dat de 
2455 Zie voordien LEWALLE, P., R.U.L., o.cit., p. 56-57; 
RENARD, Cl., La nouvelle législation, o.cit., p. 601-603. 
2456 In het arrest Beheyt (R.v.St., Beheyt, 24467, 20 juni 
1984, Arr. R.v.St., 1984, p. 1174, T.B.P., 1985, p. 485) 
oordeelde de Raad van State dat het opleggen van het vereiste 
"zich ten minste éénmaal hebben onderscheiden" (en hoewel niet 
als voorwaarde gesteld in de benoemingsvereisten in het K.B. 
van 31 oktober 1953 op het W.P.), niet onwettig is, in de mate 
deze bijkomende vereisten niet als echte rechtsregels, d.w.z. 
met absoluut afdwingbare of bindende kracht, zijn op te 
vatten, maar eerder als "richtlijnen", een algemene 
gedragslijn waardoor de benoemende overheid zich laat leiden. 
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het 
redelijkheidsprincipe, in acht nemend, is het niet a priori 









macht moet worden 
autonoom openbare 
om een exclusieve 
bevoegdheid, die meestal niet kan worden toegewezen aan een 
lagere bestuursinstantie. 
§2 Benoemingsprocedure 
a. (openbare) bekendmaking van de vacature 
705. Het huidige decreet gaat minder ver dan wat de wet van 28 
april 1953 voorop stelde. Moest onder de vroegere wetgeving 
2457 iedere vacature in principe 2458 worden bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad, dan bepaalt het decreet nu enkel dat een 
eerste benoeming of aanstelling niet kan gebeuren dan na een 
openbare oproep. 
De ratio legis is tweevoudig enerzijds is deze openbare 
oproep erop gericht de meest geschikte kandidaten aan te 
trekken, zodanig dat de kwaliteit van het onderwijs blijvend 
gewaarborgd is. Anderzijds dient overeenkomstig artikel 6 
G.W. een gelijke toegang tot de burgerlijke bedieningen 
verzekerd te zijn, wat alleen wordt bereikt door eenieder 
(tijdig ! ) in kennis te stellen van openstaande betrekkingen 
2459 
ondenkbaar dat de bevoegde instantie zich in elk concreet 
dossier afvraagt of deze gedragslijn zich opdringt. Zie ook 
LEUS, K., Pseudo-wetgeving, Doctoraatsthesis, Brussel, V.U.B., 
1990, nr. 60, p. 115. 
2457 Cfr. artikel 40§1 en §4 van het K.B. van 23 oktober 
1967 houdende het algemeen reglement voor de 
rijksuniversiteiten en rijksuniversitaire centra, B.S., 27 
januari 1968, p. 799; zie ook DELCHEVALERIE, J., R.U.L., 
o.cit., p. 29. 
2458 Behoudens het geval waarin de overheid oordeelde dat 




2459 WIGNY, P., Droit administratif, o. cit., nr. 230, p. 
Anders DEMBOUR, J., Droit administratif, o. cit., nr. 




Ook de meeste vrije universiteiten kenden voordien een 
principe van openbare bekendmaking van vacante betrekkingen. 
Sedert het arrest-Mersch 2460 moet deze formele regel trouwens 
in een nieuwe context worden gezien. De miskenning van de 
eigen reglementering kan inderdaad het voorwerp zijn van een 
annulatieberoep. In zijn rechtspraak erkent de administratieve 
rechter de rechtsregel patere legem quam ipse f ecisti 
weliswaar voor de vroegere rijksuniversiteiten - en in het 
arrest Beheyt 2461 stelde hij in één van zijn overwegingen dat 
een instelling bij individuele beslissing haar eigen algemene 
regels niet zonder meer mag miskennen 2462 
Alleszins bepaalt het decreet expressis verbis dat een 
vacature melding moet maken van het voltijdse of deeltijdse 
karakter van de opdracht, alsmede van de mogelijkheid tot 
voltijdse of deeltijdse benoeming of (tijdelijke) aanstelling 
administratif. o.cit., T. II, nr. 269, p. 215. De openbare 
bekendmaking is slechts verplicht wanneer ze uitdrukkelijk is 
voorgeschreven, o.a. R. v. St., Ryckhorst, 15633, 19 december 
1972, Arr. R.v.St., 1972, p. 1054; R.v.St. Squilbeck, 12153, 
12 januari 1967, Arr. R.v.St., 1967, p. 44; R.v.St., Debra, 
8487, 17 maart 1961, R.J.D.A., 1961, p. 258 met verslag Aud. 
MAROY, Rev. Adm., 1962, p. 6 met noot M. VAUTHIER; R.v.St., 
Kindt, 7771, 5 april 1960, T.B. P., 1960, p. 297 met advies 
Sub. Aud.- Gen. VERMEULEN. 
2460 R. v. S t . , Mersch, 32. 320, 24 maart 1989, R. W., 1988-
89, p. 1400; voor een commentaar VERSTEGEN, R., 
Rechtsbescherming in onderwijsverband. Nieuwe ontwikkelingen. 
o.cit., p. 1396. 
2461 h R.v.St., Be eyt, 24467, 20 juni 1984, Arr. R.v.St. 
1984, p. 1174, T.B.P., 1985, p. 485. 
2462 LEUS, K., Beleidsregelgeving en het rechtsbegrip 
"richtlijn" in de rechtspraak van de Raad van State, een 
terreinverkenning, T.B.P., 1987, p. 401-402; LEMMENS, P., 
Verslag bij R.v.St., 26640 van 12 juni 1986, R.W., 1986-87, k. 
652-666; MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 18, 
p. 19; VAN MENSEL, A., Beginselen. o.cit., p. 91. Anders, 
Cass., 25 februari 1991, Arr. cass., 1990-91, p. 690 "Pa tere 
legem" is een rechtspreuk en geen algemeen rechtsbeginsel; zie 
ook Cass., 9 november 1965, Pas., 1965-66, I, p. 330; Cass. 5 
mei 1981, Arr. Cass., 1980-81, p. 999. 
__ -_-___ -_-_-_ -- __ --_-] 1------




We kunnen duidelijk stellen dat niet alleen de bekendmaking, 
maar ook de (verplichte) vermeldingen in het vacaturebericht 
substantiële vormvereisten zijn. 
706. Op de regel van de openbare bekendmaking bestaat een 
(ongeschreven) uitzondering. Indien de betrokken 
universitaire instanties van oordeel zijn dat een openstaande 
betrekking slechts aan een reeds benoemde of aangestelde 
titularis kan worden toevertrouwd 2464 , hoeft een vacature geen 
openbare oproep tot externe kandidaten te zijn. Dergelijke 
regels voor "interne" vacatures bestaan ook in de meeste vrije 
instellingen. 
b. kandidaatstelling 
707. Aan de meeste oproepen om zich kandidaat te stellen, zal 
ofwel een algemene ofwel een specifieke termijn verbonden 
zijn. Geldt deze termijn als een vervaltermijn en mag het 
universiteitsbestuur een laattijdige kandidaatstelling 
weigeren ? 
Prima facie is men geneigd de termijn waarbinnen men zijn 
kandidatuur moet indienen als een vervaltermijn te beschouwen. 
Gevolg hiervan is dat een na deze termijn binnengebrachte 
kandidatuur niet meer in aanmerking komt. Een relativering 
van deze opvatting is noodzakelijk. Nauwkeurige analyse van 
2463 Cfr. artikel 73, lste lid; zie ook infra nrs. 755-
758. 
2464 De ontstentenis van een openbare vacature kan wel 
nooit tot een eerste benoeming of aanstelling leiden (artikel 
88, 2de lid) . Een intern vacaturebericht sluit met andere 
woorden uit dat een lid van het assisterend academisch 
personeel, zou kandideren voor een ambt als zelfstandig 
academisch personeel. Voor deze betreft het immers een eerste 
benoeming, niet als personeelslid van de instelling, maar wel 
als lid van het zelfstandig academisch personeel ! 
- -- ---- ---- ~ ----_- _- _i ~-~- -- - - - t---· 
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de rechtspraak van de Raad van State 2465 toont aan dat er 
weliswaar sprake is van een vervaltermijn, maar dat dit niet 
noodzakelijk betekent dat elke laattijdige kandidatuur 
onontvankelijk zou zijn. 
De vaste rechtspraak van de Raad van State komt erop neer dat 
de termijn, bepaald voor het indienen van een 
kandidaatstelling, op de eerste plaats is ingesteld in het 
belang van de overheid. Met name het verzekeren van de 
mogelijkheid van de benoemende instantie om binnen de kortste 
termijn tot een opvulling van de openstaande vacature over te 
gaan. Een tegenkandidaat kan in voorkomend geval niet de 
miskenning van een substantiële of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormvoorwaarde inroepen, teneinde de laattijdig 
ingestuurde kandidaatstelling te weren 2466 Ook de 
universiteitsbesturen dienen dit algemeen aanvaarde principe 
te eerbiedigen. 
c. advies van het facultair of ander orgaan 
708. Krachtens artikel 89 brengt het daartoe door het organiek 
reglement aangewezen facultair orgaan of elk ander 
universitair orgaan voor elke benoeming een met redenen 
omkleed advies uit. De memorie van toelichting bij het 
decreet beperkt zich ertoe te verwijzen naar de vroegere 
regeling 2467 uiteraard toe te passen in het licht van het 
beheer en de organisatie van elke universiteit. 
2465 • • R.v.St., Steyaert, 6817, 26 Januari 1959, Arr. 
R.v.St., 1959, p. 45, T.B.P., 1959, p. 73; in dezelfde zin 
DEMBOUR, J., Droit Adm., o.cit., nr. 160, p. 214-215. 
2466 Anderzijds heeft de laattijdige indiener van een 
kandidatuur geen belang meer om een voor hem ongunstige 
benoeming van een andere kandidaat aan te vechten, R. v. St., 
Wouters, 9846, 29 januari 1963, Arr. R.v.St., 1963, p. 90; 
R.v.St., Geets, 13556, 14 mei 1969, Arr. R.v.St., 1969, p. 
543. In casu betrof het een, onder de gelding van de wet van 
28 april 1953, bij een verkeerde overheid ingediende vacature, 
die bij de uiteindelijke beslissing toch in aanmerking was 
genomen. 
2467 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p 86. 
_-_____ -::__-____________________ . 
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Het hoeft geen betoog dat het met redenen omkleed advies van 
de bevoegde universiteitsinstantie een essentieel element is 
in het benoemingsbesluit, en dat aan de facultaire instantie 
een rol van deskundig college 2468 is toevertrouwd. 
Hoewel dit in het decreet niet expliciet is gesteld, brengt 
het instellingsbestuur over elke kandidaat een advies uit. 
Daarbij vergelijkt de adviesverstrekkende universitaire 
instantie het (wetenschappelijke en administratieve) dossier 
van de kandidaten in al zijn aspecten 2469 , gaat zij na of alle 
gestelde voorwaarden zijn vervuld, de kandidaatsstelling 
11 past 11 in het profiel van de vacature, aan de hoogste 
wetenschappelijke vereisten is tegemoetgekomen 2470 
Desgevallend informeert het adviesorgaan de kandidaten over 
mogelijke "tekortkomingen" in hun kandidaatstelling, zodat 
onduidelijkheden kunnen worden rechtgezet. Er rust m.a.w. op 
2468 R.v.St., Heyndels, 25424, 31 mei 1985, R.A.C.E., 1985, 
p. 204; R.v.St., 
R.v.St., 1984, p. 
het verslag van 
publique, o.cit., 
Bouquet, 24687, 26 september 1984, Arr. 
1800, T.B.P., 1985, p. 74 met uittreksel uit 
Aud. J. BORRET; SAROT, J., La fonction 
p. 98. 
2469 VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o.cit., nr. 39, p. 25; 
zie ook R.v.St., Balfort, 27570, 24 februari 1987, Arr. 
R.v.St., 1987, losbladig; R.v.St., Heyndels, 25424, 31 mei 
1985, R.A.C.E., 1985, p. 204; R.v.St., 9847, Boels, 29 
februari 1963, Arr. R.v.St., 1963, p. 92; BORRET, J., Verslag 
onder R.v.St., Bouquet, 24687, 26 september 1984, T.B.P., 
1985, p. 80. De kandidatuur van vooraf afgewezen kandidaten, 
bijv. omdat de instellingsinstanties menen dat zij niet aan 
het profiel voldoet, moet, nadat het bestuur met in. achtneming 
van het zorgvuldigheidsbeginsel de kandidaten hiervan op de 
hoogte heeft gesteld en zij hun kandidatuur nog kunnen 
aanvullen in de zin van dit profiel, deze aan een vergelijking 
onderwerpen (zie R.v.St., Balfort, 27570, 24 februari 1987, 
Arr. R.v.St., 1987, losbladig). 
2470 Vgl. R.v.St., Beheyt, 24467, 20 juni 1984, Arr. 
R.v.St., 1984, p. 1174, T.B.P., 1985, p. 485 : de benoemende 
overheid mag hierbij niet van haar eigen benoemingsvoorwaarden 
afwijken bij wij ze van individuele rechtshandeling. Precies 
deze regeling sluit het vereiste van levensbeschouwelijk 
evenwicht tussen de personeelsleden in het U. I .A. uit, zie 
R.v.St., Heyndels, 25424, 31 mei 1985, R.A.C.E., 1985, p. 204; 
verder DE MEYER, J., Pluralisme in openbare dienst. o. cit., 
p. 91 e.v. 
,_ 
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het universitair adviesorgaan een zorgvuldigheidsplicht 2471 
Deze werkwijze is begrijpbaar in het licht van de hele 
benoemingsprocedure. Immers, het met redenen omklede advies 
van de faculteit is niet bindend voor het benoemende 
instellingsbestuur, zodat er met naleving van de 
vooropgestelde regels mag van worden afgeweken. 
Dit veronderstelt evenwel dat de benoemende overheid in kennis 
is gesteld van het (voornamelijk wetenschappelijke) dossier 
van iedere kandidaat, wat voor haar een vergelijking 2472 - niet 
alleen van het dossier, maar ook van de opinies van de 
verschillende leden van de faculteit die aan het formuleren 
van het advies hebben deelgenomen - mogelijk maakt. 
709. Weliswaar zijn voor de motivering van het advies van de 
betrokken instantie geen bijzondere voorwaarden opgelegd, maar 
toch heeft de Raad van State in zijn rechtspraak enkele 
belangrijke principes vastgelegd. Zo is er slechts aan de 
motiveringsverplichting voldaan als uit de notulen èn het 
bedoelde advies blijkt welke de houding is van de leden van 
het bevoegde universiteitsorgaan, zodanig dat de benoemende 
overheid een voldoende kennis kan verwerven met betrekking tot 
de motieven van de voor- en tegenstanders van ieders advies 
2473 
2471 VAN MENSEL, A., Beginselen. o.cit., p. 64 e.v. 
2472 Zelfs indien deze vergelijking niet als een decretaal 
voorschrift is opgenomen, verplicht de zorgvuldigheidsnorm, 
als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, de benoemende 
overheid de aanspraak van elke kandidaat met de vooropgestelde 
"objectieve criteria" te vergelijken, zie LAMBRECHTS, W., 
Geschillen, o.cit., p. 78; verder ook R.v.St., Vander Beken, 
16398 en 16399, 7 mei 1974, Arr. R.v.St., 1974, p. 484; 
R.v.St., Simoens e.a., 12924-12926, 26 april 1968, Arr. 
R.v.St., 1968, p. 312; R.v.St., Mortelmans, 13796, 21 november 
1969, Arr. R.v.St., 1969, p. 1056; R.v.St., Vergucht, 13922, 
27 januari 1970, Arr. R.v.St., 1970, p. 118. 
2473 R.v.St., Delatte, 5354, 8 november 1956, Arr. R.v.St., 
1956, p. 754, T.B.P., 1957, p. 52; R.v.St., Boels, 9847, 29 
januari 1963, Arr. R.v.St., 1963, p. 92. 
- -- _-__ -__ -:::-__ -_-_,_-____________ _ ~ --_-: 1·~ --~-: 
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710. Toch is de adviserende instantie niet verplicht in haar 
advies een rangorde in te bouwen, hoewel dit nuttig kan zijn 
2474 Met andere woorden, zij deelt mede aan welke kandidaat 
naar haar oordeel de voorkeur moet worden gegeven. Onder geen 
beding verleent deze rangorde voor de eerst geplaatste 
kandidaat specifieke rechten en de wijze waarop de 
rangschikking is tot stand gekomen, is aan geen substantiële 
vormen onderworpen 2475 De raad van bestuur mag met een 
gemotiveerde beslissing al dan niet na het advies van 
deskundigen te hebben ingewonnen van het met redenen 
omklede advies van de faculteit afwijken. Op grond van de 
overweging dat het decreet het advies van de externe 
deskundigen niet verplichtend stelt, kan op basis van de 
administratieve rechtspraak worden geponeerd dat het advies 
van de faculteit - en van de andere organen - niet bindend is 
2476 Slechts wanneer een bestuursrechtelijke bepaling in het 
universitair reglement bij de benoeming de 
afwijkingsmogelijkheid van het instellingsbestuur van het 
advies van de universitaire overheid afhankelijk stelt van de 
raadpleging van de externe deskundigen, is het facultaire 
advies bindend 2477 
711. Zoals voor de oproeping is het advies een substantiële 
vorm.vereiste, waarvan de niet-naleving een voldoende 
rechtsmiddel vormt om voor de Raad van State de vernietiging 
van de benoemingsbeslissing te vorderen. 
2474 R.v.St. Heyndels, 25424, 31 mei 1985, R.A.C.E., 1985, 
p. 204. 
2475 R.v.St., Boels, 9847, 29 januari 1963, 
1963, p. 92. De faculteit is trouwens niet 
voordracht te doen (R.v.St., Büttgenbach e.a., 
1961, Arr. R.v.St., 1961, p. 610). 
Arr. R. v. St. , 
verplicht een 
8696, 29 juni 
2476 R.v.St., Bouquet, 24687, 26 september 1984, Arr. 
R.v.St., 1984, p. 1800, T.B.P., 1985, p.74 met verslag Aud. J. 
BORRET. 
2477 R.v.St., 
R. v. St. , 1984, p. 
J. BORRET. 
Bouquet, 24687, 26 september 1984, Arr. 
1800, T.B.P., 1985, p. 74 met verslag Aud. 
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d. het met redenen omklede advies van andere universitaire 
organen 
712. Naast het hierboven bedoelde advies wint de raad van 
bestuur eveneens het met redenen omklede advies in van andere 
hiertoe aangewezen (universitaire) instanties. Op de eerste 
plaats veronderstelt dit dat hetzij bij algemeen reglement, 
hetzij in individuele gevallen, uitdrukkelijk is vastgelegd in 
en onder welke omstandigheden ook andere dan de facultaire 
adviesinstantie moeten worden geraadpleegd. Ten tweede, en in 
tegenstelling tot het inwinnen van het advies van de commissie 
van externe deskundigen, is het inwinnen van het met redenen 
omklede advies van deze andere vooraf opgesomde instanties een 
verplichting en geen mogelijkheid 2478 • Ontstentenis van het 
met redenen omklede advies is altijd een voldoende reden om 
het definitieve benoemingsbesluit te laten vernietigen, 
terwijl dit voor het advies van de externe deskundigen minder 
absoluut is. 
Uit artikel 30 van het Bij zonder Decreet is op te maken dat 
met "andere organen" bedoeld kunnen zijn de beheersinstanties 
van andere faculteiten, scholen of instituten, interfacultaire 
centra, 2479 Deze andere aangeduide en voor advies te 
contacteren universitaire instanties 
als de faculteit, een met redenen 
kandidaten. 
geven op dezelfde wij ze 
omkleed advies over de 
Op grond van de interpretatie van de vroegere wetgeving en de 
2478 1 R. v. S t . , Boe s , 9847, 29 januari 1963, Arr. R.v.St., 
1963 I p • 92 • 
2479 Op de eerste plaats deze overheden waaraan een te 
benoemen titularis verbonden zal zijn of die t.a.v. het 
studiegebied waarin wordt benoemd of aangesteld, een 
deskundigheid vertonen. Zo is het niet uitgesloten dat een 
universitair reglement voor een te begeven cursus die een 
"hulpwetenschap" is, de faculteit waarin dit studiegebied in 
hoof dorde wordt gedoceerd eveneens een advies moet 
verstrekken. Uiteraard kunnen ook in de vrije universiteiten 
centraal-universitaire advies- en bestuursinstanties met het 
formuleren van een advies of voorstel worden belast. 
! ~-~- -- -- r-. 
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rechtspraak van de administratieve rechter kan de benoemende 
overheid in geval van onenigheid tussen de onderscheiden 
instanties, d.w.z. wanneer de adviezen van de daartoe 
aangeduide facultaire of universitaire instanties verschillen, 
het advies van externe deskundigen inwinnen 2480 
e. externe deskundigen 2481 
713. Naast het verplichte advies van de faculteit(en) kan de 
raad van bestuur het advies inwinnen van externe deskundigen 
2482 







ervan in herinnering; zo de 
aanstelling als lid van het 
academisch personeel van de verschillende universitaire 
instanties onderling afweken, moest het advies van externe 
deskundigen worden ingewonnen 2483 Deze verplichting bestond 
2480 R.v.St., Coppieters, 6820, 26 januari 1959, Arr. 
R.v.St., 1959, p. 45, T.B.P., 1959, p. 151. 
2481 In tegenstelling 
raadpleging van externe 
aanstellingen als lid 
personeel. 
tot de vroegere wetgeving is de 
deskundigen nu ook mogelijk voor 
van het assisterend academisch 
2482 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 86: 
bij artikel 63 e.v. stelt de memorie dat het een herschrijven 
is van de vroegere artikelen 23, 23bis en 25 van de wet van 28 
april 1953, uitgaand van de opvatting dat de draagwijdte van 
de huidige bepaling dezelfde is als in de vroegere wetgeving 
(deze uitlegging is aanvaardbaar op grond van de 
artikelsgewijze commentaar bij artikel 89). Laatstgenoemd 
artikel is niets anders dan het herschrijven van de vroegere 
artikels 22 e.v. (hoewel "herschrijven" niet noodzakelijk 
betekent dat eraan dezelfde inhoud mag worden gegeven), maar 
toch zal de vroegere regeling model kunnen staan om de 
praktische uitvoering van · artikel 89 gestalte te geven, 
aangepast aan de interne bestuursorganisatie van iedere 
universiteit (cfr. de toepasselijkheid van de wet van 28 april 
19 5 3 op het L. U. C. en U.I. A. onder de vroegere wetgeving, 
R.v.St., Heyndels, 25424, 31 mei 1985, R.A.C.E., 1985, p. 
204) . 
2483 R. v. St., Coppieters, 6820, 26 januari 1959, Arr. 
R.v.St., 1959, p. 45, T.B.P., 1959, p. 151. 
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ook wanneer de benoemende instantie, in casu nu het 
instellingsbestuur maar vroeger de Minister, van het met 
redenen omklede voorstel wenste af te wijken. 
Met een verplichte raadpleging in het decreet zelf voorop te 
stellen, heeft de decreetgever al te zeer de (pas verleende) 
autonomie van de (gemeenschaps)universiteiten beknot. 
Niettemin veronderstellen ook de principes van behoorlijk 
bestuur en handelen dat het instellingsbestuur alle mogelijke 
informatie inwint om een zo verantwoord mogelijke beslissing 
te nemen. 
714. De volgende regeling ligt dan ook voor de hand. Volgt de 
raad van bestuur het advies van de aangewezen universitaire 
instansties of heeft zulke instantie reeds een advies van 
externe deskundigen ingewonnen, dan is de raadpleging, bedoeld 
in artikel 89, laatste zin, niet meer vereist. Wenst hij 
daarentegen af te wijken van het advies van de faculteit(en), 
dan kan als algemene gedragsregel vooropgesteld dat het advies 
van externe deskundigen moet worden aangevraagd 2484 
Een belangrijk verschilpunt met de vroegere wetgeving situeert 
zich op het vlak van de rechtsgevolgen ingeval van niet 
inwinnen van het (destijds verplichtend of facultatief) 
advies. Slechts indien een intern bestuursreglement het 
2484 De plaats van de externe deskundigen, die de Raad van 
State in zijn rechtspraak in de benoemingsprocedure in de 
autonoom openbare instellingen heeft voorgehouden, komt ons te 
minimalistisch over. We kunnen in zijn rechtspraak komen waar 
hij stelt dat de raad van bestuur, in tegenstelling tot de 
benoemingsprocedure in de vroegere rijksuniversiteiten, geen 
rol van tegenwicht of correctief meer speelt. De rol van de 
externe deskundigen beperken tot de gevallen waarin kandidaten 
door de faculteitsinstantie als "ongeschikt" worden 
gerangschikt of het advies van departement en faculteit 
afwijkend is of nog wanneer ze bij komende 
beoordelingselementen wenst te bekomen, is te algemeen. Beter 
ware het minder vage regels in te voeren. Overigens geeft het 
arrest goed weer hoe de oude wetgeving in nieuwe structuren 
kan ingepast, R.v.St., Heyndels, 25424, 31 mei 1985, R.A.C.E., 
1985, p. 204. 
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advies van de externe deskundigen in bepaalde omstandigheden 
verplicht stelt, is het een substantiële vormvereiste. Blijft 
het reglement dienaangaande stilzwijgend, dan komt het ons 
voor dat het een gewone vormvoorwaarde is, waarvan de niet-
naleving niet a priori de onregelmatigheid van de handeling 
impliceert. 
715. Artikel 23,3de lid van de wet van 28 april 1953 bepaalde 
voor de rijksuniversiteiten de samenstelling van de commissie 
van externe deskundigen. Onder de vroegere wetgeving wezen de 
Minister tot wiens bevoegdheid het onderwijs behoorde en de 
raad van beheer elk de helft van de leden van deze externe 
deskundigen aan. Ook in de gemeenschapsuniversiteit stelt nu 
uitsluitend het instellingsbestuur de externe deskundigen aan. 
Aan te nemen is zelfs dat de Gemeenschapsminister van 
Onderwijs op het inhoudelijke aspect of de opportuniteit van 
een dergelijke beslissing via de Commissaris van de Vlaamse 
Executieve geen toezicht kan uitoefenen. 
Evenmin vermeldt het universiteitsdecreet aantallen. 
vroegere wet was expliciet vastgelegd dat 




stilzwijgen van het decreet, geïnterpreteerd in de verruiming 
van de bestuurlijke zelfstandigheid en de 
benoemingsbevoegdheid van het instellingsbestuur, impliceert 
dat niet alleen de aanwijzing van de leden, maar ook de 
formele samenstelling tot de discretionaire bevoegdheid van 
elk universiteitsbestuur behoort. 
Opdat de commissie echter geldig samengesteld zou zijn, is wel 
vereist dat de geraadpleegde personen extern zijn aan de 
instelling. Vragen kunnen rij zen wat hieronder precies moet 
worden verstaan. Enige leidraad is terug te vinden in het 






"Extern" is in dit arrest uitgelegd 
"niet tot de universiteit behorend waar de 
kandidaat waarover het advies gevraagd wordt een 
ambt wenst te begeven". 
Aan de decretale bepaling is bijgevolg niet voldaan wanneer de 
externe deskundige - al dan niet betaald - in dienst is van de 
instelling. 
Het aangehaalde arrest maakt het niet mogelijk aan de 
extraneïteit een ruimere betekenis te geven. Integendeel, de 
Raad van State oordeelde dat de wettelijke bepaling niet 
impliceert dat de geraadpleegde deskundigen totaal 
onafhankelijk en onpartijdig zouden moeten zijn. Niets verzet 
zich tegen de raadpleging van een bevoegde persoon over één 
van zijn eigen medewerkers 2487 Hooggeplaatste personen in het 
maatschappelijk leven (bijvoorbeeld magistraten, geneesheren, 
ingenieurs, kaderleden van bedrijven, ... ) kunnen als externe 
deskundigen worden geraadpleegd, zelfs wanneer het over aan 
hen ondergeschikte personen gaat 2488 
Uiteraard mogen de externe deskundigen tot andere 
universitaire instellingen behoren. Vermoedelijk zoeken de 
universitaire overheden trouwens veeleer academici dan andere 
externe personen aan, om over het (wetenschappelijke) dossier 
van een kandidaat advies te geven. Met de decentralisatie die 
in artikel 17§2, uitgevoerd in het bij zonder decreet van 26 
juni 1991, is een mogelijk belangrijk twistpunt opgeheven. 
Aangezien elke (gemeenschaps)universiteit nu haar eigen beheer 
2486 R.v.St., Büttgenbach, 8696, 29 juni 1961, Arr. 
R. v. St. I 1961, p. 610. 
2487 R. v. St. I Büttgenbach, 8696, 29 juni 1961, Arr. 
R.v.St., 1961, p. 610. 
2488 Of de Raad van State zodoende geen te ruime betekenis 
of draagwijdte aan deze rechtsfiguur toekent kan worden 
betwist. Feit is dat tekstueel deze interpretatie zich niet 
verzet tegen de decretale bepaling. 
,_ 
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verzekert, rijst niet meer het probleem of een titularis van 
een andere gemeenschapsuniversiteit tot "dezelfde instelling" 
behoort 2489 
716. Aan het begrip deskundig in het huidige decreet moet naar 
onze mening geen andere betekenis worden gehecht dan aan de 
bewoordingen bijzondere bevoegde personen. Artikel 22 e.v. 
van de wet van 28 april 1953, noch artikel 89 van het 
universiteitsdecreet geven hieromtrent een precieze 
omschrijving of verduidelijking. In iedere zaak zal het 
instellingsbestuur zelf oordelen welke perso(o)n{en) het best 
geschikt zijn (is) om een extern deskundig advies te 
formuleren. 
Het is vanzelfsprekend dat · de aangezochte personen bij zonder 
onderlegd zullen zijn in de wetenschap of discipline waarvoor 
een kandidaat zijn aanvraag indient en waarvoor het externe 
advies wordt gevraagd. Weliswaar is dit niet in de decretale 
bepalingen, noch in de parlementaire stukken met zoveel 
woorden gezegd, maar toch kan geen andere stelling worden 
verdedigd. Immers, het externe advies strekt zich uit over de 
inhoud van het wetenschappelijk dossier; niet het dossier an 
sich, maar wel de wetenschappelijke kwaliteit van de 
publicaties, het onderzoek, de rapporten, 2490 staan hierbij 
centraal. Op het vlak van de aanwijzing van externe 
deskundigen is de vrij heid van het instellingsbestuur 
enigszins beperkt. 
717. Enige uitweiding is nog vereist over de inhoud van de 
opdracht en de wijze waarop de externe commissie zich van haar 
2489 Voor de inwerkingtreding van het decreet was de 
Minister van Onderwijs inrichtende macht. Was "instelling" 
eng op te vatten dan rees geen probleem, indien men er evenwel 
een extensieve interpretatie wenste aan te geven dan konden 
moeilijkheden voorkomen. De rijksuniversiteiten hadden immers 
geen eigen rechtspersoonlijkheid, maar ressorteerden onder die 
ene rechtspersoon Staat. Personeel was dan ook niet in dienst 
van de instelling, maar wel van de centrale overheid. 
2490 s R.v. t., De Veen, 14217, 30 juni 1970, Arr. R.v.St., 
1970, p. 748. 
r:-----
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taak kwijt. De algemene bewoordingen waarin het artikel van 
het universiteitsdecreet geredigeerd is en de zeer summiere 
verwijzing naar de regeling onder de vroegere wet in de 
memorie van toelichting moeten doen besluiten dat de opdracht 
van de externe deskundigen gelegen is in de beoordeling van de 
wetenschappelijke prestaties van de kandida (a) t (en) . Het is 
dus evident en noodzakelijk dat daartoe een zo volledig 
mogelijk dossier aan de externe deskundigen ter beschikking 
wordt gesteld. Aldus oordeelde de Raad van State dat het niet 
volstaat een lijst met publicaties over te maken. Opdat zou 
zijn tegemoet gekomen aan de doelstelling m.b.t. het 
raadplegen van externe deskundigen, moet iedere publicatie 
worden toegestuurd 2491 
Uit de vroegere vaste 
opvatting voort dat niet 
rechtspraak 2492 vloeit 
over iedere kandidaat 
verder de 
advies moet 
worden uitgebracht. De administratieve rechter motiveert deze 
stelling door erop te wij zen dat geen enkele wettelijke of 
bestuurrechtelijke bepaling zulks verplicht voorschrijft. 
Stricto jure is deze visie juist, daar het extern advies er 
vooral op gericht is de wetenschappelijke waarde van één of 
meerdere kandidaten aan het advies van een externe deskundige 
te onderwerpen. 
718. Dat buitenlandse deskundigen kunnen worden geraadpleegd, 
is vanzelf sprekend, op voorwaarde echter dat zij taalkundig 
voldoende bij machte zijn van het hen overgemaakte 
wetenschappelijke dossier kennis te nemen. Anderzijds is de 
raadpleging van buitenlandse deskundigen slechts zinvol in 
2491 Betwistbaar 
af doende antwoord is 
ontstentenis van de 
persoon, R.v.St., De 
1970, p. 748. 
is het arrest op het vlak dat er geen 
geformuleerd op de kennis of precies de 
taalkennis van de aangezochte bevoegde 
Veen, 14217, 30 juni 1970, Arr. R.v.St., 
2492 R.v.st., Büttgenbach, 8696, 29 juni 1961, Arr. 
R.v.St., 1961, p. 610; R.v.St., De Veen, 14217, 30 juni 1970, 
Arr. R.v.St., 1970, p. 748; R.v.St., Steyaert, 6817, 26 
januari 1959, Arr. R.v.St., 1959, p. 45. 
1---· 
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zoverre het geen strikt nationale materie betreft 
in voorkomend geval is het raadplegen van 
deskundigen principieel niet verboden. 
2493 maar ook 
buitenlandse 
Of de externe deskundigen op eigen initiatief of op verzoek 
van de benoemende instantie individueel, dan wel collectief 
vergaderen en advies uitbrengen, is niet bepaald. 





vormvoorwaarden vastgelegd, wat 
dat een universitaire instelling 
hetzij bij algemeen reglement, hetzij in 
bepaalde richtlijnen meegeeft aan de 
Noodzaak is wel dat de gelijkheid 
een individueel geval 
externe deskundigen. 
onder de kandidaten 
gewaarborgd blijft, door voor alle kandidaten dezelfde wij ze 
van advies voor te schrijven 2495 • Tevens komt het met redenen 
omkleden van het advies door de externe deskundigen 2496 als aan 
te raden voor. De mogelijke impact van het advies op de 
uiteindelijke beslissing van het universiteitsbestuur 
rechtvaardigt deze visie. 
Behoudens andersluidende bestuursrechtelijke bepalingen, is 
het ingewonnen advies van de geraadpleegde externe deskundigen 
2493 Zo bijvoorbeeld in strikt nationaalrechtelijke 
materies. 
2494 Cfr. deze suggestie in R.v.St., Heyndels, 25424, 31 
mei 1985, R.A.C.E., 1985, p. 204; in dezelfde zin R.v.St., 
Büttgenbach, 8696, 29 juni 1961, Arr. R.v.St., 1961, p. 610. 
2495 Dit vloeit voort uit de noodzakelijke en verplichte 
vergelijking van de kandidaturen, zonder hierbij het 
gelijkheidsbeginsel te miskennen; vgl. in het 
ambtenarencontentieux o.a. R.v.St., Zylbergeld, 21958, 3 
februari 1982, Arr. R.v.St., 1982, p. 208; R.v.St., Otte, 
21375, 28 juli 1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 1262. 
2496 Vergelijk met de vroegere regeling, waar ter zake 
evenmin iets over de vorm van het advies was bepaald, maar de 
Raad van State een schriftelijk advies aangewezen achtte, 




niet bindend 2497 Het heeft enkel tot doel het 
instellingsbestuur bij z1Jn definitief besluit tot benoeming 
of aanstelling te helpen. Het advies maakt het het 
instellingsbestuur mogelijk een eventueel van het facultair 
voorstel afwijkend benoemingsbesluit te motiveren. Toch kan 
niet worden volstaan met een loutere verwijzing naar de 
externe adviezen, dit zonder bijkomende motivering in de 
uiteindelijke rechtshandeling 2498 
720. Oneigenlijk gebruik van de raadpleging van de externe 
deskundigen is absoluut te vermijden. Derhalve mag het 
universiteitsbestuur op deze bijzondere (advies)procedure geen 
beroep doen om op systematische of onrechtmatige wijze de 
essentiële rol van de facultaire instanties te omzeilen, 
onnodig en nutteloos de benoemingsprocedure te verlengen, 
§3 Benoemingsbesluit 
721. Alvorens dieper in te gaan op de wezenlijke kenmerken van 
het benoemingsbesluit dient te worden benadrukt dat een 
instelling onder geen enkel beding de verplichting heeft na 
een openbare of interne vacature tot een effectieve benoeming 
of aanstelling over te gaan. Het is een algemeen aanvaard 
administratiefrechtelijk principe dat na de bekendmaking van 
een openstaande betrekking en de oproep tot de kandidaten, er 
geenszins ook een effectieve aanwerving moet volgen 2499 
Evenmin verplicht het decreet, noch enige administratieve 
bestuurspraktijk de universiteiten hier enigszins toe. 
2497 R.v.St., Dieltjens, 6815, 26 januari 1959, Arr. 
R.v.St., 1959, p. 45, T.B.P. ·, 1959, p. 71. 
2498 R.v.St. Boels, 9847, 29 januari 1963, Arr. R. v. St. I 
1963, p. 92. 
2499 • • R.v.St., Boon, 1028, 31 ]Uli 1951, Arr. R.v.St., 1951, 
p. 508, T.B.P. I 1951, p. 516 met noot A. VANDER STICHELE; 
R.v.St., Boels, 9847, 29 januari 1963, Arr. R.v.St., 1963, p. 
92. 
.· 1 >< __ 
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Dit houdt in dat het het instellingsbestuur vrij staat te 
oordelen dat op basis van de adviezen, het administratief en 
wetenschappelijk dossier, enz., geen van de kandidaten aan het 
gestelde prof iel voldoet of over de vereiste bekwaamheden 
beschikt om te worden aangeworven 2500 • Zelfs indien het advies 
van de facultaire of andere universitaire instanties, alsmede 
het advies van eventueel geraadpleegde externe deskundigen 
voor één of meerdere kandidaten positief uitvalt, rust ·op het 
instellingsbestuur geen (wettelijke) verplichting om tot een 
aanwerving te besluiten. 
Een gunstig gerangschikte kandidaat puurt uit de oproep tot de 
kandidaten geen enkel afdwingbaar recht op aanstelling of 
benoeming 2501 • Aan te nemen is dat de weigering van de raad 
van bestuur een kandidaat in een openstaande betrekking te 
benoemen evenmin het voorwerp kan zijn van een eventueel 
beroep van de Commissaris van de Vlaamse Executieve bij de 
Gemeenschapsminister. Indien de wet in de materiële 
betekenis van het woord niet miskend is, heeft de niet-
benoeming geen negatieve invloed op de budgettair-financiële 
toestand van de instelling en is beroep bijgevolg onmogelijk. 
Het gevaar dat het onderwijs in het gedrang zou kunnen komen 
of de continuïteit van de openbare dienst van het onderwijs 
2500 R.v.St., Van Bilsen, 6816, 26 januari 1959, Arr. 
R.v.St., 1959, p. 45; R.v.st., Raes, 35782, 6 november 1990, 
Arr. R. v. St., 1990, losbladig "de niet vermelding van het 
profiel in een vacaturebericht, zo dit an sich al een 
onwettigheid insluit, zeker het gelijkheidsbeginsel niet heeft 
miskend, daar geen enkele kandidaat ervan op de hoogte was". 
Wel dient gemotiveerd waarin het gebrek 'niet te voldoen aan 
het profiel' bestaat. R.v.St., Balfort, 27570, 24 februari 
1987, Arr. R. v. St., 1987, losbladig een kandidatuur kan 
worden geweerd, wanneer blijkt dat de kandidaat voltijds 
onderzoek maar geen onderwijsopdrachten wil aannemen. 
2501 R.v.St., Boon, 1028, 31 juli 1951, Arr. R.v.St., 1951, 
p. 508, T.B.P., 1951, p. 516 met noot. Volledigheidshalve 
dient echter te worden opgemerkt dat een gerangschikte 
kandidaat wel het recht op een annulatieberoep heeft, zo de 
bestuursoverheid overgaat tot de benoeming van een hoger 
gerangschikte en hij die aanstelling betwist (R.v.St., Boels, 
9847, 29 janauri 1963, Arr. R.v.St., 1963, p. 92). 
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niet langer kan worden verzekerd, valt niet onder het 
opportuniteitstoezicht van de Commissaris van de Vlaamse 
Executieve. 
722. Zoals elke bestuurlijke rechtshandeling dient de niet-
beslissing in principe gemotiveerd te zijn. Het stilzwijgen 
van de bevoegde universitaire overheid kan in voorkomend geval 
weliswaar niet als een impliciete weigering tot benoeming 
worden gezien 2502 , wat resulteert uit het feit dat een oproep 
geen rechten creëert. 
Anders is het gesteld wanneer de kandidaten niet geschikt 
worden geacht en het instellingsbestuur een nieuwe oproep tot 
kandidaten zou richten. Het komt ons voor dat bij een 
afwijzing van de kandidaten, het besluit wel moet worden 
gemotiveerd. Dit betekent dat de raad van bestuur in het 
besluit vaststelt dat de kandidaten hetzij niet in aanmerking 
komen omdat zij niet over de vereiste bekwaamheidstitels 
beschikken, hetzij deze diploma's wel kunnen overleggen maar 
zij niet aan het vooropgestelde prof iel voldoen of niet geacht 
worden de bevoegdheid te bezitten om een bepaalde cursus te 
doceren 2503 
723. Na te hebben vastgesteld en gemotiveerd dat geen der 
kandidaten geschikt is om in een openstaande betrekking te 
worden benoemd of aangesteld, kan het instellingsbestuur een 
nieuwe oproep aan de kandidaten richten en in tussentijd 
desgevallend in plaatsvervanging voorzien. We kunnen nog 
2502 OPDEBEEK, I., Stilzitten, o. cit., nr. 537 e.v., p. 
274; LAMBOTTE, Ch., o.cit., 81-83; REMION, F., o.cit., nr. 10, 
p. 39. 
2503 Zie een vaste administratieve rechtspraak, R. v. St., 
Van Bilsen, 6816, 26 januari 1959, Arr. R.v.St., 1959, p. 45; 
i.v. m. weigeringsbeslissingen, R. v. St., Boon, 1028, 31 juli 
1951, Arr. R.v.St., 1951, p. 508, T.B.P., p. 516 met noot A. 
VANDER STICHELE; R.v.St., Puffet, 22124, 17 maart 1982, Arr. 
R.v.St., 1982, p. 555; R.v.St., Henry, 15340, 8 juni 1972, 
Arr. R.v.St., 1972, p. 452; R.v.St. Gonthier, 14552, 25 
februari 1971, Arr. R.v.St., 1971, p. 252. 
,_ 
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benadrukken dat de raad van bestuur ter zake over een 
appreciatierecht beschikt. Als benoemende instantie aanvaardt 
of wijst zij de kandidaten af, zonder hiervoor vooraf overleg 
met de faculteit te moeten plegen. De beslissing tot een 
nieuwe oproep van de kandidaten behoeft evenmin het advies van 
de facultaire instanties 2504 
2504 • 1 R.v.St., Van Bi sen, 6816, 26 januari 1959, Arr. 




HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL 
724. Zoals voor de andere geledingen heeft het zelfstandig 
academisch personeel een eigen rechtspositieregeling en gelden 
de bepalingen van het ambtenarenstatuut niet automatisch, maar 
slechts dan wanneer de Vlaamse regelgever deze uitdrukkelijk 
toepasselijk heeft gemaakt. Met andere woorden, het personeel 
van de (Vlaamse) universiteiten geniet een autonome 
rechtspositieregeling 2505 
Tot voor kort was het administratief en geldelijk statuut van 
het onderwijzend personeel grotendeels opgenomen in de wet van 
28 april 1953, waaraan de raden van bestuur van de vrije 
universiteiten een gelijkwaardig statuut moesten uitvaardigen. 
Qua bezoldigingsschalen bepaalde artikel 40bis dat in de 
verschillende universiteiten wel dezelfde weddeschalen moesten 
worden gehanteerd. 
Vanaf 1 oktober 1991 2506 zijn de rechten en verplichtingen van 
het zelfstandig academisch personeel grotendeels bepaald in 
hoofdstuk IV van het decreet van 12 juni 1991, en verder 
uitgewerkt in de aanvullende rechtspositieregelingen voor elke 
2505 R.v.st., Van de Moortel, 1527, 28 april 1952, Arr. 
R.v.St., 1952, p. 397; R.v.St., Frédéricq, 417, 30 juni 1950, 
Arr. R.v.St., 1950, p. 329, T.B.P., 1950, p. 310, met noot A. 
VANDER STICHELE; Brussel, 19 april 1971, J. T., 1972, p. 3 75; 
VANDER STICHELE, A. , Het statuut van het onderwijzend 
rijkspersoneel, T.B.P., 1957, p. 102; , Adm. Lex., o.cit., 
nr. 49, p. 30; SAROT, J., La fonction publigue, o.cit., p. 14. 
Anders DEHAUT, L.J., o.cit., p. 167. 
2506 Voor het in dienst zijnde onderwijzend en vastbenoemd 
wetenschappelijk personeel moet de regularisatie en inpassing 
in de nieuwe decretale bepalingen overeenkomstig artikel 183 





In dit hoofdstuk wordt uitsluitend de decretale 
rechtspositieregeling aan een grondige analyse onderworpen. 
Aan de specifieke, voor elke universiteit geldende en mogelijk 
afwijkende rechtspositionele bepalingen kan geen aandacht 
worden besteed. Hierover uitweiden zou ons te ver van het 
eigenlijke doel van deze scriptie brengen. 
AFDELING I 
PERSONEEL 
STRUKTUUR VAN HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH 
A. GRAADINDELING 
§1 Algemeenheden 
725. Overeenkomstig artikel 64 is het zelfstandig academisch 
personeel onderverdeeld in de volgende vier graden docent, 
hoofddocent, hoogleraar en gewoon of bui ten gewoon hoogleraar 
2508 In afwijking van de vroegere samenstelling van het 
2507 Hoewel de decreetgever geopteerd heeft voor een 
identieke rechtspositieregeling (zie Gedr. St., Vl. Raad, 
zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 20) en van de "gelijkwaardigheid" 
werd afgestapt, is het vanzelf sprekend dat een zelfstandig 
verordenende bevoegdheid van de universiteitsbesturen deze 
doelstelling niet volledig kan bereiken. Min of meer 
fundamentele verschillen zullen in de rechtspositieregeling 
van het personeel van de verschillende universiteiten blijven 
bestaan. An sich is dit niet strijdig met het in artikel 17 
§4 gehuldigde gelijkheidsbeginsel in het onderwijs; zie 
R.v.St., Willemart, 34528, 26 maart 1990, R.A.C.E., 1990, 
losbladig; zie verder de arresten van het Arbitragehof, nrs. 
26/92, 27/92 en 28/92 alle van 2 april 1992, T.O.R.B., 1991-
92, p. 241 met noot van J. DE GROOF over het onderscheid 
officieel en vrij onderwijs als een voldoende en pertinent, 
objectief criterium om een onderscheiden behandeling te 
rechtvaardigen. 
2508 Bij artikel 52 §2 van het aanvullend decreet is in een 
bijzondere, uitdovende, overgangsregeling voorzien voor de 
categorie van lectoren aan de U.F.S.I.Antwerpen. Gelet op de 
af lopende en zeer specifieke regeling wordt hierop niet dieper 
ingegaan. Zie hiervoor Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, 
nr. 241/1, p. 20-21; verder SCHOLLAERT, G. en HENDRICKX, V., 
-_____ ::_-_-_-_-_-_-_::-_____ _ 
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onderwijzend korps is elke graad zowel een aanwervings- als 
bevorderingsgraad 2509 • 
artikel 21 van de 
De bij de wet van 14 december 1960 in 
oorspronkelijke organieke regeling 
toegevoegde categorieën van geassocieerde docenten en 
geassocieerde hoogleraren zijn - voor de universiteiten in de 
Vlaamse Gemeenschap - weer afgeschaft 2510 
§2 Bijzonderheden 
' 
a. specificiteiten per graad 
726. Als laagste graad in het kader van het zelfstandig 
academisch personeel is de docent te vermelden. Hoewel in de 
hiërarchie op het eerste gezicht ondergeschikt, werkt de 
docent volkomen zelfstandig en onafhankelijk van enig ander 
lid van het Z.A.P. Een andere interpretatie aanhangen is in 
strijd met de idee van zelfstandigheid en zou die trouwens 
2511 Uiteraard betekent dit niet dat de leden van ondermijnen 
het Z.A.P. binnen een zelfde studie- of vakgebied niet in 
teamverband kunnen en zullen werken, en er de facto van een 
Z.A.P.-lid van een hogere graad een grotere morele autoriteit 
uitgaat. Bovendien bepaalt het decreet expressis verbis dat 
tussen de onderscheiden leden van het zelfstandig academisch 
personeel in een vakgebied bepaalde afspraken moeten worden 
gemaakt, o.m. wat de interne taakverdeling betreft 2512 
o.cit., p. 29. 
2509 Zie hierover uitgebreid infra nrs. 726-728. 
2510 Over deze categorieën leze men RENARD, Cl. , Textes 
choisis, Liège, Fac. Dr., 1980, p. 333-339; GEENS, G., CEPESS-
documenten, o. cit., p. 13; VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o. 
cit., nrs. 44-47, p. 28-29. 
2511 De memorie van toelichting is op dit punt meer dan 
dubbelzinnig waar zij het aan de verantwoordelijkheid van 
ieder universiteitsbestuur overlaat "de hiërarchische 
verhoudingen tussen de graden" te bepalen, Gedr. St., Vl. 
Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 37. 
2512 Artikel 90. Zie ook Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-
91, nr. 502/1, p. 37 en 86. 
- -_ -- -~ ::_ --------- ----- -- - -----
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Te betreuren in dit perspectief is de artikelsgewijze 
commentaar bij artikel 64 2513 Weliswaar heeft de decreetgever 
gestreefd naar een zo groot mogelijk voldoening gevende 
oplossing voor het geëiste eengemaakt statuut, waarbij de 
"discriminerende" behandeling tussen het onderwijzend en het 
vastbenoemd wetenschappelijk personeel weggewerkt zou zijn 2514 
Daartoe schafte de Vlaamse regelgever deze laatste categorie 
nu af en integreerde deze in het zelfstandig academisch 
personeel 2515 • Er mag echter geen twijfel over bestaan dat een 
docent, zelfstandig werk verricht in de hem in het 
benoemingsbesluit toegewezen opdrachten. In plaats van 
graadverlaging had de memorie beter gesproken van een 
graadverhoging voor de vóór 1 oktober 1991 in dienst zijnde 
docenten. 
727. De hoofddocenten zijn een nieuwe graad in het zelfstandig 
academisch korps. Tot hoofddocent kan worden bevorderd, de 
docent die in deze hoedanigheid sinds ten minste twee jaar aan 
een universiteit, voltijds of deeltijds, is verbonden 2516 
Eveneens kan het universiteitsbestuur, in de mate een 
kandidaat aan bepaalde vereisten voldoet, reeds bij een eerste 
benoeming of aanstelling in deze graad aanwerven. 
Uitzonderlijk en éénmalig moet het universiteitsbestuur de 
2513 Hierin is gesteld "De graad van docent daalt een 
rang", Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 902/1, p. 81. 
2514 DELAUNOIS, A., Overwegingen i.v. m. de eventuele 
statusherzieningen van het W.P. der rijksuniversiteiten, Med. 
Univ. Belg., 1963, nr. 31, p. 35-43; HANOTIAUX, G., Le 
personnel scientifique des universités et son statut, Med. 
Univ. Belg., 1963, nr. 31, p. 45-56; SENAEVE, P., Eenmaking 
van het statuut van het wetenschappelijk personeel van alle 
universiteiten, in Het juridisch statuut van het academisch en 
wetens chappel ijk personeel, Leuven, Acco, 19 81, p. 91; 
MORTIER, W., Naar vernieuwde statuten voor het universitair 
personeel, in Het juridisch statuut van het academisch en 
wetenschappelijk personeel, Leuven, Acco, 1981, p. 100; zie 
ook advies Vl.I.R., 1980, gestencilde versie punt 2. 
2515 Over de wij ze waarop dit moet gebeuren, zie infra nrs. 
731-738. 
2516 Artikel 8 7, lste lid. 
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graad van de in dienst zijnde docenten "herbepalen" 2517 • 
728. Ongewijzigd blijven de categorieën van hoogleraren, 
gewone en buitengewone hoogleraren. Naast een opsomming van 
algemene benoemingsvoorwaarden, bepaalt artikel 86 dat het 
universiteitsbestuur bij reglement de criteria vastlegt waarop 
iemand tot hoogleraar kan worden benoemd of aangesteld 2518 
Hoewel het onderscheid tussen gewoon en buitengewoon 
hoogleraar op het eerste gezicht geen moeilijkheden zou mogen 
opleveren, bewezen talrijke geschillen in het verleden 
nochtans het tegendeel. Artikel 64 bepaalt dat een 
buitengewoon hoogleraar het lid van het zelfstandig academisch 
\personeel is, dat een deeltijdse opdracht uitoefent in een 
functie van dezelfde graad als die van gewoon hoogleraar 2519 
Deze omschrijving, samengelezen met de artikelen 75, lste lid 
en 87, 3de lid, toont aan dat de graad van buitengewoon 
hoogleraar hetzij ambtshalve wordt toegekend (d.w.z. wanneer 
een voltijdse gewoon hoogleraar tijdens zijn loopbaan een 
andere bezoldigde activiteit begint uit te oefenen die een 
belangrijk gedeelte van zijn tijd in beslag neemt 2520 ), hetzij 
door middel van een bevordering in deze graad benoemd of 
aangesteld wordt. 
Een gewoon hoogleraar, die buitengewoon wordt bij toepassing 
2517 Hieromtrent zie R.v.St., Vrijens, 39777, 23 juni 1992, 
Arr. R.v.St., 1992, losbladig. 
2518 Deze regeling was niet vervat in de wet van 28 mei 
1971, zodat het decreet voor de autonoom-openbare 
universiteiten ter zake een belangrijke wijziging brengt, cfr. 
R.v.St., Scheuermann, 19776, 27 juli 1979, Arr. R.v.St., 1979, 
p. 980, T.B.P., 1980, p. 146 met verslag Aud. J. BORRET. 
2519 S k. d 2 0 D b 2 R.v. t., Der in eren, 517 en ra ans, 0518, beide 
arresten van 22 juli 1988, Arr. R.v.St., 1980, p. 1062. 
2520 Vgl. artikel 43bis van de wet van 28 april 1953; zie 
hierover ook, VAN NIEUWENHOVE, F., Het OP-statuut sedert de 
wet van 21 juni 1985, o.cit., p. 2-3; DELCHEVALERIE, J., 
R.U.L., o.cit., p. 18-21. 
-_ -_ ~ ~- - --- - -- , __ -________ -_ -_: 1 ( 
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van artikel 75, lste lid, wordt, vooraleer de beslissing te 
nemen, door het bevoegde universiteitsbestuur gehoord. Vanaf 
het ogenblik dat een buitengewoon hoogleraar zijn andere 
bezoldigde activiteiten stopzet, bekomt deze automatisch 
(opnieuw) de graad van gewoon hoogleraar met de aan deze graad 
verbonden wedde 2521 De geldelijke anciënniteit wordt op 
dezelfde wij ze berekend alsof hij voltijds was gebleven 2522 • 
Aan deze automatische omzetting zijn wel enkele beperkingen 
gebonden. Een buitengewoon hoogleraar verkrijgt na het 
bereiken van de leeftijd van 60 jaar of nadat hij meer dan 6 
opeenvolgende academiejaren een andere bezoldigde acti vi tei t 
van meer dan twee halve dagen heeft uitgeoefend, geen 
herbenoeming meer in de graad van gewoon hoogleraar 2523 Met 
uitzondering van de termijnbeperking is artikel 105 een 
herschrijven van het vroegere artikel 43bis 2524 ; derhalve zou 
aan de huidige regeling dezelfde uitleg kunnen worden gegeven. 
Dit zou inhouden dat een buitengewoon hoogleraar de graad van 
gewoon hoogleraar verwerft, niet alleen indien hij al in deze 
graad was benoemd, maar ook wanneer hij deze voordien nog niet 
heeft gevoerd 2525 Deze interpretatie is in de huidige 
regelgeving niet aan te houden. In tegenstelling tot artikel 
43bis belet de zesjarige beperking een dergelijke 
graadverandering. Het zou van een ongelijke, en tevens 
disciminerende, behandeling getuigen moest een hoogleraar die 
voordien nooit voltijds aan de universiteit verbonden was wel 
gewoon hoogleraar worden. Terwijl een buitengewoon hoogleraar, 
die voordien reeds gewoon hoogleraar was, maar gedurende meer 
dan 6 jaar een ambtshalve deeltijdse opdracht heeft 
waargenomen, niet meer het voordeel van deze regel zou kunnen 
2521 Cfr. artikel 105. 
2522 Artikel 106. 
2523 Artikel 105,lste en 2de lid. 
2524 VAN HOVE, L., Inleiding, o.cit., p. 55. 
2525 R.v.St., Derkinderen, 20517 en Drabans, 20518, beide 
arresten van 22 juli 1988, Arr. R.v.St., 1980, p. 1062. 
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genieten. 
Deze opvatting betekent geenszins dat in beide gevallen de 
betrokken titularissen niet de titel van gewoon hoogleraar 
zouden kunnen dragen. Zij verwerven een geldelijke 
anciënniteit alsof zij gedurende deze ganse periode voltijds 
zouden zijn geweest. Eenzelfde visie blijkt uit de arresten 
van de Raad van State dat wanneer een kandidaat na zijn 
zestigste verjaardag een benoeming als voltijds gewoon 
hoogleraar verkrijgt, hij wel de status geniet maar met een 
verminderde wedde. 
b. het cumulatieverbod van verschillende graden 
729. Artikel 78 van het decreet verbiedt dat een lid van het 
zelfstandig academisch personeel binnen dezelfde instelling 
met deeltijdse opdrachten in een verschillende graad wordt 
aangeworven of bevorderd. De inschakeling van het 
vastbenoemde wetenschappelijk personeel dat onder de vroegere 
wetgeving met een gemengde opdracht belast was, moest 
bijgevolg in één graad geschieden. Het is dus uitgesloten op 
hetzelfde ogenblik als deeltijds docent en deeltijds 
hoofddocent aangesteld te zijn 2526 
Twee bedenkingen. Op de eerste plaats is de combinatie van 
een deeltijdse benoeming of aanstelling in verschillende 
graden niet mogelijk binnen dezelfde instelling. Het decreet 
belet echter niet dat een titularis over twee of meer 
universiteien als deeltijds lid in verschillende graden van 
het zelfstandig academisch personeel wordt aangesteld. 
Evenzeer maakt het decreet het mogelijk dat een voltijdse 
functie van zelfstandig academisch personeelslid in een 
bepaalde graad in een universiteit gecumuleerd wordt met een 
deeltijds ambt in een andere graad in een andere universiteit. 
Ten tweede rijst een bijzondere moeilijkheid bij de toepassing 
2526 Niet te verwarren met de "gemengde opdracht", zie 




van artikel 78 in samenhang met artikel 79 2527 van het decreet. 
Luidens deze decretale bepaling kunnen universiteitsbesturen 
bij overeenkomst afzonderlijke onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten in verschillende instellingen als één 
voltijdse betrekking beschouwen. Nu is de vraag of, in 
voorkomend geval, dit met een benoeming of aanstelling in 
verschillende graden kan. Naar onze mening is het antwoord 
ontkennend. Primo heeft een dergelijke overeenkomst precies 
tot doel een voltijdse opdracht te verwezenlijken Nu kan de 
benoeming tot een voltijdse opdracht slechts in één graad 
geschieden. Secundo stipuleert de, bij artikel 79 gesloten, 
overeenkomst welke universiteit als werkgever van het 
(voltijdse) personeelslid fungeert en voor welk percentage 
deze voltijdse opdracht in een andere instelling wordt 
uitgeoefend. Het is duidelijk dat de finaliteit van artikel 
79 er niet in gelegen is twee of meer deeltijdse betrekkingen 
in verschillende universiteiten te combineren, maar 
daarentegen één voltijdse betrekking te bewerkstelligen, en 
dit binnen eenzelfde instelling, weliswaar met verschillende 
tewerkstellings- of standplaatsen. Niet artikel 78 is in deze 
hypothese van toepassing, maar wel de artikelen 79, 87 en 91. 
B. GASTPROFESSOREN 
730. Naast de vier hierboven vermelde graden kan het 
instellingsbestuur een persoon contractueel als gasthoogleraar 
aanstellen, zoals dit voor de Vlaamse universiteiten reeds 
2527 Artikel 80 beoogt dan weer een andere regeling, met 
name de tijdelijke affectatie van een lid van het academisch 
personeel (dus niet uitsluitend een lid van het zelfstandig 
academisch personeel) - al dan niet in voltijds of deeltijds 
dienstverband - naar een andere universiteit of instelling van 
hoger onderwijs van het lange type en dit met het oog op het 
verrichten van onderwijsopdrachten, inclusief het afnemen van 
examens (dus geen onderzoeksattributen zoals mogelijk is bij 





sinds enige jaren mogelijk was 2528 • Een aparte vermelding en 
behandeling van deze =b-=i"'"'j"""z"""'o""'n=d=e==r-=e __ c~a~t~e_g_.o~r~1~· e~ is juridisch 
ongetwijfeld verantwoord, 




het zelfstandig academisch 
personeel. In de hiernavolgende paragrafen zal deze 
specifieke regeling, waar zij verschillend is van deze van het 
zelfstandig academisch personeel, afzonderlijk aan bod komen. 
Hoewel officieel pas in het decreet van 5 juli 1989 opgenomen, 
kenden de meeste universiteiten reeds meerdere jaren de 
bestuurspraktijk van gasthoogleraarschap. Probleem was niet 
zozeer de onmogelijkheid een persoon in deze hoedanigheid aan 
te stellen, doch wel de financiering ervan binnen de 
werkingskredieten te bewerkstellingen. Vóór de invoeging van 
het gasthoogleraarschap in de wet van 28 april 1953, 
geschiedde de bezoldiging van deze professoren dan ook enkel 
via de patrimoniumgelden. 
Het decreet van 12 juni 1991 behoudt niet alleen de mogelijke 
aanstelling tot gasthoogleraar, maar verruimt er aanzienlijk 
de toepassing van door een klare en gunstige regeling. Toch 
leidt het universiteitsdecreet in de huidige redactie tot een 
aantal uitleggingsmoeilijkheden. Primo maakte het 
oorspronkelijke artikel 82 alleen melding van gasthoogleraren, 
zodat de idee kon bestaan dat de aanstelling tot gastdocent 
uitgesloten was. Deze visie kon bij lezing van de memorie van 
toelichting bij het decreet van 5 juli 1989 niet worden hard 
2528 Cfr. artikel 70 t.e.m. 74 van het decreet van 5 juli 
1989, B.S., 25 augustus 1989, p. 14677. Aan te stippen valt 
nog dat het hier niet de in dienst van een Belgische 
universiteit tewerkgestelde buitenlandse professoren betrof, 
doch wel academici en wetenschappers zowel binnen- als 
buitenlandse die tijdelijk voor een aantal gastcolleges 
werden aangesteld. Bij toepassing van artikel 202 zijn de 
bepalingen van het decreet van 5 juli 1989 op het 
gasthoogleraarschap opgeheven en is hun rechtspositieregeling 
nu volledig door een aantal (disparate) bepalingen van het 
universiteitsdecreet van 12 juni 1991 geregeld, zie hierover 











2529 Met het aanvullend decreet is dit hiaat gemaakt 
opgeheven. Het gewijzigde artikel 82 spreekt nu over 
gastprof essoren, hieronder te verstaan gasthoogleraar en 
gastdocenten 2530 • Secundo is de mogelijkheid tot aanstelling 
van gastprofessoren niet uitsluitend voorbehouden voor 
buitenlanders. Krachtens artikel 71 van het decreet van 5 
juli 1989, dat de nieuwe regelgeving nu overneemt, zijn zowel 
buitenlandse hoogleraren of docenten als professoren uit het 
Franse taalgebied bedoeld 2531 2532 Tertio is het 
gastprofessoraat niet beperkt tot professoren in dienst van 
een buitenlandse universiteit of een universiteit in de Franse 
Gemeenschap. Deze beperking, vervat in de artikelen 70 e.v. 
van het decreet van 5 juli 1989, heeft de Vlaamse decreetgever 
niet aangehouden. De memorie van toelichting 2533 stelt 
uitdrukkelijk dat de universiteiten de vrijheid moeten hebben 
wetenschappers van "gelijkwaardige wetenschappelijke 
instellingen" (sic), alsook van private instellingen of 
ondernemingen als gasthoogleraar of -docent aan te trekken. 
Quarto is de aanstelling van gastprofessoren in de tijd wel 
beperkt. Overeenkomstig artikel 27 van het aanvullend decreet 
kunnen voltijdse gastprofessoren voor een maximumduur van 5 
jaar worden aangesteld. Deze termijnbeperking bestaat evenwel 
niet voor de deeltijdse gastprofessoren. Ter zake bepaalt het 
2529 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1988-89, nr. 222/1, p. 28-
30. 
2~ 0 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, nr. 241/1, p. 11-
12. 
2531 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 84; 
zie ook het advies van de Raad van State, Gedr. St., Vl. Raad, 
zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 226. 
2532 Het gastprofessoraat lijkt bijgevolg wel uitgesloten 
voor leden van het zelfstandig academisch personeel van een 
Vlaamse universiteit. In voorkomend geval moet een persoon 
worden aangesteld hetzij bij toepassing van de algemene 
regeling rekening houdend met de cumulatiebeperkingen van 
artikel 75 - , hetzij met toepassing van artikel 79 - waarbij 
tussen meerdere instellingen een overeenkomst voor een 
voltijdse opdracht van de betrokken titularis wordt gesloten. 
2533 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 84. 
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decreet enkel dat de aanstellingen tot deeltijdse 
gastprofessor hernieuwbaar zijn. Noch in de tekst van het 
decreet zelf, noch in de toelichtende memorie is een beperking 
van de aanstellingsduur voorgeschreven. 
AFDELING II : DE INSCHAKELING IN DE NIEUWE STRUKTUUR VAN HET 
OP 30 SEPTEMBER 1991 IN DIENST ZIJNDE VASTBENOEMD ACADEMISCH 
PERSONEEL 
A. DE HERBEPALING VAN DE ACADEMISCHE OPDRACHT EN DE OPNAME 
IN HET Z.A.P.-KADER 
§1 Doelstelling 
731. De inschakeling van het op 1 oktober 1991 in dienst zijnd 
onderwijzend en vastbenoemde wetenschappelijk personeel in de 
nieuwe academische struktuur van HET zelfstandig academisch 
personeel is een éénmalige operatie, die overeenkomstig de 
bepalingen van de artikels 181 en 183 vóór 30 september 1992 
gerealiseerd diende te zijn. Dit impliceert dat het 
universiteitsbestuur vooraf inschakelingscriteria moest 
vastleggen, op grond waarvan het dan individuele beslissingen 
kon nemen. 
§2 Principes 
732. Uiteraard is de vraag wat deze criteria precies moesten 
inhouden, mede doordat het decreet zelf alsook de 
parlementaire voorbereidingen hierover stilzwijgend blijven. 
Toch was het duidelijk dat de universiteitsbesturen daarbij de 
volgende (decretale) kerngedachten in acht moesten nemen : 
10 De bevoegde 
discretionaire 
inschakeling 
universitaire instanties bezitten een 
beoordelingsbevoegdheid over de 
van het vastbenoemde wetenschappelijk 
~-- ,_ 
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personeel 2534 Het decreet verleent het vastbenoemde 
personeelslid van de wetenschappelijke geleding geen 
afdwingbaar recht op inschakeling in het kader van het 
zelfstandig academisch personeel. Wat betekent dat 
t.a.v. het vooraf uitgevaardigde reglement geen gelijke 
behandeling voor eenieder gewaarborgd is. 
2 ° Voor elk lid van het vroegere onderwijzend personeel 
herbepaalt het universiteitsbestuur tegen 30 september 
1992 het vakgebied of de vakgebieden waarin, alsmede de 
opdrachten waarvoor hij is aangesteld. Daarbij houdt 
het bevoegde universiteitsorgaan rekening met het 
bepaalde in hoofdstuk IV en de overgangsmaatregelen van 
inzonderheid artikel 182,2de lid, die voor bepaalde 
inschakelingen min of meer afdwingbare verplichtingen 
oplegt. 
3 ° Zowel bij de herbepaling van opdracht voor het 
onderwijzend personeel 2535 als bij de inschakeling in 
het Z.A.P.-kader van het vastbenoemd wetenschappelijk 
personeel, hoort het bij artikel 71, 2de lid ingestelde 
adviesorgaan vooraf het betrokken personeelslid. Hoewel 
het decreet, niettegenstaande een opmerking van de Raad 
van State 2536 , deze hoorplicht niet voor de inschakeling 
instelt, moet 
rechtsprincipes 
op grond van algemeen 
toch worden gesteld dat 
aanvaarde 
ook deze 
personeelsleden vooraf worden gehoord. De recente vaste 
rechtspraak van de Raad van State laat hierover geen 
twijfel bestaan. Elke rechtshandeling die op een of 
2534 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 58; 
R.v.St., Ooghe e.a., 41.977 tot 41.983, alle arresten van 16 
februari 1993, niet-gepubl. Zie evenwel de Vl.I.R.-
aanbevelingen betreffende de rangschikking van het 
vastbenoemde wetenschappelijk personeel in de graden van het 
zelfstandig academisch personeel, U. & B., 1991, nr. 1, p. 18. 
2535 Cfr. artikel 183. 
2536 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 263. 
~-- ,_ 
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andere wijze tornt aan de rechtstoestand van een 
persoon, veronderstelt dat de betrokkene hierover wordt 
gehoord 2537 Ongetwijfeld vertoont het personeelslid een 
belang, alleszins een moreel belang, waar het zijn 
positie binnen het personeelskader betreft. Maar bij 
opname in het uitdovend kader heeft het personeelslid 
tevens een materieel belang, zeker in de universiteiten 
die ingevolge de artikelen 190 e.v. van de wet van 29 
december 1990 2538 juncto artikel 160, 2de lid van het 
universiteitsdecreet met een 







ingeschakelde vastbenoemde lid van het wetenschappelijk 
personeel immers bij het bereiken van de leeftijd van 55 
jaar ambtshalve op pensioen gesteld. 
De uiteindelijke beslissing ligt vanzelfsprekend bij het 
bevoegde instellingsbestuur, zelfs bij niet-instemming 
van het personeelslid en dit krachtens het beginsel van 
de veranderlijkheid van de openbare dienst 2539 • Het valt 
niet te betwisten dat het voorafgaand niet-horen van het 
betrokken personeelslid een miskenning is van het 
ruimere beginsel van het recht op verdediging. 
Tenzij het universiteitsbestuur dit bij algemeen 
2537 Voor gelijkaardige toepassingsgevallen in het 
onderwijs o.a. R.v.St., Krier, 28065, 10 juni 1987, Adm. Publ. 
~, 1987, p. 90; R.v.St., Grynpas, 18208, 1 april 1977, Arr. 
R.v.St., 1977, p. 498; in de mate de eventuele niet-
inschakeling te vergelijken is met terbeschikkingstelling o.a. 
R.v.St., Thys, 24651, 18 september 1984, Arr. R.v.St., 1984, 
p. 1620; R.v.St., Geeraerts, 28986, 9 december 1987, Arr. 
R.v.St., 1987, losbladig, Adm. Publ. (M.), 1988, p. 5; over 
het hoorplichtbeginsel ook SAROT, J. en DEROOVER, W., Le droit 
de la défense devant l'administration et le juge de celle-ci, 
Adm. Publ. (T.), 1984, p. 201; DAURMONT, O. en BATSELE, D., 
1985-1989 Cinq années de jurisprudence du Conseil d'Etat 
relative aux principes généraux du droit administratif, Adm. 
Publ. (T.), 1990, p. 286-295; VAN MENSEL, A., Algemene 
beginselen. o. cit., p. 27. 
2538 B.S., 9 januari 1991, p. 299. 
2539 MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., o. cit., nr. 63, 
p. 72 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 
,_ 
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reglement ook voor de inschakelingsdossiers vooropstelt, 
is alleen voor de herbepaling van de opdrachten van het 
onderwijzend personeel het voorafgaand advies van het in 
artikel 71, 2de lid bedoelde orgaan vereist. Behoudens 
andersluidende bepalingen in het van toepassing zijnde 
interne reglement, is het advies niet-bindend. Welke 
ook de aard is van het advies, het advies is in het 
belang van het personeelslid opgelegd en daarom volgens 
de administratieve rechtspraak een substantiële 
vormvereiste 2540 
5 ° De overheveling van het personeel of de herbepaling van 
opdracht mag geen weddeverlies tot gevolg hebben, hoewel 
de opname van het vastbenoemde wetenschappelijk 
personeel in het Z.A. P. -kader in principe evenmin een 
weddeverhoging meebrengt 2541 • 
Toch bepaalt het decreet expressis verbis dat indien 
geen overeenstemmende weddeschaal in de graden van 
hoofddocent, hoogleraar, gewoon of buitengewoon 
hoogleraar, voorhanden 
onmiddellijke hogere 
is, het universiteitsbestuur de 
weddeschaal toekent. Bij de 
inschakeling als docent moet het universiteitsbestuur, 
in afwijking van de in artikel 96 vastgelegde 
weddeschalen, dezelfde jaarwedde waarborgen, inbegrep§!_n 
de bezoldiging die het vastbenoemde W.P.-lid genoot als 
2540 MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 87, p. 
91; DEMBOUR, J., Actes de la tutelle. o. cit., nr. 55, p. 
92; -, Droit administratif, o.cit., nr. 277, p. 212. In een 
aantal recente arresten heeft de Raad van State het verzoek 
tot schorsing van het besluit tot inschakeling van vroegere 
leden van het vast benoemd wetenschappelijk personeel 
verworpen, omwille dat een inschakeling in een lagere dan de 
beoogde graad geen graad van ernst en van moeilijke 
herstelbaarheid vertelt, die een schorsing kan rechtvaardigen. 
2541 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 36-
37. Een toepassingsvoorbeeld is in de memorie van toelichting 
gegeven zo prefereert de Vlaamse Executieve dat de 
vastbenoemde assistenten, die reeds deeltijds docent zijn in 
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deeltijds docent 2542 • 
6° De inschakeling in het Z.A.P.-kader is niet meer 
mogelijk in de universiteiten onderhevig aan een 
saneringsplan voor de leden van het vastbenoemd 
wetenschappelijk personeel die op 1 oktober 1991 2543 de 
leeftijd van 55 jaar hebben bereikt. 
De wijze waarop deze complexe operatie zal verlopen, is 
grotendeels afhankelijk van het hiertoe uitgevaardigde 
reglement. Het moet niet benadrukt dat deze 
overgangsmaatregelen zoals vaak de nodige 
betwistingen zullen teweeg brengen, die misschien hun 
uiteindelijke beslag voor de Belgische gerechten zullen 
krijgen. Al naargelang van zal dit de administratieve 
rechter zijn (wanneer het de toepassing van het decreet 
en het interne reglement betreft) of de gewone rechter 
(zo het een subjectief recht op bezoldiging aanbelangt) 
2544 Volledigheidshalve kan erop ook nog worden gewezen 
dat de herbepaling van opdracht en de inschakeling in 
het Z.A.P.-kader onder de gewone controle van de 
Commissaris van de Vlaamse Executieve en de 
afgevaardigde van financiën gebeurt. 
B . HET UITDOVEND KADER EN DE OVERHEVELING NAAR HET 
2542 De zogenaamde gemengde opdrachten. 
2543 De algemene inwerkingtreding van het decreet is 1 
oktober 1991, ook voor wat de meeste bepalingen i.v.m. de 
rechtspositieregeling van het personeel betreft. Artikel 208 
bepaalt op limitatief te lezen wijze de uitzonderingen op deze 
datum, maar maakt geen melding van de hier besproken 
overgangsmaatregelen. Uit het loutere feit dat de 
inschakelingsoperatie uiterlijk geëffectueerd moet zijn op 30 
september 1992, mag niet worden besloten dat de in artikel 
181,5de lid bedoelde leeftijdsgrens pas op 1 oktober 1992 moet 
worden bereikt. 
2544 Over deze moeilijke bevoegdheidsafbakening o.a. Cass. , 
13 juni 1973, Arr. Cass., 1972-73, p. 995; PETIT, J., 
Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht, Gent, Story-Scientia, 
1980, nr. 178, p. 116; zie tevens uitgebreid het uitleidend 
hoofdstuk. 
- - - - - - ------~ _..::-..::-..::-_______________ _ 
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ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH KADER 
§1 Het "uitdovend" kader 
733. Bij de bespreking van de procedure van inschakeling van 
het vóór 30 september 1991 vastbenoemde wetenschappelijk 
personeel in het z .A.P. -kader, is erop gezinspeeld dat het 
instellingsbestuur een personeelslid in een uitdovingskader 
kan rangschikken. Hierbij rijst onmiddellijk de vraag wat de 
draagwijdte van een dergelijke beslissing is ? 
Om hiervan enig inzicht te krijgen is het noodzakelijk het 
antwoord vanuit verschillende oogpunten te bekijken. 
a. ten aanzien van de personeelsformatie 
734. Voor de toepassing van de artikelen 158 e.v., met name 
het vastleggen van de jaarlijke globale personeelsformatie, is 
het niet gerangschikt vastbenoemd wetenschappelijk personeel 
als zelfstandig academisch personeel op te vatten. Met andere 
woorden, zij moeten in rekening worden gebracht voor de 
verdeling van de (effectieve) betrekkingen over het 
zelfstandig en assisterend academisch personeel 2545 • Evenwel 
tellen zij niet om de ambten over de verschillende ·graden van 
het zelfstandig academisch personeel te bepalen, wat ons 
logisch lijkt daar zij niet tot deze geleding behoren. 
b. ten aanzien van de universiteitswerking 
735. In welke mate het wetenschappelijk 





behoort tot de regelgevende bevoegdheid van elke universiteit. 
De vrijheid van onderwijs, te weten de interne organisatie van 
de instelling, alsook de bij het universiteitsdecreet beoogde 
verruiming van de bestuurlijke autonomie van de Vlaamse 
universiteiten verzetten zich ertegen dat de Vlaamse 
Gemeenschap hieromtrent dwingend zou normeren. Hoe deze 
categorie van personeelsleden verder bij de werking en beheer 
2545 Cfr. artikel 181, laatste lid. 
1-- 1-----. ----
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van de instelling betrokken blijft, legt het 
universiteitsbestuur best vast in de organieke reglementen. 
Deze specifieke problematiek is wel geregeld voor de 
gemeenschapsuniversiteiten. Krachtens een overgangsmaatregel 
in het bij zonder decreet 2546 wordt het niet ingeschakelde 
personeel geacht tot het zelfstandig academisch personeel te 
behoren voor wat de samenstelling van het bestuurscollege en 
de raad van bestuur betreft. Daarnaast komt het de raad van 
bestuur toe in ziJn intern bestuursreglement de (bijzondere) 
rechtspositie van dit personeel te bepalen ten opzichte van de 
samenstelling van de andere universitaire instanties 2547 • Deze 
werkwijze stemt overeen met de bij het bij zonder decreet aan 
de gemeenschapsuniversiteiten verleende bestuurlijke 
zelfstandigheid, waardoor zij (gedeeltelijk) op gelijke voet 
staan met de andere universiteiten. 
c. t.a.v. het personeelslid zelf 
736. Uitermate belangrijk voor het personeelslid zijn de 
rechtsgevolgen van de niet-rangschikking. Behalve het behoud 
van sommige rechten, die verband houden met het beheer van de 
universiteit, kan evenmin aan de andere verkregen rechten 
worden getornd. Dit houdt in dat het vastbenoemde 
personeelslid zijn graad en de daaraan verbonden wedde 
behoudt. Wat dit laatste betreft moet de Vlaamse Executieve 
ter zake een besluit uitvaardigen. 
De personeelsleden behouden deze verworvenheden tot hun 
uitdiensttreding. Voor de universiteiten onderworpen aan een 
saneringplan ex. artikel 160, 2de lid, juncto artikel 190 e.v. 
2546 Artikel 52 van het bijzonder decreet. 
2547 Cfr. artikel 27 van het bijzonder decreet. Bedoeld 
is op de eerste plaats de facultaire besturen, maar eveneens 
alle andere bestuursorganen die de raad nuttig acht op te 
richten. Over deze voorbehouden bevoegdheden van de raad van 
bestuur, zie supra nrs. 549-555, Deel IV. 
r---- r--
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van de wet van 29 december 1990 2548 betekent dit dat de leden 
van deze categorie ambtshalve met pensioen gesteld worden bij 
het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. 
Aan te stippen valt nog dat deze personeelsleden, voor de 
overige aspecten van hun administratieve 
rechtspositieregeling, niet meer als assisterend academisch 
personeel te beschouwen zijn. Bij gevolg is het in artikel 
63,2de lid bedoelde Besluit van de Vlaamse Executieve houdende 
regeling voor afwezigheden, tucht, verlof, administratieve 
standen en mandaatsbeëindiging niet op hen van toepassing 2549 
§2 De overheveling naar het administratief en technisch 
personeel 
737. De derde en laatste mogelijkheid voor de inschakeling van 
het vastbenoemd personeel in de nieuwe regelgeving behelst de 
overheveling naar het kader van het administratief en 
technisch personeel 2550 Zo mogelijk is de Vlaamse 
decreetgever over deze mogelijkheid in zijn regelgeving nog 
vager geweest dan aangaande de opname in het uitdovend kader. 
Behoudens het voorzien in deze mogelijke 
overhevelingsfaciliteit, blijft het decreet stilzwijgend over 
de (rechts)gevolgen van de maatregel. Er kan dus niet anders 
worden geredeneerd dan dat het universiteitsbestuur een eigen 
reglement dienaangaande moet uitvaardigen, dit op grond van 
zijn algemene, residuaire verordenende bevoegdheid 2551 
2548 Zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
155. 
2549 Artikel 181, laatste lid. 
2550 Ook onder de vroegere wetgeving bezaten de 
universiteiten deze mogelijkheid. De ontstentenis van nadere 
uitvoeringsbesluiten maakte er echter een dode letter van. 
2551 Supra nr. 150, Deel II en nr. 549, Deel IV; zie ook 
SCHOLLAERT, G. , Aanbeveling betreffende de rangschikking van 
het vast W. P. in de graden van het zelfstandig academisch 
1--
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C. PROEVE VAN SCHEMATISCH OVERZICHT 
738. Ten einde de verschillende elementen op een 
overzichtelijke wijze voor te stellen, sluiten we deze 
afdeling bij wijze van besluit met een schema af. Toch blijft 
het bij een proeve, daar de definitieve beslissingsbevoegdheid 
bij elk universiteitsbestuur zelf ligt, dat ter zake over een 
ruime appreciatiebevoegdheid beschikt. Het zal dus niet 
hoeven te verwonderen dat tussen de universitaire regelingen 



























Hoogleraar + geassocieerd hoogleraar 
Docent +geassocieerd docent 
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Toelichting bij het schema 
1. De herbepaling van opdracht of de inschakeling van de 
voltijdse en deeltijdse docenten schept verschillende 
mogelijkheden. In de memorie van toelichting 2552 
suggereert de Vlaamse Executieve dat vastbenoemde W.P.-
leden die gelijktijdig deeltijds docent ziJn, in het 
docentschap "herbenoemd" worden. A contrarie bestaat er 
geen enkele grondige reden waarom "gewone" deeltijdse 




herbepaald 2553 • 
Behoudens de overheveling naar het uitdovend kader of 
het A. T. P. -kader, kan een vastbenoemd w. P. -lid 2554 in één 
van de 4 graden worden ingeschakeld. Het meest voor de 
hand liggend zal de (her) benoeming in het docentschap 
ziJn, maar het hooddocent- of (gewoon) hoogleraarschap 
is niet bij voorbaat uitgesloten of verboden. In het 
verslag van de commissiebesprekingen is er gewag gemaakt 
dat de hogere graden in het vast W.P.-kader als 
hoofddocentschap zouden moeten worden herbepaald 2555 • 
Gemengde o~drachten in het uitdovend kader 
uitgesloten 556 • 
zijn 
Worden respectievelijk met (voltijdse) 




2552 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 37. 
2553 Anders Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, 
p. 104 : het antwoord van de gemeenschapsminister tijdens de 
commissiebesprekingen dat voltijdse docenten als hoofddocenten 
herbenoemd worden - en deeltijdse bijgevolg niet -, vindt geen 
juridische grondslag of rechtvaardiging in het door de 
minister aangehaalde artikel 182, dat over docenten, zonder 
nadere specificatie spreekt. Wel integendeel, daar de 
inschakeling als docent alleen wordt opengelaten in geval van 
gemengde opdracht. 
2554 Artikel 54 van het aanvullend decreet behelst een 
regularisatiemaatregel, met terugwerkende kracht, voor de 
personeelsleden die op een of andere wijze rechtstreeks 
benoemd werden als vastbenoemd W. P . -1 id (zie hierover Gedr. 
St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, nr. 241/1, p. 22-23; SCHOLLAERT, 
G. en HENDRICKX, v. 1 u. & B., 0. cit. 1 p. 29). 
2555 Gedr . S t . , Vl . Raad, zit t . 19 9 O - 91 , nr . 5 O 2 / 7 , p . 
104. 
2556 Cfr. Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
37. 
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AFDELING III BIJZONDERE BENOEMINGSVOORWAARDEN 2557 
A. DIPLOMAVOORWAARDE 
§1 Doctor op proef schrift 
739. Uitermate positief in de vigerende regelgeving is de meer 
nauwkeurige omschrijving van de academische titels die in 
aanmerking komen om in één van de graden van het zelfstandig 
academisch personeel te worden benoemd of aangesteld. 
Krachtens artikel 83 veronderstelt de benoeming of aanstelling 
tot lid van het zelfstandig academisch personeel het bezit van 
een diploma van doctor op proefschrift. 
De toevoeging van het vereiste "op proefschrift" is een niet 
te onderschatten verstrenging met de vroegere wettelijke 
diplomavoorwaarde. In de wet van 28 april 1953 was enkel 
sprake van een diploma van doctor, apotheker, ingenieur of 
geaggreeerde voor het hoger onderwijs 2558 , zonder de vermelding 
dat de doctorstitel na het verdedigen van een proefschrift 
moest zijn behaald. Bovendien sanctioneerden bepaalde van 
deze diploma's studie-opleidingen van de tweede cyclus 2559 
2557 In een vorig hoofdstuk van dit deel zijn reeds àe 
algemene benoemingsvoorwaarden, zoals die gelden voor het 
academisch personeel en het administratief en technisch 
personeel, behandeld. Naast deze algemene voorwaarden 
schrijft het decreet ook bijzondere benoemingsvoorwaarden 
voor. Deze laatste komen afzonderlijk aan bod, 
respectievelijk in onderhavige afdeling voor het zelfstandig 
academisch personeel en in de hoofdstukken die handelen over 
de beide andere geledingen. 
2558 Kritiek op deze "lakonieke" opsomming, DELCHEVALLERIE, 
J., R.U.L., o.cit., p. 28. De vroegere wettelijke graad van 
"burgerlijk ingenieur" volstond derhalve voor een aanstelling 
of benoeming tot docent (vgl. met het H. 0. L. T. ; R. v. St. ; 
Stevens, 38927, 4 maart 1992, losbladig). 
2559 Cfr. artikel 25 (doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde), artikel 28 (apotheker) en artikel 29 (ingenieur) 
van de nu opgeheven gecoördineerde wet van 31 december 1949. 
In een arrest oordeelde de Raad van State dat de doctorsgraad 
in de rechten (oud regime) volstond om krachtens het bepaalde 
1--- - ~-~------.; --- _-_- _! ~-~- -- - - - -
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zodat in bepaalde gevallen een tweede cyclusdiploma volstond 
om tot lid van het onderwijzend personeel benoemd te worden, 
terwijl dit voor de andere tweede cyclusdiploma's onmogelijk 
was. 
Deze ongelijkheid is nu weggewerkt, temeer daar het doctoraat 
uitsluitend na de indiening en de openbare verdediging van een 
proef schrift wordt behaald 2560 en alle tweede cyclusdiploma' s 
decretaal uitgesloten zijn 2561 
740. Tot slot moet worden benadrukt dat de vroegere wetgever 
en vermoedelijk ook de Vlaamse decreetgever, zonder dit 
uitdrukkelijk verplichtend te stellen, bedoeld hebben dat het 
doctoraat in het betrokken vakdomein moet zijn behaald. Komen 
meerdere kandidaten in aanmerking en voldoen zij allen aan de 
gestelde diplomavoorwaarden, in casu het doctoraat op 
proef schrift, dan geeft men in beginsel de voorkeur aan die 
kandidaat waarvan het curriculum het meest met de te begeven 
betrekking overeenstemt. Hierbij is het onbelangrijk of het 
universiteitsbestuur vooraf en in het vacaturebericht een 
profiel heeft gegeven 2562 
Dat de wetgever deze gedachte inderdaad voor ogen stond, 
motiveert de Raad van State door te verwijzen naar de 
wettelijke, nu decretale regeling om slechts personen te 
benoemen op grond van hun wetenschappelijke verdiensten of 
in artikel 22 van de wet van 28 april 1953 als lid van het 
toenmalig onderwijzend personeel te worden benoemd (R.v.St., 
Scarr, 26213, 26 februari 1986, R.A.C.E., 1986, losbladig). 
Daar noch het decreet, noch de voorbereiding in een dergelijke 
maatregel hebben voorzien, kan men aannemen dat deze graad in 
de toekomst niet meer volstaat om voor een benoeming of 
aanstelling tot docent in aanmerking te komen. 
2560 Zie supra nrs. 398-399, Deel IV. 
2561 Behalve uiteraard voor de "oudere" graden. 
2562 R.v.St., Cardon, 37310, 25 juni 1991, Arr. R.v.St., 
1991, losbladig; R. v. St., Detrez, 33414, 14 november 1989, 
Arr. R.v.St., 1989, losbladig; R.v.St., Coenegracht, 26771, 26 
juni 1986, R.A.C.E., 1986, losbladig. 
970 
specifieke deskundigheid 2563 
§2 Het aggregaat voor hoger onderwijs 
741. Daarnaast bepaalt artikel 184 van het 
universiteitsdecreet dat de graad van geaggreerde voor het 
hoger onderwijs met het in artikel 83 bedoelde doctoraat op 
proef schrift is gelijkgesteld. Deze overgangsbepaling was 
nodig om de bescherming van deze in het verleden uitgereikte 
academische graad te verzekeren 2564 te meer daar het 
aggregatie voor het hoger onderwijs met dit decreet werd 
afgeschaft. Niettemin beperkt artikel 184 volgens ons deze 
gelijkstelling, daar ze enerzijds - e~pliciet - slechts geldt 
voor de toepassing van artikel 83 en anderzijds in zoverre 
deze graad vóór 1 januari 1995 werd uitgereikt 2565 datum 
' 
waarop deze opgeheven graad niet meer kan worde;?toegekend. 














expliciete verwijzing naar artikel 193, 1° (nu artikel 184) 
vermeldt de memorie van toelichting dat al diegenen die nu een 
aggregatie voor het hoger onderwijs aan het voorbereiden zijn, 
dit onder het bepaalde van de vroegere wetgeving mogen 
afwerken en zonder dat dit vóór 30 september 1991 zou moeten 
2563 Zie infra nrs. 742-748. Volgens de Raad van State lag 
het in de bedoeling van de wetgever aan het bestuur de 
mogelijkheid te geven de voorrang te verlenen aan een 
licentiaat boven een doctor, wanneer eerstgenoemde meer 
onderlegd was in de te doceren materie. R. v. St. , Detrez, 
33414, 14 november 1989, Arr. R.v.St., 1989, losbladig, punt 
3 .1. 2. 
2564 Gedr. St. Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 107. 
2565 Zie ook het B. Vl. Ex. 
overgangsregeling betreffende 
graad van geaggreerde voor 
februari 1992, p. 4145. 
dd. 18 december 1991 houdende de 
het verlenen van de academische 
het hoger onderwijs, B.S., 27 
2566 Supra nrs. 314-316, Deel IV. 
__ -._I i-- --
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gebeuren 2567 
Ook met de tegemoetkoming in het aanvullend decreet blijft 
onzekerheid bestaan. De op 1 oktober 1991 in dienst zijnde 
assistenten, die evenwel een aggregaat voorbereiden, hebben 
zoals de andere leden van het assisterend academisch personeel 
recht op de termijnen, bedoeld in artikel 92 van het decreet 
2568 De verlenging van de overgangsperiode is slechts 
gedeel tel ijk een oplossing, temeer daar de regularisatie hen 
nog slechts 2 jaar biedt. 
Een teleologische samenlezing van de artikelen 56 en 184 kan 
tot het volgende besluit leiden indien het personeelslid 
vóór 30 september 1991 in dienst en effectief een aggregaat 
voor het hoger onderwijs aan 
hij aan het bepaalde van 
.aggregaat dan behaald is 
het voorbereiden was 2569 , voldoet 
artikel 184. Ook wanneer het 
na het verstrijken van de 
overgangsperiode kan het in aanmerking worden genomen voor een 
benoeming of aanstelling als lid van het zelfstandig 
academisch personeel. 
2567 Vergelijk de artikelsgewijze commentaar bij artikel 
5 6 , Gedr . S t . , Vl . Raad, zit t . 19 9 O - 91, nr . 5O2/1, p . 7 8 . 
Tijdens de commissiebespreking vermeldde de 
Gemeenschapsminister dat de vroegere wetgeving op het 
aggregaat voor het hoger onderwijs nog 3 jaar van kracht zou 
blijven ! (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 
71) . Nochtans was in de overgangsbepalingen van het decreet 
geen grondslag voor deze overgangsperiode te vinden; deze ligt 
vervat in het aanvullend decreet. Het aggregaat uitgereikt 
voor 1 januari 1995 is volledig met het doctoraat op 
proefschrift gelijkgesteld. 
2568 Zie hierover infra nrs. 814-818. 
2569 Wat uiteraard een feitenkwestie is, maar kan blijken 
uit diverse elementen zoals bijvoorbeeld het neerleggen bij de 
universitaire instanties van een titel en onderwerp met het 











a. algemene regel 
742. Van de in artikel 83, 
kan door de raden van 
lste lid gestelde diplomavereisten 
bestuur van de universitaire 
instellingen worden afgeweken indien personen van een 
buitengewone wetenschappelijke verdienste of een specifieke 
deskundigheid hebben blijk gegeven 2570 • Het hoeft uiteraard 
niet te verwonderen dat deze bepaling, zoals de 
overeenstemmende uitzonderingsregel in artikel 
vroegere wet op de rijksuniversiteiten, voor 
interpretatieproblemen zal zorgen. Nochtans 
schaarse auteurs 
becommentarieerden, 
regeling besteed 2571 
die 
nooit 
de wet van 28 
bijzondere aandacht 







Uit een analyse van de voorbereiding van de wet van 28 april 
1953 blijkt deze bepaling evenmin het voorwerp te zijn geweest 
van enige parlementaire bespreking. Ook bij de bespreking van 
het decreet heeft deze nochtans fundamentele afwijking op het 
diplomavereiste geen interventies uitgelokt. Een mogelijke 
interpretatie van de afwijkingsregels kan bijgevolg moeilijk 
haar grondslag vinden in de doelstellingen van de regelgevers. 
Klaarheid is slechts mogelijk door de regeling in een juiste 
juridische context te plaatsen 2572 
2570 Cfr. artikel 83,2de lid van het universiteitsdecreet. 
2571 VANDER STICHELE, A., 
VAN HOVE, L., Inleiding, O; 
cit., nr. 14bis, p. 463. 
Adm. Lex. o.cit., nr. 37, p. 34; 
cit., p. 53-58; BAUWENS, L., Q... 
2572 Zie bijvoorbeeld F. Dumon, conclusie onder Cass., 2 
mei 1979, Tijd. Not., 1980, p. 73 : "Gewis volstaat alleen de 
tekst van een wetsbepaling nooit en dienen de geest van de wet 
en de bedoeling van de wetgever in aanmerking genomen, zoals 
ook het volledig instituut dat de wetgever mogelijk heeft 
gemaakt" ; VAN DE KERCKHOVE, M. , La doctrine du sens clair des 
- -:_-:_-__ -:_-..: ----__ - 1 ____ -:__-_-_,__-_____________ _ 
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b. inhoudelijke analyse 
743. Los van de inhoudelijke betekenis van de uitzonderingen, 
moet op formeel vlak worden vastgesteld dat ze de wettelijke 
diplomavoorwaarden gedeeltelijk vervangen. Anders gesteld, de 
buitengewone wetenschappelijke verdienste of de specifieke 
deskundigheid kan in aanmerking worden genomen ter vervanging 
van het vereiste bekwaamheidsbewijs 2573 Ofschoon dit niet 
noodzakelijk het geval hoeft te zijn, zal men zich op deze 
regeling meestal beroepen wanneer de meest 
kandidaat geen diploma of getuigschrift, 
artikel 83, kan overleggen. 
geschikt bevonden 
zoals bedoeld in 
Aan te stippen is nogmaals dat het diplomavereiste een 
subsidiëringsvoorwaarde is. Een docent dient derhalve in het 
bezit te zijn van hetzij het vooropgestelde diploma, hetzij 
een wetenschappelijke bekendheid of specifieke deskundigheid 
aantonen. Ontstentenis van het bezit van één der 
bekwaamheidsbewijzen heeft tot automatisch gevolg dat een 
kandidaat niet in het betrokken ambt kan worden benoemd. Een 
vaste rechtspraak van de Raad van State 2574 betreffende het 
openbaar ambt wijst erop dat aanwerving niet kan of mag 
geschieden met miskenning van de in de (openbare) oproep 
gestelde diplomavereisten. 
744. Zo mogelijk nog complexer is de inhoud die aan deze 
uitzonderingsregels moet worden gegeven. Opvallend is dat de 
textes et la jurisprudence 
Belgique, in L'interpretation 





de Cassation de 
Brussel, St-Louis, 
2573 • h s Zie o.m. voor et H.O.L.T., R.v. t., Scarr, 26213 I 26 
februari 1986, Arr. R.v.St., 1986, losbladig. 
2574 • s Zie o.m. R.v. t., Van Beers, 5051, 27 maart 1956, Arr. 
R.v.St., 1956, p. 278; in dezelfde zin R.v.St., Pecker, 6215, 
3 april 1958, Mouv. Comm., 1958, p. 450 met verslag Sub. -
Aud.-gen. Sarot, Rev. Comm., 1958, p. 190 met noot. 
Betreffende gelijkstelling van diploma's, R. v. St. , Gerrinck, 
19072, 15 juni 1978, Arr. R.v.St., 1978, p. 822. 










nadruk niet uitsluitend meer op de wetenschappelijke 
kwaliteiten van de kandidaat ligt. Ook een professionele 
bekendheid al dan niet verbonden aan wetenschappelijk 
onderzoek - kan tot een aanstelling leiden. Toch vereist de 
grondgedachte dat de kandidaat de ruime waaier van opdrachten 
die aan het academisch onderwij sambt toekomen, inzonderheid 
het wetenschappelijk onderzoek, op meer dan bevredigende wijze 
zal uitoefenen. Het volstaat dus niet dat een kandidaat over 
een louter professionele kennis in een bepaalde discipline 
beschikt, noodzakelijk is eveneens de kapaciteit om 
zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Het is 
dus duidelijk dat tenminste een bepaalde wetenschappelijke 
bekendheid moet bestaan op het ogenblik van kandidaatstelling. 
Evenwel betekent dit niet dat deze wetenschappelijke 
bekendheid als dusdanig ook reeds moet zijn erkend 2575 • Pas op 
het ogenblik van benoeming als deeltijds lid van het 
onderwijzend personeel moet de raad van bestuur van de 
betrokken instelling de wetenschappelijke kwaliteiten 
vaststellen. 
Opdat de wetenschappelijke verdienste zou kunnen worden 
aangenomen, moet zij buitengewoon zijn. Van Dale definieert 
buitengewoon als "boven het gewone, gemiddelde uitstekend" en 







dus dat de 
gepresteerde wetenschappelijke arbeid van de betrokkene boven 
deze van een gemiddelde wetenschapper uitsteekt 2576 • Hieruit 
de noodzaak van een internationale bekendheid afleiden, is een 
foute gevolgtrekking. Bepaalde disciplines kennen immers een 
2575 1 . R.v.St., De Mo ie, 31638, 20 december 1988, Arr. 
R.v.St., 1988, losbladig. 
2576 D . k k . d d eze opvatting an oo in een arrest van e Raa van 
State worden teruggevonden, zie R. v. St. , Detrez, 33414, 14 
november 1989, Arr. R.v.St., 1989, losbladig. 
--1 
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. . 1. . d d 2577 ruimere 1nternat1ona 1ser1ng an an ere . 
Vereiste is dat de kandidaat zijn academische waarde op het 
ruime nationale forum met andere academici van het hoogste 
niveau kan laten competeren. Specifieke deskundigheid heeft 
een beperktere draagwijdte maar impliceert nog altijd een 
bijzondere wetenschappelijke expertise, d.w.z. een 
wetenschappelijke impact die opmerkelijk. 
De buitengewone wetenschappelijke verdienste en de specifieke 
deskundigheid wijzen steeds op alle werkzaamheden van de 
betrokkene, zij het wel in de meest ruime betekenis, dus niet 
uitsluitend publicaties, onderzoek, enz., maar ook 
rechterlijke beslissingen, geneeskundige praktijk, bouwwerken, 
c. vormelijke regels 
745. · Het decreet houdt in tegenstelling tot de vroegere 
regeling een niet te onderschatten beperking in. Artikel 83, 
2de lid in fine bepaalt dat een aanstelling of benoeming met 
vrijstelling van de diplomavoorwaarde slechts mogelijk is voor 
deeltijdse docenten. Die beperking wijst op de uitzonderlijke 
aard van de vrijstelling. 
Het "De Mol ie-arrest" 2578 toonde aan dat vrij stelling van het 
formele diplomavereiste niet betekent dat de bekwaamheid van 
een kandidaat in functie van het doceren van een bepaald 
college, maar steeds met het oog op de algemene uitoefening 
van het docentschap moet worden beoordeeld. 
Toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat met het 
nieuwe decreet deze interpretatie enigszins wordt 
2577 Het zou verkeerd zijn om van een jurist die zich 
uitsluitend met nationaal recht bezighoudt een ruime 
internationale bekendheid te vereisen, terwijl dit voor andere 
wetenschappen wel het geval kan zij~. 
2578 R.v.St., De Molie 31638, 20 december 1988, Arr. 
R.v.St., 1988, losbladig. 
- _ ___ -______ -:_-.::_-_-__ -__ , 
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teruggeschroefd. Deze stelling blijkt uit het vereiste dat 
een specifieke deskundigheid volstaat wat meestal in een 
beperkt wetenschappelijk domein het geval zal zijn en 
bovendien sluit het decreet een benoeming tot voltijds docent 
uit. De regelgever moet in artikel 83, laatste lid, zeker 
voor de specifieke deskundigheid, een uitzonderlijke expertise 
in één enkel specialisme op het oog hebben gehad. 
Een tweede, misschien nog fundamentelere, bedenking. Op geen 
enkele wij ze heeft de regelgever op een expliciete wij ze een 
volledige gelijkwaardigheid tussen het doctoraatsdiploma en de 
buitengewone wetenschappelijke verdienste of de specifieke 
deskundigheid vooropgesteld. 
hier op het verschil in het 746. Te wijzen valt 
benoemingsvereiste tussen 
zelfstandig academisch 
enerzijds de personeelsleden in het 
korps en anderzijds de doctor-
de laatstgenoemde graad kan geen assistenten. Voor 
vrij stelling van diplomavoorwaarden worden verkregen, 
aangezien de afwijkingsmogelijkheid ex. artikel 83,2de lid 
uitsluitend het zelfstandig academisch personeel betreft. Dit 
lijkt, vanuit de idee van doctor-assistent, niet onlogisch. 
Er mag niet worden voorbijgegaan aan het feit dat deze 
benoemingsvereisten minimumstandaards zijn 2579 • Ten einde de 
kwaliteit van haar onderwijs en het peil van het 
wetenschappelijk onderzoek in haar instelling te verzekeren, 
mag elke universiteit bij algemeen reglement hogere vereiste 
stellen 2580 De beoordelingsvrijheid waarover de raden van 
bestuur beschikken om academisch personeel te benoemen is vrij 
uitgebreid, maar dient steeds de minimumvoorwaarden te 
vervullen. 
2579 • mb Zie R.v.St., Bouquet, 24687, 26 septe er 1984, Arr. 
R.v.St., 1984, p. 1800, T.B.P., 1985, p. 74 met uittreksels 
verslag Aud. J. BORRET. 
258
° Kandidaten die aan de formele (diploma) voorwaarden 
voldoen kunnen steeds als niet beantwoordend aan de 
inhoudelijke vereisten worden afgewezen. 




747. Het spreekt voor zich dat na erkenning van de 
buitengewone wetenschappelijke verdienste of specifieke 
deskundigheid er een gelijke behandeling met het 
doctoraatsdiploma moet worden verzekerd. De vrijstelling 
heeft precies tot doel personen vanuit een verschillende 
kwalificatie op voet van gelijkheid te plaatsen. Vraag is 
echter wie zich uitspreekt over de specifieke deskundigheid of 
buitengewone wetenschappelijke verdienste van een kandidaat. 
Ter zake is in het decreet weinig vastgelegd. Artikel 83,2de 
lid bepaalt slechts "dat het universiteitsbestuur van het 
diplomavereiste in artikel 
Deze ruime bevoegdheid 
83, lste 
kadert in 
lid kan vrijstellen". 
het licht van de 
decentralisatiegedachte die de instellingsbesturen met de 
beide decreten hebben verkregen of op het vlak van de 
rechtspositieregeling van het academisch personeel reeds 
hadden 2581 • Bijgevolg moet worden aangenomen dat elke raad van 
bestuur, binnen de delegatiemogelijkheden gelaten door de 
respectieve statuten van de universitaire instellingen, een 
eigen procedurereglement kan uitvaardigen. 
§4 Bijkomende benoemingsvoorwaarden in het eigen reglement. 
748. Naast de minimale decretale benoemingsvoorwaarden komt 
het elk universiteitsbestuur toe in een eigen reglement 
bijkomende benoemingsvoorwaarden vast te leggen 2582 • 
meer heeft de decreetgever hier uiting willen geven 
streven het personeelsbeleid zoveel als mogelijk 
2581 Het universiteitsdecreet bepaalt weliswaar 
regels betreffende het personeelsstatuut, maar 
daarnaast in de mogelijkheid, in casu verplichting, 
universiteitsbestuur aanvullende regelingen uitwerkt. 









autonome bevoegdheid van de universiteiten te maken 2583 
Toch passen hier nog enkele bedenkingen. Uit de klare en 
duidelijke tekst van het decreet is af te leiden dat 
bijkomende voorwaarden voor een benoeming of aanstelling tot 
lid van het zelfstandig academisch personeel enkel kunnen 
worden opgelegd voor docenten, hoofddocenten en hoogleraren. 
Dit impliceert dat een universitair reglement geen andere dan 
de decretale voorwaarden voor de benoeming of aanstelling tot 
gewoon of buitengewoon hoogleraar 2584 mag inhouden. Voor deze 
laatste graden bepaalt de aanvullende universitaire 
rechtspositieregeling enkel 
wetenschappelijke kwaliteit, 
omschrijving van dit begrip 
de criteria 
d.w.z. de 
met het oog 
universiteit te voeren bevorderingsbeleid. 
van hoogste 
inhoudelijke 
op het in de 
Ofschoon dit niet zo uitgesproken uit de redactie van artikel 
86 blijkt, bedoelt de decreetgever onder deze bijkomende 
voorwaarden meer dan waarschijnlijk wetenschappelijke 
vereisten 2585 waaraan het personeelslid moet voldoen om tot 
2583 Gedr . S t . , Vl . Raad, zit t . 19 9 O - 91 , nr . 5O2/1 , p . 3 5 -
36 
2584 Al thans niet in de zin van absolute rechtsregels, wel 
in de betekenis van gedragslijnen. Zie echter de draagwijdte 
van het arrest Declercq i.v.m. 'directieves' bij de vroegere 
vaste benoeming van leden van het W.P. (R.v.St., Declercq, 
18460, 4 oktober 1977, Arr. R.v.St., 1977, p. 1167, waarin de 
Raad oordeelt dat de wetgeving enkel een diplomavereiste 
oplegde en budgettaire argumenten waardoor het aantal 
betrekkingen werd beperkt - geen voldoende grondslag waren om 
een vaste benoeming te weigeren. Vooral prevaleert het 
wetenschappelijk onderzoek en de verdiensten van de 
kandidaat) . We benadrukken nochtans dat de huidige regelgeving 
geen dergelijke strikte uitlegging meer bevat. 
2585 Deze interpretatie putten we uit de artikelsgewijze 
commentaar, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
85 "zodat de leden er in hun werkzaamheden rekening mee 
kunnen houden. Dit houdt ondermeer een profielbeschrijving 
van elke rang van het zelfstandig academisch personeel in". 
De onderstrepingen duiden erop dat het om voorwaarden i.v. m. 
de taken, i.e. opdrachten van het personeel moet gaan en niet 
zozeer om algemene (objectieve) voorwaarden zoals bijvoorbeeld 
1--
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deze hoogste graad te worden bevorderd. 
Alleszins moet het universitair aanvullend reglement op een 
behoorlijke wijze bekendgemaakt zijn. 
we hier naar wat we hierboven 2586 
Dienaangaande verwijzen 
omtrent de verordenende 
bevoegdheid van de universiteiten en de tegenstelbaarheid van 
hun eigen reglementen aan derden en personeelsleden hebben 
gesteld. 
B. ANDERE VOORWAARDEN 
§1 Anciënniteitsbepalingen 
a. decretale regeling 
749. Naast een diplomavereiste stelt het decreet ook bepaalde 
minimale anciënniteitsvoorwaarden voorop, inzonderheid i.v. m. 
de bevorderingen. 
Vanaf de graad van hoofddocent volsta~t het d~ploma niet meer 
en veronderstelt de benoeming of aanstelling tevens het 
vervullen van anciënniteitsvoo~waarden. Geen bevordering tot 
hoofddocent, hoogleraar, gewoon of buitengewoon hoogleraar is 
mogelijk, zo de persoon respectievelijk niet tenminste 2, 4 of 
6 jaar lid van het zelfstandig academisch personeel is. 
Daarbij is het zonder enig belang of deze dienstanciënniteit 
bekomen is in de instelling waar men een benoeming of 
een woonverplichting, Over dit laatste zie R.v.St., 
Lambert, 26739, 26 juni 1986, T. GEM., 1987, p. 67; R.v.St., 
C.V.C.C., 32632, 23 mei 1989, T.B.P., 1990, p. 129 "een 
woonplaatsverplichting strijdt niet met artikel 8,3de lid 
E.V.R.M., indien 1° ze bij wet (in de materiële betekenis) is 
vastgelegd, 2° ter vrijwaring is van zekere limitatief 
opgesomde hogere belangen en 3 ° nodig ziJn in een 
democratische samenleving"; R.v.St., De Maeyer, 16270, 22 
januari 1974, R.W., 1973-74, k. 2212 met noot H. COUSY, Rev. 
Comm., 1974, p. 132 met noot; R.v.St., Gemeente Bernisart 
7809, 21 april 1960, Arr. R.v.St., 1960, p. 405. Meer 
algemeen i.v.m. de woonverplichting en de toepasbaarheid ervan 
binnen het kader van het E.V.R.M., R.v.St., Evers, 32786, 26 
juni 1989, Adm. Publ. (T.l, 1990, p. 78 met uittreksel uit het 
verslag van Aud. M. QUINTIN. 
2586 Supra nr. 150, Deel ~I en nr. 489, Deel IV. 1 
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aanstelling in een hogere graad van het zelfstandig academisch 
personeel beoogt, dan wel in een andere universitaire 
instelling is opgebouwd. Het decreet bepaalt bovendien 
expressis verbis dat voor de bevordering tot gewoon of 
buitengewoon hoogleraar de diensten g_epresteerd als 
vastbenoemde navorser van het N.F.W.O. of van een door de 
Vlaamse Executieve erkende instelling 




Er valt op te 
wij zen dat voor het vervullen van de anciënniteitsvoorwaarde 
de prestaties zowel in voltijds als in deeltijds dienstverband 
in aanmerking kunnen worden genomen. 
750. Het is geen overbodige herhaling nogmaals te benadrukken 
dat het vooropstellen van anciënniteitsvoorwaarden geen 
automatisme voor een vlakke loopbaan inhoudt 2588 • Met andere 
woorden, het eenvoudigweg voldoen aan het 
anciënniteitsvereiste geeft geen afdwingbaar recht op 
bevordering in de onmiddellijke hogere graad en de daaraan 
verbonden voordelen. Uitsluitsel hieromtrent is te vinden in 
het aanvullend reglement dat elke universiteit krachtens 
artikel 86 moet uitvaardigen 2589 waaruit het personeel dus 
2587 Cfr. artikel 87 van het universiteitsdecreet. 
2588 • Zie reeds supra nrs. 726-728; Gedr. St., Vl. Raad, 
zit t . 19 9 O - 91 , nr . ' 5 O 2 / 1 , p . 3 6 . 
2589 Zo is het niet denkbeeldig dat met het oog op het 
aantrekken van valabele kandidaten, de universiteitsbesturen 
het principe van de vlakke loopbaan in de lagere graden 
inbouwen en een tewerkstelling na twee jaren automatisch een 
benoeming of aanstelling tot hoofddocent meebrengt, maar dit 
beginsel niet toepasselijk maken voor benoemingen of 
aanstellingen tot hoogleraar, gewoon en buitengewoon 
hoogleraar. Er is in herinnering te brengen dat voor deze 
graden een beperking in het decreet is ingebouwd en het aantal 
effectieve betrekkingen 35% van het totaal aan effectieve 
academische functies niet mag overtreffen (zie hierover supra 
nrs. 662-663) . Alleen al deze decretale bepaling sluit het 
principe van vlakke loopbaan uit. 
,_ 
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mogelijkerwijze wel een subjectief recht kan puren 2590 
b. eerste benoemingen of aanstellingen 
751. Nu is het anciënniteitsvereiste geen absolute 
tot de bevordering van een lid van het zelfstandig 




universiteitsbestuur van de (decretale) graads- en 
anciënniteitsregels 2591 mag afwijken, hoewel het decreet enkele 
niet onbelangrijke beperkingen inbouwt. Zo moet het om een 
eerste benoeming of aanstelling als lid van het zelfstandig 
academisch personeel gaan, waaronder te verstaan is "de eerste 
indienstneming van een bepaald persoon aan een bepaalde 
universiteit" 2592 
zijn dus slechts 
Afwijkingen op de anciënniteitsvoorwaarde 
mogelijk bij aanwerving, maar niet bij 
bevordering van een personeelslid, aangezien in dit laatste 
geval het niet kan gaan om een eerste benoeming zoals bedoeld 
in het decreet. 
De voorwaarde van de eerste benoeming is 
het 
strikt te 
het behoren tot zelfstandig interpreteren, zodat 
academisch personeel in een bepaalde universitaire instelling 
aanstelling met toepassing van de een benoeming of 
afwijkingsregel ex. artikel 87 laatste paragraaf in een 
hogere graad van het zelfstandig academisch personeel aan een 
andere universiteit, niet belet 2593 • 
Ten tweede schrijft het decreet voor dat elke afwijking op de 
graad- en anciënniteitsregels slechts kan bij tweederden-
2590 Wanneer het het objectieve recht bekrachtigt, zie DE 
VROEDE, P. en GORUS, J., Inleiding tot het recht, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1990, nr. 13, p. 11-14; STORME, 
M., Algemene Inleiding tot het recht, Antwerpen, Kluwer, 1978, 
p. 193. 
2591 Zie de wijziging aan het initiële artikel, aangebracht 
door artikel 29 van het aanvullend decreet. 
2592 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 85. 
2593 Dit zal bijvoorbeeld het geval 
tussen verschillende universiteiten 
gesloten. 
;---
(moeten) ziJn wanneer 
een overeenkomst is 
~-- 1---
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meerderheid van de in het bevoegde universiteitsbestuur 
uitgebrachte stemmen, waarbij blanco en ongeldige stemmen 
alsook de onthoudingen als niet-uitgebrachte stemmen moeten 
worden geteld 2594 
752. Het streven naar een soepeler personeelsbeleid in de 
universiteiten zal ondermeer tot gevolg hebben dat de 
toepassing van artikel 87,4de lid minder dan onder de vroegere 
wetgeving als uitzonderlijk is op te vatten. Weliswaar kan 
een universiteitsbestuur, om de geloofwaardigheid van haar 
personeels- en benoemingsbeleid niet in het gedrang te 
brengen, geen constant beroep op deze regeling doen. 
Doelstelling blijft steeds en op de eerste plaats "personen · 
met uitzonderlijk hoge wetenschappelijke kwaliteiten" 2595 voor 
een academische loopbaan aan te trekken, door hen o.a. betere 
aanwervings- en bezoldigingscondities aan te bieden. De 
Vlaamse decreetgever heeft met de regeling ex. artikel 87,4de 
lid ontegensprekelijk een uitzonderingsmogelijkheid willen 
behouden. Toch is het duidelijk dat hoge wetenschappelijke 
kwaliteit geen echte bijkomende benoemingsvereiste is. 
Deze laatste bedenking is van essentieel belang met het oog op 
het evalueren van het toezicht op de toepassing van het 
voormelde artikel. Krachtens artikel 90 moet elk 
benoemingsbesluit gemotiveerd zijn 2596 , wat in voorkomend geval 
wel betekent dat de beslissing bij de vergelijking van de 
2594 Voor de gemeenschapsuniversiteiten is dit artikel 
uiteraard samen te lezen met de artikelen 22 en 23 van het 
Bijzonder Decreet, zijnde de vaststellingen van respecievelijk 
het gewone stem- en aanwezigheidsquorum. Voor de andere 
universiteiten gelden de wettelijke of statutaire regelingen 
die voor hun instellingen van toepassing zijn. Het is 
bovendien duidelijk dat dit stemquorwn een uitzondering is en 
enkel geldt voor benoemingen of aanstellingen met afwijking op 
de anciënniteitsvoorwaarde, maar niet om bijvoorbeeld een 
benoeming of aanstelling in afwijking op de diplomavoorwaarden 
te laten gebeuren (tenzij uiteraard andersluidende bepalingen 
in organieke of reglementaire statuten) . 
2595 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 40. 
2596 Over de juiste draagwijdte, supra nr. 722. 
1-- 1---
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kandidaten 2597 het uitzonderlijke wetenschappelijke niveau 







zijn vervuld, is een 
de Vlaamse Executieve 
uitgesloten. Immers, het decreet stelt uitsluitend 
wettigheids- maar geen opportuniteitstoezicht op benoemingen 
of aanstellingen in. Het enkele feit dat afwijkingen op de 
anciënniteitsvereisten geen kwaliteitscriterium impliceren, 
maakt dat een benoeming niet aan een dergelijke voorwaarde kan 
worden getoetst. Het wettigheidstoezicht reikt dus niet zo 
ver dat de Commissaris zich over de opportuniteit van de 
afwijking kan uitspreken. 
c. evaluatie 
753. Onmiskenbaar opent artikel 87, 4de lid perspectieven om 
hoogstaande wetenschappers nauwer bij het universiteitsleven 
te betrekken. Of het daarentegen een voldoende remedie zal 
zijn om de brain drain 2598 tegen te houden, valt echter te 
betwijfelen. 
§2 Het vereiste van "hoogste wetenschappelijke kwaliteit" 
voor bevordering tot gewoon of buitengewoon hoogleraar. 
754. Nieuw onder de benoemingsvoorwaarden tot gewoon of 
buitengewoon hoogleraar is 
hoogste wetenschappelijke 
het vereiste van het bezit van de 
kwaliteit in het vakgebied. De 
invulling van deze voorwaarde moet geschieden door middel van 
vooraf vastgestelde criteria. Elke universiteit beschikt ter 
zake over haar bestuurlijke autonomie, met dien verstande dat 
de Vlaamse Executieve via haar Commissaris op dit 
reglementair besluit een essentieel toezicht uitoefent. 
2597 Aangezien een benoeming of aanstelling tot 
hoofddocent, hoogleraar, gewoon of buitengewoon hoogleraar in 
afwijking van de anciënniteitsvoorwaarde enkel mogelijk is bij 
een eerste benoeming of aanstelling, dient er - bij toepassing 
van artikel 88 - steeds een openbare oproep te zijn gebeurd. 
2598 d S Vl d . 990 9 / Ge r . t . , . Raa , zit t . 1 - 1 , nr . 5 O 2 1, p . 4 O • 
--_-__ -:_-_-_-_-_-_-__ : 
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Bevat het decreet voor de meeste benoemings- of 
aanstellingsvereisten nog een raamkader of een toelichting, 
voor deze specifieke voorwaarde is geen enkele bedenking of 
richtlijn meegegeven. De memorie beperkt zich ertoe te 
stellen dat het om "hooggekwalificeerde professionele 
wetenschappers" moet gaan, die zowel binnen de instelling als 
daarbuiten uitmunten door hun wetenschapsbeoefening 2599 • Het 
is hoogst betreurenswaardig dat de memorie van toelichting 
"uitmunt" door het vooropstellen van superlatieven, die de 
universiteitsbesturen evenwel geen enkele houvast bieden. 
Hoe dan ook, de criteria in de universitaire reglementen 
ziJn - in tegenstelling tot de vroegere bijkomende voorwaarden 2600 
- geen algemene gedragslijnen, maar afdwingbare voorwaarden. 
Meer zelfs, anders dan wat de anciënniteitsregel betreft, 
bestaat ingevolge de ontstentenis van een decretale bepaling 
niet de mogelijkheid om, ook niet bij beslissing met de in 
artikel 87, 4de lid bedoelde meerderheid, van deze 
kwaliteitsvereiste af te wijken. De in artikel 87, 3de lid 
gestelde voorwaarde is te zien als een decretale verplichting, 
waarvan de niet-naleving de inhouding van de (wedde) toelage 
kan meebrengen en voor andere kandidaten een voldoende 
juridische grondslag voor een annulatieberoep voor de 
administratieve rechter vormt. 
AFDELING IV 
PERSONEEL 
OPDRACHTEN VAN HET ZELFSTANDIG ACADEMISCH 
A. AARD VAN DE OPDRACHT 
§1 Voltijdse en deeltijdse opdrachten 
2599 Ibid. 
2600 R.v.St., Beheyt, 24467, 20 juni 1984, Arr. R.v.St., 
1984, p. 1174, T.B.P., 1985, p. 485. 
·-~~ ~~~-~~~--~------~---------------
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a. bij indiensttreding 
755. Bij de bespreking van de struktuur en classificatie van 
het academisch personeel is er zeer algemeen reeds op 
gewezen dat het dienstverband van het academisch personeel van 
voltijdse of deeltijdse aard kan zijn. Op zichzelf spreekt 
deze classificatie voor zich, maar in de wetgeving op het 
academisch onderwijs brengt die toch een aantal specifieke 
gevolgen met zich. In deze paragraaf staan hieromtrent de 
specificiteiten en de rechtsgevolgen voor het zelfstandig 
academisch personeel centraal. 






of deeltijdse karakter van de 
opdracht in het vacaturebericht opneemt 2601 • Bovendien maakt 
het universiteitsbestuur in de (openbare) oproep bekend of een 
openstaande betrekking aanleiding kan geven tot een voltijdse 
of deeltijdse benoeming, dan wel een tijdelijke aanstelling. 
Het is nuttig dit principe even in herinnering te brengen, 
daar het ons voorkomt dat dit meer dan een louter informatief 
karakter heeft. Immers, door de oproep wekt het 
instellingsbestuur een idee omtrent de aard van de opdracht 
die een kandidaat kan bekomen, meer zelfs het zou hem ertoe 
kunnen leiden al dan niet zijn kandidatuur te stellen. Het 
strijdt dus met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
inzonderheid het principe van het zorgvuldigdheids- of 
vertrouwensbeginsel (met name verwekte verwachtingen) 2602 zo 
2601 Cfr. artikel 73, lste lid. 
2602 LAMBRECHTS, W., Geschillen. o.cit., p. 77-78; in 
dezelfde zin VAN DAMME, M., Goede trouw van burger en bestuur, 
R.W., 1989-90, p. 1112-1115; BOES, M., Rechter en bestuur. 
Redelijkheid. zorgvuldigheid en marginale toetsing. o.cit., p. 
3-4; zie ook R.v.St., Vermeulen, 27685, 17 maart 1987, T.B.P., 
1988, p. 218; R.v.St., Eeckhout, 32893, 28 juni 1989, Arr. 
R.v.St., 1989, losbladig, Adm. Publ. (M.), 1989, p. 101. Over 
de zorgvuldigheidsplicht bij benoemingen, zie R.v.St., 
Lemaître, 25355, 23 mei 1985, R.A.C.E., 1985, losbladig : "de 
overheid miskent het zorgvuldigheids- en 
voorzichtigheidsbeginsel, zo zij een kandidaat - die niet aan 
de benoemingsvereisten voldoet laat meedoen aan een 
. : 1 ··· 
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het universiteitsbestuur tot een andere soort benoeming of 
aanstelling, dan deze in de oproep vermeld, zou overgaan 2603 
Uiteindelijk bepaalt het universiteitsbestuur, op soevereine 
wijze, maar met inachtneming van de door dit bestuur 
bekendgemaakte vacature of een opdracht voltijds of deeltijds 
is en een lid in voltijds vast dienstverband is benoemd of in 
een tijdelijk verband wordt benoemd of aangesteld. 
756. Sinds de onderwijswet van 21 juni 1985 is een 
minimumonderwijsopdracht geen essentiële vereiste meer om tot 
voltijds lid van het zelfstandig academisch personeel te 
kunnen worden benoemd. Van het criterium dat een voltijdse 
opdracht ten minste 5 contacturen onderwijs per week over een 
volledig academiejaar moest bedragen 2604 is in de nieuwe 
regelgeving afgestapt. Ongeacht de onderwijsopdracht die aan 
een lid van het Z.A.P. is toegekend, beslist het 
universiteitsbestuur over het voltijdse karakter van de 
betrekking. Niettemin is het aangeraden dat de universitaire 
reglementen toch bepaalde gedragslijnen ter zake vastleggen, 
dit om een zo veel als mogelijk gelijke behandeling te 
verzekeren. 
Hoe dan ook, een voltijdse opdracht veronderstelt steeds dat 
het personeelslid geen andere beroepsactiviteit of bezoldigde 
activiteit dan met toestemming van het universiteitsbestuur 
2605
, uitoefent. Noch de vroegere wetgeving, noch het decreet 
georganiseerd examen". 
2603 De miskenning van dit beginsel kan aanleiding geven 
tot een beroep bij de administratieve rechter. In voorkomend 
geval heeft de geadieerde rechter geen volle, doch slechts een 
marginale toetsingsbevoegdheid, zie o.m. LEUS, K., Thesis. o. 
cit., nrs. 293 e.v., p. 275; BOES, M., Ibid., p. 9-10; VAN 
MENSEL, A., Beginselen, o.cit., p. 64 e.v. 
2604 Oud artikel 36 van de wet van 28 maart 1953; VAN 
NIEUWENHOVE, F., o.cit., p. 2 e.v.; VANDER STICHELE, A., Adm. 
Lex., o.cit., nr. 42, p. 27. 
2605 Artikel 74, lste lid 
1--- -
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rechtsregels omschrijft of of enige 
definieert 
bestuursrechtelijke 
deze begrippen. Elk instellingsbestuur beschikt 
dienaangaande over een zeer grote beoordelingsvrijheid en zal 
voor ieder personeelslid afzonderlijk moeten beslissen of een 
beroeps- of andere bezoldigde activiteit met de decretale 
criteria overeenstemt ·2606 • 
door interne beleidsregels 
Uiteraard kan het zich laten leiden 
2607 
Een leidraad is terug te vinden in het cassatiearrest van 11 
oktober 1982 2608 Hierin stelt de cassatierechter dat onder 
het begrip "andere bezoldigde activiteit" te verstaan is 
"een activiteit waaraan een geldelijke of in geld 
waardeerbare tegenprestatie is verbonden". 
Deze interpretatie stemt in grote lijnen overeen met de 
uitlegging van het loonbegrip in de wet van 12 april 1965, dat 
volgens het Hof van Cassatie 
"de tegenprestatie is 
uitvoering van een 
verricht" 2609 • 




757. We verduidelijken dat het decreet in beperkte mate 
bezoldigde cumulatie(s) geenszins verbiedt en a fortiori 
evenmin andere niet bezoldigde beroepsactiviteiten. Wel is 
2606 Zie reeds VANDER STICHELE, A. , Adm. Lex. , o. ei t. , nr. 
43, p. 28. 
2607 Gezien de specificiteit van de regelgeving op het 
academisch onderwijs komt het ons voor dat de geldende en 
algemeen aanvaarde rechtspraak en rechtsleer omtrent 
bezoldiging en bezoldigde activiteit uit het sociaal recht 
niet onverminderd van toepassing kunnen zijn. Bovendien wijkt 
de voor het onderwijs uitgewerkte regeling fundamenteel af van 
de cumulatiereglementering van het openbaar ambt, VANDER 
STICHELE, A., Ibidem, nr. 51, p. 30. Cass., 20 april 1977, 
Arr. Cass., 1977, p. 862, J.T.T., 1977, p. 180; zie ook ELST, 
R., Het begrip 'bezoldigde activiteit' voor een gewoon 
hoogleraar, T.S.R., 1983, p. 467; , Nog het 
bijdrageplichtig loon in de sociale zekerheid (algemene 
regeling der werknemers), T.S.R., 1978, p. 241-257. 
2608 Cass., 11 oktober 1982, Arr. Cass., 1982-83, p. 226. 
2609 Cass., 20 april 1977, Arr. Cass., 1976-77, p. 862, 
J.T.T., 1977, p. 180. 




steeds de expliciete toestemming van het universiteitsbestuur 
noodzakelijk, althans voor zoverre het personeelslid in een 
voltijds dienstverband wenst te blijven. De gevolgen houden 
slechts verband met de titulatuur van het personeelslid en de 
daaraan verbonden geldelijke voordelen. 
758. Een bijzonder probleem is de vraag naar het verstrekken 
van bezoldigde herhalingslessen. Aan te nemen is dat deze -
bij gebrek aan een expliciete andersluidende bepaling - onder 
het algemene begrip "andere bezoldigde activiteit" vallen. 
Het komt het universiteitsbestuur toe de opportuniteit van 
deze bezoldigde activiteit te beoordelen 2610 Alleszins is het 
in de huidige regelgeving niet uitdrukkelijk verboden, zodat 
het niet uitgesloten moet worden dat het bevoegde bestuur 
voor een dergelijke activiteit zijn toestemming verleent. 
Deze toestemming 
betekent dat het 
is echter nooit definitief gegeven. 
universiteitsbestuur te allen tijde 
Dit 
de 
toestemming kan intrekken. Ook in dit geval moet het 
personeelslid volgens ons vooraf worden gehoord. Artikel 71, 
2de lid voorziet in de hoorplicht weliswaar enkel voor 
wijzigingen in de inhoud, omvang en aard van de opdracht. De 
beslissing houdende toestemming of intrekking van toestemming 
tot het uitoefenen van een externe activiteit heeft in 
principe geen enkele invloed op de universitaire opdracht. 
Zodoende wijzigt deze rechtshandeling niets aan de 
rechtstoestand van het betrokken personeelslid (althans niet 
in verhouding met de instelling), zodat op grond van de vaste 
administratieve rechtspraak het niet echt duidelijk is dat in 
die materie de hoorplicht een vormvereiste vormt. Bij 
weigering van toestemming of de intrekking van de toestemming 
staat ongetwijfeld beroep bij de rechter open 2611 , maar gezien 
2610 Anders VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o.cit., nr. 51, 
p. 30. 
2611 Het betreft hier immers geen rechtsgeschil betreffende 
een burgerlijk recht, maar een objectief geschil aangaande de 
toepassing van de wet; zie LAMBRECHTS, W., Geschillen, o.cit., 
989 
de beleidsvrijheid van het bestuur kan het hier slechts om een 
marginale controle gaan 2612 
b. bij wijziging van opdracht 
759. Een deeltijdse opdracht kan in de loop van de academische 






in dit geval 
een 
geen 
tegenstelling met de 
deeltijdse opdracht, 
bijzondere bepalingen. 
de aanwerving van een 
Bijgevolg gelden de gewone regels voor 
lid van het zelfstandig academisch 
personeel, met dien verstande dat een openbare vacature niet 
meer verplicht is 2613 en de wijziging slechts mogelijk is met 
instemming van of nadat het personeelslid is gehoord 2614 
760. Daarnaast moet het instellingsbestuur hetzij op verzoek 
van het personeelslid, hetzij van rechtswege een voltijdse in 
een deeltijdse opdracht omzetten. In beide gevallen beslist 
het universiteitsbestuur tot een deeltijdse (inhoudelijk 
mogelijkerwijze zelfs ongewijzigde) opdracht. 
Tussen beide initiatiefmogelijkheden en hun gevolgen bestaan 
enkele belangrijke verschilpunten : 
1° de herbepaling van de opdracht op verzoek van het 
personeelslid 






een voltijdse in 
personeelslid, kan 
p. 306-308; SALMON, J., Conseil d'Etat, o.cit., p. 99 e.v. 
een 
dit 
2612 LAGASSE, D. , L' erreur manifeste d' appréciation en 
droit administratif, Brussel, Bruylant, 1986, nr. 51, p. 
90; , L'évolution du controle des actes administratifs 
"discrétionnaires" par le Conseil d' Etat, Adm. Publ. (T.) , 
1987, p. 216 e.v.; LAMBRECHTS, W., Geschillen, o.cit., p. 79; 
REMION, F., o.cit., nr. 19, p. 57; BOES, M., o.cit., p. 10. 
2613 Het betreft immers geen eerste 
aanstelling meer, vgl. artikel 88, 2de lid. 
benoeming of 
2614 Zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
83. 
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slechts gebeuren met instemming 2615 van het 
universiteitsbestuur. A contrarie betekent dit dat het 
betrokken personeelslid deze beslissing geenszins kan 
afdwingen, aangezien de bevoegde universitaire instantie de 
verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het onderwijs in 
het bij zonder, en de openbare dienst in het algemeen draagt. 
Zij beoordeelt de aanvraag zodoende in functie van de 
opportuniteit van een wijziging in de rechtstoestand 2616 van 
het betrokken personeelslid in het licht van het meer algemene 
universiteitsbelang. 
Deze handel wij ze betekent vanzelfsprekend niet dat het 
universiteitsbestuur een beslissing dienaangaande onbeperkt 
zou kunnen uitstellen. Heeft het personeelslid weliswaar geen 
subjectief recht op een gunstige beslissing, hij behoudt wel 
een recht op een beslissing binnen een redelijke termijn. 
Trouwens, het niet-gemotiveerde uitstel van beslissing zou 
neerkomen op een impliciete weigeringsbeslissing, wat in de 
rechtspraak van de Raad van State als een rechtshandeling in 
de zin van artikel 14 R.v.St.-wet is opgevat 2617 
2° de herbepaling van de opdracht van rechtswege 
Daarnaast moet een voltijdse opdracht van een lid van het 
2615 Over het onderscheid "instemming" en "toestemming" zie 
ALGRA, N. en GOKKEL, H., Fockema Andreas rechtsgeleerd 
woordenboek, Alphen a/d Rijn, Tjeenk Willink, 1977, p. 601. 
2616 Zie o.a. in het arnbtenarencontentieux R. v. St., 
Wastiels, 19177, 10 oktober 1978, Arr. R.v.St., 1978, p. 1066. 
Zo ook kan een door het personeelslid gevraagd vrijwillig 
ontslag slechts ingaan vanaf het ogenblik dat het bestuur 
hiermede instemt. Tot deze beslissing is het personeelslid 
gehouden zijn functies verder uit te oefenen en begaat hij een 
fout door onmiddellijk aan de uitoefening van zijn opdrachten 
te verzaken. Cfr. artikel 114, 1° van het statuut van het 
rijkspersoneel, zie DUJARDIN, J., VANDELANOTTE, J. en VAN 
DAMME, M., o.cit., nr. 67, p. 76; CLOOS, P., Adm. Lex .. o. 
cit., p. 15. 
2617 O.a. LAMBOTTE, 
o . c i t . , nr . 1 O , p . 3 9 ; 
491 e.v., p. 253. 
Ch . , o . c i t . , 
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(zelfstandig) academisch personeel 
in een deeltijdse opdracht wanneer 
bezoldigde activiteiten uitoefent, 
991 
ambtshalve worden omgezet 
het personeelslid andere 
waarvan de omvang twee 
halve dagen per week overschrijdt of die voorkomen op een 
lijst vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse Executieve 2618 
De decretale regeling is een ovèrname van de toestand van de 
onder het vroegere artikel 21 §6 van de wet van 28 april 1953 
bestaande werkwijze. Het in uitvoering van deze laatste 
wettelijke bepaling genomen koninklijk besluit van 13 augustus 
1985 2619 is met het universiteitsdecreet niet opgeheven en moet 
worden geacht verder van kracht te blijven tot het in artikel 
75 vermelde besluit van de Vlaamse Executieve is uitgevaardigd 
2620 
2618 Het bepalen van de aard van de opdracht van het 
academisch personeel is in zekere zin op te vatten als een 
cumulatiebeperking in de zin van artikel 76 e.v. van de 
herstelwet van 24 december 1976. De bepalingen van 
laatstgenoemde wet hebben evenwel een andere finaliteit, met 
name de berekening van de werkingstoelagen aan de universiteit 
en de beperking van de maximumbezoldiging van het 
personeelslid. Gezien de specifieke problematiek van deze 
cumulatieregeling, wordt hieraan verder een kort afzonderlijk 
hoofdstuk gewijd. 
2619 B. s., 23 augustus 1985, p. 12096 en het Verslag aan de 
Koning, B. S., 23 augustus 1985, p. 12095. Luidens artikel 1 
van dit besluit zijn ambtshalve als "andere bezoldigde 
activiteiten die een belangrijk gedeelte van de tijd in beslag 
nemen". EECKHOUT, J., Qu'est-ce qu'un cumul, J.T., 1985, p. 
493; VAN NIEUWENHOVE, F., o. cit., p. 2. Daarnaast heeft de 
regelgever uitdrukkelijk de problematiek van de 
parlementsleden opgelost, nadat het cassatiearrest Van 
Waterschoot tot uiteenlopende toepassingen had geleid (Cass., 
11 oktober 1982, R.W., 1982-83, k. 1630, Arr. Cass., 1982-83, 
p. 226). Over het begrip bezoldigde activiteit ook nog ELST, 
R., T.S.R .. o. cit., 1983, p. 467. 
Het is duidelijk dat het K.B. limitatief te lezen was en 
andere dan de vermelde politieke functies niet ambtshalve tot 
een deeltijdse opdracht konden leiden. Ter zake behoudt de 
universiteit haar appreciatierecht, zelfs wanneer na wetgevend 
initiatief deze ambten voltijds betrekkingen zouden zijn. Zie 
ook de opmerkingen van het Rekenhof, U. & B., 1991, nr. 1, p. 
38. 
2620 Zie het B.Vl.Ex. dd. 5 mei 1993, B.S., 8 juli 1993, p. 
16170. 
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Vervult een personeelslid één van de opgesomde activiteiten, 
dan heeft het universiteitsdecreet geen beoordelingsmarge 2621 • 
Het instellingsbestuur dient het personeelslid dan verplicht 
en ambtshalve in een deeltijdse opdracht te plaatsen. 
In alle andere gevallen ligt de definitieve beslissing vervat 
in een verklaring op eer van het personeelslid. Het is 
duidelijk dat het bestuur hier wel een appreciatiebevoegdheid 
bezit. 
3° procedureregels 
Te wijzen valt nog op het verschil in de te volgen procedures. 
Krachtens artikel 71, inzonderheid het tweede lid, kan de 
opdracht van een lid van het academisch personeel niet worden 
gewijzigd dan met de instemming van het personeel of nadat het 
personeelslid door het bevoegde adviesorgaan gehoord is 2622 
Geschiedt de wijziging van opdracht op verzoek van het 
personeelslid, dan mag worden aangenomen dat de instemming -
impliciet - is gegeven en moet het personeelslid derhalve niet 
meer worden gehoord. Bij de ambtshalve herbepaling van 
opdracht verleent het personeelslid ofwel ziJn instemming 
ofwel wordt het vooraf gehoord. Het feit dat de 
herbepaling van rechtswege moet 
universiteitsbestuur niet 
Ontegensprekelijk heeft een 





dergelijke beslissing een 
rechtstoestand van het 
2621 Enige relativering is noodzakelijk. Betreft het een 
geval dat niet onder de toepassing van voormeld K.B. valt, dan 
heeft het bestuur wel een appreciatierecht en bepaalt het 
(niet willekeurig) of een bepaalde bezoldigde activiteit een 
groot ge deel te van de tijd in beslag neemt ( cf r. R. v. St. , 
Ziegler de Ziegleck, 731, 3 februari 1951, Arr. R.v.St., 1951, 
p. 74). Zie ook het aanvullend decreet, krachtens welk de 
universiteit de lijst bij B.Vl.Ex. van 5 mei 1993 vastgelegd 
mag verstrengen (zie hierover infra nrs. 899-910). 
2622 Zolang de uni versi tei t in een eigen reglement geen 
procedureregels heeft goedgekeurd, kan in beginsel geen 
opdrachtwijziging plaatsvinden, zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 
1990-91, nr. 502/1, p. 82. 
,--





personeelslid, en het simpele gegeven dat een beslissing 
genomen moet worden in uitvoering van een decretale bepaling 
doet hieraan geen afbreuk. Niet-horen van het personeelslid 
miskent derhalve een substantiële vormvereiste 2623 maar het 
akkoord is geenszins vereist 2624 
§2 Gevolgen van de beslissing houdende vaststelling van een 
voltijdse of deeltijdse opdracht 
a. titulatuur 
761. Enkel voor de titulatuur van de 
buitengewoon hoogleraar heeft de aard 
gevolg. De deeltijdse opdracht in 
graad van gewoon of 
van de opdracht een 
deze graad brengt 
automatisch de benaming van buitengewoon hoogleraar mee, 
zonder dat dit enige invloed op de gewone rechten of plichten 
heeft 2625 • Het enige verschil schuilt in de toepasselijke 
bezoldigingsregeling 2626 
b. benoeming of aanstelling 2627 
2623 HAARDT, w., Audi et alterem partem. Nieuw licht op 
een oud beginsel, in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story 
Scientia, 1986, p. 31 e.v.; WALINE, M., Le principe "audi et 
alteram partem', in Livre jubilaire du Conseil d'Etat 
Luxembourgeois, 1957, p. 495; DEBAEDTS, F., T.B.P., o.cit., p. 
645; SAROT, J. en DEROOVER, W., Adm. Publ. o. cit., p. 201 
e.v. 
2624 Zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
224. Evenmin kan een lid van het academisch personeel zich 
verzetten tegen de weddevermindering die het gevolg is van een 
decretale regeling, zie Arbrb. Brussel, 15 februari 1983, A.R. 
12745, niet-gepubl. 
2625 VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o.cit., nr. 43, p. 27-
28; BAUWENS, L., Traité. o.cit., nr. 17, k. 465. 
2626 Zie hierover infra nr. 763. 
2627 Over het onderscheid, AGRA, N. en GOKKEL, H., o.cit., 
p. 8 en 83. Volgens de administratieve rechtspraak betekent 
"benoemd" niet "in dienst getreden" en moet het begrip in zijn 
gewone, administratiefrechtelijke betekenis worden gelezen, 
zie R.v.St., Laine, 20870, 15 januari 1981, Arr. R.v.St., 
1981, p. 68, Adm. Publ. (T.) , 1981, p. 113 met advies lste 
. i 1 . 
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762. De leden van het zelfstandig academisch personeel met een 
voltijdse opdracht worden, bij toepassing van artikel 91, 
(vast) benoemd. Uit de redactie van dit artikel en het advies 
van de Raad van State 2628 volgt dat het universiteitsbestuur 
geen keuzemogelijkheid heeft. Het voltijdse lid van het 
zelfstandig academisch personeel in een vast 
dienstverband worden aangeworven. 
Artikel 91, 2de lid daarentegen bepaalt dat het lid van het 
zelfstandig academisch personeel met een deeltijdse opdracht 
benoemd dan wel (tijdelijk) aangesteld wordt 2629 • Toch is de 
vrijheid van het universiteitsbestuur beperkt. Het strijdt 
met het verbod van willekeur hierbij zonder enige leidraad te 
werk te gaan : de gelijkheid tussen personeelsleden is aldus 
niet gewaarborgd. Derhalve moet het bestuur vooraf criteria 
vastleggen wanneer een aanwerving tot een vaste benoeming, dan 
wel tot een tijdelijke aanstelling aanleiding geeft 2630 De 
ontstentenis van bij reglement vastgelegde criteria kan niet 
anders dan tot gevolg hebben dat in principe geen benoeming of 
aanstelling mogelijk is. 
Tijdelijke aanstellingen ziJn mogelijk voor hernieuwbare 
termijnen van ten hoogste zes jaar. De in het decreet 
vermelde aanstellingsperiode is een maximumtermijn. Niets 
belet het universiteitsbestuur tot een tijdelijke aanstelling 
van bijvoorbeeld 1 jaar te beslissen, zo in deze mogelijkheid 
Aud. M. DUMONT. 
2628 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 229. 
2629 Let op : deeltijds en tijdelijk in de regelgeving op 
de universiteiten ziJn geen synoniemen. Evenmin is 
"tijdelijk" een synoniem voor "contractueel", daar een 
tijdelijkse aanstelling ook gebeurt op grond van een 
reglementaire rechtspositieregeling en niet op basis van de 
arbeidsovereenkomstenwet. Dit verschil is essentieel en heeft 
diverse rechtsgevolgen, o.a. op het vlak van de 
aansprakelijkheid, de sociale zekerheidsregeling, de 
rechtsbescherming. Zie hierover infra nrs. 996-1012. 
2~ 0 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 86. 
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algemeen in het aanvullend universitair reglement, hetzij op 
behoorlijke wijze in de (openbare) oproep is voorzien. 
c. bezoldigingsprincipes 2 g 1 
763. Behalve het belangrijke onderscheid naar de juridische 
aard van de aanwerving, schuilt het verschil vooral in de 
uiteenlopende bezoldigingsregels 
zijn de bezoldigingsschalen van 
2632 
het 
personeel in het decreet opgenomen. 
Op exhaustieve wijze 
zelfstandig academisch 
De Vlaamse regelgever 
motiveert deze werkwijze als het behoud van 
waar 
"een 'systeem van verworven rechten' en een 
'gelijkstelling' van het zelfstandig academisch 
personeel met het gerechtelijk personeel", 
de Grondwet 2633 de vaststelling van de 
uitdrukkelijk aan de wetgever opdraagt 2634 
weddes 
2631 Onder de gelding van de opgegeheven financieringswet 
van 27 juli 1971 oordeelden de rechters dat noch artikel 
40bis, noch artikel 41 zich verzetten tegen het in aanmerking 
nemen van dienstanciënniteit opgebouwd in de private sector. 
De wettelijke bepaling die het universiteitsbestuur 
verplichtte tot het uitvaardigen van een "gelijkwaardig 
statuut 11 , maakte deze werkwijze mogelijk (Arbh. Brussel, 11 
januari 1989, Soc. Kron., 1989, p. 388; in dezelfde zin Arbrb. 
Brussel, 29 januari 1988, J.T.T. Brux., 1988, p. 53; vgl. 
Arbrb. Brussel, 7 januari 1988, J.T.T. Brux., 1988, p. 44). 
Met het universiteitsdecreet is deze handelwijze slechts 
mogelijk zo de decretale of aanvullende universitaire 
rechtspositieregeling daarin voorziet. 
2632 Vgl. VANDER STICHELE, A., Adm. Lex, o.cit., nr. 43, p. 
27-28. 
2633 Artikel 102 G.W. 
2634 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 87. 
Niettemin rijst de vraag of artikel 1 7 §5 niet verplicht dat 
ook de weddeschalen van de beide andere geledingen bij decreet 
en niet bij besluit moeten worden vastgelegd. De Raad van 
State heeft geoordeeld dat de rechtspositieregeling van het 
onderwijzend personeel uitdrukkelijk door de wetgever moet 
worden geregeld (cfr. R.v.St., De Jonghe e.a., 25763, 23 
oktober 1985, Arr. R.v.St., 1985, losbladig, J.T., 1986, p. 
140 met noot Fr. DEHOUSSE) . Alleszins licht de memorie van 
toelichting het verschil in behandelingswijze tussen enerzijds 
het zelfstandig academisch personeel en anderzijds het 
assisterend academisch personeel en het administratief en 
I~ - ·_ -
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Voor het voltijds lid van het zelfstandig academisch personeel 
wordt voor de bezoldiging geen onderscheid gemaakt in functie 
van de universitaire opdrachtsbepaling. Dat onderscheid 
bestaat wel voor het deeltijds zelfstandig academisch 
personeelslid. Zo de opdracht in deeltijds verband 
uitsluitend onderwijsactiviteiten omvat, gebeurt de 
bezoldiging op basis van een aantal weekuren over een 
academiejaar, begrensd door een minimum- en maximumbezoldiging 
2635 
Bevat een opdracht naast onderwijs-, ook onderzoeks- en 
dienstverlenende activiteiten of omvat de deeltijdse opdracht 
















technisch personeel, onvoldoende toe. De enkele vaststelling 
dat deze werkwijze voor het onderwijzend personeel van oudsher 
is gehanteerd, motiveert onvoldoende het verschil tussen de 
geledingen (zie ook MAGITS, M. en VENY, L., T.B.P., o.cit., 
p.298-299). In haar advies beperkt de Afdeling Administratie 
(Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 188) zich 
ertoe te verklaren dat de decreetgever in geval van delegatie 
aan de Vlaamse Executieve ten minste enkele richtinggevende 
criteria moet aangeven, wat t.a.v. de bezoldigingsregels voor 
het assisterend personeel en het administratief en technis-ch 
personeel niet is geschied. Een grondiger bespreking is aan 
te treffen in het advies betreffende de rechtspositieregeling 
van het personeel van het zogenaamde schoolpactonderwijs 
(Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 470/1). Derhalve is 
met de vroegere rechtspraak aan te nemen dat het 
instellingsbestuur geen reglement kan uitvaardigen dat van 
deze (decretale) bezoldigingsregeling afwijkt, cfr. R.v.St., 
Derkinderen, 20517 en Dralans, 20518, beide arresten van 22 
juli 1980, Arr. R.v.St., 1980, p. 1062; R.v.St., Verdonck, 
18396, 15 juli 1977, Arr. R.v.St., 1977, p. 1018, Pas., 1980, 
IV, p. 44. 
2635 Artikel 96, 2° - 4° - 6° - 8°. Zie ook artikel 76 
"voor de berekening van het aantal werkuren over een 
academiejaar omvat één academiejaar dertig weken en wordt één 
uur per week onderwijs gelijkgesteld met één halve dag 
prestatie". Deze verschillende bezoldigingswijzen steunen op 
een voldoende objectief, relevant en niet willekeurig 
principe, en ZlJ n derhalve niet discriminerend (vgl. Arbrb. 
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"volledige" deeltijdse opdracht bedraagt wel ten minste 10% 
van een voltijdse opdracht en is steeds in een veelvoud van 5 
berekend. 
764. Luidens artikel 101 kan aan gastprofessoren geen hogere 
bezoldiging worden toegekend dan deze van een gewoon 
hoogleraar. Hoe moet deze decretale bepaling met het oog op 
de aard van de opdracht worden toegepast ? Bij de bespreking 
van de rechtsfiguur van de gastprofessor is al de opvatting 
verdedigd dat op grond van de vroegere wetgeving, in 
samenlezing met de memorie van toelichting, aan te nemen is 
dat gast professoren niet alleen in de graad van hoogleraar, 
maar ook in andere graden kunnen worden aangesteld 2636 
Artikel 101 is dan ook te lezen in de zin dat een 
gastprofessor de bezoldiging verkrijgt die overeenstemt met de 
graad waarin hij aangesteld is. Ten tweede rijst de vraag of 
een gastprofessor een bezoldiging voor een deeltijdse of 
voltijdse opdracht verkrijgt. Dezelfde regeling als voor de 
leden van het zelfstandig academisch personeel is hier aan te 
houden. Is een gastprofessor deeltijds aangeworven, dan 
geniet hij een bezoldiging op basis van een uurloon, zo de 
opdracht uitsluitend onderwijs betreft. Bevat de opdracht 
naast onderwijs 
procentueel 
ook onderzoekstaken, dan zal 
een aandeel 









Naast hun bezoldiging kunnen gastprofessoren een bijkomende 
vergoeding genieten ten belope van maximum de werkelijke reis-
en verblijfkosten 263 s. Dienaangaande speelt de bestuurlijke 
zelfstandigheid en bezitten de instellingsbesturen een 
appreciatiebevoegdheid. Niettemin dient de 
2636 Zie supra nrs. 726-728. 
2637 Vgl. Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1988-89, nr. 222/1, p. 
29 bij artikel 72 van het decreet van 5 juli 1989. 
263
s Cfr. artikel 101, laatste volzin. 
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universiteitsoverheid met dergelijke vergoedingen omzichtig om 
• 2639 d d d te springen Er wor t trouwens op gewezen at e 
Commissaris van de Vlaamse Executieve op de toekenning van 
deze extra-vergoedingen toezicht mag uitoefenen en in het 
geval deze het financieel evenwicht van de universiteit in 
gevaar dreigen te brengen, een verhaal bij de 
Gemeenschapsminister kan indienen. 
B. INHOUD VAN DE OPDRACHT 
§1 Het volbrengen van de universitaire zending 
a. onderwijs-, onderzoeks- en dienstverlenende opdrachten 
765. Naast de formeel-juridische aspecten die verband houden 
met de aard van de opdracht, verdient ook het materieel-
inhoudelijk aspect van de academische opdracht van het lid van 
het zelfstandig academisch personeel enige aandacht. 
Algemeen wordt de inhoud van de opdracht omschreven als 
"het verrichten van activiteiten en werkzaamheden in één 
of meer taken van wat in artikel 4 als de 'universitaire 
2639 Deze vergoedingen kunnen zoals de bezoldiging op de 
werkingstoelagen worden verrekend, cfr. artikel 154, I, a). 
__ -_, 1:-- - ,--
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zending' is gedefinieerd" 2640 
De ruime bewoordingen in meerdere decretale bepalingen maken 
het naar onze mening mogelijk de stelling te poneren dat een 
opdracht - voltijds of deeltijds - uit slechts één aspect van 
de universitaire zending kan bestaan. Voor deeltijdse 
opdrachten bestaat hieromtrent absoluut geen twijfel - artikel 
76, lste lid bepaalt dit met zoveel woorden - , maar voor de 
voltijdse opdrachten is dit minder vanzelfsprekend. In de 
memorie van toelichting bij de wet van 21 juni 1985 is zeer 
duidelijk gesteld : 
"Voor de voltijdse leden van het onderwijzend 
personeel bevat deze opdracht steeds onderwijs- en 
onderzoekingsactiviteiten, alsmede eventuele 
dienstverlenende activiteiten aan de gemeenschap. 
Voor de deeltijdse leden van het onderwijzend 
personeel kunnen aan ieder afzonderlijk 
activiteiten in deze drie domeinen opgelegd 
worden" 2641 
terwij 1 de artikelsgewijze commentaar bij de bepalingen 
precies naar deze vroegere wetgeving verwijst 2642 
766. Dat een voltijdse opdracht alleen uit dienstverlenende 
wetenschappelijke activiteiten zou bestaan, is ten zeerste 
2640 Zie algemeen supra nrs. 297-299, Deel 
algemeen over de veranderende functie van het 
personeel, zie COHEN, A., Het hoogleraarsambt, 




2641 G d S . / e r. t., Senaat, zitt. 1984-85, 801 1, p. 12. Zo 
mogelijk nog explicieter is het verslag van de 
Senaatscommissie, waarin we lezen "De nieuwe definitie moet 
duidelijk in het licht stellen, dat een voltijdse opdracht aan 
de universiteit drie constitutieve elementen omvat 
onderwijsverstrekking, onderzoek, dienstverlening. Het is 
overigens essentieel dat universitair onderwijs, voor elk lid 
van het onderwijzend personeel, nauw verbonden blijft met en 
gebaseerd is op onderzoek" (Gedr. St., Senaat, zitt. 1984-85, 
801/2 I p • 14) • 
2642 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 81. 
r--- -
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betwistbaar 2643 • Primo stelt artikel 65 immers dat : 
"deze opdracht kan tevens prestaties van 
wetenschappelijke dienstverlening betreffen". 






Deze visie zat 
met een 
al in de 
• 2644 s d . 1 vroegere wetgeving vervat ecun o 1s een outer 
dienstverlendende wetenschappelijke opdracht tekstueel 
althans voor de deeltijdse leden van het zelfstandig 
academisch personeel uitgesloten. De inhoudelijke invuliing 
van de opdrachten van het deeltijds personeel is op 
limitatieve wijze in artikel 76 ingeschreven. 
Toch behoeven deze beschouwingen enige relativering. In al 
hun aspecten slaan de decretale rechtspositionele bepalingen 
op het personeel bezoldigd ten laste van de werkingstoelagen. 
Bijaldien kan het universiteitsbestuur zelfstandig academisch 
aanwerven, met als opdracht personeel op contractuele basis 
bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst voor 
wetenschappelijke dienstverlening aan derden. 
b. de gemengde opdracht 
767. Interpretatiemoeilijkheden in het nieuwe decreet m.b.t. 
de gemengde opdrachten kunnen ook voortvloeien uit de 
onnauwkeurige toelichtingen in de gedrukte stukken. Met de 
wet van 21 juni 1985 is de mogelijkheid van de gemengde 
opdracht i.e. de procentuele omrekening van een voltijdse 
opdracht over een deeltijdse vaste benoeming als 
wetenschappelijk personeel en een deeltijdse aanstelling als 
2643 Let op de aanstelling voor een louter 
dienstverlenende opdracht is krachtens de bepalingen van 
artikel 65 uitsluitend voor het zelfstandig academisch 
personeel uitgesloten. A contrarie verzet het decreet zich er 
niet tegen dat assisterend academisch personeel (tijdelijk) 
wordt aangeworven, belast met het verrichten van (een) 
wetenschappelijk onderzoek voor derden. 
2644 VAN HOVE L I 1 . d. . 0 , ., n ei ing. o.cit., p. 5 -51. 
_- - - - ' ~-~ 
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lid van het onderwijzend personeel - veralgemeend 2645 
Maakt de nieuwe regelgeving deze vorm van opdracht nog 
mogelijk ? Een grondige lezing van het decreet, inzonderheid 
van artikel 78, moet tot een positief antwoord doen besluiten. 
Krachtens dit artikel is enkel de aanstelling voor andere 
deeltijdse opdrachten in een verschillende graad van het 
zelfstandig academisch personeel verboden. Bij een gemengde 
opdracht nu, gaat het om deeltijdse opdrachten in twee 
onderscheiden academische geledingen. Derhalve vormt artikel 
78 geen juridische grondslag om de gemengde opdracht als 
onmogelijk te beschouwen. Te meer daar in de artikelsgewijze 
commentaar bij dit artikel gesteld is dat 
"een procentuele deeltijdse betrekking als 
deeltijds doctor-assistent en een procentuele 
deeltijdse betrekking als docent of hoofddocent 
mogelijk is (blijft) " 2646 • 
De verwarring is een 
Vlaamse Executieve, 
vooropstellen. Zo 
gevolg van expliciete opmerkingen van de 
die de gemengde opdracht niet langer 
ondermeer in de algemene toelichting 
betreffende het in de universiteiten te voeren 
personeelsbeleid 2647 alsook in het antwoord van de 
Gemeenschapsminister tijdens de commissiebesprekingen naar 
aanleiding van artikel 78 2648 
768. Ter afronding deze conclusie. Aan de gemengde opdracht 
van de nu in dienst zijnde vastbenoemde academische 
personeelsleden moet hoe dan ook vóór 1 oktober 1992 een einde 
2645 VAN NIEUWENHOVE, F., u. & B., o.cit., p. 4. 
2646 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 82-
83. 
2647 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 37. 
2648 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 107. 
,--
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2649 De gemengde opdracht blijft in de toekomst 
voor leden van het academisch personeel of 
buitenstaanders die na het behalen van een doctors-titel 
niet onmiddellijk voltijds benoemd worden als lid van het 
zelfstandig academisch personeel, maar tijdelijk in deeltijdse 
betrekkingen als doctor-assistent en docent of hoofddocent 
worden benoemd of aangesteld. De gemengde opdracht heeft 
zodoende nog slechts een tijdelijk, 
(meer) permanent karakter vertonen 
tot doctor-assistent is slechts 
2650 
en kon niet langer een 
Immers, de aanstelling 
mogelijk voor een maximum 
termijn van 3 jaar, waarna ofwel een deeltijdse aanstelling of 
deeltijdse of voltijdse benoeming als lid van het zelfstandig 
academisch personeel ofwel de mandaatbeëindiging als deeltijds 
assisterend academisch personeel volgt 2651 
§2 Een specifieke taak de onderwijsbegeleiding 
769. Onder het tienpunten-actieplan, met 
overgang van het secundair naar het 
bevorderen, is reeds de innovatie 
als doelstelling de 
hoger onderwijs te 
van de intensieve 
onderwijsbegeleiding in de eerste kandidatuur, dit door middel 
van specifiek daartoe aangestelde onderwijsbegeleiders 
besproken 2652 
Op basis van artikel 70 van het decreet kunnen hiervoor 
docenten aangesteld worden, met als hoofdzakelijke opdracht 
2649 Zie de overgangsbepaling ex. artikel 181 en het advies 
van de Raad van State, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 
502/1, p. 225. Zie ook supra nrs. 731-738. 
2650 Zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
83. 
2651 Over de doctor-assistenten, zie uitgebreid infra nrs. 
814-825. 
2652 Over de onderwijsbegeleiding 
GOEGEBEUR, W., ENGELS, N. en VAN LOOY, 
actieplan ter bevordering van de overgang 
naar het hoger onderwijs, Nieuw Ts. V.U.B., 
Verder nog infra nrs. 795-797. 
~--_-_-.::-.c_-_-___ _i (_ -- -
in het algemeen 
L. , Omtrent het 
van het secundair 
1991, p. 134-145. 
,_ 
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'de specifieke taken van onderwijsbegeleiding in de eerste 
kandidatuur'. Hoewel de universiteiten de verplichting is 
opgelegd ten minste 5% van de leden van het academisch korps 
met dergelijke specifieke begeleidingsopdrachten te belasten, 
verplicht dit het instellingsbestuur niet tot het aanduiden 
daarvoor van leden van het zelfstandig academisch personeel. 
De personeelsformatie, in voltijdse eenheden uitgedrukt, van 
het zelfstandig academisch personeel telt alleen mee voor de 
berekening van het aantal voltijdse mandaten dat een 
universiteitsbestuur voor deze bijzondere taak moet 
deze uittrekken. Het decreet belet echter niet dat voor 
pedagogische opdrachten uitsluitend leden van het assisterend 
academisch personeel zouden 
universiteitsbestuur stippelt 
zowel naar materiële middelen, 
personeelsinschakeling, 
worden ingezet. Elk 
zijn beleid dienaangaande 
als de inhoudelijke invulling, 
soeverein uit 2653 Met dien 
van het zelfstandig academisch 
graad van docent, voor de 
verstande dat geen andere leden 
personeel, dan die met de 
onderwijsbegeleiding kunnen worden aangerekend 2654 De 
docenten, aangeduid voor begeleidingsopdrachten in de eerste 
kandidatuur, kunnen worden belast met specifieke taken, zoals 
de organisatie van informatiesessies, het uitschrijven van een 
programmaboek, de individuele begeleiding van studenten, 
2655 
2653 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 81. 
2654 Artikel 70 moet in limitatieve zin worden gelezen, 
hoewel het de aanstelling in andere graden niet verbiedt. 
2655 Al naargelang de universitaire onderwijsregeling ex. 
artikel 45,7° dit heeft uitgewerkt, zie supra nrs. 347-349, 
Deel IV. Zie VAN GOETHEM, K., Democratisering van het hoger 
onderwijs, T.O.R.B., 1992-93, p. 121-123; ook DE GROOF, J., 
T.O.R.B., 1992-93, o.cit., p. 12. 
'~~~- - - -- -
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AFDELING V DE AMBTSBEEINDIGING 
770. Anders dan voor de beide andere geledingen 2656 2657 , bevat 
het universiteitsdecreet geen expliciete verwijzingen naar de 
ambtsbeëindiging van een lid van het zelfstandig academisch 
personeel. Toch zijn in de nog steeds disparate 
onderwijswetgeving verschillende hypothesen aan te treffen. 
Zo eindigt het ambt van een zelfstandig academisch 
personeelslid op één van de volgende manieren het 
verstrijken van de termijn van tijdelijke aanstelling, het 
vrijwillig ontslag, het ontslag na tuchtmaatregel, de 
opruststelling. Bovendien is het belangrijk te onderzoeken of 
en in welke omstandigheden de tewerkstelling (tijdelijk) 
geschorst kan worden, wat uiteraard geen ambtsneerlegging in 
de strikte betekenis is. 
A. HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN TIJDELIJKE 
AANSTELLING 
§1 Regel 
771. Het universiteitsbestuur bezit de initiële mogelijkheid 
een lid van het zelfstandig academisch personeel met 
deeltijdse opdracht hetzij te benoemen, hetzij tijdelijk aan 
te stellen voor hernieuwbare periodes van maximum 6 jaar. In 
dit laatste geval eindigt het dienstverband derhalve bij het 
verstrijken van de termijn waarvoor de aanstelling bedongen 
is. Het universiteitsbestuur hoeft in principe geen 
opzegtermijn na te leven, noch is een opzegyergoeding 
verschuldigd. 
Toch blijft de vraag of het personeelslid uit een tijdelijke 
2656 Cfr. artikel 63 voor het assisterend academisch 
personeel. 
2657 Vgl. artikel 121 voor het administratief en technisch 
personeel. 
-- / ___ -~--------- _! ~-- 1 1 . 
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aanstelling een recht op hernieuwing kan afdwingen ? 
§2 Een bijzondere problematiek 
tijdelijke opdrachten 
a. de algemene regel in artikel 10 W.A.O. 
de opeenvolging van 
772. Bij toepassing van artikel 10 van de W.A.O. leiden 
opeenvolgende contracten van bepaalde duur automatisch tot de 
omzetting ervan in een overeenkomst van onbepaalde duur, zo 
een aantal voorwaarden cumulatief vervuld zijn 2658 • Hoewel de 
wet op de arbeidsovereenkomsten principieel niet toepasselijk 
is op werknemers wier tewerkstelling statutair geregeld is, 
bestaat toch het probleem of een gelijkaardige regeling hier 
geldt. 
b. artikel 10 W.A.O. en de tijdelijke opdrachten in het niet-
academisch vrij onderwijs 
773. De ontstentenis van een specifiek statuut - in de strikte 
betekenis voor het onderwijzend personeel van het 
gesubsidieerd vrij onderwijs, deed de rechtspraak in het 
verleden meermaals tot de toepasselijkheid van het principe 
van artikel 10 W.A.O. inzake opeenvolgende contracten van 
bepaalde duur in het onderwijs besluiten 2659 • Nu was deze 
tendens in de rechtspraak niet verwonderlijk, daar de overheid 
2658 Op de eerste plaats kunnen opeenvolgende contracten 
van bepaalde duur wel aanvaard worden, indien de aard van het 
werk dit vereist of om een andere wettige reden. Is één van 
deze beide aspecten niet vervuld, dan ziJn opeenvolgende 
contracten uitgesloten, zie JAMOULLE, M., Contrat de travail, 
T.I., Liège, Fac. Dr., 1982, nr. 279-282, p. 353. 
2659 Bij w1Jze van voorbeeld Arbh. Brussel, 13 mei 1986, 
R.W., 1988-89, p. 200 met noot; Arbh. Namen, 5 oktober 1981, 
J.T.T., 1982, p. 85; zie ook de opsomming van uitspraken 
opgenomen in Sociale Rechtspraak, C.E.D./SAMSOM, p. 13-27. 
T.a.v. tijdelijke W.P.-leden, zie Arbrb. Brussel, 9 september 
1980, J.T.T., 1981, p. 56. Anders Arbrb. Brussel, 27 juni 
1977, J. T.T., 1978, p. 67, hervormd met het arrest van het 
Arbh. Brussel, 31 mei 1979, A.R. 8290, niet-gepubl. 
î---- ~--
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aan artikel 12bis van de schoolpactwet 2660 nooit enige 
uitvoering had gegeven en de vraag naar de contractuele of 
reglementaire tewerkstelling in het vrij onderwijs nooit echt 
is opgelost geworden. Ook de cassatierechtspraak bracht 
weinig klaarheid in deze problematiek, door de vaststelling 
dat de tewerkstelling in het vrij onderwijsnet geen echt 
statutair karakter had en er meer sprake was van een statuut 
sui generis 2661 , onvoldoende duidelijk was om deze toch niet 
onbelangrijke doctrinaire discussie te beslechten. Dat voor 
het vrij onderwijs dus tot de toepassing van artikel 10 W.A.O. 
werd besloten, hoeft geen verdere uitleg. 
Maar een gelijk(w)aardige visie tekende zich ook voor het 
gesubsidieerd officiëel onderwijs af, weliswaar omdat de 
wetgeving zulks impliciet bepaalde. 
Uit artikel 30§1 van de gecoördineerde wetten van 20 augustus 
1957 leidde de administratieve rechter af dat na het 
openvallen van een betrekking de inrichtende macht binnen 2 
2660 Dit artikel, gewijzigd bij artikel 4 van de tweede 
schoolpactwet van 11 juli 1973, luidt als volgt " ... §3 Door 
een in Ministerraad overlegd besluit bepaalt de Koning op 
eenvormige wij ze voor alle gesubsidieerde onderwijsnetten en 
voor alle gesubsidieerde personeelsleden a. de grondregels 
die de aanwerving, de benoeming, de selectie en de bevordering 
vastleggen; b. de administratieve standen en de 
reaf f ectatieregels van de ter beschikking gestelde 
personeelsleden; c. de verlofregeling; d. de 
gemeenschappelijke essentiële onverenigbaarheden; e. de 
gemeenschappelijke fundamentele plichten " Kortom een 
nagenoeg geheel administratief statuut. Voor kommentaar 
hierover, zie VERSTEGEN, R., Statuut personeel. o.cit., nr. 
35, p. 34 e.v.; INGHAM, F., Het vernieuwde Schoolpact, o.cit., 
p. 32-42; LARIDON, A. en MERTENS, J., o.cit., p. 83. 
2661 Cass, 25 juni 1979, Arr. Cass., 1978-79, k. 185; 
DUJARDIN, J., T.O.R.B., o.cit., p. 72 stelt dat onder de 
regeling van het decreet van 27 maart 1991 een vaste benoeming 
in het gemeentelijk onderwijs nog slechts kan geschieden zo er 




jaar in een vaste benoeming moest voorzien 2662 
Zodoende ontstond een identieke opvatting voor het 
gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs, dat opeenvolgende 
aanstellingen in het niet-universitair onderwijs tot een vaste 
benoeming stricto sensu in het officieel onderwijs en vastheid 
van betrekking d.m.v. een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur in het vrij onderwijs 2663 , leidden. 
c. quid voor het academisch onderwijs ? 
774. Er is nu aan te nemen dat vanaf 1 oktober 1991 het 
academisch personeel van de Vlaamse universiteiten in een 
reglementair dienstverband, dit ongeacht de juridische aard 
van de instelling, tewerkgesteld zijn 2664 2665 Derhalve zijn, 
krachtens artikel 1 van de wet van 3 juli 1978, de (dwingende) 
bepalingen van deze wet niet van toepassing op het academisch 
2662 R.v.St., 31755, 13 januari 1989, T. GEM., 1989, p. 286 
met noot A. VAN DEN DRIESSCHE de verplichting in de 
gecoördineerde wetten betekent niet dat de benoeming na 2 jaar 
een gegeven is; de overheid behoudt te allen tijde een 
appreciatiebevoegdheid over de gepresteerde activiteiten; in 
dezelfde zin R.v.St., Gemeente Remersdael, 13575, 21 mei 1969, 
Arr. R.v.St., 1969, p. 583; R.v.St., Monballiu, 15912, 13 juni 
1973, Arr. R.v.St., 1973, p. 483; R.v.St., Stilmant, 17322, 4 
december 1975, Arr. R.v.St., 1975, p. 1146. Zie ook nog 
R.v.St., Camerlynck, 9790, 20 december 1962, Arr. R.v.St., 
1962, p. 1153, R.J.D.A., 1963, p. 46 met verslag Subst. Aud.-
Gen. A. VANDER STICHELE. 
2663 Cfr. artikel 12§1 van het Stabiliteits- en 
Tuchtstatuut, Cass., 19 maart 1990, Arr. Cass., 1989-90, p. 
929, T.S.R. 1990, p. 160; ENGELS, C., R.W., o.cit., p. 871; 
VERSTEGEN, R., Ibid., nr. 29, p. 30. Vgl. Arbrb. Antwerpen, 
18 april 1989, Limb. Rechtsl., 1989, p. 105 (ofwel een 
contract van bepaalde duur tot de pensioenleeftijd) ; Arbrb. 
Brussel, 16 november 1988, Recht. Arb. Brussel, 1990, p. 105 : 
"een contract van onbepaalde duur, waarin het ontslagrecht 
beperkt is tot welbepaalde· redenen vastgesteld bij CAO (met 
name discipline) en de leerkracht het recht behoudt de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen mutuus consensus, ofwel door 
opzegging". 
2664 Anders : het advies van de Raad van State, uitgebreid 
Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 222. 
2665 Over dit probleem infra nr. 987 e.v. 
~--
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personeel. Dit betekent dat de leden van het academisch korps 
zich in een geschil nutteloos op artikel 10 W .A. O. zullen 
beroepen, om opeenvolgende tijdelijke aanstellingen in een 
benoeming, i.e. een aanwerving voor onbepaalde duur te laten 
omzetten 2666 
Kunnen de leden van het academisch personeel van de Vlaamse 
universiteiten zich dan evenwel toch nog op de rechtspraak van 
de administratieve rechter inzake het gesubsidieerd 
(officieel) onderwijs steunen, om na meerdere tijdelijke 
aanstellingen alsnog een vaste benoeming af te dwingen ? 
Of schoon men snel geneigd is een parallellisme te trekken 
tussen beide onderwijsniveaus, is het antwoord ontkennend. De 
decreetgever, zoals voordien de wet, heeft duidelijk geopteerd 
voor de mogelijkheid van opeenvolging van tijdelijke 
aanstellingen, dit in tegenstelling met de regelgeving en de 
rechtspraak aangaande het niet-academisch onderwijs. 
Voor het gemeentelijk lager onderwijs besliste de Raad van 
State weliswaar tot de verplichting van vaste benoeming, 
aangezien deze vorm het gangbare dienstverband in een openbare 
dienst is. Een tijdelijke aanstelling loopt dan hetzij voor 
de duur waarvoor ze is aangegaan, hetzij tot het einde van het 
schooljaar, hetzij bij totaal stilzwijgen ook voor het 
2666 zo stelde de arbeidsrechter vroeger al (Arbrb. 
Brussel, 21 december 1983, T.S.R., 1984, p. 85) dat de 
hernieuwing van wetenschappelijke mandaten zeker niet tot doel 
heeft de wettelijke bepalingen inzake vooropzegging te 
omzeilen. Het feit dat de mandaathernieuwingen expliciet bij 
koninklijk besluit zijn geregeld, maakt dat eenieder ervan 
voor zijn indiensttreding kennis heeft en van de maximum 
termijn van aanstelling perfect op de hoogte is; in dezelfde 
zin Arbrb. Brussel, 25 juni 1985, J.T.T., 1986, p. 379 (het 
betrof hier een beperkt N.F.W.0.-mandaat); Arbrb. Brussel, 26 
januari 1989, A.R. 88/18.949, niet-gepubl.; Arbrb. Brussel, 14 
april 1986, A.R. 15449/83, niet-gepubl.; Arbrb. Brussel, 7 
juni 1978, A.R. 7227, niet-gepubl.; Arbrb. Brussel, 14 oktober 
1976, A.R. 60.027/75, niet-gepubl. Zie evenwel voor de 
berekening van de (geldelijke) anciënniteit Arbrb. Brussel, 17 
januari 1985, A.R. 85/01013, niet-gepubl. Verder BLANPAIN, 
R., Schets van het Belgische arbeidsrecht, Brugge, die Keure, 
1984, nr. 144, p. 104 die ter zake spreekt van "bestendig 
gebruik in de betrokken sector". 
1---
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daaropvolgende schooljaar. In de vroegere regelgeving en nu 
ook in het decreet van 27 maart 1991 is geen sprake van de 
mogelijkheid van opeenvolgende hernieuwingen, 




775. Voor het academisch onderwijs ligt deze situatie totaal 
anders. We vermelden vooraf nogmaals dat de Vlaamse 
decreetgever een identiek kader 2667 over de net ten heen heeft 
willen uitvaardigen, 
van het personeel 
Zodoende geldt de 
waarbij een zo groot mogelijke mobiliteit 






types van universiteiten als subsidievoorwaarde. 
verbindend 
de andere 
Nu kunnen de bewoordingen en de redactie van artikel 91 niet 
anders doen besluiten dan dat de regelgever uitdrukkelijk 
gewild heeft dat naast een stelsel van vaste benoeming, een 
systeem van opeenvolgende tijdelijke aanstellingen zou bestaan 
2669 En zonder dat de opeenvolging van aanstellingen na 
2667 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 20. 
2668 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 40; 
zie ook COENS, D., Met een nieuwe lei, o.cit., p. 118-119. 
2669 Onder de gelding van artikel 41 van de 
financieringswet, en voordat het Hof van Cassatie haar 
princiepsarrest Haenenburg wees, kwam R. BLANPAIN, Inleidende 
begrippen, in Het juridisch statuut van het academisch en 
wetenschappelijk personeel, Leuven, Acco, 1981, p. 24 tot de 
opvatting dat het K.B. van 31 oktober 1953 niet voldoende de 
wettige redenen om opeenvolgende contracten te rechtvaardigen, 
inhield. Derhalve betwijfelt hij de geldigheid ervan. 
Uitgaand dat nu een reglementaire rechtspositieregeling van 
kracht is èn voor het academisch èn voor het administratief en 
technisch personeel, is zijn bemerking minder vanzelfsprekend. 
Toch kan niet geheel op de rechtspraak aangaande het vroegere 
tijdelijk wetenschappelijk personeel worden gesteund. Immers, 
in het K.B. van 31 oktober 1953 was zeer duidelijk een 
maximumduur van aanstelling vastgelegd. In het decreet nu 
bestaat er geen beperking, zodat misbruiken - in casu het niet 
in acht nemen van een opzeggingstermijn of -vergoeding - wel 
degelijk tot de mogelijkheden behoort. Niettemin kunnen we 
niet aanvaarden dat met de nu toch wel reglementaire 
,--
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verloop van tijd tot een recht op vaste benoeming zou 
aanleiding geven 2670 
B . HET ONTSLAG 
§1 Het vrijwillig ontslag 
776. Het zou in strijd zijn met het algemeen beginsel van 
"levenslange overeenkomst" 2671 , indien uit de ontstentenis van 
de expliciete vermelding van het vrijwillig ontslag in de 
onderwi j s regelgeving de opvatting zou worden geuit dat een 
personeelslid, uiteraard met nakoming van bepaalde regels, 
geen einde aan zijn benoeming of aanstelling zou kunnen maken. 
Te allen tijde kan het lid van het zelfstandig academisch 
personeel zijn vrijwillig ontslag indienen bij het 
universiteitsbestuur. 
rechtspositieregeling, artikel 10 W .A. O. nog van toepassing 
zou kunnen zijn. 
Aan de andere kant kunnen deze opeenvolgende aanstellingen 
worden gerechtvaardigd wegens de aard van het werk (zie 
hierover MERGITS, B., Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 
een bepaalde tijd, R.W., 1978-79, k. 2310 e.v.; DE GEYTER, K., 
De arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of een 
duidelijk omschreven werk, Oriënt., 1986, nr. 1, p. 5--11 
omtrent de (substantiële) vormvereisten om contracten van 
bepaalde duur geldig te maken. 
2670 Vgl. onlangs Arbh. Antwerpen, 14 juli 1993, R. W., 
1993-94, p. 511 (i.v.m. opeenvolging van tijdelijke 
overeenkomsten in het H.O.L.T. voor iemand die de 
benoemingsvoorwaarden niet vervult. Op zichzelf is dit een 
gegronde reden om opeenvolgende aanstellingen te 
rechtvaardigen, met name tot een kandidaat met een 
doctorsgraad zich aandient) . 
2671 Cfr. artikel 1780 B.W. Zie hierover KRUITHOF, R., 
Overzicht van rechtspraak, Verbintenissen, T.P.R., 1983, nr. 
14, p. 518; LENAERTS, H., Inleiding tot het Belgisch sociaal 
recht, Gent, Story Scientia, 1973, nr. 27, p. 30; DEPAGE, H., 
Traité, T.II., o.cit., nr. 763, p. 729; BLANPAIN, R., Schets 
van het Belgisch arbeidsrecht, o.cit., nr. 257, p. 157. Sinds 
kort aanvaardt de rechtspraak de toepasselijkheid van dit 
principe ook langs werkgeverszijde, cfr. Cass., 3b september 
1991, Rev. Dr. Soc., 1991, p. 343. 
-- ' 






Rekening houdend met het juridisch gegeven dat een 
personeelslid niet kan worden verplicht verder in 
dienstverband te blijven dan voor de termijn van de 
aanstelling, is het vrijwillig ontslagrecht toch niet 
absoluut. Op het universiteitsbestuur rust allereerst de 
verplichting, als openbare dienst, de continuïteit van de 
onderwijsinstelling te verzekeren. In deze prevaleert dan ook 
het algemeen belang van de collectiviteit op het individueel 
belang van het personeelslid. Bijgevolg kan een vrijwillig 
ontslag slechts ingaan m.i.v. het tijdstip dat is bepaald bij 
voorafgaande machtiging van het universiteitsbestuur. Deze 
machtiging is als het corollarium op een vast, statutair 
dienstverband te beschouwen 2672 • Daarbij moet een redelijke 
termijn voor ogen staan en mag het instellingsbestuur, met als 
reden het dienstbelang, de instemming met het ontslag niet 
ongemotiveerd uitstellen. 
§2 Het ontslag van ambtswege 
777. De vaste benoeming of een tij del ij ke aanstelling 
beëindigt wanneer een personeelslid bij tuchtmaatregel wordt 
afgezet. Een goede organisatie van de universitaire 
gemeenschap veronderstelt dat het bestuur 2673 ingrijpt zo de 
tekortkomingen van het personeelslid dit noodzaken. Zelfs bij 
afwezigheid van een tuchtmaatreglement geldt als principe dat 
een benoemende overheid kan overgaan tot het opleggen van een 
tuchtsanctie, inclusief de zwaarste maatregel, met name het 
2672 CLOOS, P . , Adm. Lex. , o . ei t . , p . 3 9 . 
2673 Behoudens andersluidende bepalingen in het organiek 
reglement, is de instantie die bevoegd is om een personeelslid 
aan te werven, evenzeer het bevoegde orgaan om het 
personeelslid te ontslaan. De delegatie van 
benoemingsbevoegdheid houdt tevens de impliciete toewijzing 
van het ontslagrecht in, cfr. R.v.St., Verheyen, 25383, 29 mei 
1985, R.A.C.E., 1985, losbladig. 
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definitief ontslag 2674 
C. HET ONTSLAG NA TUCHTMAATREGEL 2675 
D. DE OPRUSTSTELLING 
§1 Het emeritaat en het erepensioen 
a. de algemene principes van de pensioenregeling 
778. De "pensioenwet" van 4 augustus 1986 2676 is door het 
universiteitsdecreet niet opgeheven en blijft voor het 
zelfstandig academisch personeel ook na 1 oktober 1991 verder 
van kracht. Deze wet, goedgekeurd nadat de Raad van State de 
pensioenregeling vastgesteld bij het genummerd K.B. 81 van 30 
juli 1982 had vernietigd 2677 wijzigde fundamenteel de 
emeritaatsregeling, zoals meermaals en o.a. door artikel 38 
van de financieringswet grondig aangepast, die meer dan een 
eeuw van kracht was geweest 2678 
2674 R.v.st., Verheyen, 25383, 29 mei 1985, Arr. R.v.St., 
1985, losbladig (langdurige en ongewettigde afwezigheid); 
R.v.St., Evrard, 1084, 8 oktober 1951, Arr. R.v.St., 1951, p. 
583, R.J.D.A., 1952, p. 107, T.B.P., 1951, p. 516 met noot A. 
VANDER STICHELE; zie ook Arbrb. Antwerpen, 30 december 1986, 
R.W., 1986-87, k. 2035 : voor het vrij onderwijs impliceerde 
de vastheid van betrekking en de gelijkwaardigheid dat aan het 
contractueel dienstverband slechts een einde kon worden 
gesteld om dringende tuchtmaatregelen, na procedure, ... , 
VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o.cit., nr. 49, p. 30 
2675 Gezien het belang van de tuchtregeling gaan we op 
deze plaats niet dieper in op deze problematiek. De 
eigenlijke tuchtregeling wordt afzonderlijk behandeld. 




R.v.St., De Jonghe, 25763, 23 oktober 1985, Arr. 
1985, losbladig, J. T., 1986, p. 140 met noot Fr. 
2678 Wet van 30 juli 1879, Pasin., 1879, nr. 225, p. 255 
(over de geldigheid van de aangebrachte wijzigingen en het 
onderscheid tussen benoemingen vóór en na 1 juli 1971, zie 
R.v.St., Laine, 20870, 15 januari 1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 
68, Adm. Publ (T.), 1981, p. 119 met advies lste Aud. M. 
DUMONT) . Voor de uitlegging van de wet van 4 augustus 1986 
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De wet van 4 augustus 1986 bevat slechts enkele bijzondere 
bepalingen voor het zelfstandig academisch personeel van de 
universiteiten, voor de overige aspecten blijft de 
pensioenregeling van de ambtenaren van het algemeen bestuur 
van toepassing. Slechts in de mate dat de pensioenwet voor 
het zelfstandig academisch personeel afwijkende bepalingen 
bevat, dienen deze bij toepassing van de rechtsregel lex 
special is derogat generalibus bij voorrang te worden 
toegepast. 
779. Een belangrijke afwijking op de algemene pensioenregeling 
is o.a. de ingang van de opruststelling. Ten einde de 
continuïtieit van het 
pensioenregeling pas in 
onderwijs te 
op het einde 
waarborgen gaat de 
van het academiejaar 
waarin het personeelslid de leeftijd van 65 jaar bereikt 2679 • 
Op verzoek van het personeelslid kan het universiteitsbestuur 
wel een uitzondering op deze regel toestaan. Daartoe richt 
het personeelslid, bij aangetekend schrijven, een schriftelijk 
verzoek aan de rector, ten minste 6 maanden voor de datum 
waarop men het pensioen ingang wil doen vinden 2680 
Een tweede verschilpunt houdt verband met de berekening van 
het pensioenbedrag. Gezien de specificiteit van een 
academische loopbaan is het vereiste van 40 of 45 jaar 
dienstanciënniteit voor het verkrijgen van een volledig 
pensioen niet vooropgesteld. Ongeacht de sexe van het 
raadplege men Gedr. st., Kamer, zitt. 1985-86, nr. 464/1 en 
Gedr. St., Senaat, zitt. 1985-86, nr. 315/1. 
2679 Brussel, 2 februari 1984, Adm. Publ. (M.) , 1984, p. 
25. Deze specifieke regeling is enkel voor het academisch 
onderwijs van toepassing. In de andere onderwijsniveaus, zo 
ook voor het H.O.L.T., geldt de gewone regeling voor de 
ambtenaren; cfr. artikel 88 van het decreet van 27 maart 1991, 
zie FRANCOIS, W. en DE SENDER, P., o.cit., p. 79 e.v. 
2680 De aanvraag moet ingesteld zijn tussen het bereiken 
van de leeftijd van 65 jaar en het einde van het academiejaar, 
cfr. artikel 2 §1 van de pensioenwet. 
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personeelslid wordt een volledig pensioenbedrag uitgekeerd na 
15 jaar academische dienst 2681 , vervuld op de leeftijd van 65 
jaar. 
780. Tot slot mogen op rustgestelde professoren hun titel door 
het epiteton "emeritus" laten voorafgaan, indien zij ten 
minste 25 jaar academische diensten tellen 2682 • Voldoen zij 
niet aan deze vereiste, dan mag de titel worden voorafgegaan 
door ere. 
b. de voortzetting van het ambt na opruststelling 2683 
781. Luidens artikel 2§3 van de aangehaalde pensioenwet kunnen 
op rust gestelde leden van het zelfstandig academisch 
personeel worden gemachtigd bepaalde activiteiten van 
onderwijs, onderzoek en dienstverlening voort te zetten. 
Daartoe worden zij jaarlijks en gedurende maximum 5 jaar 2684 
aangesteld. 
Krachtens dezelfde bepaling kunnen zij voor deze prestaties op 
generlei wij ze bezoldigd worden, dit onverminderd de gewone 
cumulatieregels 2685 zoals die gelden voor pensioenen ten laste 
van de openbare schatkist. 
De ratio leg is van deze bepaling was duidelijk. 
2681 Hieronder is te verstaan de dienstanciënniteit 
verworven tijdens de academische loopbaan, die volgens de 
gedrukte stukken (Gedr. St., Senaat, zitt. 1985-86, nr. 315/2, 
p. 5) meestal aanvangt door de benoeming in het professoraat. 
De dienstanciënniteit in wetenschappelijke instellingen (van 
de Staat) komen daarentegen niet in aanmerking. Het uitstel 
van de opruststelling tot het einde van het academiejaar heeft 
tevens zijn invloed op de berekening van het pensioenbedrag 
(Brussel, 2 februari 1984, Adm. Publ. (M.), 1984, p. 25). 
2682 Ook de dienstjaren als wetenschappelijk personeelslid 
komen hiervoor in aanmerking. 
2683 Zie ook infra nr. 785. 
2684 D.w.z. tot het einde van het academiejaar waarin zij 
70 jaar worden. 




Niettegenstaande de universitaire pensioenwet tot taak had de 
openbare financiën te saneren 2686 , blijkt uit de parlementaire 
voorbereiding dat het bovendien in de bedoeling van de 
wetgever lag een versnelde verjonging van het academische 
kader door te voeren en een betere herverdeling van de 
beschikbare arbeid mogelijk te maken 2687 Toch besefte de 
wetgever dat opvolging voor bepaalde gespecialiseerde vakken 
tot praktische moeilijkheden kon leiden, daarom deze 
mogelijkheid. 
Onvermijdelijk stuitte de toepassing van de wettelijke 
bepaling op de nodige 
ondermeer verband hielden 
voortgezette activiteiten. 
verwarde discussies en de 
diverse commissies, hoewel 
interpretatiemoeilijkheden, 
met de bezoldiging van 
Oorzaak lag hier vooral 
tegenstrijdige verklaringen 
de tekst van de wet klaar 






In feite gaat het om een voortgezette activiteit, waarvoor het 
op rustgestelde personeelslid een pensioenbedrag (d.w.z. een 
uitgesteld loon) ontvangt, zonder enig recht op bijkomende 
bezoldiging of onkostenvergoeding. 
§2 De ambsthalve opruststelling om medische redenen 
782. Artikel 2§2 van de wet van 4 augustus 1986 regelt de 
ambtshalve opruststelling om medische redenen. De leden van 
het zelfstandig academisch personeel worden op rustgesteld, 
wanneer zij wegens een ernstig en blijvend lichaamsgebrek hun 
2686 Zie o.m. de juridische grondslag voor het vernietigde 
K.B. nr. 81 van 31 juli 1982 houdende pensioenregeling, zoals 
vervangen door het K.B. 167 van 30 december 1982, in het 
Verslag aan de Koning, B.S., 7 augustus 1982, p. 8952-8954. 
2687 Gedr. St., Kamer, zitt. 1985-86, nr. 464/1, p. 2 e.v.; 
Gedr. St., Senaat, zitt. 1985-86, nr. 315/2, p. 1. 
2688 Zie ook 
VIII/HG/FP/393C; 
AlO/CL/2033. 
de omzendbrief dd. 
anders omzendbrief 




ambt niet meer kunnen vervullen. Het universiteitsbestuur 
neemt deze beslissing ongeacht de leeftijd van het betrokken 
personeelslid. 
Opvallend in deze regeling is het samengaan van de 
verplichting van ambtshalve op pensioenstelling enerzijds en 
een zekere appreciatiebevoegdheid in hoofde van het 
instellingsbestuur anderzijds. Aangaande dit laatste aspect 
komt het inderdaad het bestuur toe te oordelen of het ambt nog 
behoorlijk kan word vervuld. 
Bij de ambtshalve pensionering geniet het personeelslid 
pensioen. 
Ook bij de opruststelling om medische redenen mag het 
personeelslid de titel emeritus dragen wanneer hij ten minste 
20 jaar academische diensten telt. 
AFDELING VI PLAATSVERVANGING 
A. EEN EIGEN REGLEMENT 
783. Om de continuïteit van het onderwijs veilig te stellen, 
mag het instellingsbestuur tijdelijk een academisch 
personeelslid vervangen. Onder welke voorwaarden of bij welke 
omstandigheden dit kan geschieden en welke procedure het 
benoemende orgaan moet volgen, moet in een intern universitair 
reglement zijn vastgelegd 2689 • Wat de regelgever voor ogen 
stond, was de regeling, zoals bepaald in de artikelen 34 en 35 
van de wet van 28 april 1953 2690 juncto artikel 47 van het 
2689 Cfr. arti' kel 81. Z. k G d St Vl R d ie oo e r. . , . aa , zitt. 
1990-91, nr. 502/7, p. 108. 
2690 En waarvan de memorie van toelichting stelt dat het 
een herschrijven in het licht van de nieuwe regelgeving is, 
Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 83. 
~-- ï--- -
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K.B. van 23 oktober 1967 2691 
Beide rechtsregels kunnen voor de instellingsbesturen als 
leidraad dienen bij het opmaken van hun eigen reglement, 
zonder dat zij hiertoe evenwel verplicht zijn. Principieel 
genieten de raden van bestuur een grote vrijheid bij het 
vaststellen van dit reglement, zij het dat aan de ene kant een 
dergelijke rechtshandeling uitgaand van een administratieve 
overheid, in feite een reglementair besluit is dat wegens de 
gronden vermeld in artikel 14 R. v. St. -wet voor vernietiging 
door de administratieve rechter vatbaar is en aan de andere 
kant de Commissaris van de Vlaamse Executieve op de wettigheid 
van dit reglement toezicht kan uitoefenen 2692 
B. DE INHOUDELIJKE ASPECTEN VAN HET REGLEMENT OP DE 
PLAATSVERVANGING 
§1 Gevallen waarbij in plaatsvervanging kan worden voorzien 
784. Behorend tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
universitaire instanties, kan de hiernavolgende enumeratie 
slechts van exemplatieve aard zijn. Evenwel is het duidelijk 
dat plaatsvervanging een tijdelijk en niet-bestendigend 
karakter heeft en de rechten van derden niet mag miskennen 269:. 
Alleszins is plaatsvervanging zonder enige twijfel mogelijk in 
2691 Dit koninklijk besluit werd niet opgeheven noch door 
het universiteitsdecreet, noch door het bijzonder decreet. 
2692 Het betreft hier de gewone toezichtsbevoegdheid, zie 
supra nrs. 606-622, Deel IV. 
2693 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 83 
en nr. 502/7, p. 108. De plaatsvervanging kan dus niet worden 
aangegrepen om aanstellingen tot lid van het zelfstandig 
academisch personeel te bewerkstelligen van personen die niet 
aan de diploma- of andere voorwaarden voldoen. Een dergelijke 
beslissing zou in strijd zijn met de wil van de decreetgever, 
en het voorwerp van een beroep van de Commissaris van de 
Vlaamse Executieve kunnen zijn. 




één van de hierna opgesomde volgende gevallen 2694 en kan het 
universitair reglement bepalen dat het personeelslid moet 
worden vervangen, zelfs tegen de wil van het betrokken 
personeelslid, wanneer de tijdelijke afwezigheid het goede 
verloop van de onderwijsverstrekking in het gedrang brengt 2695 
785. In de plaatsvervanging is te voorzien 
1° wanneer een lid van het academisch personeel om 
wettige redenen tijdelijk verhinderd is. Hierbij staan 
situaties voor ogen zoals (langdurige) ziekte, een 
verblijf in het buitenland, tijdelijke dus niet 
bestendige specifieke opdrachten in en buiten de 
universiteit 2696 
20 wanneer een 
definitief openvalt 
cursus tijdens het academiejaar 
(bijvoorbeeld ten gevolge van het 
overlijden van of een blijvende, bestendige ziekte of 







"cursus" ontheven is na 
en de continuïteit van 
een 
het 
2694 Zie ook de voorbeelden expliciet vermeld in Gedr. St. , 
Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 108. 
2695 Gedr . S t . , Vl . Raad, zit t . 19 9 O - 91 , nr . 5 O 2 / 7 , p . 
108. 
2696 Hierbij kan bij voorbeeld gedacht worden aan het 
opnemen van een bestuurlijk mandaat in een universiteitsorgaan 
(decanaat, voorzitterschap Onderzoeksraad, Rectoraat, ... ), of 
tijdelijke opdrachten buiten de universiteit (bijvoorbeeld een 
gastcollege aan een andere universiteit, ... ). Het waarnemen 
van een politiek mandaat (bijvoorbeeld parlementslid, 
burgemeestersambt, voorzitter O.C.M.W., ... ) kan omwille van 
de in se blijvende aard niet als een wettige reden worden 
opgevat. 
2697 Cfr. VANDER STICHELE, A., Adm. Lex, o.cit., nr. 57bis, 
p. 34. 
2698 Betreft het een definitieve opdrachtswij ziging, dan is 
plaatsvervanging uitgesloten. In voorkomend geval moet, nadat 
bij toepassing van artikel 71 het personeelslid is gehoord, de 
opdracht worden herbepaald en binnen het vakgebied tussen de 





onderwijs gewaarborgd moet blijven; 
3° wanneer een cursus, na het pensioen van een 
titularis, niet onmiddellijk kan worden ingenomen door 
een geschikte kandidaat en het op rust gestelde 
personeelslid tijdelijk bepaalde onderwijs activiteiten 
verderzet 2699 
In het belang van het onderwijs moet plaatsvervanging evenwel 
ook in andere gevallen mogelijk blijven. Ter zake kan de 
stelling worden verdedigd dat de opsomming in een universitair 
reglement niet limitatief is en elke aanvraag in concreto moet 
worden beoordeeld, zonder evenwel de vigerende regelgeving te 
miskennen. Ofschoon het decreet de mogelijkheid niet helemaal 
uitsluit, dient toch met de grootste omzichtigheid te worden 
omgesprongen met een voltijdse plaatsvervanging, d.w.z. een 
plaatsvervanging aan één enkel personeelslid zowel voor de 
onderwijs-, als onderzoeks- en dienstverlenende taken van het 
te vervangen lid van het academisch personeel. Het is 
aangewezen dat plaatsvervanging niet enkel een tijdelijke, 
maar tevens ook een deeltijdse opdracht zou vormen. 
§2 Wie neemt de plaatsvervanging waar ? 
786. Gelet op de eigenlijke betekenis van de plaatsvervanging, 
met name het tij del ijk in de onderwijsverstrekking te 
voorzien, dient voor plaatsvervanging op de eerste plaats aan 
een (academisch) personeelslid gedacht 2700 Het komt derhalve 
gebeuren (Zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, 
p. 108). 
2699 Cfr. artikel 2 §3 van de wet van 4 augusutus 1986; zie 
ook supra nrs. 778-781. 
2100 R.v.St., Dierick, 15744, 6 maart 1973, Arr. R.v.St., 
1973, p. 206 stelt dat de regelgeving een voorrang geeft aan 
de leden van het onderwijzend (nu dus zelfstandig academisch 
personeel) t.a.v. diegene die daartoe niet behoren. In 
dezelfde zin R.v.St., Luyckx, 10813, 8 oktober 1964, Arr. 
R.v.St., 1964, p. 818. 
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logisch voor dat binnen het betrokken vakgebied of vakgroep 
wordt nagegaan welk vastbenoemd of tijdelijk aangesteld lid 
van het zelfstandig academisch personeel deze opdracht kan 
opnemen. Vervolgens, i.e. nadat geen zelfstandig academisch 
personeelslid met de plaatsvervanging kan worden belast, ligt 
het voor de hand dat een lid van het assisterend personeel, in 
zonderheid een doctor-assistent, als plaatsvervanger wordt 
aangezocht. 
Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de 
(eigenlijke) plaatsvervanging aan een ander bevoegd persoon, 
niet behorend tot het academisch personeel van de 
uni versi tei t, worden toevertrouwd 2101 • Bovendien is vereist 
dat een kandidatuur voor plaatsvervanging op de decretale 
vereisten en haar wetenschappelijke verdienste wordt getoetst. 
In beginsel blijft het een decretale voorwaarde dat het 
instellingsbestuur de onderwijsverstrekking toevertrouwt aan 
gekwalificeerde personen, d.w.z. aan kandidaten in het bezit 
van een doctorsgraad of een hiermee gelijkgestelde graad. 
Voldoet een plaatsvervanger niet aan het diplomavereiste, dan 
worden de buitengewone wetenschappelijke verdiensten of 
specifieke deskundigheid onderzocht. 









Executieve erover te waken dat plaatsvervanging in de praktijk 
niet neerkomt op blijvende onderwijsverstrekking, hoewel de 
controle niet tot het uitschrijven van een echte vacature kan 
leiden. 
Om misbruiken te voorkomen heeft de Vlaamse decreetgever de 
2101 R.v.St., Luyckx, 10813, 8 oktober 1964, Arr. R.v.St., 
1964, p. 818 stelt uitdrukkelijk dat een extern persoon 
slechts als plaatsvervanger kan worden aangeduid, als geen lid 
van het academisch personeel daarvoor in aanmerking wenst te 
komen. Hoewel dit arrest betrekking heeft op de nu opgeheven 




titel van lector afgeschaft 2702 Met andere woorden, in 
tegenstelling tot a~tikel 34, laatste lid van de wet van 28 
april 1953 kan na ten minste 1 jaar plaatsvervanging en voor 
de daarop volgende periode, de titel van lector niet meer aan 
een plaatsvervanger worden verleend 2703 
§3 Bezoldigingsregeling 









instellingsbesturen een grote rol 
Vooral bij externe 
autonomie van de 
autonomie niet absoluut, daar 
spelen 2704 Toch is deze 
bepaalde niet opgeheven 
wettelijke en decretale rechtsnormen ter zake dwingende regels 
inhouden. 
789. Het volgende schema kan worden naar voor geschoven 
1° bezoldiging is in ieder geval uitgesloten voor het 
geval van plaatsvervanging door een op rust gesteld 
aèademische personeelslid, die bepaalde activiteiten na 
pensionering verderzet 2705 ; 
2 ° betreft het geen op rust gesteld personeelslid, 
noch een lid van het zelfstandig academisch personeel of 
2702 In het aanvullend 
regelgever deze titel nog voor 
van overgangsmaatregel in 
instellingen, cfr. artikel 52 
Raad, zitt. 1992-93, nr. 241/1, 
decreet behoudt de Vlaamse 
een beperkte duur en bij wijze 
een aantal universitaire 
(zie M.v.T., Gedr. St., Vl. 
p. 20-21). 
2703 Zie hierover VAN HOVE, L. , Inleiding, o. ei t. , 
VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o.cit., nr. 36, p. 24. 
Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 83. 
p. 56; 
Verder 
2704 Cfr. het antwoord van de Gemeenschapsminister in de 
commissie dat "het aantrekken van derden dikwijls slechts 
mogelijk is als de bezoldiging voldoende hoog (sic) is", Gedr. 
St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 108. 
2705 Artikel 2§3 van de wet van 4 augusutus 1986, 
uitgelegd in de Omzendbrief dd. 29 augustus 
VII/MG/FP/393C; zie ook supra nr. 781. 









een personeelslid voltijds in dienst van een 
universitaire instelling, dan bestaat er geen enkele 
belemmering op een renumeratie. In voorkomend geval 
stemt de vergoeding best overeen met deze van een 
deeltijdse docent, belast met uitsluitend 
onderwijsopdrachten 2706 • Bij wij ze van uitzondering kan 
een plaatsvervanger een bijkomende vergoeding ontvangen, 
in zoverre het om de vergoeding van onkosten gaat die 
inherent zijn aan de plaatsvervanging. Aan te stippen 
valt nog dat wanneer de plaatsvervanging wordt 
toevertrouwd aan een persoon die ten laste van de 
schatkist een pensioen geniet, de beperkingen van de 
pensioenwetgeving moeten worden in acht genomen. 
3° bestaat er een moeilijkheid betreffende de 
mogelijkheid van bezoldiging voor een aan een 
universiteit verbonden voltijds lid van het zelfstandig 
of assisterend academisch personeel. De vroegere 
verbodsbepalingen op bezoldiging van deze 
personeelsgeledingen voor plaatsvervanging zijn bij 
artikel 202 van het decreet opgeheven en niet vervangen 
door een gelijkaardige decretale bepaling. Geen enkele 
decretale, noch enige bestuursrechtelijke bepaling 
verzet zich in de huidige stand van regelgeving tegen de 
bezoldiging van een plaatsvervanging door een 
zelfstandig 2707 of assisterend academisch personeelslid 
2708 Volgens ons kan het instellingsbestuur derhalve 
besluiten tot het vergoeden van plaatsvervanging door 
voltijdse leden van het academisch personeel. Gedacht 
moet misschien niet zozeer aan een effectieve 
bezoldiging, dan wel aan een bijzondere forfaitaire 
plaatsvervangingsvergoeding. 
C. GEVOLGEN VAN DE PLAATSVERVANGING 
790. We benadrukken nogmaals dat een plaatsvervanger als 
dusdanig geen deel vormt van één van de beide geledingen van 
2706 Uiteraard hangt dit samen met de door ons voorgestane 
opvatting dat plaatsvervanging op de eerste plaats deeltijds 




het vroegere artikel 35,2de lid van de organieke 
artikel 3 van het K.B. van 21 april 1965 à 
2708 Cfr. het vroegere artikel 35, 2de lid van de wet van 28 
april 1953. 















het academisch personeel 2709 • Dit heeft tot gevolg dat aan het 
plaatsvervangingsschap niet de prerogatieven van één van de 
geledingen verbonden z1Jn. Voor de vrije universitaire 
instellingen bepalen de organieke reglementen welke de rechten 
zijn waarover de plaatsvervangers beschikken. 
Betreft de plaatsvervanging een lid van het zelfstandig 
academisch personeel, dan staat de plaatsvervanger niet alleen 
in voor de onderwijsverstrekking, maar in beginsel ook voor 
het afnemen van de examens over de betrokken cursus(sen). In 
deze hoedanigheid maakt hij effectief deel uit van de 
examencommissie en neemt hij als volwaardig lid deel aan de 
beraadslagingen. Dienaangaande rijst niettemin de vraag in 
hoeverre de plaatsvervanger als "onafhankelijk" kan worden 
bestempeld, en ook nog wie de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid over de cursus (inhoud, vorm, 
examenuitslagen) draagt. Logischerwijze draagt de 
plaatsvervanger de volledige verantwoordelijkheid, althans in 
de gevallen waarin de plaatsvervanging zich over een 
academiejaar uitstrekt. Enige nuance is geboden voor de 
plaatsvervanging door een lid van het assisterend personeel; 
principieel staat deze onder het gezag van een lid van het 
zelfstandig academisch personeel, wat niet belet dat hij zijn 
volledige academische vrij heid behoudt 2110 
791. Aan het plaatsvervangerschap zijn ook specifieke gevolgen 
voor de personeelsformatie verbonden. Hierop is uitvoerig in 
een vorig hoofdstuk ingegaan. 
2709 Behoudens uiteraard wanneer het om een personeelslid 
gaat, in dit geval behoort hij tot de geleding waarin hij zijn 
hoofdbetrekking uitoefent. 
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HOOFDSTUK 6 
HET ASSISTEREND ACADEMISCH PERSONEEL 
792. Met de nieuwe regelgeving op het academisch onderwijs 
zijn ook fundamentele veranderingen aan de 
rechtspositieregeling van het vroegere wetenschappelijk 
personeel aangebracht. Deze houden ondermeer verband met de 
plaats van de geleding in het academisch korps, de (geuite en 
gerechtvaardigde) wens van het vastbenoemde wetenschappelijk 
personeel naar een ééngemaakt statuut, de opdrachten en de 
rechten van het assisterend academisch personeel, 
Kortom, de visie van de decreetgever op de functie(s) van het 
assistensschap is gemoderniseerd, zonder dat dit met 
wezenlijke inhoudelijk-materiële aanpassingen van het statuut 
is gepaard gegaan. 
De opzet van dit hoofdstuk volgt deze evolutie. Op de eerste 
plaats belichten we een aantal formeelrechtelijke elementen 
van de geledingsstructuur, ondermeer de diverse tweeledige 
opdelingen van deze geleding, de verhouding tot het 
prof essorenkorps, Ten tweede de eigenlijke materiëel-
i nhoude lij ke rechtspositieregelingen, zoals de 
benoemingsvoorwaarden en -termijnen, de opdrachten, de 
ambtsneerlegging, de tuchtregeling 2711 
Tevens zal in dit hoofdstuk de plaats worden geruimd voor de 
af wij kende regelingen van verschillende categorieën van 
vorsers. Ofschoon dit nog vaak tot de bevoegdheid van de 
nationale wetgever behoort 2112 , heeft de Vlaamse decreetgever -
zonder te normeren in eigenlijke zin ermee rekening 
gehouden in zijn regelgeving. 
2111 Gezien het belang en de specificiteit van de 
tuchtregeling wordt hieraan - voor alle geledingen gezamenlijk 
- een apart hoofdstuk gewijd, zie infra nrs. 869-898. 
2112 Cfr. de nationale wetenschappelijke instellingen, zie 
supra nrs. 197-208, Deel II. 
' 




AFDELING I DE (DRIEVOUDIGE TWEELEDIGE) STRUKTUUR VAN HET 
ASSISTEREND ACADEMISCH PERSONEEL 
A. ASSISTENTEN EN DOCTOR-ASSISTENTEN 
793. Onder het assisterend academisch personeel onderscheidt 
men assistenten en doctor-assistenten 2713 Naar de 








ontwerpteksten tot andere besluiten konden leiden, kan er geen 
twijfel meer over bestaan dat gewone assistenten op de eerste 
plaats werknemers zijn. Zij voeren betaalde opdrachten van 
onderzoek, onderwijs en/of dienstverlening voor de gemeenschap 
uit en ontvangen daarnaast nog een doorgedreven academische 
onderwijsopleiding 2715 De decretale mogelijkheid dat het 
universiteitsbestuur de assistenten de verplichting kan (niet 
moet) opleggen een doctoraatsopleiding 2716 te volgen, verandert 
niets aan de juridische rechtsband tussen de assistenten in 
opleiding en de universiteit. Nog duidelijker gesteld, 
assistenten zijn volwaardige werknemers en slechts dan 
studenten, wanneer zij een doctoraatsopleiding doorlopen. 
Een (voltijdse) assistent doet wetenschappelijk onderzoek in 
het hem toegewezen 
doctoraatsprof schrift voor, 
vakgebied 
waaraan hij 
van zijn werktijd mag besteden 2717 
en bereidt een 
ten minste de helft 
2713 Artikel 63 van het universiteitsdecreet. Artikel 52§1 
van het aanvullend decreet regelt bij overgangsmaatregel en 
beperkt in de tijd (tot het verstrijken van de tweede 
mandaatshernieuwing) de rechtstoestand van de personeelsleden 
die vóór 1 oktober 1991 als taallector waren aangeworven, zie 
Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, nr. 241/1, p. 20-21; 
SCHOLLAERT, G. en HENDRICKX, V., U. & B., o.cit., p. 29. 
2714 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 38. 
2715 Gedr. St., Ibid., p. 38. 
2716 Zie hierover uitgebreid infra nr. 803. 
2717 De memorie van toelichting bij dit artikel is dan ook 
tamelijk ongelukkig, waar hij stelt "in beginsel de helft mag 









794. Doctor-assistenten zijn tijdelijke werknemers, belast met 
de uitoefening van één of meerdere van de opdrachten in het 
kader van de universitaire zending. Met andere woorden, onder 
de verantwoordelijkheid van een lid van het zelfstandig 
academisch personeel verrichten zij wetenschappelijk onderzoek 
of bepaalde onderwijsopdrachten 2110 De tekst van het decreet 
sluit uit dat zij daarnaast met dienstverlenende taken zouden 
worden belast. In tegenstelling tot een assistent heeft een 
doctor-assistent reeds een doctoraatsgraad behaald, 
geen benoeming of aanstelling als voltijds lid 




doctor-assistent is een wachtsluis in afwachting van een 
mogelijke 
valt dat 
"intrede" in het docentschap 





vastbenoemd wetenschappelijk personeel, een tijdelijke 
opdracht waarneemt die geen vastheid van betrekking waarborgt. 
De filosofie achter de vroegere vaste benoeming voor een lid 
van het wetenschappelijk personeel na het behalen van de 
doctorsgraad is met het eengemaakte statuut verlaten. Een 
doctor op proefschrift, gelijktijdig assistent aan de 
universiteit, verlaat derhalve bij het verstrijken van ziJn 
(maximaal driejarig) mandaat de universiteit of verkrijgt een 
benoeming of aanstelling. 
dat iemand langer dan 10 
De nieuwe regeling sluit dus uit 
jaar als assistent en/of doctor-
assistent voltijds aan de universiteit verbonden zou blijven 
2720 
795. Een tweede innovatie in het assistentschap betreft de 
verbiedt een dergelijke losse/ruime interpretatie. 
St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 38. 
Zie Gedr. 
2718 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, 
2719 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, 
nr. 
nr. 
502/1, p. 8. 
502/1, p. 38. 
2120 Zie wel infra nrs. 814-820, over het onderscheid in 
aanstellingstermijnen tussen voltijdse assistenten en doctor-
assistenten en (deeltijdse) praktijkassistenten. 
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invoering van een specifieke categorie van 
onderwijsbegeleiders 2721 Het belasten van assistenten, 
uitsluitend of gedeeltelijk met opdrachten van 
onderwijsbegeleiding, kadert in een onderwijspolitiek (van de 
Vlaamse Executieve) gericht op het vergemakkelijken van de 
overgang van het secundair naar het academisch onderwijs 2122 • 
In de loop van de totstandkoming van het huidige decreet 
lanceerde de Gemeenschapsminister van Onderwijs verschillende 
denkpistes, waaronder een erg gewraakte oriënteringsproef 2723 • 
Nochtans mocht geen van de voorgestelde maatregelen leiden tot 
een - al dan niet verkapte - numerus claususregeling 2724 
796. Uiteindelijk voorziet het decreet in een 
puntenprogramma 2725 , waarvan de onderwijsbegeleiding één aspect 
2121 Artikel 70. Aan te stippen is dat naast assistenten 
en doctor-assistenten ook docenten als onderwijsbegeleiders 
kunnen worden aangesteld, zodat het niet alleen om A.A. P. -
leden gaat. Het is evenwel duidelijk dat de meeste 
universiteiten, hoewel het belang van een degelijke 
onderwijsbegeleiding niet mag worden onderschat, voor deze 
taak de voorkeur zullen geven aan assistenten boven docenten, 
te meer omdat in de meeste instellingen vroeger al leden van 
het wetenschappelijk personeel voor dergelijke taken waren 
aangesteld. 
2722 Zie hierover bijlage 3 bij Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 
1990-91, nr. 502/7, p. 258-259; COENS, D., Over politiek, 
o.cit., p. 192; VAN GOETHEM, K., Een alternatief voor de 
oriënteringsproef, o.cit., p. 33; GOEGEBUUR, W., ENGELS, N. en 
VAN LOOY, L., o. cit., p. 145 e.v. Voor cijfergegevens zie 
BONTE, A., o.cit., p. 123. 
2723 • STANDAERT, R., T.O.R.B., o.c1t., p. 31; VAN GOETHEM, 
K., Ibid., p. 33-34; MAGITS, M. en VENY, L., T.B.P., o.cit., 
p. 291. Over de decretale toelatingsvoorwaarden, zie supra 
nr. 391, Deel IV. Andere denkpistes zijn gesuggereerd in 
COENS, D., Een nieuwe lei, o.cit., p. 123-124 zoals het voor 
burgerlijk ingenieurs reeds bestaande toegangsexamen, 
voorbereidingsstages, een gewijzigde finaliteit voor het 
secundair onderwijs. 
2724 Over de wenselijkheid hiervan, vooral in ziJn Europese 
context en regelgeving COENS, D., Een nieuwe lei, o.cit., p. 
52-55. Zie uitgebreid supra nr. 392, Deel IV. 
2725 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 26-
29; zie ook COENS, D., Ibid., p. 144. 
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is en de onderwijsbegeleiders pas in allerlaatste instantie 
zijn toegevoegd 2726 • De Vlaamse universiteiten zijn verplicht 









eerste kandidatuur 2727 
Deze onderwijsbegeleidingsassistenten zullen zich in hun taken 
hoofdzakelijk met de begeleiding van eerste 
kandidatuursstudenten bezig houden. Tot hun opdrachten 
behoren ondermeer de organisatie van informatiesessies vóór de 
aanvang van het academiejaar, de individuele begeleiding van 
studenten tijdens het academiejaar, het opstellen van een 
programma- en studiegids, de organisatie en promotie van 
zelfevaluatie en -studie, 2728 
797. Er bestaat geen betwisting over de opvatting dat de 
onderwijsbegeleiders een normale academische loopbaan 
doorlopen met toepassing van de rechtspositionele bepalingen 
voor de assistenten. Derhalve behouden zij het recht tijdens 
hun werktijd onderzoek te verrichten met het oog op het 
indienen en verdedigen van een doctoraatsproef schrift en 
kunnen hen ook andere onderwijs-, onderzoeks- en 
dienstverlenende opdrachten worden toevertrouwd. 
Met andere woorden, het is absoluut geen decretale 
verplichting deze personeelsleden uitsluitend met 
begeleidingstaken te belasten, hoewel het decretaal evenmin 
verboden is. 
2726 Het aan de Raad van State overgemaakte voorontwerp 
voor advies bevatte geen bepalingen hieromtrent, zie Gedr. 
St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 128-129. 
2727 Alleen de U.I.A., waar geen lste cyclusonderwijs wordt 
aangeboden, ontsnapt aan deze bepaling; Gedr. St., Vl. Raad, 
zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 81. 




B. ASSISTENTEN EN PRAKTIJKASSISTENTEN 
798. Artikel 68 van het universiteitsdecreet 
institutionaliseert een onderscheid dat in de meeste 
universiteiten sedert jaren was gegroeid. De noodzaak in 
bepaalde disciplines aan wetenschappelijk, maar bovendien 
praktijkgericht onderwijs had zich in de loop der jaren aan de 
meeste universiteiten uitdrukkelijk gemanifesteerd. De 
universiteiten hadden assistenten aangetrokken die een 
specifieke, sterk praktijkgebonden onderwijsfunctie vervullen, 
met name studenten in contact brengen met de praktische en 
dagelijkse realiteit. 
Hoewel de beoordeling van dergelijke practica door de 
studenten uiteenlopend worden beoordeeld en geapprecieerd 2729 
is het nut en het belang ervan aan de universiteiten niet 
betwist. Een dergelijk onderwijs kan slechts zinvol zijn 
wanneer praktizijners worden aangetrokken. Toch was de 
vroegere wetgeving (inzonderheid hoofdstuk IV van de wet van 
28 april 1953, juncto de bepalingen van het K.B. van 31 
oktober 1953) , niet (langer) aan deze evolutie aangepast 2730 • 
Zo bestond het onderscheid tussen (gewone) assistenten en 
praktijkassistenten niet echt en golden voor alle leden van 
het wetenschappelijke personeel dezelfde 
aanstellingsvoorwaarden. 
In de dagelijkse praktijk werkten vooral de 
aanstellingstermijnen beperkend, 
na 10 jaar mandaatuitoefening 
Nochtans hadden velen van deze 
daar de academische loopbaan 
definitief beëindigd was. 
praktijkassitenten niet de 
bedoeling over te stappen naar het onderwijzend personeel en 
lag het voor de meesten zeker niet in de lijn der 
2729 Cfr. de enquête 
Roeselare, Knack, p. 9-12. 
in Studentenhandboek 1990-91, 
2730 Voor een overzicht zie MAGITS, M., De invoering van de 
practische oefeningen in het rechtsonderwijs meer dan een 
academische discussie ?, in Liber Amicorum Van Dievoet, 




verwachtingen te doctoreren, enz. De strikte toepassing van 
de wetgeving stelde de universiteiten wel vaak voor het 
probleem van geschikte opvolgers. Opvallend tegen deze 
achtergrond is dan ook dat de Vlaamse decreetgever in de 
oorspronkelijke ontwerpen de praktijkassistenten, in casu de 
deeltijdse assistenten 2731 , niet opgenomen had. 
799. Het uiteindelijk ontwerp van decreet, zoals goedgekeurd 
door de Vlaamse Raad, vermeldde deze praktijkassistenten als 
afzonderlijke categorie waarop andere rechtspositionele 
regelingen van kracht zijn 2732 Algemeen kan men stellen dat 
praktijkassistenten zich van de assistenten onderscheiden voor 
wat de finaliteit van hun opdracht betreft. Daar waar 
assistenten kunnen worden belast met één of meer opdrachten 
van de universitaire zending, kan het instellingsbestuur 
praktijkassistenten aanstellen met het oog op het verstrekken 
van (uitsluitend praktijkgebonden) onderwijs. De 
doctoraatsverplichting echter, waartoe in principe gewone 
assistenten gehouden zijn, rust niet op hen 2733 Meer zelfs, 
in de commentaar op het artikel is er uitdrukkelijk op gewezen 
dat de praktijkassistenten binnen de werktijd aan de 
universiteit geen recht op doctoreren kunnen afdwingen. 
2731 Het is vanzelfsprekend dat praktijkassistenten slechts 
deeltijds kunnen worden aangesteld, gelet op de geldende 
cumulatiebeperkingen; zie evenwel ook infra nrs. 899-910. 
2732 Infra nr. 800 e.v. 
2733 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 81 
en nr. 502/7, p. 16 en 104. Uiteraard ontneemt hen dit niet 
het recht een doctoraatsproefschrift, met inachtneming van de 
decretale vereisten, in te dienen. Een voorgaande memorie van 







DE AANSTELLINGSVEREISTEN VOOR HET ASSISTEREND 
A. DIPLOMA VOORWAARDEN 
§1 Een academisch diploma 
800. Om tot lid van het assisterend academisch personeel te 
worden aangesteld, dient een kandidaat over een diploma van 
het academisch onderwijs van de tweede cyclus of een hiermee 
gelijkgesteld buitenlands diploma 2735 te beschikken. In de 
memorie van toelichting is uitdrukkelijk gesteld dat een 
academische wetenschappelijke opleiding een minimale 
voorwaarde tot benoeming is. 
Zoals in het geval van de aanstelling of benoeming tot lid van 
het zelfstandig academisch personeel hoeft een buitenlands 
diploma niet noodzakelijk door een universiteit stricto sensu 
te zijn uitgereikt. Voor deze diploma's volstaat het dat het 
in het land van herkomst uitgereikte getuigschrift, 
certificaat of diploma voor de toegang tot de gereglementeerde 
beroepsactiviteit is erkend. 
§2 Een afwijkende regeling de praktijkassistent 
801. Een uitzondering op de diplomaregeling betreft de 
aanstelling tot praktijkassistent. Buiten het bepaalde in de 
hierboven geschreven paragraaf kan als diploma ook het 
eindgetuigschrift van het hoger onderwijs van het lange type, 
d.w.z. een diploma van academisch niveau in aanmerking worden 
2734 Wat de algemene benoemings- en diplomavoorwaarden, 
alsook de procedure betreft, verwijzen we naar een vorig 
algemeen hoofdstuk. Op deze plaats willen we enkel nog de 
specifieke regelingen voor de assistenten behandelen. 
2735 Zie supra nrs. 690-696 en infra nrs. 801-802. Een 
doctorstitel op proefschrift voldoet niet aan deze voorwaarde, 
behoudens voor de doctor-assistenten. 
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genomen 2736 
Als een uitzondering op de algemene regel moet artikel 84, 2de 
lid limitatief worden gelezen, zodat een diploma van 
academisch niveau niet volstaat voor de aanstelling tot 
assistent, voltijds of gedeeltelijk belast met 
onderwijsbegeleiding of dienstverlenende opdrachten 2737 • Deze 
opvatting blijkt niet alleen uit de klare en duidelijke tekst 
van het decreetartikel, maar tevens uit het afwijzen van een 
amendement 2738 waarin de houder van een hoger onderwijsdiploma, 
zowel academisch als dat van academisch niveau op gelijke 
voet, voor een aanstelling tot assistent aan de universiteit 
konden meedingen. De niet-aanvaarding van het amendement werd 
wel als een ongelijke behandeling gezien, niet zozeer tussen 
de kandidaten onderling, maar veeleer tussen verschillende 
soorten diploma's 27351 
De ratio legis van deze fundamentele wijziging t.o.v. de 
vroegere wetgeving is niet expliciet weergegeven. Aangenomen 
mag worden dat dit zijn rechtsgrond vindt in de integratie van 
de Economische Hogeschool Limburg in de faculteit toegepaste 
economische wetenschappen van het L.U.C. Ten minste tussen de 
afgestudeerden van de economische hogescholen en de 
economische faculteiten moest een rechtsgelijkheid - zowel met 
het oog op 
beroepsactiviteiten, 
worden doorgevoerd. 
de toegang tot (gereglementeerde) 
als tussen de uitgereikte diploma's 
Het openstellen van het ambt van 
praktijkassisten voor de houders van een H.O.L.T.-diploma ligt 
echter wel voor de hand; de opdracht van deze personeelsleden 
2736 Cfr. artikel 84, 2de lid. 
2737 Zie evenwel het ontwerp van decreet. 
2738 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/3; zie ook 
Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 109. 
27351 Zie het verslag van de hoorzittingen met de directies 
en afgevaardigden van de hogescholen, Gedr. St., Vl. Raad, 
zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 227. Over deze problematiek zie 
ook supra nrs. 221-225, Deel III. 
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betreft precies het praktijkgebonden onderwijs, waarin tevens 
de finaliteit van het onderwijs in de hogescholen is gelegen 
2740 
802. Met betrekking tot de diplomavoorwaarden voor 
praktijkassistenten geven we ten slotte nog deze bedenkingen. 
Primo behoudt het universiteitsbestuur zijn volledige 
beoordelingsbevoegdheid een vacature ook uit te schrijven naar 
de houders van een H.O.L.T.-diploma toe. Artikel 84,2de lid 
verleent de houders van een H.O.L.T. -diploma geen recht een 
bepaald profiel van het instellingsbestuur af te dwingen. 
Evenwel, zo het vacaturebericht een H.O.L.T. -diploma als een 
in aanmerking te nemen getuigschrift vermeldt, is een gelijke 
behandeling vanzelf sprekend 2741 Secundo is artikel 84, 2de 
lid zijnde een decretale beperking tot de 
praktijkassistenten niet beperkt tot bepaalde H.O.L.T.-
diploma's. Niettegenstaande op de eerste plaats een zo groot 
mogelijke gelijke behandeling voor de economische opleidingen 
2
n° Cfr. Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 548/1, p. 
5; verder ook nog supra nrs. 221-225, Deel III. 
2741 R.v.St. Bosschaert, 21365, 10 juli 1981, Arr. R.v.St., 
1981, p. 1219 "zo een kandidaat aan de gestelde 
diplomavereisten voldoet, mag geen bijkomende 
benoemingsvereiste worden opgelegd". Wat niet belet dat het 
bestuur binnen de perken van zijn beoordelingsbevoegdheid 
blijft, wanneer zij de hoedanigheid nagaat die tot de 
gelijkstelling moeten leiden (R. v. St., Colin, 6875, 19 
februari 1959, Arr. R.v.St., 1959, p. 127; R.v.St., Nizet, 
22959, 16 februari 1983, Arr. R. v. St., 1983, p. 393) . Het 
uitsluiten van een kandidaat omdat hij houder is van een 
diploma van een instelling uit een bepaald net, miskent het 
gelijkheidsbeginsel (R.v.St., Lignon, 5542, 8 maart 1957, Arr. 
R.v.St., 1957, p. 162). Deze redenering is niet aan te houden 
zo het een vriJe instelling betreft, die de 
levensbeschouwelijke of pedagogische eigenheid van haar 
instelling tracht te beschermen (Zie R.v.St., Mersch, 32320, 
24 maart 1989, Arr. R.v.St., 1989, losbladig, R.W., 1988-89, 
p . 14 0 0 met noot R. VERS TEGEN; DE SENDER, P . , Negen maanden 
werking van de Kamers van Beroep van het gesubsidieerd 
onderwijs, T.O.R.B., 1992-93, p. 82; RAUWS, W., De 
rechtspositie van het personeel van het gesubsidieerd vrij 
onderwijs, o.cit., nr. 527, p. 373; Enige beschouwingen 
nopens de rechtspositie van het personeel van het 
gesubsidieerd vrij onderwijs, T.O.R.B., 1992-93, p. 148-149. 
- - - - ~ -~ -_ ~----------- - - - - - -- -
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moest worden verwezenlijkt, zijn in deze decretale bepaling 
wel alle H.O.L.T. -diploma's bedoeld. Tertio geldt ook hier 
het principe dat veronderstelt is dat de voorkeur moet worden 
gegeven aan de houder van een diploma in overeenstemming met 
de te begeven opdracht. Anders gesteld, bij een vage en open 
vacature, waarin geen limitatieve opsomming van in aanmerking 
te nemen titels is opgenomen, geniet een kandidaat met het 
(meest) overeenstemmende diploma logischerwijze de voorkeur, 
zelfs indien dit een H.O.L.T.-diploma zou zijn 2742 
§3 De doctor-assistenten 
803. Behorend tot het kader van het assisterend academisch 
personeel, geldt 
aanstelling tot 
als diplomavereiste voor een 
doctor-assistent het bezit 
tijdelijke 
van een 
doctoraatsdiploma op proef schrift 2743 
Twee problemen verdienen hier enige toelichting. Ten eerste 
rijst de vraag welke buitenlandse diploma's allemaal in 
aanmerking komen. Ten tweede kan in tegenstelling met de 
aanstelling of benoeming tot deeltijds docent geen 
diplomavrijstelling worden verleend. Het tweede lid van 
artikel 83 geldt enkel voor de aanstelling als lid van het 
zelfstandig academisch personeel. Met andere woorden, het 
bewijs van een buitengewone wetenschappelijke verdienste of 
2742 Een voorbeeld het vacaturebericht voor een 
praktijkassistent in het publiekrecht vermeldt als in 
aanmerking komende diploma's een graad van licentiaat in de 
rechten en/of een graad van academisch niveau. De houder van 
een diploma van licentiaat in de bestuurswetenschappen, 
tewerkgesteld in een openbaar bestuur, kan de voorkeur 
genieten op een advocaat gespecialiseerd in het sociaal recht. 
Zie hierover R.v.St., Geerinck, 19072, 15 januari 1979, Arr. 
R. v. St., 1979, p. 822. Over het verband tussen de toe te 
wijzen opdracht en het bekwaamheidsbewijs in het algemeen ook 
nog, R.v.St., Geladi, 36904, 30 april 1991, Arr. R.v.St., 
1991, losbladig. 
2743 Artikel 83, lste lid. Ook hier 
proef schrift worden gelijkgesteld met 
onderwijs, met dezelfde bemerkingen die 
m.b.t. de ongelukkige overgangsregeling. 
,--
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moet het doctoraat op 
het aggregaat hoger 
voordien gemaakt zijn 
Zie supra nr. 741. 
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een specifieke deskundigheid volstaat niet om tot doctor-
assistent te worden aangesteld 2744 
B. DE OPENBARE VACATURE 
804. Betreft het een eerste aanstelling als assistent dan kan 
dit niet anders dan na een openbare vacature geschieden. 
Dienaangaande geldt dezelfde regeling als voor een eerste 
aanstelling of benoeming tot lid van het zelfstandig 
academisch personeel, zodat voor dè verdere behandeling mag 
worden verwezen naar wat hierboven werd gezegd 
C. DE LICHAMELIJKE GESCHIKTHEID 
805. Uit de samenlezing van de artikelen 63, 
4de lid rijst een moeilijkheid m.b.t. 
2745 
2de lid en 182, 
de lichamelijke 
geschiktheid van een kandidaat als een in aanmerking te nemen 
aanstellingsvoorwaarde. 
Overeenkomstig artikel 63,2de lid moet de Vlaamse Executieve, 
bij besluit 2746 een aanvullende regeling omtrent de 
afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof 
en de mandaatbeëindiging vaststellen. In deze opsomming valt 
op dat er geen sprake is van lichamelijke geschiktheden. 
Krachtens de overgangsbepalingen van artikel 182, 4de lid 
daarentegen bleef het K.B. van 31 oktober 1953 gelden totdat 
2744 Anders dan voor een tijdelijke aanstelling in het ZAP-
kader volstaat voor een aanstelling niet de 
uitzonderingsvoorwaarde van 'specifieke deskundigheid' of 
'buitengewone wetenschappelijke verdienste', (zie hierover 
supra nrs. 742-748). De mogelijkheid in de vroegere 
wetgeving, inzonderheid artikel 11 (zie VANDER STICHELE, A. , 
Adm. Lex., o.cit., nr. 62, p. 36; VAN HOVE, L., Inleiding, 
o.cit., p. 58) waarbij een wetenschappelijk werk (sic) in de 
betrokken tak der wetenschap als gelijkwaardig kon worden 
geacht, komt te vervallen. Alleen de doctorsgraad op 
proefschrift of het aggregaat voor het hoger onderwijs kan nog 
in aanmerking wordt genomen. 
2745 Zie supra nrs. 751-753. 
2746 Cfr. het B.Vl.Ex. van 27 februari 1992, B.S., 9 mei 
1992, p. 10578. 
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in de nieuwe regeling is voorzien, niet uitsluitend voor de in 
artikel 63, 2de lid opgesomde aspecten van de 
(administratieve) rechtspositieregeling, maar bovendien voor 
de toepassing van de lichamelijke geschiktheden en het 
geneeskundig toezicht 2747 
806. De redactie van deze decretale bepalingen is tamelijk 
onzorgvuldig. Immers, de aanhef verwijst expliciet naar de 
opsomming van artikel 63, 2de lid, terwijl de verdere 
uitwerking ook verwijst naar de regeling van hoofdstuk 4 van 
het K.B. van 31 oktober 1953. 






in de nieuwe 
een vooraf gaande 
Er kan aan de duidelijke redactie van artikel 63 niet worden 
voorbijgegaan. Aan de Vlaamse Executieve en a fortiori de 
universitaire bestuursinstanties, is geen bevoegdheid 
toegewezen om te verordenen m.b.t. de lichamelijke 
geschiktheid als benoemingsvoorwaarde. Op te vatten in de zin 
van een aanstellingsvereiste, zijn wij trouwens van mening dat 
een dergelijk essentieel element van de rechtspositieregeling 
onder het decretale vereiste, bedoeld in artikel 17§5, valt. 
Indien de regelgever derhalve het geneeskundig onderzoek als 
een voorafgaande benoemingsvoorwaarde wenste te behouden, had 
dit in het decreet zelf moeten zijn opgenomen. Artikel 63, 2de 
lid houdt dan ook geen rechtsgrond in voor de uitvaardiging 
van een regeling voor een geneeskundige controle als 
benoemingsvereiste in een Besluit van de Vlaamse Executieve of 
een universitair reglement. Elke bepaling betreffende een 
geneeskundig onderzoek zou een vereiste toevoegen aan het 
2747 Cfr. de artikelen 28 t.e.m. 33 van het K.B. van 31 
oktober 1953. Zie ook VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o.cit., 
nr. 67, p. 38 die het niet als een echte benoemingsvoorwaarde 
kwalificeerde, maar toch uitdrukkelijk stelde dat zonder deze 
geneeskundige controle geen benoeming kon plaatshebben. 
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decreet, en is bijgevolg on(grond)wettig 2748 Een tweede, zij 
het minder overtuigend, argument, wordt gehaald uit het feit 
dat artikel 12, juncto artikel 16 van het K.B. van 30 oktober 
1971 2749 dat voorzag in een gelijkaardige voorafgaande 
geneeskundige controle voor het administratief en technisch 
personeel, niet langer meer opgenomen is in het 
universiteitsdecreet. Aan te nemen is dus dat de regelgever 2750 
geen noodzaak meer zag in het behoud van een dergelijke 
geneeskundige controle. 
807. Bij wiJze van conclusie : het zou volgens ons in strijd 
zijn met artikel 17 §5 van de Grondwet mocht een geneeskundig 
onderzoek bij besluit van de Vlaamse Executieve of regeling 
als een voorafgaande aanstellingsvoorwaarde voor het 
assisterend personeel worden ingesteld. Evenmin kan het 
universiteitsbestuur bij reglement 'lichamelijke geschiktheid' 
als een vereiste voor aanstelling in zijn instelling opleggen. 
Op geen enkele wij ze is een aanstelling derhalve afhankelijk 
van een voorafgaand medisch onderzoek, wat niet belet dat na 
indiensttreding een personeelslid aan een geneeskundig 
onderzoek kan worden onderworpen en zijn lichamelijke 
2748 Althans deze bepalingen zouden het voorwerp van een 
annulatieberoep kunnen zijn. 
2749 K .B. tot vaststelling van het statuut van het 
administratief, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de 
rijksuniversiteiten en het rijksfacultair centrum, B.S., 27 
januari 1972, p. 1025 (errata, B.S., 5 mei 1972, p. 5391 en 
B.S., 13 mei 1972, p. 5739), opgeheven door artikel 202, 28° 
van het universiteitsdecreet. 
2750 Enige toelichting is toch geboden. Het 
oorspronkelijke voorontwerp, voor advies aan de Raad van State 
voorgelegd, maakte geen melding van dit rechtspositionele 
aspect, aangezien het de bijzondere rechtspositieregeling aan 
de universiteitsbesturen toevertrouwde. Hierop bracht de Raad 
van State kritiek (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 
502/1, p. 188 en p. 222-223; zie ook onze bemerkingen ter 
zake, MAGITS, M. en VENY, L. T.B.P .. o.cit., p. 297-300) en 
paste de Vlaamse Executieve haar definitieve ontwerp aan (zie 
Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 80). De 
gedrukte stukken kunnen ons op dit probleem bijgevolg geen 
sluitend antwoord geven. 
i----
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geschiktheid met het oog op verdere tewerkstelling wordt 
beoordeeld. Desgevallend plaatst het universiteitsbestuur het 
personeelslid ter beschikking wegens ziekte, wat 
administratieve stand is bedoeld in artikel 63, 






DE AANSTELLING VAN HET ASSISTEREND ACADEMISCH 
A. AANSTELLING OF BENOEMING ? 
808. Reeds herhaaldelijk is erop gezinspeeld dat de 
tewerkstelling van het assisterend academisch personeel een 
tijdelijk karakter heeft 2752 In tegenstelling tot de vroegere 
wetgeving kan een assistent na het behalen van een graad van 
doctor niet meer 'herbevestigd' 2753 worden. Anders gezegd, 
doctoreren geeft niet langer recht op een vaste benoeming in 
het kader van het assisterend personeel 2754 
Zodoende genieten de 
nieuwe regelgeving 
tewerkstelling. Bij 
maar een tijdelijke 
assistenten en doctor-assistenten in de 
slechts een relatieve vastheid van 
de doctor-assistenten betreft het nog 
aanstelling voor een zeer beperkte 
periode, in 
aanstelling of 
afwachting van een eventuele tij delij_~e 
zelfstandig vaste benoeming als lid van het 
academisch personeel. 
2751 Hierover vaardigt de Vlaamse Executieve in uitvoering 
van artikel 63, 2de lid wel een reglement uit. In afwachting 
blijft artikel 66 e.v. van het K.B. van 31 oktober 1953 verder 
van toepassing. Zie verder infra nr. 826. 
2752 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 37. 
2753 Over deze "techniek", VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., 
o.cit., nr. 62-63, p. 36-37; zie ook R.v.St., Vrijens, 37389, 
28 juni 1991, Arr. R.v.St., 1991, losbladig. 





B. VOLTIJDS EN/OF DEELTIJDS KARAKTER VAN EEN AANSTELLING 
§1 Een gelijkaardige regeling als voor het zelfstandig 
academisch personeel. 
809. Wat de algemene aspecten over het voltijds of deeltijds 
karakter van de opdrachten van de leden van het assisterend 
academisch personeel aangaat, volstaat het op deze plaats te 
verwijzen naar wat dienaangaande voor het zelfstandig 
academisch personeel is gesteld 2755 • Vanzelf sprekend moet de 
regeling mutatis mutandis worden aangepast aan de eigen taken 
van het assisterend academisch personeel. 
Met andere woorden, het voltijdse of deeltijdse karakter van 
de opdracht is verplichtend vermeld in het vacaturebericht en 
opgenomen in het aanstellingsbesluit, het kan in de loop van 
het mandaat worden gewijzigd hetzij op verzoek van de 
assistent, hetzij na hem gehoord te hebben, het zal ambtshalve 
worden gewijzigd indien een assistent een bezoldigde 
beroepsactiviteit uitoefent zoals bedoeld in het K.B. van 13 
augustus 1985, 
§2 Toch enige bedenkingen omtrent de praktijkassistenten 
810. Uit de algemene bewoordingen waarin de artikelen 72 en 73 
zijn gesteld, moet worden opgemaakt dat ook 
praktijkassistenten voltijds kunnen worden aangesteld. Deze 
opvatting is expressis verbis 
artikelsgewijze commentaar 
vrij van kritiek. 
2755 Supra nrs. 755-763. 
2756 
terug te vinden in de 
Toch is deze opvatting niet 
2756 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 81; 
zie ook Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 16. 
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a. de logica van een voltijdse opdracht van een 
praktijkassistent ? 
811. Weliswaar maakt het decreet voor het eerst melding van 
praktijkassistenten als een afzonderlijke categorie, wat het 
mogelijk maakt om zonder interpretatiemoeilijkheden en het 
gevaar van ongelijke behandeling, een licht afwijkende 
rechtspositieregeling vast te stellen. Dit betekent evenwel 
niet dat onder de vroegere wetgeving niet reeds assistenten 
belast werden met het meer praktijkgebonden onderwijs. In de 
eerste versies van het voorontwerp van decreet beperkte de 
Gemeenschapsminister zich trouwens tot het overnemen van de 
oude regeling. In latere versies waren praktijkassistenten zo 
goed als uitgesloten 2757 en ze werden pas in één van de 
voorlaatste versies opnieuw als een afzonderlijke 
personeelscategorie opgenomen 2758 
Kenmerkend voor het academisch onderwijs is het op 
wetenschappelijk onderzoek berustend onderwijs, wat niet mag 
inhouden dat de studenten niet met de praktijk worden 
geconfronteerd. Reeds geruime tijd doet zich de noodzaak naar 
meer praktijkgebonden onderwijs gevoelen, wat ondermeer kan 
worden ondervangen door het verstrekken van onderwijs door 
docenten en assistenten die een nuttige ervaring hebben 
opgedaan. Bovendien is het duidelijk dat voor bepaalde 
disciplines (bijv. geneeskunde, rechten, kinesiterapie en 
lichamelijke opvoeding, ... ) deze wenselijkheid groter is dan 
in andere wetenschapsdomeinen. 
praktijkassistenten voeling 
Essentieel is evenwel dat deze 
met de dagelijkse realiteit 
blijven behouden, wat uiteraard betwistbaar is wanneer zij 
voltijds worden aangeworven. 
Het behoort echter aan het universiteitsbestuur - soeverein en 
discretionair te bepalen welke mandaten van 
2757 Cfr. de ontwerpversies 6 t.e.m. 10. 
2758 Cfr. ontwerpversie van 1 maart 1991; zie ook onze 
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praktijkassistent 
uitgeschreven 2759 • 
als deeltijds of als 
Behoudens de bezoldigde 
voltijds worden 
activiteiten die 
door de regelgever ambtshalve tot een deeltijds ambt moeten 
leiden 2760 oordeelt het universiteitsbestuur of andere 
bezoldigde activiteiten buiten de universiteit een groot 
gedeelte van de tijd in beslag nemen en aldus onverenigbaar 
zijn met een voltijdse opdracht. 
b. de bezoldigingsregeling 
812. Deze materie is thans geregeld door een specifiek Besluit 






















Voor elk personeelslid is een expliciete beslissing nodig 
houdende inschakeling in een salarisschaal, waarbij in 
rekening wordt gebracht de wetenschappelijke anciënniteit, 
berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 3§2 van 
voormeld besluit. Op te merken is dat de artikelen 4§1 en 4§2 
2759 Cfr. de samenlezing van de artikelen 73, 74 en 75. 
2760 Artikel 75, juncto het B.Vl.Ex. dd 5 mei 1993; zie ook 
infra nrs. 899-910. 
2761 B. S., 9 mei 1992, p. 10575; SCHOLLAERT, 
statuut van het assisterend academisch personeel, 





2762 Het vrij loonbeleid is hierdoor aan de universiteiten 
onttrokken en ter zake genieten zij derhalve geen autonomie. 
De universiteitsbesturen zijn aan dit reglementair besluit van 
de Executieve gebonden en kunnen in beginsel geen bijkomende 
verloningen instellen. De opmerking van een lid in de 
bijzondere commissie dat een vrij loonbeleid een belangrijk 
beleidsinstrument van het bestuur zou zijn met het oog op een 
adekwate recrutering, is door de Gemeenschapsminister resoluut 
van de hand gewezen. Althans voor de assistenten bestaat een 
volledige gelijkheid inzake het geldelijk statuut. Zie ook 
Gedr . S t . , Vl . Raad, zit t . 19 9 O - 91 , nr . 5 O 2 / 7 , p . 1O9 en nr . 
502/1, p. 87. 
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een onderscheid maken al naargelang van de aard van het 
diploma dat vereist is. 
813. Ter zake kan er worden gewezen op een fundamenteel 
verschil in bezoldigingsregeling van praktijkassistenten en 
professoren die alleen met een onderwijsopdracht belast zijn. 
Laatstgenoemden genieten een (forfaitaire) wedde die berekend 
is in functie van het aantal werkuren college en niet in 
functie van een procentueel aandeel van de wedde 




Het in uitvoering van artikel 95 genomen reglementair 
bezoldigingsbesluit maakt voor de categorie van de 
deeltijdse assistenten - geen opdeling tussen personeelsleden 
met louter onderwijsopdrachten (in casu de 
praktijkassistenten) en andere deeltijdse personeelsleden. De 
weddeberekening van het deeltijds assisterend academisch 
personeel geschiedt dus altijd in functie van een procentueel 
aandeel van de wedde van een voltijdse assistent. 
C. AANSTELLINGSTERMIJNEN 
814. Een tweede fundamentele verandering in het statuut, 
betreft de verschillende aanstellingstermijnen. Zoals 
hierboven reeds is aangestipt, maakt de opdeling van de 
geleding in verschillende categorieën het mogelijk, afwijkende 
regelingen voor de aanstellingstermijnen uit te werken, zonder 
dat het rechtsgelijkheidprincipe zou zijn geschonden. 
§1 Assistenten stricto sensu 
a. opeenvolgende aanstellingen voor periodes van 2 jaar 2764 
2763 Zie supra nr. 763; artikel 96 van het decreet. 
2764 De opeenvolgende aanstellingen in een 
assistentenmandaat kunnen niet als onwettig worden beschouwd, 
daar zij niet tot doel hebben de W .A. O. te ontduiken (Arbh. 
Brussel, 21 december 1983, T.S.R., 1984, p. 85; Arbh. Brussel, 
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815. De algemene regel blijft behouden waarbij assistenten 
aangesteld worden voor een termijn van twee jaar, die tweemaal 
kan worden hernieuwd. Omwille van uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen deze 6 jaar met een bijkomende termijn 
van één jaar worden verlengd, terwijl deze bijkomende termijn 
op zichzelf om bepaalde redenen met 6 maanden tot één jaar kan 
worden verlengd. 
Het valt op dat inzake de aanstellingsduur van tijdelijke 
assistenten de Vlaamse regelgever het statuut aanzienlijk 
verstrakt heeft en alle aandacht op het verwerven van een 
doctoraat heeft gelegd. 
Ten eerste is het assistentsschap in de toekomst beperkt tot 
een maximale duur 7 jaar, uitzonderlijke 
aanstelling niet in aanmerking genomen 2765 
regeling kon de gewone termijn van 6 
schorsingen van de 
Onder de vroegere 
jaar, uitzonderlijk 
13 maart 1987, A.R. 19343, niet-gepubl.; Arbh. Brussel, 7 
september 1978, A.R. 7227, niet-gepubl.; Arbrb. Brussel, 14 
oktober 1976, A.R. 60027, niet-gepubl. Anders Arbh. Brussel, 
27 april 1976, A.R., 5327, niet-gepubl.) . Bovendien is er 
geen sprake meer van een contractuele rechtsband, zodat de wet 
van 3 juli 1978 a fortiori niet meer van toepassing is. 
Derhalve oordeelde de rechter reeds onder de gelding van de 
vroegere wetgeving dat bij de beëindiging van een mandaat bij 
het verstrijken van de aanstellingstermijn, geen 
verbrekingsvergoeding verschuldigd is, zie Arbrb. Brussel, 11 
december 1986, A.R. 86/18114, niet-gepubl. 
2765 Het B. Vl. Ex. brengt duidelijkheid in de berekening van 
de mandaatanciënniteit, door een klare opsomming te geven van 
de tewerkstellingen die in aanmerking komen als 
wetenschappelijke anciënniteit. Zo ondermeer de gewone 
assitentenmandaten, de mandaten (ongeacht de 
financieringsbron) aan een universiteit van de Vlaamse 
Gemeenschap of een andere universiteit of wetenschappelijke 
instelling (in zoverre de instelling de geleverde prestaties 
als dusdanig erkent) en wanneer de opdracht onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten omvatte, en ten slotte de vrijwillig 
verrichte onderzoeksactiviteiten, indien uitgevoerd krachtens 
een uitdrukkelijke beslissing van het instellingsbestuur. De 
anciënniteit is volledig wanneer de prestaties minimum 50% van 
een voltijdse opdracht bedroegen, in andere gevallen - en met 
uitzondering van de vrijwillige onderzoeksactiviteiten - geldt 
de duur van het mandaat slechts voor de helft. Hiervoor 
eveneens SCHOLLAERT, G., Ibid., p. 14-15. 
__ J 
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worden verlengd met een maximumtermijn van 4 jaar 2766 • 
Toch was deze wettelijke regeling de laatste jaren in onbruik 
geraakt. De bestuurspraktijk toonde inderdaad aan dat meestal 
nog slechts één uitzonderlijke termijn werd toegestaan, dit 
met het oog op het behalen van de graad van doctor 2767 • De 
nieuwe rechtspositieregeling bevestigt zodoende een bestaande 
bestuurspraktijk. Niet verwonderlijk was de vaststelling dat 
voor de rechtbanken verschillende geschillen aanhangig waren 
gemaakt, die alle de weigering van deze uitzonderlijke 
verlengingen tot voorwerp hadden. 
Een tweede verstrenging van het tij del ijk assistentschap is 
van inhoudelijke aard. Er is reeds geponeerd dat een 
belangrijk gegeven in de nieuwe rechtspositieregeling van de 
assistenten het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is, 
dit met het oog op het indienen en het verdedigen van een 
doctoraatsproefschrift. Dienaangaande bepaalt het decreet 
trouwens expresis verbis dat een assistent hieraan ten minste 
de helft van zijn werktijd moet kunnen besteden 2768 
Deze nieuwe opvattingen zijn terug te vinden in de voorwaarden 
voor mandaatverlenging. Zo zal bij de verlenging van het 
mandaat niet uitsluitend meer met de onderwijs- en 
onderzoekscapaciteiten van een assistent rekening worden 
gehouden. De adviserende en beslissende instanties kunnen bij 
het beëindigen van elke mandaattermijn in acht nemen in 
hoeverre het assisterend personeelslid blijk geeft van een 
voldoende inzettings- en afwerkingsvermogen om op zelfstandige 
wij ze het doctoraatsproef schrift te vol tooien 2769 Al 
naargelang heeft het universiteitsbestuur dan de mogelijkheid 
2766 Telkenmale voor hernieuwbare periodes van 1 jaar. Zie 
VAN HOVE, L., Inleiding, o.cit., p. 58; VANDER STICHELE, A., 
Adm. Lex .. o.cit., nr. 62, p. 36. 
2767 Zie bijvoorbeeld Arbrb. Brussel, 17 januari 1985, A.R. 
85/01013, niet-gepubl. 
2768 Cfr. artikel 67; zie ook supra nr. 793. 




hetzij het mandaat te verlengen of niet te verlengen, hetzij 
in een afvloeiingsregeling te voorzien. Dit laatste zou 
bijvoorbeeld kunnen inhouden dat een assistent, nog slechts 
met een deeltijdse opdracht zou worden belast, wat de 
voorbereiding van een doctoraat uitsluit 2770 Deeltijdse 
praktijkassistenten moeten hun volledige werktijd aan de hen 
opgelegde onderwijs- en onderzoeksopdrachten besteden, zonder 
het recht op doctoreren in hun werktijd te kunnen af dwingen 
2771 
b. de bijkomende termijn en de 
dienstactiviteit 
lo de uitzonderlijke verlenging(en) 
mandaat 
"schorsing" van de 
van het tijdelijk 
816. Met inachtneming van uitzonderlijke omstandigheden kan de 
termijn van volle 6 jaar voor een periode van maximum één jaar 
worden verlengd. Deze regeling betekent ongetwijfeld een 
verstrenging van de vroegere regeling. Evenals in de vroegere 
wetgeving blijft de regel tamelijk vaag omschreven en behoudt 
het universiteitsbestuur een appreciatieruimte 2772 
2770 De memorie van toelichting stelt "dat het assisteren 
van het zelfstandig academisch personeel, gekoppeld aan de 
voorbereiding van een doctoraat in feite een voltijds mandaat 
veronderstelt", Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, 
p. 38. Er kan worden gesteld dat het decreet zelf dit niet in 
zo'n absolute bewoordingen bepaalt en de memorie deze 
opvatting vervolgens afzwakt door de toevoeging "in feite". 
Bijgevolg kan toch worden aanvaard dat deeltijdse assistenten, 
in deze hoedanigheid aangesteld, het recht op doctoreren in 
hun werktijd kunnen blijven behouden. 
2771 Dit zou ingaan tegen de ratio legis van de 
decreetgever die met het voorzien in een uitvloeiregeling, een 
sociale maatregel heeft betracht voor assistenten die 
onvoldoende blijk hebben gegeven van hun zelfstandige 
onderzoekskwaliteiten. 
2772 Deze bevoegdheid sluit het marginale 
wettigheidstoezicht van de rechter niet uit. Een geadieerde 
rechter kan nagaan of in een concreet geschil het 
instellingsbestuur met een afwijzende beslissing voor 
uitzonderlijke verlenging de reglementen niet heeft miskend en 
zijn beslissing voldoende heeft gemotiveerd, zie Arbh. 
Brussel, 13 maart 1987, A.R. 19343, niet-gepubl., dat ter 
i--- - 1 - -- -
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Het komt de adviserende en beslissinginstanties toe te 
beoordelen wat als 'uitzonderlijke omstandigheid' in 
aanmerking komt. Nochtans heeft de decreetgever oog gehad 
voor een gelijke toepassing van dit artikel aan alle Vlaamse 
universiteiten en derhalve aan de Commissarissen van de 
Vlaamse Executieve een bijzondere taak gegeven. Tussen de 
universiteitsbesturen en de Commissarissen 2773 wordt naar een 
consensus gestreefd voor de invulling van dit begrip. Zij 
stellen gezamenlijk de uitzonderlijke omstandigheden vast die 
de bijkomende termijn wettigen. Als mogelijkheden somt de 
memorie van toelichting 2774 wel een aantal voorbeelden op, 
zoals ziekte 2775 of de materiële afwerking van het 
proefschrift. Het is duidelijk dat de regelgever de 
uitzonderlijke verlenging niet tot deze twee gevallen heeft 
willen beperken. Bovendien lijkt het ons evident dat het om 
op zichzelf staande gevallen gaat, d.w.z. dat het verzoek tot 
verlenging omwille van ziekte niet tegelijkertijd ook gesteund 
moet zijn op de reden van materiële afwerking 2776 
Meer moeilijkheden zullen rijzen bij de toepassing van de 
tweede volzin van artikel 92,2de lid. Luidens deze decretale 
zelfdertijd poneert dat de geadieerde rechter toezicht op deze 
discretionaire bevoegdheid mag uitoefenen (vgl. Cass., 20 
september 1982, Arr. Cass., 1982-83, p. 99). 
2773 Mogelijkerwijze zetelend als college, cfr. artikel 
167. 
2774 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 86. 
2775 Op te merken is dat ziekte, anders dan in het 
arbeidsrecht, geen grondslag tot schorsing van het mandaat 
inhoudt. Ziekte, indien uitzonderlijk geacht, geeft wel recht 
op een bijkomende termijn van één jaar, ongeacht de duur van 
afwezigheid. Het betreft hier een fundamentele afwijking van 
het gemeen arbeidsrecht. 
2776 Over de betekenis van het woordje "of" in juridische 
teksten, zie DE GROOF, J., De grondwetsherziening, o.cit., nr. 
231, p. 192 en de kritiek hierop ALEN, A. en MEERSSCHAUT, F., 


















hernieuwing van de bijkomende aanstellingstermijn 
rechtvaardigen. Afhankelijk van ieder geval zal deze termijn 
variëren van 6 maand 2778 tot één jaar. In tegenstelling tot de 
eerste bijkomende termijn bepaalt het decreet als voorwaarde 
echter uitdrukkelijk dat een dergelijke hernieuwing alleen 
mogelijk is wanneer "het doctoraat ver gevorderd is". 
Het volgende probleem staat ons voor ogen. Is "dezelfde" 
zwangerschap of ernstige ziekte een voldoende reden om na een 
eerste bij komende termijn bovendien ook nog de hernieuwing 
ervan te rechtvaardigen en kan zwangerschap zodoende een 
uitzonderlijke omstandigheid zijn om de normale termijn met 2 
jaar te verlengen ? Naar de (huidige) redactie van het 
betrokken artikel moet het antwoord bevestigend luiden. 
Immers, artikel 92,2de lid spreekt zeer algemeen over "tijdens 
het mandaat" en in het decreet, noch in de memorie van 
toelichting is enige beperking ingebouwd. Daarnaast bestaat 
er geen enkele verhoudingsgewijze correlatie tussen de 
afwezigheid en de duur van de verlengingsperiode. Wat, indien 
dit beoogd was door de regelgever, veeleer tot een schorsing 
van het mandaat dan tot een zeer algemene en vagere regeling 
van verlenging zou hebben geleid. 
2° Schorsing van het mandaat 
817. Het mandaat is geschorst voor de periode van de 
legerdienst of de vervangende burgerdienst 2779 Indien de 
2777 Bedoeld is het gehele mandaat, niet de laatste jaren 
of de bijkomende termijn. 
2778 Naar onze mening op te vatten als een minimumduur van 
deze hernieuwing. 
2779 Cfr. artikel 2§3 van het B.Vl.Ex. van 27 februari 
1992. Zie ook de wetten van 30 april 1962 op de legerdienst 
en 20 februari 1980 op de burgerdienst. Het K.B. van 8 
januari 1965 (B.S., 19 februari 1965, p. 175) tot vaststelling 
van de administratieve en geldelijke toestand der leden van 
het onderwijzend, wetenschappelijk, personeel die hun 
dienstplicht vervullen in vredestijd, is bij artikel 202, 1° 
opgeheven. 
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lopende aanstellingstermijn om deze redenen opgeschort wordt, 
is het vanzelfsprekend dat deze onderbreking door een 
assistent niet meer kan worden ingeroepen 
uitzonderlijke verlenging te bekomen. Hiermede 
decreetgever een oplossing aan moeilijkheden die 
vroegere wetgeving bestonden. In het gemeenrecht 
legerdienst een aanstellingstermijn voor bepaalde 







overgenomen 2780 • Krachtens artikel 5 van voornoemd koninklijk 
besluit was de periode van legerdienst tijdens vredestijd 
gelijkgesteld met dienstactiviteit. Het mandaat werd niet 
geschorst, maar de legerdienst kon wel worden beschouwd als 
een uitzonderlijke omstandigheid om de verlenging van het 
mandaat te verkrijgen, zij het dat dit onder de volledige 
beoordelingsvrijheid van het universiteitsbestuur viel. 
Onmiskenbaar is de nu uitgewerkte regeling logischer en biedt 
het de assistent een grotere rechtszekerheid. 
c. de invloed op de aanstellingstermijn van andere 
(wetenschappelijke) mandaatanciënniteit 
818. Nog aangaande de termijnverlengingen heeft de 
decreetgever nu een vroeger veelvuldig gerezen 
interpretatieprobleem uitdrukkelijk geregeld. Artikel 92, 3de 
lid stelt de anciënniteit van mandaathouders van het V.I.T.O., 
het N.F.W.O. en de geassocieerde fondsen, van het I.W.O.N.L. 
of andere mandaten van door de Vlaamse Executieve erkende 
instellingen, gelijk met de anciënniteit als contractueel of 
statutair assistent aan een universiteit. Artikel 92,3de lid 
geeft wel een limitatieve en geen exemplatieve opsomming en 
kan dus slechts een strikte, toepassing kennen. 
2780 Vooral de moeilijkheden die dit meebracht op het vlak 
van de berekening van de wetenschappelijke anciënniteit (die 
tijdens deze periode niet verderliep) en de geldelijke 
anciënniteit noodzaakten een duidelijke regeling, zie o.m. 
Omzendbrief van 3 december 1990, 0/42/VW/AL Artikel 3§3 van 
het bezoldingsbesluit van 27 februari 1992 erkent deze 




De assistenten die dergelijke opdrachten hebben uitgevoerd, 
zullen hun mandaat in eigenlijke dienst van de universiteit 
met de hier opgebouwde mandaatanciënniteit verminderd zien. 
Behoudens zeer uitzonderlijke gevallen zal niemand langer dan 
7 jaar als assistent, in welke hoedanigheid ook, aan een 
universitaire instelling verbonden kunnen zijn. Een langere 
termijn is wel nog mogelijk voor het personeelslid dat 
contractueel op een niet vermeld extern fonds is tewerkgesteld 
geweest of is aangeworven op onderzoeks- of onderwijsprojecten 
van publieke of private rechtspersonen 2781 
§2 De praktijkassistenten 










universiteitsdecreet in een bijzondere regeling voor de 
aanstellingstermijnen van de praktijkassistenten. 
wetgeving had tot gevolg dat zelfs zeer 




aangesteld. Indien zij binnen de termijn van 10 jaar niet aan 
de voorwaarden voor bevestiging in rang voldeden, konden zij 
niet langer als werknemer aan de universiteit verbonden 
blijven. 
De decreetgever heeft het bezit van een doctoraat niet langer 
aangehouden om het mandaat in principe voor (on)bepaalde duur 
te verlengen. Luidens artikel 93 kunnen praktijkassistenten 
voor hernieuwbare termijnen van 1 tot 5 jaar worden 
aangesteld. Aldus kan het universiteitsbestuur, in het licht 
van de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs, een 
(personeels) beleid op langere termijn voeren. Aan de andere 
kant stapt de regeling af van de hypocriete situatie, dat ook 
praktijkassistenten aan de voorbereiding van een doctoraat 
zouden moeten werken en biedt het deze assistenten betere 
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perspectieven 2782 • 
820. Om willekeur te vermijden, is het nodig op termijn 
werkzekerheid in te bouwen. In het belang van het onderwijs 
komt ons een eerste aanwerving voor een korte termijn, als een 
soort van proefperiode voor. Dit biedt voor alle betrokken 
partijen voordelen : het instellingsbestuur kan de kwaliteiten 
van het personeelslid juister inschatten en is beter in staat 
te oordelen of een kandidaat effectief aan het vooropgestelde 
profiel beantwoordt. De betrokkene zelf kan, indien hij zelf 
oordeelt niet geschikt te zijn, het mandaat sneller 
beëindigen. Na een 
evaluatie kan een 
eerste proefaanstelling en bij gunstige 
mandaat dan voor de maximumduur van 
aanstelling overwogen worden 2783 Hoe dan ook kan het 
assistentschap nooit tot een vaste benoeming leiden en rijst 
voor deze categorie nog meer het probleem van de opeenvolgende 
contracten 2784 
Om alle mogelijke geschillen bij voorbaat uit de weg te gaan, 
zal het universiteitsbestuur een zo onvoorwaardelijk mogelijk 
vacaturebericht moeten laten verschijnen. De inhoudelijke 
aspecten bij de openbare bekendmaking van een openstaande 
betrekking zijn meer dan richt- of beleidslijnen en hebben 
voor de universiteit dwingende gevolgen 2785 Het 
instellingsbestuur miskent dan ook het zorgvuldigheidsbeginsel 
2782 Voor een rechtvaardiging van deze regeling, Bekn. 
Verslag, Vl. Raad, zitting van 16 november 1989, p. 9bis. 
2783 Waarbij het universiteitsbestuur zijn personeelsbeleid 
op langere termijn niet uit het oog mag verliezen en rekening 
zal moeten houden met al dan niet noodzakelij~e 
aanstellingen van gedoctoreerde assistenten in een bepaalde 
sector, de evolutie van studentenaantallen en 
studieprogramma's, rationalisaties, een te verwachten 
maatschappelijke evolutie en de impact ervan op het 
onderwijsaanbod. 
2784 Zie supra nrs. 771-775. 
2785 R.v.St., Bouquet, 24687, 26 september 1984, Arr. 
R.v.St., 1984, p. 1800, T.B.P., 1985, p. 74. 
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bij een aanstelling die afwijkt van het profiel gesteld in het 
vacaturebericht. 
§3 De doctor-assistenten 
821. Ingevolge de éénmaking van het statuut van het vroegere 
onderwijzend en vastbenoemd wetenschappelijk personeel, is het 
assistentschap steeds van tijdelijke aard. Voor het personeel 
van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap is afgestapt 
van de vaste benoeming of herbevestiging van gedoctoreerde 
assistenten 2786 • In de huidige regelgeving neemt het bestuur 
deze personeelsleden op hetzij in het kader van het 
zelfstandig academisch personeel, hetzij als doctor-assistent, 
en in het uiterste geval verlaten zij op het einde van het 
laatste lopend mandaat de universiteit. 
In afwachting van hun eventuele aanstelling als lid van het 
zelfstandig academisch personeel of een tewerkstelling in de 
private of publieke niet-universitaire sector, kunnen zij nog 
een tijdelijke aanstelling als doctor-assistent verkrijgen. 
In dit laatste geval gebeurt de aanstelling voor een termijn 
van 2 jaar, die met een maximum van één jaar kan worden 
hernieuwd 2787 • 
Deze maximumtermijn kan niet worden verlengd, noch geschorst. 
In tegenstelling tot het assistentenmandaat vormen ziekte, 
zwangerschap, legerdienst geen reden 
schorsing van de aanstellingstermijn. 
doctor-assistent geen uitzonderlijke 











62-63, p. 36-38; 
zie ook R.v.St., 
1991, losbladig. 
VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o.cit., nr. 
VAN HOVE, L., Inleiding, o.cit., p. 58-60; 
Vrijens, 37389, 28 juni 1991, Arr. R.v.St., 
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§4 Een bij zonder geval : het behalen van het doctoraat en 
de invloed ervan op de verlenging van het mandaat als 
assistent 
a. een situering van het (niet hypothetische) probleem 
822. In toepassing van artikel 11 van het K.B. van 31 oktober 
1953 konden assistenten na het behalen van een doctoraat (of 
het aggregaat hoger onderwijs) 
tweede mandaatstermijn of 
wetenschappelijke anciënniteit 
bij het verstrijken van hun 
na ten minste 4 jaar 
in hun functie herbevestigd 
worden. Met andere woorden, het instellingsbestuur kon hen 
als leden van het wetenschappelijk personeel - op definitieve 
wij ze en met vastheid van tewerkstelling benoemen. De 
assistenten hadden er dus voordeel bij zo snel mogelijk hun 
doctoraat voor te bereiden en te verdedigen zowel met het oog 
op hun administratieve toestand, als om financiële redenen 2788 
Anderzijds belette de ruime en vage redactie van artikel 8 van 
hetzelfde Koninklijk Besluit niet dat de assistenten, ook na 
het behalen van een doctorstitel, een verlenging van hun 
tijdelijk mandaat konden verkrijgen 2789 
b. een gewijzigde visie op het tijdelijk assistentschap 
823. In de gewijzigde geest van de nieuwe regelgeving besta(3,t 
er nu wel een probleem. Enerzijds staan de voltijdse 
tijdelijke assitenten de titularissen bij in hun onderzoeks-
en onderwijsopdrachten; anderzijds zijn zij werknemers in 
2788 Zie o.a. het K.B. van 31 oktober 1953. 
2789 Artikel 8 luidde "De assistenten moeten houder zijn 
van een diploma van licentiaat, doctor, apotheker of 
ingenieur". A. VANDER STICHELE, Adm. Lex .. o.cit., nr. 61, p. 
36 interpreteerde het begrip 'doctor' als doctor in de 
geneeskunde, wat naar onze mening een begrijpelijke maar te 
limitatieve uitlegging was. Immers, het assistentschap stond 
destijds meer in het teken van de bijstand van titularissen in 
onderwijs en onderzoek, dan het voorbereiden van een 
doctoraat. Dit artikel is nu impliciet opgeheven door de 
benoemingsvoorwaarden, vermeld in artikel 84 en expliciet door 
de overgangsbepalingen ex. artikel 202, 1°. 
1----_ -~ - -
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opleiding die, behalve doorgedreven academisch onderwijs of 
wetenschappelijk onderzoek, hun werktijd tevens aanwenden voor 
het voorbereiden en verdedigen van een proefschrift. De 
afwerking van het doctoraal proefschrift komt in de visie van 
de Vlaamse decreetgever meer en meer centraal te staan in de 
opdracht van de voltijdse assistent. 
Derhalve is het zeer de vraag of het instellingsbestuur, in 
het kader van deze gewijzigde beleidsvisie, het 
assistentenmandaat na het behalen van de doctorsgraad nog kan 
verlengen ? In de ratio legis van het decreet is dit niet 
meer mogelijk. Deze opvatting steunt trouwens op meerdere 
(rechts)gronden. Ten eerste komt een tijdelijk assistent met 
doctorsgraad niet langer tegemoet aan het decretale prof iel 
van de voltijdse assistent 2 7!1° De doctorsgraad is het 
sluitstuk van de 'verdere doorgedreven academische opleiding', 
zoals bedoeld in artikel 67. Een tweede reden alleen het 
assisteren van een lid van het 
personeel èn de voorbereiding 
veronderstellen een voltijds mandaat. 
zelfstandig academisch 
van het doctoraat 
Zoals hierboven reeds 
is uitgelegd, voorziet het decreet in een - theoretische 
afvloeiingsregeling wanneer het 
'proefschriftvoorbereiding' komt te 
onderwijsopdrachten voor assistenten 








praktijkassistent. Een verlenging als voltijds assistent na 
het behalen van een doctoraat en indien het bestuur hiertoe 
overgaat, moet logischerwijze gepaard gaan met een 
2790 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 38. 
De bekwaamheid om een doctoraatsproef schrift af te werken 
(onze onderstreping) en de mogelijkheid om op termijn 
zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten, zijn 
zowel bij de aanstelling als bij de tweejaarlijkse en 
bijkomende verlengingen van het mandaat de belangrijkste 
beoordelingscriteria. Het eerste criterium voor verlenging, 
met name de bekwaamheid tot afwerking van een proefschrift, is 
na het doctoraat voor het gunstig beoordelen van een 
verlenging niet meer aanwezig. 
2791 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 38. 




opdrachtswij ziging 2792 • 
Zodoende is de opdrachtbepaling van het mandaat als assistent 
identiek aan dit van een doctor-assistent, wat in de 
juridische logica van de decreetgever onmogelijk is 
Per slot van rekening is het ééngemaakte statuut steeds één 
van de betrachtingen van het (vastbenoemd) wetenschappelijk 
personeel geweest 2793 , en deze opvatting heeft de decreetgever 
nu overgenomen. Academici in het bezit van een doctorsgraad, 
die het bestuur wenst te behouden, verkrijgen hetzij als 
voltijds docent, hetzij in een gemengde opdracht hun plaats in 
het korps van het zelfstandig academisch personeel. In het 
andere geval zoeken zij een betrekking in de private sector of 
publieke sector buiten de universiteit. Hoe dan ook, bij 
saturatie van het z .A.P. -kader vervult het doctor-
assistentschap een rol als tij del ij ke wacht sluis 2794 , dit tot 
de kaderimplicatie een aanwerving als lid van het zelfstandig 
academisch personeel mogelijk maakt. 
824. De verruimde autonomie en responsabilisering van de 
universiteitsbesturen heeft precies tot doel een soepeler en 
dynamischer personeelsbeleid te voeren 2795 Doorstroming, 
mobiliteit, het tegengaan van verstarring, doorzichtigheid, 
z1Jn hierbij kernbegrippen die niet enkel voor het 
zelfstandig academisch personeel gelden. De kandidaatstelling 
van een gedoctoreerde assistent voor een aanstelling of 
benoeming als deeltijds docent kan trouwens slechts onder de 
2792 In casu het vermeerderen of uitbreiden van de 
onderwijs- en/of onderzoeksopdracht van de assistent. 
2793 MORTIER, W.' Ibid, p. 99-100; HANOTIAUX, G.' o.cit.' 
p. 45 e.v. 
2794 In dit kader is het belangrijk erop te wij zen dat de 
anciënniteitsvoorwaarde, met name 4 jaar wetenschappelijke 
anciënniteit, in het decreet niet is aangehouden en het bezit 
van een proefschrift zelfs zonder enige wetenschappelijke 
anciënniteit tot een aanstelling van doctor-assistent kan 
leiden ! 
2795 Bijvoorbeeld Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 





voorwaarde dat hij gelijktijdig tot doctor-assistent wordt 
aangesteld. De gemengde opdracht is inderdaad enkel mogelijk 
voor doctor-assistenten 2796 
c. beoordeling 
825. Vanuit het oogpunt van werkzekerheid en 
loopbaanontwikkeling is de huidige regeling van het 
(tijdelijk) assistentschap een negatief element in het 
universiteitsdecreet. Dit is niet geheel onlogisch, daar de 
Vlaamse decreetgever het assistentschap als een voorbijgaande 
tussenstap ziet, te weten een verdere bekwaming in het 
wetenschappelijk onderzoek en het academisch onderwijs. De 
resultante van deze doorgedreven opleiding moet - op termijn -
de benoeming of aanstelling als lid van het zelfstandig 
academisch personeel of de overstap naar de openbare of 
private sector zijn. 
Het volgende besluit staat ons voor ogen. De uitreiking van 
de doctorsgraad is niet verenigbaar met een mandaat als 
(tijdelijk) assistent. Gebeurt de toekenning van het diploma 
in de loop van de gewone termijn, dan kan de betrokkene de 
lopende mandaattermijn nog wel beëindigen. Op eigen verzoek 
of na voorstel van het universiteitsbestuur kan, na het volgen 
van de procedure bedoeld in artikel 71, en na onderling 
akkoord 2797 tot een aanstelling als doctor-assistent worden 
overgegaan. Onder geen enkel beding is het mandaat van een 
personeelslid met doctoraat als lid van het assisterend 
academisch personeel hernieuwbaar. 
2796 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 82-
83; anders Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
37. Over dit probleem, zie uitgebreid supra nrs. 767-768. 
2797 Af te wij zen is de opvatting dat het horen van het 
personeelslid, bedoeld in artikel 71,2de lid, in fine, 
voldoende zou zijn om zijn statuut te wijzigen. Artikel 71 
heeft slechts het wijzigen van opdracht, niet de wijziging van 
een rechtstoestand op het oog. 
. . ' 
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AFDELING IV ADMINISTRATIEVE (TOE)STANDEN 
826. Krachtens artikel 63,2de lid vaardigt de Vlaamse 
Executieve een regeling uit aangaande de administratieve 
standen van het assisterend academisch personeel. In 
afwachting van dit besluit bleven de statutaire bepalingen van 
het K. B. van 31 oktober 1953 verder van kracht 2798 2799 • De 
nieuwe regeling betreffende de administratieve standen is nu 
vastgelegd in het B.Vl.Ex. van 27 februari 1992 2800 
Onder de administratieve standen zijn te begrijpen de 
dienstactiviteit en de met actieve dienst gelijkgestelde 
afwezigheden wegens ziekte of lichamelijke gebreken of non-
activiteit, wegens ontstentenis van betrekking, de 
ambtsontheffing in het belang van de dienst, de uitoefening 
van bijzondere opdrachten en persoonlijke aangelegenheden 2801 
2798 Met dien verstande dat de regeling van het koninklijk 
besluit van 31 oktober 1953 ook voor het assisterend personeel 
van de vrije en autonoom-openbare universiteiten gold, en hun 
onder artikel 41 van de financieringswet uitgevaardigd 
gelijkwaardig statuut niet meer kon worden ingeroepen. Het 
universiteitsdecreet heft de meeste vroegere regelingen, en 
onbetwistbaar artikel 41 van de wet van 27 juli 1971, op en 
geldt voor alle universiteiten, ongeacht hun juridische aard. 
De overgangsbepaling van artikel 182, 4de lid voorziet in een 
voorlopige regeling. Voor de toepassing van hun eigen 
vroegere reglementering van de bij artikel 41 uitgewerkte 
rechtspositieregeling hebben de universiteitsbesturen m.i.v. 1 
oktober 1991 geen juridische grondslag meer (anders voor het 
A.T.P., cfr. artikel 121). 
2799 In casu was Titel III van het K.B. van 31 oktober 1953 
bedoeld. Dit koninklijk besluit moest uiteraard gelezen in 
het licht van het bijzonder decreet, d.w.z. in het kader van 
de nieuwe bevoegdheden van de raad van bestuur van de 
gemeenschapsuniversiteiten. Zie ook SCHNEIDER, I., T.O.R.B .. 
o.cit., p. 34-35. 
2800 B.S., 9 mei 1992, p. 10578. 
2801 Op te merken valt dat de terbeschikkingstelling in het 
koninklijk besluit van 31 oktober 1953 enkel de vastbenoemde 
leden van het wetenschappelijke personeel betrof, een 
categorie die met het universiteitsdecreet is afgeschaft. 
Behoudens de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van 
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beëindigt het mandaat door : 1° het vrijwillig ontslag, 2° de 
normale inruststelling wegens het bereiken van de 
leeftijdsgrens, 3° het ontslag van ambtswege of de afzetting 




eindigt het mandaat eveneens wanneer de 
aanstellingstermijn niet meer verlengd kan worden 2809 of nog 
wanneer het universiteitsbestuur op wettige gronden beslist 
het nog niet volledig verlopen mandaat niet meer te verlengen 
2810 
829. Alleen aan assistenten die ten gevolge van opruststelling 
of bij het verstrijken van hun mandaat de universiteit 
verlaten, kan het recht op het voeren van een eretitel worden 
verleend. De in artikel 79 opgenomen mogelijkheid dit recht 
ook te verlenen bij vrijwillig ontslag en zo de betrokkene 10 
jaar in dienst van de universiteit is geweest, is in de nieuwe 
rechtspositieregeling onmogelijk 2811 
2807 Als tuchtmaatregel, vgl. VANDER STICHELE, A. I Adm. 
Lex., o.cit., nr. 79, p. 42. 
2808 Men raadplege DE NAUW, A., Inleiding in het Bij zonder 
strafrecht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, p. 31 
e.v. 
2809 De decreetgever heeft zeer duidelijk geen vastheid van 
betrekking voor assistenten gewild, zie Gedr. St. , Vl. Raad, 
zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 38-39; COENS, D., Een nieuwe lei, 
o.cit., p. 149. Zie hierover supra nrs. 814-825. 
2810 Supra nr. 815. 
2811 Inderdaad, noch als gewoon assistent noch als doctor-
assistent kan iemand langer dan 10 jaar in deze functie aan de 
universiteit verbonden zijn (geweest), behoudens uiteraard de 
praktijkassistenten. 





HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL 
830. Hoofdzakelijk gericht op wetenschappelijk onderzoek en 
academisch onderwijs, hoeft het niet te verwonderen dat de 
Vlaamse Gemeenschap bij het uitwerken van een nieuwe 
regelgeving op de universiteiten veel aandacht besteedde aan 
de rechtspositionele bepalingen van het academisch personeel. 
Ook in de vroegere wetgeving stonden beide geledingen centraal 
en was hun rechtspositie bij wet of koninklijk besluit 
geregeld. De autonomie en verordenende bevoegdheid van de 
universitaire instellingen m.b.t. tot het personeel waren dan 
ook het omvangrijkste voor het administratief en technisch 
personeel. 
In de eerste voorontwerpen van decreet 
de Vlaamse Gemeenschap bleef deze 
gelijkwaardig statuut was vervangen 
op de universiteiten in 
visie overeind. Het 
door een bijzondere 
rechtspositieregeling die de universiteitsbesturen grotendeels 
zelf moesten invullen. Daarbij stond de Vlaamse Gemeenschap, 
voor de vrije universiteiten, een meer privaatrechtelijke 
regeling voor ogen 2012 • Precies voor de geleding van het 
administratief en technisch personeel was de verordenende 
vrijheid van 
rechtsgelijkheid 
de universiteiten zeer 
voor het personeel van 
groot, zodat de 
de verschillende 
universiteiten nagenoeg onbereikbaar was. Zowel in de 
rechtsleer 2813 als in het advies van de Raad van State 2814 
2012 Men raadplege hiervoor o.m. de eerste ontwerpversies 
en de hierbij horende memories van toelichting; in dezelfde 
zin DE GROOF, J., Over de rechtspositie van het administratief 
en technisch personeel van de vriJe universiteiten nog 
'gelijkwaardig' aan deze van publiekrechtelijke instellingen?, 
noot onder Cass., 25 februari 1991, T.O.R.B., 1991-92, p. 64-
65; VENY, L., Soc. Kron., o.cit., p. 214. 
2813 MAGITS, M. en VENY, L., T.B.P., o.cit., p. 298-300; 
VENY, L., Ibid., p. 214 e.v. Minder scherp geformuleerd is 
het advies van de S.E.R.V., Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-
91, nr. 502/1, p. 177. 
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stuitte deze wiJze van regelgeving op scherpe kritiek, te meer 
omdat de Afdeling Wetgeving van de Raad van State nog andere 
ongrondwettigheden dan de delegatietoewijzing voor ogen stond 
2815 
Het rechtstreekse gevolg van het advies van de Raad van State 
was een grondige herwerking van het ontwerp van decreet op dit 
vlak. Daarbij valt nog steeds op dat er voor het 
administratief en technisch personeel slechts een beperkt 
decretaal kader is geschetst en de verdere invulling van de 
rechtspositie aan de Vlaamse Executieve is toegewezen, terwijl 
de universiteitsbesturen bij reglement de praktische 
uitwerking voor hun instelling moeten vastleggen 2816 
2814 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 119 
e.v. 
2815 Aan de delegatie naar de universiteiten zag de Raad 
van State niet zozeer een mogelijke miskenning van het 
gelijkheidsbeginsel ex. artikel 6 en artikel 17§4 G.W., maar 
veeleer een schending van artikel 17§5 van de Grondwet. "De 
rechtspositie van het personeel, zowel van het gemeenschaps-
als van het gesubsidieerd onderwijs is een zaak van 
inrichting, ... , en van subsidiëring, die conform artikel 
17§5, de waarborg heeft van de regeling door de wet of het 
decreet", Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
220. In dezelfde zin het advies L. 20413/1 van 21 februari 
1991, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 471/1, p. 197 
bij het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie 
van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en 
de gesubsidieerde psyche-medische sociale centra. Over deze 
problematiek raadpleegt men ook VERSTEGEN, R., Exit het 
stabiliteitsstatuut in het katholiek onderwijs, noot onder 
Brussel, 15 maart 1990, T.0.R.B., 1991, p. 102; DUJARDIN, J., 
T.O.R.B., o.cit., p. 66; DE GROOF, J., T.O.R.B., 1991-92, 
o.cit., p. 62 e.v. 
2816 Maar zonder dat dit echt verordenend of reglementerend 
- in de strikte betekenis - kan zijn, cfr. het advies van de 
Afdeling Wetgeving, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 




AFDELING I TOEPASSINGSGEBIED VAN DE 'REGLEMENTAIRE' 
RECHTSPOSITIEREGELING 
A. HET PERSONEEL TEN LASTE VAN DE WERKINGSTOELAGEN 
831. De in het decreet opgenomen, en bij Besluit van de 
Vlaamse Executieve verder uitgewerkte, rechtspositieregeling, 
is uitsluitend van toepassing op het personeel bezoldigd ten 
laste van de werkingsuitkeringen. Daarmee blijft 
impliciet - het onderscheid tussen deze personeelscategorie en 
het patrimoniumpersoneel ook in de nieuwe regelgeving bestaan, 
wat ondermeer belangrijke gevolgen naar de toepasselijke 
wetgeving en de juridische aard van het dienstverband heeft. 
Onder het begrip 'personeel ten laste van de 
werkingsuitkeringen' is uiteraard te verstaan, alle leden van 
het administratief en technisch personeel die betoelaagd zijn 
via de begroting onderwijs en dit ongeacht de aard van 
aanwerving 28 i 7 • Niettemin kunnen ook andere categorieën van 
personeelsleden onder de werkingssfeer van de 
rechtspositieregeling vallen 2 sis Welke personeelsleden heeft 
de decreetgever hiermee precies bedoeld en geldt de 
rechtspositie op hen onverminderd ? Hierover is de 
regelgeving tamelijk onduidelijk. Het spreekt voor zich dat 
de Vlaamse Gemeenschap de in Hoofdstuk V van het 
universiteitsdecreet bedoelde rechtspositieregeling van 
toepassing kan verklaren op door haar met andere 
financieringsbronnen gesubsidieerd administratief en technisch 
28
i
7 Naar luid van de artikelen 111 e.v. kan het personeel 
op diverse wijzen worden aangeworven, met name in vast 
dienstverband, stagedoend, met een tijdelijke aanstelling of 
ad interim (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
90; zie uitgebreid infra nrs. 842-844). Op al deze 
personeelsleden is de decretale rechtspositieregeling van 




8 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 1. 
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personeel. Daarvoor is wel vereist dat bijvoorbeeld als 
subsidiëringsvoorwaarde deze rechtspositie geheel of ten 
dele op deze personeelsleden toepasselijk is gemaakt 2819 • Zeer 
interpreteerbaar en een bijzondere moeilijkheid is wat de 
regelgever voor ogen heeft waar hij stelt 'in de mate dit met 
die bronnen financieel haalbaar is' 2820 Voor zoverre het een 
duidelijk andere categorie van personeelsleden betreft, is het 
aanvaardbaar dat verschillende of afwijkende bepalingen kunnen 
gelden. Daarentegen miskent een dergelijke verschillende 
behandeling wel de rechtsgelijkheid indien het niet om 
onderscheiden categorieën zou gaan. 
B. QUID VOOR HET PATRIMONIUMPERSONEEL ? 






het patrimoniumpersoneel is 
memorie van toelichting stelt 
"In ieder geval moet het universiteitsbestuur na 
syndicaal overleg ook de rechtspositie van deze 
personeelsleden bepalen. Voor zover de Vlaamse 
Executieve via onderzoekstoelagen bijdraagt tot de 
tewerkstelling van dit zogenaamd 
patrimoniumpersoneel, zal zij erop toezien dat zij 
een gelijkwaardig statuut als het personeel ten 
laste van de werkingsuitkeringen zal verkrijgen" 
2821 
Artikel 107 heeft tot doel de decretale en bestuursrechtelijke 
2819 Deze werkwijze is niet uitsluitend voor het 
administratief en technisch personeel mogelijk, maar in 
principe - en naar vermoed mag worden zelfs meer - ook voor de 
andere geledingen. Hierbij kan worden gedacht aan 
personeelsleden tewerkgesteld op door de Vlaamse Executieve 
gefinancierde onderzoeksprojecten. 
2820 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 89. 
2821 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 89. 
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rechtspositionele bepalingen op alle gefinancierd 2822 personeel 
van toepassing te maken. Geeft de toekenning van 
onderzoeksgelden aanleiding tot de subsidiëring van - zelfs op 
tijdelijke wijze - patrimoniumpersoneel, dan is de in artikel 
107 van het universiteitsdecreet bedoelde 
rechtspositieregeling 
betoelaging staat dit 




langer in contractueel, 
dienstverband! En is 
patrimoniumpersoneel, in 
woord, meer. 
maar wel in een reglementair 
het dus geen (contractueel) 
de eigenlijke betekenis van het 
Behoudens in de gevallen waarbij de rechtspositionele 
bepalingen hetzij in collectieve, 
arbeidsovereenkomsten zijn verwerkt, 
bedoelde statuut niet automatisch de 
hetzij in individuele 
kan het in het decreet 
rechtstoestand van het 
contractuele patrimoniumpersoneel regelen. Het advies van de 
Raad van State 2823 luidt in niet mis te verstane woorden 
"Afgezien van wat hierboven is gezegd met 
betrekking tot de instantie die grondwettelijk 
bevoegd is tot het vaststellen van een dergelijk 
statuut voor het personeel van de 
gemeenschapsuniversiteiten 2824 moet erop worden 
2822 Welke ook de financieringsbron is, met name de 
eigenlijke onderwijswerkingstoelagen of andere 
onderzoekstoelagen. Zulks veronderstelt dan een totale 
gelijkstelling, zodat beslissingen t.o.v. beide categorieën 
dezelfde uitwerking moeten hebben; zie in een min of meer 
gelijkaardig geval, R.v.St., Pauwels en De Zutter, 20527, 22 
juli 1980, Arr. R.v.St., 1980, p. 1089. 
2823 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 89. 
2824 Artikel 2 van het bij zonder decreet heeft van de 
gemeenschapsuniversiteiten 'openbare instellingen met 
rechtspersoonlijkheid' gemaakt, terwijl artikel 3 hen de 
inrichtende macht van de Vlaamse Gemeenschap overdraagt. Het 
bijzonder decreet heeft tot gevolg gehad dat de vroegere 
rechtspersonen R.U.G.-Staat en de rechtspersoon Universiteit 
Gent-Eigen Vermogen tot één nieuwe publieke rechtspersoon zijn 
versmolten. De universiteitsbesturen hebben bestuurlijke 
autonomie en ziJn soeverein - onder administratief toezicht -





geattendeerd dat, nog steeds op grond van het 
bepaalde in artikel 17 van de Grondwet, de Vlaamse 
Raad ten deze niet bevoegd is wat de vrije 
universiteiten betreft; het betrokken personeel 
wordt immers niet gefinancierd met 
gemeenschapsgelden, waaruit moet volgen dat de 
bedoelde bepaling moeilijk de aard van een 
fiancieringsvoorwaarde kan worden toegekend". 
Het is duidelijk dat het "eigenlijke" patrimoniumpersoneel 
onder de integrale toepassing van de arbeidsovereenkomstenwet 
valt. 2825 Het instellingsbestuur heeft geen rechtsgrond om 
van de dwingende bepalingen van deze wet af te wijken teneinde 
een gelijkwaardigheid in rechtspositie te bereiken. Het 
decreet stelt deze vereiste voor het patrimoniumpersoneel 
immers niet meer verplicht. 
AFDELING II STRUKTUUR VAN DE GELEDING 
2826 
833. De structuur van de geleding 2827 vertoont opvallende 
gelijkenissen met de 
2828 De functies, 
loopbaanstructuur in openbare diensten 
i.e. de uit te voeren taken, worden 
ingedeeld in niveaus en graden, waaraan een bepaalde 
van State, gelezen in het kader van het bij zonder decreet, 
vermag niet aan de Vlaamse Gemeenschap het statuut van het 
patrimoniumpersoneel te regelen, daar het evenals voor de 
vrije universiteiten - om niet-gefinancierd personeel gaat en 
die bij uitdrukkelijke bepaling zelfs contractuele 
personeelsleden zullen zijn. Uitgebreid supra nr. 483, Deel 
IV. 
2825 Voor de gemeenschaps- en autonoom-openbare 
universiteiten, als publieke rechtspersonen, enkel wanneer dit 
uitdrukkelijk tussen partijen is bedongen. Bij ontstentenis 
hiervan staat dit personeel ook in een reglementair 
(statutair) dienstverband. Zie SCHNEIDER, I., T.O.R.B., 
o.cit., p. 36 e.v. 
2826 Zie het nu opgeheven oorspronkelijke artikel 41 van de 
financieringswet, voor de wijziging ervan bij het K.B. nr. 
434. 
2827 Zie artikel 1 van het B.Vl.Ex. dd. 27 februari 1992. 
2828 Hierover CLOOS, P., Adm. Lex., o.cit., p. 49 e.v.; 
BERCKX, P. en JANVIER, R., o.cit., p. 125-129. 
1_- ------
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betrekking beantwoordt en waaraan een bezoldiging 2829 (met 
tussentijdse verhogingen) verbonden is. Toch vertoont het 
statuut afwijkingen en verschilpunten met de regeling voor het 
rijkspersoneel, wat gedeeltelijk te verkiezen is door de 
specificiteit van deze openbare dienst(en) en een anticipatie 
op de nieuwe rechtspositieregeling van de ambtenaren van de 
diensten van de Vlaamse Executieve. 
De indeling in niveaus stemt overeen met de opdeling van de 
betrekkingen in leidinggevende (I), verwerkende (II+) (II) en 
louter uitvoerende (III) (IV) functies. Schematisch zou de 





Bekijkt men de geleding vanuit de betrekkingen dan kan de 
volgende tabel worden gereproduceerd 2830 
1 II+ Il 111 IV 
13 
12 17 6 6 
11 10 5 5 
10 15 4 4 
9 14 
8 3 2 1 
7 
2829 Cfr. de artikelen 2 t.e.m. 4 van het B.Vl.Ex. van 27 
februari 1992; SCHOLLAERT, G, Een nieuwe loopbaanstructuur en 
bezoldigingsregeling voor het administratief en technisch 
personeel, U. & B., 1992, nr. 3, p. 10 e.v. 
2830 SCHOLLAERT, G., Ibid., p. 11-12 voor een toelichting 





AFDELING III AANWERVINGSVEREISTEN 
834. Grosso modo zijn dezelfde 
het academisch personeel en het 
Dit impliceert dat de leden 
aanwervingsvereisten als voor 
rijkspersoneel vooropgesteld. 
van het administratief en 
technisch personeel van Belgische nationaliteit of onderdaan 
van een E.G. -Lid-Staat zijn, al dan niet hebben deelgenomen 
aan (aanwervings)examens, een stage hebben doorlopen, 
lichamelijk geschikt zijn bevonden voor het uit te oefenen 
ambt, 
Het volstaat hier te verwijzen naar wat hierboven inzake deze 
aspecten is gesteld en ons hier te beperken tot enkele 
specif iciteiten zoals de diplomavereisten en desgevallend 
bijkomende aanwervingsvoorwaarden. 
A. DIPLOMAVOORWAARDEN 
835. Zoals in het ambtenarenstatuut steunt de indeling in 
niveaus o.m. op de minimale diplomavereisten voor aanstelling 
of benoeming in een bepaalde graad in het niveau. In concreto 
betekent dit dat voor de graden in de onderscheiden niveaus 
ten minste een onderwijsopleiding van 
Academisch onderwijs of H.O.L.T. => voor niveau I 
H.O.K.T. => voor niveau II+ 
secundair Onderwijs => voor niveau II 
drie jaar secundair onderwijs => voor niveau III 








83 6. In de plaats van het diploma kan een kandidaat ook een 
nuttige beroepservaring inbrengen. Overeenkomstig artikel 1§3 
vervangt een nuttige beroepservaring van ten minste 6 jaar het 
bezit van het vereiste diploma voor een betrekking van de 
graden 2 en 3. Voor de functies in de graden 4, 5, 7 en 8 kan 
van het diplomavereiste worden afgeweken, zo de kandidaat een 
nuttige beroepservaring bewijst, die ten minste het dubbele 
van de nominale duur van de vereiste opleiding bedraagt 2831 
Het besluit vermeldt nergens op welke wijze deze nuttige 
ervaring moet worden aangetoond. Op het eerste gezicht lijkt 
het onlogisch dat de anciënniteit opgebouwd in een regionale 
dienst in aanmerking zou kunnen komen. Dezelfde 
diplomavoorwaarden gelden immers voor het rij ks- en centraal 
overheidspersoneel. Bedoeld is derhalve een nuttige 
beroepservaring hetzij in lokale besturen of administratieve 
overheden met een afwijkende rechtspositieregeling, hetzij de 
tewerkstelling in de private sector 2832 
837. 
hun 
Ten slotte behouden de 
verkregen rechten. 
in dienst zijnde personeelsleden 
Ten eerste schaalt het 
instellingsbestuur de personeelsleden in een graad, die met 
hun huidge positie overeenstemt (qua rang en bezoldiging), in. 
Zo geen overeenstemmende graad voorhanden is, gebeurt de 
inschalinghetzij in de eerstvolgende hogere graad of blijven 
zij ten minste ingeschaald in de salarisschaal van het oude 
systeem tot zij naar het nieuwe salarissysteem worden 
overgeheveld. Voor bepaalde bijzondere personeelsfuncties 
gelden specifieke regelen. Ten tweede blijven de rechten 
verbonden aan bevorderingsexamens naar een hogere graad of een 
hoger niveau behouden. Desgevallend worden personeelsleden 
2831 Logischerwijze bedraagt dit ten minste 6 jaar 
ervaring. 
2832 Wat dit laatste betreft, bepaalt artikel 2 B. Vl. Ex. 
expliciet dat de anciënniteit voor de inschaling in de 
bezoldigingsregeling in aanmerking komt, voor zover de 
diensten een nuttige ervaring aan het te begeven ambt 
impliceerden. 
_-_ ----~_-_________ - _, ~~~ r--- -
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pas in het nieuwe systeem gerangschikt wanneer zij alle 
benoemingsvoorwaarden vervullen. 
B. BIJKOMENDE AANWERVINGSVOORWAARDEN 
838. Een belangrijke innovatie in de rechtspositieregeling van 
het administratief en technisch personeel is de mogelijkheid 
van het universiteitsbestuur om op alle graden aan te werven 
2833 Van het vroegere - en in het openbare ambt nog steeds 
gehanteerde 2834 - onderscheid tussen aanwervings-, selectie- en 
bevorderingsbetrekkingen is in het universiteitsdecreet 
afgestapt. Alzo hoopt de Vlaamse decreetgever tegemoet te 
komen aan de doelstellingen van een grotere bestuurlijke 
zelfstandigheid, waardoor een meer soepel en flexibeler 
personeelsbeleid mogelijk moet zijn 2835 
Bij toepassing van artikel 112, lste lid, laatste volzin kan 
het instellingsbestuur bijkomende aanwervingsvoorwaarden op 
het vlak van toelating en diploma's uitvaardigen. Deze 
decretale bepaling, gelezen in de ganse context van toewijzing 
van betrekkingen, doelt op vereisten die nodig zijn voor de 
goede uitoefening van de te begeven betrekking. Het decreet 
wijst in zekere mate een verordenende bevoegdheid aan de 
universitaire bestuursinstanties toe, zij het dat, zie de 
opmerking van de Raad van State i.v.m. bevoegdheidstoewijzing 
aan de universiteiten, die niet strijdig mag zijn met artikel 
17§5. De decretale bepaling kan geenszins ruimer worden 
2833 Infra nrs. 845-846. In geval van bevordering 
verplicht de regelgeving voor bepaalde graden het organiseren 
van examens, zie ook SCHOLLAERT, G., Ibid., p. 13. 
2834 Z ' CLOOS P Ad L . t 4 8 d le 1 • , m. ex. , 0. Cl . , p. e. V.; VOOr e 
universiteiten in de Franse Gemeenschap blijft de regeling van 
het K.B. van 30 oktober 1971 verder gelden; dezelfde indeling 
geldt ook nog voor het schoolpactonderwijs in de Vlaamse 
Gemeenschap, zie FRANCOIS, W. en DESENDER, P., o.cit., 
losbladig. 
2835 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 88-
89. 
- - - -_-_-_-_-__ ----- - _: ~-- i---
------: 
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uitgelegd dan in de zin dat de universiteitsbesturen steeds 
binnen de normen vastgelegd door de Vlaamse Raad en de Vlaamse 
Executieve moeten blijven. 
AFDELING IV TOEWIJZING VAN BETREKKINGEN 
A. WIJZE VAN AANSTELLING 
839. Overeenkomstig artikel 111, 2de en 3de lid kan het 
bestuur voor een vacante en openstaande betrekking of groep 
van betrekkingen tot aanstelling of benoeming overgegaan 
hetzij door werving of bevordering, hetzij door overheveling. 
De nieuwe regeling is gelijktijdig een vereenvoudiging van het 
vroegere statuut 2836 en biedt de universiteit een grotere 
autonomie op het vlak van de aanwerving van personeel. 
§1 Aanwerving 
a. de bekendmaking van (een) vacante betrekking(en) 
840. De toewijzing van een betrekking kan gebeuren hetzij na 
een interne, hetzij na een openbare oproep van 
vacantverklaring. Welke criteria een universiteit hierbij in 
acht moet nemen, is niet duidelijk in het decreet bepaald. De 
wettekst zelf stelt slechts : 
"rekening houdend met de behoef ten van de 
2836 Artikel 3 van het opgeheven K.B. van 30 oktober 1971 
kende de toewijzing door middel van werving, verandering van 
categorie, toelating, verhoging in graad en bevordering; vgl. 
ook VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o. cit., nr. 80 e.v., p. 
43. De aanwerving bij verandering van categorie is niet 
langer mogelijk, daar in het decreet - zoals trouwens voor het 
rijkspersoneel in het algemeen de categorieën ZlJ n 
afgeschaft (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
90) . Toelating betrof de overgang van een personeelslid naar 
de categorie van het "directiepersoneel" (i.e. de hogere 
graden) , en dit na een vergelijkend examen. De afschaffing 
van categorieën, zodoende ook het weglaten van het onderscheid 
tussen de hoogste categorie en de lagere categorieën, maakt 
deze vorm van aanwerving overbodig. Als enige mogelijkheid 
blijft nu nog slechts de bevordering open ( cfr. artikel 116 
van het decreet, zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 
502/1, p. 91). Hierover ook nog infra nrs. 845-846. 
,--
instelling", 
terwijl de memorie van toelichting zich beperkt tot : 
"de mogelijkheid bepaalde betrekkingen uitsluitend 
intern vacant te verklaren 11 2837 • 
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Hoewel dit niet zo expliciet is gesteld, is het toch duidelijk 
dat de decreetgever de externe, i.e. open, vacature als 
algemene regel naar voren heeft willen schuiven. Tot deze 
opvatting leiden zowel de tekst van artikel 111,lste lid als 
de toelichtende memorie. 
Het is vanzelf sprekend dat bij een interne vacature het 
universiteitsbestuur zelf de wij ze van bekendmaking bepaalt. 
Daarbij houdt het bestuur er evenwel rekening mee dat alle 
personeelsleden die voor aanwerving in aanmerking 

















gebeuren, met vermelding van de aanstellingsvoorwaarden en de 
wiJze van inrichting van het wervingsexamen. Bovendien 
vermeldt het oproepingsbericht de inhoud van de functie en de 
functievereisten, het voltijdse of deeltijdse karakter van de 
betrekking en de wijze van aanwerving, i.e. in statutair, 
2
"
7 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 89-
90. Voor interimaire betrekkingen, bijvoorbeeld vervanging 
van personeelsleden wegens ziekte of andere afwezigheden of 
voor tijdelijke aanstellingen van korte duur (sic), is zelfs 
helemaal geen vacantverklaring noodzakelijk (zie Gedr. St., 
Ibid.) 
2838 R. v. St., Mersch, 32320, 24 maart 1989, 
1989, losbladig, R.W., 1988-89, p. 1400. 
Arr. R. v. S t . , 
2839 Aan het vereiste van externe werving is niet voldaan, 
zo geen oproep in het Belgisch staatsblad is verschenen. Uit 
de memorie is op te maken dat het hier wel degelijk een 
decretale verplichting betreft, zodat ontstentenis van oproep 
een voldoende rechtsmiddel voor een annulatieberoep is. 
Anderzijds staat het decreet het bestuur toe de bekendmaking 
ook nog via andere kanalen te laten geschieden, met dien 
verstande dat hiermee niet kan worden volstaan, Gedr. St., Vl. 
Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 90. 
- t----_ 
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tijdelijk of contractueel verband 2840 
b. de aanwervingsproef 
841. Een externe vacature veronderstelt de organisatie van een 
aanwervingsexamen, waarbij de kwaliteiten en geschiktheden van 
de kandidaten worden nagegaan. De organisatie, de inhoud en 
de wijze van aanwervingsproef is volledig aan het 
universiteitsbestuur overgelaten 2841 , daarbij rekening houdend 
met de objectiviteit bij de selectie. 
Hieronder is te verstaan dat iedere kandidaat volgens dezelfde 
selectieprocedure moet worden beoordeeld 2842 , wat niets anders 
is dan de eerbiediging van eenieders recht op een gelijke 
behandeling. De verplichting van vergelijkende examens, 
opgenomen in •het vroegere artikel 4 van het K.B. van 30 
oktober 1971, is niet langer als vereiste gesteld 2843 , waardoor 
de nadelen van dergelijke proeven uit de weg kunnen worden 
gegaan 2044 
2840 Artikel 112,3de lid. 
2841 Cfr. artikel 114. 
2842 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 90; 
Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 111. Zie 
ook R.v.St. De Wiest en Janssens, 13667, 8 juli 1969, Arr. 
R.v.St., 1969, p. 775 (iedereen moet dezelfde mogelijkheden op 
de samenstelling van het dossier worden geboden); R.v.St., 
Frédéric, 11141, 25 maart 1965, Arr. R.v.St., 1965, p. 326 en 
R.v.St., De Muyter, 13054, 25 juni 1968, Arr. R.v.St., 1968, 
p. 606 respectievelijk over het examenprogramma en het 
rechtzetten van een onregelmatigheid. De objectiviteit is 
niet in het gedrang, zo een mogelijke rechtsongelijkheid bij 
de kandidaat zelf is gelegen, R.v.St., Cauwberg, 19971, 12 
december 1979, Arr. R.v.St., 1979, p. 1260. 
2043 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 90. 
2844 Vergelijkende examens verplichten de benoemende 
overheid, op straffe van nietigheid van hun benoemingsbesluit, 
de rangorde van de kandidaten zorgvuldig te volgen. R.v.St., 
De Muyter, 13054, 25 juni 1968, Arr. R.v.St., 1968, p. 606; 
R.v.St., De Cordt, 17325, 9 december 1975, Arr. R.v.St., 1975, 
p. 1153; CAMBIER, C., Droit administratif. o. cit., p. 296. 
Vooral bij examens voor een groep betrekkingen, die weliswaar 
gelijksoortig kunnen zijn, maar niettemin een bepaalde graad 
van specificiteit inhouden, kan dit tot gevolg hebben dat niet 
de meest geschikte kandidaat moet worden aangeworven. Dit 
.... J 1.:. 
- -~ _-_ -- - _-_ - - -_- - ' 
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Nadere elementen hieromtrent zijn vastgesteld in een 
aanvullende, universitaire reglementering. Een dergelijk 
neergeschreven reglement is inderdaad de beste garantie voor 
de gelijke behandeling en biedt het meeste rechtszekerheid aan 
de kandidaten, die het instellingsbestuur verplicht een 
aanwervingsexamen af te leggen. 
c. tijdelijke aanstelling. stage en vaste benoeming 
842 . Ongeacht de wij ze van bekendmaking van een openstaande 
betrekking en anders dan voor het academisch personeel 2845 , kan 
zowel de interne als de externe werving tot een eerste 
benoeming of aanstelling leiden. Het begrip aanwerving is in 
het decreet in ruime zin te lezen; met name zijn èn de vaste 
benoeming èn de tijdelijk aanstelling bedoeld 2846 Bij 
ontstentenis van enige verduidelijking kan een tijdelijke 
aanstelling en naar analogie met het arbeidsrecht 2847 
strookt allerminst met het beginsel van behoorlijk bestuur, 
zodat de werkwijze geenszins gerechtvaardigd is. Ook de Raad 
van State uitte geen kritiek op de afschaffing van 
vergelijkende examens bij aanwerving, met dien verstande dat 
uit de niet-verwijzing naar de 'objectiviteit bij selectie' 
voor de aanwerving van het academisch personeel niet 
verkeerdelijk mag worden besloten dat voor de aanstelling van 
deze personeelsleden verschillende procedures zouden worden 
gehanteerd (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
233) . 
2845 Vgl. artikel 88,2de lid; hierover supra nrs. 751-753. 
2846 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 90. 
2847 Artikel 9 W.A.O., zie JAMOULLE, M., Contrat Travail, 
T.I., o.cit., p. 345. Zo "tijdelijke" aanstellingen, in de zin 
van contractuele tewerkstelling, zonder onderbreking en voor 
steeds hetzelfde werk elkaar opvolgen, mag de rechtbank, bij 
ontstentenis van het bewijs vanwege de tewerkstellende 
instelling omtrent de noodzaak van deze werkwijze, tot een 
overeenkomst van onbepaalde duur besluiten. Dit gevaar rijst 
specifiek voor de kandidaten van een werfreserve die, ter 
vervanging of omwille van andere omstandigheden, voor 
opeenvolgende termijnen worden aangeworven. Een 
toepassingsvoorbeeld, Arbrb. Brussel, 20 mei 1988, A.R. 
87/91.268, niet-gepubl. Over de toepasselijkheid van het 
arbeidsrecht bij "vervangingsovereenkomsten", zie verder 
Arbrb. Brussel, 19 december 1988, A.R. 87/89546, niet-gepubl. 
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zowel voor bepaalde als onbepaalde duur of voor een bepaald 
werk worden aangegaan. Vooralsnog blijft de vraag open of dit 
ook tot gevolg heeft dat de dwingende bepalingen van het 
arbeidsrecht van toepassing zijn. Alleszins moet worden 
aangenomen dat tijdelijke aanstelling niet synoniem is voor 
contractuele tewerkstelling 2848 2849 en voor het gesubsidieerd 
personeel van de Vlaamse universiteiten een eigen 
rechtspositieregeling van kracht blijft. 
843. Eveneens onduidelijk in dit verband is de regeling ex. 
artikel 115, krachtens welke bepaling het administratief en 
technisch personee·1 bij de 
proefperiode doorloopt 2850 • 
aanwerving een stage of een 
Is in voormeld artikel de term 
"aanwerving" in zijn ruime betekenis te lezen en zo ja, hoe 
moet er vervolgens worden gehandeld bij opeenvolging van 
tijdelijke aanstellingen ? 
De stage of de proefperiode in het openbaar ambt is een 
administratieve stand die een vaste benoeming voorafgaat en 
tijdens welke het bestuur zich een oordeel over de 
geschiktheid van de stagiair kan vormen 2851 • De beëindiging 
van de proefperiode leidt ofwel tot een vaste benoeming ofwel 
2848 Maar wel met een reglementair, 
rechtstoestand 
i.e. statutaire 
2849 De memorie van toelichting maakt het de gebruiker 
extra moeilijk door in de artikelsgewijze commentaar bij 
artikel 115 te verwiJzen naar de 
contractuele/arbeidsrechtelijke rechtstoestand in de vrije 
universiteiten, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, 
p. 90-91. 
2850 Respectievelijk al naargelang van de juridische aard 
van de universiteit. 
2851 CLOOS, P., Adm. Lex., o.cit., p. 32-33; MAST, A., 
ALEN, A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr., 172, p. 181; CAMBIER, 
C., Droit administratif. o.cit., p. 296; in dezelfde zin 
R.v.St. Janssens, 18710, 25 januari 1978, Arr. R.v.St., 1978, 
p. 116; R.v.St., Boonen, 17824, 13 oktober 1976, Arr. R.v.St., 
1976, p. 840. Let wel, de stage is op te vatten als een 
vormingstijd en niet als een selectieproef, zie SAROT, J., 
Réflexions à propos du statut des agents de l'Etat, Rev. Adm., 
1969, p. 176. 
.. 1. 1 : 
1 ·· 
! 
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tot het ontslag van de stagiair. Als rechtsfiguur is de stage 
verbonden met de vaste benoeming. In de mate de tijdelijke 
aanstelling als dusdanig in het openbaar ambt al gekend is, en 
het niet om contractueel personeel gaat, is de stage of de 
proefperiode daar onbekend. Het feit dat een tijdelijke 
aanstelling slechts een tijdelijk karakter heeft, maakt de 
stage in beginsel overbodig ! 
Wat de duur van de stage betreft heeft het 
universiteitsbestuur in zekere mate een appreciatierecht. De 
stageduur is decretaal vastgesteld op minimum één maand en 
maximum één jaar. Met de nu aan de universiteiten toegekende 
autonomie op het vlak van het personeelsbeheer, is de strakke 
reglementering in het K.B. van 30 oktober 1971 doorbroken 2852 , 
en is een meer op het centraal overheidspersoneel gerichte 
toepassing mogelijk gemaakt 2853 • 
stage beperkt 2854 en maakt 
Hoe dan ook is de duur van de 
het decretaal kader bij 
ontstentenis aan een uitdrukkelijke bepaling het niet 
mogelijk de duur ervan te verlengen 2855 
Opdat de stage enig nut zou vertonen, is het noodzakelijk dat 
er bepaalde rechtsgevolgen aan verbonden zijn. Beantwoordt 
een stagiair niet aan de gestelde vereisten of voldoet hij 
2852 Waarbij de stageperiode voor alle personeelsleden op 
één jaar werkelijke dienst was bepaald ( cf r. artikel 14 van 
het koninklijk besluit) . 
2853 De artikelen 30§3, lste lid en 34§2, lste lid van het 
K.B. van 2 oktober 1937 stellen de duur van de stage vast in 
functie van het niveau. Al naargelang bedraagt de stage 1 
jaar voor betrekkingen in niveau 1, 6 maanden voor niveau 2 en 
3 maanden voor de overige niveaus; CLOOS, P . , Adm. Lex. , 
o.cit., p. 33; MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 
172, p. 181; SAROT, J., La fonction publigue, o.cit., p. 138-
139; BERCKX, P. en JANVIER, R., o.cit., p. 152 e.v. 
2854 CAMBIER, C., Droit administratif, o.cit., p. 298. 
2855 O.m. R.v.St., Di Felice en andere, 24796 t.e.m. 24801, 
alle arresten van 7 november 1984, Arr. R.v.St., 1984, p. 
2040. Omtrent de weigering van verlenging, zie R.v.St., 





niet aan de opgelegde stageverplichtingen, dan kan het 
universiteitsbestuur op elk ogenblik aan de stage een einde 
stellen 2856 • In het belang van de dienst én ter bescherming 
van het personeelslid spreekt het bijgevolg voor zich dat 
tijdens de stageperiode tussentijdse beoordelingen worden 
gemaakt. Deze stellen het personeelslid in staat zijn houding 
en manier van werken aan het vooropgestelde prof iel aan te 
passen. Behalve in geval van andersluidende bepalingen in het 
aanvullend universitair reglement, moet het personeelslid niet 
worden gehoord zo het bestuur tot de stopzetting van de stage 
of de niet-benoeming beslist. Indien de beëindiging van de 
stage daarentegen het gevolg is van een tuchtrechtelijke fout, 
dan moet de toepasselijke tuchtprocedure worden nageleefd 2857 
844. Valt de aanwerving evenwel onder het arbeidsrecht, d.w.z. 
beslist het universiteitsbestuur tot een contractuele 
tewerkstelling, dan zijn de dwingende bepalingen van de wet 
van 3 juli 1978 van toepassing. Krachtens artikel 67 § 2 van 
deze wet is de proefperiode vastgesteld op 14 dagen, 6 maanden 
of 1 jaar, termijnen waarvan het universiteitsbestuur niet 
vermag af te wij ken 2858 
2856 R.v.St., De Wilde, 26181, 18 februari 1986, Arr. 
R.v.St., 1986, losbladig (waarbij het voor de administratieve 
rechter volstond dat op de stagiair een geringe blijk van 
ongeschiktheid rustte, daar de enige grens aan de wettigheid 
van de discretionaire bevoegdheid van het bestuur de 
redelijkheid is. Het ontslag is evenwel niet als een 
tuchtmaatregel aan te merken, R.v.St., Roelandt, 22748, 14 
december 1982, Arr. R.v.St., 1982, p. 1788. Vgl. DEMBOUR, J., 
Droit administratif, o.cit., p. 215; in voorkomend geval dient 
het universiteitsbestuur een opzeggingstermijn of -vergoeding 
in acht te nemen, tenzij de stopzetting gegrond is op een 
dringende reden of een tuchtvergrijp. 
2857 Waarbij, krachtens de rechtspraak en rechtsleer m.b.t. 
de grondrechten, steeds een hoorzitting is te voorzien. Zie 
R.v.St., Gysel, 19452, 16 februari 1979, Arr. R.v.St., 1979, 
p. 182, De Gem., 1979, p. 336 met noot L. GARRE. Infra nrs. 
890-892. 
2858 Artikel 115 van het decreet verleent de universiteiten 
geen wettelijke grondslag of verplichting om van het dwingend 
arbeidsrecht af te wijken (cfr. artikel 41 van de 
financieringswet, zie Cass., 11 oktober 1982, Arr. Cass., 
1--- j I_~~~ - -
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§2 Bevordering 
845. Onder deze vorm van aanwerving is verstaan, 
of de aanstelling van een reeds in dienst 
de benoeming 
zijnd 2859 
personeelslid in een vacante 
graad op de hiërarchietabel. 
betrekking 2860 van een hogere 
Artikel 116 schetst slechts een 
decretaal kader waarbinnen de universiteiten verplicht zijn op 
te treden. 
Op impliciete wijze kent het decreet twee soorten van 
bevordering, te weten de bevorderingen met of zonder examen. 
Het behoort tot de prerogatieven van het universiteitsbestuur 
te opteren voor één van beide vormen. In geval van 
bevordering zonder examen legt het bevoegde orgaan vooraf wel 
de selectieprocedure en -criteria vast en vormt het slagen in 
een examen uiteraard geen benoemings- of 
1982-83, p. 228, R.W., 1982-83, k. 1625 met uittreksels 
conclusie Adv.-Gen. H. LENAERTS, T.S.R., 1983, p. 20; in 
dezelfde zin Cass. 25 februari 1991, T.O.R.B., 1991-92, p. 59 
met noot J. DE GROOF; Cass., 30 november 1992, Ree. Arr. 
Cass., 1993, p. 19). Ingevolge de communautarisering van het 
onderwijs is ook het personeelsbeleid een gemeenschapsmaterie 
geworden. Het arbeidsrecht blijft evenwel een nationale 
materie, zodat wijzigingen - impliciete of expliciete - enkel 
bij een wet van de nationale regelgever kunnen worden 
doorgevoerd. Artikel 59bis §2,lste lid, 2° bevat geen 
toewijzing van deze materie aan de Gemeenschappen. Zodoende 
heeft de decreetgever de mogelijkheid om door middel van 
subsidievoorwaarden, ter zake geldende dwingende nationale 
rechtsnormen te laten miskennen. Hierover BLANPAIN, R., 
Schets. o.cit., p. 115. 
2859 Het decreet bepaalt niet dat uitsluitend de 
vastbenoemde personeelsleden in aanmerking komen voor 
bevordering (vgl. artikel 38 van het K.B. van 30 oktober 
1971) . Derhalve kan elk personeelslid, ongeacht de aard van 
rechtsband waarmee hij aan de instelling verbonden is, 
(reglementair of contractueel) aan een bevorderingsprocedure 
deelnemen. 
2860 We brengen nogmaals in herinnering dat voor de ambten 
waarvoor het principe van vlakke loopbaan geldt, het vereiste 
dat de betrekking vacant moet zijn, evenmin als de voorwaarde 
dat men een aanvraag daartoe moet indienen of deelnemen aan 
een (vergelijkend) examen, dienen te worden nageleefd. 
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bevorderingsvoorwaarde 2861 De vroegere verplichting tot het 
organiseren van een vergelijkend examen (cfr. impliciet 
artikel 41 van het K.B. van 30 oktober 1971) is niet meer 
opgenomen. Er is nog slechts sprake van 
"passende proeven om na te gaan wie van de 
kandidaat-personeelsleden het meest geschikt is om 
die hogere graad te betrekken 11 2862 • 
Het is duidelijk dat een intern reglement de wijze van 
rangschikking van de geslaagde kandidaten zal moeten regelen, 
alsmede een administratieve beroepsmogelijkheid tegen een 
kwestieuze bevorderingsbeslissing moet voorzien. 
846. Toch bepaalt het decreet, verder uitgewerkt in het 
B.Vl.Ex., een aantal gemeenschappelijke voorwaarden, met name 
1° voldoen aan de benoemingsvoorwaarden, zoals 
bepaald in het Besluit van de Vlaamse 
Executieve van 27 februari 1992 2863 
2° voldoen aan vooraf vastgelegde 
evaluatiecriteria. In tegenstelling tot de 
vroegere regelgeving zijn deze criteria niet 
vastgesteld door de overheid, maar zullen 
deze het voorwerp vormen van de aanvullende 




dat aan de 
deze niet 
universiteitsbesturen is 
het recht bepaalde 
personeelsleden die alle voorwaarden vervullen, vooraf reeds 
2861 Maar uiteraard wel een voorwaarde in het andere geval, 
cfr. artikel 116, 2de lid, 3°. Zie nog R.v.St., Houba, 12155, 
12 januari 1967, Arr. R. v. St. , 1967, p. 52 (het bestuur is 
gebonden aan het door hem uitgewerkte reglement) 
2862 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 91. 
2863 In casu diplomavereisten, supra nrs. 800-803. 
2864 Logischerwijze zijn deze evaluatiecriteria verbonden 
aan de beoordeling van het personeel, zoals bedoeld in artikel 
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uit te sluiten 2865 
§3 Overheveling 
847. Als derde vorm van aanwerving vermeldt het decreet 2866 de 
overheveling. Nadere lezing van het artikel maakt duidelijk 
dat het om de opname van patrimoniumpersoneel in het 
werkingskader gaat. Deze specifieke problematiek komt hierna 
uitgebreid aan bod 2867 
B. DE JURIDISCHE AARD VAN DE BETREKKING 
848. Vacante betrekkingen kunnen door het universiteitsbestuur 






prerogatief van het universiteitsbestuur 
decretale verplichting de aard van het 
in het vacaturebericht op te nemen, en 
anderzijds de gelijkstelling van een deeltijdse betrekking aan 
ten minste een halftijdse tewerkstelling 2868 
AFDELING V ADMINISTRATIEVE STANDEN EN ANCIENNITEITSREGELING 
A. DECRETALE REGELING 
849. Niettegenstaande de opmerkingen van de afdeling Wetgeving 
van de Raad van State 2869 i.v.m. de ongrondwettigheid van 
toewijzing van normerende bevoegdheid aan de universiteiten op 
2865 Onder andere R.v.St., Vanden Abeele, 21366, 10 juli 
1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 1223; DEMBOUR, J., Droit 
administratif. o.cit., nr. 164, p. 221. 
2866 Artikel 117 van het universiteitsdecreet. 
2867 Zie infra nrs. 863-868. 
2868 Artikel 112, 2de lid. 
2869 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 222-
223; in dezelfde zin MAGITS, M. en VENY, L., T.B.P .. o.cit., 
p. 292-294. Over de mogelijke miskenning van het 





het vlak van de rechtspositieregeling van het personeel, bevat 
artikel 121 niettemin een ruime verordeningsdelegatie. 
Krachtens het voormelde artikel legt het universiteitsbestuur 
hetzij bij collectieve arbeidsovereenkomst, hetzij bij 
eenzijdig reglement na onderhandelingen in het bevoegde 
sectorcomité, regelen vast m.b.t. de administratieve standen, 
de tuchtregeling, de toelaatbare onderbrekingen en de 
definitieve ambtsneerlegging. Zolang niet in eigen regelingen 
is voorzien, geldt de desbetreffende rechtspositieregeling van 
1 h 2870 het personeel van de V aamse Gemeensc ap 
Het valt op dat deze limitatief uit te leggen opsomming zeer 
onvolledig is. Zo rijst de vraag welke regeling van 
toepassing is voor de niet vermelde aspecten van de 
de 
Ingevolge de 
administratieve rechtspositieregeling, zoals daar zijn 
de verlofregeling ? loopbaanonderbreking 2871 en 
niet-vermelding in artikel 
onze mening het K. B. van 
kracht. 
208 van het decreet blijft naar 
27 november 1985 2872 verder van 
B. DE KRACHTLIJNEN VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING VOOR DE 
AMBTENAREN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
850. Aangezien de regelingen van de onderscheiden 
universiteiten, door de hun geboden vrijheid op dit vlak, zeer 
uiteenlopend kunnen zijn, zou het ons te ver leiden hierop 
omstandig in te gaan. 
2870 In afwachting van het bij artikel 87§4 van de Bijz. 
Wet van 8 augustus 1980 en het K.B. van 22 november 1991 
genomen Besluit van de Vlaamse Executieve, blijft het statuut 
van het rijkspersoneel verder van kracht. Zie BERCKX, P. en 
JANVIER, R., o.cit., p. 201-265. 
2871 Tenzij dit onder de algemene noemer van "toelaatbare 
onderbrekingen van de ambtsoefening" zou vallen, hoewel het om 
verschillende zaken gaat. 
2872 B. S., 9 januari 1986, p. 159. Voormeld besluit is 
inderdaad niet opgenomen in de lijst van opgeheven wettelijke 
en verordenende bepalingen. 
[-'-- -
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C. ANCIENNITEITSREGELING 
851. De anciënniteit van een personeelslid is meestal een 
vereiste om voor bevorderingen in aanmerking te komen. Ook in 
de tabel van loopbaanstruktuur, zoals die bij besluit van de 
Vlaamse Executieve in uitvoering van artikel 109 is 
vastgelegd, is anciënniteit een bevorderingsvoorwaarde. 
Artikel 119 geeft een opsomming, alsmede een definitie of 
omschrijving van verschillende soorten anciënniteit. 
Grosso modo kunnen deze in 2 categorieën worden ondergebracht. 
Enerzijds de anciënniteit die wordt opgebouwd door het 
presteren van werkelijke diensten 2873 binnen de universiteit en 
ongeacht de financieringsbron. Te onderscheiden zijn dan de 
dienst-, graad- en niveau-anciënniteit 2874 Precies deze 
categorie staat voor ogen wanneer men de anciënniteit als 
bevorderingsvereiste vooropstelt. Als bevorderingsvereiste is 
de anciënniteit een vrij objectief criterium, maar heeft 
niettemin als belangrijk nadeel dat niet noodzakelijk de meest 
2873 Luidens artikel 119, laatste lid zijn dit alle 
gepresteerde activiteiten waarvoor men zijn activiteitswedde 
of, bij gebreke daarvan, zijn aanspraak op een hogere wedde 
behoudt. Vgl. de identieke terminologie in het openbaar ambt. 
2874 Respectievelijk de aan een universiteit gepresteerde 
diensten in welke hoedanigheid ook, in een bepaalde graad of 
niveau binnen de hiërarchietabel. Met andere woorden, 
dienstanciënniteit wordt in tegenstelling tot graad- en 
niveau-anciënniteit niet noodzakelijkerwijze aan éénzelfde 
universiteit verworven. Volgens de algemene commentaar (Gedr. 
St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 40; zie ook Gedr. 
St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 18) komen alle 
diensten gepresteerd in de openbare sector, andere 
universitaire of wetenschappelijke instellingen, alsook in de 
private sector in aanmerking. De toevoeging dat zij als 
nuttige ervaring moeten gelden, betreft volgens ons enkel de 
toepassing van de uitbetaling van een anciënniteitsbijslag 
voor het zelfstandig academisch personeel (cfr. artikel 99, 
zie ook Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 87; 
tevens supra nr. 763). Een uitgebreide bespreking treft men 
aan bij CLOOS, P., Adm. Lex., o.cit., p. 57-63; BERCKX, P. en 
JANVIER, R., o.cit., p. 172. 
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geschikte kandidaat op een hogere graad aanspraak kan maken. 
Derhalve kan anciënniteit enkel dienstig zijn om tussen de 
personeelsleden een bepaalde voorafgaande selectie te maken 
2875 maar mag het bij de rangschikking van de (geslaagde) 
kandidaten geen doorslaggevende rol meer spelen. De ruime 
appreciatiebevoegdheid die de decreetgever aan de bevoegde 
universiteitsorganen heeft toevertrouwd, heeft precies tot 
doel het meest geschikte en niet zozeer het langst in dienst 
zijnd personeelslid te benoemen 2876 • 
Aan de andere kant onderscheidt men de geldelijke 
anciënniteit, met name alle diensten die in rekening kunnen 
worden gebracht voor de berekening van de wedde. De 
uitwerking hiervan is opgenomen in het bezoldigingsstatuut. 
852. Ofschoon er grote gelijkenissen bestaan tussen de in het 
decreet uitgewerkte anciënniteitsregeling en deze van het 
rijkspersoneel 2877 , toch ontwaart men ook enkele belangrijke 
verschilpunten. Ten eerste is voor het universitair personeel 
niet langer de verplichting opgenomen dat anciënniteit slechts 
wordt verworven zo er geen vrijwillige onderbreking van 
dienstactiviteit bestaat 2878 • Zodoende heeft de decreetgever 
de mogelijkheid opengelaten voor personeelsleden om ervaring 
of bekwaamheid buiten de universiteit te verwerven, zonder dat 
dit nadelig zou zijn voor hun verdere beroepsloopbaan. 
Vervolgens verwerft een personeelslid van de universiteiten de 
in artikel 119 bedoelde anciënniteit, ongeacht de voltijdse of 
deeltijdse aard van het dienstverband. Expressis verbis stelt 
de memorie van toelichting dat dienaangaande deeltijdse 
tewerkstelling met voltijdse tewerkstelling wordt 
2875 Vgl. CAMBIER, C., Droit administratif, o. cit., p. 
309, voetnoot 2. 
2876 
2877 
Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 91. 
Inzonderheid het K.B. van 2 oktober 1937. 
2878 Cfr. artikel 
CLOOS , P . , Adm. Lex, 
JANVIER, R., o.cit., p. 
91, nr. 502/1, p. 92. 
!--· 
99 van het ambtenarenstatuut (zie ook 
o. ei t . , p . 5 7 e . v. ; BERCKX, P . en 




gelijkgesteld 2879 • Ten slotte is evenmin vereist dat het lid 
van het administratief en technisch personeel vast benoemd is 
2880 Een personeelslid bouwt zijn anciënniteit op zowel bij 
vaste benoeming, als bij een tijdelijke aanstelling. 
AFDELING VI DE BEOORDELING VAN HET ADMINISTRATIEF EN 
TECHNISCH PERSONEEL 
A. EEN EIGEN EVALUATIESYSTEEM 
853. Voor de beoordeling van de leden van het administratieve 
en technische personeel leggen de instellingsbesturen een 
eigen evaluatieprocedure vast 2881 • De notie evaluatieprocedure 
in artikel 118 van het universiteitsdecreet is in een ruime 
betekenis op te vatten. Bedoeld is niet alleen de procedure, 
maar wel een totaal beoordelingssysteem 2882 Met andere 
woorden, het universitair reglement bevat niet enkel 
bepalingen m.b.t. de bevoegde instanties, het verloop van de 
beoordeling, etc ... , maar tevens elementen aangaande het 
voorwerp, de vorm, de criteria, enz ... van de evaluatie. 
Bovendien stelt het reglement een beroepsmogelijkheid in voor 
het personeelslid dat de beoordeling wenst te betwisten. Het 
reglement houdende de beroepsrechtspleging bepaalt ten minste 
de termijnen om beroep aan te tekenen, de instantie waarbij in 
beroep kan worden gegaan, de termijn waarbinnen deze instantie 
advies uitbrengt of een definitieve beslissing neemt 2883 
2879 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 92. 
2880 Vgl. artikel 1 van het K.B. van 2 oktober 1937. 
2881 Artikel 118. 
2882 In deze zin ook de memorie van toelichting, Gedr. St., 
Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 92. 
2883 Het is duidelijk dat de instantie die in beroep een 
definitieve beoordeling toekent, niet dezelfde kan zijn dan de 
instantie die over de betwiste evaluatie beslist. Bij het 
opmaken van het evaluatiereglement moet het 
universiteitsbestuur hiermede terdege rekening houden. 
,_-__ -
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Als voorbeeld voor het evaluatiesysteem suggereert de memorie 
2884 het beoordelingsstelsel van de personeelsleden van de 
Vlaamse Gemeenschap 2885 als model te nemen. Te benadrukken 
valt dat artikel 118 ter zake geen decretale verplichting is. 
B. EEN SUPPLETIEVE REGLEMENTERING 
854. Totdat het universiteitsbestuur in een eigen 
evaluatiesysteem zal hebben voorzien, 
het personeel van de diensten van 
mutatis mutandis 2886 van toepassing. 
blijft de regeling van 
de Vlaamse Executieve 
Uit de samenlezing van de artikelen 118 en 188 kunnen we 
afleiden dat de nu toepasselijke, interne reglementeringen 
verder van kracht blijven, tot het vermelde Besluit van de 
Vlaamse Executieve is uitgevaardigd. Deze opvatting kan 
worden verdedigd gelet op de algemene bewoordingen van artikel 
188 en de artikelsgewijze commentaar bij artikel 118 die naar 
een meer algemeen besluit verwijst. 
2884 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 92. 
2885 Tot op heden de artikelen 56-62 van het K.B. van 2 
oktober 1937, zoals gewijzigd met de bepalingen van het K.B. 
van 22 november 1991, en verder uitgewerkt in het K.B. van 7 
september 1939. Zie BERCKX, P., T.B.P. 1992, o.cit., p. 221-
222. Men raadpleegt ook VAN DEN BOSSCHE, L., Een nieuw Vlaams 
ambtenarenstatuut, Brussel, Gestencilde Persnota, p. 17-18. 
2886 Niettemin zullen de bevoegde interne instanties moeten 
worden bepaald (DEMBOUR, J., Droit administratif, o.cit., nr. 
170, p. 225). 
~--
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C. HET BELANG VAN EEN SLUITEND EVALUATIESYSTEEM 
855. Onverminderd de beroepsmogelijkheid bij een ongunstige 
beoordeling, kan het niet worden ontkend dat elke evaluatie 
een subjectieve en willekeurige rechtshandeling is. Nochtans 
is de beoordeling voor het personeelslid niet zonder belang, 
gezien de rechtsgevolgen die elke beoordeling meebrengt. 
Naast het morele aspect van een beoordeling, geldt de 
evaluatie meestal ook als een criterium voor de bevordering 
van het personeelslid. Daarenboven - ten minste in het geval 
van vastheid van tewerkstelling kunnen opeenvolgende 
ongunstige beoordelingen tot het ontslag van het personeelslid 
leiden 2887 
In het belang van de rechtszekerheid van het personeelslid 
dient de jaarlijke evaluatie dan ook met de nodige 
omzichtigheid te worden toegepast en het mogelijke beroep au 
serieux worden behandeld. Ter zake betreft het een zorgvuldig 
afwegen van de belangen van de instelling aan de ene kant en 
de belangen van het personeelslid aan de andere kant. 
AFDELING VII DE AMBTSNEERLEGGING 
856. Krachtens artikel 121 van het universiteitsdecreet zullen 
de regelen betreffende de ambtsbeëindiging van de leden van 
het administratief en technisch personeel vastgelegd worden in 
een eigen rechtspositiereglement; anders geldt de regeling 
voor de ambtenaren van de diensten van de Vlaamse Executieve. 
2887 Een dergelijk ontslag is geen tuchtmaatregel. De 
waarborgen van het toepasselijke tuchtreglement moeten dan ook 
niet worden nageleefd, hoewel bepaalde garanties moeten worden 
gerespecteerd (R.v.St., Zeippen, 12082, 1 december 1966, Arr. 
R.v.St., 1966, p. 1001; R.v.St., Lamelle, 11868, 9 juni 1966, 
Arr. R.v.St., p. 586, R.J.D.A., 1966, p. 192 met advies en 
verslag M. DUMONT). 
i--
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Hoe dan ook, de redenen waarom een lid van het administratief 
en technisch personeel zijn ambtshoedanigheid verliest, zijn 
beperkt . Een belangrijke vraag houdt verband met de 
juridische kwalificatie van de tewerkstelling. De aangehouden 
opvatting kan doorslaggevend zijn omtrent de opzegbaarheid van 
de aanstelling of benoeming bij toepassing van het bepaalde in 
het arbeidsrecht of het ambtenarenrecht 2888 • We wij zen er nog 
op dat mutatis mutandis de regeling voor het academisch 
personeel naar deze geleding kan worden getransformeerd. 
2888 Zie voor een toepassing 
april 1985, Arr. R.v.St., 1985 
opeenvolgende beoordelingen "slecht" 
ontslag. 
1 1 -
R.v.St., Boone, 25182, 2 
losbladig i . v.m. twee 
en de mogelijkheid van 
;----· 
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HOOFDSTUK 8 : 
HET PATRIMONIUMPERSONEEL 2BB9 
AFDELING I TER HERINNERING 
857. Ongeacht de juridische aard van de universitaire 
instelling kan het universiteitsbestuur personeel op het 
(eigen) patrimonium aanwerven. Vóór het bij zonder decreet 
bestond er onenigheid omtrent het feit of het Eigen 
Patrimonium van de rijks- en autonoom-openbare universiteiten 
2B90 juridisch als een private rechtspersoon op te vatten was 
Sinds de inwerkingtreding van het bij zonder decreet omvatten 
de respectieve rechtspersonen "Universiteit Gent" en 
"Universitair Centrum Antwerpen" nu ook de vroegere 
rechtspersoon "Eigen Vermogen". En krachtens artikel 2 van 
het bij zonder decreet zijn beide universiteiten als publieke 
rechtspersonen te beschouwen. 
AFDELING II DE RECHTSPOSITIEREGELING 
A. CONTRACTUELE OF STATUTAIRE TEWERKSTELLING ? 
858. Aanvankelijk aarzelden zowel de rechtsleer 2B91 als de 
2
sss Zie nog Cass., 2 april 1990, Arr. Cass., 1989-90, p. 
1018, Soc. Kron., 1990, p. 339 met noot. 
2
sso Hierover supra nrs. 501-504, Deel IV. Zie verder 
Arbh. Antwerpen, 21 september 1981, R.W., 1982-83, k. 844, dat 
gewaagt van de U.I.A. als een openbare instelling met 
rechtspersoonlijkheid waarmee een personeelslid in een 
reglementair dienstverband staat. Anders dan voor de 
toenmalige rijksuniversiteiten waren de openbaar-autonome 
universiteiten een ondeelbare rechtspersoon zodat ook het 
patrimonium als een openbare instelling of een in dit geval 
gedecentraliseerde publieke rechtspersoon op te vatten was. 
Eenzelfde redenering als in het arrest mag derhalve worden 
toegepast op de toenmalige rijksuniversiteiten. 
2
s
91 RENARD, Cl., L' autonomie universitaire, o. cit., nr. 
1, p. 17; , La nouvelle législation. o.cit., p. 605 spreekt 
van het patrimonium als "un établissement public autonome 
( ;---. i '-~~ -
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rechtspraak 2892 om de tewerkstelling ten laste van het 
patrimonium van een universiteit juridisch te kwalificeren. 
Dat geen enkele wetgeving aan het privaatrechtelijk karakter 
van de vrije universiteiten tornde, was algemeen aanvaard. 
Behoudens het aanvankelijk gestelde in artikel 41 van de wet 
van 27 juli 1971, gewijzigd door het K.B. nr. 434 van 5 
augustus 1986 2893 bevond het personeel, tewerkgesteld ten 
laste van het patrimonium van een vrije universiteit, zich in 
een contractuele rechtstoestand. 
Meer onduidelijkheid en tegenstrijdigheid en zodoende minder 
rechtszekerheid bestond er in verband met de aard van 
tewerkstelling van het personeel lastens het Eigen Patrimonium 
van een rijksuniversiteit. Klaarheid komt er slechts met het 
arrest-DUYVEJONCK van het Hof van Cassatie 2894 dat stelt dat 
het 'Eigen Vermogen' 
instelling in de zin 
is. Bij gevolg kan 
geen door de overheid gesubsidieerde 
van artikel 41 van de financieringswet 
het Eigen Vermogen personeel bij 
personnalisé", waarvan de Raad van Bestuur het personeel 
"nomme". De gebruikte terminologie wees dus op een 
publiekrechtelijk karakter. In dezelfde zin BUTTGENBACH, A. 
en DEMBOUR, J., A.A.U.L., o.cit., p. 22; HORION, P., Droit 
social et secteur public, Ann. Dr. Liège, 1956, p. 23; 
DELCHEVALERIE, J., R.U.L., o.cit., 1973, p. 17 e.v.; VANDER 
STICHELE, A., Liber Amicorum. o.cit., p. 1014 stelt dat de 
raad van beheer het statuut van het personeel vaststelt. Dit 
éénzijdig karakter kan doen besluiten dat het om een 
reglementair statuut gaat, maar de auteur blijft hieromtrent 
stilzwijgend. 
2892 Arbh. Luik, 1 april 1977, Jur. Liège, 1976-77, p. 282. 
Dit arrest zag het patrimoniumpersoneel voor bepaalde 
regelingen onder de sociale zekerheid van de private sector 
vallen, voor andere aspecten golden de regelingen van de 
publieke sector. Over de juridische kwalificatie van de 
tewerkstelling doet het arrest evenwel geen uitspraak. Zie 
ook Arbh. Gent, 11 april 1983, Arr. 420/80, niet-gepubl. 
2893 B.S., 21 augustus 1986, p. 11513. 
2894 k b Cass., 22 o to er 1984, Arr. Cass., 1984-85, p. 297; 
in dezelfde zin Cass., 24 september 1984, Arr. Cass., 1984-
85, p. 131. 
1---
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arbeidsovereenkomst 2895 in dienst nemen, dat voor de sociale 
zekerheid onder de regelingen van de private sector valt. 
De rechtspositie van 
gemeenschapsuniversiteiten 
het patrimoniumpersoneel 
staat niet langer ter 
van de 
discussie. 
Immers, het patrimonium als werkgever is een publieke 
overheid. En volgens de vaste cassatierechtspraak 2896 staat 
het personeel van een publiek rechtspersoon in een statutair 
dienstverband, tenzij partij (en) bij onbetwiste 
wilsuitdrukking 2897 hiervan uitdrukkelijk wensen af te wijken. 
Een reglementaire tewerkstelling is aanwezig wanneer de 
werknemer éénzijdig is aangesteld 2898 en de tewerkstelling een 
blijvend en niet-accidenteel karakter heeft 2899 
2895 zo dit blijkt uit een expliciete wilsovereenstemming 
van partijen, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst (VIANE, J., 
Het recht van de openbare instellingen om personeel bij 
overeenkomst in dienst te nemen, T.B.P., 1978, p. 133-139; 
WIGNY, P., Principes généraux, o.cit., 1948, nr. 73, p. 104; 
BUTTGENBACH, A., Principes généraux, o.cit., nr. 352, p. 242). 
2896 • Cass., 9 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88, p. 1165, 
T.S.R., 1988, p. 287; Cass., 29 april 1960, Arr. Cass., 1959-
60, p. 771; Cass., 27 november 1959, R.W., 1959-60, k. 883, 
met noot A. HOUTEKIER; Cass., 2 december 1954, Arr. Cass., 
1954-55, p. 222, R.J.D.A., 1956, p. 60 met noot A. 
BUTTGENBACH; zie ook R.v.St., Solan, 19754, 13 juli 1979, Arr. 
R.v.St., 1979, p. 846. In een vonnis stelt de 
Arbeidsrechtbank te Hasselt dat in het officieel onderwijs het 
personeel aan een statuut onderworpen is. Een geschil omtrent 
de juridische aard van de rechtstoestand is van openbare orde 
en de statutaire rechtspositie moet door de rechter ambtshalve 
worden ingeroepen (Arbrb. Hasselt, 20 februari 1989, Limb. 
Rechtsl., 1989, p. 114). 
2897 Zie ondermeer Cass., 2 april 1990, Pas., 1990, p. 906 
met noot; Arbrb. Brussel, 18 december 1984, Rechtspr. Arb. 
Brussel, 1985, p. 362; in dezelfde zin Arbrb. Bergen, 21 april 
1986, J.T., 1986, p. 596; Arbh. Luik, 3 februari 1982, J.T.T., 
1984, p. 60 (deze laatste uitspraken vermoeden de 
reglementaire tewerkstelling, zonder dat dit uit een 
uitdrukkelijke tekst zou moeten blijken) . 
2898 Arbrb. Antwerpen, 7 april 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 
p. 72; Arbrb. Bergen, 5 september 1985, J.T.T., 1986, p. 376. 
2899 Cass., 18 november 1985, Arr. cass., 1985-86, p. 377, 
J.T.T., 1986, p. 375, R.W., 1985-86, k. 2302, Soc. Kron., 




B. TOE TE PASSEN WETGEVING 
860. Zo het universiteitsbestuur op contractuele basis 
"patrimoniumpersoneel" aanwerft, dan neemt het hierbij de 
bepalingen van de wet van 3 juli 1978 in acht. In 
tegenstelling met het initiële artikel 41 van de 
financieringswet geldt deze wet onverminderd, zodat de 
universiteitsbesturen niet van de dwingende bepalingen mogen 
afwijken 2900 • Ook voor wat de andere toelagen, bezoldigingen 
en voordelen aangaat, z1Jn op het patrimoniumpersoneel de 
regelingen van de private sector van kracht 2901 
Cass., 1973, p. 995, T.S.R., 1974, p. 55; in dezelfde zin 
HORION, P., Ibid., p. 31. Het feit dat de éénzijdige 
aanstelling slechts van tijdelijke aard is, mag niet doen 
besluiten tot een contractuele tewerkstelling, zie o.m. Arbrb. 
Brussel, 18 december 1984, J.T.T., 1984, p. 187; Arbrb. 
Antwerpen, 7 april 1987, J.T.T., 1988, p. 288, Limb. Rechtsl., 
1987, p. 72; Arbrb. Bergen, 20 maart 1980, J. T. T, 1980, p. 
152. 
2900 In de oorspronkelijke redactie verplichtte artikel 41 
van de financieringswet van 27 juli 1971 de raden van bestuur, 
ook voor deze personeelscategorie een "gelijkwaardig statuut" 
uit te vaardigen. Hierin kwam verandering met het K. B . nr. 
434, dat een gelijkwaardig statuut nog uitsluitend voor het 
personeel bezoldigd ten laste van de werkingstoelagen 
voorschreef. Bijgevolg kan de draagwijdte en het juridisch 
gevolg van artikel 41, zoals geïnterpreteerd in het 
Haenenburgarrest, niet langer ingeroepen worden voor het 
patrimoniumpersoneel. Over de rechtsgeldigheid van het K.B. 
nr. 434 ingevolge de bekrachtiging door de wetgever, R.v.St., 
Meeus, 29884, R.v.St., V.U.B., 29885, R.v.St., Janssens, 
29886, alle arresten van 26 april 1988, Arr. R.v.St., 1988, 
losbladig. Het vroegere "statutair" patrimoniumpersoneel, dat 
ingevolge het K.B. 434 contractueel werd, geniet volledige 
bescherming als werknemer in het kader van de W .A. O., zie 
Arbrb. Brussel, 2 juni 1987, A.R. 19423, niet-gepubl. (wat 
o.m. gevolgen heeft op het vlak van verbrekingsvergoedingen). 
2901 Op te sommen zijn de wet van 28 juni 1971 op het 
jaarlijks vakantiegeld (Arbrb. Brussel, 5 maart 1991, Soc. 
Kron., 1991, p. 231; VENY, L., Soc. Kron., o.cit., p. 214 
e.v.; in dezelfde zin Arbrb. Hasselt, 15 januari 1979, A.R. 
78/952, niet-gepubl., bevestigd door Arbh. Antwerpen, 18 
november 1980, A.R. 115/79, niet gepubl.; Arbrb. Gent, 11 
april 1983, A. R. 420 /80, niet-gepubl.) , de wet van 10 april 
1971 op de arbeidsongevallen, de wet van 9 augustus 1963 
~---- 1--- -
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In dit kader is het belangrijk te wijzen op de gevolgen van de 
bekrachtiging door de wetgever van het K.B. nr. 434. 
Krachtens artikel 4 van voormeld koninklijk besluit werd het 
patrimoniumpersoneel met terugwerkende kracht, i.e. tot de 
inwerkingtreding van artikel 41 van de financieringswet, aan 
de verplichting tot het gelijkwaardig statuut onttrokken 2902 
De gevolgen hiervan waren verstrekkend. Als gevolg van het 
K.B. nr. 434 moe(s)t het personeel, bezoldigend ten laste van 
het patrimonium, al naargelang van de juridische aard van de 
rechtspersoon hetzij onder reglementair, hetzij onder 
contractueel dienstverband worden aangeworven. Bij een 
contractuele tewerkstelling heeft dit tot gevolg dat onder 
geen beding van de dwingende bepalingen van de W. A. O . mag 
worden af geweken. In voorkomend geval verwerft het 
personeelslid een rechtsvordering op miskende subjectieve 
rechten 2903 
862. Bij toepassing van artikel 47 van het bij zonder decreet 
van 26 juni 1991 is het personeel ten laste van het 
patrimonium van de Universiteit Gent en het Universitair 
Centrum Antwerpen met ingang van 29 juni 1991, met behoud van 
zijn rechten, overgedragen aan de respectieve nieuwe 
rechtspersonen 2904 Ontegensprekelijk blijven de in dienst 
houdende sociale zekerheidsregeling, Zie hieromtrent ook 
JANVIER, R. en BERCKX, P., o.cit., p. 361 e.v. 
2902 Arbrb. Brussel, 2 
gepubl.; vgl. Arbrb. Brussel, 
gepubl. 
juni 1987, A.R. 





2903 Arbrb. Brussel, 2 juni 1987, A.R. 19423, niet-
gepubl.; in dezelfde zin Arbrb. Brussel, 2 juni 1987, A.R. 
16272, niet-gepubl.; Arbrb. Brussel, 2 juni 1987, A.R. 16208, 
niet-gepubl. Alle arresten verklaarden een vordering tot het 
bekomen van een saldo en bijkomende berekeningsvergoeding, 
wegens de miskenning van de dwingende bepalingen van het 
arbeidsrecht, gegrond. 
2904 Zie de artikelsgewijze commentaar bij het artikel 42, 
Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 27; 
SCHNEIDER, !., T.0.R.B., o.cit., p. 34-36. 
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zijnde patrimonium-personeelsleden dus onderworpen aan de 
grond van een vaste vroegere wetgeving, wat op 
cassatierechtspraak desgevallend de arbeidsovereenkomstenwet 
kan zijn 2905 
Bijzondere aandacht verdient de vraag aangaande de 
toepasselijke regelgeving op het personeel dat het patrimonium 
van deze instellingen na de inwerkingtreding van het bijzonder 
decreet aanwerft. De rechtspraak 2906 en de rechtsleer 2907 
huldigen een unanieme opvatting : het personeel in dienst van 
een. openbare instelling (publieke rechtspersoon) staat in een 
reglementair dienstverband. Van deze algemene regeling kan 
wel worden afgeweken, zo partij en expliciet een contractuele 
tewerkstelling bedingen. In dit geval geldt de wet op de 
arbeidsovereenkomsten, zonder dat er dan van de dwingende 
2905 VRANCKX, A. , DUJARDIN, J. en COREMANS, H. , Openbare 
instellingen en instellingen van openbaar nut, o.cit., p. 21-
23; zie ook VIANE, J., Ibid., p. 133. 
2906 De reglementaire rechtsband geldt als een vermoeden, 
zie o.m. Cass., 9 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88, p. 1165, 
T.S.R., 1988, p. 287 (t.a.v. openbare overheden geldt een 
statutaire rechtsverhouding, indien geen contract wordt 
overgelegd waaruit duidelijk of onomstotelijk, het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst blijkt) ; Cass., 13 juni 1973, Arr. 
Cass., 1972-73, p. 995 met noot H.L.; Arbh. Brussel, 9 
februari 1990, Recht. Arb. Brussel, 1990, p. 148 (de rechter 
mag, op grond van feitelijke omstandigheden, het vermoeden van 
reglementaire tewerkstelling omdraaien); Arbrb. Luik, 29 juni 
1989, Rev. Rég. Dr., 1989, p. 569 (het contractueel regime in 
de openbare diensten is een uitzondering en moet blij ken uit 
een formele, minstens zekere wilsuiting); Arbrb. Brussel, 19 
januari 1988, Recht. Arb. Brussel, 1989, p. 67 (er bestaat een 
vermoeden van reglementaire tewerkstelling van het 
overheidspersoneel; het is . de ambtenaar die het bestaan van 
een contractuele band moet bewijzen); zie ook Arbrb. Hasselt, 
20 februari 1989, Limb. Rechtsl., 1989, p. 114 met noot T. 
2901 T . SCHNEIDER, I., .O.R.B., o.cit., p. 
nog DEWILDE, L., Openbare instellingen, 
VRANCKX, A., DUJARDIN, J. en COREMANS, H., 
BUTTGENBACH, A. en DEMBOUR, J., R.J .D.A., 
HORION, P., o.cit., p. 23 e.v. 
,. 
33-38; Verder o.m. 
o.cit., k. 1414; 
o.cit., p. 21-23; 
o. cit., p. 1 e.v.; 
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. k 2908 2909 bepalingen mag worden afgewe en . 
Ontbreekt een onmiskenbare wilsovereenstemming of wederzijdse 
wilsuitdrukking, dan is het personeelslid niet onderworpen aan 
de arbeidsovereenkomstenwet, maar zijn de algemene beginselen 
van de rechtspositieregeling van statutair personeel van 
kracht. In de toekomst is voor het patrimoniumpersoneel van 
de gemeenschapsuniversiteiten de statutaire tewerkstelling dus 
de regel en een contractuele tewerkstelling de uitzondering. 
AFDELING III OVERHEVELINGSMOGELIJKHEID 
A. DOELSTELLING 
863. Met het genummerd K.B. van 5 augustus 1986 2910 voorzag de 
wetgever reeds in een specifieke overstapregeling voor het 
patrimoniumpersoneel naar een betrekking op het werkingskader. 
De billijkheid rechtvaardigde een dergelijke regeling, daar 
het vaak personeelsleden betrof die reeds geruime tijd en tot 
2908 GILLET, E., La nature juridique de la relation entre 
l'administration et son agent, Adm. Publ. (T.), 1990, p. 8 
wijst er terecht op dat éénzijdig bepaalde afwijkingen noch op 
een tussen de contracterende partijen bedongen clausule, noch 
op grond van het principe van de veranderlijkheid van de 
openbare dienst, kunnen zijn gesteund. Bovendien kunnen de 
bedongen stipulaties van de arbeidsovereenkomst slechts met 
wilsinstemming van de contracterende partijen en niet 
éénzijdig door de tewerkstellende overheid worden gewijzigd, 
zie VAN ACHTER, 0., Arbeidsovereenkomstenwet, in Aktuele 
problemen van het arbeidsrecht, RIGAUX, M. (red.), Antwerpen, 
Kluwer rechtswetenschappen, 1984, p. 9-10. 
2909 Indien een algemeen universitair reglement bepaalt dat 
het personeel zonder onderscheid al naargelang van de 
juridische aard van tewerkstelling een geldelijk statuut 
geniet gelijk aan dit van de gemeenschapsuniversiteiten, kan 
niet op een gemeenrechtelijke regeling die minder gunstig is 
(in casu een genummerd K.B. waarbij voor sommige 
personeelscategorieën een geldelijke regeling tot 90% van het 
rijksbarema mag worden toegekend) worden teruggevallen; zie 
Arbrb. Brussel, 7 januari 1988, J.T.T.B., 1988, p. 44. 
2910 Artikel s van het K.B. nr. 434 van 5 augustus 1986 
voegde daartoe een artikel 41bis in de wet van 27 juli 1971 
in. Over de geschreven (en ongeschreven) voorwaarden, Vr. en 
Antw., Kamer, zitt. 1986-87, p. 3794. 
~ --




ieders voldoening aan de universiteit verbonden waren. De 
uitzonderingsmaatregel impliceerde de bezoldiging van het 
personeel ten laste van de werkingsuitkeringen op grond van 
die:q.stanciënniteit en zonder de andere benoemingsvoorwaarden 
te vervullen. 












universiteitsdecreet kan het personeel in dienst van het 
patrimonium van de universiteit naar de werkingsgelden worden 
overgeheveld, dit met behoud van hun (verkregen) rechten 
inzake graad, anciënniteit en bezoldiging. 
B. TOEPASSINGSGEBIED 
864. Krachtens artikel 11 7 kan het "personeel ten laste van 
het patrimonium van de universiteit" worden overgeheveld. Het 
betreft hier alle contractueel tewerkgestelde personeelsleden 
van de universiteit, die de algemene overhevelingsvoorwaarden 
vervullen. Er bestaat voor de werkingssfeer dus geen 
onderscheid tussen het patrimoniumpersoneel van de vrije en de 
officiële universiteiten 2911 
865. In zoverre het universitair ziekenhuis onder dezelfde 
rechtspersoon ressorteert 2912 kan ook hier het bij 
2911 De Raad van State heeft in zijn advies (Gedr. St, Vl. 
Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 235) doen uitschijnen dat 
de overhevelingsmogelijkheid in de hem overgelegde redactie 
van het voorontwerp, niet van toepassing was op het 
patrimoniumpersoneel van de rijksuniversiteiten. In de 
memorie van toelichting bij het universiteitsdecreet weerlegt 
de Vlaamse Executieve deze opvatting en verklaart artikel 117 
uitdrukkelijk in overeenstemming met het in het bijzonder 
decreet bedoelde patrimoniumpersoneel (Gedr. St, Vl. Raad, 
zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 91). 
2912 Krachtens de gecoördineerde ziekenhuiswetten 
augustus 1987 moet elk (universitair) ziekenhuis 
rechtspersoonlijkheid hebben. Strikt juridisch rijst de 
of het U.Z. dan nog onder de rechtspersoon universiteit 
Deze uitermate belangwekkende materie, met o.m. zijn 










arbeidsovereenkomst verbonden personeel onder de voorwaarden 
van artikel 117 worden overgeheveld. 
Voor het contractueel ziekenhuispersoneel rijst volgens ons 
wel een bijkomend interpretatieprobleem. De overheveling van 
het patrimoniumpersoneel is - conform artikel 117, 2de lid, in 
fine niet mogelijk wanneer dit gefinancierd is met 
werkingsuitkeringen van de Vlaamse Gemeenschap. Het 
patrimonium is omschreven als 
"elk inkomen van 
afkomstig is van de 
Vlaamse Gemeenschap". 
de universiteit dat niet 
werkingsuitkeringen van de 
Met een letterlijke interpretatie zijn niet alleen de 
onderwijsuitkeringen bedoeld, maar alle subsidiëringsmiddelen 
die uit andere begrotingen van de Vlaamse Gemeenschap zijn 
verkregen. Toch is deze exhaustieve lezing niet aan te 
houden. Het probleem was de Afdeling Wetgeving niet ontgaan 
en in haar advies stelt zij dat men dit moet lezen als 
"onderwijswerkingsuitkeringen" 




van State over 
in 
het 
patrimoniumpersoneel van de gemeenschapsuniversiteiten stelde, 
is door de Vlaamse Executieve niet betwist, zodat mag worden 
aangenomen dat inderdaad alleen de werkingstoelagen van het 
(Gemeenschaps)ministerie van Onderwijs zijn bedoeld 2914 
2913 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 253. 
2914 A fortiori staat de overheveling van het contractueel 
ziekenhuispersoneel, bezoldigd door middel van 
financieringsmiddelen van de nationale overheid, desgevallend 





866. Om als personeelslid dit voordeel te kunnen genieten, 
moet het universiteitsbestuur wel een aantal voorwaarden in 
acht nemen. Zo gebeurt de 
gangbare benoemingsprocedure 
regularisatie overeenkomstig de 




moet de graad, anciënniteit en de bezoldiging 
bekomen zijn overeenkomstig de decretale en 
bestuursrechtelijke regels, geldend voor het personeel ten 
laste van de werkingsuitkeringen. M.b.t. deze laatste 
voorwaarde twee bedenkingen ten eerste veronderstelt 
artikel 117 dat op het patrimoniumpersoneel een identieke, of 
toch ten minste een gelijkwaardige, regeling inzake 
graadverwerving, bezoldigingsschalen en anciënniteit van 
toepassing was. Immers, mocht een lid van het 
patrimoniumpersoneel ingevolge de tussen de contracterende 
partijen principieel vrij te sluiten arbeidsovereenkomst 
betere voordelen genieten 2916 dan sluit het decreet de 
overheveling naar het werkingskader uit. Ten tweede rijst de 
vraag naar de overgangsmaatregelen voor het reeds 
tewerkgestelde patrimoniumpersoneel. Quid wanneer een 
personeelslid voor de inwerkingtreding van het decreet, 
2915 Wat betekent dat een vacaturebericht in het Belgisch 
staatsblad moet worden gepubliceerd, met vermelding van de 
benoemingsvoorwaarden, de functieomschrijving, het voltijdse 
of deeltijdse karakter van de betrekking, de tijdelijke 
aanstelling of definitieve benoeming (cfr. de artikelen 112 en 
113 van het universiteitsdecreet) . 
2916 Bijvoorbeeld het niet-vervullen van de normale 
diplomavoorwaarden bij aanwerving, een contractueel bedongen 
gunstiger anciënniteitsregeling of een hogere 
bezoldigingsschaal. Niet onbelangrijk is de nu in het 
decreet, maar onder de vroegere wetgeving ongekende, bepaalde 
mogelijkheid tot aanwerving in elke mogelijke graad, waar 
onder de vroegere regelgeving bepaalde graden behalve 
precies voor het patrimoniumpersoneel ! uitsluitend als 
bevorderingsambten bestonden. 
j '-~~ ~-
voordeligere arbeidsomstandigheden heeft 
nemen is dat in voorkomend geval voor 
dergelijke overheveling onmogelijk is. 
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opgebouwd 2917 ? Aan te 
het personeelslid een 
Immers, artikel 11 7, 
lste lid, 2° is als uitzonderingsregel strikt en beperkend toe 
te passen. Aangezien in het geschetste geval de werknemer 
niet aan alle voorwaarden voldoet, is overheveling 
uitgesloten. 
867. Toch heeft de decreetgever een soepeler 
overhevelingsregime beoogd dan in de vroegere wetgeving. De 
in artikel 41bis ingebouwde anciënniteitsvoorwaarde 2918 is niet 
langer aangehouden, evenmin als de in artikel 41bis,c. 
vooropgestelde leeftijdsgrens van 50 jaar. Het betreft hier 
allerminst een vergetelheid van de decreetgever, maar 
integendeel een bewuste en terechte weglating. Teneinde de 
interne mobiliteit van het personeel te verzekeren en de 
autonomie van het universiteitsbestuur te waarborgen, moet de 
regelgever zelf zo weinig mogelijk belemmerende voorwaarden 
opleggen 2919 
D. OVERGANGSMAATREGEL 
8 6 8 • Gedurende een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf 1 
oktober 1991, kan het patrimoniumpersoneel dat op 1 januari 
1991 ten minste 5 jaar aan de universiteit verbonden was, 
overgeheveld worden, zelfs wanneer het niet voldoet aan de in 
artikel 116, 1° bepaalde vereisten, met uitzondering van de 
diplomavoorwaarden. Het is de bedoeling van de decreetgever 
2917 Er zij vooraf benadrukt dat het decreet zelf op geen 
enkele plaats hiervoor bijzondere overgangsmaatregelen heeft 
vastgesteld. 
2918 Overheveling naar het werkingskader was slechts 
mogelijk indien het personeelslid reeds ten minste 5 jaar ten 
laste van het patrimonium was tewerkgesteld. 
2919 Precies deze minimumtermijn van tewerkstelling leidde 
bij de uitvoering van artikel 41bis tot veel moeilijkheden 
(Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 91). 
,-_ 1--
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vroegere aanwervingen te regulariseren, dit bij wijze van 
sociale overgangsmaatregel. 
Kan er bij deze overgangsmaatregel, in een beperkt aantal 
gevallen althans, worden afgeweken van de in de universitaire 
instelling toepasselijke benoemingsvoorwaarden 2920 , de tweede 
overhevelingsvoorwaarde moet het patrimoniumpersoneel wel 
vervullen. 
Geen van beide overhevelingsmanieren (ex. artikel 117 of bij 
toepassing van artikel 189) houdt voor het betrokken 
personeelslid een afdwingbaar subjectief recht in. Het komt 
het universiteitsbestuur toe te beslissen van de haar geboden 
mogelijkheden al dan niet gebruik te maken, alsmede de 
personeelsleden aan te duiden die voor zulke operatie of 
regularisatie in aanmerking komen. Wij menen dat het 
gelijkheidsbeginsel hier niet speelt, tenzij het 
universiteitsbestuur van deze mogelijkheden op algemene wij ze 
zou willen gebruik maken. In het laatste geval veronderstelt 
dit dat het op niet-discriminerende wijze aan eenieder de kans 
moet bieden zich te laten overhevelen, waarbij het bestuur 
gebonden is door zijn eigen reglement. 
2920 Zo stelt de memorie van toelichting expliciet dat in 
de toepassingsgevallen ex. artikel 189 er geen externe 
vacature moet gebeuren, wat a contrarie inhoudt dat dit voor 
de toepassing van artikel 117 wel het geval is, (Gedr. St., Vl. 









DE TUCHTREGLEMENTERING 2921 
EEN INTRODUCTIE 
georganiseerd samenlevingsverband zowel 




normenstelsel waarbij een interne tuchtinstantie de inbreuken 
op de interne orde, de niet-nakoming van de (al dan niet 
neergeschreven) verplichtingen, bepaalde tekortkomingen in het 
privé-leven die de waardigheid van het ambt in het gedrang 
brengen, sanctioneert 2922 Binnen de universitaire 
gemeenschap zijn tuchtregelingen voor het personeel en 
. studenten 2923 , dan ook niet verwonderlijk. Het tuchtrecht is 
immers een noodzakelijk corollarium voor de goede werking van 
de openbare dienst, die het (academisch) onderwijs 
ongetwijfeld is. 
Ten aanzien van het personeel nu heeft een tuchtregeling een 
dubbele functie 2924 enerzijds is het tuchtrecht gericht op 
het bestraffen van handelingen of gedragingen, die de goede 
werking of de faam van de (universitaire) instellingen zouden 
kunnen aantasten. Anderzijds beoogt de tuchtregeling het 
2921 Over deze specifieke problematiek is recentelijk een 
grondige studie verschenen in een speciaal themanummer van 
Rev. Dr. U.L.B., 1991, nr. 4, p. 7-168; zie ook Pand. Belg., 
v 0 Discipline, T.XXX, k. 1037-1052; Pand. Belg, v 0 Discipline 
academique et scalaire, T.XXX, k. 1058 e.v. 
2922 MOURGEON, V.J. , La répression administrati ve, Paris, 
L.G.D.J., 1967, 643 pp.; SACE, J., Autonomie de l'action 
disciplinaire, Rev. Dr. U.L.B., 1991, nr. 4, p. 7-8; CAMBIER, 
C., Droit administratif, o.cit., p. 312. 
2923 Hierover specifiek PREUMONT, M., Rev. U. L.B.. o. cit., 
p. 115-138; zie uitgebreid supra nr. 474, Deel IV. 
2924 FOURGERE, L., La fonction publique, Brussel, Inst. 
Int. Sciences Adm., 1966, p. 341; DE FORGES, J.M., Droit de la 
fonction publique, Paris, P.U.F., 1986, nr. 135, p. 167; VAN 
DERNOOT, P., La fonction publique et la procédure 
disciplinaire, Adm. Publ. (T.), 1991, p. 201 e.v. 
--_ - ~ -_ -_-- --- --__ -_,' 
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sanctioneren van professionele tekortkomingen of het niet-
vervullen van ambtsverplichtingen. 
870. Naar Belgisch administratief en arbeidsrecht is het 
tuchtrechtelijk contentieux in eerste instantie een zaak van 
de instelling zelf. Jurisdictioneel toezicht komt slechts op 
de tweede plaats, d.w.z. 
tuchtmaatregel betwist 2925 • 
wanneer één der partijen een 
Deze visie belet niet dat de met 
de tuchtregeling belaste universitaire overheden, als quasi-
jurisdictionele instanties, een aantal algemene principes in 
acht moeten nemen hetzij op grond van algemene 
(rechts) beginselen 2926 , hetzij ingevolge de (directe) werking 
van verdragsrechtelijke bepalingen 2927 
2925 De noodzaak het tuchtrecht volledig te 
1 jurisdictionaliseren 1 is door menige auteur reeds verdedigd, 
zie o.a. DE VISSCHER, P., Faut-il jurisdictionnaliser la 
fonction disciplinaire ?, R.J.D.A., 1962, p. 241-256; CHAPEL, 
Y., La jurisdictionnalisation de la fonction disciplinaire en 
droit administratif comparé, R.J.D.A., 1963, p. 145-150; -, La 
jurisdictionnalisation de la fonction disciplinaire en droit 
administratif comparé, in L'exercice de la fonction 
disciplinaire dans les administrations centrales des pays du 
marché commun, Bruxelles, Larcier, 1965, p. 23-75. 
2926 Bijvoorbeeld de rechtspreuken audi et alteram partem, 
nemo judex in causa sua, non bis in idem, de discretieplicht, 
het redelijkheidsbeginsel, enz. Men raadpleegt hierover de 
recente literatuur o.a. VAN ORSHOVEN, P., Non scripta, sed 
nata lex, R.W., 1989-90, p. 1378; DEBAEDTS, F., De algemene 
rechtsbeginselen in het administratief recht. o.cit., p. 645-
648; DAURMONT, 0. en BATSELE, D., o.cit., Adm. Publ.(T.), 
1990, inzonderheid p. 274-277 en p. 281-289. 
2927 Meer bepaald artikel 6§1 E.V.R.M. m.b.t. de 
(principiële) openbaarheid van de tuchtrechtspleging, de 
bestraffing binnen een redelijke termijn, zie ERGEC, R., 
Le droit disciplinaire et les droits de 1 1 homme, Rev. Dr. 
U.L.B., 1991, nr. 4, p. 36 e.v.; LEMMENS, P. en D'HOOGHE D., 
o.cit., p. 2-6. Er zij wel opgemerkt dat ingevolge een vaste 
rechtspraak van én het E. H.R. M. én het Hof van Cassatie de 
procedurele waarborgen van het E. V .R.M. niet van toepassing 
zijn in het openbaar ambt, zie hierover VELD, J. en ERGEC, R., 
La Convention européenne des droits de l'homme, o.cit., nr. 
427, p. 381 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. Deze niet-
toepasselijkheid mag niet verkeerdelijk doen besluiten dat de 
minimale rechten van de verdediging in het openbaar ambt, 
hetzij ingevolge een uitdrukkelijke wettelijke bepaling, 






AFDELING II HET DECRETAAL KADER 2 !128 
A. DE GELEDINGSDIVERSITEIT 







instelling, heeft de 
het tuchtrecht voor 
verscheidenheid gekozen. Zo is vast te stellen dat het 
decreet op het vlak van de tucht regeling van het zelfstandig 
academisch personeel volkomen stilzwijgend blijft. Het 
universiteitsdecreet verplicht de universitaire instellingen 
dus niet een de(r)gelijke reglementering op te maken. Ook de 
vroegere wetgeving bevatte geen bepalingen ter zake, maar de 
vrije en autonoom-openbare universiteiten konden op grond van 
artikel 41 van de financieringswet, een tuchtreglement 
uitvaardigen. 
872. Daarentegen moet voor het assisterend academisch 
personeel een nieuw besluit van de Vlaamse Executieve op de 
tuchtregeling worden uitgevaardigd 2929 • In afwachting van dit 
besluit is vanaf 1 oktober 1991 de vroegere tuchtregeling van 





zijn. Hierover verder LAMBERT, 
de l'homme, Rev. Rég. Dr., 
P., Le fonctionnaire, ses 
Adm. Publ. (T.), 1990, p. 56-60. 
P., La sauvegarde 
1993, p. 21-29; 
droits et ses 
2928 Er dient voor gewaarschuwd dat de decretale bepalingen 
niet op alle personeelsleden van kracht zijn. Vooreerst 
gelden de bepalingen uitsluitend voor het door de Vlaamse 
Gemeenschap gesubsidieerde personeel. Bijgevolg vallen buiten 
de werkingssfeer van de in het decreet bedoelde tuchtregeling, 
o.m. het patrimoniumpersoneel en het personeel ten laste van 
de externe fondsen, etc. Ten tweede is de decretale 
tuchtregeling enkel van toepassing op het ,vastbenoemd of 
aangesteld personeel èn de stagiairs. Het contractueel 
tewerkgesteld personeel valt onder de toepassingssfeer van de 
dwingende arbeidsrechtelijke bepalingen; hierover infra nr. 
875. 
2929 Artikel 63, 2de lid, uitgevoerd in artikel 1 van het 
B.Vl.Ex. van 27 februari 1992. 
r----=--
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instellingen voor alle universiteiten, inclusief de vrije en 
autonoom-openbare, van kracht 2930 
Ten slotte dienen de instellingsbesturen voor 
administratief 
vakbonden, een 
en technisch personeel, 
tuchtregeling vast te 









in het bevoegde sectorcomité, 
arbeidsovereenkomst Bij 
ontstentenis van een eigen reglement geldt de regeling van het 
personeel van de Vlaamse Gemeenschap 2;J32 
B. DE EIGEN REGLEMENTERING 







tewerkgestelde personeelsleden 2 n 3 dus een eigen tuchtreglement 
2 n° Cfr. artikel 182, 4de lid; in casu betreft het hier 
titel II (de artikelen 34 t.e.m. 38) van het K.B. van 31 
oktober 1953; zie hierover VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., 
o.cit., nr. 78, p. 42. 
2931 Artikel 121 van het universiteitsdecreet. Zie ook 
SCHNEIDER, I., T.O.R.B .. o.cit., p. 37-38. 
2932 Tot op heden heeft de Vlaamse Gemeenschap voor -de 
ambtenaren van haar diensten dit besluit nog niet 
uitgevaardigd. In afwachting blijft de tuchtregeling van het 
"rijkspersoneel", vastgesteld in het K.B. van 2 oktober 1937 
en zoals fundamenteel gewijzigd bij het K.B. van 22 november 
1991 (B. S., 24 december 1991) ook voor de Vlaamse ambtenaar 
gelden. Derhalve is aan te nemen dat in uitvoering van 
artikel 121 van het universiteitsdecreet, desgevallend, de 
rijksregeling toepasselijk kan zijn. 
2933 Het betreft hier de personeelsleden van elke geleding 
die niet onder een reglementaire arbeidssituatie vallen. 
Krachtens artikel 15 W.A.O., juncto artikel 11 van de wet van 
8 april 1965 vormt het tuchtreglement een onderdeel van het 
algemene arbeidsreglement. Het opstellen van dit 
arbeidsreglement is verschillend naargelang in de 
universiteiten al dan niet een ondernemingsraad verplichtend 
is (cfr. Rb. Nijvel, 7 januari 1987, J.T.T., 1987, p. 467; de 
autonoom-openbare en de gemeenschapsuniversiteiten hebben als 
publiekrechtelijke rechtspersonen geen ondernemingsraad) . Op 
dit probleem, dat buiten het bestek van dit proefschrift valt, 
r---- -




Deze tuchtregeling vormt hetzij een geïntegreerd 
van een aanvullende universitaire 
rechtspositieregeling, hetzij een afzonderlijke op zichzelf 
staande regeling. Het is vanzelfsprekend dat deze algemene 
reglementen op elk personeelslid van de desbetreffende 
geleding van toepassing zijn en dat zij bij individuele 
beslissing niet aan de werkingssfeer kunnen worden onttrokken 
2934 
gaan we niet dieper in en verwijzen we naar de 
gespecialiseerde literatuur. Vroeger reeds oordeelde de Raad 
van State dat voor contractueel personeel in overheidsdiensten 
het (gewone) tuchtstatuut niet toepasselijk was (zie R.v.St., 
Clément 10619, 15 mei 1964, Arr. R.v.St., 1964, p. 477; 
R.v.St., Clément en co, 12964, 17 mei 1968, Arr. R.v.St., 
1968, p. 423). 
2934 Artikel 51 van de wet van 5 december 1968 bepaalt wel 
dat bij een schriftelijke individuele arbeidsovereenkomst van 
het algemeen arbeidsreglement kan worden af geweken (over de 
hiërarchie der rechtsnormen in het arbeidsrecht, zie PETIT, 
J., De C.A.O. 's en de P.C. 's. commentaar bij de wet van 5 
december 1968, 1969, p. 306 e.v.; VAN EECKHOUTTE, W., De 
hiërarchie van de arbeidsrechtelijke normen, in Actuele 
problemen van het arbeidsrecht, RIGAUX, M., (red.), Antwerpen, 
Kluwer, 1987, nr. 334 e.v.) . Niettegenstaande de wet een 
afwijking steeds mogelijk maakt, mag deze onderscheiden 
behandeling geen discriminatoir karakter hebben. Wijkt het 
universiteitsbestuur derhalve van de algemene 
arbeidsreglementering af, dan zal dit slechts kunnen door een 
met redenen omklede beslissing en dan nog slechts wanneer dit 
steunt op objectieve en afdoende criteria. Zo het 
tuchtreglement verwijst naar de toepasselijkheid van de 
tuchtreglementering van het rijkspersoneel, dan is dit laatste 
reglement integraal, d.w.z. met eventuele latere wijzigingen, 
van kracht en zal de bevoegde tuchtinstantie krachtens het 
organiek statuut worden vastgesteld, cfr. R.v.St., Boudengen, 
25262, 23 oktober 1985, R.A.C.E., 1985, losbladig (i.v.m. de 
draagwijdte van het inmiddels opgeheven K.B. van 31 oktober 
1953) . 
Daarnaast kan tijdens een tuchtprocedure evenmin van het 
reglement worden af geweken. Hier geldt het adagium "pa tere 
legem quam ipse fecisti", zie o.m. DEBAEDTS, F., T.B.P .. 
o.cit., p. 644; VAN ORSHOVEN, P., R.W. 1989-90, o.cit., p. 
1378; DAURMONT, 0. en BATSELE, D., Adm. Publ., o.cit., p. 269-
270; VAN MENSEL, A., Algemene beginselen. o.cit., p. 91. 
j--- -
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§1 De tegenstelbaarheid van de eigen reglementering 
874. Aangaande de tegenstelbaarheid van het tuchtreglement 
moet een onderscheid worden gemaakt tussen het personeel ten 
laste van de werkingstoelage en het contractueel 
tewerkgestelde personeel. 
Wat het personeel bezoldigd ten laste 
betreft, volstaat een behoorlijke 
éénzijdig uitgevaardigd tuchtreglement 
van de werkingstoelagen 
bekendmaking van het 
2935 Deze bekendmaking 
kan uiteraard op verschillende wijzen geschieden. Zo voldoet 
het instellingsbestuur aan de informatieplicht door aan ieder 
personeelslid een af schrift van het reglement ter beschikking 
te stellen. 
87 5. Daarentegen is de tuchtregeling voor een contractueel 
personeelslid slechts tegenstelbaar wanneer het via de 
geëigende procedure tot stand is gekomen en opgenomen werd in 
het arbeidsreglement. Krachtens artikel 1 van de wet van 5 
december 1968 betekent dit o.m. dat het reglement goedgekeurd 
werd in de ondernemingsraad en opgenomen is 
arbeidsreglement 2936 Ten laatste bij de 
ontvangt het personeelslid een af schrift van 
Ontstentenis van deze werkgeversverplichting 
niet-tegenstelbaarheid van het tuchtstatuut 




voor de bij 
2935 Cfr. artikel 129 G. W.; DE JONGHE, J., De 
staatsrechtelijke verplichting tot bekendmaking van normen, 
o.cit., p. 170-171; LEROY, M., Les règlements. o.cit., nr. 
120, p. 161. 
2936 Cfr. artikel 6 van de wet van 8 april 1985 op het 
Arbeidsreglement; STEYAERT, J., Tuchtrecht en gezaguitoefening 
in de onderneming, T.P.R., 1987, p. 477 e.v.; , 
Arbeidsovereenkomst, A.P. R. , Brussel, Story Scientia, 1990, 
nr. 207, p. 150 e.v.; VAN EECKHOUTTE, W., Compendium 
Arbeidsrecht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 
nrs. 3806 en 3812 e.v., p. 684 en 686 e.v.; BLANPAIN, R., 
Schets arbeidsrecht, o.cit., p. 136. 
1 I_-~ ~ - -
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. 1 1 d 2937 arbeidsovereenkomst aangeworven personee s e en . 
Theoretisch dient elke reglementaire tuchtregeling - ongeacht 
of voor het administratief en technisch personeel en het 
academisch personeel een afzonderlijk tuchtreglement is 
opgesteld tweemaal te worden uitgevaardigd, te weten één 
keer voor het patrimoniumpersoneel, met naleving van de 
dwingende bepalingen van het arbeidsrecht en een tweede keer 
voor het personeel ten laste van de werkingstoelagen, dat in 
principe als een éénzijdige rechtshandeling kan worden 
opgelegd. 
§2 De afwezigheid van een eigen reglement 
876. Het universiteitsdecreet vertoont in zekere zin een 
lacune inzake de tuchtreglementering van het zelfstandig 
academisch personeel. Het decreet, noch enige andere 
verordenende bepaling bevat geen uitgewerkte tuchtregeling 
voor deze geleding. Evenmin geeft het een opdracht aan de 
universiteitsbesturen een tuchtreglement voor het zelfstandig 
academisch personeel vast te stellen. Toch verdient het 
aanbeveling om in de aanvullende universitaire 
rechtspositieregeling een specifiek tuchtreglement uit te 
vaardigen, waarin de noodzakelijke waarborgen voor het 
personeelslid zijn opgenomen. 
Niettmin kan de vraag rijzen hoe het universiteitsbestuur bij 
ontstentenis van een tuchtstatuut disciplinair moet handelen 
en of de tuchtsancties tegen personeelsleden van deze geleding 
mogelijk zijn ? 
Zonder vooruit te lopen op de uiteenzetting omtrent de 
disciplinaire fout, is op grond van een rechtspraak van de 
Raad van State het antwoord bevestigend. In zijn 
2937 Artikel 15 Arbeidsreglement, zie Cass., 9 juni 1980, 
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jurisprudentie 2938 stelt de administratieve rechter dat het 
elke organisatie toekomt de goede werking van haar diensten te 
verzekeren. Zelfs wanneer een geldig tuchtreglement 
ontbreekt, kan de bevoegde universitaire instantie, i.e. 
behoudens andersluidend statutair-organieke bepalingen meestal 
diegene die benoemt, aan het personeel een disciplinaire straf 
opleggen en in extreme gevallen een einde aan de 
tewerkstelling stellen. 
Deze opvatting is niet onverenigbaar met het 
legaliteitsbeginsel 2939 en strijdt evenmin met het principe van 
de vastheid van betrekking die aan een reglementaire 
tewerkstelling is verbonden. Ze is enkel ingegeven met het 
oog op de goede werking van de openbare dienst, m.a.w. een 
verplichting die steeds aan de bestuurders van een dergelijke 
dienst is opgelegd. 
Ook wanneer 
uitgevaardigd 
geen tuchtreglement in 





beginsel beperkter is dan bij een geldige tuchtregeling, toch 
blijven een aantal minimumnormen na te komen. Deze hebben 
voornamelijk betrekking op procedurele aspecten en -garanties, 
zoals onder meer het recht van verdediging en de hoorplicht. 
C. DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE INTERNATIONALE VERDRAGEN 
877. Vooral inzake de garanties van een 
tuchtrechtspleging, zijn enkele bepalingen van 
uiterst belangrijk. Lange tijd oordeelde 
behoorlijke 
het E. V .R.M. 
de Belgische 
cassatierechter 2940 dat deze bepalingen, inzonderheid artikel 
2938 • R.v.St. Van Cotthem, 12526, 13 juli 1967, R.J.D.A., 
1968, p. 94 met noot A. DE PONDT; R.v.St., Timmerman, 21634, 3 
december 1981, Arr. R.v.St. 1 1981, p. 1789; zie ook OPDEBEEK, 
I., Algemene beginselen, o.cit., n.g. In dezelfde zin 
VERSTEGEN, R., R.W .. o.cit., p. 1217-1218. 
2939 Over dit principe infra nrs. 879-880. 
2940 • • • Zie o.m. Cass., 21 Januari 1982, J.T.T., 1982, p. 439 
met concl. Proc. -Gen. F. DUMON en noot J. SALMON; Cass. , 14 
mei 1987, Pas., 1987, I, p. 1067 met concl. Adv.-Gen. J. VELU; 
_-_ - -~---~---_-__ -.:: _-_: 
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6§1 van het E.V.R.M. niet van toepassing waren 
tuchtprocedures. Slechts onder druk van de rechtspraak 


















De erkenning van deze directe werking in de Belgische 
tuchtrechtsorde vindt vooral haar weerslag op de openbaarheid 
van de tuchtprocedure, de redelijke termijn waarbinnen de 
tuchtinstantie moet optreden en een aantal fundamentele 
principes zoals o.a. de hoorplicht. Bij de opstelling van een 
eigen tuchtreglement moeten het instellingsbestuur en de 
Vlaamse Executieve hiermee terdege rekening houden. De 
toepasselijkheid van de verdragsbepalingen in administratieve 
en disciplinaire geschillen van artikel 6§1 2942 waarborgen de 
rechtsonderhorige deze fundamentele rechten, waarvan de 
naleving bovendien voor de nationale, gewone en 
administratieve, rechter kunnen worden afgedwongen 2943 
Cass., 15 oktober 1987, Arr. Cass., 1986-87, p. 188. Hierover 
uitgebreid ERGEC, R., Ibid., p. 35-55. Ook R.v.St., Willockx, 
14865, 5 juli 1971, Arr. R.v.St., 1971, p. 878; R.v.St., 
François, 29125, 12 januari 1988, Arr. R.v.St., 1988, 
losbladig, J.T., 1988, p. 618 met advies Aud. M. LEROY en noot 
D. LAGASSE. Anders R.v.St., Vercammen, 24689, 26 september 
1984, R.W., 1984-85, k. 1582 met noot Y. VAN DEN BOSCH 
aanvaardt de toepassing van het E.V. R. M. voor zover er geen 
typische overheidstaken in het geding zijn. 
2941 E.H.R.M., 23 juni 1981, Publ. Cour., Serie A, nr. 43. 
2942 LEMMENS , P . en 
verdediging, o.cit., p. 6-7. 
D'HOOGHE, D. I Rechten van de 
2943 LEMMENS, P. , Geschillen over burgerlijke rechten en 
verplichtingen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1989, 
inzonderheid p. 287-299. Voor het ambtenarenrecht o.a; 
DUBOIS, L., L' article 6 de la Convent ion et les procédures 





AFDELING III DISCIPLINAIRE FOUT EN STRAF 
A. OVER HET ONDERSCHEID STRAFRECHT EN TUCHTRECHT 2944 
878. Tussen strafrecht en disciplinair recht bestaat een 
wezenlijk verschil. 
voorafgaande incriminatie 
in het tuchtrecht 2945 
Het legaliteitsprincipe, d.w.z. 
(nullem crimen sine lege) geldt niet 
Dit betekent dat, opdat een 
tucht sanctie zou kunnen worden opgelegd, het wettelijk 
helemaal niet verplicht is dat bepaalde feiten tuchtrechtelijk 
strafbaar werden gesteld. Meer zelfs, voor tuchtzaken is het 
vaak moeilijk vooraf en op algemene, voor iedereen geldende 
wijze, te bepalen welke handelingen, tekortkomingen, 
gedragingen, een disciplinaire fout vormen. Onder toezicht 
van de justitiële rechter bezit de bestuursoverheid een ruime 
beoordelingsvrijheid inzake de beoordeling van de ten laste 
2944 Over het verband tussen straf- en tuchtrecht bestaan 
zeer uitleenlopende doctrines, met name betreffende de 
rechtsvraag in hoeverre de tuchtrechter gebonden is door de 
uitspraak van de strafrechter. Het zou ons te ver leiden deze 
discussie hier ten gronde te voeren, zodat we ons beperken tot 
de volgende stelling : de tuchtoverheid is enkel gebonden door 
het gezag van gewijsde van een strafvonnis wat de vaststelling 
van de feiten betreft (R.v.St., Goethals, 16284, 6 maart 1974, 
Arr. R.v.St., 1974, p. 229). 
Voor diepgaande analyses raadplege men o.a. FRANCHIMONT, M. en 
JACOBS, A., Le criminel tient-il le disciplinaire en état ?, 
in Mélanges en l 'honneur de Jacques Henry, Bruxelles, Story 
Scientia, 1988; LAMBERT, P., Le criminel tient-il le 
disciplinaire en état ?, J.T., 1987, p. 332-333; VAN HAUWAERT, 
W., Interférences des actions publique et disciplinaire, Rev. 
Dr. Pen., 1970-71, p. 477; BEKAERT, H., Le criminel tient 
aussi le disciplinaire en état, J.T., 1982, p. 473-479; 
DEMBOUR, J., Moyens d'action, o.cit., nr. 43, p. 57-59. 
Zie ook de uitgebreide rechtspraak ter zake o.m. enkele 
recente princiepsarresten, Cass., 15 oktober 1987, Arr. Cass., 
1986-87, p. 188; Cass., 21 maart 1986, Arr.Cass., 1985-86, p. 
1008; R.v.St., Buyck, 32705, 6 juni 1989, Arr. R.v.St., 1989, 
losbladig; R.v.St., Van Dyck, 32612, 17 mei 1989, R.A.C.E., 
1989, losbladig. 
2945 DE FORGES, J.M., o.cit., nr. 136, p. 168; MAST, A., 
ALEN, A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 160-162, p. 183 e.v. 
r-------
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gelegde feiten 2946 
Evenmin bestaat er een strak vastgelegd verband tussen de 
voldoende vaststaande fout en de overeenstemmende straf. Een 
tuchtinstantie heeft in zekere mate een appreciatieruimte, 
niet alleen naar de beoordeling en kwalificatie van de fout, 
maar ook inzake de toemeting van de tuchtstraf. 
begrensd door de redelijkheid, m.a.w. tussen de 
fout en de op te leggen tuchtstraf dient 
verhouding te bestaan 2947 
B. DISCIPLINAIRE FOUT 
Zij is enkel 
disciplinaire 
een redelijke 
§1 Tekortkomingen op de professionele verplichtingen 
879. Universitaire tuchtreglementen kunnen moeilijk een 
gedetailleerde opsomming van disciplinaire fouten bevatten. 
Hooguit zal worden verwezen naar zeer algemene tekortkomingen, 
inzonderheid de niet-nakoming van ambtsverplichtingen en 
mogelijke foutieve of laakbare handelingen buiten de 
professionele sfeer begaan, maar die de waardigheid van het 
ambt in het gedrang brengen en die een tuchtmaatregel kunnen 
rechtvaardigen 2948 
2946 Met dien verstande dat de tuchtmaatregel de vereiste 
feitelijke grondslag aanduidt (R.v.St., Soetewey en 
Bruyninckx, 20494, 8 juli 1980, Arr. R.v.St., 1980, p. 1009), 
maar de disciplinaire tekortkomingen niet noodzakelijkerwijze 
vooraf ook in het tuchtreglement moeten zijn opgesomd 
(R.v.St., De Smet, 20967, 19 februari 1981, Arr. R.v.St., 
1981, p. 255). 
2947 LAMBRECHTS, W., Geschillen, o.cit., p. 79-80; zie 
infra nrs. 883-884. 
2948 In zijn rechtspraak aanvaardt de Raad van State dat de 
disciplinaire tekortkomingen niet in de tuchtregeling moeten 
zijn opgesomd. Zie o.m. R.v.St., De Smet, 20967, 19 februari 
1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 255; R.v.St., Lauwers, 1540, 7 
mei 1952, Arr. R.v.St., 1952, p. 419. Dezelfde redenering 
speelt in het arbeidsrecht, STEYAERT, J., T.P.R .. o.cit., nr. 
5, p. 481-482 en nr. 10, p. 483-484. 
1109 
Dat uit de aanstelling of de benoeming voor het personeelslid 
bepaalde verplichtingen voortvloeien, is evident. De niet-
naleving ervan kan leiden tot de instelling van een 
tuchtprocedure. zo is het duidelijk dat het personeelslid de 
hem toegewezen (onderwijs- of onderzoeks) opdrachten stipt en 
correct uitvoert, hij niet zonder toestemming mag beschikken 
over zijn taken t.g.v. een derde (bijvoorbeeld het laten 
examineren door een assistent) , geen onwettige afwezigheden 
oploopt, m.a.w. zijn taak dus op een permanente en continue 
wijze volbrengt. Sommige geledingen van personeelsleden zijn 
daarenboven gebonden door een geheimhoudingsplicht : zo is het 
ondenkbaar dat een lid van het academisch personeel uit de 
biecht van de beslotenheid van een examencommissie zou praten, 
blijven professoren-medici gebonden aan hun eigen 
beroepsgeheim 2949 , Ten slotte blijft iedere geleding in 
een hiërarchisch dienstverband staan t.o.v. bepaalde 
bestuurders : met name t.a.v. wie belast is met het beheer van 
de universiteit, met het (dagelijks) beheer van de faculteit 
of het departement, opdrachten oplegt en richtlijnen meegeeft 
aan het personeel. 
§2 Een discussiethema de privé-sfeer en het tuchtrecht 
880. Moe il ij kheden rij zen met de tweede categorie van 
handelingen die aanleiding kunnen geven tot tuchtrechtelijk 
optreden, met name de tekortkomingen in het privé-leven. 
Algemeen is te stellen dat elke handeling die van die aard is 
dat zij de goede naam en faam van de (universitaire) 
instelling in het gedrang brengt, het voorwerp van een 
tuchtmaatregel kan zijn. Gezien het gevaar niet denkbeeldig 








1988, 141 pp. 
o.a. DE BRAUW, P., Medisch 
1988, 88 pp.; WISSELINK, M., 
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wordt binnengedrongen 2950 mag de beoordeling van deze 
categorie niet lichtzinnig zijn en handelt de tuchtinstantie 
met de nodige voor- en omzichtigheid. Bovenal moet het 
reglement veeleer strikt en limitatief worden toegepast 2951 
C. DE DISCIPLINAIRE STRAF 
§1 Orde- en tuchtmaatregelen 2952 
881. Niet te verwarren met tuchtsanties zijn de maatregelen 
van interne orde. Onder een ordemaatregel verstaat de Raad 
van State : 
"De maatregel die niet wegens persoonlijke 
animositeit t.o.v. de beambte of ter verzwaring 
van een tuchtmaatregel is genomen, doch 
uitsluitend in het belang van de dienst is 
beslist" 2953 • 
Het betreft dus een uitvoeringsmodaliteit, een opdracht die 
een ambtenaar moet opnemen. 
Een ordemaatregel heeft enkel de goede werking en de 
organisatie van de openbare dienst op het oog en kan als 
dusdanig niet grievend zijn, hoewel de beslissing een 
2950 Zie de problemen die meermaals gerezen ziJ n in het 
katholiek onderwijs, o.a. VERSTEGEN, R., Statuut Personeel. 
o.cit., nr. 30-31, p. 31. 
2951 VAN MENSEL, A., Algemene Beginselen. o. cit., p. 64 
e.v.; IN 'T VELD, J., Beginselen van behoorlijk bestuur, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1979, p. 76-77. 
2952 DE CORNAIL, J. L., La distinction entre mesure 
disciplinaire et mesure hiérarchique dans le droit de la 
fonction publique, L'Act. Jurid., 1967, p. 3 e.v.; BORRET, J., 
Over het onderscheid tussen tucht- en ordemaatregelen. o.cit., 
p. 112 e.v.; x, Obligation scolaires et mesures 
disciplinaires, J.D.J., 1987, nr. 8, p. 4 e.v. 
2953 R.v.St., Waeys, 3678, 24 september 1954, Arr. R.v.St., 
1954, p. 873. 
,-- - ----- -_- - - !- - - -~- , - I' _. --
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individueel karakter kan hebben 2954 
882. Vooral met het oog op de bescherming 




door de bestuursoverheid genomen ordemaatregel, dit met het 
oog op de goede werking van de dienst, kan de betrokkene niet 
opkomen. Ingevolge de aard van de maatregel van inwendige 
orde wordt principieel niet aan de rechtstoestand van het 
personeelslid geraakt 2955 • 
De rechtspraak en de rechtsleer beschouwen ondermeer als 
maatregelen van inwendige orde de 
hiërarchische overheid, de preventieve 








Het belangrijkste onderscheid is terug te brengen tot de 
bedenking dat de waarborgen uit het tuchtrecht in principe 
niet toepasselijk zijn bij ordemaatregelen. Deze opvatting 
leidde de rechtsleer af uit de jurisprudentie. Maar dit moet 
toch worden geralitiveerd. 
van de Raad Immers, een 
beklemtoont 
vaste rechtspraak 
dat voor elke rechtshandeling 
van State 
die de 
rechtstoestand van een burger raakt, en zonder dat eraan a 
priori negatieve gevolgen kleven, de belanghebbende vooraf 
2954 CAMBIER, C., Droit administratif, 
LAMBRECHTS, W., Geschillen, o. cit., p. 21 





2955 • MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., O.Clt., nr. 164, 
p. 171; DEBBASH, Ch. en RICCI, J.C., o.cit., nr. 770, p. 731; 
WIGNY, P., Droit administratif, o.cit., nr. 504, p. 406. 
2956 R.v.St., Ways, 3678, 24 september 1954, Arr. R.v.St., 
1954, p. 873; OPDEBEEK, I., De tuchtregeling in de lokale 
besturen, Brugge, die Keure, 1986, p. 123 e.v. 
2957 De overplaatsing in het belang van de dienst die niet 
op deugdelijke motieven is geschraagd, komt de administratieve 
rechter evenwel over als een verkapte tuchtmaatregel, zie 
R.v.St., Aerts, 37723, 29 april 1991, Arr. R.v.St., 1991, 
losbladig. 
--1 ,--
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wordt gehoord 2958 • Dit beginsel vindt trouwens uitdrukkelijk 
• • • 2959 
zijn beslag in het un1vers1te1tsdecreet 
§2 De disciplinaire straf 
883. Geldt in het tuchtrecht de rechtsregel nullem crimen sine 
lege niet, de regel nulla poena sine lege daarentegen is in 
beginsel wel van toepassing. Dit betekent dat de 
(universitaire) tuchtoverheid geen andere tuchtstraf kan 
opleggen dan deze vermeld in het tuchtreglement 2960 De 
opgesomde tuchtsancties zijn beperkt uit te leggen en kunnen 




R.v.St., Van Leemputten, 
1986, losbladig; BORRET, 
26519, 30 april 1986, Arr. 
J., T.B.P. 1982, Ibid., p. 
2959 Artikel 71 bepaalt dat wanneer de opdrachten van een 
lid van het academisch personeel worden gewijzigd dit slechts 
kan nadat het betrokken personeelslid is gehoord. Hoewel de 
institutionalisering van dit rechtsbeginsel slechts voor het 
zelfstandig academisch personeel is vermeld, kan er niet 
anders worden gehandeld voor de andere geledingen. Indien het 
bestuur in het belang van de dienst de opdrachten van de leden 
van het assisterend academisch of administratief personeel 
wijzigt - wat zij steeds kan doen op grond van het beginsel 
van de veranderlijkheid van de openbare dienst dient het 
vooraf het betrokken personeelslid te horen. 
2960 VAN LENNEP, R. , Handboek voor disciplinair recht en 
het disciplinair procesrecht, Leuven, Vlaamse Drukkerij, 1963, 
p. 48 e.v.; DELPEREE, F., L'élaboration du droit disciplinaire 
de la fonction publique, Louvain, L.U.L., 1968, p. 318; DE 
FORGES, J.M., o.cit., nr. 139, p. 173. Voor het assisterend 
academisch personeel z1Jn de tuchtmaatregelen limitatief 
vermeld in artikel 1 van het B.Vl.Ex. van 27 februari 1992. 
Zij omvatten de terechtwijzing, de schorsing voor bepaalde 
duur met mogelijke inhouding van wedde en de 
mandaatbeëindiging (zie ook SCHOLLAERT, G., Statuut 
assisterend personeel, o.cit., p. 15-16). Ten aanzien van het 
contractueel personeel bepaalt artikel 16 ARAB eveneens dat 
enkel de in het reglement opgesomde straffen kunnen worden 
uitgesproken (Arbrb. Charleroi, 12 maart 1985, gecit. in VAN 
EECKHOUTTE, W., Ibid., nr. 3813, p. 686), maar de 
tuchtoverheid beschikt wel over een beoordelingsvrijheid 
(Arbrb. Brussel, 22 juni 1990, J.T.T., 1991, p. 164) Zie ook 
STEYAERT, J., T.P.R .. o.cit., nr. 13 e.v., p. 486. 
· .. ; 1 . 
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Toch is de beoordelingsbevoegd.heid van de tuchtoverheid ruimer 
dan deze van de strafrechter. Waar laatstgenoemde door het 
legaliteitsbeginsel van het strafrecht aan een welbepaalde 
straf gebonden is, mag en kan de tuchtoverheid vrij kiezen 
tussen alle opgesomde tuchtmaatregelen 2961 De lijst van 
tuchtstraffen bevat weliswaar een gradatie, 
tuchtinstantie hoeft deze niet te volgen 2962 







zware sanctie rechtvaardigen, kan zij bij de eerste inbreuk 
tot ontslag besluiten. Met andere woorden bij het opleggen 
van een tuchtsanctie is de bevoegdheid van de tuchtoverheid 
enkel begrensd door het redelijkheidsbeginsel 2963 
884. Er dient te worden benadrukt dat de tuchtmaatregel, als 
gevolg van een professionele of quasi-professionele fout, het 
personeelslid enkel in zijn beroepswerkzaamheden mag treffen. 
Het privé-leven, zelfs wanneer de oorzaak van de 
tuchtrechtspleging in foutieve gedragingen of tekortkomingen 
in de private sfeer terug te vinden is, moet dan buiten de 
tuchtprocedure blijven. 
§3 Beperkingen op de beoordelingsvrijheid 
a. het redelijkheidsbeginsel 
885. Vrij ongenuanceerd wordt vaak de stelling verkondigd dat 
de discretionaire 
tuchtoverheid, aan de 
beoordelingsbevoegdheid van de 
controle van de justitiële rechter 
2961 s . R.v. t., De Bergh, 12397, 17 mei 1967, Arr. R.v.St., 
1967, p. 520; R.v.St., Meulemeester, 7082, 19 mei 1959, Arr. 
R.v.St., 1959, p. 410; AYOUB, E., La fonction publigue, Paris, 
Masson en Cie, 1975, p. 266; FOURGERE, L., o.cit., p. 319; DE 
VISSCHER, p. I Ibid. I p. 245-247; CHAPEL, y. I Ibid. I p. 147-
148. 
2962 Zie hierover 
evenredigheidsbeginsel. 
inf ra nr. 885 m.b.t. het 
2963 Uit de omvangrijke rechtspraak o.m. R.v.St., De Cock, 
20116, 19 februari 1980, Rev. Com., 1980, p. 125 met noot, 
R.W., 1979-80, k. 2757, T.B.P., 1980, p. 438; R.v.St., 




ontsnapt. Zonder al te zeer over deze problematiek uit te 
weiden, kan niet worden genegeerd dat de rechtscolleges een 
marginale toetsing op de tuchtmaatregel kunnen uitoefenen. 
Derhalve oef enen de rechters niet alleen een 
wettigheidstoezicht uit 2964 , maar bovendien beoordelen zij de 
redelijkheid van de tuchtmaatregel. Met andere woorden, de 
rechter vermag na te gaan of de tuchtmaatregel in redelijke 
verhouding staat met de ten laste gelegde en voldoende 
vaststaande en bewezen feiten. 
de (administratieve) rechter 
Is dit niet het geval, dan kan 
eventueel een tucht straf 
vernietigen. 
rechtstoestand 
Het personeelslid wordt in zijn vroegere 
hersteld; in de hypothese dat de hoogste 
tuchtsanctie was opgelegd, in casu het ontslag, impliceert het 
annulatiearrest de reïntegratie van het personeelslid. 
Aanzienlijk geringer is de bevoegdheid van de gewone rechter. 
In geval van contractueel tewerkgesteld (patrimonium)personeel 
kan de gewone rechter, in casu de arbeidsrechtbank, weliswaar 
besluiten dat een tuchtmaatregel onredelijk of onwettig was, 
niet in proportionaliteit stond met de bestaande en bewezen 
feiten, enz. Toch kan de arbeidsrechter in tegenstelling tot 
een annulatiearrest, nooit de reïntegratie, behoudens van een 
beschermd werknemer 2965 , bevelen 2966 
b. non bis in idem in tuchtzaken 
886. Dit adagium speelt ontegensprekelijk ook in tuchtzaken, 
2964 Zie R.v.St., Piérard, 18083, 3 februari 1977, Arr. 
R.v.St., 1977, p. 165; zie evenwel ook R.v.St., Franch, 7044, 
30 april 1959, Arr. R.v.St., 1959, p. 362 over de 
ontvankelijheid van een annulatieberoep op grond van een 
rechtsmiddel voor de eerste maal voor de Raad van State 
ingeroepen. 
2965 BALTHAZAR, T., Nieuwe wet op de ontslagbescherming van 
personeelsafgevaardigden, Leuven, Garant, 1991, p. 61-63; 
JAMOULLE, M., Contrat Travail, T. II, o.cit., nr. 298-301, p. 
339 e.v. 
2966 o.a. Cass., 1 december 1980, Pas., 1981, I, p. 375; 






zij het met een eigen draagwijdte 2967 • Concreet betekent dit 
dat hetzelfde tuchtvergrijp of dezelfde tekortkoming niet tot 
meerdere tuchtprocedures, en vooral tuchtstraffen mag 
aanleiding geven. 
Ter zake moeten de volgende twee bedenkingen worden gemaakt. 
Enerzijds verzet de rechtspraak zich niet tegen een 
gelijktijdige strafrechtelijke en disciplinaire vervolging. 
Zo kan eenzelfde feit strafrechtelijk geïncrimineerd zijn en 
terzelfdertijd ook tot tuchtmaatregelen leiden. De 
veroordeling door de strafrechter en de bestraffing door een 
tuchtrechter 2968 vallen niet onder het non bis in idem 
principe. Een voorbeeld : diefstal ten laste van de werkgever 
is én een strafmisdrijf (artikel 461 S.W.B.) én kan als een 
tuchtrechtelijk vergrijp worden beoordeeld. Anderzijds kunnen 
meerdere disciplinaire 
met twee of samenhang, 
bestraft 2969 
fouten, omwille van hun onderlinge 
één zwaardere tuchtmaatregel worden 
AFDELING IV DE TUCHTRECHTSPLEGING 2970 
A. TUCHTINSTANTIE 
887. Behoudens andersluidende wettelijke (decretale) of 
2967 R St C . h' ' ' 
.v. ., rie 1ngen, 11389, 8 JUl1 1965, Arr. R.v.St., 
1965, p. 800; VAN LENNEP, R., o.cit., p. 60-61; DELPEREE, F., 
Ibid., p. 67; DE FORGES, J.M., o.cit., nr. 139, p. 172. 
2968 Een strafrechtelijke veroordeling en een tuchtsanctie 
z1Jn niet uitgesloten, maar volledigheidshalve zij nogmaals de 
onafhankelijkheid van de tuchtrechter benadrukt. 
2969 R.v.St., Vertongen, 9123, 23 januari 1962, Arr. 
R.v.St., 1962, p. 64; R.v.St., Boschloos, 22150, 26 maart 
1982, Arr. R.v.St., 1982, p. 624. Zie echter ook R.v.St., 
Verryt, 20814 en Lemaire, 20815, beide arresten van 16 
december 1980, Arr. R.v.St., 1980, p. 1642. 
2970 Het B.Vl.Ex. van 27 februari 1992 bepaalt een aantal 
criteria waaraan de tuchtrechtspleging minimaal moet 
beantwoorden. Deze worden op algemene wijze in deze afdeling 
behandeld. 
1· 
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statutaire bepalingen, vallen de tuchtinstantie en het 
instellingsbestuur samen. De bevoegdheid van aanwerving en 
. h d 2971 afdanking gaan samen met het prerogatief van tuc toptre en 
Het ontslagrecht van het universiteitsbestuur impliceert dat 
het ook "minder zwaarwichtige" beslissingen, in casu een 
tuchtmaatregel, kan treffen. In feite wordt hier toepassing 
gemaakt van het beginsel "qui peut le plus, peut le moins" 2972 
2973 
De installatie van een specifieke tuchtinstantie in een 
universitaire instelling heeft bindende gevolgen. Bij de 
opstarting van een tuchtprocedure is enkel dit orgaan 
gemachtigd tot het nemen van een geldige tuchtbeslissing. De 
tuchtmaatregel, opgelegd door een onbevoegde instantie, is 
aangetast door een formele externe onwettigheid en kan wegens 
machtsoverschrijding nuttig worden aangevochten. 
In zijn rechtspraak acht de Raad van State ook in tuchtzaken 
de rechtspreuk "patere legem" geldig. Een universitaire 
instelling mag bijgevolg niet handelen in strijd met haar 
eigen (algemene) reglementen. Verleent een intern 
(tucht) reglement de tuchtbevoegdheid aan een bepaald orgaan, 
dan kan uitsluitend deze instantie een tuchtmaatregel nemen. 





O.a. R.v.St., Michel, 25935, 4 december 1985, Arr. 
losbladig. Expliciet voor het hoger onderwijs 
Evrard, 1087, 8 oktober 1951, T.B.P., 1951, p. 516, 
A. VANDER STICHELE. 
2972 • Zie R.v.St., Evrard, 1084, 8 oktober 1951, T.B.P., 
1951, p. 516 met noot. 
2973 Mede op grond van dit principe kan de stelling worden 
ondersteund dat zelfs bij ontstentenis van een tuchtreglement 
of een behoorlijk bekendgemaakt tuchtreglement, bij zware 
tekortkomingen een tuchtsanctie zoals het ontslag kan worden 
uitgesproken. Zo een bestuursinstantie, onder naleving van de 
geldende procedureregels, iemand kan ontslaan, kan zij ook een 
maatregel treffen waarbij iemand in lichtere zin in zijn 
rechtstoestand wordt geraakt. 
,,-----
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uitgevaardigde tuchtregelingen, wordt naar Belgisch 
onderwijsrecht de tuchtbevoegdheid in eerste aanleg steeds 
uitgeoefend door een van de instelling afhankelijke 
tuchtinstantie. Anders dan bijvoorbeeld in de Franse 
onderwijswetgeving 2974 is de tuchtbevoegdheid bij de 
universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap niet toegekend aan 
een onafhankelijk jurisdictioneel orgaan. 
Ontegensprekelijk zal de objectiviteit, onpartijdigheid en 
sereniteit van een onafhankelijk jurisdictioneel orgaan groter 
ziJ n. De verzuiling van het Belgische onderwijslandschap en 
de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, maken deze 
handelwijze niet mogelijk en principieel zouden hierdoor 
grotere problemen rijzen. Kan voor de publiekrechtelijke 
instellingen nog worden gedacht aan een onafhankelijke 
tuchtraad, zetelend als administratief rechtscollege, dan is 
een gelijkaardige oplossing voor de vrije universiteiten 
twijfelachtig, zonder te tornen aan de constitutionele 
onderwijsvrijheid 2975 Hoe dan ook, verschillende auteurs 
blijken gedeeltelijk terecht gewonnen voor een 
administratieve onafhankelijke tuchtinstantie. Volgens hen 
heeft de bestuurspraktijk voldoende geleerd dat het huidige 
systeem ontoereikend is 2976 • Vooralsnog maakt 
echter niet mogelijk dat een onafhankelijk 
college met tuchtzaken wordt belast de 
het decreet het 
jurisdictioneel 
vrijheid van de 
2974 AYOUB, E., o.cit., p. 256; DE FORGES, J.M., o.cit., 
nr. 135, p. 167 
2975 In het decreet van 27 maart 1991 (artikel 69), verder 
uitgewerkt in het B.Vl.Ex. van 22 mei 1991, behouden de niet-
universitaire onderwijsinstellingen in eerste aanleg een 
tuchtbevoegdheid. De Vlaamse decreetgever heeft wel Kamers 
van Beroep opgericht, die voor de beide gesubsidieerde netten 
als onafhankelijke beroepsinstanties optreden. Hierover 
DESENDER, P., T.O.R.B., o.cit., p. 77-87; DUJARDIN, J., 
T.0.R.B., o.cit., p. 4. 
2976 CHAPEL, Y. , Rapport pour la Belgique, in L' exercice de 
la fonction disciplinaire dans les administrations centrales 
des Pays du Marché Commun, 1965, Bruxelles, Larcier, p. 105 
e.v.; De Visscher, P., Ibid., p. 241. 
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instellingen blijft ter zake dan ook zeer groot. 
B. DE TUCHTPROCEDURE 
889. Het universiteitsdecreet op algemene wijze en het 
B.Vl.Ex. van 27 februari 1992 op meer specifieke wijze bepalen 
dat de instellingsbesturen in het tuchtreglement de procedure 
vastleggen. Overeenkomstig artikel 1, laatste volzin moet de 
tuchtprocedure voor het assisterend academisch personeel ten 
minste voorzien in een voorafgaande schriftelijke mededeling 
van de bezwarende feiten, in een voorafgaande hoorplicht en in 
een beroepsmogelijkheid. Ofschoon het B.Vl.Ex. enkel handelt 
over het assisterend personeel, moeten de opgesomde 
minimumnormen in elke tuchtregeling voor welke geleding ook 
voorkomen 2977 
De procedures zullen van instelling tot instelling 
verschillen, maar een correcte en stipte naleving van de 
toepasselijke procedure dient elk personeelslid gewaarborgd te 
ziJn. Niettegenstaande het Hof van Cassatie 2978 , in een geval 
van afzetting na tuchtmaatregel, oordeelde dat de rechtspreuk 
'pa tere legem' geen algemeen rechtsbeginsel was waarop een 
middel voor voorziening in cassatie kan zijn gegrond, zal de 
grondrechter toch moeten nagaan of het instellingsbestuur zijn 
eigen reglementering heeft nageleefd. 







van een wettelijk, 
tuchtreglement, moet 
overeenkomstig de rechtspraak van én het Hof van Cassatie én 
de Raad van State een minimum aan waarborgen inzake de rechten 
van de verdediging voorhanden zijn. Een essentieel element 
2977 h Voor et contractueel aangeworven personeel, zie 
inzake de procedure STEYAERT, J., T.P.R., Ibid., nr. 16-17, p. 
488. 
2978 2 f b . Cass., 5 e ruari 1991, R.W., 1991-92, p. 131. 










van het tuchtrecht is de behoorlijke rechtspleging, zowel in 
het administratief ambtenarencontentieux 2979 als in het 
contractueel arbeidsovereenkomstenrecht 2980 • De eerbiediging 
van de rechten van de verdediging is een algemeen 
rechtsbeginsel 2981 , waarin zelfs zonder uitdrukkelijk reglement 
moet zijn voorzien 2982 
Zodoende kan een tuchtsanctie niet worden opgelegd zonder dat 
de betrokkene vooraf en op voldoende wij ze in kennis werd 
/ 1 1 d f . 2983 gesteld van de hem haar ten aste ge eg e e1ten 
Bijgevolg dient het tuchtdossier aan het personeelslid te 
worden medegedeeld en ligt het ter inzage van de werknemer en 
eventueel van zijn raad. 
891. Hoewel de voorafgaande mededeling van het tuchtdossier 
niet van openbare orde is en de miskenning van het beginsel 
2979 GILLET, E. en DAURMONT, O. , Les principes generaux du 
sta tut des agents de 1 1 Etat, des Communautés et des Régions, 
J.T., 1990, p. 653 e.v.; LEURQUIN-DE VISCCHER, F., Les 
principes généraux du droit de la f onction publique et la 
réforme de l'Etat, Ann. Dr. Louv., 1991, nrs. 3/4, p. 336 e.v. 
Verder nog VAN DEN BOSSCHE, L., o.cit., p. 19-20; TOBBACK, L., 
Overheid nieuwe stijl Bestuurlijke vernieuwing en 
ambtenarenzaken, Beleidsnota, Brussel, Inbel, 1993, p. 35-59; 
BERCKX, P., T.B.P. 1992. o.cit., p. 223; CLOOS, P., Ibid., p. 
82; VAN; MENSEL, A., Ibid., p. 26. 
2980 BLANPAIN, R., Schets. o.cit., p. 136; STEYAERT, J., 
Arbeidsovereenkomst. o.cit., nr. 831, p. 604; , T.P.R .. 
o.cit., nr. 18, p. 489; JAMOULLLE, M., Contrat Travail. T.II. 
o.cit., nr. 136, p. 154. 
2981 GIJSSELS, J., Algemene beginselen zijn nog geen recht, 
R.W., 1988-89, p. 1116; VAN ORSHOVEN, P., R.W .. 1989-90. 
Ibid., p. 1377; GEUS, J.C., Adm. Publ., o.cit., p. 62; 
DEBAEDTS, F., T.B.P .. 1989, o.cit., p. 645-646. 
2982 Zie o.m. R.v.St.,· Membach, 4163, 18 maart 1955, 
R.J.D.A., 1955, p. 190 met noot M.-Th. BOURQUIN; R.v.St., 
Jadoul, 12214, 10 februari 1967, Arr. R.v.St., 1967, p. 188. 
2983 R. v. St., Gij sel, 19452, 16 februari 1979, De Gem., 
1979, p. 336 met noot G. GARRE, T.G.R., 1979, p. 113. 
Bovendien moeten alle ten laste gelegde feiten worden 
medegedeeld en niet slechts één enkel, R. v. St. , Vanspauwen, 
16777, 18 december 1974, Arr. R.v.St., 1974, p. 1287. 
r· 
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niet ambtshalve door de Raad van State of de feitenrechter kan 
worden opgeworpen, 
wel een vormgebrek 
brengt de niet-naleving van 
mee. Een tuchtmaatregel 
het principe 
is derhalve 
vernietigbaar wegens schending van die vormvereiste, zelfs 
wanneer de miskenning geen enkel direct gevolg voor de 
eindbeslissing had 2984 Het is duidelijk dat de ontstentenis 
van mededeling van het dossier geen rechtshandeling is in de 
zin van artikel 14 R.v.St.-Wet en dus niet als een 
afzonderlijk vernietigbare rechtshandeling valt op te vatten. 
Slechts de definitieve tuchtmaatregel kan om reden van de 
miskenning van de substantiële vormvereiste het voorwerp van 
een jurisdictioneel beroep zijn. 
Er kan derhalve geen twijfel over bestaan dat de mededeling 
van het dossier ambtshalve moet gebeuren. Aan te nemen is dat 
de mededeling geschiedt nadat het personeelslid op een 
behoorlijke wij ze van de hem ten laste gelegde feiten op de 
hoogte is gebracht, alsook in kennis is gesteld van het 
voornemen hem tuchtrechtelijk te santioneren. Pas vanaf dat 
ogenblik wijst de tuchtove.rheid hem op zijn rechten en ligt 
het verdere initiatief bij het personeelslid. 
892. De hoorplicht houdt tevens in dat het personeelslid al 













moet in de 




op de voor hem 
2984 DE FORGES, J.M., o.cit., nr. 142, p. 176; AYOUB, E., 
o. cit. , p. 259 meent dat het bestuur van dit principe mag 
af stappen, wanneer het personeelslid zich schuldig heeft 
gemaakt aan onwettige praktijken. Deze stelling kan evenwel 
niet hard worden gemaakt. Het internationaal recht, in 
zonderheid artikel 6 § 1 E.V. R. M. , waarvan de doorwerking in 
het tuchtrecht nu algemeen is erkend, waarborgt op algemene en 
op ruime wij ze het "audi et alterem partem"-principe. 
Teneinde het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de 
fair-play concrete vorm te geven, moet onder iedere 
omstandigheid een voorafgaande mededeling van de bezwarende 
feiten geschieden. 
i f· î-- j I_-~- _- - -
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bezwarende tekortkomingen, om deze eventueel te weerleggen 2985 • 
Deze hoorplicht is na te leven door de eigenlijke 
tucht instantie of door de instantie die in de 
tuchtrechtpleging een onderzoeksopdracht te vervullen heeft en 
de tuchtoverheid van advies verstrekt. 
893. Een cruciaal aspect van de tuchtrechtspleging houdt 
verband met het al dan niet geheim karakter 2986 • Ingevolge de 
bepaling van artikel 6§1 E.V.R.M. is in tuchtzaken eveneens de 
openbaarheid van de procedure vereist. Omdat evenwel vaak 
zeer persoonlijke elementen in een tuchtdossier aanwezig zijn, 
is het gevaar voor de schending van de privacy zeer reëel. 
Onder alle omstandigheden dient het instellingsbestuur in het 
uitgevaardigde tuchtreglement te waken over de vereisten van 
eerbiediging van het persoonlijk en privé-leven. Hieruit 
vloeit voort dat de tuchtprocedure achter gesloten deuren moet 
plaatsgrijpen, dit op eenvoudig verzoek van het personeelslid. 
Evenzeer is de openbaarheid gewaarborgd wanneer het 
personeelslid hierom uitdrukkelijk verzoekt en kan het 
universiteitsbestuur zich niet op de pricipiële geheime 
zittingen in personeelsaangelegenheden beroepen 2987 
2985 s R.v. t., Van Dycke, 32612, 17 mei 1989, R.A.C.E., 
1989, losbladig. 
2986 LEMMENS, P. , Het geheim karakter van tuchtprocedures, 
R.W., 1979-80, k. 1665-1682; OPDEBEEK, I., Tuchtzaken 
tegenover ambtenaren : met gesloten deuren of in openbaarheid, 
T. GEM., 1990, p. 119-122; zie in dit verband ook de 
geheimhoudingsverplichting van de leden van de tuchtcommissie, 
Pand. Belges, v 0 Délibération, nr. 20; VAN LENNEP, R., 
Geheimhouding. o. cit., p. 259. Over het eventueel 
beroepsgeheim van de commissieleden ex. artikel 458 SWB, DE 
NAUW, A., Inleiding tot het Bijzonder Strafrecht, o.cit., 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, nr. 294, p. 150. 
2987 Over deze wisselwerkingen, zie o.m. DUJARDIN, J., 
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D. DE (MOTIVERING VAN DE) TUCHTMAATREGEL 
§1 Principe 
894. Strikt genomen is de tuchtmaatregel een specifieke 
bestuurlijke handeling die, zoals de andere rechtshandelingen 
van een universiteitsbestuur 2988 uitdrukkelijk gemotiveerd 
moet zijn. Meer dan bij andere beslissingen moet de 
uitdrukkelijke motivering de (administratieve of justitiële) 
beroepsinstantie in staat stellen toezicht uit te oefenen op 
de wettigheid en redelijkheid van de tuchtmaatregel 2989 
Reeds vóór de inwerkingtreding van de wet van 29 juli 1991 
oordeelde de Raad van State dat behoudens voor 
jurisdictionele handelingen 2990 
"geen wettelijke of reglementaire bepaling 
voorschrijft een beslissing te motiveren, dat 
evenwel een administratieve rechtshandeling 
29BB Zie supra nrs. 529-53.1, Deel IV. 
2989 Zie bijvoorbeeld 
1972, Arr. R.v.St., 1972, 
obligatoire la motivation 
l.'.L..l, 1981, p. 80. 
R.v.St., Joniaux, 15401, 29 juni 
p. 559; LAGASSE, D., Faut-il rendre 
des actes administratifs, Adm. Pub:l:. 
2990 Aanvankelijk wees de Raad van State de idee van een 
tuchtmaatregel als jurisdictionele rechtshandeling af, zodat 
een tuchtbeslissing niet formeel gemotiveerd moest z1Jn, 
behalve uiteraard indien het rechtspositiereglement de formele 
motivering als (substantiële) vormvereiste oplegde (R.v.St., 
Coura, 21511, 28 oktober 1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 1524). 
Beschouwde men de tuchtmaatregel als een quasi-jurisdictionele 
handeling, i.e. de beslissing die meestal na een rechtspleging 
op tegenspraak de rechtspositie van de burger raakt (zie 
WYMEERSCH, E., De guasi-jurisdictionele functie, o. cit., p. 
855 e.v. of nog LAGASSE, D., L'évolution du controle des actes 
administratifs discrétionnaires par le Conseil d'Etat de 1971 
à 1986, Adm. Publ. (T.), 1987, p. 223 als volgt "chaque 
décision, prise au terme d'une procédure semblable à une 
procédure jurisdictionnelle"), dan was ook een tuchtbeslissing 
uitdrukkelijk te motiveren; LAGASSE, D., Adm. Publ. (T.), 
1981. Ibid., p. 80-81; zie VAN MENSEL, A., Algemene 
beginselen, o.cit., p. 56. 
1---· - r---· 
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verantwoord moet zijn" 2991 • 
De onduidelijkheid in de universitaire regelgeving, waar het 
B. Vl. Ex. 2992 de ui tdrukkel ij ke motivering van de tuchtmaatregel 
niet vooropstelt en het universiteitsdecreet stilzwijgend 
blijft voor de beide andere geledingen, doen ons terugvallen 
op de algemene wet van 29 juli 1991. Omtrent de 
toepasselijkheid van deze wet kan geen discussie bestaan; als 
publieke rechtspersonen vallen de gemeenschaps- en autonoom-
openbare universiteiten sowieso onder de wet 2993 
895. Ook in het kader van het arbeidsrecht kan worden aanvaard 
dat een tuchtmaatregel gemotiveerd moet zijn. Artikel 17 van 
het A.R.A.B. bepaalt dienaangaande de procedure, met name dat 
de straf fen ter kennis moeten worden gebracht en deze 
kennisgeving gebeurt schriftelijk op straffe van nietigheid 
2991 zie o.m. R.v.St., Cauwe, 15175, 22 februari 1972, Arr. 
R.v.St., 1972, p. 136; R.v.St., Isebaert, 15752, 12 maart 
1973, Arr. R. v. St., 1973, p. 234; verder ook GIJSSELS, J., 
R.W .. Ibid., p. 1111 die stelt dat elke afwezigheid van 
formele motivering, het bestuur niet ontheft van de 
verplichting op (deugdelijke) motieven gesteunde beslissingen 
te treffen. 
2992 Het besluit vermeldt de formele motivering van de 
tuchtsanctie niet als een vormvereiste die het eigen 
tuchtreglement moet opleggen. Deze stilzwijgendheid mag niet 
worden uitgelegd als de afwijzing van de motiveringsplicht in 
tucht zaken voor leden van het assisterend academisch 
personeel . Met betrekking tot het tuchtreglement van het 
personeel in het niet-academisch onderwijs, is èn voor het 
gemeenschaps- èn voor het gesubsidieerd onderwijs in een 
uitdrukkelijke motivering(splicht) voorzien, die als een 
essentieel aspect van de tuchtmaatregel wordt gezien (cfr. 
artikel 8 van het decreet van 27 maart 1991; DUJARDIN, J., 
T.O.R.B., o.cit., p. 19; DE SENDER, P., T.O.R.B .. Ibid., p. 
85-87. 
2993 Inzake de vn.Je universiteiten is aan te stippen dat 
ZlJ ook in personeelslaangelegenheden als administratieve 
overheden in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet optreden en hun 
(eenzijdige) rechtshandelingen zodoende deze zijn bedoeld in 
artikel 1 van de wet. Bij wijze van voorbeeld R.v.St., Mersch, 
32320, 24 maart 1989, Arr. R.v.St., 1989, losbladig, R.W., 
1988-89, p. 1400. Hierover ook nog supra nr. 533, Deel IV. 
Zie verder VANDE LANOTTE, J. en CEREXHE, E., o.cit., p. 22-
23. 
i ,-__ -.-----
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2994 
§2 Gevolgen van de motiveringsplicht 
896. Naast een formeel aspect behelst de 
motiveringsverplichting ook een inhoudelijk element. 
Materieel-inhoudelijk moet ingevolge de 
motiveringsverplichting de tuchtmaatregel 1° de feiten 
weergeven, 2 ° de rechtsregels waarop het bestuur zich steunt 
en 3° als kwaliteitsvereiste de deugdelijkheid en draagkracht 
van de motivering 2995 
Deze kwaliteitseis werkt door in 
motivering. Zo zijn enkel de 
neergeschreven motieven rechtsgeldig 
volstaan te verwijzen naar bepaalde 
draagkrachtige) motieven die wel uit 
de gevolgen van de 
in de tuchtbeslissing 
en kan het niet meer 
(zelfs deugdelijke en 
het tuchtdossier maar 
niet uit de beslissing zelf blijken. De motieven vormen een 
substantiëel element van de beslissing en zijn erin 
uitdrukkelijk opgnomen 2996 
Het tweede fundamenteel rechtsgevolg houdt verband met de 
bij 
wijst 
mogelijke vernietigbaarheid van de 
afwezigheid van (afdoende) motivering. 
tuchtmaatregel 
Dit gevolg 
m.a.w. op een interne en externe controle op de wettig- en 
regelmatigheid van de tuchtbeslissing. 
2994 Arbrb. Brussel, 18 juni 1978, J. T.T., 1979, ·p. 333; 
VAN EECKHOUTTE, W., Ibid., nr. 3814, p. 687. 
2995 Hieronder is te verstaan dat de motivering pertinent 
moet ziJn en de aangehaalde redenen en motieven moeten 
volstaan om de maatregel te dragen, zie VANDE LANOTTE, J. en 
CEREXHE, E., Ibid., p. 5; VAN MENSEL, A., Algemene beginselen, 
Ibid., p. 39 e.v.; LAGASSE, D., Adm. Publ. (T.), 1981, o.cit., 
p. 87 e.v. 
2996 VAN ORSHOVEN, P., R.W .. 1991-92, o.cit., p. 430-431. 
Of de Raad van State een bijvoorbeeld ondeugdelijk motief door 
een deugdelijk motief mag vervangen en over de substitutie van 






AFDELING V: DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN 
A. HET INTERN GEORGANISEERD ADMINISTRATIEF BEROEP 
897. Zo bepaalt artikel 1 van het B.Vl.Ex. expliciet dat het 
universitaire tuchtreglement, inzonderheid de 
tuchtrechtspleging, in een beroepsmogelijkheid voor het lid 
van het assisterend academisch personeel moet voorzien. De 
uitwerking komt volledig toe aan het instellingsbestuur, maar 
de redactie van voornoemd artikel is onvoorwaardelijk gesteld 
en legt een duidelijke verplichting op 2997 • 
Het besluit van de Vlaamse Executieve stelt een vorm van 
georganiseerd beroep in voor tuchtrechtelijk gesanctioneerde 
assistenten. Ook hier is te benadrukken dat het stilzwijgen 
van de regelgeving aangaande de beroepsmogelijkheid van de 
personeelsleden van de andere geledingen of het contractueel 
personeel allerminst betekent dat een administratief beroep 
voor deze personeelsleden uitgesloten zou zijn 2998 • Trouwens, 
zelfs indien het instellingsbestuur geen hoger beroep tegen 
een tuchtmaatregel in eigen schoot organiseert, staat steeds 
hoger beroep bij een onafhankelijk, jurisdictionele instantie 
open. 
B. HET JURISDICTIONEEL HOGER BEROEP 
898. Los van de vraag naar het materieel bevoegde 
2997 • Met betrekking tot de tuchtrechtspleging in hoger 
beroep gelden de zelf de principiële opmerkingen inzake 
vormvereisten en waarborgen wat betreft de rechten van 
verdediging als bij de procedure in eerste aanleg, zie 
LEMMENS, P. en D'HOOGHE, D., o.cit., p. 52. 
2998 Er moet worden gewezen op een algemeen aanvaard 
principe dat een tuchtmaatregel steeds het voorwerp kan zijn 
van beroep. De meeste tuchtregelingen van de administratieve 
overheden kennen een dergelijk hoger beroep. Manifeste 
onwettigheden of onregelmatigheden kunnen zo zonder 
tussenkomst van de rechter worden rechtgezet. Wat het onder 
arbeidsovereenkomst tewerkgesteld personeel betreft, stelt 
artikel 8, 7 ° ARAB dat beroep openstaat i.v. m. de betekende 
straffen. Zie VAN EECKHOUTTE, W., Ibid., nr. 3816, p. 687. 
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rechtscollege in tucht zaken van het personeel van de vrije 
universiteiten, is te stellen dat een personeelslid steeds 
tegen een tuchtmaatregel kan opkomen met een jurisdictioneel 
beroep. Dit principe vloeit voort uit de toepasselijkheid van 
de waarborgen betreffende een behoorlijke rechtspleging, zoals 
erkend in artikel 6§1 E.V.R.M. 2999 
Zoals in andere geschillen oefent de rechter een toezicht uit 
op de externe en interne wettigheid van een tuchtbeslissing, 
zij het dat inzake de strafmaat zijn bevoegdheid slechts een 
marginale toetsing 3000 van de redelijkheid zal zijn. Anders 
gesteld, de discretionaire bevoegdheid van een 
instellingsbestuur in een tuchtdossier houdt absoluut geen 
"macht zonder regels" in, maar wel een "macht binnen de zelf 
vastgestelde regels". Het marginaal toetsingsrecht van de 
rechtscolleges heeft tot doel erover te waken dat de 
tuchtmaatregel naar recht en redelijkheid wordt gedragen, 
zonder dat de rechter zich inlaat met de beleidsvrijheid van 
de administratieve overheid. Slechts wanneer over de 
manifeste onjuistheid van de tuchtsanctie niet de minste 
twijfel bestaat, kan/zal de rechter de tuchtbeslissing ex tune 
2999 Uit de niet-toepasselijkheid van de 
verdragsrechtelijke waarborgen in ambtenarenzaken afleiden dat 
een tuchtbeslissing van een instellingsbestuur van een 
officiële universitaire instelling of een vrije universiteit, 
handelend als administratieve overheid niet het voorwerp zou 
kunnen zijn van een hoger beroep voor een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter met volle rechtsmacht, is pertinent 
verkeerd. Een tuchtmaatregel is een eenzijdige 
administratieve rechtshandeling die, indien ze uitgaat van een 
administratieve overheid, altijd voor de Raad van State aan te 
vechten is. De niet-erkenning van fundamentele grondrechten 
in het arnbtenarencontentieux doet aan de draagwijdte van 
artikel 14 R.v.St.-wet geen afbreuk. Zie over de noodzaak van 
tussenkomst van de rechter ook DE VISSCHER, P., R.J.D.A. 
o.cit., p. 241 e.v.; CHAPEL, Y., L'exercice de la fonction 
disciplinaire 1965. o.cit., p. 23 e.v. 
3000 Zie supra nr. 885. Verder ook LAGASSE, D. , L' erreur 
manifeste o.cit., nr. 254, p. 425. 
1127 
vernietigen 3001 
3001 De draagwijdte van het vonnis van de arbeidsrechter is 
minder verstrekkend en kan, behoudens in het geval van een 
beschermd werknemer, geen injunctie tot heropneming van de 
werknemer inhouden. Het rechtsherstel - zo dit niet in natura 
te verwezenlijken is kan voor een onwettig ontslagen 
werknemer na tuchtmaatregel bijgevolg enkel uit een pecuniaire 
schadevergoeding bestaan. 
1---
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AFDELING I EEN PROBLEEMSCHETS 
A. DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN DE CUMULATIE(BEPERKING) 
899. Tot het einde van het academiejaar 1992-93 golden inzake 
de cumulatieregeling en -beperkingen enerzijds de artikelen 76 
en 77 van de Herstelwet van 24 december 1976 3002 3003 en 
3002 B.S., 28 december 1976, p. 16355, Pasin., 1976, p. 
2517, verder uitgewerkt in het K.B. van 15 december 1978 
(B.S., 27 januari 1978, bijlage 1, p. 1-34, Omnil., 1979, nr. 
66, p. 134; over de rechtsgeldigheid van dit besluit, met name 
het al dan niet hoogdringend karakter waarop de regering een 
beroep had gedaan met het oog op het advies van de Raad van 
State, zie R.v.St., Stad Brussel, 20933 en R.v.St., Brebart, 
20932, 5 februari 1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 186). 
3003 Krachtens artikel 63 van het aanvullend decreet is het 
academisch personeel van de Vlaamse universitaire instellingen 
m.i.v. 1 oktober 1993 onttrokken aan de werkingssfeer van 
artikel 77 van de wet van 24 december 1976 betreffende de 
budgettaire voorstellen 1976-77. Op het eerste gezicht is een 
diepgaande analyse van deze wet derhalve niet langer op haar 
plaats. Naar onze mening is het tegendeel echter waar. Een 
grondige studie van verschillende elementen van dit bijzondere 
aspect van de Herstel- en programmatiewet geeft ons een 
mogelijk beter inzicht in de moeilijkheden die de toepassing 
ervan in het verleden gegeven heeft. De (filosofie van de) 
artikelen 76 en 77 van deze wet bleven immers ook na de 
inwerkingtreding van het universiteitsdecreet gelden en deels 
vindt men de draagwijdte nog terug in de nieuwe artikelen 74 
en 75 van het gewijzigde universiteitdecreet. Algemene 
rechtsleer over de nu weliswaar opgeheven wet van 24 
december 1976, BOURTEMBOURG, J., Adm. Publ. (T.) 1989, o.cit., 
inzonderheid p. 251-256 (referaat van studiedagen gehouden aan 
de U.F.S.A.L. in het kader van de nieuwe 
onderwijsregelgeving) ; DUJARDIN, J., De nieuwe 
cumulatiebepalingen in het onderwijs, De Gem., 1984, p. 193-
198; , Overzicht van de cumulatiebeperkingen in het 
onderwijs, De Gem., 1980, p. 166. De specifieke 
cumulatieregeling bij gemengde opdracht is uitgesloten met het 
nieuwe decreet en wordt bij gevolg niet behandeld. Niettemin 
zouden deze cumulatiebeperkingen in de toekomst toch nog tot 
moeilijkheden kunnen aanleiding geven, meer bepaald met het 
oog op de samenstelling van het pensioendossier (zie evenwel 
het regularisatiebesluit van de Vlaamse Executieve dd. 16 












anderzijds de artikelen 74 en 75 van het decreet van 12 juni 
1991, ter vervanging van de overeenstemmende bepalingen van de 
• • 3004 Onderwijswet van 21 JUn1 1985 
Beide regelingen, die een zeer verschillend uitgangspunt 
kenden, waren cumulatief op het academisch personeel 
toepasselijk. De verknochtheid van beide wetten en de elkaar 
doorkruisende regelingen stonden evenwel de doorzichtigheid en 
de concrete toepasbaarheid van de geldende wetgeving in de weg 
3005 
Er kan hier volledigheidshalve nog worden vermeld dat het K.B. 





3006 genomen ter 
februari 1982, 
uitvoering van de 
evenzeer bepaalde 
cumulatieregels bevat. Zowel de gebruikte terminologie als de 
verwijzing naar het K.B. van 15 april 1958 dat uitsluitend op 
het niet-academisch onderwijs van kracht was, kunnen tot de 
niet-toepasselijkheid van deze regeling voor het academisch 
onderwijs doen besluiten. 
Met ingang van het academiejaar 1993-94 geldt voor het 
academisch personeel van de universitaire instellingen in de 
Vlaamse Gemeenschap een nieuwe en enige regeling, vervat in de 
gewijzigde en aangepaste artikelen 




beide artikelen en het 
brengen we summier de 
en deels overgenomen 
Rekenhof, 149° Jaarboek, p. 124. 
3004 B.S., 6 juli 1985, p. 
74 en 75 van het 
van 5 mei 1993 3007 
uitvoeringsbesluit te 
krachtlijnen van de 
reglementeringen in 
3005 Zie hierover Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, nr. 
241/1, inzonderheid p. 3. 
3006 Omnil., 1982, nr. 304, p. 1084. Voor een 
toepassingsgeval, zie R.v.St., Van Brabant, 29341, 16 februari 
1988, T.B.P., 1989, p. 117. 
3007 B.S., 8 juli 1993, p. 16170. 
.. 1 I' r-- -- -
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herinnering. 
B. DE WERKINGSSFEER VAN DE CUMULATIEWETGEVING 
§1 Inzake het (vrij) academisch onderwijs 
900. Gedurende lange tijd is de gelding van de wet van 24 
december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-77 
in het universitair onderwijs betwist geweest. De 
bewoordingen, waarin de betrokken bepalingen van deze wet 
waren gesteld, hebben (zij het na grondige discussie) ook in 
het verleden dan toch tot de (opvatting van de) toepassing van 
deze bijzondere cumulatiereglementering voor het academisch 
personeel van de universitaire instellingen geleid. Ook de 
niet-goedkeuring van talrijke amendementen, die ertoe strekten 
"de wettelijke bepalingen niet voor het toenmalige 
universitair onderwijs te laten gelden", 
was een belangrijk element in deze stelling, temeer daar de 
besprekingen in de vergadering het tegendeel niet hebben 
aangetoond 3008 
Een andere vraag hield verband met de al dan niet 
toepasselijkheid van deze cumulatieregeling voor het vrij 
academisch onderwijs. Ook hieromtrent kon men zeer formeel 
zijn. Uit de redactie van de voormelde artikelen was zonder 
enige twijfel op te maken dat het vrij onderwijs onder het 
toepassingsgebied van de Herstel- en programmatiewet viel. 
Hoe anders moest de zinsnede "in het door de Staat ingericht 
of gesubsidieerd onderwijs" worden begrepen ? De vermelding 
gesubsidieerd hield een duidelijke verwijzing in naar het 
gesubsidieerd officieel èn vrij onderwijs. Dit bleek trouwens 
ook uit het Verslag van de Kamercommissie waarin gesteld was 
dat een einde moest worden gemaakt aan 
"de ongezonde cumul toestanden in alle onderwijsnetten" 
3000 Zie bijvoorbeeld het Commissieverslag, Gedr. St., 
Senaat, zitt. 1976-77, nr. 996/2, p. 56. 
- ---_-_-_-____ -c __ I ,-
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3009 
Een tweede argument dat de vri.J e instellingen onder deze wet 
deed vallen, was het gelijktijdig gebruik van de begrippen 
wedde en weddetoelagen 3010 Zo de wet enkel voor het 
rijksonderwijs zou hebben gegolden, dan was de toevoeging van 
de term 11 weddetoelagen 11 zinloos geweest. Weddetoelagen 
betekenen voor het gesubsidieerd onderwijs een vorm van 
subsidieverlening, wat evenwel niet het geval is voor het 
rijksonderwijs 3011 
§2 Inzake het personeel 
901. Betreffende de cumulatieregeling moet evenzeer een 
onderscheid worden gemaakt tussen het academisch personeel aan 
de ene kant en het administratief en technisch personeel aan 
de andere kant. 
Voor deze laatste geleding heeft de wet- of decreetgever geen 
specifieke regeling uitgewerkt. De vraag of er zodoende voor 
deze categorie geen cumulatieregels zouden gelden, laten we in 
dit proefschrift verder onbeantwoord. In de hiernavolgende 
uiteenzetting beperken we ons tot de cumulatiereglementering 
geldend voor het academisch personeel. 
3009 Gedr. St., Kamer, 
in dezelfde zin Rb. Luik, 
164. 
zitt. 1976-77, nr. 1004/11, p. 45; 
26 juni 1980, Jur. Liège, 1981, p. 
3010 • / Gedr. St., Kamer, zitt. 1976-77, nr. 1004 11, p. 48. 
Ook in zijn advies bij de latere Onderwijswet van 21 juni 1985 
stelt de Raad van State zeer duidelijk "bij 
rijksuniversiteiten passen de termen gesubsidieerd en 
werkingstoelagen niet "(Gedr. St., Senaat, zitt. 1984-85, nr. 
801/1, p. 59). Zie ook Gedr. St., Kamer, 1970-71, 1043/1, p. 
8-9; verder infra nr. 908. 
3011 • 1 R.v.St., Bergi ez, 19940, 27 november 1979, Arr. 




902. Zoals hierboven 
KRACHTLIJNEN VAN 




berustten de tot 
twee voor kort geldende 
pijlers waarvan de toepassing mekaar soms 
onderscheiden 
doorkruiste. 
Enerzijds betrof het een regelgeving, met name de artikelen 76 
en 77 van de Herstel- en programmatiewet, toepasselijk op alle 
personeelsleden tewerkgesteld in elk onderwijsniveau. Deze 
regeling steunde op een financieel criterium, met als 
fundamenteel kenmerk het onderscheid hoofdberoep .versus 
bijberoep en de beperking van inkomsten uit nevenactiviteiten 
in het onderwijs. Anderzijds voerde de Onderwijswet van 21 
juni 1985 een bijzondere regeling voor het uitsluitend 
academisch personeel van de universiteiten in. Centraal 
daarbij stond de tijdsomvang die de nevenactiviteiten buiten 
de universiteit in beslag namen. Impliciet 3012 refereerden deze 
wet tel ij ke bepalingen, alsook het K. B. van 13 augustus 1985, 
reeds aan de notie "beschikbaarheid" van het (academisch) 
personeelslid 3013 
3012 Pas met het universiteitsdecreet van 12 juni 1991 
wordt dit begrip als rechtsfiguur expliciet geïntroduceerd. 
3013 Alles bij elkaar genomen, maar dan in veel beperktere 
mate, is de gehele gedachte ook in artikel 21 van de wet van 
28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair 
onderwijs door de staat terug te vinden (onrechtstreeks door 
artikel 41 van de financieringswet ook de vrije universitaire 
instellingen, hierover meer infra) . Luidens §5 van voormelde 
wet was het onderscheid tussen gewoon en buitengewoon 
hoogleraar niet zozeer gebaseerd op de omvang van de 
leeropdracht, maar wel op de "tijd" die de activiteiten buiten 
de universiteit "in beslag namen". Beide graden 
veronderstelden immers een benoeming in een leerstoel, zijnde 
het samenhangend geheel van onderwijs en onderzoek van ten 
minste 5 lesuren per week. Zowel het ene als het andere geval 
vereisten zodoende een beschikbaarheid voor 
onderwijsopdrachten naar rato van minimaal 5 weekuren per 
academiejaar. Zo kon onder de gelding van de voormelde wet 




B. CUMULATIEREGELS EN -BEPERKINGEN 
§1 Financiële (wedde)beperkingen 
903. De artikelen 76 en 77 van de Herstel- en programmatiewet 
van 24 december 1976 voerden een cumulatiebeperking op grond 
van een financieel criterium in. Zoals uit de aard van de 
wetgeving kan worden opgemaakt, beoogde de overheid met deze 
wettelijke bepalingen de invoering van een reeks maatregelen -
het zij herhaald toepasselijk op alle personeelsleden van 
alle onderwijsniveaus - die in eerste instantie een besparend 
effect op de overheidsuitgaven moesten bewerkstelligen. 
Grosso modo leidden deze bepalingen tot de volgende 
regelingen: 
1 ° de overheid keerde geen wedde, noch wedde toelage meer uit 
voor de prestaties in het onderwijs geleverd door de leden van 
het (universitair) onderwijzend personeel, na het einde van 
het academiejaar tijdens welk zij de leeftijd van 70 jaar 
hadden bereikt 3014 ; 
2° de beperking van de wedde of weddetoelage tot maximum 1/3 
van de minimumopdracht, voor de personeelsleden die reeds in 
het onderwijs tewerkgesteld waren in een onderwij sambt 3015 , ten 
hoogleraren", slechts van "buitengewoon hoogleraren", wat 
inhield dat het belang en de omvang van de nevenactiviteiten 
een belangrijk gedeelte van de tijd in beslag namen. Algemeen 
hierover VAN HOVE, L., Inleiding, o.cit., p. 55. 
3014 Dit aspect, vervat in artikel 76 van de wet van 24 
december 1976, moe(s)t sinds 1 september 1986 uiteraard in het 
licht van de gewijzigde wetgeving aangaande de 
oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel 
worden gelezen; zie ook supra nrs. 778-781. 
3015 Artikel 77§1 vond evenwel geen toepassing wanneer het 
personeelslid zijn hoofdberoep buiten het onderwijs had en 
slechts bijkomende prestaties in één universitaire instelling 
of hogeschool van het lange type uitoefende. In voorkomend 
geval mocht de opdracht nooit meer dan 5 weekuren/academiejaar 
bedragen en kon de bezoldiging nooit hoger zijn dan 1/3 van de 
maximumbezoldiging die het personeelslid zou genoten hebben zo 
i--- -
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minste gelijk aan een (onderwijs) ambt met volledige 
prestaties, of nog buiten het onderwijs een hoofdberoep 3016 
uitoefenden; 
3° de Koning diende te bepalen wat onder de notie "hoofdberoep 
door een zelfstandige uitgeoefend", moest worden begrepen 3017 
het deze prestaties als hoofdambt (met volledige prestaties) 





te verstaan is 
overheidssector, 
van die aard is 
in beslag neemt. 
een betrekking 
waarvan de 




3017 Met betrekking tot deze specifieke categorie bepaalde 
artikel 77§2, 2de lid dat de Koning, bij in Ministerraad 
overlegd koninklijk besluit, diende vast te stellen wat onder 
de notie "hoofdberoep door een zelfstandige uitgeoefend" moest 
worden begrepen. Het in uitvoering van dit artikel genomen 
K.B. van 15 december 1978 stelde dienaangaande dat : 
er sprake was van een zelfstandig hoofdberoep wanneer het 
gemiddeld jaar- of bedrijfsinkomen over 3 jaren berekend 1/3 
hoger lag dan de maximale bedrijfsinkomsten, zoals bedoeld in 
artikel 12, §1, lste lid, 2°b van het K.B. nr. 38 van 27 juli 
1967 (zie R.v.St., Dalphijn en Thirion, 20931, R.v.St., 
Brebart, 20932 en R.v.St., Stad Brussel, 20933, alle arresten 
van 5 februari 1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 186. e.v.); 
- het instellingsbestuur, bij toepassing van het K.B. van 7 
december 1978, aan de Minister afwijkingen kon vragen (zie ook 
R.v.St., De Swaef, 22155, 30 maart 1982, Arr. R.v.St., 1982, 
p. 645) . De minister nam zijn beslissing na advies van een 
daartoe ingestelde commissie. Wanneer de Minister geen 
beslissing trof, kon bij de Raad van State worden opgekomen 
(R.v.St., De Brigode, 27165, 20 november 1986, Arr. R.v.St., 
1986, losbladig; R.v.St., 32621, Joaris, 17 mei 1989, Arr. 
R.v.St., 1989, losbladig), die o.m. een marginaal 
toetsingsrecht uitoefende op de wijze waarop het advies van de 
commissie was tot stand gekomen (R.v.St., Appel, 22686, 23 
november 1982, Arr. R.v.St., 1982, p. 1686); 
onjuiste of onvolledige inlichtingen aanleiding tot 
terugvordering van de wedde (toelage) gaven (R. v. S t . , v. z . w. 
Onderwijsinrichtingen van de Zusters van de Voorzienigheid en 
van de Onbevlekte Ontvangenis in Noord-België, 20838, 23 
december 1980, Arr. R.v.St., 1980, p. 1725; R.v.St., v.z.w. 
Middelbare Technische Scholen van Koekelberg, 20598, 30 
september 1980, Arr. R.v.St., 1980, p. 1236; zie ook Brussel, 
8 januari 1988, R.W., 1989-90, p. 470). Tegen terugvordering 
kon desgevallend bij de gewone rechter verzet worden 
aangetekend (over de onbevoegdheid van de administratieve 
rechter in dit soort contentieux, R.v.St., Verreth, 23615, 25 
oktober 1983, Arr. R.v.St., 1983, p. 200). 
-- ! 
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4° de beperking tot 1/3 van de maximumbezoldiging voor 
overeenstemmende prestaties voor de personeelsleden die buiten 
het onderwijs een hoofdberoep verrichtten en in een 
uni veri taire of H.O.L.T. -instelling bij komende prestaties 
leverden, die 5 weekuren niet mochten overschrijden. 
904. Gezien het voorwerp van de wet van 24 december 1976, 
hoeft het dus geenszins te verwonderen dat in deze regeling de 
nadruk lag op mogelijke besparingen op de uit te betalen 
wedde(toelage). Immers, het personeelslid dat naast zijn 
activiteiten in het onderwijs nog een (ander) hoofdberoep 
uitoefende, zag zijn bezoldiging beperkt. Via deze wettelijke 
bepalingen konden de gewenste besparingen op twee manieren 
gerealiseerd worden : 
1° het personeelslid leverde prestaties in het onderwijs als 
nevenactiviteit, waarvoor het slechts gedeeltelijk vergoed 
werd; 
2° het personeelslid zag, 
cumulatieregeling, af van 
waarvoor hij niet langer 
ingevolge de toepassing van de 
het gedeelte van ziJn opdracht 
bezoldigd werd. In dit geval 
effectueerde de wet in zekere mate een arbeidsherverdeling. 
Deze cumulatieregeling, inzonderheid de cumulatiebeperkingen, 
viseerde uitsluitend die personeelsleden die in het onderwijs 
een nevenactiviteit of bijberoep uitoefenden. Vandaar dat de 
gehele reglementering draaide rond de idee van hoofd- en 
bijberoep enerzijds en de daaruit voortvloeiende 
weddebeperkingen anderzijds, althans zo de 
onderwijsactiviteiten als bijberoep waren op te vatten. 
§2 Cumulatiebeperking op grond van de "beschikbaarheid" van 
het personeelslid 
905. Met de onderwijswet van 21 juni 1985 gaf de regelgever 
een andere wending aan het cumulatiedebat zoals het tot dan 
toe gevoerd was. Naast de "financiële" cumulatieregeling van 
de Herstel- en programmatiewet van 24 december 1976, voerde de 
;- . 1·--· .. 
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Naast dit appreciatierecht van het instellingsbestuur bevatte 
het K.B. van 13 augustus 1985 een lijst van activiteiten die 
ambtshalve als een andere bezoldigde activiteit, zoals bedoeld 
in de cumulatieregeling, beschouwd werden. Aangaande de in 
deze bestuursrechtelijke lijst opgesomde activiteiten 
beschikte het universiteitsbestuur over geen 
beoordelingsrecht; de uitoefening van een dergelijke 
activiteit, betrekking, ambt of vrij beroep leidde zonder meer 
tot een deeltijdse opdracht van het academisch personeelslid. 
§3 De huidige decretale regeling 
906. De oorspronkelijke artikelen 74 en 75 van het decreet van 
12 juni 1991 brachten aan de hierbov:en geschetste toestand 
geen wezenlijke verandering; de twee hierboven besproken 
wettelijke cumulatieregelingen bleven onverminderd, beter ware 
te stellen vrijwel ongewijzigd, van kracht. 
Niettemin werd toen al duidelijk dat de decretale bepalingen 
veeleer een tijdelijke, spoedig te wijzigen regeling zouden 
vormen. De blijvende kritiek op de algemene 
cumulatiewetgeving, waarbij vooral de eigenheid van het 
academisch onderwijs centraal stond en tevens als argument 









Het aanvullend decreet, inzonderheid de artikelen 24 en 25 tot 
wijziging van de artikelen 74 en 75 van het decreet, behoudt 
als enige leidraad voor de cumulatiebeperkingen vanaf het 
academiejaar 1993-94 de omvang van de buitenuniversitaire 
(neven) activiteiten 3019 • De gehanteerde terminologie wordt in 
zoverre wel aangepast en verduidelijkt, zodat voortaan 
gesproken wordt over "andere beroepsactiviteiten, hieronder te 
3019 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, nr. 241/1, p. 3. 
;----
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verstaan activiteiten van een reguliere beroepsuitoefening, en 
andere bezoldigde activiten, wat neerkomt op toevallige - zij 
het betaalde activiteiten, consulting en advising, 
bezoldigde beheersmandaten, enz." 3020 Daarnaast blijft de idee 
van activiteiten die ambtshalve tot een deeltijdse opdracht 
leiden, d.w.z. buitenuniversitaire (neven)activiteiten die een 
groot gedeelte van de tijd in beslag nemen, hetzij omdat ze 
meer dan twee halve dagen per week omvatten, hetzij omdat ze 
voorkomen op de lijst vastgesteld bij het B.Vl.Ex. dd. 5 mei 
1993, verder gehanteerd. 
Met artikel 63 van hetzelfde aanvullend decreet is artikel 77 
van de Herstel- en programmatiewet van 24 december 1976 voor 
het academisch personeel van de Vlaamse universitaire 
instellingen dus opgeheven. De specificiteit van het 
academisch onderwijs(ambt) en het nu aangehouden, enige 
criterium van de omvang van de buitenuniversitaire 
activiteit (en), alsook de vaststelling dat de tijdsbesteding 
van de in de Herstelwet vastgelegde nevenactiviteiten vaak 
moeilijk meetbaar is, maken het gebruik van het financieel 
criterium, i.e. het referentiebedrag van het inkomen als norm 
van het hoofdberoep overbodig 3021 • 
Het aldus aangepaste universiteitsdecreet 
duidelijkheid in de rechtssituatie van 
schept ook grotere 
de leden van het 
academisch personeel, die naast hun academische opdrachten nog 
medische en paramedische activiteiten uitvoeren 3022 Indien 
deze opdrachten uitgevoerd worden in het aan de universitaire 
instelling verbonden universitair ziekenhuis en zij voor hun 
medische of paramedische activiteiten ingevolge een 
3020 Vgl. Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, nr. ,/241/1, p. 
9 . 
3021 d . / In de Ge r. St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, nr. 241 1, 
p. 28 wordt verder trouwens terecht gesteld "Inkomen en 
tijdsbesteding zijn niet noodzakelijk equivalent". 
3022 Cfr. ter zake de gecoördineerde wetten van 7 augustus 
1987 op de ziekenhuizen. 
1139 
arbeidsovereenkomst of een reglement voor kliniekvergoedingen 
worden bezoldigd, zijn deze activiteiten toch niet op te 
vatten als andere beroepsactiviteiten of andere bezoldigde 
activiteiten 3023 
Terzelfdertijd verruimt de decreetgever, t.a.v. dit specifieke 
aspect van het personeelsbeleid, de responsabiliteit en 
bestuurlijke zelfstandigheid van de instellingsbesturen. 
907. Ondanks de voorgaande bedenkingen kan toch worden gesteld 
dat de (nieuwe) decretale bepalingen op verschillende punten 
een verstrakking van de vroegere cumulatieregeling inhouden. 
Primo veronderstelt de uitoefening van een andere 
beroepsactiviteit of andere bezoldigde activiteit voortaan de 
voorafgaande en expliciete toestemming van het 
instellingsbestuur. Met andere woorden, de vroegere .ê:. 
posteriori meldingsplicht van het personeelslid maakt plaats 
voor een a priori weerlegbaar vermoeden van onverenigbaarheid. 
Pas nadat het universiteitsbestuur heeft vastgesteld dat de 
andere beroepsactiviteiten of andere bezoldigde activiteiten 
een voltijds ambt niet in de weg staan en het personeelslid 
derhalve toestemming verleent, kan het voltijds personeelslid 
een nevenactiviteit uitoefenen. Secundo verstrengt de 
regelgeving de plaats van het zelfstandig beroep in de 
cumulatieregeling, dat nu sowieso geacht wordt onder de 
beroepen die een belangrijk gedeelte van de tijd in beslag 
nemen, te vallen. Tertio kan het instellingsbestuur de 
bestuursrechtelijke lijst van activiteiten die ambtshalve tot 
een deeltijdse betrekking leiden, aanvullen en uitbreiden 3024 
3023 Hierover ook Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, nr. 
241/1, p. 9-10. 
3024 De lijst opgenomen in het B. Vl. Ex. van 5 mei 1993 
betekent op zichzelf reeds een aanzienlijke verstrenging van 
de huidige regeling, althans voor wat de van overheidswege 
vastgelegde betrekkingen betreft, die tot een deeltijdse 
opdracht moeten leiden. 
1- -. 
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3025 Quarto heeft de nieuwe regelgeving de bewijslast 
omgekeerd. Voortaan dient het personeelslid, dat de bedoelde 
(neven)activiteiten uitoefent, zijn beschikbaarheid voor de 
instelling te bewijzen. Het is dus niet langer het 
instellingsbestuur dat moet aantonen dat de omvang of het 
inkomen van de nevenactiviteit(en) bepaalde grenzen 
overschrijdt 3026 Ouinguies verruimt de nieuwe regeling de 
openbaarheid. Zo dienen de instellingsbesturen jaarlijks een 
naamlijst op te stellen van de voltijdse en deeltijdse, i.e. 
die ten minste een halftijdse opdracht hebben, leden van het 
academisch personeel. Deze naamlijst bevat tegenover de naam 
van het personeelslid een tabel met de aard en de omvang van 
zowel de andere bezoldigde als onbezoldigde activiteiten. 
Naast de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, maakt het 
3025 Cfr. artikel 75, 2de lid van het universiteitsdecreet, 
juncto artikel 4 van het B.Vl.Ex. Het is duidelijk dat het 
universiteitsbestuur hier door de decreetgever een belangrijk 
beleidsinstrument wordt aangereikt, met als doelstelling het 
voeren van een instellingsgericht personeelsbeleid, o.m. door 
de mogelijkheid van invoering van strengere cumulatieregels. 
Onder geen beding evenwel kan het universitair reglement de 
cumulatieregelen, zoals vastgesteld in het decreet of het 
B.Vl.Ex. van 5 mei 1993, versoepelen (zie de opmerkingen ter 
zake van het Rekenhof, U. & B., 1991, nr. 1, p. 38-39). Deze 
verordenende bevoegdheid voor het universiteitsbestuur heeft 
haast zeker een de-uniformisering tot gevolg, waardoor de in 
de toekomst mogelijk andere cumulatieregels in de 
verschillende universiteiten zullen gelden (zie ook de kritiek 
op de universitaire autonomie ter zake van een 
werknemersorganisatie, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, nr. 
241/1, p. 59). Ongetwijfeld heeft deze werkwijze als voordeel 
dat elke universitaire instelling dynamischer en concreter 
haar (personeels)politiek kan bepalen. Zo kan het 
universiteitsbestuur de politieke mandatarissen in gemeenten 
met minder dan 50.000 inwoners als niet meer voltijds 
beschikbaar achten, daar waar de Vlaamse Executieve dit niet 
als een belemmering voor een voltijdse functie ziet, zie Gedr. 
St., Vl. Raad, zitt. 1992-93, nr. 241/1, p. 9. 
3026 • • • Aan te nemen is dat foutieve verklaringen tot 
maatregelen, bijvoorbeeld de terugvordering van ten onrechte 
betaalde wedde kunnen leiden. Of de toezichthoudende overheid 
rechtstreeks jegens het personeelslid tot terugvordering van 
de ten onrechte uitbetaalde wedde kan overgaan, lijkt ons niet 
vanzelfsprekend (cfr. voor het schoolpactondewijs Gent, 5 juni 
1987, Pas., 1987, II, p. 184 met advies Adv.-Gen. DE WILDE). 
Veeleer komt deze taak het instellingsbestuur toe. 
1·· .. r--. . i 1· .. 
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universiteitsbestuur deze lijst ook openbaar in de instelling 
3027 en deelt ze mee aan de Commissaris van de Vlaamse 
Executieve. De aldus teweeggebrachte publieke controle kan op 
termijn mogelijk tot een verstrenging van de beleidspolitiek 
van de instelling aanleiding geven. Sexies leidt een 
deeltijdse opdracht automatisch tot een vermindering en 
beperking van de bezoldiging. De vroegere administratieve 
rechtspraak kan derhalve niet meer worden aangehouden 3028 • Deze 
jurisprudentie betrof trouwens de toepassing van het nu bij 
artikel 63 opgeheven artikel 77 van de wet van 24 december 
1976. 
Het kan dan ook niet worden betwist dat in de praktijk de 
huidige cumulatieregeling een (grotere) responsabilisering van 
de instellingsbesturen meebrengt. Met uitzondering voor wat de 
activiteiten die ambtshalve tot een deeltijdse opdracht leiden 
betreft, beoordeelt het instellingsbestuur binnen de grenzen 
van de decretale en bestuursrechtelijke regelgeving de omvang 
van de niet-academische beroepsactiviteiten en toetst deze aan 
de cumulatiebeperkingen ter zake. 
Toch blijft de regelgeving op de cumulatie strikt te lezen. 
Zo kan de wet niet worden 
gesubsidieerde instellingen of 
ingeroepen jegens niet-
voor een niet-betoelaagde 
3027 Van deze openbaarmaking ziJn uitgesloten de opdrachten 
die over twee of meer universiteiten of een universitaire 
instelling en één of meerdere hogescholen zijn verspreid en 
als één voltijdse opdracht wordt beschouwd. In dit geval is er 
immers geen sprake van cumulatie zoals bedoeld in de artikelen 
74 en 75 van het decreet. 
3028 Dienaangaande oordeelde de Raad van State dat "de 
wet enkel tot doel heeft te verhinderen dat zekere 
cumulprestaties op de rijksbegroting (ik onderstreep) zouden 
worden ingeschreven, en dat de parlementaire voorbereidingen 
niet verbieden dat de inrichtende machten hun personeel verder 
zouden bezoldigen voor hun cumulprestaties"; zie R.v.St., 
Bedden, 23256, 16 mei 1983, Arr. R.v.St., 1983, p. 1141. 
Impliciet ook R.v.St., Stad Brussel, 20933, 5 februari 1981, 
Arr. R.v.St., 1981, p. 186 "onder voorbehoud van het 
administratief toezicht, moet zij (de inrichtende macht, L.V.) 
zelf instaan voor de uitbetaling van de leden die onder de 
toepassing van artikel 77 van de wet zouden vallen". 
1--: 
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betrekking. In voorkomend geval kan de subsidiërende of 
toezichthoudende overheid, noch de Commissaris van de Vlaamse 
Executieve zich tegen de niet-toepassing van de wet verzetten. 
Dit blijkt ondermeer uit de jurisprudentie van de Raad van 
State 3029 • Academische personeelsleden benoemd en bezoldigd 
ten laste van het patrimonium, en die hun hoofdbetrekking 
hebben buiten de universiteit, ontsnappen in beginsel aan de 
decretale cumulatieregeling. 
De nieuwe regelgeving brengt ons bij het volgende besluit. Al 
bij al is het "nieuwe" criterium van de "beschikbaarheid" 
minder innovatief dan men op het eerste gezicht zou denken. 
Minder innovatief inderdaad, daar de wet van 28 april 1953, 
zoals gewijzigd door de Onderwijswet van 21 juni 1985, deze 
idee - ten minste reeds impliciet - bevatte. Evenmin kan men 
nog in ernst stellen dat de notie beschikbaarheid een vaag en 
onduidelijk blancobegrip is. Veel duidelijker dan voorheen 
hebben het universiteitsdecreet en de memorie van toelichting, 
alsook het B.Vl.Ex. afgelijnd wat de andere beroeps- of 
bezoldigde acitiviteiten precies inhouden. Zodoende kan van de 
huidige cumulatieregeling niet meer worden gezegd dat de 
ondoorzichtigheid ervan een correcte toepassing in de weg zou 
staan, wat allerminst moet betekenen dat concrete 
toepassingsgevallen niet tot blijvende twisten en ongenoegen 
zullen leiden. 
C. IMPACT VAN DE CUMULATIEREGELS OP HET AMBT 
908. Ten slotte rijst de volgende vraag : verzet vastheid van 
betrekking van een vastbenoemd voltijds zelfstandig academisch 
personeelslid 3030 zich tegen een herziening, in casu een 
3029 h R.v.St;, De aye, 27233, 10 december 1986, T.B.P., 
1987, p. 624 (verkort); R.v.St., Bergilez, 19940, 27 november 
1979, Arr. R.v.St., 1979, p. 1191. 
3030 De leden van het assisterend academisch personeel zijn 
in elk geval slechts tijdelijk aangesteld. Hun "vastheid van 
tewerkstelling" schuilt principieel in de termijnen van 






herleiding van de opdracht en kan de cumulatieregeling voor 
deze personeelsleden desgevallend tot ontslag aanleiding geven 
? 
De regel dat aan een vaste benoeming uitsluitend bij onderling 
akkoord of na een tuchtrechtspleging een einde kan worden 
gesteld, is in deze niet aan te houden. Het bevoegde 
universiteitsbestuur kan ten gevolge van de cumulatiebeperking 
de (omvang van een) opdracht van een personeelslid zonder 
twijfel herleiden. Naar onze mening betekent dit wel dat de 
specifieke procedure, bedoeld in artikel 71 van het 
universiteitsdecreet, te volgen is. Indien het personeelslid 
op eigen initiatief zijn onderwijsactiviteiten wil verminderen 
of beëindigen, dan zal het evenzeer van de gangbare procedure 
van vrijwillige ambtsbeëindiging moeten gebruik maken. 
AFDELING III TOEZICHT 
909. Luidens artikel 170 e.v. oefent de Commissaris van de 
Vlaamse Executieve toezicht uit over de wettigheid en de 
financiële orthodoxie van de beslissingen van de 
instellingsbesturen. Bij gevolg kijkt deze persoon toe op de 
stipte naleving van de desbetreffende cumulatiebeperkingen in 
concrete gevallen. Hij zal nagaan welke personeelsleden on~~r 
de toepassing van het decreet vallen en controleren of de 
universitaire overheden de cumulatieregels correct toepassen. 
AFDELING IV GESCHILLENBESLECHTING 
910. Ook in de toekomst zullen de beslissingen inzake de 
cumulatiebeperkingen en a fortiori ook de daarmee gepaard 
gaande vermindering van de wedde, tot rechtsgeschillen 
aanleiding geven ! Vraag is dan welk rechtscollege bevoegd is 
rechter voordien dat de cumulatiebeperkingen op alle 
personeelsleden, ongeacht hun juridische rechtspositieregeling 




de beslechting van dit rechtsconflict te behandelen. 
Toepassing makend van de artikelen 92 en 93 van de Grondwet 
kan het volgende schema worden opgesteld : betreft het geschil 
de erkenning van een burgerlijk recht, met name de uitbetaling 
van een volgens het personeelslid verschuldigde wedde, dan 
is de gewone rechter bevoegd 3031 Indien daarentegen het 
voorwerp van het geding het geldelijk statuut als dusdanig of 
de beoordeling van de nevenactiviteiten en de impact ervan op 
de onderwijsopdracht, dan moet naar onze mening de Raad van 
State worden geadieerd. Bij het annulatieberoep zijn dus twee 
hypothesen denkbaar ofwel vraagt de verzoekende partij, 
binnen de termijnen, om de vernietiging van een algemene 
administratieve rechtshandeling (bijvoorbeeld een universitair 
reglement, ... ), ofwel betreft het een beschikkend besluit van 
een universitaire overheid, dat in strijd geacht wordt met een 
hogere rechtsnorm. Meer algemeen verwijzen we voor deze 
specifieke problematiek naar de analyse in het besluitend 
hoofdstuk. 
3031 1 R.v.St., Ze s, 23057, 22 maart 1983, Arr. R.v.St., 
1983, p. 649; R.v.St., Vanden Broeck, 23386, 21 juni 1983, 
Arr. R.v.St., 1983, p. 1435; R.v.St., Verreth, 23615, 25 





DE ACADEMISCHE VRIJHEID 
AFDELING I (G)EEN DECRETALE ERKENNING VAN HET BEGINSEL 
911. Het is opvallend dat de Vlaamse decreetgever in de nieuwe 
rechtspositieregeling van het academisch personeel in de 
Vlaamse universiteiten, nagelaten heeft een echte bepaling 
m.b.t. het principe van de academische vrijheid op te nemen 
3032 Dit is des te meer te betreuren omdat in het verleden, 
voornamelijk in arbeidsrechtelijke geschillen, de erkenning en 
de toepassing van dit beginsel ter discussie hebben gestaan. 
Weliswaar aanvaardde de rechter het bestaan van dit principe 
in de rechtssituatie van het academisch personeel 3033 , maar 
over de juiste draagwijdte bestonden zeer uiteenlopende 
visies. 
Over de toepasselijkheid van deze specifieke vorm van 
onderwijsvrijheid 3034 kan in de toekomst pricipieel geen 
betwisting bestaan. Vooreerst hebben de respectieve wetten op 
de Universitaire Instelling Antwerpen 3035 en het Limburgs 
Universitair Centrum 3036 3037 de academische vrijheid expliciet 
3032 Over de wenselijkheid daarvan VERHEUL, H., Moet de 
akademische vrijheid in de wet?, U. & H., 1981, p. 322 e.v. 
3033 Arbh. Antwerpen, 30 december 
2035; Arbrb. Brussel, 27 juni 1969, 
Arbh. Brussel, 21 april 1981, A.R. 
impliciete wij ze en met beperkingen 
1984, A.R., 13068/W, niet-gepubl. 
1986, R.W., 1986-87, k. 
T.S.R., 1970, p. 317; 
9574, niet-gepubl. Op 
Arbrb. Nijvel, 21 maart 
3034 DROP, H., Algemene inleiding, o.cit., p. 248-249 die 
gelijktijdig de indeling betwist, zie infra nrs. 913-919. 
3035 Cfr. artikel 4 van de oprichtingswet U. I .A. van 7 
april 1971, luidend als volgt "Het onderwijs heeft de 
academische vrijheid ten grondslag"; zie expliciet R. v. St., 
Istaz, 24686, 26 september 1984, T.B.P., 1986, p. 69 met het 
uittreksel van het verslag van Aud. J. BORRET. 
3036 Cfr. artikel 2 van de oprichtingswet L. U. C. van 28 mei 
1971, dat als volgt luidt "Onderwijs en onderzoek in het 






vermeld. Voor wat de vr1Je universiteiten betreft, bevatten 
de meeste rechtspositieregelingen bepalingen die dit principe 
voor het academisch personeel erkennen. Ten slotte verwijst 
ook de memorie van toelichting 3038 bij het Bij zonder Decreet op 
de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen 
naar het bestaan van de academische vrijheid, voornamelijk om 
de specifieke rechtspositie van de nieuwe rechtspersonen 
t.o.v. de andere openbare instellingen te rechtvaardigen. 
912. Strikt juridisch zijn er aangaande de academische 
vrijheid weinig aanknopingspunten in het Vlaamse 
onderwijsrecht 3039 Maar ook vanuit andere wetenschappelijke 
ten grondslag". Men merkt onmiddellijk op dat de wettekst op 
het L.U.C. ruimer is geformuleerd, daar ook het 
wetenschappelijk onderzoek is vermeld. Hieruit afleiden dat 
de academische vrijheid in wetenschappelijk onderzoek niet zou 
gelden voor de U.I.A., is uiteraard onjuist. 
3037 Het is opvallend dat de commentatoren van de wetten op 
het L.U.C. en de U.I.A. dit specifieke item in het geheel niet 
hebben aangesneden. Moet dit worden uitgelegd in de zin dat 
het hier om niets meer gaat dan een evidentie ? Met andere 
woorden, dat zelfs ongeschreven de academische vrijheid 
inherent verbonden is met het universitair onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek. Zie x, "L'Universitaire 
Instelling Antwerpen", CRISP, 1973, nr. 615, p. 2-26. 
3038 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 18. 
3039 In de ons omringende landen is de academische vrij heid 
op meer algemene wijze als rechtsregel erkend. Vgl. de Duitse 
Bondsrepubliek waar de academische vrijheid (met name de 
vrijheid van wetenschapsbeoefening) als grondwettelijk 
beginsel bestaat. Artikel 5, derde lid Grundgesetz luidt 
"Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die 
Freiheit der Lehre entlindet nicht van der Treue am 
Verfassung". Het hoeft derhalve niet te verwonderen dat heel 
wat leerstukken in het Duitse recht aan dit principe zijn 
besteed (zie voor Duitsland o.m. GAUDEMET, Y., L'indépendance 
des professeurs d'Université, principe commun des droits 
constitutionnels européens, Rec. Dall. Sirey, (Chronique) 
1984, p. 125-128; FROMONT, M., L'évolution du droit public 
allemand en 1968, R.D.P., 1969, p. 622-639; POLAK, J.M., 
Rechtsvergelijkende opmerkingen rond de W.U.B., Deventer, 
Kluwer, 1974, 119 pp.; JASPERS, K. , Die Idee des Universität, 
Berlin, Springer, 1980, 132 pp. Luidens artikel 6 van de 
(Nederlandse) Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs moet "Aan 





disciplines is aan het beginsel weinig aandacht besteed. 
Zeldzaam zijn de werken die over de academische vrijheid 
handelen, terwij 1 in de ons omringende landen vooral vanuit 
sociologisch en onderwijskundig oogpunt aan deze rechtsfiguur 
veel aandacht is besteed. 
Het spreekt dan ook voor zich dat dit hoofdstuk voornamelijk 
op deze buitenlandse literatuur is gebaseerd. Zulks kan 
nauwelijks een bezwaar zijn; immers, op de eerste plaats is de 
academische vrijheid een universeel beginsel 3040 dat al dan 
niet in de nationale rechtsorde een concrete juridische 
betekenis krijgt. 
Toch ligt het niet in de bedoeling een uitgebreid werkstuk aan 
de academische vrijheid te wijden. Uitgaande van de 
vaststelling dat het Vlaamse onderwijsrecht het beginsel als 
dusdanig niet kent, maar in het dagelijks universitair leven 
toch als "verworven" is beschouwd, zullen een aantal 
vrijheid in acht genomen". Commentaar bij VAN DER VEN, J .J., 
De academische vrijheid, kreet of begrip ?, N.J.B., 1980, p. 
628-637. Voor Frankrijk, zie FAVOREU, L., Libertés locales et 
libertés universitaires, R.D.P., 1984, p. 703. Een overzicht 
bij FLORION, N., La liberté d'expression et la liberté 
académigue dans les universités en droits allemand, francais 
et suisse, Genève, Journal de Genève, 1979, 231 pp. De 
moderne leer omtrent de academische vrijheid is terug te 
vinden bij ASHBY, E, African Universities and western 
Tradition, Harvard, University Press Cambridge, 1964, 113 pp. 
Zie ook NEWMAN, Jh., The Idea of a university, Oxford, 
Clarendon, 1976, 684 pp. Er dient wel rekening mee gehouden 
dat het universiteitswezen in de Angelsaksische landen totaal 
anders geconcipieerd is dan op het vasteland, en vooral in 
zijn verhouding met de overheid onvergelijkbaar is. Over de 
relatie Universiteit-Staat in de context van de academische 
vrijheid, zie BERDAHL, R., Academie Freedom, Autonomy and 
Accountability in British Universities, Stud. High. Educ., 
1990; RIDLEY, F., L'administration d'une Université 
britannique, Rev. Fr. Dr. Publ., 1980, nr. 11. 
3040 Z' 624 POLAK J . t 10 k d ie supra nr. ; , ., o.ci ., p. er ent e 
academische vrijheid als een gewoonte; in dezelfde zin VAN 
MAARSEVEEN, Th., Universiteitshervorming, N.J.B., 1970, nr. 6, 
p. 332; DIEPENHORST, H., Universiteit en Wetenschap in 
beweging, o. ei t . , p. 5 6- 5 7; DROP, H. , Algemene inleiding, 
o.cit., p. 248; impliciet ook VAN DER VEN, J.J., N.J.B., 
o.cit., p. 630; GAUDEMET, Y., Rec. Dall., o.cit., p. 125-128. 
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juridische aspecten en gevolgen onder de loupe worden genomen. 
AFDELING II DE ACADEMISCHE VRIJHEID ALS EEN BIJZONDERE 
UITINGSVORM VAN BEPAALDE GRONDRECHTEN 
A. DE ONDERWIJSVRIJHEID 
§1 Valt de academische vrijheid onder de klassieke 
onderwijsvrijheid ? 
913. Prima facie is men inderdaad geneigd om de academische 
vrijheid als een element van de vrijheid van onderwijs in zijn 
klassieke betekenis te zien 3041 • Immers, het vrijheidsrecht is 
door de rechtspraak en de rechtsleer gedefinieerd als het 
recht van eenieder onderwijs te organiseren 3042 • Niettemin 
dwingt een diepgaande analyse van het beginsel van deze 
opvatting af te stappen. 
Het recht om onderwijs te organiseren, zoals bedoeld in 
artikel 17§1, lste lid G.W. en de internationale verdragen, 
impliceert de institutionele vrijheid van oprichting, van 
ri,chting en van inrichting. Principieel heeft de academische 
vrijheid geen uitstaans met de vrijheid van oprichting 3043 
noch met de vrijheid van richting 3044 
3041 GAUDEMET, Y., Ree. Dall., o. cit., 
DELPEREE, Fr., Droit constitutionnel, o.cit., p. 





3042 Supra nrs. 112-114, Deel II. In dezelfde zin VAN 
ORSHOVEN, P., Jura Fale., o.cit., 510. 
3043 Aangenomen dat de academische vrijheid een 
"intellectueel" uitingsrecht is, terwijl de vrijheid van 
oprichting een "practisch" uitvoeringsrecht vormt, d.w.z. het 
recht om onderwijsinstellingen te openen. Cfr. DE GROOF, J., 
De Grondwetsherzienining, o.cit., nr. 184, p. 155. 
3044 Wat het recht van de organisator, zijnde de 
inrichtende macht, is om het onderwijs op een bepaalde 
levensbeschouwing, ideologie of pedagogische leerstelling te 
enten; zie ZIJLSTRA, S., Vrijheid van richting. o.cit., p. 78 
e.v.; DE GROOF, J., De grondwetsherziening, o.cit., nr. 184, 
~< 
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Hooguit zou de academische vrijheid een aspect van de vrijheid 
van inrichting kunnen zijn. Het behelst inderdaad "de 
bewegingsruimte - ziJ het echter van de inrichtende macht - om 
een onderwijskundige inhoud te geven aan een pedagogisch 
project". Met andere woorden, de inrichtende macht bepaalt 
vrij de inhouden, de pedagogische en didactische methodes 
welke zij in het door haar verstrekte onderwijs wil hanteren. 
914. In het licht van de door ons bestudeerde problematiek 
moet het duidelijk zijn 
zelfstandigheid van de 
(academisch) personeel 
dat de autonomie en bestuurlijke 
universiteiten inhoudt, dat het 
in de onderscheiden 
bestuursinstanties - vaststelt wat er gedoceerd wordt (althans 
formeel in de zin van curricula opname van een 
studieonderdeel, kwaliteitsbewaking, schrappen van een cursus, 
leerdoelen en eindtermen, ... ) , hoe er gedoceerd wordt (in 
dezelfde zin, maar bijvoorbeeld verdeeld over de diverse 
academiejaren; of de instelling een studieonderdeel in de vorm 
van hoorcolleges, lezingen, oefeningen, seminaries, enz. 
aanbiedt), het vastleggen van prioriteiten bij de voorstellen 
en toekenningen van wetenschappelijke onderzoeksprojecten, 
enz. 3045 
Academische vrijheid nu is een veel ruimer beginsel. Naast 
inhoudelijke aspecten van het onderwijs, zoals met name de 
vrije keuze wat en hoe te doceren, behelst academische 
vrijheid tevens aspecten als de keuze van onderwerpen van 
wetenschappelijk onderzoek 3046 de vrijheid van contacten met 
p. 155; Levensbeschouwelijk karakter, o.cit., nr. 4 e.v., 
p. 16 e.v. 
3045 GOODLAD, S., Four Forms of Heresy in Higher Education, 
in Academie Freedom and Responsability, TIGHT, M. (red.), 
Stony Stratford, Open University Press, 1988, p. 49; x, in 
Eerste Kongres van de Belgische universiteitsprofessor, 
Brussel, 1986, p. 20. 
3046 Met dien verstande dat het bevoegde 
universiteitsbestuur de uiteindelijke financiering op grond 




andere academici en wetenschappers, het recht deel te nemen 
aan het beheer van de instelling, het medebepalen van de 
onderwijs- en onderzoekspolitiek van de instelling, 3047 
Slechts zeer marginaal valt de academische vrijheid als 
privilege 3048 van het individuele academisch personeelslid, met 
de klassieke vrijheid van onderwijs samen. Meer zelfs, 
bekijkt men de academische vrijheid ruimer, d.w.z. als de 
vrijheid van de (universitaire) instelling in het tot stand 
brengen van academisch onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, dan strijdt de individuele academische vrijheid 
zelfs met de (institutionele) vrijheid van onderwijs 3049 
beschikbare geldelijke middelen, z1Jn prioriteitenplan, ... , 
goedkeurt; zie ook R.v.St., Verdenk, 18396, 15 juli 1977, Arr. 
R.v.St., 1977, p. 1018, R.W., 1977-78, k. 1246 met noot L.P.S. 
(maar waarin de Raad ook benadrukt dat academische vrijheid, 
academische verantwoordelijkheid veronderstelt) . 
3047 RENDEL, M. , Human Rights and Academie Freedom, in 
Academie Freedom and Repsonsability, TIGHT, M. (red.), Stony 
Stratford, Open Uni versity Press, 1988, p. 75; VAN DER VEN, 
J. J., Over academische vrij heid en verantwoordelijkheid, in 
Het juridisch statuut van het academisch en wetenschappelijk 
personeel, Leuven, Acco, 1981, p. 44 e.v. ziet de academische 
vrijheid in drie sectoren, te weten het onderwijs, het 
onderzoek en de organisatie, elk met hun eigen deelaspecten; 
DE SOMER, P., Academische vrijheid en wetenschappelijk 
onderzoek, Openingsrede Academisch Jaar 1970, p. 11. Het 
definiëren of omschrijven van wat academische vrijheid 
inhoudt, is bij ontstentenis van wetteksten in hoofdzaak een 
sociologische bezigheid (vgl. VAN STEENBERGE, J., Academische 
vrijheid en de arbeidsrechtelijke situatie van het academisch 
personeel, R.W., 1974-75, k. 2628). De afwezigheid van 
juridische elementen maakt dat er zoveel definities zijn als 
auteurs die gepoogd hebben het begrip te ontleden en nader te 
omschrijven. De in de tekst aangehaalde aspecten komen echter 
steeds terug in de meeste omschrijvingen en worden hier zonder 
verdere uitweiding gewoon overgenomen. Zij er reeds op 
gewezen dat de ontstentenis van een wettekst maakt, dat deze 
elementen niet steeds afdwingbaar zijn. Zie ook TIGHT, M., So 
what is Academie Freedom ? , in Academie Freedom and 
responsability, TIGHT, M. (red.) Stony Stratford, Open 
University Press, 1988, p. 115 en 131-132. 
3048 VAN STEENBERGE, J., R.W., o.cit., k. 2628. 
3049 Cfr. TIGHT, M., Ibid. , p. 122; J. VAN STEENBERGHE, 
R.W., o.cit., p. 2628 drukt het als volgt uit : "Dit personeel 
is dus verplicht de academische vrijheid (van de instelling, 
onze toevoeging) waar te maken". Anders VAN ORSHOVEN, P., 




§2 Academische vrijheid versus de vrijheid van onderwijs en 
de universitaire autonomie 
915. De vorige paragraaf is afgesloten met een dilemma dat 
rijst al naargelang men de academische vrijheid vanuit een 
louter individueel-persoonlijk, dan wel een institutionèel 
oogpunt bekijkt. Zoals steeds veroorzaken extreme standpunten 
botsingen en kortsluitingen, en dienen deze tot hun 
"verhoudbare" proporties teruggebracht. Een grondige analyse 
toont inderdaad aan dat de academische vrijheid van het 
personeelslid en de universitaire autonomie en vrijheid niet 
haaks op elkaar staan, maar daarentegen in symbiose met elkaar 
kunnen samengaan. 
Uitgangspunt hierbij is de vaststelling dat de inrichtende 
macht, als hoogste bestuursinstantie, het beheer van de 
universiteit bepaalt, binnen de grenzen waarvan de 
personeelsleden functioneren. Dit beheer omvat zowel de 
pedagogische vrijheid, als de levensbeschouwelijke of 
ideologische grondslagen 3050 waarop het onderwijs of onderzoek 
zal steunen. Als individu staat het immers ieder 
personeelslid vrij zich hierin te schikken, zonder dat enige 
Jura Fale .. o.cit., p. 510. 
3050 Voornamelijk in het Belgische onderwijslandschap dient 
aanvaard dat een personeelslid zich niet op de academische 
vrijheid kan beroepen, wanneer dit de eigenheid van de 
instelling in het gedrang zou brengen. Ook de rechtspraak 
erkent deze eigenheid, in de zin dat zij het recht van de 
instelling erkent personeelsleden te weigeren bij aanwerving 
of te ontslaan wanneer zij niet passen in het 
levensbeschouwelijk kader van de instelling, zie bijv. 
R.v.St., Mersch, 32323, 24 maart 1989, R.W., 1988-89, p. 1400. 
Ook in de gespecialiseerde literatuur treft men volgende 
stelling aan "The fact that the university should show 
utmost tolerance towards academie speech, does not mean that 
it should tolerate all forms of speech", zie PAREKH, B., Free 
Speech and the Universities, in Academie Freedom and 
Responsability, TIGHT, M. (red.), Stony Stratford, Open 





vorm van dwang op hem kan worden uitgeoefend 3051 
De universitaire autonomie veronderstelt de bevoegdheid tot 
het voeren van een eigen academisch beleid. Academisch 
onderwijs veronderstelt 1 het recht, maar tevens de plicht, te 
zoeken naar waarheid en kennis en die over te brengen aan de 
studenten 3052 3053 Nu waarborgt de universitaire autonomie 
echter op geen enkele wij ze de academische vrij heid, evenmin 
als de overheid dit in het verleden of het heden van de 
3051 Cfr. het vrijwillige ontslag van het personeelslid 
wanneer het zichzelf niet langer in het pedagogisch proj eet 
kan herkennen en het verbod van de instelling dit verzoek voor 
onredelijke termijn tegen te houden. Zie supra nr. 776. 
3052 RENDEL, M., o.cit., p. 83 "precies in de vrije 
wetenschapsbeoefening ligt de noodzaak van de erkenning van de 
academische vrij heid" ; VAN DER VEN, J. J. , Over academische 
vrijheid en verantwoordelijkheden. o. cit., p. 44; Humbolt 
stelde al "que l 'université ne se conçoit que dans la liberté 
la plus complète, de recherche d'abord, de l'enseignement 
ensuite", geciteerd in GAUDEMET, Y., Ree. Dall.. o. cit., p. 
125. 
3053 Meer en meer beperkt de samenleving en de industrie de 
vrijheid van wat precies onderzocht en onderwezen wordt. Het 
academisch onderwijs en het wetenschappelijk ondêrzoek wordt 
inhoudelijk beïnvloed door economische en 
utiliteitsoverwegingen (hierover o.a. ROMANS, R., 
Institutionnal Controls and Educational Research, Brit. Educ. 
Res. Journ., 1990, p. 237 e.v.; TASKER, M. en PACKMAN, D., 
Freedom, funding and the future of the Universities, Stud. 
High. Educ., 1990, p. 181 e.v.). Zo is algemeen aanvaard dat 
de door de overheden gesubsideerde universiteiten bepaalde 
verplichtingen jegens de samenleving hebben. Het investeren 
in de grijze massa wordt gezien als en beoordeeld in het licht 
van het aanbrengen van professionele vaardigheden, die later 
bruikbaar kunnen zijn. Deze begrijpelijke en gerechtvaardigde 
verwachtingen van de subsidiërende overheid botsen evenwel met 
de cursussen van de professoren met zeer gespecialiseerde 
kennis. Een degelijk universiteitsbeheer zoekt naar een modus 
vivendi van deze uiteenlopende verwachtingen. Zie hierover en 
vgl. DE SOMER, P., Openingsrede. o.cit., p. 10; VAN DER VEN, 
J.J., Juridisch statuut personeel. o.cit., p. 43-44 plaatst in 
navolging van NEWMAN de "professional education" tegenover de 
"liberal education". Als gevolg hiervan ziet hij de 
academische opleiding, mede onder druk van de gewijzigde 
aspiraties van de hedendaagse student, afglijden naar een pure 
beroepsopleiding, en de academische vrijheid (in het licht van 
de vrije wetenschapsbeoefening) meer en meer verdwijnen. 
1---
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instellingen zou kunnen afdwingen. De academische vrij heid 
kan dus evenzeer gedij en zonder bestuurlijke zelfstandigheid 
3054 
vlak 
Maar anderzijds heeft universitaire autonomie - op het 
van het academisch onderwijs en het wetenschappelijk 
onderzoek - weinig zin, wanneer deze opdrachten niet in een 
sfeer van academische vrijheid kunnen worden uitgevoerd. 
Derhalve zijn het de respectieve dragers van de academische 
vrijheid aan de ene kant en van de universitaire autonomie aan 
de andere kant, die een evenwicht tussen beide aspecten in het 
universitair onderwijs moeten zoeken. 
§3 Academische vrijheid versus het recht op onderwijs, of 
Lehrfreiheit versus Lernfreiheit. 
916. Een mogelijke strijdigheid bestaat eveneens tussen de 
(individuele èn institutionele) academische vrijheid en het 
recht op onderwijs van de studenten. Algemeen waarborgden de 
Grondwet en de internationale verdragen 3055 het recht op 
onderwijs in de zin dat niemand, die aan de 
toelatingsvoorwaarden voldoet, de toegang tot de bestaande 
onderwijsvoorzieningen mag worden ontzegd en zijn 
keuzevrijheid (artikel 17§1, 2de lid) op generlei wij ze mag 
worden belemmerd. Tot zover is er niet echt sprake van een 
discrepantie tussen het recht op onderwijs en de academische 
vrijheid, tenzij de onvrijheid van de instelling en de 
individuele professoren willekeurig studenten te weigeren 3056 
3054 Er kan niet worden verdedigd dat onder de vroegere 
wetgeving op de rijksuniversiteiten, waar de universitaire 
autonomie zeer klein was, er geen academische vrijheid zou 
hebben bestaan. Anders GAUDEMET, Y., Ibid, p. 126. 
3055 Als sociaal-economisch grondrecht zowel in de 
Belgische grondwet (artikel 17§3) als in de internationale 
verdragen (artikel 2 van het lste Protocol E.V.R.M.; artikel 
13 van het I.V.S.E.C.R.; artikel 4 van de UNESCO-Conventie 
tegen discriminatie in het onderwijs) . Zie hierover supra 
nrs. 183-196, Deel II. 
3056 Cfr. 41,2de lid van het universiteitsdecreet. Het 
weigeren van studenten wordt in de gespecialiseerde literatuur 
nochtans als een facet van academische vrijheid gezien. Zie 
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917. Moeilijker verhouden zich echter de academische vrijheid 
en het recht op onderwijs, waar dit laatste zou betekenen het 
recht om bepaalde studieonderdelen op te eisen in of te 
verwijderen uit het curriculum. In de mate de keuzevrijheid 
van de student gewaarborgd is en hem de toegang in een 
instelling niet wordt geweigerd, is het tegenover elkaar 
plaatsen van de academische vrijheid lato sensu en het recht 
op onderwijs een vals probleem. De Grondwet, noch artikel 2 
van het lste Protocol, verleent de onderwijsgebruiker het 
recht op een bepaald soort onderwijs 3057 terwij 1 de vrije 
keuze de student steeds de mogelijkheid laat van instelling of 
onderwijsvorm te veranderen. Dit belet niet dat 
onderwijsgebruikers moeten worden aangemoedigd mee te denken 
over de doelstellingen, de inhoud, de organisatie van hun 
onderwijs, . . . maar zonder dat dit als een subjectief recht 
zou kunnen worden beschouwd 3058 Nochtans zien sommigen hierin 
een moeilijkheid inspraak van de studenten in het 'beheer' 
van de universiteit is voor hen een aantasting van de 
BLIGH, D., Freedoms, Rights and Accountability, in 
Accountability or Freedom for Teachers ? , BLIGH, D. (red.), 
Surrey, Society for the Research into Higher Education, 1982, 
p. 120. 
3057 Supra nrs. 131-133, Deel II en de aldaar aangehaalde 
rechtspraak en rechtsleer. In zijn conclusie stelt J. THERY 
dit als volgt : "··· Il en va de même du maître : il n'a pas à 
enseigner aux élèves ou aux étudiants ce que ceux-ci 
souhai tent entendre, il a la charge de leur dire ce qu' il 
estime être indispensable à leur éducation · ou à leur 
formation", (C.E.Fr., Sieur Leroy, 5 april 1974, A.J./D.A., 
1974, p. 443); in dezelfde zin DROP, H., Algemene inleiding, 
o.cit., p. 255; VAN DER VEN, J.J., Juridisch statuut 
personeel, o.cit., p. 45 stelt braafjes dat de studenten nog 
aan de weg naar het platform (van wetenschappelijke kennis) 
timmeren en hun effectieve impact op het onderwijs en 
onderwijsbeleid, los van hun vrijheid van mening en 
meningsuiting, niet op dezelfde wijze kan meetellen (cfr. 
DREZE, J. en DEBELLE, J., Conceptions de l'université, o.cit., 
p. 58). 
3058 In zekere zin zit deze gedachte in de in het decreet 
opgenomen studenteninspraak, vervat cfr. artikel 62 van het 
universiteitsdecreet. Supra nr. 557, Deel IV. 
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Evenwel steunt de Lernfreiheit van de studenten op een 
verantwoord en aangepast hoger onderwijs, een zekere marge van 
vrije keuze van leermiddelen en methode van de 
onderwijsgevenden 3060 , integriteit en gelijke behandeling bij 
examens, respect voor de ideologische en fundamentele rechten 
van de studenten, Zo mag, wat dit laatste betreft, het 
academisch onderwijs niet gestoeld zijn op waarden die 
strijden met de algemeen aanvaarde beginselen betreffende de 
menselijke waardigheid, wat niet belet dat het religieus, 
levensbeschouwelijk of ideologisch getint is. Ten onrechte 
zou een academisch personeelslid zich, in een strafrechtelijk 
geschil, op de academische vrijheid beroepen wanneer hij de 
faam of goede eer van personen of de fundamentele rechten van 
een derde zou hebben gekrenkt, studenten zou hebben 
gediscrimineerd, 3061 
§4 Academische vrijheid versus de gesubsidieerde 
onderwijsvrijheid 
918. Een laatste aspect in deze problematiek is de erkenning 
van de academische vrijheid in zijn verhouding tot de 
subsidiërende overheid. Staatsmonopolie èn universitaire 
autonomie kunnen de academische vrij heid al te zeer 
belemmeren. Maar niettemin kan de academische vrijheid 
3059 Cfr. GAUDEMET, Y., Ibid, p. 126. Vgl. Cons. Const. 
Fr., 20 januari 1984, Rec. Dall., (Jurispr.), 1984, p. 593 
ziet geen bezwaar in de vertegenwoordiging van andere 
geledingen in een 'conseil d' études' , maar acht een 
minoritaire positie van professoren in de benoemende overheid 
als strijdig met de academische vrijheid. Zie ook BLIGH, D., 





DROP, H., Algemene Inleiding, o.cit., p. 254; verder 
J., Nog maar eens de Rijksuniversiteit Gent, o. cit., 
Zie meer algemeen RENDEL, M. o.cit., p. 82. 
;---
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evenzeer in een publiekrechtelijke instelling gevrijwaard 
zijn. 
Hoe dan ook, als subsidiërende instantie heeft de overheid een 
belangrijke invloed op de academische vrijheid. De overheid 
legt, in de vorm van subsidievoorwaarden, bepaalde regels op 
die de individuele en institutionele academische vrijheid 
onmiskenbaar beknotten. Zo bepaalt het universiteitsdecreet 
ondermeer de verhouding van 
vakken in de voortgezette 
basisvakken en gespecialiseerde 
academische opleidingen 3062 de 
studieomvang 3063 de toelatingsvoorwaarden 3064 de 
onderwijstaal 3065 
Ook op meer rechtstreekse wijze beperkt de overheid de 
academische vrij heid. Ingevolge directe financiering oefent 
zij controle uit op de onderwerpen van wetenschappelijk 
onderzoek 3066 , de omvang van de academische staf, 
rekening houdend met de eisen van de samenleving 3067 
daarbij 
3062 Artikel 8 van het universiteitsdecreet; zie ook Gedr. 
St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 63; VERSTEGEN, R., 
T.O.R.B .. o.cit., p. 19 e.v. 
3063 Inzonderheid artikel 12 van het decreet van 12 juni 
1991. 
3064 Zie Afdeling 8 van het 
gewijzigd bij de artikelen 12 
decreet. 
universiteitsdecreet, zoals 
en 13 van het aanvullend 
3065 Artikel 41 
346, Deel !II). 
o.cit., p. 17 e.v. 
(supra nrs. 151-157, Deel II en nrs. 342-
Zie ook VANDEN BERGHE, Y., Vl. Morgen, 
3066 Precies de subsidiërende overheid legt de klemtonen op 
fundamenteel of toegepast wetenschappelijk onderzoek, 
onderzoek in de humane of positieve wetenschappen, 
3067 BARNETT, R., Limits to Academie Freedom, in Academie 
Freedom and Responsability, TIGHT, M. (red.), Stony Stratford, 
Open University, Press, 1988, p. 92; zie ook MC GILL, W., 
Governement Regulation and Academie Freedom, in The University 
and the State, HOOK, S. (red.), New York, Prometheus Books, 
1978, p. 139-153. 
r:----




§5 Een conclusie ? 
919. Al naargelang de academische vrij heid institutioneel of 
individueel gedefinieerd of omschreven wordt, is zij meer of 
minder een element van de vrijheid van onderwijs. Maar zoals 
de onderwijsvrijheid zelf, is ook de academische vrijheid als 
onderwijsrecht niet absoluut. De individuele of 
institutionele academische vrijheid kent beperkingen, die 
voortvloeien uit een collisie van grondrechten, het 
strafrecht, de overheidsinmenging, enz. 
Deze bedenkingen mogen niet tot het besluit leiden het 
beginsel van de academische vrijheid als inhoudsloos te 
beschouwen. De academische vrijheid is een feit, zelfs 
wanneer ze door de decreetgever niet expliciet in de 
regelgeving is opgenomen en als dusdanig is erkend. Daardoor 
verschijnt zij in diverse uitingsvormen, is zij 
ontegensprekelijk verbonden met het (academisch) onderwijs, 
maar toch niet echt als een concreet aspect van de klassieke 
onderwijsvrijheid op te vatten 3068 
B. DE VRIJHEID VAN MENING EN MENINGSUITING 
920. In haar meest beperkte betekenis, met name het vrij 
bepalen van de eigenlijke inhoud van onderwijs en onderzoek, 
is de academische vrijheid een aspect van de vrijheid van 
mening en menigsuiting. Zodoende is de academische vrijheid 
in de Vlaamse uni versi tei ten beschermd door èn de Grondwet 3069 
èn het verdragsrecht 3070 
3068 
Dalloz, 
Vgl. met Cons. Const. 
(Jurisp), 1984, p. 593. 
Fr., 20 januari 1984, 
3069 Artikel 14 G.W. 
o. cit., p. 54. 
Zie voor Nederland DIEPENHORST, I., 
3070 Bijvoorbeeld de artikelen 18 en 19 BU. PO.; de 
aitikelen 9 en 10 E.V.R.M. en artikel 2 van het lste Protocol 
E.V.R.M. Deze verdragen, zoals de Belgische Grondwet, 
i ~-- r---
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Toch is de academische vrijheid niet te vergelijken met deze 
klassieke vrijheidsrechten 3071 • Op de eerste plaats kent de 
rechtsleer de academische vrijheid een veel grotere 
draagwijdte toe dan hiervoor gesteld is. Bepaalde aspecten 
van de academische vrijheid zijn dan ook niet onder de noemer 
van de vrijheid van mening en meningsuiting te plaatsen en 
genieten derhalve niet van een grondwettelijke en 
internationaalrechtelijke bescherming. Ten tweede kent de 
vrijheid van mening en meningsuiting op haar beurt een heel 
wat ruimer toepassingsgebied dan de academische vrijheid. 
Deze vrijheden zijn aan elke burger gewaarborgd, wat helemaal 
niet het geval is met de academische vrijheid 3072 • Academische 
vrijheid, in haar specifieke betekenis, gedijt slechts in het 
milieu van het hoger onderwijs en is enkel daar zinvol. 
Het onderwijsbeleid vanuit de instelling en de 
onderwijsverstrekking van een individueel personeelslid 
kunnen, naar de overheid toe, gedeeltelijk worden afgedwongen 
als een vrijheid van meningsuiting. Voor zoverre dit in het 
ruime kader van dit vrijheidsrecht valt, moet de overheid de 
academische vrijheid erkennen en eerbiedigen. Anders is het 
erkennen deze vrijheden op de meest algemene WlJze, zodat zij 
in zekere zin ontegensprekelijk de academische vrijheid 
omvatten, maar het vergt veel "uitleggingscreativiteit" om de 
krenking van de academische vrijheid als een miskenning van de 
verdragsbepalingen te laten aanvaarden. Anders RENDEL, M. , 
o.cit., p. 80-83. 
3071 STEENBEEK, J., Vrijheid van wetenschappelijke studie 
en van wetenschappelijk onderzoek, o.cit., p. 281-282; in 
dezelfde zin VAN DER VEN, J. J. , Juridisch statuut personeel, 
o.cit., p. 42; -, N.J.B .. o.cit., p. 630; BLIGH, D., o.cit., 
p. 120 spreekt hier van Special Theory, met name als 'a 
special authority and privilege not possessed by the general 
population as a civil right'. 
3072 Zo kan reeds de vraag worden opgeworpen in welke mate 
een onderwijsgevende in het niet-academisch onderwijs zich wel 
op een "vrijheid" zou kunnen beroepen die vergelijkbaar is met 
de academische vrijheid. Wat niet betekent dat hem het 
klassieke vrijheidsrecht zou zijn ontzegd ! Vgl. R.v.St., De 
Molie, 31638, 20 december 1988, Arr. R.v.St., 1988, losbladig. 
ï---
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gesteld wanneer een individu de academische vrijheid als een 
bijzondere vorm van meningsuiting wenst af te dwingen van een 
privaatrechtelijke inricht ende macht. Meteen rijst de vraag 
naar de horizontale werking van grondrechten. Volgens de 
klassieke rechtsleer kan in een arbeidsverhouding een burger 
zich t.o.v. een ander persoon - in casu hier een inrichtende 
macht - niet op de vrijheid van meningsuiting beroepen, om de 
hem toevertrouwde opdrachten ter zijde te schuiven of zich te 
verzetten tegen beslissingen die zijn vrijheid beknotten 3073 
921. Het grondwettelijk èn de verdragsrechtelijke 
vrijheidsbeginselen van vrije meningsuiting bieden de 
academici absoluut geen ruimere bescherming dan het universeel 
principe van de academische vrijheid eigenlijk veronderstelt. 
Net als andere burgers kunnen zij zich beroepen op het 
klassieke vrijheidsrecht 3074 maar e_~k§!). __ :b_:g _ b._11n goe_danj_gl1_eid 
a_~§ ____ bt-!E_9e,:r:.~, niet in hun specifieke hoedanigheid van 
academici. Met andere woorden, de vrijheid van mening en 
meningsuiting waarborgt de leden van het academisch personeel 
het recht datgen~ ~~--~zeg_g§!n _~ë:l'I::_ zJj_willen, maar niet 
noodzakelijk ook het recht datgene te doceren wat zij zouden 
willen ! 
3073 A. MAST en J. DUJARDIN, o.cit., nr. 439, p. 510-511 
geven hier het voorbeeld van de journalist die, steunend op 
zijn vrijheid van mening en meningsuiting, zich niet kan 
verzetten tegen aangebrachte wijzigingen in zijn artikel. Ook 
voor wat de ambtenaren betreft, beperkt de zogenaamde 
discretieplicht hun meningsvrijheid (MAST, A. en DUJARDIN, J., 
o.cit., nr. 474, p. 546); vgl. LUCHAIRE, F., noot bij Cons. 
Const. Fr., 20 januari 1984, Rec. Dall. (jurispr.), 1984, p. 
595 dat de vrijheid van meningsuiting in het belang van de 
dienst kan worden beperkt, zo ook de academische vrijheid; 
STEENBEEK, J., Ibid., p. 285. VAN MAARSEVEEN, o.cit., p. 932 
ziet in de academische vrijheid als ongeschreven rechtsregel, 
het verbod voor het centrale politiek gezag en de 
universiteitsbestuurders om de vrijheid van 
wetenschapsbeoefening op welke wijze ook te beknotten of in de 
werkzaamheden van een wetenschapsbeoefenaar in te grijpen. 
3074 Cfr. Arbrb. Antwerpen, 30 dec rnb 1986 R W e er , _._., 1986-
87, k. 2035. 
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AFDELING III DE ARBEIDSRECHTELIJKE 3075 POSITIE VAN DE 
ACADEMISCHE VRIJHEID 
922. Veruit het belangrijkste juridische vraagstuk m.b.t. de 





is de vraag in hoeverre de academische 
in de onderlinge arbeidsverhoudingen. 
opvatting dat niettegenstaande het 
stilzwijgen van de regelgeving, de leden van het academische 
personeel de academische vrijheid tot op zekere hoogte kunnen 
inroepen, blijven er vragen naar het ondergeschikte 
dienstverband van een academisch personeelslid, het tucht- en 
ontslagrecht, In diverse artikelen 3076 heeft< Y-~-- _YAN ? 
STEENBER,GE reeds getracht een antwoord op deze vragen te 
--formuleren en de verdere uiteenzetting volgt zijn stramien. 
3075 Het begrip arbeidsrechtelijk is hier niet in haar 
traditionele betekenis gebruikt, maar omvat zowel de 
contractuele als de reglementaire rechtspositie. Dezelfde 
bedenking moet worden gemaakt wanneer er over het 
ondergeschikt dienstverband wordt gesproken. Wel zal de 
rechtspraak en de rechtsleer in de arbeidsrechtelijke 
betekenis worden gebruikt, teneinde de rechtsfiguur hier in 
een juiste context te plaatsen. 
3076 VAN STEENBERGE, J., Zijn professoren (slechts) 
bedienden?, T.S.R., 1976, p. 9-14; -, Het sociaal statuut van 
het academisch personeel, in Actori incumbit probatio, 
Antwerpen, Kluwer, 1975, p. 237-247; - R.W .. o.cit., k. 2629 
e.v. 
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A. HET ONDERGESCHIKT DIENSTVERBAND 
VRIJHEID 
3077 EN DE ACADEMISCHE 
§1 Staan professoren in een ondergeschikt dienstverband ? 
923. Verzetten de decretale rechtspositieregeling(en), de 
wetgeving op de arbeidsovereenkomsten en de academische 
vrijheid, als ongeschreven maar universeel aanvaard beginsel, 
zich tegen het ondergeschikt dienstverband van het 
(zelfstandig) academisch personeel ? Zonder meer bevestigend 
of ontkennend antwoorden op deze vraag, is niet 
vanzelfsprekend. Schaars, zoniet onbestaande zijn de 
rechterlijke uitspraken die een duidelijke en concrete visie 
op de gestelde problematiek inhouden. Bijgevolg is een 
summiere analyse van een gelijkaardige thematiek voor andere 
intellectuele beroepen vereist, om een passende oplossing voor 
dit rechtsvraagstuk te vinden. 
Omtrent de rechtsproblematiek van het ondergeschikte 
dienstverband in de rechtsverhouding van een leerkracht met de 
inrichtende macht was de oorspronkelijke rechtspraak 3078 zeer 
3077 Het ligt niet in de bedoeling de hele problematiek van 
gezagsuitoefening en ondergeschiktheid van het hoger geschoold 
personeel te behandelen. Dit werk is vóór ons uitvoerig en 
deskundig gebeurd. Voor een uitgebreide analyse verwijzen we 
naar deze gespecialiseerde literatuur, met op het voorplan het 
eminente werk van ENGELS, C. , Het ondergeschikt verband naar 
Belgisch arbeidsrecht, Brugge, die Keure, 1989, 644 pp. Wijzen 
we er volledigheidshalve trouwens nogmaals op dat deze 
problematiek in se een element is van de 
arbeidsovereenkomstenwet, die ingevolge artikel 1 en de 
cassatierechtspraak niet van toepassing is op de rechtspositie 
van het academisch personeel van de universiteiten. De enige 
doelstelling die we in deze.afdeling beogen, is na te gaan in 
hoeverre "ondergeschiktheid t.o.v. de inrichtende macht" 






Wrr. Brussel, 11 juli 1938, R.W.D., 1938, p. 244; Wrr. 
15 februari 1937, R.W.D., 1937, p. 117 (i.v.m. een 
de cours') ; Vred. Antwerpen, 18 januari 1956, R. W., 
k. 1249; Vred. Beringen, 18 mei 1956, Tijd. Vred., 
i---" 
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verdeeld en uiteenlopend, maar in hoofdzaak toch eerder 
afwijzend 3079 De rechtsleer 3080 daarentegen had een 
tegenovergestelde opvatting en meende dat onderwijsgevenden -
ongeacht het onderwijsniveau 
tewerkgesteld konden zijn. 
jurisprudentie en rechtsleer 
in een ondergeschikt verband 
Kenmerkend voor de afwijzende 
is de opvatting dat het 
onderwij sambt in grote mate een gespecialiseerde kennis en 
intellectuele of technische vaardigheden veronderstelt. Het 
was vanuit moreel oogpunt bijgevolg onaanvaardbaar dat de 
onderwijskwaliteiten 
wettelijke idee van 
onderhevig zouden zijn aan 
- bevelen (van de inrichtende macht) 
de 
3081 
1959, p. 59; Vred. Arendonk, 30 oktober 1954, R.W., 1954-55, 
k. 1029. Anders Wrr. Ber. Brussel, 4 november 1947, Rev. Dr. 
Soc. , 1948, p. 41 met noot. Over dit probleem leze men ook 
VERSTEGEN, R., Statuut personeel, o.cit., p. 12; GEYSEN, R., 
Jurisprudence du travail (1922-1948), Brussel, Larcier, 1949, 
inzonderheid p. 93-96; VAN NUFFEL, H., Beschouwingen bij het 
bediendenstatuut van de leerkrachten in het vrij onderwijs, 
R.W., 1983-84, k. 1586. Voor het officieel onderwijs rees dit 
specifieke probleem niet, althans niet in deze vorm, daar het 
statutair personeel niet aan de werkingssfeer van de wet van 7 
augustus 1922 onderworpen was, zie Gent, 31 oktober 1929, 
J.L.O., 1930, p. 160. Met betrekking tot de sociale zekerheid 
aanzag men de docent echter wel als een bediende, zie Wrr. 
Brussel, 10 mei 1943, J.L.0., 1944, p. 57. 
3079 We benadrukken dat deze geschillen betrekking hadden 
op de toepasselijkheid van de wetgeving houdende het 
bediendencontract in het vrij onderwijs. 
3080 DE PAGE, H., Traité élémentaire, T. IV, o. cit., nr. 
846, p. 850; GEYSEN, R., Les travailleurs intellectuels et la 
sécurité sociale, T.S.R., 1948, p. 33-39; HORION, P., Les 
salariés intellectuels diplêmés et les salariés chargés d' un 
travail de création peuvent-ils être des employés ?, R.W.D., 
1913, p. 1-11. Anders DE VISSCHER, P., Les membres du 
personnel enseignant et les conseils de preud-hommes, R.W.D., 
1942, p. 129-133. 
3081 Wrr. Brussel, 7 april 1941, J. L.O., 1942, p. 67 
professoren en onderwijzers ZlJ n medewerkers, geen 
ondergeschikten; Wrr. Brussel 15 februari 1937, R.W.D., 1937, 
p. 117 "le chargé de cours exerce sa mission scientifique 
selon les normes de sa raison et de sa conscience, sans que 
cel ui qui lui conf ie la miss ion d' enseigner aît le droit de 
porter atteinte à son indépendance, qui est de l'essence de sa 
prof ession parce que la vérité scientif ique domine le pouvoir 
de cel ui qui exploite un établissement d' enseignement". In 
feite is dit niets anders dan een erkenning van de academische 
j--· 
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Leerkrachten, en a fortiori universiteitsprofessoren en leden 
van het assisterend personeel, werden geacht hun 
beroepsactiviteiten op onafhankelijke wijze uit te voeren. 
Derhalve konden zij niet als een bedienden worden beschouwd, 
maar meer als zelfstandige medewerkers 3082 • Op geen enkele 
manier behoefden deze personeelsleden derhalve de 
rechtsbescherming die de wet op het bediendencontract bood 3083 
924. In enkele zeldzame uitspraken is eveneens de gedachte 
terug te vinden dat onderwijsinstellingen geen ondernemingen 
in de eigenlijke zin zijn, en het personeel bijgevolg niet in 
ondergeschikt verband is tewerkgesteld 3084 
925. Gaandeweg veranderden de opvattingen over de inhoudelijke 
betekenis van het begrip ondergeschiktheid. Meer en meer 
groeide de idee dat het ondergeschikte verband, bedoeld in de 
wet, juridisch niet betekende dat de werkgever op hoog 
gediplomeerde personeelsleden geen gezagsverhouding zou kunnen 
uitoefenen, zonder dezen evenwel hun onafhankelijkheid of 
verantwoordelijkheid over hun werk te laten verliezen 3085 
Het is belangrijk ter zake het onderscheid te maken tussen 
vrijheid in de traditionele betekenis van het beginsel. Zie 
ook DE VISSCHER, P., Ibid., 1942, p. 149 e.v. 
3082 Wrr. Brussel, 7 april 1941, J. L.O., 1942, p. 67. Zie 
hierover ook JAMOULLE, M., Contrat de travail. T. I. o.cit., 
voetnoot 91; VAN NUFFEL, H., R.W., o.cit., k. 1586. 
3083 Wrr. Brussel, 9 maart 1942, R.W.D., 1942, p. 189. 




Wrr. Ber. Antwerpen, 10 november 1936, R.W., 1936-37 
1337; JAMOULLE, M. , Ibid., nr. 129, p. 170 weerlegt dit in 
commissies opgeworpen argument aan de hand van 
voorbereidingen van de wet. 
3085 Cass., 4 april 1963, Pas., 1963, I, p. 847; Cass., 27 
maart 1968, Arr. Cass., 1967-68, p. 977; zie ook VANACHTER, 
0., Het toepassingsgebied van het arbeidsrecht, T.P.R., 1987, 
p. 75 en de omvangrijke jurisprudentie aldaar opgesomd. 
r---
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'juridisch gezag' en 'technische leiding'. Voor de beroepen 
die grote technische vaardigheden of intellectuele 
kwalificaties inhouden, vereist de idee van ondergeschiktheid 
geenszins dat de werkgever ook technische richtlijnen zou 
geven. Een band van ondergeschikheid ontstaat vanaf het 
ogenblik dat iemand juridisch gezag op een andere persoon kan 
uitoefenen, zonder dat op inhoudelijk vlak leiding wordt 
gegeven 3026. Elk beroep kan zodoende in ondergeschikt verband 
worden uitgeoefend 3087 
Als gevolg van deze gewijzigde visie 3080 zijn ook 
onderwijsverstrekkers juridisch als bedienden te kwalificeren 
3009 Vooral na de goedkeuring van de schoolpactwet van 29 mei 
1959 kan over het probleem geen discussie meer bestaan, 
althans niet voor die onderwijsniveaus die onder de 
werkingssfeer van deze wet vallen. Maar de sterk geëvolueerde 
visie omtrent het begrip "ondergeschiktheid" in het 
arbeidsrecht, zeker na de algemene wet van 3 juli 1978 op de 
arbeidsovereenkomsten, sluit niet langer uit dat ook het 
academisch personeel in ondergeschikt verband is tewerkgesteld 
3090 
3086 ENGELS, C., Ondergeschikt verband, o. cit., p. 51. 
3007 JAMOULLE, M. , Contrat de travail, o. ei t. , nr. 131, --p. 
173; ENGELS, C., Ondergeschikt verband, o.cit., p. 118. 
3000 ENGELS, C., Ondergeschikt verband. o.cit., p. 45 en de 
aldaar geciteerde rechtsleer en rechtspraak. 
3009 Cass., 21 december 1962, Pas., 1963, I, p. 499; Cass., 
18 oktober 1962, Pas., 1963, I, p. 225; Cass., 22 mei 1958, 
Arr. Cass., 1957-58, p. 757. Zie ook de rechtspraak 
aangehaald in VERSTEGEN, R., Statuut personeel. o. cit., p. 
12, inzonderheid voetnoot 13. Onrechtstreeks is in deze ook de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie m.b.t. de problematiek 
van de reglementaire of contractuele rechtspositie in het vrij 
onderwijs van belang, o.m. Cass., 25 juni 1979, Arr. Cass., 
1978-79, p. 1276, R.W., 1979-80, k. 183, J.T.T., 1981, p. 72; 
VAN STEENBERGE, J., R.W .. o.cit., k. 2630. 
3090 Arbh. Antwerpen, 30 december 1986, R.W., 1986-87, k. 
2035. Zie ook de rechtspraak i.v.m. de oprichting van een 
ondernemingsraad aan de vrije universiteiten, Arbrb. 
Antwerpen, 3 april 1975, J.T.T., 1976, p. 74; Arbrb. Leuven, 










dus niet dat de 
inrichtende macht a fortiori ook intellectuele leiding zou 
geven, maar slechts dat er een 'daadwerkelijke en 
ononderbroken' 3091 gezagsverhouding bestaat. Hiervan is sprake 
van zodra de bestuursoverheid feitelijke bevelen geeft over 





moeten worden geleverd, 






28 maart 1975, R.W., 1974-75, k. 2415, J.T.T., 1975, p. 191; 
Arbrb. Brussel, 9 september 1980, J.T.T., 1981, p. 56. Meer 
recent ook nog Arbrb. Nijvel, 7 januari 1987, J.T.T., 1987, p. 
467 die het academisch personeel als kaderleden ziet (anders 
VAN STEENBERGE, J., T.S.R., o.cit., p. 13 ziet de professoren 
op de lste plaats met een uitvoerende taak belast) . De 
Arbeidsrechtbank van Namen (Arbrb. Namen, 24 maart 1975, Pas., 
III, 1975, p. 36, J.T.T., 1975, p. 110) verwierp deze 
opvatting voor het onderwijzend personeel. 
3091 Arbh. Antwerpen, 30 december 1986, R.W., 1986-87, k. 
2035. Dit arrest ziet geen tegenstrijdigheid tussen de 
erkenning van academische vrijheid en een ondergeschikt 
dienstverband. ENGELS, C., Ondergeschikt verband, o.cit., p. 
101; VAN ACHTER, 0., Ibid., p. 72; DE SOMER, P., Openingsrede. 
o. cit., p. 10 ziet in de vaagheid van omschrijving van de 
leeropdracht een mogelijkheid tot academische vrijheid. 
3092 COLENS, A. en COLENS, M. , Le contrat d' emploi, 
Brussel, Larcier, 1980, nr. 12, p. 28; ENGELS, C., Ibid, p. 
101; LENAERTS, H., Inleiding, o.cit., nr. 22, p. 25. Zie ook 
R.v.st., Galle, 20926, 3 februari 1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 
168. Arbrb. Leuven, 28 maart 1975, R.W., 1974-75, k. 2417 die 
spreekt van materiële aangelegenheden; Wrr. Ber. Bergen, 6 
juni 1953, Rev. Dr. Soc., 1956-57, p. 90 heeft het over 
uiterlijke modaliteiten, zoals uurroosters, klaarzetten van 
lokalen en materialen, de "toekenning" van studentengroepen, 
... ; Arbrb. Namen, 24 maart 1975, J.T.T., 1975, p. 111 erkent 
weliswaar deze aspecten, maar meent toch dat professoren niet 
aan een 'banaal bediendencontract' onderworpen zijn. Verder 
nog HORION, P., noot onder Cass., 27 september 1943, R.C.J.B., 
1947, p. 146 e.v. 
r----




Het feitelijke juridische gezag van de inrichtende macht reikt 
verder dan de loutere formele aspecten van de 
onderwijsopdracht. Professoren en assistenten zijn gehouden 
tot het volgen van het studieprogramma, de administratieve 
organisq.tie van de cursussen, 3093 zoals de universitaire 
~stJJ:\1-l'.'ê_:b!lêJ:_é!J.1.tiE:s dit bin_n_e_n __ h_e_t __ d_e_c __ r_e_t_a_le }~_a __ d_e_r, hebben 
vastgelegd 3094 • Het personeelslid zal deze opdrachten naar 
best vermogen uitvoeren, zowel vanuit het oogpunt van het 
nauwgezette vervullen van de professionele verplichtingen, als 
in het belang van de studenten 3095 
Tevens beslissen de instellingsbesturen welke 
onderwijsopleidingen en onderzoeksprojecten prioritair worden 
ingericht, respectievelijk toegekend 3096 , wat evenwel niet 
betekent dat zij inhoudelijke richtlijnen voor het onderwijs 
of onderzoek meegeven 3097 of dat zij de te volgen 
3093 Vgl. R.v.St., Van der Veken, 38379, 20 december 1991, 
Arr. R.v.St., 1991, losbladig waarin de Raad ervan uitgaat dat 
noch het universeel beginsel van de academische vrijheid, noch 
artikel 8 E.V. R. M. zich verzetten tegen het opleggen van een 
uurrooster; ook nog VANDER STICHELE, A., De structuur van de 
universiteit 1930-1966, o.cit., p. 140. 
3094 Onder de gelding van de vroegere wet lag dit voor de 
wettelijke graden zelfs verankerd in het Regentsbesluit van 31 
december 1949; zie ook VERSTEGEN, R., Statuut personeel, 
o.cit., nr. 7, p. 12. 
3095 Arbrb. Nijvel, 21 maart 1984, A.R., 13068/W, niet-
gepubl. 
3096 LENAERTS, H., Inleiding, o. cit., nr. 117, p. 148; VAN 
STEENBERGE, J., T.S.R., o.cit., p. 12 
3097 LENAERTS, H. , Ibid. , nr. 2 2 , p. 2 5 . Enigz ins meer 
gerelativeerd VERSTEGEN, R., Statuut personeel, o.cit., nr. 7, 
p. 12 deze auteur is terughoudender waar het de 
levensbeschouwelijke component betreft. Terecht meent hij dat 
in het vrije net de inrichtende macht een toezicht mag 
uitoefenen op de ideologische of religieuze inhoud van het 
onderwijs (en in principe ook op het voorwerp van het 
wetenschappelijk onderzoek) , met name of het in 
overeenstemming is met de oriëntatie van de instelling. 
Niettemin rijzen er problemen hoe moet worden gehandeld 
wanneer dienaangaande een "kortsluiting" zou ontstaan (zie 
hierover infra nr. 931). Naar onze opvatting kan dit moeilijk 
1--. 
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onderzoeksmethode kan opleggen 3098 • Wat er wordt gedoceerd of 
welke aspecten in seminaries en praktische oefeningen aan bod 
zullen komen, behoort tot de academische vrijheid van het 
personeelslid, waarbij hij zich houdt aan de regels van de 
algemene ethiek en de beroepsdeontologie 3099 • 
927. Daarnaast bestaat er het bijzonder probleem van de 
(tijdelijke) leden van het assisterend academisch personeel 
3100 Ervan uitgaand dat het academisch onderwijs op vriJ e 
wetenschapsbeoefening is gestoeld, kan ook hen de academische 
vrijheid niet worden onthouden. Het spreekt wel voor zich dat 
qua uitvoeringsmodaliteiten van hun opdracht, zij dezelfde 
beperkingen moeten aanvaarden als professoren. 
Maar hoe is het met hun academische vrijheid in relatie met de 
hen begeleidende professoren gesteld ? Aan te nemen is dat 
binnen het door de universitaire bestuursinstantie 
vastgestelde kader, professoren hen met bijzondere opdrachten 
kunnen belasten en ter zake algemene richtlijnen kunnen 
toevertrouwen. Nochtans voeren de assistenten deze opdrachten 
in intellectuele vrijheid uit, zonder dat hun onderzoek in één 
of andere richting mag worden gestuurd. Dit belet niet dat er 
regelmatig briefings kunnen worden gehouden en een titularis 
worden gesanctioneerd met een ontslag na tuchtmaatregel en 
dient, in navolging van het overheidspersoneel, meer gedacht 
aan een ontslag met behoud van de sociale voordelen op 
werkloosheid en pensioen. Zie ook de rechtspraak 
dienaangaande o.m. Luik, 22 januari 1959, J.T., 1959, p. 184-
185. 
3098 LENAERTS, H. , Ibid. , nr. 11 7, p. 
oordeel dat het instellingsbestuur 
welbepaald resultaat kan eisen; DREZE, 
o.cit., p. 58. 
148 is bovendien van 
vooraf evenmin een 
J. en DEBELLE, J., 
3099 x, in Eerste Kongres van de Belgische 
universiteitsprofessor, Brussel, 1986, p. 20. 
3100 Hierover algemeen COHEN, M. , Het hoogleraarsambt, 
o.cit., nr. 6, p. 6-8. Zie in dit verband ook de kritieken op 
het K.B. van 31 oktober 1953, DELAUNOIS, A., o.cit., p. 36; in 
dezelfde zin HANOTIAUX, G., o.cit., p. 48-49. 
!--
__ - _____ ,__--_::_-__ 
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zich het recht mag, meer zelfs moet, voorbehouden om 
inhoudelijke en kritische bemerkingen te maken en van 
deskundig advies te voorzien. Als het ware stelt het lid van 
het zelfstandig academisch personeel zijn ervaring en 
bekwaamheid ten dienste. Niettemin blijft de in ondergeschikt 
verband werkende assistent volledig onafhankelijk en behoudt 
hij uiteindelijk de volle verantwoordelijkheid voor de 
resultaten en besluiten van het verrichte onderzoek. 
§3 Quid in de officiële universiteiten ? 
928. Tot nu is de problematiek van de academische vrijheid 
vanuit een louter gemeenrechtelijk standpunt benaderd, ermede 
rekening houdend dat de rechtsband in de universiteiten niet 
van zuiver contractuele aard is. De vraag rest hoe de 
academische vrijheid in de (officiële) universiteiten is te 
begrijpen. 





hun ontegensprekelijk organieke en 
personeelsleden zijn onmiskenbaar ambtenaren, die evenzeer in 
ondergeschikt verband hun opdrachten uitoefenen 3102 • Op grond 
van de beginselen van de openbare dienst kan de universitaire 
overheid te allen tijde de ambtsbevoegdheid van het 
personeelslid wijzigen, hen van bestaande opdrachten ontlasten 
en hen nieuwe taken opdragen 3103 3104 Principieel is hun 
3101 De autonoom-openbare_ 
bespreking niet worden 
oprichtingswetten expliciet 
gebaseerde onderwijs erkennen, 
universiteiten moeten in deze 
opgenomen, aangezien hun 
het op academische vrijheid 
zie supra nr. 911. 
3102 Arbh. Antwerpen, 30 december 1986, R.W., 1986-87, k. 
2035. Vgl. VAN STEENBERGE, J., R.W .. o.cit., k. 2631. 
3103 MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 63, p. 
72; FLAMME, M.A., Droit Adm., o.cit., nr. 265 p. 208. 
3104 Er wordt nogmaals op gewezen dat voor de 
personeelsleden van alle universiteiten een wijziging van 
opdracht slechts mogelijk is, hetzij met instemming van, 
hetzij nadat het personeelslid is gehoord, cfr. artikel 71. 
~·--
,_ 





situatie niet verschillend met de rechtstoestand van het 
academisch personeel in de vrije uni versi tei ten 3105 • 
Vanuit hun aard en opdracht, te weten wetenschappelijk 
verantwoord onderwijs (te) verstrekken, is soepelheid in alle 
universiteiten geboden en noodzakelijk. 
Wat de inhoudelijke invulling van hun opdracht betreft, kunnen 
de professoren en assistenten in de gemeenschapsuniversiteiten 
zich in dezelfde mate als hun collegae in de vrije 
universiteiten, op de academische vrijheid beroepen. Een niet 
onbelangrijk verschilpunt houdt verband met de grondwettelijke 
neutraliteit van het academisch gemeenschapsonderwijs 3106 • Op 
ideologisch of levensbeschouwelijk vlak houden de leden van 
het academisch personeel weliswaar rekening met alle 
godsdienstige, politieke en filosofische strekkingen in de 
samenleving, zonder hun persoonlijke opvattingen of meningen 
op te dringen. Dit betekent niet dat de academische 
personeelsleden niet duidelijk hun persoonlijke visies ter 
kennis mogen brengen 3107 Mee~;~a.;d.e~s)dan de personeelsleden \._____ _ _ 
van de levensbeschouwelijk georiënteerde instellingen hebben 
zij zich niet te conformeren aan een ideologie of 
levensbeschouwing en kunnen zij niet omwille van af wij kende 
opvattingen, op welke wijze ook, gesanctioneerd worden. 
3105 Zoals dit ook in zuiver contractuele en reglementaire 
arbeidsverhoudingen het geval is, is de wilsautonomie van de 
px:pf_~J3§QrE:IL_e:n ,as~>i§lt.enten in vrije . uni versi tei te._n over hun 
opdrachten zo goed als qnbestaande. Universitaire opdrachten 
worden éénzijdig vastgesteld en opgedragen aan een academisch 
personeelslid. 
3106 Over dit begrip supra nrs. 124-125, Deel II. Over de 
invloed van het neutraliteitsprincipe op de academische 
vrijheid, VANDER STICHELE, A., Adm. Lex., o.cit., nr. 48, p. 
29; zie ook Gedr. St., Kamer, zitt. 1984-85, nr. 801/2, p. 17 
die stellen 'dat de raden van beheer van de rijksinstellingen 
geen filosofische of ideologische motieven zullen laten gelden 
bij het nemen van hun beslissingen. Die beslissingen zouden 
immers de academische vrijheid uithollen'. 
3107 Vgl. R.v.St., V.U.B., 22011, 11 februari 1982, T.B.P., 
1982, p. 372 met verslag J. BORRET. 
,_ 
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B. DE ACADEMISCHE VRIJHEID VERSUS HET TUCHT- EN 
ONTSLAGRECHT 
§1 Het tuchtrecht 
930. De erkenning van de academische vrijheid verzet er zich 
principieel tegen dat het instellingsbestuur een 
personeelslid, omwille van de uitoefening van deze vrijheid, 
tuchtrechtelijk sanctioneert 3108 Evenzeer kan een 
personeelslid zich niet te pas en te onpas op de academische 
vrijheid beroepen om aan een tuchtmaatregel te ontsnappen. 
Het is duidelijk dat hier een uitermate kiese en moeilijk 
vatbare aangelegenheid is aangesneden. In het vorige 
hoofdstuk is ten overvloede aangeduid dat elk disciplinair 
optreden in zekere mate steeds een subjectieve en willekeurige 
handeling is. Des te meer zijn de rechten van de verdediging 
zo omvangrijk mogelijk te waarborgen, wanneer de inhoudelijke 
evaluatie van de opdrachten het voorwerp van een 
tuchtprocedure vormt. 
In geval van tuchtrechtelijk optreden moet dan ook een 
onderscheid worden gemaakt tussen de inhoudelijke en formele 
aspecten van de academische opdracht. 
Uitgaand van de stelling dat de academische vrijheid niet 
impliceert dat de benoemende overheid geen opdrachten - in de 
ruime betekenis zou kunnen toevertrouwen aan 
personeelsleden, spreekt het voor zich dat zij als corollarium 
eveneens het recht bezit op de uitvoering van deze opdracht 
toezicht uit te oefenen. 
Tekortkomingen kunnen in het belang van het onderwijs en 
onderzoek een gepast tuchtrechtelijk gevolg meebrengen. De 
academische vrijheid is geen afdoend en gegrond rechtsmiddel 
3108 En waardoor het tuchtrechtelijk statuut van 
rijksambtenaren niet zonder meer van toepassing kan zijn, cfr. 
VANDER STICHELE, A., T.B.P .. o.cit., p. 311. 
~--- --------
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ter verschoning of rechtvaardiging van het niet of onvolledig 
uitoefenen van de opdracht 3109 • 
Behelst het daarentegen de zuiver inhoudelijke aspecten en 
resultaten van de opdracht of het onderzoek, 
academische vrijheid een tuchtrechtelijk 
dan verbiedt de 
optreden. Het 
universiteitsbestuur laat zich niet in, zeker niet 
disciplinair, met de inhoud van de leeropdracht 3110 • Deze 
visie gaat echter niet op wanneer een titularis zich schuldig 
1 zou maken aan (strafrechtelijke) misdrijven of door zijn 
) persoonlijke meningen de waardigheid van ~e-~nstelling in het 
, gedrang brengt 3111 , zodat hij in deze gevallen toch voor de 
tuchtoverheid kan worden gedaagd 3112 
§2 Het ontslag(recht) ? 
931. Zo mogelijk nog kieser is het inroepen van de academische 
vrijheid door een personeelslid in het kader van een 
ontslagprocedure 3113 • T.a.v. de vastbenoemde en aangestelde 





tuchtmaatregel, terwij 1 voor het 
in de meest ernstige gevallen de 
dringende reden kan worden ingeroepen. 
3109 Arbrb. Nijvel, 21 mei 1984, A.R. 13068/W, niet-
gepubl., bevestigd in hoger beroep. 
3110 Behalve het formeel aspect van de inhoud. Anders 
gezegd, een zekere omschrijving van wat een docent in zijn 
cursussen moet behandelen kan worden opgelegd; hoe, welke 
onderwijstechnologische middelen, wat, behoren tot de 
prerogatieven van de titularis. Over de vrijheid van gedachte 
in arbeidsrelaties in het algemeen FRANCK, H., Condition 
résolutoire, stabilité de l'emploi et libertés fondamentales, 
Liège, 1979, p. 72 e.v. 
3111 Maar op dit vlak zal de overheid al terughoudener en 
omzichtiger te werk moeten gaan. 
3112 In alle gevallen zal de tuchtprocedure moeten worden 
gevoerd met naleving van de tuchtrechtelijke waarborgen en 
vormvereisten. 
3113 Voor een toepassing, zie Arbh. Antwerpen, 30 december 
1986, R.W., 1986-87, k. 2035. 
~·: 
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Uitgangspunt is hetzelfde onderscheid als hiervoor gemaakt 
inzake het tuchtrecht 3114 • Derhalve zal het niet-vervullen van 
de leeropdracht tot het ontslag kunnen leiden. Moeilijker 
ligt het evenwel wanneer het instellingsbestuur ontslag 
overweegt om de eenvoudige reden dat het zich niet met de 
inhoud van het onderwijs of een onderzoek akkoord zou kunnen 
verklaren. Toch moet de volgende bedenking worden 
geformuleerd. Er is hierboven reeds enkele keren op gewezen 
dat de inrichtende machten het recht behouden, te waken over 
het levensbeschouwelijke karakter van hun instelling 3115 • Er 
moet dan ook worden aanvaard dat een dienstverband kan worden 
verbroken, indien een personeelslid in strijd handelt met de 
levensbeschouwelijke oriëntering van de instelling 3116 
932. Een laatste bedenking. Dient een arbeidsverhouding om 
religieuze, levensbeschouwelijke of ideologische redenen te 
worden verbroken, dan mogen toch niet de zware sociaal-
rechtelijke gevolgen uit het oog verloren. Afzetting - als 
gevolg van een tuchtmaatregel impliceert dat het 
personeelslid zijn rechten op 
Nochtans zijn afwijkende 
3114 Supra nr. 879 e.v. 
sociale vergoedingen verliest. 
ideologische of religieuze 
3115 Zie DE GROOF, J., Levensbeschouwelijk karakter, 
o.cit., nr. 4, p. 16; VERSTEGEN, R., R.W., o.cit., p. 1397. 
Ook in het decreet heeft de regelgever het 
levensbeschouwelijke uitdrukkelijk als basis voor het 
onderwijs gezien. Zo gelden de rationalisatiemaatregelen niet 
voor de studiegebieden 'wijsbegeerte en moraalwetenschappen' 
en 'godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk 
recht' (zie onze kritiek op de beperktheid van deze opsomming 
in MAGITS, M. en VENY, L., T.B.P .. o.cit., p. 301; in dezelfde 
zin Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/7, p. 36). 
3116 Ook de Raad van State erkent dit principe, zelfs bij 
de aanwerving; R. v. St., Mersch, 32330, 24 maart 1989, R. W., 
1988-89, p. 1400; in dezelfde zin VAN DER VEN, J.J., N.J.B., 
o.cit., p. 634-635. Anders Commissie POLAK, Gewubd en 
gewogen, Kamerstukken zitting 1978-79, nr. 15515, p. 166 stelt 
in haar definitie van academische vrijheid "Hem kan niet 
worden voorgeschreven of verboden de onderwerpen vanuit een 
bepaalde filosofie of wetenschapstheorie te benaderen". 
t--· 
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opvattingen geen echt disciplinair vergrijp. Er moet, in 
navolging van bijvoorbeeld de Nieuwe Gemeentewet, naar een 
tussenoplossing gezocht, waarbij het personeelslid niet wordt 
afgezet (met verlies van sociale voordelen), maar bijvoorbeeld 
ambtshalve wordt ontslagen ( met behoud van deze rechten) 311·7 
AFDELING IV EEN PROEVE TOT SYNTHESE 
933. De stelling van Y. GAUDEMET 3118 dat de academische 
vrijheid als een 'constitutioneel principe in de meeste 
Europese landen is erkend' , behoeft de nodige nuances. Ten 
eerste was zijn vergelijkend onderzoek zeer beperkt. Zo 
onderzocht hij de academische vrijheid alleen in het licht van 




waren bij voorbaat 
uitgesloten. Vanuit 




induceren, is wetenschappelijk onverantwoord. Ten tweede gaat 
de auteur ervan uit dat een algemeen beginsel als de vrijheid 
van onderwijs, de juridische grondslag voor de erkenning van 
de academische vrijheid kan zijn. Hierboven is gesteld dat 
slechts bepaalde aspecten van de academische vrijheid onder de 
grondwettelijke onderwijsvrijheid vallen, andere 3119 dan weer 
niet. Uitgaand van een ruime interpretatie in de Franse 
rechtspraak, dat het gehele principe onder het klassieke 
vrijheidsrecht plaatst, 
stelling. 
komt men wel tot de verdedigde 
En toch is de academische vrijheid algemeen erkend, ongeacht 
de vraag of het een al dan niet (grond)wettelijk beginsel is. 
3117 Vgl. met de nieuwe tuchtregeling van het 
gemeentepersoneel, HAUTPHENNE, P., De nieuwe tuchtregeling van 
het gemeentepersoneel, De Gem., 1991, p. 448; zie ook Vr. & 
Ant., Senaat, zitt. 1990-91, p. 1928. 
3118 GAUDEMET, Y., !bid, p. 125-128. 
3119 Het recht deel te nemen aan het beheer van de 
instelling bijvoorbeeld, zie supra nr. 112 e.v., Deel II. 
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In navolging van een bepaalde administratieve rechtspraak ware 
het beter de erkenning van de academische vrijheid, naast de 
te algemene wetteksten, in het licht van een historisch 
gegroeide en verworven universitaire traditie te zien, die al 
dan niet op expliciete manier haar weerslag in een rechtsregel 
heeft gekregen. 
Deze opvatting maakt het mogelijk de academische vrijheid ook 
in onze rechtsorde toe te passen, zij het dan wel dat deze als 





academische vrijheid helemaal geen 
individueel subjectief recht, dat zowel jegens de overheid als 
t.o.v. de inrichtende macht afdwingbaar 
Duitse Grondwet, en ook bij de ruime 
vrijheid van onderwijs in het Franse 






academische vrijheid steeds in verband gebracht met het 
wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs. En niet, zoals 
bij de andere (grond) rechten, als een onvervreemdbaar 
subjectief recht in hoofde van diegenen 3120 , belast met het 
academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in de hoger 
onderwijsinstellingen 3121 
934. Beperkingen aan het beginsel van de academische vrijheid 
kunnen ontegensprekelijk worden opgelegd èn door de overheid 
3122 èn door de inrichtende macht 3123 Evenwel kan de beperking 
3120 VAN DER VEN, J.J.' N.J.B. 1 o.cit.' p. 631 en 633 drukt 
dit als volgt uit "Academische vrijheid lijkt sterker 
gebonden aan de wetenschap in haar verbondenheid aan en 
verplichting jegens een objectieve waarheid dan aan het 
wetenschappelijk bedrijvige subject in zijn meningsvrijheid"; 
in dezelfde zin DONDEYNE, A., Liberté et vérité; Etude 
philosophique, aangehaald in VAN DER VEN, J.J., Ibid., p. 633. 
3121 Het feit dat het onderwijs in het H.O. B. U. niet 
noodzakelijk rechtstreeks op de vrije wetenschapsbeoefening is 
gesteund, mag niet tot gevolg hebben dat de academische 
vrijheid in deze instellingen niet moet worden erkend. 
3122 Bijvoorbeeld door het vastleggen van prioritaire 
onderzoeksprogramma's, het bepalen van het kader van de 
studieprogramma's (cfr. de vroegere wettelijke graden), 
Terecht merkt LEIJNSE, B., De Rector Magnificus tijdens groei 
en krimp, in De bedreigde universiteit, Leiden, Martinus 
~- -
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nooit de inhoudelijke componenten, de studie- of 
onderzoeksresultaten, ... behelzen. 
935. Ongetwijfeld brengt de academische vrijheid voor de 
professoren en de assistenten een daarmee samengaande 
verantwoordelijkheid mee. Voor dat gedeelte van hun 
en 
academische vrij heid hebben, 
en niet de instelling 
dragen 
de 
kan het personeelslid eventueel 
opdrachten waarvoor zij 
uitsluitend zij 
verantwoordelijkheid 
aansprakelijk (in de strikte betekenis van artikel 1382 e.v.) 
worden gesteld. 
936. Niettegenstaande het haast onmogelijk is een alomvattende 
omschrijving of definitie van academische vrijheid te geven 
niettemin de volgende proeve van omschrijving tot besluit 
"Onverminderd de door de Grondwet en 
internationale verdragen gewaarborgde 
grondrechten, is de materiële academische vrijheid 
de individuele vrijheid van elk academisch 
personeelslid om volgens ziJn persoonlijke en 
wetenschappelijke inzichten, op inhoudelijk vlak 
en qua methode, de hem toevertrouwde opdrachten 
van onderwijs, onderzoek en dienstverlening te 
behandelen". 
Nijhoff, 1987, p. 67 op dat volgens traditie de overheden een 
wij ze terughoudendheid in acht namen, zodat de academische 
vrijheid in concreto steeds gerealiseerd was. Enigzins 
kritischer KOSSMANN, E., Ibid., p. 24 die benadrukt dat via de 
subsidievoorwaarden de overheid vooral in het wetenschappelijk 
onderzoek, een te dirigistische vinger in de pap heeft. 
3123 O.a. door de arbeidsregeling, de levensbeschouwelijke 
richting, 
1177 
BESLUIT DEEL V 
DE .JURIDISCHE AARD VAN HET DIENSTVERBAND 
AFDELING I VOORBESCHOUWING 
A. PRELIMINAIR 
937. In de voorgaande 1hoofdstukken van dit deel kwamen 
algemene en meer specifieke aspecten van de 
rechtspositieregeling betreffende de diverse geledingen aan 
bod. Anders dan onder de gelding van enige vroeger.e wetgeving 




Betekent dit nu 
rechtspositieregeling 
dat het personeel in uitgevaardigd 3124 
een reglementair of contractueel dienstverband met de 
inrichtende macht staat, en wat zijn 
(rechts)gevolgen van elke rechtstoestand. 
de respectieve 
Dat dit rechtsprobleem meer is dan een doctrinair, academische 
aangelegenheid, hebben betwistingen in het verleden meermaals 
aangetoond. Al naargelang van het ene of het andere geval, is 
de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten al dan niet 
van toepassing, valt het personeel onder de werkingssfeer van 
de wetgeving op de sociale zekerheid van de private sector, 
kunnen de rechtspositionele bepalingen éénzijdig worden 
3
u
4 Cfr. Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 
20 spreekt van 'gelijke' rechtspositieregeling. 
3125 In haar advies stelt de Afdeling Wetgeving (Gedr. St., 
Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 222) zeer uitdrukkelijk 
dat de decretale regeling enkel van toepassing is op het 
personeel, bezoldigd ten laste van de werkingstoelagen. Voor 
het personeel dat niet ten laste van de werking is bezoldigd, 
·kan het instellingsbestuur hetzij voor een reglementaire, 
hetzij voor een contractuele tewerkstelling opteren. In dit 
laatste geval kan geen toepassing worden gemaakt van het 
decretaal kader (cfr. voor het gesubsidieerd officieel niet-
uni versitair onderwijs, het advies van de Raad van State bij 
het decreet van 27 maart 1991, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 
1990-91, nr. 471/1, p. 122; zie ook HA.UTPHENNE, P., Artikel 
143 van de Nieuwe Gemeentewet en het personeel van het 
gemeentelijk onderwijs, De Gem., 1991, p. 460-470; DUJARDIN, 
J., T.O.R.B., o.cit., p. 66-68). 
~-- 1----
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gewijzigd, kan de opdracht niet worden herbepaald dan met 
toestemming van het personeelslid, is het ontslagrecht 
beperkter. Tot slot blijft tot op heden nog steeds een grote 
onduidelijkheid bestaan inzake de rechtsbescherming van het 
personeel, meer bepaald het aspect van de bevoegde rechter in 
geval van arbeidsgeschillen. 
B. STATUUT, ARBEIDSOVEREENKOMST, RECHTSPOSITIEREGELING OF 
ARBEIDSOVEREENKOMST SUI GENERIS, FRAGMENTAIR STATUUT 
938. Alvorens de eigenlijke analyse en bespreking van het 
rechtsprobleem met de nieuwe regelgeving aan te vatten, is het 
nodig een aantal begrippen, die in het verleden in de 
rechtspraak en rechtsleer van doorslaggevende aard zijn 
geweest om het geschil op te lossen, te verduidelijken. 
§1 Het dienstverband in juridisch 
begripsbepalingen en de rechtspraak 
939. Elke analyse van de rechtsleer 3126 




leert dat een 
de rechtsvisie 
dat de rechtstoestand van een werknemer met een privaat 
rechtspersoon arbeidsrechtelijk of contractueel is, terwijl de 
ambtenaar in een openbare overheid in een statutair of 
reglementair dienstverband staat. Zodoende is wel een 
formeel-juridisch aspect van het rechtsprobleem beantwoord, 
echter niet de vraag waarin beide rechtstoestanden inhoudelijk 
precies verschillen. Precies in dit antwoord ligt de 
"sleutel" voor een mogelijke oplossing. 
3126 Cass., 18 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, p. 377, 
ook opgenomen in ALEN, A. en DUJARDIN, J., Casebook Belgisch 
administratief recht, Brussel, Story-Scientia, 1988, p. 123. 
3127 Vgl. JACQMAIN, J., Le contrat de travail dans les 
administrations, Soc. Kron., 1991, p. 329-340; VAN GEHUCHTEN, 
P.P. , Le "sta tut" du personnel de 1' enseignement secondaire 
libre subventionné, Soc. Kron., 1991, p. 347-352; SAROT, J., 
Droit administratif spécial : la fonction publigue, o.cit., p. 
42; JACQMAIN, J., Droit social de la fonction publigue, 







een zeer algemene wij ze 




het begrip statuut 
van algemene en 
onpersoonlijke 3128 rechtsregels, waarin de rechten en 
verplichtingen van de ambtenaar zijn opgenomen 3129 Het 
betreft dus zowel regels met betrekking tot de administratieve 
rechtspositieregeling (aanwerving, bevordering, verlof, tucht, 
administratieve standen), als het geldelijk 3130 en syndicaal 
statuut. Deze algemene omschrijving verbindt een statutair 
dienstverband dus niet noodzakelijk aan de publiekrechtelijke 
aard van de rechtspersoon. 
In zijn conclusie bij het cassatiearrest van 8 december 1976 
komt de lste Adv. -Gen. F. DUMON tot een beperktere 
omschrijving van de notie statuut 3131 Hij stelt : 
"Seuls les titulaires de fonctions publiques ou 
assimilées et le personnel enseignants des 
institutions privées subsidiées ou non n' est pas 
titulaire de telles fonctions se trouvent sous un 
régime statutaire réglementaire ou légal au sens du 
droit administratif. Ce statut signifie notamment et 
spécialement que le régime conventionnel est totalement 
exclu, que le fonctionnaire est nommé, qu 1 il peut être 
mis fin à 1 1 engagement, ... , uniquement dans les cas 
prévus par le règlement etabli par 1 1 autorité publique 
ou ensuite d'une décission acceptée, que le "statut" 
peut être modifié unilatéralement par 1 1 autorité dont 
relève le fonctionnaire, sans que le titulaire de la 
fonction publique puisse faire valoir des droits acquis 
ou des droits résultant d'une convention créant des 
droits subjectifs, etc.". 
3128 Algemene en onpersoonlijke regels op zichzelf volstaan 
evenwel niet om van een statutair verband te gewagen (R.v.St., 
Pil, 16824, 15 januari 1975, Arr. R.v.St., 1975, p. 53). 
3129 Cfr. Cass., 21 september 1972, Arr. Cass., 1972-73, p. 
85; zie ook PLANTEY, A., Traité pratigue de la fonction 
publigue, T. I, Paris, L.G.D.J., 1971, nr. 640. 
3130 Arbrb. Brussel, 30 januari 1978, J.T.T., 1978, p. 65. 
3131 Cass., 8 december 1976, Arr. Cass., 1976-77, p. 401, 
Pas., 1977, I, p. 395. 
r:--. 
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Er kan bijgevolg worden gesteld dat het begrip, zonder nadere 
precisering, nagenoeg steeds in zijn beperkte, 
administratiefrechtelijke betekenis wordt gebruikt 3132 
941. Kenmerkend voor een statuut of een reglementaire 
rechtspositieregeling is de éénzijdigheid waarin ze tot stand 
komt 3133 en aan het personeelslid wordt opgelegd 3134 In 
tegenstelling met een contractuele tewerkstelling legt de 
bestuursoverheid de rechtspositie(regeling) van het personeel 
1 
vast, die bij 
gemaakt zonder 
aanwerving eenzijdig 
enige mogelijkheid om 
van ·toepassing 
de regels te 
wordt 
kunnen 
bespreken of aan te passen aan de individuele tewerkstelling. 
Met andere woorden, een publiekrechtelijk statuut is - vanuit 
het oogpunt van een ambtenaar niet vatbaar voor 
onderhandelting 3135 
Evenmin onderhandelen de partij en over eventuele wijzigingen 
of aanpassingen aan het statuut. Het beginsel van de 
veranderlijkheid van de openbare dienst impliceert dat het 
overheidsbestuur te allen tij de hetzij op algemene wij ze 3136 
hetzij op individuele wij ze 3137 de rechtspositie kan wijzigen, 
3132 Vgl . TAQUET, M. , WANTIEZ, C. , JAMOULLE, M. en VAN 
FRAEYENHOVE, G., Overzicht van rechtspraak, T.B.R., Nouveaux 
visages du contrat de travail, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau, 
1979, p. 14 e.v. zien het statuut voor het personeel van het 
vrij onderwijs in een derde, sui-generis betekenis. 
3133 Arbh. Brussel, 15 juni 1988, J.T.T., 1988, p. 410; 
BLANPAIN, R., Inleidende begrippen, in Het juridisch statuut 
van het academisch en wetenschappelijk personeel, o. cit., p. 
12; DE WILDE, L., R.W., o.cit., k. 1414. 
3134 Zie H.L., noot onder Cass., 13 juni 1973, Arr. Cass., 
1972-73, p. 995. 
3135 CLOOS, P., Adm. Lex., o. cit., p. 8. 
3136 Bij voorbeeld wanneer de 
reglementair besluit de regeling 
standen, de tucht- of verlofregeling 
in het geldelijk statuut. 
overheid éénzijdig bij 
op de administratieve 
wijzigt, of nog, ingrijpt 
3137 Hieronder zijn bijvoorbeeld te verstaan 
opdrachtswijzigingen, niet het bij individueel besluit 
afwijken van de algemene reglementering wat strijdig zou zijn 
1---· 1··- ·-· 
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zonder dat het personeelslid verkregen recht.en kan inroepen 313 s 
3139 
Bij een statuut "treedt" de ambtenaar als het ware toe tot een 
algemeen reglement; toch mag het aanvaarden van· een betrekking 3140 
niet worden uitgelegd in de zin dat de ambtenaar met dit 
reglement zijn instemming zou betuigen ,en er aldus een 
contract ontstaat 3141 • Het niet-aanvaarden van een betrekking 
is een ontbindende voorwaarde van de benoeming 3142 Tot slot 
geeft een statutaire rechtstoestand de ambtenaar vastheid van 
betrekking, d.w.z. van tewerkstelling en bezoldiging 3143 , mede 
met het beginsel "pa tere legem"; R. v. St., Pil, 15 januari 
1975, Arr. R.v.St., 1975, p. 53; VANACHTER, 0., Het personeel 
van de openbare sector, in Aanwerven. tewerkstellen. ontslaan, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, losbladig; in dezelfde 
zin VAUTHIER, M., Sanction de la violation par 1 'Etat du 
statut des fonctionnaires, noot onder Brussel dd. 23 november 
1953, R.C.J.B., 1955, p. 16 e.v.; DEMBOUR, J., Droit 
administratif, o.cit., nr. 149, p. 198; CHAPUS, R., Droit 
administratif, o.cit., p. 41; VEDEL, G. en DEVOLVE, P., 
o.cit., p. 414 stellen wel dat een algemeen besluit met minder 
algemene draagwijdte het principe niet miskent. 
313B BUTTGENBACH, A., Moyen d'action, o.cit., nr. 79, p. 
69. 
3139 Algemeen over dit probleem MAST, A. , ALEN, A. en 
DUJARDIN, J., o.cit., nr. 140, p. 146; BUTTGENBACH, A. en 
DEMBOUR, J., o.cit., p. 4; DEMBOUR, J., Droit Administratif, 
o.cit., nr. 147-149, p. 194-195. 
3140 Al dan niet met in achtneming van bepaalde vormen; 
cfr. de eedaflegging ex. artikel 48 van het K.B. van 2 oktober 
1937. 
3141 WIGNY, P .. ' Droit administratif, o.cit., nr. 239, p. 
186. 
3142 MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 140, p 
146; DEMBOUR, J., Droit administratif. o.cit., nr. 149, p. 
198; WIGNY, P., Droit administratif, o.cit., nr. 236, p. 184-
185; zie ook R.v.St., Zumkir, 15446, 12 juli 1972, Arr. 
R.v.St., 1972, p. 645, ook opgenomen in ALEN, A. en DUJARDIN, 
J., Casebook, o.cit., p. 129. 
3143 Cfr. R.v.St. Krollenburg, 16789, 24 december 1974, 
Arr. R.v.St., 1974, p. 1330; R.v.St., Beets, 14384, 4 december 
1970, Arr. R.v.St., 1970, p. 1072 (hoewel vastheid van 
betrekking niet noodzakelijk aan een statutaire regeling 
_j 
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doordat bij onrechtmatig ontslag de Raad van State de 
reïntegratie van de ambtenaar kan bevelen 
het vernietigingsarrest. 
b. arbeidsovereenkomst 
3144 als gevolg van 
942. De arbeidsverhouding tussen private rechtspersonen en 





rechtspersoon, is principieel van 
Een arbeidsovereenkomst is 'een 
overeenkomst tot het verrichten van arbeid in ondergeschikt 
verband of onder gezag in ruil voor loon' 3145 of anders 
gesteld een verbintenis die het verrichten van een bepaalde 
arbeid tot voorwerp heeft 3146 
In tegenstelling met een reglementaire rechtssituatie 
verbonden is) ; zie ook ORIANNE, P., Introduction au système 
juridigµe, o. cit., p. 245. Zie evenwel Arbrb. Dinant, 5 mei 
1987, J. T.T., 1988, p. 511 met noot de afwezigheid van 
vastheid van betrekking imp.liceert niet dat de ambtenaar onder 
een contractueel regime werkt, het vermoeden van een statutair 
dienstverband blijft bestaan. In een recent arrest besliste 
het Arbeidshof te Luik dat de niet-benoeming van een 
leerkracht tot gevolg moest hebben dat hem dan ten minste de 
rechtsbescherming in het kader van de wet van 3 juli 1978 
moest worden verzekerd, (Arbh. Luik, 9 februari 1989, 
geciteerd in NEUPREZ, V. en WAGNER, D., o.cit., p. 475). Het 
Hof van Cassatie verwerpt deze visie, door te stellen dat èn 
vastbenoemde èn tijdelijke personeelsleden buiten de 
werkingssfeer van de wet op de arbeidsovereenkomsten vallen, 
zie Cass., 2 april 1990, Arr. Cass, 1989-90, p. 1017, R.D.S., 
1990, p. 339. 
3144 VERSTEGEN, R., Statuut personeel, o. cit. , nr. 5, p. 
ll. 
3145 Sociaalrechtelijk Woordenboek, v 0 Arbeidsovereenkomst, 
Brussel, BENELUX-Economische Unie, 1977, p. 45. Een 
arbeidsovereenkomst is dus een synallagmatische verbintenis, 
cfr. JAMOULLE, M., Contrat Travail. o.cit., nr. 107, p. 138. 
3146 O.a. Cass., 13 april 1981, Arr. Cass., 1980-81, p. 
940; Cass., 12 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, p. 813; Cass., 
5 januari 1977, Arr. Cass., 1976-77, p. 483. 
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veronderstelt een arbeidsovereenkomst - in beginsel 3147 - het 
samengaan van de wilsovereenstemming van de contracterende 
partij en. De werkgever kan de rechten en verplichtingen van 
de partij (en) niet éénzijdig vaststellen, maar hierover wordt 
(theoretisch) door de partij en onderhandeld 3148 • Zoals de 
overeenkomst slechts kan ontstaan bij wederzijdse toestemming 
over het voorwerp ervan, zo kunnen evenmin wijzigingen aan de 
overeenkomst worden aangebracht dan mutuus consensus. 
Eénzijdige wijzigingen aan de essentiële elementen van de 
arbeidsverhouding impliceren de (onwettige) verbreking van de 
overeenkomst 3149 
Tot slot geeft een contractuele rechtspositie geen vastheid 
van betrekking in de strikte betekenis van het woord. Elke 
partij kan, met in acht nemen van een opzegging (d.w.z. een 
opzegtermijn of een -vergoeding) een einde maken aan de 
arbeidsovereenkomst 3150 3151 terwijl onrechtmatig ontslag wel 
3147 In de rechtsleer wordt er terecht op gewezen dat dit 
kenmerk meer en meer verdwijnt en de onderhandelingsruimte van 
de partijen zeer beperkt is; cfr. VERSTEGEN, R., Statuut 
personeel, o.cit., nr. 4, p. 10 gewaagt in deze zelfs dat er 
meer en meer sprake kan zijn van een toetredingscontract; 
JAMOULLE, M., Contrat, o.cit., nr. 231, p. 299-300 merkt op 
dat ten gevolge van de wetgeving en de collectieve 
arbeidsovereenkomsten, ook in het arbeidsrecht de wederzijdse 
wilsovereenstemming niet meer bestaat. Ook zij spreekt over 
toetredingscontracten (nr. 262, p. 331). Zie verder nog 
TAQUET, M., WANTIEZ, C., JAMOULLE, M. en VAN FRAEYENHOVE, G., 
o.cit., p. 117 e.v. 
3148 JAMOULLE, M., Ibid., nr. 28, p. 41; BLANPAIN, R., 
Schets. o.cit., nr. 107, p. 80. 
3149 Cfr. artikel 25 van de wet van 3 juli 1978, dat een 
dergelijke clausule in de overeenkomst als nietig beschouwt. 
Bij wijze van voorbeeld Cass., 27 juni 1988, Arr. Cass., 1987-
88, p. 1423, J.T.T., 1988, p.492 met noot (i.v.m. de wijziging 
van de plaats waar de arbeid moet worden verricht) ; Cass., 4 
mei 1987, Arr. Cass., 1986-87, p. 1157, T.S.R., 1987, p. 272 
(een essentiële wijziging betreft o.m. de functie die de 
werknemer moet uitvoeren); Cass., 17 maart 1986, Arr. Cass., 
1985-86, p. 386. 
3150 STEYAERT, J., Arbeidsovereenkomst, o. cit., nr. 711 
e.v., p. 509; LENAERTS, H., Inleiding, o.cit., nr. 32, p. 32 
en nr. 36, p. 39. Voor het schoolpactonderwijs, zie evenwel 
.. J 
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tot een schadevergoeding, maar nooit tot de reïntegratie van 
de werknemer kan leiden 3152 
c. semi-statuut, arbeidsovereenkomst sui generis, fragmentair 
statuut 
943. Naast beide bovenvermelde "normale" juridische 
arbeidsrelaties, zijn de laatste decennia verhoudingen 
gegroeid die niet meer onder één van de twee bovenvermelde 
rechtstoestanden te plaatsen zijn. Het gaat om 
rechtsverbanden die de rechtsleer of rechtspraak met één van 
de in de titel vermelde begrippen aanduidt 3153 
Grosso modo wij zen deze. begrippen op 
nagenoeg éénzijdig door de werkgever, 
inrichtende macht, is vastgesteld en dit 
een rechtspositie die 
in het qnderwij s de 
in uitvoering van een 
de artikelen 86 e.v. van het decreet van 27 maart 1991. 
Recentelijk besliste het Hof van Cassatie nog wel dat de 
definitieve benoeming, en de daaraan verbonden vastheid van 
betrekking, niet betekent dat men verzekerd is van een 
tewerkstelling tot de pensioengerechtigde leeftijd en dat 
ontslag, bijvoorbeeld na een tuchtrechtelijke afzetting, 
mogelijk blijft, Cass., 28 mei 1990, T.S.R., 1990, p. 296; in 
dezelfde zin Arbh. Brussel, 23 januari 1991, T.S.R., 1991, p. 
120. Over de gemeenrechtelijke wijzen van beëindiging, zie 
RAUWS, W., Civielrechtelijke beëindigingswij zen van de 
arbeidsovereenkomst, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 
1987, 874 pp. 
3151 Overeenkomsten voor een bepaalde duur, beëindigen door 
het verstrijken van de termijn waarvoor ze zijn aangegaan. In 
recente arresten oordeelde het Hof van Cassatie nog wel dat 
ook in het (vrij) onderwijs, in geval van toepassing van de 
wet op de arbeidsovereenkomsten, de dwingende bepalingen 
m.b.t. de opzeg te eerbiedigen zijn, Cass., 14 januari 1991, 
Arr. Cass., 1990-91, p. 500, J.T.T., 1991, p. 176; Cass. 24 
september 1990, Arr. Cass., 1990-91, p. 72, J.T.T., 1990, p. 
489; zie ook de twijfelachtige houding van CLESSE, J., Examen 
de jurisprudence - contrat de travail, R.C.J.B., 1988, p. 290. 
3152 JAMOULLE, M., o.cit., nr. 298-301, p. 339; BALTHAZAR, 
T., o. cit., p. 62-63. 
3153 Bij wij ze van voorbeeld Cass. 21 september 1972, 
Arr. Cass., 1972-73, p. 85; Cass. 25 juni 1979, Arr. Cass., 
1978-79, p. 1276 met concl. Adv.-Gen. H. LENAERTS, R.W., 1979-
80, k. 183. Verder DUMON, F., conclusie bij Cass., 12 januari 
1977, Arr. Cass., 1976-77, p. 530. 
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specifieke wet. Zo bepaalde artikel 41' van de vroegere 
financieringswet dat de raden van bestuur van de vrije 
universiteiten een gelijkwaardig statuut moesten uitvaardigen 
3154 Voor het niet-universitair gesubsidieerd vrij en 
/ 
officieel onderwijs bepaalt artikel 12bis van de 
schoolpactwet, ingevoegd bij de wet van 11 juli 1973, dat de 
Koning voor het personeel van deze netten een statuut 
vaststelt. In afwachting van het yan kracht worden van dit 
statuut bleef de wet op de arbeidsovereenkomsten verder van 
) 
toepassing, met dien verstande dat de onderwijswetgeving, door 
het opleggen van subsidievoorwaarden, afwijkingen op het 
arbeidsrecht mogelijk maakte 3155 • In al deze gevallen gaat het 
om het sluiten van een verbintenis, die gedeeltelijk beheerst 
wordt door reglementaire bepalingen en gedeeltelijk door 
algemene principes uit het verbintenissenrecht 3156 
944. Het is uiteraard zeer verleidelijk een arbeidsverhouding, 
die prima facie noch als een statuut noch als een 
arbeidsovereenkomst kan worden gekwalificeerd, onder een 
nietszeggende sui generis-regeling te plaatsen. Op geen 
enkele wijze is daarmee de grond van het probleem, met name de 
juridische aard van de rechtsband en een aantal daaruit 
voorvloeiende gevolgen 3157 opgelost, zodat een dergelijke 
3154 Door B. MERGITS en R. AERDEN, Het personeel van de 
vrije universitaire instellingen een nieuw soort 
arbeidsovereenkomst ?, R.W., 1982-83, k. 1657 e.v. als een 
arbeidsovereenkomst sui generis gedefinieerd. 
3155 Cass., 25 juni 1979, Arr. Cass., 1978-79, p. 1276 met 
conclusie Adv.-Gen. H. LENAERTS, R.W., 1979-80, k. 183 spreekt 
over een gefragmenteerd statuut; SAROT, J., La fonction 
publigue. o.cit., p. 47 ziet het als een gecombineerde of een 
gemengde rechtsverhouding; zie verder Cass., 11 oktober 1982, 
Arr. Cass., 1982-83, p. 226; Cass., 7 september 1992, R.W., 
1992-93, p. 644; Cass., 30 november 1992, Rec. Arr. Cass., 
1992-93, p. 19. 
3156 VERSTEGEN, R., Statuut personeel, o.cit., nr. 54, p. 
47. 
3157 Quid met éénzijdige wijzigingen; wat met de bevoegde 
rechtbank in geval van geschillen die voortvloeien uit een 
dergelijke verbintenis, ... ? 
,-... 
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kwalificatie naar onze mening te verwerpen is. 
§2 Elementen dienstig tot het maken van het onderscheid 
945. Ook met de bovenstaande begripsbepalingen is het niet 
steeds vanzelfsprekend geweest op voldoende wijze de 
juridische aard van de rechtsband te bepalen. Uitgaande van 
de theorie van de (beginselen van de) openbare dienst, was de 
rechtspraak en rechtsleer nagenoeg unaniem om de 
arbeidsverhoudingen in overheidsdienst een publiekrechtelijk, 
i.e. reglementair karakter toe te schrijven 3158 • Geleidelijk 
heeft men aan het begrip overheidsdienst een ruime betekenis 
gegeven, zodat instellingen van openbaar nut 315 si openbare 
instellingen 3160 , (rechts) personen in welke vorm ook, onder 
deze noemer vielen. Zo de partijen voor een 
publiekrechtelijke overheid van deze algemene regel willen 
afwijken, moet zulks uitdrukkelijk blijken. In een arrest van 
het Arbeidshof te Brussel is dit als volgt voorbeeldig 
verwoord : 
"Le régime normal des travailleurs 
pouvoirs publics est un régime 
régime contractuel dont se prévaut 
dès lors l'exception et doit 
volonté expressément exprimée 
certaine" 316 
au service des 
statutaire; le 
l"appelante est 
résul ter d' une 
ou du mains 
3158 Cass., 18 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, p. 377; 
Cass., 29 april 1960, Arr. Cass., 1959-60, p. 377, J.T., 1960, 
p. 718; vgl. R.v.St., Caers, 20280, 24 april 1980, Arr. 
R.v.St., 1980, p. 546; R.v.St., Hercot, 21558, 18 november 
1981, Arr. R.v.St., 1981, p. 1623. Zelfs indien geen 
geschreven statuut is uitgevaardigd, zie Cass., 13 juni 1973, 
Arr. Cass., 1972-73, p. 995, Pas., 1973, I, p. 949 met noot 
H.L. 
315
si In de betekenis van de wet van 16 maart 1954, niet in 
deze van de wet van 27 juni 1921; cfr. Arbrb. Brussel, 19 mei 
1980, A.R. 26686/79; Arbrb. Brussel 9 september 1980, A.R. 
9863 (voor toepassingen in de sector van het onderwijs). 
3160 GILLET, E., o.cit., p. 10-11. 
3161 Arbh. Brussel, 18 december 1984, J.T.T., 1985, p. 187. 
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946. Daarnaast bestond er in de rechtspraak en rechtsleer geen 
enkele discussie over de privaatrechtelijke, i.e. contractuele 
aard van het dienstverband t.o.v. private rechtspersonen. Een 
onduidelijke wetgeving en een gewijzigde visie in het 
administratief contentieux hebben deze zekerheid, voor de 
rechtsverhoudingen in het vrij academisch onderwijs, evenwel 
op de helling gezet 3162 
947. Bestaan er nu doorslaggevende en onbetwistbare elementen 
die een onweerlegbare oplossing aan dit rechtsvraagstuk kunnen 
geven ? Vaststellend dat het hier op de eerste plaats een 
praetoriaanse constructie betreft, 
rechtspraak worden gezocht. 
Zowel de justitiële als de 
moeten de elementen in de 
administratieve rechter 
kwalificeren een arbeidsverhouding als reglementair, wanneer 
ze het gevolg is van een (administratieve) rechtshandeling 
leidend tot vaste benoeming 3163 die het personeel onderwerpt 
aan een geheel van algemene en persoonlijke regelen, éénzijdig 
door het bestuur opgesteld en uitgevaardigd 3164 , waarbij de 
ambtenaar vastheid van tewerkstelling geniet, maar op grond 
van de veranderlijkheid van de openbare dienst bij éénzijdige 
rechtshandeling een andere betrekking i.e. opdracht of 
functie - kan worden opgedragen 3165 • Er is daarentegen sprake 
van een contractuele rechtsverhouding wanneer deze ten eerste 
3162 R.v.St., Mersch, 33320, 24 maart 1989, Arr. R.v.St., 
1989, losbladig, R.W., 1988-89, p. 1400. 
3163 Zie de rechtspraak opgesomd in GILLET, E. , Ibid., p. 
10-11. 
3164 H.L. noot onder Cass., 13 juni 1973, A~r_r_._c~a=s=s~., 1972-
73, p. 996; Arbrb. Brussel, 15 juni 1988, J.T.T., 1988, p. 410 
er is een reglementair dienstverband wanneer de bevoegde 
overheid gebonden is door wettelijke regels of zelf de 
toepasselijke regelingen bepaalt. Zie ook nog Cass., 9 mei 
1988, Arr. Cass., 1987-88, p. 1165, J.T.T., 1989, p. 44; 
DEWILDE, L., R.W., o.cit., k 1414. 
3165 Anders Cass., 21 september 1972, Arr. Cass., 1972-73, 
p. 85; Cass., 29 april 1960, Arr. Cass., 1959-60, p. 771. 
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tot stand is gekomen uit de wederzijdse autonome 
wilsovereenstemming van de contracterende partijen, ten tweede 
geen éénzijdig vastgestelde rechtspositieregeling de rechten 
en verplichtingen van de partijen regelt, maar deze 
integendeel onderworpen zijn aan een geheel van wettelijke 
(dwingende) bepalingen waarvan partijen niet mogen afwijken en 
ten slotte er aan de tewerkstelling op elk ogenblik een einde 
kan worden gesteld door middel van een opzeg 3166 
Hoewel de rechtspraak op de eerste plaats nog steeds uitgaat 
van de juridische aard van de rechtspersoon is het duidelijk 
dat, deze opgesomde elementen in acht nemend, de traditionele 
opdeling 3167 openbare overheid/reglementaire rechtsband 3168 en 
private rechtspersoon/ contractuele tewerkstelling 3169 niet 
zonder meer nog hanteerbaar is 
stelling voor het onderwijs, 
3170 A fortiori geldt deze 
waarvoor in de Vlaamse 
3166 Het Hof van Cassatie beschouwt de clausules waarin 
levenslange tewerkstelling wordt bedongen in hoofde van de 
werknemer nietig, maar heeft tevens de stelling verworpen dat 
de vastheid van betrekking een essentieel element van een 
statutaire tewerkstelling zou zijn (cfr. Cass., 21 september 
1972, Arr. Cass., 1972-73, p. 85; in dezelfde zin Arbrb. Luik, 
3 februari 1982, J.T.T., 1984, p. 60). Zie ook CLESSE, J., 
o.cit., p. 306-311; BLANPAIN, R., Schets arbeidsrecht. o.cit., 
nr. 257, p. 157-158. 
3167 Cfr. VAN STEENBERGE, J. , Actori incurnbi t probatie, 
o.cit., p. 239. 
3168 Uiteraard is dit de meest voorkomende verhouding. 
Zelfs indien geen bepaling dit expliciet vermeldt, wordt het 
reglementair karakter van de rechtsverhouding voor een publiek 
rechtspersoon vermoed (GILLET, E., o.cit., p. 13). Let wel, 
het betreft hier een vermoeden juris tantum, zodat het bewijs 
mag worden geleverd dat partijen in feite een contractuele 
tewerkstelling beoogden. 
3169 Ook dit is de meest voorkomende situatie. Op grond 
van artikel 1 van de wet van 3 juli 1978 ontsnapt een 
arbeidsverhouding slechts aan de werkingssfeer van deze wet, 
wanneer de rechtsverhouding geregeld wordt door een statuut 
(sic); cfr. VANACHTER, 0., Het toepassingsgebied van het 
arbeidsrecht, T.P.R., 1987, p. 76. 
3170 Zie evenwel Cass., 18 november 1985, Arr. Cass., 1985-
86, p. 377; Cass., 29 april 1980, J.T., 1980, p. 718. 
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Gemeenschap met de nieuwe personeelsdecreten een ingrijpende 
evolutie in de rechtspraak te verwachten is. 
§3 Belang van het onderscheid voor het personeel in het 
onderwijs 
948. Op diverse plaatsen in de rechtsleer is op het belang van 
het onderscheid als dusdanig gewezen 3171 • Meestal, zoniet 
altijd, onderzocht de doctrine deze rechtsproblematiek vanuit 
het standpunt van de ambtenaar in de dienst van een publieke 
overheidspersoon 3172 
Ten aanzien van inzonderheid het vrij onderwijs is het belang 
van het onderscheid zeer specifiek en tweevoudig 1) wat 
betekent het begrip statuut in de onderwijsregelgeving en 
leidt het tot een 
inrichtende macht ? • • I 
reglementaire rechtstoestand t.o.v. 
2) betreft het hier een statuut in 
de 
de 
betekenis van artikel 1 van de W. A. O. en is - in voorkomend 
geval de rechtsverhouding onttrokken aan de dwingende 
bepalingen van het arbeidsrecht ? 
3171 Vanuit het arbeidsrecht bekijkt men deze specifieke 
problematiek veeleer in het kader van de toepassingssfeer van 
de wet van 3 juli 1978. Anders JAMOULLE, M., o.cit., nr. 12 
e.v., p. 19; recentelijker ook NEUPREZ, V. en WAGNER, D., 
J.T.T., o.cit., p. 475-477. 
3172 O.m. SAROT, J., La fonction publigue, o.cit., p. 51. 
CAMBIER, C., Droit administratif, o.cit., p. 287; DEMBOUR, J., 
Droit administratif, o.cit., nr. 148, p. 195; MAST, A., ALEN, 
A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 144, p. 150; GILLET, E., 
o.cit., p. 6 e.v.; FLAMME, M.A., Droit administratif, o.cit., 




DE EVOLUTIE(S) IN DE RECHTSPRAAK TOT 1 OKTOBER 
A. TOT AAN DE FINANCIERINGSWET VAN 27 JULI 1971 
PERIODE VAN RECHTSZEKERHEID ! 
§1 Ter rechtvaardiging van de gehanteerde indeling 
EEN 
949. Over de juridische aard van de 
personeel èn van het vrij èn van 
rechtspositie van het 
het rijksuniversitair 
onderwijs bestond vóór de invoering van de financieringswet 
geen enkele twijfel, noch enige discussie. Uiteraard 
betekende dit niet dat er geen arbeidsgeschillen rezen, 
bijvoorbeeld m.b.t. de toepasselijkheid van de dwingende 
bepalingen van het sociaal recht, de invloed van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke onderwijsregelingen en de eventuele 
verschillende uitwerkingen al naargelang van de aard van de 
universiteit 3173 de vraag naar de subsidiariteit van het 
statuut van het (gewone) rijkspersoneel, e.d. 
Met andere woorden, op materieel-inhoudelijk vlak waren er 
aangaande de toepassing, de interpretatie en de uitvoering van 
de rechtsregels zeer zeker betwistingen. Daarentegen heeft 
het formele aspect van de rechtstoestand nimmer ter discussie 
gestaan. Deze vaststelling maakt het ons mogelijk voor deze 
periode de bespreking van de gestelde rechtsproblematiek 
volgens het traditionele onderscheid vrije universiteiten 
versus rijksuniversiteiten te behandelen. 
§2 De rechtsverhoudingen in de rijksuniversiteiten 
950. De rijksuniversiteit, als een gedeconcentreerde dienst 
3173 Het recht van de vriJ e instellingen om op grond van de 
klassieke onderwijsvrijheid af te wij ken van een als 
subsidievoorwaarde opgelegde regeling, terwij 1 deze regeling 
voor de gemeenschapsuniversiteiten en bindend voorschrift 
vormt; uitgebreid supra nrs. 577-582, Deel IV. 
1191 
van de Staat 3174 , was een publiek rechtspersoon. Het personeel 
in dienst van de rijksuniversiteit stond bijgevolg in een 
reglementair dienstverband 3175 3176 • 
Dit hield niet in dat de personeelsleden van de universiteiten 
gewone rijksambtenaren waren. Artikel 17 G.W., en dit vanuit 
zijn historische betekenis, kende aan het rijksonderwijs een 
specifieke rechtspositie toe in het geheel van de 
overheidsdiensten. Deze rechtspositie kon enkel bij wet 
worden geregeld en was zodoende onttrokken aan de normerende 
bevoegdheid van de uitvoerende macht. Een ruime interpretatie 
van artikel 17 belette dat de Koning de 11 diensten 11 van het 
onderwijs zou inrichten en voor het personeel - op grond van 
zijn constitutionele bevoegdheden 3177 een statuut zou 
uitvaardigen 3178 Het prerogatief van de Koning tot het 
benoemen van het kaderpersoneel en de professoren aan de 
rijksuniversiteit 3179 , gaf hem nog niet de bevoegdheid tot het 
3174 VANDER STICHELE, A. I Liber Amicorum J. VAN HOUTTE, 
o.cit., p. 1048-1049; CRAENEN, G., Pre-advies universiteiten. 
o.cit._, p. 9-10; zie uitgebreid supra nr. 501, Deel IV. 
3175 Impliciet R.v.St., Frédéric en es., 417, 30 juni 1950, 
Arr. R.v.St., 1950, p. 329, T.B.P., 1950, p. 310 met noot A. 
VANDER STICHELE. Zie ook van STEENBERGHE, J., Actori incumbit 
probatio. o.cit., 240. 
3176 Volledigheidshalve kan hier worden benadrukt dat het 
publiekrechtelijk karakter van de rechtspositie voor alle 
geledingen aanvaard was. 
3177 Met name artikel 66, 2de lid G.W., zie hierover MAST, 
A. en DUJARDIN, J., o.cit., nr. 271, p. 320; VAN STEENBERGE, 
J., Actori incumbit probatie. o.cit., p. 239. 
3178 Tenzij op grond van een hem daartoe uitdrukkelijk 
verleende opdracht; cfr. artikel 50 van de wet van 2 8 april 
1953 houdende de rechtspositie van het wetenschappelijk, 
administratief en technisch personeel. Ook in de voorheen 
geldende wetgeving kwam deze oplossing - in het licht van de 
Belgische grondwet als enige mogelijkheid naar voren (zie 
R.v.St., Frédéricq en es., 417, 30 juni 1950, Arr. R.v.St., 
1950, p. 329, T.B.P., 1950, p. 310 met noot A. VANDER 
STICHELE) . 
3179 Artikel 66, 3de lid en sommige bepalingen van de 
organieke wet van 28 april 1953; R.v.St., Frédéric en es., 
417, 30 juni 1950, Arr. R.v.St., p. 329, T.B.P., 1950, p. 310 
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personeel met de 
rijksuniversiteiten niet dat de bevoegde bestuursoverheid geen 
personeel op contractuele basis in dienst kon nemen. 
Noodzakelijk was dan wel dat over deze afwijking geen 
discussie bestond en de bedoelingen van de partijen 
onweerlegbaar vaststonden. Bij ontstentenis hiervan gold de 
reglementaire aard van het dienstverband als een weerlegbaar 
vermoeden. 
§3 De juridische aard van de rechtspositieregeling van het 
personeel in het vrij (universitair) onderwijs 
a. een bedienden"statuut" ? 
951. Zoals de publiekrechtelijke aard van de 
rijksuniversiteiten doorslaggevend was om tot een 
reglementaire rechtsverhouding te besluiten, had het 
privaatrechtelijke karakter van de vrije universiteiten steeds 
tot de opvatting van een contractuele tewerkstelling geleid. 
Deze evidentie belette niet dat de rechtspraak en rechtsleer 
steeds even unaniem waren m.b.t. de toepasselijkheid van de 
wet op de bediendenovereenkomst 3180 op het onderwijzend 
personeel betreft. 
De rechtspraak maakte een belangrijk onderscheid tussen de 
geledingen. T.a.v. het administratief en technisch personeel 
met noot A. VANDER STICHELE; Brussel, 19 april 1971, J.T., 
1972, p. 375 (het rijksstatuut is niet van toepassing); 
DEBOUVERIE, J., De administratieve toestand van het 
onderwijzend personeel, T.B.P., 1954, p. 509; VANDER STICHELE, 
A., Statuut, T.B.P .. o.cit., p. 102. 
3180 Achtereenvolgens de wet van 7 augustus 1922, vervangen 
door de wet van 20 juli 1955. Over deze wetten leze men 
STEYAERT, J., Arbeidsovereenkomsten, o.cit., 822 pp. Zie ook 
de vraag of professoren en assistenten in ondergeschikt 
verband diensten presteren, supra nrs. 923 e.v. en VAN 
STEENBERGE, J., Actori incumbit probatie, o.cit., p. 242 e.v. 
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bestond geen enkele betwisting. In dienst van een private 
rechtspersoon was deze 
basis aangeworven 3181 
personeelscategorie 




wet op de 
arbeidsovereenkomsten van toepassing. 
noch de (onderwijs)wetgeving op het 
Noch deze wetgeving, 
universitair onderwijs 
hielden voor de vrije instellingen specifieke bepalingen in. 
Bijgevolg mochten in de overeenkomst geen clausules zijn 
opgenomen die van de dwingende wettelijke bepalingen afweken. 
Er kan over de toepasselijkheid van de bedienden-, 
respectievelijk arbeidsovereenkomstenwet op deze geleding geen 
enkele twijfel bestaan. Ten aanzien van de gelding van de wet 
van 7 augustus 1922 voor het onderwijzend, en in principe ook 
voor het wetenschappelijk personeel, stond de rechtspraak 
aanvankelijk weigerachtig 3182 
b. zelfs na de schoolpact wet blijft de rechtspraak 
ongewijzigd 
952. De schoolstrijd waarin men in de jaren vijftig verzeilde, 
leidde uiteindelijk tot het sluiten van het Schoolpact van 
1958. Deze politieke overeenkomst kreeg haar juridische 
neerslag in de schoolpactwet van 29 mei 1959 3183 Grotendeels 
valt het hoger onderwijs buiten deze wetgeving, met 
uitzondering van het hoger onderwijs van het korte en het 
3181 Voor het bepalen van en het verder onderzoek naar de 
juridische aard van de tewerkstelling, is het traditionele 
onderscheid tussen "bedienden" en "arbeiders", zoals dit 
vroeger werd gemaakt, zonder belang. Beide systemen, hoewel 
inhoudelijk fundamenteel verschillend, houden een contractuele 
idee, d.w.z. een overeenkomst op basis van de vrije 
wilsovereenstemming van werknemer en werkgever in. 
3182 Hierover uitgebreid supra nrs. 923-925. 
3183 Aan dit onderwerp zijn heel wat leerstukken besteed. 
Vermelden we enkel de meest gerenomeerde : INGHAM, F., o.cit., 
p. 32; LARIDON, A. en MERTENS, J., o.cit., p. 83 en onlangs 
nog DE GROOF, J., De schoolpactwet, o.cit., 130 pp. 
' r:---· 
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lange type 3184 • 
Niettemin brengt de schoolpactwet een belangrijke kentering in 
het denken omtrent de rechtspositie van het personeel in het 
gesubsidieerd onderwijs. Luidens artikel 45 moest de Koning 
paritaire comités oprichten die hoofdzakelijk tot opdracht 
hadden 
"1° te beslissen over de algemene arbeidsvoorwaarden en 
2° elk geschil te voorkomen of bij te leggen, dat tussen 
de inrichtende machten en de leden van het onderwijzend 
personeel zou dreigen op te rijzen of zou ontstaan 
zijn". 
De wet op de arbeidsovereenkomsten is dus niet toepasselijk op 
de onderwijsgevenden in het vrij onderwijs 3185 wanneer de 
Koning, nu de Executieve, de reglementaire bepalingen 
krachtens artikel 12bis (voorheen artikel 45) uitvoert 3186 
953. We merken nog op dat artikel 45 belangrijke wijzigingen 
bracht aan artikel 3 5 van de wet op het bediendencontract. 
Niettegenstaande deze wet opgeheven werd bij de wet van 3 juli 
1978, blijft de rechtspraak omtrent en de interpretatie van de 
vroegere wetgeving hun draagwijdte behouden. Hieruit is op te 
maken dat vanaf het ogenblik van de uitvaardiging van een 
"statuut", de arbeidsverhouding juridisch onttrokken wordt aan 
de toepassingssfeer van de wet van 3 juli 1978 3187 
3184 Cfr. artikel 1 van de schoolpactwet van 29 mei 1959. 
Met het decreet van 14 oktober 1991 op het hoger onderwijs van 
het lange type is weliswaar niets aan het toepassingsgebied 
van deze wet gewijzigd. De specifieke regelgeving op het HOLT 
maakt evenwel dat dit nog weinig met het schoolpact te maken 
heeft. 
3185 Vgl. NEUPREZ, V. en WAGNER, D., o.cit., p. 476. 
3186 Anders H. LENAERTS, concl. bij Cass., 25 juni 1979, 
Pas., 1979, I, p. 1235. 
3187 Impliciet zie Arbh. Brussel, 17 februari 1987, J.T.T., 
1987, p. 287; Arbh. Brussel, 20 april 1988, T.S.R., 1988, p. 
307; Arbh. Bergen, 26 januari 1984, J.T.T., 1984, p. 267. 
Over de gevolgen van de niet-uitvaardiging van het besluit 
o.a. R.v.St., Boitquin, 25814, 6 november 1985, R.A.C.E., 
1985, losbladig, Pas., 1989, IV, p. 22, J.T., 1986, p. 76, 
Adm. Publ. (T.), 1986, p. 80. 
- ---1 1--- - -
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B. DE IMPACT VAN ARTIKEL 41 VAN DE WET DD. 27 JULI 1971 
§1 De probleemstelling 
954. In zijn oorspronkelijke redactie luidde dit artikel : 
"Bij beslissing van hun raad van beheer stellen de 
door de Staat gesubsidieerde universitaire 
inrichtingen, voor hun personeel, een statuut vast 
dat gelijkwaardig is aan het statuut vastgesteld 
door de wet ten en reglementen voor het personeel 
van de universitaire inrichtingen van de Staat". 
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Deze op het eerste gezicht klare en duidelijke bepaling heeft 
in de voorbije twee decennia tot diverse geschillen en 
cassatierechtspraak geleid. Aanvankelijk waren de rechtsleer 
en de rechtspraak unaniem omtrent de gevolgen op de juridische 
aard van de rechtspositie van het personeel in de vrije en de 
autonoom-openbare 3188 universiteiten. 
unanimiteit in de rechtspraak 
rechtszekerheid voor het personeel. 
de draagwijdte van het voormelde 
Gaandeweg verdween deze 
en daarmee ook de 
Ook na de uitlegging van 
artikel door het Hof van 
Cassatie bleef deze wettelijke bepaling voor de nodige 
interpretatiemoeilijkheden zorgen. De rechtsonzekerheid wordt 
nog groter wanneer de Raad van State in 1989 zijn principe-
arrest wijst. De justitiële en de administratieve rechters 
zitten op een verschillende golflengte. 
respectieve rechters hun eigen weg voort 
Tot op heden gaan de 
3189 
Hoewel met het nieuwe universiteitsdecreet de zaak van voor af 
aan te beginnen is 3190 kunnen de vroegere rechtspraak en 
3188 VERSTEGEN, R St t t 1 . . t 81 83 ., a uu personee, o. c1 ., nr. - , 
p. 69-72. 
3189 Zie onlangs nog Cass., 7 september 1992, Ree. Arr. 
Cass., 1992, p. 193; Cass., 30 november 1992, Rec. Arr. Cass., 
1993, p. 19; R.v.St., Raes, 35782, 6 november 1990, Arr. 
R.v.St., 1990, losbladig. 
3190 Na het advies van de Raad van State op het voorontwerp 
van decreet (Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 
219-223; zie ook de M.v.T. bij het bijzonder decreet, Gedr. 
1--- - ~-: 1---·· 
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rechtsleer belangrijke bijdragen leveren tot de oplossing van 
dit rechtsprobleem. 
licht van de 
Een analyse van artikel 41, gezien in het 
hoofdstukken IV en V van het 
universiteitsdecreet, blijft dus alleszins zinvol. 
§2 Een korte analyse van artikel 41 
a. de parlementaire voorbereiding 
955. Met artikel 41 van de financieringswet had de wetgever 
zich tot doel gesteld 
"in de mate van het mogelijke het statuut van het 
~ersoneel van de inrichtingen éénvormig te maken" 
191 en door een gelijkschakeling van de 
financiering "een zelfde graad van autonomie, 
zelfde graad van verantwoordelijkheid, ... , het 
statuut van hun personeel in overeenstemming te 
brengen" 3192 • 
In de geest van het voorgestelde artikel 41 moesten alleen de 
inhoudelijke elementen van de universitaire 
rechtspositieregelingen in overeenstemming met het wettelijke 
kader worden gebracht. Verder liet het ontwerp zich niet uit 
over de gevolgen van deze techniek op formeel-juridisch vlak. 
Evenmin gingen de opmerkingen van de Raad van State in deze 
richting. Het advies bij dit artikel was van louter 
St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. 20) heeft de 
Vlaamse Gemeenschap een decretale rechtspositieregeling voor 
het zelfstandig academisch personeel vastgelegd (de 
universiteiten hebben enkele practische uitwerkingen te 
reglementeren) en aan de Vlaamse Executieve, bij besluit, de 
bevoegdheid toegewezen binnen dit decretale kader de 
aanvullende rechtspositieregeling voor het assisterend 
academisch personeel uit te vaardigen. Voor het 
administratief en technisch personeel werd voor een gemengd 
systeem gekozen, te weten een reglement, na syndicaal overleg 
door de universiteitsbesturen uit te vaardigen. Bij 
ontstentenis van dit reglement, geldt het besluit op de 
rechtspositie van de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap als 
suppletief recht. 
3191 Gedr. St., Kamer, zitt. 1970-71, 
3192 Gedr. St., Kamer, zitt. 1970-71, 
----___ -_-:__-__ _ 
nr. 
nr. 
1043/1, p. 22 
1043/1, p. 8 
__ 1 r--- --· 
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legistieke aard 3193 
956. Toch is het formeel-juridisch aspect niet geheel 
onbehandeld voorbijgegaan. Teneinde een gelijke 
rechtsbescherming aan de personeelsleden van de vrije 
universiteiten te waarborgen, diende een lid van de Kamer een 
amendement 3194 in, om aan de tekst van artikel 41 toe te voegen 
"met inbegrip van alle aan het statuut van het 
Rijkspersoneel verbonden waarborgen welke het personeel 
van de Rijksuniversiteiten geniet". Het lid voegde er 
nog aan toe dat het personeel "onder alle oogpunten" een 
gelijkwaardig statuut moest verkrijgen. 
Vanuit de opvatting en het antwoord van de . toenmalige 
onderwijsminister dat de redactie van voormeld artikel van de 
financieringswet in principe aan de personeelsleden van alle 
universiteiten een gelijke rechtsbescherming waarborgde, 
keurde een meerderheid het amendement niet goed. 
Ook tijdens de behandeling in de kamers is aan artikel 41 
weinig aandacht besteed. De enkele schaarse bedenkingen 
betroffen zeer algemene inhoudelijke aspecten. Begrippen als 
gelijkwaardig en statuut bleven in alle gedrukte stukken 
onverklaard. Bij gevolg hoeft het niet te verwonderen dat de 
parlementaire voorbereidingen tot weinig nut 
latere discussies omtrent de juridische 
strekken in de 
aard van de 
rechtspositieregeling van het personeel van de vrije, maar 
tevens de autonoom-openbare universiteiten. 
b. de begrippen "gelijkwaardig" en "statuut" 
957. Nagenoeg onmiddellijk na de inwerkingtreding van de 
financieringswet ontstonden de nodige moeilijkheden 
betreffende de betekenis en de reikwijdte van de gebruikte 
terminologieën. Deze uiteenlopende interpretaties kwamen de 
rechtszekerheid zeker niet ten goede. 
3193 Gedr. St., Kamer, zitt. 1970-71, nr. 1043/1, p. 11 
(bij lage) . 
3194 Gedr. St., Kamer, zitt. 1970-71, nr. 1043/3, p. 4. 
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Vooreerst bestond er grote onduidelijkheid of de term 
gelijkwaardig synoniem stond voor gelijk, identiek. Al 
naargelang van het uitgangspunt van de auteurs, met name een 
reglementaire of een privaatrechtelijke visie, was het 
antwoord verschillend. Een uniforme uitlegging was nochtans 
geboden om te vermijden dat in de ene instelling een identiek 
en in een andere instelling een slechts gelijkwaardig statuut 
van kracht zou zijn 3195 • 
Zo kenmerkte de beginfase zich nog door een enigszins unanieme 
opvatting. Nagenoeg alle rechtspraak 3196 en rechtsleer 3197 
verwierpen de "identiek"-interpretatie. Het begrip 
"gelijkwaardig" in artikel 41 van de financieringswet 
veronderstelde dus niet dat de rechtspositieregelingen van de 
onderscheiden geledingen in alle universiteiten aan elkaar 
gelijk, i.e. identiek moesten zijn. Ook in zijn advies dd. 13 
juni 1973 sluit de Raad van State zich later bij deze stelling 
aan, waar hij stelt : 
3195 Ter zake was de vraag inderdaad in hoeverre 
uiteenlopende interpretaties van de wettekst, het de 
regeringscommissarissen en -afgevaardigden, conform artikel 
45§3 van de financieringswet, mogelijk maakten hun taak naar 
behoren te vervullen en zonder de universiteiten onderling 
ongelijk te behandelen. Over een gelijkaardige problematiek 
SCHIEPERS, G., T.B.P., 1991, o.cit., p. 172-173. 
3196 Zeer recentelijk nog stelde het Hof van Cassatie in 
een arrest dat de wettelijke bepaling ex. artikel 41 niet 
"identiek" impliceerde, zie Cass., 25 februari 1991, Soc. 
Kron., 1991, p. 221 (i.v.m. het geldelijk statuut); Arbh. 
Brussel, 15 februari 1983, A.R. 12745, niet-gepubl.; Arbrb. 
Nijvel, 21 maart 1984, A.R. 13068/W, niet-gepubl.; Arbrb 
Leuven, 26 januari 1978, A.R. 1821/73, niet-gepubl. 
3197 SUETENS, L. P., Gelijkwaardigheid tussen vrije 
universiteit en rijksuniversiteit, in Het juridisch statuut 
van het academisch en wetenschappelijk personeel, Leuven, 
Acco, 1981, p. 39; VERSTEGEN, R.,, Statuut personeel. o.cit., 
nr. 83, p. 72; nadien nog DISPERSYN, M., Contrat ou statut 
l'exemple du personnel enseignant de l'enseignement 
universitaire libre subventionné par l'Etat, in Le contrat de 
travail, 10 ans après la loi du 3 juillet 1978, Brussel, Story 
Scientia, 1989, p. 114; CRAENEN, G., Pre-advies 
universiteiten, o.cit., p. 20-21. 
1--
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"Mais, tout en reconnaissant ces différences, le 
législateur a fait en sorte qu 1 elles soit réduites 
à leur minimum, qu' en d' au tres termes, les 
'statuts équivalents' ne dérogent au statut du 
personnel des institutions de l 'Etat que dans la 
stricte mésure des différences de fait, ... , un 
équivalent soit trouvé à la règle non transposable 
telle quelle, afin de substituer à celui-ci une 
autre règle susceptible de produire, dans toute la 
mesure du possible, un résultat semblable à celui 
que, dans son domaine, la première procure" 3198 
958. Gelijkwaardigheid betekende m.a.w. een in een beleidsnorm 3199 
neergelegd principe, dat zo veel als mogelijk tot een 
gelijkwaardig resultaat moest leiden, met inachtneming van de 
feitelijke en juridische verschillen tussen de onderscheiden 
universiteiten. 
Ook in een ministeriële omzendbrief 3200 was gelijkwaardig 
geïnterpreteerd als identisch, voor zover de verschillende 
beheersvormen van de universitaire instellingen dit mogelijk 
maakten. 
De rechtsleer legde het begrip uit in de zin dat 
"globaal bekeken het ene statuut niet meer 
voordelen mocht bieden dan het andere" 3201 
3198 Geciteerd in SUETENS, L.P., Gelijkwaardigheid, o.cit., 
p. 38-39; DISPERSYN, M., o.cit., p. 119; ook het 
hield er een gelijke interpretatie op na, cfr. 
Jaarboek, p. 71 en het 139° Jaarboek, p. 257-263. 
Rekenhof 
het 135° 





Omzendbrief dd. 27 juli 1976; in dezelfde zin 
P., In de greep van koninklijke besluiten, o. cit., 
DE 
p. 
3201 Zie MAGITS, M. en VENY, L., T.B.P., o.cit., p. 297. 
Vanuit deze omschrijving konden de universitaire 
personeelsstatuten van elkaar afwijken, zolang het globale 
resultaat maar ongeveer hetzelfde bleef. Zelfs het Rekenhof 
maakte geen bezwaren tegen bijvoorbeeld een ruimere toepassing 
van de anciënniteitsbijslag in de vrije universiteiten of een 





Met andere woorden, op administratief en geldelijk vlak moest 
het gelijkwaardig statuut de rechten en voordelen van het 
personeel van de vrije instellingen op dezelfde wijze (dit is 
niet "identiek") als bij de Staat, bieden 32~. 
De term "gelijkwaardigheid" was zodoende een formeel middel om 
personeelsstatuten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, 
maar had allerminst tot doel er een gelijke inhoud aan te 
geven 3203 
959. Nog meer uiteenlopende, en zelfs tegenstrijdige, 
opvattingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de 
betekenis, de draagwijdte, de gevolgen, van het begrip 
statuut in de financieringswet. Hiervoor zagen we reeds hoe 
moeilijk het is dit begrip te omschrijven, te meer daar door 
de convergentie en vervlechting van privaat- en publiekrecht, 
er nog zelden van een zuiver statuut kan worden gewaagd. 
Dit onzorgvuldig taalgebruik van de wetgever in de 
financieringswet en de schoolpactwet heeft begrijpelijkerwijze 
in het onderwijsmilieu tot moeilijkheden geleid 3204 • Moest de 
term statuut nu in zijn administratief-publiekrechtelijke 
betekenis worden gelezen 3205 of had het begrip een eigen, sui-
generis betekenis 3206 ? 
In het reeds aangehaalde, bij komende advies van de Raad yan 
3202 Rekenhof, 135° Jaarboek, p. 81. 
3203 Dit komt duidelijk tot uiting in het recente cassatie-
arrest dat stelt dat verschillende bezoldigingsprincipes niet 
door artikel 41 zijn verboden, Cass., 25 februari 1991, Soc. 
Kron., 1991, p. 221. 
3204 Vgl. 
E . en WAGNER, 
953. 
het gesubsidieerd schoolpactonderwij s, NEUPREZ, 
D., J.T .. o.cit., p. 477; ook supra nrs. 952-
3205 Met alle eraan verbonden en eruit voortvloeiende 
rechtsgevolgen. 
3206 Maar hoe dan ook in een zuiver privaatrechtelijke zin 
voor de vrije universiteiten. 
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State 3207 stelt dit rechtscollege dat in artikel 41 van de 
financieringswet van 27 juli 1971 : 
"n'est donc pas à proprement parler d'un statut de 
droit public". 
Deze stelling wordt met aanvullende argumenten in de 
rechtsleer verdedigd. Zo wijst L. P. SUETENS 3208 er op dat het 
onmogelijk een statuut 
opgesteld door de 




De privaatrechtelijke aard 
waaraan de financieringswet 
een private 
van de vrije 
inderdaad niet 
tornde - is zowel voor de rechtsleer 3209 als de rechtspraak 3210 
lange tijd van doorslaggevende aard geweest. Het statuut kon 
niets anders zijn dan "een soort collectieve 
arbeidsovereenkomst", waarvan vele clausules in de specifieke 
onderwijswetgeving waren vastgelegd 3211 Immers, ingevolge een 
3207 Zie SUETENS, L. P., Gelijkwaardigheid, o. cit., p. 3 7; 
VERSTEGEN, R., Statuut personeel. o.cit., nr. 77, p. 66; 
DISPERSYN, M., o.cit., p. 114. 
3208 SUETENS, L.P., Ibid., p. 37. 
3209 VERSTEGEN, R., Statuut instellingen. o.cit., nr. 11-
13, p. 14 e.v.; VERHOEVEN, J., o.cit., p. 260-270. 
3210 Arbrb. Brussel, 7 juni 1978, A.R. 7227, niet-gepubl. 
"que le règlement ne constitue pas un statut au sens 
propre du terrne parce qu 'un régime statutaire ne se conçoit 
que si 1 1 employeur est une personne de droit public". Vgl. 
Arbrb. Brussel, 2 december 1974, J.T., 1975, p. 117; in 
dezelfde zin Arbrb. Brussel, 9 september 1980, A.R. 9863, 
niet-gepubl. 
3211 Vgl. CRAENEN, G., Pre-advies universiteiten, o. cit., 
p. 20. Van een C.A.O. in de betekenis van de wet van 5 
december 1968 kan in het onderwijs niet echt sprake zijn (cfr. 
artikel 2§3, 3 van de wet van 5 december 1968, juncto artikel 
18 van de tweede schoolpactwet van 11 juli 1973); zie RENARD, 
A., La non-application de la loi sur les conventions 
collectives de travail et les commissions paritaires du 
personnel engagé dans les services publics, Soc. Kron., 1986, 
p. 2. Verder Arbrb. Bergen, 26 januari 1984, J.T.T., 1984, p. 
367; Arbrb. Bergen, 27 april 1981, T.S.R., 1981, p. 321. 
Evenmin van toepassing zijn de op grond van deze wet de binnen 
de N.A.R. gesloten collectieve overeenkomsten (zie o.m. Arbrb. 
Brussel, 4 april 1984, T.S.R., 1984, p. 278. Anders Arbrb. 
Brussel, 6 september 1983, J. T., 1984, p. 602 het arrest 
i 
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gelijke subsidiëring van het vrij universitair onderwijs waren 
diverse bepalingen omtrent de rechtspositie van het personeel 
van de rijksuniversiteiten, al dan niet expliciet, als 
subsidievoorwaarden aan de vrije instellingen opgelegd. Op 
vele plaatsen was hun zuivere contractuele vrijheid al 
ingeperkt, en waren de wettelijke bepalingen ook op de 
personeelsleden in de vrije en autonoom-openbare 
universiteiten van toepassing. Men is dus inderdaad geneigd 
om maar van een statuut of arbeidsovereenkomst sui-generis te 
spreken. 
§3 De tweede schoolpactwet van 11 juli 1973 3212 
960. Artikel 4, juncto 19 van de wet van 11 juli 1973 brengen 
een belangrijke wijziging aan artikel 35 van de W.A.O.B. aan. 
Krachtens deze bepalingen van de tweede schoolpactwet krijgt 
de wet op de bediendenovereenkomst een nieuwe werkingssfeer. 
De aangebrachte wijzigingen hadden tot gevolg dat het 
personeel van het vrij (schoolpact)onderwijs aan het 
gemeenrecht zou worden onttrokken. De voorwaarde hiertoe was 
evenwel dat de Koning, conform artikel 12bis van de 
Schoolpactwet, een statuut voor het (gesubsidieerde) personeel 
in het gesubsidieerd onderwijs uitvaardigde. 
Bij ontstentenis van het in artikel 12bis bedoelde koninklijk 
besluit, besliste het Hof van Cassatie 3213 in navolging van de 
stelt dat bij ontstentenis van statuut, bedoeld in artikel 4 
van de wet van 11 juli 1973, artikel 18 van dezelfde wet, 
juncto artikel 2 van de wet van 5 december 1968 geen 
uitwerking heeft. We wijzen er nogmaals op dat de wet van 11 
juli 1973 enkel betrekking heeft op het schoolpactonderwij s, 
zodat terecht de vraag kan worden gesteld of onder de notie 
"gesubsidieerd onderwijs" ook de vrije universiteiten vallen; 
zie hierover infra nr. 989). 
3212 B. s., 30 augusutus 1973, p. 9735. Voor toelichting 
INGHAM, F., o.cit., p. 27-77. 
3213 Cass., 14 januari 1991, J.T.T., 1991, p. 176; Cass., 
24 september 1990, J.T.T., 1990, p. 489; Cass., 25 juni 1979, 
Arr. Cass., 1978-79, p. 1276, R.W., 1979-80, k. 183 met concl. 
r-
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hoven en rechtbanken 3214 , dat in afwachting van het bedoelde 
statuut het dwingende arbeidsrecht van toepassing bleef. Ook 
de inwerkingtreding van de wet van 3 juli 1978 op de 
arbeidsovereenkomsten waarvan artikel 1, juncto artikel 36 het 
toepassingsgebied vastleggen en het personeel tewerkgesteld 
krachtens "een statuut" uitsluit, had geen wijziging van de 
vaste rechtspraak tot gevolg 3215 3216 
9 61 • Enkele bedenkingen primo is het niet betwist dat het 
academisch onderwijs niet bedoeld was onder het gesubsidieerde 
onderwijs in de wet van 11 juli 1973. Derhalve is de 
Adv.-Gen. H. LENAERTS; Cass., 12 januari 1977, Arr. Cass., 
1976-77, p. 530, J.T.T., 1977, p. 152 met conclusie lste Adv.-
Gen. F. DUMON, R.W., 1976-77, k. 1937 met noot R. VERSTEGEN; 
Cass., 8 december 1976, Arr. Cass., 1976-77, p. 401, Pas., 
1977, I, p. 395 met conclusie lste Adv.-Gen. DUMON. 
3214 Arbh. Brussel, 20 april 1988, T.S.R., 1988, p. 307; 
Arbh. Brussel, 17 februari 1987, J.T.T., 1987, p. 267; Arbh. 
Bergen, 26 januari 1984, J.T.T., 1984, p. 367; Arbh. Brussel, 
6 september 1983, J.T., 1984, p. 802. Voor een overzicht van 
de rechtspraak tot 1980 zie VERSTEGEN, R., Statuut personeel. 
o.cit., 90 pp.; TAQUET, M. en WANTIEZ, C., Nouveaux visages. 
o.cit., p. 16 e.v. 
3215 VAN EECKHOUTTE, W. , DEMEDTS, M. , SAELAERT, C. en 
TAGNON, A., Overzicht van rechtspraak : arbeidsovereenkomsten 
(1976-87), T.P.R., 1989, nr. 14-16, p. 479 e.v.; JAMOULLE, M., 
Contrat. o.cit., nr. 35 e.v., p. 48 en de aldaar geciteerde 
recente rechtspraak. Verder Cass. , 25 juni 1979, Arr. Cass. , 
1978-79, p. 1276, J.T.T., 1981, p. 270, R.W., 1979-80, k. 183 
met conclusie Adv.-Gen. H. LENAERTS; Arbh. Antwerpen, 19 juni 
1984, Limb. Rechtsl., 1984, p. 156; Arbrb. Antwerpen, 15 
november 1982, T. S. R., 1982, p. 614; Arbrb. Bergen, 27 mei 
1981, J.T.T., 1982, p. 83; Arbrb. Namen, 5 oktober 1981, 
J.T.T, 1981, p. 85; Arbrb. Dinant, 19 mei 1981, Rev. Rég. Dr., 
1981, p. 269. Over het ontslagrecht in het vrij onderwijs en 
de toepasselijkheid van de dwingende bepalingen van het 
arbeidsrecht, zie Cass., 14 januari 1991, J. T.T., 1991, p. 
176; Cass., 24 september 1990, J.T.T., 1990, p. 489; BLANPAIN, 
R. , CLAEYS, TH. , MANGAIN, B. en SCHEYVAERTS, H. , La rupture du 
contrat de travail, J.T.T., 1989, p. 221; VENY, L., In 
afwachting van een statuut, noot onder Arbh. Brussel, 13 mei 
1988, R.W., 1988-89, p. 201. 
3216 Deze rechtspraak zal nu rekening moeten houden met het 
sinds 1 april 1991 in werking getreden decreet van 27 maart 
1991 voor het personeel van het schoolpactonderwij s in de 
Vlaamse Gemeenschap. 
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rechtspraak, gewezen naar aanleiding van geschillen in het 
niet-universitair onderwijs, wel richtinggevend en 
verhelderend, maar kan ze niet zonder meer bij analoge 
interpretatie worden uitgebreid tot het personeel in dienst 
van de vrije universiteiten. Secundo mag bij de analyse van 
de problematiek niet uit het oog worden verloren dat de 
universiteitsbesturen, in uitvoering van artikel 41 van de 
financieringswet, voor hun personeel wel een statuut hadden 
uitgevaardigd, dit in tegenstelling tot het uitblijven van een 
K.B. houdende rechtspositieregeling voor het personeel van het 
gesubsidieerd schoolpactonderwijs. De motivering die het Hof 
van Cassatie voor het schoolpactonderwijs hanteerde, was 
bijgevolg bij betwistingen in het universiteit onderwijs niet 
bruikbaar. Tertio, rijst de vraag in welke mate aan de wet 
van 3 juli 1978 dezelfde draagwijdte moet worden toegekend als 
aan de met deze wet opgeheven bepalingen van de wet van 1956. 
Is de wet van 3 juli 1978 eenvoudigweg een actualisatie van de 
vroegere wetgeving of heeft de wet een ruimer 
toepassingsgebied, met name het gehele gesubsidieerde 
onderwijs ? 
§4 De juridische aard van de tewerkstelling in het vrij 
universitair onderwijs 
a. een voortzetting van de gangbare jurisprudentie 
962. De bovenstaande gegevens indachtig is het niet 
verwonderlijk dat de (arbeids)gerechten tot het Hof van 
Cassatie het Haenenburgarrest wees, op enkele uitzonderlijke 
uitspraken na, voor een contractuele tewerkstelling en dus 
toepassing van de dwingende bepalingen van het arbeidsrecht, 
in het universitair onderwijs opteerden. Tot het cassatie-
arrest treffen we een opvallend parallellisme aan in de 
rechtspraak omtrent de juridische aard van de tewerkstelling 
in het vrij niet-universitair onderwijs enerzijds en de vrije 
universiteiten anderzijds. 
- -_ 1 1··- --· - --
j :-:-: 
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De kerngedachte is de volgende : het "sui-generis statuut 3217 , 
bedoeld in artikel 41 van de financieringswet, stemt niet 
overeen met het publiekrechtelijk statuut ex. artikel 1 van de 
arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. Het niet-
uitgevaardigde publiekrechtelijke statuut (want vastgesteld 
bij K.B.) voor het personeel van het vrij schoolpactonderwijs 
aan de ene kant en de privaatrechtelijke rechtspositieregeling 
voor het personeel van de vrije uni versi tei ten aan de andere 
kant, hadden tot gevolg dat de wet op de arbeidsovereenkomsten 
integraal diende te worden nageleefd. De volgende excerpten 
staan model voor de meeste uitspraken die in deze periode in 
arbeidsgeschillen tussen het personeel en de inrichtende macht 
van de vrije universiteiten zijn gewezen : 
"que les relations entre les universités libres et 
leurs assistents sont sans conteste de nature 
contractuelle; qu' en principe les parties étaient 
donc soumises aux lois coördonnées sur le contrat 
d' emploi" 321s 
en nog 
"que l'exécution de l'article 41, ... , n'aurait pas 
pour effet de modif iér le charn.p d' application des 
lois relatives au contrat d'emploi qui ne sent pas 
applicables aux employés des établissements 
d'enseignement libre subventionnée par l'Etat dont 
la situation est réglée statutairement; que la lei 
du 11 juillet 1973 ne vise que l'enseignement 
gardien, ... , cette loi n•avait pas peur but de 
3217 Het sui generis statuut is 






3218 Arbrb. Brussel, 14 oktober 1976, A.R. 027/75, niet-
gepubl., bevestigd door het arrest van Arbh. Brussel, 7 juni 
1978, A.R. 7227, niet-gepubl; Arbrb. Brussel, 30 mei 1979, 
A.R. 8290, niet-gepubl., besluit tot toepasselijkheid van de 
wet van 3 juli 1978 "lorsque la loi du 27 juillet 1971 ne vise 
que le financement et non le statut du personnel" (uiteraard 
zeer betwistbaar in het licht van artikel 41. Terecht is deze 
rechtspraak bekritiseerd geworden in latere rechterlijke 
beslissingen die zich, mocht deze redenering juist ziJn, 
afvragen wat dan de uiteindelijke zin is van artikel 41, zie 
o.m. Arbrb. Brussel, 19 mei 1980, A.R. 26686/79, niet-
gepubl.). 
' , __ -. 
-__ : ,---- -. 
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légiférer en matière d' enseignement universitaire" 3219 
3220 
In navolging van de rechtspraak betreffende de juridische aard 
van de rechtspositie van het personeel in het vrij niet-
uni versi tair onderwijs, besliste de Arbeidsrechtbank te 
Brussel 3221 dat 
"bij ontstentenis van een door een raad van beheer 
van een vrije universiteit uitgevaardigd 
gelijkwaardig statuut, de wetgeving op de 
arbeidsovereenkomsten voor bedienden van kracht 
is". 
Onder geen beding of omstandigheid is aan de raad van beheer 
van de vrije universiteiten, noch aan de paritaire comités 
voor het vrij niet-universitair onderwijs de wettelijke 
verplichting gegeven of de mogelijkheid opgelegd van de 
dwingende bepalingen van het arbeidsrecht lato sensu af te 
wijken 3222 De inrichtende macht van de universiteit is 
3219 Arbh. Brussel, 30 mei 1979, A.R. 8290, niet-gepubl. 
(hervormt het vonnis van de Arbrb. Brussel, 30 januari 1978, 
J.T.T., 1978, p. 65 met noot). 
3220 De vraag rijst evenwel of de wetgever niet dezelfde 
doelstelling voor ogen had met artikel 41 finacieringswet als 
met artikel 4 van de wet van 11 juli 1973, met name zo veel 
als mogelijk geconvergeerde rechtspositieregelingen voor het 
gesubsidieerd en het rijksonderwijs. 
3221 Arbrb. Brussel, 30 januari 1978, J.T.T., 1978, p. 65 
met noot. 
3222 De toepassing van de dwingende bepalingen heeft tot 
gevolg dat de arbeidsovereenkomst niet onverbreekbaar is en de 
werknemer geen vastheid van betrekking kan inroepen (Arbrb. 
Brussel, 8 februari 1979, A.R. 63886/76, niet-gepubl.). Ook 
in het gewoonterecht bestaat geen beginsel van onafzetbaarheid 
van hoogleraren; een opzegvergoeding is echter wel 
verschuldigd, Arbrb. Brussel, 9 september 1980, A.R. 9863, 
niet-gepubl.; Arbrb. Brussel, 9 oktober 1980, J.T.T., 1981, p. 
56. Anders de rechtspraak i.v.m. de toepasselijkheid van 
artikel 9 W.A.O. en de opeenvolgende contracten voor 
tijdelijke assistenten, o.m. Arbrb. Brussel, 7 juni 1978, A.R. 
7227, niet-gepubl. Zie ook Arbrb. Brussel, 10 februari 1978, 
A.R. 6900, niet-gepubl. 5 opeenvolgende contracten van 
bepaalde duur, zonder dat de bestuursoverheid het Hof een 
gelijkwaardig verklaard statuut overlegt, moeten doen 
besluiten dat de laatste aanstellingsperiode van bepaalde 
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derhalve gehouden de voordelen van de sociale-
zekerheidsregeling voor de private sector toe te kennen 3223 
duur, bij toepassing van artikel 9 W.A.O., er automatisch één 
van onbepaalde duur is geworden. Anders Arbrb. Brussel, 30 
mei 1978, A.R. 8290, niet-gepubl. (het 2de contract wordt van 
onbepaalde duur) . 
3223 I.v. m. de vakantieregeling komt het vonnis van de 
Arbrb. Hasselt, 15 januari 1979, A.R. 78/952, niet-gepubl. tot 
een zeer tegenstrijdige beslissing. Vooreerst overweegt de 
rechtbank dat uit de bewoordingen van het personeelsstatuut 
van het L. U. C. kan worden gesteld, dat zelfs krachtens het 
statuut de eiser verbonden is door een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, dat voor de wettelijke basis van het statuut, 
in casu artikel 29, 2de lid van de wet van 28 mei 1971 (maar 
door ons geacht impliciet te zijn opgeheven door artikel 41 
van de wet van 27 juli 1971 ! ) , het universiteitsbestuur 
rekening moet houden met het statuut van het personeel van de 
rijksuniversiteiten. Bijgevolg mocht een statutaire 
vakantieregeling, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 28 
juni 1971, van de dwingende bepalingen van deze wet afwijken. 
Tot hier is het vonnis niet onlogisch. Maar wanneer het 
verder motiveert "dat het buiten de bevoegdheid is van de 
arbeidsrechtbank te onderzoeken of de statutaire 
vakantieregeling correct is uitgevoerd; terwijl het statuut 
expliciet stelt dat de imperatieve bepalingen van het 
arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de van toepassing zijnde 
collectieve arbeidsovereenkomsten prioriteit hebben t.o.v. 
elke beslissing van de raad van beheer" lijkt de rechter zijn 
bevoegdheid te buiten te zijn gegaan. De vordering betrof 
inderdaad de erkenning van een subjectief recht, waarvoor 
krachtens artikel 578 Ger. Wb. de arbeidsrechtbanken, ook voor 
het statutair personeel van private of publieke 
rechtspersonen, bevoegd zijn. Toch is het vonnis in beroep 
bevestigd door Arbh. Antwerpen, 18 november 1980, A.R. 115/79, 
niet-gepubl.). I.v.m. het bepalen van de opzegvergoeding, 
Arbrb. Brussel, 19 juli 1980, A.R. 10341, niet-gepubl; Arbrb. 
Brussel, 16 januari 1976, A. R. 4610, niet-gepubl. aan een 
ten onrechte i.e. met miskenning van de wet op de 
arbeidsovereenkomsten en een geldig afgesloten C.A.O. 
ontslagen werknemer, moet het foutief handelende 
instellingsbestuur een verbrekingsvergoeding en het 
(achterstallig) privé-vakantiegeld uitbetalen". De Arbrb. 
Brussel, 28 juni 1978, A.R. 7684, niet-gepubl. erkent de 
toepasselijkheid van de wet van 28 mei 1971 op het 
vakantiegeld voor de private sector op het reglementair 
personeel in een vrije universiteit; in dezelfde zin Arbrb. 
Nijvel 15 maart 1978, A.R. 7027/W, niet-gepubl., Arbrb. 
Brussel, 18 april 1977, A.R. 72423/76, niet-gepubl.; Arbrb. 
Brussel, 20 juni 1977, A.R. 79994/76, niet-gepubl. 
(belangwekkend in dit vonnis is de opvatting dat een 
achterstand in de uitbetaling van de werkingstoelagen, voor 
een instelling met een eigen patrimonium, geen overmacht is om 
t--~ ,--
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arbeidsbetrekkingen onverminderd wordt 
In het reeds aangehaalde arrest van het 
Brussel 3224 stelde dit rechtscollege 
"dat de betrekkingen tussen werkgever en werknemer 
bezwaarlijk beter kunnen geregeld worden dan door 
een vrijwillige, regelmatig afgesloten collectieve 
arbeidsovereenkomst; dat een C.A.0. immers een 
door partijen zelf vrijwillig tot stand gebrachte 
regeling van de individuele en collectieve 
betrekkingen tussen werknemers en werkgevers is, 
die haar rechtskracht rechtstreeks aan de wet 
ontleent; dat geïntimeerde dan ook niet gemachtigd 
is deze C.A. O. af te wij zen en/of niet toe te 
passen; dat de partij, die verwaarloost de in een 
C.A.O. toepasselijke beschikkingen toe te passen, 
een onrechtmatige contactbreuk pleegt". 
964. Evenwel heeft de toepasselijkheid van het arbeidsrecht op 
de rechtspositieregeling van het personeel in de vrije 
instellingen, ook tot gevolg dat bij onrechtmatig ontslag de 
reïntegratie van 
uitgesloten is. 
de werknemer bij een private rechtspersoon 
Het rechtsherstel voor het benadeelde 
personeelslid kan dus enkel bestaan in een geldelijke 
schadeloosstelling 3225 
965. Evenzeer van belang was de vraag, zo de vrije 
universiteiten geen "gesubsidieerd onderwijs" waren zoals 
bedoeld in artikel 35 van de wet op de bediendenovereenkomst 
of zij misschien wel onder de algemene noemer 11 instelling van 
de verplichtingen die voortvloeien uit de wet 12 april 1965 op 
de bescherming van het loon niet te voldoen) . 
3224 Arbh. Brussel, 16 januari 1976, A.R. 4610, niet-
gepubl. 




openbaar nut" vielen 3226 • Gevolg hiervan zou zijn geweest dat 
deze instellingen toch een statuut in de zin van artikel 1 van 
de arbeidswetgeving konden uitvaardigen. 
De onenigheid op dit vlak in de rechtspraak leidde tegen het 
einde van de jaren zeventig stilaan tot afwijkingen op de 
heersende rechtspraak. Ook in de hier besproken periode kwam 
een bepaalde rechtsleer 3227 reeds tot de opvatting dat een 
statutaire rechtstoestand voor het personeel in het vrij 
universitair onderwijs niet bij voorbaat uit te sluiten was. 
b. ook "dissidente" rechtspraak 
966. Naast de rechterlijke uitspraken die opteerden voor een 
contractuele tewerkstelling en de toepasselijkheid van het 
gemeenrecht, viel in de eerste periode na het van kracht 
worden van de financieringswet van 27 juli 1971 toch ook een 
aantal afwijkende vonnissen en arresten op. Deze rechterlijke 
beslissingen maakten een aanvang met een rechtspraak die met 
het arrest Haenenburg van het Hof van Cassatie van 11 oktober 
3226 In positieve zin Arbh. Brussel, 27 april 1976, A.R., 
5327, niet-gepubl. in deze zaak besluit het Hof wel tot 
toepassing van het algemene arbeidsrecht, daar het door de 
U.C.L. al vóór de wet van 27 juli 1971 uitgevaardigde statuut, 
niet voldeed aan het vereiste van artikel 41 van de 
financieringswet. Voor een commentaar CALLEBAUT, L., Het 
toepassingsgebied van de nieuwe wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, Oriënt., 1978, p. 266. 
Anders Arbrb. Brussel, 19 mei 1990, A.R. 26686/79, niet-
gepubl. die stelt dat onder instellingen van openbaar nut 
bedoeld zijn, de rechtspersonen vallend onder de werkingssfeer 
van 16 maart 1954; dat een vrije universiteit een I.O.N. in de 
zin van 27 juni 1921 is en derhalve niet bedoeld is in artikel 
35 van de gecoördineerde bediendenwetten. Niettemin besluit 
het vonnis met de overweging dat de ex. artikel 41 
uitgevaardige rechtspositieregeling een statuut in de echte 
betekenis is. Ook nog Arbh. Brussel, 9 september 1980, A.R. 
9863/ niet-gepubl. Zie uitgebreid supra nr. 533 en nrs. 535-
536, Deel IV. 
3227 Zie DE LEYE, O. , De afbakening van de bevoegdheid van 
de Raad van State en van de arbeidsgerechten, R.W., 1975-76, 
k. 1717-1718; x, Conseil d'Etat et tribunaux, J.T., 1966, p. 
313-318; HUBERLANT, Ch., La compétence respective. o.cit., p. 
269 e.v. 
' ,_ 
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1982 haar definitieve beslag krijgt. 
In de zaak Reyns/U.L.B. zag de Arbeidsrechtbank te Brussel 
geen incompabiliteit tussen het statuut ex. artikel 41 aan de 
ene kant en het statuut bedoeld in artikel 35§1 W.A.O.B. aan 
de andere kant 3228 • 
Voor het personeel van de universitaire instellingen die een 
statuut voor hun personeel hebben uitgevaardigd, is dan ook 
niet langer de wet op de arbeidsovereenkomsten (voor bedienden 
of van 3 juli 1978) van toepassing. Hun arbeidsverhoudingen 
zijn volledig geregeld door de reglementaire bepalingen van 
dit (éénzijdig uitgevaardigde en van toepassing verklaarde) 
gelijkwaardig statuut. Dat het hier een statuut betreft 
uitgevaardigd door een bestuursinstantie van een privaat 
rechtspersoon weerlegde het vonnis eveneens, erop wijzende dat 
"les statuts qui doivent les uns et les autres, se 
3228 Arbrb. Brussel, 30 januari 1978, J.T.T., 1978, p. 65 
Deze rechtbank stelde : "point n'était besoin, pour que la loi 
du 27 juillet 1971 soit en concordance avec 1 1 article 35§1 
ancien des lois coordonnées, de compléter cette dernière 
disposition. Le texte ancien de l'article précité usait - ces 
termes étant maintenus dans le texte nouveau - les organismes 
d'intérêt public, expression qui peut englober les universités 
libres". In dezelfde zin Arbrb. Brussel, 27 juni 1977, J.T.T., 
1978, p. 67; Arbrb. Brussel, 19 mei 1980, A.R. 26686/79, niet 
gepubl. Anders Arbrb. Brussel, 18 februari 1980, A.R. 
20311/78, niet-gepubl. met name op het punt of de vrije 
universiteiten "organismen van openbaar nut" zouden zijn, maar 
niettemin aanvaardt het vonnis toch de stelling van een eigen 
statuut, dat van de dwingende bepalingen van het arbeidsrecht 
mag afwijken. Hoewel geen I.O.N. is het krachtens een wet dat 
de vrije universiteiten een gelijkwaardig statuut 
uitvaardigen; het doel van de wetgever zoals voor het 
schoolpactonderwijs is de personeelsregelingen voor de 
verschillende netten op elkaar af te stemmen, met uitzondering 
van bepaalde aspecten zoals de ondernemingsraden (o.m. 
BLONDIAU, P. , Les élections sociales, J. T.T., 1980, p. 22) . 
Het vonnis van 30 januari 1978 is in de rechtsleer fel 
bekritiseerd, vooral op het vlak van de onterechte, want 
onwettige, gelijkschakeling aan en inschakeling van het 
universitair onderwijs onder de ruime noemer "gesubsideerd 
onderwijs"; zie TAQUET, M. , WANTIEZ, C. , JAMOULLE, M. en VAN 
FRAYENHOVE, G., o.cit., p. 18; VERSTEGEN,R., Statuut 
personeel, o.cit., p. 66, voetnoot 292; SENAEVE, P., o.cit., 
p. 82. 
rapprocher, autant que faire se peut, de ceux en 
vigeur à l'Etat". 
En tot slot besluit het vonnis 
"Rien n'interdit à une autorité privée, des lors 
qu'elle a reçu pouvoir et mandat du législateur à 
eet effet, d'élaborer un statut. Ce statut, comme 
celui qui émane d'une personne de droit public, 
Il 
c. het L.U.C. en U.I.A.-personeel 
967. In dezelfde periode wijst 
3229 
de Raad van State ook 
1211 
een 
belangrijk arrest 3230 omtrent de juridische arbeidsrelatie in 
de autonoom-openbare instelling. We herinneren eraan dat de 
Raad van State tot de opvatting komt dat het L.U.C., 
niettegenstaande het tijdens de parlementaire voorbereidingen 
als vrije universiteit werd betiteld, geen privaatrechtelijke 
instelling is, maar een autonoom-openbare universiteit. Als 
publiek rechtspersoon staat haar personeel bij gevolg in een 
reglementair rechtsverband in de strikte, i.e. 
administratiefrechtelijke betekenis 3231 
Kan er voor de zuivere vrije universiteiten over de juiste 
juridische draagwijdte van het begrip "statuut" nog discussie 
bestaan, voor een publiek rechtspersoon kan dit begrip niets 
3229 Zie hierover inzonderheid VERSTEGEN, R., 
personeel, o.cit., nr. 82, p. 71-72. 
Statuut 
3230 h . . R.v.St., Se euermann, 19776, 27 JUl1 1979, Arr. 
R.v.St., 1979, p. 908, T.B.P., 1980, p. 149 met uittreksel 
verslag Aud. J. BORRET. VERSTEGEN, R., T.B.P., o.cit., p. 440 
kwalificeert het arrest terecht bij de "grote arresten". 
Uiteraard betekende het arrest niet dat de autonoom-openbare 
universiteiten geen contractueel personeel, mits naleving van 
de bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkomsten, kunnen 
aanwerven. 
3231 Tot deze vaststelling kwamen ook VANSOEST, B. en 




anders dan in een publiekrechtelijke betekenis opgevat 
Derhalve stond het personeel, bezoldigd ten laste van 




een reglementaire rechtsverhouding 3233 
dienstverband kon dus enkel nog worden 
patrimoniumpersoneel, op voorwaarde dan 
duidelijke bedoelingen van partijen niet 
bestond 3234 
Een contractueel 
overwogen voor het 
nog dat over de 
de minste twijfel 
968. Het arrest Scheuermann van de Raad van State heeft, zowel 
voor het L.U.C. 3235 als voor de U. I .A. 3236 in de latere 
rechtspraak navolging gekregen en enkele belangwekkende 
rechtsgevolgen meegebracht. Zo besliste de Raad van State dat 
de autonomie van deze universiteiten niet betekent dat zij in 
een eenzijdig uitgevaardigde 
verplichtingen kunnen opleggen, die 
rechtspositiereglement 
aan de toetsing van de 
administratieve rechter zouden kunnen worden onttrokken. De 
rechtspositieregeling van het personeel, als een reglementaire 
rechtshandeling van een administratieve overheid, mag geen 
regels bevatten die strijdig zouden zijn met hogere 
rechtsnormen. 
d. ter afronding 
969. Uit het overzicht van de geanalyseerde en geannoteerde 
rechtspraak is duidelijk vast te stellen dat de (weliswaar 
3232 VERSTEGEN, R., Ibid, p. 444. 
3233 Nadat de wet van 21 juni 1985 alle geledingen aan de 
sociale-zekerheidsregeling voor de openbare sector had 
onderworpen, kon hieromtrent helemaal geen twijfel meer 
bestaan. 
3234 Zie bijv. Arbrb. Antwerpen, 7 september 1982, A.R. 
103398, niet-gepubl.; Arbh. Brussel, 18 december 1984, J.T.T., 
1985, p. 187; NEUPREZ, V. en WAGNER, D., o.cit., p. 475. 
3235 R. v. St., Lambert, 26739, 26 juni 1986, Arr. R.v.St., 
1986, losbladig, T.GEM., 1987, p. 67. 
3236 R.v.St., Istaz, 24686, 26 september 1984, T.B.P., 
1986, p. 69 met uittreksels van het verslag Aud. J. BORRET. 
1--
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grotendeels niet-gepubliceerde) rechtspraak vanaf de 
inwerkingtreding van de wet van 27 juli 1971 tot het 
principearrest Haenenburg van het Hof van Cassatie, minder 
unaniem voor een privaatrechtelijke rechtspositieregeling 
opteerde dan men aanvankelijk dacht en die als dusdanig door 
de rechtsleer naar voren werd geschoven. 
De rechtspraak was duidelijk verdeeld zowel in de uitspraken 
van verschillende gerechten onderling als tussen de 
beslissingen van verschillende kamers van eenzelfde 
rechtbank. Een reden hiervoor opzoeken heeft geen enkele zin 
meer, maar enkele opvallende conclusies blijven hangen. Ten 
eerste, waren in de eerste geschillen die voor de 
rechtscolleges zijn gevoerd, de partijen nog vrij unaniem over 
de toepasselijkheid van het bediendencontract en het 
arbeidsrecht in de rechtsverhouding van het personeel en de 
vrije universitaire instellingen. Deze eensgezindheid maakte 
dat de rechter geen andere oplossing voor een concreet geschil 
zocht, dan binnen het kader van het gemeenrecht. Het 
contentieux loopt inderdaad meestal ook over subjectieve 
rechten, in de zin van een foutieve berekening van de 
opzegvergoeding of -termijn, het vakantiegeld, enz. Met 
andere woorden, het betrof hoofdzakelijk materieel-
inhoudelijke disputen omtrent het administratief en geldelijk 
statuut. Over het formele aspect - met name het in het geding 
zijn van een zuivere arbeidsovereenkomst - zijn de visies van 
de gedingvoerende partijen op elkaar afgestemd. Ten tweede is 
het opvallend dat gaandeweg de vrije instellingen de niet-
toepasbaarheid van het arbeidsrecht bepleitten. Eigenlijk 
hoeft dit geen verwondering te wekken; de gelijkwaardigheid 
van de rechtspositieregeling met deze van het personeel van de 
rijksuniversiteiten impliceert een aantal financieel minder 
gunstige regelingen voor het personeel (cfr. het 
rijksvakantiegeld, andere door nationale C.A.O. 's bedongen 
voordelen, ... ) . Het is pas wanneer de bestuursoverheden zelf 
de afwijkingsmogelijkheid van het dwingend arbeidsrecht bij 
toepassing van artikel 41 inroepen, dat de rechtspraak 
' 
1 1---
----------------- -1 - -_ - --- - - --~ --
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geleidelijk in een andere zin evolueert. Ten derde zijn 
vooral de rechtsleer en de hogere rechtscolleges de vrij 
conservatieve en terughoudende opvatting blijven verdedigen, 
te weten met private rechtspersonen kan enkel een contractueel 
dienstverband worden gesloten. 
In tegenstelling tot de lagere arbeidsgerechten was de 
doctrine unaniem in de afwijzing van het reglementair karakter 
van de tewerkstelling. Misschien is dit te verklaren door het 
feit dat dit rechtsvraagstuk veelal uitsluitend door 
arbeidsjuristen, nooit door publicisten onder de loupe is 
genomen. 
C. EEN EERSTE KENTERING : HET HAENENBURGARREST VAN HET HOF 
VAN CASSATIE DD. 11 OKTOBER 1982 
§1 De aanzet tot en het arrest zelve 
a. het kwestieuze arrest van het Arbeidshof te Brussel dd. 21 
april 1981 3237 
970. Uitgangspunt van het betwiste arrest was de stelling dat 
de rechtsband tussen het personeelslid en de U.F.S.A.L., die 
een zuiver privaatrechtelijk rechtspersoon is, slechts van 
contractuele aard kan zijn. Hieruit vloeit voort, en dit 
wordt niet betwist in het geding, dat tussen de gedingvoere~ge 
partij en een overeenkomst voor bedienden is aangegaan. De 
rechtsvraag was of artikel 41 van de financieringswet 
afwijkingen op het dwingend arbeidsrecht mogelijk maakte. 
Inzonderheid of het personeel zich - zoals het personeelslid 
voorhoudt - in een bijzondere rechtspostie bevindt en, zonder 
rechtstreeks toepasselijk te zijn, de bepalingen inzake het 
personeel van de wet van 28 april 1953 tot model voor het 
gelijkwaardig statuut strekten. 
Het Arbeidshof verwierp de door de eisende partij in dit 
geding opgeworpen rechtsmiddelen zonder al te veel motiveren 
3237 Arbrb. Brussel, 21 april 1981, A.R. 9574, niet-gepubl. 
t--
-_________ -_ -_' 1--- - ~-: 
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3238 Artikel 41 van de financieringswet was tegen het voorwerp 
van het geschil, te weten het ontslag van eiseres, slechts als 
een zeer subsidiair rechtsmiddel ingeroepen. Op de stelling 
dat concluante zich, d.m.v. het bij artikel 41 gelijkwaardige 
statuut, rechtstreeks op de voordelen van het rijksstatuut zou 
kunnen beroepen, antwoordde het Arbeidshof dat 
"het vaststellen van een gelijkwaardig statuut 
slechts een door de wet opgelegde verplichting is 
met het oog op het bekomen van rijkssubsidies en 
niet kan worden beschouwd als een contractuele 
verbintenis van de private rechtspersoon t.o.v. 
h 1 3239 et personee " 
971. Ontegensprekelijk behield een vrije universiteit het 
recht - op basis van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs 
- zich niet te schikken naar deze subsidievoorwaarden 3240 • 
Wanneer artikel 40, juncto artikel 41 een verplichting 
oplegden 3241 dan was dit in hoofde van de instelling, in de 
mate ze de toelagen en de subsidievoorwaarden aanvaardde, geen 
vrijblijvende bepaling meer. Het instellingsbestuur nam een 
verbintenis op zich, die weliswaar niet rechtstreeks maar ten 
minste onrechtstreeks het personeel "ten goede" moest komen. 
De wettelijke gelijkwaardigheid hield dus meer in dan een 
3238 De verhouding academische vrijheid - ondergeschiktheid 
- contractuele tewerkstelling is hiervoor reeds uitvoerig aan 
bod gekomen. Binnen deze discussie is dit verder zonder enig 
belang, gezien de vaste en unanieme rechtspraak van de hoogste 
rechtscolleges. Evenmin relevant voor de juridische aard van 
de rechtsverhouding is het an sich wel interessante probleem 
van de onafzetbaarheid. Ook hieraan werd hierboven reeds de 
nodige aandacht besteed. 
3239 Vgl. deze motivering met Arbrb. Brussel, 30 mei 1979, 
A.R. 8290, niet-gepubl. 
3240 VENY, L., T.GEM .. o.cit., p. 186-187; SUETENS, L.P., 
T.B.P., o.cit., p. 168. 
3241 Cfr. de titel van Hoofdstuk III (artt. 










richtlijn of een beleidsnorm 3242 , en kenmerkte zich als een 
dwingend voorschrift 3243 • Het later verbroken arrest bleef dus 
in de lijn van de gangbare rechtspraak en rechtsleer. 
b. het cassatiearrest dd. 11 oktober 1982 3244 
972. Niettegenstaande het (r) evolutionaire karakter van het 
arrest, heeft de cassatierechter zijn beslissing vrij summier 
gemotiveerd. Het Hof van Cassatie verwerpt de opvatting van 
het Arbeidshof dat artikel 41 een loutere subsidievoorwaarde 
zou z1Jn. Integendeel, stelt de cassatierechter, artikel 41 
is een dwingend voorschrift, dat in elk geval (dus ook los van 
de toekenning van subsidies ? ! ) moet worden vervuld. Met 
3242 VERSTEGEN, R., Statuut personeel. o.cit., nr. 83, p. 
72. 
3243 MASQUELLIN, J., o.cit., p. 127-143; DE GROOF, J., De 
overheid. o.cit., nr. 36 e.v., p. 111. Een dwingend 
subsidievoorschrift verzet zich niet tegen de vrijheid van 
onderwijs (in al zijn dimensies), daar een inrichtende macht 
te allen tijde het recht behoudt van deze subsidies afstand te 
doen. Een eigen universitaire rechtspositieregeling, 
gekoppeld aan de toekenning van overheidsubsidies, betekent 
uiteraard niet dat de personeelsleden "ambtenaren" in de echte 
betekenis zijn, noch dat het om personeelsleden in dienst van 
de overheid zou gaan. Wel verwerft het gesubsidieerde 
personeelslid bij niet-betaling een rechtstreeks 
vorderingsrecht tegen de overheid (zie Cass., 10 mei 1990, 
Arr. Cass., 1990-91, p. 1161. Arbh. Bergen, 18 november 1982, 
J.T.T., 1984, p. 246). Minder expliciet Arbrb. Brussel, 11 
januari 1989, A.R. 21633, niet-gepubl. "de Overheid is geen 
partij en kan niet in vrijwaring worden tussengeroepen, in een 
geschil houdende toepassing van de financieringswet tussen 
werkgever en werknemer". In een recent arrest vernietigde de 
Raad van State de beslissing van de Gemeenschapsminister van 
het Franstalig Onderwijs, houdende de weigering van toekenning 
van een weddetoelage (R.v.St., Sinte, 34121, 21 februari 1990, 
Arr. R.v.St., 1990, losbladig). Betreffende de weigering van 
een weddetoelage voor een werknemer uit een E.G.-Lid-Staat, 
zie Arbh. Brussel, 22 maart 1988, J.L.M.B., 1988, p. 918. 
Deze uitspraken betekenen evenwel niet dat de inrichtende 
macht zich aan de verplichting tot uitbetaling van de wedde 
aan het personeelslid kan onttrekken, zie Cass., 15 maart 
1985, Arr. Cass., 1984-85, p. 975. 
3244 Cass., 11 oktober 1982, Arr. Cass., 1982-83, p. 228, 
R.W., 1982-83, k. 1625 met uittreksels van de conclusie Adv.-
Gen. LENAERTS, T.S.R., 1983, p. 20; voor commentaren MERGITS, 
B. en AERDEN, R., R.W .. o.cit., k. 1617 e.v. 
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andere woorden, artikel 41 van de financieringswet legt aan de 
universiteiten een dwingende wettelijke verplichting op. 
Bovendien betreft het hier een tweevoudige verplichting : ten 
eerste moeten de universiteiten - en niet de Koning 3245 , wat 
een uiting is van de ruimere autonomie die de universiteiten 
steeds hebben genoten - een statuut uitvaardigen. Ten tweede 
moet dit statuut (wettelijk en verplicht) gelijkwaardig zijn. 
Er kan bij gevolg, aldus de Advocaat-Generaal 3246 in deze zaak, 
niets anders dan toepassing worden gemaakt van de rechtspreuk 
"specialia generalibus derogant". Anders gesteld, er is 
voorrang te geven aan de specifieke financieringswet op de 
algemene arbeidsovereenkomstenwet. Of nog concreter, om de 
gelijkwaardigheid te bereiken kan (mag 3247 ) van de dwingende 
bepalingen van de wet van 3 juli 1978 worden afgeweken. 
Een belangrijk rechtsvraagstuk leek met dit arrest zodoende 
opgelost. Niettemin bleven een aantal vragen openstaan, die -
niet in het geding en niet als rechtsmiddel opgeworpen - aan 
de orde waren. Het feit dat het universiteitsbestuur van het 
dwingend arbeidsrecht mocht afwijken, betekende nog niet dat 
het personeel, bezoldigd ten laste van de werkingskredieten, 
zich in een ander dan een contractueel dienstverband bevond. 
Het Hof van Cassatie liet de vraag onbeantwoord of het begrip 
statuut in artikel 41 van de financieringswet overeenstemde 
met het gelijknamige begrip in artikel 1 van de wet op de 
arbeidsovereenkomsten. Nochtans is de rechtsoplossing van het 
3245 Cfr. artikel 12bis schoolpactwet. 
3246 Vgl. de conclusies van Adv. -Gen. LENAERTS, H., R. W. , 
1982-1983, k. 1627. 
3247 Volgens de consideransen van het Hof (R.W., 1982-
83, k. 1629). In onze artikelen hebben we steeds gesteld dat 
het arrest in feite nog dwingender is. M.a.w., logisch met 
zijn eigen overwegingen en redeneringen, met name dat artikel 
41 - in zijn geheel - een dwingend voorschrift is, volstaat 
het niet dat de universiteitsbesturen mogen afwijken. Om de 
gelijkwaardigheid te bekomen moeten zij afwijken van de 
dwingende bepalingen. Deze visie is recent nog aangenomen in 
Cass., 30 november 1992, Rec. Arr. Cass., 1993, p. 19. Anders 
DISPERSYN, M., o.cit., p. 119. 
-- -- --' -- -_-__ -_-____ ,
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probleem fundamenteel. Luidde het bevestigend, dan moest de 
wet van 3 juli 1978 in al zijn bepalingen niet meer worden 
toegepast. In het tegenovergestelde geval moesten de 
dwingende wettelijke bepalingen principieel worden nageleefd, 
en mocht er slechts ten uitzonderlijke titel, met name om de 
gelijkwaardigheid te bereiken, van afgeweken worden. 
973. Theoretisch was de autonomie van de besturen derhalve nog 
meer ingekrompen. Inderdaad, aan de arbeidsgerechten kwam het 
voortaan toe om, naast de andere toezichtsmaatregelen, na te 
gaan of de afwijking wel strikt noodzakelijk was. Dit 





justitiële rechter op 
de beslissingen met draagwijdte van 
universiteitsbesturen. 
974. Ingevolge de ontstentenis van een duidelijke visie, was 
het evenmin mogelijk gevolgen te trekken naar de bevoegdheid 
ratione materiae van de justitiële of administratieve rechter. 
Een statuut in de zin van artikel 1 W.A.O. betekende o.m. dat 
de arbeidsgerechten, behoudens ter erkenning van een 
subjectief recht, niet langer bevoegd waren om kennis te nemen 
van het contentieux i.v.m. het statuut. 
§2 Het cassatiearrest krijgt grote navolging in de latere 
rechtspraak 
975. De nieuwe visie 
komt, is vrij snel 
terug te vinden 3248 
die in het Haenenburgarrest tot uiting 
in de uitspraken van de rechtscolleges 
Na het arrest stak evenwel een ander 
3248 Zie bijvoorbeeld Cass., 13 mei 1991, J.T.T., 1991, p. 
314; Cass., 25 februari 1991, R.W., 1991-92, p. 131; Arbrb. 
Brussel, 29 januari 1988, A.R. 54879/85, niet-gepubl.; Arbrb. 
Brussel, 15 februari 1983, A.R. 12745, niet-gepubl. (zelfs de 
ontstentenis van een gelijkwaardig statuut mag niet leiden tot 
betere bezoldigingen!); Arbrb. Brussel, 18 september 1984, 
A.R. 14781, niet-gepubl.; Arbrb. Brussel, 24 maart 1988, A.R. 
87110/86, niet-gepubl. (betreffende de toepasselijkheid van 








formeel-juridisch probleem de kop op, te weten de bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbanken en -hoven om van de geschillen, die 
uit de toepassing van het gelijkwaardig statuut rezen, kennis 
te nemen. Daarnaast was er de vraag naar de inhoudelijke 
toepassingen, inzonderheid de problematiek van de justitiële 
beoordeling van de gelijkwaardigheid, 3249 
Uit de analyse van de latere rechtspraak is op te maken dat de 
geadieerde rechters de rechtsverhouding van het personeel met 
de vrije universiteiten van contractuele aard blijven 
beschouwen. In een vonnis dd. 11 december 1986 bepaalt de 
Arbeidsrechtbank te Brussel : 




27 juli 1971 onttrekt aan de 
partijen belangrijke elementen, die 
arbeidsrecht behoren tot het 
collectief overleg tussen partijen" 
kracht van dit besluit op de rechtspositie van het 
patrimonium.personeel ! ) ; Arbrb. Brussel, 13 maart 19 8 7, A. R. 
19343, niet-gepubl. Anders Arbrb. Brussel, 8 november 1982, 
A.R. 77764/81, niet-gepubl. (het dictum van dit afwijkende 
vonnis is vermoedelijk te wijten aan het dan nog niet 
bekendgemaakte cassatiearrest en verdedigde nog de stelling 
dat artikel 41 alleen een subsidievoorwaarde is die het 
dwingend karakter de wet op de arbeidsovereenkomsten niet 
aantast). 
3249 Deze problemen ziJn bij de behandeling en bespreking 
van de rechtspositieregelingen van het z .A.P., A.A. P. en het 
A.T.P., voor zoverre onder de nieuwe regelgeving nog relevant, 
aan bod gekomen. Hoever deze equivalentie ging, blijkt uit 
een aantal uitspraken. Volgens een gangbare (Brusselse) 
rechtspraak was artikel 41 limitatief te lezen. Dit wil 
zeggen, dat er slechts zo beperkt mogelijk mocht worden 
afgeweken van het dwingend arbeidsrecht. Waar artikel 41, 
samengelezen met artikel 40bis §3 stelt dat dezelfde 
"weddeschalen" moeten worden toegepast, betekent dit niet dat 
geen onderling verschillende anciënniteitsregels kunnen worden 
uitgevaardigd, zie Arbrb. Brussel, 11 januari 1989, A.R. 
21560, niet-gepubl., bevestigd in Cass., 25 februari 1991, 
T.B.P., 1991, p. 221. Anders Arbrb. Brussel, 15 februari 
1983, A.R. 12745, niet-gepubl. Dat het gevolg hiervan een 
verschillende renumeratie is, waardoor het beoogde principe 
van de gelijke behandeling wordt omzeild, krijgt de 
goedkeuring in deze rechtspraak. Wanneer de regering bij 
genummerd besluit, in uitvoering van een volmachtenwet, tot 
een dergelijke verregaande en ingrijpende maatregel overgaat, 
is het precies om onevenwichten tussen instellingen te 
herstellen. 
__ -__ __ -__<: __ -__ -
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3250 
Deze overweging toont aan dat 1) het arbeidsrecht principieel 
van toepassing blijft, maar 2) dat bepaalde aspecten door een 
gelijkwaardig erkend, eigen statuut worden geregeld. Het 
universitair rechtspositiereglement, al dan niet verwijzend 
naar wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, vormt een 
sluitend geheel waarnaar partij en zich te schikken hebben. 
Met andere woorden, de reglementaire regels 
rechtspositieregeling prevaleren op de (dwingende) 
van de 
bepalingen 
van de arbeidswetgeving 3251 








te verklaren in het 
contentieux t.a.v. de vrije universiteiten. Het is dan ook 
niet onbegrijpelijk dat de instellingen in geschillen voor de 
arbeidsgerechten steeds de exceptie van onbevoegdheid 
3250 Arbrb. Brussel, 11 december 1986, A.R. 71252, niet-
gepubl.; in dezelfde zin Arbrb. Brussel, 27 juni 1983, A.R. 
62109/90, niet-gepubl. "De toekenning van een speciaal 
statuut, ... , doet geen afbreuk aan de principiële 
onderworpenheid van het personeel van de vrije universitaire 
instellingen aan de wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomsten"; Arbrb. Brussel, 11 januari 1989, A.R. 
21560, niet-gepubl. voegt hieraan een belangrijke idee toe 
"que la règle pour les universités libres étant l'autonomie de 
la volonté, les restrictions apportées par cette loi (i.e. de 
financieringswet) à cette autonomie doivent s' interpréter et 
s 'appliquer restricti vement". Anders Arbrb. Brussel, 1 7 maart 
1989, A.R. 86/75178, niet-gepubl. die onomwonden van een 
administratiefrechtelijk statuut spreekt. 
3251 Maar het instellingsbestuur moet mee het bewijs 
leveren dat van de dwingende bepalingen moest worden 
afgeweken, om de wettelijke gelijkwaardigheid te realiseren, 
cfr. Arbrb. Brussel, 10 maart 1983, A.R. 54985, niet-gepubl.; 
de goedkeuring van het statuut door de regeringscommissaris of 
-afgevaardigde en de minister had een dergelijk bewijs kunnen 
zijn, alsook bijvoorbeeld clausules ingevoegd in het statuut 
na opmerkingen dienaangaande van het Rekenhof. Verder Cass., 
13 mei 1991, T.S.R., 1991, p. 273; Cass., 25 februari 1991, 






D. DE TWEEDE KENTERING : HET MERSCH-ARREST VAN DE RAAD VAN 
STATE DD. 24 MAART 1989 3253 
§1 De vrije universiteiten 
overheden ? 
• • • I dan toch administratieve 
977. Na het cassatiearrest was het vanzelf sprekend dat vroeg 
of laat de Afdeling Administratie van de Raad van State met 
een annulatieberoep zou worden geadieerd. Het cassatie-arrest 
had zich onvoldoende over de juridische aard van de 
arbeidsverhouding uitgesproken, zodat de contractuele leer 
door de erop volgende rechtspraak aangehouden bleef. Vanuit 
diverse hoeken werd het arrest aangegrepen om ook voor het 
personeel in het 
reglementair statuut, 
te eisen. 
vrij (universitair) onderwijs een 
in de publiekrechtelijke betekenis, op 
978. Dit streven kreeg steun t.g.v. een gewijzigde houding in 
het administratief contentieux betreffende de kwalificatie van 
de vrije universiteiten als administratieve overheid 3254 • Voor 
3252 Immers, de hoven en rechtbanken beoordelen hun 
materiële bevoegdheid. Daartoe onderzoeken zij, overeenkomstig 
artikel 9 Ger. Wb., het voorwerp van de vordering. Betreft dit 
de erkenning van een subjectief recht, bijvoorbeeld de niet-
uitbetaling van het loon (Arbrb. Brussel, 24 maart 1988, A.R. 
87110/86, niet-gepubl.), de onjuiste toepassing van de 
wetgeving op de sociale zekerheid, het beëindigen van de 
tewerkstelling (Arbrb. Brussel, 10 maart 1983, A.R. 54985/80, 
niet-gepubl.), de eis tot schadevergoeding omwille van de 
onrechtmatige toepassing van het statuut (Arbrb. Brussel, 27 
juni 1983, A.R. 62109/90, niet-gepubl.) dan behoort dit tot de 
volstrekte bevoegdheid - ex. artikel 578, 1° Ger. Wb. - van de 
arbeidsgerechten (over de kern van dit probleem, zie infra 
nrs. 1003-1011). 
3253 R.v.St., Mersch, 32320, 24 maart 1989, R.A.C.E., 1989, 
losbladig, R.W., 1989-90, p. 1400; zie ook VERSTEGEN, R., 
Nieuwe ontwikkelingen, R.W., 1988-89, p. 1396. 
3254 Supra nrs. 525 e.v., Deel IV. 
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de administratieve rechter was niet zozeer het juridische 
karakter van de verwerende partij, maar wel de rechtshandeling 
van doorslaggevende aard. 
Nochtans had de Raad van State voordien reeds enkele 
uit het vrij (niet-universitair) 
de vrije universitaire 
personeelsgeschillen 
onderwijs behandeld. 
instellingen leidden deze 
Aangaande 
zaken tot een afwijzing' niet op 
grond van de onontvankelijkheid ratione materiae doch wel om 
procedurele redenen 3255 • 
§2 Een bevestigend antwoord 
979. Het Mersch-arrest kwam dus niet geheel onverwacht. 
Hierboven wezen we er inderdaad al op dat in hun conclusies de 
universitaire instellingen zelf de onbevoegdheid van de 
arbeidsgerechten opwierpen en zelfs de rechtsleer geluiden in 
deze richting liet horen 3256 
In het omstandig gemotiveerde arrest wijst de Raad van State 
de opgeworpen exceptie van onbevoegdheid af. Samengevat was 
deze exceptie gegrond op de volgende elementen 
1. De V.U.B. is een rechtspersoon van privaat recht, 
waaraan rechtspersoonlijkheid is verleend bij wet van 12 
augustus 1911; dit is bevestigd in de wet van 28 mei 
1970 houdende wijziging van eerstvermelde wet en is 
duidelijk terug te vinden in de samenstelling van de 
raad van bestuur en de bestuurlijke zelfstandigheid op 
academisch en administratief vlak; 
2. de privaatrechtelijke aard van de vrije universiteiten 
is niet aangetast door de diverse, opeenvolgende wetten 
tot financiering van en controle op de universiteiten; 
de geschillen die uit deze wetten voortvloeien behoren 
tot de exclusieve bevoegdheid van de burgerlijke rechter 
en niet de Raad van State zoals voor de 
3255 R.v.St., De Cuyper en Verfaille, 29698, 29 maart 1989, 
R.A.C.E., 1989, losbladig. Eisers hadden onvoldoende van hun 
belang blijk doen geven, zodat een verwerpingsarrest op 
formele gronden het gevolg was. 
3256 VERSTEGEN, R., Arbeidsovereenkomst of statuut, in Het 
statuut van het O.P. en W.P., o.cit., p. 27-28; LAMBRECHTS, 
W., Geschillen, o.cit., p. 33-34; -, T.B.P., o.cit., p. 365. 
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rijksuniversiteiten; 
3. de verplichting tot het uitvaardigen van een 
gelijkwaardig statuut behelst niet de rechtsbescherming. 
Dit behoort tot het domein van het gerechtelijk recht 
(lato sensu) en niet tot de onderwijswetgeving; 
4. derhalve, kan de vrije universiteit geen administratieve 
overheid in de zin van artikel 14 R.v.St.-wet zijn. 
980. Nu waren deze argumenten voordien reeds vruchteloos 
ingeroepen bij het examencontentieux, maar verworpen door de 
administratieve rechter om reden dat , de uitreiking van 
academische graden ontegensprekelijk de uitoefening van een 
gedeelte van het openbaar gezag vormt 3257 • Overeenkomstig de 
vaste rechtspraak van de Raad van State traden private 
rechtspersonen inderdaad als administratieve overheden in 
geval van gezagshandelingen en voor hun handelingen t.a.v. 
derden, d.w.z. personen vreemd aan de instelling 3258 
Dit laatste argument weerlegde de Raad van State dan ook : 
"Wat betekent het dat de V.U.B. een 
privaatrechtelijke instelling is ? De V.U.B. 
door particulieren tot stand is gebracht, niet 
verhindert dat deze instelling handelingen kan 
stellen als administratieve overheid. 
Zo er mee bedoeld is dat de V.U.B. aan het 
privaatrecht onderworpen is, beantwoordt de 
verwerende partij de vraag met de vraag. De vraag 
is immers juist of wanneer de V.U.B. het statuut 
vaststelt en toepast, zij in de sfeer van het 
privaatrecht dan wel in die van het publiek, meer 
bepaald het administratief recht, verblijft" 3259 
Op de vraag of personeelsleden ook derden kunnen zijn, 
antwoordde de Raad van State : 
3257 VERSTEGEN, R., Rechtsbescherming, R.W., o.cit., p. 
1222 e.v.; Jura Fale., 1975-76, o.cit., p. 594-595; 
HOEFFLER, J., J.T .. o.cit., p. 631 e.v.; LAMBRECHTS, W., 
T.B.P., o.cit., p. 363-365. 
3258 R.v.St., Franssens, 21467, 16 oktober 1981, Arr. 
R.v.St., 1981, p. 1438, R.W., 1981-82, k. 1139; R.v.St., De 
Cree, 26712, 24 juni 1986, T.B.P., 1986, p. 407; voor een 
volledige opsomming van de recente uitspraken, BAERT, J., 
T.O.R.B., o.cit., p. 48-52; zie ook supra nrs. 517-518, Deel 
IV. 




"Met de term derden kunnen zeer goed aangeduid 
worden al degene aan wie rechten worden toegekend 
en verplichtingen opgelegd buiten hun toestemming 
om" 3260 







bedoeld. Ook personeelsleden 
het arrest derden de 
zijn in de 
éénzijdige 
vaststelling van hun statuut maakt dat zij aangaande hun 
rechtspositie geen inbreng hebben. De wetgever heeft met 
artikel 41 de personeelsleden precies van de normale 
onderhandelingen uitgesloten; de wettelijke verplichting tot 
het uitvaardigen van een gelijkwaardig statuut maakt het 
gangbare sociale overleg voor het personeel van de 
universiteiten onmogelijk. De gelijkwaardigheid, ongeacht of 
deze als "identiek" of als "globaal genomen" is op te vatten, 
belet(te) dat na syndicale onderhandelingen te grote 
afwijkingen op het statuut van het personeel van het personeel 
van de officiële universiteiten worden doorgevoerd. 
981. Het arrest wijst ook nog op een ander fundamenteel 
verschilpunt met de regeling van de arbeidsverhoudingen in de 
private sector. Waar de wetgever in de 
arbeidsovereenkomstenwet en het contractenrecht dwingende 
bepalingen oplegt, gelden die voor de beide partijen. Wat de 
regelgever daarentegen in artikel 41 van de financieringswet 
beoogde, is een éénzij dig vastgelegde rechtspositieregeling; 
m.a.w. dwingend recht van de universitaire overheid t.o.v. het 
3260 Overweging 2.1.3.1.3. 
3261 De opeenvolgende regelgeving verplicht ook de vriJ e 
universiteiten zich voor de levering van goederen, en diensten 
te schikken naar de wet van 14 juli 1976. Met de beoogde 
gelijkschakeling van vriJe en officiële instellingen moet 
worden aangenomen dat dezelfde rechtsmiddelen van deze wet 
openstaan. Derhalve is de Raad van State bevoegd om van de 
geschillen betreffende de acte détachable in dit specifiek 
contentieux kennis te nemen. Bij wijze van voorbeeld R.v.St., 
Compagnie d'entreprises C.F.E., 23634, 28 oktober 1983, Arr. 
R.v.St., 1983, p. 2059. Zie ook de overwegingen in R.v.St., 
Mersch, 32320, 24 maart 1989, Arr. R.v.St., 1989, losbladig, 
R.W., 1988-89, p. 1400; verder supra nr. 534, Deel IV. 
---_-__ -_-:__-__ _ 
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personeelslid, een vorm van éénzijdigheid die onmogelijk kan 
overeenstemmen met de wilsovereenstemming ex. artikel 1134 
B.W. 
Moest, zoals voor het niet-universitair onderwijs, de Koning 
belast zijn geworden met de uitvaardiging van een statuut, dan 
had dit volgens het arrest meer op een contractuele 
rechtsverhouding kunnen wijzen. Zoals voor de 
arbeidsovereenkomsten zou dit een rechtsnorm zijn geweest met 
imperatieve bepalingen, voor beide partij en gelijk opgelegd, 
quod non met het bij artikel 41 bedoelde statuut. 
Bovendien stelt de administratieve rechter, heeft het begrip 
statuut een specifieke, administratiefrechtelijke betekenis. 
Het gaat om een rechtsfiguur die aanduidt dat rechten en 
verplichtingen van personeelscategorieën, juridisch-technisch 
op ééozijdige wijze worden vastgesteld. Dit prerogatief heeft 
de raad van bestuur van de vrije universiteiten rechtstreeks 
van de wetgever verworven, dit binnen het ruime kader van hun 
bestuurlijke zelfstandigheid. Zodoende kan de vraag worden 
gesteld of de wetgever in 1971 geen stukje verordenende 
bevoegdheid aan de instellingen verleende 3262 ? Dat de 
bevoegdheid om een personeelsreglement uit te vaardigen aan de 
raad van beheer van een vrije universiteit was toegekend, 
betekende, volgens de Raad van State, nog niet dat het begrip 
een andere dan zijn traditionele betekenis verwierf. 
982. De onbevoegdheid van de Raad van State kon bijgevolg niet 
in artikel 41 of artikel 45 van de financieringswet worden 
3262 Met de gedachte van een bijzondere 
rechtspositieregeling in de voorontwerpen van decreet beoogde 
de Vlaamse regelgever dezelfde doelstelling. Als openbare 
instelling zou dit voor de gemeenschapsuniversiteiten betekend 
hebben dat zij verordenende bevoegdheid verkregen. In feite 




gezocht 3263 • Evenmin tast de bevoegdheid van de Raad van State 
de bij artikel 17 G.W. gehuldigde vrijheid van onderwijs aan. 
Dat het om een statuut in zijn administratiefrechtelijke 









enkele wijze aan de 
bestuurlijke en pedagogische vrijheid van de vrije 
universiteit. Niemand betwist dat in een systeem van 
financiering van 
kan opleggen, 
gesubsidieerde vrijheid de overheid aan de 
vrije instellingen welbepaalde voorwaarden 
waarvan het instellingsbestuur af stand kan doen 3264 
Artikel 41 kende aan de raden van bestuur van de 
universiteiten zelfs een grotere vrijheid toe. Ten eerste was 
de rechtspositie van het personeel niet door de subsidiërende 
overheid vastgelegd 3265 Ten tweede betrof het slechts een · 
gelijkwaardig en geen identiek statuut. De 
universiteitsbesturen behielden een bepaalde appreciatiemarge 
om, rekening houdend met de eigenheid van hun instellingen, 
een van het rijksstatuut afwijkende regeling door te voeren. 
Deze afwijkende regeling kan steun vinden in het 
levensbeschouwelijke karakter 
inderdaad niet strijdig met 
van de instelling. 
de rechtsgelijkheid 




levensbeschouwelijke aard van de instelling moeten beveiligen 
en waardoor kandidaten, die niet aan het religeus of 
filosofisch profiel voldoen, kunnen worden geweerd 3266 
3263 Tegen een bekrachtigd verhaal van de 
regeringsafgevaardigde staat voor de instelling weliswaar 
alleen beroep bij de justitiële en niet bij de administratieve 
rechter open, zoals dit voor de officiële universiteiten het 
geval was en is. Hierover uitgebreid supra nrs. 616-617, Deel 
IV. 
3264 Supra nrs. 577-582, Deel IV. 
3265 Cfr. artikel 12bis schoolpactwet voor het niet-
uni versitair onderwijs. 
3266 Zie VERSTEGEN, R., Arbeidsovereenkomst of statuut, 
o.cit., p. 29; DE GROOF, J., Bescherming van ideologische en 
filosofische strekkingen. o.cit., p. 268-269 en p. 325; 
-_-___ -___ :_-__ ! 1·-- -
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Het gelijkwaardig statuut was meer dan een subsidievoorwaarde; 
het streefde ernaar een zo groot mogelijke rechtsgelijkheid te 
creëren in de vrije en rijksuniversiteiten. Dit niet alleen 
op het vlak van de toepasselijke, algemene en onpersoonlijke 
regels 
ruimer 
van de rechtspositie stricto sensu, 
vlak zoals de rechtsbescherming. 
maar ook op een 
Gelijkwaardigheid 
veronderstelde evenzeer gelijkwaardige rechtsbescherming; dit 
kon enkel worden bereikt wanneer de personeelsleden van de 
vrije universiteiten toegang verkregen tot de administratieve 
rechter. Geen enkele andere rechtspleging kent immers de 
specif iciteiten van het annulatieberoep, met name de 
vernietiging erga omnes en ex tune van een met een algemeen 
reglement strijdige individuele rechtshandeling. De 
bevoegdheid van verschillende rechters houdt steeds het gevaar 
in van uiteenlopende interpretaties van grotendeels identieke 
rechtsregels. Een dergelijke rechtsonzekerheid moet te allen 
prijze worden voorkomen. 
983. Ten slotte heeft de overheid op grond van de vrijheid van 
onderwijs een gedeelte van haar gezag, met name de uitreiking 
van diploma's, overgedragen aan de vrije universiteiten. Zij 
zijn daardoor niet langer als zuivere private rechtspersonen 
op te vatten. Gelet op het effectus civilis van deze 
diploma's is het vanzelfsprekend dat de overheid hierop 
toezicht uitoefent. Dit toezicht strekt wel niet zover dat de 
overheid, in casu de rechter, op het personeel een controle 
vermag uit te oefenen. Wel kan de subsidiërende overheid een 
welbepaald personeelsbeleid opleggen aan private 
rechtspersonen, belast met de behartiging van een openbare 
dienst. Aldus is het personeel wel verbonden aan het 
verstrekken van onderwijs en het uitreiken van diploma's, 
rechtshandelingen waarover de Raad van State 
wettigheidstoezicht uitoefent 3267 Dat de Raad van State 326s 
Le.vensbeschouwel ijk karakter, o. ei t. , nr. 5 , p. 1 7 -19 . 
3267 Supra nrs. 525-532, Deel IV. 
( 
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en tegelijk ook de gewone rechter zich bevoegd verklaren, is 
mogelijkerwijze op te vatten als een positief 
bevoegdheidsconflict waarover het Hof van Cassatie vroeg of 
laat uitspraak kan doen 3269 maar miskent allerminst het 
grondwettelijk principe van de vrijheid van onderwijs. 
Buiten al deze overwegingen haalt de Raad van State nog een 
aantal andere argumenten aan, die evenwel niet rechtstreeks op 
het personeel betrekking hebben. Zij vinden vooral hun 
grondslag in de gelijke behandeling en onderwerping aan 
dezelfde rechtsregels van alle universiteiten, wat de Raad van 
State in het examencontentieux heeft doen besluiten ook de 
vrije universiteiten 
kwalificeren 3270 
als administratieve overheden te 
984. Als conclusie kunnen we stellen dat het Mersch-arrest 
haaks staat op de rechtspraak van de gewone rechter. De 
administratieve rechter deinst er inderdaad niet voor terug de 
rechtsverhouding van het personeel met de vrije universiteiten 
als reglementair te zien. Met andere woorden, de 
personeelsliden zijn onderworpen aan een administratieve 
rechtspositieregeling, met alle daaraan verbonden rechten en 
gevolgen. De Raad van State stapt bij gevolg voor de vrije 
3268 Hierin schuilt voor sommigen de essentiële kritiek op 
het arrest. Volgens een bepaalde rechtsleer kan de Raad van 
State slechts van geschillen kennis nemen, indien hem het 
contentieux door de wetgever uitdrukkelijk is toegekend. Dit 
was met de wet van 27 juli 1971 niet het geval en derhalve was 
de Raad van State onbevoegd. De Raad van State daarentegen 
argumenteert dat het tot de geadieerde rechter behoort zijn 
bevoegdheid ratione materiae te beoordelen op grond van de 
artikelen 92 en 93 G.W., juncto artikel 14 R.v.St.-wet. Zo 
heeft de Raad van State zich in het verleden, zelfs bij 
ontstentenis van een uitdrukkelijke wettekst, bevoegd 
verklaard om kennis te nemen van verzoekschriften tot 
annulatie van rechtshandelingen van (ook privaatrechtelijke) 
administratieve overheden, wat niet werd betwist (vgl. ook het 
arrest Scheuerman, 19776, 27 juli 1979, Arr. R.v.St., 1979, p. 
908, T.B.P., 1980, p. 149 met uittreksel verslag J. BORRET). 
3269 Cfr. artikel 106 G.W. 
3270 Supra nrs. 525-532, Deel IV. 
.--_-__ -_-.:: ___ _ 
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universiteiten van de contractuele leer af 3271 
§3 De recente rechtspraak 
985. Het Mersch-arrest kreeg geen algemene navolging. De 
arbeidsrechtbanken bleven zich bevoegd achten, omdat zij de 
rechtssituatie van het personeel nog steeds als onderworpen 
aan het dwingend arbeidsrecht beschouwden. Zowel de 
arbeidsgerechten 3272 als de administratieve rechter bleven 3273 
zich bevoegd verklaren en nemen beide kennis van de 
aangebrachte geschillen. Zij kwalificeerden de 
rechtsverhouding echter nog steeds verschillend, 
onduidelijke rechtstoestand bestond. 
juridische 
zodat een 
Nochtans hebben bepaalde overwegingen van het Mersch-arrest 
navolging gekregen in de rechtspraak van de arbeidsgerechten. 
In het hiervoor reeds aangehaalde vonnis van de 
Arbeidsrechtbank te Nijvel oordeelde de rechter, ofschoon de 
wet van 3 juli 1978 met de beperkingen van het 
Haenenburgarrest toepasselijk werd geacht 3274 dat de 
3271 Dus nog 
schoolpactonderwijs! 
(steeds ?) niet voor het 
3272 Arbrb. Nijvel, 12 april 1989, J. T.T., 1989, p. 
zie recentelijk ook nog Cass., 25 februari 1991, R. W., 




3273 I 1 ' . . R S R 3 8 2 6 mb 9 9 mp 1c1et, zie .v. t., aes, 57 , nove er 1 0, 
Arr. R. v. St., 1990, losbladig. Onlangs ook R. v. St., Finsy, 
42571, 8 april 1993, niet-gepubl.; R.v.St., De Groen, 42572, 8 
april 1993, niet-gepubl. 
3274 Als volgt opgenomen : "Les parties sont d' accord que 
l'adoption d'un statut sur base de l'article 41 n'a pas pour 
conséquence de transformer l'U.C.L. en une autorité 
administrative qui ferait considérer la décision du conseil 
d'administration de l'U.C.L. comme un acte administratif 
soumis à la censure du Conseil d' Etat", Arbrb. Nijvel, 12 
april 1989, J. T., 1989, p. 758. Deze overweging staat dus 
lijnrecht tegenover de consideransen van het Merscharrest. 
Het vonnis gaat inderdaad verder : "les parties ne contestent 
pas que s'agissant du personnel d'une université privée, 
c'est-à-dire d'une personne privée, les professeurs restent 




rechtsbescherming een vergelijkbaar resultaat als dit van de 
annulatieprocedure moest impliceren. Het equivalent met de 
procedure voor de Raad van State bestaat er dus in dat een 
onregelmatige beslissing moet worden "vernietigd" door het 
arbeidsgerecht. 
Deze uitspraak vereist voor alle duidelijkheid een omstandige 
weergave van èn de feiten èn de (nieuwe) oplossing van de 
arbeidsrechter. Bij ontstentenis van cursus werd een 
buitengewoon hoogleraar van de personeelslijst afgevoerd en na 
eerst een tijdelijke weddevermindering te hebben genoten, 
vervolgens in het geheel niet meer bezoldigd. Volgens de 
arbeidsrechter is de afschaffing van kleine cursussen en de 
vervanging ervan door een grote cursus wel een 
curriculumherziening, maar geen programmahervorming! Artikel 
37 van het toepasselijke universitaire reglement kent een 
"benoeming voor het leven", waaraan slechts op een beperkt 
aantal manieren een einde kan worden gesteld 3275 Een vaste 
benoeming, i.e. vastheid van betrekking, is zonder inhoud zo 
een personeelslid toch kan worden ontslagen, daarbij enkel 
rekening houdend met een opzeg (termijn of -vergoeding) . Een 
universiteit miskent haar eigen reglement, wanneer zij een 
vastbenoemd personeelslid, buiten de gevallen bepaald in het 
statuut, met een opzegvergoeding ontslaat. Een dergelijke 
ontslagbeslissing is onregelmatig, moet en kan door de 
arbeidsrechter worden vernietigd (sic) . Daar de rechter een 
privaat rechtspersoon echter niet kan dwingen een onregelmatig 
ontslagen personeelslid te reïntegreren, kan de vastheid van 
l 'université". 
3275 Wat nu opnieuw terug te vinden is in het decreet ( cfr. 
artikel 83) en wat het vonnis als volgt omschreef "Les 
universités privées devaient donc élaborer un statut à partir 
des mêmes principes de base que ceux qui régissent le 
personnel académique des univesités de l'Etat à savoir : 
la protection des droits individuels en cas 
de procedure disciplinaire; 
la stabilité d' emploi en cas de nomination 
définitive; 
des mesures protégeant le personnel contre 
des décisions arbitraires et unilatérales de 
l'université", J.T., 1989, p. 759. 
-_-_-___ j _-___ -_-____ / ,--
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betrekking alleen worden gewaarborgd door een veroordeling van 
het universiteitsbestuur tot een som gelijk aan het maandloon, 
verhoogd met alle indexeringen en anciënniteitsbij slagen tot 
de normale pensionering. Bovendien wordt het 
instellingsbestuur verplicht betrokken personeelslid verder op 
de personeelslijsten in te schrijven. 
986. Het revolutionaire van deze uitspraak moet niet worden 
aangetoond. Ondanks de gebruikte terminologie, i.e. 
vernietiging heeft dit niet geheel dezelfde effecten als een 
annulatiearrest van de Raad van State. Een arbeidsgerecht kan 
niet vernietigen in de 
dictum van het vonnis 
strikte betekenis, maar volgens 
bekomt het personeelslid toch 
het 
een 
gelijke rechtsbescherming. Zelfs bij niet-reïntegratie lijdt 
het personeelslid geen enkel loonverlies, wat gedeeltelijk 
hetzelfde resultaat geeft als voor een personeelslid van een 
officiële universiteit. 
Ten tweede wijkt de arbeidsrechter af van de vaste rechtspraak 
i.v.m. de vastheid van betrekking in de private sector. Meer 
zelfs, hij geeft er een tegenovergestelde wending aan. 
Inderdaad, hoewel het Hof van Cassatie de levenslange 
övereenkomst, i.e. de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 
tot de pensioenleeftijd, in hoofde van de werkgever niet als 
onwettig beschouwt, is de cassatierechter de beperkingen van 
diens ontslagrecht de laatste jaren wel soepeler gaan 
interpreteren 3276 
(bij voorbeeld bij 
Zo 
C.A.O.) 
zijn conventionele bepalingen 
ter verlenging van de opzeg niet 
geheel meer in overeenstemming met het principe van het verbod 
van levenslange contractbinding. Anders gesteld, de 
bescherming in het ontslagrecht geldt ook voor de werkgever. 
3276 MERGITS, B., Conventionele beperkingen van het 
ontslag, in Aanwerven, tewerkstellen, ontslaan, Antwerpen, 
Kluwer rechtswetenschappen, nr. 0-208/320 e.v.; VAN 




E. DE JURIDISCHE AARD VAN DE RECHTSPOSITIE IN HET 
UNIVERSITEITSDECREET 
987. De onduidelijke rechtstoestand die na het Mersch-arrest 
is ontstaan, blijft inmiddels voortbestaan voor het personeel 
van de vrije universiteiten in de Franse Gemeenschap. Voor de 
Vlaamse universiteiten is er mogelijkerwijze een nieuw 
tijdperk aangebroken. 
Met de inwerkingtreding van het universiteitsdecreet dient 
zich een nieuwe rechtstoestand aan. Weliswaar rijst opnieuw 
de vraag naar de juridische aard van de rechtspositie van het 
personeel, inzonderheid de personeelsleden van de vrije 
universitaire instellingen, maar de rechtsoplossing van de 
gewone rechter kan eventueel een kentering ondergaan. Het kan 
niet worden betwist dat met het vastleggen van een decretale 
rechtspositieregeling, aangevuld met bijzondere reglementen, 
hetzij bij reglement van het universiteitsbestuur 3277 , hetzij 
bij Besluit van de Vlaamse Executieve vast te leggen 3278 de 
geëvolueerde rechtspraak nog slechts ten dele dienstig zal 
zijn. Hoe dan ook blijven de talrijke uitspraken én van de 
justitiële rechters én van de Raad van State zinvol, met name 
in het zoeken naar aanknopingspunten voor de bepaling van de 
aard van de nieuwe rechtspositieregelingen van de diverse 
geledingen. 
§1 Het uitgangspunt 
988. De in het voorontwerp voor advies aan de Raad van State 
voorgelegde idee van bijzondere rechtspositieregeling, moest 
3277 Bijvoorbeeld de artikelen 63 voor het zelfstandig 
academisch personeel en artikel 121 voor het administratief en 
technisch personeel. 
3278 Zo ondermeer artikel 63, 2de lid voor het assisterend 
academisch personeel en artikel 121 voor het administratief en 
technisch personeel. 
~-: 
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na de vernietigende opmerkingen van de Afdeling Wetgeving 
i.v. m. de ongrondwettigheid, wijken 3279 • Nochtans was deze 
werkwijze een doorgedreven verderzetting van de toestand onder 
artikel 41 van de financieringswet, met dien verstande dat zij 
toepasselijk zou zijn voor alle universiteiten, ongeacht hun 
juridische aard 3280 • Evenwel is de Belgische rechtsorde sinds 
de grondwetsherziening van 15 juli 1988 grondig gewijzigd. 
Het Arbitragehof kan nu inderdaad, wanneer een 
annulatieverzoek aanhangig is gemaakt, een decretale bepaling 
vernietigen wegens strijdigheid met de Grondwet, in casu het 
decretale vereiste ex. artikel 17§5. Ten gevolge hiervan is 
ook de Afdeling Wetgeving van de Raad van State het decretale 
legaliteitsprincipe strikter gaat beoordelen. De regelgever 
is nu verplicht, op gevaar zijn rechtsnormen anders vernietigd 
te zien, in bevoegdheidstoewij zingen omzichtiger te werk te 
gaan 3281 3282 ; Een decretale bepaling m.b.t. de toewijzing van 
normerende bevoegdheid volstaat niet meer om een Besluit van 
de Vlaamse Executieve, en a fortiori een reglement van een 
universiteitsbestuur, houdende essentiële aspecten van 
3279 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 502/1, p. 222; 
zie ook onze kritiek op die voorgestelde voorontwerpregeling, 
MAGITS, M. en VENY, L., T.B.P .. o.cit., p. 297-300. 
3280 Let wel : het oorspronkelijke artikel 41 was voor de 
rijksuniversiteiten wel van toepassing voor het 
patrimoniumpersoneel, zodat het de raden van bestuur - en niet 
de minister als inrichtende macht van het rijksonderwijs 
toekwam een gelijkwaardig statuut voor deze 
personeelscategorie uit te vaardigen. 
3281 Zie hierover VELAERS, J., Het Arbitragehof, o. cit., 
nr. 316-317, p. 248-249; VAN ORSHOVEN, P., T.B.P .. o.cit., p. 
52; MAGITS, M. en VENY, L., T.B.P., o.cit., p. 292-294; DE 
GROOF, J., De grondwetsherziening, o.cit., nr. 184-194, p. 115 
e.v. (i.v.m. de interpretatie van artikel 17§5); ALEN, A. en 
MEERSSCHAUT, F., Procederen in nieuw België en komend Europa, 
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de situatie van het personeel van het 
en het gesubsidieerd niet-universitair 
. ...... · .. ·.! , .... . 
1234 
onderwijsregelgeving een voldoende rechtsgrond te geven 3283 
§2 Is de huidige regeling vergelijkbaar met deze van de 
schoolpactwet ? 
989. Samengevat is de huidige situatie betreffende de 
rechtspositie van het personeel als volgt te schetsen. Voor de 
gesubsidieerde personeelsleden van alle onderwijsnetten en van 
alle onderwijsniveaus in de Vlaamse Gemeenschap is bij decreet 
een personeelsstatuut vastgelegd. Bij wijze van vergelijking 
leunt de huidige decretale regeling meer aan bij artikel 12bis 
van de schoolpactwet, veeleer dan bij het opgeheven artikel 41 
van de financieringswet, waarover de justitiële en 
administratieve rechtspraak sterk verdeeld waren. Om de 
juridische aard van de rechtspositie van het personeel in de 
vrije universiteiten sinds het universiteitsdecreet beter in 
te schatten, is het derhalve vanzelfsprekend de 
schoolpactwet(situatie) als vertrekpunt te nemen. 
Zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer bestaat er over 
dit rechtsprobleem een unanieme opvatting. Artikel 4 van de 
schoolpactwet van 11 juli 1973 schreef de uitvaardiging van 
een statuut voor zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 3 
juli 1978 3284 Vanaf het ogenblik dat dit besluit in werking 
3283 Zelfs indien de wetgever vroeger in strijd met artikel 
17,2de lid G.W. handelde, kon de Raad van State een 
reglementair besluit, dat zijn rechtsgrond in een wetsartikel 
vond, niet vernietigen. De administratieve rechter had immers 
niet de bevoegdheid de grondwettigheid van een dergelijke 
bevoegdheidstoewijzing te toetsen. Zie o.m. VERSTEGEN, R., 
T.B.P., o.cit., p. 6-7; CRAENEN, G., Liber Amicorum J. Mertens 
de Wilmaers, o.cit., p. 40. Zie meer supra nrs. 146-150, Deel 
II. 
3284 We benadrukken nogmaals dat artikel 4 van de wet van 
11 juli 1973, het reeds meermaals aangehaalde artikel 12bis in 
de schoolpactwet van 29 mei 1959 invoegde, en tegelijkertijd 
bij artikel 19 wijzigingen aanbracht aan artikel 35 van de 
toenmalige wet op de arbeidsovereenkomsten voor bedienden, 
opgeheven en vervangen door artikel 1 van de wet van 3 juli 
1978. Men raadplege het uitstekende onderzoek van VERSTEGEN, 
---: 
, __ ~-: 
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trad, was het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs 
onttrokken aan de wetgeving op de arbeidsovereenkomsten 3285 • 
Geregeld door een eenzijdig opgelegde rechtspositieregeling, 
zouden de arbeidsverhoudingen niet langer contractueel, maar 
integendeel reglementair zijn. 
Het is een valse discussie of dit dan een publiekrechtelijke 
sui generis, dan wel een pri vaatrechtel ij ke 
rechtspositieregeling vo:r:mt. De volledige onttrekking aan de 
wet op de arbeidsovereenkomsten maakt het verder nog 
onmogelijk te gewagen van een arbeidsovereenkomst sui generis. 
Noch de bepalingen van het dwingende arbeidsrecht, noch de 
(althans formeel) noodzakelijke wilsovereenstemming van 
1 
partijen in het verbintenissen- en contractenrecht gelden nog 
in de rechtsband van het personeel met de vrije universitaire 
instellingen. 
§3 Een reglementaire rechtsverhouding 
990. In de geest van de decreetgever 3286 is het zelfs niet meer 
mogelijk dat (welbepaalde) dwingende voorschriften van de wet 
van 3 juli 1978 nog na te leven zijn. Inderdaad, de 
rechtspositie van het personeel van de vrije universiteiten 
hoeft niet meer gelijkwaardig te zijn 3287 aangezien de 
rechtspositieregeling van het personeel van de verschillende 
universiteiten identiek is. Bijgevolg is onder geen beding 
nog de opvatting te verdedigen dat, niettegenstaande de 
R., Statuut personeel, o.cit., inzonderheid nrs. 41 e.v., p. 
37. 
3285 Zie Cass., 25 juni 1979, Arr. Cass., 1978-79, p. 1276, 
R.W., 1979-80, k. 183. 
3286 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 503/1, p. ll. 
3287 Wat voor het Hof van Cassatie precies de wettelijke 
grondslag was om de afwijking van de dwingende bepalingen van 
de arbeidsovereenkomstenwet mogelijk te maken, zie Cass., 11 
oktober 1982, Arr. Cass., 1982-83, p. 228, R.W., 1982-83, k. 
1625; in dezelfde zin Cass., 13 mei 1991, T. S. R., 1991, p. 
273. 
~--
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personeel toch nog in 
staan. 
van de vrije universiteiten, het 
een contractueel dienstverband zou 




wel van een reglementaire rechtspositie worden 
Volgens de vroegere gangbare cassatierechtspraak 
voor de vrije universiteiten om een fragmentair 
(reglementair) statuut 3288 , in het administratief contentieux 
om een onvervalste publiekrechtelijke, 
rechtspositieregeling 
rechtspraak zal volgen, 
3289 
is 




richting de toekomstige 
moeilijk te bepalen. Hoe dan ook, vooral de justitiële 
rechter zal zijn vaste rechtspraak moeten verlaten en nieuwe 
rechtswegen moeten bewandelen. Dit is minder het geval voor 
de administratieve rechter, die sinds 1989 met zijn 
opvattingen meer bij de nieuwe regelgeving aanleunde 3290 
991. Niettemin moeten enkele vragen nog worden opgelost. 
rijst het probleem in welke betekenis het begrip statuut 
Zo 
3291 
moet worden gelezen. De rechtspraak en de rechtsleer hebben 
er meermaals op gewezen dat de notie statuut een tweeledige 
betekenis kan hebben, te weten het zuiver publiekrechtelijke 
statuut 3292 en het zogenaamde fragmentair statuut 3293 zijnde 
3288 Zie F. DUMON, conclusie bij Cass. , 8 december 1976, 
Pas., 1976, I, p. 404-405. 
3289 VERSTEGEN, R., Statuut personeel. o.cit., nr. 77 e.v., 
p. 66 spreekt van een reglementair statuut tout court. 
329
° Cfr. R.v.St., Mersch, 32320, 24 maart 1989, 
1988-89, p. 1400, R.A.C.E., 1989, losbladig; R.v.St., 
35782, 6 november 1990, Arr. R.v.St., 1990, losbladig. 
R.W., 
Raes, 
3291 Hoewel de decreetgever dit niet meer heeft gebruikt, 
maar het modernere begrip "rechtspositie" heeft dezelfde 
betekenis. 
3292 Vgl. R.v.St., Mersch, 32320, 24 maart 1989, R.W., 
1988-89, p. 1400, R.A.C.E., 1989, losbladig. 
3293 VERSTEGEN, R., Ibid., nr. 56, p. 48. 
1---· 
de regeling 
"gekenmerkt door een grote mate van aan de 
individuele overeenkomst vooraf bestaande en 
veelal eenzijdig opgelegde contractuele bedingen". 
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De tweede betekenis maakte het inderdaad mogelijk het 
"stabiliteits- en tuchtstatuut" van het vrij katholiek 
onderwijs als een statuut in de niet- publiekrechtelijke 
betekenis te kwalificeren 3294 
Het nu door de decreetgever zelf uitgevaardigd algemeen 
personeelsreglement voor het academisch onderwijs valt niet 
onder de hogervermelde definitie van fragmentair statuut. 
Volgens ons kan het niet anders worden opgevat dan in de zin 
van een zuiver publiekrechtelijke rechtspositieregeling. De 
stelling indachtig van Eerste Advocaat-Generaal F. DUMON in 
zijn conclusie bij het arrest van het Hof van Cassatie van 8 
december 1976 3295 dat : 
"Dans le régime du statut réglementaire des 
titulaires de la fonctiori publique, l'autorité 
compétente fixe elle-même toutes les règles 
relatives aux droits et devoirs des titulaires de 
la fonction publique; elle peut les modifier elle-
même unilatéralement". 
De mogelijkheid voor de inrichtende macht nog zelf aanvullende 
bepalingen 3296 uit te vaardigen, waardoor er geen sprake van 
3294 Zie NEUPREZ, V. en WAGNER, D., o.cit., p. 477. 
3295 DUMON, F., Conclusie bij Cass., 8 december 1976, Pas. , 
1976, I, p. 404-405. 
3296 Volledigheidshalve herinneren we eraan dat in de 
schoolpactwet deze "aanvullende bepalingen" veel ruimer waren 
opgevat dan datgene wat de universiteitsbesturen nu nog te 
reglementeren hebben. Het is er nu grotendeels in gelegen het 
decreet in hun organiek statuut in te passen. Het kwam de 
inrichtende machten toe een volledig tuchtstatuut uit te 
werken, wat nu bij besluit van de Vlaamse Executieve hetzij 
als verbindend voorschrift, hetzij als suppletief recht 
geregeld is. Over dit vroegere tucht- en stabiliteitsstatuut, 
o.m. NEUPREZ, V. en WAGNER, D., o.cit., p. 477-479; VERSTEGEN, 
R., Exit het stabiliteitsstatuut in het katholiek onderwijs. 
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een publiekrechtelijke rechtspositieregeling zou kunnen zijn, 
is in de rechtsleer verworpen. R. VERSTEGEN stelt dat het 
argument in strijd is met de wettekst, daar het door de Koning 
uit te vaardigen statuut zal gelden èn voor het vrij èn voor 
het officieel onderwijs 3297 3298 • Bijgevolg geldt de eertijds 
door F .. DUMON verdedigde stelling absoluut niet meer voor het 
academisch personeel; dat aanvullende bepalingen voor het 
administratief en technisch personeel in bepaalde domeinen nog 
door het bestuur zelf worden uitgevaardigd, ligt wel in de 
lijn van zijn conclusie, maar is ten gronde weerlegd door de 
argumentatie van R. VERSTEGEN. 
Evenmin kan de huidige 
fragmentair worden beschouwd. 
rechtspositieregeling nog als 
Met ingang van 1 oktober 1991 
wordt er derhalve een reglementaire regeling van kracht en is, 
zonder eraan op formele wijze een einde te hebben gesteld, het 
contractuele dienstverband in zoverre de rechtspraak deze 
visie nog aankleefde - ontegensprekelijk verbroken. 
992. Dat een wettelijke, 
dan niet aangevuld met 
regels tot gevolg heeft 
nu decretale rechtspositieregeling al 
bestuursrechtelijke of universitaire 
dat een statutaire en niet langer een 
contractuele rechtstoestand bestaat, is vroeger reeds in 
rechtsleer erkend. Tot deze opvatting kwamen verschillende 
auteurs, die allen unaniem de stelling verdedigden dat in de 
toekomst het personeel onder een (zuiver ?) publiekrechtelijke 
statuut tewerkgesteld zouden zijn. Een andere opvatting is 
niet aan te houden wanneer de rechters beslissen dat : 
"de wetgever op 
T.O.R.B., 1991-92, p. 100; 
28-31, p. 30 e.v. 
elk ogenblik de bestaande 
Statuut personeel, o.cit., nr. 
3297 VERSTEGEN, R., Ibid., nr. 57, p. 49. 
3298 Vgl. nu met de rechtspositieregeling van de 
Hoofdstukken IV en V van het decreet van 12 juni 1991 voor het 
academisch en het decreet van 27 maart 1991 voor het niet-
academisch onderwijs. 
----~---_ ----- - _: 
wetgeving wijzigt en een publiekrechtelijk statuut 
uitwerkt voor alle personeelsgeledingen van de 
vrije universiteiten. 
Daardoor zou de wetgeving niet langer van 
toepassing zijn en geschillen zouden ter 
beslechting niet langer aan de arbeidsgerechten 
maar wel aan de Raad van State moeten worden 
voorgelegd. Wijzigingen aan de inhoud van de 
rechtspositieregeling zouden éénzijdig 3299 kunnen 
worden doorgevoerd 11 3300 • 
En reeds in 1981 komt R. VERSTEGEN ertoe te besluiten 
"dat men zich kan afvragen of een 
publiekrechtelijk personeelsstatuut op de duur 
niet beter geschikt kan zijn om de samenwerking te 
organiseren dan de privaatrechtelijke 
arbeidsovereenkomst (o.m. i.v. m. het harmoniseren 
van het sociale zekerheidsstatuut, bevoegde 
rechter en eenheid van rechtspraak) " 3301 • 
1239 
Uitgaand van de analyse van deze specifieke rechtsproblematiek 
voor het vrij (niet-universitair) onderwijs, stelt P. SENAEVE 
3302 
"dat wanneer een wet wordt vooropgesteld waarin 
een eengemaakt statuut voor het wetenschappelijk 
personeel van alle universitaire instellingen, 
zowel rijksinstellingen als vrije, wordt voorzien, 
men moeilijk kan voorhouden dat dit een 
publiekrechtelijk statuut inhoudt voor zover het 
het wetenschappelijk personeel van de 
rijksinstellingen betreft, en een 
privaatrechtelijk statuut voor zover het het 
wetenschappelijk personeel van de vrije 
instellingen betreft". 
3299 Door de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Executieve 
(L. V.) . 
3300 VERSTEGEN, R., Arbeidsovereenkomst of statuut, o.cit., 
p. 27-28. 
3301 VERSTEGEN, R., Ibid., p. 30. Enigszins verwonderlijk 
is dan ook de kritiek die hij uit op het Mersch-arrest, 
wanneer hij dan spreekt van een "voluntaristisch beleid van de 
hoogste administratieve rechter t.a.v. zijn eigen bevoegdheid" 
en van een "doctrine van dit arrest dat nog de vuurproef zal 
moeten doorstaan", VERSTEGEN, R., Nieuwe ontwikkelingen, R.W., 
o.cit., p. 1396-1397. 
3302 SENAEVE, P., . t 85 0. Cl . , p. . 
--__ -_____ -__ --_! "---__ ..:-_-__ -__ _ -_____ -___ -___ -_-_! 
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Ook deze auteur pleit en argumenteert pro een rijks-, i.e. 
publiekrechtelijk statuut omwille van de uniformiteit (en de 
fundamentele consequenties ervan op het vlak van de sociale 
zekerheid, inzonderheid het pensioen) , een grotere 
rechtszekerheid, een (syndicaal) sterkere 
onderhandelingspositie (voor het vastbenoemd W. P.) , een 
vergemakkelijking van het geldelijke statuut 
(wetenschappelijke anciënniteit, weddetoepassingen, ... ) . Dit 
was inmiddels gerealiseerd voor het vastbenoemd 
wetenschappelijk personeel, waarvoor bij de wet van 21 juni 
1985 een "bondig eenvormig statuut" is opgelegd 3303 
993. Kan nu uit een a contrarie-redenering van het Mersch-
arrest 3304 worden af geleid dat met een decretale 
rechtspositieregeling de rechtsverhouding contractueel zou 
zijn ? Wat de Raad van State volgens ons bedoelde, is dat 
wettelijk vastgelegde imperatieve bepalingen, waaraan beide 
partijen zich moeten houden, op een contractueel rechtsverband 
kunnen wijzen. 
Welnu, in het universiteitsdecreet heeft de Vlaamse 
decreetgever geen dwingende of imperatieve bepalingen willen 
vastleggen, waaraan de contracterende partijen zich al dan 
niet te schikken hebben 3305 De Vlaamse regelgever heeft 
integendeel een heuse rechtspositieregeling uitgevaardigd, 
identiek voor de onderscheiden geledingen van alle 
universiteiten, met slechts een ondergeschikte aanvullende 
3303 Zie o.m. CRAENEN, G., Pre-advies universiteiten, 
o.cit., p. 20. 
3304 Zie de overweging "dwingend recht integendeel dat, 
uiteraard eenzijdig, niet door de overheid, maar door een 
particuliere werkgever aan zijn werknemers wordt opgelegd 
bezwaarlijk binnen een contractuele rechtsverhouding kan 
worden ingepast. Kortom, dat de overheid aan twee 
medecontractanten dwingend recht oplegt, is een normaal 
verschijnsel, waarom het principe reeds door artikel 1135 BW 
is erkend". 
3305 En zoals dit in de wet van 3 juli 1978 op de 
arbeidsovereenkomsten het geval is ! 
---_-___ --_::_-__ _ 
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verordenende bevoegdheid voor de instellingsbesturen 
Tevergeefs roept men het Mersch-arrest in om voor 
3306 
de 
rechtsverhouding in de vrije uni versi tei ten een contractuele 
opvatting te argumenteren. 
994. Daar de Raad van State zijn opvattingen niet moet 
verduidelijken, heeft hij in zijn advies bij het 
ontwerpdecreet dit essentiële rechtsvraagstuk niet nader 
verduidelijkt. Zowel in het advies bij het 
universiteitsdecreet 3307 , als bij het decreet van 27 maart 1991 3308 
stelt de Afdeling Wetgeving dat een decretale 
rechtspositieregeling nog niet betekent dat het personeel van 
het vrij onderwijs in een reglementair dienstverband zou 
staan. Bovendien verduidelijkt de Raad van State zijn 
opvattingen niet, zodat zijn eigenlijke bedoelingen ook niet 
te achterhalen zijn. 
En wat met de aanwijzing in de memorie van toelichting bij 
voorgaande voorontwerpen, waarbij de regelgever zelf voor 
eventuele arbeidsgeschillen tussen werknemer ( s) en een vrije 
universiteit de arbeidsgerechten als de bevoegde 
rechtscolleges aanwijst 3309 ? Ook deze gedachtengang kan om de 
volgende redenen geen doorslaggevend uitsluitsel brengen. 
Primo, gingen deze niet-definitieve voorontwerpen uit van de 
idee dat de universiteitsbesturen een bijzondere 
rechtspositieregeling moesten uitvaardigen. De verplichting 
van gelijkwaardigheid, zoals in artikel 41 van de 
3306 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 121 voor 
het administratief en technisch personeel. 
3307 Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, 
3308 Gedr. st., Vl. Raad, zitt. 1990-91, 
nr. 
nr. 
502/1, p. 222. 
471/1, p. 102. 
3309 M. v. T. bij het voorontwerp van universiteitsdecreet 
van 1 juni 1990, gestencilde versie, p. 35; zie over deze 
techniek ook de kritische bedenkingen van R. VERSTEGEN, Exit 
het stabiliteitsstatuut in het katholiek onderwijs, o.cit., p. 
102. Verder ook nog Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 
471/1, p. 108. 
t - ~ --
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financieringswet, was niet meer aangehouden. Bijgevolg 
bestond er geen decretale verplichting meer waarop de vrije 
universiteiten zich zouden kunnen beroepen om van de dwingende 
bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet af te wij ken. De 
vage terminologie (bijzondere rechtspositieregeling) en de 
toelichtende memorie zouden het bijzonder moeilijk gemaakt 
hebben na te gaan of nog langer sprake van een statuut in de 
zin van artikel 1 W.A.O. zou zijn geweest. Hoe dan ook, door 
de opmerkingen van de Raad van State, waarna de Vlaamse 
Gemeenschap voor een identieke rechtspositieregeling heeft 
geopteerd, is deze toelichting zonder enige waarde geworden. 
Secundo, en nog overtuigender, is een aan de Grondwet ontleend 
argument. De Gemeenschappen beschikken slechts over een 
toegewezen bevoegdheid 3310 ; d.w.z. zij mogen niet normeren in 
materies die de Grondwetgever hen niet uitdrukkelijk heeft 
opgedragen. Overeenkomstig artikel 59bis zijn de 
Gemeenschappen bevoegd om te decreteren in o.m. 
onderwijsaangelegenheden. In tegenstelling tot de situatie 
vóór de grondwetsherziening van 1988 3311 wordt deze bevoegdheid 
zeer ruim uitgelegd 3312 • Ook de meest extensieve interpretatie 
van artikel 59bis,§2,2° kan er niet toe leiden dat de Vlaamse 
gemeenschap voor onderwijsgeschillen de bevoegde 
rechtscolleges zou aanduiden. De materiële bevoegdheid van de 
rechtscolleges behoort tot het Gerechtelijk Wetboek, wat een 
3310 ALEN, A . , =H=a=n=db=-o=-e="-'k..._,_o"'-'-. ____,c=i=-· t=-..:... , p . 2 8 2 e . v . ; , T . B . P . , 
Themanummer, p. 45; BOES, M., Staat, Gemeenschappen en 




MONARD, G., Knelpunten. o.cit., p. 335; DE GROOF, J., 
1988, o.cit., p. 391; VERSTEGEN, R., T.B.P., o.cit., 
3312 Vgl. het advies van de Raad van State bij artikel 61 
betreffende het taalgebruik, zie Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 
1990-91, nr. 502/1, p. 211-218 en de kritiek op deze ruime 
bevoegdheidsuitlegging VELAERS, J. en VAN GOETHEM, H., 
T.O.R.B., o.cit., p. 23-27; MAGITS, M. en VENY, L., T.B.P., 
o.cit., p. 295-296; algemeen hierover ook VERSTEGEN, R., 
Ibid., p. 10. 
~-: 
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nationale aangelegenheid is gebleven 3313 Zodoende is de 
Vlaamse Gemeenschap helemaal onbevoegd om bij decreet de 
bevoegdheid ratione materiae van de rechtbanken te regelen en 
kan een dergelijke aanwijzing in een memorie van toelichting 
geen enkele juridische waarde hebben. Bovendien blijft het 
steeds tot de geadieerde rechter behoren, zijn bevoegdheid in 
concrete gevallen te beoordelen 3314 en kan een onbevoegde 
regelgever a fortiori geen dwingende verplichtingen aan de 
rechter opleggen. 
§4 Bij wijze van besluit 
995. De uiteindelijke oplossing van het rechtsprobleem ligt 
ook in de toekomst bij de rechtscolleges, en in laatste 
instantie bij het Hof van Cassatie 3315 Het valt te betreuren 
dat met een nieuw decreet en een bijna uniforme 
rechtspositieregeling voor de onderscheiden geledingen van 
alle universiteiten, op dit vlak de Vlaamse regelgever geen 
definitieve oplossing heeft gebracht 3316 zodat het personeel 
van de vriJe universiteiten na 20 jaar eindelijk 
rechtszekerheid had kunnen verkrijgen 3317 • Integendeel echter, 
zoals bij de inleiding gesteld staan we terug bij af en dreigt 
het gevaar dat de rechtsonderhorige opnieuw een langdurige 
rechtsgang zal moeten doorlopen om enige zekerheid te vinden. 
3313 Zie het advies van de Raad van State bij het decreet 
van 27 maart 1991, Gedr. St., Vl. Raad, zitt. 1990-91, nr. 
471/1, p. 108; in dezelfde zin, maar hieromtrent enigszins 
teleurgesteld, VERSTEGEN, R., T.O.R.B .. Ibid., p. 102. 
3314 Zie voor arbeidsgeschillen PETIT, J., Arbeidsqerechten 
en sociaal procesrecht, A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1980, 
nr. 157-159, p. 101. Meer algemeen CAMBIER, C., Droit 
judiciaire civil, Brussel, Larcier, 1981, p. 20-21; FETWEISS, 
A., La Compétence, nrs. 332-387, p. 194 e.v. 
3315 Cfr. Artikel 106 G.W. 
3316 VERSTEGEN, R., Ibid., p. 102. 
3317 MAGITS, M. en VENY, L. 1 T.B.P., o.cit. 1 p. 298-299; 
VENY, L., Soc. Kron .. o.cit., p. 214. 
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of iemand in reglementair of 
is tewerkgesteld. Bepaalde 
criteria zijn hen hierbij behulpzaam, maar leveren nog niet 
noodzakelijk het doorslaggevende bewijs 3318 • Op de eerste 
plaats komt het de instellingsbesturen toe op een klare en 
duidelijke wijze hun bedoeling te kennen te geven en geen flou 
artistigue te scheppen door onzorgvuldig taalgebruik. Vooral 
voor korte of interimaanstellingen moet uit een geschrift de 
bedoeling van de partijen blijken, hoewel de rechter bevoegd 
blijft een dergelijk geschrift uit te leggen 3319 • 
Toch durven wij op grond van de hierboven ontwikkelde 
argumenten stellen dat de arbeidsverhoudingen in het vrij 
academisch onderwijs met het universiteitsdecreet geëvolueerd 
zijn van een contractuele aard naar een reglementair verband 
en geregeld worden door een decretale en bestuursrechtelijke 
rechtspositieregeling. In welke van de tweeledige betekenis 
het begrip statuut gebruikt wordt, is naar onze mening voor de 
gevolgen ervan zonder belang. Dit komt duidelijk tot uiting 
in de rechtsbescherming. 
AFDELING III : DE RECHTSBESCHERMING VAN HET PERSONEEL 
A. HET PERSONEEL TEN LASTE VAN DE WERKINGSMIDDELEN 
996. De gewijzigde juridische aard van de rechtspositie van 
het personeel in de vrije universiteiten, moet logischerwijze 
ingrijpende gevolgen op het vlak van de rechtsbescherming van 
3318 Vgl. PETIT, J., A.P.R., o. cit., nr. 177, p. 115; 
CAMBIER, C., Droit judiciaire, o.cit., p. 578-579. 
3319 Arbrb. Brussel, 2 september 1987, T.S.R., 1988, p. 
430; Arbrb. Doornik, 5 april 1985 en 4 oktober 1987, T.S.R., 
1988, p. 311 de rechter is niet gebonden aan de door de 
contracterende partijen aan een verbintenis gegeven 
kwalificatie; Arbrb. Luik, 25 september 1986, J.T.T., 1987, p. 
271 met noot : de reële juridische aard hangt niet af van de 
wil der partijen, maar wel van de reële juridische situatie 
die zij hebben geschapen. 
,_ ! i--- --
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het personeel hebben. Was er voorheen geen eenheid in de 
rechtspraak en rechtsleer te vinden over het contractueel of 
reglementair rechtsverband, dan had dit ook tot gevolg dat èn 
de justitiële èn de administratieve rechter zich bevoegd 
verklaarden om van de voor hun rechtscolleges aanhangig 
gemaakte geschillen kennis te nemen. Een eventuele 
voorziening in cassatie had hierin klaarheid kunnen brengen, 
maar dit hoge rechtscollege is ter zake nooit geadieerd 
geworden. Het universiteitsdecreet vereist nu echter een 
nieuwe kijk op dit specifieke rechtsprobleem. 
§1 De vaststelling van het bevoegde rechtscollege ratione 
materiae : het negatief criterium 
997. Krachtens artikel 578, 1° Ger. Wb. zijn de 
arbeidsgerechten bevoegd om kennis te nemen van geschillen die 
hun oorsprong vinden in een arbeidsovereenkomst, i . e . in een 
verbintenis waarop de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 
van toepassing zijn 3320 Welnu, de decretale en 
bestuursrechtelijke rechtspositieregeling voor de diverse 
personeelsgeledingen van alle universiteiten kan niet anders 
dan tot de toepasselijkheid van een administratiefrechtelijk 
statuut doen besluiten. De vaststelling dat de 






regeling bij collectieve 
3320 v. B .N., De arbeidsgerechten, Brussel, V.I. B. -v. B .N., 
19 71 , p . 4 0 e . v . ; FETWE IS S , A . , o . c i t . , nr . 3 41 , p . 19 2 ; 
PETIT, J., A.P.R .. o.cit., nr. 165, p. 107; CAMBIER, C., Droit 
Judiciaire, o.cit., p. 575 e.v. Meer algemeen raadplege men 
de uitstekende bijdrage van DE LEYE, 0., De afbakening van de 
bevoegdheid van de Raad van State en van de arbeidsgerechten. 
o.cit., k. 1637-1654 en 1705-1723; , De statutaire of 
contractuele aard van de rechtspositie van het personeel van 
parastatale instellingen als criterium voor de bevoegdheid van 
de Raad van State, T.B.P., 1968, p. 122-128; verder ook nog x, 
Conseil d' Etat et tribunaux. o. cit., p. 313-318; HOBERLANT, 
Ch., J.T .. o.cit., p. 269 e.v. 
1----
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arbeidsovereenkomst uitvaardigen 3321 
blijft in essentie 
doet hieraan geen 
afbreuk. Het om een éénzijdig 
uitgevaardigde reglementaire rechtshandeling gaan, die 
algemene en onpersoonlijke regels vastlegt en die bovendien 
éénzijdig op een personeelslid toepasselijk wordt verklaard. 
De essentiële personeelsregeling ligt bij decreet of Besluit 
van de Vlaamse Executieve vast, op identieke wij ze voor alle 
universiteiten. Trouwens, bij ontstentenis van een eigen 
aanvullend rechtspositioneel reglement geldt het statuut van 
de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap als suppletief recht. 
De reglementaire tewerkstelling van het personeel ten laste 
van de werkingstoelagen sluit de materiële bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten uit, daar een vordering op geen enkel 
welkdanig aspect van een arbeidsovereenkomst kan zijn gegrond. 
Het is een vaste rechtspraak van de arbeidsgerechten en het 
Hof van Cassatie dat de arbeidsrechtbanken geen kennis kunnen 
nemen van geschillen die hun oorsprong vinden in een statuut 
3322 Behoudens voor bepaalde aspecten van het sociale-
zekerheidsregime, moeten de arbeidsgerechten voor geschillen, 
ontstaan na de inwerkingtreding van het decreet en waarop de 
decretale bepalingen van kracht zijn, geacht worden onbevoegd 
te zijn. 
3321 Bij zonder interessant is de vraag in welke mate de in 
artikel 121 bedoelde C.A.O., een collectieve 
arbeidsovereenkomst is in de zin van de wet van 5 december 
1968, en welke plaats in de hiërarchie van toepasselijke 
rechtspositionele rechtsregels zij inneemt. Luidens artikel 
2§3, 3° van de C.A.0.-wet zijn van de werkingssfeer 
uitgesloten de door het Rijk gesubsidieerde 
personeelsleden die in dienst ziJn van de gesubsidieerde 
instellingen van het vriJ onderwijs. RIGAUX, M., C.A.O. 
Overeenkomst of onderhandeld reglement, R.W., 1992-93, p. 424 
e.v. 
3322 FETWEISS, A., Ibid., nr. 342, p. 194; 




nr. 176, p. 
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§2 De vaststelling van het bevoegde rechtscollege rationae 
materiae : het positief criterium 
998. Gesteld dat de arbeidsrechtbanken niet steeds onbevoegd 
zijn voor geschillen die voortvloeien uit de reglementaire 
tewerkstelling van het gesubsidieerd personeel, rijst 
uiteraard de prangende vraag welk rechtscollege dan wel 
bevoegd is ? Een passend antwoord moet worden gezocht in de 
juiste libellering en omschrijving van het voorwerp. 
a. de bevoegdheid van de Raad van State 
1° Het annulatiecontentieux 
999. Verder bouwend op de rechtspraak die de administratieve 
rechter in het arrest Mersch tot stand heeft gebracht, zal een 
vordering tot nietigverklaring (het zogenaamde objectief 
contentieux) bij de Raad van State aanhangig worden gemaakt. 
Administratieve rechtshandelingen die de rechtstoestand van de 
personeelsleden beïnvloeden, wijzigen of aantasten, kunnen het 
voorwerp zijn van een annulatieberoep bij de administratieve 
rechter 3323 
Drie vormen van geschillen kunnen worden onderscheiden. Primo 
is de Raad van State de bevoegde rechter inzake betwiste 
admin:lstratieve rechtshandelingen die de verzoeker zelf tot 
voorwe:r:p hebben. Zo kan het personeelslid de beslissing 
waarbij hem een tuchtmaatregel is opgelegd, op grond van 
interne of externe onwettigheid, voor vernietiging aanhangig 
maken. Verder is de Raad van State bevoegd om kennis te nemen 
van geschillen waarbij het personeelslid een vergoeding van 
hogere functie wordt geweigerd 3324 of waarbij hem een verkeerde 
3323 LAMBRECHTS, W., Geschillen, o.cit., p. 179-181. 
3324 R.v.St., Hiertjens, 3875, 3 december 1954, Arr. 
R.v.St., 1954, p. 1127, R.J.D.A., 1955, p. 85; maar niet om 
door het beroep de veroordeling tot een hogere wedde te 
bekomen, zie R. v. St., Van Bellingen, 23654, 8 november 1989, 










beslissingen i.v.m. de 
administratieve toestanden van het personeel 3326 , of nog bij de 
ambtsontheffing van een personeelslid 3327 • 
Secundo kan een personeelslid, alsook elk ander persoon die 
een belang heeft, een administratieve rechtshandeling voor de 
Raad van State aanvechten, waarbij afwijzend - impliciet of 
door het voordeel aan een ander toe te kennen - t . o. v. hem 
beslist is. Hierbij dient op de eerste plaats gedacht aan de 
benoemingsbesluiten, genomen met miskenning van de wettelijke 
of bestuursrechtelijke bepalingen 3328 • 
Tertio valt aan te stippen dat het personeelslid, in 
voorkomend geval, een (functioneel) belang 3329 heeft om de 
vernietiging van een reglementair besluit te vorderen. Op 
dezelfde wij ze als eenieder die er belang bij heeft een met 
machtsoverschrijding, machtsafwending of met miskenning van 
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormvereiste genomen besluit van een administratieve overheid 
te doen vernietigen, kan een personeelslid alle éénzijdige 
uitgevaardigde reglementaire rechtspositieregelingen van een 
3325 R. v. St., Joachims, 22877, 25 januari 1983, Arr. 
R.v.St., 1983, p. 189. 
3326 R. v. St., Van Cauter, 21094, 7 april 1981, Arr. 
R.v.St., 1981, p. 533. 
3327 R.v.St. Brauers, 23712, 24 november 1983, Arr. 
R. v. St., 1983, p. 2250 
3328 Cf r. recente voorbeelden in het academisch onderwijs 
R.v.St., Raes, 35782, 6 november 1990, Arr. R.v.St., 1990, 
losbladig; i.v.m. de rechtshandelingen bij toepassing van 
artikel 181 van het universiteitsdecreet, R.v.St., Vrijens, 
39777, 23 juni 1992, niet-gepubl.; Arbitrageh., Schelstraete, 
8/93, 27 januari 1993, B.S., 23 februari 1993, p. 3995. 
3329 Zie hierover R.v.St., De Jonghe, 25763, 
1985, J.T., 1986, p. 140 met noot; R.v.St., Galle, 
mei 1983, Arr. R.v.St., 1983, p. 1113 (afwijzend); 





universiteitsbestuur 3330 aanhangig maken bij de Raad van State. 
Dat op termijn het personeelslid door de vernietiging van het 
reglementair besluit een burgerlijk recht zou verkrijgen, 
maakt de Raad niet onbevoegd om van het annulatieberoep kennis 
te nemen 3331 
2° het schorsingscontentieux 
1000. Van uitzonderlijk belang is de 
artikel 17 R.v.St.-wet, zoals onlangs 
deze bepaling kan de Raad van State 
schorsingsprocedure ex. 
nog gewijzigd. Luidens 
tot schorsing van een 
administratieve rechtshandeling overgaan, waarvan de 
vernietiging binnen zijn bevoegdheid ligt en wanneer de 
kwestieuze beslissing een moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel kan berokkenen en de verzoekende partij ernstige 
middelen aanvoert 3332 Deze rechtspleging heeft als voordeel 
dat een onwettige rechtshandeling geen uitwerking kan hebben, 
3330 Wanneer nu algemeen aangenomen is dat de (ook vrije) 
universitaire instellingen als administratieve overheden 
optreden, dan zijn niet alleen de beschikkende, maar ook hun 
"verordenende" besluiten, rechtshandelingen in de zin van 
artikel 14 R.v.St.-Wet. Zie BAERT, J., T.O.R.B., o.cit., p. 
52-53; LEROY, M., Les règlements. o.cit., nr. 71, p. 100; 
hierover uitgebreid supra nrs. 535-536, Deel IV. 
3331 LAMBRECHTS, W. , Geschillen, o. ei t. , p. 
individuele toepassing van een reglement 
annulatieberoep trachten te bewerkstelligen, zou 




3332 Artikel 17 §2 zoals gewijzigd door de wet van 19 juli 
1991, B.S., 12 oktober 1991, p. 22620. Zie o.m. GOVAERTS, J., 
De schorsingsbevoegdheid van de Raad van State en de schending 
van de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet, R.W., 1989-
90, p. 1451-1459; HAUBERT, B., La nouvelle procédure de 
suspension par le Conseil d' Etat des actes attaqués devant 
lui, J.L.M.B., 1990, p. 182-198; STORME, M. en TAELMAN, P., 
Het kort geding ontwikkelingen en perspectieven, in 
Procederen in nieuw België en komend Europa, STORME, M. en 
BEIRLAEN, A. (red.), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 
1991, p. 43-49; MARTENS, P., Le sursis à exécution des actes 
administratif s solutions nouvelles et problèmes nouveaux, 
J.L.M.B., 1990, p. 911; VAN DAMME, M., Het administratief kort 
geding en de schorsingsprocedure voor de Raad van State, in 
Procederen in Nieuw België en komend Europa, STORME, M. en 
BEIRLAEN, A. (red.), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 
1991, p. 95-102. 
:·-· _-
en het eventuele vernietigingsarrest 




Een recent arrest 3333 van de administratieve rechter toont het 
uitzonderlijk belang van deze rechtspleging onomstootbaar aan. 
Een onvoldoende gemotiveerde beslissing, waarbij het 
instellingsbestuur willekeurig zou kunnen zijn tewerk gegaan, 
is op zichzelf een voldoende ernstig middel waaruit het 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel duidelijk naar voren kan 
komen. In casu betrof het de niet-benoeming in een graad van 
het zelfstandig academisch personeel, bij toepassing van 
artikel 181 van het universiteitsdecreet, van een vastbenoemd 
lid van het wetenschappelijk personeel. De 
weigeringsbeslissing van het universiteitsbestuur levert het 
personeelslid talrijke ernstige nadelen op (verbod van 
promotorschap, het leveren van zelfstandig academisch 
onderwijs en onderzoek, met daaraan gekoppeld het recht om 
onderzoeksprojecten in te dienen - waarvan trouwens de verdere 
tewerkstelling van verzoekster afhangt; de onmogelijkheid om 
bij interne vacature de opdracht uit te breiden, geen "plaats" 
in de representatieve organen in de instelling) , die het 
bestuur in tempore non suspecte in zijn dienstnota erkend 
heeft. 
1001. Te benadrukken is dat de Raad van State in het 
schorsingscontentieux 
onwettigheid van de 
zowel de interne 
rechtshandeling als 
als de externe 
een ernstig middel 
aanvaardt. 
rechter dat 
In zijn overweging oordeelt de administratieve 
"verzoekster op ziJn minst één ernstig middel aanvaard; 
dat dit middel de schending van de materiële 
motiveringsplicht is doordat nergens uit blijkt op grond 
van welke motieven verzoeksters aanvraag niet 
ingewilligd werd en dit terwij 1 de bevoegde commissie 
3333 R.v.St., Vrijens, 39777, 23 juni 1992, niet-gepubl.; 
zie echter ook R.v.St., Raes, 35782, 6 november 1990, Arr. 
R.v.St., 1990, losbladig. 
~--
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die aanvraag gunstig geadviseerd had" 3334 
1002. Tot slot speelt het voor de Raad van State geen rol dat 
de schorsing het beoogde resultaat niet 
verzoekende partij geen recht op een 
verleent (in casu omdat het bestuur niet 
kan afdwingen en een 
gunstige beslissing 
verplicht kan worden 
een personeelslid in het Z.A.P.-kader op te nemen). De 
administratieve rechter stelt echter dat het schorsingsarrest 
beoogt aan een beslissing voorlopig elk effect te ontnemen en 
dat : 
"de verwerende partij haar beslissing kan 
heroverwegen, er daarbij rekening mee houdende dat 
door het schorsingsarrest met gezag van gewijsde 
is vastgesteld dat het middel ernstig is, dat 
aldus de verwerende partij ertoe aangezet wordt om 
de zaak opnieuw te onderzoeken veel vroeger dan 
wanneer de beslissing niet was geschorst; dat 
meteen aan het nadeel veel vroeger een einde 
kon maken". 
b. de bevoegdheid van de gewone rechtscolleges 
1003. Rechtsvorderingen die een burgerlijk recht tot voorwerp 
hebben, behoren, krachtens artikel 92 G.W., tot de 
uitsluitende bevoegdheid van de gewone rechtbanken. Om tussen 
de gewone rechters de bevoegde rechtbank ratione materiae vast 
te stellen, schikt men zich naar de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek. Het valt buiten het bestek van dit 
proef schrift hierover uit te weiden, hoewel we een aantal 
specifieke regels die voor het personeelscontentieux van de 
(vrije, officiële en autonoom-openbare 
belangrijk zijn, willen meegeven. 
1° de arbeidsgerechten 
universiteiten) 
1004. De onbevoegdheid van de arbeidsgerechten voor de 
geschillen tussen het personeel en de instellingsbesturen die 
voortvloeien uit een reglementaire rechtspositie, betekent 
geenszins dat de arbeidsgerechten van bepaalde geschillen geen 
kennis zouden kunnen nemen. Ongeacht de juridische aard van 
3334 R.v.St., Vrijens, 39777, 23 juni 1992, niet-gepubl. 
;-
de rechtsband blijft de arbeidsrechtbank bevoegd 























1005. Specifiek voor de vrije universiteiten blijven de 
arbeidsgerechten bevoegd voor de beslechting van de 
vorderingen die betrekking hebben op de wetgeving op de 
ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaats 3340 • Als private rechtspersonen 
zijn de vrije universiteiten immers onderworpen aan de 
werkingssfeer van de wet van 20 september 1948 en de wet van 
10 juni 1952, zoals herhaaldelijk gewijzigd. Evenmin als de 
vroegere wetgeving op 
de 
de universiteiten, heeft 
de 
het 
vrije universiteitsdecreet juridische 
universitaire instellingen gewijzigd, 
C.V.G.V. verplicht moet worden opgericht 
aard van 
zodat een O.R. en 
3341 
3335 Impliciet DE LEYE, O., R.W., o.cit., k. 1715, voetnoot 
25. 
3336 Bijvoorbeeld Cass., 22 mei 1974, Arr. Cass., 1973-74, 
p. 1055, J.T.T., 1975, p. 9; Arbrb. Nijvel, 2 oktober 1991, 
Rechts. Arbrb. Brussel, 1993, p. 84; DE LEYE, 0., R.W., 
o.cit., k. 1719. Hierover uitvoerig JANVIER, R., 
Arbeidsongevallen in de lokale en regionale besturen, Brugge, 
die Keure, 1984, p. 499. 
3337 R. v. St. , Santois, 
R.v.St., 1984, p. 144. 
23918, 27 januari 1984, 
3338 Arbrb. Antwerpen, 
61. 
3339 Arbrb. Nij vel, 
Brussel, 1993, p. 266. 
25 oktober 1974, T .S .R., 1975, p. 
22 januari 1992, Rechts. Arbrb. 
3340 Artikel 583 Ger. Wb., zie VERVLOET, J., De 
gerechtelijke controle van de sociale verkiezingen, R.W., 
1972-73, k. 193-218; FETWEISS, A., o.cit., nr. 387, p. 211. 
3341 Zie o.m. Arbrb. Nijvel, 7 januari 1987, J.T.T., 1987, 
p. 467; Arbrb. Brussel, 9 september 1980, J.T.T., 1981, p. 56; 
Arbrb. Antwerpen, 3 april 1975, J.T.T., 1976, p. 74; Arbrb. 
r---- -
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In het verleden heeft de oprichting 3342 en de toepassing van de 
wetgeving 3343 op de ondernemingsraden tot enkele rechterlijke 
uitspraken geleid. Deze rechtspraak blijft ook na het van 
kracht worden van het bijzonder decreet en het 
universiteitsdecreet onverminderd van toepassing. Ook in de 
toekomst blijven de arbeidsgerechten kennis nemen van 
geschillen m.b.t. deze wetgeving. 
Voor de gemeenschaps- en de autonoom openbare universiteiten, 
als publieke rechtspersonen, geldt niet de verplichting tot 
het oprichten van deze bestuursinstanties. Een probleem dat 
onder de vroegere wetgeving wel kon rijzen, was de vraag of de 
rijksuniversiteit een ondernemingsraad en een comité V.V.G. 
moest opgerichten voor de onderscheiden rechtspersoon "Eigen 
Vermogen" 3344 Deze vraag is nu zonder enig belang de 
Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen zijn 
publieke rechtspersonen, waarvan het Eigen Vermogen een 
integraal deel vormt en niet langer een onderscheiden 
rechtspersoon (productie-entiteit) in de zin van de wet van 20 
Leuven, 28 maart 1975, J.T.T., 1975, p. 191, R.W., 1974-75, k. 
2415. 
3342 Arbrb. Leuven, 28 maart 1975, R.W., 1974-75, k. 2415, 
J.T.T., 1975, p. 191; Arbrb. Antwerpen, 3 april 1975, J.T.T., 
1976, p. 74; Arbrb. Brussel, 9 september 1980, J.T.T., 1981, 
p. 56; Arbrb. Namen, 24 maart 1975, Pas., 1975, III, p. 36, 
J.T.T., 1975, p. 110. 
3343 Arbrb. Nijvel, 7 januari 1987, J.T.T., 1987, p. 467 : 
in casu betrof het de rechtsvraag of het academisch personeel 
(O.P. en W.P.) als kaderpersoneel in de zin van de wet op de 
ondernemingsraden moet worden beschouwd; vraag waarop de 
arbeidsrechtbank een bevestigend antwoord geeft. 
3344 Zie bijv. Arbrb. Gent, 1 februari 1985, A.R. 325/83, 
niet-gepubl. (het verzoek werd op formele gronden 
onontvankelijk verklaard) . De kans dat het verzoek tevens 
ongegrond zou zijn verklaard, was bijzonder groot, daar de wet 
de instelling van ondernemingsraden enkel verplicht heeft 
gesteld voor de private sector ( cfr. BLANPAIN, R., Schets, 
o.cit., nr. 413, p. 267) en het Eigen Vermogen een publiek 
rechtspersoon was, zie SCHNEIDER, I., T.O.R.B., o.cit., p. 33 
e.v.; uitgebreid supra nrs. 503-504, Deel IV. 
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september 1948 3345 
1006. Tot slot is er de uitermate interessante vraag naar de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten m.b.t. de in artikel 121 
van het decreet bedoelde collectieve arbeidsovereenkomsten. 
Krachtens artikel 578, 3° behoren de arbeidsrechtbanken kennis 
te nemen van de individuele geschillen die voortvloeien uit de 
toepassing (of niet-toepassing) van een collectieve 
arbeidsovereenkomst 3346 
Valt de notie C.A.O. in artikel 121 van het 
universiteitsdecreet nu samen met het begrip collectieve 
arbeidsovereenkomst in de wet van 5 december 1968, en welke 
zijn dan in voorkomend geval de rechtsgevolgen ? 
Van de werkingssfeer van de C.A.0.-wet zijn uitgesloten 
1° het overheidspersoneel van de Staat 3347 de 
provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en de 
instellingen van openbaar nut 3348 
3345 SCHNEIDER I I . I Ibid. I p. 3 5 i DE GROOF I J. I T. 0. R. B . ! 
1992-93. o.cit., p. 9. 
3346 Over de juiste draagwijdte van de C.A.O., zie algemeen 
x, Actuele problemen van het arbeidsrecht, D. III, Antwerpen, 
Kluwer rechtswetenschappen, 1990, 375 pp.; ook PETIT, J., 
A.P.R., o.cit., nr. 191, p. 133 e.v.; CAMBIER, C., Droit 
judiciaire, o.cit., p. 587; FETWEISS, A., o.cit., nr. 346, p. 
196 e.v. over de bevoegdheid van de arbeidsgerechten in deze 
materie. 
3347 In het kader van de communautarisering en 
regionalisering van bepaalde bevoegdheden, de overdracht van 
rijksambtenaren naar Gemeenschappen en gewesten, moet artikel 
2§3 van de wet van 5 december 1968, volledigheidshalve, 
aangevuld met het personeel in dienst van de Gemeenschappen en 
Gewesten. 
3348 Bedoeld z1Jn in feite de (publieke) rechtspersonen die 
vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 16 maart 
1954 en niet de I.O.N. bedoeld in de wet van 27 juni 1921; 
over dit onderscheid MAST, A., ALEN, A. en DUJARDIN, J., 
o.cit., nr. 51, p. 60 e.v.; R.P.D.B., v 0 Etablissements 
publics et d'utilité publique. o.cit., nr. 2-3, p. 783. Voor 
MAZY, A., Commentaire de la loi du 5 décembre 1968, Rev. 
Trav., 1969, p. 202 vallen de begrippen openbare instellingen 
en instellingen van openbaar nut in deze wet zelfs samen. 
i 
----- -- -__ : ,----
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2 ° alle andere werknemers die aan de wet onttrokken 
zijn, bij een in Ministerraad overlegd en gemotiveerd 
koninklijk besluit 3349 
De wet van 5 december 1968 kan dus zeker geen toepassing 
vinden in de gemeenschaps- en autonoom-openbare 
universiteiten; voor deze universitaire instellingen moet aan 
de notie C.A.O. in artikel 121 onmiskenbaar een andere 
juridische betekenis en draagwijdte, en a fortiori ook andere 
rechtsgevolgen 3350 , worden toegekend. 





Voor het vrij niet-
de rechtspraak nagenoeg 
unaniem dat de tussen werknemersorganisaties en inrichtende 
macht(en) gesloten overeenkomsten collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de zin van artikel 5 van de wet van 5 
december 1968 zijn 3351 • Deze rechtspraak is evident, daar het 
vrij niet-universitair onderwijs expliciet van het 
toepassingsgebied uitgesloten werd. 
Voor de oplossing van de hier behandelde rechtsvraag bestaat 
er dus een analoog probleem als voor de mogelijke uitsluiting 
van de vrije universiteiten van het gemeenrecht ex. artikel 1 
van de wet van 3 juli 1978. Aangezien de wet van 11 juli 1973 
uitsluitend het schoolpactonderwijs beoogde, bleven de (al dan 
niet dwingende) bepalingen van het arbeidsrecht lato sensu van 
3349 Zie BLANPAIN, A., Schets, o.cit., nr. 472, p. 302. 
3350 Inzonderheid wat de specifieke hiërarchie 
rechtsnormen in het arbeidsrecht betreft, zie JAMOULLE, 
o.cit., T.II, nr. 11, p. 14 e.v. 
van 
M.' 
3351 Arbrb. Brussel, 27 januari 1988, Pas., 1988, III, p. 
113 een C.A.0.-statuut is geen collectieve 
arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 5 december 1968; 
Arbrb. Bergen, 18 september 1989, J. T. T, 1990, p. 218 het 
stabiliteits- en tucht statuut is geen collectieve 
arbeidsovereenkomst. 
i 1- - - L ~ -~ 
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toepassing voor het vrij universitair onderwijs 3352 Het 
formele onderscheid in regelgeving dat tussen het vrij niet-
universitair en universitair-onderwijs vóór 1 oktober 1991 nog 
kon worden gemaakt, is echter opgeheven. 
Voor alle onderwijsniveaus en -netten is bij decreet een 
rechtspositieregeling uitgevaardigd. De geest van de wet van 
11 juli 1973 om de arbeidsverhoudingen in het vrij onderwijs 
aan de bepalingen van het arbeidsrecht te onttrekken, te weten 
een door de overheid zelf uitgevaardigd besluit, gaat nu 
evenzeer op voor het academisch onderwijs. Formeelrechtelijk 
is het vrij academisch niet onttrokken aan de wet van 5 
december 1968 3353 en moet deze wet worden geacht van toepassing 




• Materieelinhoudelijk is echter een analoge 
voor het niet-universitair onderwijs aan te 
1007. Het kan niet worden ontkend dat het juridisch vacuüm 
waarin het vrij academisch onderwijs zich thans (opnieuw) 
bevindt, te wijten is aan de dubbelzinnigheid waarmee de 
3352 Er bestond inderdaad tussen beide soorten onderwijs 
een belangrijk verschil : voor het schoolpactonderwijs zou een 
rechtspositieregeling bij K.B. worden uitgevaardigd, terwijl 
voor het personeel van de vrije universiteiten de raden van 
bestuur een rechtspositieregeling eenzijdig zouden uitwerken 
en uitvaardigen, en dit als private rechtspersonen die op geen 
enkele wijze aan het gemeen arbeidsrecht onttrokken waren. 
Derhalve besloot A. RENARD, o.cit., p. 3 tot de onderwerping 
van de vrije unversiteiten aan de werkingssfeer van de wet van 
5 december 1968; in dezelfde zin VANACHTER, 0., De collectieve 
arbeidsovereenkomst van het wetenschappelijk personeel 
K. U .Leuven, in Het juridisch statuut van het academisch en 
wetenschappelijk :personeel, Leuven, Acco, 1981, inzonderheid 
p. 67-69. 
3353 Afgezien van de vraag of de Vlaamse Gemeenchap de 
bevoegdheid had om aan deze exclusieve nationale materie, 
wijzigingen aan te brengen. Naar onze mening kon hiervoor 
eventueel een beroep gedaan worden op artikel 10 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988 (de impliciete 
bevoegdheden; zie hierover supra nrs. 143-145, Deel II). 
3354 T.a.v. het "gelijkwaardig statuut" besliste het 
Arbeidshof te Brussel dat dit geen C.A.O. was in de zin van de 
wet van 5 december 1968 (Arbh. Brussel, 27 januari 1988, Pas., 
1988, II, p. 113). 
~--
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regelgever is tewerk gegaan. Om welke reden ook (waarop we 
hier niet dieper ingaan) heeft de Gemeenschapsminister alles 
in het werk gesteld om voor de vrije universiteiten een 
privaatrechtelijke contractuele regeling uit te werken en aan 
de statutaire rechtsgevolgen te onttrekken. Ofschoon men een 
vage, onduidelijke en dubbelzinnige terminologie bleef 
hanteren, i.e. bijzondere rechtspositieregeling, was de 
memorie van toelichting 3355 bij de eerste voorontwerpversies 
uitzonderlijk direct. De definitieve decretale regeling werpt 
een nieuw licht op de discussie; de rechtspositieregeling is 
niet onbetwistbaar 
Stellen dat bepaalde 
van administratiefrechtelijke 









maar een vervlechting 





rechtshandeling van de regelgever, met verdere aanvulling door 
het universiteitsbestuur, kan niet anders dan tot een 
administratiefrechtelijke rechtspositieregeling doen 
besluiten. Het gevolg hiervan is dat de overeenkomst, bedoeld 
in artikel 121, geen C.A.O. is in de zin van de wet van 5 
december 1968 3356 Het contentieux betreffende individuele 
geschillen die voortvloeien uit de toepassing van de 
rechtspositieregeling, behoort dan ook niet tot de bevoegdheid 
van de arbeidsgerechten, maar wel tot het objectief 
(vernietigings)contentieux van de Raad van State. 
Deze visie heeft als voordeel dat er een eenheid van 
rechtspraak in de juridische aard van de rechtspositieregeling 
tot stand kan worden gebracht. Eenduidigheid en eenvormigheid 
kunnen toekomstige problemen voorkomen. Ontegensprekelijk 
zullen deze rechtsvragen aan bod komen bij de voor de 
3355 Zie bijvoorbeeld de memorie van toelichting bij het 
voorontwerp van 1 juni 1990, gestencilde versie, p. 35. 
3356 Ook in de openbare sector worden in bepaalde materies 
C.A.0.'s gesloten, zonder dat die de typische 
arbeidsrechtelijke betekenis hebben; cfr. de wet van 19 
december 1974, zie hierover BERCKX, P. en JANVIER, R., o.cit., 
p. 268 e.v. 
1 1--- -- . - -
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arbeidsrechtbank aanhangig gemaakte vorderingen. Ten einde de 
samenhang van een rechtspositieregeling, door de gelijktijdige 
bevoegdheid van de administratieve èn justitiële rechter, niet 
in het gedrang te brengen, zijn WlJ voorstander van de 
erkenning van de publiekrechtelijke aard voor de gehele 
rechtspositieregeling, ongeacht de wijze waarop bepaalde 
facetten zijn uitgevaardigd. Een tweede reden houdt verband 
met de gelijke behandeling van de personeelsleden, in 
zonderheid het administratief en technisch personeel, van de 
verschillende universitaire instellingen. Reeds herhaaldelijk 
is benadrukt dat de Vlaamse regelgever een identieke 
rechtspositieregeling wenste uit te werken. Welnu, een 
identieke rechtspositie veronderstelt tevens een identieke 
rechtsbescherming. Dit laatste kan echter alleen worden 
bewerkstelligd indien een rechtspleging tot dezelfde 
resultaten leidt. Indien de juridische grondslag van een 
rechtspositieregeling verschillend is, met name een 
administratiefrechtelijke rechtspositieregeling voor het 
A.T.P. in de gemeenschaps- en autonoom-openbare universiteiten 
en een privaatrechtelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor 
deze geleding in de vrije universitaire instellingen, kan dit 
opzet niet worden bereikt . In het eerste geval betreft het 
een annulatiecontentieux voor de Raad van State, in het tweede 
geval een contentieux betreffende de individuele toepassing 
van een C.A.O., waarvoor de arbeidsrechtbank, met uitsluiting 
van de Raad van State, bevoegd is 3357 • De rechtsgevolgen van 
beide rechterlijke uitspraken zijn fundamenteeel verschillend 
en leiden niet steeds tot een gelijke behandeling 3358 
3357 DE LEYE, 0., R.W .. o.cit., k. 1640 en 1647. 
3358 Verwijzen we als voorbeeld naar het tuchtrecht. Een 
onrechtmatig ontslag na tuchtmaatregel zal door de Raad van 
State kunnen worden vernietigd, waardoor het personeelslid 
zich opnieuw bevindt in de rechtstoestand zoals die bestond 
voor de kwestieuze, maar dus vernietigde beslissing. Het 
vernietingsarrest impliceert derhalve de reïntegratie van het 
ten onrechte afgezette personeelslid in de universiteit. Moet 
daarentegen de arbeidsrechtbank - na een vordering gegrond op 
de individuele toepassing van een C.A.O. ex. artikel 578, 3° 
Ger. Wb. uitspraak doen, dan kan zij de onrechtmatig- of 
1259 
Bijgevolg, en daarmee de geest van de regelgever in acht 
nemend, lijkt het ons om deze twee juridische redenen 
geschikter de niet-toepasselijkheid van de wet van 5 december 
1968 t.a.v. artikel 121, en daarmede de onbevoegdheid van de 
arbeidsgerechten, te bepleiten. 
2° de gewone rechter 
1008. De onbevoegdheid van de Raad van State impliceert niet 
automatisch de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, en vice 
versa 3359 • Zowel de arbeidsrechtbank als de Raad van State 
hebben een toegewezen 
onbevoegd zijn zodra 





wil zeggen dat zij 
ander rechtscollege 
De gewone rechter neemt kennis van de geschillen inzake 
vervallen bedragen van (achterstallig) loon 3360 , de inhouding 
van wedde 3361 de erkenning van een subjectief recht door de 
onregelmatigheid van het ontslag wel vaststellen, een 
"schadeloosstelling" (eventueel het volledige loon tot de 
pensioenleeftijd, cfr. Arbrb. Nijvel, 12 april 1989, J.T.T., 
1989, p. 357) bevelen, maar nooit de reïntegratie. 
3359 DE LEYE, 0., R.W., Ibid., k. 1705-1706. 
3360 Zie ondermeer R.v.St., Maes, 26254, 11 maart 1986, 
Arr. R.v.St., 1986, losbladig; R.v.St., Haesbroeck, 23778, 7 
december 1983, Arr. R.v.St., 1983, p. 2393; Mons, 16 september 
1987, J.L.M.B., 1987, p. 1449 met noot A. DAL; Gent, 5 juni 
1987, Pas., 1987, II, p. 184 met advies Adv.-Gen. De WILDE. 
Anders Arbrb. Brussel, 6 maart 1989, Recht. Arbrb. Brussel, 
1989, p. 251; Arbrb. Brussel, 13 juni 1988, Recht. Arbrb. 
Brussel, 1988, p. 365 met noot; in dezelfde zin Arbrb. 
Brussel, 17 juni 1985, Recht. Arbrb. Brussel, 1985, p. 300. De 
recente discussie of de arbeidsrechtsbanken, dan wel de 
rechtbanken van eerste aanleg kennis nemen van loongeschillen 
van ambtenaren, blijft hier buiten beschouwing (cfr. Arbrb. 
Liège, 8 juli 1991, Soc. Kron., 1992, p. 474). Algemeen verder 
DENEVE, Ch. , De Loonbeschermingswet in de openbare sector, 
Soc. Kron., 1991, p. 341-346. 
3361 Daar zulke vordering niet meer op de uitvoering van 
een arbeidsovereenkomst kan zijn gegrond; Rb. Brussel, 1 
februari 1989, J.L.M.B., 1989, p. 562 voor het academisch 
onderwijs; Arbrb. Brussel, 16 mei 1989, Recht. Arbrb. Brussel, 
1989, p. 384 voor het vrij niet-universitair onderwijs de 
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank is niet betwist, in 
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concrete toepassing van de weddeschalen 3362 of -verhogingen 3363 
te vorderen, de terugvordering van teveel uitbetaald loon 3364 
3° de rechtspleging in kort geding 
1009. We vermelden hier terloops dat de gewone 
bevoegdheidsverdeling tussen de Raad van State en de gewone 
rechter om administratieve rechtshandelingen te schorsen, in 
het contentieux omtrent het personeel van de universiteiten 
onverminderd geldt. Derhalve kan de Voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg 3365 in kort geding beschikken over 
het verzoek tot schorsing van een administratieve 
rechtshandeling 3366 in zoverre de Raad van State hiervan geen 
zoverre de inhouding van de wedde niet gebeurt op grond van 
een tuchtmaatregel. Betracht het personeelslid de 
vernietiging van een tuchtsanctie, die wedde-inhouding 
impliceert, dan is de Raad van State wel bevoegd, ongeacht de 
burger- en vermogensrechtelijke gevolgen die hieraan verbonden 
zijn, cfr. Cass., 27 november 1957, Arr. Cass., 1957-58, p. 
191; R.v.St., Hennard 4046, 5 februari 1955, Arr. R.v.St., 
1955, p. 142. 
3362 Cass., 2 juli 1954, Arr. Cass., 1953-54, p. 721 : wel 
de onbevoegdheid van de rechterlijke macht om erga omnes 
weddeschalen te vernietigen; R.v.St., Reynaerts e.a., 2700 tot 
2704, 13 juli 1954, Arr. R.v.St., 1957, p. 2700 (idem). 
3363 Vgl. Arbrb. Mons, 8 mei 1992, Soc. Kron., 1992, p. 
459. 
3364 R.v.St., Despiegeleer, 19682, 6 juni 1979, Arr. 
R.v.St., 1979, p. 673. Let wel : de terugvordering kan worden 
geweigerd zo de fout bij het bestuur lag. 
3365 In voorkomend geval de Voorzit ter van de 
Arbeidsrechtbank in de geschillen waarvoor hij ten gronde 
bevoegd is, cfr. FETWEISS, A., o.cit., nr. 482-483, p. 265-
266; CAMBIER, C., Droit judiciaire, o.cit., p. 645. 
3366 VAN DAMME, M., Het administratief kort geding en de 
schorsingsprocedure voor de Raad van State. o.cit., p. 77 
e.v. ; VEROUGSTRATE, I . , Het Kort Geding. Recente trends, in 
Procesrecht Vandaag, STORME, M. (red.) Antwerpen, Kluwer, 
1980, nr. 4, p. 259; CLOSSET-MARCHAL, G., Le référé 
aujourd'hui, Ann. Dr. Liège, 1986, p. 310; VAN COMPERNOLLE, J. 
en DE LEVAL, G., Evolution du référé, J.T., 1985, p. 517-520. 
1---- -
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kennis moet nemen op grond van artikel 17 R.v.St.-wet 3367 
B. HET PATRIMONIUMPERSONEEL 
1010. Ongeacht de geleding waartoe het behoort, is het 
personeelslid, bezoldigd ten laste van de patrimoniumgelden 
van de universiteit, niet onderworpen aan de decretale en 
bestuursrechelijke rechtspositieregeling. De hierboven 
uitgewerkte regeling inzake de rechtsbescherming van het 
personeel ten laste van de werkingsmiddelen geldt niet zonder 
meer voor het patrimoniumpersoneel. 
In tegenstelling tot het personeel op de werkingstoelagen 
dient in beginsel wel een onderscheid te worden gemaakt tussen 
het personeel van de gemeenchaps- en autonoom-openbare 
universiteiten aan de ene kant en de vrije universiteiten aan 
de andere kant. Toch is te benadrukken dat niet de juridische 
aard van de rechtspersoon, maar wel de juridische aard van het 
dienstverband doorslaggevend is. 
Behoudens andersluidende aanwijzingen, is de rechtsband van 
publiekrechtelijke het patrimoniumpersoneel met een 
universitaire instelling van statutaire aard. Met andere 
woorden, opdat het patrimoniumpersoneel van de gemeenschaps-
of autonoom-openbare universiteiten 
regime zou zijn tewerkgesteld, moet 
minste zekere wilsuiting, de 
arbeidsrechtelijke regeling vaststaan. 
dienstverband worden aangetoond, dan 
onder een contractueel 
uit een formele, ten 
onderwerping aan de 
Kan geen contractueel 
geldt een reglementaire 
rechtstoestand als vermoeden en is de rechtsbescherming, zoals 
3367 Z. b. . K G Rb B 8 ' l' 1992 T G R 1992 ie lJV ... , . rugge, JU 1 , ... , , 
p. 136 met noot J. DUJARDIN; DE LEVAL, P., Le référé 
administratif, Liège, Fac. Dr. Liège, 1992, 184 pp.; VAN 
DORPE, B., De wet van 19 juli 1991 betreffende het 
administratief kortgeding, R.W., 1991-92, p. 1377-88; 
DUJARDIN, J., Het administratief kortgeding, T. GEM., 1992, p. 
89-100; BOES, M., Het gewone kortgeding en administratief 
kortgeding, Rec. Arr. Cass., 1993, nr. 4, p. 49; VAN DAMME, 
M. , Ibid. , p. 7 7 e . v. 
t----
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voor het personeel ten laste van de werkingstoelagen, toe te 
passen 3368 
1011. Daarentegen is voor het patrimoniumpersoneel van de 
vrije universiteiten, en het contractueel patrimoniumpersoneel 
van de andere universiteiten, de rechtsbescherming van 
werknemers uit de private sector onverminderd van toepassing. 
Dit houdt in dat de arbeidsgerechten, op grond van de 
artikelen 578 e.v. Ger. Wb., voor nagenoeg alle vorderingen 
voortkomend uit de toepassing en uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst, als bevoegde rechtscolleges moeten worden 
naar voren geschoven. T.a.v. het contractueel 
patrimoniumpersoneel van de universiteiten is de Raad van 
State zonder meer onbevoegd. 
C. BESLUIT 
1012. Het is een boutade te stellen dat de decreten een nieuw 
universitair landschap hebben geschapen. Ook op het vlak van 






allerminst verwacht, is de onduidelijke impact van het decreet 
op de rechtsbescherming van het personeel, bezoldigd met de 
werkingstoelagen, en inzonderheid voor het personeel van de 
vrije universitaire instellingen. 
Waar tot op heden nagenoeg eenstemmig voor de bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten werd geopteerd, zal dit in de toekomst 
niet steeds meer het geval kunnen zijn. De publiekrechtelijke 
rechtspositieregeling, de erkenning van de raden van bestuur 
van de vrije universiteiten als administratieve overheden en 
de daaruit volgende administratiefrechtelijke aard van hun 
rechtshandelingen in de zin van artikel 14 R. v. St. -wet, de 
identieke behandeling van het personeel, zoals door de Vlaamse 
Gemeenschap vooropgesteld, hebben tot gevolg dat vanaf nu de 
3368 SCHNEIDER, I., T.0.R.B., o.cit., p. 34 e.v. 
~-- !--
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administratieve rechter in de personeelsgeschillen geadieerd 
moet worden.· Deze bevoegdheid sluit de bevoegdheid van de 
gewone rechter niet uit, met name voor de geschillen waarin 
deze uitdrukkelijk zijn aangewezen 3369 of zo het geschil 
althans rechtstreeks - (de erkenning van) een burgerlijk recht 
tot voorwerp heeft 3370 
3369 Cfr. artikel 579 en 580 Ger. Wb. 
3370 Artikel 92 G.W. 
' 1 1--------
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I. Stricto sensu is 
universiteiten en van 
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de rechtspositie van de Vlaamse 
hun personeel op te vatten als het 
geheel van, al dan niet eenzijdig uitgevaardigde, 
toepasselijke nationale en internationale rechtsregels, die 
op één of andere manier de rechtstoestand van deze 
rechtspersonen beïnvloeden. Een besluit dat een onderzoek 
omtrent dit specifiek rechtsvraagstuk afsluit, zou derhalve 
tot louter deze regelgeving kunnen worden beperkt. 
De nieuwe regelgeving noopt vanzelfsprekend tot een aantal 
strikt juridische conclusies. Daarbij gaat onze aandacht op 
de eerste plaats naar de vraag op welke wij ze de 
opeenvolgende wet- en regelgeving de universitaire 
autonomie, zoals afgelijnd in het besluitend hoofdstuk van 
deel IV (cfr. nrs. 624-639), van zowel de officiële als de 
vrije universitaire instellingen heeft beïnvloed. We wijzen 
er onmiddellijk op dat het hierbij niet in onze bedoeling 
ligt over de universitaire autonomie als dusdanig te 
concluderen; in dit besluit wordt enkel nagegaan hoe de 
regelgeving op de verschillende aspecten van de 
universitaire autonomie heeft inwerkt. Een tweede probleem 
dat voornamelijk de laatste twee decennia is gerezen én de 
rechtspositie van de universiteiten én de rechtspositie van 
het personeel heeft bepaald, houdt verband met het 
administratief handelen van de instellingsbesturen. Tot slot 
verdienen ook een aantal specifieke juridische aspecten 
enige aandacht. 
We menen niettemin dat uit onze analyse ook enkele meer 
onderwijspolitieke bedenkingen die hetzij rechtstreeks, 
hetzij op minder rechtstreekse wij ze de rechtspositie van 
het academisch onderwijs aanbelangen te geven zijn. Zo 
zijn het academisch onderwijs en de universiteiten zonder 
meer in een breder kader van hoger onderwijs, en zelfs het 
gehele onderwijsbestel te plaatsen. Ter zake rijst aan de 
ene kant de vraag hoe de verschillende vormen van hoger 
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verhouden. Aan de andere kant kan niet voorbij worden gegaan 
aan de voortdurende internationalisering, inzonderheid de 
europeanisering van het hoger onderwijs. Bijgevolg moet een 
onderwijsjurist ook meer en meer belangstelling tonen voor 
het probleem hoe de toepasselijke regelgeving op bepaalde 
evoluties inzake het hoger onderwijs in de Europese Unie kan 
inspelen. 
Ook de regelgever mag niet uit het oog worden verloren. Zo 
stellen we de laatste jaren een aantal juridische problemen 
vast m.b.t. de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende 
regelgevers in een federale staat én de organisatorische 
(werk)verdeling tussen verschillende departementen binnen de 
bevoegde overheid. 
II. De rechtspositie van de Vlaamse universiteiten is niet 
los te zien van de specifieke functies die de universitaire 
instellingen geacht worden te vervullen. Op een klare en 
duidelijke wijze heeft de Vlaamse Gemeenschap de 
universitaire zending omschreven als het geheel van 
activiteiten van wetenschappelijk onderzoek, academisch 
i.e. op wetenschappelijk onderzoek steunend - onderwijs en 
wetenschappelijke dienstverlening aan de gemeenschap 
(hierover deel IV, nrs. 356-358). Van oudsher zijn de taken 
en opdrachten van de universiteiten mede van doorslaggevende 
aard geweest, voor wat de bijzondere gezagsverhouding van de 
universitaire instellingen t.o.v. de subsidiërende overheid 
betreft. Zonder het misschien zelf te beseffen, staan de 
instellingen en de overheid ·in een zeer innige relatie 
tegenover elkaar; een rechtsverhouding die mede bepalend is 
voor de rechtspositie, i.e. het geheel van toepasselijke 
regels op het academisch onderwijs. 
In essentie is de universiteit het centrum bij uitstek voor 
vrije wetenschapsbeoefening en hoger onderwijsverstrekking. 
Universitaire instellingen liggen mee aan de grondslag van 
de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en de 
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wetenschappelijke vooruitgang. Zulks was en is slechts 
mogelijk wanneer de instellingen en hun personeelsleden 
t.o.v. de subsidiërende overheid over respectievelijk 
(publiekrechtelijke) onafhankelijkheid, i.e. institutionele 
universitaire autonomie, en academische vrijheid beschikken. 
De wetenschapsbeoefening en de mededeling van 
onderzoeksresultaten moeten vrij, ongebonden en 
ongecensureerd geschieden. 
Beide universele, althans in de landen waar het hoger 
onderwijs niet ten dienste staat van een bepaald politiek 
systeem of regime, beginselen zijn als dusdanig niet in 
geschreven rechtsregels terug te vinden (cfr. nrs. 624-639 
en nrs. 911 e.v.); veeleer vloeien zij uit algemene 
rechtsregels en een geëvolueerde "bestuurspraktijk" voort. 
Zo bepalen de grondwettelijke vrijheden van meningsuiting en 
onderwijs in belangrijke mate mee de rechtspositie van de 
universitaire instellingen. De extensieve uitlegging van 
artikel 1 7 G. W. , op grond waarvan elke preventieve 
overheidsinmenging bij de oprichting, de organisatie en de 
inrichting van onderwijsinstellingen en academische of 
andere opleidingen verboden is, waarborgt de onafhankelijke 
rechtspositie van, vooral, de universitaire instellingen 
(vgl. deel II, nr. 111-127). 
Zelfs al huldigt de Grondwet, noch een wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepaling de universitaire autonomie als 
dusdanig niet, toch kan de organisatorische, administratieve 
en pedagogische vrijheid, evenmin als de onafhankelijkheid 
van de instelling door de overheid niet worden beknot zonder 
miskenning van bepaalde constitutionele grondrechten. 
Niettemin moet deze stelling worden gerelativeerd: enerzijds 
aanvaardt de moderne rechtsleer dat de overheid aan de 
toekenning van subsidies voorwaarden mag koppelen (zie deel 
II, nrs. 117-118 en deel IV, nrs. 571-582), die algemeen 
zijn en meestal verband houden met de kwaliteit van de 
onderwijsverstrekking, de professionele en academische 
rechtsgevolgen van de sanctionering van de studies, de 
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aanwending en verantwoording van de subsidiegelden, de 
rechtspositieregeling en het personeelsbeleid, enz. Het 
hoeft geen betoog dat deze subsidieverplichtingen de 
rechtspositie èn van de universiteiten èn van het personeel 
rechtstreeks raken en de overheid, althans onrechtstreeks, 
in het beheer en het beleid van de universitaire 
instellingen ingrijpt. Anderzijds beperkt ook het 
(grond) recht op onderwijs de universitaire autonomie en de 
klassieke organisatievrijheid van de inricht ende macht. De 
(rechts) literatuur beschouwt de vrijheid van het 
instellingsbestuur om studenten de · toegang tot het 
academisch onderwijs te weigeren als een essentieel aspect 
van de universitaire autonomie op onderwijskundig en 
pedagogisch vlak. Welnu, in navolging van 
verdragsrechtelijke en (grond) wettelijke bepalingen en een 
sinds onlangs geëvolueerde rechtspraak die bij collisie 
van gelijkwaardige grondrechten in concreto de belangen en 
wederzijdse rechten afweegt bepaalt en erkent het 
universiteitsdecreet het recht op toegang van de 
onderwijsgebruiker tot een bepaalde academische opleiding. 
Het decreet beperkt zodoende het weigeringsprerogatief van 
de inrichtende macht of haar afgevaardigde. 
De voortschrijdende en geleidelijke internationalisering van 
het onderwijsrecht, waarbij vooral enkele supranationale, ip 
casu Europese, instellingen meer en meer op een bindende en 
afdwingbare wijze regelgevend gaan optreden (zie deel I, 
nrs. 172-182), kan de rechtspositie van de inrichtende 
machten en ongetwijfeld ook van het personeel - bijvoorbeeld 
inzake de toegang tot het beroep (vgl. deel V, nrs. 687-
688) ingrijpend beïnvloeden. Ter zake is het vooral 
uitkijken naar de invulling en communautaire en 
praetoriaanse uitlegging van de nieuwe Europeesrechtelijke 
onderwijsbepalingen; deze beogen weliswaar geen harmonisatie 
van de nationale onderwijsstructuren en -wetgevingen, maar 
het is zeer de vraag of het zo volprezen 
•subsidiariteitsprincipe• een meer op elkaar en op 
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mobiliteit afgestemde regelgeving gaat tegenhouden. Het 
vrije verkeer - van zowel 
(cfr. het eindverslag 
Voorzitterschap) in de 
studenten als onderwijsgevenden 
"onderwijs" van het Deense 
Europese Unie, en op termijn 
onvermijdelijk ook ruimer binnen de Partij-Staten van de 
Raad van Europa, vereist een nationale wetgeving die meer 
rekening houdt met de onderwijstoestand in de andere landen. 
In die omstandigheden kan, in onderwijsaangelegenheden, de 
subsidiariteit van het gemeenschapsrecht t.o.v. het 
nationale recht dan ook het beste middel zijn tegen een 
buitensporige 'centralisatie' op Europees vlak. In welke 
richting de regelgeving ook moge evolueren, hoe dan ook zal 
dit invloed hebben op de rechtspositie van de universitaire 
instellingen. 
In dit verband mag evenmin het belang van het 
jurisdictioneel toezicht van voornamelijk èn het 
Arbitragehof èn de Raad van State worden onderschat. De 
grondwettigheidstoetsing èn de toetsing van rechtregels en 
rechtshandelingen aan verdragsrechtelijke bepalingen 
(hierover inzonderheid deel II) kunnen belangrijke gevolgen 
voor de rechtspositie van de universiteiten inhouden. 
Het meest doorslaggevend echter voor de bepaling, de 
betekenis en de draagwijdte van de rechtspositie van de 
Vlaamse universiteiten, en van hun personeel zijn het 
universiteitsdecreet van 12 juni 1991 en, in mindere mate, 
het Bij zonder Decreet van 26 juni 1991 en hun respectieve 
uitvoeringsbesluiten. 
Kernbegrippen in de nieuwe regelgeving zijn o.m. 1° 
deregulering, 2° verruiming van de universitaire autonomie 
en bestuurlijke zelfstandigheid van de inrichtende machten, 




bedoeld in de zin van 




bevoegdheid van de universitaire instanties en aldus de 
universitaire autonomie van de instellingsbesturen. Zodoende 
houdt deregulering onmiskenbaar verband met de rechtspositie 
van de universiteit en haar verschillende elementen. 
De vraag is evenwel in hoeverre het universiteitsdecreet 
effectief aan deze doelstelling tegemoet komt. Vooreerst kan 
niet worden betwist dat de Vlaamse Raad een daadwerkelijke 
coördinatie en vermindering van de formele wetgeving op het 
academisch onderwijs heeft doorgevoerd. Daar tegenover staat 
een (ver)grote regelgevende bevoegdheid van de Vlaamse 
Regering, maar vooral ook van de instellingsbesturen. De 
idee van deregulering, in de zin van 'globaal genomen minder 
regelgeving', is dus zeker niet geëffectueerd, integendeel. 
Daarbij rijst onmiddellijk de vraag of dit ambitieus 
uitgangspunt in de realiteit ook te verwezenlijken is. Er 
kan inderdaad niet aan het 'gewijzigde' constitutionele 
legaliteitsvereiste worden voorbijgegaan (cfr. deel II, nr. 
146 e.v.) De met de grondwetsherziening ingevoerde 
grondwettigheidstoetsing van het Arbitragehof heeft aan de 
voorrang van de formele regelgever een nieuwe betekenis 
gegeven. Vooral de Afdeling Wetgeving van de Raad van State 
is de laatste jaren in haar adviezen stringenter gaan 
toekijken op deze grondwettelijke verplichting en heeft de 
bevoegdheidstoewijzing aan de uitvoerende macht nog slechts 
toegestaan voor zeer ondergeschikte aangelegenheden. A 
fortiori is de normerende bevoegdheid van de 
instellingsbesturen nog beperkter en kan die niet méér 
inhouden dan een voor de betrokken instelling, reglementaire 
uitvoering en concrete invulling van het decretale en 
bestuursrechtelijke kader. 
Ten tweede zijn we helemaal geen voorstander van een 
onverantwoorde en te verregaande deregulering. Traditioneel 
is het continentale onderwijssysteem gekenmerkt door een 
grote uniformiteit, d.w.z. eenheid van toepasselijke 
wetgeving. Een sterk doorgedreven deregulering, waarbij naar 
Angelsaksisch model de organieke statuten van de 
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universiteiten de belangrijkste rechtsregels zijn en 
uitgereikte diploma's een moreel andere rechtswaarde hebben, 
past moeilijk in ons onderwijsdenken. Deregulering voor het 
onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap vereist naar onze mening 
toch nog een minimaal decretaal en bestuursrechtelijk kader. 
Aan de inrichtende macht van de universitaire instelling 
komt zodoende een belangrijke aanvullende, maar veeleer 
ondergeschikte regelgevende bevoegdheid toe. 
De onderwijspacificatie, die voor het hoger onderwijs steeds 
minder bedreigd is geweest dan voor de andere 
onderwijsniveaus en dit niettegenstaande een bepaalde 
concurrentie tussen de instellingen meer en meer merkbaar 
wordt, mag onder de gevolgen van deregulering niet ontaarden 
in een niet-controleerbare schoolstrijd. Zulks is vandaag 
niet uitgesloten, gelet op de (budgettair) moeilijke 
situatie waarin de Vlaamse Gemeenschap en de meeste 
universiteiten zich bevinden. 
Bovendien zou deregulering strijden met de aanzienlijke 
subsidieverlening van de Vlaamse gemeenschapsoverheid aan de 
universiteiten. De geldelijke inspanningen van de 
subsidiërende overheid rechtvaardigen een centrale 
regelgeving (bijvoorbeeld door middel van 
subsidievoorwaarden, cfr. deel IV, nrs. 571-582). Wat 
evenwel niet belet dat de Vlaamse Gemeenschap een grotere 
verantwoordelijkheid aan de universiteitsbesturen laat (te 
denken valt hierbij aan de enveloppebetoelaging - zie deel 
IV, nr. 628 en de inkrimping van het administratief 
toezicht - cfr. nrs. 600-623 en nrs. 626 en 629). 
Onder geen beding mag deregulering een verminderde 
rechtsbescherming voor de gebruikers van de openbare dienst 
van het hoger onderwijs of het personeel meebrengen. We 
pleiten dan ook voor een grotere duidelijkheid en meer 
unanimiteit omtrent het jurisdictioneel wettigheidstoezicht. 




niet gediend met een uitsluitende wettigheidscontrole zoals 
de •exceptie van onbevoegdheid' ex. artikel 107 G.W. Een 
gelijkwaardig wettigheidstoezicht wordt enkel gerealiseerd 
door aan de Raad van State, ten minste voor de reglementen 
of reglementaire besluiten, een materiële 
annulatiebevoegdheid toe te kennen (hierover het besluitend 
hoofdstuk bij deel V, vooral nrs. 996-1012). Zoniet 
impliceert de deregulering de mogelijkheid dat reglementen 
enkel inter partes uit een rechtsgeschil kunnen worden 
geweerd, terwijl de algemene vernietiging van een 
on(grond)wettige reglementaire rechtshandeling onmogelijk is 
(zie de meer algemene vraag naar het administratief handelen 
van de universitaire instellingen, vooral deel IV, nrs. 513-
540 en infra) . Een dergelijke deregulering zou een stap 
terug betekenen in de rechtstaat. 
Als tweede doelstelling beoogde het universiteitsdecreet, 
maar vooral het Bijzonder Decreet van 26 juni 1991, een 
aanzienlijke vergroting van de universitaire autonomie en 
bestuurlijke zelfstandigheid van de instellingsbesturen. Ten 
aanzien van dit doeleinde is geen algemene conclusie te 
trekken. Enerzijds is het zonder betwisting dat vooral voor 
de instellingsbesturen van de gemeenschapsuniversiteiten de 
externe autonomie en de beheersvrijheid zijn verruimd (cfr. 
deel IV, nrs. 557-558). Behoudens de benoeming van de Rector 
en Vice-Rector, het eventuele dwangtoezicht en de 
indeplaatsstelling van de Vlaamse Regering bij de 
'ontsporing' van de begroting van de 
gemeenschapsuniversiteit, is de rechtstreekse impact van de 
Vlaamse Gemeenschap in en op het beheer van de 
Gemeenschapsuniversiteit nihil. Anderzijds impliceert de 
toenemende convergentie van de vrije, autonoom-openbare en 
gemeenschapsuniversiteiten een mogelijke vermindering van de 
universitaire autonomie van hoofdzakelijk de vrije 
instellingen. Zo rest ingevolge het grondwettelijke 
legaliteitsvereiste de (vrije) inrichtende macht van de 
universitaire instellingen op het vlak van de 
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normeringsbevoegdheid, inzonderheid m.b.t. de vaststelling 
van de rechtspositieregeling van het personeel, echter nog 
weinig institutionele academische vrijheid. Toch mag uit dit 
ene aspect niet verkeerdelijk worden afgeleid dat met de 
inwerkingtreding van het decreet de universitaire autonomie 
aanzienlijk zou ziJn ingekrompen. Op alle vlakken, en 
misschien wel nog het minst op onderwijskundig gebied, 
behoudt de universiteit in de huidige stand van 
overheidsregelgeving een vrij omvangrijke en aanzienlijke 
autonomie (vgl. het besluitend hoofdstuk van deel IV, nrs. 
624-639) . Toch is ook hier is weer de bedenking te maken dat 
elke vorm van overheidssubsidiëring een minimale controle 
mag inhouden, zelfs indien dit ten koste van een minimale 
inlevering van institutionele autonomie gaat. Onder geen 
beding behelst centrale subsidieregelgeving en toezicht op 
de aanwending van de subsidiegelden een noodzakelijke of 
evidente aantasting van de universitaire autonomie. 
Vervolgens is de vraag op te werpen of de door de Vlaamse 
Gemeenschap vooropgestelde responsabilisering van de 
instellingsbesturen ook bewaarheid is (geworden) . Wanneer 
men het algemeen administratief toezicht op de 
rechtshandelingen van de universiteitsbesturen bekijkt, 
stelt men vast dat de controle van de Vlaamse Regering 
d.m.v. de Commissaris van de Vlaamse Executieve geenszins 
verminderd is (zie deel IV, nrs. 611-615). Weliswaar betreft 
het hier een a posteriori toezicht en kan de overheid geen 
directe invloed op het beraadslagings- en beslissingsproces 
van de instellingsbesturen uitoefenen, maar de zelfcensuur 
en de discontinuïteit die een beroep van de Commissaris kan 
meebrengen, zijn niet te verwaarlozen. De huidige stand van 
regelgeving, vooral m.b.t. het toezicht, houdt volgens ons 
zonder twijfel een verdere responsabilisering tegen. 
Derhalve zijn we voorstander van een tweevoudig proces 
enerzijds de afschaffing van de rigoureuze 
wettigheidscontrole op elke administratieve rechtshandeling 
uitgaand van een instellingsbestuur. A fortiori moet het 
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opportuniteits- en dwangtoezicht worden afgeschaft en is na 
te gaan op welke aspecten het bijzonder administratief 
toezicht, met name de machtiging en de goedkeuring, kan 
worden verminderd. Anderzijds moet de financiële 
verantwoordelijkheid worden vergroot. In een lump-
slurnbudgettering, waarbij de overheid de globale werking met 
een globale toelage, zonder specifiëring van de allocatie en 
de bestemming van de gelden, financiert, kan een echte 
responsabilisering worden doorgevoerd. Een financiële 
rechtszekerheid maakt het het instellingsbestuur mogelijk de 
doelstellingen en eigenheden van haar universitaire zending 
te verwezenlijken. Uiteindelijk gaat het hier om een 
beleidskeuze waarvoor op de eerste plaats het 
instellingsbestuur de verantwoordelijkheid draagt en de 
universitaire autonomie zich ertegen verzet dat op dit 
niveau de overheid zou ingrijpen. Gesubsidieerde vrijheid, 
subsidievoorwaarden, universitaire beheersautonomie en 
toezicht gaan onmiskenbaar hand in hand. 
Financiering zou voorwaardelijk kunnen zijn; d.w.z. na 
verloop van tijd en na een grondige evaluatie van de 
verwezenlijkte elementen van de universitaire zending zouden 
de subsidies kunnen worden ingetrokken, terwijl de onwettige 
aanwending of de besteding voor ongeoorloofde doeleinden van 
subsidiegelden tot terugvordering zou kunnen leiden. 
Uiteindelijk zijn de universiteiten zelfstandige besturen 
met gekwalificeerd personeel en een deskundig beleid, waarin 
de overheid een gewettigd vertrouwen mag koesteren. Een 
grotere responsabilisering kan ongetwijfeld positief werken 
op het vlak van onderwijsinnovatie en een stimulans voor 
vrije wetenschapsbeoefening en vooruitgang betekenen. 
Een tweede rechtsvraag, die verregaand de rechtspositie 
zowel van de universitaire instellingen als van het 
personeel bepaalt, houdt verband met het administratief 
handelen van de instellingsbesturen. 
Op de eerste plaats rijst de vraag of, en in voorkomend 
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geval op welke wijze, de onderwijsregelgeving de juridische 
aard van de inrichtende macht heeft beïnvloed ? Stellen dat 
de opeenvolgende wijzigingen van de wet- en regelgeving op 
het academisch onderwijs de juridische aard van de 
inrichtende machten niet heeft geraakt, is formeelrechtelijk 
gezien juist. Toch kunnen we niet aan de indruk ontsnappen 
dat deze opvatting voorbij gaat aan de materieelrechtelijke 
werkelijkheid. Via hetzij algemeen verbindende voorschriften 
voor de openbare universitaire instellingen, hetzij 
subsidievoorwaarden voor de vrije universitaire instellingen 
is aan de inrichtende machten een bij zonder rechtsregime 
opgelegd. Dit regime doet prima facie veeleer aan een 
publiekrechtelijk dan een privaatrechtelijk persoon denken. 
Enige voorzichtigheid is dus onmiskenbaar geboden. Al 
naargelang van de visie betreffende het administratief 
handelen van vooral de vrije inrichtende machten - omtrent 
het bestuurlijk optreden van de openbare universitaire 
instellingen bestaat er sinds het Scheuermann-arrest zeker 
geen twijfel meer (zie deel IV, nrs. 520-521) doet men 
terzelfdertij d uitspraken i.v. m. de rechtsbescherming tegen 
de rechtshandelingen van de universiteitsbesturen. Immers, 
de toekenning van de hoedanigheid van administratieve 
overheid aan alle Vlaamse universitaire instellingen 
impliceert ipso facto de bevoegdheid van de administratieve 
rechter. 
Uit de resultaten van ons onderzoek is op te maken dat er 
binnen de rechtspraak èn de rechtsleer zeker geen 
eensgezindheid omtrent dit rechtsvraagstuk bestaat. Zoals we 
in een tussenconclusie (vgl. deel IV, nr. 541) reeds 
stelden, is het administratief handelen van de vrije 
instellingsbesturen naar het voorwerp van de rechtshandeling 
te bepalen. De uiteenlopende rechtspraak van de Nederlands-
en Franstalige Kamers van de Afdeling Administratie van de 
Raad van State, alsook de recente - in het onderzoek niet 
besproken uitspraak van het Hof van Cassatie van 4 
oktober 1993 i.v.m. de juridische aard van het dienstverband 
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van het personeel bemoeilijkt uiteraard de definitieve 
oplossing van het rechtsprobleem. Toetsing van de 
verschillende universitaire rechtshandelingen aan de 
overwegingen van meerdere principe-arresten (cfr. deel IV, 
nrs. 526-537), maar vooral de uitspraak aangaande het 
rechtsverband van het personeel, doen ook besluiten in de 
zin van administratief handelen van de instellingsbesturen 
in andere dan examen- en personeelsbeslissingen. We durven 
dan ook te concluderen, althans op grond van de analyse van 
de arresten van de 4de Kamer van de Raad van State, dat de 
administratieve rechtspraak t.a.v. de Vlaamse universitaire 
instellingen in uitbreidende zin zal blijven evolueren, 
zodat alle beslissingen als vernietigbare 
bestuurshandelingen zullen worden opgevat. 
Ook de rechtspositie van het personeel, meer bepaald de 
juridische aard van het dienstverband, is nauw verbonden met 
het rechtsprobleem van het administratief handelen van de 
instellingsbesturen. Sinds de.· wet van 29 mei 1959 voor het 
schoolpactonderwij s en de wet van 27 juli 1971 voor het 
universitair onderwijs beoogde de regelgever gelijkwaardige 
rechtspositieregelingen. Het in deze wetten reeds 
vooropgestelde doeleinde van 'gelijke behandeling van het 
personeel', krijgt uiteindelijk in het 
universiteitsdecreet zijn definitieve beslag. 
De hoofdstukken IV en V van het decreet leggen vrij 
nauwkeurig de rechten en verplichtingen van het academisch 
en het administratief en technisch personeel vast. In 
tegenstelling met artikel 41 van de financieringswet is het 
instellingsbestuur dus niet meer verplicht een 
'gelijkwaardig statuut' vast te stellen; de aanvullende 
universitaire rechtspositieregeling is slechts de 
concretisering van het decretale rechtspositiekader voor de 
betrokken universitaire instelling. We benadrukten reeds dat 
op regelgevend gebied de huidige regelgeving een belangrijke 
inkrimping van de autonomie van de vrije universiteiten 
1··· ... 
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betekent (zie supra) . 
De algemene bewoordigen waarin de decretale 
rechtspositieregeling is geredigeerd, maakt wel een soepel 
en dynamisch personeelsbeleid mogelijk. Zo bepaalt het 
universiteitsdecreet op het vlak van de personeelsformatie 
slechts de verhoudingen tussen de geledingen, en in beperkte 
mate ook tussen de verschillende graden van het zelfstandig 
academisch personeel vast. In functie van het 
personeelsbestand kan elk universiteitsbestuur een eigen 
aanwervings- en bevorderingsbeleid voeren (vgl. deel V, nrs. 
658-675), weliswaar met de beperking dat de 
personeelsuitgaven binnen bepaalde perken moet worden 
gehouden op "straffe" van de opstelling van een 
saneringsplan of een verregaand dwangtoezicht. 
Een belangrijke verwezenlijking, en gedurende lange tijd een 
prioritaire eis van het vastbenoemde wetenschappelijk 
personeel, is het eengemaakte statuut. De volgens sommigen 
vroegere "discriminerende" rechtspositieregeling tussen 
onderwijzend en vastbenoemd wetenschappelijk personeel is 
daardoor opgeheven (cfr. deel V, nr. 726), hoewel de 
inschaling van deze specifieke categorie personeelsleden de 
nodige individuele moeilijkheden heeft meegebracht (hierover 
deel v, nrs. 731-732). Voor het ingeschakelde vastbenoemde 
wetenschappelijk personeel biedt het universiteitsdecreet 
nieuwe bevorderingsperspectieven, die met de oude statuten 
zoniet uitgesloten, dan toch beperkter waren. 
Toch rijst onmiddellijk de vraag naar de mogelijke keerzijde 
van deze innovatie voor de geleding van het assisterend 
academisch personeel. Meer dan in het verleden staat de 
tijdelijke aard van deze functie nu vast. Een mogelijke 
''vastheid van tewerkstelling" door middel van een vaste 
benoeming verkleint, daar in het A. A.P. -kader geen vaste 
benoeming meer mogelijk is. Het doctor-assistentschap, in 
tegenstelling tot het vroegere vastbenoemd wetenschappelijk 
personeel, is niet meer dan een wachtsluis; de overheveling 
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naar het Z.A.P.-korps is, gezien de procentuele verhoudingen 
binnen de personeelsformatie, zeker niet voor elke 
gepromoveerde doctor verzekerd. Welke hiervan op termijn de 
mogelijke gevolgen zijn, valt alleszins af te wachten. 
De nu geldende decretale rechtspositieregeling van het 
academisch personeel stoelt grotendeels op een ambtelijk, 
i.e. administratiefrechtelijk statuut. Zo verwijst de 
gehanteerde terminologie naar bepaalde rechtsfiguren 
(bij voorbeeld de aanwervingsprocedure, de eventuele 
"benoeming" van het lid van het zelfstandig academisch 
personeel, de administratieve standen, ... ) , die normaliter 
in de arbeidsverhouding met een privaat rechtspersoon, 
althans in deze vorm, ongekend zijn. Daarnaast zijn 
verschillende aspecten van de rechtspositie van het 
assisterend academisch personeel bij besluit van de Vlaamse 
Executieve geregeld. 
De rechtspositieregeling van het administratief en technisch 
personeel is duidelijk anders opgevat. Wat de 
personeelsformatie van deze geleding betreft, legt het 
universiteitsdecreet weinig bepalingen vast. Wel zijn de 
grote lijnen van de geledingsstructuur en de indeling in 
niveaus en graden bij besluit van de Vlaamse Executieve 
bepaald. Het belangrijkste verschilpunt met het statuut van 
het academisch personeel houdt evenwel verband met de 
aanvullende universitaire personeelsregeling. Waar die voor 
het academisch personeel hetzij bij een eenzijdig 
uitgevaardigd reglement, hetzij bij besluit van de Vlaamse 
Executieve wordt vastgelegd, geeft het decreet het 
universiteitsbestuur de mogelijkheid de aanvullende 
rechtspositieregeling van het administratief en technisch 
personeel bij reglement dan wel collectieve 
arbeidsovereenkomst te bepalen. 
Deze uiteenlopende situaties maken het derhalve nog 
moeilijker om met stellige zekerheid uitspraken te doen 
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omtrent het administratief handelen van de inrichtende 
machten in personeelsaangelegenheden. Ter zake is de vraag 
of de publiekrechtelijke aard van de rechtspositieregeling 
in de vrije universitaire instellingen nog kan worden 
aangehouden en de instellingsbesturen in personeelszaken als 
administratieve overheden zijn op te vatten ? In de lijn van 
onze beschouwingen m.b.t. het administratief optreden van de 
universiteitsbesturen in het algemeen, menen wij dat de 
keuzemogelijkheid van artikel 121 van het decreet niet 
ingaat tegen de stelling van een administratiefrechtelijk 
statuut. Overeenkomstig het legaliteitsvereiste ex. artikel 
17§5 van de Grondwet zijn de krachtlijnen en het kader 
decretaal vastgelegd, terwijl aan de instellingsbesturen 
slechts een zeer ondergeschikte, aanvullende 
normeringsbevoegdheid toekomt. Ook de vroegere rechtsleer 
beschouwde een dergelijke situatie reeds als vergelijkbaar 
met een publiekrechtelijk statuut. 
Er valt dan ook niet te betwijfel en dat Nederlandstalige 
Kamers van de Raad van State hun rechtspraak ter zake zullen 
handhaven. Recente arresten betreffende de inschakeling van 
vastbenoemd wetenschappelijk personeel in het z .A.P. -kader 
van een vrije universiteit wijzen ook in deze richting. Wat 
het schoolpactonderwijs evenwel betreft, waarvan de situatie 
met het van kracht worden van het rechtspositiedecreet van 
27 maart 1991 enigszins vergelijkbaar is, oordeelde het Hof 
van Cassatie onlangs dat de arbeidsverhouding van het 
personeel van contractuele aard is. Met andere woorden, ook 
met een decretale rechtspositieregeling blijft het personeel 
met een arbeidsovereenkomst aan een vrije 
onderwijsinstelling verbonden. De ontstentenis van 
unanimiteit in de justitiële en administratieve rechtspraak 
kan dus nog een tijdje aanhouden. Er kan nochtans niet 
worden betwist dat de noodzaak van rechtszekerheid voor het 
personeel van primordiaal belang is. 
Wat de rechtspositie van de Vlaamse universiteiten verder 




eindpunt. Belangrijke wijzigingen of toevoegingen aan de 
regelgeving zijn nog te verwachten. Primo, is het duidelijk 
dat de toegang, en daaraan verbonden het slagingspercentage 
en de definitieve uitstroom, tot het academisch onderwijs 
allerminst op een definitieve wij ze is geregeld. Ofschoon 
dit - voornamelijk onderwijskundig probleem - niet tot het 
eigenlijke onderzoek heeft behoord, zijn we er ons wel 
terdege van bewust dat de regelgever zich hierover vroeg of 
laat moet buigen. Pistes als de numerus clausus (althans in 
bepaalde opleidingen) , de oriënteringsproef (vgl. het 
C.V.P.-standpunt) of de herinvoering, in gewijzigde vorm, 
van een maturiteitsexamen (cfr N.F.W.0.- C.A.0.- werkgroep) 
duiken opnieuw op, zodat het nu toch moeilijk wordt de XIXe 
eeuwse wetgever besluiteloosheid aan te wrijven (vgl. de 
onduidelijke en tegenstrijdige, opeenvolgende regelgeving 
tussen 1835 en 1876, deel I, nrs. 56-80). Een politieke 
keuze tussen het vrije, absolute en ongecontroleerde 
toelatingsbeleid en een afscherming van een bepaalde studie, 
d.w.z. beperking van het jaarlijks toelaatbaar quorum in een 
opleiding, is in de nabije toekomst meer dan waarschijnlijk. 
Voor welke oplossing een bewindsverantwoordelijke ook 
opteert, contra-productiviteit en een teruggang van de 
democratisering van het hoger onderwijs, i.e. de toegang tot 
de verschillende opleidingen zijn in ieder geval te 
vermijden, terwij 1 ook de vraag kan rij zen in hoeverre het 
grondwettelijk recht op onderwijs een strikt 
toelatingsbeleid in de weg staat (hieromtrent deel II, nr. 
123). Niettenmin zijn we ervan overtuigd dat de huidige 
stand van erkenning van fundamentele grondrechten niet belet 
dat de regelgever "beperkend" optreedt, hoewel de Vlaamse 
Raad in het universiteitsdecreet geen duidelijk standpunt 
inzake het toelatingsbeleid heeft ingenomen. 
Secundo, zal onder impuls van de internationalisering, 
vooral de Europeesrechtelijke communautarisering van het 
onderwijs, een wijziging van de Vlaamse onderwijsregelgeving 
onvermijdelijk zijn. Reeds in de huidige regelgeving maakt 




geïndividualiseerde onderwijsverstrekking (vgl. deel IV, 
nrs. 431-437); toch dringt zich naar onze mening de noodzaak 
op dat bij besluit een sluitende regelgeving op het vlak van 
de academische erkenning 
studietijdbelasting, studiepunten, 
van studietijdvakken, 
enz. wordt uitgevaardigd. 
Mobiliteit van studenten tussen de instellingen van hoger 
onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap of in een internationaal 
perspectief, veronderstelt min of meer overeenstemmende 
nationale wetgevingen. Centraal daarbij is de vraag of de 
regeling naar het behoud van een studiejarensysteem - wat in 
de huidige regelgeving toch nog wel het geval is -, dan wel 
naar een heus 'credit-stelsel' zal streven. 
We opteren persoonlijk voor de tweede ·mogelijkheid, op 
voorwaarde evenwel dat een uniforme, d.w.z. voor alle 
Vlaamse universiteiten geldende regel(gev)ing tot stand komt 
m.b.t. de berekening van studiepunten, de 
studietijdbelasting, enz. Zonder een uitgebreide analyse 
aan deze specifieke problematiek te hebben gewijd, durven we 
toch stellen dat de-uniformisering van het onderwijs tot een 
grotere uitstroom kan leiden. Een grotere individualisering 
van het onderwijs, inzonderheid het deeltijds onderwijs en 
het individueel aangepast jaarprogramma, biedt een student 
immers spreidingsmogelijkheden van de studiebelasting. 
Indien de overheid het doorbreken van het studiejarensysteem 
evenwel uitsluitend als een financiële bezuiniging ziet, 
loopt zij het gevaar aan de doelstelling van het tegengaan 
van een voortijdige uitval voorbij te gaan. 
Tertio zijn we voorstander, op zeer korte termijn, de 
betekenis en de invloed van het kwaliteitsonderzoek op de 
onderwijsinnovaties aan een eerste, zij het toch 
richtinggevende evaluatie te onderwerpen. Alle 
universiteitsbesturen zijn zich weliswaar meer en meer 
bewust van het nut, de noodzaak en de waarde van 
kwaliteitsbewaking. Toch moet worden vermeden dat de 
kwaliteit van het onderwijs tot een louter 
middel verglijdt. Kwaliteitsverbetering strekt 
publicitair 
er op de 
eerste plaats toe het onderwijs aan te passen. Bij gevolg 
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lijkt ons een instellingsvergelijking - behoudens voor een 
nieuwe opleiding niet gewenst. Het vergelijkende 
kwaliteitsonderzoek is naar onze mening gekenmerkt door een 
longitudinaal onderzoek van de eigen academische opleiding. 
Zonder de Ned.erlandse wetgeving terzake negatief te 
beoordelen, zou de loutere receptie van dit model volgens 
ons niet volstaan om de noodzakelijke en toe te juichen 
decretale innovatie succesvol te laten zijn. Hoewel de 
Vl.I.R. onlangs in een (niet-definitief) advies aan het 
Nederlandse model refereert, is de onderwijssituatie daar 
toch te verschillend om zonder grondige aanpassingen te 
worden overgenomen. De positie van de V.S.N.U. is niet 
vergelijkbaar met de rechtspositie van de Vl.I.R., die niet 
als een echte "buffer-organisatie" is op te vatten (hierover 
deel IV, inzonderheid nr. 351) . Zodoende kan de Vl. I.R. 
moeilijk als de intermediaire coördinerende instantie worden 
beschouwd, die de kwaliteitsbewaking in de verschillende 
instellingen organiseert en beoordeelt, wat de regelgever in 
het uiteindelijk decreet ook niet heeft aangehouden (zie 
deel IV, nrs. 351-355). 
Quatro moet de overheid op korte termijn de regelgeving op 
het vlak van de vrijwillige samenwerking evalueren. 
Versnippering van overheidsgelden moet worden tegengehouden 
door middel van financiële stimuli voor gezamenlijk 
interuniversitair georganiseerde opleidingen of andere 
samenwerkingsverbanden. Interuniversitaire samenwerking 
staat zonder enige discussie in het Vlaamse 
onderwijslandschap nog in de kinderschoenen en veronderstelt 
dat een decennialang verzuild onderwijsdenken wordt 
doorbroken. Dat dit niet van een leien dakje zal lopen hoeft 
niet · te worden benadrukt, temeer daar uit een vrij recent 
advies van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State is op 
te maken dat de overheid m.b.t. de samenwerking t.a.v. de 
vrije inrichtende machten niet dwingend kan optreden. 
Met betrekking tot de sanctionering van de studies is toe te 




(hieromtrent deel IV, nrs. 
effectief heeft geformaliseerd 
424 e.v.) of ten minste de 
instellingsbesturen de mogelijkheid verleend 
onderwijs-
de 
toepasselijke beginselen in een en 
examenreglement vast te leggen (eveneens deel IV, nrs. 414-
423). De rechtspraak zal op dit domein bijgevolg geen 
opvallende veranderingen ondergaan. Toch wordt het uitkijken 
hoe de motivering van examenbeslissingen of het intern-
georganiseerde examencontentieux in de praktijk en de 
administratieve rechtsraak zal worden ingevuld. De erkenning 
van de rechtsbescherming van de student is alleszins 
decretaal een feit; aan de universitaire instellingsbesturen 
komt nu de belangrijke taak toe de concrete invulling ervan 
te bewerkstelligen. 
III. Zeer kort willen we ten slotte nog ingaan op een aantal 
meer onderwijspolitieke problemen. Te benadrukken valt dat 
deze specifieke problemen niet het voorwerp van een 
omstandig en vergelijkend onderzoek hebben gevormd. Derhalve 
wordt alleen nagegaan of in de huidige stand van regelgeving 
oplossingen, in de een of andere zin, tot de mogelijkheden 
behoort. 
Het is niet overdreven te stellen dat het academisch 
onderwijs jarenlang 'geleden' heeft onder de gevolgen van de 
opeenvolgende, maar onafgewerkte 
aanleiding van de bespreking 
rechtsregels inzake het onderwijs 
staatshervormingen. Naar 
van de constitutionele 
(cfr. deel II, nr. 197-
208) is op een aantal nefaste gevolgen van de hervorming der 
instellingen voor het academisch onderwijs gewezen. Vooral 
op het vlak van de onvolledige bevoegdheidsverdeling heeft 
de communautarisering van het onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek onmiskenbare nadelen voor het universitair 
onderwijs tot gevolg gehad. Bij de analyse van de 
universitaire zending is benadrukt dat de essentie van het 
academisch onderwijs gelegen is in de directe band met het 
wetenschappelijk onderzoek (zie deel IV, nrs. 297-300 en 
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deel III, nrs. 218-222). Academisch onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek zijn zodoende onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. 
Ook op beleidsvlak veronderstelt 
wetenschappelijk onderzoek en 
dit 
het 
de samenhang van 
daarop steunende 
academisch onderwijs, wat door de eerste staatshervormingen 
niet werd gerealiseerd. Zodoende was een coherent en 
geïntegreerd onderwijs- en onderzoeksbeleid onmogelijk. Elke 
globale beleidsvisie was afwezig en wetenschapsbeleid was in 
deze context niet veel meer dan een 'versnipperde' verdeling 
van schaarse geldmiddelen. 
De regelgevende en politieke bevoegdheden inzake 
wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs dienen, 
ook binnen de Vlaamse Regering, te worden samengebracht. 
Zonder dit specifieke punt vanuit alle standpunten te hebben 
onderzocht, pleiten we toch voor een Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen, zonder ons uitdrukkelijk voor 
een welbepaald model uit te spreken. 
Vanuit de regelgeving is te stellen dat met de herziening 
van de grondwet van 5 mei 1993 gedeeltelijk aan onze 
stelling wordt tegemoet gekomen. Weliswaar is van het 
wetenschappelijk onderzoek geen exclusieve niet-gedeelde 
bevoegdheid van de Gemeenschappen gemaakt. Nog te weinig 
ziet de regelgever het onderwijs en het wetenschappelijk 
onderzoek als één maatschappelijk en politiek gegeven en 
wordt het wetenschappelijk onderzoek nog te veel in verband 
gebracht met de andere federale of deelstatelijke materiële 
aangelegenheden. 
Wat de bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse Regering 
betreft, heeft de Vlaamse Gemeenschap alle autonomie om dit 
regelgevend te realiseren. Wel is de vraag of precies 
politiek-ideologische tegenstellingen zich niet tegen 
bundeling verzetten. 
Tot af sluiting van deze problematiek zijn we van mening dat 
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een minimale decretale kaderregeling betreffende het 
wetenschappelijk onderzoek moet worden uitgevaardigd. Uit 
ons onderzoek is immers af te leiden dat (cfr. deel IV, nrs. 
300-309), er geen algemene regelgeving dienaangaande 
bestaat. Het wetenschappelijk onderzoeksbeleid bestaat 
hoofdzakelijk uit •contractuele' onderzoeksfinanciering. 
Zonder dat deze regelgeving de academische vrijheid of vrije 
wetenschapsbeoefening mag aantasten, zouden duidelijke 
rechtsregels over de wij ze van indiening van projecten, de 
verdere behandeling door een onafhankelijke 
beoordelingscommissie, de openbaarheid van 
onderzoeksprioriteiten, enz. 
Alleszins ware het best 
erg dienstig 
dat het van 




als financiële rechtszekerheid en desgevallend ook 
voorwaardelijke financiering zou lopen. De toekenning van 
onderzoeksgelden brengt voor de begunstigden ook 
verantwoordelijkheden mee. Het met schaarse middelen 
gefinancierde onderzoek mag op termijn niet zonder tastbare 
of bruikbare resultaten blijven. In de constructie van 
voorwaardelijke financiering zou de verderzetting van 
subsidieverlening voor langdurige projecten van 
wetenschappelijk onderzoek afhankelijk worden gemaakt van 
tussentijdse, objectieve en onafhankelijke, evaluaties van 
openbaar gemaakte onderzoeksresultaten. Wat de 
kwaliteitszorg en -verbetering voor het academisch onderwijs 
kan betekenen, moet de voorwaardelijke financiering 
teweegbrengen voor het wetenschappelijk onderzoek een 
onbetwiste onafhankelijkheid en vrijheid van de onderzoeker, 
maar met de mogelijkheid van de subsidiënt tot bijsturing of 
de stopzetting van het niet gevorderde 
onderzoeksproject. 
Een tweede meer beleidsmatig aandachtspunt behelst het hoger 
onderwijs lato sensu in de Vlaamse Gemeenschap. De nu 
geldende structuur van het hoger onderwijs is vastgelegd met 





de wet van 7 juli 1970; deze wet beoogde een coördinatie van 
de destijds bestaande disparate wetgeving met betrekking tot 
verschillende opleidingen van hoger onderwijs buiten de 
universiteit (zie deel III, nrs. 209 e.v.). 
In de geest van de toenmalige wetgever kende deze 
onderwijsvorm een eigen finaliteit en stond het H.O.B.U. 
hoe gediversifieerd ook wat de "eindtermen" van de 
verschillende opleidingen betreft - naast het universitair 
onderwijs. Toch bewijst een recente studieduurverlenging van 
bepaalde H.O.K.T. -opleidingen tot 3 studiejaren, dit om de 
professionele gelijkwaardigheid van de diploma's te 
verzekeren, dat de verschillende vormen van hoger onderwijs 
allerminst evenwaardig zijn. Zowel voor de studenten, als 
voor de instellingen en het onderwijzend en wetenschappelijk 
personeel is een verduidelijking, meer bepaald een 
hervorming van het hoger onderwijs dan ook noodzakelijk. 
Blijven beweren dat er geen wezenlijk onderwijskundig 
verschil is tussen een - tot onlangs - tweejarige H.O.K.T.-
opleiding en een 4-jarige academische opleiding, mist elke 
ernst. Een onderwijshervorming in de Vlaamse Gemeenschap, na 
de eerste evaluaties van het universiteits- en 
hogescholendecreet, moet naar onze mening dan ook gericht 
zijn op de 'éénmaking' van het hoger onderwijs, waarbij het 
·het academisch onderwijs en het hoger onderwijs buiten de 
universiteit in één complementair stelsel van hoger 
onderwijs worden ondergebracht. 
De huidige drieledige opdeling van het hoger onderwijs moet 
plaats maken voor een bipolair stelsel, met name 
wetenschappelijk onderwijs aan de ene kant en hoger 
'beroeps' onderwijs aan de andere kant. Voor bepaalde 
H.O.K.T. -opleidingen betekent een dergelijke hervorming de 
'herwaardering' tot opleidingen van academisch niveau, i.e. 
hogeschoolopleidingen. Wel blijft het de decreetgever die de 
onderwijsbevoegdheid, in de zin of een opleiding hetzij een 
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curriculum van een 
hogeschool behoort, 
Andere H.O.K.T.-opleidingen zien we dan meer als een 
specialisatie- of vervolgopleiding op post-secundair 
onderwijs en zijn bijgevolg niet langer in het hoger 
onderwijs te situeren. Binnen het kader van het 
ambtenarenrecht worden ze wel specifiek gewaardeerd door de 
toegang tot de betrekkingen in het nieuwe niveau 2+. 
Het hoeft geen uitgebreid betoog dat deze hervorming het 
voordeel van de duidelijkheid heeft, hoewel we er ons 
terdege van bewust zijn dat dit een onvermijdelijke breuk 
betekent met de geest en de filosofie van de wet van 7 juli 
1970. Anderzijds stemt deze hervorming binnen het hoger 
onderwijs niet overeen met de tendenzen in een aantal ons 
omringende landen, waar juist van de tweepoligheid van het 
hoger onderwijs wordt afgestapt om tot een eenheid te komen. 
Zo is binnen het Britse onderwijslandschap het onderscheid 
tussen de "chartered universities" en de "polytechnics" 
juist afgeschaft en worden beide onderwijsvormen nu als 
universiteiten opgevat. Ook in Duitsland kunnen we de 
samensmelting 
Fachhochschulen 
van universiteiten stricto sensu en 
eigenlijke 
te hebben 
vaststellen. Zonder de 
achtergronden van deze fusieverschijnselen 
geanalyseerd, menen we niettemin vanuit hun rechtstreekse 
gevolgen (dezelfde finaliteit, identieke rechten betreffende 
o.a. de uitreiking van graden, 
... ) te kunnen stellen dat 
hervormingen niet fundamenteel 
toegang tot researchgelden, 
de door ons voorgestelde 
van deze modellen afwijken. 
Onze werkwijze 
redenen. Anders 
is ingegeven door louter pragmatische 
dan in beide voorbeelden is het hoger 
onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap door driepoligheid; een 
verreikende fusie zoals in het Verenigd Koninkrijk of 
Duitsland zou tot een nog grotere breuk en 
toepassingsmoeilijkheden leiden dan de eerste stap naar een 
bipolair hoger onderwijsstelsel. Bovendien is één van de 
1--
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rechtsgevolgen van de stapsgewijze evolutie naar een 
tweeledige hoger onderwijsstructuur de verregaande eenmaking 
van en op korte termijn ook de nagenoeg volledige 
uniformiteit van regelgeving voor beide vormen van hoger 
onderwijs. Hierbij zijn beide vormen van hoger onderwijs 
zonder enige discussie gelijkwaardig; d.w.z. vanuit hun 
eigen finaliteit bieden academische opleidingen en 
opleidingen van academisch niveau dezelfde (academische en 
professionele) rechtsgevolgen. Nu reeds kunnen we poneren 
dat het Hogescholendecreet van 14 oktober 1991, en nog veel 
meer het ontwerp van aangepast hogescholendecreet, een 
vrijwel geheel overeenstemmende regelgeving impliceert. 
Ten slotte strijdt de tweeledige structuur niet met de 
Europese onderwijs- en onderzoeksprogramma 1 s. De Europese 
regelgeving en bestuurspraktijk, die sinds het Verdrag van 
Maastricht inzake onderwijs het subsidiariteitsbeginsel 
hanteren, erkennen de onderwijsstructuren zoals die in de 
verschillende Lid-Staten voorkomen. Daarbij wordt uitgegaan 
van de idee van hoger onderwijs tout court, ongeacht de 
wijze waarop dit soort onderwijs in de Lid-Staten is 
gestructureerd en georganiseerd. Binnen de decretale 
bepalingen staan voor de hogescholen de Europese programma's 
aangaande onderwijs en wetenschappelijk onderzoek reeds 
open. 
De autonome regelgevende bevoegdheid van de Vlaamse 
Gemeenschap m.b.t. het onderwijs biedt ontelbare 
mogelijkheden. Op de eerste plaats vergemakkelijkt de 
gelijk(waardig)heid van opleidingen vergemakkelijkt evenzeer 
de wederzijdse - horizontale en verticale - doorstroming van 
studenten. Identieke toelatingsvoorwaarden tot academische 
en hogeschoolopleidingen kunnen geen hinderpaal meer zijn om 
effectieve overgangen - en dit in beide richtingen - tussen 
verschillende vormen van hoger onderwijs te bewerkstelligen. 
In de huidige stand van regelgeving komen de artikelen 50 en 




universiteitsdecreet komen eindelijk tegemoet aan de 
bruggenregeling zoals die in artikel 9 van de H.0.-wet was 
uitgewerkt. 
Toch valt het op dat tot op heden in hoofdzaak de verticale 
doorstroming werd geregeld, d.w.z. overgangsmogelijkheden op 
basis van behaalde einddiploma's. De voortijdige uitstroom 
of uitval van studenten met een verkeerde studiekeuze wordt 
door de huidige regelgeving niet opgevangen. Naar onze 
mening houdt dit tevens verband met het feit dat vandaag de 
verschillen in opleidingsvormen te groot zijn om een 
adekwate oplossing en doorstroming te realiseren. 
Nieuwe regelgeving dient tevens oog te hebben voor adequate 
mogelijkheden tot studieheroriëntering. De discussie 
betreffende de idee van een polyvalente eerste kandidatuur 
voor bepaalde, in belangrijke mate overeenstemmende, 
academische opleidingen, een 'propadeutisch studiejaar' over 
de verschillende instellingen voor hoger onderwijs, de 
mogelijkheid voor elke eerstejaars examencommissie van een 
universitaire of H.O.L.T.-instelling van een niet-bindende, 
maar oriënterende selectie- en verwijzingsmogelijkheid, zou 
ondermeer in het kader van het tegengaan van studie-uitval 
moeten worden heropgenomen. De Vlaamse Gemeenschap, die 
bevoegd is voor het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. tot 
het onderwijs, kan na een beleidsvoorbereidende analyse, 
waarbij het brede onderwijsveld wordt betrokken, dan 
wetgevende initiatieven dienaangaande nemen. 
Elke hervorming van het hoger onderwijs brengt niettemin 
belangrijke gevolgen voor de rechtspositie van het personeel 
en het beheer van de instellingen mee. Uit onze vergelijking 
van de rechtspositieregelingen voor het academisch personeel 
van de universitaire instellingen enerzijds en de 
hogescholen anderzijds zijn enkele opvallende verschilpunten 
gebleken, die sommigen in het verleden als 
hebben aangevochten (zie deel III, nrs. 
discriminerend 
278-287) . De 
gelijkstelling naar inhoud van academische opleidingen en 
t----
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opleidingen van academisch niveau opent voor het personeel 
de mogelijkheid tot gelijke, i.e. identieke 
loopbaanontwikkeling. Mutatis mutandis kan Hoofdstuk IV van 
het decreet van 12 juni 1991 en de verschillende 
uitvoeringsbesluiten op het academisch personeel van de 
hogescholen toepasselijk zijn. Veeleer deze regeling, dan de 
nu ongunstige en onlogische situatie waarbij zij met 
onderwijsgevenden uit lagere onderwijsniveaus worden 
gelijkgesteld. Een gelijke behandeling veronderstelt tevens 
dat de nu in het H.O.L.T. ongekende graad van 'gewoon 
hoogleraar' wordt ingevoerd, uiteraard onder dezelfde 
bevorderingsvoorwaarden zoals die gelden voor het 
zelfstandig academisch personeel van de Vlaamse 
universiteiten (vgl. het ontwerp van aanvullend 
Hogescholendecreet) . 
Een laatste aspect van onderwijspolitiek dat enige aandacht 
verdient, houdt verband met de noodzakelijke samenwerking 
van de instellingen van hoger onderwijs enerzijds en een -
ook vanuit budgettair oogpunt meer dan gewenste 
schaalvergroting van de hogescholen. Wat het eerste 
rechtsprobleem betreft, heeft het universiteits- en 
hogescholendecreet een helpende hand toegereikt. Het recente 
advies van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State, 
waarin gesteld is dat de overheid zonder de klassieke 
onderwijsvrijheid te miskennen vrije inrichtende machten 
niet tot fusies of samenwerking kan dwingen, ontneemt de 
geldende regelgeving natuurlijk veel van zijn slagkracht. 
Met de onmiskenbare europeanisering van het onderwijs zullen 
de in Europees verband kleine Vlaamse instellingen 
evenwel verplicht zijn de nodige samenwerkingsinitiatieven 
te nemen. Beide decreten bevatten nu voldoende bepalingen om 
een ruime samenwerking te realiseren. 
In hetzelfde kader is een herverkaveling van het hoger 
onderwijs vereist. Door schaalvergroting van de hogescholen 
na te streven hetzij door middel van een eigenlijke fusie, 
hetzij ten minste door een samengaan van verschillende, nu 
1--: 
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vaak kleinere H.O.L.T.- en H.O.K.T.-instellingen zijn de 
hogescholen beter geplaatst om de Europese concurrentie aan 
te gaan. Gelijktijdig verruimt de autonomie de bestuurlijke 
zelfstandigheid van deze grotere hogescholen. De 
gemeenschapshogescholen verwerven een afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid, d.w.z. buiten de bestaande A.R.G.0.-
structuur van 18 december 1988, en kunnen hun 
onderwijspolitiek concreter voeren. 
IV. Bij wijze van eindconclusie. Er kan geen betwisting over 
bestaan dat de huidige regelgeving, inzonderheid het 
universiteitsdecreet van 12 juni 1991 en het Bijzonder 
Decreet van 26 juni 1991, nieuwe mogelijkheden voor het 
academisch onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap heeft 
geopend. Een vaak al te verouderde wetgeving, ondermeer de 
gecoördineerde wetten op de toekenning van academische 
graden en de universitaire examens en de organieke wet op de 
rijksuniversiteiten, is met de inwerkingtreding van beide 
decreten opgeheven. De nieuwe regelgeving op de academische 
graden sluit ongetwijfeld beter aan op de in de Lid-Staten 
toepasselijke wetgeving. Met het universiteitsdecreet kan 
beter op de wetenschappelijke vooruitgang worden ingespeeld, 
de mobiliteit van studenten in beide richtingen wordt 
aanzienlijk vergemakkelijkt, de uitwisseling van 
onderwijsgevenden stuit niet meer op een met het Europees 
recht strijdige rechtspositieregeling, enz. 
Wordt de regelgevende autonomie van de vrije universitaire 
instellingen ietwat ingeperkt en blijft het administratief 
toezicht naar onze mening op bepaalde plaatsen te ruim, over 
het algemeen genomen waarborgen het universiteitsdecreet en 
het bijzonder decreet een efficiënte universitaire autonomie 
en bestuurlijke zelfstandigheid. De instellingsbesturen 
worden derhalve niet langer door een strakke regelgeving 
geremd om met eigen initiatieven op de talrijke 
onderwijsevoluties, -projecten en -mogelijkheden van vooral 








Toch kunnen we niet aan de indruk ontsnappen dat de huidige 
regelgeving geen eindpunt is. De Vlaamse Gemeenschap mag 
bijgevolg niet in het euvel van de Belgische Staat hervallen 
en nalaten op regelmatige tijdstippen de regelgeving aan de 
praktijk te toetsen en desgevallend nieuwe bijsturingen 
decretaal door te voeren. 
Januari 1994 
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§1 Gevallen waarbij in plaatsvervanging 
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B. VOLTIJDS EN/OF DEELTIJDS KARAKTER VAN 
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§2 Gevolgen van de motiveringsplicht 
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B. DE WERKINGSSFEER VAN DE CUMULATIEWETGEVING 
§1 Inzake het (vrij) academisch onderwijs 
§2 Inzake het personeel 
AFDELING II : Krachtlijnen van de verschillende 
cumulatieregels 
A. ALGEMEEN 
B. CUMULATIEREGELS EN -BEPERKINGEN 
§1 Financiële (wedde)beperkingen 
§2 Cumulatiebeperking op grond van de 
"beschikbaarheid" van het personeelslid 
§3 De huidige decretale regeling 
C. IMPACT VAN DE CUMULATIEREGELS OP HET AMBT 
D. INHOUDING VAN DE SUBSIDIE EN BETALING VAN WEDDE 
AFDELING III : Toezicht 
AFDELING IV : Geschillenbeslechting 
HOOFDSTUK 11 : DE ACADEMISCHE VRIJHEID 
AFDELING I : (G)een decretale erkenning 
van het beginsel 
AFDELING II : De academische vrijheid als 
een bijzondere uitingsvorm van 
bepaalde grondrechten 
A. DE ONDERWIJSVRIJHEID 
§1 Valt de academische vrijheid onder 
de klassieke onderwijsvrijheid ? 
§2 Academische vrijheid versus de 
vrijheid van onderwijs en de 
universitaire autonomie 
§3 Academische vrijheid versus het recht 
op onderwijs, of Lehrfreiheit versus 
Lernfreiheit 
§4 Academische vrijheid versus de gesubsidieerde 
onderwijsvrijheid 
§5 Een conclusie ? 
B. DE VRIJHEID VAN MENING EN MENINGSUITING 
AFDELING III : De arbeidsrechtelijke positie 
van de academische vrijheid 
A. HET ONDERGESCHIKT DIENSTVERBAND EN 
DE ACADEMISCHE VRIJHEID 
§1 Staan professoren in een ondergeschikt 
dienstverband ? 
§2 De verhouding academische vrijheid versus 
ondergeschiktheid 







































B. DE ACADEMISCHE VRIJHEID VERSUS HET TUCHT- EN 
ONTSLAGRECHT 
§1 Het tuchtrecht 
§2 Het (ontslag)recht ? 
AFDELING IV Een proeve tot synthese 
BESLUIT DEEL V : DE JURIDISCHE AARD VAN 
HET DIENSTVERBAND 
AFDELING I : Voorbeschouwing 
A. PRELIMINAIR 
B. STATUUT, ARBEIDSOVEREENKOMST, RECHTSPOSITIEREGELING 
OF ARBEIDSOVEREENKOMST SUI GENERIS, 
FRAGMENTAIR STATUUT 
§1 Het dienstverband in juridisch perspectief 
begripsbepalingen en de rechtspraak 
§2 Elementen dienstig tot het maken 
van het onderscheid 
§3 Belang van het onderscheid voor het 
personeel in het onderwijs 
AFDELING II : De evolutie(s) in de rechtspraak 
tot 1 oktober 1991 
A. TOT AAN DE FINANCIERINGSWET VAN 27 JULI 1971 
EEN PERIODE VAN RECHTSZEKERHEID 
§1 Ter rechtvaardiging van de 
gehanteerde indeling 
§2 De rechtsverhoudingen in 
de rijksuniversiteiten 
§3 De juridische aard van de 





















B. DE IMPACT VAN ARTIKEL 41 VAN DE WET DD. 27 JULI 1971 p. 
§1 De probleemstelling p. 
§2 Korte analyse van artikel 41 p. 
§3 De tweede schoolpactwet van 11 juli 1973 p. 
§4 De juridische aard van de tewerkstelling 
in het vrij universitair onderwijs 
C. EEN EERSTE KENTERING : HET HAENENBURGARREST 
VAN HET HOF VAN CASSATIE DD. 11 OKTOBER 1982 
§1 De aanzet tot en het arrest zelve 
§2 Het cassatiearrest krijgt grote 
navolging in de latere rechtspraak 
D. DE TWEEDE KENTERING :HET MERSCH-ARREST VAN DE 
RAAD VAN STATE DD. 23 MAART 1989 
§1 De vrije universiteiten ... , 
dan toch administratieve overheden ? 
§2 Een bevestigend antwoord ! 
§3 De recente rechtspraak 
E. DE JURIDISCHE AARD VAN DE RECHTSPOSITIE IN 
HET UNIVERSITEITSDECREET 
§1 Het uitgangspunt 
§2 Is de huidige regeling vergelijkbaar met 
deze van de schoolpactwet ? 
§3 Een reglementaire rechtsverhouding 
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AFDELING III : De rechtsbescherming van 
het personeel 
A. HET PERSONEEL TEN LASTE VAN DE WERKINGSMIDDELEN 
§1 De vaststelling van het 
bevoegde rechtscollege ratione 
materiae : het negatief criterium 
§2 De vaststelling van het bevoegde 
rechtscollege ratione materiae 
het positief criterium 
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DEEL VI 
ALGEMEEN BESLUIT 
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